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Der  Katalog  der  Judaica-  und  Hebraica-Saminlurig  ist  schon  seit  Jahren  für  den 
Druck vorbereitet worden. Sein Ersclieineii wurde bereits in  der Vorrede des ,,Katalogs 
der Neueren Bestände"  1908 in Aussicht gestellt. Der Druck anderer Zweige, wie der der 
Abteilung Frarikfurt, sollte aber erst ziiin  Abschluss kommen, beYor  mit dem vorliegen- 
den Band begonnen wurde. Er enthält die über  Juden  und  Jiidentiiin  in  abendläridichen 
Sprachen verfassten Biicher. Die in  hebräischer Sprache über den gleicheil  Gegenstand 
gedruckten Schriften soll  ein zweiter Band enthalten.') 
Die  Sammlung  ist  allmählich  zu  diesem  Umfang herangewachseti.  Dem  1704  ver- 
storbenen Sprachforscher Hliob  Ludolf  verdankt sie eine Reihe grammatischer Schriften, 
den Klosterbibliotheken, die  1822 zur Stadtbibliothek  kamen, viele  apologetische, pole- 
ti~ische  und  grammatische Werkc. Der Kreisgerichtssekretär Dr. Stiefel zu Altenkirchen 
stiftete am 6.  Juni  1856 eiiie  grössere Zahl  von Schriften, die Emanzipation  der Juden 
betreffend. Der Historiker  Isaac Markus  Jost hinterliess  ihr durch Legat  vom .9.  April 
1861  einen  Teil  seiner  Bibliothek.  Durch  Herausgabe  seiner  Zeitschrift:  Israelitische 
Annalen 1839-41 wurden ihm viele Broschüren, die Zeitfragen behandelten, zugeschickt. 
Einen bedeutenden Zuwachs erhielt die Broschüren-Sammlung  am 30.  Januar 1867 durch 
die Bibliothek des vormaligen deutschen Bundes iitid im gleichen Jahre durch die Samm- 
lung  Aaron  Moses  Fuld.  Die  Bibliothek  des  1891  verstorbenen  Frankfurter  Rabbiners 
Nehemias  Brüll  war  reich  an  Judaica-Literatur;  was ihr  fehlte, kam  1899  durch  die 
Sammlung  Abraham  Beiliiier  hinzu.  Eine  Zahl  voll  Schriften  iiber  den  Bücherstreit 
Pfefferkorn-Reuchlin,  aber auch anderes enthielt die Flugschriftensammlung Gustav Frey- 
tags, die von Leopold  Sonnemanii 1896 der Stadtbibliothek  gestiftet wiirde. Charles L. 
Hallgarten  verdankt iirtsere Sainrnlung den Griiiidstock  zur synagogalen Miisikliteratiir, 
da er es ihr  1900 ermöglichte, alle iin  Katalog  33  verzeichneten Musikalien der Frank- 
furter  Verlagsfirma  J.  Kauffmanii  zu  erwerbeii.  1901  kam  aus  der  Wilhelm  Carl  vor! 
Rothschild'schen  Stiftung durch Freifrau  Mathilde von Rothschild  auch manches für die 
Jiidaica-Samniliing hinzu. Die grösste Büclicrsammluiig, die unsere Stadtbibliothek durch 
Schenkung  erhielt,  die  Bibliothek  Abraham  Merzbacher,  enthielt  fast nur  hebräisclic 
Handschriften  utid  Druckweike.  Schliesslich  stiftete  Prof.  Dr.  Abraliain  Berliner  1915 
uiiserer  Sammlung  dic  Reste seiner Bibliothek,  wodurch  einzelne  üebiete abgerundet 
wurden.  Hinzu  kamen  Ziiweriduiigen  von  Gönnern  lind  Freunden  der  Stadtbibliothek, 
insbesondere der Frau Baronin Edmond de Hothschild, Die Publikationen  der Rabbiner- 
Seminare  und  vieler  öffentlichen  Bibliotheken  in  Europa  und  Amerikaa)  erhielt  die 
Stadtbibliothek  iiri  Austausch.  Die  Bibliotheksvcrwaltiing,  insbesondere die  Direktoren 
Geheimrat Prof. D.  Dr. Ebrard uiid  Prof. Dr. Oehler waren allzeit bestrebt, die Samm- 
lung so zu  ergänzeil, dass sie den Aiispriichen  der Wissenschaft  entsprechen konnte. 
Es gibt  eine  grosse  Zahl  von  Katalogen  öffentlicher  Bibliotheken,  welche  die  mit 
l~ebräischen  Lettern  gedruckten  Bücher  verzeichnen:  nur  wenige  Bibliothekskataloge 
jedoch,  die gleichzeitig auch die Judaica aufnehmen. Bis  auf  die  „List of  Works in the 
1)  Aus  bibliotheksteclinische~i Oriiiideii  wiirdeii  eiiiige  weiiige  iiebräisclie  Scliriiteii,  besonders  Kataloge 
iind  Wiirterbiicher,  in  dlesenl  Band  verzeichtiet.  Nach  den1  Titel  ist  der  Vermerk  [iii  hcbr.  Sprache]  hin- 
zi!gcfUgt. 
9  Die  Oeschichte  der  Jiidaica-  urid  Hebraica-Sairiiiilurig  entliält  iii  kiirzer  Skizze  die  .,Vorbenicrkuiig" 
das  Kataloges:  Stadtbibliothek  zii  Frankfiirt n. M. Aitsstelliing  Iiebräischer Druckwerltc.  Frankltirt a. M. 1902. IV  Vorwort 
New  York  Public  Library",  die  aber  auch  nur  Teilgebiete der  Judaica  veröffentlicht 
hat, sind  diese  nach  Verfassern geordnet. Iin  vorliegenden  Katalog  ist  zum  ersten  Mal 
versucht  worden, die  'Titel  sachlich, ohne  Dop~elaufnahnien  zu  gliedern. 
Einige  Inkonsequenzen  in  der  Titelaufnahme  erklären  sich  daraus,  dass  während 
der  langjährigen  Arbeit  am  Katalog  die  Katalogisieruiigsordnung  der  Bibliothek  viel- 
fach geändert und  zuletzt deii  preussischen  Iiistruktionen  angenähert  wurde.  Hierdurch 
wurden hauptsäclilich die anonymen Titel in  Satzform betroffen, die  inan daher sowohl 
unter  dem  ersten  Wort als  auch  unter  dem  ersten  Substantiv  zu  suchen  haben  wird. 
Vornamen  sind  in1  Register  aufgenommen,  auch  wenn  sie  erst  nachträglich  ermittelt 
wurden.  Ebenso  enthält  das  Register  Verweisungen  von  erst später  ermittelten  Ver- 
fassern auf  anonym  oder pseudonym  erschienene Schriften. 
Die  Anfertigung  des  Registers  besorgte  Fr].  Agiles  Oppeliheim  und  Herr  Julius 
Wohlfarth, die  tiochinalige  Durcharbeitung  Frl.  Dr.  Haniia  Etnmrich,  die  auch  zu  den 
Nachträgen  und  Berichtiguiigeti  manches beigesteuert hat.  Bei  der Korrektur betätigten 
sich Prl. Erna Gritnm und Frl. Antiie Fraenkel. 
Fraxikfurt  ü. Maiii,  1. Dezeitiber  1931. 
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A,  Adressbücher.  Enzyklopädien.  Bibliographien. 
.4dreßbuch  für  den  jüdischen  Buchhandel. 
Berlin-Charlottenburg  [1927]. 
H.  lit.  Hebr.  731. 
Haschana.  Erstes  jüdisches  Welt-Adress- 
blich;  enthält  d.  Adressen  V.  Rabbinern. 
Gemeindepräsidenten,  Buchhändlern,  Re- 
staurants,  Vereine,  Zeitschriften et~.  Wien 
1925.  8".  Eph.  Jud.  801. 
.- 
[Cassel, David.]  Plan der Real-Encyclopädie 
des  Judenthums.  Zunächst  für  d.  Mitar- 
beiter.  I(rotoschin  1844.  Jud.  849.1868. 
Enzyklopädie  des  Judentums.  Probeheft. 
Berlin,  Jerusalem  [1926].  4'.  Jud.  198. 
Encyclopaedia  Judaica.  Das  Judentum  in 
Geschichte  U.  Gegenwart.  Red.:  Jakob 
K 1  atz  k i n  U.  I[smarl  E 1 b o g e n.  1 ff. 
Berlin 1928ff.  8O.  Jud.  216. 
The  Jewish  Encyclopedia.  A  descrip- 
tive  record  of  the  history,  religion,  lite- 
rature,  and customs of  the  Jewish  people 
from  the  earliest  times  to  the  present 
day . . Isidore  Singe  r,  projector  and 
managing  editor.  1-12.  New  York  and 
London  1901-06.  Jud.  2359. 
Hamburger,  Jacob.  Real-Encyclopädie  für 
Bibel  U.  Talmud.  Breslau  1870.  Leipzig 
1886-1892.  Strelitz  i.  M.  1897.  Frankfurt 
a.  M.  1900.  Jud.  661. 
1.  Abt.:  Die  biblischen  Artikel.  Von  A-Z. 
2.  Abt.:  Die  talmudischen  Artikel.  A-2. 
[3.  Abt.:  Supplementband  1-3  z.  Abt.  1  11.  2, 
4,  5.  tu.  d.  T.:]  Real-Encvclo~ldie des  Ju- 
denthuins. 
-  Real-Encyclopädie  des Judentums.  Wör- 
terbuch z.  Handgebrauch für Bibelfreunde, 
Theologen,  Juristeii,  Staatsmänner,  Ge- 
meinde-  U.  Schulvorsteher, Lehrer, Schul- 
inspektoren  U.  a.  m.  3.  Aufl.  Neustrelitz 
1905.  Jud.  3071. 
1.  Abt.:  Biblische  Artikel.  1-7. 
2.  Abt.:  Talmud  U.  Mldrasch.  1-8. 
3.  Abt.:  Supplemente.  Nachtalmudisches  bis  aiif 
Moses  Mendelssohn.  14. 
[Anastat.  Neudr.  d.  frliheren  Auflagen.) 
-  Real-Encyclopädie  für  Bibel  U.  Talmud. 
Wörterbuch  z.  Handgebrauch  für  Bibel- 
freunde,  Theologen,  Juristen,  Gemeinde- 
U.  Schulvorsteher,  Lehrer  etc.  Strelitz 
1883.  Jud.  2487. 
2.  Abt.:  Die  talmudischen  Artikel  A-Z. 
Jüdisches  Lexikon.  Ein  enzyklopäd. Hand- 
buch  d.  jüd.  Wissens  in  4  Bänden. 
Mit  über  2000  Illustrationen,  Beilagen, 
Karten  U.  Tabellen  hrsg.  V.  Oeorg  He  r- 
litz  U.  Bruno  Kirschner.  Unter 
Mitarbeit  V.  über  230  jüd.  Gelehrten  U. 
Schriftstellern  U.  unter  red.  Mithilfe  V. 
Ismar  E 1 b o g e n,  Josef  M e i s 1  [U.  A.] 
1  ff.  Berlin  [I927 ff.]  Jud.  5078. 
Plan zu  einer  Real-Encyclopädie  oder  Con- 
versations-Lexikon  des Judeilthums,  hrsg. 
V.  Institute  z.  Förderung  d.  israelit.  Li- 
teratur.  [Leipzig  1856.1  Jud.  1869. 
Schwarz, Joseph.  Recension  über  ]'j9ti  YlY 
des  C.  Rapoport.  Wien  1853. 
Auct.  Hebr.  3959. 
Führer  durch  die  jüdische  Jugendliteratur. 
J. Kauffmann Verlag Frankfurt a. M.  Frank- 
furt  a. M.  [1927].  BO. 
Cat.  libr.  Ff.  Kauffmann  504. 
Fürst,  Julius.  Bibliotheca  Judaica.  Biblio- 
g!raph.  Handbuch  umfassend  d.  Druck- 
werke  d.  jüd.  Literatur  einschliesslich  d. 
über  Juden  U.  Judenthum  veröffentlichten 
Schriften.  Neue  Ausg.  1-3.  Leipzig  1863. 
H.  iit.  Hebr.  545.  569. 
Jacobsohn,  H.  U.  C o h e 11-R e e s.  Führer 
durch  d.  Deutsch-Israelitische.  unterhal- 
tende  (schönwissenschaftliche)  geschicht- 
lich-belehrende,  populär-religiöse  U.  Ju- 
gendschriftsliteratur  V.  Beginn  des  18. 
Jahrhunderts  bis  heute.  Ein  Hilfsbuch  für 
alle  diejenigen,  welche eine  jüd.  Gemein- 
de-,  Volks-,  Vereins-  oder  Jugendbiblio- 
thek begründen oder vervollständigen wol- 
len, namentlich  für Rabbiner,  Lehrer, Ge- 
meindevorsteher  U.  Bibliothekare.  Bres- 
lau  1890.  H,  lit.  Hebr.  528. 
I(ayserling,  Meyer.  Biblioteca  espafiola-por- 
tugueza-judaica.  Dictionnaire bibliographi- 
que  des  auteurs  juifs,  de  leurs  ouvrages 
espagnols  et portugais et des Oeuvres  sur 
et contre  les  juifs  et le  judaisme.  Avec 
un  apercu  sur la litterature  des juifs  es- 
pagnols  et  une  collection  des  proverbes 
espagnols.  Strasbourg  1890. 
H.  W,  Hebr,  648. I.  Allgemeine  Schrlfteii. 
Lamm,  l,ouis.  Verzeichnis  jiidischer  Kriegs- 
schriften.  1.  2.  Berlin  1916. 
H.  rec.  Weltkrieg  4351 
Ch.  D.  Lippe's  bibliographisches  Lexicon 
d.  gesamten.  jiidischen  [und  theologisch- 
rabbinischen]  Literatur  d.  Gegenwart  U. 
Adress - Anzeiger.  Ein  l exikal.  geord- 
netes  Schema  mit  Adressen  V.  Rabbirieii, 
Predigern,  Lehrern, Caiitoren,  Schriftstel- 
lern,  Freunden  U.  Forderern  d.  jüd.  Lite- 
ratur  in  d.  alten  U.  neuen  Welt,  nebst 
bibliogr.  genauer  Angabe  sirnmtlicher 
V.  jiid.  Autoren  d.  Gegenwart  publi- 
cirten,  speciell  d.  jüd.  Literatur  betr. 
Schriftwerke  U.  Zeitschrifterr,  in  chro- 
nolog.  Anordnung  U.  Reihenfolge  darge- 
stellt.  Ein  Hand-  U.  Nachschiagebuch  z. 
Orientirung  für  Buchhändler,  Rabbinen, 
Gemeinden  u.  Freunde  d.  jiid.  Literatur. 
1.  2.  Ncue  Serie  1.  Wien  1881-99. 
H.  lit.  Hebr.  557.  601. 
Schwab,  Moise.  Repertoire  des  articles  re- 
latifs  i l'histoire  et  A  litterature  juives, 
parus  dans  les  periodiques,  dc  1783  A 
1898.  1--3.  Supplement.  Paris  1900-1903. 
[Lithographiert.]  H.  lit.  Hebr.  541. 
-  Repertoire des articles relatifs  2 l'liistoirc 
et  A  la  litterature  juives,  parus  daiis  les 
periodiques,  de  1665  i  1900.  Paris  1914 
-  23.  PI.  Ilt.  Hebr.  711. 
Semi -Kürschner  oder  literarisches  Le- 
xikon  d.  Schriftsteller,  Dichter,  Bankiers  . . usw.,  jüd.  Rasse  U.  Versipp~iiig,  d.  V. 
1813-1913  in  Deutschland  tätig  oder  be- 
kannt waren . . hrsg.  V.  Philipp S t a U  f  t. 
[Auf  d.  Umschlag:]  1 : 1913.  Berlin-Lich- 
terfelde  1913.  Biogr.  Coll.  840. 
Strack, H.  L.  Rabbiiiica  U.  Judaica.  [Leiijzig 
1882.[  H.  iit.  Hebr.  582, 
A.  a.:  „Wisseiischaftliclier  Jahresbericht  iiber 
d.  Morgeiilltidischeii  Ctiidien"  in1  Jahre  1879. 
Vassel,  Eusebe. Bibliotheque  de ]'Institut  de 
Carthage.  La  litterature  populaire  des 
israklites  tu~iisiens avec  uii  essai  ethno- 
graphique  et  archeologique  sur  leurs  sii- 
perstitioiis.  1-4.  Paris  1904-1907. 
H.  lit.  Hebr.  626. 
Wachstein,  Bernhard.  b"IDDil17 ilnDb  Ziir 
Bibliographie  d.  Gedächtnis-  U.  Trauer- 
vorträge  in  d.  hebräischen  Literatur.  [l.] 
2.  Wien  1922.  27.  H.  Iit.  Hebr.  710. 
= Verötfentlichiingcn  d.  Bibliotliek  d.  Israel.  KiiI- 
tiisgemeinde  Wien  3.  4. 
Wiener,  Sarnuel.  iltlE> hl'ljil  nD1wl Bibliogra- 
phie  d.  Oster-Haggadah.  1500-1900. 
St. Petersbourg  1902. 4O.  H.  lit.  Hebr.  14. 
Zeltlin,  Williarn.  lDD nY7?  Bibliotheca  hc= 
braica  post-Mendelssohniana.  Bibliogr. 
Handbuch  d.  neuhebr.  Literatur  seit  Be- 
ginn  d.  Mendelssohn'schen  Epoche  bis  z. 
Jahre  1890.  Nach  alphabet.  Reihenfolge d. 
Autoren  mit  blogr.  Daten  LI.  hibliogr.  No- 
tizen  nebst  Indices  d.  hebr.  Büchertitel 
U.  d.  citirten  Autorennaineri.  2.  Aufl. 
Leimig  1891-95.  H.  lit.  Hebr.  556.  597. 
-- 
Blau,  Ludwig.  Bibliographie  d.  Schriften 
Will-ielm  B a C h e r s  nebst  einem  he- 
bräischen  Sach-  U.  Ortsnamen-Register 
z.  seineiii  sechsbindigen  Agadawerke. 
Zu  Ehren  seines  60.  Gebiirtstages  hrsg. 
Frankfurt  a.  M.  1910. 
Auct.  Hebr.  anon.  2242. 
Friedniaii,  Denes.  Nachtrag  z.  ,,L.  Blau's 
Bibliographie  d.  Schriften  Wilheln~  B a - 
C 11  e r's".  Frankfurt  a.  M.  1928.  BO. 
Auct.  Iiebr.  anon.  3632. 
[Roest,  M.]  De  Opiiscula  van  Daniel  Levi 
(Miguel)  de  13 a r r i o s.  [Amsterdam  o. 
J.]  H.  iit.  Hebr.  666. 
S.  A.  a.  Nnvorscher,  N.  Reeks,  dl.  I.  bl.  301. 
Freiriiann,  A[ron].  Bibliographie  der  Schrif- 
ten  LI.  Aufsätze  des  Dr.  A.  Be  r 1 in  e r. 
Berlin  1903.  8'.  H.  lit.  Hebr.  725, 
Soiiderabdriick  aiis  „Festschrift  z.  70.  Oeburts- 
tage  A.  Berliner's". 
Friedman, Dionysius. Bibliographie d. Schrif- 
ten  Ludwig  B l a U'S  (1886-1926).  Buda- 
pest  1926.  8'.  H.  lit.  Hebr.  723. 
Freiniann, A[ron].  Verzeichnis  der von Mar- 
kus  B r a n n  verfassten  Schriften  U.  Ab- 
liandlun~en.  lBreslau  1919.1  - 
fi.-lit.  Hebr.  695. 
Aiisscliiiitt  aiis  d. Soiiderheft  (d. Monatsscliritt  fiir 
Ucschiciite  11.  Wisscriscliaft  (I.  Jii<lciitiiiiis) z.  M. 
Dranns  70.  Gebiirtstng. 
Oko,  Adoli~li  C.  Selected  ]ist of  the writings 
of  Gotthard  D e u t s C h,  Ph.  D.  Cincin- 
iiati  1916.  Jud.  3827. 
Meisl,  Josef.  Cimon  D ii b ii o W s  Abhand- 
luiigen  U.  Schriften  chronologisch  ziisam- 
mengestellt  mit  Hilfe  des  Verfassers. 
Berlin  [1927].  2O.  Jud.  207. 
Sonderdriick  aiis  d.  Soiicino-Bltittci'ii.  Beitrage  z. 
Kiinde  d.  jiidischeii  Biiches.  Hrs?..  V.  d.  Soii- 
cino-Ocsciiscliaft  d.  Freunde  d.  jiitl.  Buches 
Berlin. 
Wilde,  Jenny.  Verzeichnis  der  von  Prof. 
Dr.  Isiilar  E 1 b o g e n  von  1895-1924 
verfassten  Schriften.  Berlin  1924.  4'. 
Jud.  218. 
Fischer,  Leopold.  Bibliographie  d.  Schrif- 
ten  U.  Aufsätzc  dcs Dr.  D.  H o f  f m a n 11. 
[Bcrlin  1914.1  H.  Ilt.  Hebr.  691. 
A.  n.:  ,,Festscliritt  z.  70sten  Oebiirtstage  Dnvid 
Hoffinnnii's". 
Oko,  Adolpli  S. Bibliography  of  Rev.  Kaiif- 
mann  K o h 1 e r,  Ph.  D.  1867-1913.  [Bcr- 
liii  1913.1  Jud.  2138. 
S.  A.  n.  Ctiidies  iri  Jewish  iiterature  issued  in 
Iioiior  of  Professor  Kaiifinaiin  Kohlcr. 
[Coen,  Porto  ~oise.1  Materiali  Per  la  il- 
lustrazione  degli  scritti  editi  ed  i~iediti 
di  S.  D.  Lu  z z a t t o.  [Casale  18781. 
H.  iit.  Hebr.  602. 
Cstratto  dtil  Vessillo  Israclitico. I.  Allgemeine  Schriften. 
[Luzzatto,  Isaia.]  Catalogue  des  ouvrages 
Cdites  et  inedites  de  feu  Samuel  David 
L U z z a t t o.  Padoue  1877.  H. Iit. Hbr. 535. 
-  Index  raisonnb  des  livres de correspon- 
dance  de . . Saniuel  David  L U  z z a t t o 
. . PrkcCd6  d'uii  avant-propos  et  suivi 
d'iin  essai  de  pensees  et  jugements  tires 
de  ses  lettres  inedites.  Padoue  1878. 
H.  lit.  Hebr.  590. 
-  ~IV  "IDND nD9Wl  Catalogo  ragionato 
degli  scritti  sparsi  di  Saniuele  Davide 
L U z z a t t o,  coii  riferimenti  agli  altri 
suoi  scritti  editi  ed inediti.  Padova  1881. 
H.  iit.  Hebr.  588. 
Marx,  Alexarider  [ii.]  P o z n a n s k i,  Edou- 
ard. Bibliographie  de tous les ouvrages et 
articles  dii  Dr.  Samuel  P o z 11  a n s k i 
(1889-1926).  Varsovie  1927.  2'. 
Auct.  Hebr.  51097. 
Extrait  de  Livre  d'hommage  A  la  niemoire  du 
Dr.  Samnel  Poznanski. 
Hillesum,  J.  M.  Voornaamste  letterkundige 
~rodiicten  van wijlen  M.  R o e s t  Mz.  0. 
0.  [1890].  H.  iit.  Hebr.  670. 
[Luzzatto,  Samuel  David.]  Opere  del  de- 
R o s s i  coiicernenti  l'kbraica  letteratura 
e bibliografia. Milano 1857. H. Iit. Hebr. 600. 
S.  A.  a.  PP.  182-209,  vol.  3.  von  C.  Ugoni's 
„Della  letteratiira  italiaiia". 
Ilildenfinger,  P.  Bibliographie  des  travaux 
de  Molse  S C h W a b,  (1860-1904).  Paris 
1905.  H.  Iit.  Hebr.  635. 
Berliner, A. Die Schriften des Dr. M. § t e i n- 
s C h n e i d e r  z.  seinem  70.  Geburtstage 
30.  März  1886  zusammengestellt.  Berliii 
1886.  H  At.  Hebr.  539. 
Steinschneider,  Moritz.  Die  Schriften  des 
Dr.  L.  Z ii n z.  Mit  Anmerkungen.  Berli: 
1857.  Jud.  1799 
-  Die  Schriften des Dr. L. Zunz.  Berlin 1874. 
H,  lit,  Hebr.  584. 
B. Sammelwerke, 
1.  Fest-  und  Gedenkschriften. 
Festschrift  zum  70.  Geburtstage  A.  B e r - 
1 i 11 er  s.  Gewidmet V.  Freunden  U.  Schü- 
lern.  Hrsg.  V.  A[roii]  F r e i m a 11  ti  U. 
M[eierl  H i l d e s h e i m e r.  Frankfiirt  a. 
M.  1903,  Jud.  2761. 
Vorn  Sinn  des  Judeiitunis.  Ein  Sammel- 
buch  z.  Ehren  Nathan  Birnbaums. 
Hrss.  V.  A.  E.  K a p 1 a n  U.  Max  La  n - 
da  U.  5685.  1925. Frankfurt  a.  M.  1925. 
,lud.  4813. 
Jubileumi  Etnlekkönyv  B l a [I  Lajos  .  . 
kiadtak  H eve  s i  Simon,  Klein Miksa 
6s  F r i e d m a n  Denes.  Budapest  1926. 
So.  Eph.  Jiid.  747. 
=  Magyar-Zsido  S z e ni  l e.  Negyvenliarmadik 
Evfoiuani.  1926. 
Dr.  Bloch's  Wochenschrift. Zentralorgan für 
d.  gesamten  Interessen  des Judcntuiiis. - 
Festnurnmer  Dr.  Joseph  S.  B 1 o C h 
z.  70.  Geburtstage am 20.  November 1920. 
Hrsn.  V.  Leoii  K o l b.  Wien  1920.  ZO.  - 
Eph.  Jud.  75. 
Emlkkkönyv  B 1  o C h  Mozes  tiszteletkre. 
Eleteiielc  kileiicvenedik  evforduloyta alkal- 
mAb 61 kiadjik  tanitvinyai.  Budapest 1905. 
Jud.  3007. 
Festschrift  zum  4Ojahrigen Amtsjubiliiuni des 
Herrn  Rabbiners  Dr.  Salomon  C a r 1 e - 
b a C h  in  Lübeck  (16.  Juli  1910  =  nlW 
?"D'?  Ynln  gh  nvlg) Gewidmet  V. Freunde11 
U.  Verwaiidten.  Hrsg.  V.  Moritz  S t e r n. 
Berlin  1910.  Jud.  1377. 
Recueil  des  travaux  r6dig6s  eil  m6moire 
du  jubilk  scientifique  de  Daniel  C h w o l- 
s o n  1846-1896.  Berlin  1899.  Jud.  2308. 
Judaica.  Festschrift  z.  Hermann  C o h e n s 
70.  Geburtstage.  Berliii  1912.  Jud.  1981. 
Festschrift  zum  80. Geburtstage  W"1DY  (15. 
Siwan  5667)  Sr.  Ehrwürden  des  Herrn 
Rabbiners  Dr.  Wolf  F e i 1  C h e n f e 1  d '"J 
iii  Posen.  Hrsg.  V.  [B.]  K o e n i g s b e r- 
g e r  U.  [M.]  S i 1 b e r b e r g.  Plesclien- 
Schriinm  1907.  Jud.  3005. 
Jubelschrift  zum 70. Geburtstage  des  Prof. 
Dr.  H.  G r a e t z.  Breslau  1887.  Jud. 1747. 
Heinrich  Graetz.  Abhandlungen  z.  seinem 
100. Geburtstage  (31.  Oktober  1917.) Hrsg. 
V.  M.  B r a n n.  Wien  11.  Berlin  1917. 
Jud.  4635. 
Festschrift ziim 70. Geburtstage Jakob G u t t- 
in a n n s.  Hrsg.  V.  Vorstande d. Gesellsch. 
z. Förderuiig d. Wissensch. des Judentums. 
Leipzig  1915.  Jud.  3525. 
Scliriiteii  lirsg.  V.  d.  Oesellscli.  z.  Förderiiiig 
d.  Wissenscli.  d.  Judentiims. 
-  zu Elircii  des Dr. A. H a r k a V y  aus  Aii- 
lass  seines  ain  20.  November  1905  vol- 
lendeten  70.  Lebensjahre.  Gewidmet  V. 
Freunden  U.  Verehrern.  Hrsg.  V.  Baron 
D.  V.  Günzburg 11.  I.  Markon. 
St.  Petersburg  1908.  Jud.  2810. 
Jubelschrift zum 70. Geburtstage des . . .  Israel 
H i 1 d e s h e i In e r.  Gewidmet  V.  Freuri- 
den  U.  Scliülern.  Berlin  1890.  .lud.  2149. 
Festschrift  zum 70. Geburtstage David H o f  f- 
m a n n's.  Gewidmet  V.  Freunden  U.  Schii- 
lern.  Hrsg.  V.  Simen  E p p e n s t e i 111 
Meier  H i 1  d e s h e i m e r,  Joseph  W 0  hl- 
g e m U  t h.  Berlin  1914.  Jud.  1055- I.  Allgemein 
A  book  of  jewish  thoughts.  Selected  and 
arranged  by  the  Chief  Rabbi  (J.  H. 
H e r t z).  Sailors'  and  soldiers'  edition. 
7th  impression.  Enlarged  and  revised. 
Loiidoii  5678-1918. 
H.  rec.  Weltkrieg  7435. 
-  of  jewish  thoughts  for  his  Majesty's 
jewich  soldiers  and  sailors.  London  5677 
-  1917.  H.  rec.  Weltkrieg  7458. 
-  of  jewish  thoughts  for  jewish  sailors 
aiid  soldiers.  Selected  and  arranged  by 
the Chief  Rabbi (Joseph Herman H e r t 2.) 
3rd  edition.  Enlarged  and  revised.  Lon- 
doll  5677-1917.  H.  rec.  Weltkrieg  7461. 
-  of  jewish  thoughts.  Selected and  arran- 
ged  by the  Chief  Rabbi  (Joseph Herman 
H e r t z).  Sailors'  and  soldiers  edition. 
8th  Impression,  60th  thousand.  London 
5679-1918.  H,  rec.  Weltkrieg  7460. 
-  of  jewish  thoughts.  Selected  and  arran- 
ged  by  the  Chief  Rabbi  (Joseph Herman 
H e r t z). Second im~ressioii.  Oxford, Loii- 
don, Edinburgh 5681-1921.  H. lit. Hebr. 707. 
Jüdische  Bücherei.  Herausgeber:  Karl 
C C h W  a r z.  [ßerlin  1920.1  Eoh.  Jud.  770. 
1.  Leon  da  Modeiia.  Eldad  11.  Medad  oder  der 
bekehrte  Spieler.  Uebersetzt  V.  B a t h-H i I  I  e I. 
2.  Badt.  Bertha.  Profiat.  Duraii.  Sei  nicht  wie 
Deine  Väter. 
3.  Die  Prager  Hagada  von  1526. 
4.  Die  Mantuaner  Hagada. 
5.  Die  Arnsterdanier  Hagada. 
6.  Badt,  Bertha.  Die  Lieder  des  SUsskind  V. 
Trimberg. 
7.  Schwarz.  Israel.  Zions-Klänge.  Religiose  Dich- 
tiingen. 
8.  Lederer.  Fritz.  Das  Biich  Riitli. 
9~12;.,Holbelii.  Hans.  Bilder  z.  alten  Testament. 
1-1  V. 
14.  Ciorellk,  Sch.  Heinricli  Oraetz. 
15. -  Scholeni  Alechein.  -  16. -  Mendele. 
17.  Schwarz.  Karl.  Lesser  Ury. 
18. Donath,  Adolph.  Hermariii  Struck. 
19.  Pricdeberger.  Hans.  Joseoh  Budlto. 
20.  Daiihlcr,  Theodor.  Lasar  Segall. 
Denkmäler  jüdischen  Geistes.  Hrsg.  V.  B. 
M a Y  U.  J.  B.  L e V Y.  Frankfurt  a.  M. 
1912.  Jud.  4078. 
1.  Moses  M e n d e i s s o h n.  Eine  Aiiswalil  aus 
seinen  Schriften  11.  Briefen. 
Im  deutschen  Reich.  Feldbiicherel  des Cen- 
tralvereins  deutscher  Staatsbürner  iüdi- 
schen  Glaiibens.  [I.  2.1  Berlin  [19151. 
H.  rec.  Weltkrieg  7383. 
Lamm's  Jüdische  Feldbiicherel.  Berlin  1915 
-  16.  11.  rec.  Weltkrieg  7328. 
1. Der  Krleg  ii.  wir  Jiiden.  Oesaiiiinelte  AafsBtze 
V.  eiiieni  deiitsciien  Juden. 
2.  3.  Sachs,  Michael.  Die  Psalmen  iii  deiitscher 
Uebertragiing. 
4.  Lamm,  Loiiis.  Makkabäa.  Jlldisch-lit.  Sarriiii- 
Iiin~  fiir  iinsere  Krieger. 
5.  8133  Hagadaln. 
6. Peldblbel  fUr  d.  Vhlkerkrieg  1914-15. 
7.  Thellhaber,  Felix  A.  Schlichte  Kriegserleh- 
nisse. 
8.  Brann,  M[arcusJ.  Ein  kurzer  Oang  diirch  d. 
iiidische  Qeschlchte. 
9.  Michalskl.  A.  Israels  Kamvfruf. 
Misrachi.  Festschrift,  hrsg.  anltlsslich  des 
25jährigen  Jubiläums  der  Misrachi-Welt- 
Schriften. 
organisation  V.  Zentralbüro  des Misrachi 
für  Deutschland.  Berlin  5687.  [1927]. 
Jud,  4993. 
Festschrift  zum  X.  Stiftungsfest  des  Aka- 
demischen Vereins für jüdische Geschichte 
U.  Litteratur  an  der  Kgl.  Friedrich-Wil- 
helins-Universität  zu  Berlin.  Berliii  1893. 
Jud.  2346. 
Jüdischer  Nationalverein,  Wien.  Flugschrif- 
tensammlung.  Wien  1919.  Jud.  4790. 
1.  Stricker.  Robert.  Die  wlrksame  Abwehr  des 
Antisemitismus. 
2, -  Schadet d.  iiidisclie  Nationalismus  d.  Jude;i7 
Die  jüdische  Gemeinschaft.  Reden  U.  Auf- 
sätze  über  zeitgenössische  Fragen  des 
jüdischen  Volkes.  Hrsg.  V.  Ahron  E l i a s- 
b e r g.  Berlin  [1912-171.  Jud.  4008. 
[I.  SchUler,  Alexander.  Der  Rassenadel  d.  Juden 
(]Der  Schlüssel  z.  Judenfrage). 
L2.1  Ooldsteln.  Moritz.  Begriff  U.  Programm  einer 
jiidischen  Nationalliteratur. 
3  Klsselhoif,  S.  Das  jiidische  Volkslied. 
4  Herrmanri,  Leo.  Nathan  Birnbaum.  Sein Werk  t  :I 
11.  seine  Wandliing. 
r5.1  [Plnsker.  Leo.1  „AutoenianzipationI"  Mahnruf 
an  selne  Stammesgenossen  V.  einem  russischen 
Jiiden.  Mit  eiiier  Vorhemerkiing  V.  Achad  Haam. 
Gottheil,  Richard  and  W o r r e l I,  William 
H.  Fragments from  the  Cairo  Genizah  in 
the  Freer  collection.  New  York  1927. 
Soc.  doct.  Ann  Arbor  503. 
= University  of  Michigan  s t  U  d i e s.  Hiimanistic 
series.  13. 
Grundriss  d.  Gesamtwissenschaft  des  Ju- 
dentums.  Glogau  1906.  Leipzig  1907-20. 
Jud.  3087. 
I.  Giidemanii.  Moritz.  JUdische  Apologetik. 
[2.  PIIIIIPPso~.  Martin.  Neueste  Oescliichte  des 
jiidischen  Volkes.  1-3. 
i3.1  Caro,  0eoi.g.  Sozial-  ii.  Wirtschaftsgeschichte 
d.  Jiiden  ini  Mittelalter  U.  d.  Neuzeit. 
1.  Das  friihere  U.  das  hohe  Mittelalter. 
r4.1  Kohler,  Kaiifmarin.  Oriindriss  einer  systetna- 
tischen  Theologie  des  Judentums  auf  geschicht-  [ licher  Oriindlaae. 
5.1  Krauss, Samuel. Talrniidische Archiiologie.  1-3. 
6.1  Elbogen.  Isinar.  Der  iiidische  Oottesdienst 
in  seiner  geschichtlichen  Entwlckliing. 
i7.1  Mahler.  Ediiard.  Handbuch  d.  liidischen  Cliro- 
nologie. 
c8.1  Colien.  Herniann.  Dle  Religion  d.  Vernunft 
aiis  d.  Oiieilen  des  Judeiitiirns. 
L9.1  Caro,  Oeorg.  Sozial-  ii.  Wirtschnftsaeschicl'te 
d.  Jiideii  im  Mittelalter  U.  in  d.  Neuzeit. 
2.  Das  spätere  Mittelalter. 
= Schriften  Iirsg.  V.  d.  Qesellsch.  z.  FBrderiins 
d.  Wiss.  des  Jiidentunis. 
-  d.  Gesamtwissenschaft  des  Judentums. 
2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1924.  dud.  4660. 
i6.1  Elbogen.  Isiiiar.  Der  iiidische  Oottesdienst  111 
seiner  geschichtlichen  Entwickliiiis. 
Jüdische  Handbücher.  Wien  U.  Berlin 
1918-19.  Jud.  4109. 
1.  Brann,  M.  Ein  kiirzer  Oang  durch  d.  Oe- 
schichte  d.  jiidisclien  Literatur.  2.  Aufl. 
2.  Brann.  M.  Ein  kiirzer  Oang  durch  d.  JUdische 
Oeschichte.  3.  Arifl. 
3-5.  Hess.  Moses.  Rom  ii.  Jerusalein.  Die  letzte 
Nationalitätsfrage.  Briefe. 
Hermon-Bücherei,  Frankfurt  a.  M.  1924 ff. 
Jud.  4738. 
I.  Reihe.  Ausgewlhlte  Aufsltze  aus  d.  Schriften 
Rabbiner  Samson  Raphael  Hirschs. 
1.  Orundbegriffe  des  Judentums.  1. 
3.  Jahreswende. 
4.  Vom  Lernen  ii,  Lehren.  1. I.  Allgemeine  Schriften. 
11.  Reihe. 
3.  Die  „Hilchoth  Tescliiibali".  Die  ,,Hilcliotli 
Deotli"  des  Malinorildes.  111s  Deiitsclie  über- 
tragen  U.  tiiit  kurzen  Noten  versehen  V.  Berii- 
Herrmann,  Leo.  Treue.  Eine  jüdische  Sani- 
melschrift.  Berlin  1916.  Jud.  3806. 
The  real  jew  some  aspects  of  the  jewish 
contriblition  to  civilization  edited  by  H. 
Ne  w m a n  with  a  prefatory  note  by  tlie 
very Rev.  the  Chief  Rabbi  aiid  an  intro- 
ductioii  bs Israel  Zanawill.  Londoii  1925.  - 
Jud.  4804. 
Mi  az  igazsig?  [Was  ist  die  Wahrheit?] 
Budapest  1920.  Eph.  Jud.  778, 
i1.1  BarAt.  Kolorrian.  Kereszt6iiyseg  6s  zsidbsiy. 
[Cliristetituni  I!.  Jiideiitiiiii.] 
Az  Egyik  6s  a  Masik.  [Das  eiiic  ii.  das aiidere.1 
12.1  Blau,  Ludwig.  Mi  a  Taliii~id? A  zsid6sQg 
eiieii  iiien.ielenö  Iiaiiiis  Taliiiiid-idCzctelr  cdfo- 
Iisira.  [Was  ist  der  Taliriiid?  Uiii  die  gegeit 
das  Jiidentiiin  erscliieiieiicii  ialsclien  'I'alrniid- 
~itate-  zii  beseitigeiil. 
F3.1  Mi  az  isazskg?  Eliiiondja.  Egy  Halott.  IWas 
ist  die  Wahrheit?  Erzählt  vor1  eiriem  'Toten.1 
14.1  Kobor.  Tairias.  A  zsidokirdi.sröl.  [Von  der 
Jiidenirage.] 
i5.1  Moliiar.  Attila.  A  doiaoz6  zsidb.  [Der  arbei- 
-  ieiide  ~iide.1 
[G.]  Nag  , Liidwig.  Az  aiitisz 
közt.  YDer  Antiseinitisrniis 
i7.1  Perslan,  Adain.  Mi  lesz 
egy  kirdesre.  [Was  ist  d. 
Aiitwort  auf  eine  Frage. 
i8.1  Peszeky.  Valentin.  Mi  a 
ist  d.  Schuld  d.  Jiideii?] 
Korcstiiros.  Ferdiiiand.  Az 
:eiiiitizniiis  iiCgyszciii- 
unter  4  Aiigeii.1 
a  zsidokkal 2  Vdlasz 
Ziikiiiift  d.  Jiideii?] 
zsi1)6  I< biiiie?  [Was 
arinyositds. -  SC- 
ta  egy  ltis  iti.zilampissal  a  iiunieriis  claiisiis 
utvesztöjebeii.  [Die  Vcrli~ltiiiszalil.  12iiiidgaiig 
iim  d.  nunicriis  claiisiis.] 
L9.1  Radiial.  Gabriel.  Level  egy volt  bajtkrssmhoz. 
[Rrieie  an  einen  Kaniertideii.1 
[IO.]  Rhkosi,  Eugeri.  A  zsidhl<CrdCsrüi.  [Von  der 
Jiideniragc.] 
[ll.] Sass, Irene. Uezetiet  a  inagyar  asszoiiyoltnak. 
[Aii  die  iiiigarisclieii  Fraiicn.] 
Földcs,  Andre-as,  Uezenct  a  ialiiiink.  [Botschaft 
aii  das  Dorf. l 
r12.1  Nkhaiiy  sz6  a  kereszti.ny  cgyctenii ifiiisar- 
lioz!  [Eiiiigc  Worte  aii  dic  christiiclie  Hocli- 
scliiiljiigetid.] 
[13.]  Zsid6k  az  ellenforradaloinbaii.  [Die  Judeii 
in  den  Oe~erirevoiutionen~ 
jiskor.  Ein  Buch  des  Gedenkens  an  gefal- 
lene Wächter U.  Arbeiter  im Lande Israel. 
Deutsche  Ausgabe.  Mit  eiiiem  Geleitwort 
V.  Martin B u b e r.  Berliii  1918. Jud.  4160. 
Judaisnie.  Paris  1925  ff.  8'.  Jud.  4792. 
[l.] Etudes publikes  sous la directioii  de 
P.-L.  Couchoud. 
[2.]  Oeuvres  publiees  SOUS  la  direction 
d'Edmoiid  F  1 e g. 
[I,]  Abrahams,  Israel.  Valeurs  i~eriiianeiites dii 
Judaisrne.  Traduit  de  l'annlals  imr  Constantiri-  -. 
weyer. 
[2.]  [Rablnowitscli,  Sclialoni.]  L'histoirc  <Ie Tf :: 
par  Scholetii  Alei'heiii.  Mise  en  jiid6o-fraiicais 
d'Alsace  par  Edmond  F 1 e B. 
13.1 Jehouda.  Josui.:  La  terre  i)roi~iisc. 
[4.]  Pauly.  Jean  de:  Le  livre  dii  Zoliar.  Pagcs 
traduites  du  clialdalqt~e. 
Schriften des Ausschusses  für  jüdische  Kul- 
turarbeit.  Jüdische  Jurcendbücher.  Berlin  - 
1920.  Eph.  ud.  768. 
1.  Buber,  Martiii.  C o h n.  n[eleneJ  H[aniial 
[U.]  K I6  t z e I,  Ch.  Z.  Drei  Legenden. 
2.  Stelnberg,  Jehuda.  Der  Soldat  des  Zaren. 
3.  Hlllel,  Bath.  In  Beiie  Berak  U.  andere  Er- 
zähliiiigeii. 
4.  Glaser,  Karl.  Qibboritii. 
5.  Calvary,  Moses.  Durch  Palästiiia. 
G.  Klötzel,  CI].  Z.  In  Salonilti. 
7.  Auerbacl~. Elias.  Joab.  Ein  Heldenlebeii. 
8.  Glanz-Soliar,  Heiiirich.  Elisa  U.  Jonadab. 
Az  Izr.  Magyar  Irodalmi  Tirsulat  Kiad- 
vinyai.  [Israelitisch-ungarische  Literatur- 
Gesellschaft.  Vcröffeiitlichungen.]  Buda- 
pest  1896-20.  Jud.  3969. 
2.  Evköiiyv  .  .  Szerltesztilr:  U  n C h e r  Viliiios 
is  M e z e Y  Fereiicz.  1896. 
3.  Taliiiiidi  6letszabElyok  bs  erkölcsi  taiiitisok. 
Hibcrböl  forditotta  Es  .  .  ellatta  K r a ii s z 
Sliiiiuel. 
4.  Alexandriai  P li  1 l o  Jclenli.se  a  Caius  Cali- 
niildii61  jart  kiildöttsigröl.  Legatio  ad  Calutii. 
Görösböl  forditotta  S C h i l l  Salomoii. 
5.  Evkönyv  . . Szerkesztik:  Ba  C 11  e r  Vilmos  6s 
Baii6czi  Jozsef.  1897. 
6.  Po  i I  a k,  Mlksa.  A  zsid6k  törtenete  Sopron. 
ban  a  lesrigibb  idöktöl  a  mai  iiapig,  [Oe- 
schichte  der  Judeii  iii  Oedeiibiirg  (Soproii)  \~oii 
den  iiitestcii  Zeiten.] 
7. Evlcöiiyv  . . Szerkesztilr:  B a C  11  e r  Vilriios  6s 
I3Bn6czi  Jozsei.  1898. 
8.  Szentirbs.  [Die  Iieiligc  Schrift. 
1.  A  Tara. M~~cs  öt  ~~ÖIIYVC.  !Die  'rora.1 
9.  Evkönyv  .  .  Szerkesztik:  B a C h e r  Viliiios 
6s  B a ii 6 C z i  Jozsef,  1899. 
10.  B e r ii s t e i n,  Bela.  Az  1848149 -  iki  inagyar 
szabadsdgliarcz  Cs  a  zsidbk  Jokai  Mbr  eiös- 
zavivai.  [Der  1848149te  iinsarische  Frciheits- 
kanipi.  ii.  die  Jiideii.  Mit  Vorwort  V.  Moritz 
J6irai.l 
11.  Evitöriyv  .  .  Szcrlteszti :  B i  ti 6 c z i  Jbzsef. 
1900. 
12.  Szeiitirds.  [Die  iieilige  Scliriit.l 
2.  Az  eisö  profetik.  [Die  ersten  Proi)lieten.] 
13.  Evl(öiiyv  .  .  Szerkeszti :  D d n 6 C  z i,  Jozsei. 
1901. 
14.  B ii  C  Ii  I  C  r,  SBador.  A  zsidok  törtinete  ß~i- 
dnpesten  a  iegrkgibb  idöktöi  1867-ig.  [Gc- 
schichte  der  Jlideii  in  Budapest  von  den  ältc- 
steil  Zeiteii  bis  1867.1 
15.  Evkönyv  .  .  Szerkeszti :  U i  11 6 C z i  J6zsci. 
1902. 
16.  V e ii e t i ci  n e r,  Laios.  A  zsidbsig  szerve- 
zete  az  europai  iilaniokban.  [Die  Organisatioii 
der  Juden  in  den  euro~äischen  Staaten.] 
17.  Evkönyv  .  .  Szerkeszti:  13  d ii 6 C z i  JOzsef. 
1903. 
18.  Szentiris.  [Die  heilige  Scliriit.] 
3.  Az  iiiols6  ~)rofCtBlt.  [Die  letzten  Propheteii.] 
19.  Evkönyv  .  .  Szerkeszti : B b n b C z i  J6zsei. 
1  OnA 
20:'%köiiyv  .  .  Szerkeszti :  U .i n 6 C  z  i  Jiizsei. 
1905. 
21.  bvltönyv  .  .  Szerkeszti : B a ii b C  z i  J6zsef. 
1906. 
22.  W e l l c s z,  Gyiila.  Rnsi  ilete  Bs  iiiiiködbse. 
23.  Evkönvv  .  .  Szerlteszti : B i n 6 C  z 1  J6zsef. 
1907. 
24.  Szeiitiris.  [Die  heilige  Scliriit.] 
4. A  szeiit  iratok,  [Die  Hagiograiiiieii.l 
25.  Evkönyv  .  .  Szerkeszti:  B 6 n 6 C z i  J6ssef. 
1908. 
26.  I(  e C s lt  e tri 6  t i,  Ariiiin.  A  zsid6  irodaloin 
törtCnete.  [Oescliichte  d.  jlldisclieii  Llteratar.] 1. 
27.  Ma~yar-zsid6  okiev6ltir.  [Moii~imeiita huiiga- 
riae  aiidaica.] 
1.  1092-1539.  W e I  s z  Mbr  közremiiködbsi.vel. 
Szerlteszti  F r i s s  Armin. 
28.  Fvkönyv  .  .  Szerkesztl:  B a n 6 C  z i JOzsef. 
tonu 
,,U,. 
29.  K C  C s k c  iii 6 t i,  Aririin.  A  zsido  irodaloiii 
törtbnete.  [Qeschiclite  d.  jüdischen  Literatiir.1 2. 
30.  M b s z 6 r o s,  Zsigniond.  A  n6gy  fiii.  Elbes. 
~616s  a  serdliltebb  zsid6 iiiiislig  szdtnara.  [Drei 
Knaben.  Erzälilung.]  Eiösz6vai  Agai  Adolft6l. 
[Mit  Vorwort  V.  Adolf  Agai.1 
31.  ~vlröiiyv .  .  Szerkeszti:  B i  ii 6 C  z i Jbzsef. 
1910. 
32.  Pa  t a i,  J6zsei.  Heber  költök.  [Hebrfiische 
Dlchter.  Antologie.1  1. 33.  l!,vköiiyv  .  .  Szerkeszti :  13 i  n6 C z  i J6zsef. 
1911. 
34:n~köiiyv .  .  Szerkeszti : B B n 6 C  z  i  J6zsef. 
11114, 
35.  I'  a t a i,  J6zsef:  Heber  kdltök.  [HebrPisclie 
Dicliter.  Antologie.]  2. 
36.  Evkönyv  .  .  Szerkeszti : ß d  ri  6 c z i  J6zsei. 
1913. 
37.  Po  1  I6  k,  Miksa.  'Tonipa  Milialy  6s  a Bih- 
[ja.  [Tornpa  ririd  die  Bibel.] 
38.  Evköoyv  .  .  Szesl<eszti:  B ii  n 6 cz  i  J6zsef. 
1914 
~o  P 'b  C  11  i  Siiiioii  Szoinbntos  iinidsigos  könyve.  -.  . 
~özz-kteszik  G  U  t t in  a n n  Milidly  es H a r rn  o s 
Siiidor.  [Ocbetbiich  Siinon  Pechi's  des  Sab- 
bathariers.  Hrsä.  V.  Michael  Guttinaiiii  u. 
1916. 
42.  Evkoiiyv  .  .  Szerkeszti: B i n 6 C  z  i  Jozscf. 
1917. 
43.  Evkönvv  .  .  Szcrkcsztl: U U ii  6 C  z I  J6zscf. 
1918. 
44.  H C  V  e s i,  Siinon,  B l  a ii,  Lajos,  W e i s z, 
Miksa.  Etikn  a  Talmudbaii.  1.  2. 
45.  46.  Biblin  az  iijUstig  6s  a  scalid  szBmira. 
1.  A  'T6ra.  M6zes  ot  köiiyve. 
2.  A  törttiieti  könyvek. 
47.  48.  K C  C s k e rn 6 t i,  Ariniii.  A  zsidbk,  egye- 
tenies  torttnete.  A  babylbiiiai  fogsigb61  val6 
visszat6r6stöl  riapjalnkig.  1.  2. 
Lsiidauer,  Georg.  Das  geltende  jüdische 
Miiiderheitenrecht,  mit besonderer Beriick- 
sichtigung  Osteuropas.  Leipzig  U.  Berlin 
1924.  Encycl. 
= Osteiiroj~a-Institut  iri  Breslaii.  Qiiellen  LI. Stiidicii. 
1.  Recht  11.  Wirtschaft.  9. 
.Jüdische  Krtegshefte.  Wien  1917. 
H.  rec.  Weltkrieg  7413, 
1.  Unsere  Friedensfrage.  Von  einen1  Zionisten. 
The  legacy  of  Israel.  Essays  by  George 
Adam  Smi  t h,  Edwyn  [R.]  B evan, 
F[rancis]  C[rawford]  B u r k i t t  [U. A.]. 
Planiied  by thc late I. Abrahams and edi- 
ted  by  Edwyn  R.  B ev  a n  and  Charles 
S i n g e r.  With  an introductioii  by  [A. D. 
L i n d s a y].  Oxford  1927.  Jud.  5056. 
Leusden,  Johaiines. Philologus Hebraeo mix- 
tus,  una  cum  spicilegio  philologico,  con- 
tinente  decem  siiaestionum  et positionum 
praecipii8  Philologico-Hebraicarum  et Ju- 
daicarum  centurias.  Ed.  tertia.  Leydae  et 
Ultrajecti  1699.  4O. 
Bibllor.  1s.  430~.  Misc.  Jud,  504~. 
Llbrary  of  Jewish Classics. New  York 1925. 
Eph.  Jud.  819. 
1. Solonioii  Ibn  Qabriol's  Choice  of  Pearls. Traiis- 
lated  from  the  Hehrew  with  introdiiction  and 
~innotatioiis by  G.  C o 11  C  11. 
Das Licht.  Berlin  1920-25.  Eph,  Jud.  767, 
1,  1.  Palk.  Hanns.  Die  Juden  in  d.  Kriegsgc- 
sellschaften.  Nach  amtlichen1  Materlal. 
2. -  Jiideii,  Regierung  ii.  Sr>nrtakiis. Nach  anit- 
lichein  Material. 
3.  Bulascliow,  Ditiiitri.  Dle  Niitziiiesser  des  Bol- 
schewisinus.  2.  Aiifl. 
1.  Rleger.  Vom  Heimatsrecht  d.  dcutscheii  Ju- 
den. 
5.  Sind  die  Juden  gleichbereclitlgt?  Eine  Antwort 
V.  Thomas  Babington  Macaulay.  Ucber- 
setzt  V.  J.  F r i e d l a e n d e r. 
6.  Bloch,  Josef S. Kol  Nidre  U.  seine  Entstehungs- 
geschichte.  Nach  einem  ini  Literaturverein  d. 
:  Schriften.  7 
Qesellschaft  „Ohole  Shem"  In  New-York  im 
Januar  1912  gehaltenen  Vortrag. 
7.  Bernfeld,  Simon.  Jiidische  Qeschäitsnioral  nach 
Talmud  11.  Schulchan  Ariich. 
8.  Bernfeld,  Imnianiiel.  Das  Zinsverbot  bei  d. 
Jiiden  nach  talmiidisch-rabbiiilschem  Recht. 
9. -  Eid  11.  Oeliibde  nach  Talmod  U.  Schulchan 
Ariich. 
10.  Muiik,  E.  Gefilschte  Talmudzitate. 
11.  Beriiield.  Imriiaiiuel.  Einführung  in  d.  Wesen 
d.  taliniidisclien  Disciission. 
12.  Der  geliihrdete  Wiederaufbaii.  3.  verbesserte 
ii.  verinehrte  Aiifl.  d.  Schrift.  Die  Oefahren 
d.  antiseiiiitischeii  Propaganda  flir  d.  wirt- 
schaftlichen  Wiederaufbaii  Deutschlands. 
13.  Dormitzer,  Else.  Bcriiliinte  jüdische  Prauen 
in  Vergangenheit  11.  Gegenwart.  3.  Aufl. 
Mab, Johann  Heinrich.  Synopsis  theolo- 
siae  Judaicae,  veteris  et  riovae,  in  qu$ 
illiiis  veritas  huiusque  falsitas  . .  per 
omnes  locos  theologicos  solide  juxta  ac 
perspicue  ostenditur.  Gissae-Hassorwm 
1698.  4'.  Th.  A.  9,~3~* 
Catalecta  Rabbiiiica  in  uswm  scholarwm 
privataruni edita a  Davide  M i I I i o.  1-4. 
Trajecti  a.  R.  1728.  Auct.  Hebr.  7869. 
Miscellany  of  Hebrew  literature.  London 
1872.  Auct.  Hebr.  1851. 
1.  [Edited  by  Israel  Da  V i s.] 
2.  Edited  by  A.  L ö W y. 
=  Piiblications  of  the  society  of  Hebrew  Iltera- 
tiire.  [I.  Ser.]  1.  2.  Ser.  [l.] 
Monuinenta  Hebraica.  M o n u ni e n t a  Tal- 
iniidica.  Wien  U.  Leipzig  1913-23. 
Auct,  Kiebr.  anon  397. 
1.  Unter  Mitwirkung  zahlreicher  Mitar- 
beiter  hrsg. V.  S[alomon]  F U n k, W.  A. 
N e ii m a n.n  [U.]  A[ugustl W ü n s C h e. 
2.-5.  Unter Mitwirkung  zahlreicher  Mit- 
arbeiter  hrsg.  V.  Kar1  A 1 b r e C h t, 
Salornon F U n k [U.]  Nivard S C  h 1  ö g 1. 
1.  Funk,  Salomon.  Bibel  u.  Babel. 
2.  Gaiidz.  Salomon.  Recht. 
4.  Kristlanpoller,  Alexander.  Volksüberlieferiiiigea. 
2.  Teil.  Aberglauben. 
1.  Traum  ii.  Trauindeatung. 
5.  Krauss.  Samiiel.  Qeschichte. 
1.  Oriechen  11.  Rtiiner. 
Moses  b e n  M a i m o n.  Tredecim  articuli 
fidei  Jiidaeorcim.  Item,  compendium  ele- 
gans  historiarum  Josephi . . Item  decem 
captivitates Judaeorum. Haec Per Sebasti- 
anum  M u n s t e r U m  et Hebraeis  et La- 
tinis  legenda  exarantur. Vuormaciae 1529. 
[Hebr.  U.  lat.]  Auct.  Hebr.  3618. 
- - Symbolum  fidei  Judaeorum  .  . 
~raccationes eorundem  pro  defunctis, 
lib[rol  Mahzor  . . Interprete  G.  Gene  - 
b rar  d o.  Parisiis  1569.  Auct.  Hebr.  5710. 
Israels  nutid  och  framtid.  Valda  essayer 
av samtida  Judiska  tänkare.  Med  inled- 
ningar  av M.  E h r e n P r e i s.  Oeversatta 
av  Ernst  Klein. Stockholm  [1921]. 
Jud.  4548 
=  Jiidiska  Litteratursamfundets  Skriftserie.  2. 
Orbis  antiquitatum.  Religions-  u.  kulturge- 
schichtliche  Quellenschriften  in  Urtext, 
Umschrift  U.  Uebersetzung  . . hrsg.  V.  M, 8  I.  Allgemei  Schriften. 
Altschueler U.  J.  Lanz-Lieben- 
f e l s.  Lei~zia  U.  Wien  1908.  1909.  -  - 
H.  rel.  1. 
I,  1,  1.  Die  syrische  Bibel-Version  Pescliita  im 
Urtext.  Hrsg.  V.  M.  A l t s C h U  e l e r.  1.  Pen- 
tateuch. 
1,  2,  1.  Die  aramäischen  Bibel-Versionen  (7'ar- 
guniiin)  Targum  Jonatan  ben  Uzij' el  U.  Targum 
JerusaieniiJ,  Text,  Umschrift  ii.  Uebersetzuiig. 
Hrsg.  V.  M.  A l t s C li  U  e l e r.  1.  Oenesis. 
11,  1,  1.  Die  griechischen  Bibel-Versionen  (Septii- 
aginta  ii.  Hexapla).  Hrsg.  mit  Anmerkungen  U. 
deutscher  Uebersetzung  versehen  V.  J.  L a n z- 
L i e b e n f  e 1  s  1.  Oenesis. 
11,  2,  1.  Die  lateinischen  Bibel-Versionen  (Itala 
11.  Virlgata).  Hrsg.  mit  Anmerkungen  11.  deut- 
scher  Uebersetziinn  versehen  V.  J.  L a n z- 
L i e b e ii  f  e 1 s.  1.  Oenesis. 
111,  1.  Cod.  Hebr.  Monac.  95.  Die  Pfersee-Hand- 
schrift.  Heft 1.  Hrsg. V. Moriz  A I t s C h ii e l e r. 
Paulus,  Heinr.  Eberh.  Gottlob,  Neues  Re- 
pertorium für biblische U.  morgenländische 
Literatur.  1-3.  Jena  1790.  Auct.  or.  Coll. 
Reland,  Hadrian.  Analecta  Rabbinica.  Ed. 
secunda.  Trajecti  ad  Rhenum  1723. 
Aiict.  Hebr.  anon.  2669, 
Verein  für  jüdische  Geschichte  U.  Literatur 
in  Berlin  E.  V.  Sammlung  ausgewähl- 
ter  Vorträge.  Berliii  1919.  Jud.  4360. 
1.  Stein.  Ludwig.  Die  Juden  in  d.  neiieren  Phi- 
i0~0phie iinter  besond.  Beriicksichtlgung  Her- 
mann  Cohen's. 
Schriften  des  Verbandes  nationaldeutscher 
Juden.  Berlin  [1922.]  Jud.  4538. 
1.  Peyser,  Alfred.  Der  Begriff  „nationaldeutscli" 
in  iinserer  Erziehiinnsarbeit. 
2.  Naumann,  Max.  Oanz-Deutsche  oder  Halb- 
Deutsche?  4  Aufsätze. 
-  des Vereins  zur  Erhaltung d.  überliefer- 
ten  Judentums.  Berlin  1925.  Halberstadt 
[19271.  8O.  Jud.  4888. 
1.  2.  Hirsch,  Samson  Raphael.  Die  jiidischen 
Ceremonialgesetze. 
GUdcmann,  Moritz.  Jeriisalem,  d.  Opfer  11. 
d.  Orgel. 
314.  Posner,  A.  Prophetisches  ii.  rabhinisclies Jii- 
dentiini.  Eln Beitrag z. Einheit d. jiidischen  Leii;-,- 
-  zur  jüdischen  Volkskunde.  Hrsg.  V.  d. 
Schweizerischen  Kommission  für  jüd. 
Volkskunde. 
[A.  d.  Umschl.]  Rosinkess  mit  Mandlen. 
Aus  d.  Volksliteratur  d.  Ostjuden,  ge- 
sammelt V. Immaiiuel 0  1  s V a n  e r. Basel  - 
1920.  8'.  Jud.  4969. 
l.Olsvanger,  Iinmaniiel.  Aus  d.  Volksllterattir  d. 
Ostitiden.  Schwänke,  Erzahlungen,  Volkslieder 
ii.  Ratsel. 
Schriftenreihe  der  Vereinigung  für  das  li- 
berale  Judeiitum.  E.  V.  Berliii  i1925.1  8'. 
~ud.  4836, 
1.  Lewkowltz,  J.  Die  Oriiiidsltzc  d.  jiidisch- 
reliaiösen  Liberalisiiiiis. 
2.  Reli~ioneii. 
Dlenemanii,  [Maxi.  Judentiim  ii.  Christeiitiiiii. 
L6vy.  Louis-Oermain.  Mohammed 11. d. Jiidentrim. 
Stelnthal,  Biiddliisiniis  I!.  Jiidentum. 
-  des  Bundes  jüdischer  Akademiker.  Ber- 
lin  [1925-27.1  Eph.  Jud.  809. 
1.  Halberstndt.  W.  Dle  Arbeitsschiile. 
2.  Hlql H~-i$nl  Hlll  [Dina  di - Malchuta  Dinal 
Von  Ph,  Biberield. 
a.Carlebach,  Joseph.  Moderne  pädagogische  Be- 
strebungen  U.  ihre  Beziehungen  z.  Judentum. 
4.  Auerbach.  Moses.  Die  ilidische  Qescliichte  U. 
ihr  Sinn. 
5.  Sclileslnger.  Simon.  Beiträge  z.  taliiiiidischen 
Metliodologie. 
An  der  Schwelle  der  Wiedergeburt.  Her- 
ausgeber:  Davis  E r d t r a C h t.  Wien- 
Döbling  1920-21.  Jud.  4400. 
[l.]  Palsstlna,  d.  Land  d.  jiidischen  Oegenwart 
U.  Zukunft.  2.  Aufl. 
2.  Nordau,  Max.  Die  Tragödie  d.  Assimilation. 
Mit  einern  Vorwort  d.  Herausgebers  Davis 
Erdtracht. 
3.  Nordau,  Max.  Warb  U  r g,  Otto  [u.l  Z a n g- 
w i l i,  Israel.  Theodor  Herzi  U.  d.  Jiidenstaat. 
Mit  einem  Vorwort  d.  Herausgebers  Davis 
E r d t r a C h t.  4.  Aiifl. 
[4.]  Nosslg,  Aifred.  Richtlinien  fiir  eiii  Programin 
des  Weltsozialismus.  90  Thesen. 
Judiska  Litteratursamfundets  Skrtftserie, 
S  tockholm  [1920-27.1  Jud.  211. 
1.  Ehrenpreis,  M.  [U.]  J o s e p h s o n,  Ragnar. 
Nyliebreisk  lyrik  (1870-1920).  1  urval  och  toi- 
ktiingar. 
2.  Israels  nutid  och  framtid.  Valda  essayer  av 
samtida  Jiidiska  tänkare.  Med  inledningar  av 
M.  E h r e n p r e i s.  Oeversatta  av  Ernst 
K l e l n. 
3.  Buber.  Martiii.  Israel  Baalschems  legender. 
Med  iniedning  om  den  judiska  mystiken.  0ver- 
sättning  av  Anna  T r o i i i-P e t e r s s o n. 
4.  Elbogen,  I[smarl.  Judarnas  historia  fran  den 
judiska  statens  iindergang  till  vara  dagar.  0- 
versättning  av  Ernst  K I  e 1  n. 
5.  Valeiitln,  Hugo.  Jiidariias  historia  i  Sverige. 
6.  Valentln.  Hugo.  Urkunder  till  Jiidarnas  hlstoria 
i  Sverige. 
7.  Agnon,  S.  J.  Vad  krokot  &r skall  rakt  varda 
jämte  andra  noveller.  Oeversatt  fran  hebreis- 
kam  av  M.  E h r e n D r e i s  och  Olga  R a - 
phael-Linden. 
8.  Oamia  Judiska  gravplatser  i  Stockholm.  [Mit 
einem  Vorwort  V.]  M.  F r i e d. 
In  seinen  Spuren  . .  Eine  Sammlung  im 
Geiste  S.  R.  Hirschs  geschriebener  Ar- 
beiten.  Satoraljaujhely  1922.  Jud.  4560. 
1. Fischer,  Pliilipp.  Beitrage  z.  geschichtliclieii 
Wiirdigiing  S.  R.  Hirschs  s.  A. 
Rabbinische  Uebungshefte.  Oiessen  1927. 
Auct.  Hebr.  anon.  3598. 
I.  Der  Kommentar  des  Da  V i d  Oimchi  z.  Pro- 
pheten  Nahum.  Mit  Erläiiteriingen  U.  einem 
Wörterverzeichnis  d.  nachbiblischen  Ausdriicke 
hrsg.  V.  Walter  W i n d f  U  li r. 
Ugolinus,  Blasius.  Thesaurus  Antisuitatum 
Sacrarum complectens selectissima claris- 
simorum  virorurn  opuscula,  in  quibus  ve- 
terum  Hebraeorum  mores,  leges,  iiistitu- 
ta, ritus sacri et civiles illiistrantur.  1-34. 
Venetis  1744-69.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
Veröffentlichungen  der  Bibliothek  der  Isra- 
elitischen  Kultusgemeinde  Wien.  1-3. 
Wien  1911-22. 
s.  11.  d.  Untertiteln. 
Israelitische  Volksbibliothek.  Leipzig  1855 
--  1857.  Jud.  2196. 
1.  Reden  wider  den  Unglaiiben  gerichtet  an  alle 
denkenden  Israeliten  V.  Liidwig  Pliili~psoii. 
2.  Worte  d.  Eriniinteriing  z.  Errichtung  fiornmer 
Stiftungen  V.  B.  Willstiitter. 
3.  Cielger,  Abraham.  JUdische  Dichtungeil  d. 
spanischen  U.  italienischen  Schule. 
4.  Frey,  Wilhelm.  Erzählungen  fiir  d.  reifere 
Jiigend  U.  illre  Kreise. 
5.  Deutsch-Amerikanische  Skizzen  fiir  jiidische 
Auswanderer  U.  Nichtauswanderer. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  F6rderung  d. 
israelitischen Literatiir. 1:1855-1856.2:1856-1857. Schriften.  9 
Joodsche  Volksbibliothek.  Amsterdam  1925. 
Jud.  4849. 
2,  Palache,  J.  L.  De  Sabbath-Idee  biiRen  het  JO- 
dendorn.  Voordracht  gehouden  in  de  Vierde 
Jaarvergadering  van  het  Oenootschap  voor  de 
Joodsche  Weteiischap  in  Nederland. 
~eligionswisseiischaftliche  Volksbibliothek 
des Judetitums hrsg. V.  J. G 0 1 d S c h m i d t. 
Frankfurt  a. M.  1907.  Jud.  3094. 
1,  1.  Goldschmldt.  J.  Das  Judentiim  in  d.  Reli- 
gionsgeschichte  d.  Menschheit. 
2.  3.  Goldschmldt,  J.  Das  Wesen  des  Jiidentiims. 
Nach  Bibel,  Talmiid,  Tradition  11.  religiöser 
Praxis  ltrltlsch  dargestellt. 
Sänger  U.  Friedberg's  jüdische  Volksbücher 
für  jung  U.  alt,  Frankfurt a. M,  1922-25. 
Auct.  Germ.  Coll. 
1.  Elnetädter,  Heinrich.  Sabbatllchter. 
2.  3.  Lehmann.  M.  Die  Familie  Y  Agiiillar.  1.  2. 
4.  Hirsch,  S[amson]  R[aphaeil.  Jüdische  Annier- 
klingen  z.  d.  Bemerkiingen  eines  Protestanten 
Uber  d.  Konfession  d.  22  Bremischen  Pastoren. 
5.  Golde.  Moritz.  Qlaiibe.  Ein  Schaiispiel  von 
Ben Jair. 
6.  Lehmann,  M[eir].  Des  Königs  Eidam.  JUdische 
ErzKhliing. 
7.  Adler,  N.  Aus  d.  Zeiten  d.  Richter.  Das  Bilch 
d.  Richter  nach  biblischen  Quellen  In  Lebens- 
bildern  dargestellt. 
Volksschriften  über  die  jiidische  Religion. 
hrsg.  von  J.  Z i e g I e r.  Frankfurt  a.  M. 
1912.  1913.  Jud.  3343. 
I.  Jahrgang. 
1.  Wiener,  Max.  Die  Religion  d.  Propheten. 
2.  Leszynsky,  Riidolf.  Phariscier  U.  Saddiiziier. 
3.  4. .lacob.  B.  Die  Tliora  Moses. 
1.  Das  Buch. 
5.  Venetlaner.  Liid.  Jiidisches  im  Christentiim. 
6.  Goodmaii.  Paiil.  Die  LiebestYtigkeit  im  Ju- 
dentiim. 
7.  Zlegler,  Ignaz.  Religion  ii.  Wissenschait. 
11.  Jahrnans. 
1.  Ziegler,  Ignaz.  Die  Pro~lieten  Anios  ii. Hosen. 
2.  Scheftelowltz,  J.  Der  Optimisrniis  des  Ju- 
dentiims. 
3.  Krauss.  Sairiiiel.  Dle  Mischna. 
4.  Bernfeld,  Slmoii.  Der  Talmiid. 
5.  Dienemann,  Mnx.  Jiidentiim  11.  Christriit., 
6.  7.  Elbogen,  Isrnar.  Oottesdienst  11.  svnnso- 
nale  Poesie. 
VortrFge des Institutum Judaicum an der Uni- 
versität  Berlin.  Giessen  1927.  Jud.  5017. 
1.  Jg.  1925-1926.  Entwickliingsstiifen  (I.  Jiidischen 
Religion.  Mit  Beiträgen  V.  Leo  B a e C k,  Jiida 
B e r g m a n n,  lsrnar  E l b o s e n  [U.  A.] 
Vorträge  gehalten  im  jüdisch-theologischen 
Verein in  Breslau Ende Juni 1869. Leipzig 
0.  J.  Jud.  895. 
Pouwlär-wissenschaftliche  Vortrage über Ju- 
den  U.  Judentum.  Leipzig  1900.  Jud.  3274. 
1.  Lazarus,  M.  Was  Iielsst  U. zii  welchem  Ende 
studiert  inan  jiidisch.  Qeschichte  U.  Litcratiir. 
2.  3.  Seyerleii,  Rudolf.  Die  aegenseltig.  Bezie- 
liiingen  zwischeii  abendländisch.  ii.  moraen- 
IXiidisch.  Wissenschaft  m.  besond.  Riicksicht  aiif 
Salomoii  ibn  Oebirol  ii.  seine  philosophisclie 
ßedeiitiing.  Rede. 
4.Kayserlliie,  M.  Die  Jiideii  V.  Toledo.  Ein  Vor- 
trag. 
Populär-wissenschaftliche  Vortriine  über 
jüdische  Geschiclite  U.  Literatur.  Hrsg.  V. 
J.  Ci  o s s e 1.  1.  Frankfurt  a.  M.  1902. 
Jud.  3340. 
Vorträge, veröffentlicht vom  Verein zur För- 
derung jüdischer  Literatur zu Wien. Wien 
1870.  Jud,  4196. 
1.  GUdemann.  Jiidisches  im  Christenthum  des  Re- 
formationszeitalters.  Vortrag,  gehalten  am  22. 
Janiiar  1870  iin  Lokale  d.  Religlonsschule  zii 
Wien. 
2.  S C  h m 1  e d I.  A.  Saadia  Alfajumi  U.  die  ne- 
gativen  Vorzllge  seiner  Religionsphlloso~hie. 
Aus  einem  Cycliis  V.  religionsphiiosophischen 
Vorträgen,  gehalten  im  Wintersemester  1870 
irn  Bet  Hamidrasch  zu  Wien. 
Die Weltbiicher.  Eine jüdische Schriftenfolge. 
Berlln  1919-21.  Jud.  4287. 
112.  Mendelssohn,  Moses.  Jerusalern,  oder  über 
religiöse  Macht  U.  Jiidentiim. 
3.  Menasse  ben  Israels  Rettiing  d.  Juden.  Aus 
dem  Englischen  iibersetzt  von  Moses  M e n - 
d e 1  s s o h n.  (Berlin  1782). 
415.  Hirsch,  Samson  Raphaei.  19  Briefe  ilber  Jii- 
dentiirn.  Als  Voranfraae  wegen  Heraiisgabe  V. 
„Versiiclieii"  desselben  Verfassers  über  „fs- 
rael  LI.  seine  Pflichten". 
6.  Kaufmann.  Pritz  Mordechai.  4  Essais  ilber  ost- 
jiidische  Dichtiiiig  11.  Kiiltiir. 
7.  George,  Henry.  Moses.  d.  Qesetzgeber. 
8.  Loewe.  Heinrich.  Schelme  U.  Narren  mit  iii- 
dischen  Kappen. 
9.  Aiis  den1  heiligen  Bliche  Sohar  des  Rabbi 
Schlmon  ben  Jocliai.  Eine  Aiiswalil.  zusarninen- 
gestellt  ii.  iibertragen  V.  Jankew  S e l d m a n V. 
10111.  Blallk,  Clia'im  Nacliinan.  Oedichte.  Aus  d. 
Hehrälschen  iibertragen  V.  Louis  W e i n b e r g. 
12.  Scha~tro.  L.  Die  Stadt  d.  Toten  U. andere 
Erzähliinaen.  Aiis  d.  Jiddischen  iibertragen  V. 
Slenfrled  S C h m i t z. 
13.  14.  Birnbaiim,  Salomo.  Leben  11.  Worte  des 
ßalschemm.  Nach  chassidischen  Schriften,  Aiis- 
wahl  ii.  Uebertragiing. 
15.  16.  Lyrische  Dlchtiing  deiitsclier  Jiiden. 
20121.  Ostjiidische  Liebeslieder.  Uebertragiingcn 
iildlscher  Volksdichtiinr:  V.  Liidwln  S t r a ii s s. 
22.  Blallk,  Cha'im  Nachman.  Oedlchte.  Aiis  d. 
Jidischen  iibertragen  V.  Liidwin  S t r a ii s s . 
25  Der  Zaiiberer.  Eine  Aiiswahl  hehraischer  Ma- 
kamendichtiina  des  Mittelalters.  Uebertrasen  V. 
Moritz  Steinschneider. 
26/27.  Abraham  Ihii  Esra  Blich  d. Einheit.  Aiis  d. 
Hehräisclien  iiherseizt  liebst  Parallelsteilen  U. 
Erliiiiteriinaeii  z.  Matlieiiiatik  Ibn  Esras  von 
Ernst  M  ii  I  I  e r. 
Jiidische  Zeitfragen.  Frankfurt  a.  M.  1919. 
Jud.  4259. 
1.  Biriibairin,  Nathan.  Vor  d.  Wandersturm. 
Zeit-  U.  Streitfragen.  In  zwangloser  Folge 
hrsg.  V.  Cei~tral-Verein  deutscher  Staats- 
biirger  jüdischen  Glaubens.  Berlln  1921. 
Jud.  4492. 
1.  Freund,  Isniar.  Die  Alten  U.  d.  Jungcii. 
2.  Loewentlial.  Die  wissenscliaftliche  Bekäiiii>fiit!g 
des  Antlseinitisiniis  in  Deiitschland.  Ein  Cliaiiiik- 
kali-Vortrag. 
3.  Der  Ursprung  d.  Legende  V.  d.  „heiiriiichcn 
Moiiarcheii". 
4.  Litxirs  ir.  Not. 10  I.  Allgemeine  Schriften. 
C.  Gesammelte und vermischte Schriften  einzelner Verfasser. 
Abrahams,  Israel.  The  book  of  delight  and 
other  Papers.  Philadelphia  1912.  Jud.  768. 
-  By-paths  in  hebraic  bookland.  Philadel- 
phia.  1920.  H.  lit.  Hebr.  715. 
Baratz, G.  M.  Sobranie Trudov pa Waprocu 
o  Jewrejskom  Eljementje  V  Pamjatnikach 
drewnje-russkoj  pismennosti. 
(Sammlung  V.  Arbeitcn  über  d.  Frage 
nach  d.  hebräischen  Element  in  d.  Denk- 
mälern  des  altrussischeii  Schrifttums.) 
1,  1.  2.  Paris  1926-27.  Jud.  4984. 
Baron,  David.  The  ancietit  script~ires  aiid 
the modern Jew. 5.  edition. Londoil [1916]. 
Jud.  4688. 
Belleli,  Lazare.  Melanges  Hkbraiqiies.  Un 
essai  de  cominentaire  critique  et  extge- 
tique  siir I'ode  de Habacuc.  Qiielsues  rio- 
tes  originales  sur  les  pharisie.ns  et  les 
sadduceens.  Une  poesie  h6brCo-grecque 
du  ritiiel  de Corfou.  Corfou 1895. Jud. 3697. 
Benamozegh,  Elia.  Lettere  dirette  a  S.  D. 
Luzzatto.  Livoriio  1890.  Jud.  2563. 
-  Bibliotheque  de  l'hebraisme.  Publicatioii 
inensuelle  de  Ses  maiiuscripts  iiiedits.  1. 
2.  Livourne  1897.  Jud.  3313. 
Bergmann,  Hugo.  Jawiie  u.  Jerusaleni.  Ge- 
sammelte Aufsätze. Berlin 1919. Jud. 4193. 
Berliner,  A.  [Aufsätze  U.  Besprechungen 
von  A.  Berliner  iri  d.  Beilagen  z.  „Jü- 
dischen Presse".  Berlin  1870-1903.1  4'. 
Jud.  157.  -  [Berlineriana. Berliner's  Rezensionen  für 
Zarncke's  „Literarisches  Zentralblatt".] 
[Leipzig  1873-1901.1  4O.  Jud.  101. 
-  Gesammelte  Schriften.  Fraiikfurt  a.  M. 
1913.  Jud.  2516. 
I.  Italien. 
Blalik,  Chaim  Nachmati.  Essays.  Autori- 
sierte  Uebertragiing  aiis  d.  Hebräischen 
V.  Viktor  K e I1  ri e r.  Berliii  1925.  8' 
Auct.  Hebr.  9097. 
Birnbaum,  Nathan.  Ausgewählte  Schriften 
zur jüdischen  Frage. 1.2. Czernowitz 1910. 
Jud.  4006. 
-  Um  die  Ewigkeit.  Jiidisclie  Essays.  Ber- 
liti  1920.  Jud.  4326. 
Buber,  Martin. Die  jüdische  Bewegung.  Ge- 
sammelte  Aufsätze  u.  Aiispracheii  1900 
-  1915.  Rerlin  1916.  Jud.  3794. 
Cassel,  Paiilus. Kritische  Sendschreiben über 
die Probebibel. Berlin 1885. Vet. test.  Gen. 
[1.1  Mit  einer  wissenschaftlichen  Aninerltung  über 
Helleriistiieii  iii  d.  Psalmen. 
2.  Messiaiiischc  Stelleli  des  alten  Testaments. 
Angeliäiigt  sind  Aninerkiiiisen  liber  Megillatli 
Taaiiitii. 
Chotzner,  J, fiebrew  humoiir  aiid  other es- 
says.  London  1905,  Jud.  3076, 
Daiclies,  Salis.  Aspects  of  Judaisiii.  Selec- 
ted  essays.  Londoii  1928.  Jud.  5200. 
Darmesteter,  Arsene.  Reliques  scientifiaues, 
recueillies  par  son frere. 1.  2.  Paris 1890. 
OP.  863. 
Deutsch,  Gotthard. Scrolls essays on jewisli 
history  and  literature,  and  kindred  sub- 
jects.  1.  2.  Cincinnati,  New  York  1917. 
8'.  Jud.  4913. 
Deutsch,  Israel.  5~1~'  Y17  Proben  aus 
dem  literarischen  Nachlasse des Herrn Is- 
rael Deutsch. Hrsg. V. Abraham D e u t s c h 
[ii.]  David  D e u t s C h.  Gleiwitz  1855. 
Jud.  2463. 
Einhorn,  David.  Memorial  volumc.  Selected 
scrmoiis  and  addresses.  Edited  by Kaiif- 
mann  I<  o h 1 e r.  A  biographical  essay by 
Kaufmann  K o h l e r.  A  mernorial  oratiori 
by  Emil  G.  H i r s C h.  New  York.  1911. 
Jud.  1477. 
Ettlinger,  Jakob.  Abhatidlungen  u.  Rcdeti . . 
zu  dessen  100jährigem Geburtstage. Hrsg. 
V.  M.  L.  B a m b e r g e r.  Schildberg  (Po- 
sen  1899.)  Jud.  965. 
[I.  Lieieriiiig.1 
Fischer, M.  Archiv für Gegenstände des Mo- 
saismus  U, seine  Bekenner  betr.  l. Prag 
1823.  Jud.  899. 
Franck,  Adolplie.  Etudes  orieritales.  Paris 
1861.  Op.  952. 
Friedenbere. F. S.  C.  Un  ~o'di  tutto secon- 
da  strenna  israclitica.  Trieste  1869. 
Jud.  3897. 
Friedenthal,  Mardochai  Dob-Marcus  Bär. 
Apologie  der Märiner Gottes,  U.  die Würde 
der Frauen. 2 Abliandlun~en,  in's  Deutsche 
übertr.  aus  d.  Werke  iJessod  ha-dat  V. 
R.  J.  F ü r s t e n t h a 1.1  Breslau  1836. 
Auct.  Hebr.  3204. 
-  Die  Legitimität  nach  dem  alten  Testa- 
iiiciit  aus  mehreren  hebräischen  Werken 
Marcus  Beer  Friedenthal's  im  Auszuge 
iibers.  Breslau  1839.  Jud.  563. 
-  Vermischte  Aufsätze  religiösen  Inhalts. 
Hrsg.  V.  einem  Freunde  religiöser  Schrif- 
ten.  Rreslau  1841.  Jud.  595. 
I.  Reden  U.  Oehete. 
2.  Oriintlwahrheiten  d.  Ui'oitenbarung. 
3.  Die  Wlirde  d.  Frauen. 
Friedmann,  Simon.  Beiträge  zur  Wisseii- 
schaft  des  Judeiit~ims.  Breslau  1913. 
Jud.  4908. 
Fuchs, Eugen. Um Deutschlaiid ii.  Judeiitiini. 
,  Gesammelte  Reden  U.  Aufsätze  (1894- 
I  1919).  Im  Auftrage  des  Centralvereins 
dcutscher Staatsbürger jiid.  Glaubens hrsn. 
V.  L,co  H  i r s C h f e l d.  Frankfiirt  a.  M. 
I  1919,  Jud.  4227. I.  Allgemeine  Schriften.  11 
Abraham  Geiger's  nachgelassene  Schriften. 
Hrsg.  V.  Ludwig  Gei  g e r.  1-5.  Hierzu 
Ergänzungsband P'1t)Nb nYi3p die in hebr. 
Sprache  geschriebenen  Abhandlungen um- 
fassend,  aus  Zeitschriften  gesammelt  V. 
Raphael  K i r c h h e i m.  Berliri  1875-78. 
Jud.  1542. 
Gollancz,  Hermann.  The  Targum  to  „The 
Song of  Songs",  the  Book  of  the  Apple; 
tlie  ten  jewish  martyrs;  a  dialogiie  on 
gaines  of  chance.  Translated  from  the 
hebrew  and  aramaic.  London  1908, 
Auct.  Hebr.  5296. 
-  Sermons and addresses setting forth the 
teachings  and  spirit  of  Judaism.  (Secoiid 
series).  London  1916.  Homil.  Jud.  1330. 
Grünbaum,  Max.  Gesammelte  Aufsätze  zur 
Sprach-  U.  Sagenkunde.  Hrsg.  V.  Felix 
P e r l e s, Berlin  1901.  L.  Iiebr.  Gen.  756, 
Grünhut,  L. il3Hi7  1iiU Abhaiidluiigei~  LI.  Auf- 
sätze  wisseiiscliaftlicheii  Inhaltes.  Jerusa- 
lem  1906.  Jud.  3243. 
Güdemann,  M.  Rcligionsgeschichtliche  Stu- 
dien.  Leipzig  1876.  Jud.  1585. 
Hardt,  Hermaiiri  von  d.  Ei~lieiilerides  philo- 
logicae vindicatae  ut  humaiiissiina ratioiic 
philologiae  s.  disnitas  sit  asserta  et  aii- 
tori  gloriae  Mosis  illustratae  factum  sa- 
tis.  Helmestadii  1696.  4O.  Theol,  X.  6,2340 
-  Ephenierides  philologicae  illustratae,  qiio 
subsidio ~~hilologiae  sacrae inlegritas  mo- 
destissime  asserta  et novo  censori  aiitori 
gloriae  Mosis  scrupuli  omnes  inollissiine 
exenipti.  Helmestadii  1696.  4O. 
Theol.  X.  6,23'. 
Heifleniann,  Isaak.  Zeitfragen  im  Lichte  ju- 
discher  Lebeiisanschaiiung.  5  Vortrb~c. 
Frankfurt  a.  M.  1921.  Jud.  4132. 
Hertz,  Joseph  Hermaii.  Jiidisclie  Gedarikeii 
U.  Gedanken  iiber  Judeiiturn.  Ausgewälilt 
11.  zusammengestellt.  Autorisierte  Ueber- 
setzurig aiis d. Englischcii V.  Rosnlie P e r- 
l e s.  Mit  Geleitwort  V.  Felix  P e r l e s. 
Leipzig  1924.  Jud.  4699. 
Hess,  Moses.  Sozialistische Aufsätze  1841- 
1847.  Hrsg.  V,  Theodor  Z l o C i s t i.  Ber- 
lin  1921.  Oec.  pol.  4655. 
Hildesheimer,  Hirsch.  Von Duldern  U. Kamp- 
fern.  Aiis  d.  Nachlasse  V.  Hirsch  Hildes- 
lieimer.  Hrsg.  V.  Joseph  C a r 1 e b a C h. 
Frankfurt  a.  M.  [1912].  Jud.  4188. 
[Bildet:]  Jlidisclie  Volksbiicfierei.  15. 
Hildesheiiner,  Israel.  Gesammelte  Aufsätze. 
Hrsg.  V.  Meier  H i l d e s h e i m e r.  Frank- 
furt  a.  M.  1923.  Jud.  4620. 
Justizrat  Dr  Naphtali  Hirsch,  Ein  Bliclc  iii 
seine  Geisteswerkstätte.  Fraiiltfurt  a.  M. 
1923.  Jud.  4603. 
Hirsch, S. A. A book of essays. Londoti 1905. 
Jud,  2803. 
-  The cabbalists and other essays. Londoii 
1922. 8'.  Jud.  5101. 
Hirsch, Samson Raphael. Gesammelte Schrif- 
ten.  1-6.  Frankfurt  a.  M.  1902-12. 
Jud.  2703. 
-  Ausgewählte  Aufsätze  aus  d.  Schriften. 
Frankfurt  a.  M.  1924.  Jud.  4738. 
1.  Grundbegriffe  des  Judentuins.  1. 
3.  Jahreswende. 
4.  Vom  Lerneii  11.  Lehren.  1. 
= Hermonbücherei,  I.  Reihe. 
-  Frühling  u.  Freiheit.  Aiisgewahlte  Auf- 
sätze  aus  d.  Schriften  Samson  Raphael 
Hirschs.  Frankfurt  a,  M.  1924.  Jud.  4665. 
[Bildet:]  Der  Israelit.  Beilege. 
Jacobs,  Joseph.  Jewish  contributions  to ci- 
vilization.  An estimate.  Philadelphia [19191. 
Jud.  4696. 
Katz,  Albert.  Die  Seele  des  jüdischen  Vol- 
kes.  Fürsteriwalde  1885.  Jud.  3158. 
Kaufmann,  David.  Gesammelte  Schriften. 
Hrsg.  V.  M.  B r a n n.  1-3.  Frankfurt  a. 
M.  1908-15.  Jud,  3296. 
Mellrier,  Leon.  Jiidische  Weihestunden.  Eine 
Sammlung  ausgewählter  Aufsätze.  Hrsg. 
V.  Jud.-Nat.  Akadem.  Verein  ,,Emunah", 
Czeriiowitz.  Czernowitz  1914.  Jud.  4030. 
Kroner, Ph. Orient  ii.  Occident.  10 Aufsätze. 
Berlin  1905.  Jud.  3011. 
Lazartis,  Moritz.  Treu  u.  Frei.  Gesammelte 
Redeti  U.  Vorträge  iiber  Juden  u.  Juden- 
thum.  Vorari  geht:  Prof.  Dr.  Moritz  La- 
z a r ii s.  Eiii  Lebensbild  z.  seinem  70. 
Geburtstage  am 15. September  1894. Von 
M.  B r a s C 11.  Leipzig  1887.  Jud.  1174. 
[Lebrecht,  Fürchtegott.]  [Gesammelte  Ab- 
handlungen  in  Zeitschriften.]  1839-1875. 
2O.  Jud.  61. 
Lehmann,  Eniil. Gesanimelte Schriften.  hrsg. 
im  Verein  mit  seincii  Kindern  V.  einem 
Kreis  seiner  Freunde.  Berlin  1899. 
Jud.  2444, 
-  üesainrnelte  Schriften.  Hrsg.  V.  seinen 
Kindern.  2.  Aufl.  Dresden  [1909]. 
Jud.  3262. 
Levy, Michael.  Gesammelte Aufsätze.  Hrsg. 
V.  A.  L e w i 11.  Breslau  1880.  Jud.  3912. 
Lippe,  I<.  Canimlung  ausgewählter  Aufsätze 
aus den Schriften. Berlin  1915.  Jud.  3820. 
Lolll,  Eude.  Riproduzioiie  di  alcuni  articoli 
del  Vessillo  e  del  Corriere  Israelitico 
cd  osservazioni  premesse.  Padova  1895. 
Jud.  2605. 
Löw,  Leopold.  Gesammelte Schriften. Hrsg. 
V.  Immanuel  L o W.  1-5.  Szenediii  1889 
-  1900.  Jud.  1766. 
Luzzatto,  San~iiel  David.  I1  giudaismo  illu- 
strato nella  sua teorica,  nella  sua storia 
e  tiella  sua  letteratura.  Padova  1848. 
1852.  Jud.  2594. 
1. 
2.  Lezioiii  di  storia  gindaica. 
-  Epistolario Italiano  Francese Latino.  Pa- 
dova  1890.  Jud,  1785. 12  I.  Allgemeine  Schriften. 
-  Essenza-socialiti  del  giudaismo.  Della 
letteratura ebraica  in  Italia.  Estratto  da1 
I0  fascicolo  del  Giudaisnlo  illustrato.  2 
ed.  fatta a  cura del A.  Z a m m a t t o.  Pa- 
dova  1908.  Jud.  1731. 
Meisels,  Samuel.  Westöstliche  Miszelleti. 
Leipzig  1908.  Jud.  2144. 
[Moses  ben  Maimon.]  P"3Bl nY7  WH  Ana- 
lekten  aus den  Schriften  des Maimonides. 
Aus d.  Hebr. übers. U.  mit einer Einleitung 
U.  erläuternden Anmerkungen  versehen  V. 
David  0 t t e n s o s e r.  Fürth  1848. 
Auct.  Hebr.  3706. 
Niemirower,  I.  J.  Frei  U.  treu  „Jabnehi- 
stische"  Essays.  Bukarest  1914. 
Jud.  3596. 
Perles,  Felix.  Jüdische  Skizzen.  Leipzig 
1912.  Jud.  1690. 
Phillppson,  Ludwig.  Gesammelte  Abhand- 
lungen.  1.  2.  Leipzig  1911.  Jud.  1628. 
Biblisches  und  Rabbinisches  aus  Salomon 
Plessner's  Nachlass.  Zu  seinem  100.  Ge- 
burtstage  hrsg.  V.  Elias  P l e s s n e r. 
Fraiikfurt  a.  M.  1897.  Auct.  Hebr.  2455. 
1.  Das  Buch  Nahuni  iibersetzt  U.  commentirt. 
2.  W5 n3  hebräisclie  Anrnerkiinaen  ziir  Misch- 
na.  z.  d.  Aaadoth  d.  beideii  Talmiiden  U.  d. 
ältesten  rabbinischen  Scliriften. 
3.  niiih  '1ni  Cliarakteristik  Saloinoii  Plessner's 
von1  Heraiisgeber. 
4.  Biographie  Sa(omon  Plessner's  V.  Hartwig 
Hirschfeld. 
Pollak,  Isidor.  Von  jüdischen]  Sein  U.  Wer- 
den.  Volkstüml.  Aufsätze  aus d.  Nachlass 
V. Isidor  Pollak.  (Vorw. Friedricli  T h i e- 
b e r g e r).  Prag (1928).  Jud.  5198. 
Randegger,  F.  S.  C.  Un  po'di  tutto  strenna 
Per  l'anno  1855  dell'era  volgare,  5615-16 
dalla creazione del mondo. Venezia [1855]. 
Jud.  1890. 
Reich,  W.  ,,Culturfragen"  vom  biblisch-tal- 
miidischen,  sozialen  U.  geschichtlichen 
Standpunkte  aus beleuchtet.  Baden  1889. 
Jud.  1256. 
Reich,  Heinrich  Leo.  Modernismus  U.  Ju- 
dentum.  Eine  Apologie.  Wien  U.  Leipzig 
1908.  Jud.  3279. 
Riesser,  Gabriel.  Gesammelte  Schriften. 
Hrsg.  V. M.  I s 1 e r.  Fiankfurt a.  M.  Leip- 
zig  1867.  68.  Jud.  822. 
1.  Oabriel  Riesser's  Leben  liebst  Mittheiliingcri 
aiis  seinen  Briefen  V.  M.  I s I  e r. 
2-4. 
Jacobi  Rhenferdii  Opera  Philologica.  dis- 
sertationibus exquisitissimi  argumenti con- 
stantia.  Accedunt,  orationes  duae,  altera 
de fundamentis  . . philologiae  sacrae, al- 
tera  de  antisuitate  baptismi  aiite  inedita. 
Praemittitur  oratio . , Andalae  in  obitum 
Rhenferdii  habita  etc.  [D.  M i 11.1  Tra- 
jecti  ad Rhenum  1722.  4O.  Blbl,  Is.  443. 
Rosenthal,  L.  A.  Gesammelte  Schriften.  1. 
Berlin  1926.  Jud.  4878. 
Oeuvres  compl6tes  de R.  Saadia ben  Josef 
Al-Fayyoumi  publikes  SOUS  la  directioti 
de  J[osephI  D e r e n b o u r g,  Hartwig 
Derenbourg et  Mayer  Lambert. 
Paris  1893-99.  Auct.  Hebr.  4155. 
1.  Version  arabe  dii  Pentateiique  . . revue,  cor- 
riebe  et  accompagnbe  de  notes  h8bralqiies 
avec  quelqiies ,  fragmeiits  de  traductlon  fraii- 
~aise  d'aprhs  1 arabe  par  J.  D e r e n b o U  r g. 
3.  Version  arabe  d'lsaie  .  pcibli8e  avec  des 
tiotes  hebraiqiies  et  uiie  iradiiction  fraiicaise 
d'aprks  I'arabe  Par  Joseph  D e r  e n b o ii r g  et 
Hartwig  D e r e ii b o u r g. 
5.  Version  arabe  du  livre  de  Job  . . publiee  avec 
des  iiotes  hkbraiques  Dar  W[illielrnl  B a C h e r, 
accompaan6e  d'une  traductlon  francaise  d'apres 
I'arabe  par  J[osef]  D e r e n b o I!  r g  et  H[art- 
winl  Derenbourg. 
6.  Version  arabe  de  Proverbes  surnommcs  livre 
de  la  reclierche  de  la  sagesse  . . accompagnße 
de  notes  h6braiqiies  avec  iiiie  traductioii  fran- 
cnlse  d'apris  I'arabe  Par  Ji'osefl  D e r e n - 
.  b o ii  r g  et  Mayer  La  in  b e r t. 
9.  Traltk  des  siiccessions  suivi  des  opi~scules 
et  consultatlons  halachlqiies  . .  des  notes  he- 
braiqiies  et Une  introdiictloii  Par  J061  M ü I  I  e r. 
Steinschnetder,  Moritz.  Gesammelte  Schrif- 
ten.  Hrsg.  V.  Heinrich  M a l t e r  U.  Ale- 
xander  M a r X.  Berlin  1925. 
H.  llt.  Hebr.  718. 
1.  Oelelirten-Oeschichtc. 
Steinthal,  H.  Zu  Bibel  U.  Religionsphiloso- 
phie.  Vorträge  U.  Abhandlungen.  Berlin 
1890.  Theol.  1s. 
-  Ueber  Juden  U.  Judentum.  Vorträge  U. 
Aufsätze.  Hrsg.  V.  Gustav  K  a r p e l e s. 
Berlin  1906.  Jud.  3062. 
=  Schriften  hrsg.  V.  d.  Oesellsch.  z.  Förderiing 
d.  Wissensch.  d.  Jiidentiinis. 
-  Ueber  Juden  U.  Judentum.  Vorträge  11. 
Aiifsätze.  Hrsg.  V.  Gustav  K a r p e 1 e s. 
2.  Aufl.,  hrsg.  V.  N.  M.  Na  t h a n.  ßer- 
liil  1910.  Jud.  1165. 
= Schrifteii,  Iirsg.  V.  d.  Oesellscli.  z.  Pörderiing 
d.  Wissenscli.  d.  Jiidentiinis. 
Torre,  Lelio  della.  Scritti  sparsi,  preceduti 
da  iino  stiidio  biografico  intorno  all'  aii- 
tore.  1.  2,  1.  2.  Padova  1908.  Jud.  2102. 
Unger,  Joachim  Jacob.  Gesammelte  Auf- 
sätze.  Prag  1908.  Jud.  3429, 
Wagenseil,  Joh.  Christoph.  Benachrichti- 
gungen  wegen  einiger die Jiidenschaft  an- 
gehenden wichtigen  Sachen. Lci~zig  1705. 
Jud.  1349.  3330~. 
I,  1.  Die  Hoffniiiig  (1.  Erlösiing  Israels  oder 
klarer  ßeweiss  d.  grossen,  U.  wie  es  sclielnet, 
all~elnacli  herannnhendeti  Jiiden-Bekehriiiis, 
sainmt  iinvorareiffllchen  Oedaiickeii,  wie  solclie 
nechst  Verleiliiiiig  Oöttlicher  Hiilffe,  zii  be- 
fordern. 
2.  Wiederleniinn  d.  Unwarheit  dass  (1.  Jiiden  zu 
ihrer  Bedlirffniss  Christen-Bliit  haben  miissen. 
3.  Arizei~una. wie  leicht  es  dahin  zii  briiigeii. 
d;iss  d.  Jiideii  forthin  al~stehen milssen,  d. 
Christen  mit  Wiicliern  11.  Schinden  zii  plagen. 
2.  1.  Dle  Hoffniiiig  CI. Erlösiing  Israels. 
2.  Wlederleaiing  d.  Unwarheit,  als  ob  d.  Jiiden 
Christen-Bliit  braiichten. 
3.  Anzeiaanr  wie  d.  Jiiden  V.  scliindeii  11.  wu- 
chern  ab7~iibrinnen. 
4.  Bericht  von  d.  Jlldlscheii  Oebeth  Alenu. 
5.  Denunciatio  Chrlstiana,  wegeii  d.  Juden  Lä- 
sterungen. 
Diesen  sind  heyaefiigt.  Rabbi  Mose  Stendels, 
In  Jlidisch-Teiitsche  Reinien  gebrachte  Psal- 
men  Davlds. I.  Allgemeine  Schriften,  13 
Wagensell,  Joh.  Christoph.  Exercitationes 
varii  argumenti.  Accessit  vita  et Consig- 
natio  Scriptorum  autoris  cura  Friderici 
R o t h-S C h o 1 t z i i  Norimbergae  et  Alt- 
dorffii  1719.  4'.  Jud,  1350'. 
Witsius,  Hermann.  Miscellaneoruin  sacro- 
rum  libri  1V.  1.  2.  Editio  nova.  Lugduni 
Batavorum  1736.  4'.  Th,  1s.  343. 
Wohlgemuth,  J.  Der  Weltkrieg  im  Lichte 
des  Judentums.  Berlin  1915. 
H.  rec.  Weltkrieg  7343. 
Zammatto,  A.  Lettera aperta alla  redazione 
della  Corriere  Israelitico  di  Trieste.  [Pa- 
dova  1898.1  Jud.  2582. 
Zangwill,  Israel.  Die  Stimme  von  Jerusa- 
lern.  Autorisierte  Ausgabe.  Deutsch  V. 
Ella  Bacharach-Friedmann.  Mit 
einem  Vorwort  V.  Hanns  Heinz  E W e rs. 
Berlin  1922.  Auct.  Angl.  Zangwill. 
Zunz.  Gesammelte  Schriften.  Hrsg.  V.  Cu- 
ratorium  d.  „Zunzstiftung".  1-3.  Berlin 
1875-76.  Jud.  1394, 2534. 
D.  Zeitungen und Zeitschriften allgemetnen Inhalts. 
Literarische  und kritische Zeitschriften,  Kalender und Jahrbiicher. 
Magyar  Zsid6 Almanach.  Szerkeszti:  J6zsef 
P a t a i.  Budapest  1911.  4'. 
1.  [Fortges.  als:] 
Mult  6s  Jövö  irodalmi,  müvCszeti,  thrsa- 
dalrni  6s  kritikai  folyoirat  .  . .  Szer- 
keszti:  J6zsef  P a t a i.  Budai~est 1912 ff. 
4O.  Eph.  Jud.  85. 
2 :  1912 ff.  [Hierzu:] 
Mult  6s  Jövö  K,iadisa.  [Budapest  1926.1 
2'.  Eph.  Jud.  85. 
[I,] P a t a i, J6zsel :  A  Föitdniadb Szentlöld. 
SzizOtven  Palesztinni  Kkppcl. 
L'Ami  des IsraClites.  Revue mensuelle,  reli- 
gieuse,  morale  et  IittCraire  par  JCrome 
A r o n.  Strasbourg  1847-48.  Eph. Jud. 529. 
1.  1.  2.  5.  10. 
Israelitische  Annalen.  Ein  Centralblatt  f. 
Gesch.,  Literatur  U.  Cultur  d.  Israeliten 
aller  Zeiteii  U.  Länder.  Hrsg.  V.  J.  M. 
J o s t.  Frankfurt  a.  M.  183941. 4'. 
Eph,  Jud.  4. 
[I-31  :  1839-41. 
Annuatre  de  la  SociCtC  des  Ctudes  juives. 
Paris  188145.  Eph.  Jud.  606. 
1-4. 
Hebrew  Union  College  Annual.  Editor-in- 
Chief  Ephraim  F r i s C h.  Cincinnati,  0. 
1904.  Eph.  Jud.  663. 
Hebrew  Union  College  Annual,  continuing 
the  Journal  of  Jewish  Lore  and  Philo- 
soph~.  Cincinnati,  Ohio  U.S.A.  1924  ff. 
Eph.  Jud.  793. 
I  ft. 
Archiv für  jüdische Familienforschutig, Kunst- 
geschichte  U.  Miiseumswesen.  Wien  1912 
-  14.  Eph.  Jud,  781. 
1.  2. 
Jüdisches  Archiv.  Mitteilungen  d.  Komitees 
,,Jüdisches  Kriegsarchiv".  Wien  U.  Ber- 
lin  1920. 
Eph.  Jud.  764.  H.  rec. Weltkrieg  7335. 
Jüdisches  Archiv.  Zeitschrift f.  jüd.  Museal- 
U.  Buchwesen,  Geschichte, Volkskunde  U. 
Familienforschung.  [Wien]  1927. 
Eph.  Jud.  831. 
1  ff.  Herausgeber:  L[eopoldl  M o s e s. 
Archives  IsraClites  de France.  Par une  so- 
ci6t6  d'hommes  de  lettres  [l-211  sous 
la direction  de  Samuel  Ca  h e n,  [21-261 
sous  ia  direction  de  Isidore  Ca  h e n. 
Paris  1840-65.  Eph.  Jud.  627. 
Auibau.  Blätter  des Keren  Kajemeth  Lejis- 
rael  (Jiidischer  Nationalfonds).  Berlin 
1924 ff.  4'.  Eph.  Jud.  115. 
1  ff. 
Beiträge  zur  Literatur-  U.  Kulturgeschichte 
der  Israeliten.  Unter  Mitwirkung  meh- 
rerer  bekannten  Fachgelehrten  hrsg.  V. 
M.  L e t t e r i s. Wien  1859.  Eph.  Jud. 737. 
Ben-Chanaiija.  Monatschrift  für  jüdische 
Theologie.  Herausgeber  U.  Redakteur: 
Leopold  L ö W.  Szegedin  1858-67.  8" 
U.  2O.  Eph.  Jud.  3. 
1-3  : 1858-60. 
4-8  :  1861-65  [ii.  d.  T.:]  Wochenblatt  1.  jiid. 
Theologie. 
9.  10. : 1866-67  [ii.  d.  T.]  Zeitschrilt  f.  jild. 
Theologie  U.  f.  jiid.  Leben  in  Oeirieinde,  Syna- 
goge  ii.  Schule. 
Nebst  Beilagen:  Forschungen  d.  wissenschaftlicli- 
talniud.  Vereins. 
1-10.  12-22  : 1866-67. 
Homilet.  U.  didakt.  Beilage: 
11-15.  17-26  : 1866-67. 
Der  unparteiische  Beobachter.  Ein  Organ 
für  jüd,  Culturinteressen.  Hrsg.  V.  Arthur 
W e i s s m a n n.  Wien  1890-91.  2'. 
Eph.  Jud.  16. 
Bibliographie. Blätter für neuere 
11.  ältere Literatur d. Judenthums [von Bd. 
9:  nebst  einer  literar.  Beilage].  Redigirt 
V.  M.  S t e i n s C h n e i d e r.  Berlin  1858 
-65.  1869-82.  [Auch  mit  hebr.  Titel:] 
iy2Ttdil  Eph.  Jud.  560.  669. 
1-21. 
Das  jüdische  Blatt.  Red.:  P[inchasl  K o h n 
U.  E.  W e i 1 I.  Ansbach,  Strassburg  1910 
-  14.  2'.  E  h.  Jud.  122. 
Probenciiniiier  112:  14.  Sept.  1910!)2Z.  Sept.  1910. 
1,  1-15  :  1910ill. 
2,  2.  4.  6-21.  23-29.  31-52  : 1911. 
3.  1-52  :  1912. ! Schriften. 
Der  Israelitische  Bote.  Bonn  1875.  1879. 
1880.  Köln  1876-78.  Würzburg  1881. 
Franltfurt a. M.  1882-83.  4'.  U.  2O. 
Eph.  Jud.  50, 
1-7:  1875-81.  Heraiisgeber  Moritz  B a U m. 
8-9:  1882-83.  [Fottges.  U.  d.  T.:]  Israelitisclier 
R e i C li s - B o t e.  Herausgeber  M.  B a ii in. 
Jüdischer  Bote  vom  Rhein.  Jüd.  Wocheii- 
blatt  für  d.  Rheinischen  Lande,  Bonner 
Gemeindeblatt  für  d.  Rheintal,  Siegtal, 
Ahrtal  usw.  Bonn  1919-23.  2'. 
Eph.  Jud.  100. 
1-5,  196:  1919-23.  Hrsg.  V.  Ernil  C o h  11. 
5,  197-207:  1923.  Iirsg.  V.  Isaak  P l a W i 11. 
Bulletin  Juif. Lausanne 1916.2'.  Eph. Jud. 90. 
1916,  1.  2. 
C, V. - Zeitung.  Central-Verein-Zeitiilig,  Blät- 
ter  für  Deutschland  U.  Judentum.  Organ 
d.  Central-Vereins  deutscher  Staatsbür- 
ger  jüd.  Glaubens  e.  V.  Allgemeine  Zei- 
tung  d.  Judentunls.  Berlin  1922-25.  2O. 
Eph.  Jud,  107. 
1-4  :  1922-25  [Fortges.  11.  d.  T.:] 
Central-Verein-Zeitung.  Ceiitral-Verein-Zei- 
tung.  Blätter  fiir  Deutschland  U.  Judeii- 
tum.  Organ  d.  Central-Vereins  deutscher 
Staatsbürger  jüd.  Glaubens  e.  V.  Allge- 
meine  Zeitung  d, Jiidentums.  Berliti 1925 ff. 
4O.  Eph.  Jud,  107. 
4,18 ff.  : 1925 ff. 
Central-Anzeiger  für  jiidische  Litteratur. 
Blätter  für  neucre  U.  ältere  Litteratur  d. 
Judentums:  Redigiert  V.  Neh.  B r ü 11 (er- 
gänzt  V.  M.  Steinschneider).  Frankfurt 
a.  M.  1891.  Eph.  Jud.  535. 
1. 
Das  jüdische  Centralblatt.  Hrsg.  V.  M. 
G r ü 11 w a l d.  [Von  3,  2.  zugleich  Archiv 
für  d.  Geschichte  d.  Judeii  in  Böliineii]. 
Belovar  1882-87.  Prag 1887-89.  2O  U.  8". 
Eph.  Jud.  33. 
1-9, 
Jüdisches  Centralblatt.  Frankfurt a. M.  1901. 
2O.  Eph.  Jud.  38, 
1:  Probe-Blatt  2.  3. 
Oesterreichisches  Central-Organ  für  Glau- 
bensfreiheit,  Cultur,  Geschichtc  U.  Litera- 
tur  der  Juden.  Unter  Mitwirkung  mchre- 
rer  Gelehrten  U.  Volksfreiinde  redigirt  V. 
Isidor  B u s C h  ii.  M.  L e t t e r i s.  Wien 
1848.  4'.  Eph.  Jud.  537. 
1.  1-10.  12-15.  20.  24-27.  29.  30. 
The  Jewish  Chronicle.  Loiidoii  1870 ff.  2". 
Eph.  Jud.  72. 
1870-1914,  2365. 
1921 ff. 
Jüdische  Chronik.  Saaz  1895-97.  Bilin 
1898-1901.  Eph.  Jud.  595. 
1-3.  lirsg.  V.  Adolf  I(  ii  r r e i 11,  Siiiioii  S t e r n, 
Ignaz  Z i e g I  e r.  Redigiert  V.  Siinon  S t e r n. 
4-7.  Monatsschrift  z.  Verallgeineineraris  jüd. 
Wissens  11.  z.  M'iederbelebiiiig  d.  Interesses  nii 
allen  jüd.  Angelcgenlieiteii.  Hrsg.  11.  redigiert  V. 
Adolf  K  ii  r  r e i n. 
De  Joodsche Courant.  A~nsterdam  1902-04. 
2O.  Eph,  Jud.  54. 
1.  2  [= NI,  1-761. 
Dertiburg,  Jakob. Aufruf an die Freunde der 
Wahrheit,  des  Lichts  U.  der  Menschheit. 
[Mainz  1831.1  Jud.  2254. 
Ziir  QrUndurig  eines  Journals:  Der  Judenfreund. 
L'Educatore  Israelita.  Giornale  di  lettre. 
1-4,  6.  9-18  compilato  da1  Giuseppe 
Lc  V  i  ed  Esdra  Po  ii t r em  ol  i.  19-22 
compilato  da1  Giuscppe  L e V i.  Vercelli 
1852-74.  Eph.  Jud.  629. 
[Fortges.  als:] 
I1  Vessillo  Israelitico.  Rivista  mensile  per 
Ia  storia, la  scienza e  10  spirito  del  Giu- 
daismo.  Casale  1875-1914.  Eph.  Jud.  629. 
23-52:  1875-1904  diretta  da  Flaniinio  S e r V  i. 
53-60:  1905-12. 
61.  62.  1913-14.  [U.  d. T.:]  II  Vessillo  Israelitico. 
Rivistn  bimensiie  ]>er  la  storia,  ia  sclenza  c 
10  splrito  del  Qiiidaismo. 
Ewer.  Blätter  der  vereinigten  Verlagsaii- 
stalteii  Jüdischer  VerlaglWelt - Verlag. 
[Berliii]  1920-21.  Eph.  Jud.  775. 
Vorläiifer-Heft  Dezeinber  1920. 
1921.  Januar-MailJiiiii, 
Israelitisches Familienblatt.  Hamburg 1901 ff. 
2O,  Eph.  Jud.  60. 
4-9  : 1901-1906.  10-12  : 1907-09.  Hrsg.  V.  M. 
Lessmanii.  13 ff. : 1910 ff. 
Frankfurter  Israelitisches  Familienblatt.  [l.] 
-  16:  1902/3-1918.  Frankfurt  a.  M.  1902 
-  18.  2'.  Eph.  Jud.  36. 
[Fortges.  als:] 
Neue  jüdische  Presse.  Frankfurter  Israeli- 
tisches  Familienblatt.  Frankfurt  a.  M. 
1919-23.  2'.  Eph.  Jud.  36. 
17-21  : 1919-1923. 
Dcr Freitagabend, eine Fa~~iilie~isclirift.  Hrsg. 
unter Mitwirkung vieler  namhafter Schrift- 
steller  V.  Leopold  S t e i n.  Frankfurt a. M. 
1859.  Eph.  Jud.  538. 
1. 
Die  Gegetiwart.  Berliner  Wochenschrift für 
jüd.  Angelegenheiten.  Hrsg.  V.  Kar1 
H i r s C h.  Berliii  1867-68.  4'.  Eph. Jud. 5. 
1,  1-52.  2,  1,  2,  4-13. 
Geist  der  Pharisäischen  Lehre.  Eine  Zeit- 
schrift in  monatlichcii  Heften  V.  M[icliael] 
C r e i z e ii a C 11.  Mainz  1824. 
Eph.  Jud.  539. 
I,  1.  2. 
Gemeindeblatt  der  Jüdischen  Gemeinde  zu 
Bcrlin.  Amtliches  Organ  d.  Gemeindevor- 
standes.  Bcrlin 1926 ff.  2'.  Eph.  Jud.  126. 
16,l ff.  : 1926 ff. 
Brcslauer  Jüdisches  Gertielndeblatt,  Amt- 
liches  Blatt  d.  Synagogengemeinde  z. 
Rreslau.  Breslaii 1924 ff. 2'.  Eph. Jud. 127. 
1-1  ff, : 1924 ff. 
Gemeindeblatt  der  israelitischeti  Gemeinde 
Frankfurt  a.  M.  Amtlicher  Anzeiger  d. 
Gen~eiiideverwalturig  Frankfurt a.M. 1922 ff. 
4O.  Jud.  Ff.  82. 
I  ff. 
Bayerische  Israelitische  Gemeindezeitung. 
Nachriclitenblatt  d.  Israelitischen  Kultus- 
gerneiiide  in  München  U.  d.  Verbandes 
Bayer.  Israelit.  Gemeinden.  München 
1926 ff.  4'.  Eph,  Jud,  123. 1.  Allgemeine  Schriften.  15 
Nederlandsch-Israelietisch  Jaarboekje,  uit- 
gegeven  van  Wege  het  hoofdbestuur  der 
maatschappij  tot  riut  der  Israelieten  in 
Nederlaiid.  Arilsterdam  1851-52. 
Eph.  Jud.  590. 
1;  ;  ] ;:;;;  /;:;;I;:;;]: 
Jaarboeken  voor de Israeliteii  in  Nederland. 
~'Gravenhage  1835-38.  Eph.  Jud.  545. 
1-4. 
Jahrbuch  der  Jüdisch-Literarischen  Gesell- 
schaft.  (Sitz  Frankfurt  a.  M.)  Frankfurt 
a.  M.  1903  ff. 
Jeschurun.  Monatsschrift  ftir  Lehre  u.  Le- 
ben im  Judentum. Herausgeber:  J. W o h l- 
g e m u t h.  Berlin  [I914 ff.1  Eph.  Jud.  729. 
Soc.  Ff.  Jüdisch-Literar.  Oesellschaft  503. 
1,  1903  = 5664 ff. 
Jahrbuch  für  die  Geschichte  der  Juden  u. 
des  Judenthums.  1-4.  Leipzig  1860-69. 
Eph.  Jud.  547, 
=  Schriften  Iirsg.  V.  Institiite  z.  Fdrderung  d. 
israelit.  Literatur. 
5 : 1859-60. 
6 : 1860-61. 
8 :  1862-63. 
14 : 1868-69. 
Jahrbuch für jüdische Geschichte U. Literatur. 
Hrsg.  V.  Verbande  d.  Vereine  für  jüd. 
Geschichte  U.  Literatur  in  Deutschland. 
Berlin  1898  ff.  Eph.  Jud.  589. 
1 ff. 
Jahrbücher  für  Jüdische  Geschichte  u.  Li- 
teratur.  Hrsg.  V.  N[ehemias]  B r ü l I. 
Frankfurt  a.  M.  1874-90.  Eph.  Jud.  549. 
1-10, 
Jedidja,  eine  religiöse,  n~oralische  U.  päda- 
gogische  Zeitschrift.  Hrsg.  V.  J.  H e in  e- 
n~  a n n.  1,  1-4.  2,  1-4. 3,  1-3.  4,  1-4 
[U.  d.  T.:]  Jedidja.  Zeitschrift  für  Reli- 
gion  U.  Moral,  Pädagogik,  Geschichte  U. 
orientalische  Literatur.  N.  F.  1,  1.  Ber- 
lin  1817-23.  1833.  Leipzig  1831.  [Fortges. 
als:] Allgemeines A r C h i V d. Judenthums. 
(Jedidja,  N.  F.)  Zeitschrift  für  Religion, 
Kultus,  Geschichte  U.  Literatur.  Hrsg.  V. 
[J.  H einem  a n n].  3,  1.  Berlin  1843. 
Eph.  Jud.  551. 
Jerubbaal.  Eine  Zeitschrift  der  jüdischen 
Jugend. Berlin,  Wien  1919.  Eph.  Jud.  789. 
1 : 191811919. 
,,Jerusalem".  Zeitschrift  fiir  die  Interessen 
des  Judentums.  (Antizionistischer  Ten- 
denz).  Mit  d.  Beiblatte:  Der  Berichti- 
gungs-Paragraph  (8  19).  Herausgeber: L. 
B u X b a u m.  Wien  1907.  Eph.  Jud.  740, 
1,  1.  2. 
Jeschurun.  Ein  Monatsblatt  zur  Förderiiiig 
jüdischen  Geistes  U.  jüdischen  Lebens,  in 
Haus,  Gemeinde  LI.  Schule.  Hrsg.  V.  Sam- 
son  Rapliael  H i r s C h.  1-16.  Frankfurt 
a.  M.  1855-1870.  [Fortges.  U.  d.  T.:]  Je- 
schurun.  Wochenschrift  z.  Förderung jüd. 
Geistes  U.  jüd.  Lebens in  Haiis, Gemeinde 
u.  Schule.  Begründet  V.  Samson  Raphael 
H i r s C h,  hrsg.  unter  Mitwirkung  d.  Be- 
gründers  u.  bewährter Genossen  V.  Isaac 
H i r s C h.  16-20  = N.  F.  1-5.  Hanno- 
ver  1883-87.  4O.  Eph.  Jud.  554. 
1  ff. 
Jeschurun.  Nachgelassene  Schriften  Abra- 
ham  K o h n's  mit  einer  Biographie  des- 
selben,  verfasst  von  seinem  Sohne Jakob 
K o h n.  Hrsg.  V.  Joseph  I< o b a k.  Lem- 
berg  1856-57.  Eph.  Jud.  552. 
1,  1.  2. 
Jeschurun.  Organ für  die  geistigen  u.  sozi- 
alen  Interessen  des  Judenthums.  Hrsg.  V. 
B.  K o e n i g s b e r g e r.  Pleschen  1901 
-  04.  8'  U.  4'.  Eph,  Jud.  646. 
1-3.  4,  1-26  : 1901-Juli  1904. 
Jeschurun  Zeitschrift  für  die  Wissenschaft 
des Judenthums. Hrsg.  V.  Joseph K o b a lc. 
Lemberg  1856-58.  Fürth  1864-65.  Bam- 
berg  1868-78.  Eph.  Jud.  553. 
Deiitsche  Abtheiliing.  Hebriiische  Abtheilung. 
1, 1.  1, 1-3 
2,  1-4.  2,  1. 
3,  1. 
4,  1-4.  4,  1-4. 
5, 1-4.  5,1-4. 
6,  1. 2.  6, 1. 2. 
7, 1.  7,  1. 
8,  1-4.  8, 1-4, 
9,  1-  2.  9,  1-2. 
Israel.  Roina  1919-22.  2O.  Eph.  Jud.  108. 
4  =  1919 :  42-47.  50-51. 
5  = 1920 : 1-9.  11.  16.  18.  21.  22.  30-35. 
7  =  1922 : 11. 
Der  Israelit  des  19.  Jahrhunderts.  Hrsg.  V. 
M[endell  H e s s.  Kassel  [I8411  Hersfeld 
[1842]. Frankfurt a.M. 1846.4'.  Eph. Jud.  543. 
2.  3.  7. 
Der  Israelit. Ein  Centralorgan  für  d.  ortho- 
doxe  Judenthum. Hrsg.  [seit  1890 begrüii- 
det]  V.  [M.]  Lehmaiin.  lff.:1860ff. 
[Hierzii  als  Beilage:]  B 1  ä t t e r  für  jüd. 
Geschiclite  U.  Literatur.  Hrsg.  V.  L.  Lö- 
W e n s t e i ri.  1-5  : 1899-1904.  Mainz 
1860-1905.  Frankfurt  a.  M.  1906ff.  4'  U. 
2'.  Eph.  Jud.  46. 
L'Israelite  Francais,  ouvrage  moral  et  lit- 
t6raire.  R6dig6  Par  iine  Societe  de  gens 
dc iettres.  Paris  1817-18.  Eph.  Jud.  542. 
1,  1-6.  2,  7-9. 
L'Univers  Israklite.  Journal  des  principes 
conservateurs  du  judaisme  . . sous la  di- 
rection  [fonde  par]  de  S.  B 1  o C h.  Paris 
1848-98.  Eph.  Jud.  676. 
4,7.  5,3.  5-9.  6,7.  8.  10-12.  7,l.  3.  8,6. 
9,2.  4.  10,lO.  11,ll.  12,3.  6.  7.  14.  4.  6-8. 
15,8.  17,5.  6.  11.  12.  18.  19.  20.  2.  5.  49, 
1-7.  53,20. 
Jung  Juda.  Zeitschrift  fiir  unsere  Jugend. 
Herausgeber:  Filipp  L e b e n h a r t.  Prag 
1928.  Eph.  Jud.  833. 
29,  1  ff.  : 1928 ff. 
Der  Jude.  Eine  Monatsschrift.  Herausgeber 
Martiii  B u b e r.  Berliii-Wien  1916-25. 
Eph.  Jud.  749. 
1-8  : 1916-24.  [Hierzii:  Sonderheit]. 
Antisemitismus  11.  jüd.  Volkstum. 
2.  Erzieliiing. 
3.  Jiidentuni  U.  Deutschtum. 
4.  Judentum  u.  Christentum. 
5.  Sonderheft  z. Martin  Bubers  50.  Oebiirtstag.  /I Jüdisches Kriegsgedenkblatt, Wien  1914-17. 
2'.  H,  rec.  Weltkrieg  7003. 
1-6. 
Kritik  U.  Reform.  Organ  des  modernen  Jii- 
denthums.  Wien 1884-85.  4'.  Eph. Jud. 89, 
1.  2. 
16  I.  Allgemeine  Sclirlften. 
De  Joodsche  Kroniek.  Amsterdam  1912.  2'. 
ED~.  Jud.  74. 
Der  Jude,  eine  Wochenschrift.  [Hrsg.  V. 
Gottfried  C e 1 i gl.  Leipzig  1768-72. 
Eph.  Jud.  556. 
1-9. 
Der Jude. [Hrsg. V.  Oottfried S e 1  i g.1  Breslau 
1777.  Eph,  Jud.  555. 
1-8. 
Der  Jude.  Periodische  Blätter  für Religion 
U.  Gewissensfreiheit.  In  zwanglosen  Ab- 
theilungen  hrsg.  V.  Gabriel  R i e s s e r. 
Altona  1832-33.  4'. 
1.  2. 
Eph-  Jud-  652- 
Der  Jude,  ein  Journal  für Gewissens-Frei- 
heit.  In  zwanglosen  Heften  hrsg.  V.  Gab- 
riel  R i e s s e r.  Altona  1835. Eph. Jud. 557. 
1. 
Zur  Judenfrage  in  Deutschland.  Bd.  [l.] 
Vom  Standpunkte  d.  Rechts  U.  d.  Gewis- 
sensfreiheit.  Bd.  [2.]  Monatsschrift  für 
Besprechung  d.  polit.,  religiösen  U.  socia- 
len  Zustände  d.  deutschen  Israeliten.  In1 
Verein  mit  mehreren  Gelehrten  hrsg.  V. 
W'  Fr  d.  2']  Breslau  1843-44' 
Eph.  Jud.  588. 
Liberales Judentum.  Monatsschrift für d.  re- 
ligiösen  Interessen  d,  Judentums  hrsg.  V. 
d.  Vereinigung  für  d.  liberale  Judentum 
in  ~~~t~~hl~~d  d,  ~~d,  caeSar 
"  "  M'  1908-21' 
4O. 
1-13.  688' 
The Kallah.  An  annual convention  of  Texas 
Rabbis.  Year  book.  Edited  by  Abraham 
1.  S C h e C h t e r.  1 :  March, 1927 to March, 
1928.  Houston  1928.  Eph* Jude  8369 
-  - 
1,  1-42  :  1912. 
Freie  Jüdische  Lehrerstimme.  Monatsschrift 
für  d.  Pflege  d.  Interessen  d.  Judentums 
in  Schule  U.  Haus.  Organ  d.  „Oester.- 
Israelit.  Religionslehrerbund".  Wien  1912  -  20.  4O.  Epsh.  Jud.  93. 
1-9  : 1912-20. 
Israelitische  Letterbode,  Driemaandelijksch 
Tijdschrift,  gewijd  aan  Joodsche  Weten- 
schap,  Geschiedenis  en  Letteren,  onder 
Redactie  van  M.  K o es  t.  Amsterdam 
1876-87. 
2-12.  Eph.  Jud,  559. 
Lux.  Rivista  mensile  Per  il  pensiero  e  Per 
Alfredo T 0 a f  f, Livorno 1904, ~ph,  ~~d.744, 
la Vita  ebraica.  J)irettori  Arrigo L a t t e s, 
1,  1-4.  6. 
Maandblad  der  Centrale  Organisatie  voor 
de  religieuse  en  moreele  verheffing  der 
Jaden  in  Nederland, Amsterdam  1911-13. 
20.  Eph.  Jud.  73. 
1.  2. 
Magazin  für  die  Wissenschaft  des  Juden- 
thums.  ~~~l~~  1874-93,  20  80. 
Eph.  Jud.  30. 
1, 2.  ~rsg.  V.  A.  B  e r I  i n e r  [erschien  unter  d, 
'rite]:]  M a g a z i n  fiir  jtid.  Qesch.  U,  Lit. 
3-20,  Hrsg.  V.  A.  B e r  1  in  e r  U.  D.  H o f  f  - 
ni a n n. 
Mit  hebr.  Beilage 3113  %lN 
Die  Menorah,  Hamburg  1891-92.  40. 
Eph.  Jud.  61. 
I,  1-3.  Wochenschrift  für  Haus  U.  Familie. 
1,  4-43  [U.]  11,  1-16.  Deutsch-Israelitisches  Fa- 
rnilienblatt  hrsg.  V.  M.  D e u t s C h I  ä n d e r. 
[ZU  Jal~rg.  1.1  Li  t t e r a t U  r b l a t t  d.  Menorah 
hrsg.  V.  lsidor  H 1 r s C h.  1-8. 
11  Messaggero  Israelitico.  Rivista  mensile. 
Direzione:  H.  P.  C h a j  e s.  Trieste 
1913-15,  2'. 
1913,14 =  8-12. 
Eph.  Jud.  106, 
[2:]  1914/15 =  2-9. 
Mitteilungen  aus  dem  Verein  zur  Abwehr 
des  Antisemitismus.  Berlin  1891-1924. 
-  - 
Sabbath-Blatt.  Hrsg.  V.  Hermann  S o m - 
m e r f e 1 d.  Elbing  1842-43.  Leipzig 1843. 
4O.  Eph.  Jud.  827. 
1, 1-27  :  1842 Unter Mitwirlcung V. J. L. Saalschütz. 
2, 1-25  :  1843 Unter Mitwirkung V. J. L. SaaischUtz. 
2,  26-52  : 1843  Unter  Mitwirkung  V.  J.  L.  Saal- 
scliiitz  U.  J.  Fürst. 
Mitteilungen  der  Arbeitsgemeinschaft  jü- 
disch - iiberaler  Jugendvereine  Deutsch- 
lands.  [Berlin]  1919-22.  4O  U.  8'. 
Eph.  Jud.  777. 
1-4,  lk : 1919-22. 
1  Mitteilungen  der Solicino-Oesellschaft.  [Ber-  1  lin]  1928.  Eph.  Jud.  834. 
1  ff. 
Klarteil-I Qonvent-I  Jahrbuch. Hrsg. V. Bru-  !  4O  U,  2'.  Eph.  Jud.  51. 
no  W e i 1.  Strassburg  i.  E.  U.  Leipzig 
1906-08.  ~ph.  JU~.  674. 
Korrespondenz  des Komitees für den Osten. 
Korrespondenz-Sonder-Dienst.  1-41 :  1919 
-  20.  Berlin  1919-20.  4'.  Eph.  Jud.  97. 
Jüdische Korrespondenz.  [Jg.  1-5,  20  in.  d. 
Wochenblatt für jüd.  Interessen 
Redakt.:  Jonas Kr  e P P e I.  [Jg. 5,  21-6, 
m,  d.  zuSatz:]  organ  für d, ~~t~~~~~~~ 
ortllodoxen  Judentums, 1-6,  9.  wien 
1915-20.  [Fortges.  U.  d. T.:] 
Jüdische  Presse.  (Jüd. Korrespondenz).  Or- 
gaii  für d.  Interessen  d.  orthodoxen  Ju- 
dentums.  6,  15 31 -  20136.  22138  --  25!41 
7,  1-13.  17.  Wien  1920-21.  Eph.Jud.86. 
i  [l.l : 1891-34  : 1924. 
[Fortges.  als:] 
Abwehr-Blätter.  Mitteilungen  aus dem Ver- 
ein  zur Abwehr  des Antisemitismus.  Ber- 
lin  1925 ff.  4'.  Eph.  Jud.  51. 
35 ff. : 1925 ff. 
Mitteilungen  aus dem  Verein  zur Versiehe- 
rung  gegen Stellenlosigseit (n2W  1WV Or- 
gan  für  d.  Interessen  d.  gesetzestreuen 
jüd.  I(aufmannstandes.  1-4.  [Fortges.  u. 
d.  T.:]  Der  S a b b a t h.  Monatsblatt  z. 
Förderung  d.  Sabbathheiligung  im  soci- 
alen  u,  wirtschaft],  Leben  d.  Gegenwart. 
Redakt,:  Ed.  Bi  b e rf  e 1 d.  5-14,  4 : 
1905-14.  Frankfurt  a.  M,  1902-14.  4O. 
ED~.  Jud.  45. I.  Allgemeine  Schriften.  17 
Mitteilungen  des jüdischen  Turn-  U.  Sport- 
vereins Bar-Kochba  E.  V.  Frankfurt  a. M. 
1925 :  1-3.  1926 :  1-3.  Frankfurt  a.  M. 
1925-26,  2'.  [Fortges.  als:] 
Bar Kochba.  Mitteilungen  des südwestdeut- 
schen Gaues im deutschen Kreis des Mak- 
kabi Weltverbandes. 1926127 : 1-9.  Frank- 
furt  a.  M.  1926-27.  2'. 
Soc.  Ff.  Bar  Kochba  1. 
Mitteilungen  des  Verbandes  der  jüdischen 
Jugendvereinc  Deutschlands.  Berlin  1910 
-21.  4'  U.  8'.  Eph.  Jud,  94. 
1-12. 
Mitteilungen  über  das jüdische  Bibliotheks- 
wesen  in  Erez-Israel.  Berlin  1922-23. 
Biblioth.  Gen,  787. 
1:  Adar  56821März  1922. 
2:  Tischri  568310ktober  1922. 
3:  Sch'bath  56831Januar  1923. 
Wiener  Mittheilungen.  Zeitschrift  für  israe- 
lit.  Cuitur-Zustände.  Redigiert  U.  hrsg.  V. 
M.  L e t t e r i s.  1,l-52.  2,l-52.  3,6-53. 
5, 1-6.  8-22.  24-50.  6, 1.  3-11.  13-21. 
23.  24.  26-28.  31-45.  7,13.  29.  Wien 
1854-60.  4'.  Eph.  Jud.  6. 
Mitteilungen  zur  jüdische11  Volkskunde.  (N. 
F.  1-3  U.  10-13  m.  d.  Zusatz:)  Organ d. 
Gesellschaft  für jüd.  Volkskunde  in  Ham- 
burg  U.  d.  Gesellschaft  für Sammlung  U. 
Konservierung  V.  Kunst-  U.  histor.  Denk- 
mälern  d.  Judentums  in  Wien.  Hrsg,  V. 
M.  G r u n W a 1 d.  Hamburg  1898-1914; 
Berlin  1905-07;  Leipzig  1908-10;  Wien 
1910-21,  22.  27.  Eph.  Jud.  596. 
Heft  1-14.  [(I.  d.  T.:]  Mitteilungen  d.  Oeseil- 
schalt  fUr  jiid.  Volkskiinde. 
N.  F.  1-3  (= Heft  15-24.) 
Jg.  10-22.  23.  30. 
[Fortges.  U.  d.  T.:] 
Jahrbuch  für  jüdische  Volkskunde.  Hrsg.  V. 
Max  G r u n W a l d.  Berlin-Wien  1923. 
1924125.  Eph.  Jud.  596. 
25.  26. 
Mitteilungsblatt  des  Jüdischen  Volksrats 
Posen.  Posen  1919.  4'.  Eph.  Jud,  99. 
I  : 1919,  1-1Oill. 
Mitteilungsblatt  des  Laiidesverbandes  der 
israelitischen  Religionsgemeinden  Hessens. 
Schriftleitung:  C. L e V i.  [Mainz]  1926 ff. 4'. 
Eph.  Jud.  121. 
1 ff.  :I926 ff. 
Mitteilungsblatt  des Verbandes national-deut- 
scher  Juden  e.  V.  Berlin  1922-24.  4'. 
Eph.  Jud.  109. 
1922,  3-6. 
1923,  1.  3-5. 
1924,  1-5. 
[Fortges.  als:] 
Der  nationaldeutsche  Jude.  Mitteiluiigsblatt 
d,  Verbandes  tiationaldeutscher  Juden  e. 
V.  Berlin  1925 ff.  Eph.  Jud.  109, 
Mizrachie.  Maandblad  van  dc  Ned.  Mizra- 
chie,  afd  van  den  N.  Z.  B.  Amsterdam 
1916-20.  2'.  Eph.  Jud,  102, 
1-4. 
Monatsblatter  für  Vergangenheit  U.  Gegen- 
wart  des  Judentums.  Hrsg.  V.  Bernhard 
K o e n i g s b e r g e r.  Berlin  1890-91. 
Eph.  Jud.  562. 
Populär-wissenschaftliche  Monatsblätter zur 
Belehrung  über  das  Judeiithum  für  Ge- 
bildete  aller  Confessionen.  Organ d.  Men- 
delssohn-Vereins  in Frankfurt  a.  M.  Hrsg. 
V.  Adolf  B r ü 11.  1-17.  [Fortges.  als:] 
Adolf  Brüll's  Populär-wissenschaftliche 
Monatsblätter  . . Konfessionen.  18-27. 
28,  1-7.  Franltfurt  a. M.  1881-1908. 
Eph.  Jud.  561. 
Illustrirte  Monatshefte  für  die  gesammten 
Interessen  des  Judenthums.  [Hrsg.  V.  Ar- 
nold  H i 1 b e r g.]  Wien  [1865-66.1 
Eph.  Jud.  564. 
1.  2. 
Jüdische  Monatshefte  unter Mitwirkung  von 
Salomon  B r e U e r  hrsg.  von  P.  K o h n. 
Frankfurt  a.  M.  1914-21.  Eph. Jud. 730. 
1-8,  4. 
Neue  jüdische  Monatshefte.  Zeitschrift  für 
Politik,  Wirtschaft  U.  Literatur  in  Ost  U. 
West,  Berlin  U.  München  1916-20. 
Eph.  Jud.  531. 
1-4  =  1916117 -  1919/20,  1-12. 
Monatschrift  für  Literatur  U.  Wissenschaft 
des  Judenthums.  Hrsg.  unter  Mitwirkung 
hervorragender  Gelehrten  V.  Arthur  S. 
W e i s s m a 11  n.  Wien  1889-90. 
Eph.  Jud.  565. 
Monatsschrift  für  Geschichte  U.  Wissen- 
schaft des Judenthums. Dresden 1852. Leip- 
zig  1853-60.  Breslau  1861-76.  1893-96. 
1901 ff.  Krotoschiii  1877-88.  Berlin  1897 
-- 1900.  Eoh.  Jude  563. 
1-17  : 1851-68.  Hrsg.  V.  2.  F r  in  k e  I. 
18-30  =  N.  F.  1-13  : 1869-81.  36 : 1887.  Fort- 
ges.  V.  H.  0  r a e t z. 
31-35  :  1882-86.  Fortges.  V.  H.  Q r a e  t z  u.  P. 
F.  Frankl. 
37-43  = N.  F.  1-7.  Hrsp.  V. M.  B r a  11  n  11.  D. 
Kaufmann. 
44-63  =  N.  F.  8-27  : 1900-19.  Hrsg.  V.  M. 
Br  a n 11. 
64 ff.  =  N.  F.  28 ff.  : 1920  ff.  Fortgefiihrt  von  1. 
Heineniann. 
[Hierzu:]  Inl~altsverzeichniss d.  Jahrgange  1869 
-87  d.  Monatsschrift  fiir  Qeschichte  11.  Wis- 
senschaft  d.  Jiidenthiiins  V. H.  0  r a e t z. 
1-3. 
Hebrew  Union  College  Monthly.  Cincinnati 
1915 ff.  Eph.  Jud.  726. 
1 ff. 
Der  Morgen.  Zweimonatsschrift.  Heraiisge- 
ber:  Julius  G o 1  d s t e i n.  Beilin  1925 ff. 
Eph.  Jud.  796. 
1 ff. 
Das  Morgenland.  Ein  Cetitral-Organ  für 
Synagoge  U.  Schule, wie auch für Kritik, 
Geschichte  U.  Literatur  d.  Judenthums. 
Hrsg.  V.  Jacob  G o l d e n t h a 1.  Wien 
1855.  4'.  Eph.  Jud.  7. 
1.  2,  4-12. 
Wiener Morgenzeitung.  1-4:  1919-22.  Wien 
1919-22.  Eph.  Jud.  103. 
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Moriah.  Zeitschrift  für den Aufbau  von Erez 
Jisroel  im  Geiste  der  Thora.  Hrsg.  V.  d. 
Habajis-Heimstätten-Gesellschaft  m.  b. H. 
Frankfurt  a.  Main  1.  2,  1-4  : 1925-26. 
Frankfurt  a.  M.  1925-26.  4'. 
Eph.  Jud.  117. 
Mose.  Antologia  Israelitica.  Publicazione 
mensile  Per  cura  d'una  societa  d'amici 
della  religione  e  del  progresso  sotto  la 
direzione di  G.  E.  L e V i.  Corfu  1878-85. 
Eph.  Jud.  624. 
1-8. 
Die  Neuzeit.  Wochenschrift  für  polit.,  reli- 
giöse  U.  Cultur-Interessen.  Wien  1861 - 
1903.  4'.  Eph.  Jud.  67. 
1.  Herausgeber:  Leopold  K o m D  e r  t  11.  S. 
Sz8nt6. 
2-21.  Hrsg.  V. Simon  S z i  n  t  6. 
22-26.  Hrsg.  V. E. S a i  n  t 6. 
27-32.  Hrsg.  V.  K. S z i n t 6. 
33-43. 
The Occident,  and  American  Jewish  Advo- 
cate.  A  montlily  periodical  devoted  to 
the  diffusion  of  knowledge  oii  Jewisli  li- 
terature and  religion.  Under  the  editiorial 
supervisiori  of  Isaac  L e e s e r.  Philadel- 
phia  1843-44.  Eph.  Jud.  568. 
1.  7-10.  12. 
Der  Orient.  Berichte,  Studien  U.  Kritiken 
für  jüd.  Geschichte  U.  Literatur.  Hrsg.  V. 
Julius  F ü r s t.  1-.12.  [Hierzu:]  L i t e r a- 
t U  r b l a t t  d.  Orients.  Berichte.  Studien 
U.  Kritiken  für  jüd.  Geschichte  u.  Litera- 
tur.  Lei~zig  1840-51.  4".  Eph.  Jud.  597. 
Der  Biblische  Orient.  Eine  Zeitschrift  in 
zwanglosen Heften  [von Isak B e r n a y SI. 
München  1831.  Vet.  test.  Gen. 
1.  2. 
Ost  U.  West.  Illustrierte  Monatsschrift  für 
modernes  [seit  1907  d.  gesamte]  Juden- 
tum.  1.  2 :  1901-02.  Hrsg,  V.  Davis 
Trietsch U.  Leo  Winz. 3-23=1903  -  1923.  Hrsg.  V.  Leo  W i n z.  Berlin 
1901-23.  4'.  Eph.  Jud.  31. 
Der  Osten.  Literar.  Samrnelheft.  Hrsg.  V. 
Salomoti  D e in  b i t z e r.  Berlin  1916. 
Eph.  Jud,  751. 
1. 
Israelitisches  Predigt-Magazin.  Homilet, Mo- 
natsschrift  in  Verbindung  mit  gleichge- 
sinnten  Collegcn  hrsg.  V.  M.  I? a li nl e r. 
1. 3,  4,  5,  1-4.  7-12.  [Fortges.  U.  d, T.:] 
Israelit.  S C h ii 1 -  U.  P r e d i g t-M a g a - 
z i n.  Homilet.-pädagog,  Zeitschrift  .  . . 
hrsg.  V.  M.  R a h m e r.  13.  Leipzig 
1875-85.  Hainburg  1890.  Magdeburg 
1892-95.  Eph.  Jude  567. 
Proceedings  of adjourned  session of  Aineri- 
can Jewish  Congress, including  Report of 
Conimission  to  Peace  Conference.  Phila- 
delphia,  PA.  May  30th,  1920.  New  York 
[1920].  Eph.  Jud.  839. 
-  of  adjourned session of  American  Jewish 
Congress,  including  Report  of  Commis- 
sion to Peace Conference and of  Provisio- 
nal  Organization  for  Formation  of  Ame- 
rican  Jewish  Congress.  Philadelphia,  PA. 
May  30th,  31st,  1920.  New  York  [1920]. 
Eph.  Jud.  838. 
Israelitische  Schul-  U.  Jugendbibliothek,  ein 
Centralorgan  für  Synagoge,  Schille  U. 
Haus.  Mit  Beiträgen  V.  S.  A d 1 e r,  Au  b 
[U.  a.1  Herausgeber:  K.  Klein.  1.  2. 
[Hierzu  Beilage:]  Israelit.  J u g e n d b i b- 
liothek. Der  Feierabend . . Iirsg. 
V.  K.  K l e i n.  1-3.  Mainz  1858-59.  Leip- 
zig  U.  Maiiiz  1860.  Eph.  Jud.  582. 
Israelitisches  Predigt-  U.  Schul - Magazin. 
Hrsg.  V.  Liidwig  P h i 1 i P p s o n.  Magde- 
burg  1834-35.  Eph.  Jud,  566. 
1.  2. 
Israelitisches  Predigt-  U,  Schul - Magazin. 
Zweite,  theils  vermehrte,  theils  vermin- 
derte  Ausgabe  in  Einem  Bande.  Zugleich 
ein  Buch d.  Lehre für  alle  glaubenstreuen 
Israeliten.  Von  Ludwig  P h i l i p p s o n. 
Leipzig  1854.  Eph.  Jud.  818, 
Die  jüdische  Presse. Organ für d. Gesammt- 
interessen d. Judenthums. Berliii  1875-23. 
4".  Eph.  Jud.  23. 
G  : 1875.  7 : 1876.  Hrsg.  V.  S.  E n o C h. 
8-13  : 1877-1882.  Hrsg.  V.  S.  M e Y  e r. 
14-45  : 1883-1914.  Nr.  50.  Hrsg.  V.  Hirsch  H i l- 
des  II  e i m e r. 
45  : 1914.  Nr. 51-50  : 1919.  Nr.  26.  Bearüiidet  V. 
Dr.  Hiidesheimer. 
50  : 1919,  Nr.  27-54  : 1923.  Ceritralorgan  d.  Mis- 
rachi.  Beariindet  V.  Dr.  Hirsch  H i l d e s - 
h e i m e r.-  [Hierzii  als  Beilagen:] 
[1.]  L  i  t e r a t U r b l a t t  d.  „Jud.  Presse". 
1876-80.  [Fortges.  11.  d.  T.:]  Israelit.  Mo- 
n a t s s C li  r i  f  t.  Wissenschaftliche  Beilage  zur 
Jiid.  Presse.  1881--1914. 
[2.]  Israelitischer  L e Ii  r e r  U.  Cantor.  Organ  fiir 
d.  Qesanimtinteressen  d.  israelit.  Ciiltusbeaiii- 
ten.  1881-1914. 
i3.1  S ab  b a t - S t ii  ii d e 11.  1884-1914. 
Jüdische Presszentrale  Zürich. Zürich 1918 ff. 
4'.  Eph.  Jud.  104. 
[l.]  4-5  : 1918-22.  [M.  d.  Zusatz:]  Zeiitralinfor- 
niationsstelle  flir  d.  gesamte  jlid.  Presseweseri. 
6  ff. : 1923 lf.  [M.  d.  Ziisatz:]  U.  jild.  Fainllieii- 
blatt  flir  d.  Schweiz. 
Der Rabbiner. Dressden 1742.  Eph.  Jud.  569. 
Rasswjet.  (Die  Morgenrötlie)  Organ  rus- 
sischer  Hebräer.  Odessa  1860.  [In  russ. 
Sprache.]  4'.  Eph.  Jud.  11. 
1,  1-26. 
-  (Deutsches  Heft).  Unter  d.  Red.  V.  Wla- 
dirnir  Ja  b o t i n s k Y. Berlin  1925. 
Eph.  Jud.  807. 
Die  Reform  des  Judenthums. Ein  Organ für 
d.  Rabbiner-Versamnllung  Deutschlands. 
Hrsg.  V.  deren  Mitgliedern  A.  A d 1  e r  u. 
H.  W a g n e r.  Mannheim  1846.  4'. 
Eph.  Jud.  8. 
1,  1-39. 
Reform-Zeitung.  Organ für d. Fortschritt in1 
Judenthum.  liedigirt,  utiter  Mitwirkung d. 
Genossenschaft f.  Reform  im  Judenthum, 
V.  A.  Re  b e n s t ein. Berlin  1847.  2'. 
Eph.  Jud,  43. 
1,  1-10, 
La Riig6n6ratiou.  Recueil  mensuel  destine 
a  ameliorer  la situation  religieuse  et mo- I.  Allgemeine  Schriften.  19 
rale  des  israelites,  publi6  par  Simon 
Bloch. -  Die  Wiedergeburt.  Eine 
Monatsschrift  z.  Beförderung  religiöser 
Aufklärung  u.  moral.  Bildung.  Hrsg.  V. 
Simen  B 1 o c h.  Strasbourg  1836-37.  4". 
Eph.  Jud,  9. 
1,  2-5.  10.  11.  2,  1-7. 
Im  deutschen  Reich.  Zeitschrift,  hrsg.  V.  d. 
Centralverein  deutscher  Staatsbürger jüd. 
Glaubens.  Berlin 1895-1922;  Eph. Jud.  625. 
1  (1895) -  28,  1-4  (1922.) 
The Hebrew Review. Published  by the rab- 
binical  literary  association  of  America. 
Cinciniiati  1880-81.  Eph.  Jud.  571. 
1.  2. 
The  Jewish  Quaterly  Review.  1-20  :  1889 
-  1908,  Edited  by  J.  Ab  r a h a m s  and 
C.  G.  Mon  t e f  i o r e.  N.  C.  1-6.  19101 
11-1915116.  Edited by Cyrus A d l e r  and 
S.  Sc  h e C h t e r.  7 ff.  1916/17  ff.  ed.  by 
Cyrus A d 1 e r.  London  1889-1908.  Phila- 
delphia  [I910 ff.]  Eph.  Jud.  572, 
The  Jewish  Review,  Edited  by  Norman 
B e n t W i C h  and  Joseph  H o C h m a 11. 
London  1910-14.  Eph.  Jud.  620, 
1-4  : 1910-14. 
Revista  de  estudos  hebriicos.  Publicada 
pclo  Instituto  de  Estudos  Hebriicos  de 
Portugal.  Director:  Moses  Bensabat Am- 
z a l a k.  1  ff.  Lisboa  1928 ff.  Epli. Jud.  837. 
Revue  des  ecoles  de  I'Alliance  Israelite.  1. 
Paris  1901.  Eph.  Jud.  665. 
Revue des dtudes juives.  Publication  trime- 
strielle  de  la  Societk  des  etudes  juives. 
1  ff.  [Hierzu:]  Tables des  vingt-cinq  pre- 
miers  volumes  de  la  Revue  des  etudes 
juives,  [und]  Index  alphabetique  des  cin- 
quante  premiers  volumes  de  la  „Revue 
des  etudes  juives".  Paris  1880 ff. 
Eph.  Jud.  573. 
La  Revue  Juive.  Revue  internationale.  [Di- 
recteur:  Albert  C o h e n.]  Paris  1925. 
Eph.  Jud.  795. 
1. 
Revue  Orientale.  Recueil  periodique  d'hi- 
stoire,  de  gkographie  et  de  litterature. 
Publik  Par  E.  Ca  r m o l Y.  Briixelles 
1841-44.  Eph.  Jud.  574. 
1-3. 
Rivista  Israelitica.  Giornale di  morale, culto 
letteratura  e  varieti.  Diretto  da1  Cesare 
R o V i g h i.  Parma  1846.  Eph.  Jud.  570. 
1. 
Rivista Israelitica. Periodico bimestrale per la 
scienza  e  la  vita  del  Giudaismo.  Diretto 
da S. H.  M a r g u l i e s.  Firenze 1904-13. 
Eph.  Jud.  680. 
1-10,  1.  2. 
Jiidische  Rundschaii.  Berlin  1909.  1917  ff.  ZO. 
Eph,  Jud.  95. 
14 : 1909.  22 ff.  : 1917 ff. 
La  Settimana  Israelitica.  Firenze  1910-14. 
Eph,  Jud,  70. 
1-5. 
Sinal.  Ein  Organ für  Erkenntniss u.  Vered- 
lung  d.  Judenthums,  in  monatlichen  Hef- 
ten,  hrsg.  V.  David E i n h o r n.  Baltfmore 
1857-58.  Eph.  Jud.  575. 
2,  9  U.  3. 
Sinai.  Ein Wochenblatt  für  die  religiösen  U. 
bürgerlichen  Angelegenheiten Israels. Hrsg. 
V.  Joseph  Au  b.  Bayreuth  1846-47.  4'. 
Eph.  Jud.  10. 
1.  2. 
Soncino-Blätter,  Beiträge  z.  Kunde  d.  jüd. 
Buches.  Hrsg.  V.  d.  Soncino-Gesellschaft 
d.  Freunde  d.  jiid.  Buches.  E.  V.  Berliii 
1925 ff.  Zn.  Eph,  Jud.  119. 
1  ff. 
Jüdische  Stimme.  Frankfurt  a.  M.  1919. 
Eph.  Jud.  96. 
1  =  1919,  1.  2. 
Studien  u.  Kritiken  im  Vereine  mit  meh- 
reren Gelehrten hrsg.  V.  M.  G r ü n W a l d. 
Belovar  1883.  Eph.  Jud.  632. 
11.1 
Sulamith.  Eine  Zeitschrift  zur  Beförderung 
der  Kultur  U.  Humanität  unter  der  jü- 
dischen  Nation.  Dessau  180646. 
Eph.  Jud.  576. 
I,  1.  Heft  3-6.  1,  2.  Hrsg.  V.  David  F r li n k e l 
l  T  U.,  J:  W o i f. 
11,  1.  I. 
111,  1.  111,  2.  Heft  1-5. 
IV.  ,1.  -Heft  4-6.  IV,  2.  .  t 
V,  1.  I. 
VI.  1.  2. 
VII.  1.  VII.  2.  Heft  1-5. 
VIII,  1.  2. 
N.  F.  IX,  1.  Heft 1-3.  Hrsg. V. David F r  B  n k e 1. 
Summary of  events of  Jewish interest. [New 
York]  1925.  4'.  Eph.  Jud.  120. 
4,  6-9.  5,  1-213. 
Die Synagoge.  Eine jüd.-religiöse  Zeitschrift; 
z.  Belehrung  U.  Erbauung  für  Israeliten. 
Hrsg.  V.  L.  A d l er. Würzburg 1837. Mün- 
chen  1839.  Eph.  Jud.  577. 
1.  2. 
Synagogen-Blatt.  Redigirt  V. L ü P s C h ü t z. 
Schwerin  1855.  2'.  Eph.  Jud.  47, 
[I],  1-12  : 1855. 
Magyar-Zsido  Szenile.  Budapest  1884 ff. 
Eph.  Jud.  747, 
1-7  : 1884-1890.  Szerkesztik  B a C h e r  Vilmos 
6s  B A  n  6 C z i  J6zsef. 
8-12  : 1891-1895.  Szerkesztik  B l  a ii  Laios  6s 
M e z e Y,  Ferencz. 
13 ff.  : 1896 ff.  Szerkesztik  B l a U  Laios. 
[Hicrzu  als  Beilage:]  J ab  n e  11.  Homiletikai 
folyoirat.  1 ff.  : 1928 ff. 
Tidsskrift  for  j~idisk historie  og  literatur. 
Redigeret  af  Josef  F i s C h e r  og  Julius 
S a l o in  o n  uiider  Medvirkning  af  D. 
S i m o n s e n.  KQbenhavn  1917-19. 
Eph.  Jud.  758, 
1,  1-6. 
Tijdschrift van de Maatschappij  tot  nut der 
Israelieten  in  Nederland,  uitgegeven  van 
Wege  het  hoofdbestouur.  Amsterdam 
1849-51.  Eph.  Jud.  578. 
1,  1-4.  2,  1. 
Verwaltungsblatt  des  preussischen  Landes- 
verbandes  jüdischer  Gemeinden.  [Redak- 
teur:  Ismar  Fr  e ii n d.]  Berlin  1923 ff. 4'. 
Eph,  Jud.  124. 
I  : 1923 ff. 
2* 20  I. Allgemein  Schriften. 
Bibliographischer  Vierteljahrsberlcht  für die 
jüdische  Literatur.  Schriftleitung:  Rein- 
hold  L e w in. Leipzig  1914. 
Eph.  Jud.  733. 
1 : 1914. 
Wiener  Vierteljahrs-Schrift.  Orgaii für Wis- 
senschaft  U.  Kunst,  Cultur-  U.  Literatur- 
Geschichte,  mit  besoiid.  Berücksiclitigut~g 
d.  israelit.  Zustände.  [mit  hebr.  Beilage 
113  '33N.I  Herausgeber  U.  Redacteur:  M. 
L e t t e r i s.  Wien  1853.  Epli.  Jud.  580. 
1,  1.  2. 
23Y9 '71~  The  Voice  of  Jacob, a  publicatioii 
of  the  anglo-jewish  periodical  press. 
Loridon  1841-46.  4'.  Eph.  Jud.  12. 
[l]  1-25.  2,  26-47.  5,  113-137. 
Volk  U.  Land.  Jüd.  Wochenschrift  für  Poli- 
tik,  Wirtschaft  U.  Palästinaarbeit.  Hrsg. 
V.  Davis  T r i e t s C h.  Berlin  1919. 
Eyh.  Jud.  98. 
Jüdisches  Volksblatt.  Zur  Belehrung  U.  Un- 
terhaltung auf  jüd.  [13. Jahrgang : diesein] 
Gebiete.  Hrsg.  V.  Ludwig P h i 1 i p p s o n. 
Leipzig  1854-66.  4'.  Eph.  Jud.  48. 
1-13. 
Jüdischer  Volksfreund.  Organ  für  d.  Inter- 
essen  d.  Judentums.  Hrsg.  V.  d.  Vorstän- 
den  d.  Vereins  für  d.  jüd.  Iiiteresseii 
Iilieiiilands  U.  d.  Vereins  z.  Wahrung  d. 
religiösen  Interessen  d.  J\ cientiiins  in  d. 
Provinz  Westfalen.  Cöln  1905. 
Eph.  Jiid.  742. 
1,  1. 
Der  israelitische  Volkslelirer.  Eine  Monats- 
schrift,  erbaulich.  U.  belehrenden  Iiilialts 
z.  Kenntnis  d.  Jiidenthums,  sowie z.  Läu- 
terung  U.  Förderung  d.  religiös.  Sinnes 
iiriter  d.  Israeliten.  1-7  : 1851-57.  Hrsg. 
V.  Leopold  S t e i n.  8-10  : 1858-60.  Hrsg. 
V.  Leopold  Stein  U.  S.  Süskind. 
Frankfurt  a.  M.  1851-60.  Eph. Jud. 581. 
Jüdische  Volksschule.  Zeitschrift  für  israe- 
lit.  Lehrer, Schul-  U.  Jugendfreunde. Hrsg. 
U.  Redakteur:  M.  Elirentheil.  Arad  1863. 
Eph.  Jud.  677. 
1,  1-12. 
Jiidische  Volkszeitung.  Wochenschrift  für 
Freunde  d.  Fortschritts  in  Gcineinde  11. 
Schule,  Synagoge  U.  Leben.  Hrsg.  V.  J. 
K I i n g e n s t e i n.  Leipzig 1872-74.  Maitiz 
[1875.]  4'.  Eph.  Jud.  13. 
[I-31  : 1872-74. 
4 : 1875. 
De Vrydagavond.  Joodsch  weekblad.  Hoofd- 
redacteur:  J.  S.  da  S i  l V a  Rosa. 
Amsterdam  1924 ff.  2'.  Eph.  Jud.  125. 
1 :  1924125 ff. 
Die  Wacht  Israels.  Orgaii  für  Gemeinde, 
Schule  U.  Haus.  Hrsg.  V.  M.  N.  R o t t e n- 
b e r g.  Kaschau  1872.  2'.  Eph. Jud. 49. 
1,  1-24. 
De  Joodsche  Wachter. Veertiendaagsch Or- 
gaan  voor  Groot-Nederlands  Jodendoin, 
Amsterdam  1905-19.  2'  U.  4'. 
Eph,  Jud.  53, 
1-15. 
Die  Wahrheit.  Unabhängige  Zeitschrift  für 
jüd.  Interessen.  Wien  1908-09.  4'. 
Eph.  Jud.  68. 
Der neue  Weg.  Monatsschrift d.  jüd.  sozial- 
demokrat.  Arbeiter-Organisation  Poale 
Zion  in  Deutschland.  1-516  : 1924125.  Ber- 
lin  1924-25.  Epli.  Jud.  806. 
Unser  Weg.  Jüd.-akadem.  Blätter.  Hrsg.  V. 
Rund  Jüd.  Akaderiiiker.  Berliii  1919-20. 
Eph.  Jud,  761. 
1919120,  1-4. 
Der Weltkampf.  Monatsschrift für d.  Juden- 
frage  aller  Länder.  Herausgeber:  Alfred 
R o s e n b e r g.  Müiichen  1924 ff. 
Eph.  Jud.  823, 
1 ff. 
Der  jüdische  Wille.  Zeitschrift  d.  Kartells 
jüd.  Verbindungen.  Berlin  [1918-20.1 
Eph.  Jud.  762. 
1,  2-6.  2,  1-6. 
Israelitische  Woche,  Organ  für  d.  Gesamt- 
interessen  d.  Judentums.  Frankfurt  a. M. 
1904-05.  2'.  Eph.  Jud.  42. 
1 : 1904,  1-9,  2 : 1905,  1-24. 
Jüdisches  Woclienblatt.  Berlin  1924 ff.  2'. 
Eph.  Jud.  113. 
Verantworti.  Redakteur  Albert  W  i e n e r. 
1924 ff. 
[Hierzii:]  Illustrierte  Beilage. 
Die  israelitische  Wochen-Schrift  für  d.  re- 
ligiösen  U.  socialen  Iiitcressen  d.  Juden- 
thums.  Magdeburg  1870-94.  Berlin  1900 
-  1913.  4'.  Eph.  Jud.  25. 
1-8  : 1870-77.  Hrsg.  V.  A.  T r e U  e n f  e l s. 
9 : 1878.  Hrsg.  V.  A.  T r e U  e n f  e 1 s  [U.] tvl. 
Rahme  r. 
10-25  : 1879-94.  Hrsg.  V.  M.  R a Ii in  e r.  [Hiei- 
zu  als  ßeilagen:l 
[L.]  Jud.  Li  t t e r a t U r-B l  a t t.  1-23  : 1872 
-  1894.  Hrsg.  V.  M.  R  a h  rii  C  r. 
24-27  : 1900-03.  Hrsg.  V.  M.  R a h m e r. 
28-35  : 1904-13.  Hrsg.  V.  L.  A.  R o s e n t h  a I. 
[Z.]  Israelitische  C C h  U  1 z e i t 11  n g.  1 : 1882. 
Hrsg.  V.  M.  R a li  in  e r. 
[3.]  Jiid.  F a m i l i e n b  l  a t t.  1884-94. 
Frankfurter  Israelitische  Wochenschrift. Or- 
gan  für  d.  Gesammtinteressen  d.  Juden- 
tuins.  Frankfurt  a,  M.  1900-01.  2'. 
Eph.  Jiid.  37. 
[I]  1-22.  24-33:  1900.  [Portges.  U.  d.  T.:]  Is. 
raelit.  Fa  ni  1 1 i e 11 b  l  a t  t.  [l]  34-49  : 1900. 
[Portges.  U.  d.  T.:]  Frankfurter  Israelit.  0  e. 
in  e i  11 d e b  I  a t t.  Verantwortiiclier  Redakteur: 
Leo  C.  H e 11  e i..  5-9. 
Ocsterreichische  Wochenschrift.  Central- 
Organ für d.  gesammten Interesseii d. Ju- 
det~tliurns.  Hrsg.  V.  J.  S.  B 1  o C h.  1-11 
= 1884-94.  12-35  1895-1918  : 1-41 
[U.  d.  T.:]  Dr,  Bloch's  Oesterreich.  Wo- 
chenschrift.  35 = 1918,  42-37  = 1920,7. 
[U.  d.  T.:]  Dr.  Bloch's  Wochenschrift. 
Wein  1884-1920.  4'.  Eph.  Jud.  75. 
IHierzii:]  Festnummer  Dr. J. S. Bloch.  Wien 1920. 
Religiose  Wochensckrift  für  gottgläubige 
Geniuther  aller  Gonfessionen.  Hrsg.  V. 
Ludwig P h i 1 i p p s o n. Halberstadt [18441. 
Eph.  theol.  509. 
1 : 1844. 
Jüdische  Wochenzeitung  für  Cassel, Hessen 
U.  Waldeck.  Cassel 1925.  4',  Eph, Jud, 116, 
2,  17-38  :  1925. I.  Allgemeine  Schriften.  2  1 
Year  book  of  the  Ceiitral  Conference  of 
Ainerican  Rabbis.  Cincinnati  1895-99. 
New  York  1901-02.  Baltimore  1903-05. 
Chicago  1906 ff.  Eph.  Jud,  683. 
1892-1898199.  11 ff.  1901 ff. 
[Hierzu:]  Index  1-14. 
The  Zionist  executive  agricuiturai  experi- 
meiit  station  and colonisation departmerit. 
Extension  division.  nlY'7'  Y e d e o t h. 
(Proceedings  of  the  agr.  exp.  station). 
Tel-Aviv.  1926 ff.  Eph. Jud.  835. 
1 ff. 
Zeitscliriit  für die  Geschichte  der  Juden  in 
Deutsclilaiid.  Hrsg.  V.  Ludwig  G e i g e r. 
Braunschweig  1887-92.  Eph.  Jud.  586. 
1-5. 
-  fiir  die  religiösen  Interesse11 des  Judeii- 
thums.  Hrsg.  V.  Z[acharias]  F r a n k e 1. 
Berlin  1844-46.  Eph.  Jud.  583. 
1-3. 
-  für  die  Wissenschaft  des  Judenthums. 
Hrsg.  V.  d.  Verein  für  Ciiltur  u.  Wissen- 
schaft d.  Juden.  (Redacteur:  [L.]  Z u n z.) 
Berlin  1822.  Eph.  Jlid.  587. 
L. 
- für  hebräische  Bibliographie.  Berlin 
1896-99.  Frankfurt  a.  M.  1900-11. 
1913-21.  Eph.  Jud.  599. 
1-3  : 1896197-1899.  Hrsg.  V.  H.  B r o d Y. 
4-9  :  1900-05.  Hrsg.  V.  A.  F r e  i  tn a n n  11.  H. 
Brody. 
10-24  : 1906-11.  1913-21.  Hrsg.  V.  A.  F r e i- 
m  a n 11. 
Jüdische  Zeitschrift  für  Wissenschaft  u. Le- 
ben.  Hrsg.  V.  Abraham  G e i g er. Bres- 
Iaii  1862-75.  Eph.  Jud.  585. 
1-1  1. 
Liturgische  Zeitschrift  zur  Veredelung  des 
Synagogengesangs  mit  Berücksichtigung 
des  ganzen  Synagogeiiwesens.  Hrsg.  V. 
Hermann E 11  r 1 i C h.  Meininaen r1851-611. 
4O.  ~ph.  Jud.  14. 
[TE;;  Bd.  Heft 1-3.  1-19  [U.  d.  T.:]  Festgesänge 
d.  Israeliteii  oder  vollständiger  Jahrgang  aller 
Chorgesange  11.  Recitative. 
t 
Teil  31  = Heft  1-12. 
Teil  41 = Heft  1-4. 
Wissenschaftliche  Zeitschrlft  für  jüdische 
Theologie.  In  Verbindung  mit  einen1  Ver- 
eine jüd.  Gelehrter  hrsg. V. Abraham Q e i- 
ge  r.  Frankfurt  a.  M.  1835-36.  Stuttgart 
1836-39.  Grünberg  LI.  Leipzig  1842-47. 
Eph.  Jud.  584. 
1-5.  6.  1-3. 
Allgemeine  Zeitung  des  Jiidenthums.  Ein 
iinpartheiisches  Organ  für  alles  jiid.  In- 
teresse.  Leipzig  1837-89.  Berlin  1890- 
-  1922.  4'.  Eph.  Jud.  15. 
1-53  :  1837-89.  Hrsg.  V.  Ludwig  P h 1 l i p p - 
s o n. 
54-72  : 1890-1908.  Red.:  Giistav  K a r p e l e s. 
73-83,  6 :  1909-19  : Chefredakteur: Lud. O  e i g e r. 
83,  7-96,  9 : 1919-22.  Redakteur:  Albert  K  a t z. 
[Hierzu:]  Beilage:  Der  Oeiiieindebote  54-86  : 
1890-1922. 
Neue  Israelitische  Zeitung.  Unparteiisches 
Organ für d.  gesammten Interessen d. Ju- 
denthums.  Redacteur:  Alexander  K  i s C h. 
Zürich  1879-80,  2O, 
2.  a.  Eph,  Jud.  84. 
Das Zelt.  Eine jüd.  illustrierte Monatsschrift. 
Wien  1924-25.  2'.  Eph.  Jud,  114. 
1. 
Das  Zelt.  Zeitschrift  für  d.  jud.  Jugend. 
Hrsg.  V.  Adolf  He  1  l e r  U.  Jakob Seide 
~ititer  Mitwirkung  V.  Simon  D i n g f e 1  - 
d e r  u.  Adolf  S C h a a 1 m a n n.  München 
1928 ff.  2'.  Eph.  Jud.  129. 
1 ff  :  1928 ff. 
Der  treue  Zlons-Wächter.  Organ  z.  Wah- 
rung  d.  Interessen  d.  orthodoxen  Juden- 
thums.  Redacteur:  S.  E n o C h.  1.  2.  7.  8. 
9.  10  [Hierzu  als  hebr.  Beilage:]  lD1W 
7tlWil  7l'Y  Hrsg.  V.  Jakob  E t t 1  i n g e r 
U.  Samuel  Enoch.  Altona  1845-54.  4O. 
Eph.  Jud.  661. 
Magyar  Zsinag6ga.  Szerkeszti  6s  kiadia 
Jozsef  L e b o V i t s,  Kaposvii.  1900-11. 
Eph.  Jud.  725. 
1 : 5660 -  12 : 5671. 
1.  Kalender  und  Jahrbücher. 
Rabb.  Dr.  Heppners  jüd.-litter.  Abrelsska- 
lender.  Koschmin  1899.  Eph.  Jud.  664. 
1 : 5660/61  = 1900. 
Achawa.  Vereinsbuch.  Hrsg.  V.  Vereine  z. 
Untcrstütziing  hilfsbedürftiger  israelit. 
Lehrer,  Lehrer-Wittwen  U.  Waisen  in 
Deutschland.  Leipzig  1865-68. 
Eph.  Jud.  530. 
1-4  : 1865-1868. 
Almanacco  orientalc  illustrato  per  l'anno 
1848.  Messo  in  ordine  da M e 1 d o 1 a.  Li- 
vorno  [1847].  Eph.  Jud.  544. 
Almanach.  1914-16.  A  magyar  zsid6  hadi 
archivum  almanachia.  Szerkesztök:  H e - 
vesi Simon,  Polnay Jenö,  Patai 
Jozsef.  Budapest  1916.  ZO.  Eph.  Jud.  88. 
Jüdischer  Almanach  auf  das  Jahr  5685  . . 
[hrsg.  V.  Friedrich  Th  i e b e r g e r, d.  ka- 
lendar.  Teil  gemeinsam  mit  Oscar  L i e- 
b e n  redigiert.]  Prag 1924.  Eph.  Jud.  794. 
[l.] : 5685  =  1924125. 
Jüdischer  Almanach  auf  das  Jahr  5686 : 
192511926.  [Hrsg.  V.  Ludwig  Bat  o  U. 
Martha  H o f  m a n n.]  Wien  1925. 
Eph.  Jud.  804. 
Jiidischer  Almanach,  Teilweise  veränderte 
Neuausgabe. Berlin  [1902].  4".  Jud.  1143. 
Jüdischer  Almanach  5670,  Hrsg.  aus Anlass 
d.  25.  semestrinen  Jubiläums  V.  d.  Ver- 
einigung  jüd.  Hochschüler  aus  Galizien 
Bar-Kochba  in  Wien.  Wien  1910.  4'. 
Jud.  1144. 
Jüdischer  Almanach.  Leipzig  1921. 
Eph.  Jud.  779. 
5682  = 1921122.  Hrsg.  V.  Raphael  C h a m  i z  e  r. 
Jedisk  Almanak  for  Skudaaret  5622  (fra  5 
September  1861  til  24  September  1862, 
tiIligemed  en  Fremstilling  af den  IQdfske 
Tidsregning  og  en  Fortegnelse  over  KI0- 
benhavns  mosaiske  Menigheds  Embeds- I. Allgeiileine  Schriften. 
maend  og  de i  dens  Midte  bestaaende 
Selskaber og Velgjorenhedsforeninger. For- 
fattet  og  udgivet  af  M.  Mi  e l z i ii  e r. 
K]ol~~.nhayn  1861.  Eph.  Jud.  782. 
Nederlandsch  Israelitisch  Almanak  voor het 
jaar  der  schepping  5606.  Amsterdam 
1845-46.  Auct.  Hebr.  anon.  850. 
Nieuwe Israelietische Almanak  voor het jaar 
1911  (5671-72).  Amsterdam  1911. 
Eph.  Jud.  709. 
Annuaire  des Archives IsraClites  Par H. P r a- 
g u e  Paris [1891].  Epli,  Jiid.  631. 
8 : 5652. 
Annualre  Israelite  pour  i'aiinee  du  rnonde 
5592=1831-32.  Paris 1831.  Eph.  Jud.  602. 
1. 
The American  Jews'  Annual  for 5647  a. m. 
September  1886  September  18th  1887. 
Cincinnati and Chicago 1886. Eph. Jud. 752. 
Jewish  Calendar  and  Diary,  containing  the 
date of  each sabbath and festival  for  the 
years 5640  and  5641  . . com~iled  by M. 
H.  M y e r s.  London  1879.  Eph. Jud. 641. 
Calendrter  A  l'usage  des  Israklites  $our 
I'annCe  5627  de  la  crkation  du  monde. 
Paris  [1866].  Auct.  Hebr.  anon.  845. 
Evkönyv.  [Jahrbuch.]  Budapest  1896-1918. 
1896.  Szerkesztik:  B a C h e r  Vilmos  Cs 
M e z e y Ferencz. 
1897-99.  Szerkesztik:  B a C h e r  Vilmos 
Cs  Bin  Oc zi JOzsef. 
1900-18.  Szerkeszti:  B a n 6 C z i  JOzsef. 
Jud.  3969. 
=  Az  Isr.  Magyar  lrodalmi  TBrsulat  K  i a d - 
V B n y a i.  2.  5.  7.  9.  11.  13.  15.  17.  19-21. 
23.  25.  28.  31.  33.  34.  36.  38.  40.  41.  42. 43. 
Illustrierter  jüdischer  Familienkalender  für 
das Jahr 5668: [1907-081.  5669: [1908-091. 
Berlin,  Leipzig  1907-08.  Eph.  Jud.  679. 
Jüdisches  Gemeinde-Jahrbuch.  Hrsg.  V.  d. 
zionist.  Vereinigung  fiir  Deutschland. Ber- 
lin  1913.  Eph.  Jud.  723, 
1913114  =  5674. 
Allgemeiner  Haus-Kalender  für  Israeliten 
auf  das  Jahr  5623  der  Schöpfung.  Hrsg, 
V.  J.  U. B u  C h n e r.  Frankfurt  a. M. 1863. 
Eph.  Jud,  598. 
Jaarboek  van  5674  (1913-14).  Uitgegeven 
door  de Centrale Organisatie voor  de re- 
ligieuze  en  inoreele  verheffing  der  Joden 
in  Nederland.  Amsterdam  1913. 
Eph.  Jud.  769. 
Jaarboekje  voor  het  Israelitisch kerkgenoot- 
schap  voor  het  jaar  5602-5603  = 1842 
~'Gravenhage  1841.  Eph.  Jud.  550. 
Jahrbuch  der Vereinigung  jüdischer Export- 
akademiker. Red.:  D.  E r d t r a C h t. Wien 
1919.  Eph.  Jud.  797. 
-  des  traditionistreuen  Rabbiner-Verban- 
des in  der  Slovakei,  Sitz  Trnava.  Redi- 
giert  V.  Maier  Stein.  Trnava  1925. 
Eph.  Jude 805, 
1925126 ff, :  5686 ff. 
-  für  die  israelitischen  Cultusgemeinden 
Böhmens  zugleich  Führer  durch  die  is- 
raelitische  Cultusgemeinde  in  Prag.  Red. 
V.  Friedrich  D U s C h e ri e s.  Prag  1893. 
Eph.  Jud.  671. 
5654 :  1893194. 
-  für  Israelitien.  N.  F.  1-7  :  5615-5621. 
Hrsg.  V.  Joseph  W e r t h e i m e r.  8-11  : 
5622-5625.  Hrsg.  V.  Joseph  W e r t h e i- 
In  e r  U.  Leopold  K o n] p e r t.  2.  Folge 
1-3  :  5626-5628.  Hrsg.  V.  S.  S z 6 n t 6. 
Wien  1854-68.  Eph.  Jud.  548 
Jüdisches  Jahrbuch  für  die  Schweiz.  An- 
iiuaire  IsraClite  pour  la  Suisse.  Hrsg.  V. 
d. Kommission  z.  Verbreitung  jüd.  Volks- 
bildung  in  d.  Schweiz.  Luzern  1916-20. 
Eph.  Jud.  600. 
1-6.  5677 : 1916117 -  5682 : 1921122. 
Jeschurun.  Taschenbuch  für  Schilderungen 
U.  Anklänge  aus  dem  Leben  der  Juden. 
Auf  d.  Jahr  5601  israelit.  Zeitrechnung. 
Hrsg.  V.  Carl  M a i e n  U.  Siegm.  F r a n- 
k e n b e r g.  Leipzig  1841.  Eph.  Jud,  790. 
Jüdischer  Jugend-Kalender  5672.  Frankfurt 
a.  M.  [1911.]  Eph.  Jud.  714, 
5672. 
Kalender  der  Sabbatfreunde.  Berlin  1913. 
Eph.  Jud.  748. 
= Schriften  d.  Verbandes  d.  Sabbatfreiinde.  11. 
-für  Israeliten. Zugleich Führer durch d.Kul- 
tusgerneinden  d.  osterr.-ungar.  Monarchie. 
Hrsg.  V.  Vereine  „Oesterreichisch-Israe- 
litische Union"  in  Wien. Wieti 1892-1918. 
Eph.  Jud.  645. 
1-26  : 1892193 -  1917118. 
Illustrirter  jüdischer  Kalender.  Hrsa.  V.  Ju- 
lius  M e y e r.  [I]:  5639.  2 :  5640.  [Fortges. 
U.  d.  T.:]  Illustrirter  jüdischer  Fa  m i - 
1 i e 11  - K a 1 e n d e r.  3 :  5641 -  10 :  5648. 
Halberstadt  1878-  [1887].  Eph.  Jud.  630. 
Israelitischer  Kalender  für  Schleswig-Hol- 
stein.  Hrsg.  V.  Verband  d.  jud.  Gemein- 
den  Schleswin-Holsteins.  Altona  1927 ff.  - 
Eph.  Jud.  829. 
5688 (27. Sept.  1927 -  14.  Sept.  1928.) ff. 
Kalender  U.  Jahrbuch für die jüdischen  Ge- 
nieiriden  Preussens.  Hrsg.  V.  Ph.  W e r t- 
heim. Berlin  1857-59.  Eph.  Jud.  608. 
1.  3. 
-  U.  Jahrbuch  für  Israeliten  . . Hrsg.  V. 
Isidor  B u s C h.  Wien  1842-47. 
Eph.  Jud,  579. 
1-6  : 5603-5608. 
Krausz,  Jakob.  Martyrium.  Ein  jüdisches 
Jahrbuch. Redigiert  U.  hrsg.  Wien  [19221. 
4O.  Jud.  213. 
,  Lunarlo  Israelitico.  Compiiato  da1  . . F. 
i  S er  V  i.  5641.  5654.  Casaie  1880-93. 
Eph.  Jud.  633. 
Montefiore-Kalender  auf  das  Jahr  5646  n. 
E.  d.  W.  (V.  10.  September  1885  bis  z. 
29.  September  1886).  Hrsg.  V.  B.  B a er 
U.  Jul.  W e i ti b er  g.  Berlin  [1885]. 
Auct,  Hebr.  anon,  856, I. Allgemeine  Schriften.  23 
Jiidischer  Nationalkalender.  Wien  1915-21. 
Eph.  Jud.  741. 
[I,]  =  5676 : 191511916.  2.  =  5677  : 191611917. - 6  =  5682 :  192111922. 
Hrsg.  0tto  ~b  e I  e s  U.  ~ud~ig  B a t 6. 
Strenna  Israelitica  contenente  il  calendario 
ebraico  'Ianno  creazioile  del 
mondo  5613  che  corrisponde  agli  anni 
dell,  era volgare  1852-53  ed un  annuario 
di  articoli  letterari  e  varieta'  elaborata 
da Isaaco  Re  g g i 0.  Gorizia  1852. 
Eph* Judo 592' 
Zionistisch Studentenjaarboek.  s-Gravenhage 
1909-11.  Arnhem  1913.  Eph.  Jud.  771. 
[I,]-3.  1909-1913. 
Tagebuch  für  die  jüdische  Jugend.  Wie11 
1916.  EP~.  Jude  605, 
5677  =  191611917. 
Taschenkalender  für  Israeliten  auf  das Jahr 
Gemeinnütziger Volkskalender  für Israeliten 
der  Erbauung,  Belehrung,  Aufklärung  U. 
Unterhaltung  gewidmet  V.  S.  L.  Li  e p- 
m a n n s s o h n.  Münster  U.  Leipzig  1834. 
Eph.  Jud.  619. 
1 : 5595. 
Hickl's  illustrierter  jüdischer  Volkskalender, 
Briilln,  Wien,  Berlin,  Prag [I902 ff.1 
Eph.  Jud.  800. 
1-7  : 5663  (1902103) -  5669  (1908109).  [U.  d.  T.:] 
Jiid.  Volkskalender. 
8-23  : 5670  (1909110) -  5684  (1923124).  [U.  d.  T.:] 
Hickl's  iiid.  V o I  k s k a I e n d e r. 
24 if.  : 5685  (1925125), 
25 : 5686  (1925126). :  JubilCiuins-Kalender.  Hrsg.  U. 
redigiert  V.  Hugo  Q  o l d. 
Prager  israelitischer  Volkskalender,  Prag 
1852-96,  Eph.  Jud.  734. 
1 : 5613  = 1852153  hrsg.  V.  Wolf  Pa  s C h e l e s. 
[Fortges.  U.  d.  T.:] 
1882-83.  Nebst  eiil.  vollstäiid.  Verzeich- 
nisse  d.  Jahrmärkte  U.  d.  Stempel-Scala. 
[18821'  Hehr'  3161* 
Brandeis'  illustrierter  isr.  Volkskalender. 
Prag  1881 ff.  Eph.  Jud.  735. 
112  : 5642143  =  1881152 - 1882/93.  Hrsg.  ii.  re- 
digirt  V.  Jakob  B.  B r a n d e i s. 
9 : 5650  = 1889/90.  [Hierzu:]  Saloii  für  Unterlial- 
tendes  U.  Belehrendes. 
35/37 :  567615078  = 1915/16 -  1917/18. 
Volkskalender  des  „Israeliti'.  1-6  : 5644 - 
5649  [Fortges.  u.  d.  T.:]  Frankfurter  is- 
raelit,  ~~lk~-~~l~~,-~~~,  jüd,  note1- 
*dressbuch,  7-26  :  5650-5669.  ~~i~~~ 
1883-88.  Frankfurt  a. M.  1889-1908. 
~~h,  ~~d,  656, 
Dr.  M.  POppelauer's  Volkskalender  für Is- 
raeliten  für  die  Synagogengemeitide  Kat- 
towitz.  Berlin  1910-14.  Eph.  Jud.  736. 
51  =  5671  (1911).  55  =  5675  (1915). 
Volkskalender  für  Israeliten.  Hrsg.  V.  K. 
K 1 e i ri.  10-12  :  5611-5614,  14.  15. :  5616. 
5617.  17.  18 :5619.  5620. 
[Nebst:]  Jahrbuch  d.  Nützlichen  U.  Uii- 
terlialtenden  für  Israeliten.  Hrsg.  V.  K. 
K l e i n.  1-4.6.10-12.  14.  15 :  1842-57. 
[Fortges.  u.  d.  T.:]  Jahrbuch  für  Israe- 
iiten. Hrsg. V.  K. K 1 e i n. 16-19:1858-61. 
[Fortges.  u.  d.  T.:]  Jahrbuch  für Israe- 
liten.  (Fortsetzung  d.  K.  Klein'sclicn 
Jahrbuchs).  Vor1  J.  K.  B U  C h n e r,  21. 
22 :  5624.5625.  Breslau 1841-47.  Stuttgart 
1851-56.  Frailkfurt  a.  M. 1857.  1858. 
Mainz  1859-61.  Leipzig  U.  Frankfurt 
a.  M.  [1863.  1864.)  Eph.  Jud.  546. 
Illustrierter  israelitischer  Volkskalender, 
3 : 5615  = 1854155. 
5 : 5617  =  1856157. 
6 :  5618  = 18,57158.  nrsg,  V.  Wolf  P n  C h e 1  s, 
9 : 5621 = 1860161 -  21 : 5633 = 1872173. 
23 : 5635  = 1874175 -  30 : 5642  = 1881182. 
33 : 5645  = 1884185. 
35 :  5647  1886187 -  38 :  5650  = 1889190.  Hrsg. 
V.  Jacob  Wolf  P a s C h e l e s. 
43 : 5656  =  1895196.  Hrsg.  V.  Samiiel  Wolf  Pa- 
scheles. 
[Hierzii:]  Oallerie  V.  illd.  Merkwlirdigkeiten 
[Denkwiirdigkeitenl. 
[Von  Jahrg.  29.  nur  Oallerie  vorhaiiden.] 
Jiidischer  Volks-  U.  Haus-Kalender,  (früher 
Liebermann).  Mit einem Jahrbuch z.  Beleh- 
rung u.  Unterhaltung. Hrsg. V. M. B r an  n. 
Breslau  1889-1900.  Eph.  Jud.  658. 
37-48  : 1890-1901. 
Frankfurter israelitischer  Wochenabreisska. 
lender,  ~~~~kf~~~  a.  M.  1908.  quer 4. 
Eph,  Jud.  52. 
I  : 190811909. 
10 : 191711918. 
11 : l9I8119l9. 
The Americaii Year  Book. 5660 ff. :  189911900 
ff.  ed.  bg Cyrus A d l e r  [U.  a.]  Philadel- 
phia  1899 ff.  Eph.  Jud.  639. 
The Jewish Year Book. An  annual record of 
matters Jewish.  lff. :  5657 = 1896197ff.ed. 
by  Joseph  J a C o b s.  [Von  Jg.  6  ab:]  by 
Isidore  Ha  r r i s.  London  1896 ff. 
Eph.  Jud.  658. 
Es fehlen  d.  Jahrgange:  2,  11, 12,  15, 16,  18-26. 
Der  israelitische  Zeitbote,  Kalender  . . 2, 
Unterhaltung  U.  Belehrutig. Prag 1866-68. 
Eph.  Jud,  731. 
3.  5. 24  I.  Allgemeine  Schriften. 
E,  Hochschulen.  Rabbiner-Seminare.  Vereine für wissen- 
schaftliche Forschung.  Wissenschaftslehre. 
1.  Hochschulen. 
Geiger,  Abraham. , Ueber  die  Errichtung 
einer jüdisch-theologischen  Facultät. Wies- 
baden  1838.  Jud,  107~. 
Eine  jüdische  Hochschule.  2.  Aufl.  Berlin 
[1902].  Jud.  4874. 
[Loewe, Heinrich.]  Die Mitwirkung der Stu- 
dentenschaft  an  der  Schaffung  U.  dein 
Ausbau  der  hebräischen  Uriivcrsilät  Je- 
rusalem.  Berlin  1922.  Univ.  Jeriisalem 501. 
[Iii:]  Zionistisch-akadem.  Blätter.  1,  1 : 1922. 
Scripta  Uiiiversitatis  atque  Bibliothecae 
Hierosolymitanarum  . . Ed. Immanuel V e- 
l i k o V s k y  et Henricus L o e W  e.  Hiero- 
solymis  1923 ff.  Soc. doct.  Jerusalem. 
Orientalia  et Judaica.  1  ff. 
Mathematica  et physica.  1  ff.  Curavit  Al- 
bert  E i n s t e i 11. 
The  Hebrew  University  Jerusaleiil.  1926 
-  27 ff.  Jerusalem  1927  ff. 
Univ.  Jerusaletn  504. 
2.  Rabbinerseminare. 
A rnsterda112. 
Dünner,  J.  H.  Denkschreiben  über  die  Re- 
organisiriing  des  Niederl.  Israelitischeri 
Seminars  in  Amsterdam  vom  29.  Januar 
1862.  Amsterdam  1917.  Jud,  3989. 
Wagenaar,  L.  Het  Nederlandscli  Israel. 
Seminarium.  Rede  ~iitgesproken in  de 
eerste  algeiileene  vergadering  der  ver- 
eeniging  tot  steun  van  het  Ned.  Israel. 
Seminarium  gehouden  te  Amsterdain  op 
zondag  2.  Juni  1918.  Anlsterdam  1918. 
Homil.  Jud.  1308. 
BerLLn . 
a)  Hocl~sciiule. 
Bericht  über  die Hochschule [von 1885-1920 
Lehranstalt]  für  die  Wissenschaft  des Ju- 
deiithums  in  Rerlin.  1  ff.  Berlin  1874 ff. 
4O  U.  8'.  Eph.  Jud.  636, 
1874.  Geiger,  [Abraham]:  Zwei  Berichte  über 
seine  Vorlesiingen  V.  Ostern  1872-73  I!.  V. 
1873-74. 
1876.  Lewy,  Israel:  Ueber  einige  Fragniente  aus 
d.  Misclinah  d.  Abba  Saul. 
1885.  Stelnthal,  H.:  Hanian,  Bileain  ii.  d.  iiid. 
Nalii. 
188E;;-'~liller,  Joel:  Briefe  11.  Response11  in  d. 
vorgeonälschen  jiid.  Literatur. 
1887.  Frankl,  P.  F.:  Beiträge  X.  Litteraturge- 
schichte  d.  Karäer. 
1.  Nachricht  über  d.  arab.  Origiiiai  d.  Muhtawi 
Josef  al-Basirs. 
2.  Charakteristik  d.  karäischen  Uebersetzers 
Tobiia  hanimaatik. 
3.  Anhang. 
1888.  Cassel,  David:  Josef  Caro  U.  d.  Maggid 
Mescharim. 
1889.  Müller,  Joel:  Die  Responsen  d.  span.  Lehrer 
d.  10.  Jahrh. R.  Mose,  R.  Chanoch,  R.  Joseph 
ibn  Abitur. 
1890.  MUller,  Joel:  Handschriftliche,  Jehudai 
Oaoii  zugewiesene  Lehrsätze. 
1891.  Stelnthal,  H.:  Zur  Oeschictite  Sauls  ii. 
1892.  Maybaum,  S[iegmiindl:  Abrahain  Jagel's 
Katechismus  Lekach  tob. 
1893.  Miiller.  Joei:  Die  Responsen  d. H. Meschul- 
Iam,  Sohn  d.  R.  Kalonynius. 
1893.  Maybaiim,  S[iegmund]:  Die  Trauerrede  an 
d.  Bahre  d.  verewigten  Dozenten  Herrn  Dr. 
David  Cassel. 
1894.  Maybaum.  Siegniiiiid:  Aiis  d.  Leben  V. 
Leopold  Zunz. 
1895.  Sclireiner,  Martiii:  Der  1;alini  iii  d.  jiid. 
Literatur. 
1896.  Steiiithal.  H.:  Zur  i~s~chologischeii  Qruiid- 
lage  d.  Unterrichtslehre. 
Maybaum,  S[iegiiiund]:  Die  Trauerrede  an  d. 
Bahre  d.  verewigten  Dozeiiten  . . Joel  Miiller. 
1897.  Die  Lehranstalt  filr  d.  Wissenschaft  d.  Ju- 
dentuins.  R  li  C lt  b l  i C  lt  auf  illre  ersten  25 
Jahre.  (1872-1897). 
1898.  Baneth.  Elduardl:  Maimiini's  Neiiiiiondsbe- 
rechnung.  1. 
1899.  Baneth.  E[diiard]:  Maimiini's  Neamondsbe- 
rechnung,  2. 
1900.  Schreiner.  Martin:  Studien  über  Jescliiia 
ben  Jehuda. 
1901.  Maybaum,  S[iegmundl:  Die  ältesteii  Phasen 
in  d.  Eiitwici<eliing  d.  liid.  Predigt.  1. 
1902.  Banetii.  Elduardl:  Mainiiini's  Neumondsbe-  .  - 
rechniing.  3. 
1903.  Baiietli.  E[duard]:  Maiinuni's  Neiimondsbe- 
rechnung.  4. 
1904.  Elbogen,  Ismar:  Die  Religionsanschaiiiingen 
d.  Pharisäer  niit  besond.  Beriickslchtigun~ d. 
Begriffe  Qott  U.  Mensch. 
1905.  [Mischna.]  Der  Mischna  Traktat  Abot  II>:; 
Maimuni's  arabischem  Koininentar.  Mit  An- 
merkungen  lirss.  V.  Ediiard  B a ii e t h. 
1906.  Yahuda,  A.  C.:  Die  bibi.  Exegese  in  ihre11 
Beziehungen  z.  semit.  Philologie. 
1908.  Warschaiier.  M.:  Traiierrede  aiil  Prof.  Dr. 
Qiistav  Salomoii  Oppert,  gehalten  im  Traiier- 
haiise  ani  19.  März  1908. 
1909.  Cohen,  Heririann:  Salonioii  Neuiiiann.  Ge- 
dächtnisrede. 
Yaliuda.  A.  S.:  Salomon  O~oert. Oedächt- 
nisrede. 
Warschauer,  M.:  Rede  an  d.  Bahre  V. 
Frau  Stadtrat  Naiiny  Meyer  am  29.  November 
1908  irn  Trauerhaiise  z.  Berllii. 
Simon,  Herinanii  Veit:  Rede  an  d.  Bahre 
d.  Fraii  Stadtrat  Nanny  Meyer  am  29.  Novein- 
ber  1908  iin  Trauerhaiise  z.  Berlin. 
1910.  Cohen.  Heririann:  Innere  Beziehungen  d. 
Kantischen  Philosoi~hie  z.  Jiidentum. 
1911.  Elbogen.  Ismar  [ii.]  Klein,  Oiistav:  Reden 
bei  d.  Abraham  Oeiger-Feier  am  22.  Mai  1910. 
1912.  Elbogen.  Isrnar:  Rede  bei  d.  Liidwig  Phi- 
lii~pson-Feier  d.  Lehranstalt  fUr  d.  Wisscn- 
schalt  d.  Judentums  am  8.  Januar  1912. 
Täubler,  E.:  Die  weltpolit.  Stelluiig  d.  jiid. 
Staates  in  der  hellenistisch-römischen  Zeit. 
1913.  Täubler.  Eugeii:  Antrittsrede. 
1914.  Baeck.  Leo:  Oriech.  U.  jiid.  Predigt.  Aii- 
trittsvorlesung.  4.  Mai  1913. 
1915.  Cohen,  Hertnann:  Rede  bei  d.  Trauerfeier 
für  Qelieinieii  Justizrat  Dr.  Herniann  Veit  Si- 
nion  am  21.  Februar  1915  in  d.  Lehranstalt  filr 
d.  Wissenscliaft  d.  Judentums. 
Elbogen,  Ismar:  Rede  bei  d.  Trauerfeier  fiir 
Qeheimen  Justizrat  Dr.  Hermann  Velt  Siinon 
am  21.  Februar  1915  in  d.  Leliranstalt  fllr  CI. 
Wissenschaft  d.  Judentums. 
1916-18. 
1919.  Baeck,  Leo:  Qedenkrede  e.  Erinnerung 
an  d.  während  d.  Krieges  verstorbenen  Kura- 
toreii  11.  d.  iiii  Felde  gefallenen  Hörer,  ain  16. 
Februar  1919.  .  ~  -~ 
1920-24. 
1925.  Eibogen,  [Isiiiar]:  Festrede  bei  d.  Feier  d. 
fiiiifzigjälirigeu  Bestehens  d.  Hoclischiile. 
1926. 
1927.  Baeck,  Leo:  Die  Pharisäer. 
1928.  Torczyner.  Harry.  Der  Numertis  im  Pro- 
blem  d.  Sprachentstehung. 1.  Allgemeine  Schriften.  8 
Wien. 
Jahresbericht  der  israelitisch-tlieologisclieii 
Leliranstalt  in  Wien.  1 ff.  Wien  1893 ff. 
Eph.  Jud.  638. 
1893.  Schwarz.  Adolf:  Die  Erleichteriingen  d. 
Schaiiiniaiten  U.  d.  Erschwerungen  d.  Hiiieliten. 
Eiii  Beitrag  z.  Eiitwickliingsgeschichte  d.  Ha- 
lachah.  [Aiich  ii.  d.  T.  aiif  d.  Unischlage:] 
Die  Controversen  d.  Schammaiteri  U.  Hille- 
liten.  1. 
1894.  Miiller.  Dlavid]  ~[eiiirich]: Ezechiel-Stii- 
dien. 
Gans, Eduard.  Halbjähriger Bericht, im  Ver- 
ein  für Cultur  U.  Wissenschaft  d.  Juden, 
(am  28.  April  1822) abgestattet.  Haniburg 
1822.  Jud. 1537. 
-  Rede  bei  d.  Wiedereröffnung  d. Sitzun- 
gen  d. Vereins  für Cultur  U.  Wissenschaft 
d.  Juden.  Gehalten  (Berlin,  d.  28.  Oct. 
1821).  Hamburg  1822.  Jud. 1538. 
b)  Institut  zur  Forderung der isrnelitischen 
Literatur. 
iniini's. 
1906.  Biichler,  Adolf:  Der galiläisclie  'Ani-ha  'Ares 
d.  2.  Jalirh.  Beitrage  z.  inneren  Oesch.  d. 
paliistin.  Judentums  iti  d.  ersten  zwei  Jahrh. 
1907.  Miiller,  D[avld]  Hjeinrich]:,  Koinposltion  ii. 
Stropheiibau,  alte  11.  neue  Beitrhge. 
1908.  [Boralta  di  Melechet  ha-Mischkan.1  Baraitha 
di-Meleclieth  ha-Mischkan.  Tannaitischer  Koin- 
meritar  z. d.  Vorschriften  über  d.  Bau  d.  Heilig- 
tiiins  11.  das  Lager  Israels  in  d.  Wiiste.  (i1.B. 
M.  Kap.  XXVff.  lind  1V.  B.  M.  Kap.  1V  ii. 
Kap.  X.)  Krit.  beleuchtet  ii.  erläutert  V.  M. 
Friedmann. 
1909.  Schwarz,  Adolf:  Die  hermeneiit.  Indiiktioii 
in  d.  taiinud.  Litteratiir.  Ein  Beitrag  z.  Oesch. 
1895.  Biichler,  Adoif:  Dle  Priester  U.  d.  Ciiltiis 
iin  letzten  Jahrzehnt  d.  Jeriisalemit.  Tempels. 
1896.  Friedmaiin,  Mleir]:  Onkelos  11.  Akylas. 
1897.  Schwarz,  ~dolf:  Die  hermeneiit.  Analogie  in 
d.  talmud.  Literatur. 
1898.  Müller,  D[avid]  H[einrich]:  Strophenbau  11. 
Responsion.  Neiie  Beiträge. 
1899.  Biichier,  Adolf:  Die  Tobladen  U.  d.  Onladen 
im  11.  Makkabäerbiiche  ii.  in  d.  verwandten 
Md.-hellenist.  Litteratiir. 
1900.  Tana  debe  Elia.  Seder  Eliahii  rabba  U.  Se- 
der  Eliahii  ziita  (Tanna  d'be  Eliahu).  Nacii 
eiiieni  vaticanischen  Manuscri~te edlert.  krit. 
bearbeitet  U. conimentiert  V.  M.  F r i e d m a n 11. 
1901.  Schwarz.  Adoif:  Der  hermeneiitische  Syl- 
iosismus  in  d.  talriiiid.  Litteratiir.  Ein  Beitrag 
z.  Oeschichte  d.  Logik  irn  Morgenlande. 
,  1902.  Blicliler,  Adolf:  Das  Synhedrion  in  Jerusalem 
ii.  d.  grosse  Betii-Din  in  d.  Qiiaderkaininer  d. 
jeriisnleiriit.  l'einpels. 
1903.  Müller,  David  Heinrich:  Die  Oesetze  Ham- 
murabis  ii.  ihr  Verhältnis  z.  mosaischen  Oe- 
setzgebiing  sowie  zu  d.  XI1  Tafeln.  Text  tn 
Umschrift,  deiitsclie  U.  hebr.  Uebersetziing,  Er- 
Iäiiteriing  U.  vergleichende  Analyse. 
1904.  Seder  Elia  Sutta.  Pseudo-Seder  Eliahu  ziita 
(Dercch  Erec  ii.  Pirk& R.  Eliezcr)  nach  Editio 
priiiceps  des  Seder  Eiiaiiu  11.  einen1  Manus- 
kripte,  hierzu  drei  Abschnitte  d.  Pirki.  d'Riii  I 
Eiiezer  Kap.  39-41  nach  deniselben  Maniis- 
kripte  krit.  bearb.  V.  M.  Fr  l e d in a n n. 
1905.  Schwarz,  A.:  Der  Mischneli  Tliorali,  ein 
System  d.  mosaisch-talmud,  Oesetzeslelire.  Ziir 
Erinnerung  an  d.  700jährigen  Todestag  Mai- 
d.  Logik. 
1910.  Krauss.  Sainuel:  Aiitoniniis  11.  Rabbi. 
1911.  Aptowltzer.  V.:  Das  Schriftwort  in  d.  rab- 
biii.  Literatur. 
Alphabetarisclle  Liste  der  F(jrderer  der  is. 
raelitischen  Literatur  als  Abonnenten  des 
Instituts  zur  Forderung  der  israelitischen 
Literatur.  Leipzig  1855-72.  Jud.  1760. 
1-3  :  1855156-1857158. 
5 : 1859-1860. 
7 :  1861-1862. 
li : 1865-1866. 
14--17  :  1868'69-1871172' 
Schriften,  herausgegebell  vom  Institut  zur 
Forderung  d. israeitischen  Literatur.  Ber- 
lin,  Leipzig,  Magdeburg  1855-73. 
1 :  1855156. Gelger,  Abraham.  Parschandatha.  Die 
nordfranzbs.  Exegetenschule.  Ein Bei- 
trag  z.  Oesch.  d.  Bibel-Exegese  11. 
d.  jiid.  Literatur. 
Oraetz.  Heinrich.  Oesch.  d.  Jiiden  V. 
d.  ältesten  Zeiten  bis  aiif  d.  Oe- 
genwart.  3. 
Kossarski,  Jiilius.  Titus  oder  d.  Zer- 
störung  Jerusalems. 
Lewisohn.  L.  M.  Oesch.  U.  System  d. 
jüd.  Kalenderwesens. 
Phllippson,  Ludwig  ii.  Plilllppson, Phö- 
bus.  Saron.  1. 
Israelitische  Volksblbllothek. 
1. Philippson,  Ludwig.  Reden  wider 
d.  Unglaube11  gerichtet  an  alle 
denkenden  Juden. 
1912.  [Toseita.]  Die  Tosifta  d.  Traktates  Nesiltin 
I3aba  Kariiiiia,  geordnet  u.  konimentiert.  Mit 
einer  Einleitung:  Das  Verhältnis  d.  Tosifta  z. 
Mischnah  V.  Adolf  S C  h W a r z. 
1913.  Schwarz,  Adolf:  Die  herrneneiit.  Antinomie 
in  d.  taliniid.  Literatur. 
1914.  Krauss,  S.: Stiidlen  z. byzantii1.-jiid.  Oesch. 
1915/16. ff. 
3.  Vereine  fiir  wissenschaftliche  Forschung. 
n)  Vereh fiir  1<1~ltur  und  Wissenschnft 
der Juden. 
Entwurf  von  Statuten  des Vereins für Cultur 
und  Wissenschaft  der Juden.  Berlin  1822. 
4O,  Jud. 1491, 
2. Willstiitter,  Benjaniin.  Worte  d. 
Erinunterung  z.  Errichtung  from- 
mer  Stiftiingen. 
3.  Geiger,  Abrahani.  Jiid.  Dichtungen 
d.  span.  11.  italieii.  Schille. 
2 : 1856157. Boxberger,  Eniil  V.  Barkocliba.  Oe- 
sänge. 
Hamburger,  J. Oeist  d.  Hagada. 
Jost,  lsaac  Markiis.  Oescli.  d.  JU- 
denthiims  U.  seiner  Secten.  1. 
Phli1p~con. Ludwig  U.  Phllippson, Phö- 
biis.  Snron.  2. 
Israelitisclie  Volksblbllothek. 
4. Frei,  Wilheliii.  Erzähluiigen  fiir 
d.  reifere  Jiigend  u.  ihre  Kreise. 
5. Deutsch-amerikanische  Skizzen  ftir 
jlld.  Auswanderer  11.  Nichtaiis- 
wnnderer. 
Wolii,  ~[braham] A[lexander].  Die 
Stininien  d.  ältesten  glairbwlirdigsten 
Rabbinen  über  d.  Piiutim. 
3 : 1857158.  Fraiikl,  Liidwig  Augiist.  Nach  Jerii- 
saleni.  1.  2. 
Emek  Iiabacha  V.  R.  Joseph  ha  Cohen. 
Aus  d.  Hebr.  ins  Deiitsche  liber- 
tragen,  mit  einem  Vorworte,  Noten 
11.  Registern  versehen  U.  mit  hebr. 
handschriftl.  Beilagen  bereichert  V. 
M.  Wiener. 
Jost,  Isaac  Markus.  Oesch.  d.  Juden- 
thums  U.  selner  Sccten.  2. 
Oelsner,  Ludwig.  R.  Sabbathai  Bas. 
sista  U.  seln  Prozess. I.  Allgemeine  Schriften. 
Pliill~pson, Ludwig  U.  Phlllppson,  Phd- 
bus.  Saron.  3. 
4 : 1858159. Beer.  B.  Lebensgemälde  bibl.  Perso- 
nen  nach  Auffassung  d.  iüd.  Sage. 
Leben  Abraliams. 
Jost,  isaac  Markiis.  Oesch.  d.  Jii- 
denthurns.  U.  seiner  Secten.  3. 
[Meyer.  Rachel.1  Rachel.  Eine  bio- 
graph.  Novelle: 
Phlllppson,  Phöbus.  Der  unbekannte 
Rabbi.  Bionraoh.  Novelle. 
5 : 1859160. Aguilar.  Qraie. .Marie  Henriqiiez  Mo- 
rales.  Erzählung.  Frei  bearbeitet  U. 
mit  einem  Vorwort  versehen  V.  J. 
Piva  .  .  .. ... 
Graetz,  Heinrich.  Oescli.  d.  Juden  V. 
d.  ältesten  Zeiten  bis  auf  d.  Oe- 
genwart.  5. 
Jahrbuch  für  d.  Oescli.  d.  Juden  11. 
d.  Jiidenthiims.  1. 
Jost,  lsaac  Markus.  Oesch.  d.  Juden- 
tliums  U.  seiner  Secten.  Nachträge. 
Phlllp~Son,  Ludwig  U.  Phillppson,  Pho- 
bus.  Saron.  4. 
6 : 1860161. [Frankolm.]  Die  Juden  ii.  d.  Kreiiz- 
fahrer  in  England  unter  Richard  Lö- 
wenherz  V.  Eugen  R i s P a r t. 
Graetz,  Heiiiricli.  Oeschichte  d.  Ju- 
den  V.  d.  ältesten  Zeiten  bis  auf  d. 
Oegenwart.  6. 
Jahrbuch  iiir  d.  Oesch.  d.  Juden  U.  d. 
Judenthunis.  2. 
Phiii~090n. Liidwig.  Die  israelit.  Re- 
ligionslehre.  1. 
7 : 1861162. D'  Israeli.  David  Alroy.  Frei  nach  d. 
Englischen. 
Frankl.  Liidwig  Aiigust.  Der  Primator. 
Oedicht  in  7  Gesängen.  2.  Aufl. 
Fürst.  Juliiis.  Oesch. d. Karäerthiims. 1. 
Kayserllng.  M.  Moses  Mendelssolin. 
SeinLeben U.  seine Werlte. Nebsteinem 
Anhange  iingedriickter  Briefe  von  U. 
an  Moses  Mendeissohn. 
Levy.  M.  A.  Oesch.  d.  jiid.  Münzen. 
Phlllaoson.  Ludwig.  Die  israelit.  Re- 
8 : 1862163, Graetz,  Heinrich.,  Oesch.  d.  Juden  V. 
d.  ältesten  Zeiten  bis  auf  d.  Oe- 
genwart.  7. 
Jalirbuch  flir  d.  Oesch.  d.  Juden  ii. 
d.  Judenthums.  3. 
Levl,  Oiiiseppe.  Parabeln,  Legenden  U. 
Oedaiiken  aus  Taliiiiid  U.  Midrasch, 
gesamnielt  U.  geordnet  .  aus  d. 
Urtexte  ins  Deutsche  iigertragen  V. 
Liidwig  S e I  i g m a 11  n. 
Phillppson,  Liidwig  U.  Phlllppson,  Phö- 
bus.  Saron.  5. 
Stein,  Leopold.  Haiis  Ehrlich  oder: 
Die  Feste. 
9 : 1863164. Frankl,  Ludwig  August.  Aliiienbilder. 
Graetz,  Heinrich.  Oesch.  d.  Juden  V. 
d.  ältesten  Zeiten  bis  aiif  d.  Oe- 
genwart.  8. 
Herzleld,  L.  Zwei  Vorträge  über  d. 
Kunstleistuiigen  d.  HebrLer  ii.  al- 
ten  Juden. 
Neiies  Israelit.  Gebetbuch  fiir  d.  Wo- 
chentage,  Sabbathe  ii.  alle  Feste  z. 
Oebraiiche  während  d.  Oottcsdienstes 
ii.  bei  d.  häiislichen  Andacht.  Von 
Liidwig  P h i l i p D s o n. 
Plillippson,  Ph.  Biograph.  Skizzen.  1. 
Wiesner,  J.  Der  Bann  in  seiner  ge- 
schichtlichen  Eritwicklung  auf  d. Bo- 
den  d.  Judcnthiims. 
10  : 1864165. Bibllothek  d.  griech.  U.  röm.  Schrift- 
steller  über  Judenthum  11.  Jiiden.  1. 
Fürst. Juliiis.  Oesch. d. Karäerthiiins. 2. 
Herzfeld,  L.  Metrologisclie  Voriinter- 
siichiingen.  2.  Lieferoiig. 
IMeyer.  Rachel.1  In  Banden  frei.  Ro- 
-  man  V.  Rahel. 
Plilllppson,  Ludwig,  Die  Israelit.  Re- 
ligionslehre.  3. 
11  : 1865166. Graetz,  Heiniich.  Oesch.  d.  Juden  V. 
d,  ältesten  Zeiten  bis  auf  J.  Oegen- 
wart.  9. 
Neubauer,  Adolf.  Aus  d.  Petersburger 
Bibliothek. 
P~I~~~PDso~,  Ph.  Biograpli.  Skizzen. 3. 
~Pliilippson,  Ludwig.1  Se~phoris  U. 
uoiii. 
12 : 1866/67. Bibliothek  d.  griech.  ii.  röin.  Sclirift- 
steiler  über  Jiidenthiim  U.  Juden.2. 
Geiger.  Abraham.  Saiorno  Oabirol  ii. 
seine  Dichtungen. 
Kayserling,  M.  Oesch.  d.  Juden  in 
Portugal. 
Piiilippson,  Ludwig.  Jakob  Tirado. 
13  : 1867168. Erckmaiin-Chatrian.  Die  Blockade  V. 
Pfalzburg  im  Jahre  1814. 
Graetz,  Heinrich.  Oesch.  d.  Juden  V. 
d.  ältesten  Zeiten  bis  aiif  d.  Qe- 
genwart.  10. 
Phlllppson,  Ludwig.  Weltbewegende 
Fragen  in  Politik  U.  Religion.  1. 
14  : 1868169. Fiirst,  Julius.  Qescli.  d.  Karäer- 
thums.  3. 
Jalirbuch  fiir  d.  Oesch.  d.  Juden  U. 
d.  Judenthunis.  4. 
Kulke,  Ediiard.  Oescliichteii. 
Piiilippson,  Ludwig.  Die  Entthronten. 
Phillppson.  Ludwig.  Weltbewegende 
Fragen  iii  Politik  U.  Religion.  2. 
15  : 18G9/70. Bibliothek  d.  griech.  11.  röm.  Schrift- 
steller  iiber  Jiidenthum  U.  Juden. 3. 
Herzlcld,  L.  Oesch.  d.  Volkes Jisrael. 
Löw.  Leopold.  Beiträge  z.  jiid.  Alter- 
thiimskunde. 
1. Graphische  Requisiten  11.  Erzeiig- 
nisse  bei  d.  Juden.  1. 
Phillppson,  Ludwig  U.  Phillppson,  Phö- 
bus.  Saron.  6. 
16: 1870/71,LÖw.  Leopold.  Beiträge  z.  jüd.  Al- 
terthumskiinde. 
1. Oraohische  Re~uisiten U.  Erzeug- 
nisse  bei  d.  -~uden.  2. 
Munk,  Salotnon.  Palästina,  geograph.. 
histor.  U.  archäolog.  Beschreibung 
dieses  Landes  U.  kurze  Beschreibung 
seiner  hebr.  ii.  jüd.  Bewohner.  Nach 
d.  Französ.  bearbeitet  V.  M.  A. 
Levy. 1. 
Wassermann,  M.  Judah  Touro.  Bio- 
graph.  Roman. 
17  : 1871172. Bibliothek  d.  griech.  ii.  röm.  Sclirift- 
steller  über  Judenthuni  U.  Jiiden. 4. 
Cassel.  David.  Qescli.  d.  iüd.  Litera- 
-  tur. '1,  1. 
Honlgmann,  D.  Das Orab iii  Sabbioneta. 
Munk,  Salomon.  Palästina,  geograph., 
histor.  11.  archäolog.  Beschreibiing 
dieses  Landes  U.  kurze  Beschreibung 
seiner  hebr.  U.  jüd.  Bewohiier. Nach 
d. Französ. bearb.  V.  M.  A. L e V  Y.  2. 
Phlllopson.  Ludwig.  An  d.  Strömen, 
diirch  drei  Jahrtaiisende.  1. 
18  : 1872173. Cassel,  David.  Oesch.  d.  jüd.  Litera- 
tur.  1,  2. 
Levy,  Antoine.  Die  Exegese  bei  d. 
französ.  lsraeliten  V.  10.  bis  14. 
Jalirh. 
Phillppson,  Ludwig.  Aii  d.  Strömen, 
diirch  drei  Jahrtausende.  2. 
Phillppson.  Ludwig.  Die  Entwickeliing 
d.  religiösen  Idee  im  Judenthiinie, 
Christentliiime  ii.  Islam  ii.  d.  Re- 
ligion  d.  Oesellschaft.  2.  Aufl. 
C)  Mehize  Nivdamim. 
[Derenbourg,  J.]  Noticc  sur  les  preinihies 
publications  de  la  societe  de  Mfkitz4 Nir- 
dainim.  Paris  1865.  H. lit. Hebr. 603. 
,  Extrait  Nr.  7  de  i'annfe  1865  du  Journal  Asia- 
I  tiqiie. 
Jahresbericht  des  Vereins  „Mekize  Nirda- 
miin".  [I]: 1909 ff.  Frankfurt  a. M. 1910 ff.  1  40.  Eph. Jud. 78. 
lnvito  alla  ricostituzione  della  societi  Me- 
kize-Nirdamim.  [Casale  1884.1  Jud. 2642. 
[Estratto  dnl  „Veslllo  Israelltico"  1884.1 I.  Allgemeine  Schriften.  3 3 
Schriften des Vereins für  jüdische Geschichte 
und  Litteratur.  Berlin  1893.  Jud.  3617. 
1.  Divan  des  Jehuda  Halevi.  Eine  Auswahl  deut- 
scher  Uebertragiingen  V.  A.  Geiger.  S. Heller U. a. 
Seeligmann, S.  Joodsche  geleerde  Genoot- 
scha~~en.  Amsterdam  19N.  Ju~.  4403.  -. .  - 
Societh  per  la  storia  degli  ebrei  in  Italia. 
[Kleine Druckschriften.]  Firenze 1914-.15. 
Jud.  2170. 
Statuten  des Vereins  zur  Beförderung  der 
hebräischen  L i t e r a t u r  zu  Frankfurt 
a.  M.  [Frankfurt a. M.  1874.1 
Soc. Ff.  Literatur  501. 
Veröftentlichungen  der  Alexander  Kohut 
Memorial  Foundation.  Wien  U.  Leipzig 
1922 ff.  Jud.  4581. 
I.  Aptowitzer,  V.  Kain  U.  Abel ,in d.  Agada  d. 
Apokryphen,  d.  hellenist.,  christlichen  U.  mu- 
hamniedan.  Literatur. 
2.  Löw.  Immanuel:  Die  Piora  d.  Jiiden. 
1.  1.  Kryptogamae  Acauthaceae-Composaceae. 
2.  Iridaceae-Papillonaceae. 
3.  Pedaliaceae-Zygophyllaceae. 
5.  Aptowitzer,  V.:  Parteipolitik  d.  Hasinonierzeit 
im  rahbin.  ii.  pscudoepigraph.  Schrifttiim. 
Veröffentlichungen  der  Alexander  Kohut- 
Stiftung.  Leipzig  1928 ff.  Jud.  5134. 
1.  Schleslnger.  Michel:  Satzlelire  d.  araniiischeii 
Sprache  d.  babylon.  l'nlmiids. 
Veröffentlichungen  der Oberrabbiner Dr.  H. 
P. Chajes-Preisstifturig an der Israelitisch- 
theologischen  Lehranstalt  in  Wien.  Wien 
1926 ff.  Jud.  4977. 
1.  Zlmmels.  H.  J.:  Beitriige  z. Oesch.  d.  Judeii 
iri  Deiitschland  im  13.  Jahrh.  insbesond.  aui 
Griind  d.  Gutachten  d.  R.  Meir  Rothenburo. 
4.  Wissenschaftskunde. 
Elbogen,  Ismar.  Ein  Jahrhundert  Wissen- 
schaft des Judentums.  Berlin  1922. 
Jud.  4718. 
-  Die  Wissenschaft  des  Judentums.  Fest- 
rede.  Berlin  1925.  Jud.  4860. 
Yottek,  Hleimann].  Fortschritt  oder  Riick- 
schritt  in  der  jüdischen  Wissenschaft. 
Frankfurt  a.  M.  1902.  Jud.  2718. 
Lucas,  [Leopold].  Die  Wissenschaft  des Ju- 
dentums  und  die  Wege  zu  ihrer  För- 
derung. Berlin  1906.  Jud,  680. 
= Sclirifteii  d.  „Gesellsch.  z.  Förderung  d.  Wis- 
sousch.  d.  Judeiitiims". 
Marcus,  Ahron. Die moderne Entwicklungs- 
theorie  in  der  jüdischen  Wissenschaft. 
Vortrag  . . . gehalten  am  15.  März  1907 
in  d.  ,,Vereinigung  z.  Pflege  jüd,  Lebens- 
anschauung,  Frankfurt  a.  M.".  Hamburg 
1907.  Jud.  3234. 
[Schwarz, A.  Z.]  Die Pflicht unserer Wissen- 
schaft.  [Wien  1919.1  Jud.  4267. 
Sondcrnbdriick  aiis  d.  Monatsschrift  „Esra0, 
Augiistheft  1919. 
F.  Literaturgeschichte. 
Bartoloccius,  Julius.  1DD  PI'??  Bibliotheca 
inagna Rabbinica de scriptoribus et scrip- 
tis  Hebraicis,  [pars  2-4  Rabbinicis],  or- 
dine  alphabetico  Hebraice  et  Latine 
digestis . .  . Auctore  Julio  Bartoloccio  de 
Celleno.  Romae  1675-94.  2'. 
H.  litt.  Hebr.  1. 
1-3. 
4  in  Iiicem  edita  n  Carolo  Josepli  I m b o n a- 
t o.  Supplement:  I m b o n a t i,  Carlo  Oiu- 
seppe:  nnn5ni aini Ijn 
Bibliotheca  Latino - Hehraica  sive  de 
scriptoribiis  Latinis,  qiii  ex  diversis  natio- 
nibiis  contra  Judaeos  .  .  scripsere  .  , 
Auctore  .  .  Carolo  joseph  Iinboiiato.  iii- 
gefügt  niit  b'es.  Paginiruiig:  Schema  Israel. 
Adventus  Messiae. 
Ben Eliezer.  Letters  of  a  jewish  father  to 
his son. London  1928.  H.  lit.  Hebr.  735. 
Bernfeld,  Simon.  Die  jüdische  Literatur. 
Berlin  1921.  H.  litt.  Hebr.  703. 
I.  Bibel.  Apokryphen  ii.  judisch-hellenistisches 
Schrifttum. 
Beer,  Michel.  Littkrature  hebraique.  Paris 
1823.  H.  litt.  Hebr.  515. 
Extrait  du  Journal  Asiatiiliie,  (15e  cahier,  3e  de 
la  2e  annke. 
Cappellus,  Ludwig.  Diatriba  de  veris  et 
antiquis  Ebraeorum  literis.  Opposita 
Joh[anni]  Buxtorfii,  de  eodem  argumen- 
to,  dissertationi.  Item  Joslephil  Scali- 
geri,  adversus  eiusdem  reprehensiones, 
defensio.  Et ad  obscurum  Zoharis  locum 
illustrandum  brevis  exercitatio.  Amstelo- 
dami  1645. 
H.  lit.  Hebr.  656.  Misc.  var.  567'. 
Antoriii  Pauli  Ludovici  Carstens  . . . de 
monumentorum  Judaicorum  ex  scriptori- 
bus  exteris  antiquis,  cum  Graecis  turn 
Latinis  collectione,  commentatio,  Hanno- 
verae  1747.  4'.  Jud.  848. 
Coen,  Anania.  Saggio  d'eloqlienza  ebrea 
esposto in  lezioni  pratiche.  Parte secon- 
da.  Reggio  [1819].  H.  lit.  Hebr.  598. 
Cuvier,  Charles.  Esquisse  sur les  ecrivains 
sacr&s des  habreux  suivie  de  quelques 
discours  sur  divers  sujets  litteraires. 
Strasbouro,  Paris  1843.  H.  Iit.  univ. 
Daiches,  Samuel. The study of  the Talmud 
in  Spain.  London  1921.  Jud.  5106. 
Davidson,  Israel.  Parody  in  jewish  litera- 
ture.  New  York  1907.  Auct.  Hebr.  5877. 
= Columbia  University  Oriental  Stiidies.  2. 
Delitzsch,  Franz.  Wissenschaft,  Kunst,  Ju- 
denthum, Schilderungen  U.  Kritiken. Cirim- 
ma 1838.  Jud.  2437. 
Drachman,  Bernard.  Neo-Hebraic  literature 
in America  New York  1900: 
Eph.  Jud.  673. 
= Proceedtngs  of  tlie  .  .  biennial  conventioii 
of  tlie  Jewish  ~heological Serninary  Associn- 
tion.  7. 
Fleg,  Edmond.  Anthologie  juive,  6.  kditioii. 
Paris  1923.  H.  lit,  Hebr.  713, 
1  Des  origines  au  moyen  ige. 
2  Du  moyen  iige  5  nos  jours.  1 :I 
Freund,  Leopold.  Blüthen  von den  Gefilde11 
Juda's.  Traduktionen  U.  Versionen  auf 
dem  Gebiete des jüdischen  Schriftthums. 
Budapest  1882.  H.  lit.  Hebr.  631. 3 4  I.  Allgemeine  Schriften. 
Friedländer, David.  Für Liebhaber morgen- 
ländischer  Dichtkunst.  Ein  Versuch.  Ber- 
lin  1821.  H.  Iit.  Hebr.  549. 
(C.  A.  a.  Jedidja,  6,  2. 
Friedländer,  M.  H.  Die  hervorragendsten 
jüdischen  Religionsphilosophen  U.  Dichter 
im Mittelalter. Brünn [19031.  Jud.  2827. 
Gerson-Lhvy. Rapport fait  A  l'acadßmie  im- 
periale  de Metz  sur les nouvelles recher- 
ches  de  M.  Leopold  Dukes  dans  le  do- 
maine  de  la  po6sie  hebralque  et  de  la 
philosophie  morale  des juifs  mauresques- 
espagnols du  dixieme au douzieme siecle. 
Ann6.e  1860-61.  Metz  1862. 
H.  lit.  Hebr.  662. 
Gil,  Rodolfo.  Romancero  judeo-espaiiol.  EI 
idioma  castellario  eil  Oriente.  Romaiices 
tradicionales.  Gramitica  y  Literatura. 
Glosario.  Presente y  provenii de la  len- 
gua  espaiiola.  Madrid  1911. 
H.  iit.  Hebr.  647, 
Goldenthal, [Jakob].  Die neueste historische 
Schule  in  der  jüdischen  Literatur.  Zu- 
gleich  Bericht  über  d.  V.  Herrn  Leopold 
Dukes  herausgegebenen,  in  dies  Bereich 
einschlagenden, hebr. Werke. [Wien 1852.1 
Jud.  2468. 
C.  A.  a.  d.  Sitziingsbericliteii  d.  philos.-histor. 
Classe  d.  kais.  Akadeniie  d.  Wissensch.  IX. 
1852. 
Goldstein, Moritz.  Begriff  U. Programm einer 
jüdischen  Nationalliteratur.  Berlin  [1912]. 
Jud.  4008. 
Die  jüdische  Gemeinschaft,  [2.] 
Harari,  Halm.  Litterature  et  traditioil.  Pa- 
ris,  Geneve  et Lyon 1919.  Jud.  4691. 
1.  Problkines  gineraux.  Criation  populaire.  Cr& 
ation  littiraire. 
2.  La  traditioii  IittEraire  hibraiqiie.  Hebraisme. 
Aggadah.  Criation  d'art. 
Jacobson,  Bernhard  S.  Halacha-Tabelle. 
Hrsg.  iin  Auftrage  d.  Merkas  Hachinuch 
d.  Keren Hatorah.  [Frankfurt a.  M.  1928.1 
Jud.  5136. 
Uarpeles,  Gustav. Geschichte der Jüdischen 
Literatur.  1.  2.  Berliii  1886.  [2  Ex.] 
H.  Iit.  Hebr.  547.  564. 
Y- 2.  Aufl.  Berlin  1909.  [Z  Ex.] 
H.  lit.  Hebr.  636,  688. 
Kaufmann,  Fritz  Mordechai.  Vier  Essais 
über  ostjüdische Dichtung  U. Kultur.  Ber- 
lin  1919.  Jud.  4287. 
= Die  Weltbiiclier.  6. 
Kayserllng, M. Sephardim. Romaiiische Poe- 
sien der Juden in Spanien. Ein  Beitrag z. 
Literatur  U.  Gesch.  d.  spanisch-portugie- 
sischen  Juden.  Leipzig  1859. 
H.  lit.  Hebr.  517. 
Kayserling,  M.  Die  jüdische  Litteratur  von 
Moses  Mendelssohn  bis  auf  die  Gegen- 
wart.  Berlin  1896.  H.  lit,  Hebr,  685. 
[A.  a.  „Wiiiter  ii.  Wlinsche,  Die  jüd.  Lit.  seit 
Abschliiss  d.  Kanons"  Bd.  3.1 
Kecskem6ti.  Armin,  A  zsid6  irodalom  tör- 
tknete.  [Geschichte  d.  jüd.  Literatur.]  1. 
2.  Budapest  1908-09.  Jud.  3969. 
= Az  Izr.  Magyar  Irodalmi  Tirsulat  Kladvinyal, 
26.  29. 
Klausner,  Joseph.  Geschichte  der  neuhe- 
bräischen  Literatur. Deutsch hrsg. V. Hans 
K o h n.  Berlin  1921.  H.  Ilt.  Hebr.  704. 
Uoecher,  Hermann  Friedrich.  Nova  biblio- 
theca Hebraica secundum ordinem  biblio- 
thecae  Hebraicae  Jo.  Christoph  Wolfii. 
1. 2.  Jenae  1783-84.  4'.  H.  Iit.  Hebr.  537. 
König,  Geo!g  Matthias,  Bibliotheca  vetus 
et  nova,  in  qua  Hebraeorum,  Chaldaeo- 
rum, Syrorum, Arabum, Persarum, Aegyp- 
tiorum, Graecorum  et Latinorum  per  uni- 
versum  terrarum  orbem  scriptorum . . . 
patria, aetas, noinina, libri, saepius etiain 
eruditorum  de  iis  elogia,  testimonia  et 
judicia  . . .  a  prima  mundi  origine  ad 
annum  usque  1678  .  . . recensentur  et 
exhibent~ir.  Altdorfi  1678. 2". 
Biogr.  Coll.  16. 
Lattes,  M.  Notizie  e  documenti  di  lettera- 
tura  e  storia Giudaica. Padova  1879. 
Jud.  1172. 
Estratto  dali'  antoloeia  israelitica. 
Letteris, M.  Oestliche Rosen. Sagen U.  Dich- 
tungen.  4.  Aufl.  Prag 1852. 
H.  lit.  Hebr.  680. 
Schriften  der  Jüdischen  Sonderschau  der 
Pressa 1928. Köln,  ,,Isop"  E, V. 
Lin,  Josef.  Die  hebr.  Presse.  Werdegang 
U.  Eiitwicklungstendenzen.  Berlin  1928. 
Jud.  5216. 
Literatura  Judaica.  Madrid  [o.  J.] 
H.  lit.  Hebr.  614. 
Loewe, Heinrich. Die  Sprachen der  Juden. 
Köln  1911.  H.  lit.  Hebr.  671. 
Morais,  Sabato:  Italian  Hebrew  literature. 
Edited by Julius  H.  G r e e n s t o n e. With 
a  foreword  by  Henry  S.  Morais.  New 
York  1926.  H.  lit.  Hebr.  729. 
Moses,  Julius.  Hebräische  Melodien.  Eine 
Anthologie. Berlin-Leipzig  1907.  Jud. 4020. 
Neubauer, Adolf  U.  Renan, Ernest. Les rab- 
bins  francais du  commencement  du  XIVe 
siecle.  Paris  1877.  4'.  H.  Iit.  part.  Gall. 
= Histoire  littkraire  de  la  France,  tome  31. 
--  Les  ecrivains  juifs  fran~ais  du  XIVe 
sibcle.  Paris  1893.  4".  H.  Iit.  part.  Gall. 
= Histoire  littkraire  de  la  France,  tome  31. 
Opfergelt,  Friedrich.  Aufrichtige  Nachricht 
von  den  jüdischen  Lehrern  U.  ihren  zur 
Exegesi  11.  Antiquitaet  gehörigen  Schrif- 
ten; auch, wie man  mit  ihnen  von  Glau- 
bens-Sachen  zu handeln: Nebst einer klei- 
nen  Bibliotheca  Rabbinica.  Imgleichen, 
V.  denen  Radicibus  d.  hebr.  Sprache  U. 
einem  deutlichen  Alphabete  Literaturae 
Hebraicae  Hieroglyphico.  Zu  einer Probe 
V.  des Autoris noch  nicht  edirten Exeget. 
Lexico an d.  Tag geleget.  Halle  1730. 
H.  iit.  Hebr.  654. 
Oesterley,  W. 0. and  Box,  G.  H.  A  short 
survcy  of  the  literature  of  Rabbinical 
and  Mediaeval  Judaism.  London  1920. 
H.  lit.  Hebr.  714. I.  Allgemeine  Schriften.  35 
Ottensoser,  David,  a7jJ  $23 nt32n  Proben 
morgenländischer  Weisheit.  Aus  oriental. 
Schriftstellern  gesammelt,  theils  ins  He- 
bräische,  theils  ins  Deutsche  übersetzt, 
U.  mit  erläuternden  Anmerkungen  ver- 
sehen.  Ftirth  1851.  Auct.  Hebr.  7251. 
Poznanski, Samuel. The Karaite literary op- 
ponents  of  Saadiah  Oaon.  London  1908. 
H.  lit.  Hebr.  690. 
Reprinted  frorn  the  Jewish  Ooarterll  Review, 
18-20. 
-  Die karäische Literatur der letzten dreißig 
Jahre  1878-1908.  [Hierzu:]  Nachtrag  [U.] 
zweiter  Nachtrag.  Frankfurt  a.  M.  1910. 
H.  Iit.  Hebr.  689. 
S.  A.  a.:  „Zeitschrift  fiir  Iiebr.  Bibliographie". 
13.  14. 
Raisin,  Jacob  S.  The  Haskalah  movement 
in  Russia.  Philadelphia  1913. 
H.  iit.  Hebr.  653. 
Rosenthal,  Ferdinaiid.  Ueber  die literarische 
Thätigkeit  der  Juden  nach  dem  großen 
Kriege  mit  Rom.  Vortrag,  gehalten  im 
jüd.  Literaturverein  z.  Breslau  am  24. 
November  1898.  Wien  1898. 
H.  Iit.  Hebr.  702. 
Rossi,  Giovanni  Bernardo  de.  Bibliotheca 
judaica  antichrlstiaiia  qua  editi  et  inediti 
Judaeoriim  adversus  christianam  religio- 
nem  libri  recensentur.  Parmae  1800. 
H,  lit.  Hebr.  538. 
-  Dizionario  storico  degli  autori  Ebrei  e 
delle  loro  opere.  1.  2.  Parma  1802. 
H.  Iit.  Hebr.  502. 
-  Historisches  Wörterbuch  der  jüdischen 
Schriftsteller  U.  ihrer Werke von G. B. de 
Rossi,  aus  d.  Italienischen  übersetzt  V. 
C.  H.  H a m  b e r g e r.  Leipzig  1839. 
H.  lit.  Hebr.  543. 
-  Historisches  Wörterbuch  der  jüdischen 
Schriftsteller  U.  ihrer  Werke. Aus  d.  Ita- 
lienischen  übersetzt  C.  C.  H.  H a in b e r- 
g e r.  2.  Aufl.  Bautzen  [o.  J.]. 
-  Jolowicz, Heimanii.  Ausführliches Sach- 
register  zu  de  Rossi's  ,,historischem 
Wörtcrbuch  d. jüd.  Schriftsteller U.  ihrer 
Werke".  Mit  onomatolog.  Bemerkungen 
hrsg.  V,  Adolf  J e 11 i n e k.  Leipzig 1846. 
H.  lit.  Hebr.  589. 
The  Jewish  classics  series.  General  state- 
meiit  and  instructioiis  to  contribiitors. 
Philadelphia 1920.  H.  lit.  Hebr.  701. 
Schiiltze,  Martin.  Geschichte  der  alt-'ebrä- 
ischeii Literatur. Für denkende Bibelleser. 
Thorn  1870.  Vet.  test.  Gen. 
Slouschz,  Nahum.  La  renaissance de la  lit- 
ttrature  likbraique  [1743-18851.  Essai 
d'histoire  littkraire.  Paris  1903. 
H.  iit.  Hebr.  611. 
-  The  renascence  of  liebrew  literature 
(1743-1885).  Philadelphia  1909. 
H.  lit.  Hebr.  640. 
[Somerhausen,  H.]  De  la Presse  ~Briodique 
littkraire chez les israelites en Allemagne. 
[o. 0.  1841.1  Jud,  1997. 
Extrait  dii  feuiileton  de  I'lndependant  du  29  iaii- 
vier  1841. 
Stählin,  Otto.  Die  hellenistisch-jüdische  Lit- 
teratur.  München  1921.  H.  lit. part. Gr. 593. 
S.  A.  a.  W.  V.  Christ's  griecli.  Litteratiirge- 
schichte.  2.  'Teil.  1.  Hälfte.  6.  Aufl. 
Steiti,  Leopold.  Morgenländische  Bilder  in 
Abendläiidischem  Iiahmen.  Talmud.  Para- 
beln,  Gleichnisse  U.  Erzählungen  ausge- 
wählt  U.  metrisch  wiedergegeben.  Frank- 
furt  a.  M.  1885.  H.  iit.  Hebr.  655. 
Steinschneider,  Moritz.  Ueber  talmudische 
Realindices,  Onomastica  U.  dgl.  nebst Be- 
schreibung einer bisher  unbekaniiten Hand- 
schrift  im  Besitze  des Herrn  G.  Brecher 
in  Prossnitz  (Mähren).  [Leipzig  1845.1 
H.  iit.  Hebr.  682. 
[Aus:]  Serapeiiin.  Zeitschrift  fiir  Bibliothekswis- 
senschaft,  Handschriftenkunde  11.  Bltere  Litte- 
ratiir.  6.  Jalirg.  No.  19. 
-  Jewish  Literature,  froin  the  eighth  to 
the  eighteenth  century  with  an introduc- 
tion  on  Talmud  and  Midrasch.  London 
1857.  H.  iit.  Hebr.  513. 
-  Zur  Pseudepigraphischen  Literatur  ins- 
besondere  der  geheimen  Wissenschaften 
des Mittelalters.  Aus  hebr.  U.  arab.  Quel- 
len.  Berliti  1862.  Auct.  or,  Coll. 
-  Wissenschaft  U.  Charlatanerie unter  den 
Arabern  im  9.  Jahrhundert. Nach  d.  hebr. 
Uebersetzung  eines  Schriftchens  V.  Rha- 
ses.  [Berlin  1867.1  Auct.  Hebr.  4208. 
A.  a.  Archiv  i.  pathol.  Anatomie  U.  Physiologie  . . lirsg.  V.  R. Virchow.  Bd.  36. 
-  Ueber  die  Volkslitteratur  der  Juden. 
[Berlin  1870.1  H.  lit.  Hebr.  676. 
S.  A.  a.  „Archiv  I. Litteratiir-Oeschichte".  11. 
-  Letteratura  italiana  de  giiudei.  [Roma 
1871.1  -  ~ud;  2549, 
= I1  Buoiiarroti  Serie  11,  Vol.  V1  11.  VIII.  (1871. 
1873.) 
-  Ysopet  hebräisch,  ein  Beitrag  z.  Gesch. 
d.  Fabeln  im  Mittelalter.  [Leipzig  1874.1 
H.  lit.  Hebr.  638. 
S.  A.  n.  Jalirbiich  f.  roman.  11.  engl.  Literatur. 
N.  F.  1. 
-  Letteratura  italiaiia  dei  giudei.  Roina 
1884. 4'.  Sud.  59. 
= Estiatto da1  giornale  „I\  ~iionarrotti"~  Serie 11. 
Vol.  VI-IX. 
-  Jüdische Literatur in  der Realeiicyklopä- 
die  von  Ersch  U.  Gruber  Bd.  27.  London 
1857.  Index d.  Autoren  U.  Personcn  nach 
d.  engl.  Uebersetzung  mit  einer  Concor- 
danz d.  Seitenzahleri d.  Originals; zugleich 
ein  sebstständig z.  benutzendes  Verzeich- 
nis  V.  ungefähr  1600  jüd.  Gelehrten unter 
Aiigabe  V.  Zeit  11.  Vaterland.  Frankfurt 
a.  M.  1893.,  [2 Ex.]  H.  Ilt.  Hebr,  588, 604. 
-  Die  hebraeischeir  Uebersetzungen  des 
Mittelalters U.  die Juden  als Dolmetscher. 
Ein  Beitrag z.  Literaturgesch. d.  Mittelal- 
ters, meist nach handschriftl. Quellen. Ber- 
lin  1893. [2 Ex.]  H.  iit.  Hebr.  561.  599. I.  Allgemeiiie  Schriften.  37 
Fiirstenthal,  Raphael  Jakob.  Rabbiiiische 
Anthologie,  oder  Sammlung  von  Erzäh- 
lungen,  Sprichwörterii,  Weisheitsregelii, 
Lehren  U.  Meinungen  d.  alten  Hebräer. 
Breslau  1834.  H.  lit.  Hebr.  629. 
-  Rabbinische  Anthologie,  oder  Sammlung 
voii  Erzählungen,  Sprichwörtern,  Weis- 
heitsregeln, Lehren  U.  Meinungen  d.  alten 
Hebräer.  Breslaii  1835.  H, Iit. Hebr. 630. 
Heiselbek,  M.  Gnomen  U.  Sprichworter  d. 
Talmuds.  St.  Gallen  1916. 
Auct.  Hebr.  anon.  3351. 
[Israel,  Frederick.]  Sinnsprüche aus d.  Tal- 
mud  U.  der  rabbinischen  Literatur.  Zii- 
sammengestellt  V.  F.  S a i 1 e r.  Berlii~ 
[1879].  Auct.  Hebr.  anon.  3248. 
Klemperer,  Victor.  Talmud-Sprüche.  Eine 
Kulturskizzc.  Grossenhain 11. Leipzig [1906]. 
Auct.  Hebr.  anon.  1930. 
Kohut,  Adolf.  Die  Goldenen Worte der Bibel. 
Ein Lebensbuch f.  jedermann.  Leipzig 1873. 
Vet.  test.  Gen. 
Lewin,  Moses.  Aramäische  Sprichwörter  U. 
Volkssprüche.  Ein  Beitrag  z.  Kenntnis 
eines  ostaramäischen  Dialekts  sowie  z. 
vergleichenden  Parömiologie.  Berlin  1895. 
Auct.  Hebr.  anon.  1549. 
Meinhold,  Hans.  Die  Weisheit  Israels  in 
Spruch,  Sage U.  Dichtung.  Leipzig  1908. 
Vet.  test.  Gen. 
Mylius,  C.  Fr.  Aus  Volkes  Mund.  Sprich- 
wörtliche  Redensarten;  Citate  aus  class. 
Dichtungen,  aus  d.  Oper,  aus  d.  Bibel. 
Jiid.-Deiitsch.  Frankfurt  a.  M.  1878. 
Paroem. 
Nobel,  J. Perlen aus Bibel  U.  Talmud. Apho- 
rist.  aneinander  gereiht  (Fortsetzung:  d. 
„Hermen“).  Mainz  1904.  H.  lit. Hebr. 692. 
Plantevit de la Pause,  Joan  de.  Florilegium 
Rabbinicum.  Complectens  praecipuas  ve- 
terum  Rabbinorutn  sententias,  vcrsioiie 
latina  et  scholiis,  ubi  opus  est,  illustra- 
tas.  Lodovae  1645.  4'.  Jud.  5. 
Proverbia  Judaeorurri  erotica et turpia.  Jud. 
Sprichwörter  erot.  11.  rustikalen  Inhalts. 
Wien  U.  Berlin  1918.  Jud.  Germ.  1044. 
Als  Maniiskri~t  gedrnckt. 
Reiser,  Max.  D9iiiI iltl3n Rabbinische Weis- 
heit  eine  Sammlung  talmud.  Sentenzen, 
Sprüche,  Maximen  U.  Erzählungen  für 
Schule  U.  Haus.  Uebersetzt  U.  erl.  Pilsen 
1885.  Jud.  712. 
Riindo,  David.  PrzypowiePciowy  Lexikon 
Talmudyczny  i  Midraszowy.  Warszawa 
1887.  Auct.  Hebr.  anon.  1928. 
Schönwald,  Alfred.  Goldene  Worte.  Blü- 
thenlese  aus  d.  Schriften  d.  Juden,  aus 
Bibel  U.  Talmud.  Wien  1882. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  560. 
Schuhl,  Moise.  Sentences  et  proverbes  du 
Talmud  et  du  Midrasch,  suivis  du  trait6 
d'Aboth. Paris 1878. Auct. Hebr. anon. 1050. 
Jüdische  Sprichwörter.  Hrsg.  V.  Arthur 
L a n d s b e r g e r.  Lei~zig  1912.  4'. 
H.  lit.  Hebr.  650. 
Tendlati,  Abraham. Sprichworter  U.  Redens- 
arten  deutsch-jüdischer  Vorzeit.  Als  Bei- 
trag  z.  Volks-,  Sprach-  U.  Sprichwörter- 
Kunde.  Aufgezeichn.  aus d.  Munde d. Vol- 
kes U.  nach Wort U.  Sinn erläutert. Frank- 
furt  a.  M.  1860.  Jud.  Germ.  701. 
Wahl,  M.  C.  Das  Sprichwort d.  hebraisch- 
aramäischen Literatur  mit  besonderer Be- 
rücksichtigung des Sprichwortes der neue- 
ren Umgangssprachen. Ein Beitrag z. ver- 
gleichenden  Parömiologie.  Leipzig  1871. 
H.  lit.  Hebr.  716. 
I.  Zur  Entwicklungstheorie  d.  sprichwörtlichen 
Materials. 
Inaiigiiral-Dissertation. 
Weinberg,  Max.  Aus  dem  Spruchborn  der 
Weisen.  Spruchpoesie  d.  Talmud  U.  d. 
rabbin.  Literatur  nebst  Fabeln.  Parabeln 
U.  Sagen. (N.  F.  Der „Ewigen  Weisheit".) 
Poet.  übertragen. Berlin  1920. 
H.  iit.  Hebr.  698. 
Wünsche,  August.  Die  Zahlensprüche  in 
Taln~iid  U.  Midrasch.  Leipig  1912. 
Auct.  Hebr.  anon.  3247. 
S.  A.  a.  Bd.  65  (1911)  ii.  66  (1912)  d.  Zeit- 
schrift  d.  Deiitschen  Morgenländ.  Oesellschaft. 
G*  Kataloge affentlicher und privater  Bibliotheken.  Handschriften 
und Buchwesen.  Buchdruck. 
1.  Offentliche  Bibliotheken. 
Adler,  Jak.  Georg  Christiaii.  Kurze  Ueber- 
siclit  seiner biblisch-kritischen  Reise nach 
Rom.  Altona  1783.  ~ibli~~,  ls, 701, 
Berliner,A[braham].  Dalle biblioteche italiane. 
Versione da1 tedesco di Pietro P e r r e a U. 
Roma  1874.  2'.  H.  lit.  Hebr.  11. 
Estratto  da1  giornale  „I1  Diionarroti"  Serie  11. 
VOI. IX.  1874. 
-  Dalle  biblioteche  italiane,  Versione  da1 
ledesco di Pietro P e r r e a U.  [Roma 1874. 
-  75.1  H.  lit.  Hebr.  12. 
A.  a.  11  Buonarrotti.  Serie  11.  Vol.  IX.  X. 
(1874-75). 
-  Ein  Oang durch  d,  Bibliotheken  Italiens. 
Berlin  1877. 
Biblioth.  Gen.  523.  H.  Iit.  Hebr.  660. 
Darmesteter,  ArsCne.  Rapport sur Une  mis. 
sion  en Angleterre.  [Paris  1871.1 
H.  lit.  Hebr.  534. 
Extrait  des  „Archives  d.  tnissions  scientif.  2e 
serie  VII. 
Zunz, L[eopold].  Die hebräischen Handschrif- 
ten  in  Italien,  ein  Mahnruf  des Rechts 
der  Wissenschaft.  Ber1in 
H.  Iit.  Hebr.  552e  - I,  Allgemeine  Schriften. 
Katalog  der  im  Bet ha-Midrasch  „Ez  Chaj- 
jim"  der  deutschen  Gemeinde  zu  Am  - 
s t e r d a m  befindlichen  Bücher.  Amster- 
dam  1825.  [In  hebr.  Sprache.] 
H.  iit.  Hebr,  576. 
Katalog  der  im  Bet ha-Midrasch  „Ez  Chaj- 
jim"  der  portugiesischen  Gemeinde  zu 
A m s t e r d a m  befindlichen  Bücher.  Am- 
sterdam  1858.  [In  hebr.  Sprache.] 
H.  lit.  Hebr.  617. 
Roest,  M,  Catalog  der  Hebraica  U.  Judaica 
aus der  L.  Roseiithal'schen  Bibliothek.  1. 
2.  Amsterdam  1875. 
Biblioth.  Amsterdam  503. 
Silva  Rosa,  J.  S.  da.  ilVX3  1627-1. 
Januari-1927.  Catalogus  der  teritoonstel- 
ling  in  het  Portugeesch  Israelietisch  Se- 
minarium  „Ets  Halm"  te  A m s t e r d a m 
ter  heriniiering  aan  het  driehonderd-jarig 
jubileum  van  het  eerste  door  Meiiasseh 
ben  Israel  te  Amsterdam  gedruckte  He- 
breeuwsche  boek.  Amsterdam  5687-1927. 
H.  lit.  Hebr.  724. 
Benutzungsordnung  für  die  Bibliothek  der 
jüdischen  Gemeinde zu  B er  I in. [Vom  5. 
Juli  1912.1  [Berlin  1912.1 
Biblioth.  Berlin  584. 
Bibliothek  der jüdischen  Gemeinde zu  B e r- 
1 i n.  Bericht  über  d.  Begründung d.  Bib- 
liothek  U.  d.  drei  ersten  Jahre  ihres  Be- 
stehen~  3.  Februar 1902 bis 31.  März 1905. 
Erstattet  V.  M.  S t e r ti.  Berlin  1906. 
Biblioth.  Berlin  561. 
L[ebrech]t, F[iirchtegott].  Wl7Bn nYt  Die rab- 
binische  Bibliothek  des  B e r l  i n e r  Be- 
thamidrasch.  [Berlin  1852.1 
Blblioth.  Berlin  594. 
[Veränderter  11.  stark  vermehrter  Abdruck  a.  d. 
National-Zeitung.  Auf  Pergament  gedriickt.1 
Steinschneider,  Moritz.  Verzeichiiiss  der 
hebraeischeii  Handschriften. [I].  2.  Berlin 
1878-97.  Biblioth.  Berlin  2. 
= Handschriften-Verzeichnisse  d.  Königlichen Bib- 
liothek  z.  Berlin.  2,  1.  2. 
Modona,  Leonello.  Catalogo  dei  codici 
ebraici  della  biblioteca  della  R.  uiiiversith 
di  B o l o g ii a. Firenze  1888. 
Biblioth.  Bologna  502. 
= Estratto  da1  Catalonhl  dei  codici  orientali  di 
alcune  bibliothece  d'ltalia. 
-  Degli  incunaboli  e  di  alcune  edizioni 
ebraiche  rare o  pregevoli  nella  biblioteca 
della . . . Universiti di  Bol  o g n a. Bres- 
cia  1890.  H.  lit.  Hebr.  10. 
Gildemeister,  Johann.  Catalogus  libroriim 
manu scriptorum orientalitirn. Bonnae 1858. 
4O.  Biblioth.  Bonn  1. 
= Cliirograoliorum  in  bibliotheca  acadeinica  Bon- 
iierisi  servatoruiii  C a t a I  o g ri s.  r1.1 
Brockelmann, C. Verzeichnis der arabischen, 
persischen, türkischen U. hebräischen Hand- 
schriften  der  Stadtbibliothek  zu  B r e s - 
l a U.  Breslau  1903.  Biblioth.  Breslau  505. 
Catalog  der  Bibliothek  der  Synagogen-Ge- 
meinde zu  B r e s 1 a U  (Israelitischer Lehr- 
U.  Lese-Verein).  [Nebst:]  Nachtrag  1-6. 
Breslau  1861-1908.  Biblioth.  Breslau  518. 
Zuckermann,  B.  Katalog  der  Seminar-Bib- 
liothek.  Breslau  1870. Biblioth. Breslau 511. 
1.  Vorwort,  Handschriften,  Druckwerke:  Bibel. 
=  Jahresbericht  d.  jUd.  - theolog.  Seminars 
„Fraenckel'scher  Stiftung".  1870. 
-  Catalogus  bibliothecae  seminarii  jud.- 
tlieol.  Vratislaviensis  continens  190  codi- 
cum  mss.  hebr.  rarissirnorum  et  263  bib- 
liorum  editionum  descriptionem.  Editio 
secunda.  Catalog  d.  Bibliothek  d.  Bres- 
lauer Md.-theolog.  Seminars. 2. Ausg. Bres- 
lau  1876.  Biblioth.  Breslau  503. 
Kohn, S[amuell.Die hebräischen Handschriften 
des ungarischen  Nationalmuseums zu  B 11- 
d a p e s t.  Berlin  1877. 
Biblioth.  Budapest  503. 
C.  A.  a.  d.  Magazin  f.  d.  Wisseiisch.  d.  Juden- 
thiims  V.  Berliner  ii.  Hoffinann.  1877. 
Weisz,  Max.  Katalog der hebräischen Hand- 
schriften  U.  Bücher  in  der  Bibliothek  des 
Professors Dr.  David  K a ii f m a n n  s.  A. 
Frankfurt a. M. 1906. Biblioth. Budapest 504. 
Loewe,  Herbert.  Catalogiie  of  the  manus- 
cripts  in  the  hebrew  character  collected 
and  beqiieathed  to  Trinity  College  Lib- 
rary by the late William  Aldis  W r i g h t. 
Cambridge  1926.  Biblioth.  Cambridge  1. 
Schiller-Szinessy,  S.  M.  Catalogue  of  the 
hebrew manuscripts  preserved in  the uni- 
versity  library,  Ca  m b r i d g e.  1.  Cam- 
bridge  1876.  Biblioth.  Cambridne  505. 
Mendes  dos Remedios.  Uma  biblia  hebraica 
da bibliotheca  da universidade  de C o i m- 
b r a.  Coimbra  1903.  4'. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  4. 
Freimann, Aron: Die D a r m s t ä d t e r Pes- 
sach-Haggadah.  Codex  orientalis  8  aus 
dem 14.  Jahrh. Die Beschreibung d.  Hand- 
schrift.  [Leipzig  1927). 
Auct.  Hebr.  anon.  3599. 
[Aiisschnitt  aus:] 
Die  Darmstiidter  Pessach-Haggadah  .  .  Hrsg. 
U.  erl.  V.  Bruno  Italiener. 
Fleischer,  Heinrich  Lebrecht.  Catalogus co- 
dicum  manuscriptorum orientalium  biblio- 
thecae  reaiae  D r e s d e n s i s.  Accedit 
Friderici  Adolphi  E b e r t i,  catalogus  co- 
dicum  manuscri~toriim  orientalium  biblio- 
thecae ducalis G U  e 1  f e r b y t a 11  a e.  Lin- 
siae  1831.  44  Biblioth.  Gen.  587. 
Katalog  der  Bücherei  der  israelitischen Re- 
iigioiisgemeinde  zu  D r e s d e n.  Dresden 
1927.  Blblioth.  Dresden  538.  ,  Biscioni,  Aiitonio  Maria.  Bibliothecae  Eb- 
raicae Graecae F l o r e 11 t i n a e sive bib- 
liothecae  Mediceo-Laurentianae  catalogiis. 
1.2.  Florentiriae 1757.  Biblioth. Florenz 501. 
Biscioni.  Antonio  Maria.  Bibliothecae  Me- 
diceo-Laureiitianae  catalonus.  1.  2.  Flo- 
rentiae  1752.  2'.  Biblioth.  Florenz  5. I.  Allgemeine  Schriften. 
Horowitz, Chajim Meir. Staiidortskatalog der 
der  Israel.  Religiotisgesellschaft 
überwieseiien  Bücher  aus  der  Bibliothek 
des  Baron  W.  V.  Rothschild.  Frankfurt 
a.  M.  1910.  [In  hebr.  sprache.1 
Biblioth. Ff. Religionsgesellschaft 501. 
Verzeichnis  der  Biicherei  der  Vereinigung 
israelitischer  R e 1 i g i o n s - L e h r e r  U. 
-Lehrerinnen in  F r a n k f u r t a. M. [Nebst] 
Neuauschaffungen  [I.  2.1  Frankfurt  a.  M. 
1912.  1913. Biblioth. Ff. Religionslehrer 501. 
Benutzungsordnung  der  Bibliothek  der  Is- 
raelitischen  R e l i g i o n s C h U l e.  [Frarik- 
fart a. M.]  o.  J. 
Biblioth. Ff. Religionsschule  503. 
[Preiinann,  Aronl.  Katalog  der  Bibliothek 
der  Israelitischen  R e 1 i g i o ii s s C h 11 l e 
Frankfurt  a.  M.  1909.  [2  Ex.] 
Biblioth. Ff. Religionsschule  501. 502. 
- Ausstelliiiig  licbräischer  Driickwcrkc. 
Frankfurt  a.  M.  1902. 
Biblioth.  Ff.  Stadtbibliothek  513. 
-  Dass.  2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1902, 
L2  Ex.]. Biblioth. Ff. Stadtbibliothek514.515. 
-  Die  hebräischen  Inkunabelri  der  Stadt- 
bibliothek  zu  Fr  a n k f u r t  a.  M.  Frank- 
furt  a.  M.  1920. 
Biblioth.  Ff.  Stadtbibliothek 602. 
S.  A.  a.  Festschrift  f.  F.  C.  Ebrard. 
[Richel,  A.,  und  Freirnann,  A.]  Literatur 
iiber  die  Juden  in  Fr  an k f  u r t.  Frank- 
furt  a.  M.  1914.  r2 Ex.] 
Biblioth.  Ff.  Stadtbibliothek  593.  594, 
Biicher-Verzeichnis  des Vereins  zur  Förde- 
rung  der  jüdischen  Litteratur.  G l o g a ii. 
Hrsg. am 30.  Oktober 1897 z. Ehren seines 
Vorstandniitgliedes  Herrn  Rabbiner  Dr. 
Benjamin  Rippner  am Tage seities  25jäh- 
rigeii  Amtsjubiläums.  Mit  einem  Vorwort 
V.  Giistav  K a r P e l e s.  Breslau  [18971. 
Biblioth.  Glogau  501, 
Steinschneider,  Moritz.  Catalog  der  hebrä- 
ischen  Handschriften  in  der  Stadtbiblio- 
thek  zu  H a m b U  r g  u.  der sich  anschlie- 
ßenden  in  anderen  Sprachen.  Hamburg 
1878.  Biblioth.  Hamburg  502. 
= Katalog  der  Haiidschrifteii  iii  d.  Stndtbibliotlick 
z.  Haiiibiirg.  1. 
Zuckermann,  M.  Katalog  der  Israelitischen 
Gemeindebibliothek  zu H a n n o V e r.  Hari- 
riover  1901.  25.  Biblioth.  Hannover  509. 
[Hicrzii:]  Nnclitr;is. 
Loewe,  Heinrich.  Eine jüdische  Nationalbib- 
liothek.  Berliti-Basel  1905.  H. Iit Hebr. 622. 
-  Eine hebräische Universitäts-Bibliothek in 
Jerusaleni.  ßerlin-Schönberg  1914. 
Biblioth.  Jerusalem  501. 
-  Die  Arbeit  für  die  National-Bibliothek. 
[Berlin  1921.1  Biblioth.  Jerusalem  502. 
S.  A.  aiis  d.  Zeitschrift:  .,Der  jiid.  Stiident".  18. 
Jahrg.  Sept.lOkt.  1921  Heft  5. 
[Landauer, Samuel.]  Oriental. Handschriften. 
Karlsruhe  1892.  Biblioth.  Karlsruhe  2. 
= Die  Haiidschrlfteii  d.  Qroßherzoglicli  Bad.  Hof- 
11.  Landesbibliothek  in  Karlsriihe.  2. 
Jolowicz,  H[eimann].  '"V7 n9'lNV  Eih  Bruch- 
stück aus dem Bibel-Coinmetitar  des Rab- 
bi  Salomo ben Isaak gen. Raschi über Da- 
nie1  XI,  12-19,  20-25,  XII,  8-13  u.  Esra 
I,  1  aufgefunden  in  d.  Königl.  Bibliothek 
z.  K o n i g s b e r g i.  Pr. Köiiigsberg  1864. 
4O.  Auct.  Hebr.  2715 
Lilienthal,  Tlieodor  Christian.  Coriimentatio 
critica  codicum  Mstoriim  Biblia  hebraica 
coritincntium  qiii  R e g i o iii o n t i  Borus- 
sorum asservantur praestantissiinorum rio- 
titiam  cum  praecipiiarum  variantium  lec- 
tionum ex utroque codice excerptarum syl- 
loge.  Regiomonti  et Lipsiae  1770. 
Vet.  test.  1s.  352. 
Codices Hebraici et Arabici Bibliothecae Re- 
giae H a f n i e ii s i s jussu  et aiispiciis regiis 
enumerati  et  descripti.  Hafniae  1851.  4', 
Biblioth.  Kopenhagen  2. 
=  Codices  orientales  bibliothecae  regiae  Hav- 
iiierisis.  2. 
Steinschneider,  Moritz.  Catalogus  codicum 
hebraeorum  bibliothecae  academiae L U g- 
d ii n o -B  a t a v a e.  Lugduni-Batavorum 
1858.  Biblioth.  Leiden  503. 
Schiller-Szinessy,  S.  M.  P7>in3> ilnill  Oc- 
casional  notices  of  hebrew  manuscripts. 
Cambridge  1878.  Biblioth.  Leiden  505. 
1. Description  of  thc  Leyden  Ms.  of  the  Palestt- 
niaii  Talmiid. 
Nauitnann,  Emil  Wilhelm  Robert.  Catalogus 
librorum  manuscriptorum  qui in bibliothe- 
ca senatoria civitatis Lipsiensis  asservan- 
tur.  Codices  orietitalium  linnuarum  des- 
cripserunt  Henricus  Orthobius  F l e i - 
s C h e r  et  Franciscus  D e l i t z s C h.  Gri- 
inae  1838.  4'.  Biblloth.  Leipzig  1. 
Bcrnheimer,  Carlo.  Catalogue  des  manus- 
crits et livres rares hebraiques de la bib- 
liotheque du  Talmud Tora de L i V o u r n e. 
Avec  viriat  facsimiles.  Livourne  [19141. 
2O  U.  4O.  Biblioth.  Livorno  1. 
Hirschfeld,  Hartwig.  Descriptive  catalogiie 
of  the  Hebrew  Mss.  of  the  Montefiore 
Library. London 1904. Biblioth. London 517. 
S.  A.  a.  „Jewish  Oiiaterly  Review". 
Hoerning, Reinliart.  British  Museum  Karaite 
MSS.  Descriptions  and  collation  of  six 
Karaite  manuscripts  of  portions  of  the 
Hebrew  bible  in  Arabic  characters:  with 
a  complete  reproduction  by the  aiitotype 
process  of  one, Exodus I,  I-VIII.  5, in  42 
facsimiles.  London  1889.  2'. 
Biblioth.  London  11. 
Löwy, A.  Catalogiie  of  Hebraica  and  Judai- 
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city of  London. With a subjeet index. Lon- 
don  1891.  Biblioth. London  512. 
Margoliouth, G, Descriptive  list  of  the  He- 
brew  and  Samaritan  MSS.  in  the  British 
Miiseum,  London  1893. 
Biblioth.  London  510. 40  I.  Allgemeine 
-  Catalogue  of  the  Hebrew  and  Samari-  I 
tan  manuscripts  in  the  British  Mwseuni. 
1-3.  London  1899-1915. 
Biblioth.  London  7. 
Neubauer, Ad[olf.l  Catalogue  of  the Hebrew 
manuscripts  in  the  Jews'  college,  London, 
Oxford  1886,  506' 
Straalen, S. van. Catalogue of Hebrew book.5 
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Biblioth.  London  14. 
[Zedner,  Josef.]  Catalogue  of  the  Mebrew 
books  in  the  library  of  the  British  Mu- 
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Bibljoth,  ~~~d~~ 
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S.  A.  a.  d.  .,Jiid.  Centralblatt". 
[Goldschmidt,  Lazarus.]  Die  M U n C h e n e r 
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Auct.  nebr.  anOn.  2999. 
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U.  Wiss.  d.  Jiidentliums.  XXV.  Jalirg. 
Steinschneider,  Moritz.  Die  hebraeischen 
Handschriften  der  K.  Hof-  U.  Staatsbib- 
liothek  in  M ii n C h e n.  München  1875. 
Biblioth.  München  501. 
=  Cataiogiis  codium  tilanu  scriptoriim  bibl.  reg. 
Monacensis  1,  1. 
-  Die  hebraeischen  Handschriften  der Kö- 
niglichen  Hof- u. Staatsbibliothek in  M Ü n- 
C h e n.  2,  Aufl.  München  1895. 
Biblioth.  München  514. 
=  Catalogiis  codium  manu  scriptorum  bibl.  reg, 
Moiiacensis.  1,  1. 
Bloch,  Joshua.  Jewish life  in  oriental  coun- 
tries. A list of  books and manuscripts ex- 
hibited  at the Yew  York  Public Library. 
March  30th  to  December  31st,  1926.  New 
York  1927.  ~iblioth.  New  York  518. 
[Marx, Alexander.]  Biblical manuscripts and 
rare  prints  (mostly  from  the  Siilzberger 
Collection)  in  the  library  of  the  Jewish 
Theological  Seminary  of  America.  [New 
York]  1914.  Biblioth.  New  York  512. 
-  What our Library 0ffers  t0 Our  students. 
New York  1914.  Biblioth.  New  York  513. 
Reprinted  by  courtesy  of  the  Qeneral  Publication 
Committee  of  the  Stiidents' Annual  of  the  Je- 
wish  Theological  Seminarv  of  America. 
Schriften. 
Radin,  Max.  The  Sulzberger  Collection  of 
Soticino  books  in  the  Library  of  tlie  Je- 
wisli  Theological  Seminary.  [Cedar  Ra- 
pids,  Ja.]  [19121131. Biblioth. New York 514. 
Reprinted  from  Bibliographical  Soclety  of  Ame- 
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Report  of  librarian of  the  Maimoiiides 
brary,  district  no.  1,  I  0. B.  B.  for the 
year ending decenlber 31,  1885, New  York 
1886.  Biblioth.  New  York  503, 
Capua, Angelo  di.  Catalogo dei codici ebrai- 
ci  della  biblioteca  Vittorio  Emanuele.  Fi- 
renze  1878, 
= Cataioghi  dei  codlci  orientaii.  Blblloth.  I,  2.  Gen.  647. 
Capua, Angelo di.  Catalogo dei codici ebrai- 
ci della  biblioteca  Angelica.  Firenze  1878. 
Biblioth.  Gen.  647. 
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Katalog des Kommisverein in 0 d e s s a. Mit 
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Biblioth.  Odessa  2. 
Pinfler,  Efraim  Moses.  Pros~ectus  der  der 
~I:e~$~~~  ~~~~~d,"~  f$~:~~hi~l$~; 
ischen  U.  rabbinischen Manuscripte. Odes- 
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pacSimileS of  liebrew  manuscripts  in  the 
Bodleian  library  illustrating  the  various 
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Adolph  U.  Co  W l e Y, Arthur  Ernest.  Ca- 
talogue  of the hebrew manuscripts in  the 
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stetnschnejder,  ~~~it~,  Catalogus  librorum 
nebraeorum  in  bibliotheca  Bodleiana.  Be- 
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Zotenberg,  H.  Manuscripts  orientaux.  Cata- 
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Biblioth.  Parma  503. 
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Pevron,  Bernardo.  Codices  Hebraici  manu 
exarati  regiae  bibliothecae qiiae in  Tauri- 
nerisi  Atheiiaeo  asservetlir.  Rornae-Tau- 
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Zetterstben,  K.  V.  Verzeichnis  der  hehrä- 
ischen  U.  aramäischen  Handschriften  der 
Kpl. Universitätsbibliothek  IJ P s a I a. Lund 
1900.  Biblioth.  Unsala  503. 
Lattes,  Mnse.  Catalogo  dei  codici  ehraici 
della  biblioteca  Marziana. Pirenxe  1886. 
Bihlloth.  Gen.  647. 
= Catnloghi  dei  codici  orientali.  3.  [l.]  -  Catalogo  dei  cndici  ebraici  della  bihlio- 
theca  Marciana.  [Firenye  1887.1 
Biblioth.  Venedig  501. 
Krafft.  Albrecht  111.1  Deiitsch,  Simon.  nie 
handschriftlichen  hehräischen  Werke  der 
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-  Die  hebräischen  Handschriften  der  k.  k. 
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of  religion",  on  exhibition  at the  Sniith- 
soniaii  Institution  at  Washingtoii,  D.  C., 
and at New  Orelans, Louisiaria.  St. Louis 
119261.  2'.  [In  hebr. Sprache.1 
H.  Iit.  Hebr.  26. 
1  Katalog  der  von  Salomo  D U b 11  o 
ben  Joel  hinterlassenen  Büchersammlung. 
Amsterdam  1814.  [In  hebr.  Sprache.] 
H.  iit.  Hebr.  616. I.  Allgemeine  Schriften.  43 
b"ll3bil  ntlyW1  Desideratenliste  für  die Bib- 
liothek des Rabbiners N. B.  F r i e d m a n n 
in  Sadagora. 0.0.  U.  J.  [In hebr. ~prache.1 
H.  lit Hebr.  575. 
Catalogue  de  la  bibliotheque  de . . M.  S. 
Girondi.  [Mardochai Samuel G h i r o 11  d i.] 
[In  liebr.  ~prache.]  [Lemberg  1870.1 
H.  Iit.  Hebr.  594, 
Steinschneider, Moritz. Katalog hebraeischer 
Handschriften  größten  Theils  aus  dem 
Nachlass  des Rabbiners  M.  S.  G h i r o n- 
d i.  Berlin  1872.  [Lithographirt.] 
H.  lit.  Hebr.  512. 
Sachs  Senior.  ilD'P1  Ausführliche  Be- 
schreibung  der  hebräischen  Codices  im 
Besitze  des  Horace  Gin  z b u r g  iii  Pa- 
ris  li.  Abhandlungen  über  deren  Verfas- 
ser. 1.  [In  hebr.  Sprache.]  0. 0. U.  J.  4'. 
H.  lit.  Hebr.  13.  Auct.  Hebr.  4210. 
Catalogus  oder  Verzeichniss  der  hebraisch- 
U.  rabbinischen  Bücher,  welche  in  der 
Königl.  U.  Curfiirstl.  Residentz-Stadt  Ha- 
nover  im  nechst  kiinfftigen  1722teii  Jahre 
den  18.  Februarii  durch  öffentliche  Aiic- 
tion  in  dem  Haussc  der  Gebrüder  G u m- 
P e r t z  11.  Isaac  Behreiis,  an  den  meist- 
bietende~~  sollen  verhandelt,  11.  gegen 
baare Bezahlung  so fort  ausgeliefert wer- 
den.  [O.  0.  1721.1  H.  lit.  Hebr.  625. 
[Lebrecht,  Fürchtesott.]  Vcrzeichniss  sel- 
tener  LI.  werthvoller  hebräischer  Biicher 
aus  den1  Nachlasse  des . . R.  S.  Gu  m- 
P e r t z.  Berlin  1852.  H.  lit.  Hebr.  587. 
iiB'W1  Katalog  der  Verlagswerke  des W. 
H e i d e n h e i m  in  Rödelheim  nebst Wer- 
ken  aus  anderen Druckereien.  Rödelheim 
0.  J.  [In  hebr.  Sprache.]  H. lit. Hebr. 634. 
nD'W1  Katalog  der  hinterlassenen  Biblio- 
thek  Wolf  H e i d e n h e i m's.  Rodelheim 
1833.  [In hebr.  Sprache.]  H. lit. Hebr. 566'. 
[Biema, Herz van.1  Catalog der reichhaltigen 
Sammlungen  Hebräischer  LI.  Jüdischer 
Bücher,  Handschriften  .  .  usw.  nachge- 
lassen  von  . .  Meijer  Lehre  11,  Akiba 
Lehren  U.  Moses  de  Lima.  [Amsterdam 
1898.1  H.  lit.  Hebr.  605. 
Goldschniidt, S.  L3Yb  W13B  Verzeichniss  der 
[hebräische11  Handschriften,  Drucke  U.] 
Judaica  aus der Bibliothek  des Herrn Dr. 
H.  L e V y  in  Hamburg.  Im  Auftrage  des 
Besitzers  verzeichnet.  Hamburg  1900. 
H.  lit.  Hebr.  572. 
Verzeichniss der vom Ober-Cantor . . Ascher 
L i o n  hinterlassenen  Sammlung  kebrä- 
ischer  11.  deutscher  Bücher.  Berlin  1863. 
H.  lit.  Hebr.  596. 
7n.l~~  Katalog  der von Meir  L i P m a 11 n s 
hinterlassenen  Bücher.  Amsterdam  1825. 
[In  hebr.  Sprache.]  H.  Iit.  Hebr.  618. 
Luzzatto,  Joseph.  Catalogue  de  la  biblio- 
thbque  de  litterature  hkbraisue  et  orien- 
tale  de fett  Samuel  L u z z a t t o.  Padoue 
1868.  H.  ilt.  Hebr.  526. 
Horowitz,  Chajjim  Meir.  ilWtl  %P'\  Ka- 
talog  der  von  Moses  Mai  n z  hinterlas- 
senen  Büchersammlung.  Frankfurt  a.  M. 
1887.  [In  hebr.  Sprache.]  [2  Ex.] 
H.  lit.  Hebr.  615.  Biblioth.  Ff.  Mainz  501. 
Rabinowitz,  R.  N.  Pi'n2H  5ii~ Katalog 
der  Bibliothek  M e r z b a C h e r.  München 
1888.  [In  hebr.  Sprache.  3  Ex.] 
Biblioth. Ff.  Stadtbibllothek  564-566. 
Michael,  Heimann  Joseph.  Cl"n  RilYlH  Ka- 
talog  der  M i C h a e I's C h e n  Bibliothek. 
Hrsg.  V.  d.  Michael'schen  Erben  nebst 
einem, vielfach Berichtigungen U.  Excerpte 
enthaltenden  Register  z.  Verzeichiiiss  d. 
Handschriften  V.  Moritz S t e i n s C h n e i- 
d e r  U.  einem Vorworte V. Leopold Z U n z. 
Hambrug  1848.  [In hebr. Sprache.]  [2 Ex.] 
H.  lit.  Hebr.  7.507. 
[Breslau.  Israel  ~ichael].  nYl3p  lb..  .  "'V1 
P'lBD  Catalogus  der  seit  vielen  Jahren 
beriihmten  vollständigen  Hebreischen Bib- 
liothek  des ehemaligen  Präger  Ober-Rab- 
biners,  weiland  Herrn  David  0 P P e n - 
h e i m e r s  bestehend  in  Cabalistischen, 
Theologischen,  Talmudischen,  Philosophi- 
schen,  Mathematischen,  Medicinischen,  U. 
in  andere Wisseiischafteii  einschlagenden, 
theils  gedruckten,  theils  auf  Pergament 
geschriebene,  sehr  alten  rare  U.  nicht 
mehr  zu  habenden Bücher. Hrsg. V.  Isaak 
Seligmarin  B e r e n d  Salomon.  [In  hebr. 
Sprache.]  Hamburg  1782.  4'. 
H.  iit.  Hebr.  510. 
[Metz,  Isak.1  lii nkp  Collectio  Davidis, 
i.  e.  Catalogus  celeberrimae illius  Biblio- 
thecae  hebraeae,  quam  indefesso  Studio 
magnaque  pecuniae  impensa  collepcit  . . . 
Davides  0 P P e n 11  e i m e r u s.  [Hebraice 
Per  Isak  Metz  ex  quo latine  ver 1-azarus 
E m d e n.]  Hamburg  1826.  [Hiezu:]  G o l- 
d e n t h a I,  Jakob. Index  alphabeticus  lib- 
rorum, q~ios  volumina  vel solos vel vrimo 
loco  positos  contitient.  [Lipsiae  1845.1 
H.  lit.  Hebr.  523. 
D'lDbil  RB'Pl  Bücherverzeichnis  der  Samm- 
lung  des  Jehuda  Arie  0 s i m o.  [In  hebr. 
Sprache.]  Padua  1870.  H.  Iit.  Hebr.  525. 
Polak, Gabriel.  ilbhU  SWn  Catalogus van 
eene  , . .  Boekverzameling  in  de  He- 
breeuwsche  taal  tiaaelaten  door  . . Sa- 
lomon Barend R u h e n s. Amsterdam 1857. 
[In  hebr.  Sprache.]  H.  lit.  Hebr.  643. 
Catalogue  de  la  bibliothhque  de  litterature 
hkbraiaue et orientale  et d'auteurs  de feu 
L6on  V.  S a r a V a I.  Trieste  1853. 
Biblioth.  Breslau  504. 
Catalogue de manuscrits  hkbreux  collectioti 
S C h ö n b l LI m.  Leinberg  1885.  [In  hehr. 
Sprache.]  H.  Iit.  Hebr.  595. 
'3YDW  n'7n~  Cataiogus  Vati  eene . . . Boek- 
verzameling  in  de  Hebreeuwsche  taal  . . 
nagelaten  door  ,  Simon  Salomon 
S t i  j  e r  jr.  ~msferdam  1871.  [In  hehr. 
Sprache.]  H,  Ilt,  Hebr.  644, verzameling  iii  de Hebreeuwsche  taal . . 
[Straschun,  D.  0.1  !D93W1LY  't31Pi  Katalog 
der  Bibliothek  Matatja  S t r a s C h u n's. 
Rerlin  1889.  [In  hebr.  Sprache.] 
H.  lit.  Hebr.  586. 
Deinard,  Efraim.  7'HD  11H  Catalogue  of 
the  old  Hebrew  Maiiuscripts  and  prin- 
ted books  of  the  library  of  . . M.  S U  l z- 
b e r g e r  of  Pliiladelphio. New York  1896. 
[In  hebr.  Sprache.]  H.  Iit.  Hebr.  565. 
Catalogue  de  In  Bibliothbque  hCbraico - 
judaique  de feu  Monsieur  le Professor Le- 
lio  della  T o r r e.  [Padoue  o.  J.] 
Biblioth.  Budapest  506. 
Bibliotheca U f f  e ii b a C h i a n a manuscripta 
seu  catalogus et recensio manuscriptorum 
codicum  qiii  in  bibliotheca  Zach.  Conr.  ab 
Uffenbach  . . adservantur . . Halae  Her- 
mundurorum  1720.  2'. 
Biblioth.  Ff.  Uffenbach  1. 
3.  Buchwesen. 
Blau,  Ludwig.  Studieii  zum  althebräischen 
Buchwesen  U.  zur  biblischen  Litteraturae- 
schichte.  Budapest  1902. H.  Iit.  Hebr.  612. 
= 25.  Jaliresbericlit  d.  Landes-Rabbinerschiile  in 
Budapest.  1901/02. 
Frankfurter,  S[aloinon].  Unrichtige  Bücher- 
titel.  Mit  einem  Exkurs  über  hebr.  Bü- 
chertitet.  Wien  1906.  H.  Iit.  Hebr.  683. 
S.  A.  a.  den  „Mitteiliingen  (I. österr.  Vereins  f. 
Bibliotliekswesen,  [X.  Jahrg.  (1905)  Heft  5. 
Steglich,  E.  A.  Skizzen  iiber  Schrift  U. Bü- 
cherwesen der Hebräer zur Zeit  des alten 
Bundes.  Leiuzig  [18761.  H. Iit. Hebr. 580. 
S.  A.  a.  d.  14.  Bericht  d.  Buchhändler-Lehran- 
stalt  z.  Leipzi~. 
Wormser, S.  S. De libris  Ebraeorum  et sa- 
cris  et  publicis.  Giessensi  1839. 
H.  Iit.  Hebr.  664. 
Qiessener  Inaug.  Dissertation. 
4.  Handschriften. 
Adler, Elkan Nathan. About Hebrew tnailus- 
cripts.  Oxford  1905.  H.  Iit.  Hebr.  624. 
Car[oli]  Fr[idericil  Bahrdtii  observationes 
criticae  circa  lectionem  codicum  MSS. 
Hebr[aicorum].  Lipsiae  1770. 
Th.  Q.  8, 54a4. 
Berger,  Ph.  et  Schwab, M.  Le plus  ancien 
manuscrit  hCbreu.  Paris  1913. 
L.  Hebr.  Gen.  803. 
= Cxtrait du  Joiirnal  asiatiaiie  (Juillet-Aoat  1913). 
Bernheimer,  Carlo.  Paleografia  Ebraica. 
Firenze  1924.  H.  lit.  Hebr.  712. 
[Schwarz,  Arthur  Zacharias.]  Hebräisclie 
Handschriften.  [Wieii 1920.1 H. Iit. Hebr. 17. 
C.  A.  a.  Prosrammbiich  d.  Museion. 
Tychsen,  Oluf  Gerhard.  Beurteilung  der 
Jahrzahlen  iii  den  Hebräisch - Biblisch. 
Handschriften.  Rostock  1786. 
H.  Iit.  Hebr.  677. 
Steinschneider, Moritz. Vorlesungen über die 
Kunde  hebräischer  Handschriften,  deren 
Samnilungen U.  Verzeichnisse.  Leipzig 1897. 
Biblioth.  Gen.  659. 
=  Zentralblatt  f.  Bibliothekswesen.  Beihefte.  7. 
Heft  19. 
Wachstein,  I3ertihard.  Hebräische  Autogra- 
phen  vor1  Gelehrten  U.  Schriftstellern  iii 
Faksimile.  Größtenteils nach  d. Originalen 
d.  Bibliothek  d.  Israelit.  Kultusgemeinde 
Wien.  Wien  1927.  H.  lit.  Hebr.  736. 
S.  A.  aus:  Meiiorah.  Jg.  5. 
5.  Zensur. 
Batuberger,  Moses  Loeb.  Dokutnetite  zur 
Geschichte  der  Bücher-Zensur.  Beitrag  z. 
Gesch.  d.  Judeii  in  Baden. Aus Aiilass  d. 
50jährigen  Regierungs-dubiläums  Sr.  Kgl. 
Hoheit  CI.  Grossherzogs  Friedrich  veröf- 
fentlicht.  Karlsruhe  1902.  Jud.  2700. 
Berliner,  Abraham.  Censur  LI.  Confiscation 
hebräischer Bücher  im  Kirchenstaate.  Auf 
Gruiid  d.  Inquisitions-Akten  in  d.  Vati- 
cana  U.  Vallicellana  dargestellt.  Berlin 
1891.  Jud.  2542. 
= Beilage  z. Jahresbericht  d.  Rabbiner-Seminars 
z.  Berliii  1889-90. 
Popper, William. The Censorship of  Hebrew 
Books. New Yorlc  1899.  Jud, 3640. 
6.  Buchdruck. 
Adler,  Elkan  Nathan.  A  Gazetteer  of  He- 
brew printing. Loridon 1917. H. llt. Hebr. 709. 
[Alphabet  U.  Segenssprüche  für  Kiiider  auf 
einem  einseitig  bedruckter1  Folioblatte. 
Pürth  o.  J.]  quer 2O.  L.  Hebr.  Gen.  9. 
[Alphabet  U.  Segenssprüche für  Kinder  auf 
einem  einseitig  bedruckten  Folioblatte.] 
Rödelheim  [o.  J.]  quer 2". 
L.  Hebr.  Gen.  674. 
[Alphabet  U.  Segeiissprüche  für  Kinder  auf 
einem  einseitig  bedruckten  Folioblatte. 
Sulzbacli  1823.  quer  2".  L. Hebr. Gen. 10. 
Alphabeturn  Graecum  et  Hebraicum.  Addi- 
ta suiit Theodori Bezae scholia, in  ciuibus 
de  germana  graecae  linguae  pronuntia- 
tione  disseritur.  In  altero  literae  Hebrai- 
cae  describuntur,  punctorum,  vocalium, 
accentuum forma et vis: cum appellatione 
syllabarum  et  dictionum  Hebraicarum. 
Ex  Antonii  C e V a l l e r i i  reconnitione. 
Paris,  Paulus  Stephanus  1600.  1566. 
L.  Hebr.  Gen.  715'. 
[Das  „Ali)liabetuni  Hebraicuin"  ist  1566  datiert.1 
[Alphabetum  Hebraicum.  0. 0. U.  J.]  2O. 
L.  Hebr.  Gen.  623. 
Abhabeturn  Hebraicum,  in  suo  Hterae  He- 
braicae  describuntur,  punctorum  voca- 
lium,  accentuurn forma et vis:  cum avpel- 
latione  syllabarum  et  dictionum  Hebrai- 
carum.  Ex  Antonii  Cev  al  l e r i i  .  . 
recoanitione.  Paris, Oliva Henrici  Stepha- 
ni  1566.  L,  Hebr,  Gen.  715~. 
Arnram,  David  Werner. The makers of  He- 
brew  books  in  Italy.  Being  chapters  in 
the  history of  the  hebrew printing  press. 
Philadelphia  1909.  H. lit,  Hebr,  641. I.  Allgemeiiie  Schrifteii.  45 
Amzalak,  Moses  Bensabat.  A  Tipografia 
Hebraica  em  Portugal  no  sCculo  XV. 
Coimbra  1922.  4'.  H.  lit.  Hebr.  20. 
Berliner,  A.  Ueber  den  Einfluss  des ersten 
hebräischen  Buchdrucks  auf  den  Cultus 
U.  die  Cultur  der  Juden.  Frankfurt  a.  M. 
1896.  [2  Ex.]  Jud.  828,  3180. 
Berthold,  H.  H.  Berthold,  Schriftgiessereien 
U.  Messinglinien-Fabriken,  Aktien-Gesell- 
Schaft.  [Katalog  hebr.  U.  jiid.  Schriften. 
Geleitwort  V.  Joseph T s C h e r k a s s k y.] 
Berlin  [1924].  4'.  H.  litt.  Hebr.  21. 
Borowij,  C.  [Zur  Geschichte  des  Iiebrä- 
ischen  Druckes  in  der  Ukraine.]  1.  2. 
Kiev  1925.  8".  H.  Iit.  Hebr.  728. 
[In  riissischer  Sprache.] 
Frank,  Rafael.  Ueber  hebräische  Typen  U. 
Schriftarten.  Mit  einem  Nachwort  V.  Jac- 
ques A d 1  e r.  Hrsg.  V.  d.  Schriftgiesserei 
H.  Berthold.  Berlin  1926.  N.  Ilbr.  372. 
=  Bertholddriick  16. 
Freimann,  Aron.  Ueber  hebräische  Inkuna- 
beln.  Vortrag, gehalten  in  d.  bibliothekar. 
Sektion  d.  46.  Versammlung  deutscher 
Philologen  U.  Schulmänner  z.  Strassburg 
i.  E.  am 3.  Oktober  1901.  Lei~zin  1902. 
H.  lit.  ~ebr.  607. 
S.  A.  a.  „Centralblatt  f.  Bibliothekswesen",  19. 
ßd.,  3.  Heft. 
Freimann,  Aron.  Die  hebräischen  Inkuna- 
beln  der  Druckereien  in  Spanien  U.  Por- 
tugal.  Mainz  1925.  4'.  H,  lit.  Hebr.  22, 
Sonderabzug  aus  d.  Oiitenberg-Festschriit. 
Freimann, A[ronl.  Die Familie Soncino. Ber- 
lin  1925.  4'.  H.  lit.  Hebr.  25. 
Sonderdruck  aus  d.  Soncino-Blättern.  Beiträge  z. 
Kunde  d.  jüd.  Buches.  Hrsg.  V.  d.  Soncino- 
Qesellscliaft  d.  Freunde  d.  jiid.  ßiiches. 
[Harkavy, Albert]  D'l2yil  PYlDDil  IiD7Wl Ver- 
zeichnis  der  hebräischen  Druckereien  in 
Russland  U.  Poleii  U.  Angabe  einzelner 
aus  ihnen  hervorgegangener  Drucke. 
[Hebr.  U.  Riiss.1  St.  Petersburg  1894. 
H.  lit.  Hebr.  648. 
Hebräische  Iiikunabeln  1475-1496.  Mit  33 
Faksimiles.  Katalog  151  V.  Ludwig  Ro- 
senthal's  Antiquariat  München.  [Leipzig 
1913.1  4O.  H.  iit.  Hebr.  16. 
Löwenstein,  Leopold.  illt39Diiil TlnDt3  Index 
approbationum. Berliii  1923.  [Manuldruck.] 
H.  lit.  Hebr.  708. 
Manzonl,  Giacomo.  Annali  tipografici  dei 
Soncino  contenenti  la  descrizione  e  il- 
lustrazione  delle  stainpe  ebraiche,  talmu- 
diche,  rabbiniche,  greche,  latine  ed  ita- 
liane  eseguite  dai  medesimi  nel  sec010 
XV.  2, 1.  3.  4, 1.  2.  Bologna  1883-86. 
N.  Iibr.  772. 
Marx,  Alexander:  Some  notes  on  tlie  use 
of  hebrew  type  in  non-hebrew  boolts, 
1475-1520.  New  York  r19241. 
H.  lii.  Hebr.  720. 
[Aus:]  Bibllographical  Essays.  A  Trlhiite  to  Wil- 
berforce  Farnes.  1924. 
Modona,  Leonello.  Relazione  sulla  scoperta 
di  un  prezioso  incunabulo  nella  bibliote- 
ca  della  universita  di  Bologna.  Bologna 
1883.  H.  iit.  Hebr.  574 
Omont,  H.  Spkcimens de caractkres hßbreux 
graves A  Venise et h Paris Par Guillaume 
Le  B6  (1546-1574).  Paris  1887. 
H.  lit.  Hebr.  621. 
(Extrait  des  MBrnoires  de  la  SociBtB  de  I'histoire 
de  Paris  et  de  I'Ile-de-France.  XIV  1887.) 
-  SpCcimens  de caractbres hkbreux,  grecs 
latins  et de musique  grav6s 2 Venise  et 
h  Paris Par  Guillaiime  Le  Bk  (1545-92). 
Paris  1889.  N.  llbr.  916. 
(Extrait  des  Memoires  de  la  SociBtB  de  i'histoire 
de  Paris  et  de  I'lle-de-France,  t.  XV..  1888.) 
Prys,  Josef.  Hebräische Buchdruckereien im 
Gebiete  des  heutigen  Bayern.  [München 
1925.1  4O.  H.  iit.  Hebr.  24. 
Sonderdruck  aiis  d.  Bayer.  Israelit.  Oemeinde- 
zeitung  Nr.  6  V.  6.  Juli  1925. 
Rossl,  Giovanni Bernardo  de.  De Hebraicae 
typographiae  origine  ac primitiis  seu  an- 
tiquis  et rarissiinis  Hebraicorum  libroruin 
editionibus  seculi  XV.  Disquisitio  histori- 
CO-critica recudi  curavit  Guilielmus  Fri- 
dericus  H U  f  n a g e I.  Erlangae  1778. 
H,  iit,  Hebr.  521.  Biblior.  1s.  74g2* 
-  Annales  Hebraeo-typographici  sec.  XV. 
Parmae  1795.  4".  H.  iit.  Hebr.  3. 
-  Annales  hebraeo-typograpliici ab an. 1501 
ad  1540.  Parmae 1799.  4'.  H.  lit.  Hebr.  4. 
Sacchi,  Federico.  I  tipografi  Ebrei  di  Son- 
cino.  Studii  bibliografici.  Cremona  1877. 
4".  H.  lit.  Hebr.  5. 
Schwab,  Moise.  Les  incutiables  orientaux 
et les  impressions  orientales  au comineii- 
ceinerit  du  XVle  sikcle.  Rapport  au mini- 
stre de l'instructioii  ~ubiique  sur Une  mis- 
sions en  Bavikre  et en  Wiirtemberg.  Pa- 
ris  1883.  [2  Ex.]  H,  iit.  Hebr.  562.  592. 
[Schwarz,  A[rthur]  2.1  Zur Reform  der  he- 
bräischen  Schrift.  [Wien  1916.1 
L.  Hebr.  Gen.  802, 
S.-A.  aus:  „Freie  Jüd.  Lehrstiinme"  5.  Jahrg. 
Nr.  7.  8. 
[Seeligmane,  Sigmund.]  Een  zeldzame Ras- 
jie-uitgave.  [Amsterdam  1900.1 
H.  iit.  Hebr.  15. 
Overgedriickt  iiit  het  Centraal  Blaad  voor  Isra&- 
lieten  in  Nederlaiid,  16.  Jaargang,  No.  43. 
Simonsen, D.  Hebraisk  bogtryk  i  aeldre  og 
nyere  tid.  Med  16  afbildninger  i  fotogra- 
fisk  aetsning.  Kjobenliavn  1901.  4'. 
H,  iit.  Hebr.  9. 
[Soave,  Mois6.1  Un  codice  ebraico  della 
Marciaiia.  [Trieste  1876.1  H. Iit. Hebr. 583. 
Estratto  da1  „Corricre  Israelitico"  1876. 
Soave, Moisb.  Dei  Soncino celebri  tipografi 
Italiani  nel  secoli  XV-XVI  con  efenco 
delle  opere da  essi  date  alla  luce.  Vene- 
zia  1878.  H.  llt.  Hebr.  6. 46  I.  Allgemeine  Schriften. 
H,  Biographien, 
Steinschneider,  Moritz.  Aldus  Manutius  U.  / 
Gerson  Sonciiio.  Berlin  1859. 
H,  lit.  Hebr.  501. 
(Verbesserter  Abdruck  a.  d.  Zeitschrift  „Hebr. 
Bibliographie"  1858.) 
Thesaurus  typographiae  hebraicae  saeculi 
XV.  Editor:  A[ronJ  Fr  e i m a 11 n.  Berlin- 
Wilmersdorf  1924ff.  H.  Iit.  Hebr.  19. 
[Zwarts,  Jacob.]  De  beide  oudste  he- 
breeuwsche  bijbeluitgaven  vaii A In s t e r- 
d a m,  [slGravenhage  1926.1  Jud.  4928. 
Overdruk  iiit  „Het  Boek"  15.  Anril  1926. 
Palimaiin,  Heinrich.  Ambrosius  Froben  voll 
Ba  s e l  als  Drucker  des  Taliliud.  [Leip- 
zig  1882.1  H.  iit.  Hebr.  503. 
S. A.  a.  „Archiv  f.  d.  Oesch.  d.  deutschen  Bilch- 
handels"  VII. 
Bianchi,  Isidorus.  Sulle  tipografie  Ebraiche 
di  C r e m o n a  riel  sec010  XVI  col  rag- 
giiaglio  di  wn  salterio  Ebraico  starnpato 
in  detta  citta  nel  sec010  medesimo.  Dis- 
sertazione  storico-critica.  Cremoria  1807. 
H.  lit' 
Rossi, Giovanni Bernardo de.  Annali  ebreo- 
tipografici  di  C r e in 0 n a.  Parma  1808. 
lit* Hebro  55ig 
-  De  typographia  hebraeo-l-'  e r r a r i e n- 
s i  commentarius  historicus  quo  Ferrari- 
enses  Jiidaeoruni  editiones  Hebraicae, 
Hispanicae,  Lusitanae  receiisentur  et  il- 
lustrantur.  Parmae  1780.  H. lit. Hebr. 504. 
-  De  typpgrapliia  hebraeo-F e r r a r i e ri- 
s i  commentarius  historicus  quo  Ferrari- 
enses  Judaeorum  editiones  Hebraicae. 
Hispaiiicae  Lusitanae  receiisentiir  et  il- 
Iiistrantur. Ed.  2.  Erlangae  1781. 
H.  lit.  Hebr.  506. 
Löwenstein,  Leopold.  Zur  Geschichte  der 
Juden in F ü r t h.  3.  Die Hebr. Druckereien 
iii  F ü r t h.  Frankfurt  a.  M,  1913. 
H.  lit.  Hebr.  652. 
S.  A.  a.  d.  Jalirb~icli d.  Jiid.-Lit.  Oesellsch. 
(Sitz  Frankiurt  a.  M.)  10. 
Eisemann,  Heinrich.  Druck-  u.  Zeitungswe- 
sen  in  G r o d n o.  Nebst  einem  Anhang: 
Die  älteste  Ansicht  V.  Grodno.  Mit  einer 
1.  Santmlungen. 
Jüdisches  Athenäum.  Gallerie  beriihmter 
Männer  jüdischer  Abstammung  U.  jii- 
dischen  Glaubens, von  der  letzten  Hälfte 
des 18.,  bis  zum  Scliluß  der ersten Hälfte 
des  19.  Jahrh.  Griinma  U.  Leipzig  1851. 
Jud.  802. 
Bernfcld,  S.  Känipfende  Geister  im  Juden- 
tum.  4  Biographien.  Berliri,  Philadelphia 
[Pa.]  1907.  Jud.  1242. 
Ehrentheil,  Moritz.  Jüdische  Charakterbil- 
der.  Enthaltend  d.  ausführlichen  Biogra- 
fien  V.  Rabbi  Jonathan Eibenscliütz,  Rab- 
bi  Akiba  Eger,  Rabbi  Markus  Benedikt, 
Oberrabbiner  Löw  Schwab,  Prediger  J. 
M.  Mannheimer,  Dr.  J.  M.  Jost,  Josef 
Perl,  Professor  Salamon  Miink,  Prediger 
Abbildung.  Orodno  1916.  N.  llbr.  1902. 
C.  A.  aus  d.  Sonderiiiimmer  d.  „Qrodnoer  Zei- 
tling"  V.  4.  Dez.  1916. 
Brann* M.  Die  H  l  Druckerei. 
Breslau  [1878].  L.  Iit.  Hebr.  540. 
Biberfeld,  Eduard.  Die  hebräischen  Druk- 
kereien  zu  K a r l s r u h e  i.  B.  U.  ihre 
Drucke. Mit Benutzung d. Akten  d. Großh. 
Bad.  General-Landes-Archivs,  Karlsruhe 
i,  B+ 1898.  H.  lit.  Hebr.  593. 
S. A.  a.  „Zeitschr.  f.  Iiebr.  Bibiiograpliie".  1-3. 
Sonnino,  Quido.  Storia  della  tipografia 
ebraica  in  Li  V 0 r n 0  con  introduzione  e 
cataloso  di apere e di uutori, Torino 1912. 
ZI.  lit.  Hebr.  651. 
Estratto  dalla  Rivista  „I1  Vessillo  Israelitico". 
[Poch,  ßeinardo.]  Del  Pentateuco  stampa- 
to  in  N a p o 1  i  l'anno  MCCCCXCI  e  sag- 
gio  di  alcune varianti lezioni  estratte da 
esso  antiChi  della  sinagoga. 
1780,  40.  Vet,  test, 
Carmoly,  Eliakitn. Annalen  der 
Typographie  von  di Trento,  (1558 
-  1562.)  2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1868. 
H.  iit.  Hebr.  550. 
Rossi,  Giovanni Bernardo  de.  ~~~~l~~  ty- 
pographiae  ebraicae  S a b i o n e t e n s e s 
appendice  aucti  Ex  Italicis Latinos fecit 
Jo.  Frid,  Erlangae 1783. 
H.  lit.  Hebr.  536. 
Weinberg,  Die hebräischen Druk- 
kereien  in  (1669-1851), 
Ihre  Geschichte;  ihre  Drucke;  ihr  Per- 
sonal,  Verbesserungen  u,  Er- 
gänzungeil,  Frankfurt a,  M.  1904.  1923. 
H.  lit.  Hebr.  737. 
C.  A.  n.  Jahrhiich  d.  jüd.-literar.  Qesellschaft. 
1.  15. 
Frelmann,  A[ron].  Annalen  der  hebräischen 
Druckerei  in  W i l h e r m s d o r f.  Berlin 
1903.  H.  lit.  Hebr.  726. 
Sonderabdriick  aiig  ,:,Festschrift  z.  70.  Qehiirts- 
tage  A.  Berliner s  . 
7.  Buchhandel. 
Almanach des Welt-Verlags.  1  ff.  1920 (5680) 
ff.  Berlin  [I920 ff.]  Cat.  libr.  Welt-Verlag. 
Ad.  Jellinek,  Oberrabbiner  Leopold  Löw 
U.  Dr. L.  A.  Frank]. 1.  Pest 1867.  Jud.886. 
Jüdisches  Familien-Buch.  Eine  V.  jüd.-reli- 
giösem  Geiste  getragene,  belehrende  11. 
unterlialtende  Lektüre  f.  Schiile  u.  Haus. 
160  Lebens-  U.  Charakterbilder  d.  vor- 
zügl.  Gestalten  d.  jüd.  Gesch. a. allen Zeit- 
perioden  U.  Staaten.  Unter  Mitwirkung 
bewährter  Fachinänncr  lirsg.  V.  M.  Eh  - 
r e n t li e i  I.  Budapest  1850.  Jud.  3242. 
Finkelctein,  Z.  F.  Stiiriner  des  Ghetto.  Es- 
says.  Wien  1924.  Jud.  4708. 
Friedliinder,  David.  Korotli  Jisroel  W'tol- 
doth  Ansclie-Schem.  Beitrag  z.  Gesch. 
Isracls 11.  Biographien d.  hervorragendsten 
Männer.  Nach  verläßlichen  Quellen  be- 
arb.  U.  gesammelt.  Budapest  1889. 
Jud.  914. 48  I.  Allgemeine Schriften. 
Dissertatio  historico-philologica,  de  origine, 
vita  atque  scriptis  Don  Isaaci  Ab  r a - 
b a ni  e 1  i s, quam  . . . praeside  Joanne 
Henrico  Maio,  auctor  responsurus  Chri- 
stianus  Friedericus  B i s C h o f  f  publico 
eruditorum  examini  subjiciet.  Altdorfi 
1708.  4".  Diss.  ph.  508'. 
Bamberger, Jakob. Rabbi  A b i g e d o r  Co- 
hen  Zedek.  Eine litterarhistorische Skizze. 
Mainz  1900.  Auct.  Hebr.  4445. 
Kroner, Theodor.  De  A b r a h a m i Bedare- 
sii  vita  et  operibiis.  Vratislaviae  [1868]. 
Auct.  Hebr.  8256. 
Breslauer  Dissertation. 
Gross, Heinrich.  R.  A b r a 11  a m  b[en]  Da- 
vid  aus Posquieres.  Sein  Leben  U.  seine 
Schriften. Krotoschin  [1874]. 
Auct.  Hebr.  4362. 
S.  A.  a.  d.  Fraiikel-Orätzscheii  Monatsschrift. 
Eppenstein,  S.  Ab  r a h a m  Maimuni,  sein 
Leben  U.  seine  Schriften  nebst  Proben 
aus  seinem  Pentateuchcommentar. Berlin 
1914.  Auct.  Hebr.  8243. 
= Jahresbericht  d.  Rabbiner-Seminars  z.  Ber- 
lin  1912113  i56731. 
Werner,  C.  Leben  U.  Wirken  des  Ab  r a - 
h a m ben  Maimiin.  Danzig  [1879]. 
Auct.  Hebr.  8482. 
Friedlaender,  M.  Ibn  Ezra  literature.  Es- 
says oii  the  writings  of  Ab  r aha  m  Ibn 
Ezra.  London  [1877].  Auct.  Hebr.  1851. 
= Publications  of  the  society  ot  Hebrew  lite- 
ratiire.  2.  Ser.  f3.1 
Ochs,  Samuel.  Ab  r a h a m  Ibn  Esras  Le- 
ben  u.  Werke  nebst  den  hergestellten 
Kommentaren  zu  Jeremia, Ezechiel, Pro- 
verbia,  Esra, Nehemia  U.  Chronik.  Bres- 
lau  1916. 
Breslauer  Dissertation. 
Steinschneider,  Moritz.  A b r a h a m  Ibn 
Esra  [Abraham  Judaeus  Avenare].  Zur 
Gesch.  d.  mathemat.  Wissenschaften  im 
XII.  Jahrh.  Leipzig  1880.  [2 Ex.] 
Eph.  math.  507.  Auct Hebr.  2939. 
= Abhandliingen  z.  Oesch.  d.  Matheiiiatik.  3,  2. 
Neubauer,  Adolph.  A b r a h a m  lia-Babli, 
appendice i la notice sur la lexicographie 
hkbraique.  [Paris 1863.1  L. Hebr. Gen. 652. 
[Extrait  nr.  6  de  I'annee  1863  dii  „Joiirnal  Asia- 
tique."] 
Gorelik,  Sch.  Mendele.  [S.  J.  Abramo- 
witsch.]  [Berlin  1920.1  Eph.  Jud.  770. 
= Jiid.  Biicherei.  16. 
Jellinek,  Hermann, Uriel  A C o s t a's  Leben 
U.  Lehre.  Ein  Beitrag  z.  Kenntniss  seiner 
Moral,  wie  z.  Berichtigung  d.  Gutzkow'- 
schen  Fiktionen  über  Acosta,  U.  z.  Cha- 
rakteristik  d.  damaligen  Juden.  Zerbst 
1847.  Jude 2339. 
Klaar, Alfred. Uriel A C o s t a. Leben  U.  Be- 
kenntnis~  eines Freidenkers  vor 300  Jah- 
ren. Berlin  1909.  Philos. 
Silva  Rosa,  J.  S. da.  Uriel  da C o s t a, en 
Dr.  Samuel  da  Silva  (1571-1673).  Haar- 
lem  1927.  Jud.  5117. 
Overdruik  „De  Vrydagavond"  IV.  No.  31. 
Elsässer,  Alexander.  Gabriel  A d 1 e r,  wei- 
land  Bezirksrabbiner  in  Oberdorf,  ein 
Lichtbild.  Esslingen  1860.  Jud,  1484. 
Seventieth birthday Celebration of  the Very 
Rev.  Dr.  Hermann  A d 1  er Chief  Rabbi 
of  the  United  Hebrew  Congregations  of 
the  British  Empire.  Reception  by the  Rt. 
Hon.  Lord Rothschild,  G.  C.  V.  0. Presi- 
dent of  the United  Synagogue, and Lady 
Rothschild.  London  1909.  Jud.  2251. 
Blau,  Lajos.  Ag  o s t o n  Peter  zsid6  tu- 
dominya, Budapest  1917.  Jud.  4164. 
Kiilönlenyoniat  az  EgyenlösBg  1917.  Bprilis  3-iki 
sziinBb6l. 
Funk, Samuel. A k i b a.  Ein palästinensischer 
Gelehrter  aus  dem  zweiten  nachchristli- 
chen  Jahrhundert.  Ein  Beitrag  z.  röm.- 
judaeischen  Gesch.  Nach  d.  zeitsenöss. 
Quellen  dargestellt.  M.-Theresiopel  1896. 
Auct.  Hebr.  anon. 3446. 
Jenaer  Dissertation. 
Steln, Leopold. Rabbi A k i b a  U.  seine Zeit. 
Berlin  1915.  Auct.  Hebr.  anon.  3128. 
Alexandersohn,  Jonathan.  Tl33 Ttrlil  Ehren- 
rettung  U.  auf  Dokumente  gestützte  Wi- 
derlegung aller gegen mich vorgebrachten 
Beschuldigungen  U.  Verunglimpfungen. 
Meine  durch  öffentliche  Blätter  einiger- 
massen  schon  bekannte  Verfolgungsge- 
schichte.  Ein  merkwürdiges  Aktenstück 
in d. Annalen d. Judenthums. Dessau 1846. 
Berlin  1845.  [Hebr.  U,  Deutsch.]  [2  EX.] 
Jud.  795.  Auct.  Hebr.  3084. 
-  Ehrenrettung U.  auf  Dokumente gestützte 
Widerlegung  aller  gegen  mich  vorge- 
brachten  Beschuldigungen  U.  Verun- 
glimpfungen. Meine durch öffentliche  Blät- 
ter  einigermassen  schon  bekannte  Ver- 
folgungsgeschichte. Ein merkwürdiges Ak- 
tenstück  in  d.  Annalen  d.  Judenthums. 
Hrsg.  durch . . Ass  on. Frankfurt  a.  M. 
1847.  Jud.  2244. 
[Grabau,  Mary Antin.]  Vom  Ghetto ins Land 
der  Verheissung  von  Mary  A n t i 11.  Au- 
toris.  Uebersetzung  V.  M.  U.  U,  S t e i n - 
d o r f  f.  Stuttgart  [19131.  H.  rec. 
= Meinoirenbibliothek. 
5.  Serie. 
2. 
Freimann,  Alfred.  A s C h e r  ben  Jechiel. 
Sein  Leben  U.  Wirken.  Frankfurt  a.  M. 
1918.  Auct.  Hebr.  8602. 
A.  a.  Jahrbiich  d.  Jod.-Literar.  Oesellsch.  12. 
-  Die A s C h e r i d e n.  [1267-13911.  Frank- 
furt  a.  M.  1920.  Auct.  Hebr.  8706. 
A.  a.  Jahrbuch  d.  Jiid.-Literar.  Oesellschaft.  13. 
Ascher  Levi  ben  Elieser.  n13113l  7DD Die 
Memoiren  des Ascher  Lev  aus Reichs- 
hofen im Elsass [1598--1635f  Hrsg., übers. 
U.  mit  Anmerkungen  versehen  V.  M. 
G i n s b u r g e r.  Berlin  1913. 
Auct.  Hebr.  7967. I.  Allgemeiiie  Schriften.  48 
Peyerlichkeiten, welche bei  der am 7.  April 
1829  in  der  Synagoge  zu  Bayreuth  er- 
folgten  Installation  des  für  die  israeli- 
tische  Gemeinde  zu  Bayreuth  ernannten 
Rabbiners,  Herrn  Dr.  Joseph  AU  b,  statt 
gefiindeii  haben. Bayreuth  1829.  Jud.  1502. 
Stein,  Ludwig.  Berthold  Au  e r b a C h  U. 
das  Judenthiim.  Berlin  1882.  Jud.  2961. 
Baerwald,  [Hermann].  Dr.  Jakob  A U e r - 
b a C h.  Frankfurt  a.  M.  1888.  4'. 
Biogr.  Ff.  Auerbach  501. 
A.  a.  d.  Programm  d.  Philanthropins.  1888. 
Silva Rosa,  J. S.  da. Iets over den Amster- 
damschen  opperrabbijn  Salomo  A y 1 i o n 
en  eenigen  zijner  familieleden.  [Amster- 
dam  1913.1  Jud.  3815. 
Overdruk  uit  het  Nieiiw  Israelietisch  Weekblad 
van  Vrijdag  22  Airgustiis  I913  No.  12  49e 
Jaargang. 
Kaufmann,  David.  R,  Jair  Chajjim  Ba  - 
C h a r a C h  (1638-1702)  U.  seine  Ahnen. 
Trier  1894.  Jud.  719. 
= Kaufmaiin,  David.  Ziir  Oesch.  jiid.  Familien. 2. 
Distriktsrabbiner  Nathan  Bamberger.  Ein 
Büchlein  schmerzvoller  Erinnerung  hrsg. 
V.  Freunden  U.  Verehrern.  Würzburg 1919. 
Jud.  4251. 
Dr.  Salomon  Bamberger.  Im  Auftrag  des 
Vorsteheraintes  der  Israeliten  zu  Hanau 
a.  Main  ziisamiiiengestellt.  Hanau  1921. 
Jud.  4511. 
Bamberger,  Nathan.  Rabbiner  Seligmann 
Bär Ba  m b e r g e r  dessen Leben  U.  Wir- 
ken. Beigabe  z. Jahresberichte  pro 1896197 
d.  V.  demselben  begründeten  U.  während 
d.  ersten  13 Jalire  geleiteten  israel.  Leh- 
rerbildungs-Anstalt  z.  Würzburg.  Würz- 
burg  1897.  .lud.  2159. 
Bermann.  Zur  Erinnerung  an  Seiner  Ehr- 
würden  Herrn  Dr.  S.  B.  Ba  m b e r g e r, 
Distrikts-Rabbiner  in  Würzburg.  Würz- 
burg  1878.  Auct.  Hebr.  8656. 
Horovitz,  M[arkusl.  Rede  zum  Andenken 
des sei. Herrn Distriktsrabbiners Seliginanii 
Bär  Ba  m b e r g e r,  gehalten  in  der  Ge- 
meindesynagoge  im  Compostellhofe  zu 
Frankfurt  a.  M.  am  14.  Marchescliwan 
5639  (10.  November  1878).  Frankfurt a. M. 
1878.  Jud.  Ff.  632, 
Gedächtnisworte,  gesprochen  an der  Bahre 
des  verewigten  Herrn  Distriktsrabbincrs 
Simon  B a m b e r g e r  zu  Aschaffenburg, 
geboren  am  21.  Tamus  5592,  gestorben 
am 14. Kislew  5658.  Im  Anhange d. bei  d. 
Trauerfeier  in  d.  Synagoge z.  Aschaffen- 
burg  am  24.  Kislew  gehaltene  Rede  d. 
Rabbiners Dr.  Seckel B a 111 b e r g e r  aus 
Schrimm.  Frankfurt  a.  M.  5658.  [1898]. 
Homil.  Jud.  1165. 
Dobriner.  [Hermann].  Abschiedsfeier  für 
den  Direktor  Dr.  Ba  e r w a l d.  Frank- 
furt a.  M.  1900.  Schol. Ff.  Philanthropin 1. 
= Programm  d.  Realschule  d.  israel.  Oemeinde. 
1900. 
Zur  Erinnerung  an  Dr.  Hermann  Ba  e r- 
,  W a 1 d,  Direktor  der Realschule der  israei. 
I  Gemeinde  (Philantropin)  1868-99.  Frank- 
furt  a.  M.  1907.  4'.  Biogr. Ff. Baerwald 501. 
A.  a.  d.  Programin  d.  Realscliiile  d.  israel.  Oe- 
meinde.  1907. 
Mannheimer,  Adolf.  Festspiel  zu  Ehren  des 
Direktors der Realschule der israelitischen 
Gemeinde  (Philantropin),  Dr.  Hermann 
B a e r W a 1 d, aufgeführt bei seinem 25jäh- 
rigen  Amtsjubiläum  am  3.  Aiigust  1893 
Frankfurt  a.  M.  1893. 
Biogr.  Ff.  Baerwald  502. 
Adler,  S[alol. Direktor Dr. Hermarin  B a e r- 
W a 1 d.  Zum  10.  Todestage.  [Berlin  1917.1 
2'.  Biogr.  Ff.  Baerwald  1. 
S.  A.  a.  d.  Allgem.  Zeitiing  d.  Jiidentiims  1917, 
81,  G.  7. 
Unserem  theueren  Vater  EmanueI  Baum- 
garten  zur  Erinnerung  an seinen  70.  Ge- 
burtstag  15.  Jänner  1898.  Wien  1899. 
Jud.  3083. 
Frankel, Zacharias. Dr. Bernhard B e e r. Ein 
Lebens- U.  Zeitbild. Breslau 1863.  Jud.  1282. 
Lattes,  Guglielmo.  Vita  e  opere di  Elia B e- 
n a m o z e g h.  Livorno  1901.  Jud.  3302. 
Beleuchtung  der  von  Herrn  Joseph  Isaacs- 
sohn, stud.  philos.  in Bonn, bei  dein israe- 
litischen  Consistoriiim  zu  Crefeld  gegen 
den  Herrn  B e ri  I s r a e 1  abgegebenen 
Erklärung  von  einem  Vereine  mehrerer 
Freunde  des  Herrn  Ben  Israel,  Prediger 
der  israelitischen  Gemeinde  zu  Coblenz. 
Coblenz  1844.  Jud.  1003. 
Sluys, D.  M.:  De installatie van den opper- 
rabbijn  Samuel  B e r e n s t e i n.  Arnster- 
dam  1917.  2O.  Jud.  95. 
Overdriik  uit  het  Nieuw  Israel.  Weekblad  vaii 
Vrijdag  22  Juni  1917,  No.  4. 
Berliner, A[brahaml.  Rabbi Jesaja B e r 1 i 11, 
eine  biographische  Skizze,  im Rabbiner- 
Seniiriar zg Berlin vorgetragen. Berlin 1879. 
Jud.  1017. 
Professor  Dr.  A.  Berliner.  Die  festliche11 
Veranstaltungen  zur  Feier  seines  70jähr. 
Geburtstages.  Mainz  1903.  Jud.  2759. 
Grün,  Oskar.  Gedenkblatt  an  Professor  A. 
B er  I i n e r  s.  A.  Zürich  1915.  Jud.  3583. 
Ginsburger,  M[oses].  Cerf  B e r r  U.  seine 
Zeit.  Vortrag,  gehalten  in  Strassburg  am 
17.  Januar  1906.  Zürich  1906.  Jud.  3828. 
=  Schriften  d.  Oesellscliaft  f.  d.  Gesch.  (I. 
Israeliten  In  Elsass-Lothringen. 
-  Cerf  Be  r r  et  son  epoque.  Confkrence 
faite a Strasbourg le 17 janvier  1906. Tra- 
duite  en francais par  E.  Gin  s b u r g e r. 
Guebwiller  1908.  Jud.  731. 
=  Schriften  d.  Gesellschaft  f.  d.  Oesch.  d. 
Israeliten  in  Elsass-Lothringen.  5. 
Zeltner,  Gustav  Georg.  De  Be  r U  r i a  Ju- 
daeorum doctissima foemina, ad historiain 
lilerariam  eius gentis seculo secundo post 
C.  n.  dilucidanda~il  praeside  . . disquisi- 
tionem  instituet  academicam  . . Joannes 
S t e n g e I.  Altorfii  1714.  4O.  [2  Ex.] 
Jud.  1330.  Diss.  ph.  505~~ I.  Allgemeine  Schriften. 
Herrmann,  Leo.  Nathan  B i r n b a u m.  Sein 
Werk  U.  seine  Wandlung.  Berliii  i19141.  - 
Jud.-  4008.  =  Die  jüdische  0  e m e in  s C h a f  t.  [4.] 
Blaustein,  Miriam.  Memoirs of  David B l a u- 
s t e i n  educator  and  communal  worker. 
New  York  1913.  Jud.  4909. 
Bloch,  Joseph S.  Erinncrungeii  aus meinem 
Leben.  Wien  U.  Leipzig  1922.  Jud.  4510. 
11.1 
2.  Schwurgerichtsprozess  kontra  Pfarrer  Dr.  Jo- 
se~h  Deckert  11.  Paulus  Meyer. 
Weisz, Miksa. B l o C h M6zes. Felolvastatott 
a  ,,Magyar  Zsid6  ifjak  Egyesületeben" 
1910.  Februar  19-6n.  Budapest  1910. 
Jud.  1792, 
Különlenyomat  a  „Szoinbat"  1910  Evf.  31--ik 
Szimib61. 
Salomon Brann.  Zur  ersten Wiederkehr  sei- 
nes  Sterbetages.  (20.  Adar  5664  =  6. 
März  1904)  Schneidemühl  1904. 
Homil.  Jud.  1311. 
Lewkowitz,  AClbert].  Gedächtnisrede  auf 
Prof.  Dr.  B r a n n  s.  A.  Breslau  1921. 
Eph.  Jud.  536. 
=  Jahresbericht  d.  ji1d.-theolog.  Seminars 
Fraenckelscher  Stiftung  für  d.  Jahr  1920. 
Die  Jubiläums-Feier  des  Dr.  Gideon  B r e- 
C her in  Prossnitz  am  14.  Jänner  1855. 
Prossnitz  1865.  Homil,  Jud,  671'. 
Pollhk,  L.  ?NID!J  1%  Gedenkrede,  gehalten 
bei  der Trauerandacht für den verewigten 
Rabbi  Samuel  Löw  B r i 11  am  jl'D  n"1Y 
;1137n (31.  Mai  1897)  in  der  Rombach- 
Synagoge. Budapest 1897. Homil. Jud. 1067. 
[Landauer,  Gustav.1 Martin B U b e r.  Werke 
über  das  Judentum.  [Leipzig  1916.1 
Jud.  3939, 
Michel,  Wilhelm.  Martin  B U b e r.  Sein 
Gang  in  die  Wirklichkeit.  Frankfurt  a.M. 
1926,  Philos. 
Priedeberger,  Hans.  Joseph  B u d k o.  [Ber- 
lin  1920.1  Eph,  Jud.  770. 
= Jiid.  B ü C h e r e I.  19. 
Burg,  Meiio.  Geschichte  meines  Dienstle- 
bens.  Berlin  1854.  Bor. 585. 
Burg,  Meno.  Geschichte  meines  Dienstle- 
bens.  2.  Aufl.  Mit  einem  Geleitwort  V. 
Ludwig  G e i g e r.  Leipzig  1916.  Bor. 586. 
Wolbe,  Eugen.  Major  B U r g.  Lebensbild 
eines  jüdischen  Offiziers.  Für  Jung  U. Alt 
bearb.  Berlin  1907.  Jud.  3257. 
Mein  Lebensbild  im  Anschluss  an  sieben 
Ahnenbilder  dargestellt  von  Salomon  Ka- 
liphari  [Calvary]  gen.  Posiier  u.  aus dem 
Hebräischen  übertragen  von  seinem  En- 
kelsohne  Moritz  L a n d s b e r g.  Breslau 
0.  J.  Auct.  Hebr.  5232. 
Buch  der  Erinnerung  an  unseren  früh  ver- 
storbenen  Sohn  U.  Bruder  Dr.  David 
C a r l e b a C h.  Berlin  [1918]. 
Homil.  Jud.  1312. 
[Lippmann,  Natan.]  [Biographie  des  David 
Ca  r o.  Posen  1840.1  Jud.  3210. 
Maybaum,  SLiegmundI.  Die  Trauerrede  an 
der  Bahre des verewigten Docenten Herrn 
Dr.  David  Ca  s s e I.  Berlin  1893.  4'. 
= Bericht  über  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissenscli. 
d.  Jiidenthums  in  Berlin.  11. 
Dottor  Anania  Coen  (1757-1834).  0. 0. U. 
J.  Jud.  2632. 
Cammeo,  Giuse~pe.  Per  il  ceiitenario  della 
inorte di  Ribbi Ismaiihel  C o e n Z e d e C k 
(10  Sivati  5571-10  Sivan  5671).  Comme- 
rnorazione.  Udine  1911.  Jud. 5202. 
Estratto dal  Corriere  lsraelitico  aiino  L.  N.  3 e 4. 
David,  Julius.  Gedichtnissrede  auf  Herrri 
Albert  K o h n  (Ritter  der  Ehren-Legion) 
geb.  in  Pressburg  1814, gest. in  Paris am 
16.  März  1877.  Pressburg  1877. 
Homil.  .lud.  1041. 
Loeb,  Isidore.  Biographie  d'~1be;t  C o h n. 
Paris  1878.  Jud.  1387. 
Festreden,  gehalten  beirii  Festgottesdienst 
zum  25iährigen  Amtsjubiläum  des  Herrri 
Rabbiner  Dr.  Jacob  Co  h n  in  Kattowitz 
6.  Januar  1897  von  Herrn  Rabbiner  Dr. 
[F.]  R o s e n t h a 1 in  Breslau  U.  dem  Ju- 
bilar.  Breslau  [18971.  Jud.  3833. 
Guttmann,  JLakobI.  Trauerredc, gehalten an 
der  Bahre  des  Professor  Dr.  Leopold 
C o h n,  Oberbibliothekar  an  der  König- 
lichen  Universitätsbibliothek  zu  Breslau 
am  21.  November  1915.  Breslau  [19151. 
Homil.  Jud.  1223, 
Gedenkblätter  an  den  Heimgang  unseres 
uiivergesslichen  Vaters  Rabbiner  Dr.  Sa- 
lomon  Co  h ii  seiner  Familie  u.  seinen 
Freunden  vori  seinen  Kindern  gewidmet. 
Breslau  1902.  Homil. Jud. 1355. 
Jar6,  Giuseppe.  Abraino  C o l o r ii i.  Ingeg- 
nere Maiitovano del  sec010  XVI.  Mantova 
1874.  Jud.  2467. 
-  Abramo Co  1 o r ii i Ingegnere  di  Alfonso 
11.  d'Este.  Ferrara  1891.  Jud. 2613. 
[Estratto  da1  voluine  terzo  degli  „Atti  della  de- 
tiiitazioiie  niunicipale  di  storia  patria."] 
[Colombo, Samuelc.] Alla  menioria  del Rabb. 
Israel  C o s t a, Livorno  1898.  Jud,  2593. 
Heyden,  Eduard.  Michael  C r e i z e n a C h. 
Frankfurt  a.  M.  1861. 
Biogr.  Ff.  Creizenach  503. 
A.  a.  H e y d e n,  Oallerie  berbhmter  Frankforter. 
Jost,  I[saak]  Mrarkus].  Rede  am Sarge des 
verstorbenen  Dr.  Michael  C r e i z e - 
n a C h,  israelitischen  Volks-  U.  Jugend- 
lehrers  zu  Frankfurt  a.  M.,  gesprocheii 
in  der  Halle  des Friedhofes  am 8.  August 
1842.  Frankfurt  a.  M.  [1842].  [2  Ex.] 
Biopr,  Ff.  Creizenach  501.  502. 
David,  Julius.  Derikrede  auf  Herrn  Dr. 
(Isaack)  Adolf  C r e m i e ii X  (geb.  zu  Ni- 
nies  1796,  gest.  zu  Paris  am  9.  Februar 
1880)  weil.  Mitglied  des  französischen 
Senates U.  Präsident der  ,,Alliance  israel. 
utiiverselle"  gehalten  am  3.  April  1880 
(Achron  schel  Pesach  5640).  Pressburg 
11.  Leipzig  1880.  Homll.  Jud.  1061. 52  I.  Allgemeine  Schriften. 
Gedenkblätter  zur  Erintierurig  an  deri  aili 
11.  Nov.  1917 (27.  Cheschwan 5678)  in1 79. 
Lebensjahre aus dem  Leben  geschiedenen 
Rabbirier  der  Synagogengemeinde  Cöln 
Herrn Dr. phil.  Abraham Salomori F r a n k. 
Hrsg.  auf  Veranlassung  d.  Vorstandes  d. 
Synagogeiigemeinde  Cöln.  [Cölii  1918.1 
Jud.  4158. 
Nachricht  von denen bey Hirsch F r ä n C k e 1 
gewesenen  Rabiner  der  in  Hoch  Fürstl. 
Brandenburg-Onoltzbachische~i  Landen an- 
gesessenen  Judenschafft  angetroffenen 
Superstitiosk.  Onolzbach  117131.  2'. 
Jud.  34. 
Auerbach,  H.  Zacharias F r a ii k e l als Rab- 
biner.  Rede,  gehalten  an1  13.  März  1906 
anlaßlich  d.  Gedächtiiissfeier  f.  Z.  Frankel 
in  d.  Synagoge d.  jüd.-theolog.  Seminars 
in  Breslau.  Breslau  1908.  Jud.  3299. 
Brann,  M.  Wie  Zacharias  F r a ii k e 1  iiach 
Teplitz  kam.  Berlin  LI.  Wien  1917. 
Jud.  4051. 
=  S. A.  a.  d.  „  Fr.  Jiid.  Lelircrstiii~i~~e",  V[. 
Jahis.  NI.  1  111s 6. 
Gedächtnissreden  auf  den Oberrabbiiier  Dr. 
Zacharias F r a n k e 1  Director des jud.- 
theolog.  Semiiiars  zu  Breslau,  (gestorben 
den  8.  Adar  I,  5635 : 13.  Februar  1875) 
gehalten  vor1  seinen  Schülerii A.  K o h u t, 
[Theodor]  K r o n e r,  [J.]  G U t t 111 a n ii 
LI.  bei  Eizthüllung  des  Grabdenkmals  voii 
[Bernhardj  Z i e m l i C h  iil  Breslau.  Mag- 
deburg  1875.  Homil.  Jud.  642. 
[S. A.  a.  Rahmer's  „Israel.  Predigt-Magazin" 
1875.1 
Krakauer,  M.  Zacharias F r a ii k e I's  priiici- 
pieller Standpunkt in  der Refornifrage des 
Judenthums  bis  zum  Zusanimentritt  der 
ersten  Rabbiiier-Versammlung  in  Braiiii- 
schweig in1  Jahre  1844. Vortrag, gehalten 
bei  d.  Gedächtiiissfeier  Frankel's  im  Nd.- 
theolog.  Seminar  (15.  Februar  1883). 
ßreslau  [1883].  Jud.  1161. 
Meor  Enaiirii.  Beleuchtung  des F r a ri k e 1'- 
schen  Streites. Wien  1861. 
Auct.  Hebr,  anon.  735. 
Treitel,  L.  Gedächtnissrede  auf  den  ver- 
ewigten  Semiiiardirector,  Oberrabbiner 
Dr.  Zacharias  F r a n k e I,  gehalten  ain 13. 
Februar  1876.  Barby  1877. 
Honiil.  Jud.  591. 
C. A.  a.  Rahtner's  Israel.  Predigt-Magazin. 
W. David Beriihard F r a n k I.  Biographische 
Skizze.  Wien  [1860.1  Jud.  2075. 
Wolbe,  Eugen.  Ludwig  August  F r a ii k I, 
der  Dichter  U.  Menschenfreund.  Eiri  Le- 
bensbild  fiir  jung  u.  alt.  Frarikfurt  a.  M. 
1910.  Auct.  Germ.  Frank1 
Friedmann-Album,  Zur  bleibenden  Erinne- 
rung  an die Feier  des 25jährigen  Amtsju- 
biläums  des Herrn  Moritz  F r i e d in a ri 11 
Obercantors  der  israelitischen  Religions- 
geineinde  Pest.  [Pest  1877.1  Jud.  1533. 
Briill, N[ehemiasl.  Predigt zum Andenken des 
verewigten  Herrn  Dr. Abraham  G e i g e r 
gehalteil  am  7.  November  1874  in  der 
Hauptsynagoge  zu  Frankfurt  ain  Main. 
Fraiikfurt  a.  M.  [1874].  4O.  Homil. Jud. 5. 
Elbogen,  Isinar  111.1  Klein,  Gustav.  Reden 
bei  der  Abraham  Gei  g e r-Feier  am  22. 
Mai  1910.  Berliii  1911.  Jud.  1436. 
= Bcriclit  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissensch.  d.  JII- 
dentiiins  in  Berlin.  29. 
Geiger,  Ludwig.  Abraham  G C i g e r's  Le- 
bet~  iii  Briefen.  Berliri  1878.  Jud.  2131. 
A b r a h a iii  Geiger.  Leben  U.  Lebenswerk 
von Ludwig  G e i g e r,  Isinar  E l b o g e n, 
Gottlieb  K 1 e i n,  Immanuel  L ö W,  Felix 
P e r 1 e s,  Sam.  P o s n a 11 s k i.  Moritz 
S t e r n, Herinanii u.  Heynernarin V o g e I- 
s t e i n.  Berliri  1910.  Jud.  1106. 
Kaatz,  [Saul].  Abrahain  G e i g e r's  reli- 
giöser  Charakter.  1.  Frankfurt a. M.  1911. 
Jud.  3643. 
Schreiber,  Emanuel.  Abraliam  G e i g e r  als 
Reformator  des Judenthums. Loebau  1879. 
Jud.  3261. 
Vorstand  u.  G e i g e r.  Eiii  Beitrag  z.  Clia- 
rakterisirung  d.  israel.  Geineindezustände 
in  Frankfiirt  a. M.  IFrarikfurt  a.  M.  18631. 
Jud.  Ff. 592. 
Ist  die  Wahl  des  Dr.  Abraliani  Ge  i g e r 
zum  Rabbiner  von  Berliii  möglich?  Ein 
Wort  d,  Verständigung  V.  einem  Freunde 
d.  Wahrheit  u.  d.  Friedens.  Berlin  1866. 
Jud.  2034. 
Baerwald,  Hermariri. Zur  Eriiinerung  an La- 
zariis  G e i g e r.  Frankfurt  a.  M.  1871. 4'. 
Biogr.  Ff.  Geiger  504. 
A.  a.  d.  Einlndii~igsscliriit d.  Realschiile  d.  isr. 
Oeineinde.  1871. 
Geiger,  Saloiiioii.  l'raiierredc  auf  ineirieii 
gelehrten  Sohn  Elieser  Lazar,  heirnge- 
gaiigeii  Dieiistag  3.  Elliil  5630  (30.  August 
1870),  die  ich  an  der  Bahre  iiach  den1 
Gebete gesprochen  habe, als meint:  Zierde 
ain  darauffolgendeii Doiitierstag  in's Grab 
geseiikt  werden sollte.  Mit  Zufüguiig  des- 
Sen,  was ich  damals aus Schmerz u.  Auf- 
reguiig  hinweggelasseii  hatte.  Vcröffent- 
licht  am Geburtstage  des Verewigten,  18. 
Ijar  5631.  Aus  dein  Hebräischeii  über- 
tragen  von  Alfred  G e i g e r.  Franltfurt 
a.  M.  [18711.  Biogr.  Ff.  Geiger  502. 
Neubürger,  E[niill.  L.  G e i g e r's  populäre 
Schriften. Frankfurt  a.  M.  1872. 
Biogr.  Ff.  Geiger.  505. 
Peschier,  Eughne.  Lazarus  G e i g e r.  Sein 
Leben  U.  Denken.  Fraiikfurt  a.  M.  1871. 
Biogr.  Ff.  Geiger  503. 
S.  A.  a.  tl.  Aiigsb.  AIIgerneirien  Zeitiins.  18'10. 
Beil.  364.  365. 
Rosenthal,  Ludwig  A.  Lazarus  G e i g e r. 
Seine  Lehre  vom  Ursprung  der  Sprache 
u.  Vernunft  u.  sein  Leben.  Stuttgart 1884. 
Biogr.  Ff.  Geiger  501 54  I.  Allgemelne 
Friedemann,  Adolf.  Das  Leben  Theodor 
He  r z I s.  Berlin  U.  Leipzig 1914.  Jud.  839. 
Theodor  Herzls  Tagebücher  1895-1904. 
1-3.  Berlin  1922-23.  Jud.  4549. 
Kellner,  Leoii.  Theodor  H e r z l s  Lehrjahre 
[1860-951.  Nach  den  handschriftlichen 
Quellen.  Wien  U.  Berlin  1920.  Jud.  4363. 
Lattes,  Dante A.  Dr.  Teodoro  He  r z I.  Dis- 
corso  commemorativo  tenuto  iil  Trieste 
la  Sera  del  12  Luglio  1904  per  cura  del 
„Circolo  sionistico  di  Trieste".  Trieste 
1904.  jud.  3460. 
= Biblioteca  del  „Circolo  sionistico  di  Tiieste" 
N.  1. 
Gedenkblätter  für  den  verstorbenen  Ober- 
lehrer Dr.  Michael  H e s s.  Frankfurt a. M. 
1861.  [2 Ex.]  Biogr.  Ff.  Hess 505.  506. 
A.  a.  d.  Einladungsschrift  d.  BUrger-  u.  Real- 
schule  d.  isr.  Oemeinde.  1861. 
Jost,  ~[saac]  ~[arcus].  Abschieds-Worte 
Dr. M.  H e s s, Oberlehrer an der isr. Bür- 
ser-  U.  Realschule,  bei  seinem  Ausschei- 
den am 29.  März  1855 gesprochen. Frank- 
furt a.  M.  1855.  [2  Ex.] 
Ff. Hess 503,  504. 
Zuschrift  an Dr. Michael  H e s s, Oberlehrer 
der  Biirger-  ~~~~~~h~l~  der  israeli: 
tischen  Gemeinde.  [Frankfurt  a. M.  1853.~ 
4'.  [2  Ex.]  Biogr.  Ff,  501.  502, 
Zlocisti,  Theodor.  Moses He  s s.  Eine biogr. 
Studie.  Berlin  [1905].  4O.  Jud.  4032. 
-  M~~~~  H  s,  ~~~k~~~f~~  des  so- 
zialismus  Zionismus  1812-1875, 
Rigraphie.  2.  Aufl.  Berlin  1921.  Jud.  4466. 
Heymann,  A.  H.  Lebenserinnerungen.  Nach 
seiner  Niederschrift  in1  Auftrage  seiner 
Kinder  hrsg.  V,  Heinrich  L 0 e we. Berliii 
1909.  Jud.  1644. 
Gothofr. Engelhardi  Geiger Commentatio  de 
H i l l e l e  et Schammai.  Venetiis  1758.  2'. 
Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Thesaiiiiis  Antlqiiitaturii.  21. 
Hyamson,  Moses.  „Golden  Rule"  H i 11 e 1. 
Jewish weifare board United  States armY 
and  navy.  [New  York  1918.1 
H.  rec.  Weltkrieg  7446* 
Reprinted  from  the  Menorah  Journal. 
Hirsch Hildesheimer. Ein Gedenkbuch, seinen 
Manen  gewidmet,  Lebensgang,  Nachrufe, 
Trauerreden, hrsg. z.  Giinsten einer Hirsch 
Hildesheimer-Stiftung.  Berliii  1911. 
jud,  1871. 
Daiches,  S, Rabbi Israel H  r, 
Ein  Lebensbild.  Erinnerungsblatt  zu  sei- 
nem  ersten  Jahrzeitstage.  Berliii  1900. 
ju&  3823, 
Zum  hundertjährigen  Geburtstage  des Rab- 
biners  U.  Seminardirektors Dr.  Israel H i I- 
r.  veranstaltet 
vom  Rabbiner  - Seminar  zu  ßerlin  am 
Sonntag, den 28.  Ijar  5680  (16.  Mai  1920). 
Berlin  [1920].  Jude 4921. 
[Karpeles,  Gustav.]  Dr.  Israel  H i I d e s - 
h e i m e r.  Eine  biogr.  Skizze.  2.  Aufl. 
Frankfurt a, M,  1870,  Jud.  2751, 
Schriften. 
Nobel,  Josef.  H i l d e s h e i m e r  U.  Kutna. 
Zwei  Rabbinen  Eisenstadts.  Szekesfehßr- 
VA'  1908-  Jud.  4786. 
Hirsch,  J,  Gedeiikreden  über  Oberrabbiner 
Markus  H i r s C h  (geh.  20.  Schebat  1833 
in  T.  Beö  in  Ungarn,  pest.  27.  Ijar  1909 
in  Hamburg).  Frankfurt a.  M.  1909. 
Homil.  Jud.  1234. 
Weyl, Adolf. Direktor Dr. Mendel  H i r s c h. 
Gedächtnisrede  bei  der Trauerfeier in  der 
Aula  der  Realschule  am  8,  Mai  1900  ge- 
halten.  Frankfurt  a.  M.  1901. 
Biogr.  Ff.  Hirsch  508. 
A.  a.  d.  Jahresbericht  d.  Realschule  d.  isr.  Re- 
ligioiisgesellsch.  1901. 
Horowitz,  Ch[ajiin~]. L[oebusch].  Trauer- 
rede  für  Sr.  Hochwolneboren  Herrn  Ba- 
ron  MOS~S  [Moritz]  H i r s C h  s,  A.  Ge- 
halten  in  der  alten  Synagoge zu  Krakau 
am  3,  Mai  1896-5656.  Krakau  1896, 
Homil.  Jud.  1359. 
Kahn, Zadoc.  Discours prononCe au 
anniversaire du Baron  de H 
le  9.  Mai  1897 au temple  de la  rue de la 
Victoire.  [Paris 18971.  Homil.  Jud.  1070. 
Lippe.  Clarll. Nachruf dem edlen Philantro- 
pen  Baron  H  h.  am  l2 
Jjor  5656  in  der  Loge  ßene  Berith  zu 
1896.  Honiil.  Jud.  1358. 
Reiser.  Max.  $?D  VIN Biedermänner  [Bio- 
~rapliieii von  Baron  H i r s c h  U.  Pre- 
diger A.  Jellinekl.  Pilsen  [1891].  Jud.3112. 
Steinherz,  Jakob.  H i r s C h  Mbr  bar6  em- 
Ieke.  TenIplomi  besztd  tartotta  a  tbra- 
adasi  ünne~  misodik  napjin  (~zekes- 
fehirvirt 1896, mijus 19.)  Sz6kesfehirvirt 
1896.  Homl.  Jud.  1108. 
Bliimenthal,  Adolf.  Die  geschichtliche  Be- 
deutung  von Samson Raphael H i r s C h  für 
das  Judenthum.  Vortrag.  Frankfurt  a.  M. 
1889,  Biogr.  Ff.  Hirsch  512. 
Breuer,  Raphael.  Unter  seinem  Banner. 
Ein Beitrag  2,  Würdiglltig Rabbiner Saln- 
so11 Raphael  H i r s C h s.  Frankfurt  a.  M. 
[1908].  [2  Ex.]  Biogr. Ff. Hirsch 503.504. 
Breuer,  Salomoll 5~7~'  '3Y3  Rede zum  Ge- 
dächtnis seiner  Ehrwürden  Herrn  Samson 
Raphael  H i r s C h,  Rabbiner  der  israel. 
Religionsgesellschaft  zu  Frankfurt  a.  M., 
gehalten am 20.  Schebat 5649 in der Syna- 
goge  der  isr.  ant.  orth.  Cultiisaemeinde 
zu  Pipa. Raab  1889.  Biogr. Ff. Hirsch 510. 
Fischer,  Philini~. Beitrage  zur  geschicht- 
lichen  Wiirdigung  S.  R.  H i r s C h s  C. A. 
Satoraljaujhely  1922.  Jud.  4560. 
=  In  seirieii  S~uren  .  .  1. 
Gedenk-Blätter fürSamsonRaphael H i r s c 11. 
Frankfurt a.  M.  1889. Biogr. Ff.  Hirsch 506, 
Gedenkblltter  zur  Erinnerung  an die  Satn- 
son  Raphael  H i r s C h-Feier  der  Vereini- 
gung zur Pflege jüdischer  Lebensanschaii- 
ung '3  Rh3 ain 21.  Juni 1908. Frankfurt 
a. M,  1908.  Blogr.  Ff,  Hirsch  611. Samson  Ra~hael  Hirsch-Jubiläums-Nummer 
Hrsg.  V.  d.  Red.  d.  „Israelit"  z.  25.  Siwan 
5668.  Frankfurt  a.  M.  i-19081.  2O. 
Biogr.  Ff.  Hirsch  1. 
Zur  Feier  des  25jährigen  Jubiläiims  Sr. 
Ehrwürden  des Rabbiner  H i r s C h  Sonn- 
tag  den  17. September  1876. [Programm.] 
[Frankfurt  a.  M.]  1876. 
Biogr.  Ff.  Hirsch  509. 
J.  Allgemeine  Schriften.  55 
Sulzbach,  A[brahaml.  Die  vier  Münzen. 
Rede, z.  Gedächtnis  an Rabbiner  Samson 
Raphael  H i r s C h  gehalten  im  Verein 
Liwjath  Cheri  zu  Frankfurt  a.  M.  Frank- 
furt  a.  M.  1889.  Biogr.  Ff.  Hirsch  502. 
Tal, T.  Samson Raphael  H i r s C h.  Vortrag, 
gehalten . . am Sonntag  12.  Kislew  5652: 
10.  Dezember  1891  im  Verein  BVI  i1Pn 
in  Amsterdain.  Amsterdam  5670  r1910]. 
Jiid.  3868. 
=  Blbllothek  d.  jüd.  Volksireundes.  [I,] 
-  Samsoii  Raphael  H i r s C 11.  Vortrag,  ne- 
halten  . . am Sonntag  12 Kislew  5652' 
10.  Dezember  1891  im  Verein 
in  Amsterdam.  [Frankfurt  a.  M.  1913. 
Biogr.  Ff.  Hirsch  513. 
Aiis:  Bibllothek  d.  Jiid.  Volksfreuiides. 
In  rnemory  of  Dr.  Samuel H i r s C h,  Rabbi 
emeritus  Reform  Congregation  Keneseth 
Israel,  Philadelphia,  died,  Chicago,  May 
14,  1889, aged 73 years, 11 mos.  [Chicago 
1889.1  8'.  Jud.  5086. 
Hirschl,  Samuel.  Moises  H i r s C h I.  Sein 
Leben  U.  Wirken.  Zur  Feier  seines  90. 
Geburtstages  3.  April  1880.  [8.  Tag  des 
Osterfestes  5640.1  Wien  1880.  Jud.  980. 
[Drucksachen über das Hinscheiden des Rek- 
tor  Professor  Dr.  David  Hoff  man  n. 
Berlin  1921  .]  Jud.  4602. 
Heller,  M.  Samson  liaphael  H i r s C  h.  Iri 
honor  of the centenary of  his  birth.  [Chi- 
cago]  1909.  Biogr.  Ff.  Hirsch  507 
Hirsch, Julius.  Zum  Jahrzeitstage  voii  Saiii- 
son  Raphael  Hi  r s C h.  Frankfurt  a.  M. 
1892.  Biogr.  Ff.  Hirsch  515. 
Hirsch,  Mendel.  Worte  bei  der  zu  Ablauf 
der  1  zu  Ehreii  Sr.  Ehrwürde11 
des  Herr11  Rabbiners  Samson  Raphael 
H i r s C h  voii  dem  Verein  ,,Mekor  Cha- 
jimii  in  der  Aula  der  israelitischen  Reli- 
gionsgesellschaft  veranstalteten  Gedächt- 
nisfeier  gesprochen.  Frankfurt a. M.  1889. 
Biogr.  Ff.  Hirsch  505. 
- Samson  Raphael  Hi  r s C h.  Frank- 
furt  a.  M.  1889.  [2  Ex.]  Schol.  Ff. 
Realschule  d.  Religionsgesellschaft 1.2. 
Biogr.  Ff.  Hirsch  516. 
111:  Einladuiigsschrift  zu  d.  Priifung  d.  Real- 
schule  d.  Israel.  Religionsgesellsch.  1889. 
-  Samson Ra~hael  H i r s C h  u.  die  israe- 
litische  Religionsgesellschaft  zu  Frank- 
furt  a.  M.  Mainz  1897. 
Biogr,  Ff.  Hirsch  501. 
S.  A.  a.  d.  Israelit. 
vergesslichen  Lehrer,  den  seligen  Lazar 
H o r o W i t z,  'gew. Oberrabbiner  zu Wien, 
gehalten  in  der  Synagoge  zu  Austerlitz 
am  (iron IR)  28.  Juni  1868.  Brünn  1868. 
Homil.  Jud.  814'. 
Die  Ansprachen  bei  der  Trauerfeier  für 
Justizrat  Dr.  Maximiliari  H o r W i t z. 
(Sonntag,  den  11.  November  1917  im 
Rheingold.)  [Berliii  1917.1  Jud.  4099. 
Worte  der  Erinnerung.  geweiht  dem  An- 
denken  an  den  verewigten  Oberrabbiner 
Dr.  Jacob  Ho  11 a 11  der.  Im  Auftrage 
d.  Trierer  S~nagogen-Gemeillde  hrsg.  V. 
[C.]  W cr  n e r.  Dessau  1881. 
Homil.  Jud.  1030. 
Balaban,  Majer.  Herz  H o m b e r g  i  szkoly 
Jozefinskie  dla  zydow  W  Galicyi  (1787 
-  1896). Studyiim histor~czrie.  LW~W  1906. 
Jud.  2096. 
[Druckschriften zur  Erinnerung  an die Feier 
der  25jahrigen  Amtsthätigkeit  des  Herrn 
Dr.  Markus  H o r o V i t z  als  Rabbiner 
der  Gemeiride.  Frankfurt  a.  M.  14.  Sept. 
1903.1  4O.  Biogr.  Ff.  Horovltz  502. 
Reden,  gehalten  bei  der  Beerdigung  des 
Herrn  Rabbiner  Dr.  Markus  H o r o V i t z 
(30.  März 1910)  sowie bei  der Trauerfeier 
in  der  Frankfurt-Loge  (7.  April  1910). 
Hrsg.  V.  Vorstande  d.  israelit.  Gemeinde 
in  Frankfurt  a.  M.  ~öd~lh~i~  [1910], 
Biogr.  Ff,  Horovitz  501. 
Lichtschein,  Ludwig.  Trauerrede  für  mei- 
nen  am  (ll'Q '3)  12.  Juni  verstorbenen un- 
Rev. Dr.  Adolph  H u e b s C h,  late  Rabbi  of 
the  Ahawath  Chesed  Congregation,  New 
York.  A  memorial.  New  York  1885. 
Jud.  5077. 
Dem  Andenken  des am  1,  Julius  1805 ver- 
storbenen  Ober-Rabbiners  von  Frankfurt 
a.  M.  Pincas Levi  H ii r W i t z.  [Frankfurt 
a.  M.  1805.1  Biogr.  Ff.  Hurwitz 501. 
Dalton,  Herinanii.  Daniel  Ernst  J a b l o n s- 
ki.  Eine  preuss.  Hofpredigergestalt  in 
Berlin  vor  200  Jahren.  Berlin  1903. 
Theoi.  is. 
Gedenkblatter  zur  Erinnerung  an  Herrn 
Alphons  J a C o b s o h n  in  Leipzig  gestor- 
ben  in  New  York  am  28.  April  1904. 
Leipzig  1905.  Jud.  3746. 
Salomon,  Gotthold.  Der  wahrhaft  Fromme 
stirbt  nicht.  Predigt gehalten  am Sabbath 
nach  d.  Versöhnungstage  bei  d.  V.  d. 
Direction  d.  neuen  Temnelvereins  ange- 
ordneten  Gedächtnissfeier  für  d.  am  13. 
September  d.  J.  z.  Berlin  verstorbenen 
Geh.  Finanzrath  ii.  ehemaligen  Consisto- 
rial-Präsidenten  J.  J a C o b s o n.  Altona 
1828.  Homll.  Jud.  867. 
Trauerfeier  für  Herrn  Julius  Ja  CO  b y  . . 
in  der  Synagoge Lindenstrasse.  Jüd.  Ge- 
meinde  z.  Berlin  21,  Januar  1915.  [Berlin 
1915.1  2O,  Jud  164, I.  Allgemeine  Schriften. 
Bodek,  Arnold.  Römische  Kaiser  in  jud. 
Quellen.  Leipzig  1868.  Jud.  2338, 
1.  Marciis  Aiirelius  Aiitoniiis  als  Zeitgenosse  U. 
Freiind  d.  Rabbi  J e 11  u d a  Iia  - Nasi.  Ein  Bei- 
trag  z.  Cultiirgescliichte. 
Gelbhaus,  S.  Rabbi  J eh  U  da Hanassi  U. 
die  Redactioii  der  Mischna  eine  kritisch- 
historische  U.  vergleichend-mythologische 
Studie.  Wien  1876.  Auct. Hebr.  anon. 3246. 
Krauss,  Samuel.  Aiitoninus  U.  Rabbi.  Wien 
1910.  Auct.  Hebr.  anon.  2678. 
= XVII.  Jahresbericht  d.  israelit.-theolog.  Lehr- 
anstalt  in  Wien.  1909110. 
Leszynsky,  Riidolf.  Die Lösung  des Antoni- 
nusrätsels.  Berlin  1910. 
Auct.  Hebr.  anon.  2433. 
Kaufmann,  David.  J e h U  d a  Halewi.  Ver- 
siich  einer  Charakteristik.  Breslau  1877. 
Auct.  Hebr.  2657. 
Steinschneider,  Moritz.  G i u d a  Romano. 
Roma  1870.  2O.  Auct.  Hebr.  767. 
[Estratto  da1  giornale  „I1  Biionarroti"  .  .  1870.1 
Müller,  Joel. Dr. Adolf  J e l l i ii e k.  Gedenk- 
blatt  zur  Feier  seines  Amtsantrittes  als 
Prediger  der  israelit.  Gemeinde  in  Wien. 
Hrsg.  V.  Ch.  D.  Li  p p e.  Wien  1882. 
Jud.  1225. 
Porges, N[athari].  Gedächtnisrede auf denver- 
ewigtcn  Dr.  Adolf  J e l l i ii e k  Oberrab- 
biner  u.  Prediger  der  israelitischen  Cul- 
tusgeineinde  iti  Wien  gestorben  am  28. 
December  1893.  Am  27.  Januar 1894,  Sab- 
bat  Jithr8 5654  in  der Synagoge zu  Leip- 
zig  gehalteii. Leipzig  1894. Homil. Jud. 570. 
Schwarz, Adolf.  Festrede zum  100. Gebiirts- 
tage  Adolf  J e l l  i n e k s  Ges.  And.  gehal- 
ten  am 23.  Oktober  1920,  im  Wiener Beth 
ha-Midrasch. Wien  1920. Homil.  Jud.  1318. 
Illowy,  Beriiard.  ei"l$~  nlnnjn  beiiig  the 
controversial  letters  and  the casuistic  de- 
cisions . . with a  short history  of  his life 
aiid  activities by his  son Henry I l l o W Y. 
Berlin  1914.  Jud.  4458. 
Modona,  Leonello.  Vita  e  opere  di  I m in a- 
n U  e l e  Romano.  Studio  postumo.  Firenze 
1904.  Auct.  Hebr.  5119. 
Zuri,  J.  S.  Rabbi  J o C h a n a 11,  der  erste 
Amoräer  Galiläas.  Berlin  1918. 
Auct.  Hebr.  anon.  3347. 
Jordan,  Samuel  Alexander.  Rabbi  J o C h a- 
n a n  bar Nappacha. Lebensbild  eines  tal- 
inud.  Weisen  d.  3.  Jahrhunderts  nach  d. 
Qiielleii  dargestellt.  1.  Budapest  1895. 
Auct.  Hebr.  anon.  1211. 
Schlatter,  A.  J o C h a n a ii  Ben  Zakkai,  der 
Zeitgenosse  der  Apostel.  Gutersloh  1899. 
Eph.  theol.  501. 
= Beitrage  z.  Förderung  christl.  Theologie  3,  4. 
Spitz,  Joseph.  Rabbati  J o C h a n a ii  bei1 
Sakkai Rector der Hochschule  zu  Jabneh. 
Beitrag  z.  Kenntnis  d.  Mischnah  U.  d. 
Talmud.  Berlin  1883. 
Leipzigei  Dissertatioii. 
Gedenkblätter.  Zur  Erinnerung  an Dr.  Ma- 
nuel  J o e l. Breslau  1890. Homil. Jud. 1065. 
Heinemann,  [Isakl.  Manuel  J o e l s  wissen- 
schaftliches  Lebenswerk.  Pestvortrag  an- 
lässlich  d.  Gedächtnisfeier d.  jüd.-theolog. 
Seminars am  31.  Oktober  1926.  Hrsg.  V. 
jüd.-theolog.  Seminar Fraeiickel'scher  Stif- 
tung.  Rreslau  1927.  Jud.  4976. 
Porges,  Niathanl.  J o s e P h  Bechor  Schor 
ein  nordfranzösischer  Bibelerklärer  des 
XII.  Jahrh.  [Nebst]  G U  t t m  a n 11,  Julius: 
Kant  U.  d.  Judentum.  2  Vorträge gehalten 
in  d. Generalversatnmlung  d. Qesellschaft 
am 23.  Dezember  1907  z. Berlin.  Leipzig 
1908.  Jud.  894. 
= Schriften  hrsg.  V. d.  Oesellsch.  z.  Förderung 
d.  Wissensch.  d.  Judentums. 
Walter,  Gotthilf.  J o s e P h  Bechor  Schor, 
der  letzte  nordfranzösische  Bibelexeget. 
1.  Breslau  [1890].  Auct.  Hebr.  4400. 
Leipziger  Dissertation. 
Munk,  S[alomon].  Notice  sur  J o s e p h 
Ben-Jehouda,  ou  Aboul'Hadjadj  Yousouf 
Ben-Ya'hya  al-Sabti  al-Maghrebi,  disciple 
de  Malmonide.  Paris  1842. 
Auct.  Hebr.  8234. 
Extrait  No.  11  de  I'aniiße  1842  dii  Journal  Asia- 
tiqiie. 
Littmann,  M[artinl.  J o s e f  ben  Simeon 
Kara  als  Schrifterklärer.  Breslau  1887. 
Auct.  Hebr.  8271. 
Leii~ziger Dissertation. 
Carmoly, Eliacin. Don  J o s e p h  Nassy  duc 
de  Naxos.  2.  6d.  Francfort  s.  1.  M.  1868. 
Jud.  14274. 
Levy,  M.  A.  Don  J o s e P h  Nasi,  Herzog 
von  Naxos,  seine Familie  U.  2  jüd.  Diplo- 
maten  seiner  Zeit.  Eine  Biographie  nach 
neuen  Quellen  dargestellt.  Breslau  1859. 
Jud.  1733. 
Zirndorf,  Heinrich.  Isaak  Markus  J o s t  U. 
seine  Freunde.  Ein  Beitrag  z.  Kulturge- 
schichte  d.  Gegenwart.  Leipzig  11.  New 
York  1886.  Blogr.  F!.  Jost  501. 
[Mandelstamrn.  L.  J.]  Horae  talmudicae. 
Berliri  [1860].  Auct.  Hebr.  anon.  796. 
1.  Rabbi  J o s h ii  a  ben  H'anania. 
rGebete.1  D~NI~D~  D91ttV  Feestzaiigeri  bij  de 
Inwijding van den . . Dr. Joseph I s a a C k- 
s o h n . . te Rotterdam. [Rotterdam 1850.1 
Auct.  Hebr.  anon.  1133. 
Petuchowski,  M.  Beiträge  zur  Bibelexegese 
des  Talmud.  Frankfurt  a.  M.  1894. 
Auct.  Hebr.  anon.  1547. 
1.  Der  'i'anna  Rabbi  I  s ni  a e  I. 
Koenigsberger,  B. R.  I s m  a e 1 ben  R.  Jose. 
Leben  U.  Wirken  eines  jud.  Weisen  a.  d. 
Ende  d.  2.  Jahrhunderts  d.  g.  Z.  Nach  d. 
Qiiellen  dargestellt.  Pleschen  1902. 
Auct.  Hebr.  aaon.  1240. 58  I. Allgemeine  Schriften. 
Margulies,  Samuel  Hirsch.  Dichter  U.  Pa- 
triot.  Eine  Studie  über  d.  Leben  U.  d. 
Werke D.  L e V i s.  Berlin  1896. 
Auct.  Ital.  Levi. 
Carlebach,  Joseph.  L e W i  ben  Gerson  als 
Mathematiker.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d. 
Mathematik  bei  d.  Juden.  Berlin  1910. 
Auct.  Hebr.  6111. 
Horovitz  [C.],  Winter [J.],  Freier M.  Reden, 
gehalten  bei  der  Trauerfeier  für  den  Se- 
minar-Rabbiner  Prof.  Dr,  L e W y,  am  11. 
September  1917 in der Seminar-Synagoge. 
Breslau  1918.  Eph.  Jud.  536. 
=  Jahresbericht  d.  jild. - theolog.  Seminars 
Praeiickel'scher  Stiftung.  1917. 
Schelnhaus,  Leon.  Ein  deutscher  Pionier 
(Dr.  L i l i e n t h a 1 s  Kulturversuch  in 
Riisslatid).  Berlin  1911.  Jud.  1636. 
Lipman,  Arinand:  Un  graiid  rabbiii  fran- 
cais  Benjaniin  L i p m a n  (1819-86).  Pa- 
ris  1923.  Jud.  4748. 
[Kahn, Zadoc.1  Isidore L o e b.  (1.  Novembre 
1839 -  2.  Juin  1892).  [Paris  1892.1 
Jud.  2615. 
[Extrait  de  la  Reviic  des  etudes  jiiive.1 
LouriB,  Isabella.  Lebenserinnerungen  der 
Künstlerin  Frau  Dr.  Isabella  Lourie, Pia- 
nistin.  (Geleitw.:  W. Graf Biilow V. Denne- 
witz.)  [Wiesbaden  1928.1  Biogr.  Lourik. 
Grün,  Nathan.  Der hohe Rabbi L ö W  U. seit1 
Sagenkreis.  Prag  1885.  Auct, Hebr. 6226. 
David,  Julius.  Denkrede  auf  Leopold  L ö W 
Oberrabbiner zu  Szegedin  U.  Eduard Horn 
Staats-Sekretar  in  Ungarn,  gehaIten  in 
der israelit.  Religions-Gemeinde  zu Press- 
burg  am  21.  November  1875.  Pressburg 
1875.  [2 Ex.]  Homil. Jud.  1042.  Jud.  1453. 
iiochmuth,  Abraham.  Leopold  L ö w  als 
Theologe,  Historiker  u.  Publizist.  Leipzig 
1871.  Jud.  981. 
Kohut, Alexander.  22  5 lg Wehklage über den 
Hintritt  des  sel.  Oberrabbiners  Leopold 
Löw.  Gedächtnissrede,  gehalten  am  3. 
Nov. 1875 [ lu?7n 75 7'1 77~5  1 in d. Synagoge 
z.  Boriyhid.  Fünfkirchen  [1875]. 
Homil.  Jud.  807. 
Loew,  William  N.  Leopold  L o e W.  A  bio- 
graphy  with a  translation  of  some of  the 
tributes  paid  to  his  memory  on  the  oc- 
casion of  the ceiitenary  of  his birth, cele- 
brated  at Szeged, Huiigary,  juiie  4,  1911. 
New York  1912.  Jud.  599. 
Loewenberg,  Jakob. Aus  zwei  Quellen.  Die 
Geschichte  eines  deutschen  Juden.  2. 
Aufl.  Berlin  1919. 
Alic t.  Germ.  Loewenberg. 
Stein, Leopold.  Das Erbeigenthum.  Rede bei 
d.  Trauerfeier z.  Gedächtniss d. verewigten 
Herrn  Rabbiners  Dr.  Isaac  L ö W i  z. 
Fürth, gehalten im  Bethause d.  „Westend- 
Union"  z.  Fratikfurt  a.  M.,  Samstag, den 
17.  Januar  1874.  Fiirtli  1874. 
Homil.  Jud.  720, 
A  Souvenir  of  the  Rev.  Dr.  A.  L o w Y'S 
eightieth  birthday.  Speeches  on  presen- 
tation  of  a  congratulatory  address.  Lon- 
doii  1896.  ,lud.  2646. 
Re-priiited  froiii  tlic  „Jewish  Chronicle". 
Grünwald, M[oritzl.  Rabbi  Salomo Ephraim 
L U  n t s C h i t z, Oberrabbiner in Prag vom 
Jahre  1604-18.  Eiii  Lebensbild.  Fraiik- 
fiirt  a.  M.  1892.  Auct.  Hebr.  3152. 
S.  A.  a.  Jakob  W.  Pasclielcs  Israel.  Volkska- 
lender  f.  5643. 
[Tedeschi,  Mois6.1  Mos6  Hhaiim  L U z z a t- 
to.  Cetini  biografici.  [Casale  1878.1 
Auct.  Hebr.  4414. 
[Estratto  dal  ,,Vessilio  lsraelitico  26.1 
L,uzzatto,  Samuel  David.  Autobiografia  . . 
preceduta  da  alcune  notizie  storico-let- 
terarie  sulla  famiglia  Luzzatto  a  datare 
da1  secolo  decimosesto.  Padova  1878.  4'. 
Jud.  69. 
=  Estiatto  dali'  Aiitologin  lsraelitica  dl  Corfii. 
1878. 
Griinwald,  M[oritz].  Autobiographie  S.  D. 
L U z z a t o's,  Biographie  Ezechia  Luzzat- 
to's  U.  Luigi  Pasqiiali's  aus  dem  Ita- 
lienischen  ins  Deutsche  übertragen.  Pa- 
dua  [1882].  Jud.  948. 
Luzzatto,  Isaia.  Materiali  Per  la  vita  di  S. 
D.  L U  zz  a t t o.  3.  [O.  0.1  1877,  Jud. 2475. 
Sainuel  David  Luzzatto.  Ein  Gedenkbuch 
zum  100.  Geburtstage -  22. August  1900 
-  Iirsg.  V.  Verband d.  Vereine f.  Jüd. Ge- 
schichte  U.  Litteratur  in  Deutschlatid.  Mit 
Beiträgen V.  W.  E3  a C h e r, A  B e r 1 i n e r, 
S. B e r ri f  e l d,  Ph. B 1 o C h,  M.  B r a 11 11, 
Henriette  H i r s C h b e r g,  M.  K a Y s e r - 
1 i 11  s. Berlin  1900.  Jud.  2388. 
Baerwald,  [Hermannl.  Worte gesprochen an 
der Bahre des seligen  Herrn Louis Mayer 
M a a s  gcb.  zii  Frankfurt  a.  M.  am  26. 
Dezember 1790, gest. dahier am 7.  Decem- 
her  1874.  [Frankfurt  a.  M.  1874.1 
Biogr.  Ff.  Maas  501. 
Maimonides. 
Asch,  A.  M a i m o n i d e s  Lebensgeschichte, 
als Vorrede  zu  meiner  Uebersetzung sei- 
nes  berühmten  Werkes:  More  Nebuchim, 
(Wegweiser  d.  Irrenden).  Berlin  1816. 
Auct.  Hebr.  7720. 
Beer,  Peter,  Lebeii  U.  Wirken  des  Rabbi 
M o s e s  bei1  Maimoii,  gewöhnlich  Ram- 
bam auch Maimonides genannt. Prag 1834. 
Auct.  Hebr.  8492. 
Berliner,  Albraham].  Zur  Ehrenrettung  des 
M a i m o n i d e s.  Leipzig  1914. 
Auct.  ilebr.  8244. 
S.  A.  a.  Moses  bei1  Maiinon.  2. 
Blacli,  Adolf. M a i m o n i d e s. Ein Beitrag z. 
jüd.  Geschichtsunterrichte  an  Mittelschu- 
len.  Wien  1900.  Jud.  2169'. 
C.  A.  a.  d.  „NeiizeitU  Nr.  SI, 52,  [18991,  1.  2. 
3.  4. [1900]. I.  Allgemeine  Schriften.  59 
-  Moses M a i m o n i d e s U. Moses Mendels- 
sohn  in  ihrer  Bedeutung  für  die  Zukunft 
des Judentums. Populärwisserischaftl. Vor- 
trag.  Frankfurt  a.  M.  [1905].  Jud.,  216g2* 
S.  A.  a.  Dr.  Adolf  Brüll's  popiilär-WISS. MO- 
natsblättern  in  Frankfurt  a.  M.  Bd.  25. 
M a i m o n i d e s vita descripta a Joan. Bux- 
torfio  Venetiis  1747.  2'.  Bibl.  is.  I. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesaiiriis  Antiqiiitatum.  8. 
Roberti Ctaveringii Dissertatio de M a i m o- 
11 i d e.  Venetiis  1747.  2'.  Bibl.  is.  I. 
= Ugollnus,  Blasilis.  Thesaurus  Antlquitatum.  8. 
Eppensteiti,  Simon.  M o s e s  ben  Maimon, 
ein Lebens-  U.  Charakterbild.  Leipzig 1914. 
Auct.  Hebr.  8463. 
S.  A.  a.  „Moses  ben  Maimon"  2. 
Finkelscherer, Israel.  M o s e  Maimunis Stel- 
lung  zum  Aberglauben  U.  zur  Mystik. 
Breslau  1894.  Auct,  Hebr.  4424. 
Geiger, Abraham. M o s e s beri  Maimon. Stu- 
dien.  Hrsg.  V.  Mendel  B r e s l a U  e r.  1. 
Breslau  [1850].  Auct.  Hebr.  2875. 
Kahan,  Hermann.  Hat  M o s e s  M a i m o - 
n i d e s  dem  Krypto-Mohammedanismus 
gehuldigt?  M.-Sziget  1899. 
Auct.  Hebr.  8484. 
[A.  a.  d.  „Ungar.  Woclienschrift"  Budapest 
1898-99.1 
Kaminka,  A[rmand].  Moses  M a i m o n i - 
d e s  als geistiger Führer  in  unserem Zeit- 
alter.  Wien  1926.  Auct.  Hebr.  9486. 
Kroner, [Hermaiinl. Der Mediciner M a i m o- 
n i d e s  in1  Kampfe  mit  dem  Theologen. 
Oberdorf-Bopfingen  1924. Auct. Hebr. 9043. 
Lemans,  Moses. Levensbeschrijving  van den 
wereldberoemden  geleerde  Moses  M a j e- 
m o n i d e s,  in  eene  redevoeriiig  uitge- 
sproken in  het letteroefenend genootschap 
tot  nut  en  beschaving.  Op den 2Asteti van 
Louwmi~and  1815.  Amsterdam  1815. 
Auct.  Hebr.  3489. 
LBvy,  Louis-Germain.  Les  grands  philoso- 
phes.  &I a l m o n i d e.  Paris  1911. 
Aiict.  Hebr.  6725. 
Moses ben Maimon sein Leben, seine Werke 
U.  sein  Einfluss.  Zur  Erinnerung  an  d. 
700sten  Todestag  d.  Maiinonides  hrsg.  V. 
d.  Gesellsch.  z.  Förderung  d.  Wissen- 
schaft  d.  Judentums durch W. Ba  C h e r, 
M.  Br  a nn, D.  S im  o nse  n  unter  Mit- 
wirkunq  V.  J.  G u t t in a ii n.  1.  2.  Leip- 
zig  1908.  1914.  Auct.  Hehr.  5141. 
= Schriften  hrsg.  V.  d.  Oesellsch.  z. Fördertins 
d.  Wisseiisch.  d.  Judeiitiims. 
Miinz. Inriatz. M a i m u n i's  Leben U. Wirken. 
1.  Belovar  1882.  Auct.  Hebr.  4374. 
S.  A.  a.  M.  Qriiiiwald's  „Jlid.  Ceiitralblatt". 
-  M a i m o n i d e s als medizinische  Autori- 
tät. Trier 1895.  Auct.  Hebr.  4735. 
-  Rabbi  Moses  bei1  Maimon  [Mai  m o n i- 
d e sl.  Sein  Leben  ii.  seine  Werke.  1. 
Mainz  1902.  Auct.  Hebr.  4677. 
-  Moses  ben  Maimon  [Mai  m o ni  de  SI. 
Sein  Leben  11.  seine  Werke.  Frankfurt 
a.  M,  1912.  Auct,  Hebr,  6920. 
Spitzer,  Salomon.  Mojzesz M a j m o n i d e s 
rabin, filozof, lekarz i  ksiaze jedo  zycie i 
dzialalnosc  W  700-na  rocznice  smierci. 
Krakow  1904.  Auct.  Hebr.  8529. 
Unna,  Joseph:  M a i n~  o n i d e s.  Ein  Le- 
bensbild  für  die  jüd.  Jugend.  Berlin  1914. 
Auct.  Hebr.  8268. 
Jewish  Wo  r t h i e s  series.  London  1903. 
Auct.  Hebr,  4805. 
1.  Mai  iii o n i d e s  by  David  Y e 1 1 in  and 
Israel  A b r a h a in s. 
Yellin,  David e  Abrahams, Israel: M a i m o- 
n i d e.  Traduzione  autorizzata  del  Leone 
L u z a t t o.  Roma  1928.  Auct. Hebr. 9834. 
Maimon,  Salomon.  Lebensgeschichte.  Von 
ihm  selbst  geschrieben  U.  hrsg.  V.  K.  P. 
Mo  r i t z.  1.  2.  Berlin  1792-93.  Philos. 
Salomo~i Maimons  Lebensgeschichte.  Mit 
einer  Einleitung  U.  mit  Anmerkungen  neu 
hrsg. V.  Jakob F r o m e r  [Auf  d.  Vorsatz- 
titel:  2.  Aufl.1  München  1911.  Phtlos. 
= Sammluiig  menschlicher  Dokumente.  2. 
Wolff,  Sabattia  Joseph.  Maimoniana.  Oder 
Rhapsodien  z.  Charakteristik  Salomoii 
M a i m o n's.  Aus  seinem  Privatleberi  Re- 
sammelt.  Berlin  1813.  Phllos. 
Yohn,  Adolph.  Denkschrift aus ungeheuchel- 
ter  Hochachtung,  in  Würdigung  der  sel- 
tenen  Verdienste  des hochwürdigen Herrn 
Emanuel  M a i s e l s.  Gr.-Kanischa  1851. 
Jud.  2638. 
Friedmann,  M.  Vortrag  zur  Feier  des  100. 
Geburtstages  des seligen  Predigers Isaak 
Noa  Mann  h e im  e r.  Am  14.  Oktober 
1893 im  Bet-ha-midrasch  zu  Wieii  nehal- 
teil.  Wien  1893.  Homil.  Jud.  1269. 
Jellinek,  Adolf. Festrede am 70.  Geburtstage 
des  verewigten  Predigers  J.  N.  Mann- 
11 e i m e r.  Wien  1863.  Homil.  Jud.  790'. 
Jelliitek,  Ad[olf].  Rede bei  der Gedächtniss- 
feier  für  den  verewigten  Prediger  Herrn 
Isak  Noa  Mann  h e i m e r,  am 26.  März 
1865  im  Tempel  in  der  Leopoldstadt. 
Wien  1865.  Homil.  Jud.  786'. 
Rosen~nann,  M.  Isak  Noa  M a n n h e i m e r. 
Aus  seinem  Leben  U.  Wirken.  2.  erwei- 
terte  Aufl.  mit  6  unveröffentlichten  Brie- 
fen  Mannheimers  U.  4  Bildbeilagen.  Wien 
1915.  Jud.  3526. 
-  Isak  Noa  Mann  h e i m e r.  Sein  Leben 
U.  Wirken.  Zugleich  ein  Beitrag z.  Gesch. 
d.  israelit.  Kultusgemeinde  in  Wien  in 
d. ersten Hälfte d.  19. Jahrh. Wien U.  Ber- 
lin  1922.  Jud.  4577. 
Wolf,  G.  Isak  Noa  Mann  h e i m e r.  Eine 
biogr.  Skizze.  Wien  1863.  Jud,  1376. 
Kohn,  Samuel.  M a r d o C h a i  ben  Hillel. 
Sein Leben  U. seine Schriften  sowie d.  V. 
ihm  angeführten  Autoritäten.  Nebst  6 
bisher  unedirten  hebr.  Beilagen  unter Be- 
nutzung handschriftl. Qiiellen  hrsg. Breslali 
1878.  Auct.  Hebr,  4067. 60  I.  Allgen~eiiie  Schriften. 
Cohen,  Boaz.  Professor  Alexander  M a r X. 
A  tribute upon  his  semi-centennial  and  a 
bibliography  of  his  writirigs.  New  York  - 
1928.  Jud.  5174. 
Re~riiited  from  „The United  Synagogiie  Recorder" 
vol.  VI11,  No.  1. 
Mayer,  Siginund.  Ein  jüdischer  Kaufmann 
1831  bis  1911.  Lebenserinneruiigeii.  Mit 
einem  Anhang:  Die  Juden  als  Handels- 
volk  in  d,  Geschichte,  Leipzig  1911. 
Mercat.  1399. 
-  Ein  judisclier  Kaufmann  1831-1911.  Lc- 
bciiseriii~ierungeri. 2.  Aufl.  Berlin,  Wieii 
1926.  Mercat.  2549. 
Werczberger,  Isidor.  Die  Schrift  U.  das 
Wort.  Rabbiner  Jacob  Zwi  M c C k 1 e ii - 
b U r g,  sein  Leben  U.  Wirkeii  iii  d.  Ge- 
ineinde  Königsberg.  1927.  4O 
Auct.  Hebr.  51055. 
[Iii  Mnscliinenschriftl. 
Geiger,  Abraham.  Melo  Chofnajim,  deiit- 
scher  Theil.  Biographie  Josef  Saloino del 
M e d i g o's,  dessen  Brief  aii  Serach  bei1 
Nathaii.  enthält  einen  kurzeii  Leitfaden 
d.  hebr.-jüd.  Litteraturgeschichte,  nach 
dem  hier  z.  erste11  Male  herausge- 
gebenen  Originale  übers.  U.  durch  An- 
merkungen  erweitert,  riebst  einzeliien An- 
merkungen  z.  aiidern  hebr.  hier  z.  ersten 
Male  gedruckten  Schriften.  Hrsg.  V.  W. 
W i l z i g.  Berlin  1840.  [2  Ex.] 
Auct.  Hebr.  1630.  7075. 
Berwin,  Beate.  Moses  Mendelssohn  im  Ur- 
teil  seiner  Zeitgenosseii.  Berlin  1919. 
Eph.  philos. 
Kaiitstudieii.  Erg.  H.  49. 
Goldschmidt,  A.  M.  Festrede  bei  der  an1  3. 
Jatiiiar  1861  vom  Vereine  zur Förderung 
israelitischer  Interessen  in  Leipzig  veraii- 
stalteten  Gedäclitnissfeier  Moses  M e n - 
d e l s s o h n's.  Leipzig  1861. 
Homil.  Jud.  1005. 
Holdheim, Samiiel.  Moses M e n d e l s s o h n 
U.  die  Denk-  U.  Glaubensfreiheit  im  Ju- 
denthume.  Mit  besonderer  Beziehung  auf 
d.  Confirmation.  Berlin  1859.  Jud.  1623' 
Kayserling,  M[eyer].  Moses  M e n d e l s - 
s o h n.  Sein Leben  11.  seitie  Werke.  Nebst 
einem  Anhange  ungedriickter  Briefe  V. 
U.  an  Moses  Mendelssohn.  Leipzig  1862. 
Philos. 
Sclirifteii  Iirsg.  V.  Iiistitiite  z.  Förderiiiig  d. 
israelit.  Lit.  7: 1861-62. 
-  Moses  M e 11 d e l s s o h 11.  Sein  Lebeii  U. 
sein Wirken. 2.  Aufl.  Leipzig  1888. Philos. " 
-  Moses  M e ri d e 1 s s o h ii.  Ungedrucktes 
11.  Unbekaniites  von  ihm  U.  über  ihn. 
Leit~zig 1883.  Philos. 
Yohut,  Adolf.  Moses  M e ti d C  1 s s o h n  11. 
seine  Familie.  Eine  Festschrift  z.  100jähr. 
Todestage  Moses  Mendelssohn  am 3.  Jan. 
1886.  Dresden  u.  Leipzig  1886.  Philos. 
[Deiitscliei  11.  Iiebr.  Teil].  1  [Lebrecht,  Fiirchtegott].  Zum  150.  Geburts- 
Löwenstein,  Leopold.  I?.  Juda  M e h l e r  11.  tage  Moses  e n d e 1 s s 0 h n.  [Hrsg.  V. 
[ßreslau  1917.1  Jud.  4073.  A.  B e r l i n e r.]  Berliii  1878.  Jud.  1177. 
[Aiisscliiiitt  aiis:]  Moiiatsscliiift  iiir  d.  Oescli.  ii. 
Wisseiiscliaft  d.  Jiideiitiims.  1917.  I  Liepmannssohn,  Selig  Louis.  Denkrede  auf 
Blumenthal,  Adolf.  Rabbi  M e i r.  Leben  11.  den  großen  israelitischen  Weltweisen Mo- 
Wirken  eines  jüd.  Weisen  a.  d.  2.  nach-  ses  M ende  l s s o h 11,  bei  der  . .  1829 
christlichen  Jahrh.,  iiach  den  Qiielleri  dar-  veraiistalteten  IOOjährigen  Oebiirtsfeier 
gestellt.  Frankfurt  a.  M.  1888.  [2  Ex.]  I  des  Unvergesslichen.  Hamm  1830. 
Aiict.  Hbr.  anon.  1206.  3097.  Jud.  1742' 
Levy,  Raphael.  Un  Tariah.  [Rabbi  M e 'i r1  Saloiiion,  Gotthold.  Licht  U.  Segen, oder auf 
Etude  sur  la  vic  ct  I'enseignement  d'un 
docteur  juif  dii  IIe  siecle.  Paris  1883. 
Auct.  Hebr.  anon.  3137. 
welchem  Wege  könrien  Völker  wahrhaft 
erleuchtet  U.  beglückt  werdeti?  Predigt 
am  14.  Elul  (12.  September  1829)  iri  Be- 
Back,  Samuel.  R.  Meir ben  Bai.iich  aiis  ,  ziehung  auf  den  1OOjahrigen  Geburtstag 
Rothcnbiirg.  Fraiikfiirt  a.  M.  1895.  des Israel. Weltwcisen Moscs M e 11 d e I s- 
Auct.  Hebr.  3833.  So  h 11  gehalten  in  dem  neuen  Israel. 
I. Leben,  Wiikeii  11.  Scliicltsale.  1  Tempel  zu  Hamburg.  Hainburg  1829. 
Blass,  Moritz.  Sr.  Hochwürden  Herr11 Dr. 
W.  A,  Meise  1  Ober-Rabbiner  in  Pest 
achtuiigsvoll  gewidmet  von  Moritz  Blass 
im  März  1860.  Pest  1860.  Jud.  1033. 
Kayserling,  M~~~~.  D~,  W,  A.  M  i  1, 
Ein  Lebens-  U.  Zeitbild.  Leipzin  1891. 
Jud.  2392. 
Grass,  Siegmund.  M e n a h e m  beil  Saruk, 
Mit  Berücksichtigung  seiiler  Vorgänger 
u.  Nachfolger.  Ein  Beitrag  z,  Gesch.  d. 
hebr.  Grammatik  U.  Lexicographie.  Bres- 
lau  1872.  Auct.  Hebr.  4363. 
Baerwald,  Hermaiin.  Moses  M e n d e l s - 
s o h n. Frankfurt  a.  M.  1886,  Schulpro- 
gramm,  Schof. Ff,  Philantropin  2. 
Homil.  .lud.  620'. 
Schönberg,  Samuel  Benisaia.  Zion.  Ermun- 
terung  für  d.  Glai~bensgeilossen Moses 
M e n d e I s s o h 11 s. An dessen  100jährigem 
Geburtstage  am  12.  Elul  5589.  Berliii 
1829.  J~id.  1962. 
Schreiber,  Emanuel.  Moses  M e ri d e l s - 
S  0 h 11  U.  seine Verdienste  um  das Juden- 
thum.  Festrede,  gehalten  bei  d.  Feier  d. 
,  150jährigen  Geburtstages  Mendelssohn's 
Bon"  am  6.  Sept.  1879.  Boiln  1879. 
Jud.  2205, 
Stein,  Leopold.  Orient  U.  Occident.  Rede  z. 
M e n d e l s s o h n f e i e r  i11  Leipzig  1866 
(4.  Januar).  Leipzig  1866.  iiomil, Jud, 891, I.  Allgeineine  Schriften,  61 
Torre,  Lelio  della.  Mose  M e n d e 1  s s o h n 
Orazione  inaugiirale  letta  nell'  aula  dell' 
istituto convitto  rabbinico  del regno Lom- 
bardo-Veneto  il  18.  Novembre  1854.  Pa- 
dova  1854.  Homil.  Jud.  896'. 
David,  Juilius.  Zwei  Reden.  Pressburg 1883. 
I.  Ein  Wort  an d.  getrennten  Gemeinden 
Ungarns. 
11.  Zu  Sir  Moses  M o n t e f i o r e's  100. 
Geburtstag.  Gehalten  am  1.  Tage  d. 
Zunz,  L[eopold].  Rede,  gehalten  bei  der  Suckotfestes  U. am Schemiiii  Azeret 5644 
Feier  von  Moses M e n d e 1 s s 0 h n S  100-  1  (16.  ii.  23.  Oktober  1883). 
jährigen1  Geburtstage, den 12ten Elul oder  1  Homil.  Jud.  1084. 
loten  September  1829.  [Berlin  1829.1  (  Davis,  Israel.  Sir  Moses  Mon  t e f i o r e 
Homil.  Jud.  909~. 
Guttmann,  J[akob],  Rede bei  der  vom  Vor- 
stande  der  Synagogen-Genleirlde  zu  Hall- 
iiover  veranstalteten  Gedächtnissfeier  für 
den verewigten  Landrabbiner Dr, Samuel 
Bart.  F.  R.  S.  Ein  Lebensbild.  Zum  An- 
denket~  an d.  Vollendung  seines  100.  Le- 
bensjahres  (8.  Marcheschwan 5645 = 27. 
October  1884) aus d. Eiigl. . .  in's Deutsche 
iibers.  V.  Josef  F i e b e r m a n 11.  Frank- 
E.  M e y e r  in der Synagoge z.  Hannover  furt a.  M.  1BB4.  Jud.  3144. 
am  22.  Oktober  1882.  lHannover  1882.1  1  *.  '.  *tJud. PresSei"l 
Horn]],  jud,  528,  -,  -  2. Aufl.  Frankfurt a. M.  1884. Jud.707, 
Zuckermann,  M[eiidel].  Eriniierungsschrift 
zum  1OOjAhrigen  Geburtstage  des  Land- 
rabbiners  Dr.  Samuel  E.  Me  y e r  ?"'I 
tatlyln 'JW  1%  il1l1  '2 Hrsg.  im  Auftrage  d. 
Goodlnan~ Paul.  Moses  Montefiore.  Phila- 
delphia  1925-  Jud.  5098. 
Japhet,  L.  Der  Gerechte blühet  auf  wie die 
Palme,  U.  wird  gross  wie  die  Zeder  auf 
Vorstandes  d.  Synagogen-Gemeinde  Han-  dem  Libanon,  U.  noch  irn  hohen  Alter 
iiover.  Hannover  1919.  Jud.  4214.  saftig, frisch U.  fruchtreich sein. Eine Fest- 
Die  Stolgebiihren  d.  Jiiden  an  d.  christliche  Oeist-  predigt  z.  100.  Geburtstage  d.  Sir  M0se.s 
lichkeit  im  Hannoverland.  1 
Montefiore  z.  London  (am Sabbat Noach, 
[~ehuda  Arie  di  Modena  bei1  Isak.1  Lee  6,  Marcheschwan  5645)  in  d.  Synagoge 
MO  d e ii a s  Briefe  U.  Schriftstücke. Eiii  I  z. Aschersleben  am  25.  October  1884. 
Beitrag z.  Gesch.  d.  Juden in Italien  U.  2.  Aschersleberi  [1884].  Homil. Jud. 1015. 
Gesch.  d.  hebr.  Privatstiles.  Zum  ersten-  1  M,  Moses  Montefiore, Denkrede, ge-  mal  hrsg.,  mit  Anmerkungen  U.  Einleitung  I  halteil am  28,  Ab 5645,  (9.  August  1885).  versehen  V.  Ludwig B 1 a ii.  1. 2.  Budapest 
1905-06.  Auct.  Hebr.  4937. 
= Jahresbericlit  d.  Landes-Rnbbiiierschule  in  Uii- 
nrss,  isr,  Vereine  „Humanitas".  Gr. 
1885.  Homil.  Jud.  1063. 
dapest.  28.  29.  i  Levin,  M.  Moses  M o n t e f i o r e.  Rede  zu 
Leon  da  Mode  ri  a,  Sabbiner  zu  Venedig  I  dessen  100jähriger  Geburtsfeier  ain  26. 
[1571-16481  U.  seine  Stellung  zur  Kab-  ,  October  1884  gehalten. Berlin  1885. 
balah,  zum Thalmud U.  zum Christenthume.  Homil.  Jud.  827. 
Von Abraham G e i g e r.  (~achruf  an Isaak 
Samuel  Reggio.)  Breslau,  Liegriitz  1856.  Loewe, L[ouis].  Sermoii  prononce  A  l'occa- 
sion du centenaire de Sir Moses  M o n t e- 
Auct* fiebre  20'19.  ,  f i o r e  Bart  membre  de  la  „Royal  So- 
Stern,  Simon.  Der  Kampf  des  Rabbiners  ciety"  27  octobre  1884  A  l'institut  theolo- 
gegen den Talmiid  im  XVII.  Jahrhundert.  gisue  „Lady  Judith  Moiitefiore"  a  Rams- 
Vorher  geht:  Religion  d.  Individuums  ii.  gate . . traduit  de  I'anglais  par  P.  P e - 
Religion  d.  Volkes.  Breslau  1902.  r C Y r a,  n6e  Bloch.  Paris  1885. 
Auct.  Hebr.  4467.  Homil.  Jud.  690. 
Lattes,  Dante:  Felice  M o m i g 1 i a ri 0,  il  Lowy,  Moritz.  Der  Patriarch.  Fest-Predigt 
suo pensiero  religioso  ed  ebraico. Firenze 
1924.  Jud.  4845. 
Montefiore. 
Auerbach,  Meyer  U.  Salant,  Samuel.  Aii 
opeii  ietter  adressed  to  Sir Moses  Mo  11- 
t e f  i o r e  on the day of  liis  arrival in  the 
holy  city  of  Jerusalem.  (Translated from 
tlie  original  hebrew.)  2.  Ed.  London  1877. 
Jud.  807. 
Back,  Sainuel. ilnt)V  'll?  Freudentöne.  Rede 
z. Feier  d.  100. Geburtstages d.  Sir Moses 
Moritefiore.  Prag  1883.  Homil.  Jud,  969. 
Carlebach,  S[alomon].  Predigt  gehalteil  zur 
Feier  des  100jährigen  Geburtstages  des 
Sir  Moses  Montefiore  in  der  Synagoge 
zu  Lübeck  am Sonntag, den  26.  Oktober 
1884  = 7.  Marcheschwan  5645.  Lübeck 
[1884].  Homll,  Jud.  1304. 
z. Vorfeier  d.  Fest's  d.  100.  Geburtstages 
Sir Moses M o ii t e f i o r e's am Schemini- 
Azereth 5645, gehalten im Tempel d. israelit. 
Religionsgemeinde  Temesvir.  Temesvir 
L18851-  Homil.  Jud.  1060. 
Montefiore,  Moses.  Extracts  from  letters, 
etc.  received  from  Sir  Moses  Moiitefiore. 
Printed  by  the  direction  of  the „London 
Coinmittee  of  Deputies  of  the  British 
Jews".  5601. -  1840.  London  1840. 
Jud.  1816. 
Monteiiore,  Sir Moses.  Diaries of  Sir Moses 
aiid  Lady  Montefiore  comprising  their 
life and WOS~  as recorded in lheir diarics 
fr0n1 1812 t0 1883. Edited by L.  L 0 e w C. 
I* L  LoildOn  1890.  Jud.  2592. 
Montefiorealbum.  Herausgegeben  von  Jo- 
seph  Fieber  rn  a n n.  Frankfurt  a.  M. 
[1888].  Jiid.  4183. 62  I.  Allgemeine  Schriften, 
Pereyra,  P.  Compte  rendu  des  fetes  C&&- 
brees  a  Ramsgate  en  I'honneur  du  99e 
anniversaire de Sir Moses M o n t e f i o r e 
8  Novembre  1883 . . traduit  de 1'Anglais. 
Paris  1885.  Jud.  1851. 
Extriit  du  Suppl6ment  sp6cIal  dii  Keble  de  Mar- 
gate  et  de  la  Oazette  de  Rarnsgate,  dii  17  no- 
vembre  1883. 
Plaut,  Rudolf.  Fest-Predigt  zur  Feier  des 
vollendeten  hundertsten  Lebensjahres  des 
Sir  Moses  Montefiore  am  25.  Oct.  1884. 
Frankfurt a.  M.  1884.  Jud. Ff.  652. 
Richter, S.  Denkrede  über Sir Moses Mo  n- 
t e f i o r e  s.  A.  gehalten  am Erew Rosch 
Chodesch  Elul  5645  in  der  Synagoge  zu 
Filehne.  Filehne  1885.  Homil.  .lud.  1045. 
Salvendi,  Adolf.  Praktisches  Judenthuin. 
Vortrag,  gehalten  am 6.  Cheschwan  5645 
beim  Beschliessen  des  lO0sten  Lebens- 
jahres  Sir Moses  M o n t e f  i o r e's.  0. 0. 
[1885].  Jud.  3455. 
Traduzione  del  firtnano  accordato  da  Sua 
Maesta'  Imperiale  il  sultano  Abd-001 
Medjid  agli  israeliti  del  suo  impero  a 
richiesta  del  cavaliere  Sir  Moses  Monte- 
fiore . . e  allo  stesso  consegnato  a  Co- 
stantinopoli  da  siia  eccellenza  Rechid 
Pacha  ministro  degli  affari  esteri  presso 
la porta  ottomana  li  11 hesvan 5601,  li 13 
Ramazan  1256.  (corrisporidente  ai  7  rio- 
vembre  1840.)  coll'  aggiunta  di  altri  do- 
comenti  relativi  alla sua missione.  [Malta 
18401,  Jiid.  2678, 
London  Committee  of  Deputies  of  the Bri- 
tish  Jews.  Translations  of  a  letter  ad- 
dressed  by  Sir  Moses  Mo  n t e f i o r e, 
Bart.,  F.  R. S.  . . to  the  Jewish  Congre- 
gations  iri  the  Holy  Land  on  the  promo- 
tiori  of  agriculture  and  other  industrial 
pursuits in  that country and of  the replies 
received  thereto.  London  1874.  Jud.  2796. 
Tuschak.  Moritz.  Ein  moderner  Methusa- 
lem.  Bemerkung.  U.  Betrachtung.  anlässl. 
d.  denkwürdig.  Testaments  d.  Baronets 
Sir  Moses  Mon  t e f  i o r e  sowie  Anek- 
doten,  Memoiren,  Erzählungen,  Keminis- 
zenzeri,  Reiseabenteuer  U.  interessante 
Geschicht.  a.  d.  Leben  dieses  grossen 
Philaritropen.  Pressburg  1885.  Jud.  3106. 
Wolbe,  Eugen.  Sir  Moses  M o ii t e f  i o r e. 
Ein  Lebeiisbild  f.  jung  U.  alt.  Berlin  1909. 
Jud.  4031. 
Wolff,  A[braham]  A[lexander].  Sir  Moses 
M o n t e f i o r e,  Baronet.  Zwei  Predigten 
z.  dessen 99  U.  100jähr.  Geburtstage.  Ge- 
halten  U.  aus d.  Dän. ins Deutsche übertr. 
Kopenhagen  1885.  Homil.  Jud.  728. 
Wolf,  Lucien.  Sir Moses  M o n t e f i o r e.  A 
centennial  biography.  With  extracts from 
letters  and  journals.  London  1884. 
Jud,  3198.  - 
Salaman,  Nlna.  Rahe1  Mo  r p U r g o  and 
contemporary hebrew poets in  Italy. With 
a  foreword  by . . the  Chief  Rabbi  [J.  H. 
Hertz] and  an  afterword  by  Herbert 
L o e W e.  London  1924.  Auct.  Hebr.  9017. 
Rosenmann,  G.  Hofrat  Professor  Dr.  David 
Heinrich  V.  M ü 11  e r.  Ein  Lebensbild. 
Berlin  [1914].  L.  or.  Gen. 
Maybaum,  S[iegmund].  Die  Trauerrede  an 
der  Bahre  des  verewigten  Docenten  . . 
Joel  M ü 11  er. Berlin  1896.  Jud.  52. 
= Bericht  Uber  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissensch. 
d.  Judenthiims  in  Berlin.  1896. 
Dr.  Leo  Mun  k.  Ein  Gedenkbuch.  Lebens- 
gang,  Trauerreden,  Nekrologe.  Marburg 
1918.  Jud.  4097. 
Jellinek,  Ad[olfl.  Salomon  M U n k,  Profes- 
sor  am  College  de  France.  Vortrag  in1 
Wiener  Bet  ha-Midrasch  am  21.  Januar 
1865  gehalten.  Wien  1865.  Jud.  2737, 
Modlinger,  Samuel. Reminiszenz  an M u n k 
oder  iiber  den  Werth  des  Orientalismus 
fiir  die  Kulturgeschichte.  Lemberg  1867. 
Jud.  1217. 
Schwab,  [Moisel:  Salomon  M U  n k.  Sa vie 
et  ses Oeuvres.  Paris  1900.  Jud.  4821. 
Gedenkblätter an  Jacob Na  C  h o d  geb.  22. 
März  1814,  gest.  11.  April  1882,  Hrsg.  V. 
deutsch-israelit.  Gemeindebunde.  Berlin 
1882.  Homil.  Jud.  941. 
Seeligmann,  Sigmund.  David  N a s s y  of 
Surinam and his  „Lettre Politico-  Theolo- 
gico-Morale  sur  les  Jiiifs".  [Baltimore 
1914.1  Jud.  3690. 
Reprinted  from  Publications  of  the  American 
Jewish  Historical  Societu,  No.  22.  1914. 
Goldschmldt,  Salomon.  Dr.  Samson  Philip 
N a t h a n.  Ein  Lebens-  U.  Charakterbild. 
Mit  Anhang:  Erklärungen  z.  Mischna.  Die 
in  d.  Handexemplar d.  Verewigten  V. ihm 
aufgeschriebenen  Randglossen  edirt  von 
J.  N o r d e n.  Hamburg  1906.  Jud.  3453. 
[Jacobsohn,  B.]  Aron  Salomo  N a t h a n - 
s o n.  Lebensbild eines jüd.  Cultusbeamteii. 
Nebst  d.  an  seiner  Bahre  gehaltenen 
Trauerrede  V.  M.  Ra  hmer.  Anhang: 
[F.  C o h n]  Die  Entwickelung  d.  jüd. Un- 
terrichtswesens  V.  Moses  Mendelssohn 
bis  auf  d.  Gegenwart.  Magdeburg  1880. 
Jud.  3381. 
Cohen,  Hermann. Salomon N e U m a n n. Ge- 
dächtnisrede.  Berlin  1909.  Eph.  Jud,  636. 
=  Bericht  d.  Lehranstalt  I. d.  Wissenschaft  d. 
Judentiinis  in  Berlin.  27. 
Neustadt.  Louis.  RMJP Dn3ß'T  ilVllNJp  Rab- 
biner  Dr.  Piilkus  N e U s t a d t.  Erinne- 
rungs-Blätter  seinem  Andenken  gewid- 
met  V.  seinem  Sohne.  Breslau  1902. 
Jud,  3364. I.  Allgemeine  Schriften.  63 
Amzalak,  Moses  Bensabat.  David  N i e t o. 
Noticia  biobibliografica.  Lisboa  1923. 
H.  Iit.  Hebr,  23. 
Nachrufe  auf  Rabbiner  N.  A.  No  b e 1  geb. 
6.  November  1871  gest.  24.  Januar  1922. 
Hrsg.  V.  Vorstand  d.  Israelit.  Gemeinde 
Frankfurt a.  M.  Frankfurt  a.  M.  1923. 
Biogr.  Ff,  Nobel  501. 
Nordau,  Max.  Erinnerungen.  Erzählt  von 
ihm  selbst  U.  von  der  Gefährtin  seines 
Lebens  [Anna  N o r d a U].  Autorisierte 
Uebersetzuiig  aus  d.  Fraiizös.  V.  S.  0. 
F a n g o r.  Leipzig.  Wien  [1928].  Philos, 
Orde  van  den  dienst  ter  gelegenheid  van 
de plechtige  bevestiging  van den weleerw. 
heer  A.  S.  0 n d e r W i jz e r  als  opper- 
rabbijn van het synagogaal ressort Noord- 
Holland  in  de  groote  Synagoge  der  ne- 
der1.-israelitische  hoofdsynagoge  te  A m- 
s t e r d a m  of  zondag  13 Siwan 5677  (3. 
Juni 1917) des middags te 2 uur.  [Amster- 
dam  1917.1  Jud.  4013. 
[Beigedruckt  bei:]  Sluys.  D. M.:  De  amtsdata 
van  de  oudste  opperrabbijnen  .  .  . 
Oppenheim,  Joachim Heinrich.  Grabrede auf 
weil.  Rabbiner  David  0 P P e n h e i m  s. 
A.,  gesprochen  arn  23.  Oktober  1876  auf 
dem Wiener  israel.  Friedhofe von  seinem 
Sohne.  Brünri  1876.  Homil.  Jiid.  843. 
Warschauer,  M.  Trauerrede  auf  Prof.  Dr. 
Gustav  Salomon  0 p p e r t,  gehalten  im 
Trauerhause  ain  19.  März  1908.  Berliti 
1908.  Homil.  Jud.  624. 
[lm:] 
Sechstindzwanzigster  Bericht  d.  Lehranstalt  fUr 
d.  Wissenschaft  d.  Judentiims  in  Berlin. 
Yahuda,  A.  S.  Gustav  Salomon 0 p p e r t. 
Gedächtnisrede.  Berlin  1909.  Eph. Jud. 636. 
=  Bericht  d.  Lehranstalt  f.  d,  Wissensch.  d. 
Jitdeiit.  iii  Berlin.  27. 
Servi, Flaminio. Elogio funebre di Emanuele 
0 s i m o  detto  addi  30  Marzo  1867.  Par- 
nia  1867.  Homil.  .lud.  948. 
Pappenheim, Bertha. Sisyphus-Arbeit. Reise- 
briefe  aus den  Jahren  1911  11.  1912.  Leip- 
zig  f.19241.  Biogr.  Ff.  Pappenheim  501. 
Torre,  Lelio  della.  Orazione  funebre  letta 
iiell'oratorio  maggiore  israelitico  di  Ve- 
rona  il  di  XI.  luglio  1858  nelle  solenni 
esequie . .  David Samiiel P a r d o. Padova 
1858.  Hotnil.  Jud.  896 . 
Amzalak,  Moses Bensabat. Um  problema de 
biobibliografica  Portugueza-Judaica.  Ja- 
hakob P e r e i r a.  Lisboa  1927. Jud.  5237. 
-  Abraham  Israel P e r e y r a.  Noticia  bio- 
bibliogrifica.  Lisboa  1927.  Jud.  223. 
Löw,  Immrinuel.  P e r 1 s  Armin.  Emlkkbes- 
zkd  Mondotta  PCcsett  1914  X  27.  Szeged 
1914.  Homil.  Jud.  1160. 
Amzalak,  Moses  Bensabat.  Abraham  P h a- 
r a r,  Judcu  do desterro de Portugal. No- 
ticia  biobibliogrifica,  Lisboa  1927.  2'. 
H.  lit.  Hebr.  27. 
Elbogen,  Ismar.  Rede  . . bei  der  Ludwig 
P h i 1 i p p s o n-Feier  der  Lehranstalt  für 
die  Wissenschaft  des  Judentums  am  8. 
Januar  1912. Berlin  1912.  Jud.  1710. 
=  Bericht  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissensch.  d. 
Judentums  in  Berlin.  30. 
Elbogen,  ~[smar], Ludwig  P h i 1 i P p s o 11 
28.  Dez.  1811-28.  Dez.  1911.  Vortrag. 
Leipzig  1912.  Jud.  1796. 
= Schriften  hrsg.  V.  d.  Oesellsch.  z.  Förderung 
d.  Wissensch.  d.  Judentums. 
Feiner,  Jos.  Ludwig  P h i 1 i p p s o n.  Sein 
Leben  U.  sein Werk. Ein  Buch für jung  U. 
alt.  Berlin  1912.  Jud,  1641. 
Yayserling,  Meyer.  Ludwig  P h i 1  i P p s o 11. 
Eine  Biographie.  Leipzig  1898,  Jud.  1748. 
Bloch,  Philipp.  Gedächtnisworte  zii  Ehren 
des  verewigten  Vorsitzenden  der  Gesell- 
schaft  zur  Förderung  der  Wissenschaft 
des  Judentums,  des  Prof.  Dr.  Martin 
P h i 1  i p p s o n  gehalten  in  der  Mitglie- 
derversammlung  zu  Berlin  am  27,  De- 
zember  1916.  Breslau  1917.  Jud,  3970. 
=  Schriften  hrsg.  V.  d.  Oesellschaft  z.  Förde- 
rung  d.  Wissenscliait  d.  Judentums. 
Seligmann,  ~[aesar].  Trauer-Rede  an  der 
Bahre  von  Julius  P 1  o t k e,  im  Auftrage 
des  Vorstandes  der  israelitischen  Ge- 
meinde  zu  Frankfurt  a.  M.  gehalten  . . 
am RBsttage  des  Versöhnungsfestes 5664. 
30.  September  1903.  [Rödelheim  1903.1 
Biogr.  Ff.  Plotke  501. 
Yrauss,  Samuel.  Joachim  Edler  von P o p- 
P e r.  Ein  Zeit-  U.  Lebensbild  aus  d. Ge- 
schichte  d.  Juden  in  Böhmen.  Wien  1926. 
Jud.  4937. 
Willstätter,  Benjamin.  Rede  am  Grabe  d. 
selig.  Bezirksrabbiners  Elias  P r ä g e r 
von  Bruchsal  gehalt.  den  12.  Mai  1847 
a. d. israelit.  Friedhofe zu  Obernrombach. 
Karlsruhe  1847.  Homil.  Jud.  725 '". 
Stein,  Leopold.  Gedenk-Rede  zu  Ehren  des 
seligen Herrn Rabbiners Moses Pr  ä g e r, 
weil.  Rabbiners  zu  Maniiheim.  Frankfurt 
a.  M.  [1861].  Homil.  Jud.  876. 
Gronemann,  Selig.  De  P r o f i a t i i  Durani 
[Efodaeil  vita  ac studiis  cum  in  alias li- 
teras  tuin  in  grammaticam  collatis.  Vra- 
tislaviae  [1869].  Auct.  Hebr,  4361. 
Breslauer  Inatigtiral-Dissertation. 
Grünwald,  M.  U.  Casnacich,  Anton.  Didacco 
P Y r r h o  auch  Flavius  Eborensis  ge- 
nannt.  Ein  Lebensbild.  Frankfurt  a.  M. 
1883.  Jud.  2328. 
S.  A.  a.  Dr.  Brüll's  „Popiildr-wiss.  Monats- 
bliitter". 
Karpeles,  E[liasl.  „Der  gute Ruf  besser,  als 
alles  irdische  Gut".  Trauerrede  über  d. 
Hinscheiden  d.  hochwürdigen  Rabbi  Sa- 
lomon  Q u e t s C h,  Rabbiner  z.  Nikols- 
bwrg,  vorm.  z.  Leipnik  U.  d.  hochwürdigen 
Rabbi  Juda  Schmiedel, Rabbiner  z.  Hot- 
zenplotz,  gehalten  am 2.  März  1856 -25. 
Ador  5616  in  d.  Synagoge  z.  Loschitz. 
Wien  1856.  Homil.  Jud.  68Z1* 64  I.  Allgemeine  Schriften. 
schwan  5628  = am  10.  November  1867 
veranstalteten  Trauerandacht  in  der 
Meisel-Synagoge.  Prag  1867. 
Homil.  Jud.  889. 
MUhlfelder,  M.  J.  R a b h.  Ein Lebensbild zur 
Geschichte  des  Talmud.  Leipzig  1871. 
Auct.  Hebr.  anon.  1062. 
Zuri,  (Schesak)  J.  S.  Ra  b.  Sein  Leben  u. 
seine  Anschauungen.  Zurich  1918. 
Auct.  Hebr.  anon.  3335. 
Gorelik,  Sch.  Scholem Alechem.  [R a b i n o- 
W i t s C hJ  [Berlin  1920.1  Eph.  Jud.  770. 
= Judische  Biiclierei.  15. 
Bodek,  Arnold.  Die  3  Salon~oneri. Festge- 
dicht  z.  70jährigen  Geburtsi'eier  d.  hoch- 
würdigen  Herrn  Salomo L.  R a p o p o r t. 
19.  Sivan  5620  = 9.  Juni  1860.  Leipzig 
1860.  Jud.  1039, 
Das  Centenarium  S.  J.  L.  I< a p o p o r t's 
geboren  zu  Leinberg,  am  1.  Juni  1790, 
gestorbeii  zu  Prag,  ain  16.  October  1867. 
Festgabe d.  ,,Oesterreich. Wochenschrift", 
Iirsg.  V.  B I o C h,  redigiert  V. David K a u f- 
in an  n.  [Wien  1890.1  2'.  Jud.  27. 
Hoff,  E.  Gedäclitniss-Rede  für  den verewig- 
ten  Oberrabbiner  Herrn  Salomon  Lob 
R a P o P o r t  gehalten  bei  der am 9.  Mar- 
cheschwan  5628 = 7.  November  1867  iii 
der  Piiikas - Synagoge  stattgefundenen 
Trauer-Andacht.  Prag  1868. 
Homil.  Jud.  997. 
Kohn, Elieser Hirsch.P7N  nl??ln  Trauer-Rede, 
gehalten  zu  Ehren der Manen  der 2 Grö- 
ßen  Israels  weilaiid  Salomo  Jehuda 
R a p p o p o r t,  Oberrabbiner  zu  Prag, u. 
wciland Dr. W. A.  M e i s e 1,  Oberrabbiner 
zu  Pest,  am  11.  Kislew  5628  (8.  Dezem- 
ber 1867) im  Cultus-Tempel zu Duiia-Föld- 
vir.  Pest  1868.  Homil.  Sud.  1058. 
Kohut, Alexander. Gedächtnis-Rede zu Ehren 
der  verewigten:  Salomo  Jehuda  R a p o- 
ri o r t,  weiland  Oberrabbiner  zu  Prag,  11. 
Dr. W. A.  M e i s e I,  weiland Oberrabbiner 
zu  Pest,  gehalten  am  10.  Tebeth  5628= 
5,  Januar  1868 im  Tempel der Haupt-Cul- 
tusgemeinde  zu  Stuhlweissenburg.  Pest 
1868.  Homil.  Jud,  1043, 
Kurländer,  Adolf.  S.  L.  R a P o p o r t.  Eine 
biografische  Studie.  Nach  d.  besten 
Quellen bearb. Pest 1868.  Jud.  1164. 
-,  -  2.  Aufi.  Pest  1869.  Jud.  2074. 
Müller,  Joel.  S.  L.  R a p o p o r t  LI.  W.  A. 
M e i s e 1,  Gedächtnisrede. Gehalten am 28. 
Tewet (23.  Jänner 1868)  dem  Gedenktage 
des  frommen  Vereins  der  Wohlthäter,  in 
dem  isr.  Tempel  z.  Böhm.  Leipa.  [Leipa 
1868.1  Homil.  Jud.  67i7* 
Rappaport,  Moritz.  Fest-Gruss  der Lember- 
ger  israelitischen Gemeinde an den  hocli- 
wiirdigen  Herrn Salomon  L.  R a P o P o r t  . . bei  Gelegenheit der Feier seines 7Osten 
Geburtstages.  Leipzig  1860.  Jud.  1892. 
Stein,  A.  Gedächtnis-Rede  für  den  am  17. 
Tischri  5628 =  16.  Oktober  1867  hinge- 
schiedenen  ersten  Rabbiner  zu  Prag, 
Herrn  Salomon  Löb  R a p o p o r t,  gehal- 
ten  bei  der,  von  der  löblichen  Cultus- 
Oemeinde-Repräsentanz  am  12.  Marche- 
-  Rede  zur  Enthüllung  des  Grabdenkmal 
für  den  Oberrabbiner  der  Prager  Ge- 
meinde,  S.  L.  R a p o p o r t  arn  Wolscha- 
ner  israel.  Friedhofe,  am 29.  August  1869 
(22.  Elul  5629)  gesprochen.  Prag  1869. 
Homil.  ,lud.  1239. 
Wallerstein,  J.  Worte  zum  Andenken  an 
S.  L.  R a P o P o r t  am  Stiftungs-Tage des 
Vereins  für  Krankenpflege  U.  Beerdigung 
i.  d.  Synagoge  der  Altschottländischei~ 
Israeliten-Gemeinde.  Danzig o. J.  Jud. 2077. 
Sulzbach, Abraham.  R 6 n a ii  U.  der  Judais- 
iniis.  Frankfurt  a.  M.  1867.  Jud.  618. 
Feiner,  Jos[ef].  Dr.  Anton  R 6  e,  ein  Kämp- 
fer fiir  Fortschritt U.  Recht. Hamburg 1916. 
Paed.  1832. 
-  Gabriel  Ries  se  r s  Leben  U,  Wirken. 
Ein  Buch  für jung  U.  alt.  3.  Aufl.  Leipzig 
1911.  Jude  1503. 
Friedlaender,  Fritz.  Das  Leben  Gabriel 
R i e s s e r s.  Ein  Beitrag  z.  inneren  Ge- 
schichte Deutschlands  iin  19.  Jahrhundert. 
Jahrhundert.  Berlin  1926.  Jud.  4939. 
Isler,  M.  Gabriel  R i es  s e r's  Leben  nebst 
Mittheilungen  aus seinen Briefen.  2.  Ausg. 
Frankfurt  a. M.  Leipzig  1871.  Jud.  1130. 
Lehmann,  Ernil.  Gabriel  R i e s s e r,  ein 
l<echtsanwalt.  Vortrag  im  Mendelssohn- 
Verein  zu  Dresden  gehalten.  Leipzig 1881. 
Jud,  1180. 
[Philippson,  ~udwig.1  Aufforderung  zur Er- 
richtung  eines  Denkmals  für  Dr.  Gabriel 
R i e s s e r.  [Bonn  18631.  Jud.  1860. 
Aus  Nr.  20.  d.  Allgemeinen  Zeitiing  d.  Jiideii- 
thums. 
Seifensieder, Jakob.  Gabriel  R i e s s e r.  Eiii 
deutscher  Mann  jüd.  Glaubens.  Ein  Le- 
bensbild.  Fraiikfurt  a.  M.  1920.  Jud.  4311. 
Silberstein,  M.  Gabricl  R i e s s e r,  ein 
Kämpfer  für  Recht  U.  Freiheit.  Vortrag, 
gehalten  am 3.  Februar  1890  im  jüd.  Lit- 
teratur-Vereine  z.  Bochum. Frankfurt a. M. 
1890.  Jiid,  2959. 
S.  A.  a.  Dr.  Adolf  Briill's  „Popiilär-wissenschaftl. 
Moiiatsblätter",  Bd.  10. 
Unger,  J.  Jacob.  Israel's  Seiiduiig.  Eine 
Gcdächtnisspredigt  auf  Dr. Gabriel R i e s- 
s e r.  gehalten am Wochenfeste 5623 (18631. 
Iglau  1863.  Homil.  Jud.  898 . 
, 
, 
Plechtige  Installatie van den Wel-Eerwaar- 
den  Zeer  Geleerden  Heer  Dr.  Bernhard 
Loebel  Ritter, tot  Opperrabbijn  van 
liet  Synagogale  ressort  Rotterdam,  op 
Vrijdag  13 en  Zaterdag  14  Februari 1885, 
in  het  Israel.  Weeshuis,  Oppert,  en  ter 
Groote  Synagoge,  ßoompjes,  te  Rotter- 
dam.  Rotterdam  1885.  2".  Jud.  86. 
Aiis:  Bijvoegsel,  behoorende  bij  de  lsraeliet  van 
Vriidag,  20  Pebruari  1885. I,  Allgemeine  Schriften.  65 
Rodkinssohn,  MCichael]  L[ewi].  Wahrheit 
gegen  Luge.  Wien  1886,  Jud.  4779. 
Münz,  L.  Rabbi  Eleasar,  genannt  Schemen 
R o k e a C h.  Eine  Lebensbeschreibung, 
zugleich  eine  Einführung  in  d.  Gedarikeii- 
gang  U.  d. Lehrmethode d.  rabbin. Schrift- 
thums.  Berlin  1895.  Auct.  Hebr.  4676. 
Leviseur,  Elias  M.  Der  gute  Riif.  Worte 
d.  Trauer,  betr.  d.  so frühe  Hinscheiden 
d.  seligen  Landrabbinen,  Dr.  R o ma 11  n 
dahier,  gesprochen  im  Kreise  seiner Ver- 
ehrer  am Fasttage Gedaljah 5603.  Kassel 
118431.  Homil.  Jud.  713~. 
Schwab,  Hermann.  Jacob  R o s e n h e i m. 
Berlin  1925.  Biogr.  Ff.  Coli.  ~87~. 
Kaufmann,  David.  Dr.  David  R o s i n  . . 
Ein  Nachruf.  Wien  1895.  Jud.  2483. 
S.  A.  a.  d.  „Oest.  Woclienschriit". 
Roth,  Armin.  Zu  meinem  25jährigen  Amts- 
jubilaum  ain  1.  Juni  1884.  Budapest 1884. 
Jud.  1267. 
Stein,  Leopold.  „Ziehe  liinweg  aus  deinem 
Lande!"  Predigt  bei  d.  Seelenfeier, gehal- 
ten  z.  Andenken  d.  verewigten  Freiherrn 
Amscliel  Maier  V.  R o t h s C h i 1 d,  in  d. 
Provisor.  Gemeinde-Synagoge  z.  Frank- 
fiirt  a. M.  (israel.  Betsaal). Mittwoch, den 
12. Dezember  1855.  Frankfurt a.  M. [o. J.] 
Biogr.  Ff.  Rothschild  516.  526. 
-  Am  Grabe  von  Fräul.  Clementine  V. 
R o t h s C h i 1 d.  (Sonntag,  22.  October 
1865).  Frankfurt  a.  M.  [1865.] 
Biogr.  Ff.  Rothschild  517. 
-  „Memento!"  Denkmal  d.  Liebe  in  Lie- 
dern, geweiht  d.  Andenken  einer  schonen 
Seele. Zur Erinnerung an meine verewigte, 
in  ihrem  20.  Lebensjahre  verstorbene  un- 
vergeßliche Schüleriii Clementine V. R o t h- 
s C h i l d.  Mainz  1867.  Poet. Ff. Stein 502. 
[Holla&nderski,  L6on.l  Bar-Mitzwa.  13me 
aniiiversaire  d'Edmond  baroii  de  li o t h- 
s C h i l d  c616br6  au  grand  temple  isra6- 
lite  de  Paris  le  samedi  24  tischri  5619 
(2  Octobre 1858).  Paris 1858.  Jud.  1406. 
Hertz,  Joseph Hermann.  The Rt.  Hoii.  Lord 
R o t s C h i 1 d P. C.  G.  C.  V.  0.  Memorial 
sermon  . .  Monday,  April  19th,  5675~ 
1915  at  the  Great  Synagogue,  London. 
London  1915.  Homil.  Jud.  1326. 
Cahn,  M[ichael].  Gedächtnisrede  zur  Erin- 
nerung  an  Freiherrn  Wilhelm  Karl  von 
R o t h s C li i I d zu Frankfurt a. M.  bei  dem 
in der Synagoge zu  Fulda ain  14. Schwat 
5661 =  3.  Februar  1901  veranstalteten 
Trauergottesdienst  gehalten.  Frankfurt 
a.  M.  1901.  Biogr.  Ff.  Rothschild  534. 
Carlebach,  S[alomoii].  Rede,  gehalten  bei 
dem  Trauergottesdienst  zum  Gedäclitniss 
des  seligen  Freiherrn  Wilhelm  Carl  von 
Rot  hsc  hil  d  in  der  Synagoge  zu  Lü- 
beck,  am  Sonntag,  den  14.  Schwat  5661 
(3.  Febr.  1901),  Nachm.  4  Uhr.  [Lübeck 
1901.1  Biogr.  Ff.  Rothschild  536. 
Horovitz,  J[akob].  Freiherr  Wilhelm  Karl 
von  R o t h s C h i 1  d,  Gedenkrede,  gehal- 
ten  am  ersten  Jahrzeitstage  in  d.  West- 
eiidsynagoge  zu  Frankfurt  a.  M.  Frank- 
furt a.  M.  1902.  Biogr. Ff. Rothschild  513. 
Horovitz,  M[arkus].  Zwei  Reden  zur  Erin- 
nerung  an  Freiherrn  Wilhelm  Carl  V. 
R o t h s C h i I d  s. A.  Frankfurt  a. M.  1901. 
Blogr.  Ff.  Rothschild  510. 
Horovitz,  Cliaim  M[eir].  Worte der Trauer 
ii.  des Trostes fiir  Herrn Simori  Benjamin 
Wolf  genannt  Baron  Willi,  Wilhelm  von 
R o t h s C h i l d.  [Frankfiirt  a.  M.  1901.1 
Biogr.  Ff.  Rothschild  519. 
Worte  der  Trauer  gesprochen  anlässlich 
des  Heitngaiiges  des  Freiherrn  Wilhelm 
Carl  von  R o t h s C h i 1  d.  [Frankfurt a. M. 
1901.1  Biogr.  Ff.  Rothschild  511. 
Stern,  J.  Dr.  Salomon Ru  b i n.  Sein  Leben 
11.  seine  Schriften.  Krakaw  1908. 
Auct.  Hebr.  5874. 
Malter,  Heiiry.  S a a d i a  Gaon, his  life  and 
works.  Philadelphia 1921. Auct. Hebr. 8782. 
Taubeles,  S.  A.  S a a d i a  Gaon.  Monogra- 
phie.  Halle  a.  S.  1888.  Auct,  Hebr.  3275, 
Unna,  Joseph.  Der  Gaon  S a a di  a.  Sein 
Leben  U.  seine  Werke.  Nürnberg  1926. 
Auct.  Hebr.  9313. 
Oelsner, Ludwig.  R.  S a b b a t h a i Bassista 
ii.  sein Prozess. Nach gedruckten U.  unge- 
druckten  Quellen.  Leipzig  1858.  Jud. 1839. 
=  Schriiteii  hrsg.  V.  Institiite  z.  Fiirderung  d. 
israelit.  Lit.  3.  Jahr:  1857-58. 
Sabsovich,  Katharine.  Adventures  in  idea- 
lism.  A  personal  record  of  the  life  of 
Professor  S a b s o V i C h.  New  York 1922. 
Jud.  4539. 
Trauerfeier  für  Herrn  Louis  S a C h s  . . in 
der  Neiien  Synagoge,  Jiid.  Gemeinde  z. 
Berlin  24.  Januar  1915.  [Berlin  1915.1  2'. 
Jud.  155. 
Eschelbacher,  Josef.  Michael  S a C h s.  Vor- 
trag.  Festschrift  z.  Feier  d.  100.  Geburts- 
tages  V.  Michael  Sachs am 7.  September 
1908  überreicht  V.  Vorstande  d.  jüd.  Ge- 
meinde  z.  Berlin.  Berlin  1908.  Jud.  2501, 
Joel,  [Maiiiiel].  Rede an der Bahre des hin- 
geschiedenen  Rabbiners  U.  Predigers  Dr. 
Micliael  S a C h s.  Rede  an  d.  Bahre  d. 
Dr.  Moritz  V e i t.  Berlin  1864. 
Homil.  Jud.  791. 
Sachs, Michael  U.  Veit,  Moritz. Briefweclisel 
hrsg.  V.  Ludwig  G e i g e r.  Frankfurt a. M. 
1897,  Jud.  3032. 
Benjamin,  Einil.  Rabbi  Israel  Lipkin  S a - 
1 a ii t. Sein Leben ii. Wirken. Berlin  1899. 
Jud.  3155. 
Gedenkreden  beim  Heimgang  des  Altrab- 
biners  Prof.  Dr.  Sigmund  S a l f e l d, 
Mainz.  [Mainz  1926.)  Homll. Jud. 1348. 
5 66  I.  Allgemeine  Schrifteii. 
Yerles,  J[osef],  R.  S a 1  o iii o b.  Abraham b.  Stern,  Moritz.  S a 1 o m o n  Kajjem Kaddisch 
Adereth.  Sein  Leben  U.  seine  Schriften 
nebst  handschriftlichen  Beilagen  ziiin  1. 
Male  hrsg.  Breslau  1863. Auct. Hebr. 2187. 
Beermann,  [M.]  U.  Doktor,  [Max.]  Ra  - 
der  erste  lturbrandenburgische  Landrab- 
biiier.  Nach  d.  Akten d.  Geheimen Staats- 
archivs z.  Berlin.  Berlin  1919.  Jud.  4361. 
C.  A.  aiis  „Jeschiiriiii". 
s C h i s  Leben  U.  Wirken.  Zwei  Preis-  Leimdörfer,  David.  Der  Prediger  Saloi~ioii 
schriften.  Worms  1906.  Auct. Hebr. 5062.  oder  das  üotteswort  auf  der  Höhe.  Ein  i  Berliner,  A,  Blicke  irl  die  Geisteswerkstatt  Denknial  f.  d.  Vater  d.  jüd.  Kanzelrede, 
R a s C li i's.  Vortrag. Praskfiiri a. M.  1905.  Dr.  Gofthold S  a 10  m 0 n.  weiland  Re- 
Auct.  Hehr.  4916.  ;  diger am Israelit. Tenipel z.  Hamburg, am 
A~rthur~.  1 
Schlußtagc  d.  100.  .Jahres  nach  seiner 
Geburt  auf  desselben  Kanzel  errichtet  in  Vortrag'  Basel  1906*  Hehr'  7167'  1  ciricm  honiilet.  Vortrage  atri  Sabbat, den  Grunwald,  Max.  Zum  Raschi-Jubiläum. Et-  22.  Murchcsc~lwail  5646 (31. october 1885). 
was über  Rasch  i s  Einfluss  auf  d.  s~ä-  1  narnburg ,885.  Honijl.  Jud.  821'. 
tere  hebr.  Literatur.  Berlin  1905.  ! 
AUC~, Hehr,  4931.  Salvador.  Gabriel.  J.  S a 1 V a d o r,  sa  vic, 
Hirschleld, leo.  seine  ßedeutung  Ses  acilvres  et  Ses  critigues. Paris  1881. 
für  die  Erhaltung  der  rnündliclien  Ueber-  1  ,lud.  2997. 
lieferuilg,  Vortrag,  gchalteii  in  der  ver-  Salzberger,  [Gcornl.  hiis  meiiiern  Kriegs- 
einigung  z.  Pflege  jüd.  Lebcnsanschauuiig  I  tagebuch.  [Prankfurt a.  1~1.1  1916. 
H.  rec.  Weltkrieg  7436.  a'  M'  'Iahre  d'  "aschi-  / 
S.  A.  n.  d.  Moiiatssclirift  „Liliernles  Jiideiitiiiri."  Jubiläiims  1905 -  566G.  Frankfurt  a.  A4. 
1906.  Auct.  Hebr.  4953.  '  Fessler,  Sigiiiuiid.  Mur  C a iii s e I,  der  be- 
Kronberg,  Nelleliiias,  R a s C ll i  als  Exeget  I  deu~esdstc  Amora.  Beitrag  z.  IZiiiide  d. 
mit  besonderer  Iiücksicht  auf  das Sprach-  I  'falmuds.  ßreslau  1879. 
wissenschaftliche  iri  seinem  Bibel-Coin-  1  Auct.  Hebr.  aiion.  1535. 
nientar.  Halle  a.  d.  C.  [1882J.  1  Hoffmaiin,  r?[avid].  Illar  S  a m U e I.  Rector 
Auct.  Hebr.  8266.  1  d.  jüd.  Altademic  zu  Nehardea  in 
Halle-Wittenberger  Dissertation.  :  Babylonien.  Lebensbild  eiries  talmud. 
Liber,  Maurice.  R a s C Ii  i  un  Rabbiii  dc  la  1  Weisen  d.  crstcii Hälfte  d.  3. Jalirhunderts 
France du  nord  au XIe sikcle. Paris 1905.  '  iiach  d.  Quclleii  daraestcllt.  Leii~zig  1873. 
Auct,  Hebr.  8187.  Auct.  Hebr.  anon.  1466. 
Extrait  de  la  Revue  des  i?tiides  iiiives.  50.  I  Kanter,  PeIix.  Uciträpe  zur  Keniitniss  des 
Mulder,  S.  L.  Over  de  verdieiisteii  vaii  ~~~~~~~~~t~~~  der  ~,thik  Mar  sa- 
RLabbil  S a 1 0 ln 0  bei1  Izak.  bij  vci.l~~r-  1  „  u  I s, Bern 1895, AUC~.  nebr, anOn. 1991, 
ting  genaamd  Ras'si  als vcrltlaarder  der  I 
Heilige  Schrift  en  Talinudische  Werken,  I  Rosin,  David.  2. S a ni  U  e 1  b.  Meir (WU") 
en  verbreider  "an  ]lebreeuwsclie  tanl-eii  "S  Schriftcrkliirer. Breslau  1880. 
letterkiinde.  Arnstcrdain  1826.  Auct.  Hebr.  2679. 
Auct.  Hebr.  4403.  8233.  .laiiresbcriclit  d.  jiid. - theolo~.  Sciiiiiiars  1  ..i.raeiicltcl'schcr  Stiitiing".  1980. 
Onderwijzer,  A.  S.  Ras  C li i e's  Leven  en 
Werkell,  ter  inleiding van  de  verklarellde  1  Si("a  Rosa, J.  S.  da.  lets ovcr ChWXim  Ja- 
vertalillg  van  Rasc1iie3s pe~ltatciicll-colll-  '  a  '  (1'1°--98)  er'  'ijli  tijd. 
nientaar.  An-isterdam  1901.  [Amsterdaiil  1915.1  Jud.  3817.  I  Overdiiik  iiit  Iiet  Wecltlilstl  voor  Israelit.  Hiiis- 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  637.  i  fieziiiiieii. 
Beigedruckt  bei:  [P e 11 t a t e  ii  C 11.1  Aiiisterdnin 
1895-1901.  !  h1ei:iorial  addresses.  Delivcrcd  oii  tlic  oc- 
Rothschild, S[anlsoll].  ?"W7  R a s C h i [Rabbi  ca~ion  of  the  sccoiid  aiiniversary  of  thc 
Sch'lomo  ben  rsak]  geh.  1040  zu  'rroycs  /  death  of  Dr.  SUiUmoii  5 C li c C h t e r.  NO- 
pest.  13, Juli  1105  Troyes, Eil1 Lebens-  ~~cmber  26tl1,  1917  at tlie  Jewish Tlicolo- 
bild.  Worms  1924.  8uct, Hehr.  8984.  Sctiiiiiary  of  America.  [New  York 
Schloessiiiger,  Max.  R a s h i.  His  lifc  and  Jud.  4351. 
his  work,  Baltirnore  1905.  Dedicatory  exercises  iii  coiiiiection  with 
Auct.  Hebr.  8428.  j  the  uiiveiliiip.  of  a  ineniorial  tablet  in  ho- 
C.  A.  a.: „Yeai  Boolc  ol  the  Ceiitrnl  Coiifereiice  llor  of  Solollloll  S C h  C h t e r,  Sunday 
oi  Aiiiericaii  Rabbis.  15. 
Wellesz,  Gyula.  Rasi  elcte  6s  iiiültöd6sc. 
lR  C li  Leben  Werke" gj,d\g! 
1906. 
=  Az  Isr.  Magyar  Irodalnii  '1'8rsiilat  Kindvinyai. 
28. 
Zunz,  [Leo~oldl.  Salomoii  ben  Isaac,  ge- 
nannt  R a s C h i.  [Berlin  1822.1 
*, 8,  Zeitschrift  i,  (1.  wisr&$odH~~nt~U~~ 
1,  2. 
aftcriiooii,  Jaii.  14,  1917.  IZehilath  Israel 
synagogue,  lqcw  york  1917,  jud,  4352. 
Schwarz, Isiacl.  Rede,  gelialteii  aiii  offciicn 
Grabe des seligen Rabbi Auroii S  Ii  e 
aus Deutz, Sonntag, ain 1. Dezeinber 1867. 
Hoinil.  Jud.  58  1'. 
Adler,  Cyriis.  Jacoh Heiiry  S C h i f f.  A  bio- 
raphical  sketch.  New  York  1921. 
Biogr.  Pf.  Schiff  504, I.  Allgemeine  Schriften.  67 
Rothschild-Schott,  Stella. Bezirks-  U. Konfe- 
reiizrabbiner  Leopold  S C h o t t  zu  Ran- 
degg-Bühl  (Baden). Ein  Charakter- u.  Le- 
bensbild,  ein  Denkmal  kindlicher  Liebe. 
Frankfurt  a. M.  1921.  Jud.  4500, 
C.  A.  a.  d.  Allgemeinen  Zeitiin~ d.  Jtideritcinis 
Nr.  9  V.  28.  April  1921. 
Ooldstein, ~avid.i'312?  131 Eine Gedächtniss- 
Feier für dcn an? 1"Yn ID'J  '13  in  Gott ent- 
schlafenen, hochgelehrten  11.  allgemein  ge- 
achteten  Rabbiiicr  zu  Pest-Ofen  Low 
C C h W a b.  Bei Gelegenheit  d.  Einweiliurig 
d. ihm gesetzten Grabmals am  R"'1n  fD73 'D 
Pest  1858.  Homil,  Jud.  1085~. 
Gedächtnissreden  am  Sarge des  zu  Prank- 
fiirt  a.  M.  am 7.  April  1878  verstorbcrien 
Dr.  ined.  Heinrich  S C h W a r z s C h i 1 d. 
[Frankfurt  a.  M.]  1878. 
Biogr.  Ff.  Schwarzschild  501. 
[Hirsch,]  Dr.  Heinrich  C C h W a r z s C h i 1 d. 
0. 0. ii.  J.  Biogr.  Ff.  Schwarzschild 503. 
Däubler,  'Theodor.  Lasar  S e g a l I.  [Berlin 
1920.1  Eph.  Jud.  770. 
=  Jiid.  Blicherei.  20. 
Spanier,  M.  Leutnant  S e n d e r.  Blätter  d. 
Erinrieruiig  für seine Freunde.  Aus seine11 
Feldpostbriefen  ziisammengestellt.  Ham- 
burg  1915.  H.  rec.  Weltkrieg  7342. 
Finkel,  Ephraitn.  R[abbi]  Obadja  S f o r n o 
als  Exeget.  Breslaii  1896. 
Auct.  Hebr.  1764. 
D. Sidersky, Iiiginieur-Chimiste . . Liste des 
piiblicatioris  hebralsiies  et  des  Ctudes 
oriciltalcs  (1874-1924).  [Paris  1924.1 
Auct.  Hebr.  9037. 
Gedenkbiätter  aii  Dr.  Michaiil  S i 1 b e r - 
s t e i n Stadt-  11. Bezirksrabbiner in Wics- 
baden  geboren  atn  21.  November  1834 
gestorben  am  13.  Oktober  1910.  Wies- 
baden  1910.  Homil.  Jud.  1021. 
Lewin,  Louis.  Rabbi  S i n~  o n  ben  Jochai, 
ein  Iiistorisches  Zeitbild  aus dem 2.  nach- 
christliclieii  Jahrhundert.  Frankfurt  a.  M. 
1893.  Auct.  Hebr.  anon.  1576. 
Unna, Isak. R. S i in o n beti Lakisch alsLehrer 
der  Halacha  u.  Agada.  Frankfurt  a.  M. 
1921.  Auct.  Hebr.  anon.  3410. 
S.  A.  a.  tl.  Jahrbiiclie  d.  lud.-liteinr.  Oesell- 
schalt  XIV. 
Rosenbiatt, L. Perez C n~  o 1  e n s lt i 11. Einige 
Gruiidziige  seiner  Zeit,  seines  Lebens  11. 
seiner  Wirksamkeit.  Berlin  1916. 
Auct.  Hebr.  8491. 
Musatti,  Cesare.  Ii  inaestro Moise  S o a V e. 
[Veilezia]  1888.  ,lud.  2512. 
Estratto  dall'  Arcliivio  Veiieto  t.  XXXVI,  D.  11 
Herzfeld,  M.  Biographie  von  Rabbi  Moses 
Sofer aus  Franltfurt  a.  M.  weiland 
Grossrabbiner von  Pressburg. Wien  1879. 
Auct.  Hebr.  3758. 
-  Testament  des Rabbi  Moses  S o f e r  ge- 
nannt,  ,,Chassam  Sofer".  Aus  dem  Hebr. 
iibers.  U.  comn~cntiert.  2.  Aufl.  Wien 1879. 
Auct.  Hebr.  5041. 
Naionek,  Josef.  Rabbi  Moscheh  S o f  e r  se- 
ligen  Alidenkens  u.  der Magier  Ben  Cha- 
iianja.  Prag  1865.  Aiict.  Hebr.  8109, 
Eschelbaclier,  J.  Rede  an  der  Bahre  des 
verewigten  Herrn  Dr.  Hillel  S o n d -  ,  h e i m e r  Bezirks-  U.  Conferenz-Rabbi- 
I  iicrs  in  Heidelberg  am  19.  Juni  1899. 
[Prankfurt  a.  M.  1899.1  Hotnil. .lud. 516. 
Cliarakterstudie  gewidmet  meinen1  Objekt 
Herrn  Dr.  S.  S P i t z e r  z,  Zt.  Oberrab- 
biner  zu  Hamburg.  Vom  Verfasser  der 
,,I(lageworte"  etc.  Hainburg  5676.  [19161. 
Jud.  3616. 
Als  Maniiskrii~t  gedriickt. 
Controverspredigt  zur  Jahrzeit  des  Moses 
Pisch s. A. 26. Tammus 5676 wider den Ver- 
fasser der ,,I<lageworte" etc. gehalten voii 
ihm  selber.  [Hamburg  1916.1  ,lud.  3821. 
Als  Maniiskript  gedriickt. 
Jacob,  Imanuel  Zadik  ben  Abraham.  Der 
iieuc  Jude  [S t e b l i C k]  oder  Weisheit 
Sr. Maj.  Friedrich  des Grossen, König von 
Preussen. Neii  auferlegt nach M. A. H e r z- 
b e r g.  Rödelheim  5612  [1852].  Jud.  4018. 
Hirsch,  M.  Trauerrede gesprochen  am Sarge 
des  verblichci-ieti  Dr.  Abraham  S t e i n, 
Rabbiner  U.  Prediger  der Meiselsynagoge 
in  Prag, am 2.  September  1884  (12.  Elul 
5544)  Prag  1884.  Hotnil.  Jud.  771. 
Tauber,  Moritz,  Ehre,  dem  Ehre  gebührt! 
Worte d.  Trauer gesprochen  am Sarge d. 
seligcn  Herrn Dr.  Abraham S t e in. Prag 
1884.  Homil.  Jud.  894'. 
[Geiger, Lazarus.] Die israelitische Gemeinde 
11.  Herr S t e i n.  Fraiikfurt  a.  M.  1861.  2". 
Jud.  Ff.  53. 
A.  a.  d,  Volksireuiid  I.  d.  ~ittlere  ~eiitschland 
1861,  23-156.  1862,  1. 
Stein,  Leopold.  Meine  Verurtheilung  zii 
Zweibriicken.  Frankfiirt a. M.  1860.  [2 Ex.] 
Biogr.  Ff.  Stein 504.  .lud.  2209. 
Mein  Dienst-Verhältnis  zum  israeli- 
tisclien  Gemeinde-Vorstande  zu  Frankfurt 
a.  M.  Actenmässig zur Begriindung  seiner 
Atntsniederlegung  dargestellt.  Frankfurt 
a.  M.  1561.  [2  Ex.] 
Jud.  Ff.  676.  Biogr.  Ff.  Stein 505. 
Vorstand  11.  Geiger.  Ein  Beitrag  zur  Cha- 
raktcrisicrung  der  israel.  Gemeindezu- 
stände in  Franltfurt  a. M.  [Frankfurt a. M. 
1863.1  Jud.  Ff.  592. 
Auerbach,  Jakob.  Zum  Andenken  an  den 
verstorbenen Direktor Dr. S t e r 11.  Frank- 
furt  a.  M.  1868. 4'.  Biogr.  Ff.  Stern 504. 
A.  a.  d.  Einladuiigsschrift  eii  d.  PrUfuiin  d. 
Biirger-  11.  Realschule  d.  israel.  Ciemeinde.  1868. 
Tänzer,  A.  Gedenkschrift  zur  Eriiitierurig 
an  die  Brüder  Jesaia  S t r a s s b U  r g e r 
s.  A.,  Rabbiner  iii  Ulm  1906-15, 
Dr.  Ferdinand  Strassburger  s.  A.,  Rab- 
biner  in  Ulm  1916-27.-  Ulin  1928. 
Jud.  5165. 68  I.  Allgemeii 
Schnapper-Arndt,Gottlieb. JcaiietteS  .t r a u s- 
Wohl  U.  ihre  Beziehungen  zu  Börne. 
13raunschweig  1887. 
Auct.  Germ. Börne. Biogr. Ff. Straus 506. 
S.  A.  aiis  Westcrmanns  Iliustr.  Deiitsclie  Mo- 
natshette  Heft  367,  April  1887. 
Donath,  Adolph.  Hermanii  S t r u c k.  [Ber- 
lin  1920.1  Eph.  Jud.  770. 
=  Jlid.  Bllclierei.  18. 
Kulke,  Eduard.  Salomoii  S ii 1 z e r,  Profes- 
sor  U.  Obercantor.  Biograph.  Skizze. 
Wien  1866.  Mus.  Jud.  lit.  171. 
[Plaut,  R.  u.  Silberstein,  M.]  W o r t e  der 
Erinnerung  gesprochen  aii  der  Bahre  des 
verewigten  Herrn  Rabbiner  Saiiiucl S  ii s- 
k i 11 d  ain  31.  Januar  1894  in  Frankfiirt 
a. M.  Frankfart a. M.  1894. Homil. Jud. 597. 
Fischer,  Gyula.  Jehuda  Ben  Sau1 Ibii  Ti  b- 
b o n.  Adalkk  a  Közkpkori  Zsid6  Irodalorn 
Törtktietkhez.  Bölcs6szettudori  Eriel<ezes 
Budapest  1885.  Auct.  Hebr.  3272. 
Loeb, Isidore.  Un  proc&s  dans la  famillc des 
Ibii  T i b b o ri.  (Marseile  1255-1256.)  Pa- 
ris  1886.  Jud.  2503. 
Extrait  de  I'Anniiaire  des  Aicliives  isrnklites  111. 
Bersohn,  Mathias.  T o b i a s z  Kohii  leltarz 
Poslki  W  XVII  wiekii.  W  Krakowie  1872. 
Auct.  Hebr.  3743. 
[Levi,  Benedctto.]  Versioiie  litterale  dall' 
Ebraico  del  salrno  elegiaco  composto  in 
morte  di  Lelio  Rabbino  della  T o r r e. 
[Padua  1871.1  [Hebr.  11.  ital.] 
Auct.  Hebr.  1209. 
Trumpeldor,  Joseph.  Tagebücher  U.  Briefe. 
Autorisierte  Uebertragung  aus  d.  Rus- 
sischen  voii  Mirjam  W i 1 e ii s k Y.  Berliii 
1925.  H.  rec.  Weltkrieg  7472. 
Schwarz,  Karl.  Lesser  U r y.  [Berlin  1920.1 
Eah.  .lud,  770,  -  - 
=  Jiid.  Bücherei  17. 
Amzalak,  Moses  Bensabat.  Joseph  de  la 
V e g a  e  o  seu  livro  confusion  de confu- 
siones.  Lisboa  1925.  2'.  Jud.  224. 
Cohen,  Herinann.  Iiederi  bei  der  Traiier- 
feier für Geheimen  Justizrat Dr. Herinann 
V e i t  Si  m o n  am  21.  Februar  1915  in 
der  Lehranstalt  für  die  Wisseiischaft  des 
Judentums.  Berliii  1915.  Eph.  Jiid.  636. 
=  Bericht  d.  Lehraiistalt  f.  d.  Wissenscli.  d. 
Jiideiitiinis  lii  Berlin.  33. 
Elbogen,  I.  Rede  bei  der  Trauerfeier  für 
Geheimen  Justizrat  Dr.  Hermalin  V e i t 
S i m o n an1 21, Februar 1915 in  der Lelir- 
anstalt  für  die  Wissenschaft  des  Judcii- 
tunis.  Berliii  1915.  Eph.  Jud,  636, 
=  Bericht  d.  Lehranstalt  I. d.  Wisseiisch.  d. 
Judentiitns.  33. 
Bloch, Chajirn. Lebenserinneruiigeri  des Kab- 
balisten  V i t a I.  Wien  1927. 
Auct.  Hebr.  9586, 
Wassermann,  Jakob.  Mein  Weg  als  Deut- 
scher  U,  Jude,  Berlin  1921. 
Auct.  Germ.  Wasserriiann, 
Schriften. 
Wassermann-Speyer,  Julie.  Jakob  W a s - 
s e r ma n n  U. sein Werk. Wien U. Leipzig 
1923.  Auct.  Germ.  Wassermann. 
Ziir  Erinnerung  an  dic  Jubiläuiiis-Feier Sei- 
ner  Hochwürden  des  Herrn  Kirchenrats 
Dr.  M.  Wassermann-am 18.  Okto- 
ber  1884.  Stuttgart  [18841. 
Homil.  Jud.  594. 
Löwenstein,  Leopold.  Nathanael  W e i l 
Oberlandrabbincr  in  Karlsruhe  U.  seine 
Familie.  Frankfurt  a.  M.  1898.  Jud.  2142. 
=  Löweiistein,  Leopold.  Beiträge  z.  Oesch.  d. 
Jiideri  iri  Deiitschland.  2. 
Fraenkel,  Sigrnund.  Trailer-Rede  gehalten 
iii  der Müncheii-Loge  zu  Ehren des heiin- 
gegaiigeneii  Bruders  Rabbiner  Professor 
Dr. W C r ii e r  . . in  der  Trauer-Loge  am 
Moiitag,  8.  Juli  1918.  [Müiichen  1918.1 
iiomil.  Jud.  1310. 
Worte  der  Erinnerung  an den  am 22.  Juni 
1918  aus  dem  Leben  geschiedeneii  Rab- 
biner  der  Israelitisclien  Kultusgemeiiide 
Miinclieii  Professor  Dr.  Cossmann  W e r- 
n e r.  Gesprochen  bei  den  am  25.  Juni 
1918 stattgefundciieii Traucrfeierlichkeiten. 
München  119181.  Homil.  Jiid.  1309. 
Wolf, G[ersoii]. Joseph W e r t h e i in e r.  Ein 
Lcbens-  LI.  Zeitbild.  Beiträge z.  Gesch.  d. 
Judcn  Oesterreich's  in  neuester  Zeit.  Mit 
Bcniitziing  arcbival.  Quellen.  Wien  1868. 
Jud.  3783. 
Jellinek,  Adolf.  ücdenkrede  auf Herrn Joscf 
Ritter  vor1  W e r t 11 ci  rn e r  am 25.  März 
1887  im  israelitischen  Bethause  der  in- 
neren  Stadt Wien  gelialtcri.  Wien  1887. 
Homil.  Jud.  1158. 
Yaufma~i, David.  Samsori  W c r t 11 e i m  e r, 
der Oberhoffactor  LI.  Laiidcsrabbiner (1658 
-  1724)  11.  seine  Kinder.  Wieii  1888. 
Jud.  719. 
= i(aitltnantt, Dnvid.  Ziir  Ocsch.  jüd.  Fatiillien. 1. 
Carmoly, Eliacin.  W e s s e 1 y  et ses kcrits. 
Nancy  1829.  Jud.  1427'. 
Willard,  Sidney.  Meinorics  of  youtli  and 
inaiihood.  1.  Cambridge  1855. 
L.  Hebr.  Gen.  699. 
Trauerreden  auf  deii  verewigten Herrn Ben- 
jamiii  W i 11 s t ä t t e r,  Oberrat  a.  D. 
geb.  17.  Dezeinber  1813,  gest,  18.  Juli 
1895.  Karlsruhe  1895.  Homil.  Jud.  590. 
Wolf!,  Lioii.  Füiifzig  Jahre  Lebenserfah- 
rungen  eines jüdischen  Lehrers u.  Schrift- 
stellers. Kultiirbildcr  aus d. jiidischeii  Ge- 
ineinden.  Leimig  1919.  Jud.  4299. 
Kauffmännisclies  Gutachten  11.  Parere derer 
löblichen  Kauff-  u.  Handels-Leute  Resp. 
Deputirteri  ii.  Krahmer-  Meistere  zu  Leip- 
zig,  auf  der  Fürstl.  Sachsen-Gothaisclieii 
Renth-Kamrner  ergangene  Fragen  11.  Cal- 
culos  iiber  denen  mit  ihren  gewcsciieii, 
iii  Uiitreii  ii.  fast  nicht  erliörtcn  Frevel 
verfallenen  Hof-Factor  Moses  Reiijamin 
W 11  1 f  f e n,  Juden  zu  Dessau,  habenden 
Factorey-  U.  Rechnungs-Irrungen,  Mense 
Mnjo  1710.  [Leipzig  1710.1 2'.  Jud.  128, 11.  Sprachwisseiischaft  und  Literatur.  69 
Friedemann,  Adolf.  David  W o 1 f  f s o h 11. 
Wien  1916.  Jud.  3615. 
Robinsohn,  Abraham.  David  W o l  f  f  s o 11  n. 
Eiii  Beitrag  zur  Geschichte  des  Zionis- 
mus.  Berlin  1921.  Jud.  4512. 
[Giehrl, R.] Wie dein Herrii Dr. F.*  iii Fürtli, 
als Verfasser des Sendschreibens an Herrii 
Prof. A.  W o 1 f s s o h  11  zur  Zeit  iri  Fiirtli, 
der  Staar gestochen  wird,  vom  Verfasser 
des  jiidischeii  Cotiservations-Lexikoris. 
Nüriiberg  1828.  Jud.  4899. 
Gerson - Levy.  Necrologic  de  Aaaron 
W o r m s,  suivie  d'uii  niot  i  propos 
de I'6lection  prochaine  de son successeur. 
Strassburg  o.  J.  Jud.  935. 
=  Extrait  de  la  R%gBnC\ration. 
[Cioldschmidt,  Salomoii.]  Daniel  W o r iii - 
s e r.  Eiiie  biographische  Skizze.  Deni 
Aiideriken  scines  Begrüiiders  U.  laiiajäli- 
rigeri  Vorsitzendeil  Hcrrn  Daniel  Woriii- 
ser  gewidmet  V.  israelit.  Unterstiitzungs- 
Verein  f.  Obdachlose.  Hamburg  1900. 
Jud.  3438. 
Ottolenghi,  Z.  D.  All' eccelso  iiieriio  del 
signor  Moise  Z e C u t  Levi  grari  rabbiiio 
iiel  concistoro  di  Casale.  Soiietto.  Asti 
[o.  J.]  4'.  Jud.  1847. 
[Prati,  Pio.]  Per  lo  solierie  installamento 
del  rabbino Sigr. Moisc  Z a C u t  Levi alla 
dignita  di  gran  rabbino  in  Casale.  (Sciol- 
ti).  Voghera  1812.  Jud.  1879. 
Romanelli,  Samuel.  Per  la  promozione  del 
signor  Moise  Z a C C ii t t o-Levi  di  Ales- 
sandria versi.  Casale  o.  J.  Jud.  1264. 
Freund,  Margit.  Israel  Z a 11 g W i l I's  Stel- 
lung  zum  Judentum.  Berlin  1927. 
Freiburger  Dissertation. 
Zeitlin, Benedict. De vita sua breviter narravit 
Beiiedictiis  Z e i t 1  i n.  Hamburgi  1844.  4'. 
Jud.  2111. 
Kohut,  Alexarider.  Ebel  Kobed.  Gedächtniss- 
Rede zu  Ehren  des verewigten  Dr.  Majer 
Z i P s e r, weiland  Oberrabbiner  zu  Stuhl. 
weissenbiirg  U.  Rcchiiitz  (geboren  14. Aug. 
1815  gest.  9. Dec.  1869) gehalten im  Tem- 
pel  d.  Cultusgemeinde  zii  Stiihlweisseil- 
burg.  Stuhlweissenburg  1870. 
Homil.  Jud.  1044. 
Friedmann,  Arnold.  Dr.  Hugo  Z u C k e r - 
in an  n.  Ein  Gedenkblatt.  Wien  1915.  4'. 
Auct.  Germ.  Zuckermann. 
[Lebrecht,  Fürchtegott.]  Adelheid  Zu  n z. 
Eiii  Angedenken  f.  Freunde.  Berlin  1874. 
Jud.  2360. 
First  aniiual  Z u n z  memorial  lecture:  by 
Hartley  Burr  Alexander:  on  „The  He- 
brew  Contributioii  to  the  Americaiiism 
of  the  Future":  at Hunter  College  Audi- 
torium,  New  York,  Siinday,  December 
28th,  1919.  [New York  1920.1  2'.  Jud.  181. 
Maybaum,  Sieginund.  Aus  dem  Leben  von 
Leopold  Z LI ri z.  Berlin  1894.  4'.  Jud.  50. 
=  Bericht  ilber  d.  Lehraiistalt  f.  d.  Wissensch 
d.  Jiidenthuiiis  in  Berlin.  1894. 
Rosenzwcig,  Adolf.  Rede,  gehalteil  am  11. 
August  iti  der  Neuen  Synagoge  bei  der 
Fcier von Leopold  Z u n z'ens  100jährigem 
Geburtstage. Berlin  1894. Homil. Jud.  1087. 
Scheinhaus,  Leoii.  Leopold  Z u n z.  Ein  Le- 
hensbild.  Berlin  1920.  Jud.  4347. 
I I.  Sprachwissenschaft und  Literatur. 
A.  Sprachwissenschaft. 
1.  Allnemeiiies.  /  tiiiae  et germanicae.  In  qua praeter  sum- 
-  Sprachwissenschaftliche  Uritersuchuiigeri 
ziim  Semitischen.  1.  2.  Berliii  1907.  1911. 
L.  ar.  Gen. 
1  Jahresbericht  d.  Rabbirier-Seriiiiiars  z.  Bei- 
liri  190511906  U.  190911910  (5670). 
Barzilai,  Giuseppe.  Ideografia  semitica  e 
trasformazione  della  radice  ebraica  nelle 
lingue  iiido-europee.  Trieste  1885. 
L.  Hebr.  Gen.  709. 
Mkrici  Casauboni  de  cluatiior  ling~iis  com- 
mentationis  Pars  prior:  quae  de  lingua 
hebraica  et  de  lirigua  saxonica.  Londini 
1650.  Ling.  is,  512. 
Cruciger,  Georg.  Harmonia  linguarum  sua- 
tuor  cardinalium,  hebraicae,  graecae,  la- 
- 
Harth,  Jakob,  Etymologische  Studien  zur11 
semitischeii insbesoridere  zum hebräischen 
Lexicon.  Leipzig  1893.  L.  Hebr.  Gen.  671. 
=  Jnliresbericht  d,  Rabbiner-Seininars  z.  ßer- 
Delitzsch,  Friedrich.  Studien  über  itidoger- 
manisch-semitische Wurzelverwandtschaft. 
Leipzig  1873.  Ling.  is.  572. 
Dieu,  Louis  de.  Plpii ~31~5  pllpl  id  est 
grainmatica  lingiiarum  orientalium,  He- 
braeorum  Chaldaeorum et Syrorum, inter 
se  collatarum.  Lugduili  Batavorum  1628. 
Misc.  var.  600~- 
mum  earum  conseiisum  acceptionumquc 
propriarum  ab  impropriis  distinctionem, 
perpetua  unius  ab  origo perspicue 
deducitilr  authore  GeOrgio  Crucigero. 
Fronimann, Erhard Aiidreas.  Dissertatio phi- 
losophico  philologica  de  syntaxi  linguae 
et  praecipue  ebraicae  quam  auctoritate 
et  consensu  . . solemni  eruditorum  exa- 
mini  subiicit  auctor  Georgius Wolfgangus 
Franciscus  P a n z e r.  Altorfii  1747.  4'. 
Theol.  P.  8,408. 
liii  1893.  ,  Fraiicofurti  1616.  2'.  Ling.  is.  7. 70  11.  Sprachwisseiiscliaft und  Literatur. 
Groddeck,  Benjamin.  De  necessaria  lingua- 
rum arabicae et hebraeae  coiinexione. Vi- 
tembergae  1746.  4'.  Theol.  P.  8,39'". 
Christophori  Helvici  libri  didactici.  gram- 
rnaticae  Universalis,  Latinae,  Graecae, 
Hebraicae,  Chaldaicae,  Una  cum  gene- 
ralis  Didacticae  delineatione,  et  Speciali 
ad Colloquia familiaria  applicatioiie. Gies- 
sae  1619.  4".  Ling.  is.  507. 
Helwig,  Cliristopli,  Sprachkünste:  I.  Allge- 
niaine,  welche  dasjenige,  so  alleri  Si~ra- 
cheii  gemein  ist,  iii  sich  begreifft,  11.  La- 
teinisch~, 111.  Hebraische,  Teutsch  bc- 
schrieben  durch  Christophorum  H e l- 
V  i C u m.  Giessen  1619.  4"  Ling. is. 508. 
Hilliger,  .Ioliarin  Wilhelrn.  Sunimariun~  lin- 
giiae  Aramaeae  i.  e.  Chaldaeo-Syro-Sa- 
maritanae,  olim  in  Acadeinia  Witteber- 
geiisi  orientalium  liriguariim  consecraneis, 
parietes  intra  privatos,  praelectiim  et 
niinc,  ad rogatus  crebriores, piiblico  bono 
commodatum.  Wittebergae  1679. 
L.  Hebr.  Gen,  636'. 
Hottinger,  Johanii  Heiiirich.  Specinien  phi- 
lologiae  sacrae,  quo  orientalium  quarun- 
dam  linguarum  et dialectorum  Hebraicae, 
Chaldaicae,  Syriacae, Arabicae . . . ratio 
. . . explicatur. Praeside  Joh. Heiirico Hot- 
tingero  publicae  dissertationi  subjcctuni 
a  Johanne  Jacobo  Z  e 11  er  o.  Tiguri 
1646.  4'.  L.  or. 
Mai,  Johann  Heinrich,  Brevis  institutio lin- 
guae  Chaldaicae,  Hebraicae,  antehac edi- 
tae, harinonica, eius tyronum cultorumque 
rogatii  concinnata  editaque.  Gissae  1695. 
4".  L.  Hebr.  Gen.  59G1. 
[Diirchschossen  ii.  beschriebe11  V.  Johaniies  Paii- 
Iiis  Elleiiberger.] 
-  Brcvis  institiitio  linguae  Syriacae  . . . 
Hebraicae  atqiie  Clialdaicae,  nuper  emis- 
sis,  Iiarrnonica,  ad collegiorwm  wsum  con- 
scripta a  Georgio Christiano  B ü r k l i n o. 
Fraricofurti  a.  M.  1696.  L. Hebr. Gen. 596'. 
[Diirchschossen  ii.  beschriebeti  V.  Jolianii  Paii- 
111s Elleiiberger.1 
-  Brevis  iristitutio  lingiiac  Hebraicae,  aci 
Schickardi  atqiie  Wasmuthi  grammaticas 
praecipue  accommodata,  tertia  vice  auc- 
tius  et  emeiidatius  emissa,  Opera  ac stu- 
dio  Gcorgii  Ghristiani  B ii  r k I i ii i.  Fran- 
cofurti  a.  M.  1696.  L. Hebr. Gen. 59G4. 
[Diirchschossen  ii.  beschrieben  V.  Joliaiin  Paii- 
111s Ellenberger.l 
-  Brevis  institutio  liriguae  Samaritaiiae 
Hebraicae,  Chaldaicae  atque  Syriacae 
harinonica  coiitexta  a  Georgio  Christi- 
ano  B ii  r k l i ri o.  Francofurti  a.  M.  1697. 
L.  Hebr.  Gen.  5965. 
[Diirc!ischossen  ii.  beschrieberi  V.  Jolianii  Paii- 
111s Elleiiberger.] 
Minslleu,  Johii.  'liys/ccbv si~  T&  y?.Gooas  id 
est,  ductor  iii  liiigiias,  the  guide  into 
tongues.  Cuiii  illarum  harnionia  et  ety- 
inologiis,  originatioriibus,  rationibiis  et de- 
rivationibus  iii  oinriibus  his  undeciin  lin- 
-  Thesaurus  philologicus,  seii  clavis scrip- 
turae:  qua  quicquid  fere  orientaliuni,  He- 
braeoriiin  maxirne  et  Araburn  habeiit mo- 
iiumenta  de religione  . , . De  Targumiin 
seu  paraphrasibus  Chaldaicis,  Syriacis, 
Arabicis,  Persicis,  Samaritanis,  Graecis 
et Latinis.  Tiguri  1649. 4'.  Misc. var. 532'. 
--  Grammatica  quatuor  linguarum  Hebrai- 
cae,  Clialdaicae,  Syriacac  et  Arabicae. 
Heidelbcrgae  1659.  L. Hebr. Gen. 586'. 
[Mit  haiidschriftl.  Beineikiiiigen  Jiob  Liidolfs.l 
-  ~t~~~l~~i~~~  Orientale  sive  Lcxicoli 
harmOnicllm  Enr6y%curro~i qua,  110n  ma- 
tris  taiitum Hebraicac  lillgilac  . . , 
et  Chaldaicae,  Syriacae,  Arabicae,  Sa- 
maritaiiac,  Aethiopicae,  I'hahudico-Rah- 
binicae  dialectoruin,  seu  fiiiarurn,  VOCCS 
. . .  exliibeiitur . . .  Accessit . . .  brevis aPo- 
logia  coiitra  Abraharnuin  Ecchellensem, 
Maronitarn.  Fraiicofurti  1661.  4". 
L.  Hebr.  Gen.  586. 
[Mit  zalilreiclien  Iiaiidschriitl.  Bernerkiingeii  V. 
Jjob  I,iidoli.l 
James,  J.  Coiirtenay.  Tlie  language  of  Pa- 
lestirie  aiid  adjacent regioiis.  With  a fore- 
ward  b~  Sir Ernest **  Wal1is 
Edinbiirgh  1920.  L.  or.  Gen, 
Latouche,  Abbk  Auguste, Paiiorama des lall- 
gues.  Clef  de  I'Ctymologie.  Paris  1836. 
guis,  viz:  1.  Anglica.  2.  Cambrobritanica. 
3.  Belgica.  4.  Germanica.  5.  Gallica.  6. 
Italica.  7.  Hispanica.  8.  Lusitaiiica  seu 
Portugallica.  9.  Latina.  10.  Graeca.  11. 
Hebraea,  etc.  . . . Opera  . . .  Johaiinis 
M i ii s h a e i  iii  lucem  editiliii.  Loridini 
1617.  2".  Ling.  1s.  8. 
Nicolai,  Johaiin  Friedrich.  Hodogeticuni 
orientale  harrnoriicuni,  qtiod  complecti- 
tur:  I.  Lexicon  Linguarum  Ebraicac, 
Chaldaicae,  Syriacae,  Arabicae,  Aethio- 
picae  ct  Persicae  harmoiiicurn.  11.  Grarn- 
inaticarn  earundciii  linguarum  Iiarinoni- 
cam.  111.  Dicta  biblica  harmonica.  Jenae 
1670.  4".  Ling.  As.  123. 
Rudbeclc  filiiis,  Olof.  Olavi  Rudbeclcii  filii 
thesaiirus  linguarurn  Asiae  et  Eiiropae 
karnioilicus, ubi  item  pliirirnis  locis  inter- 
prctatiorics  sacroriim  bibliorum  castigan.. 
tur,  geriuino  scnsu  reddito  et historia  iia- 
turalis  rnire  illustratur.  Adjectae  sunt dis- 
SertatiOneS criticae  ,,t  in  hjs  singularis 
dc  IJrim  et  Thumim.  [Upsalis  1716.1  4". 
Linn.  1s.  516'. 
Torczyner,  H~~~~,  Nuincrlis inl  Pro- 
blem  der  Sprachcritstehiing.  Berliii  1928. 
Ling.  is. 
=  45.  Bericht  d.  Hochschiile  iiir  d.  Wisseii- 
scltait  d.  Jiidetituins  in  Rerliit. 
L.  Hebr.  Gen.  822. 
Levi,  G.  E.  Dei  pregi  della  liiigua  ebraica.  Gray,  G.  Buchaiian.  Studies  iii  Hebrew 
Cuneo  1864,  Jud.  2407.  proper  names. London  1896.  Vet, test. Gen, 72  11.  Sprachwissenschaft und  Literatur. 
Michaelis,  Christian  Beiiedikt.  Dissertatio 
iiiaiiguralis  qua  de priinaeva  linguae  he- 
braeae  aiitiquitate  probabiliter  disseritur 
quain  in  Regia  Fridericiana,  ex  indultu 
amplissinii  philosophoruni  ordinis.  .  .  . 
placido eruditoruni  exaniiiii subiiciet auctor 
responsurusChristophorusAugustus B o d e. 
Hnlae  Magdeburgicac  1747.  4'. 
Theol.  P.  8,41 30a 
-- Beurtheilung  der Mittel, welche inan  aii- 
wendet,  die  ausgestorbene  Hebräische 
Sprache  zii  versteheri.  Göttingcn  1757. 
L.  Hebr.  Gen.  617. 
Munlr,  SCalomo].  Cours  de  langiies  hibrai- 
que, chaldaique et syriaque au  collige dc 
France.  Lecon  d'ouverture.  [Faite  le  ler 
Fevrier 1865.1 Paris 1865. L. Hebr. Gen. 738. 
Neubauer,  Adolphe.  Notice  sur la  lexicogra- 
phie  hebraique  avec  des  remarqucs  sur 
quelqiies  gramriiairieiis  11ost6rieurs  i  Ibn- 
Dianah.  Paris  1863.  L.  Hebr.  Gen.  547. 
Neve.  Notice  sur  la  vie  et  les  travaux  de 
.Jean  Campensis  et d'Andr6  Geiiilel),  pro- 
fesseurs  d'hebreu  aii  coll6ge  des  trois 
langues  ii  Loiivain.  Louvain  1845. 
L.  Hebr.  Gen.  750. 
Nöldeke,  'i'heodor.  Ueber  einige  samarita- 
i-iisch-arabische  Schriften,  die  hebräische 
Sprache  betreffend.  Göttiiigen  1862. 
L.  Hebr.  Gen.  553. 
C.  A.  a.  d.  Nachrichten  V.  d.  0.-A.-Universtiät 
11.  d.  Konigl.  Oesellschaft  d.  Wisscnsch.  z. 
Oöttiiigen  1862.  Nr.  17  11.  20. 
Postel, Guillaume. De originibus  seu  de he- 
braicae  linguae  et gentis  antiquitate,  dc- 
qiie  variarum  linguarum  affinitate  liber. 
Paris  1538.  4'.  L.  Hebr.  Gen.  573. 
Rennecher,  Herniann.  Oratio  brevis  et  suc- 
cincta  in  laudem  sanctae  et  revereiidae 
hebraeae  linguae  in  celeberrima  Bata- 
vorum  academia  19.  Novembr.  1603  pu- 
blice  habita.  Lugduni  Batavorum  1603. 
Ph.  D.  7.~5~. 
Rosenak,  Leopold.  Die  Fortschritte  der he- 
bräischen  Sprachwissenschaft  voii  Jeliii- 
da  Chaijiig  bis  David  Kinichi.  (X.  bis 
XIll.  Jahrhundert.)  1.  Bremen  1898. 
I,.  Hebr.  Gen.  707. 
Rossi,  G[iovantiil  Berilardo  de.  Introdu- 
zione  allo  studio  della  lingua  ebrea, dell' 
imi~ortanza  di  questo  studio,  e  della  ma- 
riicra  di  ben  instituirlo.  Parma  1815. 
L.  Hebr.  Gen.  796. 
Schach, Fabius. Eine  auferstandene Sprache. 
Litterar.  Skizze.  Berlin  [1892]. 
L.  Hebr.  Gen.  799. 
Schroeder,  Nicolaus  Wilhelm.  Oratio  de 
fundamentis,  quibus  solida  linguae  Iie- 
braeae  cognitio  superstruenda.  Habita 
Groningae  Frisiorum.  Gronirigae  1748.  4'. 
L.  Hebr.  Gen.  54d. 
Schudt,  Johann  Jacob.  Deliciae  Hebraeo- 
philologicae  sive  Tractatus  de  studio 
jitigiiae  et  philologiae  Hebraicae.  Ciim 
appendice  de  adventu  Messiae  ex  vati- 
cinio  Malachiae  111,  1.  Fraiicofurti  a.  M. 
1700.  L.  Hebr.  Gen.  608. 
Silbersteln,  Emil.  Corirad  Pellicaii~is. Eiii 
Beitrag  z.  Gesch.  des  Studiunis  d.  liebr. 
Sprache  iii  d.  ersten  Hälfte  des  XVI. 
Jalirh.  Berliii  1900.  L.  Hebr.  Gen.  645. 
Staffelsteyner,  Paul.  Eyn  Oration  Gethaii 
in  der  Löblichen  alten  Uriiversitet  zu 
Heydelberg, . . Do  er  seync  Hebraische 
Lection  angefangen  jm  Jar  1551.  Heydel- 
berg  [1551].  Ph.  D.  5,25'. 
Stelnschneider,  Moritz.  13ibliographisches 
Handbuch  über  die  theoretische  U.  prac- 
tische  Literatur  für  hebräische  Sprach- 
kunde. -  Manuale Bibliographicum  Opera 
recerisens  tum  theoretica  turn  yractica 
quae  de  lingua  agunt  hebraica.  [Nebst:] 
Zusätze  LI.  Berichtigungeii  z.  ineinem  Bib- 
liograph.  Handbuch  über  d.  Literatur  f. 
hebr.  Sprachkunde.  Leipzig 1859.1896.  [2 
Ex.]  H.  lit.  Hebr.  633.  544. 
Ziishtze  ii.  Berichtigungen  = C. A.  a.  d.  „Central- 
blatt  f.  Bibliothekswesen".  13.  Jahrg. 
-  Ziir Bibliographie der hebräischen Spracli- 
kunde.  Beleuchtung  einiger  in  dieser Zeit- 
schrift  (Bd.  XIV  S.  297)  niedergelegten 
Materialien.  [Leipzig  1861.1 
H.  Iit.  Hebr.  686. 
A.  a.  „;~itsclirift  d.  Deutschen  niorgenläiid.  Oe- 
sellsch.  15. 
Torczyner,  H.  Vom  Ideengehalt  der  hebrä- 
ischen  Sprache.  Wien  1917.  2'. 
L.  Hebr.  Gen.  12. 
C.  A.  a.  „Oesterreichisclie  Moiiatssclir.  f.  d. 
Orient"  1916. 
Veil,  Ludovicus  de  Compiegne  de.  Oratio 
inauguralis  de  origiiie  et  praestantia liii- 
guae  hebraicae.  Heidelbergae  1671.  4'. 
L.  Hebr.  Gen.  508. 
Wicelius,  Georgius.  Oratio  iii  laudem  He- 
braicae  liiigiiae.  Praeterea  Leges  Scho- 
lae puerilis.  [O. 0.1  1534.  Ph. F.  3,5g6. 
6) Einzelne  Gvnrnrnntikev. 
Bacher,  Wilhelm.  Abraham  Ibn  Esra  als 
Grammatiker.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d. 
hebr.  Sprachwissenschaft. Budapest  1881. 
L.  Hebr.  Gen.  549. 
Jahresbericht  d.  Landesrabbinerschiile  iii  Bii- 
dapest.  1880-81. 
-  Die  hebräisch-arabische  Spracliverglei- 
chung  des  Abulwalid  Merwan  Ibn  Ga- 
nah.  Wien  1884.  L.  Hebr.  Gen.  570. 
Derenbourg,  Jeseph  et  Derenbourg,  Hart- 
wig. Opuscules  et  trait6s  d'Abou'l - Wa- 
lid  Merwan Ibii-Djanah  de Cordoue. Texte 
arabe  publik  avec  iiiie  traduction  fran- 
caise.  Paris  1880.  L.  Hebr.  Gen.  501. 
Drachman,  Bernard.  Die  Stellung  U.  Be- 
deutung  des  Jehuda  Hajjug  in  der  Ge- 
schichte der hebräischen Grammatik. Bres- 
lau  1885.  [2  Ex.]  Auct.  Hebr.  3755. 
Heidelberger  Dissertation. 11.  Sprachwissenschaft und  Literatur.  73 
staberi.  (5ißm  i5yß) 
3.  Von  d.  Piinktatioii.  (111927) 
Fuchs,  Salomon.  Studien  über  Abu  Zakaria 
Jachja  (R.  Jehuda)  Ibn  Bal'am.  1.  Ber- 
Ewald,  Heinrich  U.  Dukes,  Leopold.  Bei- 
träge  zur  Geschichte  der  aeltesten  Aus- 
legung  U.  Spracherklärung  des  alten  Te- 
stamentes.  Stiittgart  1844. 
L.  Hebr.  Gen.  567. 
I. Ueber  d.  arab.  beschriebenen  Werke  jUd. 
Spractigelehrteii  mit  einer  Abhandlung  über  d. 
gegenwärtigen  Zustand  d.  alttestamentlichen 
Wisseiischait  V.  Heinrich  E W a 1 d. 
2. Literaturhistor.  Mittheilungen  iiber  d.  Bltesten 
Iiebr.  Exegeten,  Oranimatiker  U.  Lexicographen 
nebst  hebr.  Beilagen  V.  Leopold.  D ii k e s. 
J.  Oramrnat.  Werke  des  Jehuda  Cliaijiig  [beii 
David]  aiis  Fetz. 
I. Von  d.  ruhenden  Buchstaben.  cnrm  nvniic) 
2.  Von  d.  Zeitwbrtern  tnit  doppelten  Bilch- 
lein  1893. 
Inaugiiral-Dissertation  Berii. 
Berücksichtig.  sein.  Vorgänger  U.  Nach- 
folger. Breslau  1867. 
L.  Hebr.  Gen.  755.  Auct,  Hebr.  3418. 
Iiiaiigiiral-Dissertation. 
Weiner,  M.  Parchon  als  Grammatiker  U. 
Lexikograph,  in  Bezug  auf  seine  Vor- 
gänger  Nachfolger.  Oferl lg70. 
Auct.  Hebr.  4675. 
C) Ausfiihrlicht  Grammatiken. 
B~~~~,  H~~~~  Leander,  pontus,  nistorische 
Grammatik  der  hebräischen  Sprache  des 
Alten  Testamentes.  Halle  a.  S.  1922ff. 
Hirschfeld,  Hartwig.  Litcrary  history  of 
liebrew  grainrnarians  and  lexicographers 
accompanied  by  unpublished  texts.  Loii- 
don  1926.  L.  Hebr.  Gen.  831. 
=  Jew's  College  piiblications.  9. 
-  Qirqisani  studies.  Londori  1918. 
Auct.  Hebr.  9421. 
= Jew's  College  publications.  G. 
Jastrow,  Morris.  Abu  Zakarijji  Jahji  beti 
Dawiid  Hajjiig  U.  seine  zwei  gramma- 
tischen  Schriften  über  die  Verben  mit 
schwachen Buchstaben  U.  die  Verben  mit 
Doppelbuchstabeii.  Giessen  1885. 
L.  Hebr.  Gen.  833. 
Leimiger  Dissertatioii. 
Levi,  Joseph.  Elia  Levita  U.  seine  Lei- 
stungen  als  Grammatiker.  Breslau  1888. 
L.  Hebr.  Gen.  555. 
Nagel,  Johann  Atidreas  Michael.  Disserta- 
tio  inauguralis  de  Elia  Levita  Germano 
quam ex auctoritate incluti philosophorum 
ordinis  praeside  . . piiblico  examini  su- 
biiciet  Ioannes  Paullus  Sc  h W a b.  Al- 
torfii  Noricorum  1745. 4'.  Theol. P.  8.42 35. 
PoznAnski, Samuel.  Beiträge  zur Geschichte 
der  hebräischen  Sprachwissenschaft. Ber- 
lin  1894.  L.  Hebr.  Gen.  571. 
1.Eine  hebr.  Oranimatik  aiis  d.  XIII.  Jahrli.. 
hrsg.  mit  Einleitung  11.  Aninerkungeii  verselien. 
-  Isak  b[en]  Elasar  Halevi's  Einleitung 
zu  seinem  'In' nDV. Breslau  1895. 
Auct.  Hebr.  4404, 
S.  A.  a.  „Monatsschrift  f.  Gesch.  U.  Wissensch. 
d.  Jiidentliums.  N.  F.  3. 
Pulvermacher,  David.  Sebastian  Münster 
als  Grammatiker.  Berlin  1892. 
L.  Hebr.  Gen.  824. 
Erlaiiger  Dissertation. 
Rödiger,  E.  Ueber  ein  handschriftliches 
Fragment  aus  einer  grammatischen 
Schrift  des  Jehuda  HayyGg.  Mit  1  Ta- 
fel.  Berlin  1868. 
=  Monatsberichte  d.  k.  preuss.  Akademie  d. 
Wissensch.  z.  Berlin.  1868. 
L.  Hebr.  Gramm.  615. 
1. Einleitung.  Schriftlehre.  Laut-  U.  Formenlehre. 
Mit  einem  Beitrag  ($5  6-9)  V.  Paul  K a h  1 e 
U.  einem  Anhang:  Verb~aradiginen. 
Bergsträsser,  Gfotthelf].  Wilhelm  Gesenius' 
hebräische  Grammatik.  29.  Aufl.  Hebr. 
Grammatik  mit  Benutzung  d.  V.  E. 
Kautzsch  bearb.  28. Aufl.  V.  Wilhelm  Ge- 
senius hebr.  Grammatik verfasst.  l. Leip- 
zig  1918.  L.  Hebr.  Gramm  616. 
Bertram,  Bonaventure  Corneille.1y 52 Com- 
paratio  grammaticae 'Hebraicae  et  Ara- 
micae  atque  adeo  dialectorum  Aramica- 
rum  inter  Se:  concinnata  ex  Hehraicis 
Antonij  Cevallerij  praeceptioiiibus,  Ara- 
micisque  doctorum  aliorum  viroriim  ob- 
servationibus  . . Subjunctum  est . . do- 
tale  ciuoddam  instrunientum  illis  omnibus 
linguis  et dialectis, ex veteri Hebraeorum 
ritu  coiiscriptum,  ab eodem  Cornelio  in- 
terpretatione  et notis  quibusdam  illustra- 
tum.  Geneva  1574. 4'.  L.  Hebr.  Gen.  4. 
Böttcher,  Friedrich.  Ausführliches  Lehrbuch 
der  Hebräische11 Sprache.  Nach  d.  Tode 
des Verfassers  hrsg.  11.  mit  ausführlichen 
Registern  versehen  V.  Ferdinand  M ü h - 
l a U.  1.  2.  Leipzig  1866-68. 
L.  Hebr.  Gramm.  516. 
Buxtorf,  Johannes.  Thesaurus  grammaticus 
linguae  sanctae-Hebraeae,  duobus  libris 
methodick  propositus,  quorum  prior  vo- 
cum  singularum  tiaturam  et  proprietates, 
alter  vocuni  conjunctarum  rationetn  et 
elegantiam  universam,  accuratissime  ex- 
plicat.  Adjecta  prosodia  metrica  sive 
poeseos  Hebraeorum  dilucida  tractatio: 
lectionis  Hebraeo-Germanicae  USUS  et 
exercitatio.  1.  2.  Ed.  4.  Basilea  1629. 
L.  Hebr.  Gramm.  537. 
Ewald,  Georg  Heinrich  August.  Kritische 
I  Grammatik der hebräischen  Sprache aus- 
fiihrlich  bearb.  Leipzig  1827. 
L.  Hebr.  Gramm,  584. 
---Grammatik  der  hebräischen  Sprache  des 
A.  T.  in  vollständiger  Kürze  neu  bearb. 
Leipzig  1828.  L.  Hebr.  Gramm.  583. 
--  Ausführliches  Lehrbuch  der  Hebräischen 
Sprache des alten  Bundes.  5.  Ausg.  Leb- 
zig  1844.  L.  Hebr.  Gramm.  540. 
Tauber,  Jacob.  Standpunkt  U.  Leistung  des  - -  7.  Ausg.  Göttingen  1863. 
R.  David  Kimchi  als  Grammatiker,  m,  L,  Hebr.  Gramm.  641. 74  11.  Sprachwisseiischaft uiid  Literatur. 
-  --  8.  Ausg.  Göttirigeii  1870. 
L.  Hebr.  Granini.  585. 
-  Grainniatik  der  hebräischeii  Spracliedes 
Alten  Testametits.  3.  Aufl.  Leipzig  1838. 
[Z  Ex.]  L.  Hebr.  Granini.  593.  600. 
Gesenius,  Wilhelni.  Ausfiilirliches  gramiria- 
tiscli-kritisches  Lehrgebäude  der  Iiebri- 
ischen  Sprache mit Vergleicliuiig der vcr- 
waiidtcn  Dialekte.  1.  2.  Leipzig  1817. 
L.  Hebr.  Grzinm.  517. 
- Hebräisches  Eleineritarbuch.  8.  Aufl. 
Halle  1826.  L.  Hebr.  Gramni.  518, 
1 :  Hebr.  Oraiiiiiiatik. 
---  11.  Aiifl.  Halle  1834. 
L.  Hebr.  Gratniit.  520. 
1 :  Hcbr.  Gi,iiiiiiiatilc. 
--  1 : Hebräisclic  Gra~iiiiiatilr. Neii  bc- 
arb.  U.  hrsg.  V.  E.  Rod  i g er. 17.  Aufl. 
Lci~zig  1854.  L.  Hcbr.  Grarniii.  620. 
Ludovicus,  Fiilgiiias.  Globus  canonutn  et 
arcarioriini  liiigiiae  sanctae  ac  divinae 
scripturae.  Roinae  1586.  4'. 
L.  Hebr.  Gen.  598, 
I..uzzatto, Salonio  David.  Orammatica  della 
liiisiia  Ebraica.  Padova  1853. 
L.  Hebr.  Graiiim.  519. 
Münster, Scbastian. B?!LTI P?jiliT  ~~H'ID  Opus 
grammaticum  consuminatiiiri  ex  variis 
Eliaiiis  libris  conci~iiiatiim, Additus  est 
Liber  Tobiae  quein  Hebraicunl  suppedi- 
tariiiit  Jiidaei  Constailtinopolitani,  cum 
vcrsioi~e et  an~iotatioiiibus. 1.  2.  Uasi- 
leae  [1542].  4'.  L.  Hebr.  Gen.  569. 
Olshauscn,  Justiis.  Lchrbiich  der  hebrä- 
ischen  Sprache.  1.  Laut-  ii.  Schrift-Lehrc. 
2.  Forii~e~i-Lchrc.  Braunschweig  1861. 
L.  Hebr.  Gramni.  580. 
--  7.  Aiifl.  Leimig  1854.  I  Habes  hoc  in  iibro  . . . Hebraicas  iiistitu- 
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ischeii  Spraclie,  (Iturze  Gramlnatilt  11.  ;  Ravy  B C r 1 i  11 a S.  Ainstcrdam  1650. 
Ucbuiigsbuch).  ßrcslau  1852.  i  L.  Hebr.  Gen.  625. 
L.  Hebr.  Gen.  741.  j  Masclef,  Fiaiicois.  Graininatica  I-Iebraica, 
Linder,  Fiiitajlus, ()piis  graminaticulii  &rae..  )  puiictis  inassoreticis  libera.  Edita  a  LU- 
iirii  , . . illetho(10  analytica  . . cui  accc-  cn  ~~rillci~c0  L a 1 a I1 d e.  Ed.  4.  Paris 
dil  Lexicoii  cbraeo-latiiiuili  ad  Genesi~i.  1781.  L.  Hebr.  Gen.  605. 
Ulmae  1756.  L.  Hebr.  Gramm,  617.  1  Joliann  David  Michaelis  hebriiisclic  Gram- 
Ludwig,  I(arl,  Die  Schiilregeln  der  hebrii-  matik  liebst  eiiicm  Anliaiigc  voii  griiiid- 
ischcii  üraniniatil<.  Nacli  d.  Ergel->llisseii  liclicr  Erltentniss  dcrse1l:en.  2.  Aufl. 
d.  neucrcn  Sprachwisseiiscliaft. z.  Memo-  L.  ESebr.  Gramm.  569. 
riereil  U.  liepetieren.  Giesscii  1895. 
bucli  vcrrnehrte  Aufl.  CI.  Scliuliegcl,i  d.  iii  'I'eutscher  Spraclie, 
Iiebr.  Grari~iiiatilt. Giesseii  1899.  iiebst  eiiier  Tabula  Syiioptica  U.  drey- 
L,  He)r,  Granlln.  612.  '  fachein  l>eaister.  aucli  Nachricht  V.  d. 
i 
cliaracterc  Coriciiigatioiiiim  et Tcm~oriim, 
Manassewitsch,  B.  Dic  Ktiiist  die  Hcbrä-  wie  aucl1  d.  ~i~~]~si  Grammatica  U. 
ische  .Spracht  durcli  Sclbstiiiiterricht  iilvesligatione  radicis,  auch  angefügter 
scliiiell  U.  leicht zii  crleiricii. 'I'1ieor.-prakt,  ~~achiicht  d,  sogenailnten  inoris 
Spraclilehrc  f.  Deutschc  auf  graiiiinat.  diinensioll d.  sy1ben,  7.  ~~fl.  nalle 1738. 
U.  phoiict.  Gruiidlage,  uiitcr  besoiid.  Rc-  ,  l2  L.  iiebr.  Gramm.  581.  609'.  rücltsiclitigung  d.  I3cdürfiiisse  cliristlichcr  1 
U.  jiid.  s(udiercndei;  lllit  A~issprach~~e-  1  -  Hcbraica  Grainniatica  sive  iii  ling~aiii 
zeiclliiung  ilach  clirist/icllcr  11.  jiid,  Lese-  I  Hcbraicam  iiitroductio  . . ex  gcrmanico 
art,  zalilreichcn  UcbcrsetzullgsaiifgabeI~,  ,  in  iatiilum  idioma  coiiversa  i11  academia 
sowie  eilier  hehr.  ChrestomatIiic  mit 
darcligiiiigiger  Acceiitiiatioii  U.  interliiie- 
arcr dcutsclier  Uebcrsctziiiig.  Wicii. Pest. 
Kiio~vomohyto Zaborowsciana.  Vratisia- 
viae  1748.  L.  Hebr.  Gen.  798'. 
Münster,  Sebastia~i. i)ll~Spi  t72~?0  Institu- 
Leii~zig  [1890].  L.  Hebr.  Graterii.  503.  tioiies  Grammaticae  iii  FIebraeani  liii-  - Die  Kiitist  d.  Polyslottie.  17.  1  eiiam.  [Nebst]  J o 11 a s  Propheta.  in  qua- 
--  - Völlig  umgearbeitet  ~~~~~]~~~d  tiior  orbis  priiicipalioribiis  iingiiis,  Grae- 
e 111  p 1 e r.  3.  ~ufl.  Wieil  Leipzig  ca,  Latina  Hcbiaea  atque  Chaldaica. 
[l909].  L.  n[ebr.  Gramm.  561.  [Basileael  1524.  Mist.  Jud.  503. 
Die  Kunst  d.  I'oiyslottie.  17.  Nägclsbach,  IZarl  Wilheliii  Eduard.  Hebrä- 
Mannlieim,  M.  Leichtfassliclie  Iiebräisclic 
Sprachlehre für  Eleniciitarschulcii  ii.  zuin 
Selbstuiiterricht.  Nebst  ciiicril  Ucbiiiigs- 
bachc  z.  Uebersetzcii  aiis  d.  Deutschen 
in's  Iicbr.  Mit  eiiiem  Vorworte  des  . . . 
A.  Aiierbacli.  Köln  1835. 
L.  Hehr-  Gramm-  592. 
Marcus,  Leeser.  Elementarbiich  zur  Erler- 
nung  der  hebräischen  Sprache.  Miinster 
1837.  L.  Hebr.  Grarnin.  558. 
Graminatica  Ebraea  Martinio-Biixtorfiaiia, 
scu  gramn~atica  Petri  Martinii,  qiia1i.i  ex 
accuratissirnis aliorum gramrnaticis, prae- 
cipuk  ver6  Cl.  ßuxtorfii,  suisque  etiaiii 
observatioiiibus  Sixtinus  A iii a ni a.  Ad- 
dita  est  paraenesis  ad  ecclesias  Protest. 
de  excitandis  linguariim  studiis.  Amstel- 
rodami  1625.  L.  Hebr,  Gen.  599. 
ischc  Grammatik  als  Leitfadcn  fiir  dcii 
Gyiriiiasial-  ii.  akadcinischcii  Uriterriclit. 
3.  Aiifl.  Leipzig  1865. L. Hebr. Gramm. 575. 
I\l,=ander,  hqicliael.  Saiictae  lingiiae  He- 
braeae  croteinata . . accesscruiit:  l. Ve- 
terum  Iiabbiiioruni  de Christo testimoiiia. 
2,  Apoyhieginata  vetciuiii  Hebraeorum 
qui  i~ronhetarurn  fuerunt  discipuli.  3.  Ca- 
,  taloniis libroriim  quorundam  praecipuorum 
iii  variis  lingiiis.  Basileae  1556. 
L.  Hebr.  Gen.  611. 
--  -- Basilcac  1563.  Misc.  Jud.  607'. 
Nordinaiin,  Leoti.  Textes  classiques  dc  la 
litiirature  religieuse  des  israelites  pr6- 
ctdes  d'uii  precis  de  grammaire  hebral- 
ciue  et acconipagnes de r6suniCs  d'histoire 
religieuse,  de  notes  et  d'un  vocabulaire 
hdbrcti.  Paris  1870.  L. Hebr. Gen, 739, 11.  Sprachwissenschaft und  Literatur.  79 
Opitz,  Heinrich.  W'13il  I:W?  llYn  hoc  est 
atriuni  liiiguae  sanclae.  Ed.  novissima. 
Francoiurti  et  Lipsiac  1738. 
L.  Hebr.  Gen.  574. 
Phillppssohn,  Moscs,  iiY3 '125  371t.3  oder 
Kinderfrcuiid  11.  Lehrer.  Eiii  Lchr-  u. 
Lesebuch  f.  d.  Jugeiid  jüd.  Nation  u.  f. 
jcden  Liebhaber  d.  hcbr.  Sprache.  1.  2. 
Leipzig  U.  Dessau  1508.  1810. 
L.  Hebr.  Gen.  564. 
Praetoriiis, Gottschalk. Grammaticcs Ebracac 
libri  octo.  Basileae  1558. 
L.  Hebr.  Gramiii.  530. 
Pressburger,  L.  i13799 ]IW?  l'lPll  iiM37i,il  Ele- 
inciitarbuch, oder  gründlicher gramrnatika- 
lischer  Uiiterricht  im  Lesen  U.  in  dcr 
Flexion  der  liebr5iischeii  Spraclic.  Als 
Hilfsbiich  iiebcn  d.  fortschreitendeii 
Ucbuiigeii, fur Scliuleii  U.  Privatunterricht, 
so wie auch  fiir  Autodidakten.  Mit  eincm 
Vorworte  V.  J.  M.  J o s t.  Fraiikfurt  a. M. 
1838.  L.  Nebr.  Gramm.  802. 
Ouinquarboreus,  Joliaiiiics.  Dc  re  grattima- 
tica  Hcbracorwm  opus . . . IJostreina  edi- 
tio  cx  autlioris  . .  .  rccogiiitiorie  tertia 
])arte  nucta.  Accessit  . . . liber  dc  riotis 
Hcbracoriiin  [von  Johannes  M C r c C - 
r u SI  . . . rnedia  partc  auctus  [von  Jo- 
lianries  Quinquarboreus,]  1.  2.  Parisiis 
1582.  L.  Hebr.  Gramni.  543. 
Rabbinowicz,  Israel  Michel.  Hebräische 
Grammatik  nach  iicuen,  sehr  vereinfach- 
ten  Rcgcln  U.  üruiidsätzcii  mit  11ole- 
mischen  Aiin~crltuiigcii,  v~ic  aiich  niit 
Heispiclcii  zur  Ucbiiiis  versehen.  Griin- 
hcrg  1851.  L.  Hebr.  Grainiii.  521. 
-  Hebräische  Schiilgraniiiiritik  nach  iiciicii, 
sehr vereinfacliten  Iiegelii ii.  Oriindsiitzeii, 
\vic  aiich  mit  Beispieleii  ziir  Ucbuiig  vcr- 
scheii.  Hreslau  [1853]. 
L.  Hebr.  Gramm.  528. 
Rau,  Joacliiiii  Justiis.  Ausfiitirliclie  Anfaiigs- 
griiiide  dcr  hebräischen  Gramniatic,  clie- 
mals  iiacli  Daiizischeii  Lehrsiitzeii  ciit- 
worfeii  . . . jetzo  verbessert,  11.  niit  Eiii- 
riickutig  seiner  cigtieii  schon  gedruclcteii 
auch vielcr iteucti Anincrkuiigcn  vernieliret 
von  Georg  David  K Y p I{  C.  [Nebst:] Aii- 
haiig  zii  d.  Atifaiigsgriinderi  d.  liebr. 
Grarnmatic.  Königsbeir:  u.  Leipzig  1780. 
L.  Hebr,  Grariirn,  614, 
Relifuss,  C.  Erste  u.  zwcitc  Tabcile  zur  . . .  Lcslehre  d.  hebr.  Sprache.  Fraiik- 
furt  a.  M.  [1832].  L. Hebr. Gen. 666. 
Reuchlfn,  Jolianiics.  Dc  rudimentis  Kc- 
braicis  lihri  trcs.  Pliorcc  1506.  2'. 
Misc.  var  6'. 
Ries,  Datiicl  Christiaii.  Itistitutiotics  He- 
braicae,  acadcniicis  praclectioiiibus  ac 
doniesticis  iisibiis  adaptatac.  Moguiitiae 
1787,  L.  Hebr.  Gen,  595. 
Rolirbachor.  E~kments  de  grammaire  Hk- 
braique,  rkdigks  par  des kI6ves  du  semi- 
iiaire  de Nancy.  Paris,  Nancy  [18431. 
L.  Hebr.  Gramm.  509. 
Ronianelli,  Saniiiel.  Grammatica  ragioiiata 
italiaiia  ed ebraica con trattato, ed esempi 
di  poesia.  'Triestc  1799. 
L.  Hebr.  Gramm.  572. 
[Rota,  Orazio.] W'7jXl ]lUh  pl'7p7  ciok  Gram- 
matica  dclla  liiigua  santa,  scritta  nella 
volgarc  favclla.  Vcnezia  1775. 
L.  Hebr.  Gramm.  608. 
Sachs,  Natliaii.  17'799  ]'li~'7  M3Tt3  Atrleitiing 
zur  Erlernung  der  licbräischen  Sprache. 
F.  d.  Schul-  U.  Privat-U~iterricht. Prank- 
fiirt  a. M.  1870.  L.  Hebr.  Gramm.  635, 
-  nnDD  Scliliissel  zii  den  Aufgaben  iii  der 
hebräischeii  Gratiimatilc  (N'ttiiboth  la- 
schon  ibrith),  nach  Olleiidorff's  Methode. 
Fraiikfurt  a.  M.  1870. 
L.  Hebr.  Grainni,  621. 
Sauberzweig  Schinidt.  Scliiilgraminatik  der 
hebräischcii  Sprache.  [Nebst]  Uebuiigs- 
biicli.  Berliii  1903.  L.  I-Iebr. Gramm. 596. 
Scerbo,  Fraiicesco.  Graininatica  della  liri- 
giia  ebraica.  Firenze  1888. 
L.  Hebr.  Granim.  607. 
Scliickard,  Willielrri.  Horologium  Hebracuiii 
sive  coiisiliiim  qiiomodo  saiicta  liiigua 
spacio  XXlV  horarum,  ab  aliqiiot  colle- 
gis  sufiicieiiter  appreliendi  qiieat.  Lip- 
siae  1626.  L.  Hebr.  Gen.  59720 
--  Der  Hebräische  Trichter,  die  Sprach 
Icictit  eiiizugiessen,  das ist  Uiiterwcisung. 
ivic ein Teiitscher Lescr, ohn Latciiiischcii 
Behclff,  dic  Hebräische  Sprach  beliciid 
crlcriieii  möge,  so klar  11.  eiiifältig,  dass 
es  aiicli  ciii  IZiiab  kan  fasscii.  Lcipzig 
1629.  L.  Hebr.  Gen.  615. 
--  Iiistitiitioiies  liiigiiae  Ebracac  iioviter rc- 
cogriitae  et  auctae.  Accessit  harmonia 
perpetua  aliaruni  liiiguarum  orientaliutii, 
Clialdaeac,  Syrac,  Arabicae,  Actliiopicae, 
curn  iiidicibiis  iiecessariis  Opera  Jotiaiiiiis 
Eriicsti  G e r 11 a r d i.  Jciiae  1647. 
L.  Hebr.  Gen.  65g2* 
-  Iiistitutioiies  lirisuae  Ebraeae,  priinuiii 
harinonia  aliarum  liiigiiarum  orieiitaliiii~i 
perpetua  auctiiis  editac  a  Johaiine  Eriie- 
sto  G C r h a r d o.  Ariistadii  1650. 
L.  Mebr.  Gen.  551. 
-  Iiistitutioiics  liiiguae  Ebraeae,  liarinonia 
nliaruiii  lirigiiarurn  orieiitalium  perpetua 
auctius  cditae  a  Johatiiie  Erncsto  G e r - 
ti a r d o  . . . acccssit Lcxicoii  dictae  lin- 
guae  brevissinuril  ciim  tabulis  syiiop- 
ticis  reriim  gratilinaticaruin  et  vcrboriim 
irnperfectorum.  Kecentissirne  adjecit  di- 
lucidationes  qiiasdani  regularurn  Daiiiel 
W i n z e r. Lipsiae  1709. L, Hebr. Gen. 747. 80  11.  Sprachwissenschaft und  Literatur. 
Scholz,  Hermann,  Abriss  der  Hebräischen 
Laut-  U.  Formenlehre  im  Anschluss  an 
Gesenius-Rödiger's  Grammatik  für  den 
Elementarunterricht auf  Gymnasien. Leip- 
zig  1867.  L.  Hebr.  Gen.  543. 
Schroder,  Johanii  Friedrich.  Hebräisches 
Uebungsbuch  enthaltend die evangelischen 
Perikopen  zum  Uebersetzeri  aus  dem 
Deutschen  in's  Hebräische,  mit  der  nö- 
thigen  Phraseologie  U.  beständigen  Hiii- 
weisungeii  auf  die  Grammatiken  voii  Ge- 
senius  it.  Ewald,  nebst  iinpuiiktirteri Wör- 
tern  U.  Stücken  zur  Uebuiig  in  der  Vo- 
kalsetzung.  2.  Aufl.  Leipzig  1838. 
L.  Hebr.  Gen.  763. 
Schwarz,  Carl.  Hebräisches  Lesebuch  mit 
Beziehung auf Ewald's „HebräischeSprach- 
lehre  für  Anfänger"  ausgearbeitet  U.  mit 
einem  Wortregister  versehen.  Nebst  3 
Anhängen.  Leipzig  1847. 
L.  Hebr.  Gen.  723. 
Schwarz,  Gottlieb.  M~D?  1lY  Hilfsbuch  für 
Lehrer  der  hebräischen  Sprache.  Einc 
Darstellung  d.  liebr.  Sprachregeln, in  ge- 
drängten  U.  bestimmten  Lehrsätzen,  nach 
mehrjähriger  Erfahrung  U.  vielfacher  An- 
wendung  bearb.  2.  Aiisg.  Wien  1860. 
L.  Hebr.  Gen.  754. 
G.  H.  Seifers  Elementarbuch  der  hebrä- 
ischen  Sprache.  Eine  Grammatik  f.  An- 
fänger.  Mit  eingeschalteten  systeniat.  ge- 
ordnete11  Uebersetzungs-  U.  andereii 
Uebungsstücken,  einem  Anhange  V.  zii- 
sammenhängenden  Lesestücken  ii.  den nö- 
tigen  Wort-,  Stellen-  U.  Sachregister. Zu- 
nächst  z.  Gebrauch  auf  Gymnasien.  9. 
Aufl.,  mit  Benutzung  d.  V.  F.  Sebald  be- 
sorgten 8.  Aufl.  völlig  neu  bearb.  V.  G. R. 
H a ii s C h i l d,  Leipzig  1892. 
L.  Hebr.  Granim.  563. 
Seidel,  Kaspar. Wlpii nDW  MB?N  ~W?W  Tres 
manipuli  iinguae  sanctae.  Hamburgi 1638. 
4O.  L.  Hebr.  Gen.  589'. 
I. Compendiuiii  gramiiiaticuni. 
2.  Sententiae  tiim  Biblicae  tun1  Rabbinicae. 
3.  Carmen  rnorale  . .  Rabbi  H a i  Oaon  . . citiii 
verslone  Jacobi  E b e r t  i. 
Seidenstücker,  W. Fr.  Theodor.  Elemeiitar- 
buch  der  hebräischen  Sprache.  Soest, 
Leipzig  1836.  L.  Hebr.  Gramm.  515, 
Sonne,  H[eiririchl  Draniel]  A.  Hebräisches 
Lesebuch  für  den  Gymnasial - Unterricht 
mit  Hinweisungeii  auf  die  Sprachlehren 
des Herrn  Prof,  Ewald  11.  einigen Atimer- 
klingen  desselben.  Leipzig  1830. 
L,  Hebr,  Gen.  732. 
Francisci  Stancari  . . . Ebreae  grammati- 
cae institutio  . . . Adjuncta  sunt haec . . 
reriim  omnium  capita.  Exercitatiuncula 
catholica.  Et  suae  grammaticae  compen- 
dium.  Basileae  1547.  L.  Hebr. Gramm. 588. 
Starke,  Heinrich  Renedikt.  P1797 1lH  Lux 
Ebraea  ex novissimis  principiis  ciim  per- 
petuis  notis  criticis  atque  rationibus . . . 
Ed.  3.  Lipsiae  1718.  L.  Hebr,  Gen.  565. 
-  911?1 '11H Lux Grammatices Ebraeae. Ed. 
5.  Curante Jo. Gottlieb B o s s e C k, Lipsiae 
1764.  L.  Hebr.  Gramm.  539. 
Johanii  Christiaii  Steinerdorfis,  hebräische 
Grammatik, riebst  einer grammaticalischeii 
Auflösung  verschiedener  schweren  Wör- 
ter.  2.  Aufl.  Wobey  ein  Anhang  V.  d. 
Anfangsgründen  d.  chaldäischen  Sprache. 
Hallc  1767.  L.  Hebr.  Gramm.  571. 
Stern,  M[eiidell  E[manuell.  13  r1W?  ?I?DO 
Leitfaden  der  ebräischen  Sprache.  Ein 
vollständig  zum  Vortrage  geeignetes  in 
Fragen  U.  Antworten  eingerichtetes Hand- 
buch  d.  ebräischen  Sprache.  Als  Wie- 
derlioliingsbuch  f.  d.  Jugend. Nebst  einem 
Anhange  enthaltend  Uebersetzungs-Auf- 
gaben  V.  Deutschen  in's  Ebräische.  4. 
Ausg.  Wien  1860.  L.  Hebr. Gen. 742. 
Steuernagel,  Karl.  Hebräische  Grammatik 
mit  Paradigmen,  Literatur,  Uebungsstük- 
ken  ii.  Wörterverzeichnis.  Berlin  1903. 
L.  or.  Gen. 
=  Porta  linguariirn  orientalium.  1. 
-  2.  Aufl.  Berlin,  London,  New  York 
1905.  L.  or.  Gen. 
=  Porta  linguariini  orientaliiini.  2.  Aiifl.  1. 
-  Methodische  Anleitung  zum  hebräischen 
Sprachunterricht  (im  Anschluss  an  des 
Verfassers  hebräische  Grammatik).  Ber- 
liii  1905.  L.  Hebr.  Gramm.  555. 
-  Hebräische  Grammatik  mit  Paradigmen, 
Literatur,  Uebungsstücken  U.  Wörterver- 
zeichnis.  3,  ii.  4.  Aiifl.  Berlin  1909. 
L.  or.  Gen. 
i  I'orta  lingiiarurn  orientaliuni.  1. 
Stlebritz,  Johann  Friedrich.  Anhang  zu  des 
. . . Jo.  Heinrici  Michaelis  erleichterten 
hebräischen  Grammatik.  Halle  im  Ma5- 
debiirgischeii  1738.  L.  Hebr.  Gramm.  609  o 
Stier,  Rudolf.  Neu  geordnetes  Lehrgebäude 
der  hebräischen  Sprache.  Nach  d. Grund- 
gesetzen  d. Sprachentwicltelung  als durcii- 
giingige  Hinweisung  auf  eine  allgemeine 
Spraclilehre  dargcstellt.  1.  2.  Leipzig 1833. 
L.  Hebr.  Gramm.  603. 
Strack, Hermaiin. L.  Hcbräische Grammatik. 
3.  Aufl.  Karlsruhe  U.  Leipzig  1883. 
L.  or.  Gen. 
=  Porta  linguarurn  orlentalium.  1. 
-  7.  Aufl.  Berliti  1899.  L.  or.  Gen. 
=  Porta  liiiguarum  orieiitaliuni.  1. 
--  Hebräische  Grammatik mit Uebungsbuch. 
9.  Aufl.  München  1907.  L.  or.  Gen. 
=  Clavis  Hnguariim  semiticarum.  1. 
-  12.  ii.  13.  Aufl.  München  1917. 
L.  or.  Gen,  - Clavis  iingiiariim  seriiiticariini.  1. 
Sutor,  Theophilus,  Synoptica  repetitio  ob- 
servationum  earum,  quae  ad  Hebraeae 
linguae  cognitionem  comparandam  scitu 
maxime  necessariae.  Argentorati  1627. 
Th. D.  5,3g2. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur.  8  1 
Sempler, Bernhard. Die  hebräische  Sprache. 
4.  Aufl.  Wien  U.  Leipzig  [1922]. 
L.  Hebr.  Gramm.  622. 
=  A.  Hartleben's  Bibliothek  d.  Sprachen- 
kutide.  17. 
Thiersch,  Heinrich  Wilhelm  Josias.  Gram- 
matisches  Lehrbuch  f.  d.  erst:  Unterr.  in 
d.  Hebräisch.  Sprache  aiif  Gymnasien  U. 
Universitäten.  Erlangen  1842. 
L.  Hebr,  Gramm.  527, 
- Hebräische  Grammatik  für  Anfänger, 
welche  des  Latein.  U.  Griechisch.  kundig 
sind.  2.  Aiisg.  Erlangen  1858. 
L.  Hebr.  Gramm,  591. 
Troller,  1s.  j'ylil'l  7th Praktischer Lehr- 
gang  zur  leichten  U.  schnellen  Erleriiuiig 
der  hebräischen  Sprache  mit  besonderer 
Rücksicht  auf  Ermittelung  eines  leichtern 
Verständnisses der Gebetssprache.  1. Cur- 
sus.  Wien  1861.  L.  Hebr.  Gen.  562. 
-  1.  2.  Aufl. Prag 1867.  L.  Hebr.  Gen.  558. 
Trost,  Martin.  Gramma  tica  Ebraea,  eadern- 
que  universalis,  recognita  et  locupletata, 
vice  tertia:  in  plurimis,  iisdeinque  innu- 
meris  locis;  prout  ex  collatione  exem- 
plarium  siiigulorum  constabit;  adeo  ut 
merito  tandem  Grammatica  riova  dici 
possit.  Accessit  huic  editioiii  posteriori, 
in  fine:  compendium  lexici  Ebraei  pleni- 
oris,  radicuni  omnium  et singularum,  iiec 
non  vocum  derivatarum  quarumcunque: 
notabiliorum,  totius  codicis  Biblici  Vet. 
instrumenti:  concinnatiim  e  concordan- 
tiarum  opire  postremo  Basil.  Cl.  Bux- 
torfii  etc.  Autore  Andrea  S e ii n e r t o. 
Wittebergae  1663.  L.  Hebr.  Gen.  63s5. 
Vater,  Johann  Severin.  Hebräische Spracti- 
lehre. Nebst ein. Kritik d. Danzisch u.Meine- 
risch.  Methode  in  d.  Vorrede.  Leipzig 
1797.  L.  Hebr.  Gramm.  523. 
- Kleinere  hebräische  Sprachlehre.  Ein 
Auszug  aus d.  grösseren  Werke.  Leipzig 
1798.  L.  Hebr.  Gen.  548'. 
-  Hebräisches  Lesebuch.  Mit  Hinweisung 
auf  d.  grössere  U.  kleinere  Sprachlehre 
desselben,  ein.  Wortreg.  U.  einig.  Winken 
iib.  d.  Studium  d.  morgenländ. Sprachen. 
Leipzig  1799.  L.  Hebr.  Gen.  54g2. 
- Grammatik  der  Hebräischen  Sprache 
für  den  ersten  Anfang  ihrer  Erlerniing. 
Leipzig  1801.  L.  Hebr.  Gramm.  625. 
Viweg,  Christiaii.  Hodegeta  didacticus Eb- 
raeus  iiova  methodo  universa  huius  lin- 
guae  fundamenta  una  cum  praxi  decem 
horarum  spatio felicissime absolvens olim 
in  academia  Lipsiensi  pro  collegiis  si~is 
~rivatis  publicatus,  iiuiic  vero  ob  exem- 
plarium  defectum  iterato  recusus.  Ed.  11. 
Jenae  1685.  Pli.  C.  8,512. 
Vosen,  C.  H.  Kurze  Anleitung  zum  Er- 
lernen  der hebrdischen Sprache für Gyin- 
nasien  U.  für  das  Privatstudium.  Frei- 
burg i.  Br.  1853.  L,  Hebr.  Gen.  810. 
Vosen,  C.  H.  U.  Kaulen,  Pranz.  Kurze  An- 
leitung  zum Erlernen  d. hebräisch. Sprache 
für  Gymnasien  U.  für  d.  Privatstudium. 
20.  U.  21.  Aufl.,  bearb.  V.  Jakob Sc  h u - 
m a C h e r.  Freiburg  i.  Br.  1914. 
L.  Hebr,  Gramm.  595. 
Widenhofer,  Franz  Xaver.  Rudiinenta  He- 
braica  paucis  ad  linguam  sacram  facile 
addiscendam  praeceptionibus  comprehen- 
sa.  Wirceburgi  1747.  Misc.  var.  508'0 
Willing,  Karl.  Methode  Toussaint-Langen- 
scheidt.  Original-Unterrichtsbriefe.  Brief- 
licher  Sprach-  U.  Sprech-Unterricht  für 
das  Selbststudium  Erwachseiier.  He- 
bräisch.  l.  Berlin-Schöneberg  [1924]. 
L.  Hebr.  Gen.  821. 
Woldvr,  David.  Doiidtus  Hebraicus,  conti- 
nens rudimenta Hebraeae linguae, quatuor 
librorum  grammatices  Hebraeae,  logicis 
legibus  conformatae  et  scholiis  illustra- 
tae.  Hamburgi  1591.  Misc.  var.  521'. 
[I,] Prodronius. 
2.  Praxis  Donati  Hebraici. 
Wolf,  J.  U.  Salomon,  Gotthold.  71~53  '71D7 
oder  Hebräisches  Elementar-Buch.  Des- 
sau  1819.  L.  Hebr.  Gen.  523. 
Wolf,  Michael.  ~lph  IliüNl  Der erste  Lese- 
ii.  Sprachunterricht  im  Hebräischen  U. 
Deutschen  nebst  einigen  sprachlichen 
Vorbereitungs-Uebungen  zum  leichtern 
Uebersetzen  der  w'lp NlPD 3.  Aufl.  Lem- 
berg  1854.  L.  iiebr.  Gen.  536. 
e)  Grammatische Moriogrnphiett 
Bauer, Hans. Zur Frage der Sprachmischung 
im  Hebräischen.  Eine  Erwiderung.  Halle 
a.  S. 1924.  L.  Hebr.  Gen.  823. 
Bibliander,  Theodor.  Institutionum gramma- 
ticarum  de  lingua  Hebraea  liber  unus. 
Tiguri  1535.  Pb.  D.  6,4'. 
Chevallier,  Antoine  Rodolphe. 7YlD  ?ilN  flilD 
Rudimenta  Hebraicae  linguae  . . Eorun- 
dem  rudimeiitorum  Praxis,  quae  vivae 
vocis  loco esse possit  iis  qui  praeceptoris 
Opera  destitiiuntur.  Genevae  1560. 
L.  Hebr.  Gen.  593. 
Clenardus,  Nicolaus.  pllp7n nrfl?  Tabulae 
in  gramniaticam Hebraeam.  A.  Joh.  Isaac 
ii~iiic recetis  correctae,  et  aptiori  ordine 
digeste  una  cum  eiusdem  et  Joannis 
Q U i n q u a r b oir  e i  adiiotationibus.  Ed. 
2.  Coloniae  1557.  L,  Hebr.  Gen.  614~. 
- 317p'lil  fll?  Tabulae  in  grammaticam 
Hebraeam.  Coloniae  1581. 
L.  Hebr.  Gen.  531. 
Curtius,  Sebastiaii.  Radices  linguae  sanctae 
Hebraeae  Biblicis  moralibus  sententiis, 
adagiis,  particulis  historicis,  aliisque,  ele- 
gantioribus e  sacro codice depromptis  lo- 
qiiendi  formulis  eo  comperidio  expressae, 
iit  non  solum  primitiva,  sed et plerasue; 
vocabula  derivata  cum  genuinis  suis  sig- 
nificationibus  exiguo  temporis  spacio  ad- 
disci  queant,  collectae.  Oeismariae  1649. 
4O.  L,  Hebr.  Gen.  667. 
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Danz,  Johann  Andreas.  lltQ517  9p17?7 511il 
seu  Manuductio  viam  ostendens  compeii- 
diosam  ad  Ebraeae  linguae  analysin  fa- 
cilius  instituendam.  Ed.  3.  Jenae  1722. 
L.  Hebr.  Gen.  533. 
--  Ed. 4. Jenae 1732. L.  Hebr.  Gen.  713~. 
- ?'i?lD  sive  Literator  Ebraeo-Chaldaeiis 
plenam  utriusque  linguae  Veteris  'I'esta- 
menti  Iiistitutioriem  liarmonice  ita  tra- 
dens ut cuncta, firmis superstructa funda- 
mentis,  innotescant  scientifice;  crebriori- 
bus  aliorum  anomaliis  aiialogiae  restitu- 
tis  ut  plurimum.  Ed.  4.  Jenae  1735. 
L,  Hebr.  Gen.  713'. 
--  [D111il sive  Interpres  Ebraeo-Chaldaeus, 
oiniies utriiisque linguae idiotismos dextere 
explicaiis;  ad  genuinum  Scripturae  Sac- 
rae  sensum  rite  indaganduni  accommo- 
datus.  Ed.  4.  Jenae  1735. 
L.  Hebr.  Gen.  713'. 
-  PlPlt)  seu  Paradigmata  nominum  sim- 
plicium,  ac verborum integra:  quibus  pro 
liiigua  intimius  addiscenda,  imperfecta 
quaeque  ad  analogiani  perfectorum,  ob- 
servata  regula  cuilibet  speciei  pro~ria 
rite  applicata  exhibentiir.  Ed.  novissima. 
Francofurti a.  M.  1765.  L. Hebr. Gen. 61U2. 
-  jYi?lD  sive  interpretis  Ebraeo-Chaldaei 
synopsis, oinnes  utriusque linguae idiotis- 
mos,  pro  scriptura  V.  T.  rectius  intelli- 
genda,  explicans.  Ed.  iiovissima.  Frarico- 
furti  a.  M.  1765.  L.  Hebr.  Gen.  61U3. 
Decker,  Johann  Christoph  U.  Dlenemann, 
Gotthilf  Johann  Ludwig.  Demoiistrationes 
ad  Ebraeorum  grammaticam  pertiiientes. 
Halae  Magdeburgicae  1737.  4". 
L.  Hebr,  Gen.  784. 
Dietrich,  Franz  Eduard  Christoph.  Abhand- 
lungen zur  hebräischen  Graniinatik.  Leip- 
zig  1846.  L.  Hebr.  Gen.  788. 
Drusius,  Johannes.  De  litteris  1431 Wti 
libri  duo  ad  Franciscum  R a p h e l e ri - 
g i u in.  Lugduni  Batavorum  1569. 
L.  Hebr.  Gen.  606~. 
Dursch,  G.  M.  Untersuchungen  über die ab- 
soluten  U.  aoristischen  Zeitbezeicliiiungen 
im  Hebräischen.  Eliingen  a.  d.  D.  1836. 
4O.  L.  Hebr.  Gen.  512. 
Jacobi  Ebertl  tetrasticha  Hebraea  in  tex- 
tus  evangelicos  Per  uriiversum  anniim 
praxios  Syntheticae  loco  recensuit  Theo- 
dorus Ebertus,  Lipsiae  1628, 
L.  Hebr.  Gen.  812. 
=  Ebert,  Theodor:  Poetica  Hebraica. 
Theodori Eberti poetica  Hebraica, harmoiii- 
Ca,  rhythmica,  metrica,  graeceptis,  coin- 
inentariis,  regulis  et  exemplis  perspicue 
declarata.  Cui  praxios  loco  accesscrunt. 
Lipsiae  1628.  L.  Hebr.  Gen.  812. 
1.  Carmen  niorale  hendecasyllabum  R.  Chai  Ono- 
nis  Hispanl. 
2.  Tetrasticha  evangelica  ogdoasyllaba  Jacobl 
Ebertt. 
Fabre-d'ollvet,  Antoine.  La  langue  HBbrai- 
que  restituke,  et  le  veritable  Sens  des 
mots  hebreux  retabli  et prouve  Par  leur 
analyse  radicale.  1.  2.  Paris  1815.  1816. 
4".  L.  Hebr.  Gen.  591. 
Hanneken, Menon. Tabulae synopticae gram- 
inaticae  et radicuni  Hebraearum,  in  gra- 
tiam  studiosae  juventutis  in  academia 
Ivlarpurgeiisi,  propositae  et  expositae. 
Marpurgi  1640.  4'.  L.  Hebr,  Gen,  585. 
Harkavy,  A[lbert].  Mittheilungen  aus  Pe- 
tersburger  Handschriften.  [Giessen  1881.1 
Auct.  Hebr.  4365. 
].Fragment  V.  d.  arab.  U.  d.  hebr.  Vorrede 
Saadiah's  z.  /llJN  ?D0 
C.  A.  a.  „Zeitschrift  f.  d.  alttestaineiitl.  Wiss." 
Iirss.  V.  Stade. 
Iieigmans,  Simon.  P'3'333  ill'l  Vervoegings 
tafels,  der  Hebreeuwsche  Werkwoorden. 
Amsterdani  1822.  L.  Hebr.  Gen.  528. 
Iiltroductio  utilissirna,  Hebraice  discere  cu- 
picntibiis:  cuni  latiori  emendatione  Jo- 
haiiiiis  B o e s c 11 e n s t a i n.  Oratio  domi- 
iiica.  Aiigclica  salutatio. Salve regina. He- 
braicae.  Matthaeo  A d r i a n o  equite  aii- 
rato  interpretc.  Augustae  Vindelicorum 
1520.  4".  L.  Hebr.  Gen.  677. 
[Jona  Ibn  Gaiiach.]  Le  livre  des  parterres 
fleuris  d'Aboii'l  Walid  Merwan  Ibn  Dja- 
nah.  Graminaire hkbraiqiie  en  arabe.  Pu- 
bliee  par  Joseph  D e r e n b o u r g.  Paris 
1886.  Comment.  Paris. 
=  Bibliothtque  dc  I'Bcole  des  hautes  Ctiides. 
Sciences  philologi~iies et  historiaues. 
66. 
- -  Traduit  cii  francais  sur  les  iiianu- 
scrits  arabes  Par  . . Moise  Metzger. 
Paris  1889.  Comnient.  Paris. 
= ßibliothbque  de  116cole des  Iiaates  6tiides.  81. 
Isaac,  Johannes.  1DW '1DN  NDD Absolutis- 
simae in  Hebraicam  linguam  institiitiones 
accuratissime in usum studiosae iuventutis 
coiiscriptae.  Coloiiiae  1553. 
Mlsc.  Jud.  505'. 
-  nUl9lil Meditationes  Hcbraicae  iii  arten] 
gratnmaticam,  Per  integruni  librum  Ruth 
explicatae,  iina  cum  aliarum  reruin  iion- 
riullis  accessioiiibus.  liuius  linguae  tyro- 
iiibus  cuni  primis  utilibus  ac necessariis. 
Adiecta  sunl  etiain  quaedani  contra  fal- 
lacissiinnni  Castalionis  Bibliortiin  iiiter- 
pretatioiiem,  siiniil  contra  coiifiisissimum 
Johannis  Fursteri  . .  Lexicon.  Coloniae 
1558.  4". [2  Ex.] 
L.  Hebr.  Gen.  576  Misc.  var.  539' 
Kiimmet,  Kaspar.  Schola  Hebraica,  in  qua 
pcr  duas graniinaticae  Partes,  lexicon  ra- 
dicum  et  aliqiiot  appendices,  breviter  et 
nervose,  quamque  fieri  potuit  aptissima 
mcthodo,  docetiir,  quidquid  ad perdiscen- 
dain  liiisuani  sacrain  desiderari  potest, 
conscripta.  Hcrbipoli  1688. 
L.  Hebr.  Gen.  735. 
Levin,  Schmarja.  Die  hebräischen  iiitransi- 
tiven  Verba  der  Bewegung.  Berlin  1894. 
Dissertation  Kbnigsberg  i.  Pr. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur.  83 
Martinet,  Adam.  Vollst2ndige  Tabellen aller 
Zeitwörter.  Substantive  U.  Partikeln  ded 
hebräischen  Spraclie.  Bainberg  1837.  4 . 
L.  Hebr.  Gen.  510. 
Michaelis,  Christian  Beiiedikt.  Dissertatio 
iriauguralis  philologica  qua  soloecismus 
generis  ab  syntaxi sacri codicis  ebraei de- 
pellitur,  quam adnuente diviiio  nuinine,  ex 
decreto  aniplissimi  philosophoruin  collegii 
praeside  . . publico  eruditorum  examini 
siibiiciet  respondens  Georgius  Fridericus 
M e i e r U s.  Halae  Magdeburgicae  1739. 
4O.  Theol.  P.  8,302". 
n?lil  ~53~  7?ilt)  id  est  Mosis  Kimchi 
06o~noeict ad  scientiam,  cum  expositione 
Doctoris  E l i a e.  Item  introductio  D. 
B i n j a m i n  F.  D.  Judae. Omnia a  quam- 
plurirnis  mendis expurgata  et annotatiorii- 
bus  illustrata  . . Authore  Constantino  L' 
E m p e r e U r.  Lugduni  Batavorum  1631. 
Auct.  Hebr.  3566. 
Müller,  Friedrich.  Der  Dual  in  den  semi- 
tischen Spracheri. Wien 1875. L. or. Gramm. 
S.-A.  a.  d.  Märzhefte  des  Jahrg.  1875  d.  Sit- 
ziingsbericlite  d.  p1iil.-hist.  Classe  d.  kais.  Akn- 
deiiiie  d.  Wissenscliaften.  LXXIX.  Bd.  S. 449. 
Mussaphia,  Benjamin.  21 191  Memoria  mul- 
ta memorabit dies muiidi et radicem verbi 
inventi  in  lingua  sailcta.  Hoc  est  libellus 
memorialis  contiriens  linguae  Ebraeae 
radices  seu  voces  primas  ornnes  deriva- 
tas praecipiias; quarum tarnen nulla  semel 
posita  in  una  eademque  significatione 
recurrit:  in  gratiam  phil-Ebraeorum,  ad- 
dia  ipsius  autoris  versione  interlineari, 
publiici  juris  factus  cura  et  labore  Cas- 
pari  S e i d e 1 i i.  [Hebraice  et  Latine.] 
Hamburgi  1638.  L.  Hebr.  Gen.  589'. 
Opitz,  Heinrich.  W1i)il ]W? 1Yn  Hoc  est 
Atrium  linguae  sanctae. 2.  ed.  Jenae 1674. 
4O.  L.  Hebr.  Gen.  520. 
1.  Consilium  de  studio  linguae  sanctae. 
2.  Qrammaticae  Hebraeae  compeiidium  ex  „He- 
braismo  Restltiito"  B.  M.  Wasiniitiii. 
3. Textus  curn  praxi  Hebraeo-analytica. 
4.  Lexici  Hebraici  conipendiiiiii. 
5.  Index  anoiiialoriirii  difficilioriiin  in  Wasniiithl 
Hebraismo  Restitoto  soliitoruiii. 
Hebraicarum  iiistitutionum  Libri  1111  Sancte 
Pagnino  Lucensi  authore,  Ex  R.  David 
Kimhi  priore parte  ???D quam ?19j71it  ??n 
inscripsit,  fere transcripti.  [Lutetiae 1549.1 
4O.  Misc.  Jud.  5013* 
Praetorius,  [Abdiasl.  Gottschalk.  De  phra-  1 
sibus  ebraeis  commentarioliis.  Vitebergae 
1557.  E.  6,58'* 
-  Liber  aureus,  de  phrasibiis  ebraeis.  Wi- 
tebergae  1584.  L.  Hebr.  Gen.  692. 
Recenzya dziela  pod  tytulem:  Slownik  He- 
brayski i  pokrew dyalektami arab; chald; 
i  syriyackirn,  PO  kr6tce obiasnony:  przez 
A.  L.  Chiarini  . . . z  textu  Lacinskiego 
przelozyl  P.  Chlebowski.  Przez milosnika 
literatury.  Warszawie  1830. 
L.  Hebr.  Gen.  628. 
Roucitlin,  Anton. '3 J'il~l~lioc  est Tabulae vi- 
ginti  institutiones in linguam sanctam ab- 
solutas complectentes, ex selectissimis He- 
braeorum  grammaticis,  praesertim  ex li- 
bris, quos de re grammatica scripsit Elias 
Levites . . collectae . . Accessit  his,  exe- 
gesis  dictionum  in  Psalmos  sex.  LMit 
einer  Iiebr.  Vorrede  V.  E.  0. Sc  h r e k - 
k e n f  U  C h s.]  1.  2.  Basileae  1554.  2'. 
L.  Hebr.  Gen.  1. 
Schickard, Wilhelm.  Circulus conjugationuin 
perfectarum  orientaiium,  Ebraeae,  Chal- 
daeae.  Syrae, Arabicae, Aetliiopicae,  har- 
monice  delineatus  et  explicatus.  Jenae 
1646.  4".  L.  Hebr.  Gen.  638'0 
Schindler,  Valentin.  W7717 11~5  Pl'lPl  Insti- 
tutioiium  Hebraicarurn  libri  sex.  1.  De 
Orthographia.  2,  De  Etyrnologia.  3.  De 
Syntaxi. 4.  De Prosodia.  5.  De  iviasoreth. 
6.  De  Compositis,  anoiilolis  et difficilibus. 
Ed.  4.  . . cum  libro  Masoretli,  turn  aliis 
aucta.  Witebergae  1612.  L.  IIebr. Gen. 620. 
Institutiones  hebraicae  Eliae  Schnegassii. 
Schleusingae  1655.  L.  Hebr.  Gen.  518. 
Schudt,  Johann  Jacob.  WlPil IIW?  3131 YaD 
Genius  et  iiidoles  linguae  sanctae  sive 
cornnieiitarius  gramrnaticiis  et  criticus, 
ex iinico  principio,  recta  syilabae  coristi- 
tutionc,  fundamenta  totius  artificii  grain- 
matici,  cum  primis  inutationis  vocaliiim 
originem  et  causas,  adeoque  iiiteriorem 
liilguae  hebr.  naturam,  simulque  solidain, 
brevem facillimamque  eam peiiitius  addis- 
cendi  viam  cpl~~p<eaio~s  monstraiis.  Franco- 
furti a.  M.  1713.  L.  Hebr.  Gen.  607. 
Selneccer, Nicolaus.  Isagoge  in  libros  grain- 
maticos  liiiguae  Hebraeae.  Lipsiae  1584. 
Misc.  var.  504~. 
Slmonis,  Johaiines.  Arcanum  formarum  110- 
miiium  hebraeae  linguae,  sive  de  signifi- 
catione  formali  tractatus  philologicus. Ha- 
lae  Magdeburgicae  1735.  4'. 
L.  Hebr.  Gen.  830. 
1.  de  norniriibus  iiiidis. 
Sperling,  Arthur  Gotthard.  Die  iiota  rela- 
tioriis  ini  Hebräischen.  Ein  Beitrag  z.  lie- 
bräischeii  Lexicographie  U.  Grammatik. 
Leipzig  1876.  L.  Hebr.  Gen.  805. 
Texte  U.  Untersuchungeii  zur  vormasore- 
tisclien  Grammatik des Hebräischeil. Hrsg. 
V.  Paul  I< a h 1 e.  Berlin,  Stuttgart, Leip- 
zig  1925-27.  Vet.  test.  Gen. 
1.  Kahle,  Paui:  Masoreten  des  Westens. 
2.  Wittz,  Franz:  Die  Transkriptionen  V.  d.  Sep- 
tiiaginta  bis  z.  Hieronymiis. 
=  Beiträge  z.  Wissenschaft  V.  Alten  Testaiiieiit. 
N.  F.  8.  9. 
Ungnad,  A[rthur Franz Eduardl.  Ueber Aria- 
logiebilduiigen  in1  hebräischen  Verbum. 
I-eipzig  1903. 
-  Eph.  or.  524. 
- Beiträge  z.  Assyriologie  11.  seinit.  Spracli- 
wissenschaft.  5. 
Zum  Iiebräischen  Verbalsystem.  Leipzig 
1907.  Eph.  or.  524. 
=  Beiträge  z.  Assyriologie  U.  semit.  Sprach- 
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Brown,  Fraticis,  Driver,  S[amuel]  R[ollesf 
and  Briggs,  Chnrles  A.  A  Hebrew  and 
Eiiglicli  lexicon  of  tlie  Old  Testament. 
With  aii  appendix  contaiiiing  tlie  biblical 
aranlaic  based  oii  tlie  Ieiticon  of  Williaiii 
G e s e n i u  s  as tranqlated  by  Edward  Ro- 
b i 11 s o n.  Edited  with  constant  reference 
to  the  Thesaiirus  of  Gesenius  as  com- 
pleted  by  E[mill  R ö d i g e r, and witli  au- 
thorized  use  of  tlie  latest  Germnn  edi- 
tions  of  Gesenius's  Handw6rterbucli  uber 
d.  Alte  Testament.  Boston  11. New  York 
1907,  L.  Hebr. Lex. 583. 88  11.  SpracIiwissenscliaft  und  Literatur. 
Bürcklin,  Georg Cliristiaii.  V'lii  111y Lexicon 
Hebraico-Mnemonicurn  ciim  radicibus  de- 
perditis,  \locabulisque  harnionicis,  synony- 
mis,  contrariis et  paronomasiacis:  nec  non 
vocum  constructione,  clifferentia  ac  pro- 
~rietate, phrasibus  clenique  et  Proverbiis 
kib~iis:  sacri Hebraei cor!icis  lectorum iisui. 
Francofurti  a. M. 1699.  4O.  Misc. var. 5333. 
Johannis  Buxtorfi  epitome  radicum  Hebrai- 
caruni  et  Chaldaicartim  complectens  om- 
nes  voces,  tarn  primas  quam  derivatas, 
ouae  in  Sacris  Bibliis,  Hebraea  ex  parte 
Chaldaea  liilgua  scriptis.  Basileae  1607. 
L.  Hebr. Gen. 584. 
Buxtorf,  Johannes.  Lexicon  Hebraiciin~ et 
Chaldaicum  complectens  omiies  voces, tam 
rimas  quam  derivatas,  quae  in  Sacris 
Libiiis,  Hebraea  et  ex  parte  Chaldaea 
lingua  scriptis extant: interpretationis  fide, 
exemplorum  biblicoruni  copia,  locorum 
plurimoriini  difficililiin  ex  variis  Hebrae- 
orum  conimentariis explicatione,  auctum et 
illustratiim.  Accessit  Lexicoii  breve  Rab- 
binico-Philosopliiciii~~.  Basileae  1615. 
L. Hebr. Lex. 509. 
-  V  Ed. 6.  Rasileae  1663. L. Hebr. Lex. 534. 
-  Basileae  1698.  L. Hebr. Lex. 566. 
- -  I I.  Aiifl.  ßasileae  1710. 
L. Hebr. Lex. 508. 
- -  Editio  novissima.  Rasileae  1735. 
L. Hebr. Lex. 575. 
-  Lexicon  Hehraicuni  et  Clialdaeo-ßiblicuin 
. . .  digessit,  inultisque  auxit,  atq~ie  illii- 
stravit  Franciscus  Josephus  M o n t a 1 d i. 
1-4.  Roniae  1789.  L.  Hebr. Lex. 562. 
Cassrrl,  Diivid.  I-Iebräisch-Deutsches Worter- 
hiich  nebst  kurzer  hebräischer  Grammatik. 
5.  Aufl.  Breslaii  1891.  L. Hebr. Gen. 514. 
Castelli,  Edmiiiid.  1,exicoii  hebraiciim  es eiiis 
lexico  Iieptaglotto  seorsiiii  typis  descripturn 
adnotatis  in  niargine  vocum  iiumeris  ex 
Joannis  Davidis  M i C h a e l i s  supplemen- 
tis  ad  lexica  hebraica.  Pars prima.  Goet- 
tingae et Lipsiae 1790.  40.  L.Hebr.  Lex. 556. 
Clodius,  Johann  Chiistinn.  Lesicon  hebrai- 
cuni  selectum  in  q~io  voces  rariores  et 
obscurae  codicis  Hebraei  Biblici  illustran- 
tur;  radices  iiominuni  deperditae  restitu- 
untiir  et  siniiil  loca  biblica  varia  explican- 
tur:  in  supplementum  lexici  Gussetiani, et 
alioium  q~ioruiidam adornaturn.  Lipsiae 
1744.  L.  Hebr. Lex. 555. 
Coccejiis,  Johannes.  Lexicon  et  commen- 
tarius  sernionis  liebraici  et  chaldaici.  Edi- 
tio  altera . . . opera  atque  st~idio  Joliaiiiiis 
Henrici  M a j i.  Francofurti  a.  M.  1689. 
20.  L. Hebr. Lex. 21. 
- -  Ed.  novissima . . .  opera  atque  studio 
Johannis  Henrici  M a j i.  Francofurti  et 
Lipsiae  1714.  20.  L. Hebr. Lex. 8. 
- -  Emendavit  Joliannes  Christophorus 
Friedericus  Sc  h u 1 z.  Ed.  5.  [Ed.  2. 
novae  recognitionis.]  Lipsiae  1793. 
C, Hebr. Lex, 568. 
Fe  erabend,  Karl.  Taschenw~rterbtich der 
kbr. u  deutsclieii  Sprache zu  d. geiesen- 
sten  Teilen  dies  Alten  Testaments.  Derliii- 
Schoneberg  [1905].  L.  Hcbr. Lex. 544. 
Foerster,  Johaiiiies.  Dictionariuin  Hebraicuiii 
novum,  non  ex  Rabbinoruin  commentis, 
nec  nostratium  doctoriim  stulta  imitatione 
descriptum,  sed  ex  ipsis  thesaiiris  sacro- 
runi  BibIiorlim  et  eoriindeni  accurata  loco- 
rum  collatioiie  depromptiini, ,cum  plirasi- 
bus  scriptiirae  Veteris  et  Novi  Tectamenti 
diligeriter  aniiotatis.  Basileae  1564.  20. 
L. Hebr. Lex. 6. 
Francke,  Gregor.  Gregori  Franci  Lexicoii 
Sancturn,  ex  ipsius  S.  Scripturae  explica- 
tionibus  noniinurn  proprioruni  quae  in 
Hebraeo  codice  et  omnibus  eiiis  trans- 
lationibus  extant  conciiinntum :  Cui  ad- 
iiincta  est  Onoiiiatoscepsia  sei1  omnium 
tam  Veteris  quam  Novi  Testamenti  nomi- 
num  proprioruni  Hebraicoruni  evoliitio. 
Hanoviae  1634.  Misc. var. 5072, 
Fürst,  Jiiliiis.  Hebräisches  U. chaldäisches 
Schulworterbuch  über  d.  Alte  Testament. 
Stereotypausgabe.  Leipzig  [I 8421. 
L.  Hebr. Lex. 574. 
-  Hebräisches  u. chaldäisches  Haitdw6rter- 
buch  uber  d. Alte  Testament.  Mit  einem 
Anhange  eine  kurze  Geschichte  d.  hebr. 
Lexicographie  enthaltend.  1.  2.  Leipzig 
1857.  1861.  L. Hebr. Lex. 504. 
--W  2. Aufl.  Leipzig  1863. 
L. Hebr. Lex. 529. 
- -  Mit  einer  Einleitung  eine  kurze  Ge- 
schichte d. hebr.  Lexikographie  enthaltend, 
einem  deutsclien  Index, sowie eiiieni  grain- 
matischen  U.  analytischen  Anhange.  3. 
Aufl.  bearb.  V.  Victor  R y s s e I.  1.  2. 
Leipzig  1876.  L.  Hebr. Lex. 512. 
Gawronsky,  Ascher  Barucli  Bendet.  1YIH 
llb5nii'l Hlpbn tlV?  Bibl.  u. talmud. Lexi- 
con.  Bearb.  u.  V.  Ch. Tschernowitz 
redigirt.  Moskati,  Paris  [1924]. 
L.  Hebr. Lex. 28. 
Geseniiis,  [Friedrich  Heinrich]  Wilh.  He- 
bräisch-deutsches  Handworterbuch  iiber  d. 
Schriften  des  Alten  Testaments  mit  Ein- 
schluss  d.  geograpliisclien  Nainen  U.  d. 
chaläischeii  Wörter  beini  Daniel  u.  Esra. 
1.  2.  Leipzig  1810-12.  L. Hebr. Lex. 522. 
-  Hebräisches  U.  clialdäisclies  Ilaiidwortcr- 
buch  uber das Alte Testament.  2. verbess., 
vermehrte u. init  einem  Register  versehene 
Auflage.  Leipzig 1823.  L.  Hebr. Lex, 577. 
Gesenius,  Friedricli  Ilei~irich  Wilhelm.  Tlie- 
saurus  philo10,qicus  criticus  linguae  He- 
braeae  et Chaldaeaci  Veteris  Testaiiienti . . . 
Editio  altera  secunduni  radices  digesta, 
priore  Germanica  longe  auclior  et  enieii- 
datior.  1,  2.  3,  Indices,  additamenta  et 
emeiidatioiies,  digessit  et  edidit  Aeinilius 
R o e d i g er.  Lipsiae 1829-58.  40.  [2.  Ex.] 
L,  Hebr. Lex, 12.26. 
[Nr.  26  iiiil  handschrlftl.  Bernerkiingen  V.  E. 
Roedlger,] 11.  Sprachwrisseiischaft  und  Literatur.  9  1 
Robertson,  William. W113;1 ]!V$ 1YlH Thesau- 
rus linguae  sanctae compendiose  scil.  con- 
tractus,  plane  tanien  referatus,  pleneque 
explicatus:  sive  Concordantiale  Lexicon 
Hebraeo-Latiiio-Biblicum.  Londini  1680. 4O. 
L. Hebr. Gen. 592, 
RBmelin,  Geoig  Burclihard.  Lexicon  Bibli- 
cum  in  quo omnes  quae  in  Veteri  Testa- 
mento  leguiitur  voces  veiba  scilicet  ac 
nomina . . .  recensentur.  Francofurti  a.  M. 
1716.  40.  L. Hebr. Lex. 569. 
Sander,  N [athaniel  J  Ph [ilippe]  et  Trenel, 
I[saac].  Dictionnaire  hebreu-francais  con- 
tenant  10 la  noinenclature et Ja  traduction 
de  tous  les  mots  hebreux  et  chald6ens 
contenus  dans  la  Bible  et  dans  le  rituel 
des  prieres  journalieres  . . .  Paris  1859. 
L. Hebr. Lex. 576. 
Siegfried,  Karl  u.  Stade,  Bernhard.  He- 
bräisclies  Wörterbuch  zum  Alten  Testa- 
nieiite.  Mbt  2  Anhängen:  1. Lexidion  z.  d. 
aram.  Stücken  d.  Alten  Testaineiites.  2. 
Deutsch-liebr.  Wörterverzeichnis.  Leipzig 
1893.  L.  Hebr. Lex. 531. 
Simonis,  Johann.  Lexicon  Manuale  Hebrai- 
cum  et  Chaldaicuin . .  .  Receiisuit,  emen- 
clavit,  aiixit  Johannes  Godofredus  Eich  - 
h o rn.  ed. 3.  Halae 1793.  L.  Hebr. Lex. 564. 
Steinberg,  losua ben Meiiachem.  D971Nil  DDWb 
Neues  Hebräisch-Deutsch-Russisches  Lexi- 
con  zum  Urtexte  des  alten  Testaments, 
sprachlich  U. sachlich bearb. 9  Aufl. Wiltia 
1912.  40.  L. Hebr. Lex. 20. 
Stern,  M[endel]  E[iiianuel].  W71p  nBw 7WH 
,,Ozar  Sefath  Kodescli".  Vollständiges, 
Iiurzgefasstes  Wörterbuch  d.  ebr. Sprache 
mit  Angabe  aller  in  d.  heiligen  Schrift 
gebräuchlichen  Conjugationeii.  Zum  Ge- 
brauche  f.  Schulen  U. Laien.  Ehr.-deutsch. 
Tfieil.  Wien  1871.  L.  Hebr. Lex. 547. 
Stock,  Christian.  Clavis  linguae  sanctae  Ve- 
teris  Testamenti. . . .  Accedit  breve  clicti- 
onarium  Chaldaeo-Rabbinicuni.  2.  Aufl. 
Jena  1727.  L.  Hebr. Lex. 51 1. 
Weinheimer,  Hermaiin.  Hebräisches  Wörter- 
buch  in  sachlicher  Ordnung.  Tübingen 
1918.  L.  Hebr. Gen. 81 1. 
= Hllfsbiicher  fiir  d.  hebr.  Unterricht.  3. 
Avianus,  Hieronymus.  Clavis  poeseos  sac- 
rae . ,  trium principalium linguarum orien- 
talium . . ita disposita ut  simul lexici vul- 
garis usum  admittaiit, exhibens; qua ape- 
ritur  via  . . omnis  generis  carmina  . . 
scribendi.  Lipsiae 1627. L.  Hebr.  Gen. 544. 
Barth,  Jakob.  Wurzeluntersuchungen  zum 
hebräischen  U.  aramäischeri  Lexicon.  1. 
Berlin  [1902].  L.  Hebr.  Gen.  670. 
Jahres-Bericht  d.  Rabbiner-Seminars  z.  Ber- 
lin  f.  1900/1901. 
-  Wurzeluntersuchungen  zum  hebräischen 
u.  aramäischen  Lexicon.  Leipzig  1902. 
L.  Hebr.  Gen.  669. 
I  Carnpos  Leyza,  Etienne de.  Clef  de l'inter- 
prktation  hebraique  ou  analyse  6tymolo- 
gique  des  racines  de  cette  langue  pour 
servir  a  I'histoire  de  I'origine  et  de  la 
formation  du  langage.  Bordeaux  1872. 
L.  Hebr.  Gen.  734. 
Caspari, Wilhelm. Die Bedeutung der Wort- 
sippe 1193  im  Hebräischen.  Leipzig  1908. 
L.  Hebr.  Gen,  698. 
Cohen,  Julius.  Wurzelforschungen  zu  den 
hebräischen  Synonymen  der  Iiuhe.  Ber- 
lin  1912.  L.  Hebr.  Gen.  727. 
Delitzsch,  Friedrich.  Prolegomena  eines 
neuen hebräisch-aramäischen Wörterbuchs 
zum  alten  Testament.  Leipzig  1886. 
L.  Hebr.  Gen.  613, 
-- Philologische  Forderungen  an  die  he- 
bräische  Lexikographie.  Leipzig  1917. 
Eph.  or.  501. 
= Mitteilungen  d. Vorderasiat.  Gesellschaft.  1915,5. 
Eitan,  Israel.  A  contribution  to  biblical  le- 
xicography.  New  York  1924. 
L.  Hebr.  Lex.  584. 
=  Contribiitions  to  oriental  history  and  philo- 
logy.  10. 
Gerson-Levy.  Rapport  fait  ii  I'acadCmie 
royale  de  Metz  sur  le mernoire  relatif  ii 
l'origiiie  de nos  chiffres  et 2  I'abacus  des 
Pythagoriciens.  Metz  1840.  [2  Ex.] 
L,  Hebr.  Gen.  752.  Math.  appl.  609. 
Joüon,  Paul:  1.  Etudes  de  philologie  semi- 
tique.  2.  Notes  de  lexicographie  hebrai- 
que.  3.  Notes  de critisue  textuell.  (A. T.) 
Beyrouth  1912.  L.  or.  Gen. 
-  Notes  de  lexicographie  hebraique.  Bey- 
routh  1925.  L.  Hebr.  Lex.  582. 
=  Mklanges  de  I'UniversIt~  Salnt - Joseph, 
Beyrouth.  10,l. 
Kautzsch,  Emil.  Ueber  die  Derivate  des 
Stanimes  P.lX  im  alttestarnentlichen 
Sprachgebrauch.  Tübingen  1881.  4'. 
L.  Hebr.  Gen.  8. 
= 'Tiibinger  Uiiiversitätssclirift  V.  Jahre  1881  ge- 
legentlich  d.  Geburtstages  d.  Könl~s Karl  . 
V.  Wilrttemberg. 
Kleimenhagen,  H.  Beiträge  ziir  Synonymik 
der  Hebräischen  Sprache  über  Gegeii- 
stände  theologischen,  psychologischen, 
naturhistorischen  u.  archäologischen  In- 
halts.  Frankfiirt  a.  M.  1896. 
L.  Hebr.  Gen.  624. 
Landau,  Elias.  Die  gegensinnigen  Wörter 
im  Alt-  ii.  Neuhebräischen  sprachverglei- 
chend  dargestellt.  Berlin  1896. 
L.  Hebr.  Gen.  601. 
Leigh,  Edward.  Critica  sacra, id  est obser- 
vationes  philologico-theologicae,  [I:]  in 
omties  radices  et voces  hebraeas Veteris 
Sestameriti,  [23  in  omnes  voces  graecas 
Novi  Testamenti, juxta  ordinem  alpliabe- 
ticum  . . editio  latina  quinta  . . aucta. 
Supplemente . . accessit appendix  vocuni 
in  codice  graeco  LXX.  iiiterpretum  et 
Apocryphis  occurentium  . . adornata  a 
JohLanneI  Corirad[ol  K e s l e r o.  1-3. 
Oothae  1706.  4'.  Bibl,  1s. 11.  ~prachwissenschaft und  Literatur.  93 
KapOf,  L.  H.  Hebräisches  Vocabularium  in 
alfabetischer  Ordnung,  mit  Zusammeil- 
stelluiig  von  Sytionyiiieil,  gleich  U.  ähn- 
lich  lautenden  Wörtern  11.  analogen  For- 
men,  iiacli  dem  Mariuscript  . . bearbeitet 
11.  hrsg.  V.  L.  Ab  l e i t e r.  Leipzig  1881. 
L.  Hebr.  Gen.  776. 
Klein,  S[alomonl.  Guide  du  traducteur  du 
Pentateuque.  2.  6d.  Colmar  [18521. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent  506. 
-  Cours  de  tliemes  et  de versions  hebrai- 
qiies  A  l'usage  des  commencants.  Mul- 
house  1866.  L.  Hebr.  Gen.  535. 
Kroner,  Theodor.  ~'11th  n7toH7  Leitfaden 
für  den  Elemeiitaruiiterricht  in  der  he- 
bräischen  Sprache  nach  der  Sprach-, 
Schreib-  Lese-Methode  zum  Privat-  U. 
Schulunterricht,  iiebst  einigen  Ciebet- 
stücken,  einem  Wörterverzeichiiis  LI.  den 
Elementen  des  Religionsunterrichts.  1. 
Breslau  1869.  L.  Hebr.  Gen.  559. 
Joachimi  Langii  clavis  Hebraei  codicis, qua 
praemisso  nucleo  grainmaticae,  secun- 
dum  seriem  libroriim,  cap.  ac.  vcrs.  vo- 
ciim  Hebraearun~  latina translatio ac aiia- 
lysis  una  cum  radicibus  exhibent~ir. Ed. 
2.  Halae  Saxonum  1721. L. Hebr. Gen. 675. 
Lasch,  Gerson.  Hilfsbuch  zur  Präparation 
beini  Uebcrsetzen  der  Qebete  an  Wo- 
clieil-,  Ruhe-  U.  Festtagen  f.  israelitisclie 
Schulen.  Halbei'stadt  1863. 
L.  Hebr.  Gen.  772. 
Laymarius,  Aiitoii.  Dictionariuni  sacruin, 
Ebraico-Latiiiiim,  in  quo  omnes et  singii- 
lae dictioiies,  iiomiiia,  dico et verba, quot- 
quot  in  codice sacro, occiirrunt, coiitineii- 
tur;  iiontantiim,  jiixta  qliantitatem  sylla- 
barum,  sed  etiam,  secunduin  qualitatein 
vocalium,  unde  omnes  mutationes  lubori- 
iiritiir,  dispositae.  1.  2.  Regimonti  1668. 
L.  Hebr.  Qen.  618. 
Lissaiir,  D.  A.  M713P nl'lt)  7N2D  Hebre- 
cuwsche Nomeiiclator  . . . inet  bijvoeging 
van  de Nederduitsche  Vcrtaling.  Amster- 
dani  1838.  L.  Hebr.  Gen.  526. 
Luzzatto,  Aron.  qbil %D? PR?  Vocabolario 
Italiaiio-Ebraico  ad  USO  dei  fanciiiii  is- 
raeliti.  Verona  1856.  L.  Hebr.  Lex.  538. 
Marcuse,  J.  Vocabularium für eine Auswahl 
hebräischer  Gebete  U. Psalnien  nebst 
srammatisclien  Tabcllen.  3.  Aufl.  Berliii 
1880.  L.  Hebr.  Gen.  630. 
Meisel, W[olf] A[loys].  Wörterbuch  zu den 5 
Büchern Moscheh, nach den Kapiteln geord- 
riet,  iiebst  den Elementen  der hebräischen 
Decliiiatioii  ii.  Coiijugation  U.  einigen 
Biegungstabellen der Haupt-,  Für-  U. Zeit- 
wörter.  Pest  1860. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  538. 
Nathan,  Joel.  Vocabularium  zu  den Psalnicn 
P'?iln  ii.  zu  den  wichtigste11  Theilen  des 
Gebetbuchs  fiir  Schulen  U.  zum  Privat- 
gebrauch.  2.  Aufl.  Berlin  1854.  [2  Ex.] 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi  547. 
L,  Hebr,  Gen,  534. 
-  Vocabularium  zum  Pentateuch  il'lln 
nebst  Biegungs-Tabellen  der  hebräischen 
Substantiva  U.  Verba.  Durchgesehen  von 
[W.  A.]  M e i s e I.  8.  Aufl.  Berlin  1874. 
Vet  test.  Hebr.  Pent.  504. 
Reirieccius,  Christian.  Janua  Hebraeae  liii- 
guae  Veteris  Testamenti,  in  qiia  totius 
codicis  Hcbraei  vocabula  una  cum  radi- 
cibus  et  grainmatica  vocum  difficiliorum 
atialysi  comparent.  Lipsiae  1704. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  528. 
--  . .  accessit wiia  cum grammatica Lexicon 
Hebraeo Chaldaicum.  Ed.  IV.  Lipsiae 1741. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  529.  ,  - -  Ed.  VI.  Lipsiae  1756. 
I  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  544. 
Tedeschi,  Moise.  nY7  n9VH7Libro d'istru- 
zione religiosa ad USO delle classi iriferiori 
nelle  sciiole  Israelitiche.  Trieste  1855. 
L.  Hebr.  Gen.  519. 
Tossanus,  Paul.  Dictionum Hebraicariim. 
quae universo P'Yiin  7PD  coiitinentur,  syl- 
labus  geminus:  quorum  prior  radices  et 
quae  inde  forniantur,  cum singuloruni  iii- 
terpretatione;  posterior  derivata  atque 
composita,  preut  in  textil  occurunt,  ad- 
ditis  numeris  qiiibus  eorundem  radices  in 
priori  reperire  liceat,  ordine  alphabetico 
complectitur.  In  usum  eorum,  qui  ad  lin- 
guae  sanctae  studiun~  primum  accedunt, 
coritextus.  Basileae  1615. 
L.  Hebr,  Gen.  616. 
Wiener,  MCeir].  il'llnii  'VlW  Wörterbiich 
zum  Pentateuch.  Haiinover  1850. 
Vet,  test.  Hebr,  Pent.  525, 
1. 
-  MMil 'Wito  Wörterbucli  zum  Peiita- 
teuch.  Als  Hilfsmittel  f.  d.  Verständniss 
d.  Textes  LI.  d.  grammat.  Formen  d. 
heil.  Schrift  beim  Schul-  LI.  Privatunter- 
richte  bearb.  2.  Aufl.  Hannover  1867. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  539. 
1. 
Konkordaiizen. 
Noldius,  Christiari.  Concordantiae  particu- 
larum  Ebraeo - Chaldaicarum  in  quibus 
partium  indeclinabilium . . iiatura  et seii- 
suum varietas  ostenditur . . Johann Qott- 
fried  T y in p i U s  recensuit,  et  annota- 
tiones  . .  adjecit,  suisque  locis  inseriiit 
Concordantias  proiiominum  separatoruin 
. .  iiunc pritnum corigestas a Siinorie Bene- 
dicto  T y m P i o.  Denique  . .  subjunxit 
Lexica  particularuni  Ebraicarum  Johaniiis 
M i a C h e l i s  et  Christiaiii  K o e r b e r i. 
Jenae  1734.  4'.  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  2. 
Hebraca  et Chaldaea Nomina  virorum,  mii- 
lierum,  populorum,  idolorum,  urbium,  flii- 
viorum,  montium,  caeterorumque locorum 
quae in Bibliis leguntur, ordiiie alphabetici 
Hebraici.  Lutetiae  1549.  4". 
Misc.  Jud.  5014+ 11.  Sprachwissenschafl  und  Literatur. 
3.  Neuhebralsch  von  der  Zeit  der  Goldenthal,  Jakob.  Grundziige  U.  Beitriige 
Mischnah  an.  !  zu  einem sprachvergleichenden rabbinisch- 
n)  G~.nntmatisches  und Lexihogra~~hisclzes.  1  philosophischen  ~fiterbuche.  Wien  1849. 
2O.  L.  Hebr.  Lex.  14. 
Albreclit,  K.  Neuhebräische  Grammatik  auf 
Grund der Misna. Miinclien 1913. L. or. Gen. 
=  Clavis  lingiiariim  seniiticariim.  5. 
Auerbach,  Moses.  Wörterbuch zur  Mechilta 
des  R.  Isinael  (Buchstabe N)  nebst  Ein- 
leitung.  Berlin  1905.  L. Hebr. Gen. 683. 
Aiirogallus,  Matthaeus.  P'DXY  nlDW 17D  De 
Hebraeis,  urbium,  regionum,  populoriim, 
fluniinum,  montium  et  aliorum  locorum, 
nominibus  liber, . . iain  denuo ab autore 
locupletatus.  13asileae  1539. 
L.  Hebr.  Gen.  705. 
Bacher,  Wilheliii.  Die  älteste  Termiiiologie 
der Jüdischen  Schriftauslegung, ein  Wör- 
terbuch d. bibelexegetischen Kunstsprache 
d.  Tannaiten.  Leipzig  1899. 
L.  Hebr.  Gen.  641. 
Ben  Jehuda,  Elieser.  115~  Thesaurus  to. 
tius  hebraitatis  et  veteris  et  recentioris. 
1  ff.  Schoenebergi apiid Berolinum [I908 ff.] 
[2  Ex.]  L.  Hebr.  Lex.  16.  17. 
Bensew,  J.  L.  PIWIWir  1YIH  Hebräisch- 
Deutsches  Wörterbuch  vel  verbis  J.  L. 
Bensew Ozar Haschoraschim  in 4 Teilen: 
1.  Hebr.-Deutsches  Wörterbuch.  2.  Neu- 
1iebr.-Deutsches  Wörterbucli.  3.  Deutsch- 
Hebr.  Wörterbuch.  4.  Wörterbuch  d.  Ei- 
gennamen.  [5.]  C1iald.-Deutsches  Wörter- 
buch.  Bearb.  V.  Moses  Sc  hu  1  bau  m. 
Lemberg  [18SOl-1900.  L. Hebr. Lex. 527. 
Coen,  Anania.  Ragionameiito  sulla  lingua 
del testo Misnico ossia progetto  d'aumen- 
tare la  lingua  Ebrea colle  voci  del  testo 
Misnico  oiide  arricchire  una  tale  lingua, 
Reggio  1819.  L.  Hebr.  Gen.  643. 
Danz,  Johaiin  Aiidreas.  I2217 N~~IID  sive 
Rabbiiiismus  eiiucleatus  quoad  ea,  quae 
Ebraeo-Chaldaeis  vel  prorsus  non,  vel 
minus  usitata  suiit:  praemissa  directione 
legendi  Scripturam  absque punctis,  Ed.  7. 
Jenae  1735.  L.  Hebr.  Gen.  713~e 
--  Ed.  iiovissirna.  Francofurti  a. M.  1765. 
L.  Hebr.  Gen.  610. 
Dukes,  Leopold.  Nachbiblische  Geschichte 
d.  Iiebräisclieii  Sprache.  Esslingen  1846. 
L.  Hebr.  Gen.  554. 
1.  Die  Sprnclie  d.  Misclinah.  Lexicosrapli.  11. 
grnnimat.  betrachtet. 
Prost,  Jakob.  V7ll '13Y  ll5D  Neues  hebrä- 
isches  Wörterbuch,  hebräisch-polnisch- 
deutsch.  Verfasst  V.  hervorragenden  U. 
besten  Schriftstellern.  Lemberg  1913. 
L.  Hebr.  Lex.  572. 
Gelger,  Abraham.  Lehr-  U.  Lesebuch  zur 
Sprache  der  Mischnah.  Breslau  1845. 
L.  Hebr.  Gen.  760. 
1.  Lehrbuch  z.  Sprache  d.  Mischnah. 
2.  Lesestucke  aus  d.  Mischnah,  mit  Anmerkungen 
U.  elnem  Olossar  versehen. 
Aus  d.  1.  Bande  d.  Denkschriften  d.  ahilos.- 
histor.  Classe  d.  kaiserl.  Akademie  d.  Wis- 
senscli.  besond.  abgedruckt. 
Grasowskv,  Jehuda.  D13 ?W  ll5t)  Taschen- 
Wörterbiicli.  1.  Hebräisch  - Russisch - 
Deutsch.  Bearb.  V.  Josef  K l a u s n e r. 
Warschau  1906.  L.  Hebr.  Lex.  541. 
-  u.  Jelin,  David.  '79Yir  jlhil  Illustriertes 
'Taschenwörterbuch.  Jafa  1919.  [In  hebr. 
Sprache.]  L.  Hebr,  Lex.  581. 
W  Neue,  verbesserte  U.  vermehrte  Aufl. 
Tel-Aviv  1927.  [In  hebr.  Sprache.] 
L.  Hebr.  Lex.  591. 
Grünberg,  S.  u.  Silbermann,  A.  M.  „Meiio- 
ra1i"-Wörterbuch.  Neuhebräisch - deutsch, 
deutsch-neuhebräisch.  Berlin  1920. 
L.  Hebr.  Lex.  578. 
Hillel,  [Schraga]  F[eibusch].  Die  Nnrniiial- 
bildungcn  in  der  Mischnah.  Frankfurt 
a.  M.  1891.  L.  Hebr.  Gen.  688. 
Jellinek,  Adolf.  Nachträge  zu  rneinem  Se- 
fat  Chachaniim,  1.  Lexilcalisches.  2.  Sitten 
d.  Perser, Meder  u.  Araber.  3.  Lewi  ben 
Sisi. 4.  Statist. Uebersicht.  1.  Leipzig 1847. 
L.  Hebr.  Gen.  718. 
Laiidau,  Elisaeus.  Die  detn  Raume  entiiom- 
ineneii  Synonyma  für  Gott  in  der  neu- 
Iiebr5isclien  Litteratiir.  Ziirich  1888. 
L.  Hebr,  Gen.  657. 
Ziiricher  Dissertation. 
Eevias,  C.  IlW5ir  nD3n 1YlH  Wörterbuch 
der  hebräischen  pliilologischen  Termino- 
logie. 1  ff.  Leipzig 1914 ff.  L. Hebr. Lex. 557. 
Lindo,  Abigail.  A  hebrew  and  english  and 
eiiglisli  and hebrew dictioiiary witli  roots 
aiid  abbreviations.  London  1846. 
L.  Hebr.  Lex.  540. 
Lipscliütz, E. M.  Vom  lebendigen  Hebräisch. 
Beriiii  1920.  L.  Hebr.  Gen.  817. 
Mannes,  Salomon.  Ueber  den  Eirifliiss  des 
Aramiiisclien  auf  den  Wortschatz  der 
Mi4nah  an  Nominal-  11.  Verbal-Stärnineii. 
1.  H-D  Posen  1899.  L.  Hebr.  Gen.  780. 
Nathaii,  N.  M.  Ein  anonymes  Wörterbuch 
zur MiRna  U.  Jad Hatiazaka.  Berlin  1905. 
L.  Hebr.  Gen.  676. 
Pedersen,  Niels.  Nomeiiclator  ebraicus, quo 
dictioiies  communiores, cum  terminis  dis- 
cipliiiaruin  ~hilosophicarum  e  monumentis 
sacris  ac  commentariis  Rabbinicis  peti- 
tis,  breviter  et  luculeiiter  exponuiitiir, 
liiiguaruin  orientalium  studiosis, iinprimis 
ebraice locuturis  et  commeiitaria  rabbini- 
orum  intcllectiiris  cum  fructuosus  tiim 
necessarius.  Hafniae  1629. 
L.  Hebr.  Gen.  636. 11.  Sprachwicsenschaft  und  Literatur.  95 
Rahamim,  Jecheskiel  Jakob.  V2717  MY' 
Sepher  Yaarath  Ha - debash  or the  com- 
pendium of  hebrew dictionary containiiigs 
words from 1.  The Law, the Prophets and 
the Hagiographa. 2.  Talmudim, Targumim, 
and  Midraschim.  3.  A  Vocabulary  of 
Zohar.  With  arabic  and  english  reride- 
rings.  1.  Bombay  1890. [In  hebr. Sprache.] 
L.  Hebr,  Lex.  533. 
Richter,  Atiton:  Das  Neuhebräische  in  ba- 
bylonischer  Ueberlieferung.  I.  Handschrif- 
ten  u.  Akzente.  Giessen  1925. 
Qiesscner  ~hilosolih. Disseitatioii. 
Rosenberg,  H.  Das  Oeschlecht  der  Haupt- 
wörter  in  der  Mischna.  Berlin  1908. 
L.  Hebr.  Gen.  782. 
S.  A.  a.:  „Monatsschrift  f.  Gesch.  U.  Wissensch. 
d.  Jiideiitiims".  52. 
Sachs,  Hirsch.  Die  Partikeln  der  Mischira. 
Kirchhain  1897. 
Qiessener  Inaugiiral-Dissertation. 
Segal,  M.  H.  Misriaic  Hebrew aiid  its  rela- 
tion  to  Biblical  Hebrew  aiid  to  Aramaic. 
A  graminatical  study.  Oxford  1909. 
L.  Hebr.  Gen.  781. 
Rcvrinted  from  tlie  Jewisli  Qiiarterly  Review. 
20. 
difficiliorum  illustrata.  Norimbergae  et 
Altdorfii  1792.  L,  Hebr.  Gen.  791. 
Beelen,  Johann  Theodor.  Chrestomathia 
rabbinica  et  chaldaica  cum  notis  gram- 
maticis,  historicis  theologicis,  glossario 
et  lexico  abbreviaturarun~,  quae  in  He- 
braeoriiin  scriptis  passim  occurrunt.  l.  2. 
Lovanii  1841.  G.  Hebr.  Gen.  787. 
Bergsträsser, G.  Hebräische  Lesestücke aus 
dem  Alten  Testament.  Leipzig  1920. 
Vet.  test,  Hebr.  Gen.  556. 
1.  Heft:  Sage  11.  Geschichte. 
[B!esentlial,  J. H. R.]  Chrestomathia rabbinica 
sive  libri  quatuor, complectentes analecta 
e rerum scriptoribus, cosmograplris, gram- 
maticis,  exegetis,  philosophis,  cabbalistis 
et poetis,  partim  C  codicibus  sumta, cum 
versione  latina  et vitis  scriptoruin.  Auc- 
tore  C.  J.  CorvC.  1.  Berolini  1844. 
L.  Hebr,  Gen.  721. 
Bondi, Emanuel. W73  nDW '3n3t3  Hebräische 
Chrestomathie des theoretisch-praktischen 
Lehrbuches  der  hebräischen  Sprache.  [3. 
Aufl.]  Prag  1857.  [In  hebr.  Sprache.] 
Auct.  Hebr.  2739. 
-  granlmar  0f  Mishnaic Hebrew.  Ox- 
ford  1927.  L*  Hehre  Gramrno 632* 
Slegfried, I(ar1,  Beiträge zur Lehre von dem 
zusan~nieiigesetzlen  Satze  im  Neuhebrä- 
ischeri.  [~erlin  1897.1  L.  Hebr.  Gen.  733. 
Ans:  Kohut,  Qeorge  Alexaiider.  Seinitic  stiidies. 
Stein,  Saloinon.  Das  Verbum  der  Misch- 
nahsprache. Berlin  1888. L. Hebr. Gen. 635. 
Strack,  Hermann  L.  U.  Siegfried,  Karl. 
Lehrbuch  der  Neuhebräischen  Spraclle 
U.  Litteratur.  Karlsruhe  U.  Leipzis  1884. 
L*  Hehr*  551' 
1.  Slegfried. Carl.  Qrammatik d.  neiihebr. Spi.aclie. 




Elwert,  Carl  Gottlieb.  Deutsch-Hebräisches 
Wörterbuch zum Behufe hebräischer Com- 
ponirübungen,  so  wie  auch  zum  Oe- 
brauche  des  hebräischen  Handelstandes. 
Mit  2 Anhängen.  1, 2.  Reutlingen  1822. 
L'  Hehr*  Lex* 503* 
Laser, S.  M.  U.  Torczyner,  H[arry]. 
Deutsch-Hebräisches  Wörterbuch.  Berlin 
U.  Wieii  1927.  L.  Hebr.  Lex.  585. 
hlargel,  M.  Deutsch-hebräisches  Wörter- 
buch.  Pozega.  1906.  L.  Hebr.  Lex.  537. 
Steinberg.  Josua  ben  Menachem.  1YIH 
$DDa  09?t3  Russisch-Hebräisch-Deutsches 
Wörterbuch.  20.  Aufl,  Wilna  1903. 
L.  Hebr.  Lex.  552. 
6)  Chrestomnthiet~. 
Bauer,  Georg  Lorenz.  Chrestomathia  e 
paraphrasibus  Chaldaicis  et Talmude  de- 
lecta  notis  brevibus  et  indice  verborum 
Buxtorf,  Johannes.  Institutio  epistolaris he- 
braica  sive  de  conscribendis  epistolis 
liebraicis  liber,  cum  epistolarum  hebrai- 
carum  centuria,  ex  quibus  qliinquagirita 
punctatae,  latine  explicatae  et  riotis  illu- 
Stratae suilt, ~~~~~~it  appendix 
epistolarlim  R.  Majemonis et aliorum ejus 
seculi  excellentium  Rabbinorum.  Basi- 
leae  1629.  L.  Hebr,  Gen.  691. 
Fischer,  Berilard.  ~~bl~~~h-~~l~~~d~~~h-~~- 
binische  Blumelllese mit uebersetzung 
Erltläriing  systematisch  U.  chronologisch 
geordnet  als  a~~gemeine  Culturgeschichte 
fiir  gebildete Leser  U.  höhere  Lehraristal- 
ten.  Leipzig  1878.  Jud,  897. 
-  Bibel  U.  Talmud  in  ihrer Bedeutung  für 
Philosophie  U.  Kultur. Text, Uebersetzung 
U.  Erklärung  auserlesener Stücke.  2. Aus- 
gabe  d.  Bibl.  talmud.  rabbin.  Blumen- 
lese.  Leipzig  1881.  Jud.  3960. 
-  Talmudisclie Chrestomathie  mit  Anmer- 
kungeti,  Scholien  U.  Glossar  unter  besoii- 
derer  Berücksichtigung  der  talin~rdischen 
Discussion  als  Lesebuch  zu  der  von  ihtrr 
edirten  Winer'schen  Grammatik.  Leimig 
1884.  Auct,  Hebr.  anon.  3253, 
Funk,  S.  Talmudproben.  Leipzig  1912. 
Auct.  Hebr.  anon.  2875. 
= Sanimiuiig  Oöschen  583. 
Fürst, Julius.  P'2'3D  'TIlil  Perlenschnüre ara- 
mäischer  Gnomen  U.  Lieder,  oder  ara- 
iiläisclie Chrestomathie, mit Erläuterungen 
ii.  Glossar. Leipzig 1836. L.  Hebr. Gen. 804. 
Halper,  B.  Post-biblical  Hebrew  literature. 
An  aiithology.  [l.] Texts, notes, and glos- 
sary. L2.1  English  translation. Philadelphia 
1921.  H.  lit.  Hebr.  705. %  11.  Sprachwissenschafl  lind  Literatut, 
Heilbut.  Rabbiiilsche  Chrestomathie  für 
Universitäten,  Seminarien  11.  jüdische 
Volksschulen.  Hannover  1856. 
Auct.  Hebr.  anon.  2127. 
Martinet,  Adam  U.  Riegler,  Oeorg.  Hebrä- 
ische  Sprach-Schule  für  Universitäten, 
Lyceen,  Gymnasieii  U.  israelitische  Schii- 
leii.  Bamberg  1837.  L.  Hebr.  Gen.  503. 
2.  Hebr.  Chrestomathie. 
L,evy,  Moritz  A.  Hebräisclies  Lesebuch, 
Aiiswahl  historischer,  poetischer  U.  pro- 
phetischer  Stiicke  aus  fast  allen  bibli- 
schen Büchern  mit  Anmerkungen  ii.  eineii 
Wörterbucfie,  liebst  einem  Anhange  iiii- 
piinktirter  Texte  mit  rabbinischen  Scho- 
lien  n.  Erläuterungen  zu  denselben. Bres- 
lau  1847.  L.  Hebr.  Gen.  517. 
Ottensoser,  David.  Rabbinische  Chrestoina- 
thie.  Aiis  d.  Thalmud  übersetzt ii.  mit  er- 
läuterndeil  Anmerkungen  versehen.  1.  2. 
Fürth  1839.  Auct.  Hebr.  anon.  1750. 
Petraeus.  Nicolaus.  ylN3 4~1~~  93  il1131 
3lND2N'I  Musae  Hebraeorum  Hafniae  Da- 
norum  familiarius  inter  se  collosuentes, 
seu  Colloquia  Hebraea.  Hafniae  1628. 
Auct.  Hebr.  3572. 
Tiboni,  Petrus Aen~ilius.  Aiithologia  hebrai- 
ca cum lexico ipsi  acconimodato  qiiam ad 
iisum  seminarii  ßrixiani  edidit.  Patavii 
1833.  L.  Hebr.  Gen.  786. 
f13il  ?1J3  [/erzameliiig van stukken in  de 
Hebreeuwsche  en  Nederduitsche  talen, 
dienende  tot  proeve  van  Opvoeditigsge- 
schriften  en  schoolboekeii;  teil  dienste 
der  Israelitische  jeugd,  in  het  koniiigrijk 
Holland.  Amsterdam  1809-5569. 
L.  Hebr.  Gen.  540. 
Weckherlin,  C.  C.  F.  Hebräisches Lesebuch 
fiir  Schulen.  3.  Ausg.  Stuttgart  1818. 
L.  Hebr.  Gen.  815. 
Wlner,  Johann  Oeorg  Beiiedict.  Chresto- 
mathia  Talmudica  et  Rabbinica.  Collenit 
brevi  annotatioiie  illustravit,  indice  ver- 
boriim  auxit.  Lipsiae  1822. 
L.  Hebr.  Gen.  748, 
Wolff,  S.  A.  Mischna-Lese  oder  Talmud- 
Texte  religiös-moralischen  Inhalts.  Leip- 
zig  1866.  1868.  Auct.  Hebr.  anon.  601. 
1.  Emunat  Itecha. 
2.  Chossen  Jeschiiot. 
4.  Aramäische  Sprache. 
n) Bi6liscl~-nvnntfiiscli. 
Alting,  Jakob.  Synopsis  iiistitutionum  Chal- 
daearum et Syrarum. Fraricofurti ad Moe- 
num  1717.  L.  Hebr.  Gen.  619'* 
-  Francofurti  a.  M.  1730. 
L.  Hebr.  Gen.  587. 
Bauer,  Hans  U.  Leander,  Pontus.  Oramma- 
tik des Biblisch-Aramäischen,  Halle (Saale) 
119271.  L.  Hebr.  Gramni.  626. 
Hardt, Herniann von der. Via  in  Chaldaeam 
brevis et expedita, in  fiindamentis lingliae, 
curii  textu  chaldaico  Daniells,  Esrae,  et 
Targum  Obadiae,  una  curn  versione  et 
lexico  concisu  curate  monstrata.  Editio 
quarta  emendatissima.  Helmstadii  1732. 
L.  Hebr.  Gen,  773. 
Kautzsch,  Emil.  Grammatik  des  Biblisch- 
Aramäischen.  Mit  einer  krit.  Erörterung 
d.  aram.  Wörter  im  Neuen  Testament. 
Leipzig  1884.  L.  Hebr.  Gramm.  549. 
-  Die  Aramaismen im  Alten  Testament.  1. 
Lexikal.  Teil.  halle  1902. 
L.  Hebr.  Gen.  673. 
1i;iIl.  Ostcrpro~raiiiin  fiir  1901  LI.  1902. 
Luzzatto,  Sarniiel David.  Elementi gramrna- 
ticali  del  Chaldeo  Biblico  e  del  dialetto 
Talmudico  Babilonese.  Padova  1865. 
L.  Hebr.  Gramm.  550, 
- Grammatik  der  biblisch - chaldäischen 
Sprache U.  des Idioms  des Thalmud Bab- 
li.  Ein  Gruiidriss.  Aus  d.  Italien.  mit  An- 
merkungen  hrsg.  V.  Marcus  Salomon 
K r ü g e r.  Breslau  1873. 
L.  Hebr.  Gramm.  507. 
Marti,  Karl.  Kurzgefasste  Grammatik  der 
biblisch-aramäischen  Sprache. Berlin 1896. 
L.  or.  Gen. 
Porta  lingiiariiin  orietitaiiiiin  18. 
-  Kurzgefasste  Grammatik  der  biblisch- 
aramäischen  Sprache,  Literatur,  Paradig- 
men,  Texte  U.  Glossar.  2.  Aufl.  Berlin 
1911.  L.  or.  Gen. 
=  Portn  iinguariitn  orieiitaliiim  [2.  Aufl.]  18. 
Michaelis,  Johann  Heinrich.  Erleichterte 
chaldäische  Grammatica oder richtige An- 
führung  zur  chaldäischeii  Sprache.  Ed. 
7.  Halle  im  Magdeburgischen  1738. 
L.  Hebr.  Gramm.  609'. 
Mlinster,  Sebastian.  1N  'DlN 11~~51  P1131 
H11D3iT  Chaldaica  grammatica,  antehac 
a  nemine  atteiitata, sed  iam  primum  Per 
Sebastiarium  Munsterum  conscripta  et 
aedita, ii9n  tarn  ad Chaldaicos iiiterpretes 
I  quam  Hebraeorum  commentarios  intelli- 
gcndos,  Hebraicae  linguae  studiosis  uti- 
lissima.  Item  in  P'VlllB  hoc  est,  com- 
mentaria  Hebraeorum,  regulae  aliquot 
generales:  Modi  loqiiendi  Hebraici  plu- 
rimi:  Abbreviaturae  Hebraicae  generales, 
iiec  non  plurimae  speciales  et  latine  et 
1  Hebraice  explicatae.  Basileae  1527.  4'. 
1  L.  Hebr.  Gen.  568. 
Nagel,  Johannes  Andreas  Michael.  Exerci- 
tatio  academica  de  lingua  Aramaea.  Al- 
torfii Noricorum 1739. 4'.  L. Hebr. Gen. 511. 
Opitz, Heinrich.  N1'1V3 11~57  Nil?  Hoc est 
Synopsis linguae  Chaldaicae  grammaticae 
suae Hebraeae  harmonica  cum  appeiidic. 
Jeiiae  1674.  L,  Hebr.  Gen.  532. 
1.  Idiotismoriim  Syntacticoriim. 
2.  Analyseos  grammat. 
Petermann,  Jul.  Henr.  Brevis  linguae  clial- 
daicae  grammatica,  litteratura,  chresto- 
inathia  cum  glossario.  Ed.  2.  Carolsruhae 
et Lipsiae  1872.  L.  or.  Gen, 
=  Porta  linguarurn  orientaliiiiri  2. 98  I[.  Spi'acliwissenscliEift  und  1,ileratur. 
Bernield,  Izydor.  n'ilwn 1i4n  Zupelny  Slow- 
nik  jezyka  hebreiskiego  i  polskiego,  iilo- 
zyl na podstawie starych i nowych zrodel. 
ßerlin,  Wiedefi  [19261.  8'. 
L.  Hebr.  Lex.  586. 
Buxtorf,  Johaiiiies:  Lexicoii  Iiebraiciiin  et 
Chaldaicuin:  complectens  omiies  voces, 
tam  primas  quAm  derivatas,  quae  iii  sa- 
cris bihliis,  Hebrae;  et ex parte Chaldea 
lingua  scriptis  . . accessit  lexicon  breve 
Rabbinico-  Philosophiciirn.  Editio  quarta. 
Basileae  1631.  L.  Hebr.  Lex,  592. 
-  Lexicoii  Chaldaicuin  et  Syriacuni,  quo 
voces  omiies  tam  primitivae  quam  deri- 
vativae,  quotquot  in  sacrorum  Vet.  'I'c- 
stamenti  librorum  Targiimiin  sei1  parü- 
phrasibus  Chaldaicis,  Oiikeli  iii  Moseii, 
Jonathanis  in  Phrophetas  et  aliorum  au- 
thorum  in  Hagiographa:  Item  iii  l'argurri 
Hierosolimitano,  Jonathane  altero  in  Le- 
gern  et ?'argum  secundo iri  librum Esther: 
denique  iii  Novi  Testameiiti  translatione 
Syriaca  reperiuntur,  accurate  et  metlio- 
dice  dispositae  et fideliter  explicatae,  co- 
piose  absoluteque,  describuntur.  Basileae 
1622.  4".  L.  Hebr.  Lex,  513, 
- Lexicon  Chaldaicum,  'Talmudicum  el 
Rabbinicum,  in  quo  omnes  voces  Clial- 
daicae,  Talmudicae  et  Rabbinicae  quot- 
quot  in  universis  Vet.  Test.  paraphrasi- 
bus Chaldaicis, in  utroque Talmud, ßaby- 
loiiico  et Hierosolymitano,  iii  vulgaribus 
et  secretioribus  Hebraeoriiin,  scriptori- 
hiis,  commentatoribiis,  philosophis,  tlieo- 
logis,  cabalistis  et  jitreconsultis  extant, 
fideliter  explicantur  . . opus  XXX  anno- 
rum  nunc  demum,  post  patris  obitiim  ex 
ipsius  autographo  . . in  lucetn  editum  a 
Johanne  B u X  t o r f  i o.  Basileae  1640.2', 
L.  Hebr.  Lex.  4, 
---  Lexicon  Chaldaiciim.  Talmudicuin  et 
Rabbinicum  iii  quo oinnes voces  Chaldai- 
cac  Talmudicae  et  Rabbinicae,  quotquot 
iii tiiiiversis  Vet. Test. paraphrasibus Chal- 
daicis,  iii  utroque  Talmude,  Babylonico 
et  Hierosolymitano,  in  vulgaribiis  et sec- 
retioribus  Hebraeoriitii  scriptoribus,  com- 
inentatoribus,  philosophis,  theologis,  ca- 
balistis  et  jurcconsultis  extaiit,  fideliter 
explicantur  . . Editum  a  Joaniie  B ii X  - 
t o rf i o  . .  denuo  edidit  et  aiitiotatis 
auxit  Bernardus F i s C h C r ii s.  1.  2.  Lip- 
slac  1875.  4".  L.  Hebr.  Lex.  9, 
Dalinati,  Gustaf  H.  Pf  ii 791Y  Arainäiscli- 
Neuhebräisches  Wörterbuch  zu  Targum, 
Talmud  U.  Midrasch  . . Mit  Lexicoii  der 
Abbreviaturen  V.  G.  H.  H ä ii d 1 c r. 
Frankfiirt  a.  M.  1901.  [2  Ex.] 
L.  Hebr.  Lex.  524.  526. 
-  Aramäiscli-neuhebräisches  Haiidwörter- 
buch  zu  Targum,  Talmud  U.  Midrasch. 
2.  Aufl.  mit Lexikon d.  Abbreviaturen von 
0.  H.  H#ndler  ii,  einen1  Verzeichnis  der 
Mischna-Abschnitte,  beides  bearb.  von  J. 
K a h a n.  Frankfurt  a.  M.  1922. 
L.  Hebr.  Lex,  579. 
Dessauer, Julitis H. f131  Leschon Rabba- 
iian,  oder  gedrängtes  vollständiges,  ara- 
mäisch-chaldaiscli-deutsches  Handwörter- 
buch,  als  Hilfsmittel  zur  Erlernung  des 
l'halmuds,  der Thargumiin  11.  Midrascliiiii, 
nach  dem  Aruch,  Miissaphia,  Buxtorf  ii. 
Landau.  Mit  einein  Aiihange  enthaltend: 
1)  Die  Eintheilung,  2)  die  Methodenlehre 
des  Tlialmuds,  nebst  d.  Angabe  dA be- 
riihintesten  Rabbiner-Scliiileii  U.  der  sich 
iii  jener  Zeit  gebildeten,  verscliiedeneii 
Sekten d.  Juden  U.  3)  die Erklärung d. iii 
rabhin.  Schriften  vorkomizienden  Abbre- 
~~iatureri.  Erlangen  1838.  L, Hebr. Lex. 519. 
Eislcr,  Leopold.  Beiträge  ziir  Rabbiiiischeii 
Sprach-  11.  Alterthumskunde.  1-4.  Wien 
1872-1890.  L.  Hebr.  Gen.  504. 
Elmaleh,  Abrahain.  fl'ltl  Nouveau  dictiori- 
iiaire  complet hehre11 francais.  2e  editiori. 
Jerusalem  1925.  L.  Hebr.  Lex.  590. 
Haselbauer,  Francisciis.  Lexicon  Hebraico- 
Chaldaicum  una  cum nun lUN7  [Capiti- 
bus  Dictioiium],  seu  abbreviaturis  in  li- 
bris  et scriptis  Judacorum  passim  occiir- 
reiitibus. Pragae 1743. 2'.  L. Hebr. Lex. 24. 
Jastrow,  Markus.  A  dictioiiary  of  the Tar- 
gumim, the Talmud Babli  and Yerushalmi 
and  the  Midrashic  literature.  1.  2.  Lon 
doii,  New  York  1903.  4'.  L. Hebr. Lex. 13 
Yrupnik,  Baruch  11.  Silbermann,  A.  M. 
y1Ult31U 115n  Handwörterbuch  zii  Taliiiud, 
Midrasch  U. ?'arguni  mit Belegeii  aiis deii 
Quclleii.  Hebräisclildeutschlenglisch.  1.  2. 
London  1927.  4'.  L.  Hebr.  Lex,  593. 
[IIIICII mit  liebr.  11.  c~igl.  Titel,] 
Lattes,  M.  Sannio di  niuiite  e  correzioni  nl 
lessico  Talmiidico.  Torino  1879. 
L.  Hebr.  Lex.  523. 
S.  A. n.  Atti  tlelln  Reale  Accndernia  delie  Sclenie 
di  'I'orino. 
-- Niiovo  saggio  di  giiinte  C  correziotii  al 
Icssico  'Salmudico.  (Levy-Fleisclier.)  Ro- 
nia  1881.  4'.  L.  Hebr.  Lex.  1. 
-2  Realc  Acc:ideiiiiii  Dei  Liiicei  [Anno  27h 
1880-81). 
Levy, Jacob. Clialdäisches Wörterl)iich über 
die 'i'argumirn  U.  einen  grossen Tlieil  des 
rabbiiiischeii  Schriftthuins. Nacliträgliches 
V.  H.  L.  F l C i s C h c r.  1.  2.  Leipzig  1867. 
1868.  L.  Hebr,  Lex.  10. 
- -  2.  Aufl.  1.  Leipzig  [1875.] 
L.  Hebr.  Lex.  11. 
--  Neiihebriiisclies  U.  clialdiiisclies  Wörter- 
bucii  iiber  die  Talnitidiin  U.  Midraschim. 
Nebst  Bcitränen  v.  Heinrich  Leberecht 
F I  e i s c 11  e r. 1--4.  Leipzig 1876-89.  [2Ex.l 
L,  Hebr.  Lex.  23.  25. 
--  U.  Goldschiiiidt,  Lazarus.  Nachträge  LI. 
Berichtigungeii  zu  Jacob  Levy-Wörter- 
buch  iiber  die  Talmudim  ii.  Midraschiin. 
Berlin  11.  Wien  1924.  2".  L, Hebr. Lex.27, 
C.  A. 11.  Sprachwfssenschaft  und  Literatur,  99 
- -  Philister  iiber  Dich!  Berlin  1927.  Stern,  Max  Emanuel.  tl'ltlil  7YIH  Ein  voll- 
L.  Hebr.  Lex.  587. 
~olli,  Eude, Dizionario del  linguaggio Ebrai- 
ständiges  kurz  gefasstes  taimudisch-ara- 
mäisch-chaldäisches Handwörterbuch  Zuni 
co-Rabbinico  contenente pure  moite  voci  Verstandniss  des Talmuds 11.  der  Midra- 
deli' Ebraico  posteriore  compilato  siigii  I  scliitn  nach den besten ältesten U.  ne~sten 
originaii.  Padova  1867.  L. Hehr, Lex, 530,  1  Hiilfsqiiellen  bearbeitet.  Wien  1863. 
Low,  Immanuel.  Karpas.  Szeged 1915.  [Aii-  L.  Hebr.  Lex.  550. 
tographiert.]  L.  Hebr.  Gen.  11.  C)  Abbreviaturet~. 
Löwy,  David.  D7tl)n ]lVj  Wörterbuch  ent- 
haltend  hebräische  Wörter  U.  Redensar-  Buxtorf,  Joliannes. De abbreviaturis Hebrai- 
ten  die  sicii  im  Talmud  befinden.  Ge-  I  cis  liber  novus  et  copiosus:  ciii  acces- 
sammelt,  hebr.  erläut.  ii.  ins  Deutsciie  /  serunt  operis  Talmudici  brevis  recensio, 
ubers.  1.  Prag 1845.  L.  Hebr.  Lex.  528,  cum  eiusdem  librorum  ct  capitum  indice. 
Pagnlnus,  Santes,  Enchiridion  expositionis  item,  Bibliotheca  Rabbinica  nova  ordine 
vocabulorum  Haruch,  Tharghum,  Midras-  aiphabethico  disposita.  Ed.  2.  Basiiieae 
Romae 1523. 2'. 
cim,  Berescith,  Scemoth,  Vaicra,  Midbar  1640.  [2  Ex.]  L- Hehr* Gen- 581.  691. 
Rabba  et  m~ltoriim aiiorum  librorum.  -  ~d,  novissima  [4].  Herbortiae  Nas- 
L.  Hebr. Lex.  18.  1  sauiae  17'08,  L.  Hebr.  Gen.  583. 
Neumark,  M[anasse.l  Lexikalische Unter~u-  [Mit  Iiandschr.  Bemerkungen  V.  Isnk Markiis Jost.1 
chungen  zur Sprache der jerusalemischen 
Pentateuch-Targume.  1.  Berlin  1905.  Lederer,  Ph.  Hebräische  U.  chaldäische Ab- 
L,  Hehr.  Oen,  680,  breviaturen,  welche  in  dem talmudischeii 
Schriftthume U.  in Werke11 der hebräischen  Nork,  Fr.  Vollständiges  Hebräisch-chaldä-  Litteratur vorkommen. Qesammelt,  alpha-  isch-rabbinisches  Wörterbuch  über  das  bet,  geordnet,  ins Deutsche übersetzt  alte  Testament,  die  Thargumim,  Midra-  ,  Frankfurt a,  M,  1894. 
schim  U.  den  Talmud,  mit  Erläuterungen  I 
aiis  dem Bereiche  der historischen Kritik,  1  L.  Hebr.  Gen.  789. 
Archäologie,  Mythologie,  Natuikunde  etc.  Perles,  Felix.  Ziir  Geschichte  der  Abbre- 
11.  mit  besorideier  Berücksichtigung  der  viatureii  im  Hebräischen.  [Berliri  1902.1 
Dicta messiaria, als Bindemittel der Schrif-  I  L.  Hebr.  Gen.  668. 
len  des  alten  U.  lieiien  Bundes.  Grimma  /  A.  a.  „Archiv  I.  Steliogra~hie"  Februar  1902. 
1842.  L.  Hebr.  Lex.  516.  ;  *'.  2. 
Otho,  Johanii  Heiiiricii.  Lexicon  Rabbinico-  1  Perreau,  Pietro.  Oceal~o  delle  abbreviature 
Piiilologicum,  in  qU0  ordine  alphabetico  npqn  q~H7 e  Sigle  ebraiche,  caidaiche, 
notantur  et  refCr~i1ttIr praecipua,  quae  rabbiniche,  taimudiche,  cabalistiche,  geo- 
circa veteriim Hebraeoruin  dogmata, ritus  grafiche, de'  titoli di  libri, de'  nomi  d'aii- 
et Statut% in  iitroque  Talmude,  Maymo-  tori . . raccoite ed ordinate.  (autografia.) 
iiidis et aliorum SCS~P~~S  0~~ilrr~nt.  Ad  uti-  [,I  Appendice  all'  Oceano , ,  Parma 1883, 
iitatem  operis  iiidigitaiidam  in  iimine  po-  1884. 2'.  Auct.  Hebr.  294. 
situnl  est  Massecet  Schekalini.  Genevae 
1675.  ,lud,  1749.  Selig,  Gottfried.  Compendia  vocum  Hebrai- 
CO-Rabbinicarum,  quae  partim  ex  Bux-  Pick,  Hermaiiii.  Taln-iiidisclie  Glossen  zu  torfio,  Wolfio  aliissue,  Dartim  proprio 
ßeiitzschs  Assyrischen  Haiidwörterbuch.  „,,,  collegit, Lipsiae  1780,  I3erlin  1903. 
Hcrliiier  Dissertntioii.  L.  Hebr.  Gen.  603. 
--  Assyrisches  U.  Talmudisches.  Kulturse-  Stejlischnelder,  Moritz.  Gab es eine  hebrä- 
schichtliche  ii.  iexikal.  Notizen.  Berlili  ische  Kilrzschrift?  Beantwortet, mit  einer 
1903.  L* Hehr*  Gen* 672.  Notiz  über  d.  hebr.  Abkürzungen.  Ber- 
Rabbiner,  Zernach.  Beiträge  zur  hebrä-  lin  [18871.  L.  Hebr.  Gen.  749. 
ischen Syiionymik in Talmud  U.  Midrasch.  C.  A.  a.  d.  „Archiv  I.  Stenographie"  1887,  Nr. 
Die  in  d.  Talrnuden  U.  Midrascliim  zer-  466  I!.  467. 
streuten Erkiäruiigen iiber  bibl.  Synonyma  Tychsen,  ()iilf  Gerhard,  Abbreviaturarum 
Z.  ersten  Male  vollständig  gesammelt  11.  Hebraicarum  supplelnentilm.  1,  2.  Roste- 
geordnet.  1.  Syiionyrne  Nomina.  Berliii  chii  1768,  1769,  4O,  L,  Hehr.  Gen.  575, 
1899.  L.  Hebr.  Gen.  706. 
Scliindler,  Valentin.  Lexicon  pentagiottoii,  Weigannieier,  Georg.  nl'n  'VM  Tractatus, 
ilebraicum,  chaidaicum,  syriacilm,  talmu-  ~0ntinen~  et expiicatis  abbreviaturas  Om- 
dico-rabbi~iicum, et  arabicum,  Hanoviae  q~otquot  ipse  aut0r eX  ~lurima  com- 
1612.  2'.  ~i~~,  var,  nientarioriim  Hebraeorum  lectione  ob- 
-- -  Frarikfiirt  a.  M.  1653. 2'.  L.  var.  Lex.  servare  bastiaili potuit  M  . . Adiectus  est etiam  Se- 
i,  s t e  i  Haperuschim, 
Steiii,  A.  Thalinudische  Terminologie,  zu-  quo  geiierales  regulae,  artium  termini  et 
sammengesteilt  U,  alphabetarisch  geord-  idiotismi  Rabbinis  usitati  traduntur.  TU- 
net.  Prag  1869.  L.  Hebr.  Gen.  632.  bingae  1604.  Misc.  var.  524'0 --- Jüdisch-byzantiiiisclie  Beziehutigeii. Leip- 
zig  1893.  I,.  Hebr.  Gen.  659. 
S.  A.  n.:  Byzaiitiii.  Zeitscliriit  11. 
[Rönsch,  Hermann.1  Hebräische  Leininata 
iii  cleii  amploni'anisclieii  Glosseii.  [Fraiilr- 
fiirt  a.  M.  1876.1  Vet.  test.  Gen, 
A.  ;i. Rhein.  Miiseiiiii  i.  I>liilologie.  N.  P.  31. 
Saclis,  Michacl.  Beiträge  ziir  Sprach-  ii. 
Alterthiiinsforschung,  Aus  jiid.  Oiiellen. 
1.  2.  Berliii  1552.  1854. L.  Hebr.  Gen.  537. 
Schlessinger,  Gustav.  Die  altfraiizösisclicii 
Wörter irn  Machsor  Vitry  nach  der Aus- 
gabe  des  Vereins  „Mekize  Nirdairiini". 
Mainz  1899.  Auct.  Hebr.  3250. 
Steinschneider, Morilz. Die frenidsprachlicheii 
Elemeritc  iin  Neuhebräische11 11.  ihre  Rc- 
iiiitzung  fiir  die  Liiiguistik.  Vortrag,  gc- 
halten  iii  d,  ersten  Versairiiiiliing  deiit- 
scher  ii.  ausländ.  Orientalisten  z.  Dres- 
den.  Prag 1845.  L.  Hebr.  Gen.  538. 
U) ,/iidisr.l~-L)c~rtsc/t. 
RischoEf, Erich. Jüdisch-deutscller  11.  deutsch- 
iiidisclier  Uolinetscher.  I(urzgefasstes 
Wörtcrbiicli fiir Haiidel  ii. Verkehr. 4. Aufl. 
Lcipzig  [1916].  Jird.  Germ.  1054. 
::  Dic  I<iiiist  d.  Poivalottie.  118. 
-- Wörterbuch  dcr  wichtigste11 üelieini-  11. 
Berufsspracheii.  Jiidiscli - Deutsch,  Iiot- 
welsch,  Kundeiisprache:  Soldateii-,  Scc- 
maiins-,  Weidmaiiiis-,  ßergmaiiiis-  ii.  Ko- 
mödiantensprachc.  Leipzig  [1916].  L.  var. 
Fleiss,  Paiiliiie  Mirjam.  Das Buch Simchath 
Haiiefcsch von  Heiiele Kirchhain  aus dem 
Jahre  1727.  Kcimiiiitersuchiing  als  Bei- 
trag  z, Keii11tiiis  CI.  jiid.-deiitschen  Mund- 
;~rl.cii.  Rern  1913.  Jud.  Germ.  1111, 
llciiier  Dissertntioii. 
[Friedrich,  C.  W.]  Uiiterricht  iii  der  du- 
deiisi~rachc,  U.  Schrift. Zum  Gebrauch für 
Gclchrtc  11.  Uiigelelirte.  Prentzlow  1784. 
Jud.  Germ.1085. 
Gerzon, Jakob. Die jiidiscli-deutsche  Sprachc. 
Eitic  graminat.-lexikal.  Uiitersuchung ihres 
cleutschen Grundbestandes. Frankfurt a. M. 
1902.  Jud.  Gerin.  790. 
ürünbaiini,  Max.  .Jüdisch-deutsche Chresto- 
mathie.  Leipzig  1882.  Jiid.  Germ.  703. 
Griinwald,  Moritz.  Ueber  der1  jüdisch-deiit- 
scheii  Jargon  viilgo  Kauderwalsch  ne- 
iiaiiiit.  Budapest  1876.  Jud.  Germ.  788. 
S,  A. a.  (1.  Woclienschriii:  ..Der  iiiigar.  Israelit". 
Hagen,  Friedricli  Heinrich  voii  der.  Die 
roinaiitischc  11.  Volks-Littcratiir  der  .Jii- 
deii  in  Jiidisch-Deutscher  Sprache.  Ber- 
liti  1855.  4'.  Commit. 
Abliaiidliiiiseii  (I.  Kijiii~liciieii  Akademie  (I. 
Wisseiiscliriftcn  z.  ßeiliri.  Pliiloiocr.  histor. Ali- 
Ii;iiidliiii~cii. 1854. 
Harkavy.  ~lIlPbly11  V817  Df'l1Ni)18ii  Har- 
Iiavy's  inanual  dictionary  of  the  Englisli 
Iniigiiage,  giving  thc  cxact  riicaning  of 
cvery  word  in  .Tewisli, witli  thc  protiiiii- 
ciatiori  of  cvery  word  in  Hebrew  cha- 
racters.  New  York  1909. 
lud.  Germ.  1146.  - 
Birnbaum,  Salonio.  Praktisclic  Graniiiiatik  *lieses,  ~~t~l~i~~,  ~i~  jiddischc  sprache. 
der  Jiddischen  Sprache  fiir  den  Selbst-  ~,i~~~  histor,  ~~~~~~~tik  des  ldioms  unterricht. Mit Lcsestückeii ii.  eiiiem Wiir-  iiitenraleil ~~~d~~~  ost-  ii,  ~itt~l~~~~~~~~.  terbiich.  Wien  11.  Lcipzig  [1915]. 
Jud.  Geriii.  1045.  Berliii,  Wien  1924.  Jiid.  Germ.  1090. 
Nasclr6r,  Ed.  Das  Biich  des jiidischeri  .Jnr- 
Bourgeois,  H.  Petitc  grai~iiiiaire  Jtidko-Al-  ~oiis  nehst  ciiiem  Anhang:  Die  Gauner- 
leriiaiide  2  l'usagc  des persotiries  qlii  d6-  oder  die  „Kochemcrsprachc"  iiiit  Qiiel- 
sirerit  s'initier  i ia  ianglie  des  .Iiiifs  dc  Ic~i~iachweis  11.  ErklRriingeii.  Wien,  Leip- 
Riissie,  Galicic  et  Rotrniaiiie,  Paris  1913.  zig  [1910].  Jud.  Germ.  1135. 
Jude  10S1.  [Selig, Gottfriecl.] Lehrbuch  zur griiiidlicheti 
Extrait  de  In  12cvric  dc  Liiigiiisticiiie  1912--13.  Erleriiuiig  der  jiidisch  deiitschen  Sprache 
Brüll,  Adolf.  Beiträge  ziir  Keiiiitniss  der  fiir  Beaiiitc,  Gericlitsverwandte.  Advoca- 
jiidisch - deutschen  Literatur.  Fraiikfiirt  teil  ii.  iiisbesoiiderc  fiir  Kaufleute:  riiit 
a.  M.  1877.  Jud.  Germ.  713.  cincni  vollsttindigeii  ebräisch-  ii.  jüdisch- 
S.  A.  n.  Dr.  N.  ßrlill's  Jnlirhiicherri  i.  iiid.  dcllfschell  Wijrterbiiche  riebst  einigctr  iii 
Qesch.  U.  Litcrntiir.  3.  T<iipfer  gcstoclieneii  ii.  gedruckten Tabel- 
Dalman,  Giistaf  Hcriiiaiiri.  Jiidisch  deutsche  len.  Leipzig  1792.  Jiid.  Germ.  695. 
Volkslieder  aiis  Galizieii  U.  Russlancl.  seni  sapheth.  hebräischeri  wortc  I,eipzig  1888.  Juds  Germ* 6610  der  jiidisch-deutschen  Umgaiigssprache, 
= Scliriften  d.  Iiistituti~iii Jiidniciirii  iii  1,ciozia. 
20.  LI.  21.  ziisainmengestellt  U.  erklärt  riebst  einer 
.Jüdischer Dolmetscher,  oder  Hebräisch-  ii.  Vorrede  V.  .I.  H.  M.  Lcipzig  1882. 
Teictsche  Vocabula,  da7itineii  eiii  voll-  Jud.  Gerni.  1141. 
kommenener  unterricht  ~~f~~~~~~~~~,  Strack.  Heriiianii  L.  Jiidisches  Wörterbucli 
wie  auf was  A~~  das  nebräische  Le-  init  besonderer  Beriicksichtisung  der  ge- 
gcnwiirtig  in  Polen  iiblicheri  Ausdriicke.  seii,  Schreiben.  11.  Reden.  am  besten  11.  I.eipzir  1916,  kürzesten  zu  erlernen  ii.  zu  begreifferi;  Jud.  Germ.  1017. 
U.  ist  dieser  Unterricht  nach  der  rech-  Jiidiscli  deutsche  Texte.  Lesebuch  ziir 
teti  Jiidischeti  Proiiiiiiciation  heraus  ge-  Einfiihriing in  Deiikcn,  Leben  U.  Sprache 
geben  von  C.  G.  C.  L.  L.  0. Niirnberg  tlcr  nsterirop8ischcii  .Tiiden.  Leipzia  1917. 
1735,  Jiid.  Oerm,  1148.  ,Jiid.  Oertii.  1026, 102  11.  Sprach\vissenschaft  und  Literatur 
Kleiner Wörterschatz der englischer1 Sprache. 
Die  allernotwendigsten  eiigl.  Wörter,  mit 
d. Aussprache U. Uebersetziiiig für d. russ.- 
jüd.  Auswanderer  iiach  Ariierika.  Berlin 
1882.  L.  Hebr.  Gen.  827. 
Johann  Christof  Wagensells  Belehrung  der 
Jüdisch-Teutschen  Red-  u.  Schreibart, 
etc. . . Unter  andern  Jiid.  Büchern,  wird 
dargestellet  . . d.  Talmud.  Buch  V.  d. 
Aussatz . . Zur  Zugabe  . . eiii Bedenckcn 
. . ob d. Heil.  Schrifft einem Manii erlaube 
zwey  Schwestern  nacheinander  zu  hey- 
raten:  [Von  d.  Aufruhr  welche  Vinceiiz 
Fettniilch  in1  Jahr  1614  iii . . Franckfurth 
angestifftet. -  Jüd.  Geschieht-Roman,  V. 
d.  grossen König  Arturo  in  Engelland,  U. 
d.  tapfferii  Helden  Wieduwiltl.  1.  2,  Kö- 
nigsberg  1699.  4'.  [3  Ex.] 
Gustav  Freytag- Bibliothek  879,  Jud, 
Germ,  822.  Op.  696  . 
B.  Literatur. 
1.  Das  hebräische  Alte  ~estament.') 
a)  Dev  I(nllOi1. 
Blau,  Ludwig.  Zur  Einleitung  iii  die  heilige 
Schrift.  Budapest  1894.  Vet.  test.  Gen. 
=  Jahresbericht  d.  Landes-Rabbiiierscliiile  iii 
Budapest,  1893194. 
Bloch,  Joseph C. Studieii zur Geschichte der 
Sammlung  der  althebräischen  Literatur. 
Breslau  1876.  Vet.  test.  Gen. 
Cassel, David.  Geschichte der  jüdischen  Li- 
teratur.Berlin  1872.  1873. 
Vet.  tost.  Hebr.  Gen.  533. 
1.  Abt.:  Die  bibl.  Litcr:itiir. 
1.  Die  poet.  Literatur. 
2.  Die  iirophet.  Literntiir.  - Schriften  hrsg.  v.  Iiistitiit  z.  Forderiiiig  d. 
israelit.  Literatur.  17:1871-1872.  18:1872-1873. 
Donaldson,  Joannes  Guilelmus:  Jasliar. 
Fragmenta  archetypa  carminum  hebrai- 
coriirn  iii  Masorethico  Veteris  Testa- 
inenti  textil  passim  tessellata.  Berolini, 
Londini  1854.  Vet,  test.  Gen. 
Eberharter,  Aiidreas.  Der  Kanon  des  Alteii 
Testaments  zur  Zeit  des  Ben  Sira.  Auf 
Grund  d.  Beziehungen  d.  Sirachbuches  z. 
d.  Schriften  d.  A.  T.  dargestellt.  Müii- 
ster i.  W.  1911.  Vet.  Test.  Gen. 
=  Alttestatiieiitl.  Abhandliiiigeii  3,  3. 
Eichthal,  Gustave  d':  MClariges  de  critiquc 
biblique.  Le  texte  primitif  du  premier 
rCcit  de  la  creation.  Le  Deuteroriome,  le 
nom  et  le  caractirc  du  Dieu  d'Israel 
Iahveh.  Paris  1886.  Vet.  test.  Gen. 
Fürst,  Juliiis.  Geschichte  der  biblischen  Li- 
teratur  U.  des  jüdisch - hellenistischeri 
Schriftthums.  Histor.  U,  krit.  behandelt. 
1.  2.  Leipzig  1867.  1870.  Vet,  test.  1s.  307. 
-  Der  Kanoii  des  alten  'i'estaineiits  iiach 
den  Ueberlieferungeii  in  Talmud  u.  Mi- 
drasch.  Leipzig  1868. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  520. 
Gampert,  Auguste.  La  Tliora.  Etude  histo- 
rique  sur  Ses  origines  et  soii  d6veloppe- 
merit.  These.  Genive  1895. 
Vet.  test.  Pent. 
Geden,  Alfred  S.  Outliiies  of  iiitroductioii 
to  thc  Hcbrew  Bible.  Ediiiburgli  1909. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  514. 
1)  Val.  Ideriiber  11.  d.  folgeiideii  Abscliiiittc:  I(:I- 
liilog  der  iieiieren  Bestände.  Bd.  3  S.  163  n, 
Geiger,  Abrahaiil.  Urschrift  U.  Ueber- 
setzungeri  der  Bibel  in  ihrer  Abhängig- 
keit  von  der  iiinerii  Eiitwickeliing  des 
Judentliiiins.  Rreslau  1857. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  535. 
L  2.  Aufl. init  einer  Einführung  V.  Paul 
Kahl  e  U.  e.  Anhang  enthaltend:  Nach- 
träge  z.  Urschrift,  Verzeichnis  d.  ßibel- 
stellen  U.  Bibliographie  zusammengestellt 
11.  bearb.  \7.  Nachum  C z o r t k o W s k i. 
Franlcfurt  a.  M.  1928. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  566. 
Halevy,  JLoseplie]:  Iiecherches  bibliques. 
L'histoire  des origines  d'apres  la Genese. 
Texte,  traduction  et  coriimentaire.  Paris 
1895-1914.  Vet.  test  Gen. 
I.  (Gcnhse,  1-25.) 
2.  (Genese,  25,  19--I„  26.) 
3. Notes  pour  I'intcrpr~tatioii des  Psauiiies.  Les 
cliants  nlii~tiaux  dcs  cantiques.  Les  livrcs 
d'oste,  d'Aiiios.  de  Micli6e.  etc. 
4. Les  livres  de  Naliiiiri,  de  Soolioiiic.  de  Joiias. 
de  Habnciic,  d'obadia.  Antiiioinies  d'liistoire 
religieiise.  La  date  dii  rkcit  Yahw6iste  de  la 
creation. 
5.  Les  livres  de  Ha~gai  (Aggee),  de  Zacliarie. 
de  Joel,  de  Malachie,  d'lsaie  (1-.J<)). 
Herzfeld, Levi. Drei Abhaiidlungen zur Syiia- 
gogengeschichte.  1.  Ueber  einige  bibl. 
Biicher:  iibcr  Kohelet, d.  Chronik, d. Psal- 
ter,  Siracli  U.  d.  Buch  d.  Weisheit.  2. 
Ueber  d.  Entstehung  d.  Quadratschrift. 
3.  Ueber  d.  Entstehung  d,  bibl.  Kanons. 
Nordhauseii  1856.  Vet.  test,  Gen. 
Abdruck  aus  dessen  Oesch.  d.  Volkes  Jisrael  V. 
Volleiidiiii~ d.  zweiten  'Iaeini)els  bis  z.  Ein- 
setzung  d.  Mackabäers  Schiiiioii  z.  Iiohen  Prie- 
ster  U.  Piiisteii. 
Jacobsohn,  J.  H.  Dic  Geschichteii  der  hei- 
ligen  Schriften  mit  vielen  Nutzanweii- 
dungen  für  die  jisraelitisclie  Jugend  jedes 
Alters  iii  Schule  11.  Haus,  wie  auch  mit 
einer  Zeittafel  U.  einer  Charte  des  hei- 
ligen  Landes.  2.  Aufl. Leipzig  5626  (1866). 
Jud.  3366. 
Löw,  L.eopold.  rinDDn  Praktische  Ein- 
leitung  in  die  heilige  Schrift 11.  Geschichte 
der  Schriftauslegung,  ein  Lehrbuch  für 
die  rciferc Jugend,  ein  Handbuch  fiir  Gc- 
bildete.  Gross-Kanischa  1855. 
Vet.  test.  Hebr,  Gen.  509. 
I.  Allicciiieiiie  Finleitiiiig  11.  Oescli.  d.  Schrift- 
:iiisleguiig. 11.  Sprachwissenschaft  uiid  Literatur.  103 
Moore,  üeorge  Foot.  The  literature of  the 
Old Testament. New York, Londori [1913]. 
Vet.  test. Gen. 
= Horne  University  Library  of  modern  know- 
ledge.  65. 
Mortara.  Marco.  Dell'  autenticiti  del  Pen- 
tateuco. Padova  1843. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  533. 
Weill,  Alexandre. Code. Paris 1894. 
Jud.  5139. 
(A.  d.  Umschlag:  1895.) 
Wogue, Lazare Elieser. Histoire  de la  Bible 
et de l'exegese  biblisue jusqu'ii  110s jours. 
Paris 1881.  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  549. 
b)  Geschichte des  Textes. 
Berger,  Joachim  Ernst.  De  Bibliis  Hebrai- 
cis  coinmentatio  historico-critico-theolo- 
gica. ,Berolini  1708.  Th.  Q.  7,363. 
Bootius,  Arnoldus.  Aniinadversiones  sacrae 
ad  textum  hebraicum Veteris  Testamenti. 
Cum indicibus.  1. 2.  Londini  1644. 4'. 
Vet.  test. 111.  151. 
Clauswitz,  Benedikt Gottlob. Disputatio phi- 
lologico theologica de autographorum Bib- 
licorum iactura rei  Christianae  et innoxia 
et  utili  quam  . . . publice  defendet  auc- 
tor  Samuel  Tief  f e n s e e.  Halae  Mag- 
deburgicae  1743.  4'.  Theol. P.  8,302'. 
Delitzsch,  Franz.  Complutensische  Varian- 
ten  zu  dem  alttestamentlichen  Texte. 
Leipzig  1878.  4'.  Vet, test. Hebr. Gen. 543. 
= Leipziger  Rektoratsschriit  aus  d.  Jahre  1878. 
Delitzsch,  Friedrich.  Die  Lese-  u.  Schreib- 
fehler  im  Alten  Testament nebst den dem 
Schrifttexte einverleibten Randnoten klas- 
sifiziert.  Ein  Hilfsbuch  für  Lexikon  U. 
Grammatik,  Exegese  U.  Lektüre.  Berlin 
11.  Leipzig  1920.  Vet. test. Hebr. Geil. 557. 
EpsteIn,  A[brahain].  Ein  von  Titus  nach 
Rom  gebrachter  Pentateuch-Codex  u. 
seine Varianten.  [Krotoschin  1885.1 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  501. 
C.  A.  a.  d.  Oraetz-Frankel'schen  Monatsschr. 
B.  XXXIV. 
Frankl-Grün,  Ad.  eimDV2 bw13!Dt(rr Die  Vari-  I 
aiiten  in  den  biblischen  Parallelen  ver- 
glichen  U.  erklärt.  1.  Magdeburg  1890. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  530.  , 
Gasser,  Joh.  Konrad.  Das  alte  Testament 
ii.  die Kritik  oder  die  Hauptprobleme der 
alttestamentlichen  Forschung  in  gemein- 
fasslicher Weise  erörtert.  Stuttgart  1906. 
Vet.  test.  Gen. 
Gaster,  Moses.  Hebrew  illuminated  Bibles 
of  the  IXth  and  Xth  centuries  (codices 
Or.  Gaster, Nos.  150 and  151) and  a  sa- 
inaritan scroll of  the  law of  the XIth cen- 
tury  (codex  Or.  Gaster,  No.  350).  To- 
gether  with  eight  plates  of  facsimiles  of 
these  inanuscripts  and  a  fragments  from 
the  Geniza  in  Egypt.  Published  for  the 
first time.  Loiidon  1901. 2'. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  5. 
Ginsburg,  Christian  D.  Introduction  to  the 
massoretico-critical  edition  of  the  He- 
brew Bible.  London  1897. 
Vet,  test. Hebr.  Gen.  526. 
Kennicott,  Benjamin.  De  statu  collationis 
Hebraicorum  codicum  MStorum  Veteris 
Testamenti  (finit0 anno 1767) octo abhinc 
annis  institutae. Oxonii  1767. 
Vet.  Test.  Samuel  152'. 
-  Dissertatio generalis in Vetus Testamen- 
turn  Hebraicum  cum  variis lectionibus  ex 
codicibus  manuscriptis  et  impressis.  Re- 
cudi  curavit  et  notas  adiecit.  Brunovici 
1783.  Vet.  Test. 1s.  353', 
-  Epistola  ad  Joannein  Davidem  Michae- 
lis;  de censura primi  tomi  Bibliorum  He- 
braicorum  nuper  editi in  Bibliotheca  ejus 
Orientali, parte  XI.  Oxoni  1777. 
Vet.  Test.  1s.  353'. 
Kittel,  Rudolf.  Ueber  die  Notwendigkeit  U. 
Möglichkeit  einer  neuen  Ausgabe  der 
hebräischen  Bibel.  Studien  U.  Erwä- 
gungen.  Leipzig  1901.  Univ.  Lelpzig  520. 
= Zur  Feier  d.  Reformationsfestes.  1901. 
Koegler,  Ignatius.  Notitiae  s.  s.  Biblioruiii 
Judaeorum  in  imperio  Sinensi.  Editio  2. 
Seriem chronologicam  atque diatriben  de 
sinicis  s.  s.  Bibliorum  versionibus  addi- 
dit  Christophor.  Theophil  de M U  r r.  Ha- 
lae  a.  S. 1805.  Bibl.  is. 
Lettres  de M.  l'abb6  de . . . ex-professeur 
en  hebreu  en  l'universite  de  [i.  e.  J.  A. 
Dumay?]  . . . au Sieur Kennicott  [Ueber 
dessen  Ausgabe  d.  hebr.  Bibel].  Rome. 
[Paris]  1771.  Vet.  test. 1s.  354. 
Leusden,  Joh[annesl.  Compendium  biblicum 
continens  ex  23202  versiculis  totius  ve- 
teris  testamenti  tantum  versiculos  2289  . . . in  quibus  omnes universi Vet. T.  vo- 
ces . . . tarn  Hebraicae  quam  Chaldaice 
una  cum  versione  Latina  inveniuntur . . . 
Editio  quinta  . . . procurante  Joh.  Jacob 
S C h U  d t.  Francofurti  et Hafniae  1704. 
Biblior.  1s.  732. 
Marx,  Gustav Armin.  Traditio  Rabbinorum 
veterrima  de  librorum  veteris testamenti 
ordine  atque  origine  illustrata.  Lipsiae 
1884.  Vet.  test. Hebr.  Gen.  508. 
Dissertationem  philologico-criticam  de  co- 
dicibus  Mss.  Biblico-Hebraicis,  maxime 
Erffurtensibus  . . . praeside  Joh.  Hein- 
rico  Michaelis  . . .  Placido  eruditorum 
examini  sistit  Abrahamus  K a l I.  Halae 
1706.  4'.  Diss.  ph.  50lS8. 
Moses, Levi.  Historia  religionis  Judaeorum, 
eorumque demigrationis in  Hispaniam ali- 
asque  Europae  partes,  in  quas  sese  post 
destructionem  Hierosolymae  receperunt. 
Amstelodami  1681.  4".  Jud.  1219. 
2.  Aufl.  V.  Richard  Simon,  Histoire  critique. 
Rossi.  [Giovanni  Bernardo  de].  Apparatus 
Hebraeo -  Biblicus  seu  mss.  editique  co- 
dices sacri textus quos possidet  novaeque 
var.  lectionum  collationi  destinat  Job. 
Bern.  de-Rossi.  Parmae  1782. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  525. 104  11.  Sprachwissenschaft und  Literatur. 
-  De  ignotis  nontiullis  antiquissimis  Hebr. 
Textus  editionibus,  ac critico  earum usu. 
Accedit  de  editionibus  Hcbraeo-Biblicis 
Appendix  historico-critica  ad nuperriinam 
Bibliothecam  Sacram Le  Longio-Maschi- 
anam. Erlangae 1782. 4'.  Vet.  test.  1s.  154. 
-  Specimen  variarum  lectionum  Sacri 
Textus  et Chaldaica Estheris  additamen- 
ta cuni Latina versione  ac notis.  Ex sin- 
siilari codice . . . Pii V1  . .  . cdidit variis- 
que  dissertationibus  illustravit  J.  B.  de 
Rossi  . . . Accedit  ejusdem  auctoris  ap- 
pendix  de celeberr.  Codice  Tritaplo  Sa- 
inaritano Bibliothecae Barberinae, et Cen- 
soris Tlieologi Diatribe qua Bibliographiac 
aritiquariae, et sacrae  critices  capita  ali- 
quot  illustraiitur.  Romae  1782. 
Vet.  test. Hebr.  Esther 536. 
-  Variae  lectiories  Vetcris  'restamenti  ex 
immensa MSS. editorumque codicum con- 
xerie  haustae  et  ad  Samar.  textum,  ad 
vetustiss.  versiones, ad accuratiores  sac- 
rae  criticae  fontes  ac leaes  examinatae. 
1-4.  Parmae  1784-88.  4'. 
Vet.  test. 1s.  101. 
-  Scholia  critica  in  V.  T.  libros,  seu  siip- 
plementa  ad varias sacri textus lectiones. 
Parmae  1798.  4'.  Vet.  test. 1s.  102. 
[Schudt,  Joliann  Jakob.]  Specimen  compen- 
dii  pliilologici.  Mogano~oli  1704. 4'. 
Misc.  var.  533'. 
-  Specimen  coinpeiidii  philologici  in usuiii 
studiosae  juventutis,  quae  in  academiis, 
gymnasiis  et  scholis  inferioribus  philolo- 
giae  et antiquitatibus  ss.  operam  dat, fa- 
cillii~la methodo,  per  quaestioncs  et  re- 
sponsiones,  adornandi.  Francofurti  a.  M. 
1711.  L.  Hebr.  Gen.  601. 
Strack,  Herrnaiiii  L.  Prolegomena  critica 
in  Vetus  Testamentuni  Hebraicum  qui- 
bus  agitur  I)  de codicibus  et  deperditis 
et  adhuc  exstaiitibus,  11)  de  textil  Bib- 
liorum Hebraicorum qualis Talmudistaruin 
temporibus  fuerit.  Lipsiae  1873. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  527. 
-  Firkowitsch  11.  seine Entdeckungen.  Ein 
Grabstein d. Iiebr. Grabschriften d. Krim. 
Leipzig  1876.  Jud.  1336. 
Tycliseii, Olavus Gerhard. 'l'entamen  de va- 
riis  codicum  Hebraicorum  Vct.  Test. Ma- 
iiuscriptum  gcneribus,  a  Judaeis  et  non- 
Judacis  descriptis:  eorum in  classes cer- 
tas  distributione  et  antiquitatis  et  boni- 
tatis  characteribus.  Rostocliii  1772. 
Vet,  Test. 1s.  404. 
-  Erster  Anhang  zu  seinem  befreyeteii 
Tentameii.  Rostock  U.  Leipzig  1776. 
Bibllot.  1s.  749'. 
Wedell,  Abraham.  De  emendationibus  a 
Sopherim  in  libris  sacris Veteris  Testa- 
meiiti  propositis.  Vratislaviae  [1869]. 
Vet.  test.  Gen. 
Dissertatioii  Breslaii. 
U) Masora. 
Ahron ben Moses ben Ascher. FtlYbii 'pl'lj77 
Dikduke  ha-Teamim.  [Die  Punktation  U. 
Accentlehre]  des Ahron  ben  Mosche  ben 
Ascher  U.  andere  alte  grammatisch-mas- 
sorethische  Lehrstücke  zur  Feststellung 
eines  richtigen  Textes  der  hebräischen 
Bibel  . . . Hrsg.  V.  S.  B a e r  U.  H.  L. 
S t r a C k.  Leipzig  1879.  Auct. Hebr. 2195, 
Blau, Ludwig. Masoretische Untersuchungen. 
Strassburs i.  E.  1891. 
Vet.  test. Hebr.  Gen. 505. 
Buxtorf,  Johannes.  Tiberias  sive  commen- 
tarius Masorethicus  . . . ad illustrationem 
operis  Biblici  Ba.siliensis conscriptus. Ba- 
sileae  1665.  Vet.  test. Hebr.  Ed.  6.  7. 
Elirentreu,  Ernst. Untersuchungen  über  die 
Massora, ihre geschichtliche  EntvJicklung 
U.  ihren  Geist.  Hannover  1925. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  561. 
Beiträge  z.  seniit.  Philologie  11.  Lingiiistilc.  6. 
[Elia  Lcvita  ben  Ascher.]  U e b e r s e t - 
z U  n g  des Buchs  Massoreth  Hanimasso- 
reth  [von  Christiari  Gottlob  M e Y e r.1 
Mit  Anmerkungen  Johann  Salomo S e m- 
l e r s.  Halle  1772.  Misc.  var.  5143. 
Manuel  du  lecteur,  [NlIpiI nl'llill  d'un  au- 
teur  inconnu.  Publi6  d'aprks  un  inanu- 
scrit  venu  du  Yhen et accompagn6 de 
notes  par  J[oseph]  D e r e n b o U  r s. Pa- 
ris  1871.  Auct.  Hebr.  anon.  813. 
[Extrait  dii  Journal-Asiatiqiie,  no.  6.  1870.1 
Kahle,  Paul.  Der  masoretische  Text  des 
alten Testaments nach der Ueberlieferung 
der babylonischen  Juden.  Leipzig  1902. 
Vet.  test. Hebr.  Gen. 503. 
-  Masoreten  des  Ostens.  Die  ältesten 
punktierten  Handschriften  d. Alten  Testa- 
~neiits  11. d. Targume. Leipzig  1913. 
Vet.  test.  Gen. 
= Beitruge  z. Wissenscli.  V.  Alten  Testament.  15. 
-  Dic  hebräischen  Bibelhandschrifteii  aus 
Babylonien.  Giessen  1928. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  565. 
C.  A.  a.  d.  Zeitschrift  I.  tl.  alttestamentl.  Wis- 
seiiscliaft. 
I(oenigsberger,  Bernhard.  Aus  Masorah  U. 
Talmudkritik.  Exeget.  Studien.  1.  Berlin 
1892.  Vet. test.  Hebr.  Gen. 536. 
Die  Massora  Magna  nach  den  ältesten 
Drucken mit  Zuziehung  alter  Handschrif- 
ten.  Hrsg.  V.  Salomon  F r e n s d o r f  f. 
Hannover  LI.  Leipzig  1876. 4'. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  7. 
1.  Massoret.  Wörterbiicli  oder  d.  Massora  in 
aipliabet.  Ordniing. 
[Massora.]  iIllDtlit  'I'lie  Massorah  com- 
piled from maiiiiscripts, alphabetically and 
lexically  arranged  by  Christian  D. 
G i ii s b U  r g.  1-3.  London  1880-85.  2'. 
Vet, test. Hebr.  Gen.  10. 11.  Sprachwissenschaft und  Literatur.  105 
lMoses Nakdan  ben  Josef.1  Fragmente aus  I  aa) Onkelos. 
-  der  Punctations-  U.  ~ccentleh;e  der  he- 
bräischen  Sprache angeblich von R. Moses 
Punctator.  Festschrift  z.  25jähr.  Jubel- 
feier  seines hochverehrten  Lehrers Herrn 
Isaac Bernays V. Salornon F r e n s d o r f  f. 
Hannover  1847.  Auct.  Hebr.  3153. 
Reach,  Julius.  Die  Sebirin  dcr  Massoreten 
von Tiberias. Breslau  1895. 
Vet.  test. Hebr.  Gen, 504. 
Erlan~er  Dissertation. 
Rothmüller,  Ericli  Arthur.  Masoretische  Ei- 
gentümlichkeiten der Schrift. Ihre Bedeu- 
tung  U.  Behandlung  im  talmud.  Schrift- 
tum.  Mit  einem  Abriss  d.  masoret.  Tä- 
tigkeit  als  Einleitung.  Würzburg  1926. 
Zagreb 1,927. 
Dissertation  Wurzbiirs. 
Reider,  Joseph.  Prolegomena  to  a  Greek- 
Hebrew  and  Hebrew-Greelr  index  to 
Aquila.  Philadelphia  1916.  Vet.  test. Gen. 
Dissertation. 
a) Die Targuniim. 
Frankel,  ZCacharias].  Historisch-kritische 
Studien  zu  der  Septuaginta.  Nebst  Bei- 
trägen  z.  d.  Targlimim.  Leipzig  1841. 
Vet.  test. Gen. 
1,  1.  Vorstiidieti  z.  d.  Septiiaginta 
Ginsburger,  Moses.  Die  Anthropomorphis- 
men  in  den  Thargiimim.  Braunschweig 
1891.  Vet.  test. Hebr.  Gen.  513. 
Hausdorff,  Louis.  Zur  Geschichte  der Tar- 
gumim  nach  talmudischen  Quellen.  Bres- 
lau  (18941.  Vet.  test.  Hebr.  Gen. 501. 
S.  A.  a.:  Monatsschrift  f.  Uesch.  ii.  Wiss.  d. 
Jiideiithums.  38.  Jahrg. 
Helvicus,  Christoph.  Tractatus  historicus 
et  theologicus  de  Chaldaicis  Bibliorum 
paraphrasibus, earum origine, numero, au- 
toribus, antiquitate, differentiis, autoritate, 
et insigni usu  in controversiis theologicis, 
ac  scripturae  interpretationibus.  Con- 
scriptus et editus a Christophoro  Helvico. 
Giessae 1612. 4'.  [2  Ex.] 
Theol.  A.  8,2913. Misc.  var.  509&. 
Merx,  Adalbert.  Chrestoinathia  targumica. 
Berlin  1888.  L.  or.  Gen. 
= Porta  lingiiaruiii  orientaliliiii  8. 
Specimina  Targumica  e  codicibus  Londi- 
nensibus  et Caroliruhensibus  selegit Adal- 
bertus  M e r X.  [Heidelbergae  1881.1 
Vet.  test. Hebr.  Gen. 511. 
Weiss,  A.  Geschichte  der Targumim. Vor- 
trag,  ain  2.  Febr.  1879  im  Bet-ha-Mi- 
drasch  zu  Wien  gehalten.  Wien  1879. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  512. 
Sen.-Abdriick  a.  d.  Zeitschr.  „Hainechaker". 
Anger, Rudolph.  De Onkelo chaldaico, quem 
ferunt,  Pentateuchi  paraphraste,  et  quid 
ei  rationis  intercedat  cum  Akila,  graeco 
veteris  testamenti  interprete.  Particula 
I1  de  Onkelo.  Lipsiae  [1846].  4'. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  541. 
Brederek,  Emil.  Konkordanz  zum  Targum 
Onkelos.  Giessen  1906.  Vet.  test.  Gen. 
=  Beihefte  z.  Zeitschr.  i.  d.  alttestamentl. 
Wissenscli.  9. 
Etheridge,  J[ohnl  W[essleyl.  The Targums 
of  Onkelos  and  Jonathan  ben  Uzziel  on 
the  Pentateuch;  with  the  fragments  of 
the  Jerusalem  Targum:  From  the  Chal- 
dee.  London  1862.  1865. 
Vet.  test. Hebr.  Pent. 502. 
F 
l:] Genesis  and  Exodiis. 
2:l  Leviticiis,  Niimbers,  and  Deuteronomy. 
Friedmann, M[eir].  Onkelos u.  Akylas. Wien 
1896.  [2  Ex.]  Vet, test. Hebr. Gen. 522.523. 
= 111.  Jahresbericht  d.  israelit.-theolog.  Lehran- 
stalt  in  Wien  1896. 
Kautzscli,  E[mil  Friedrich].  Mitteilung  über 
eine alte Handschrift des Targum Onkelos 
(Codex  Socini No.  84).  Halle  1893. 4". 
Vet.  test. Hebr.  Pent. 675. 
Halle'sches  Osterprogramm. 
Die  Massorah  zum  Targuin Onkelos.  Nach 
Handschriften  U.  unter  Benutzung V.  sel- 
tenen  Ausgaben  z.  1.  Male  edirt  U.  com- 
mentirt V.  A. B e r 1  i n e r.  Berlin  1875. 4'. 
Vet.  test. Hebr.  Pent.  536. 
Die  Massorah  zum  Targum  Onkelos,  ent- 
haltend  Massorah  inagna  u.  Massorah 
parva.  Nach  Handschriften  U.  unter  Be- 
nutzung  V.  seltenen  Ausgaben  z.  l. Male 
edirt  U.  commentirt  V.  A.  B e r l i n e r. 
Leipzig  1877.  Vet.  test.  Hebr.  Pent. 507. 
Die Misorah zum Onkelos auf  Grund neuer 
Quellen  lexikalisch  geordnet  U.  kritisch 
beleuchtet  V.  S. L an  d a u e r. Amsterdarn 
[18961.  Vet.  test. Hebr.  Pent. 527. 
[Prager,  J.]  [Zur  Redaktion  des  Targutn 
Onkelos.]  Breslau  1876. 
Vet.  test.  Hebr.  Petit.  521. 
= Jahresbericht  uber  d.  Religions-Uiiterrichts- 
Anstalt  d.  Synagogen-Gemeinde  .  . . Breslaii 
1876. 
Schoenfelder,  J.  M.  Onltelos  11.  Peschittho. 
Studien  über  d.  Alter  d.  Onkelos'schen 
Targums. München  1869. 
Vet.  test. Hebr.  Petit.  658. 
Singer,  Salornon. Onkelos  u.  das Verhältnis 
seines Targiims zur Halacha. Berlin  1881. 
Vet.  test. Hebr.  Pent. 540. 
Thargum, hoc est, Paraphrasis Onkeli Chal- 
daica in sacra Biblia,  ex Chaldaeo in La- 
tinum  fidelissime  versa, additis in  singula 
fere capita succinctis  annotationibus.  Au- 
tore  Paulo F a g i o.  Argentorati  1546. 
~ib~.  comrn, 106  11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur. 
Targum Onkelos. Hrsg.  U,  erkl.  V.  A.  B e r- 
1 in  e r.  Berlin  1884. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  523. 
1.  Text,  nach  editio  Sahioneta  V.  J.  1557. 
2.  Noten,  Einleitiing  11.  Register. 
bb)  Jonataii. 
Frankel,  Z[acharias].  Zu  dem  Targum  der 
Propheten.  Breslau  1872. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  521. 
-  Jahresbericht  d.  jiid. - theolog.  Seminars 
„Fraenckel'scher  Stiftung".  1872. 
Praetorius, Franz. Das Targurn zu  Josua in 
jemenischer  Ueberlieierung.  Berlin  1899. 
Vet.  test.  Hebr.  Josua  501. 
Das  Targuni  zum  Propheten  Jeremias  in 
jemenischer Ueberlieferung. Inaugural-Dis- 
sertation . . . vorgelegt V. Ludwig W o I  f- 
s o h n.  Halle a. S. 1902. 
Halle-Wittenberg  Dissertation. 
Das  Targum  zu  Ezechiel.  Nach  einer  süd- 
arabischen Handschrift herausgegeben mit 
einer  Einleitung  U.  Varianten  versehen. 
Inaugural-Dissertation  . . . V. Samuel S i 1- 
b e r rn a n n.  Strassburg  i.  E.  1902. 
Strasshiirger  Dissertation. 
Targum  seu  paraphrasis  Caldaica,  quae 
etiam Syriaca  dicitur, J o ii a t a n i Caldaei 
. . . in  Hoseae,  Joelis et Ainosi . . . pro- 
phetias;  atque  etiam  in  Rutliae historiam 
et  Lamentationes  Jeremiae  prophetae 
incerto  authore  Caldaeo:  nunc  prirnurn 
latiiiitate  doiiata,  iiiterprete  Johanne 
Q u i n q U a r b o r e o.  Parisiis  1556.  4'. 
Misc.  var.  5162. 
cc)  Targum  Jeruschalmi  I 
zum  Pentateuch. 
Altschueler,  M[oriz].  Die  aramaeischen Bi- 
bel-Versionen  (Targumim) Targurn  J6na- 
tan  ben  Uzij'el  U.  Targum  Jerusalemij, 
Text, Umschrift  U.  Uebersetzung.  1.  Ge- 
nesis.  Wien  U.  Leipzig  1909.  H.  rel.  l. 
i  Orbis  aiitisiiitatiim.  1,  2,  1. 
Ginsburger,  M[oses].  Pseudo - Jonathan 
(Thargum  Jonathan  bei1  Usiel  zum  Pen- 
tateuch).  Nach  d.  Loiidoner  Handschrift 
(Brit.  Mus.  add. 27031).  Berlin  1905. 
Vet.  test.  Hebr,  Pent. 534. 
Gronemann, S[eligl.  Die  Jonathan'sche Pen- 
tateuch-Uebersetzung  iii  ihrem  Verhält- 
nisse  zur  Halacha.  Ein  Beitrag  z.  Gesch. 
d.  ältesten  Schriftexegese.  Leipzig  1879. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  508. 
Marmorstein, A[rthur].  Studien zum Pseudo- 
Jonathan  Targum. Pozsony 1905. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  553. 
1.  Das  'rargum  11.  d.  Apokryphe  Literatur. 
Winer,  Georg  Benedikt.  De  Jonathanis  in 
Pentateiichurn  paraphrasi  chaldaica.  Spe- 
cirnen  I.  Erlangae  1823.  Vet.  test.  Pent. 
= Erlanger  Universitätsrede. 
dd) Fragmenteiitargum. 
Bassfreund, Jacob. Das Fragmenten-Targum 
zum  Pentateuch,  sein  Ursprung  U.  Cha- 
rakter  U.  sein Verhältniss zu  den anderen 
pentateuchischen  Targumim. Breslau 1896. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  509. 
S.  A.  a.:  „Monatsschr.  f.  Oesch.  11.  Wiss.  d. 
Judentliuins".  40.  Jahrg. 
Das  Fragmentetithargum  (Thargum  jeru- 
schalmi zum Pentateuch). Hrsg. V.  Moses 
U i n s b U  r g e r.  Berlin  1899. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent. 522. 
[Aiicli  mit  hehr.  Titel]. 
ee)  Targum  zu  den  Hagiographen. 
I'he  Targum  to  Caiiticles  according  to  six 
Yernen  Mss.  Compared with  the  „Textus 
Receptus"  as contained  in  de  Lagarde's 
,,Hagiographa Chaldaice" by Raphael Hai 
M e l a 111  e d.  Philadelphia  1921. 
Vet.  test.  Hebr.  Cant. 577. 
il5;ip  Dlllil  Targum Kolielcth, hoc est, cal- 
daica paraphrasis  ecclesiastis, latina vcr- 
sa, authore Petro C o s t o.  Lugduiii  1554. 
[2  Ex.]  Theol. P. 3,9'.  Carm. Ff. L. 6,27'. 
Das  Targum  zu  Koheleth.  Nach  südarabi- 
schen Handschriften, hrsg. V. AlfredL e V Y. 
Breslau  1905.  Vet.  test.  Hebr.  Eccl.  520. 
Posner,  Salomoii.  Das  Targum  Rischon  zu 
dem  biblischen  Buche  Esther.  Breslau 
1896.  Vet.  test.  Hebr.  Esther 545. 
Ziiricher  Iiiairgiirai-Dissertation. 
Zweites Targum zum  Buche  Esther. I111  vo- 
calisirten Urtext mit sachlichen U.  sprach- 
lichen Erläuterungen hrsg. V. Paulus C a s- 
s e I.  Leipzig  U.  Berlin  1885. 
Vet.  test.  Hebr.  Esther 538. 
Targum  Scheni  zum  Buch  Esther.  Ueber- 
setzt U.  mit Anmerkungen  versehen  V.  A. 
S U  1 z b a C h.  Frankfurt  a.  M.  1920. 
Vet.  test.  Hebr.  Esther 546. 
Techen,  L.  Das  Targuni  zu  den  Psalmen. 
[l.] 2.  Wismar  1896.  1907. 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi 640. 
= Beilage  z.  Programm  d.  grossen  Stadtschule 
(O~rrinasiiiin  U.  Reaisciiiile)  öii  Wisinar. 
Ostern  1896.  1907. 
D9b9il  '717  5tV  Dlllil Paraphrasis  Chaldaica 
I1 libri  Chronicoruni . . . e codice MS.  an- 
tiquo  . . . exscripta, et  juris  publici  pri- 
inum  facta,  cura  atque  Opera  Matthiae 
Friderici  B e C k i i,  cujus  etiam  versio 
Latina  et in  illam  notae  sirnul  prodeunt. 
Augustae  Vindelicorum  1683. 4'. 
Vet.  test.  Hebr.  Chronik  501. 
[Teil  I  nicht  vorhanden.] 
Cl'bYil  '737  5tV  Di27n  Paraphrasis  Chaldaica 
in libruin  priorem et posteriorem Chroni- 
corum, . . . cum  versione  Latina . . . a 
Davide  W i l k i n s.  Amstelaedami  1715. 
4O.  Vet.  test.  Hebr.  Chronik  503. 11.  Sprachw~~isseiiscliaft  ~irid Literatur.  ,107 
P) Uebersetzungen in abeiidlari- 
dische Sprachen. 
aa)  Altes  Tcstanient. 
D1M31  D'H33)  miil  Die  heiligen  Schriften 
der  Israeliten.  Nach  d.  inasoret.  Texte 
iieu  übers. V.  J.  J o 11  I s o 11.  Frankfurt a.M. 
1831.  1836.  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  524. 
1.  Die  fUnf  Buciier  Mose. 
2, Die  Qescliichts-BLicher  Josiia.  Riclitcr, Sniiiiiel'+ 
U.  d.  KBnige. 
D'lln31  D'H93J  nlln Tora Nebiirn  U-Ketubiiii. 
Die  hebr.  Bibel  punctirt  U.  mit  Accenteii 
versehen  nebst  deutscher  Uebersetzung. 
Hrsg. V.  Jehuda d'A l l e n~  a n d.  1. 2.  Lon- 
don  1836.  Vet.  test.  Hebr.  Ed.  541. 
[Deutsche  Volks-  U,  Schul-Bibel  fiir  Israeli- 
ten.  Hrsg.  V.  Gotthold  S a l o m o 11.  Al- 
tona  1837.1  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  538. 
D'llii2  D7N'3J  311ii  Die  24  Bücher  der  Hei- 
ligeii  Schrift.  Nach  d.  inasoret.  Textc. 
Unter d. Red. V.  Zu  ii z übers. V.  H.  A r ii- 
Ii C i m,  Julius  F ü r s t,  M.  S a c h s.  Ber- 
liii  1537.  1838.  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  516. 
-- -  7.  Abdruck.  Berliri  1858. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  537. 
8.  Abdriick.  Berlin  1863. 
Vet,  test.  Hebr.  Gen.  534. 
.- -  9.  Abdruck.  Berliii  1866. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  517. 
--  14.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1898. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  515. 
Dy31h3 D'HylJ nl1 ii  llie 24  Bücher  der Bibel 
im  hebräischen  Texte  mit  worttreuer 
Uebersetzung,  fortlaufender  Erklärung  u. 
Iioiniletisch  benutzbaren  Aiiinerkunge~i. 
Hrsg.  V.  Salonioii  H e r X h e i m e r.  Ber- 
lin  1845.  1848.  Bernburg  1854. 
Vet.  test.  Hebr.  Ed.  543. 
1.  Der  Pentateuch  . . . iicbst  Ha~htarotli.  2. Aitfl. 
2. 3. Die  Propheten.  1.  2. 
4.  Hagiographcii. 
D931i131 P%'U  nlln  Dic  Torah,  die  Prophe- 
ten  ti.  die  Hagiographa.  Deutsche  Ueber- 
setzuiig  von  Moses  M e n d e l s s o h ii  U. 
seinen  Nachfolgern.  [Erklärungen  V.  S. 
Herxheimer --  L.  J.  Matidel- 
s t a ni m].  1-15.  [Wiliial  St.  Petersburg 
1852-53.  Vet.  test.  Hebr.  Ed.  568, 
DYIWl  D'N933  nllil Hlph  Die  Israelitisclie 
Bibel.  Enthaltend:  Den  heiligen  Urtext, 
d.  deutsche  Uebertragutig,  d.  allgemeine, 
ausführliche Erläiiteruiig . . . Hrsg. V. Lud- 
wig P h i l i p p s o n.  2.  Ausg.  1-3.  Leipzig 
1858-59.  Vet.  test.  Hebr.  Ed.  545. 
-  [Bamberger,  Seligmarin  Baer.]  F a C k e l 
der  Wahrheit.  Eine  krit. Beleuchtung  des 
Philippson'scheii  Bibelwerkes  V.  eineni 
orthodoxen  Bibelfreuride.  1.  Würzburg 
1860.  Vet.  test.  Gen. 
V'lq  HlpB Mikra Kodesch.  Die heilige Schrift, 
Der  Urtext.  Die  deiitsche  Uebersetzung, 
mit  Zugrundelegung  des Pliilippson'scheri 
Bibelwerltes  revidirt  11. J. P h i l i p p s o n, 
B.  S.  Landaii U. S.  J.  Kaempf. 1.  2. 
ßerliti  1901.  Vet.  test.  Hebr,  Ed.  860. 
Die  Heilige  Schrift. Nach dem masoret. Text 
neu  übers.  u.  erklärt  nebst  einer  Einlei- 
tuiig  V.  S.  B C r ti f e I d.  Berlin  1902. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  518. 
--  2.  Aiifl. Frankfurt a. M.  1909. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  550, 
Ilie  Schrift.  Zu  verdetitscheri  ~interriomtneii 
von Martiii B 11  b e r, gemeinsam  mit Franz 
I?  o s e n z W e i g.  Berlin  [I925 ff.1 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  562. 
[I,]  Die  iüni  Bliclier  d.  Weisiin~;. 
1.  Das  Buch  im  Anfang. 
2.  Das  Buch  Nanien. 
3.  Das  Buch  Er  rief. 
4. Das  Buch  in  d.  Wüste. 
5. Das  Buch  Reden. 
12.1 KUnder.  BUcher  d.  Qescli. 
6.  Das  Bucli  Jelioschiia. 
7.  Das  Buch  Richter. 
8.  Das  Buch  Sclimiiel. 
Klausner,  M.  A.  Die  Gedichte  der  Bibel  iti 
deutscher  Sprache.  Mit  Buchschmuck  V. 
Judith Klausner  (Bund). 2.  LI.  3.  Aufl.  Ber- 
lin  1904.  Vet.  test.  Gen. 
1.  Proolieteiiworte.  Si~rilctie Saloinos. 
2.   er' Psalter. 
3. Das  Hohelied.  D.  Klagelied.  D.  Buch  Ijob. 
L).  Biicli  Esthei.  D.  Bilch  Rutli.  D.  Prediger. 
Ans dem Blich  der Bücher. Feld-Bibel  hrsg. 
V.  Verband  d.  deutschen  Juden.  [Berliti 
1917.1  H.  rec. Weltkrieg 7392. 
'Tlie  Holy  Scripturcs  accordirig  to  tlie  ma- 
soretic text. A new traiislatioii. With the aid 
of  previcus  versions  aiid  with  constant 
consultation  of  Jewish  authorities.  Phila- 
delphia  5677-1917. 
Vet.  test. Hebr.  Gen.  559. 
Heilprin,  Michael.  The  historical  poetry  of 
the  ancient  Hebrews,  translated  aiid  cri- 
tically  examined.  1.  2.  New  York.  1879. 
1880.  Vet.  test.  Qen. 
La  Bible,  traductioii nouvelle  avec I'hebreu 
eti  regard  . . . avec des notes  philologi- 
cuies,  gkographiqucs  et  IittCraires  et  les 
variantes  de  la  Version  des  septaiite 
et  du  texte  samaritaim  par  S[amuel] 
C a h e 11.  1-14.  17.  18.  Paris  1831-1856. 
Vet.  test.  Hebr.  Ed.  549. 
L'aiicieti  Testament.  Traductioii  ttouvelle 
d'apres le texte hebreu par Louis S e g o ii d. 
Paris  1878.  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  519. 
La Bible.  Traduit du  texte  original Par  les 
membres  du  Rabbinat  Francais  sous  Izr. 
direction  de Zadoc  K a h 11.  Paris  r19261. 
4O.  Vet.  test. iiebr.  Ed.  19. 
Szentiriis.  [Dic  heilige  Schrift.]  Budapest 
1898-1907.  Jud.  3969. 
1. A  Th,  M6zes  ot  I<onyve. [Die  Tora.1 
2.  Az  elsö  i1r6iitik.  [Die  ersten  Propheten.] 
3. hz utols6  pr6fbtik.  [Die  letzten  Pro~heteii.1 
4. A  szent  iratok.  [Die  Hagionravhen.] 
=  Az  Isr.  Manyar  Iro~laliiii 'riirsulnt  Kladvdnyal. 
8.  I?.  18.  ?1. 
bb)  Pentateuch. 
[Pentateuch.]  itllil ?iunliI niunn  Peiitateiicli 
iiiit  deiitschcr Uebersetzung. London  o.  J. 
Vet.  test.  Hebr.  Peat.  659, 1  OB  11.  Spracli\visseiiccIiaf(  iiiid  1,iteratur 
Mendelssohn, Moses.  Probe  eirier  jüdisch- 
deutscheii  Uebersetzung  der  5  Bücher 
Moscs  . . .  iiebst  rabbinisclieii  Erläutc- 
riiiigcii  ii.  eitler  aiii  Eiidc  aiigehäiigtcii 
Elegie iibersetzt ii.  iiiit  Aiiiricrkurigeii  ves- 
scheii  voii  Christiaii  Gottlob  M e y e r. 
üöttiiigeii  1780. Vct. test. Hebr.  Pent. 518. 
Ilie  5  Biicher  Mose,  zum  Gebraucli  der  jii- 
discli-deutsclieri  Natiori  iiacli  der  Ueber- 
sctziiiig  des  Herrii  Moscs  hlendelssohn. 
1.  I3erliii  ii.  Stcttiii  1780. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent. 520. 
Ilie heilige  Scllrift: P711n31 P9X'13  mln  nach 
dctn  masorethischeii  Texte übersetzt  voii 
Moses  Meiidelssohn,  David  Friedländer, 
.T.  Eiichel,  A.  Wolfsoliii  u.  aridern bcltaiin- 
teil  Uebersetzerii  ii.  Sachkuridigeii.  FLir 
Bibelfreiinde  aller  Koiifessioiieii,  LI.  zu- 
iiiichst  f.  Israeliteii  bestirnnit.  Hrsa.  V. 
D.  F r ä ii k e l  ii.  M.  H.  B o C k.  Dessaii, 
I3erliii  1815.  Vet.  test.  Hebr.  Pent.  529. 
11.1  Dic  fiiiif  Bilclier  Mose  ilber- 
setzt  1,.  Moses  M  e  11 CI c  I  5  s o  Ii  11. 
Der  Pentateuch für deii  Schulgebraucli. Ur- 
text,  Uebersetzuiig  iiebeii  d.  eiiizelireii 
Worte  oder  Satze,  Erkläruiin  ii.  Präpa- 
ratioii.  Nebst  einem  Anhangc:  Das  Wich- 
tigste  aiis d.  Iiebr. Elementar-  ii.  Formen. 
lehre.  Voii  H.  S o ii d h e i in e r.  Fratikfiirt 
a. M.  1886.  Vet.  test.  Hebr.  Pent.  635, 
Dlln 9Wblil nVDn  [Peiitateucii  riiit]  U C  13  e r- 
s C t z LI ii  der  fünf Bücher  Moses  V.  d. 
orthodox  israelitisclieii  Bibelatrstalt  Iirsn. 
V..  . . C.  13.  Batnbcrger,  A.  Adler, 
M.  L e h m a ii 11.  Nebst  Megillot  11.  Hafta- 
rot.  Frankfurt  a.  M.  5649  [18891. 
Vet.  test,  Hebr.  Pent,  636, 
-  Fraiikfiirt  a.  M.  5669  [1909]. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  642. 
illln 7tut31n iltuDn Die  füiif Biicher  Moses  mit 
dciitsclier  Ucbersetziiiig  von  J.  W o li l - 
X  C ni ii t h  ii.  J. B I e i C h r o d c  nebst  dcii 
Haplitaroth,  übersetzt  V.  L.  H,  L 6 W e ii - 
s t c i ii  LI.  deri  Megilloth.  Rödelheiin  1899. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  638. 
Volksbibel  als  Erbauiiiigs-  ii.  13eleliruiigs- 
bucli  für  Israeliteti,  bcarb.  V.  Salomoii 
S  n c li s.  Prae  1844. 
Vet.  teste Hehr.  Pent.  524. 
I.  Die  iiiiif  Ijiiclier  Moscs. 
.. . --- 
1914. 
3.  Aufl.  Fraiikfurt  a.  Pd.  (Rödelheim) 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  671. 
illln 'VDln  fituDn  'i'ora  Le Pentatcuque . . . 
tradiictioii  nouvelle  avec  Ic  texte  hebreii 
1-4.  i1011ctiiC et accentiiß . . . accompagiiee dc  l)ic Iieiliac Schrift iii  dciitsclici Uebersetzuiig  1  iiates  explicatives . , . et sLiivic  de  ja  tr;i-  init  allgemeiiicr  aiisfiilirliclier  Erltlärung  diictioii com,,lete  des  ~~~h~~~~~h  . . .  iiebst  Eiiileitiiiigeii,  vnii  Liidwig  P li i -  L[~~~~~  elicserl  W  paris 
i  i  p I) s o 11.  3.  Ausg.  Lcipzin  1863. 
Vet.  test. Hebr,  Pent.  517.  Vet.  test. Hebr.  Pent. 664. 
I.  Die  iiiiii  ~ticiier  Mosclicli.  1  8;;  Ei'  WDil  Nederlai~dsche Vertding 
~Pent~teuch.]illln  'tuBln  »er  Peiita-  vaii  deii  Pentateuch.  Beiieveiis  cciie  Nc- 
teiich.  Die  fünf Büchcr  Moschc  iiiit  wort-  1  derlaiidsche  verklarende  vertaling  vaii 
getreuer  deutscher  Ucbcrsetziiiig.  Nebst  Kascliie's [S a 1 o m o  Jizchaki] Pentateuch- 
(I.  Raschi - [S a I  o in o  Jizchaki]  Coinmeii- 
tare  punktirt,  leichtfasslicli  übersetzt,  11. 
Cominentar door A.  S. 0 ii d e r w i  j  z c r. 
1--5.  Amstcrdam  1895-1901. 
iiiit  vielcii  erklärendcii Aiimerkiiiigeii ver-  Vet.  test.  Hebr.  Peilt.  637. 
sehen  Y.  jlilill~  D C S  S a U  e r.  1-5.  ()feil  nlln pD)n avan 11  Pentateuco tolle  Hafta-  1863-67.  Vet.  test.  Hebr.  Pent.  669.  I  rot  volgarizzato ad iiso  des!'  ~~~~~l~~~  da 
311n  'VDltI  nVbn  Der  Petttateucli.  Die  L  z z a t t 0.  1-5.  Triestc 
fürif  Bücher  Mosclie  iiiit  wortnetreuer  Vet.  test.  Hebr.  Pent.  620. 
deutscher Ucbersetzung. Nebst  d. Raschi - 
[S  ~i~~h~ki]  commetitare  purik-  ilVDn  I1  Pentateuco volgarizzato c 
tirt,  leichtfasslich  iibersetzt,  U.  mit  viele11  coinrnentate  da  Samucl  L  t- 
erkläreildeii  Ailmerkunaeii verselleli  jli-  t 0  COn  iiitroduzione  critica  ed  Crnleneii- 
liiis  D e s s a ii e r.  1-5.  Budai~est  1867.  i 
tica.  1-5.  Padova  1871-76. 
Vet.  test, Hebr.  Pent.  629,  Vet.  test.  Hebr.  Pent,  631. 
nlin 'iuBin  WDn  Der Pentateuch, übersetzt  '  [Levi, ~eiiedetto.]  Ceiiiii  bibliografici  siil- 
ii.  erläutert  V.  Sainsori Raphacl  H i  i. s C h.  la  Ribbia  Luzzatto.  Trieste  1876. 
1-5.  Frarikfiirt  a.  M.  1867-78.  Vet.  test.  Hebr.  Gen.  506. 
Vet,  teste ~~b~,  pent, 630, 
-  Kirchheim,  Rapliael.  Die  iieiic  Exegcteii.. 
schule.  Eiiie  krit.  Doriieiilesc  aiis  Dr. 
Hirsch's  Uebersetzung ii. Erkläriiiig d. Ge- 
iiesis.  Rreslaii  1867. 
,  tktrntto  da1  ,,Corriere  Isrnelitico"  aiino  XIV. 
nlln 'Wtlln  WDn  Der  Pentateuch  tnit  pol- 
itischer  Uebersetzuiig.  Wie11 1872. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  632. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  513,  i 
5~7~95  1)~  pelltateuch mit T~~~~~~~  Onkelos,  '  Mandelstamni.  L.  J.  Die  Bibel.  Neu  iiber- 
~Icutscher  Uebersetzung voii A.  J o Ii  I s o ii  1  setzt  Berliii 1862.  1864. 
11.  Perusch  Commeritar  von  Salomo  Jiz-  I  Vet.  test.  Hebr.  Pent.  515. 
cliaki  liebst  den Haftarot,  Megillot  ii.  deii  I  ""lleitlillg  in  d.  Pentateiich. 
oebetei1  für  deii  sabbat.  u.  Aiifl,  I 
12.1  Die  Oenesis.  Neii  ilhersetzt  ii.  erkilit. 
Deutsche  Ausgabe  iinter  Mitwirkung  (1,  M. 
I~rotoscliiii  1868. Vet.  test. Hebr. Petit. 627.  1  Kirschsteln. 11.  Spiachwissenschaft  uiid  Literatur, 
ßaumgärtel, Friedrich:  Hebräisches  Wörter- 
buch  z.  Genesis.  Giessen  1926. 
Vet.  test.  Oeii. 
1- Eiii7.clwiii.tcrl)iichcr  2.  Alteii  Testariient.  1. 
Kohler,  I<.  Der Segen Jacoh's mit besoiidercr 
Berücksichtigung  der  alten  Versionen  ii. 
des Midrascli kritisch-historisch  iiiitersucht 
11.  erklärt.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  hebr. 
Alterthums wie z.  Gesch. d. Excgese. Rer- 
lin  1867.  Vet.  test.  Hebr.  Pent.  532. 
Schiiildt, ,loliaiiii, Explicatio philologica  ver- 
siiiim  4.  5.  7.  8.  9.  10.  Gap.  11.  S.  Gene- 
seos quam , . . siib praesidio . . . soleiini 
examiiii  proponit  Schastiatiiis  S c h m  i d t. 
Arsentorati  1643.  4'.  Misc.  var.  526". 
Varenius, Augiist.  n9WN13 UlnD  1WY  Decas 
illiistrissimoriim  et  maxime  arduorum  lo- 
coruin  Geiieseos  Ebraicae,  qua  ex  priii- 
cipiis  ss.  linguae  breviter  explicantiir  et 
a  Judaeoruni,  .Judaizaiitiuin  pontificioruin- 
qiie; Bellarininis  praepriniis  corriiptelis  li- 
bcraiitiir.  Jiostochi  1647.  4". 
Misc.  var.  526". 
-.- 
A  historical  an critical  coininciitary  oii  tlic 
Old Testainerit,  with a  ricw  traiislation  by 
M.  I(  a l  i  s C  h.  Exodiis,  Loiidori  1855. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  610. 
Rreuer,  Joseph.  Peiitaieiich  fiir  Scliule  11. 
Haus.  Einfiihrurig  in  den Pcntatetich-Kein- 
iiientar  Rabbiner  S. K.  Hirschs nebst  Vo- 
kabiilariiim ii. Aiimerkuiigen, 2: nlOW  Frank- 
furt a.  M.  1926.  Vet. test. Hebr. Pent. 681. 
[Abrahain Ibn Esra  hcii  Meir].  D913lil n1W 
YNliII Wi19D DY Dccalogus praeceptoruin  di- 
vinorum, cunl cleaanti coti~ineiitariolo  Rab- 
hi  Aben  Ezrn  et  Latiiia  versioiie  Seba- 
stiaiii  Miinsterl:  iiride  iuveiitus  non  taiii 
iri  Hcbraismo  ciiiani  pietate  proficere  po- 
Iciit.  Rasileac  1527.  [Hebr.  LI.  Latein.J 
Misc.  var.  531" 
fieilbut,  Loiiis.  Ueber  dic  iirsprüiigliclie  U. 
richtige  Eiiitheiliiiin  des Dekalogs. Altona 
1873.  Vet.  test. Gen. 
lioffnianti, D.  Das  Bucli  Leviticus iibcrsetzt 
U.  erklärt.  1,  2.  Berlin  1905.  1906. 
Vet.  test. Hebr.  Pent,  511. 
Das  Uuch  Deiiterononiiuni  iibcrsctzt  LI. 
erklärt.  1.  2.  Halbband.  Berlin  1913. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent. 512. 
Bodenheimer, L. :I2'1NI?  Das Lied  Mosis. Eine 
wissetisch.  Versleichung  d. a.  diesen Peii- 
tatciich-Abschnitt  in  d.  Walton'scheii  Po- 
lyglotte  enthaltenen  Uebertraguiigeri  mit 
Beziigiiahme  auf  einige  iieuere  Ucberset- 
Zungen.  Crefeld  1856. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  531. 
Feilchenteld,  W[olf.l  Die  zwei  letzten  Ab- 
schnitte  des Pentateuch's,  übers.  LI.  erkl. 
Düsseldorf  1866.  Vet. test. Hebr. Peat. 505. 
Horovitz, J[akob].  Zur rabbinischen Deutung 
von Deuteronomium 25,  12.  Frankfurt a.M. 
1913.  Vet.  test.  Hebr.  Pent.  505. 
S.  A.  a. d.  Jahrbuch  d.  Ji1d.-litt. Oesellsch.  (Sitz: 
Frnnkfiirt  n. M.)  10. - 
Sachs,  Simon.  De  caritico  Mosis.  Commeii- 
tarium  iri  Deuteron.  cap.  32  V.  1-43. 
LBeroliiii  1875.1  Vet.  test. Hebr.  Pent. 530. 
Biberfeld,  Ed[uard].  Beiträge  zur  Metho- 
dologie  der  halachischen  Pcntateiicliexc- 
gese.  1.  Berliti  1928.  Jud.  5219. 
Goldberg,  Oslcar.  Die  Wirklichkeit  der He- 
bräer.  Einleitung  in  d.  System  d.  Pen- 
tateuch.  Deutscher Text z.  hebr. Ausgabe. 
1.  Berlin  1925.  Vet.  test.  Pent. 
Gordon,  A.  Die  Bezeichnuiigeii  der  penta- 
teuchischen  Gesetze.  Ein  Beitrag  z.  Cha- 
rakteristik  d.  verschiedenen  Gesetzes- 
klassen  d.  Mosaismus.  Frankfurt  a.  M. 
1906.  Vet, test. Hebr. Pent. 516. 
Jacob, R[eiino].  Der Pentateuch. Exegetiscli- 
Itrit.  Forschungen  Leipzig  1905. 
Vet.  test.  Pent. 
-  Die  Abzähluiigen  in  den  Gesetzen  der 
Biicher  Leviticiis  U.  Numeri.  Frankfurt 
a.  M.  1909.  Vet,  test.  Pent. 
-  Die  Tliora  Moses.  Frarikfiirt  a.  M.  1913. 
.lud.  3343. 
\  I.  Das  Bucli. 
=  Volkssclirifteii  iib.  d.  jlld.  Kclipioii.  1,  3.  4. 
-  Ouellenscheiduna:  U.  Exegese  iin  Penta- 
teÜcli.  Leipzig  1916.  ~et.  test.  Pent. 
Yiesling,  Johariti  Rudolf.  Dissertatio  philo- 
logica  qua de  Judaeis  ad salutarcm  zelo- 
typiam  provocatis  . . .  respondelis  Jo- 
anlies  Christophorus  Fridericiis  S t e i n - 
m u  l  1 e r ii s.  Lipsiae  1746.  4'. 
Theol.  P.  8.  39"'. 
Iler  Pentateuch,  graminatiscli  zergliedert. 
Nebst  sprachlichen  Erlä~iteriinnen  voii 
Raschi  LI.  vollstäiidigen  Biegiingstabelleii. 
Fiir  Schüler d.  Hebr. aiif  Gymnasien, Uni- 
versitäten  11.  Clerikalseininaricn.  sowie 
f :ir  arigeiiende  israclit.  Lehrer.  Vori Emn- 
iiiiel  H C c h t.  Brauiiscliweig  1858. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent. 676. 
cc)  Haftarot. 
Heineiuann,  Moses. iiDR  n3W  nlbBiII  Exege- 
tischer  Cotiimentar  einer  Haftorah  aus 
Secharjah,  Kapitel  2,  Vers  14  bis  4,  8. 
Mit  grammatischeii  Aiimerkuiigen.  Ein 
Beitrag  z.  Exegese.  Berlin  1830. 
Auct.  Hebr.  3477. 
nnbDiII  11D  Die  Haftoroth  übersetzt  U.  er- 
läutert  von  Mendel  H i r s c h.  Frankfurt 
a.  M.  1896.  Vet.  test. Hebr.  Pent.  652. 
dd)  Propheten. 
[Propheten,  Erste.]  P'31WHl  P1R13 Frankfilrt 
a.  M.  1915.  22. 
Vet.  test.  Hebr.  Proph.  prlor.  503. 
11.1  Das  Buch  Josiia  ilbersetzt  U.  erltiut.  V.  Ra- 
phael  B r e u e r. 
i2.1  Das  Buch  d.  Rlchter,  Ubersetzt  11.  erluut.  V. 
Raphael  B r e ii e r. 110  i1.  Sprachwissenschaft  und  Literatur. 
R.  Aharonis  Karaei  Excerpta  in  Josuae  li- 
brum.  Venetiis  1759.  2'.  [Hebr.] 
Bibl,  1s.  1. 
= Ugollnus,  ßlasius.  Thesaiiriis  Aiiti~iiitatiitn.  22. 
Barzilal,  G[iuseppe].  Un  errore  di  trenta 
secoli.  Discorso  accadeniico.  Trieste 1868. 
Vet.  test. Gen. 
Eichhorn,  J[ohanti]  ~[ottfried]. Die  hehr. 
Propheteii.  1-3.  Qöttingen  1816.  19. 
Vet.  test.  Gen. 
Yennlcott,  Benjamin.  Reinarques  critiques 
siir  I  Samuel,  Ch.  VI,  ver,  19,  Londref 
1768.  Vet.  Test.  Samuel  152 . 
Levy,  Ludwig.  Reconstructioii  des  Com- 
mentars  Ibn  Esras  zii  den  ersten  Pro- 
pheten.  Berliii  1903.  Auct.  Hebr.  4738. 
Moses  bcn  Schechet.  A  coinmentary  iipon 
the  boolis  of  Jeremiah  and  Ezeqicl.  Edi- 
ted . . . with  a  translation  and  notes  bs 
Samuel  R.  D r i ver. Loiidon  1871. 
Auct.  Hebr.  3370. 
Reuzer,  J.  S.  Die  fIauptpersoiien  des Rich- 
terbiiches  in  Talmud  ii.  Midrasch.  Berliri 
1902.  Vet.  test.  Hebr.  Judices  501. 
1.  Sinisoii. 
4~llt3~  190  Ilas  Buch  Saniuel,  übcr- 
setzt  U.  crläiitert  von  B.  Wo  1  f.  1.  2. 
Frankfiirt  a.  M.  568311923.  568711926. 
Vet.  test.  Hebr.  Samuel  501. 
I\>.  Tancliumi  I-lierosolyrnitaiii  commentarii 
in prophctas  arabici  specimeii.  Quod  dis- 
sertationis loco . . . publicc defeiidet Tlieo- 
doriis  H a a r b r ii C k e r.  Halis  1842. 
Auct.  Hebr.  2781. 
I?.  Tanchumi  Hierosolyinitani  coilimeiitari- 
iiin  arabicuiii  ad  librorum  Samuelis  ct 
Regum  locos  graviores  e  codice  uriico 
Oxoniensi  (Pocok. 314.)  scciiiiduni Schnur- 
reri  apographam.  Edidit  ct  iiiterpreta- 
tioiiein  latinain  adjecit  Ttieod.  H a n r - 
h r ii e c k e i'.  Lipsiae  1844. 
Auct.  Hebr.  8251. 
liabbi  Tanchuni  Jcruschalmi  arabischer 
Coiinneritar zum Buche .Tosua. Zum crsteii 
Male  hrsg. V.  Th. H a a r b r ii C k e r.  Bcr- 
lin  1862.  Auct.  Hebr.  8250.  - Wissciischaftliche  Bliittcr  aus  d.  Veitel  Heiiie 
Er)hraim'schcn  1.chranstalt  in  Rcrlin.  2. 
ce)  Sesaja. 
ii'YW'  Isaias  propheta,  Hebraice,  Graccc 
ct  Latine.  Addita  cst  autem  duplex  La- 
tiiia  interpretatio,  H i  C r o ri y in i  et 
M U  11 s t e r i.  Acccssit  et  succincta  dif- 
ficilioruni  Hcbraicoriiin  vocabulorun~  ex- 
i~ositio,  collccta  per  Sebastianurn  M U ri- 
s t C r u m ex D a V i d i s Kiinhi  cominenta- 
rio.  Rasileae  [1535].  4'. 
Vet.  test.  Hebr.  Jesaias  501. 
ii'YY>'  I1  profeta  lsaia  con  traduzione  itae 
liana  e  commcrito  ebraico di  Saniiiel Da- 
vid  L U z a t t o.  Praga  1842. 
Vet.  test.  Hebr.  Jesaja  505. 
[Nur  Probelieft,  einen  Teil  d.  ersten  Cavitels 
enthaltend.] 
ii'plV9  ?ab  11  profeta  Isaia,  volgarizzato  e 
cominentato  ad USO  degl'  Israeliti da  Sa- 
muel  Davide  L u z z a t t o.  Padova  1855 
-  1867.  Vet.  test.  Hebr.  Jesada  507.  510. 
iI'YIU9  IIßD  Das  Buch  Jesaia.  Nach  d.  For- 
scliungssysten~  Rabbiner Sainson Raphaels 
Hirschs  übersetzt  U.  erliiut.  V.  Jtilius 
H i r s C h.  Frankfurt  a. M.  1911. 
Vet.  test,  Hebr.  desaia  809. 
Barth,  J[akob].  Beiträge zur Erklärung  des 
Jesaiah.  Berlin  [1884].  Vet. test. Jesala. 
= Jahresbericht d.  Rahbinersemin~rs.  1883-84. 
Friedliinder,  M[ichael].  The  comnientary oi 
I b n  E zr  a  on  Isaiah.  Editcd  from  MSS. 
aiid  translated,  with  notes  introductions, 
nnd  indexes.  London  1873. 
Auct.  Iiebr.  1851. 
I. Translation  on  the  commentary. 
2. The  Airplican  verslon  of  the  book  oi  tlic  pro- 
i~liet Isaiali  amended  according  to  the  coni- 
nientnry  of  Ihn  Ezra. 
= Piihlicntions  of  the  society  of  Hehrew  litera- 
tiirc.  [I. Cer.]  2,  1.  2. 
--  Ibn  Ezra  literalure.  The conimeiitary  of 
Ibn  Ezra  of  Isaiah.  Edited  from  MSS. 
aild  glossary  Loiidon  1877. 
Auct.  Hebr,  1851. 
--  I>iiblications  of  the  socictv  of  Hehrew  litera- 
tiire.  2.  Cer.  [I,  2.1 
Friedmann,  M[eir].  Srubabhel.  Erläuterung 
d.  Weissagung:  „Siehe es gelingt  meinem 
I<iiechte"  Jesaias 52.  13 U.  53.  Wien 1890. 
Vet.  test.  Jesalas. 
Horiipol,  Jotiaiiiics.  Hcbräisches  Wörterbiicli 
zii  Jesaja.  Giesseii  1924.  Vet.  test.  Cieti. 
=  Eiiizelwiirterbllcher  z.  Alten  Testanieiit.  2. 
Jeiferson,  Charles Efdward].  Cardiiial idcas 
of  Isaiah. Ncw  York  1925. Vet. test. Jesaja. 
I).  lsaaci Abrabanielis et R.  Mosls Alschectii 
Comment. in  Esaiae 1 Prophetiam 30  ciim 
additamento eorurn  qiiae R.  Simeon 6 ve- 
teriim  dictis collegit.  Subiuncta huiusmodi 
rcfutatione  et  tcxtus  nova  versione  ac 
i~araphrasi;  iit  plena  de Christi  satisfac- 
tioiie  doctritia  exliibeatur:  authorc  Cori- 
stantiiio  1'E m 11 e r e U  r.  Liigduni  Bata- 
voruni  1631.  Auct.  Hebr.  7472. 
Kohut,  Alexander.  Discussioris  on  Isaiah, 
(ch.  LII.  13  ff,  aiid  ch.  LIII.),  froin  an uii- 
i~iiblished  maniiscript of  the sixteenth ceii- 
Liiry  with  prelin~iiiary  riotes.  Judeao-po- 
lemic  literatlirc.  New  York  1893. 
Auct.  Hebr.  4351. 
Munk,  Salonioii.  Notice  sur  Rabbi  Saadia 
üaon  et sa version  arabe d'Isaie,  et sur 
iiiie  versioii  persaiie  manuscrite  de  la 
Bibliolliique  royale:  suivi  d'iin  extrait 
du  livre  Dalalat  Al-Hayiriti,  en  arabe  et 
CII  fraiicais, siir les rnetaphores ernployees 
par  Isaie  et  Par  quelques  autres  pro- 
phetes.  Paris  1838.  Auct. Hebr. 8121. 
[Extrait  dii  tonie  1X  de  la  Blble  de  M.  Cahen.1 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatui'.  ill 
Popper, William,  Parallelisin in Isaiah chap- 
ters 1-35  and 37.  22-35.  The reconstruc- 
ted  text  (hebrew).  Berkeley,  California 
1923.  Vet,  test.  Hebr.  Jesaia  515. 
[Bildet:]  University  of  California  Publications. 
Semitic  ~hiloloey. 1,  5,  PP. 1-116. 
Repetitorium  der  Exegese  des  alten  Testa- 
ments.  Hebr.  Text  nebst  einem  nach  d. 
neiiesteri  Hilfsmittelii  bearb.  Kommentar. 
Ziim  Handgebraitch  für  Tlieologie-Studi- 
rcnde,  besond.  z.  Vorbereitung  auf  d. 
Examen.  Berlin  1855. 
Vet.  test,  Hebr.  Jesaias  514. 
4.  Theil:  Der  Prophet  Jesaias.  2.  Aiisgabe. 
K. Saadiae Phijumensis versio  Jesaiae Ara- 
hica  cum  aliis  speciminibus  Arabico-Bib- 
licis  e  Mso  Rodleiano  nunc  prirnum  edi- 
dit  atque  ad modum  chrestoinathiae  Ara- 
bicae ßiblicae glossario perpetuo instruxit 
Heiir.  Eberh.  Oottl,  P a u l u s.  1:  Gap. 
1-37.  Jenae  1790.  Vet.  test.  Jesalas. 
Schiller-Szhessy,  S.  M.  593~9  323 An 
exposition  of  Isaiah  LII,  13  14  15  and 
LIII,  delivered  before  the  coiiiicil  of  the 
seriate  in  the law school  oii  Friday, April 
28,  1882.  Cambridge  1882. 
Vet.  test.  Hebr.  Jesafa  511. 
Widmer,  Oottfried.  Der  lexikalische  Ertrag 
der  Konjekturalkritik  von  .Jesaja  Kap. 
1-12.  Leipzig  1916. 
ßeriicr  Dissertatioii. 
ff)  Jeremia. 
;r7D19  7DD  Das  Blich  Jirmejah  übersetzt  U. 
erläutert  von  Joseph  D r e ii e r.  Fraiik- 
fiirt a. M.  1914. 
Vet.  test.  Hebr.  Jeremias  503. 
Lazarus,  M,  Der  Prophet  Jeremias.  Bres- 
lau  1894.  Vet.  test.  Jeremias, 
Movers, Franz Carl. Dc  utrisqiie  recensioiiis 
vaticiiiioriiin  Icremiae, graecac  alexaridri- 
iiae  et  hebraicae  masorethicae,  indole  et 
origine  commentatio  critica.  Hamburgi 
1837.  4'.  Vet.  test.  Jeremia. 
Rudolph,  Wilhelili.  Hebräisches  Wörterbuch 
zii  deremia.  Giessen  1927.  Vet.  test.  Gen.  - Einzelwiirterbllchcr  z.  Alteri  'Testament  3. 
gg)  Ezcchiel. 
?NPlR'lBD  Das  Bucii  Jechoskel,  iibersetzt  U. 
erläiitert  von  dosegh  B r e ii e r.  Frank- 
fiirt a.  M.  1921. 
Vet.  test,  Hebr.  Ezechiel  503. 
Mliller, D[avid]  H[einrichl.  Ezechiel-Studien. 
Wien  1894.  Vet.  test.  Ezechiel. 
=  Jahresbericht  d.  israelit.-theolog,  t,ehraiistnlt 
in  Wien.  1894. 
Venetianer,  Ludwig.  Ezekiels  Vision  11,  die 
Salomonischeri  Wasserbecken.  Budapest 
1906.  Vet.  test.  Ezechiel. 
hh)  Kleine  Propheten. 
1WP 'in  "iBD  Die  zwölf  Propheten,  übersetzt 
U.  erläutert  von  Mendel  H i r s C h. Frank- 
fiirt  a.  M.  1900. 
Vet.  test.  Hebr.  Kleine  Propheten  504, 
Coinmentarii  Rabbi  Davidis  Kimhi  in  Hag- 
gaeum,  Zachariam  et  Malachiam  prophe- 
tas, ex Hebraico idiomate in  Latinum ser- 
monem  traducti,  interprete Thoma  N e l o. 
Parisiis  1557.  4'.  Mlsc.  var.  516'. 
Heisz  A.  Eine  anoilynle  arabische  Ueber- 
sethng 11.  Erkläriing  der  Propheten  Ze- 
phanja,  Haggai  it.  Zacharja.  Hrsg.  U.  mit 
krit.  Anmerkungen  versehen.  Berlin 1902. 
Auct.  Hebr.  anon.  550. 
Kaminka,  Armand.  Studien  zur  Septuaginta 
ari  der  Hand  der  zwölf  kleinen  Prophe- 
tenbiicher.  Frarrkfurt  a.  M.  1928. 
Vet.  test.  Gen. 
= Schriften  d.  Qesellschnft  z. Fdrderung  d.  Wis- 
senschaft  d.  Jiidentiims.  33. 
Oettli,  Samuei.  Amos  U.  Hosea,  zwei  Zeu- 
gen  gegen  d.  A~iwendiing d.  Evoliitions- 
theorie  auf  d. Religion  Israels.  3 theolog. 
Ferienkursvorträgc  mit  einem  textkrit. 
Anhang,  Oütersloh  1901.  Eph. theol, 501. 
= Beitrage  z. Forderung  christi.  Theologie. 5.4. 
Procksch,  Otto.  Die  Oeschichtsbetrachtung 
bei  Amos,  Hosea  U.  Jesaia.  Kbipsbcrg 
i.Pr.  1901. 
Dissertation  Konissbcrg  I.  Pr. 
Ziegler,  Ignaz.  Die  Propheten  Amos  U.  Ho- 
sea.  Frankfurt a.  M.  1913.  Jud.  3343. 
=  Volksschriften  lib.  d.  jiid.  Rellnion.  11.  1. 
Hosea. 
Hoseas Propheta, Ebraice  et Ch 
du~lici  versione  Latina:  et commentariis 
~braicis  triiim  doctissimorum  Judeorum; 
Masora  item  parva, ejusque  et commen- 
tarioriim  Latina  quoque  interpretatione. 
Liigduni  Batavorum  1621. 4'. 
Vet.  test.  Hebr.  Hosea  503. 
Rabbi  Isaaci  Abrabanelis  con~meiitarius in 
Hoseam:  cui  et  praemissum  prooemium 
in  diiodccim  prophetas  miiiorcs  latinitatc 
donatum itiia  citiri  notis  suis ab Prancisco 
ab H ii s c 11. Liigdiini  in  Batavis  1687. 4". 
Auct.  Hebr.  4728. 
.loel. 
Graetz,  H.  Iler  einheitliche  Charakter  der 
Prophetie  Joels  11.  die  kütistlerische  Glie- 
derung  ihrer  'Theilc.  Brcslaii  1873. 
Vet.  test.  Joel. 
Amos. 
Der  Prophet  Atnos.  Hebr.  U.  griccii.  hrsg. 
V.  Johannes M e in  h o 1 d 11.  Hans L i e t z- 
m a n n.  Boiiii  1905.  Op.  936. 
= Kleine  Texte  f.  [tlieolon.  11. iihiloloa.1  Vorle- 
sungen  ii.  Uehnngen.  15.  16. 
Obadja. 
Crocius,  Ludwig  Michael.  Specimeii  rihilolo- 
gigum  quo  Obadias  propheta.  hebraice, 
chaldaice,  syriac6  et  arabice  cum  com- 
inentariis  Rabbinorum  Sol.  Jarchi,  D. 
Kimchi  et  Aben  Esrae  adjecta  versione 
latina, et iiotis  quibusdam in  fine  annexis 
exhibetur.  Bremae  1673.  4'. 
Vet.  test.  Hebr.  Obadia  501, 11.  Sprachwisseiischaft  und  Literatur.  113 
~"lnn  leb  Die  Psalmen  [mit  deutscher 
Uebersetzung  von  verschiedenen  Ueber- 
setzerii  herausgegeben  von  B. M a y  U.  J. 
B,  L e V y].  Frankfurt  a.  M.  1915. 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi  623. 
tikl  lob  The  Book  of  Psalms.  Hebrew 
text with  the  authorized english  version, 
revised  and  improved.  Published  by Ja- 
cob S a p h i r s t e i n.  New  York  [o.  J,] 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi  631. 
7 
Coccejus, Johannes Henricus. Centum quin- 
quaginta  Psalmi et extrema verba Davi- 
dis  cum  commentario.  [Hebraice  et  La- 
tine.]  Lugduni  Batavorutn  1660.  2'. 
Vet.  Test, Psalmi  1. 
Epsteln,  Markus.  Psalmistische  Studien. 
Brünn 1914.  Vet.  test.  Psalmen, 
S.  A.  a.  d.  Wiener  „Wahrheit4'  U.  d.  „lsr.  Wo- 
chenblatt  f.  d.  Schweiz"  in  Ztirich. 
Picker,  Johannes.  Hebräische  Handpsalter 
Luthers.  Heidelberg 1919.  [2  Ex.] 
Ref.  Luther  911.  Soc. doct. Heidelberg. 
= Sitziingsber.  d.  Heidelberger  Akad.  d.  Wis- 
senschaften.  Phi1os.-histor.  KI.  1919.  5. 
Freier,  Moritz.  Luthers  Busspsalmen  U. 
Psalter.  Krit.  Untersuchung  nach  jüd.  U. 
latein.  Quellen.  Leipzig  1918. 
Vet.  test.  Gen. 
= Beiträge  z. Wissenschaft  V.  Alten Testament. 24. 
Goossens, E. Die Frage nach makkabäischen 
Psalmen, Münster  i.  W.  1914. 
Vet.  test. Gen. 
= Alttestainentl.  Abhandlungen.  5,  4. 
Graetz, Heinrich.  Kritischer  Commentar  zu 
den Psalmen nebst Text U.  Uebersetzung. 
1.  2.  Breslau  1882.  1883.  [2 Ex.] 
Veto test.  Hebr,  Psalmi  558.  559. 
Herrmann,  Johannes.  Hebräisches  Wörter- 
buch  zu  den Psalmen. Giessen  1924. 
Vet.  test.  Gee. 
= ElnzeIwörterbticher  z.  AIten  Testament  4. 
Hirsch, J. Die Kriegspsalinen U.  die jüdische 
Volksseele.  Vortrag.  Frankfurt a. M. 1916. 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi  630. 
S.  A.  a.  d.  „Freien  Jtid.  Lehrerstimme",  5. 
Jahrg.  Nr.  1  U.  2. 
Yopfstein,  Marcus.  Die  Asaph-Psalmen.  Hi- 
stor.-krit.  untersucht.  Marburg  1881, 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi 613. 
Mulder,  Samuel  J.  Verhandeling  over  de 
voortreffelijkheid  der  Psalmen  uitgespro- 
ken in het letteroefenend Genootschap tot 
nut  en  beschaving. Amsterdam  183'1. 
Vet.  test.  Psalmen.  -  Proeve  eener  algemeene  beschouwing 
van  de  Psalmen  kunnende  strekken  als 
inleiding  bij het  lezen  derzelve.  Amster- 
dam  1840.  Vet.  test.  Psalmen. 
[Neubauer,  Adolf.]  The  authorship and  the 
titles  of  the  Psalms  according  to  early 
Jewish  authorities.  [London  1890.1 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi  571. 
S.  A.  a. Jewish  Qiiaterlv Review.  2. 
Nobel,  Josef.  Libanon.  E-xegetisch-homile- 
tischer Kommentar zu  den Psalmen. 1.  2. 
Halberstadt [1911]. 
Vet.  test. Hebr.  Psalmi  600. 
Psalmorum  liber in versiculos metrice divi- 
sus et cum aliis critices subsidiis tum prae- 
cipue metrices ope, multis in locis integri- 
tati  suae restitutus. Cum Dissertatione de 
antiqua  Hebraeorum  poesi  aliisque  quae- 
sitis,  ad  psalmorum  librorum  pertinenti- 
bus.  Ad  finem  operis  adjecta  sunt  Poe- 
seos  Hebraicae  Specimina  ex  iis  quae 
ediderunt,  Franciscus  Gomarus,  Marcus 
Meibomiuc,  et  Johannes  Clericus  edidit 
Franciscus  H a r e.  Venetiis  1766.  2'. 
[Hebr.  U.  Lat.]  Bibi. 1s.  1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesaurus  Antiqiiitatum. 31. 
Die  Psalmen,  sachlich  U.  sprachlich  erklärt 
von  Adolf  Frank  1 -Grün. Wien  1912. 
Vet.  test. Psalml. 
Einleitung. 
1.  Buch. 
Die  Psalmen.  Textkritisch  untersucht  von 
Franz W U t z.  München  1925. 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmen  639. 
Joannis  Reuchlini  . . . in  septem  psalmos 
poenitentiales  hebraicos  interpretatio  de 
verbo ad  verbum  et  super  e>sdem  com- 
mentarioli sui, ad discendum  linguam he- 
braicam ex rudimentis. Vuittembergae 1529. 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi  637. 
Rosenberg, J. Der Weltkrieg im Spiegel des 
Psalmbuches.  Vortrag.  Berlin  1916. 
H.  rec. Weltkrieg  7365. 
Rosenthal,  Arnold.  Psalmen  in  Reimen. 
Uebersetzung.  1. 2.  Frankfurt  a.  M.  1887. 
1888.  Vet.  test.  Psalml. 
Rosenthal,  Nathan.  PIDDD  11N93 Psalm  139 
übersetzt  U.  erläutert.  Wien  1842. 
Vet.  test.  Hebr.  Psalmi  543. 
Saadia  Al-fajfimi's  arabische  Psalmenüber- 
setzung.  Nach  einer  Münchener  Hand- 
schrift  hrsg.  U.  ins  Deutsche  übertragen 
V.  S.  H.  M a r g u 1 i es. 1.  Breslau  1884. 
Auct.  Hebr.  8355. 
Saadia  Al-fajjumi's  arabische Psalmenüber- 
setzung  U.  Commentar  (Psalm  50-72). 
Nach  einer  Münchener  U.  einer  Berliner 
Handschrift  hrsg,,  übers.  U.  mit  Anmer- 
kungen  versehen  V.  C, Ba  r o n,  Berlin 
1900.  Auct.  Hebr.  4257. 
Saadia Al-fajjfimi's  arabische  Psalrnenüber- 
setzung  U.  Commentar  (Psalm  21-41). 
Nach  einer  Münchener  U.  einer  Berliner 
Handschrift  hrsg.,  übers.  U.  mit  Anmer- 
kungen  versehen  V.  S.  L e h m a n n.  Ber- 
lin  1901.  Auct.  Hebr.  8365, 
Saadia  Al-fajjfimi's  arabische Psalmenüber- 
setzung  U.  Commentar.  (Psalm  73-89.) 
Nach  einer  Münchener,  einer Berliner  U. 
einer  Oxforder  Handschrift  hrsg.,  übers. 
U.  mit Anmerkungen versehen V.  Siegfried 
G a I1 i n e r.  Berlin 1903.  Auct. Hebr. 8364. 
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Saadia Al-fajjfimi's  arabische Psalmenüber- 
setzung  U.  Commentar  (Psalm  107-124). 
Nach  einer  Münchener  U.  einer  Berliner 
Handschrift  hrsg.,  übers.  U.  mit  Anmer- 
kungen versehen V.  J. 2.  L a U  t e r b a C h. 
Berlin  1903.  Auct.  Hebr.  4705. 
Saadia  Al-fajjfimi's  arabische Psalmenüber- 
setzung  U.  Commentar  (Psalm  125-150). 
Nach  einer  Münchener  U.  einer  Berliner 
Handschrift  lirsg,,  übers.  U.  mit  Aniner- 
kungen  versehen V. Bernhard S C h r e i e r. 
Berlin  1W4.  Auct.  Hebr.  4816. 
Sepher  Schimmusch  Tehillim.  Oder:  Ge- 
brauch  der  Psalme  zum  leiblichen  Wohl 
der Menschen.  Ein  Fragment  a.  d.  prakt. 
Kabbala. Nebst  einem Auszug aus einigen 
andern  kabbalist.  Schriften.  Uebers.  V. 
Gottfried  S e l i g.  Berlin  1788, 
Auct.  Hebr.  anon.  2004. 
kk)  Hiob. 
31'H  1QD  Das  Buch  Hiob  mit  deutscher 
Uebersetzung  U.  ebräischen  Commentar 
von  B.  B l U in e n f  e 1 d.  Wien  1826. 
Vet.  test. Hebr.  Hiob  529. 
Das Buch  Hiob. Mit Beziehung  auf  Psycho- 
logie  U.  Philosophie  d. alten  Hebräer  neu 
übersetzt U.  kritisch erläutert V.  J. W o l f- 
s o n.  Breslau  1843. 
Vet.  test. Hebr,  Hiob  531. 
3YN  Praktische Philosophie  oder klare Dar- 
stellung der im  Buche  Hiob  obwaltenden 
Ideen; nebst wortgetreuer, rhythmisch ge- 
gliederter  Uebersetzung  U.  fortlaufendem 
Commentar.  Allgemein  fasslich  bearb.  V. 
Moritz  L ö W e n t h a I.  Frankfurt a. Main. 
1846.  Vet.  test. Hebr.  Hiob  513. 
21W  1DD  Das  Buch  Ijob  im  engeren  An- 
schluss  an  den  masoretischen  Urtext 
deutsch  übersetzt  U.  mit  Erläuterungen 
versehen von 0 d i o s U s.  [I,] Berlin 1863. 
Vet.  test. Hebr.  Hiob  514. 
3  1  Das  Buch  Ijob  mit  metrischer 
Uebersetzung.  Separat-Abdruck  aus  dem 
grossereii  Werke  Tikwath  Enosch  von 
[Israel]  S C h W a r z.  Berlin  1868. 
Vet.  test. Hebr.  Hiob  515. 
Wolff,  J. Job. Traduit  et commente.  Colmar 
1873.  Vet.  test.  Hebr.  Hiob  537. 
3i'N  1Qb Das  Buch  Iiob  mit  Uebersetzung 
u.Erläuterung von David D a W i d o W i C z. 
Deutsche  Bearbeitung  des  Plp '3D ni'in 
(Rätsel  aus  d.  Morgenlande).  1.  Berlin 
11919.  Vet.  test.  Hebr.  Hiob  535. 
Barth,  J[akob].  Die  Entstehung  des Buches 
Hiob.  Berlin  1875.  Vet.  test. Hiob. 
= Jahresbericht  d.  Rabbinersem.  f.  d.  orthodoxe 
Judenthiini  pro  5636  (1875-76). 
Berliner,  A[braham].  Zur  Auslegung  des 
Buches Ijob. (Beilage z. hebr. Commentar 
d.  D.  Dawidowitsch.)  [Berlin]  1913. 
Vet.  test. Hebr.  Hiob  535. 
Galliner,  Julius.  Abraham  Ibn  Esra's  Hiob- 
kominentar  auf  seine Quellen  untersucht. 
Berlin  1901.  Auct.  Hebr.  4324. 
[Gildemeister,  Johanti.]  Bruchstücke  eines 
rabbinischen Hiob-Commentars. Bonn 1874. 
C2  Ex.]  Auct.  Hebr.  anon.  2003.  1428. 
Kaufmann,  Hermaiin  Ezechiel.  Die  Anwen- 
dung des Buches Hiob in der rabbinischen 
Agadah. Frankfurt a  M.  1893, 
Vet.  test. Hebr.  Hiob 523. 
1.  Die  tannait.  Interpretation  V.  Hillel  bis  Chija 
nach  Schulen  geordnet. 
Yoenigsberger,  B.  Hiobstudien.  Exegetische 
Untersuchungen  z. Buche Hiob  nebst einer 
Einleitung z.  Buche. Breslau  1896. 
Vet.  test, Hiob. 
Plessner, Elias.  Der  erste Dialog  zwischen 
Job  U.  Elifas  sachlich  U.  sprachlich  be- 
handelt.  Berlin  1870.  Vet.  test. Hiob. 
Inaiigiiral-Dissertation. 
Poznanskl,  Samuel.  Uii  commentaire  sur 
Job  de  la  France  septentrionale.  Paris 
1906.  Auct.  Hebr.  8366, 
Schmiedl, Adolf. Das älteste Buchdrama der 
Weltliteratur U.  eine neue  Conjectur  über 
die Orundidee U. die Eiitstehuiigsgeschichte 
desselben.  Vortrag,  gehalten  im  „Jüd. 
Museum"  am  10.  December  1898.  Wien 
190C,  Eph.  Jud.  607. 
= Oesellschaft  f.  Saininlung  11.  Conservirung  V. 
Kiinst-  U.  histor.  Denkmälern  d.  Jiidenthums. 
Jahresbericht.  3. 
Torczyner,  Harry.  Das  Buch  Hiob.  Eine 
kritische  Analyse  des überlieferten  Hiob- 
textes. Wien  U.  Berlin  1920. 
Vet.  test. Hebr.  Hiob  538. 
Wiernikowski,  Isaak.  Das  Buch  Hiob  nach 
der  Auffassung  des  Talmud  U.  Midrasch. 
1.  Breslau  1902. 
Dissertation  Konigsberg  i.  Pr. 
-  Das  Buch  Hiob  nach  d.  Auffassung  d. 
rabbinisch.  Litteratur  i.  den  erst.  fünf 
nachchristi. Jahrhunderten, 1. Breslau 1902. 
Vet,  test. Hebr.  Hiob  524. 
11)  Sprüche. 
ifDk  'jWt)  Die  Proverbien  Salomos  mit 
Benutzung  älterer  11.  neuer  Manuscripte 
edirt,  erklärt  U.  metrisch  übersetzt  von 
L.  H.  L o e W e n s t e i n.  Frankfurt  a.  M. 
1,837.  Vet.  test. Hebr.  Proverb.  516, 
--  Frankfurt  a. M.  1838. 
Vet.  test.  Hebr.  Proverb,  537. 
'$Wb 1DD Die  Sprüche mit deutscher Ueber- 
setzung  U.  Doppelkommentar  17Di)l 'WYD 
U.  P'3W1  'nDtU  von Josua Höschel  K u t t- 
n e r.  Leipzig  1865. 
Vet.  test. Hebr.  Proverb. 523. 
Die  Spruche  Salomo's  mit  einer  neuen,  ge- 
nau  mit  dem  Texte  übereinstimmenden 
treuen  deutschen  Uebersetzung  nebst 
einem  kurzsefassten,  erläuternden  Biur 
über  die  schwierigsten  Stellen.  Von  M. 
E. S t e r n.  4.  Aufl. Budapest  1875. 
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Die  Sprüche Salomos. Bearb. V.  [B.] W o l f. 
CöIii  5672.  5676.  [1912.  191f1.I  Jud.  3868. 
I.  Kap.  1-9.1 
2.  [Kap.  10-24.1 
:=  Rlbliothck  d.  jlid.  Voll;sfreiiiidcs.  15.  6.1 
Chajes, H. P. Proverbia-Studieii  zii  der sog. 
Salornonischeii Sainmlung C. X-XXII,  16. 
13erlin  1899.  Vet.  test.  Hebr.  Proverb. 526. 
Deutsch,  Herrnann.  Die  Spriiclie  Salomo's 
nach  der  Auffassung  iin  'i'aliiiud  U.  Mi- 
drasch dargestellt  U.  krit. iiritersiicht.  Her- 
lin  1885.  Gicssen  1886. 
Vet.  test. Hebr.  Proverb. 528. 
1.  Einleitendes. 
2.  Exegetisches. 
Kantorowsky,  Georg.  Eiri  anoiiynter  Iie- 
bräischer  Cornmentar  zu  den Proverbieii. 
Nach  eincr Frankfurter Handschrift [Mcrz- 
bacher  1021 z.  1.  Male  hrsg.  Mit  ausfiilir- 
licher  Einleitung  nebst Anrnerkiiiincri  ver- 
seheit.  ßreslau  1907.  [2  Ex.] 
Auct.  Hebr.  anon.  1995,  2030. 
iiiiii)  Megillot. 
[Megillot.]  m'laD  VDii  Dc  vijf  liolleri.  I3c- 
vattende  het  Hooselied,  Iiet  Rock  Rutli, 
de Klagliederen,  de Predilter  eil  Iict  Boek 
Esther.  In  Iiet  riederduitsch  vcrtaald door 
S.  1.  M ii l d e r.  3.  Driik. Arnstcrdam 1859. 
Vet.  tes t.  Hebr.  Megillot  518. 
-..  .  Of  nicuw iii  het ~iedcr-dliitsch  vcrtaald 
door  S.  .I.  M U 1  d C r.  Anistcrdaiii  1872. 
Vet.  test.  Hebr.  Menillot  513. 
111'14~  WBii  Die  fiinf  Megilloth  übcrsclzl  11. 
crläutcrl  von  Rapliael  ß r e u c r.  Fraiilr- 
fiirt  n.  M.  1908-1912. 
Schis ha-schirim  PYl'IU,'I 7'V  oder das Salo- 
moiiisclie  Hohelied.  Uebersetzt U. krit. erl. 
V.  Hreinricli] G r a e t z. Wien 1871. 
Vet.  test.  Hebr.  Cant.  528. 
P'19Wi"i T\W  Lied  der  Lieder  übersetzt  U. 
erläutert  von  Raphael  B r e u e r.  Frank- 
furt  a.  M.  1923. Vet.  test,  Hebr. Cant. 576. 
FeilchenEeld,  Wolf. Das Hohelied iiihaltlicli 11. 
sprachlich  erläutert.  Brcslaii  1893. 
Vet.  test.  Cant. 
Friedliiiider,  M.  Das  Hohe-Lied.  Uebers.  11. 
erklnrt.  Berlin  1867. 
Vet.  test.  Hebr.  Cant.  545. 
Kaempf,  bjül11 Isak. Das Hohelied, aus dem he- 
briiischcn  Originaltext  iiis  Deutsche  über- 
Irage~i,  wie auch sprachlich U.  sachlich er- 
läutert ii. mit einer uinfasseriden  Einleitung 
verseheri.  Prag  1877.  Vet.  test.  Cant. 
Kohler,  K[aufinaniiJ.  Das  hohe  Lied  über- 
setzt 11.  kritisch neubearbeitet. New York, 
Cliicago,  Leipzig  1878.  Vet.  test.  Cant. 
Rosenthal,  Arnold.  Schir  Haschirim.  Das 
Lied der Lieder von Salomoh in sechs Ge- 
siiiigeii  oder zwölf  Bildern.  Ucbersetzuiig. 
F'rankfurt  a.  M.  11889.1  Vet.  test,  Cant. 
Wolf,  Willy.  Das  Lied  der  Lieder  iiber- 
sctzt  11.  erläiitert.  Frarikfurt  a.  M.  1908. 
Vet.  test.  Hebr.  Cant.  550.  - 
Perreati,  Pietro.  Iritoriio  al comcnto Ebreo- 
Rabbinico  del  K.  lmmanuel  ben  Salomo 
sopra la  Cantica (879iUii 17iU ?Y  ''9)  Uoma 
1878.  Auct.  Hebr.  4391, 
1:stintto  da1  siornalc  „Ii  Biionnrioti"  Serie.  11. 
Vol.  XII.  1877-78. 
Vet.  test.  Hcbr.  ~Menillot  516. 
I.  tlolieslictl. 
2. Riitli. 
3. I(ln~elictlcr. 
-  La  caritica  di  Salomone ed  i commenta- 
toii  Isracliti  nel  medio  evo. Corfu  1882. 
Vet.  test.  Hebr.  Cant,  547. 
4.  Kohelet.  listi.;itio  tl;il  MosC,  Antolo~in  Isrneiitica  tli  Corfh. 
.5.  Estlicr.  iAR1--82. 
'  Salfeld,  Siegnicind.  Das  Hohelied  Salorno's 
Hohcslic~l.  bei  der1  jüdischen  Erklärern  des Mittelal- 
[kloheslied.]  Paraprasis  Caldayca,  los  ters.  Nebst  eincm  Anhange:  Erklärungs- 
Caiitarcs  dc  Selomoh,  toll  'rcxto nc-  i~iohcii  aiis  Handschriften.  Berlin  1879. 
t~rayco,  Y  Ladirio,  traduzida  cn  Iciigiia  Vet, test. Hebr.  Cant.  546. 
Espafiola.  lLos Peral{ini  quc tradulo Mo  -  S.  A.  ;I.  11.  „Magazin  f.  d.  Wiss.  d.  Jiideiithiiiris 
s e s  Belinoiite. 1  Amstcrdaiti  5484  [I724  1. 
Iirsg.  V.  A.  Berliner  11.  D.  Hoiimanii)  5.  Jlirn. 
C.  110 if.  6. Jhrg. S. 20  if.  ii.  S.  129  fi. 
[Hebr. 11.  si)ali.l Vet. test. Hebr.  Cant. 574.  Yiil!iaud,  Pau].  cantique des  cantiques 
1)as Hohelied  mclriscli  iibersetzt  11.  iiiil  AI)- I  d apres  In  tradition  juive.  Paris  [1925]. 
irierkungen  nach  dem  Midrasch  verschcii  ,  Vet.  test.  Hebr.  Cant.  578. 
von Herrnaiin 'r i C t z.  Bcrliii  1870.  I 
Vet.  test. Hebr.  Cant. 525.  1  Riitli. 
P9791U~  'l9W  Das  Hohelied.  Eine  Vciheir- 
lichuilg  des  isr.  Frauenchara\<tcrs  licllr. 
coniniciltirt  11.  dciitsch  übers.  V.  Heiijainiii 
H 0 11 a C n d c r  .  . vermehrt  init  ]exi[{al. 
I:'rlrläriingeii;  ciiicr  deutschen Paraphrase 
i-h'iln  Ruth  init  deutscher  11.  itaiieni- 
xlicr Uebersctziiii,:  ii.  mit  hebräischem 
Gomineiitnr voii  Efraim  Israel B 1 ii C h e r. 
6.  Aiifl.  Wien,  Pressburg  1853. 
Vet.  test.  Hebr.  Rutli  507. 
des Holiciiliedes; cincrii  Iiistor.  Cliarriktcr- 
bilde  aiisgczeicliiieter  israclit.  Fraiici~  z.  1  Hartmann.  I).  Ilas  Buch  Rutli  iii  dcr  Mi- 
13clcbiirig  V.  i~atriot. Gesinriurigeri  Iirsg.  1  drasch-Littcratlir,  Ein  Beitrag.  z.  Gcsch. 
1'.  Josef  Na  t o n e I(.  Ofen  1871.  )  CI.  Ribelcxegese. Frankfurt a. M.  1901. 
Vet.  test.  Hebr.  Cant.  527.  Vet,  test.  Hehr.  Ruth  514. 
8" Jephet bei1 Ali. Der Cotnirieritar des Karäers 
Sephet  beii  Ali  zum  Buche  Ruth  zum 
ersten  Male  iiach  3  Mss.  ediert.  init  Ein- 
leitiitig  11.  Aiinierkuiigeii  versehen  .  .  . 
vorgelegt voii Nahiii~r  Sc  h o r s t c i  11.  Bcr- 
liri  1903.  Auct.  iiebr.  8245. 
Lederer,  Fritz.  Das  Buch  Ruth.  119201. 
Eph,  Jud.  570. 
.litd.  Bücherei.  S. 
Rosenthal, Ariiold.  Riit. Fraiikfiirt a. M. 1890. 
-"  Vet.  test.  Ruth, 
Echa. 
[~cha.] Ilie  Klagelieder  .Icreiiiia's,  iibcr- 
setzt  voii  M.  S. P a p P e ii  11  e i in.  Ures- 
laii  1844. Vet.  test.  Hebr.  Klaneiieder  512. 
-  P9312 L/lp  Die  Thräiieii  oder  Klagelieder 
Jeremias, mit Benutzung älterer ii.  nciierer 
Manuskripte  edirt,  erklärt  11.  metrisch 
ubersetzt  voii  L.  H.  L o C w  c ii s t e i  ii. 
Frankfiirl  a.  M.  1838. 
Vet.  test.  Hebr,  Klagelieder  506. 
-- iiYN n'72tl  Das  Ruch  der  Eleniccii  inc- 
trisch  iibersetzt  U. init  einein  hebräischeii 
Commeiitar  Sichroii  Jehuda  illiii'  In37 
geiiatint  versehen  von  He~.inaiiii  'I'  i  e t z. 
Schriinm  1881. 
Vet,  test,  Hebr,  Klagelieder  508. 
83'H  n'l20  Die  Klagelieder  iiach  tler  Uebcr- 
setzuiin  voii  Meiidel  H i r s C li  riebst  Aii- 
iiierkiitigeii.  Frarikfurt  a.  M.  1903. 
Vet.  test. Hebr. Klagelieder  509.  .> 
Abelesz,  Arniin.  Die  syrischc  Ucbei'setziiiig 
der Klagelieder  ii.  ihr  Vcrhältiiis  zii  'i'ar- 
giirn  u.  LXX.  Privigye  1895. 
Oiesseiier  Dissertatioii. 
Caro,  Herniann  Isaak. Beiträge zur  ältesten 
Exegese  des  Buches  Threni  mit  bcsoii- 
derer  13criicksichtiguiig  des  Midrasch  11. 
'I'argiim.  Uerliii  1893. 
Vet.  test. Hebr. Klagelieder  51 1. 
Gieaseiici  Dissertatioii. 
Schönfelder.  .l.  M.  Die  Klarrelicder  des  lc- 
reniias  iiacti  rabbinisclier'~~uslegiiiig.  Mit 
Vorwort  11.  Erläuterungeii.  Müiichcri 188'7. 
Vet.  test. Hebr.  KIagelieder 515. 
I. Abraham  Ibii  Csrn's  Cu~iiiiieiit;ic.  iii  tlciitsclicr 
Uebertragiiiig. 
2. Cominentar  iii  Cod.  Ilchi..  5  d.  I<. Hol-  11. 
St~atsl)il)liothek iii  Miiiiclieii.  Heiir.  'l'cxt  iii 
Uel>ersetziin~. 
Kohele t. 
II(olielet.]  n'7iip  Ecclesiastes iuxla Iiebraicaiii 
vcritatetn  per Sebastiaiium M 11 ii s t c r ii iii 
traiislatus  atque  aiiiiotatioiiibus  cx  I-Ic- 
braeoriim rabinis collectis,  illustratiis. Ra- 
sileae,  Sohanii  Frobcii,  1525. 
Vet.  test, Hebr.  Eccl.  501. 
n'liip  L'ecclesiaste  di  Salomorie.  Niiova- 
inente da1 testo hebrco  tradotto et sccoii- 
do  il  vero seiiso  nel  volgar  idioina  dichi- 
arato  dall'  eccellcrite  phisico  D a  \T  i  d  de 
Pomis  [ben  Isakl, Venetia  1571. 
Vet, test, Hebr,  Eccl.  502. 
iiL/irp laa Das  Buch  Kohelet  neu  übersetzt 
tnit  einet11  hebräisclretl  Commentar  [von 
Salomoti  Heymann  A u e r b a C hl.  Bres- 
lau  1837.  Vet.  test. Hebr,  Eccl.  524. 
njiip  oder  der  Salorrioiiische  Prediger 
iibersetzt  ii.  kritisch  erläutert  voii  H. 
G r a e t z.  Nebst  Aiihaiig  iiber  Kohelct's 
Stellung iin  Kanon, iiber d.  griech. Ueber- 
setzung desselben  U.  iiber  Graecismen da- 
iiri  ii.  einein  Glossar. Lcipzig  1871. 
Vet.  test.  Hebr.  Eccl.  515. 
Das  heiliwc  Schriftwerk  Kohelet  irn  Lichte 
der  ~eichiclite.  Neue  Forschung über Ec- 
clcsiastes  liebst  Text,  Ucbersetzuiig  ii. 
Koinitientar  V.  David  L e i m d ö r f e r. 
Hamburg  1892.  Vet.  test. Hebr. Eccl. 526. 
nL/p/p 1QP  Das  Buch  Kolieletli.  Uebersetzt 
ii.  erklärt  V.  Gerson  L a ri g C.  Frarikfurt 
21.  M.  1910.  Vet.  test. Hebr. Eccl, 533. 
Loevy,  .Jacobus.  Libri  I<olic!let  versio  ara- 
bica  ciiiam  coinposuit  Ibn-Gliijatli.  Lwa- 
diiiii-13atavoriitii  1884. 
Vet.  test. Hebr.  Eccl. 542. 
I.cii>ziger  Disseit;itioii, 
Bloch, J[oseph]  S. Ursprurig  U.  Eiitstehiiiigs- 
zeit  des  Duchcs  Kohelet.  Neue  Untersu- 
chungeri  zu  einer  altcii  Frage.  Bainberg 
1872.  Vet.  test.  Eccl. 
David de Poitiis [beii Isak]. Discorso intorno 
a  I'liumaiia  miseria  e sopr'al inodo di fun- 
pirla,  coii  molti  bellissimi  essernpi  e'avcr- 
timeiiti.  Coinposto . . . A  niaggior  intelli- 
rrciiza  dell'Ecclesiaste  di  Saloiiioiie.  Vene- 
fia  1572.  Vet.  test.  Hebr.  Eccl.  502. 
Einstein,  Ijcrtliold.  R.  Josef  Kara  ii.  sein 
Coinnieiitar  zii  Kohelet.  Aus  d.  Ms.  104 
d.  Bibliothek  des  jüd.-tlicolog,  Seinitiars 
z.  I3reslau  zuin  I. Male  hrsg.  Berliri  1886. 
Auct.  Hebr.  3277. 
Eppenstein,  Siiiioii.  Aus  den1 Kohclet-Korn- 
meiitar  des  'l'aiicliiiin  Jeriischalmi  (Cap. 
I-VI).  Mit  Eirileitiiiig  ii.  Aiimerkuiigeii. 
I-Ierliri  1888.  Auct.  Hebr.  4357. 
Lcipzigei  Dissertatioii. 
Gerson. Adolf  Der Chacliam Kolielet als Phi- 
losopii  U.  Politiker. Ein  Kommentar z. bibl. 
13iiche Kolielct, zugleich eitle Studie z.  re- 
ligiöseii  ii.  polit.  Entwicklung  d.  Volkes 
Israel  iiri  Zeitalter  Hcrodes  d.  Grosseii. 
Frankfurt  a.  M.  1905.  Vet. test. Prediger. 
Leimdörfer, David. Die Lösung des Koheleth- 
rätsels durch deii Pliilosopheii  Baruch Ibii 
Baruch  im  16.  ,latirtiuiidert.  ßerliii  1900. 
Vet.  test.  Hebr.  Eccl.  539. 
Paliii,  August.  Dic  Qohelct-Littcratiir.  Eiii 
Beitrag  z.  Gesch.  d.  Exegese  des  Alteii 
Testarneiits.  Maiitilieiin 1886. Vet. test. Eccl. 
Schiffer,  Sinai.  Das  Buch  Kolielet.  Nach  d. 
Auffassutig  d.  Weisen  d.  'i'almud  11.  Mi- 
drasch  U.  d.  jiid.  Erklärer  d.  Mittelalters. 
Nebst  zalilreiclieri  krit. Noteii  11.  einer grö- 
flerii  Abhandlung:  Ueber  d.  Abschluss  d. 
alttestaineiitlichen  Kation  U.  d. Abfassungs- 
zeit  d.  13iiches  Kohelet.  Fraiikfurt  a.  M., 
Leipzig  [1884].  Vet.  tost.  Hebr.  Eccl.  521. 
I.  Von  d.  Mischna  bis  e.  Abschiiiss  d.  hahyl. 
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Esther. 
Bloch,  J[oseph]  S.  Hellenistische  Bestand- 
theile im biblischen Schriftthuin. Eine krit. 
Untersuchung  über  Abfassuiig,  Charakter 
11.  Tendenzen,  sowie  d.  Ursachen  d.  Ka- 
nonisierung d. Buches Esther, Barby a. E. 
L1877.1  Vet.  test. Esther. 
C.  A.  a.  Rahrners  Jiid.  Literatiirbl.  1877. 
Cassel, Paulus.  Das Buch  Esther.  Ein  Bei- 
trag  z.  Gesch.  d,  Morgenlandes.  Aus  d. 
Hebr.  übers.,  histor.  U.  theolog.  erliiutert. 
Berlin  1878.  Vet.  test. Esther. 
1.  Irii  Anhang  d.  Uebersetziing  d. 2.  Targuiri. 
Hoscliander,  Jakob. The Book  of  Esther in 
the light  of  history.  Philadelphia  1923. 
Vet.  test. Esther. 
Die Nationalheldin der Juden  U.  das Piirim- 
fest.  Vom  Verfasser  des  ,,Meister  Jose- 
phuc"  Cd.  i. Müller].  Berlin 1898.  Jud. 4810. 
Rosenthal,  Arnold.  Das  Buch  Esther  me- 
trisch bearbeitet.  Frankfurt  a.  M.  1889. 
Vet.  test. Esther. 
Erbt, Wilhelm.  Die  Purimsage in  der Bibel. 
Untersuchungen  über  d.  Buch  Ester  U.  d. 
Estersage  verwandte  Sagen  d.  späteren 
Judentums. Ein  Beitrag z.  vergleichenden 
Religionsgesch.  Berlin  1900. 
Vet.  test.  Esther. 
Haupt,  Paul.  Purim.  Address  delivered  at 
tiie  annual meeting of  the Society of  Bib- 
lical  Literature  and  Exegesis  New  York, 
Ilecember  27,  1905.  Leipzig  1906. 
Epli.  or.  524.  = Beiträge  z.  Assyriologie  ii.  semit,  Sprachwis- 
senschaft. 
6,  2. 
Jampel,  Sigmund.  Das  Buch  Esther  auf 
seine Geschichtlichkeit kritisch untersucht 
nebst  einem  Anhang:  Die  topograph. Be- 
schreibung  d.  Achaiveros - Palastes  im 
Buche  Esther  U.  d.  Burg  zu  Susa  v. 
Marcel  D i e ii 1 a f  o y.  Frankfurt  a.  M. 
1907.  Vet.  test. Esther. 
S.  A.  a.  d.  Monatsschr.  f.  Gesch.  11.  Wissensch. 
d.  Jiidentiiiiis. 
Leimdörfer, D.  Hamans Charakterbild. Bei- 
trag z.  Estherforschung U.  Betrachtung  z. 
Piirimfest.  Hainburg  1904. 
Vet.  test. Esther  539. 
nii)  Esra 11.  Nehemia. 
Derenbourg.  J[osefl.  Explication  d'uri  mot 
difficile dans le livre d'Ezra.  [Paris 1867.1 
Vet. test. Hebr. Esra U. Nehemia 502. 
Extrait  de  Joiirnal  Asiatisue  nr.  12  (1866). 
Rosenzweig, Ad.  Zur Einleitung in  die  Bü- 
cher  ,,Esra U.  Nehemia".  Berlin  [1876]. 
Vet,  test.  Gen. 
Schächter,  Adolf.  Der  Commentar  zu  Esra 
U, Nehemia von Jesaja di Trani  nach Hand- 
schriften der Angelica in Rom U.  der Bod- 
lejana in Oxford herausgegeben U.  kritisch 
bearbeitet  nebst  Einleitung  über  die An- 
fänge der  jüd.  Exegese in  Italien.  I.  Kö- 
rligsberg  i.  Pr.  1892. 
Dissertation  Königsberg  i.  Pr. 
oo) Daniel. 
Confession  aiid  Prayer of  the  prophet  Da- 
niel.  (Cap. IX, 4-19.)  London  1845. [Hebr. 
u.  Englisch.]  Vet.  test.  Hebr.  Daniel  506. 
Joel,  M[anuel].  Notizen  zum  Buche  Daniel. 
Etwas  über  die  Bücher  Sifra  U.  Sifre.  2 
Programm-Arbeiten.  Breslau  1873. 
Vet.  test.  Hebr.  Daniel  507. 
PP) Bücher  der Chronik. 
P1t)*il "\21  ?W  Pll'ltl  Ein  lateinischer  Com- 
inentar  aus dem  IX.  Jahrhundert  zu  den 
Büchern  der  Chronik  kritisch  verglichen 
mit  den  jüdischen  Quellen  von  Abraham 
Rah  m e r.  1. Thorn  1866. 
Vet.  test. Hebr.  Chronik  506, 
Friedlaender,  Moses.  Die  Veränderlichkeit 
der  Namen  in  den  Stammlisten  der  Bü- 
cher  der  Chronik. Berlin  1903. 
Oiessener  Dissertatioii. 
Zunz,  [Leopold].  Dibr6  Hayamim.  Chroni- 
quesj  extrait  de  I'ouvrage  intitlilk:  Ex- 
position  historique  de  la  prkdication  et 
des  Iectures  liturgiques  chez  Ies  juifs. 
Traduit  Par  [S.  Ca  h e n].  [Paris  1839.1 
Vet,  test,  Chronik. 
= Franzos.  Uebersetzung  V.  Cap.  2.:  Die  Chro- 
nik,  aiis  L.  Zunz  „Die  gottesdienstlichen  Vor- 
träge  d.  Juden,  histor.  entwickelt"  V.  C.  Ca- 
hen  f.  sein  Bibelwerk  Bd.  18  iibersetzt. 
qq) Apokryphen. 
Die  Apokryphen  des  Alten  Testaments, 
auf's  Neue  aus  dem  griechischen  Texte 
übersetzt  U.  durch  Einleitungen  U.  An- 
merkungen erläutert von M.  G u t in a n n. 
Altona  1841.  Apocr. 
Die  Apokryphen.  Nach  d.  griech.  Texte 
übersetzt  V.  D.  Ca  s s e 1.  Anhang  z.  d. 
unter  Red.  V.  Dr.  Zunz  erschienenen 
Bibelübersetzung. Berlin 1866. Apocr, Gen. 
Rosenthal,  F.  Vier  apokryphische  Bücher 
aus  der Zeit  U.  Schule R.  Akiba's.  Leip- 
zig  1885.  Apocr. 
Büchler,  Adolf.  Das  apokryphische  E s r a- 
b U  C h.  [Berlin  1897.1  Apocr. Esra. 
A.  a.  d.  Monatsschrift  f.  Oesch.  U.  Wissensch. 
d.  Jiidentums.  41. 
Brüll,  Nehemias.  Das  apokryphische  S u - 
sann  a - B U  C h.  Frankfurt  a.  M.  1877. 
Apocr. 
S.  A.  a.  Brüll's  Jahrbüchern  f.  jüd.  Oesch.  U. 
Literatur.  3. 
Gorion,  Micha  Josef  bin.  Die  Geschichte 
von  Tob  i a.  Nach  einer  hebr.  Fassung 
hrsg.  Verdeutscht  V.  Rahe1  R a rn b e r g. 
Mit  drei  Steinzeichnungen  V. Max  Li  e- 
b e r m a n n.  Leipzig  1920.  2'. 
Apocr.  Tobit. 
1)  Vgl.  hieriiber  U.  d.  folgenden  Abschnltte:  Ka- 
talog  d.  neueren  Bestände  Bd.  3.  C.  175  u.  ff. 118  11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur. 
Rosenmann, M.  Studien zum Buche Tob  i t. 
Berlin  1894.  Apocr. Tobit. 
Two unknown  hebrew  versions  of  Toblt. 
Publislied  with  introduction  and  trans- 
lation  by M,  Gas  t e r.  London  1897. 
Apocr. Tobit. 
Gärtner,  Eugen.  Koinposition  11.  Wortwahl 
des Buches der Weisheit. Berliri  1912. 
Jud.  3300. 
= Schriften  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissenscli.  des 
Judentiiins.  11.  2-4. 
Heinemann,  I[saac],  Die  griechische  Quelle 
der  „Weisheit  Salomos".  Breslau  1921. 
Eph.  Jud.  536. 
=  Jahresbericht  d.  jiid. - theolog.  Seiiiinars 
Fracrickelscher  Stiitung  fiir  d.  Jahr  1920. 
[Wessely,  Naftali  Hirz  ben  Isachar  Baer.] 
Chochmath  Schlomoh.  Die  Weisheit  Sa- 
lomo's.  Erstes  Buch  d.  Apokryphen,  in's 
Ebiäische  übertragen . . . Nebst ein. nach 
derselb. angefertigt. deutsch. Uebersetzung 
V.  M[endel]  E.  S t e r 11.  Pras 1853. 
Auct,  Hebr,  5855. 
Jesus Sirach. 
N7'D  72  Seiiteiitiae morales Beil  Syrae . . . 
cuin  siiccincto  commentario.  'T  o b i a s 
Hebraice . . . oinnia  ex  hebraeo  in  La- 
tinutn  translata  ger  Paulum  F a g i u rn. 
Isnae 1542. 4".  [Hebr. U.  Lat.]  [2 Ex.] 
Misc.  Jud.  5022. 503'. 
Die Sprüche Jesus, des Sohnes Sirachs. Der 
jüngst  gcfundeiie  hebr.  Text mit  Ailtner- 
Itungcii  u.  Wörterbuch hrsg.  V.  Hermaiiii 
L.  S t r a C k. Lcipzig  1903.  [2 Ex.] 
Apocr.  Siracli. Jud.  2223. 
= Schriften  d.  Institutuni  Judaiciiin.  31. 
'I'he  Hebrew  text of  the  Book  of  E C C 1 e - 
s i a s t i C U s. Edited  with brief  notes and 
a  selected  glossary  by  Israel  L 6 V i. 
Leiden  1904.  Epli.  or.  520. 
= Seiiiitic  study  series.  3. 
Die  Weisheit  des  Jesus  Sirach.  Hebräisch 
U.  Deutsch. Hrsg. V.  Rudolf  S m e n d. Mit 
einen1  hebr.  Glossar.  Berliii  1906.  [Auch 
m.  hebr.  Titel.]  Apocr.  Eccl, 
Schlatter, A. Das neu  gefundene hebräische 
Stück des Sirach. Der  Glossar  d.  griech. 
Sirach  U.  seine  Stellung  in  d.  Gesch.  d. 
jüd.  Theologie.  Gütersloh  1897. 
Eph.  theol.  501. 
= Beiträge  z. Förderiiiig  cliristl. Theologie. 1, 5. G. 
Seligmann, Caesar.  Das Buch  der Weisheit 
des  Jesus  Sirach  in  seinem  Verhältiiiss 
zu  den salomonischen  Sprüchen  U.  seiner 
historischen  Bedeutung.  Breslau  1883. 
Apocr.  Sirach. 
-  Griechisch-syrisch-hebräischer  Index zur 
Weisheit  des J e s II s  Sirach. Berlin 1907. 
Apocr. Eccl, 
Pseudo-Epigraphen. 
The  book  of  jubilees  or  the  little  Genesis. 
Translated from  the editor's  ethiopic text 
and  edited,  with  introduction,  notes,  and 
indices  bar  Rfobert] M[enryl  C h a r l e s. 
London  1902.  Apokr. 
Pseudo-vetus  testamentum . . , praeside Jo. 
Andrea  Schtuidio . . . placidae  disquisi- 
tioni  submittit  respondeiis  autor  Chri- 
stoph  Jacob  M ö l  1 i n g.  Helmstadii  1707. 
4O.  Diss.  ph.  51236. 
Sibylliiiisclte Biicher. 
Badt,  Benno  Wilhelm.  De  oraculis  Sibyl- 
linis  a  judaeis  cornpositis.  1.  Vratislaviae 
[1869].  Apocr. 
Dissertatioii  Brcslaii. 
-  Urspruiig,  Inhalt  U.  'Text  des  vierten 
13uches  der  sibyllinischen  Orakel,  eine 
Studie.  Breslau  1878. 4".  Schiilprogramm. 
A  pocr. 
Mühsam, Sainuel.  Die  jüdische  Sibylle. Vor- 
trag, gehalten im  Bet iia-Midrasch z. Wien 
an1  13. Februar  1864.  Wien  1864.  Apocr. 
Freudenthal,  J, Die  Flavius  Josephus  bei- 
gelegte  Schrift  Ueber  die Herrschaft  der 
Vernunft (IV Makkabäerbuch). Eine  Pre- 
digt  aus d.  ersten  nachchristliclien  Jahr- 
hundert.  Breslau  1869.  Apocr.  Maccab. 
Jahresbericht  d.  jiid. - tlieolog.  Seminars 
„Fraenckel'scher  Stiituns".  1869. 
Loeb, Isidore.  Le Taxo de 1'Assomption  de 
Moise. Paris  1879.  Apocr. 
S.  A.  a.  L'Univers  israbl.  35.  2. 
Stummer. Friedricli.  Der kritische Wert der 
altaramäischen  Ahikartexte  aus Elephan- 
tine.  Münster i.  W. 1914.  Vet.  test.  Gen. 
= Alttestameiitl.  Abhandliingen  5,  5. 
d.  Exegese  des  Alten  Testainents. 
Aiclier,  Georg. Das  Alte  Testament  in  der 
Mischna.  Freibiirg  i.  Br.  1906. 
Auct.  Hebr.  anon.  2766.  -  Bibl.  Studien  hrsg.  V.  C.  Bardenhewer.  11,  4. 
Announcemetit  of  a  popular  commentary 
on the holy scriptures and suggestions  to 
contributors. Philadelphia  1920, 
Vet,  test.  Hebr.  Gen.  558. 
Aptowitzer, V.  Das Schriftwort in  der  rab- 
binischen  Literatur.  Wien  1911. 
Vet.  test. Hebr.  Geil.  510. 
= 18.  Jaliresbcriclit  tl.  israelit.-tlieolog.  Lehran- 
stalt  in  Wien  i.  ci.  Sctiuljahr  191011911. 
Smend,  Rudolf,  Das  hebräischc  Fraginent 
der  Weisheit  des  J e s ii s  Sirach.  Berlin 
1897.  c'Oct* 
= Abliandl.  d.  K.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  z. 
Oottingen.  Phi1.-liist.  KI.  N.  F.  2,  2. 
-  Die  Weisheit  des  J e s u s  Sirach.  Er- 
klärt,  Borliii  1906.  Apocr,  Eccl. 
Bacher,  Wilhelm, Abrallam Ibn E~~~~~ 
leitLins  zu  seinem  Pentateuch-~ommen- 
tu,  als Beitrag z.  Gesch. d. Bibelexegese. 
Wien  1876.  Auc~.  Hebr.  4354. 
S.  A.  a.  Sitziingsberichte  d.  kals.  Akademie  d. 
Wissenschafteii.  Phil.-hist.  Classe.  Bd.  81.  De- 
ceiiiberlieft.  1875. Lebeii  U. Werke tlcs  Al~~ilwalid  Merwaii 
lbii  Gaiiiili  (I?.  Joiia)  ii.  d.  Quelle@ seiiicr 
Schrifterkläriiiig.  13iidai:est  1885.  12  EX.] 
Aiict.  Hebr.  3832.  8369'  -  Jolircsbericlit  d.  1,:iiides-~nb1)iiiersctiiilc  iii 
Ihitlai)est  T,  11.  Scliiiljnlir  1884- :5. 
-  -  Lc  coniirieiitaire  dc  Saiiiiicl  lbii  Hofiii 
siir  Ic  Pciitatciiqiic.  IJ:iris  1888. 
Alict.  Hebr.  4397. 
Cstioit  dc  I;\  .,l.(i!viic  des  btiidcs  jiiivcs"  1. 
XV  et  XVJ. 
-  Aus  der  Scliriitcrkl!iruiig  dcs  Abulwalid 
Mcrw&ii Ibii  Ciatiali  (R.  Joria).  Biidai~c?: 
1889.  12  Ex.]  Aiict.  Hebr.  4348.  8369-. 
7 .J;ilircsbericlit  tl.  I.riiides-Ral~biiicrscliiilc  iii 
13iidanest.  1886--89. 
Die  ,jüdisclie  Bibclesegcsc  \1oiii  Aiifaiixc 
tlcs  zelinteii  bis  ziiin  Ende  des  fiiiifzchii- 
icii  .Ialiiliiii~derls.  Trici  1892. 
H.  Iit.  Hebr.  684. 
C. ,I.  ;I.  ..\Viiitei  ii.  \\'iiiisclie:  D.  iiid.  1-ittcin- 
Liir  sciL  i\l~scIiliiss  11.  ICaiioiis.  11.  Ikl.  S. 
239-  33'). 
Ilie  Hibelcxcgesc  dcr  jiidisclieii  Keli~i- 
oiisphiJosoplic~i  des  Mittclallers  vor  Mai- 
iiiliiii.  Budapest  1892.  Auct.  Hebr.  4349. 
Jnliresl~ericlit  tl.  I.:iiitlcs-Iinbl)i~~c.rscl~~~Ie  iii 
Biidoncst.  1891--9?. 
-  Ilic  Ribclcxcgcsc  Moscs  Maiiiiiiiii's.  1311- 
dapest  1896.  Auct.  Hebr.  4350. 
:=  ,J;~l~rcsberi~l~t  (1.  i.:~~i~lc~-~~:ii~l~i~~c~~~~l~~ii~  iii 
tliidei~est. 1595-  --96. 
13aiiiberger.  S. Die  Scliöiif~iiinsiirkiciide  iiacli 
Darstelluiin  des  Midrascli  iicbst  Verxlei- 
chliiig  iiiit  der  Scpliiagiiit;i,  Pescliitta  ii. 
deni  'Tarnum  Joiiatlinti.  1.  Maiiiz  1903. 
Auct.  Hehr.  anoii.  3235. 
Rerger,  Hciiirich.  R.  Bciijaiiiiii  11.  lcliudn 
11.  seiri  Con~nieritar  zii  Esra  ii.  Nehcmiü. 
1.  Rrcslaii  1889.  Aiict.  Hebr.  4355. 
S.  A.  ;I.  d.  ,.Maaaziii  i.  (I.  \I?iss~ii';cli. CI.  ,111- 
dentiiriis".  Heft  IV.  1N8V. 
Bondi,  .lonas.  Das  Si,riiclibucli  iiacli  Saad- 
.i;i.  Eiii  Aiiszug  aiis  Saadja's  2  i: 28nJ 
il~3t15~  Gap.  1-4.  Als  Bcitran  z.  Gcacli. 
d.  Bibclairslegiiiig.  H:illc  1888. 
Aicct.  Hehr.  9055. 
Il~ille-Witteiihcrs Disscrtiitioii. 
Cliajes.  Hrirsclil Pl'erczl.  Deitriige ziir  iiord- 
scniitisclicn  Oiioiiiat.oloct.ic. Wieii  1901. 
-.  Coriiriient.  Wieii, 
-  -  Sitziiiifishcriclitc (1.  i>liil«-. - Iiistor.  ICl;issc  (I. 
Kais.  Alindcitiie  d.  ~f~issciisc1i:iilcii.  M'ieii  IOiil. 
143.  4. 
Dachsel,  Georg  Christoph.  995 ti*M*2.)il  $9 
RD1j)l 8"1873  n'iWD  Iioc  cst,  Biblia  He- 
hraica  acceiit~iata, sivc  codicis  Hehraei, 
acceiitiiiirii  radiis colliistruti, ultr;i  bis inille 
spcciiniiiii  . . .  1)raeiiiissis  IV.  disscrta- 
fioliibus iri  hanc  ierii . . . Acccdit  praefa- 
tio  Salomoiiis  I7  c g l i  ii  i  i.  1.  2.  Lip- 
siac  1729. 4'.  Vct.  test.  111.  152. 
Dieu,  Liirloviciis  dc.  Aiiiinadvcrsioiics  iii 
veteris  Testailiciiti  libros  oriiiies,  iii  cllii- 
hus  ex Clialdacorum Tnrguiniiii, et Syro- 
riim  et  Arabiirii  . . . \~ersionibiis. iit  cl 
Hebracoruin  commciitariis  .  .  .  difficil- 
liora  cluaeqiie  locan illustraiitiir.  1,ugduiii 
l~i~iii\~oriiiii  1648.  4  .  Vet.  test.  111,  153, 
E)obschii&,  L.  Die  ciiifache  ljibelexegese 
({er  'raiinallli.  Mit  besorid.  ßerlicksicli- 
iigliiig  ihres  VerliSiltiii~cs z.  eiiifaclicii 
13ibclcxegcsc  (1.  Ainoraiiri.  Breslaii  1893. 
Aiict.  Hebr.  anon.  1538. 
Ehrlicli,  Ariiold  H.  Iiaiidglosseii  zur  hc- 
bräischeii  Bibel.  'I'extluitisches,  Si~rach- 
lichcs  ii.  Sachliclies.  Lcipzig  3908--1914. 
Vet.  test.  Gen. 
1. üciicsis  ii.  Exodiis. 
?.  Lcviticcts,  Niinieri.  1)cci teio~ioiiiiii~ii. 
3. Josiia,  Riclitci,  I.  ii.  11.  Saiiiiielis. 
4.  Jcseia.  Jercinin. 
5. I:zccliiel  ii.  d.  klciiicii  I~roi)lietcii. 
6. Psaliiien.  Sprüclie  11.  Ilioli. 
7. llolics  Lied,  11iit1i,  Klagelicdcr,  I(oliclcili. 
t:stlier,  Dntiiel,  I'rra.  Nelieiiiin,  Koiiige.  CIiro- 
iiili.  Naclitriiac  LI.  Gesaiiitrcaister. 
Eisenstadt,  M.  Ueber  Bibellrritik  iii  der td- 
i~ii~clisclieri  Literatur.  13erliii  1894. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  552. 
Errglander,  Hcriiiii  ii  11.  'INTIU'  Ii)???  Kosot 
Israel.  Die  Gescli.  d.  heiligeii  Schrift  V. 
Eiilstehiiiig  CI.  Welt  bis  z.  Zerstöruiig 
lcrusaleins  ini  bibl.  Urteste;  liebst  einer 
treiicii  deutsche11 Uebcrsctziiiin,  Bczcich- 
iiiiiin  d.  Slaiiiniwörtei  11.  iiioral.  Atiweii~ 
driiigcii.  1. Wicii  1837.  [Hcbr. 11.  deiitsch.l 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  645. 
Fabricius,  Lauieiitius.  Pnititioiies  codicis 
Hcl)ri\ci, iii  qiiibus,  pcr  qiiatiior  sectioiies, 
ciiiibiis  Biblia  ffcbi'nca  tloctoribiis  divisa, 
oiiiiiia  nbstr~isinra  textibiis  sacris  ad,iccta 
exl)licaiititi..  \?'ittel>crgac  1610.  4'. 
Vet.  test.  1s.  204 
Prankel,  %[acliariasl.  Ueber  d en  Einfluss 
der  ~alästiiiisclicii  Exegese  auf  die  ale- 
u;iiidrinischc  Hcri~criciitili. Leipzig  1851. 
Vet.  test.  Gen. 
-  Ueber  i)iiliistiiiisclic  ii.  ülexandriiiisclic 
Schriftforschiiiig.  13reslaii  1854.  4'. 
Jud.  1510. 
Proi:r;iiiiiii  z.  Iliijiiiiiiiig  d.  jiid.-tlieolog.  Sc- 
iiiiiinrs  z.  I3real;iii  ..Fiiiiicl~cl'~~clie  Stiitiiii~"  d. 
1G.  Ab  561.1:  10.  Aiiniist  1854. 
Friedländer, M[oritz.'l CJriechisclicPhilosophie 
iin  Alten l'estanicrit.  Eiiie Eiiileitiing  iii  d. 
1'siiliiic.ii-  11.  Wcishcitslilcrntiir.  Berlin 1904. 
Vet.  test.  Gen. 
Geiger,  Abraliuiii.  Piirsch;iiidatha.  Die  iiord- 
fraiizos.  Exe~etetischule. Eiii  Beitrag  z. 
Gcscli.  (1.  Bibel-Exegese  LI.  d.  jiid.  Lite- 
ratiir.  Leiimig  1855.  Auct.  Hebr.  1883'. 
:=  Sclirifteii  Iiisn.  V.  liistitiit  z.  Fiirderiiiia  (I. 
isrnclit.  Litei:itiii..  1 : 1355  ~  -lfGh. 
(?lass, Saloiiioii. Pliilolosiae sacrac illia totiiis 
sacrosniiclac  Vctcris  ct  Novi  Testamenti 
sci'iplurae . . . ratio  cxgeiiditur, libri  duo. 
Jciiac  1623.  4'.  Misc.  var.  540'. 
Ooldberg,  Oslcnr.  Dic  5  Biichcr  Mosis  eiri 
Zalileiigeb5iidc.  Ilic  Feststclliiiig  eiiier 
ciiiheitlich  diircliyefuhrteii  Zahleiischrift. 
Hcrliti  1908.  Vot.  tost.  Hebr.  Pent.  543. 
Goldberger,  Philiijp.  Dic  Allegorie  iii  ihrer 
exegetischen  Aiiwcriduiig  bei  Moses  Mai- 
monidcs.  1.  ?,  T3rcslaii  1901. 
Aiict.  Hebr,  J470. 120  11.  S~~rxli~visseiiscliaft  ~ind  Literatur. 
Goldziher,  Igiiaz.  Studieii  iiber  'I'aiichiini 
.Ieriischalmi.  Leipzin  1870. 
--  Notes  oti  a  hitherto  uiikiiowii  exegeti- 
cal,  theological  und  philosophical  coni- 
Auct.  Hebr.  2856.  iiientary  to  the  Pentateuch, com  osed  by 
uronau,  ~~~1.  ~~~~id~~ios  die  jiidisch-  Ab00 Maiiz~ir ai - Dhamiri (ilHD7!H  11YP) 
christliche  ~cricsiscxcgesc,  ~~i~~i~,  :  with  appendiccs  containing  Hebrew  and 
1111  1914.  ~~~t,  G,..  posidonius  501,  :  Arabic  cxtracts.  A  contribution  to  the 
critical study of  Maimiini's  writiiigs.  New  Griinberg.  S. Exegetische  Beiträge.  (1.1 2. 3.  j  york  ,892.  ,nehr,  Li,  13erlii1,  Wieii  1924.  Berlin  1925.  26. 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  5611.  Auct.  Hebr.  4369. 
12, ciscliicii  wisseilschaftl,  Beil,  z.  jahres-  Kiinstlinger,  David.  Altjüdischc  Bibcldcii- 
Bericht  d.  Rabb.  Sein.  z.  Berliii.  1924.1  /  tulig.  Bcrliri 1911. 2'.  Auc~.  Hebr. anori. 276. 
I~aug,  H.]  Ernste Tliatsacheti.  Offeiier  Hricf  /  Landaci,  S.  Ansichten  des  Talinuds  U.  der 
aii  Weiler - packt, voti  i  r nl e j a h LI  derii  ,  (jeotiim  iibci.  der1  Wert  der  inidraschi- 
I<leiiicii.  Lcii~zig  1893.  Juda  3575.  ;  scheii  Schriftausleguiin.  Hannover  1888. 
Hardt,  Hermaiiii  von  dcr.  Ei~heinerides  phi-  ;  Auct.  Rebr.  anon.  1555. 
lologicae,  quibus  difficiliora  quaedani  lo-  1  Leusden,  Joliaiines.  Philologus  Hebraeo- 
ca  Pentatcuchi  ad  Hebraicorum  fontiuin  Graecus  seneralis,  contiiiens  qiiaestiones 
tenoreiri  cxplicata.  Ed.  11.  Helmestad,ii  1  Hebraeo-Graecas.  qliai  circa  Noviirii 
1690. 4".  Theol. X.  6,23'<. 1  '~est[aiiieiitiirn] Graecuiii  fere  inoveri  so- 
~~ll,,~i~,  ~i~h~~l,  ~ib~lk~i~i~~l~~  ~~ti~~~~,  lent.  Ed.  I1  cui  iii  fitic  additur  'i'raiislatio 
~i~  nachgelasselles  ~~~~~~~k~i~t,  [Hrsg, ,,,  Hebraica  omiiiuin  textuum  Chaldaicortiiii 
Benjamiri  S z o l d.1  Baltimore  1893.  i  Veteris  'Test[amentil.  Lugduni  Batavorum 
Vet.  test.  Hebr.  Gen.  502.  40.  , 
Biblior.  1s.  430~. 
~~l~i~~~,  ~liristOpj,orus. viPdicatio  loco-  --  Philologus  Hebraeiis,  coiitinens  quac- 
riiin ~o~~ss~illorum  ~[~t~~i~j  ~~~~t~~~~~~~~i~  stioiics  Iiebraicas,  qiiae  circa  Vetiis  Te- 
a  corruptelis  pontificiorum,  et  praecipuc  1  stameiituin  Hebraciini  fcre  inoveri  solent. 
Bellarinini,  ~a~,rinianorum,  photiniano-  Ed.  i~ltlma.  cui  integer  tractatus  de sex- 
rum,  .Jiidacorum  , . . Gissae  1620.  ceiitis  et  tredecim  i)raece~~tis  Mosaicis 
Th.  L.  6,42'.  Polem.  1115"  i  additur.  Amstelaedairii  1695.  4'. 
Hirschfeld, E.  J.  U.  Hirschfeld, P. Biblisches  i  Biblior.  1s.  430'. 
~rgailoii  oder  Realiibersctzulln  der  Bi-  1  Lev~,  Aiitoitre.  Die  Exegese  bei  deti  fraii- 
bcl  mit  der mystisclien  ~~~~~it~~~~  V  zösischeii  Israeliten vom  10.  bis  14.  Jahr- 
tischell  Alll~lerkullgcn,  (jeliesis  1,  1-.5,  hu"d"t.  Lei~zin  1873.  H. lit.  Hebr.  663. 
Offenbach  a.  M.  1796.  Vet. test. Peiit.  ~  =  Schriiteit  hrsg.  V.  Iristitut  X.  Fijrdcriing  d. 
israelit.  Lit.  IR.  Jahr:  1872--73. 
Hirschfeld,  H. C.  Der Geist  der talmtidiscticii  1  LichtenStädter, Wolf. Die Naclllcsc  iiii Weilt- 
Aiislegiitig  der  Bihel.  Berliii  1840. 
Auct.  Hebr.  3411. 
1.  Halnctiisclie  Exegese.  Ein  Beitrag  z.  Gcscli.  d. 
Exegese  11.  X.  Methodologie  (I. Taiiiiiid's. 
Hoftmatin,  Dlavid.:l  Abhandluiigeii  iiber  di.c 
pentatciichischcn  Gesetze. 1.  Berlin [l878]. 
Vet,  test.  Gen. 
Die  wichtigsteti  Iiistanzeil  e;c!s.cn  die 
Graf - wellhausensche  ~~~~~h;~;.  1.  2, 
Berlin  1903.  1916.  vet,  oen,  - Jalireshcriclil  d.  Rnl~bitierseiniii;~~~  i..  ~jcrliii 
iuo~~isna.  IYI~/I~I~. 
Hohnarin,  Shcodor.  Dic  korachitischcii 
Psalme11 aus  Saadias  arabischer  Ueber- 
setzuiin  11.  Erklirung  der Psalincii.  Stutt- 
gart  1891.  4'.  Auct.  Hehr,  $622. 
[111:1  Prograiiiiti  des  Königlichen  0~inii:isiiiiiis  iii 
Eliiiigeti  z.  Scliliisse  des  Scliiilialires.  1890/91. 
Isaacl  Abarbenelis  Dissertatio  dc n13  sive 
cxcidii  poena  cujus frequens  in  lege incn- 
narteri  des  Herrn.  Eiti  Versuch:  Die 
schwieri~eii  Stelle11 d.  heiligcn  Schrifteii 
(alteii  ~estameilts) auf  rilöglichst 
fache  11.  höchst  wahrscheinliche  Weise 
,U  erkläreil, A~~  d.  liebr,  Werkc  A~,~~- 
cllatll  B~~~~~~~~~~~,  ~,~l~~~~~~  18u3. 
Aust.  Hebr.  7352. 
L.uzzatto,  Saiiiuel  Davicl.  l'orah  Nidrescet 
studi  critici  sulla  veraciti  della  diviiia 
preceduti  da  fil0~0fici  ranioiiamenti 
ed  iildagini  sulla  Logica-Versioiie  dall' 
Ebraico.  Padova  1878.  Jud.  1784. 
Estratto  dnl  MosB,  Aiitolo~i;i isrneiitica. 
Maarsen,  J.  Wb?  nlNBn  Textstudiiiii  01, 
den  Pentateuch-Coniineiitaar  vaii  Mozes 
Nachmanides.  Amstcrdaiii  5679-1918. 
Auct.  Hebr.  6158. 
1.  (Oeiiesis  eil  EXO~IIS.) 
[Mandelstamin,  L.  J.]  Biblische  Studieri  [ii. 
tio;  excerlita  ex  commentario  cjus  in  1  thalmiidische  Studicnl.  Berliii  118601. 1861. 
legem  ad  Num.  cap.  XV.  vers.  30.  Vetie-  ,  Vet.  test,  Hebr.  Gen.  587. 
tiis  1765.  2'.  B.  S, 1,  1  1. Ciescliichte  1.  2. 
=  Ugoltnus.  Ulasiiis.  'I'hesauriis  Ailtiqititatiiiii. 30.  2.  Kritik  d.  Oiiellen. 
1  3. Si)racliliches  U.  Sachlictics.  Kohut,  Alexander.  Kritische  Beleuchtuiig  i  4.  Horne  Taliniidicae. 
der  persischen  Pentateuch-Ucbersctzw 
des  Jacob  ben  Joseph  Tavus  iinter  ste- 
tim Rücksichtnahme  auf  die  ältesten 
Bibelversioneii.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d. 
Rihcl-Exenesc.  Lcilizin  11.  Heidelberg 1871. 
Maurer,  Franz  Joseph  Valeiitin  Dominik. 
Coinmentarius  grammaticus  (historicus) 
criticus  in  Vetus  Testarnentum,  iti  usuni 
maxime  gymiiasiorum  et  acadeniiaruni 
adornatiis,  1--4.  Lipsiae  183548. 
V0t.  teste Hehr,  Pent.  514,  i  Vet.  test.  111,  206, Meklenburg,  Jakob  Zebi.  Auszug  des  ;  Peiitateuchs  V.  Rabbi  Saadia  Hagaoii. 
nhpni TraditioneIleUebersetz~~ngdeutscfi  I  Ein  Ausziig  aus eitler  in  d.  Grossh.  Ba- 
bcarbeitet  von  A.  Ca  r o.  Königsbcrg  I  discheii  Hof-  u.  Landesbibliothek  z. Karls- 
1862.  Auct.  Hebr.  8686.  1  ruhe  befiirdlicheii  Edition  ciricr  authent. 
Menasseh  ben  Israel,  i;oiiciliator  sivc  dc  ,  Haiidschrift.  Iiis  Deutsche  iibertragcn  11. 
cornrnentirt  V.  J. S c h W a r z s t c i n.  Gc- 
convcriieiitia  locoruni  S.  Scripturac, quac  ,  riesis, Fraiilcfurl a.  M,  1886,  pugrinrc  inter  SC  vidcritiir.  LA  Dioiiysio  1 
V o s s i o  ex  Hispariico  serinoiic  Latiiie  Auct.  Hebr.  2602. 
reddituml.  Amstclodarni  1633.  4'.  I  ISalolno  lzchaki.]  Rabbi  Saloinoiiis  Jarclii 
Mist*  var.  502"  I  commeiitarius Hebraicus  . . . Latirie  ver- 
---  Goriciliador  o  de la  coiivinieiicia  de  loh 
liigarcs  dc  la  S.  Escriptiira,  cluc  repiig- 
iiaiites  entre  si  pareceii.  2.  Anisterdani 
5041.  [1681].  4'.  Vet.  test.  Gen. 
--  Hebrew  glosses  aiid  iiotes  by  Marco 
(Mordecai)  Luzzatto  (1720--1799).  Oc- 
curriiig  iii  Iiis  italiaii  traiislatioii  of  Mc- 
iiasseli  bei1  Israel's  „Coiiciliator",  iiow 
collected  aiid  cdited  for  thc  first  tiinc 
(froin  the iinique  MS.  in tlic  Editor's  pos- 
sessioii)  with  an  englisli  traiislatioii  ;iiid 
iiotes  by  Herrnanii  G o l  l a ii c I. Loiidoii, 
New  York  1911.  Aiict.  Hebr.  6599. 
Marini  Measenni  quacst(iorics1  et  coiii- 
iiieiitrariil  in  Geiiesiiii.  Veiietiis  1/67.  2'.  -  - 
Bibl.  is.  1. 
=  Ugolinus.  Hinsius.  'l'1ica;iiiriis  Aiitiiiiiitat~iiii.  32. 
Morgensteril,  Juliaii.  A  Jewish  iiiterprcta- 
tion  of  thc  boolc  of  (ieiicsis.  Ciiiciiinati, 
Ohio  1920.  Vet.  test.  Genesis. 
sus  ciim  duobus  vetustissi~tiis  Codicibrrs 
MStis  rnernbraiiaceis  collatiis,  inultis  in 
locis  auctiis  et  emendatus  atquc  riotis 
illiistratus  a  .Joli.  Friderico  B r e i t - 
11 a U P t o . . . accessit rerurn et verboriirri 
iridex.  Gothae  1710-1714.  4'. 
Auct.  Hebr.  2027. 
[I,] Ir1  Peiitatciicliiiiii  Mosis. 
[Z.]  Iti  Josiiac,  Jiidiciirii.  Riitli.  Saiiiliaiis,  Kcniiiii. 
Chronicoriini.  Esiae,  Nelieniinc  et Estlierac,  iteiil 
in  Saloiiioiiis  Proverbla.  Ecclesinsteii  et  C;cii- 
ticiim  Canticorurn. 
13.1 Iri  Proi)lietas  iiiaiores  et  iiiiiiurcs  iit  ct  iii 
Hiobum  et  Psnlinos. 
-.  Rabbi  Saloino  .Jarchi's  ausfiilirlicher 
Conin~enlar  über  den  Pentateucli  aus den1 
Origiiial-Texte  zuerst  in's  1)eiitsche  iibcr- 
setzt 11.  init Ariinerkuiigeri  LI.  vollstäiidigen 
Sach-  ii.  Wort-Register  versehen  von  L.. 
Ha  m a 11  11.  I.  Band,  das  erste  Biich 
Mosis  eiithaltetid.  Mit  einer  Vorrede  des  . . . Augusti.  Doiin  1833.  Auct. Hebr. 5137. 
Plato,  Iiiimaiiiiel.  Zur  Geschichte  der  Exe-  -  1  *W  RasChis  Pe~itatcuchkorri- 
gese.  Halle  a.  S.  1892.  Auc~.  Hebr.  4375.  rneiitar  vollstäiidig  ins  Deiitschc  iiber- 
Halle-Witteiiberger  Dissei'tatioii.  tragen  u.  mit  eirier  Einlcitiing  versehe11 
Plaut, R[iidolf].  Flavius Josephus  ii. dic 13iheI.  voii  Selig  H a ni b e r g C r.  Haniburg 1922. 
Eine  krit.-exeget.  Studie.  Berliii  1867.  Auct.  Hebr.  8779. 
Auct.  Gr.  Josephus. 
Lei1)ziger  Dissertation.  Schickard,  Wilhelrn,  Bechiriath  Hai~peru- 
Poznanski,  Sainuel.  Mose  beri  Saiiiiicl  Hak- 
koheii  Ibn  Cliiquitilla  nebst  den  crhal- 
terieii  Fraginenteit  seiner  Schriften.  Ein 
Beitrag  z.  Gesch.  d.  Bibelexencsc  U.  CI. 
hebr.  Sprachwissenschaft  irn  Mittelalter. 
Berlin  1895.  Auct.  Hebr.  11407. 
Heidelberger  Dissei tntioii. 
-  Mose  ben  Samiiel  Hakkoheii  Ibn  Chi- 
ciuitilla  nebst  den  Fragmente11  seiner 
Schriften. Ein  Beitrag  z.  Gesch. d. Bibel- 
exegese  U.  d.  hebr.  Sprachwissciischaft 
im  Mittelalter.  Leipzig  1895. 
Auct.  Hebr.  3739. 
-  The Arabic  Commentary  of  Ibn  T3al'aiii 
on  the  Twelve  Minor  Prophets.  Phila- 
delphia  1924.  Auct.  Hebr.  8985. 
Revriiited  froiii  tlie  .lewisli  Oiiarteilv  lirview. 
N.  S.  Vol.  XV,  Niiiiiber  1. 
Rahnier,  Moritz.  Dic  hebr2isclicii  I'radi- 
tioneri  iri  den  Werken  dcs  Hieronyinus. 
Durch  eine  Vergleichiing  niit  d.  jiid. 
Quellen  krit.  beleuchtet.  Breslau  1861. 
Auct.  Hebr.  anon.  771. 
Saadia  Gaoii  bei1  Josci.  *2lY tildln  'I'ar- 
giini  Arvi,  Die  arah.  Iiiterpretation  des 
schirn  hoc  est  exarniiiis  coiiiinciitationuni 
Rabbinicaruin  in  Moscii  i)rodroniiis  vel 
~ctio  prinia  conil~lecteiis geiieralem pro- 
theoriain  clc  1.  Teutu  Hebraico.  2.  Tas- 
giim  Chaldaico.  3.  Versionc  Graeca.  4. 
Mas6rcth.  5.  Kgbbalah.  6. Peruschiiri. Ciiiii 
indicibus  locoruni  scripturae,  reruniquu 
iiiemorabiliiini.  'rubingae  1624.  4'. 
Misc.  var.  526'. 
[Schlichting,  .Jotias.]  Hilibra  veritatis  ct 
rationis  de  "1  N1B3B  ieu  vcrbo  Dei,  li- 
brae  Joh.  Stephani  Rittarigelii;  ct  apperi- 
dix  Josepho  de  Voisiri  Rayniiindoqiie 
Martini;  opposita.  Pracinissa  cst  disccp- 
tatio  dc  vcrbo  Dei  cujus  crcbcrriina  fit 
mentio  apud  Chaldaeos  paraplirastas. 
Freistadii  1700.  Heterod.  455'. 
Schultens,  Albcrt.  Aiiimadversioiies  pliilo- 
logicae  ct  criticae  ad  varia  loca  Veteris 
Testamenti.  [Mit  einer  Vorrede  V.  Paii- 
lus  H u l s i  U  s.]  Ainstelaedaiiii  1709. 
Vet.  test.  111.  203, 
Semler,  Johann  Salomo.  Apparatus  ad  li- 
beralem  Veteris  Testarnenti  iilterpreta- 
tioiiem,  Halne  1773,  Vet. test. 1s.  356'. Chajes,  H[irsclil  P[erezl.  Markiis-Stiidieii. 
Uerliii  1899.  Nov.  test.  Mark~is. 
Daxer,  Heinrich.  liöirier  1,18-2'10  iin  Ver- 
iialtnis  zur  spätiüdisclien  Lehiaiiffassrii~g. 
Nauilihurg  a.  d.  C.  1914. 
Kobtocker  Dissertatioii. 
Fiebig,  Paiil.  Altjiidische  Gleichiiihse  LI.  die 
Cileicliiiissc  Sesu.  Tübingeii U. Lci~~zig  1901. 
Auct.  Hebr.  anon.  3268. 
Kaiser,  'I'lieo~)hil P1iili1111 Cliristiaii.  GOIII- 
rnentariiis,  quo  liriguae  araiiiaiciic  iisiis 
ad judicaiida  et iiiterpretanda  plura  Novi 
'rcstarnenti  loca,  ea  maxime,  quae  paral- 
lela  sunt,  iiovis  exeni~lis  defcnditlir,  No- 
rinihei'gac  1831,  Nov.  test.  Gen. 
L~teuchusJ,  Augustiiiiis  Eugiibinus.  Iiecog- 
iiitio  vcteris  testaineiiti  ad  Hebraicaiti 
vcritalcin,  collata  etiam  editioiic  Septua- 
giiita  intcrpretc ctiin  ipsa veritate Hcbrai- 
Ca,  1ioStraqiic  traliSlatioile,  CUin  expo~i- 
tioiic  Hcbracor~itn, ac  Graccoruiil,  qlli 
11;i~~iii-i  tot0  0l)Crc  citaii~lll'  . . . Per  AlIgU- 
stiiiiiiii  E ii  g ii  11  i ii ii 111.  Venetiis  1529.  4". 
M~sc. var,  501'. 
Yahuda,  A,,bialiain] S[chaloin].  Die biblisclic 
Exegese  iii  ihrcii  Beziehitiigcii  zur  sciiii- 
lischcii  I'hilologie.  Berlin  1906. 
Vet.  tcst,  Gen. 
-I  Uericiit  d.  Leliranstalt  i.  d.  \visr;ciiscli.  (1. 
.~iideiit.  iri  Berlin.  24. 
2.  Das  Neue  Testament, 
!J9319?Yl  93H  Y2lN  Quatuor  Evaiigelia  Novi 
Strack,  Herinaiiii  L.  U.  Billerbeck,  Paul. 
IZomri-ientar  zum  Neiieii  Testaniciit  aiis 
Tnlmiid  U.  Midrasch.  Miiiiclieii  1922-28. 
Nov.  tcst.  Gen. 
König,  Eduard.  l'aliiiiid  LI.  Neues  'I'esta- 
nieiit.  Gr.  Lichterfelde-13erliii  1907. 
Eph,  theol.  583. 
-;  13ibl.  Zcit-  ii.  Streit~riiscii,  3,  8. 
Liclitenstein,  J.  Corilinciitar  ziliil  Mattiiäus- 
Evangeliiim,  Nach  d.  Nc~ibcarb~itung  des 
Vcrfassej-s  hrs~;.  V, H.  L  a i b 1 e  U.  Pa111 
L e v c r t o f  f.  Lcipzig  1913.  Jud.  790. 
ScIiriiteii  des  ~ristitiiiiiiii  I)c~itzsc~iiaiiiiiii z. 
1,eii)zis.  4. 
Lightfoot,  Joliaiiii.  Horac: Hcbraicae  el 'l'til- 
iiiudicae  in  Acta  Apostoloriim, parteii-i ali- 
quaiti  Epistolae  ad  Roinaiios  et  prioreiii 
gd  Corillthios,  N~llc  priii1iin-i  iil  Qcrina- 
iiia  ciiiii  iiidicibus  10coriini  Scri~turac, 
i'eruinqite  ac  verborum  riecessariis  editac 
k  Museo  Jo.  Rcriedicti  Ca  r P z o v i. 
Jdil'si;lc  1679.  40.  Th, 0.  420'. 
I. Uas  Evatigeliiiiii  iiacli  M;ittliiiiis.  crllut.  niis 
'l'alriiud  ii.  Midrascli. 
2. Das  Cvai~geliiiiii iiacli  Markiis.  1.iikiis  ii.  Jo- 
Iiariiies  ii.  d.  Ai)ostelaescli., erl3iit.  aiis  'Saliiiiid 
ii.  Mitlrascli. 
3.  Die  Brieie  d.  Neiieii  'i'csiaiiieiits  11.  d.  Ofieii- 
I~ariitie  Johaiines  eilziit. aiis  l'altriiid  ii. Midrascli. 
-I.  i?xl<tirse  zri  einzelne11  Stellcii  d.  Neiieri  Tcsta- 
'Tcstaiiieiiti  ex  Latiiio  iii  Hebraiciiiii  scr-  Lippe, K. Das F!vaiigeliuiii  Mattliaei vor derii 
irioiiem  versa  ab  Ioanne  Raotista  I o ii a.  Poruiii  der  13ibel  ii.  dcs  'I'alinud.  Jassy 
Itoinac  1668. 2'.  3 889.  Nov.  test.  Matthaus. 
iiietits.  Abliniidliiiigeii  z.  iieiitcstaineiitliclieii 
'I'lieologie  11.  Aiclilologie.  1.  2. 
Wünsche,  August.  Neiie  Heitrige  zur  Er- 
läliteruiig  der  Evangelien  aus  Talmud  u. 
Midra~cli. CJöttirigeii  1878,  Nov, test, Gen, 
Nova  Evangelioli- 
C1Wlnil  811n7lB i7111wl MllN  Die  vier  Evan- 
gelia  des  Neueii  'I'estaii-ients,  vor  Zeiteii 
Hebraisch,  11.  lateiiiisch  voii  Joaiine Bai)- 
tista  J o n a  zii  Ronl  An.  l6GS  aiisgc- 
gebcri  Iriun  aber . . .  aiifs  iiciic  iii  bcy- 
den  I  LI.  ziigegebeiicr  Teiitsclieti  Si~rach  I 
aucll  iliit ~~b~äi~~l~~~~  ~~~h~t~b~~~,  zii prag 
n9VDn  n71n  Evaiigeliuni  secuiidiiiii  Mat- 
thaeulii  iii  lingiia  Hebraica  ciim  versioiie 
lutiria  atqiic  ;iiiiiotatioiiibiis  Scb[astiaiii] 
M ii 11 s t e r i . . . uns cum Epistoln P a 11  I  i 
;~d  Hcbracos.  Hasileac  [15571. 
Misc.  ,lud.  505'. 
Nor'h,  F.  l<abbiiiisclie  Quelleii  ii.  Parallelcii 
sedriickct.  Prag  1746. 2'.  zu  iieiitcstan~cntlicheii  Schriftstelleii. Leip- 
Nov.  test.  Hebr.  Evangelien.  1  "i~  1839.  N.  Test. 1s.  262. 
IAucii  rliit  Iiebi..  ii.  lateiii.  Titel.]  1  Ilispiilatio  tlieoloyica  inaugiiralis  de  syii.i- 
Evangelium  secunduiii  Mattliaeui-ii  in  liii-  I  holi  apostolici  in  Talinude  rudcriblis quain 
gua  Hebraicit,  cum  versioiie  latiiia  atqiic  1  . . . praesidc  Jo.  Andres  Schmidio  . . . 
succiiictis aniiotatioriibus Sehastiniii M ii  11-  publico  et  solcilni  cxamini  subjicit  Joiias 
s t e i  i.  Basileae  1537.  2'.  12  Ex.]  1  Cariradiis  S C 11  r a in m i ii s.  Helrnstadi 
Theol.  U.  1.13"  Nov.  test.  Matthaeiis.  1706.  4".  Diss.  pli.  512"" 
Sesii  Bergpredigt. Rabbin.  'Texte  ziiiii  Ver- 
stäridriis  d.  Bergpredigt,  ins  Deutsclie 
iibersctzt,  in  ilireii  Ursprachen  dargebo-  Nov.  test.  Gen. 
teri  U.  niit  Erläiiteruiigen  U.  Lesarteii  ver- 
schcii  v.  Paul  F i  C b i g.  üöttinsrcii  1924. 
Eph.  tllcol.  504.  (Vox Clamantis.)  La Bible,  le  'I'almucl  ct 
liorschuii~eii z.  Keii~ioii  ii,  Literntici  (I.  Altcii  j~~~~~~~ij~,  ~~~d~~it  de  I'Hc~~~~  L,  ii.  Neiieti  'l'cslaiiieiits.  N.  P.  20.  1  WO  g LI e.  Paris  1875.  Bibl.  is.  BischoIf, Erich.  Jesiis  11.  die Rabbinen.  Jesu 
Bergpredigt  11,  ,q~immclreichfi  iii  illrci.  ---  Die  Bibel,  der  'l'alniud,  ii.  das  Evailgc- 
unahligngisrkeit  ~~bbi~~i~~~~~~~,  ~,~i~~i~  liun~.  Aiis  d. Frarizös. ins Deutsche ubertr. 
1905.  J,,(,  213,  1  V,  Moiiti  G r ii 11 r  a l ci.  Lei~zir  1877- 
Scliriiteri  dcs  Iiistittitiiiii  .Iiidaiciiiii  iii  13erliii 33.  Bibl.  is. 3.  Mischna  lind  Talniud. 
Einleit~i  tig. 
Albeck,  Lhaiiocii.  Uiitersucliuiigcii  iibcr  die 
Redal<tioii  dcr  Mischiia.  13crliii  1923. 
,lud.  456j. 
=  Veröffeiitlicliungeii  d.  Aknderiiie  fiir  d.  Wis- 
senschaft  des  Jiidentuins.  'TaIiii.  Sektion.  2. 
Uaclier,  Willicliii.  Traditioii ii.  Tradciitcii  iii 
deii  Schuleii  Palästiiias  11.  Hal~yloiiictis. 
Stiidieri  11.  Materialieii  z.  Eiitsteliiings- 
cesch.  d.  Talmuds.  Leipzig  1914. 
Auct.  Hebr.  anon.  3142. 
- S~iiriiteii  Iirsg.  V.  d,  Ucsellscli.  /,.  Piirdcriiiir 
0.  Wisseiiscliaft  (I.  .Ii~tleiitiiiiis. 
LIassireund,  Jacob.  Zur  licdaktioii  der 
R'lisclina.  1.  Triei  1908. 
Auct.  Hebr.  anori.  20.18. 
S.  i\.  n.:.  „Moiiatsclir.  f.  Gescli.  11.  \Viss.  tl. 
Jutlciitiitns.  51.  Jnhig. 
Beiträge  ziir  Ii,iiileitiiiig  iii  die  taliiiudisclic 
Litcratiir.  Wicri  1884,  H.  lit. Hebr. 522. 
1.  1:iiiblickc  iii  d.  Oesch.  d.  Eiitsteiiiiiis  LI.  tnl- 
iiiiid.  Literatiir  V.  .J.  C. Ii l  U  C 11. 
Dralitscli,  scliia.  llic Urüiidiiiig  der  jiidiscli- 
babyloiiischeti  Hochschuleii  Siira u.  Puin- 
badita  11.  illre  crstcri I<ektorcii. \Vier1 1926. 
Jicriier  Dissertntioii. 
Ehrentheil,  M[oritz 1.  Her  ücist  des  'l'ai- 
miid.  Rudapcst  1887. 
Aiict.  biebr,  anoii.  1076. 
Epstoin,  A[brahailil.  I)as  talni~idischc Lc- 
xicoii  P'h'llDWl  P'N3R  'blR9  [Jichuse 'l'aii- 
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Ziiricli  1879,  Aiict.  Hebr.  anon.  1-273.  .lud.  2223. 
n) I(ritisc1ic  Aiisgahcii. 
/J')  Uc  bc  I  \c  t zii ii r:  eil. 
iT3WBii  'Tlic  Mischnah  oii  wliicli  tlic  Palac-  1  Miscliiia,  sivc  totiii\  Hc~I~<~co~L~II~  juris  ]<I- 
stitiiaii Talmiid  rcsts. Edited . . . bv W. H.  I  ttiiiiti,  Aiitit~iiitatiiiii  ac  Leguiil  Oraliiiiii 
I,  o w  C.  Ganibridge  1883.  ,  Systciiin,  ciini.  .  .  Mai  rii o n i di  s  ct 
Auct.  Hebr.  anon.  767. 
I)cr  Mistiatraktat  B C  r a lili o t h  iii  vokali- 
siertein  'Text  init  sprnchlicheii  ii.  sach- 
licheii  Bcmcrkuiigeii  von  Willy  S t n e r I<. 
I3oiin  1910. Op. 936.  Auct, Hebr. anon. 2662. 
= Kleiiie  T C  X  t  C  fUr  [theolog  ii.  philolog 1  Voi- 
Iriiincen  11  Ilehiincen  50 
1%  a r t e ii o r a c coiilineiitariis integris etc. 
Latinilatc donavit ac iiotis  illuslravit Gui- 
lielrillis  ii  ii  li s.  (~~bb~  Mose5 
illaiiiioiiidis  ~d~~~d~  P  - 
inlerprcte,)  ~~~~~l~~d~~i  1698, 
- .  1702,  20,  r~,,b,..  L~~~~~.] 
Arict.  Hebr.  anon.  62, 4  28  11.  Sprachwvissenschaf  und  Literatur 
--  5Hltl~  MWD  Lehr-  LI.  Uebiiiigsbiich 
für  die  crsteri  Uriterricht  in  d.  Misch- 
tiah  . . . Rearh. für  jüd.  Scliuleii  . . . V, 
Oscar L i  P s C h ü t z.  Hamburg 1867. Berliii 
1871.  Auct.  Hebr.  anon.  926. 
[l.]  Eiitlinltciid  d.  Mischnatraktat  n1372  [Bera- 
cliotl  saniiiit  deiitscher  Uebersetziiiig,  eiiieiii 
kiirzkn  Iiebr.  Coiiiiiientar  .  .  . 
[Z.]  Eiithnlteiid  d.  Mischiiatraktnt  ?ISD  IPcnli) 
snniiiit  deiitsclier  Uebct'setziiiin.  eiiietri  I(iirzei1 
Iiehi.  Coiiimeiitnr. 
Chiarini,  L.  Le  Talmud  dc  Habyloiie  tra- 
duit  en  laiigue  francaise ct  conipl6t6  par 
celiii  dc  J6rusaleni  et par  d'autres inoiiii- 
inens  dc  I'aiitiqiiit6  judaique.  1.  2.  Leip- 
zig  1831.  Auct.  liebr.  anon.  2063. 
[Misclina.  Seraim.1  Der  Mischria-Tractat 
R e r a C li o t  (die  4  crsteii  Abschnitte) 
iibersetzt,  sprachlich  U.  sachlich  crliut. 
riebst  Angabe  d.  verschiedcneii  Lesarten 
V. Joscf  R o s e ii f e 1 d.  1.  Pressburg 1886. 
Auct,  Hebr.  anon.  1560. 
--  Sebastiani  Sc  h m i d i  .  .  .  collecta- 
iiacorum  Talinudicoruni libri  duo, siioriini 
prior  de S a b b a t h o,  posterior  de coni- 
tnixtis,  Miscliiias  et  commentarios  ad  il- 
las  praecipuoriirn  Iiabbinorum  cuni  vci- 
sioiie  latiiia  cxliibet.  [Mit  einer  Vorrede 
V.  .Johann  Henedikt  Ca  r p z o V.]  1.  2. 
1-ipsiae  1470.  4'.  [Hehr. 11.  Lat.] 
Auct,  Hebr,  anon.  3259. 
-  Mocd.  Erubin.  f.r2iiV  n2BD  n1.r3WL3 lioc 
cst  coiistitutiones  tractatus Talrniidici dic- 
ti  E r ii 11  h  i  ii  cuni  commentariis  .  .  . 
Mosis  iil.  Majeirioiiis  Aegypti  ct Obadjac. 
de Bartenora,  latina  versac  ii  Scbastiaiio 
S C h rn  i d t  . . . quibus  tcxtuni  Hcbraeutn 
addidit  .loliaiin  Benedictus  C a r D z o V. 
Lipsiae  1661.  4'.  A~ict.  Hcbr. anon. 3256. 
--  Moed.  S C h e k a I  i  ITI.  Hoc  cst:  'rracta- 
(US 'i'alitiudicus  de  inodo,  oiiiiliaciue  coii- 
suetiiditic  siclui~i  inerise  Adnr  offerciidi  . . 
latinitatc  doiiatiis  et  pcrpctiio  coinrneiit:i- 
rio  c  . . . Iiabbinorum  scriptis  illustratiis 
a  Johaiiiic  Lli  ii 1 f  e r o.  Altdorfi  Norico- 
rum  1680.  4".  Auct,  Hebr.  anon.  3258. 
-  Moed,  R o s c 11  11  a-S C  11  a 11 a  L'S1  n3Eb 
iilW17  seu  Trnctatus  Taliniidiciis  dc  fcsto 
iiovi  aniii  ac  calcndariim  consccratioiic 
itcinqiie  M a i  iii o n i d e s  dc  syiiedriis  ct 
i~oeiiis  . . . iitcrqiic  ex  Hebrneo  iii  La- 
tinum  versiis  ct  prior  iiotir;  illustratiis  ab 
Heiirico  H o ii t i ii g.  1.  2.  Anistelodatiii 
1695.  4'.  Auct.  Hehr.  anoti.  3255. 
-  .r'733  1llD5~tI  il2lB  il2Dtl Hoc cst, Talmudis 
Babyloiiici  codex S ii C  C a, sive dc taber- 
iiaculoriim  festo  . .  . Latinitatc  doiiavit. 
iiotisqiie  . . . illustravit  Fridericiis  ßei'ii- 
liardus  D a c li s  . . . Accedit  .loh.  .lacobi 
C r a ni e r i,  in  eiiiidem  Tractatiini  Tal- 
inudicuni  Conitneiitarius  posthumus.  Ciim 
pracfatione  Davidis  M i I1  i  i.  Trajecti  ad 
Rheniim  1726.  4".  [Hebr.  u.  Lat.] 
Aiict.  Hebr.  anon.  2?  14. 
Greenup,  A. W.  S u k k a h,  Mishna  and  To- 
sefta.  With  introductioii,  trarislation  and 
short  notes.  London  1925. 
Auct.  Hebr.  anon.  3548. 
:I  'I'raiislations  oi  earlv  dociiriieiits,  3.  Rabbiiiic 
tetts. 
Miscliiia.  Moed.  T a a n i t.  Liber  talmiidicus 
de Jejiinio  post  Abarbaiielem  . . . publicc 
rcccrisendus  ab Hei'matiri voii der H a r d t. 
Helrnstadii  1712.  Theol.  X,  IX  26'. 
-  Nascliirn.  S o t a.  Johaiinis  Christophori 
W a g e ii s e i 1 i  i  Sota.  Hoc  est:  liber 
mischnicus  de  uxore  adulterii  siispecta, 
iina  cum  libri  En  Jacob  excerptis  Ge- 
inarae  versione  Latina,  et  coinrnentario 
pergetuo  . . . illustrata.  Acccdunt  correc- 
tiones  L i p in a n ti  i a ii a c.  Altdorfii  No- 
ricoruiii  1674.  4'.  Theol.  0.  6,7'. 
-  Duo  tituli  thalmudici  S a ii h e d r i n  cl 
M a C C o t 11:  qiioruni  ille  agit  de  Syiie- 
driis . . . liic de poena  falsi testinioiiii  . .  . 
curn  excerptis ex utriusquc  üemara, ver- 
sa  et  arinotationibus  .  .  illiistrata  6 
Joaniic  C o C h.  ~rnsterodarni  1629.  4'. 
Alict.  Hebr.  anon.  914. 
Blaufuss,  Hans.  A b o d a  i, n r a  Mischna 
u.  Tosefta.  Uebersetzt  11.  niit  vorneliin- 
licher  Rerücksichtisiiii~  CI. Altertümer  er- 
klärt.  Niirnberg  1916. 
Auct.  Hlcbr,  anoii.  3272.  -  Beilage  z. Jaliiesberichte des Köninl. Netten Oyni- 
iiasiuins  iii  Nlirnbeii:  fiir  tl.  Schiiliahr  1915/16. 
Mischna.  Ncsikiii.  A b o i.  Sciiteiitiae  vere 
elegantes,  piae  inircqlie  . . . utiles  vete- 
rum  sapiciituin  Hebraeor~irn,  qtias  'P7b 
n13H  id  cst  Capitula  Patruiii  iiorniiiaiit: 
iii  Latiiiiiin  versae, sclioliisque  ill~istratac~: 
Per  Paulum  Fa  g i ii rn.  Isnae  1541.  4 . 
CHebr.  u.  Lat.1  Misc.  Jud.  5U32. 
-  Judaicae  Dccades  V111.  Heptades  11. 
Tessares VII. 'Triades  1111.  Huiiiariac  vitac 
ciirriciiluin  ciiio~  partibus  coiistct.  Ecqiiid 
in  Causa  sit,  quo  miiiiis  .Jiidaci  ad  fidetii 
Christiaiiam  perduci  possiiit.  Per  Seba- 
stianum  L e p ii s C u I  LI  m.  [Basileae 1559.1 
Misc.  Jud.  505 3. 
-  nUH  'p1D  (;a~)itula patruni:  I-ichraicc  ci 
Latine  edita.  Opera  Praricisci  T a y l e r i. 
Loiidini  1651.  4 . Aiict.  Hebr.  anon.  11  14. 
.--  Ileiitschc  Ucbersetzutig  dcs  nl1H  'plB 
oder  der  Capittel  der  Väter  ciiics  also 
geiiaiinteri Talrniidischen 'Tractätleins samt 
beygcfügteii  Anmerkungen  voii  G[eorgJ 
H[eiiirichl  Lre h m a n nl.  Leipzig  1684. 
Auct.  Hebr.  anon.  1989. 
-  n13N  '1'3%  Pirke Abot.  Estos soii  los Pc- 
raltim  los  siiales  se dizcn  los  Sabathoth 
que ay entre pesali  y  sebiitioth  cada  Sa- 
bath  tino.  Venezia  1706. 
Auct.  Hebr.  anon.  1904. 
.-  n13H  '319 'i'raduzioiic  dcnli . . . S i ni o ii 
C a I  i m a ii i  [ben  Abrahan-I  1  e  .I a C o h 
S a r a V a I.  Mantua  1777. 
Anct.  Hebr.  anon.  817. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur  129 
-  n13N  '??D  Trattato  inorale.  Traduzione 
degli  . . .  Simon  Ca  I i in a ii  i  e  Jacob 
S a r a V a I.  Venedig  1780. 
Auct.  Hebr.  anon,  1623. 
--  Pirke  Aboth  oder  Sprüchc  der  Väter, 
eiii  Traktat  aus  der  Mischna.  Ueberselzt 
ii.  erklärt,  nebst  d.  punctierteii  Text  U. 
einem vollständigen Wort-Register V. Paii- 
lus  E W a l d.  Mit  einem  Vorworte  V. 
Georg  Benedict  W i n e r.  Erlangen 1825. 
Auct.  Hebr.  anon,  2354. 
--  Pirke Aboth oder rabbinische Giioinologie 
aus dem Hebräischen neu übersetzt U.  mit 
einem deutschen Commentar versehen von 
J.  J.  J a C o b s o n.  Breslau  1840. 
Auct.  Hebr.  anon.  3547. 
-  ii3b iiRJ0 Minchath  Schabbath  (Sabbat- 
geschenk)  bestehend  aus den Pirke Aboth 
(Sprüche  der  Väter).  Text  U.  Ucber- 
setzung,  mit  einem  ganz  rieueii  hebr. 
Conimentar  wiiter  d.  Nameii  iinib'l  ni)~ 
ii.  auszüglich davon einen deutschen Conr- 
nientar unter d.  Namen  811 ii312$ verfasst 
V.  .I.  Heiman  Ca  r o.  Krotoschin  1847. 
Auct,  Hebr.  anon.  2042. 
- -  Petrikow  1879.  4". 
Auct.  Hebr.  anon.  2667. 
Adler,  L[azariisj.  Thalrnudische  Welt-  11. 
Lebciisweislieit oder Pirke Aboth (Spriiche 
der  Väter)  in  puiiktirtem  Urtexte,  mit 
einer  neueii  Uebersetzung  11.  zum  ersten 
Male  mit  ciiier  ausfiihrlichen  Erkläriirig 
in  deutscher  Sr~rache  versehen.  1.  Kassel 
1856.  Auct.  Hebr.  anon.  1032. 
Cahn,  Micliael,  I'irke  Aboth.  Sprachlich  U. 
sachlich  erläutert  riebst  Angabe  der  Va- 
riae  Lectioiies  nach  gedruckten  u.  tinge- 
druckten  Qiielleii.  1.  Perek.  Berlin  1875. 
Auct.  Hebr.  anon.  1854. 
[Mischna]  'I'ractatul  talmudic  Abotli.  Giio- 
mologia  talmudica  sau  axiomele  pariiili- 
lor  sinagogei . . . Tradus dupa originaliil 
cbraic  si  comentat  de  N.  C.  Po  P per. 
fjucaresti  1881.  Auct. Hebr. anon. 3238. 
-  I1DN  '3lP  Pirke  Abot.  Spriiche d.  Vätcr 
samn~t  Uebersetzung  V.  Efrairn  W ä h l  i. 
Hrsg.  V.  R.  L e m b e r g e r.  Pressburg 
1885.  Auct.  Hebr.  anon.  2270. 
-  M3H  'PlD  Pirke  Aboth  (Sprüche  der 
Väter)  übersetzt  von  J.  H.  J a C ob  s o ri. 
Breslau  1888.  Auct. Hebr. anon. 2503. 
Ginzburg, Leopold.  Sprüche der Väter erstes 
Capitel  Iiistorisch  beleuchtet.  Berlin  1889. 
Auct.  Hebr,  aaon,  3153. 
Loiiiziger  Dissertation. 
Hertz,  Joseph  Herinan.  Aii  explaiiation  of 
Abot  VI.  3.  Philadephia  1919. 
Auct.  Hebr.  anon.  3407. 
Reprinted  iroiii  tlie  Jewish  Ouarterly  Review. 
New  series.  Voliime  X.  Niinibers  2  and  3. 
Jung,  Moritz.  Kritik  der  sämmtlichen  Bü- 
cher  „AbothU in  der  althebräischer1  Li- 
teratur. Mainz 1889. Auct, Hebr. anon. 3249. 
Leipligcr  Dissertatioii. 
Der  ethische  Tractat  der  Mischnah  Pirke 
Aboth  d.  I.  Sprüche  der  Väter  übersetzt 
von  Samuel  K r i s t e 11 e r.  Berlin  1890. 
Aiict.  Hebr.  anoli.  1125, 
Schiffer,  Sinai. Die  Pirke Aboth  U.  ihre Ver- 
wertliung  für  der1  Keligionsiinterricht. 
Frankfurt  a.  M.  1895.  Jud,  2454. 
Mischna.  Nesikin.  Spruche  der  Vater 
n19N '318  von  M.  Lehm  a nn.  1-8. 
Frankfurt  a.  M.  [Mairiz  1895-1905.1 
Auct.  Hebr.  anon.  2072. 
-- .- 2.  Aufl.  Fraiil{furt  a.  M.  1921.  22. 
Auct.  Hebr.  anon.  3392. 
1.  Bd.  Abschnitt  1  ii.  2. 
2.  Bd.  Abschnitt  3  11.  4. 
3.  Bd.  Absclinitt  5  ii.  G. 
Taylor,  Charles.  Sayings  of  the  Jewish 
Fathers,  comprising  Pirque  Aboth  and 
Pereq  H.  Meir.  In  Hebrew  arid  English, 
with  critical  and  illustrative  notes,  arid 
specimen pages of  the Cambridge Univer- 
sity mariuscript  of  the Mishna „Jeruschal- 
inith"  from  whicli  the  text  of  Aboth  is 
taken.  Edited  for the syndics of  thc Cam- 
bridge  University  Press.  Cambridge  1877. 
Auct.  Hebr.  anon.  1564. 
--  2.  editiori  with additional  notes and a 
Cairo fraginent  of  Aquila's  version  of  the 
Old  Testatnent.  Cambridge  1897. 
Auct.  Hebr.  anon.  539. 
Taylor,  Charles.  An  appeiidix  to  sayings 
of  the  jewish  fathers  containing  a  cata- 
logiie  of  rnaniiscripts  and  notes  on  the 
text  of  Aboth.  Cambridge  1900. 
Auct.  Hebr.  anon.  2082. 
[Mischna.]  nl3N  'P713  Pirke Aboth.  The trac- 
tate  Jathers",  from  the  Misnah,  com- 
rnoiily  called  „Sayings  of  the  Fathers". 
Edited  with  iiitrodiiction,  translation,  and 
commentary  by  R,  Travers  H e r f o r d. 
New  York  1925.  Auct,  Hebr.  anon.  3469. 
-  nllH lp1D A 6tica dos pais.  Traduzido do 
hebraico  por  Moses  Bensabat  Am  z a - 
l a k.  Lisboa  1927. Auct.  Hebr.  anon. 3658. 
'Tractatlis  Misnicus  de  Sacrificio  Jugi 
[T a m i d],  Nunc  primum  a  Blasio  U g o- 
l i n o  notis  philologicis  illustratus.  Vene- 
tiis  1756,  2". [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl. 1s.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antiqiiitatiini. 19. 
6)  Der  6a6y,yloniscfze Talmud. 
Co  Kritische Ausgaben. 
Cod.  Hebr.  Moiiac.  95.  Die  Pfersee-Hand- 
schrift. Heft  1.  Hrsg.  V.  Moriz A 1 t s C h ü- 
1  e r.  Lcipzig  U.  Wien  1908.  H.  rel.  1. 
= Orbis  antiqiiitntuiii.  111,  1. 
[Talmud  Babli.]  lb/37  7ibk Talmud  Baby- 
loniciim  ad  codices  manu  scriptos  edi- 
tionessue  veterriinas  correctuin  et  com- 
pletuni  edidit  Nlehemiasl  P e r e f e r k o - 
W i t s C h.  Petropoli  1909. 
Auct.  Hebr.  anon.  2272. 
i1.1  Masseclict  B  C  r  ii C 11  o t. 
9 130  11.  Spracliwissen 
-  Talmud-Moed-P e s a C 11 i m. The fragment 
of  Talmud  Babli  Pesachim  of  the  iiiiith 
or tenth ceiitury in the University Library, 
Cambridge.  Edited  witli  notes  and  aii 
autotype  facsimilc  by  W.  H.  L o W c. 
Cambridge  1879.  4'.  Auct. Hebr. anon. 37. 
Margolis,  Max  L[eopoldj.  The  Coliimbia 
College  Ms.  of  M e g h i 11  a  (Rabyloriiaii 
Talmud).  New  York  1892. 
Auct.  Hebr.  anon.  3596. 
Price,  Julius.  J.  The  Ycnienite  Ms.  of  M o' 
e d  K a t o n  (Babylonian  Taliiiiid)  iri  tlie 
library  of  Columbia  tiiiiversity.  Leipzin 
1920.  Auct.  Hebr.  anon.  3366. 
[Talmud  Babli.]  Deii  Babyloiiislta  'I'alrniitl. 
Traktat S a n li e d r i 11.  Perek  1.  Misch- 
nah 1. med dithöraiide Gemaia. Akadernisk 
afhandling . . . af  Frederik Augiist  F eh  Y. 
Upsala  1872.  4'.  [Hebr.  U.  schwed.1 
Aiict.  Hebr.  anon,  322. 
--  'Talmud  Babylonicutn  cutn  sclioliis,  glos- 
sario nec  non  indicibus  adjcctis.  1.  'Trac- 
tatus  M a c o t  cum  scholiis  hcrnierieuti- 
cis,  glossario  iiec  non  indicibiis  adjectis, 
auctore  H.  S.  H i r s C h f e l d.  Berolitii 
1842.  Auct.  Hebr.  anon.  825. 
-  IlDD MDD  Babylonischer  'I'alinud.  Trac.. 
tat M a k k o t h.  Kritische  Edition  V. Meii 
F r i e d m a n 11.  Wien  1888. 
Auct.  Hebr.  aiion.  614. 
i~)Uebersetzuiigeti. 
Bischoff,  Erich.  Kritische  Cicscliiclite  der 
Thalmud-Uebersetzurigen  aller  Zeitcii  ii. 
Zungen.  Frankfurt  a.  M.  1899. 
Auct.  Hebr.  anoti.  1234. 
Rodkinson,  Michael  L.  New  cclitioii  of  the 
Babylonian  Talmud  english  tratislalioii, 
original  text  editcd,  formulated,  and 
punctwated.  New  Yorlc  1896--1903. 
Aiict.  Hebr.  anoit.  1532. 
1.  2.  Tract  Sabbath,  reviseti  niid  corrected  Iiy 
Isaac  M.  W i s e. 
3.  Section  Moed  (Festivals)  'i'ract  Eriil~iii. 
4. Section  Moed  (Festivals)  Tracts  SlicI~n1iiii 
aiid  Rosh  Iinsliaiia.  Hehrew  and  liiinlisli.  2. 
edition. 
5.  Section  Moed  (Festivals).  'i'ract.  1'cs:ichiiii 
(Passover). 
G.  Sectlon  Moed  (Festivals).  'l'rncts  Yoiii:ili  aiitl 
Hagiga. 
7.  Section  Moed  (Festivals), 'Srncts  Het~;ili.  Siic- 
cah,  and  Moed  Katari. 
8. Tracts  Taanith,  Megilla,  aiid  Ebel  Rn1)l)atlii 
or  SemAlioth. 
9--17.  Section  Jurisorudeiice  (Daiiinges). 
I. Tracts  Abotli  (Patliers  of  the  S~iiafiogiie), 
with  Abotli  ot  R.  Natli;iii.  Dcrech  Erctz 
Rabba.  and  Ziita.  Reviscti  1)s~  Ootlfrey 
(Scliajah)  T a ii b i:  ii h a ii  s. 
2.  Tracts  Baba  Kaiiia  (First  Oatli). 
3. Tract  Baba  Metzia.  (Middle  Oate,  Part  1.). 
4.  Tract  Baba  Metzia.  (Middle  Oatc,  Part 11). 
5.  Tract  Baba  Bathra.  (Last  Oate,  Part  1.) 
6.  Trnct  Baba  Bathra.  (Last  Oate,  Pnrt  11.) 
7.  U.  8. Sanhedrin. 
9.  Tracts  Maccoth.  Sliebiioth  aiid  Eduyotli. 
19.  The  Historiy  of  tlie  Talmud  froiii  tlie  tiine 
of  its  formatioii,  about  200  B.  C.  iip  to  the 
present  time. 
I. its  develo~ment and  the  persecutions 
since  its  hirtli  iip  to  rlate.  iiicliitlina  all 
:haft  iind  Literatur 
relinious  disaiites  and  brief  biographies of 
the-separated  sects. 
7.  'l'lie  historical  aiid  literary  iiitrodiiction 
to  tlie  new  edition:  ethics.  niethod,  witli 
iilustrations  criticisin  etc. 
Der  babylonische  Talmud  mit  Einschluss 
der  vollständigen  Misnah  hrsg.  nach  d. 
ersten  zerisurfreien  Uombergischeii  Aus- 
gabe (Venedig  1520-23),  nebst  Varianteii 
d.  späteren,  von  S.  Lorja,  J.  Beriin,  J. 
Sirkes U.  anderen  revidirteri  Ausgaben  11, 
d,  Miinchener  Taltniidhandschrift,  mög- 
liclist  sinn-  U. wortgetreu  übersetzt  U.  mit 
kurze11 Anmerkungen versehen V.  Lazarus 
Q o l d s c h m i d t.  1-8.  Berliii  1897-22. 
4'.  [Hebr.  LI.  deutsch.] 
Auct.  Hebr.  aiion.  79.  375. 
Goldschmidt,  Lazarus.  Die  Keccnsion  des 
Herrn  Dr.  Hoffmann  über  meiiie  Talmud* 
Ausgabe  im  Licht  der Wahrheit. Charlot- 
tenburg  1896.  Auct.  Hebr.  anon.  1046. 
= Beilage  z. „Zeitschrift  f.  hebr.  Bililiogra~liie". 
Ysomer,  Jakob.  Qeschichte  eines  Lebeiis- 
werkes.  Charlottenburg  1909. 
Auct.  Hebr.  anon.  2245. 
--  Der  babylotiisclie  Talmud  zur  Herstel- 
Iiing  einer  Realkotikordariz  vokalisiert, 
iibersctzt  11.  signiert.  Charlottenburg 1909. 
Auct.  Hebr.  anon.  2135, 
[I,)  Eiiileitiiiig:  L)cr  Organisniiis  des  Jiidentiiins. 
Goidschmidt,  Lazarus.  Eine  talmudische 
Realkonkordanz. Die  V.  Dr. Jakob Promer 
geplante  „Realkoiikordaiiz  d.  talmiid.-rab-' 
bin. Literat~ii"'  krit. beleuchtet. Berlin 1909. 
Auct.  Hebr,  anon.  2160. 
Der babylonisclic Talmud. 'Textkrit, Ausgabe. 
(Mit  einer  liealkorikordanz.  Vokalisiert, 
iibers.  11.  erkl.  V.  Jakob F r o ni e r.  Char- 
lotteiiburg  1910.  Auct.  Hebr.  anoti.  2244. 
1.  (Ordiiiiiis  4,  l'riii(tat  1)  Baba  Kamriia. 
1)cr  babyloriisclic  Talmud.  Uebertrageii  11. 
erlaut.  V.  Jakob  Fr  o m e r.  Berlin  1119241. 
Auct,  Hebr.  anon.  3449. 
Iler babyloiiische  Talniud in  Auswahl.  [Voii 
Jakob  F r o i~i  e r.1  Berlin  [19241.  2'. 
Auct.  Hebr.  anon.  402. 
Der babyloiiisclic Talmud. Uebersetzt 11. kurz 
crläut.  V.  Nivard  S C h l ö g 1.  Wien  1921. 
Auct.  Hebr.  anon.  3400. 
I  Lief. 
Eiix,  L.  Uebersetzuiig  einzelner  Stelleii  des 
'Taliniid.  Mit  Anilierkungen  verselien, 
Prankfurth  a. d.  0. [18221. 
Auct.  Hebr.  anon.  1749. 
Talmud-Scltatz.  ??22i[ 'iltljnil  7YW  Frag- 
mente  aiis  dern  babylonischeii  'Talmud  . . 
Ein  Fainilieiibuch .fiir  d.  jüd.  Haus V. Mo- 
ritz  Cr c l  l  e r.  C1.1  2.  Budapest  [1880]. 
Auct.  Hebr.  anon.  3242, 
Ilcr  Talmud.  'i'ractat  Brachoth  V,  d. 
Lob - Spriichen  als  (1.  erste  Buch  im 
ersten  Theil  nach  d.  Hierosolyrni- 
taii-  U.  ßabyloii.  Geinara.  Aus  d.  Hebr. 
übers.  U.  m.  Anmerkung.  erläut.  V.  Jo- 
hann  Jacob  R a b e.  Halle  1777.  4'. 
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M Tractat B e r a C h o t h. Segensspriiclie mit  /  [Talmud  Babli].  Der Traktat S a n h e d r i n 
deutscher  Uebersetzung  U.  d,  Commen-  i  nach der Wiener Ausgabe vom Jahre 1867 
taren  Raschi  U.  Tosephoth . . . Hinzuge-  ;  ed.  S C h l o s s b e r g).  Ins Deutsche über- 
fiigt  sind:  Neue  Lesarten  U.  Parallelstel-  i  tragen  .  . .  V.  M.  R a W i C z.  Frank- 
Ieii  . . . Einleitung  in  d.  Talmud . . . V.  furt a.  M.  1892.  Auct.  Hebr.  anon.  1223. 
Efraim  Moses  P i n n e r.  1.  Berlin  1842.  Tractatus  de  Sacrificiis  [Zevachim]  Gemara 
2".  [Hebr.  U.  deutsch.]  Babylonica  illustratus.  Nunc  primiim  n 
Auct*  anOn-  63-  Blasio  U g o 1  in  o  ex  Hebraico  Latine 
[Talmud.  Berachotl1.l  Traitd  des  B e r a k-  1  reddita.  Venetiis  1756.  2'.  [Hebr. U.  Lat.1 
h o t h  du  Talmud  de  Jkriisalem  et  du  '  Bibl.  is.  1. 
Talmud  de Babylone,  trad.  pour  la  pre-  i  =  Ugolinus.  Blasius.  'I'liesaiirus  Antiquitatiim. 19. 
miere fois en fratic. Par Moise S C 11  W a b.  /  Tractus de Muneribus [Meiiaclioth]  Gemara 
Paris  1871.  Auct.  Hebr.  anoii.  957.  I  Babylonica  illustratus.  Nunc  primum  a 
lTalmud Babli]  T~~~~~~  R  li  li a-  /  Blasio U g o l i n o en Hebraico Latine red- 
Sc  h a n a h  m.  Berücksichtigung der  iriei-  1  dita.  Venetiis  1756.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.] 
steil  Tosafot  in's  Deutsche  Übertrag.  V.  =  Ugoliiius.  Blasius.  'Thesaiirus  Antiqiiitatum.  Bibi. is. 19.  1. 
IbI.  "  Frankfurt a'  M* 1886'  [Talmud  Babli].  Der  talmudische  Traktat  Hehr*  1224'  1  ,,C  h U l i n",  welcher  von  den  Regeln  des  --  Der  Traktat  M e g i 11 a  liebst  'rosafat  i  jüdisch-rituellen  Schlachteris  handelt, nach 
vollständig  ins  Deutsche  übertrage11 voii  der  Wiener  Ausg.  ,fahre  1865  (ed. 
M.  R a W i C z.  Fraiikfurt a. M.  L1894.l.  Schlossberg)  ins  Deutsche  übertrag.  U. 
Auct* Hehr.  anOn.  1051,  I  komment.  V.  M.  Ra  W i C z.  1.  [Freiburg 
-  Der Tractat 'r a a n i t  des babylonischen 
Talmud.  Zum  ersten  Male  ins  Deutsche 
übertragen  . . . V.  D.  0. S t ras  C h U  11. 
Mit  ein.  Vorwort  V.  August  W ü ti s C h e. 
Halle  1883.  Auct.  Hebr.  anon.  1566. 
-  n9JYn n3Dn  Tlie  treatise  T a'a 11 i t  of the 
babyloniaii  Talmud.  Critically  cdited  011 
the  basis  of  manuscripts  and  old  editions 
and  provided  with  a  translation  arid  110- 
tes by Henry  M a 1 t c r.  Philadelphia 1928. 
Auct.  Hebr.  anon.  3629. 
-  Der  Tractat K  hu  b  h  (nach  der 
Wiener  Ausgabe  vom  Jahre  1867 
S C h 1  o s s b e r g).  Unter  steter  Berück- 
sichtig.  d.  franz.  Uebers.  V.  R a b 17  i 11  0- 
w  i C z ins Deiitsche  Übertrag. U.  konin~en(.. 
V.  M.  Ra  W i  C 2.  1.  2.  Frankfurt  a.  M. 
1898.  1900.  Auct.  Heb,r.  anon.  1225. 
-  Nesikiii. Traktat 13  a h a M e z i a mit deut- 
scher  Uebersetziiiin  11.  Erklärung  von  A. 
S a m m t e r.  Bcrlin  1876.  2'.  [Hebr.  11. 
deu tscli.1  Auct.  Hebr.  anon.  9. 
~~~~t~t~~~  'ralmudici  A  d  r 
Br.]  1908.  Auct.  Hebr.  anon.  2073. 
Abot di Rabbi Natan. Rabbi Nathans System 
d.  Ethik  U.  Moral . . . übers.  U.  mit An- 
riierkurigen  versehen  V.  Kaim  P o l l a k. 
Budapest  1905,  Auct.  Hebr.  anon.  1844. 
[Talmud Babli.]  S o f e r i m.  Judaeorum  Co- 
dicis  Sacri  rite  scribeiidi  leges,  ad recte 
aestimandos  codices  manu  scriptos  anti- 
yuos  perutiles.  E  libello  Thalmudico 
PWID n3DD  in  Latinum  conversas et ad- 
notatioiiibus  . . . explicatas  eruditis  exa- 
ininandas  tradit  Jacobus  Geornius  Chri- 
starius A d i e r.  Hamburgi  1779.  4'.  [Hebr. 
Li* Latal  Auct.  Hebr.  anon.  1069. 
-  PWlb n3DD  Masecliet  S 0 f e r i m.  Der 
talilludische  Tractat  der  Schreiber,  eine 
Eirileitililg  in  das  Stlidium  der  althebri- 
ischeri  Graphik  der  Masora  U.  der  alt- 
jüdischen  Liturgie.  Hrsg.  LI.  commentirt  V. 
.loel  M ii l l e r.  Leipzin  1878. 
Auct.  Hebr.  anon.  521. 
Klotz,  Moritz.  Der  talmiidische  Tractat 
E b e l  r a b b a t h i  oder  S'machoth  nach 
de  idololatria,  Caput.  1.  2.  Gemara Ha-  Handschriften  U.  Parallelstellen  bearb.  1. 
byloiiica  latine  reddit~iin et  iicccssariis  (  Berliti  lSgO.  Auct.  Hebr.  anon.  737. 
annotationibus illiistratum a  Georg Eliezei  i  [Talmud  Bebli.]  Der  talmudisclte  Tractat 
E d z a r d o.  1.  2.  Hamburgi  1705-10.  4'.  ,  D e r e C h  E r e z  Ra  b b a  nach  Hand- 
Aact.  Hebr.  anon.  1936.  i  schriften neu  edirt  U.  übersetzt sowie mit 
[Talmud,  Babylonischer  Talmud.  Nesikin.]  I  Ciner  Einleitung  U.  erläuternden  Antner- 
A b v d a h  S a r a h,  oder d.  Götzendienst.  !  kungeti  versehen  von  M.  G o 1 d b e r g.  1. 
Eiri  I'raktat  aus d.  Talmud.  Die  Mischnah  Rreslau  1888.  Auct.  Hebr.  anon.  1260. 
U.  d. Gemara, letztere z.  erstenmale vollst.  -  Massectleth  D e r e  h  E r e  S  t t a. 
iibers.,  in.  ein.  Einleit.  U.  m.  Aninerkiing.  Eille  SammliIng da reitisten  11,  kernhafte- 
begleit.  ii.  hrsg.  V.  Ferdinaiid  Christiaii  1  sten  Sitten-  u.  ~~~~t~~dsl~hreii  d.  ältesten 
E w a l d.  2.  Aiisg.  Niirnberg  1868.  Rabbinen  als  ein  würdiger  Anhang  z.  d. 
Auct* Hehr*  allen*  827. 
Tractatiis  de  S Y n h e d r i i s  Gelnara  Ba- 
bylonica illustratiis, niinc  primum a Blasio 
U  g 0 1 i n 0  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1762, zO,  [Hebr.  U.  Lat,] ~lbl.  1s..  1. 
= Uaollnue,  Rlasliis.  Thesaiiri~s Antioiiit~tiim,  25. 
Spriichen  d.  Väter  (Pirke  Aboth)  U.  als 
ein  vortreffliches  Sittenbüchlein  für  d. is- 
raelit.  Jugend.  Hrsg.  mit  einer  getreuen 
Uebersetzung  U.  erläut.  Anmerkungen  V. 
J.  H a r b U r g e r.  Bayreuth  1839. 
Auct.  Hebr.  anon.  3004. 
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D e r c C h E r e z S U  t t a nach Haiidschrif- 
ten  LI.  sclteneii  Ausgaben mit Parallelstel- 
Icii  U.  Varianten  kritisch bearbeitet, iibcr- 
setzt  u.  erläutert  von  Abraliain  Jsak 
Ta  W r o g i.  Königsberg  i.  P.  1885. 
Auct.  Hebr.  anon.  1258. 
Talmudi  klelszabilyok Cs  erkolcsi taiiitisok. 
Heberböl forditotta Cs  .  . . ellitta K r a U  s z 
Simuel. [Talmud.  Lebeiisregeln  ii.  Sitteri- 
lehren.)  Budapest  1896.  Jud.  3969. 
= Az  Izr. Magyar  Iiodalini 'I'di\iilat  Kjndv.iiiyni. 3. 
Talmud  Jerusckalmi.  Le 'J'nliliud  dc Jkriisa- 
lem  Traduit  .  .  par  Moise  Sc  h W a b. 
Paris  1878-1890.  Auct. Hebr. anoni. 1052. 
1.  lntrudiiction  et  tahles  g6nkrales.  'rraitk  dcs 
Berakliotli.  (Nouvelle  Cdition). 
2. TraitCs  P%a, Deniai,  Kiliaiiri,  Scliebiith. 
3.  Traitts Troiimutli.  Maasscroth.  Maasser  schbiii 
Hnlia,  Orla,  Bicciiriiii. 
4. 'l'raitts  Schabbatli  et  Eroiihiii. 
S. 'l'riiitks  Pesaliiin,  YViiia  et  Sclicqaliiii. 
G.  Traites  Soiicca,  Rosch  ha-scliaiin,  l'aauitti, 
Megliilla,  Haghiga,  MoEl  qaton, 
7. Trait6s  Yebainotli  et  Sota. 
H. 'l'raitCs  Kethoiiboth,  Nedarim,  Ciiiittiii. 
Y.  '1'raiti.s  Quitin(fin),  Nazir,  Oid~luiiscliiii. 
10. l'raitbs  Baba  Qamriia  Mcciti',  Unbu  Ratlira. 
Sanliedriii  (1-6). 
Il. Traitks  Satihedrin(lin),  Maltltotli,  Sclieboiiotli, 
Ahoda  Zara,  Horaiotli,  Niddah. 
[Talntud.  Jcrusalemischer  Talinud.  Scraini. 
Pea.]. Der  talmud.  'rractat  P C a h  V.  d. 
Ackerwinkel . . . iibcrs.  U.  ni.  Anincrkuiig. 
erläut.  riebst  eiii.  Abhandl.  V.  d.  Vcrsorg. 
d.  Armen  bey  d.  Judeii  V.  .lohanti  .lacoh 
I?  a b C.  Anspach  1781.  4'. 
Auct.  Hebr.  anoii.  gib. 
'I'ractatus  de  deciina  sccuiida  [M  a a s c r 
S li e ii i].  Gemara  Hierosoly~nitanas illii- 
stratus nuiic  primuni  a  Rlasio  U g o 1 i ii o 
cx Iiebraico Latine  reddita.  Veiietiis 1757. 
2'.  [Hcbr.  u.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
-=  Ugolinus,  Blasius.  Thesaiiiiis  Aiiii~uitatiiiii. 20. 
l'ractatus  de  dccirnis  LM  a a s r o t 11  1.  Ge- 
mara  Hierosolymitana  illiislrat~is.  Nuiic 
urimiim  a  ßiasio  U g o 1 i ri o  ex Hebraico 
Latine  reddita.  Venetiis  1757.  2".  [Hcbr. 
U.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius.  Blasius.  Tliesaiiriis  Aiitirjiiitatiiiri.  20. 
'rractatus de priinitivis [B  i  C LI r i in1  Geiiiara 
Hierosolymitana  illustratiis,  iiunc,  priniuiii 
a  Blasio  U g o l i ii o  ex  Hebraico  Latirie 
i'eddita.  Venetiis  1757.  2'.  [Hebr. u.  Lat.1 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Aiitipiiitatiiiii.  20. 
Traclatus  M o e d  K a t o 11, Geiiiara  liiero- 
solymitana  illustratus.  Nuiic  priiniiin  a 
Blasio U g o l i n o ex Hebraico Latiiie rcd- 
dita.  Venetiis  1755.  2'.  (Hebr. U. Lat.1 
Bibl.  is,  I. 
=Ugolirius.  Blasiiis.  Tliesauriis  Aiitiqiiitatiiiii.  I+ 
Tractatiis  de arbore  praeputiata [H o r 1 a li I 
Gomara  Hierosolymitana  illiistratiis  iiiinc 
primum  a  Blasio  U g o l i ii o  ex Hebraico 
Latine - reddita.  Veiietiis  1757.  2".  [Hcbr. 
U, Lat.J  ~ibli  1s.  1. 
= Upollnus,  R1asliis.  Ttiesniiriis  Antlqiiit~tiim. 20. 
Tractatus de placenta LC  11  a I a] Gemara  Hie* 
rosolymitana  illiistratiis  iiiiiic  ~~rimum  a 
ßlasio U g o l i 11 o cx Iiebraico Latiiie red- 
dita,  Venetiis  1757.  2'.  [Hehr.  U.  Lat.] 
Bibl.  is.  1. 
;  Ugoliniis.  Blasiiis.  'Tliesaiiriis  Aiiticiiiitatiim.  20. 
'fractatiis  de  die  festo.  [B e t z a].  Gemara 
Hierosolyniitana  illustratus.  Nunc  primuni 
a  Blasio  U g o l i ri  o  ex  Hebraico  Latine 
ieddit:~. Veiietiis  1755.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
~Ugoliiiiis. Ul;isius.  'l'hesaiirus  Aiitiqiiitntuiii.  IR. 
'I'ractus dc s;icrificio solenni. [C h a E: i g a 111. 
Gemara  Hierosolyrnitana illustratus. Nuiic 
primuin  a  Blasio  U g o l i ii o  ex Hebraico 
Latiiie  icddita.  Venetiis  1755.  2'.  1.Hebi.. 
ii.  Lat.1  Bibl.  is.  1. 
:: Ugolliiiis.  Blnsiiis.  'l'licsaiiriis  Aiitiqiiitatiini.  18. 
l'ractatus  de  griiiciyio  Aiini.  [R o s c h-H a- 
s C h a ii al.  Geinara  Hierosolymitana  illu- 
stratus. Niinc  primlini  n ßlasio U g o I i ii o 
cx  I-Icbraico  Latilic  icddita. Veiietiis 1755. 
2".  I Hcbr.  ti.  Lat.]  Bibl. is.  1. 
:L  Ugolitiiis,  Ulasiiis.  'i'licsaiiriis  Aiitiqiiitatiiiii.  18. 
'l'ractatiis  de  .Tcjiiiiiis  [T a a ii i l h].  Qemara 
klierosolymitana  illiistratus.  Nunc  primum 
a  Blasio  U g o 1 in  o  ex  Hcbraico  Latine 
reddita.  Verietiis  1775.  2".  (Hebr.  U. Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
-  Ugolinus,  Ulasius.  l'licsaiiriis  Aiitiuuitatuin.  1%. 
'I'ractatus de volumiiie Esthcr. 1M e g  i 11  a 111. 
(ioniara  Hierosolymitana  illustratus.  Nunc 
priiniiin  a  Blasio U g o 1 i ii o  cx Hebraico 
Latiiie . reddita.  Venetiis  1755.  2".  [Hebi.. 
U.  Lat.1  Bibl.  is.  1. 
-=  Ugoliiius,  Blasiiis.  'I'liesaiiriis  Antiqiiitatiim.  lh. 
Codex  dc  die  cxpiationiirii.  LJ o ni a].  Ge- 
mara  Hierosolyrnitana  illiistratus.  Nuiic 
priinum  a  ßlasio  U :: o 1 i ii o  ex Iicbraico 
Latirie  rcddita.  Vciictiis  1755.  2'.  LHebr. 
ii.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
i  Ugolltii~s, nlasius.  'l'lic'saiiriis  Ar~ti~iiitatiim.  1s. 
Codex  dc Siclis. [S c li a I  i inj.  Getnars Hie- 
rosolytnitana  illustr;itiis,  Niiiic  priinum  a 
I3lasio  U g o 1  i n o  ex  Hebraico  Latiiic 
i.eddita.  Veiietiis  1755.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
=  Ugoliniis.  Blasiiis.  'l'licsaiiriis  Antiqiiitaturn.  18. 
Codex  de  Taherriaciilis.  IS  ii C  C h a].  Ge- 
mara  Hierosolymitaiia  illustratus.  Nunc 
prirniiin  a  Rlasio  U g o I  i 11 o  cx Hebraico 
Latirie  reddita.  Vciictiis  1755.  2'.  [Hehr. 
ii.  Lat.1  Bibl.  is.  I. 
Ugoliiiiis,  Illasiiis.  Tticsaiisiis  Aiitiqiiitntiirii.  Itc. 
Codex  de  P a s c 11  a t C.  Geinara  Hierosoly- 
~iiitana  illustratiis.  Nuiic  prinium  a  ßlasio 
U g o 1 i ii o  ex  Hebraico  Latine. reddita. 
Vcncliis  1755.  2'.  [Hebr.  ii.  Lat.] 
-.  Bibl.  is.  1. 
-  -  Uaolitius.  JIlasiiis.  'rl~cs:iiii.iis Aiitlqiiltatiini.  17. 
'i'ractatus  C Ii  C t h U  b o t 11  seu  de  dotibus 
Geniara  Hierosolytnitana  illustratiis  nuiic 
priinuin  a  Blasio  U g o l i ii o  ex Hebraico 
Latiiie  reddita.  Veiietiis  1765.  2'.  [Hebr. 
ii.  Lat.]  Blbl. 1s.  I. 
= IJ~ollniis. Rlnslii~.  Thci:iiii~iis Aiiii~iilt;itiiri~i.  3ii. 'I'ractatus  S o t a li  sei1  de  iiiiilieie  adulterii 
susr~ecta  Oemara Hierosolymitana illustra- 
tus.  Niitic  primiini  a  Blasio  U g o l i ri o  ex 
Hebraico  Latiiie  reddita. Venetiis  1765.2'. 
[Hebr.  11.  Lat.1  Bibl.  1s.  I.  - Ugolliius,  ßlasiiis.  'i'licsaiiriis  Aiitiqiiitntiiiii.  30. 
'I'ractatus  K i d d u s c li i ii  sei1  de  spoiisali- 
bus  Geniara  Hierosolymitana  illiistratiis. 
Nuiic  priinuin  a  Blasio U g o l i  ii o  ex Iie- 
braico  Latiiie  reddita.  Venetiis  1765.  2'. 
[Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is.  I. 
:=  Ugolinics,  Blesiiis.  'l'hesniiriis  Aiitiqiiitatiiiii.  311. 
'I'ractatus  de  Poeiiis.  [M a c c o Cl.  Genlara 
Hierosolyniitana  illustratiis  iiuiic  priiniiiii 
a  Blasio  U g o l i n o  ex  Hebraico  L.atiiic 
rctldita.  Veiietiis  1762.  2'.  [Hehr.  11.  l.at.1 
Bibl.  is.  1.  - Ugoliiius.  ßlasiiis.  l'licsiiiiriis  Aritiqiiitntiiiii.  25. 
'I'raclus  de  S y ti h C d r i  i s  Getnara  Hiero- 
solymitaria  illustratus.  Niiiic  i~rii~ium  a 
Rlasio U g o I  i ri o cx Hebraico Latiric rcd- 
tlita.  Venetiis  1762.  2'.  [Hei~s.  U.  1.at.l 
Bibl.  is.  I. 
=:  Ugoliiiics,  l3l;isiiis.  'l'1ics;iiiriis  Aiitisiiitatiiiii.  23. 
Koenigsberger,  Beriiliard.  Die  Viieileii  der 
Halacliah.  Berliii  1890. 
Auct.  Hebr.  anori.  605. 
i. Utir  Midrascii;. 
?.  Mischiinli  11.  l ose~)litlia. 
I.  1)er  Midrnscli. 
Olitzki,  Marcus.  Flavi~is losegliiis  11.  die 
Halaclia.  Berliri  1885. 
Auct.  Gr.  Josephus  532. 
I.  Eiiileitiiiic..  dic  0i)ier. 
Ritter,  Bernhard. Pliilo  11.  die Halacha. Eine 
vcrgleichciide  Studie iititer  steter  Beriick- 
sicliticriing  CI.  Josel~liiis. Leil~zig 1879. * 
Auct.  Or.  Philo  Aiex.  508. 
)  Aiisiiilirliciie  Liter;\tiir  libcr  Pliilo  Alesaiidriiiiis 
s.  Kninlog  (I.  Abt.:  KIiiss.  Alicrtiiiiiswissenschaft.  1. 
1026.  S.  311 ff. 
Schwara,  Adolf.  Die  l3rlcicliteriiiigeii  der 
Schai~iniaiteti  11.  dic  F,rscliweruilgen  der 
Hilleliten.  Eiii  Beitrag  z.  Eritwicklungsge- 
schichte  (1.  Halachali.  IAiich  uiiter  d.  Ti- 
tel  auf  (1.  ~iiisclilage:l  Ilie  Controverseii 
d.  Schaiiii'iiniteii  LI.  Hilleliteii.  1.  Wien 
1893.  -  Auct.  Bebr.  anon.  1531. 
- Jahucsi)criclit  ti.  israe1it.-tlieolon.  Leliriiiist;ilt 
iii  Wieii.  1893. 
i  Lewy, Israel.  ,,Iiiteilli'eia~ioii  des I--V[.  Ab-  ,  Stieglitz,  M:irl~ils.  1)ie  zcrstreiiteil  Baraitas 
schiiittes  de paliist.  Talniiid-'I'rakLats  Nc-  I  der  bcidcIi Taliiliide  zur  Mischiia  Rera- 
siltin".  Breslari  1895.--1914.  ;  cliot.  Fraiikfiirt  :I. M.  1908. 
Auct,  Hebr.  anoit.  1100.  '  Auct.  Hebr.  anon.  2079. 
-1  .l;tiiresliciiclit  dcs  iiil.-tlicolo~:. Sciiiiiinis F'~.;ieiil<-  I)isserl;ctioii  Rerii. 
l~c~'scl~cr  Stiitiiri~,  l,Y95-  191~1.  Tachauer,  Giistav.  Das  VerhBltniss  voii Fla- 
viiis  Josephiis  zur  Ijibel  u.  Tradition.  Er- 
d) Hnlnctin.  loiigen  1871.  Auct.  Gr.  Josephus  523. 
13rlnnger  Dissertalioii. 
[Boraita  di  Melechet  ha-Mischkan.]  Die Ha- 
rajtha  voii  der  Herstclluiig  der  Stifts-  C)  Hnggnrlrr. 
liütte  iiacli  der  Müiichener  Haiidsclirift  1 
cod, iyehr,  95  ~~~~~~~~~~~b~~~,  iibersetzt  Wiinsclie,  August.  Der  Jerusaleniische  'I'al-  & 
ii,  aus  ra~,biiiischcri  ~it~~~t~~~  erläii..  1  ii~iid  in  seinen  haggadisclieti  Restaiidthei- 
tert  ~~i~,,.i~l,  P 1  1,.  [~~~~h~~~~  I  len  zuin  ersten  Male  in's  Deutsche  iiber- 
1893.1  A~~~,  ~~b~,  anOn, 2184,  tragen.  Ziirich  1880. 
1)issertntioii  Ziiiicli.  !  Auct.  Hebr.  anon.  1612. 
- -  IIaraitliti  di-Mleclietli  ha-Misclikaii.  'I'ati- 
iiaitisclier  IZoriiiriciilar  zu deii Vorschrifteii 
iiber  dcii  Raii  des Heiligtunies  ii.  das La- 
xer  Israels  iii  der  Wüste (11.  B.  M.,  Kap. 
XXV  ff.  ii.  IV.  B.  M.,  IZan.  IV  11.  Kar].  X.) 
Krit.  beleuchtet  U.  erl.  V.  M.  F r i e d - 
iii a ii ti.  Wien  1908.  Aiict. Hebr. anon. 2061. 
-7  15.  Jaliresheiictit  d.  israelit.-tlieoloa,  Lelir- 
aitstnlt  iii  IYieii  f.  d.  ScliiilJalii  l9n71190R. 
Duscliak,  M.  Josephus  Flavius  u.  die  'I'ra- 
ditioii.  Wien 1864.*  Auct, Gr. Josenhas 521.  .  . 
''1  Aiisiiiiirliciic  1.iteratiii  iibei  Josepliiis  Plavius  s. 
l<atalo~  (1.  Aht.:  Klass.  AltertiiiiiswisserischnIt.  I. 
1926.  S.  284 ff. 
Freiiiiann, Arroiil. Die Iiebriiischeii Koiniiien- 
t,are zu  den  13  Middot  des Rabbi Isinael. 
rWieii  1917.1  Auct.  Hebr.  5536. 
S.  A.  n.  d.  Scliwarz  r'estsclirift. 
Ci~ittnrann,,  Michael.  Zur  Eiiileituiig  in  die 
Hal:icha.  1.  2.  Rudanest  1909.  1913. 
-  Auct.  Hebr.  5532. 
- 32.  11.  36.  Jaliresbericlit  (I.  Landes-Rnhbiiicr- 
schiile  in  Riitlnncst  f.  (I.  Schiillalii  1008 -09. 
1912  -13. 
--  Der babylonische  'Taliiiud  in  seinen liag- 
qadischeii Bestandtheilen wortgetrcii  uher- 
setzt  LI.  durch  Noten  erläutert.  Leipzig 
1886-1889.  Aiict.  Hebr.  ation.  1054. 
1. Halbbaiid. 
?  Halbbiiiid  1  4.  Abt. 
Bacher,  Wilhelm.  Dic  Asada  der babyloni- 
schcii  Aiiioräer,  ein  Beitrag  zur  Gesch. d. 
Agacla  ii.  ziir  Einleitung  in  d.  babyloni- 
scheii  Talniiid.  IIudapest  1878. 
Auct.  Hebr.  anon.  757. 
=  Jaiiresberlcht  11.  Landesrabbinerscliiile  in  Bii- 
~l:ii)cst. 1877-78. 
Ergäiizutigeti U.  Berichtiguiigeii ziir ,,Aga- 
dn  der  babylonischeii  Amoräer".  Frank- 
fiirt  a.  M.  1913.  Auct.  Hebr.  anon.  757. 
- -  Die  Agada  der  Taniiaiten.  Strassburn 
i.  E.  1884.  1890.  Auct.  Hebr.  anon.  756. 
I.  Vori  Hillel  bis  Akiba. 
2.  Voii  Akibns  Tod  bis  z.  Abscliliiss  d.  Miscliiiti. 
(133  bis  220  nach  d.  xew.  Zeitrechii~inn.) 
-  2.  Aufl.  Strassburg  1903. 
Auct.  Hebr.  anon.  1726, 
1. Voii  Hillel  bis  Akiba.  Von  30  vor  bis  13.5  n~ch 
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-  Die  Agada  der  Palästineiisischeii  Anio-  ffinzberg,  Louis.  Die Haggada  bei  den  Kir- 
r8er.  Strassbiirg  i.  E.  1892-99.  I  chenvätern.  Amsterdam  1899. 
Auct.  Hebr.  anon.  755.  Aiict.  Hebr.  anon.  2471. 
1, von] Abscli]uss  dq hlischIia  bis  'rode  JO-  1  1.  Die  Haggada  iii  d.  ~seiido-hieronyrnian.  „Ounc- 
chanans.  (220  bis 279  nach d.  gew. Zeitrecliiiriiis.)  1  stiones". 
2.  Die  SchUler  Joclianans.  Hoidelbergci  Dissertation. 
(Ende  d.  3.  11.  Aiifang  d.  4.  Jalirli.) 
3.  Die  letzte]]  A~noräer  des  l~eiligei]  Laiidch.  ('L  01.;  !  Oriinbaum*  Max- Neue  Beiträge  zur  semi- 
Anfange  des  4.  bis  z.  Aiifaiige  d.  5.  Jaliili.)  1  tischen  Sagenkuiide.  Leiden  1893. 
Aschkanaze,  M.  l'empiis  loquendi.  Ueber die  Vet.  test.  Gen. 
Agada  der  palästinensischcn  Ainoräer.  '  Grüliwa[d,  M[oritz],  Ucber  das  Verha[tnis 
Nach  d.  neuesteii  Darstelluiig.  Strassburg  der  Kirchenväter  zur  talmudisch - ini- 
i.  E.  1897.  Auct- Hehr.  man*  1086.  1  draschischen  Literatur,  insbesondere  zur 
Bacher,  Wilhelm.  Die  Agada  der  Taiinaiteii  i  Hagada.  1,  k3erlifl  1891. 
ii.  Amoräer.  Bibelstellenresister.  Nebst  1  Auct.  Hebr.  anon. 3135. 
einein  Anhange:  Nainen-Register  z.  Aga-  s. A.  a.  B. Koeiiissberner  „Moiiatshlltter  f.  Ver- 
gangenheit  11,  Gegenwart  d  I~deiitarnsdi  Octo-  da d.  babylon.  Anioräer.  Strassburg 1902.  ,  ber  1890 -.  Febriiar  1891.  Auct,  Hebr.  anon.  1575.  1  -  Die  Proöniieri der  alten  j  Hamburger,  Jlakob].  Geist  der  Hanada. 
milie,  z,  Gesch,  d.  jüd,  Schrift- 
auslegung  11.  Homiletik.  Leipzig  1913. 
Vet,  test.  Gen, 
= Beitr.  z.  Wissenscliaft  V. Alten  'I'cstaiiieiit.  12. 
-  Rabbaiiaii.  Die  Gelehrten  der  Traditioii. 
Beitrag  z.  Gesch.  d.  aiionymeii  Agada. 
Budapest  1914.  Auct.  Hebr.  anon. 3263. 
= 37.  Jahresbericht  d.   and des-Rnbbiii~i.scliiilc  i~i 
~i~dai)cst  f.  d.  Scliiiljahr  1913-14. 
Sammluiig hagad.  Aussprüche  aus d. Tal- 
inudeii  11.  Midraschitn  über  bibl.,  donmat., 
nioral.  U.  antisuar.  Gegenstäride.  Bucli- 
stabe A.  Leipzig  1857. 
Auct.  Hebr.  anon.  1041. 
Schrifteii  Iiisn'.  V.  Iiistitute  z.  Pörder~ine (1. 
israelit.  Literatiir.  2:1856-1357. 
Hlrschfeld, H.  S. Der Geist der ersten Schrift- 
ausleguiiaen  oder:  die  hagadische  Exe- 
Benedetti,  Salvatore de.  Storia  di  KahI~i  I  Rese.  Eiii  Beitrag z.  Qesch.  d.  Exegese  U. 
Giosue  figliiiolo  di  Levi.  Leggeilda  tal:  j  L Methodologie des Midrasch. Berliii 1847. 
inudica ti'adotta dall' ebraico. [Roina 1873.1  Auct.  Hehr.  anon.  2137. 
Auct.  Hehr*  anOn.  1572.  ;  Ionas,  Albertus.  De  ratioiie  quae  inter  Jo- 
S.  A.  a.  Aiiiiiiario  della  Societi  ital.  per  gli  stiidi  j 
or.  I.  ,  sephum  et  litteras  rabbinicas  intercedit. 
1  Vratislaviae  1915.  -- Dei  preseiiti  studi sul  Talmud  e  speciril-  )  LIrcslauer Disserfalio,l,  mente  sull' Aggada.  [Firenze  1878.1 
jud.  2628,  /  I.cwner. [Israel Benianiisl. Agada-Sainmluiig. 
[Estratto  dngii  „Atti  del  IV  Coiigresso  ititeriia-  Für  d.  Jugend  ausgewählt,  übersetzt  11. 
zionalc  degli  orieiitalisti".l  mit  Zusätzen  versehen  V.  B.  00  t t - 
[Berdyczewski,  Micha  Josef.1  Die  Sageii  (  C h a 1 k.  Rerlill  1915.  1916. 
Auct.  Hebr.  anon.  3177.  der  Juden.  Gesammelt  11.  bearb.  V.  Micha  / 
Von  d. Schöi,liing bis Josef.  Josef  bin  Gorioii.  [Die  Texte  sind  ver-  I  Mose  bis  deutscht  V.  Rahe1  R a m b e r g-B e r d y - 
C z e W s k i.]  Frankfurt  a.  M.  1913-1919. 
Jud.  1983. 
r1.1 Von  d.  Urzeit.  JUd.  Sage11  11.  Mythen. 
12.1 Die  Erzväter. 
L3.1  Die  zwali  Stäininc. 
Blogg,  S[alomol.  tl'1lOb  Lehrreiche  Erzäh- 
lungen  U.  Aiiekdoten  gesammelt  aus  d. 
Talmud,  deti  Midraschim  U.  späteren  jiid. 
Schriften.  Hannovcr  5611. f1851.1 
~~d.  3475. 
Castelli,  David.  Leggende  Talmudichc  sag- 
gio  di  traduzione  da1  testo  originale  con 
prefazione  critica. Pisa  1869. 
~~~t,  Hebr.  anon,  3245, 
Ehrmann,  Daiiiel.  AUS Palästina  U.  Babyloii. 
Eine  Samriilling  V.  Sagen,  Legendeii  . . . 
aus  Talmud  U.  Midrasch  mit  sachliclieii 
U.  sprachlichen  Arinierkuiigeii  nebst  eirier 
allgemeiiien  Eiiileitung  iiber  Geist  LI. Poriii 
d.  Agada.  Wien  1880. 
~~~t,  flehr, anOn, 1092, 
Friedländer,  M[oritz.l  Patristisclie  U.  tal- 
iniidische  Studieri.  Wieii  1878. Jud, 3269. 
i 
-- -  1-5.  .Berlin  1920. 
Auct.  Hebr.  anon.  3362. 
Maybaum, S[iegn-iutid].  Die  ältesten  Phasen 
in  der  Entwickelung  der  jüdischen  Pre- 
digt.  l.  Berlin  1901,  Homll.  Jud.  933. 
= 19.  Bericht  Uber  d.  Leliraiistalt  f. d. Wisseiisch. 
des  Jiideiithuins  in  ßerlin.  1901. 
Weinsteln, N.  J.  Ziir  Genesis der Agada. Bei- 
trag  z.  Entstehungs-  U.  Eiitwickelungs- 
Gesch. d.  talniiid.  Schrifttliums.  Göttingen 
1901.  Auct.  Hebt.  anon.  1509. 
2,  alexandrin. Agada. 
Ziegler,  Ignaz.  Die  Köiiigsgleichnisse  des 
Midrasch  beleuchtet  durch  die  römischc 
Kaiserzeit.  Rrcslau  1903. 
Aiict.  Hebr.  anon.  1662. 
j') Kontme~ztare. 
Berliner, Albrahaml. Beiträge zur Geschichte 
der  Raschi-Conimentare.  Berlin  [1903]. 
Auct.  Hebr.  4700. 
=  Beilage  2.  Jahresbericht  d.  Rabbinersemlnars 
s.  Berlln  1901102. 11.  Sprachwissenschaft und  Literatur.  135 
Bamberger,  Salomon.  Die  neuesten  Ver- 
öffeiitlichungen  aus dem arabischen Misch- 
nahkommentare  des Maimonides.  Bemer- 
kungen  U.  Berichtigungen  z.  d.  Neuaus- 
gaben  des  Kommentars  z,  d.  Traktaten. 
Frankfurt  a. M.  1904.  1905. 
Auct.  Hebr.  anon,  3141. 
l1.1  2. 
S.  A.  a.  d.  „Jalirbuch  d.  jiid.-lit.  Oesellsch. 
Frankfrirt  a.  M.  1903.  1904. 
Epstein,  J[akob]  N[achum].  Der  gaonäische 
Kommentar  zur Ordnung  Tohoroth.  Eine 
krit.  Einleitung  z.  d.  R.  Hai  Gaon  zuge- 
schriebenen Kommentar.  Berlin  1915. 
Auct.  Hebr.  8345. 
Horovitz,  Jakob.  Randglossen.  Frankfurt 
a.  M.  1916.  Auct.  Hebr.  9522. 
A.  a.  Jahrbuch  d.  Jud.  Literar.  Qesellsciiaft.  XI. 
'Dltl  3N2  Porta Mosis  sive, Dissertatiories 
aliquot  a.  R.  Mose  Maimonide,  suis  in 
varias Mishnaioth . . . commentariis prae- 
inissae . . . Nunc  primum Arabice  et La- 
tine  edita  . . . Opera  et  studio  Eduardi 
P o C o C k i i.  Oxoniae 1655. 4". 
Auct.  Hebr.  anon.  1132. 
Das  jüdische  Traditionswesen,  dargestellt 
in  des  R.  Moses  Maimonides  Einleitung 
in seinen Mischnahkommentar, namentlich 
zur  Misclinaiordnung  Seraim.  Gedachte 
Einleitung a.  d. Hebr. in's  Deutsche übers. 
U.  mit sacherklärenden Anmerkungen ver- 
sehen  V.  Raphael  J.  Fürsten  t hal. 
Breslau  1842,  Auct.  Hebr.  5362. 
ir%l  Maimonides'  Commentar  zum  Trac- 
tat  Challah.  Zum  ersten  Male  im  arab. 
Urtext hrsg., mit verbesserter hebr. Ueber- 
setzung,  dtsch.  Uebersetzung,  Einleitung 
U.  Anmerkungen  versehen V.  Selig B a m- 
b e r g e r.  Frankfurt a.  M.  1895. 
Auct.  Hebr.  anon.  1505. 
Mischnah-Commentar  des Maimonides  zum 
Traktat Taanith I.  11.  Im Urtext mit hebr. 
Uebersetzung  des EI-Fawwal  mit  Einlei- 
tung U.  Anmerkungen z.  ersten Male hrsg. 
V.  Adolf  K a I1  n e r.  Leipzig  1902. 
Auct.  Hebr.  anon.  3482. 
Qiessener  Dissertation. 
nilln2 n2DD  Mose  ben  MaimUiii's  Mischna- 
Kommentar zum Traktat Kethuboth. Arab. 
Urtext  auf  Grund  V.  zwei  Handschriften 
z. ersten Male hrsg. mit verbesserter hebr. 
Uebersetzung  des Jacob ibn Abbasi, Ein- 
leitung,  deutscher  Uebersetzung,  nebst 
krit.  U.  erläuternden Anmerkungen. Berlin 
1903.  Auct.  Hebr.  anon.  1734. 
1.  Abschnitt  I  U. 11  V. Salomon F r a n k  f  U r t e I. 
2.  Abschnitt  111,  IV  U.  V  V.  Moritz  F r  a n k -  11 
furter. 
n73inJ  nJDB  Maimonides'  Commentar  zum 
Tractat Kethuboth Abschnitt VI, VII, VIII. 
Arab.  Urtext  nebst  hebr. Uebersetzung .  . 
hrsg.  ins Deutsche  übersetzt  U.  mit  krit. 
Anmerkungen  versehen  V.  G.  Fr  e U d - 
nl a n n.  Berlin  1904. 
Auct.  Hebr.  anon.  1845. 
11131313  n3DB  Mose  ben  Maimoni's  Misch- 
nah-Kommentar  zum  Traktat  Kethuboth 
(Abschnitt  JX-XI).  Arab.  Urtext  auf 
Grund von zwei Handschriften zum ersten 
Male hrsg. mit verbesserter hebr. Ueber- 
setzung,  Einleitung,  dtsch.  Uebersetzung, 
nebst  krit.  U.  erläut.  Anmerkungen  V. 
Leopold  N e b e n z a h 1.  Berlin  1905. 
Auct.  Hebr.  anon.  1885. 
Nln2 N33  Mose  ben  MaimUn's  Mischnah- 
Kommentar  zum  Traktat  Baba  Bathra 
(Kap. I-IV).  Arab. Urtext m. hebr. Ueber- 
setzung,  Einleitung,  dtsch.  Uebersetzung 
nebst  krit.  U.  erläiit.  Anmerkungen.  Von 
Jacob Sang  e r.  Berlin  1912. 
Auct.  Hebr,  anon.  2917. 
81312  N33  Mose  ben  MaimUni's  Mischnah- 
Kommentar  zum  Traktat  Baba  Rathra 
(Kap.  V-X).  Arab.  Urtext  m.  hebr. 
Uebersetzung,  Einleitung,  dtsch.  Ueber- 
setzung  nebst  krit.  U.  erläut.  Anmerkun- 
gen V.  Immanuel  L e W Y. Berlin  1907. 
Auct.  Hebr.  anon.  1998. 
Maimonides  de  synhedriis  et  poenis  . .  . 
uterque  ex Hebraeo in Latinum versus et 
prior  notis  illiistratus  ab Hensico  H o 11 - 
t i n g,  1.  2.  Amstelodami  1695.  4". 
Auct.  Hebr.  anon. 3255. 
Maimonides'  Commentar  zum  Tractat San- 
hedrin  Abschnitt IV-V.  Arab.  Urtext mit 
verbesserter  hebr.  Uebersetzung,  dtsch. 
Uebersetzung  U.  Anmerkungen  V.  J. 
B l e i C h r o d e.  Berlin  1904. 
Auct.  Hebr.  anon.  1077. 
-  (sic)  nRDD  +Y  497  W"'  iIWB  ll3'lii 
nl2N  'P113  Explicatio  Rabbi  Mosis  Mai- 
monidis  . . super  patrum,  sive  seniorum 
Judaeorum  sententias,  complectens  octo 
capita  . . .  interprete  Cnaeo  Cornelio 
U Y t h a g e  Lugd[iinil  Batav[orum]  1683, 
L.  Hebr.  Gen.  797*. 
Der  Koinmentar  des  Malmonides  zu  den 
Sprüchen  der  Väter,  zum  1.  Male  ins 
Deutsche  übertragen.  Voran  gehen  als 
Einleitung:  ,,die 8 Kapitel"  deutsch  über- 
setzt  V.  M,  Ra  wi  C z.  [Freiburg  i.  B.] 
1910.  Auct.  Hebr.  5695. 
ni'lY  n3DB  Maimonides'  Commentar  zum 
Tractat Edujoth.  Abschnitt  I,  1-12.  Zum 
ersten  Male  im  arab.  Urtext  hrsg.  mit 
verbesserter  hebr.  Uebersetzung,  dtsch. 
Uebersetzung, Einleitung  U.  Anmerkungen 
versehen  V.  M. B e e r m a n n. Berlin 1897. 
Auct.  Hebr.  anon.  1557. 
nP1Y  nJDD  Maimonides'  Kommentar  zum 
Traktat Edujoth, Abschnitt  V  U.  VI.  Zum 
ersten  Male  im  arab.  Urtext  hrsg.,  mit 
verbesserter  hebr.  Uebersetzung,  Einlei- 
tung,  dtsch.  Uebersetzung  nebst  krit.  U. 
erläut.  Anmerkungen  V. ~[braham]  G a r- 
b a t t i.  Berlin  1906. 
Auct.  Hebr.  anon.  1886. 136  11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur. 
Margolis,  Max Leopold. Commentarius Isaa- 
cidis  quatenus  ad  textum  Talmudis  in- 
vestigandum  adhiberi  possit,  tractatu 
'Erubhin  ostenditur. Novi  Eboraci  1891. 
Auct.  Hebr.  anon.  3597. 
Dissertation  Columbia. 
Nagel,  Johannes  Andreas  Michael.  Spe- 
cimen  academicum  de  1N  ilN1  ~$2  N91t)lP 
iä'IIDlt)'I9211l  IN 19~'12JIl?  sive de modo  dis- 
putandi,  quo  doctores Judaei quondam No- 
rimbergae  in  exercendis  atque  acuendis 
suis  discipulis  usi  sunt.  Altorfii  1737.  4'. 
Jud.  789. 
Spiers,  B.  ~$l~ltlil  Dlnil The threefold  cord; 
beiiig  Sketches  of  three  treatises  of 
the  Talmud,  Sanhedrin,  Baba  Met- 
sia,  and  Baba  Bathra.  With  an  ap- 
pendix  containing  a lecture  on  the  i131tlW 
b193'li15  P9?7Q  'I'he  eight  chapters  of 
Maimonides.  London  1891. 
Auct.  Hebr.  anon.  1939. 
--  With  the  addition  of  an essay on the 
divine  origin  of  the  oral law. 2.  ed. Lon- 
dori  1893.  Auct.  Hebr.  anon.  1940. 
4.  Tosefta. 
Additamenta  ad  tractatutn  de  die  festo. 
[Be  t z  a].  Nunc  primum  a  Blasio  U g o - 
1  in  o  ex  Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1755.  2". [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  1s.  1. 
= Ugollnub,  Blasiiis.  Thesauriis  Antiquitatum.  18. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Sacrificio 
solenni.  [C h a g i g a 11.1  Nunc  primum  a 
Blasio U g o 1  i n o ex Hebraico Latine red- 
dita.  Venetiis  1755.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatiim. 18. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Volumine 
Esther.  [Me gill  a h.]  Nunc  primum  a 
Blasio  U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine 
reddita.  Venetiis  1755.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiqiiitatum. 18. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Jejuniis. 
[T a a n i t h.]  Nunc primum a Blasio U g  o- 
1 in  o  ex  Hebraico Latine  reddita, Vene- 
tiis  1755.  2". [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
= Ugoliiius,  Blasius.  Thesauriis  Antiquitatum.  18. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  principio 
Aiini.  [R o s h - H a s C h a n a.3  Nunc  pri- 
rnum  a  Blasio  U g o 1 in  o  ex  Hebraico 
Latine  reddita.  Venetiis  17'55.  2'.  [Hebr. 
11.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum. 18. 
Additamenta  ad  Codicem  de  Tabernaculis. 
[S  u  C  C h a.]  Nunc  primum a Blasio U g o- 
1 in  o  ex  Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1755.  2'.  [Hebr.  U.  Lat,]  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Thesaiirus  Antiquitatum.  18. 
Additamenta  ad  codicem  de  die  expiatio- 
iium.  [J o m a.]  Nunc  primum  a  Blasio 
U g o 1 i ii o  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1755. 2'.  [Hebr. U.  Lat.] Bibl. is. 1, 
1  Ugolinus,  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Antipuitatiim.  18. 
Tosaphtha  seu  Additamenta  ad  codicem  de 
Siclis.  [S e k a I i m.]  Nunc  primum  a  Bla- 
sio  U g o 1 in  o  ex  Hebraico  Latine  red- 
dita.  Venetiis.  1755:  2'.  [Hebr.  U.  Lat.] 
Bibl.  is.  I. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Thesaurus  Anticiuitatum.  18. 
-  seu  additamenta  ad  codicem  de  Pa  - 
s C h a t e.  Nunc  primum  a  Blasio  U g o - 
1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1755.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is.  I. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum.  17. 
-  seu additamenta ad codicem  de commis- 
tionibus  S ab  b a t h i ci  s  nunc  primiim 
a  Blasio  U g o 1  i n o  ex  Hebraico  Latine 
reddita.  Venetiis  1755, 2". [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Tliesaurus  Antiquitatiim. 17. 
-  seu  additamenta  ad  codicem  de  S ab  - 
batho  nunc primum  a Blasio Ugolino 
ex  Hebraico  Latine  redditus.  Venetiis 
1755. 2'.  [Hebr,  U.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaurus  Antiquitatiim. 17. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  decima  se- 
cunda  [M a a s e r  S h e n i].  Nunc  primum 
a  Blasio  U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine 
reddita.  Venetiis  1757.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum. 20. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  decimis, 
[M a a s r o t h.]  Nunc  primum  a  Blasio 
U g o 1  i ri o  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1757. 2'.  [Hebr. U. Lat.]  Bibl. 1s. 1. 
= Ugoiinus.  Blasius.  Thesaurus  Antiauitatum. 20. 
Additamenta  ad Tractatum de heterogeneis. 
[K i 1 a i m.]  Nunc  primum  a  Blasio  U s o- 
1 i n o  ex  Hcbraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1757.  2'.  [Hebr.  u.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum. 20. 
Additamenta ad Tractatum de anno septimo. 
CS  e V i i t h.]  Nunc  piimum  a Blasio U g o- 
1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1757.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl,  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum. 20. 
Additamenta  ad  Tractatum de separationi- 
bus  [Th  e r U mo  t h].  Nunc  primun~ a 
Blasio  U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine 
rcddita.  Venetiis  1757.  2". [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl,  1s.  1. 
= Ugoliiius,  Blasius.  Thesaiirus  Antiquitatum. 20. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  re  dubia. 
[D e m a i.]  Nunc  primum  a  Blasio  U g o- 
1  i 11 o,  ex Hebraico  Latine  reddita. Vene- 
tiis  1757.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is.  I. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiqiiitatum. 20. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Angulo 
[P e a a].  Nunc  primum  a  Blasio  U g o - 
1 i n o, ex Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1757.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl,  is,  1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiqiiitatum. 20. 
Additamenta  ad  Tractaturn  de  primitivis 
[B i C  U  r i m]. Nunc primum a Blasio U g o- 
1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1757.  2". [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is,  I. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Antiaiiitatiirn.  20. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur.  137 
Additamenta  ad Tractatus de praeputio  ar- 
borum  [Ho  r 1 a h].  Nunc  primum  a  Bla- 
sio  U go  1  in  o  ex  Hebraico  Latine  red- 
dita.  Venetiis  1757.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is,  1, 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaurus  Antiqultatuni. 20. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  placenta 
[C h a 1  a].  Nunc  primum  a  Blasio  U g o - 
1 i n o  ex Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1757.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is. 1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesaurus  Antlquitatum. 20. 
Additamenta  ad Tractatum de Benedictioni- 
bus  [Be  r a C h o t].  Nunc  primum  a  Bla- 
sio  U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine  red- 
dita.  Venetiis  1757.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  is.  I. 
= Ugollnus.  Blasius,  Thesaiirus  Antiauitatum. 20. 
Additamenta  ad Tractatum  de rerum vota- 
rum  aestimatione  [E r a chi  n].  Nunc  pri- 
mum  a  Blasio  U g o 1  in  o  ex  Hebraico 
Latine  reddita.  Venetiis  1756.  2'.  [Hebr. 
U.  Lat.1  Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius.  Blasius.  Thesaurus  Antlqiiitatum. 19. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Excidiis. 
[U e r i t U  t.]  Nunc primum a Blasio U g o- 
1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1756.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.]  Bibi.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiqiiitatum. 19. 
Additamenta  ad Tractaturn  de Praevarica- 
tione.  [M e i 1 a h.]  Nunc  primum  a  Blasio 
U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1756.  2'.  [Hebr. U.  Lat.]  Bibl. is. 1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  ,Antlquitatiim. 19. 
Additamenta ad Tractatum de Sacrificiorum 
commutatione.  [Th  e m U  r a h.]  Niinc  pri- 
mum  a  Blasio  U g  o 1 in  o  ex  Hebraico 
Latine  reddita.  Venetiis  1756.  2'.  [Hebr. 
U.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiquitatiim. 19. 
Additamenta ad Tractatum de Primogenitis. 
[Be  CO  rot  h.]  Nunc  primum  a  Blasio 
U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1756,  2". [Hebr. U.  Lat.]  Bibl. is. 1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Thesaiirus  Antlquitatum.  19. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Profanis. 
[C  h o I i n,] Nunc  primum  a  Blasio U g o- 
1  i n o  ex Hebraico  Latine  reddita.  Vene- 
tiis  1756.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antlqiiitatum.  19. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Muneribus. 
[M e n a C h o t h.]  Nunc  primum  a  Blasio 
U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1756. 2'.  [Hebr.  U.  Lat.].Bibl.  is. 1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum. 19. 
Additamenta  ad  Tractatum  de  Sacrificiis. 
[U o r b a n o t h.1  Nunc  primum  a  Blasio 
U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1756.  2'.  [Hebr. U. Lat.]  Bibl. is. 1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaurus  Antiquitatiim.  19. 
Additamenta  ad Tractatum  de festo parvo. 
[M o e d  U a t o n.]  Nunc primum  a  Blasio 
U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine  reddita. 
Venetiis  1755.  2'.  [Hebr. U.  Lat.]  Bibl. is. 1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaiirus  Antl~iiitatiim.  18. 
Chija  ben  Abba.  Additameiita  ad  codicem 
[Misnae]  de  Die  Expiationum.  Venetiis 
1744.  2'.  Bibl, is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiqultatum.  I. 
Der  Tosefta-Traktat  B e r a C h 6 t h  aus 
dem  Hebräischen  ins  Deutsche  übers.  V. 
Heinr.  L a i b l e.  Qothenburg o. Tbr.  1902. 
[2  Ex.]  Auct.  Hebr.  anon.  1699.  3582. 
= Programm  des  K,  bayer.  Prog~mnaslums  zu 
Rothenburg  o.  Tbr.  fUr  d.  Schuljahr  1901102. 
Der  Tosephtatraktat  B e r a k o t.  Text, Ue- 
bersetzung U, Erklärung V. Oscar H o I t z- 3 
m a n n.  Giessen  1912.  Vet.  test. Gen. 
= Beihefte  z.  Zeitschrift  i.  d.  alttestamentl.  Wis- 
senschalt.  23. 
Der  Tosephtatraktat  R o Y  M a B  B a n a.  In 
vokalisiertem Text m.  sprachlich  U.  text- 
krit.  U.  sachlich.  Bemerkungen  V.  Paul 
F i e b i g.  Bonn  1914.  Op.  936. 
= Kleine  Texte  fiir  [theolog.  ii.  philolog.1  Vor- 
lesungen  U. Uebungen.  130. 
Die  Tosifta  des  Traktates  Nesikin  Ba  b a 
Kamm  a,  geordn.  U.  komment.  Mit  ein. 
Einleitung:  Das Verhältnis  d.  Tosifta  zur 
Mischnah  V.  Adolf  S C h W a r z.  Wien 
1912.  Auct.  Hebr,  anon. 2901. 
19.  Jahresbericht  d.  israe1.-theolog.  Lehranstalt 
in  Wien  fUr  d.  Schuljahr  191111912. 
Brüll,  N[eheniias].  Begriff  U.  Ursprung  der 
Tosefta.  [Berlin  1884.1  [2 Ex.] 
Auct.  Hebr.  anon.  762.  3109'. 
C.  A.  a.: Jiibelschriit  z.  90.  Oebiirtstag  des  Dr. 
L.  Zunz,  Berlin  1884. 
Dünner, J[osef]  H[irsch].  Die Theorien über 
Wesen  U.  Ursprung  der Tosephtha  krit. 
dargestellt; z.  Geschichte d. Halachahlite- 
ratur  während  d.  ersten  5  Jahrhunderte 
d.  üblichen Zeitrechnung. Amsterdam 1874. 
Auct.  Hebr.  anon.  1537. 
Rousselle, Erwin Arthur.  Historisch-kritische 
Einführung  in  den  Tosephtatraktat Pesa- 
chim. Dresden-N.  1916. 
Heidelberger  Dissertation. 
Schwarz,  Adolf.  Die  Tosifta  der  Ordnung 
Moed  in  ihrem Verhältnisse  zur Mischna 
kritisch  untersucht.  Karlsruhe  1879.  1882. 
Auct.  Hebr.  anon. 671. 
1.  Der  Tractat  Sabbath. 
2.  Der  Tractat  Erubln. 
Spanier,  Arthur.  Die  Toseftaperiode in  der 
tannaitischen  Literatur.  Berlin  1922. 
Jud. 4561. 
=  Veröifentlichungen  d.  Akademie  für  d.  Wis- 
senschaft  d.  Judentums.  Talmud.  Sektion.  1. 
Zuckermandel,  M[oses]  S[amuel].  Die  Er- 
furter Handschrift  der Tossefta  beschrie- 
ben  U.  geprüft. Berlin  1876. 
Auct.  Hebr.  anon,  3664. 
-  Prospectus  zu  einer  correcten  Separat- 
Ausgabe  von  Tosefta,  unter  Zugrundele- 
guiig  der Erfurter  U.  Wiener  Handschrif- 
ten,  [Pasewalk  1877.1 
Auct.  Hebr.  anon.  3668. 
-  Der  Wiener  Tosefta-Codex.  Magdeburg 
1877.  Auct.  Hebr.  anon.  1556. 
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-  Tosefta, Mischna  U.  Boraitha  in  ihrem 
Verhältnis  zu  einander,  oder  palästinen- 
sische  U.  babylonische  Halacha.  Ein  Bei- 
trag  z.  Kritik  U.  Geschichte  d.  Halacha. 
1.  2.  [~ebst:]  Supplement. Frankfurt a. M. 
1908-1910.  Auct.  Hebr.  anon. 2053. 
-  Gesammelte  Aufsätze.  Frankfurt  a.  M. 
1911-1913.  A~cta  Hehr.  anOn* 2664- 
1.  Zur  Halachakritik.  Abdruck  a.  d.  Monatsschrift 
f.  0.  ii.  W.  d.  J. verbessert  U.  mit  Nachträgen 
versehen  zugleich  als  3.  Band  des  Werkes: 
Tosefta,  Mischna  U.  Boraitha  in  ihrem  Ver- 
hältnis  z.  einander  oder  etc.  1.  2. 
2.  Zur  Tosefta  U.  Anderes.  Abdriick  a.  verscliie- 
denen  Zeitschriften  verbessert  11,  mit  Nachträ- 
geil  versehen  ziigleich  nls  4.  Band  ?es  .Wer- 
kes;  'rosefta,  Mischna  n.  Boraitha  iii  ihrem 
Verhiiltnis  zu  einander  oder  etc. 
5.  Midrasch. 
a) Die  drei tannaitischen  Midraschirn : 
Mechilta,  Sifra,  Sifri. 
Mechiltha.  Commentarius  antiquissirnus,  et 
eruditissimus  in  Exodum  nunc  primum  a 
Blasio  U g o 1 in  o  ex  Hebraico  Latine 
redditus, Venetiis  1752.  2'.  [Hebr. U. Lat.1 
Bibl.  is.  1. 
= Ugoilnus.  Blasius.  Thesaurus  Anti~uitatum.  14. 
H3 ~nj3tl  Mechilta Bo. Pesachtraktaten med 
textkritiska Noter,  Parallelställen ur Tal- 
mud  ock  Midrasch  samt  Inledniilg  ock 
Glossar.  Ti11  det  akademiska  studiets 
tjälist . utgiven  av  Herman  A 1  m k V i s t. 
Lund  1892.  Soc. doct. Upsala. 
= Skrifter  iitgifna  af  Huinanistika  Vetenskans- 
samfiindet  i  Upsala.  11,  3. 
Mechiltha.  Ein  tannaitischer  Midrasch  zu 
Exodus.  Erstmalig ins Deutsche übersetzt 
U.  erläut.  V.  Jakob  W i n t e r  LI.  Aiig. 
W ii n s C h e.  Mit  Beitragen  V.  Ludwig 
B 1 a LI.  Leipzig  1909. 
Auct, Hehr, anOn, 2092, 
Midrasch  Tannaim zum Deuteronomium aus 
der in der Königlichen Bibliothek zu Ber- 
lin befindlichen Handschrift des „Midrasch 
haggadol"  gesammelt U.  mit Anmerkungen 
versehen  nebst  mehreren  Beilagen  V.  D. 
H o f  f m a n n.  Berlin  1908.  1909. 
1.: Deut.  1,l-20,9. 
Hebro anOn-  2059a 
2.:  Deut.  20,lo-~tide. 
= Jahres-Bericht  des  Rabbiner-Seminars  z.  Ber- 
lin  f.  1906/1907  (5667)  U.  190711908  (5668). 
Si~hra.  Commentarius antiquissirnus  et eru- 
ditissimus  in  Leviticum.  Nunc  primum  a 
Blasio U  g o 1 i n o  ex Hebraico Latine red- 
ditus. Venetiis  1752.  2'.  [Hebr. U.  Lat.] 
Bibl. 1s.  1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum.  14. 
Siphra. Commentarius antiquissimus et erudi- 
tissimus  in Deuteronomium  nunc primum 
a  Blasio  U  g 0 1 in  0  ex  Hebraico  Latine 
redditus. Venetiis  1753.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1 
Bibl.  i~.  1. 
= Ugolino,  Blasius.  Thesaurus  Antipuitatum.  15. 
Siphrl.  Cornmentarius antiquissirnus  et eru- 
ditissimus  in  Numeros  nunc  primum  a 
Blasio U g o 1 i n o  ex Hebraico Latine red- 
und  Literatur. 
ditus.  Venetiis  1753.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.] 
Bibl.  is.  1. 
= Ugolino,  Blasius.  Thesaurus  Antipuitatum.  15. 
Sirre zu  Deuteronomium  von Gerhard Ki  t- 
t e 1.  Stuttgart  [1922]. 
Auct.  Hebr.  anon. 3406. 
Albeck,  Chanoch. Untersuchungen  über  die. 
halakiSchen  ~id~~~~hi~.  ~~~li~  1927, 
Jud.  4561. 
= Veröffentlichungen  d.  Akademie  fiir  d.  Wis- 
senschaft  des  Judentums.  Talmud.  Sektion.  3. 
Brüll,  NIehemiasI.  Der kleine  Sifre. [~res- 
lau  1887.1  12  EX.] 
Auct.  Hebr,  anon.  761,  3109'. 
S.  A.  a.  Jubelsclirift  z.  70.  Oeburtstage  des Prof. 
Dr.  Oraetz. 
Hoffmann,  D[avid].  Zur  Einleitung  in  die 
halachischen  Midraschim. Berlin  [1887]. 
Auct.  Hebr.  anon.  1007. 
= Jahresbericht  d.  Rabbinerseminars  1886-1887. 
-  '13135  ln3 '~3135  Neue  Collectaneen  aus 
einer  Mechilta  zu  Deuteronomium.  Ber- 
lin  1897.  Auct.  Hebr.  anon.  1433, 
=  Jahresbericht  d.  Rabbiner-Seminars  z.  Berlin 
f.  5655  11.  56  (1895  U.  96). 
-  Zur Einleitung  in den Midrasch Tannaim 
zum Deuteronomium. Frankfurt a. M. 1909. 
Auct.  Hebr.  anon.  3208. 
S. A.  a.:  ,,Jahrbirch  d. Nd.-literar.  Oesellsch."  VI. 
Horovitz,  S[aul].  Beiträge zur Erklärung U. 
Textkritik  der  Mechilta  des  H.  Simon. 
Breslau  1919.  Auct.  Hebr.  anon.  3362. 
= Jahres - Bericht  des  jUd.  - theolog.  Seminars 
Fraiickel'sclier  Stiftung  für  d.  Jahr  1918. 
Joel.  M[anuel].  Notizen  zum  Buche  Daniel. 
Etwas  über  die  Bücher  Sifra u.  Sifre. 2 
Programm-Arbeiten. Breslau  1873. 
Vet.  test. Hebr.  Daniel  507. 
Lewy, I[srael].  Ein  Wort über die ,,Mechil- 
ta des R.  Simon".  Breslau  1889. 
Auct.  Hebr.  2991. 
= Jahresbericht  des  jiid. - theolog.  Seminars 
„Fränckel'scher  Stiftiiiig".  1889. 
b)  Midrasch  Rabba  und Pesikta. 
Bibliotheca  Rabbinica. Eine Sammlung alter 
Midraschirn zum ersten Male ins Deutsche 
übertr.  V.  August  W ü n s C h e.  Leipzig 
1880-1885.  Auc~.  Hebr.  an0n.  1440. 
[l.] Der  Midrasch  Bereschit  Rabba  das  ist  die 
haggad.  Ausle~ung  d.  Oenesis.  Ziim  ersten Male 
Ins  Deutsche  übertr.  V.  Aiigust  W U n s C h e. 
Mit  einer  Einleitung  V.  J.  F ii  r s t.  Noten  U. 
Verbesserungen  V.  demselben  11.  D.  0.  S t r a- 
s C h u n  U.  Varianten  V.  M.  o r ti  n W a I d. 
i2.1 Midrasch  Scliemot  Rabba  d.  ist  d.  haggad. 
Auslegung  des  2.  Buches  Moses.  Zum  ersten 
Male  ins  Deutsche übertr.  V.  Aug.  W ü n s C h e. 
Mit  Noten  U.  Verbesserungen  V.  J. F ii  r s t  U. 
D.  0.  Straschun. 
[3.] Der  Midrascli  Wajikra  Rabba  d.  ist  d.  hag- 
gad.  Auslegiing  des  3.  Buches  Mose.  Zum 
ersten  Male  ins  Deutsche  iibertr.  V.  August 
W ü n s C 11 e.  Mit  Noten  U.  Verbesserungen  V. 
J.  Fürst. 
[4.]  Der  Midrasch  Bemidbar  Rabba  d.  ist  d. 
allegor.  Auslegung  des  4.  Buches  Mose.  Zum 
ersten  Male  ins  Deutsche  Ubertr.  V.  Augiist 
W ü n s C h e.  Mit  Noten  U, Verbesserungen  ver- 
sehen  V.  J.  F u r  s t. 11.  Sprachwissenschaft  iiiid  Literatur  139 
[J.]  Der  Midrasch  Debaritii  Rabba  d.  ist  d.  Iiag- 
gad.  Auslegung  des  5.  Buclies  Moses.  Zuiii 
crsteii  Male.  iiis  Deutsclie  iibertr.  V.  Aiigiist 
W U ii s C  h e.  Mit  Noten  11.  Verbesseriiiigcii  V. 
FUrst 11.  D.  0.  S,trascIiua. 
[6.]Der  Midrascli  Misclile  d.  ist  d.  nliesor. 
Auslegiiiig  d.  Snriiclie  Salomoiiis.  Ziiiii  ersteii 
Male  ins  Deutsche  iibertr.  V. Aus.  W ii  ii s c 11 c. 
[7.]  Der  Midrascli  Schlr  ha  Schiriin.  Zuni  erstcii 
Male  iiis  Deutsche  iibertr. V.  Aiig.  W ii  ii s c Ii  C. 
IR.]  Der  Midrasch  Rulli  Rablia  d.  ist  d.  Iiagga(1. 
Aiislcgi!iig  des  Biiclies  Riith.  Zuiii  ersteii  Malc 
ins  Dciitsche  iibertr.  V.  August  W ii  ti s c h  c 
Ä-t%eliäiigt sind  eiiiise  Sageti  V.  Saloino  ii.  ? 
Petriissageii. 
[9.]  Der  Midrasch  Ec1i;i  Rabbatl  d.  ist  d.  1ia!:- 
aad.  Auslegiing  d.  Klagelieder.  Zum  ersten Mgile 
ins  Decitsclie  iibertr.  V. Aug~ist W U n  s C  li  c 
Mit  Nnteii  11. Verhesseriiiigen  V.  .I.  P ii  r  s t  i!.  ...  . . 
D.  0.  Strascii~iii. 
[IO.]  Der  Midrascli  z.  Biiclic  Esthei.  Ziiiii  eisLc!i 
Male  Ins  Deiitsclie  iibertr.  V.  Aug.  W  1111  s  C  Ii e. 
Eliigeleitet  11.  iiiit  Noten  \~ei.selieii  V.  Jiiiiiia 
F Ur  s t. 
[ll.] Dei.  Midrnscli  Koliclrt.  Zuiri  crstcii  Miil~ 
iiis  Deutsclie  iibertr.  V.  Augiist  W ii  ri s c  li e: 
112.1 Pesikta  des  Rab  Kahaiia  d.  ist  d,  ältcstc  rii 
Palkstiiia  iedir.  Haggada.  Nach  d.  Biibersclicri 
Textausgabe  z.  ersteii  Male  ins  Deutsclic  iiliciii. 
U. mit  Eirileitiiiig  U.  Noteii  versehe11 v.  Aiiniiai 
Wtinsche. 
Midrasch  Tancliuina  iiiit  verbessertein  hc- 
bräischeri  Text,  iibersetzt  11.  erläut.  V. 
Felix S i n ,Y e r m a n 11.  1 ff. Berliii [I925 ff. I 
Aiict.  Hebr.  anon.  3459. 
Midrasch  Tehilliin  oder  Iiaggadisclie  Erklä- 
rung  der  Psaliiien.  Nach  d.  Textaiisgabe 
V.  Saloinoii  Biiber  z.  ersteii  Male  iiis 
Deutsche  iibersetzt  U.  mit  Noten  11. Onel- 
lenangaberi versehen V. Aug. W ii  ii s C h e. 
1.  2.  Trier  1892.  1893. 
Auct.  Hebr.  anon.  3538. 
Pesictha.  Conin~eiitarius  vetustus  ct  pliilo- 
logicus  in  Leviticum,  Numeros  et Deute- 
roiiomium  nunc  primuin  a  Blasio  U R o - 
l i n o  ex Hebraico Latine redditus. Verie- 
tiis  1753.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.1  Bibl.  is.  1. 
=Ugollno,  Blnsiiis.  Thesaurus  Antiqiiitatiiiii.  13 
--  Comnieiitarius vetustus  et philologiciis iii 
Leviticuin,  Nuineros,  et  Deuteronoiniiim 
nunc  prinium  a  Blasio  Uno  l i n o  ex He- 
hraico  Latine  redditus.  Venetiis  1754.  2'. 
IHebr.  -  u.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
--  Ugoliiiiis,  Blnsiiis.  l'hrsaiiiii~  Aritisiiit;itriiii  16.  -- 
Abrahams,  .TOS~~. The  sources  of  tlie  Mi- 
drasli  Echah  Rabbah.  A  critical  iiivesti- 
gatioii.  Berlin  1881.  Auct. Hebr. anoti. 1551. 
Chodowski,  Salomo.  Observatioiies  criticac 
in  Midrascli Schir  Haschiriin  se- 
cuiidiim  cod.  Monac.  50  orient.  [Berlin 
18771.  Auct.  Hebr.  anon.  1121. 
1nausiir:~l-Dissertatioii  Halle. 
Griinhut,  Lazar.  I<ritischc Untcrsiichiiiig des 
Midrascl~  Kolielet  Rabba.  Fraiikfurt  a. M. 
1892.  Auct.  Hebr.  anon.  15.11. 
1. Oiiellen  11.  Redactionszeit 
Kellermann,  Betizion.  Der  Midrasch  zuni  1. 
Buche  Saniuelis  U.  seine  Spuren bei  Kir- 
chenvätern  U.  in  der  orientalischen Sage. 
Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d. Exegese.  Frank- 
furt  a.  M.  1896.  Auct. Hebr. anon. 3149. 
Olessener  Dlssertatloa. 
Kiinstltnger,  David.  Die  Petichot  des  Mi- 
drasch  rabba  zu  Leviticus.  Krakaii  1913. 
Auct.  Hebr.  anon,  3041, 
Lerner,  MleierJ. Anlage  U.  Quelleii  des Be- 
reschit  Rabba.  Berlin  1880. 
Auct.  Hebr.  anon.  1554. 
S.  A.  a.  d.  Magaziii  f.  d.  Wisseiiscli.  d.  Jll- 
deiithuiiis.  Jnlirg.  7. 
Margel,  M.  Der  Segeii  Jakobs,  Midrasch 
Bcrcschith  rabba,  Par.  98, 1-20,  99, 1-4, 
iibersctzt  U.  kritisch  beliandelt.  Berliii 
1900.  Auct.  Hebr.  anon.  3241. 
Rosenfeld, M.  Der Midrasch Deuteroiiomiuin 
rabba Par. IX,  U. XI.  2-10  über  den Tod 
Moses  verglichen  mit  der Assumptio  Mo- 
sis,  kritisch  beliaiidelt,  übersetzt  11.  er- 
ltlärt.  Mit  einem  Anhang  iiber  d.  'Tod 
Moses  in  d.  hebr.  Poesie  des Mittelalters. 
Berlin  1899.  Auct.  Hebr.  anon.  2561. 
Winkler,  Alexandei.  Beiträge  z.  Kritik  des 
Midrascli  Threrii.  Kaschau  1894. 
Cliesseiicr  Iiiaiigiiral-Dlssertatloii. 
C) Kleine  Mirlvaschim. 
Wünsche,  August.  Aus  Israels  Lchrhalleii. 
Kleine  Midraschini  z.  späteren  legeiidai. 
Literatur  des Alteii  'i'cstarneiits  z.  erstcii 
Male  iibers.  1-5.  Leipzig  1907-1910. 
Auct.  Hebr.  anon.  1435. 
Möbliis.  Paiil.  Midrasch elc csltcra, die Sagc 
von  der1  10  Martyrern  inetriscli  iiber- 
setzt  U.  mit  erläuterndeii  Aiinierkungen 
\~erselien.  1-eipzig  1854. 
Auct.  Hebr.  aiion.  2149. 
Beer, Beriihard. Das Buch der Jubiläeii U. sein 
Verhältiiiss  zu  den  Midraschitii.  Ein  Bei- 
trag  z.  oriental.  Sa en-  U.  Alterthunis- 
kunde.  I-cipzia  [1856f  Jud.  1000'. 
-  Noch  ein  Wort  über  das  Riicli  der  Ju- 
biläen.  Leipzig  1557.  Apocr. 
Jellinek,  Adolph.  Ueber  das  Buch  der  Jii- 
biläeti  U. das  Noali-Buch.  Leipzig  1855. 
Auct.  Hebr.  2842. 
Aiis  d.  3.  'l'heil  des  „lkt hn-Midrasch"  besoiid. 
abgedriicl<t. 
Epstein, Abraham. Bercschit-Rabbati. (Haiid- 
schrift  d.  Prager  jüd.  Gemeinde)  dessen 
Verhältniss zii  Rabba-Iiabbati, Moses  ha- 
Darschan  11.  Piigio  fidei.  Berlin  1888. 
Aiict.  Hebr.  anon.  760. 
C.  A.  o.  „Magaziii  i.  d.  Wiss.  d.  Jiidei~tliiiiiis" 
Jlirg.  15. 
'I'he  Book Jasher.  Witli  testiinonies  aiid  iio- 
tes explanatory  of  the text . . . 'l'raiisla- 
ted  into  English  from  the  Hebrcw,  bsr 
A l C ii i 11.  [richtifer  V.  Jakob  I l i v e]. 
[Loiidoiil  1751.  4 .  Auct. Hebr, anon. 319, 
Yaschar  (Sepher  Haiyascliar)  (Livre  dii 
juste).  Traduit  poiir  la  premiere  fois 
du  texte  Iißbreux  rabbinique,  acconi- 
~agn6  de notes et precedß d'une  disserta- 
tion  sur ce livre par L.  B.  D r a C  11.  Pa- 
ris  1858.  4'.  Theol.  1s.  200. 
= Mlgne,  Encyclopedie th6oloeigiie  3, 24. S.  1070 (1. Epstein,  Isidore.  The  ,,12espoitsa"  of  rabbi  .=  U~OIIIIU~.  Blasiiis.  'i'hcsaiiriis  ~iit6iiitatiiiii.  3. 
~0~0iii0ii  her1  Adreth  of  Barceloiia  (1235  Rosin,  David.  Eill  Coiilpeiidium  der  jüdi- 
- - 1310)  as  a  SourCe  of  the  hist0i-y  of  sclieii  Cresetzeskuiide  aiis  dein  14.  Jahr- 
Spain. Studies iii  the ~oirlmlinal  life  of  thc  hundert,  Berlill  1871.  Ailct, Hehr, 8235. 
Jews  iii  Spain  as reflccted  iii  thc  „Res-  = Jaliresbei'icht  d.  jiid.-tlicolog.  ,.Fraeiickel'sclier 
i~otisa". Londoti  1925.  Auct. Hebr. 9099.  Stiftiing". 
Prailkel,  Z[acharias].  Elitwurf  eiiier  Ge-  Sarlouis,  L.  H.  Eeii  oud  schoolboek.  Rede 
schichte  der  Litcratur  der  iiachtalinudi-  Alnsterdam  1925.  Auct. Hebr. 9123. 
,R~~~~~~~~.  ßreslau  1865.  r2  E~.]  I  O\'erdnik  iiit  Iiet  Nieiiw  Israel.  Weekblad  110s. 
50  eil  51  (Ieii  8 Mei)  GOe  Jaar~aii~  eil  110s. 1, 
H.  iit.  Hebr.  511.  579.  '  2  eil  3  (22,  28  Mei eci  12 Jiiiii  192.5) 61c Jaargaiig. 
=  Jalireshei'icht  des  jiid.  - tlieolon.  Seiitiii;~i's i 
,,Fraeiickelscher  Stiftung".  1865.  I  Die  vaticanische  Haiidsclirift  der  Halacliotli 
Guttmann,  Michael.  nllYDCi  ri3W  Eiiic  Uti-  Gedoloth  [des  Simon  Uahiral  besprocheti 
tersuchuns  der niosaischcn  (ichote, Bres-  U.  in  Ausziincii ii~itnetheilt  V.  J. H i 1 d e S- 
lau  1928.  ~iict.  Hebr,  9780,  1  11 ei  til e r.  Berliii  r18861.  Auct. Hebr. 3391. 
=  ~~~i~ht  des  iiid.-theolog.  ~~~~i~~~~~ praeiicl<el,  Jalircsbericlit  d.  Rabbiiier-Seiniiiaw  IRR5-86. 
'Sh  Book Jashar,  tlie  lost book  of  the Bible, 
mentloiied  in  Josliua  10-13,  aiid  I1  Sa- 
muel  1-18:  Traaslated froni  thc  Origiiial 
Hebrew,  by  Edward  B.  M.  E3  r o W ii e. 
New  York  1876.  Auct. Hebr. anon. 1932. 
6.  Spätere  Halacha. 
Biberfeld,  Pli.  NlP7 ~n13?~7  NY7  LDiiia  di- 
Malchuta  Dina,]  Berlin  [1925]. 
EP~.  Jude  809. 
= Sclirifteiireilie  des  Biiiides  .liid.  Altadciriiker.  2. 
scher  Stiituiig f~ir  d.  Jahr  1927.  1  Weinberg.  M[asiiiisl  Die  Poleinik  des Rab- 
Hildesheimer,  Esriel  Erich.  Rekoiistruktiori  ,  benu  Tarn  gegeii  Raschi.  Eine  Studie. 
eiiies  Respoiisurns  des  R.  Saadla  Gaon  ljerlin  1914,  Auct.  Hebr.  8773. 
ziint  .iiidischeii  Gesellschaftsrecht.  Frank-  (  Soilderabdriic~~  aiis „yestscllri(t  70,  ~~b~~~t~t~~~ 
fiirt  a.  M.  1926.  Auct.  Hebr.  9434.  i  D. Hoffmaiin's. 
-~-- Haiidscliriftliche,  Jehtidai  Gaoii  Zuge- 
wiesciic  Lehrsätze.  Rcrlin  1890.  4'. 
Auct.  Hebr.  614. 
8.  Bericht  iilier  d. Leliraiistalt  f.  d.  Wisseiischaft 
d.  Jiideiitliiiins  iii  Herlin. 
Die  Respo~rseii  des R.  Mcschullaiii,  Sohii 
des  R.  I(aloiiyiiiiis.  Berliii  1893.  4'. 
Auct.  Hebr.  696. 
11.  ßericht  iiber  d.  I.elii.aiistalt  f.  d.  Wissenscliaft 
d.  Jiideiitliiiins  iii  ilerliii. 
I  Ahron  Levi Barceloni  bei1  .Josef.]  Juris He- 
~,raeoruin  leges  CCLX~  . , , ductu  ~~bbi 
Kaminka,  A[rmaiid'l.  Die  Koinpositioii  der 
Schceltoth  des  R.  Achai  U.  die  Rhetorik 
in  deii  habyl.  Hochschulen.  Wien  1917. 
Auct.  Hebr.  8533. 
S.  A.  n.  d.  f'estsclirift  Adolf  Schwarz. 
Kis,  CIi.  Heiirik.  GAoni  Kesponsuniok  . . . 
Kiadta,  forditotta  6s  magyarizatokkal  el- 
IAtta.  R~idapest 1912.  Auct. Hebr. 8784. 
Landauer,  S[atnuel].  Eine  Iialachische  Dis- 
cussioii  des  Isak  Alfasi.  Nach  einer  Ox- 
iorder Handschrift z. 1.  Mal edirt U. iibers. 
IAmsterdam  1876.1  Auct.  Hebr.  4368. 
A.  a.  „Israelit.  1,ettei'bode"  Iirsg.  V.  Roest.  2. 
Rlüller,  Joel.  Bricfe  U.  Res~oiiseii  iii  der 
vorgeonäischcti  .iiidisclieti  Literatur.  Her- 
lin  1886.  4'.  Auct.  Hebr.  516. 
4.  Bericlit  Uber  d.  Lehraiistalt  i.  tl.  Wisseiiscli. 
d.  Jiideiitliams  iii  Rerliii. 
-  Die  Rest~onseii der  spanischer1  Lehrer 
des  10.  Jahrliuiiderts  R.  Mose,  I?.  Clia- 
noch,  I?.  Joseph  ibn  Abitur.  Berliii  1889. 
4O.  Auct.  Hebr.  603. 
7.  Rericlit  iihcr  (1.  1,eiiranstnlt  f.  tl.  Wisseiisclirilt 
tl.  .Iiitleiithiiiiis  iii  13erliii. 
Breuer,  Ra~hael.  Die  Gedaiikenwelt  der Ha-  1  Levi,  Rarzeloiiitae,  iiidicatis  cujuslibet 
lacha.  1. 2.  Frankfurt  a.  M.  1913.  i  Praecepti  fundamento,  materia,  subjecto 
Atict* Hehr.  anOn.  3009.  1  . . . authore  ,Joh. Henrico H o t t i ii g e r o. 
[Chefez  heil  Jazliach.1  A  voluiiic  of  thc  Tiguri  1655.  4'.  Th,  U.  3,47'- 
of  Precepts  b~  H  ho Yasliah'  1  Hottlnger,  Johalin  Heiilrich,  Jiiris  Hebrae-  Edited  froin  aii  arabic Ms.  iii  the  library  L~~~~ CCL~I,  juxta  ,qlo,tofiEaLas  M~-  of  the  Dropsie  Collegc,  traiislated  iuto  saicae ordirlem atciiie seriem depromptac,  Iiebrew,  arid  provided  with  critical  iiotes 
' 
,t  ad  Judaeoruiii Illetitem explicatae, duCd 
an  iiitrodiictioii  H  r'  t,~  Rabbi  1,evi  13arzeloriitae.  Vetietiis 1745.  Philadelphia  1915.  Aitct.  Hebr,  9200.  20.  ßibl.  1s.  1. 
Grossniann,  Igiiatz.  613  Gesetze der  Mosai- 
schen Lehre. Im Origiiialtcxte 11.  deutsclier 
Uebersetzutig  nach  d.  V.  Dr.  Zuiiz  revi- 
dirteii  Bibel.  Cinciiiiiati  1892.  Jud.  2125. 
Katzenellenbogen,  Moses  beri  Nachuiil. 
ilVB 137  Worte  Moses  gesprochen  zii 
den Kindern  Israels in  liebrefclier Ernrah- 
riiiiig.  Harnbiirg  1851.  [Hebr.  U.  Deutsch.] 
Auct.  Hebr.  7186. 
Salonio  Sasportas.  D'7YW  WlU  Gedicht  über 
die 613  Gebote  U.  Verbote mit  Erklärung, 
liebst  spaiiischer  Uebersetzung  LI.  d.  T. 
31  131  Memoria  de los 613  Preceptos dc 
la  C.  Ley . . . Amsterdam  1727.  [Hebr.  u. 
S11aii.1  Auct.  Hebr.  8365. 
Selections from  the arabic writings  of  Mai- 
inonides,  Edited  with  introductioti  and 
iiotes  by  Israel  F r i e d l a e n d e r.  Lei- 
den  1909.  Eph.  or.  520. 
-- Sciiiitic  stiidy  aeiio.  12. Sin~onse", D[avid].  Vier  arabische  Gutach- 
ten  des R, Mose ben  Maimon, init  hebrä- 
ischer  Uebersetzung  versehen v.  B.  Ha  1- 
p e r,  revidiert  J.  N.  S i m c h o w i t z. 
Warschaii  1927.  2"  Auct.  Hebr.  51091. 
S.  A.  aus  Livre  d'hornma~e  ?I  la  melrloire  dli 
Dr.  Snmiiel  Poznnhski. 
Sefer  ha-Mizwot. 
Sefer  iia-Mizwoth.  Das  Biich  der  Gesetze 
von  Moseh  ben  Maimun  (Maimonides)  im 
arabische11 Urtcxte  nebst  der  hebräischen 
Ucbercetzuiig  des  S h c l o in o h  ben  Jo- 
seph  ibii  Ajub  zuin  1.  Male  vollständig 
Iirsg.  ii.  mit einer deutsclien  Uebcrsetzung 
11.  Anincrkungen  versehen  V.  Moritz  P e- 
r i  ( z.  I.  Breslaii  1882.  Auct. Hebr. 4323. 
Scxcciita  ct  tredcciiii  praecepta  Mosaica, 
a  Maimoaiide  ex  Peiitatcucho  Hcbraicc 
olini  excerpta,  guae,  additis  locis  Penta- 
teiiclii,  Latirie  translata  hic  ordinc  exhi- 
bentiir,  aiictore  Johannc  L e ii s d e n.  Ul- 
trajecti  1694.  1686.  4":  [Hebr.  ii.  lateiil.] 
12  EX.] Bjblior,  IS,  1130~.  A~ct.  Hehr. 8158. 
[M~~~~  ben  Maiinoii,~  lei  diviiia, l'ra- 
duccao hespanhola de  D  ,,  d  Cohen  de 
Lara,  No"ameilte  impressa  coili 
iiltroduccao de  Moses  ~~~~~b~~ A  a- 
I  a k.  Lisboii  1925.  2"  Aiict.  Iiebr.  51152. 
Mischtic  Toia. 
[Moses  ben  Maimon.1  n1yl n135n sive  Ca- 
ilones ethici . . . in Latinum versi, uberio- 
ribusque  iiotis  illustrati  Oeorgio  Gen- 
t  i 0.  Amstelodami  1640.  Auct- Hehr*  8496. 
nlyi ni,?n  Tl'i.attato rituale-morale-Toscano 
del  Mairnonide,  I3arafrasi  fatta da  Moise 
C a V r i  1 e s.  Veiiezia  [1790'?1. 
Auct.  Hebr.  8497. 
li. Mosis Maiirioiiidae de idolatria liber, cuni 
iiitcrprctatione  latiiia  et  not$  Dionysii 
V o s s i i.  Amsterdanii  1641.  4 . 
Auct.  Hebr.  3763. 
-.- --  Ainstelodami  1700.  2'.  OP.  12. 
voss,  Oeriiard  Joliann.  Vossii  opera  5Lbl. 
I?.  1Noses  Maimonides  de  jiire  pauperis  el 
peregrini  apud  Judaeos.  Latine  vertit  et 
iiotis  illustravit Hiin~phridus  P r i d e a U  X. 
Oxoliii  1679.  Auct.  Hebr.  8483'. 
- -  Venetiis  1747.  2'.  Bibl.  is.  1. 
=  Ugolinus,  Blasius.  Tliesaiiriis  Aritiaiiitatiiin.  8. 
R. Mosis  Maiemoiiidae  de  sacrificiis  liber. 
Accesserunt  A b a r b a n e 1 i s  Exordiuiii 
seu  prooemium  commeritariorurn  in  Levi- 
ticum:  et Maiemonidae  tractatus de Gon- 
secratione  caleridarum,  et  de  ratioiie  in- 
tercalandi.  Quae  ex Hebraeo  convertit in 
sermoncrn  Latinum,  et  notis  illiistravit 
Ludovicus  de Compiegrie  de  V e i I.  Lori- 
dini  4".  Auct.  Hebr.  7414. 
Bashuysen, Heinrich  Jakob van. Observatio- 
iiiim  sacrarum liber I.  agens de integritate 
1  Sacrae Scripturae impriinis Veteris Testa- 
Aiisziige  iiiis  dem  Buche  Jad-Hagliasakkah,  I  illeilti;  quac occasione  cditionis, versionis 
dic  starke  Hand,  Handbuch  dcr  Religion.  I  ct  llotarutn  R.  Mo  s i s  Maimonidis  trac- 
Nach  d.  Thaliiiiid  zusamiiieiincstcllt  V.  ;  tatus  n7ln 7DD  seu  de  libro  legis,  (qui 
Rabbi  Moscheh-beii-Mainioii,  seii.  Moses  i  est  11.  Partis  aP1n  7'  geiieralis  Tituli, 
Maimotiides  U.  nach  d.  Gutacliteii  d.  Ge-  1  niln 79~1  n~l&  +q$~n  nlj5fi  Gap.  7.  8.  9. 
lehrten  LI.  Rabbinen  . . . hrsg.  V.  [L.  J.  10.)  tiova  methodo  illiistratur  et  defendi- 
i\il a ii d e  s t a m  ml.  1-4.  St. Pctersbiirg:  I  tur,  aspersis  iindique  Antiquitatibus  Ju- 
1850.  1851.  [Hehr.  LI. deutsch.]  I  daicis,  non  ubique  obviis,  ita iit  introduc- 
Auct.  Hebr.  1885.  1  tionis  Hiblicae vicem  gerere possit.  Fran- 
Miscliiic  'l'liora  oder  Jad hachasaka  von  R. 
Moses,  Sohn  des  Maimoii  (Maimonides), 
in  14  ßiicherii, das  gesaiiimte  Gebiet  der 
cofurti a, M.  1708.  4O.  Vet,  test.  Gen. 
7  ND~V  n~-,L/n  R.  ~~~i~  filii ~~i-  „„  tractatus de  iilribus alini septimi  el  (jesetze  des  .Iiideiithiiiris  iimfasseiid,  aus  i  iubilaei,  T~~~~~~ nebraeum  addidit,  in 
dein  Urtexte  ins  Deutsche  iibers.  V.  A.  serlnOllem latiiiiim  vertit,  llo~isnuc illu- 
\Y o i  f  f.  Haigerlocli  r18901.  stravit  Io.  Henriciis  M a i U s.  Accessit, 
Auct* Hehr.  60330  npperidicis  loco,  Dissertatio  de iurc  anni  4.  Das  jiid.  Civil-  ii.  Strnireclit.  septiini.  Francofurti  a. M.  1708.  4'.  Moses Maimoiiidcs  .lad liachasakalr . .  Erstes 
Buch.  Maddah . . . lirsg.  V.  Elias  C o 1 o -  Auct.  Hebr.  8159. 
w  c i C z y k.  Koiiinsbcrn  1846.  $31~  ~~'13  Hilchot  Jobel.  Id  est  constitu- 
~~~t,  ~~b~,  3307,  tioncs  clc  aritio  jubilaeo  ex P.  Mose Mai- 
miRn  ?lDy  ni3k  Coiistitutiones  de  fuiida- 
ineiitis legis Rabbi Mosis f.  Maiiemon.  La- 
tirie  redditae per Guilielmuni V o r s t i ii ni. 
nioiiide.  Hebraeo textui versionem latiiiani 
ct  addidit  Matthacus  e. 
diini  B~~~~~~~~  1708,  Auct, Hehr, 84S3  , 
*dditis  quibiisdarn iiotulis, et  A b  a-  ,  R. Mosis Maimonidae  tractatiis n111DR  ni43~~ 
e 1 i  scriilto,  de  ~id~i  caliite.  1.  A~-  live  de  cibis  vetitis  in  latiiiam  iiiiguaiii 
stelodanii  1638.  4".  A~~~,  ~~b~,  ,d13,  vcrsus notisque illustratus a Marco W ö 1- 
'I'he  maiii priiiciplcs  of  the Creed aiid Etliics 
of  thc  Jews, cxliibited  in  selectioris from 
the Yad hacliazaltah  of Maimonides  (Text, 
'reile  Von  na1vn  ~nnnfi  'YlD'  n1~'ln) 
with  a  literal  Eiiglish  transiatioii  .  . . 
by  Hermanii  Hedwig  Ber  nar  d.  Cam- 
hridae  1832.  Aiict.  Hebr.  8494. 
d i k e.  Hafniae  et  Lipsiae  1734. 
Auct.  Hebr.  4253. 
[~ynn  wlyp jq>$nl  maimonidis  c~~~~~~~~. 
tiones  de  sailct~~~catioiie  novilunii,  cum 
iiiterpretatioiie  ]atiiia Liidovici  Compiegnc 
d e  V e i  1,  Verietiis  1755.  zO,  [Hebr,  11, 
Lat,]  BibL  1s.  1. 
= U~allnus,  Biasiiis.  Thesaiiriis  Antlcliiltntii~ri. 17. 142  If.  Sprachwissenschaft  und  Literatur 
R.  Mose ben Maimon constitutiones de domo 
electa,  [il'19n9il W31  cum Blasii U  g o l i 11  i 
perpetuis  notis  philologicis.  Venetiis  1747. 
2'.  [Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  1s.  1. 
=  Ugollnus.  Blasiiis.  T'hesaiiriis  Aiitiqiiitatiiin.  8. 
I?.  Mose bei1  Maiinon  constitutiones  de va- 
sis  sanctuarii  et  qui  iii  eo iniiiistrabaiit, 
[D73t33 ?$>J  cam  Ulasii  U g o 1  i n i  perpe- 
tuis  notis  philologicis.  Venetiis  1747.  2'. 
[Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
=  Ugolinus.  Ulasiiis.  Tliesniiriis  Aiitiqiiitn(iiiii.  X. 
U.  Mose  ben  Maimoy  constitutiones  dc iii- 
gressu  sanctuarii  liU7pD nN3J  ciim  Bla- 
sii  U g o I i ii i  perpetuis  notis  philologicis. 
Vetietiis 1747. 2'.  LHebr.  LI.  Lat.1  Bibl. is. 1. 
= UgoYnus.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antiquitatiiin.  8 
I<.  Mosis Mainionidis Constitutiones dc luctii 
~>?ill  nuiic  primum a Blasio  U g o- 
l i ii o  ex  Hebraico  Latine  reddita.  Veiie- 
tiis  1767.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Aiitiaiiitaturri.  33. 
Banetli,  E[duard].  Maimuni's  Neumoiidsbe- 
rechnung.  1-4.  Berliii  1898-1903.  4". 
Auct.  Hebr.  697. 
=  Bericht  üb.  d.  Lehranstalt  f.  d.  Leliraiistalt 
d.  Jiidenthurns  in  Berlin.  1898-1903. 
PiPIYil ~1353  Rabbi  Mosis bei1 Maienion trac- 
tatus  de jejuiiiis  Hebracorum  cuin  inter- 
pretatione  latiiia  Jo.  Beiiedicti  C n r P - 
z o V  i..  Lipsiac  1662.  4'.  12  Ex.) 
Aiict.  Hebr.  2749.  8483. 
Liidovici  Compiegne  de  Veil  praefatio  nd 
Maimonidis  Opera.  Veiietiis  1747.  2". 
Bibl.  is.  I. 
= Ugolln~is, Blasiiis.  'l'liesniiriis  Aiitiqiiitatiiiii.  8. 
Ludovici  Conipiegne  de  Veil  proemiiini  iii 
tractatuiri  Maimoiiidis  de  doma  electa. 
Venetiis  1747.  2'.  Bibl.  is.  I. 
=  Ugolliius.  ßlasiiis.  'i'liesaiiriis  Aiitiquitatiiiii.  X. 
hloses  ben  Mairnoii.  Hilchatli  Melachiiii. 
Rerifermaiit  les lois  concernant les rois et 
la  giierre.  Piiblie  eri  H6breu  par  Elias 
S o 1 o w c y z i  C k, Traduit  Par Elie L a rii- 
b e r t.  Metz  1865.  Auct.  Iiebr.  3303. 
Schwarz,  Adolph.  Der  Mischneh  Thorali, 
ein  Systein  der  mosaisch-talmudischen 
üesetzeslehrc.  Ziir  Erinnerung  an d.  700- 
jährigeii  Todestag  Maimiiiii's.  Wieii  1905. 
Auct.  Iiebr.  4939. 
=  12.  Jaliresbericiit  d.  israeilt.-theolo~, Lehran- 
aiistnlt  in  Wieii  f.  d.  Scliiiljalir  1%04/1905. 
-  Schiilchan  Aruch  oder  die  4  jtidischen 
Gesetzbücher.  Uebers.  V.  Heinrich  Georg 
F.  L ö W e.  2.  Aiifl.  Wien  1896. 
Auct,  Hebr.  2250. 
1.  Oracli  Chajirn - Jore  Dea  mit  d.  Talmiid  'rrnc- 
tat:  ßerachotli. 
2. Choschen  linmischpat - Ebetilinezer. 
Lederer, Philipp. 717y  ]R?W  Schulcliaii Arucli. 
In  deutscher Uebcrsctzung. Fraiikfurt a.M. 
1897.  Pilsen  1900.  Auct.  Hehr.  4669. 
1.  Ornch  Cliajiirii. 
2. Jore  Dcnh. 
Pauly,  Jeaii  de.  itY7 871'  7I'lY  ~R'lv Rituel 
da  Jiidaisn~c. Traduit  pour  la  i~remiere 
Fois  siir  I'original  chaldeo-rabbiiiiquc  et 
acconipagne  de  notes  et  rcniarques  de 
toiis les comineiitateurs. 1-8.  Tsaduit par 
A.  Ne  v i a s k Y.  OrlCaiis  1898-1910. 
Auct.  Hebr.  5038. 
Pavly, Jcaii de. Maiiuel  du  rnbriage  israClite. 
Lois  foiidameiitales  de  la  rclinioii  jiiivc. 
CoordoiinCes  et  tradwites  pour  la  Pre- 
miere  fois  sur  les  originaiix  rabbiriiques. 
Orleans  1899.  Jud.  3213. 
--  Choseii-Mispat  oder  Civil-  U.  Strafrecht 
des  Judenthums.  Zum  1.  Mal  aus d.  Ori- 
ginal  frei in's  Deutsche  übersetzt  LI.  rnit 
Quellenangaben, Erläiiteruiigeii  LI.  d. wicli- 
tigsten Bemerkungeii d.  Comiiientare ver- 
sehen.  St. Ludwig  i.  EIS.  1893. 
Auct.  Hebr.  5039. 
-  Iloseii  Miapnt  oii  codc  civil  et  p6nal  du 
Jiidaisine  traduit  ijoiir  la  preiiiierc  fois 
sur  les  origiriaiix  rabbiniques  ct  accoiii- 
pagnk  de  riotes  et  extraits des cotntnen- 
taires.  Orl6aris  1899.  Auct. Hebr. 5048. 
Anizalak,  Moses  Deiisabat.  A  tradiicao  cs- 
patihola  do livro de Joseph Caro  U~3Dil  ]rt ,re? 
feita  por  Mos6  Altaris  sob  n  deiioini- 
tiacao  de  ,,libro  de  rnanteiiiiiiiciito  dc  Iii 
rilina".  Lishoa  1927.  Auct.  Hebr.  9924,  -- 
Ganzfried,  Salonio.  Kizzur  Scliulcliaii Arucli. 
Mit  deutscher Uebersetzung  V. M.  K a h  11. 
1  ff.  Fraiikfiirt  a.  M.  1925  ff. 
Auct.  Hebr.  9492. 
-  Kizzur  Schiilcliaii  Ariich  von  Scheloiiio 
Ganzfried s.  A.  Mit  Punlttation  versehen. 
Ins  Deiitsche  übertragen  V.  Selig  13  a rn- 
I) e r g e r.  1,  Fratikfurt  a.  M.  1925, 
Auct.  Hebr.  9150. 
Qeorg  F.  L ö w C.  ~aiburg  1837-1840.  Bak,  Ign.  W.  Der  Schuichaii-Ariicli.  Sinii- 
Auc~.  4949.  /  U.  worttreii  iibersetzt.  Budauest  1881. 
I 
6)  Sclrulcl~nu  Auucl/. 
[Josef  Karo  bei1  Efraim.J  Der  Schulcliaii 
aruch  oder  die 4  jüdischen  Gesetzbücher, 
ins  Deutsche  übertragen  von  Heinrich 
üaster, M[osesl.  Origin  aiid  sources  of  tlic 
Shulchan Arucli  aiid  the Sepher Assufotfi. 
London  1893,  Auct.  Hebr.  4411. 
=  Report  [tor  thcl  Jiiditli  Montefiore  College. 
itamsgate.  1892-93. 
1.  Ebeii  liaäscr,  enthält  alle  Gcsetze  iilier  (I.  Ehe. 
2.  Chosclien  liainischpnt,  oder  d.  Privat-Recht. 2. 
3.  Oracli  Cliajim  oder  d.  Weg  zii  (jeriern)  Le- 
ben,  d.  kirchliche  Verfassung  cntiiaitend. 
4.  Joreh  Deah.  (Zeiger,  Lehrer  d.  Wissenschaft). 
Verfolg  d.  kirchlichen  Verfassuna. 
AUC~; Hebr.  8493. 
[Gildemeister,  Joliann.)  Gildemeisters  Gut- 
achten* Hrsg*  MOritz Ba  m.  Frank- 
furt  a.  M.  1884.  [2  Ex.1  Jud.  996.  3399, 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur  143 
JoU,  MIanuel].  Gegen  Gildemeister.  Herrn 
Professor  Gildemeisters  Gutachte11  über 
den  jüdischen  Ritiialcodex  (Schulchaii 
Aruch)  U.  das  Verhältniss  der  Juden  zu 
demselben.  Krit.  beleiichtet.  Breslau  1884. 
Juda 3649, 
Hildesheimer,  Hirsch.  Der  echte  „Talmud- 
Ausziig"  (Schulchan-Aruch).  [Berliii  o.  J.) 
2O.  Jud.  125. 
Hoffmann,  David.  Der  Scliulchaii-Aruch  ii. 
die  Rabbinen  iiber  das  Verhältniss  der 
Juden  zu  Aiidcrsgläiibigeii.  2.  Aufl.  Ber- 
lin  1894.  ,lud.  2481. 
Liebermann,  Artliur.  Der  Schiilchati  Ariicli. 
2.  Aufl.  Berliii  1912.  Auct.  Hebr.  8368. 
seritur, autoresque, qui contra Spencerum 
scripsere,  enarrantur.  Tubingae  1732.  2'. 
Jud.  4. 
Trigland,  Jacob.  Dissertatio  de  origine  et 
cniisis  iitiiiim  Mosaicoriim.  Verietiis  1744. 
2".  Blbl.  is.  I. 
i  Unolinus,  Blasiiis,  'I'hesaiiriis  Antiqiiitatiini.  I. 
Weintraub,  B.  J.  Das  Buch  Jedidjah  oder 
die  Tephilin  d.  Allherrn.  1.  2.  Warschaii 
1866.  Jud,  3352. 
Wohlgemuth,  J[oseph].  Das  jüdische  lieli- 
giotisgesetz  in  jüdischer  Beleuchtung.  1. 
2.  Berliii  1912.  1919.  Jud.  1809. 
=  Jahresbericht  d.  Rabbiiier-Seiriinars  z.  Rer- 
iiii  f.  19i01ii  (5671).  1918\19. 
que  o  povo  de Israel,  he  obrigado  suber, 
e  observar . . .  1-5.  [An~sterdain]  5405 
[1645-1647.1  Auct.  Hebr.  7756. 
-  1-5.  Amsterdani  5470  [17101. 
Auct.  Hebr,  7757. 
S~encer,  Johaniies.  I)e  legibus  Hebraeoriini 
ritualibus et earuili  ratioiiibiis.  1-3,  2. ed. 
Hagae-Comitiitn  1686.  4'.  Jiid.  668. 
-  De legib~is  Hebraeorum ritiialibiis  earuin- 
que  rationibus  libri  quatiior.  Praeinlttitiir 
Christoph.  Matthaei P f a f  f i i  . . Disserta- 
tio  praellmlnaris,  qua  de  vita  Spenceri, 
de  1il)ii  preti?  ei  erroribiis  ciiiociiic  dis- 
.  . 
Rodkinssohn,  M[icliaelj  L[ewi].  Der  Scliiil-  /  Wolf,  [B.]  Die  Vorschriften fiir  die Trauer- 
chaii  Arucli  U.  seine  Beziehurigeil  zii  deii  i  zeit.  Cöln  5670  [1910].  Jiid.  3868. 
Jilden  NichtjudeIl.  Ins  Ljeiitsclie  Über-  /  =  Bibliothek  d.  iiid.  Volksfreiindes.  (2.1  1. 
tragen voii D.  L ö  y.  Wie11 1884. [2 Ex.]  I  1DlV  ~2%  sive  Dissertatio  philologica  de 
Jud.  1261.  Jud.  4778.  i  sentetitiis  Rabbinico-l'aliniitlicis  circa Buc- 
fschernowitz, Clilajjim].  Die  Entstehung des  cinam  prima,  quani . . . exaniirii  siibmit- 
Schulchaii-Arucli.  Beitrag  z.  Festleguiig  ;  tent  praeses  Christiaii~is  Z o e g a  ct  res- 
der  Halacha.  ßern 1915.  Auct. Hebr, 8360.  pondctis  Johaniies  H e 11 r i c i.  Lipsiae  i  1712.4".  Diss.  F£. 
C) Einzel~zc  Ritual-  uttd  i 
Herrn.  Bernh.  Oedaei Dissertatio  de  iristru- 
inento  cricumsisionis  a  Zippora,  et  .losiia 
adhibito.  Venetiis  1759.  2".  Bibl.  is.  I. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  I'hesaiiiiia  Aiitiqiiitatiim.  22. 
Glassberg,  A.  Die  Beschneidung  iii  ihrer 
aeschichtlichen,  ethiiographisclieii,  religi- 
ösen  11.  mediciiiischeii  I'ledeutiiiig.  Zum 
erste11 Male  umfassend  dargestellt  ii.  un- 
ter  Mitwirkung  V.  M.  Steinschneider,  J. 
Steinschneider,  .J.  Raiichsteiti,  W.  Kämpf, 
A.  Malter,  A.  Glassberg  u.  d.  DDr.  med. 
Kehlberg,  LOwe  LI.  Rawitzki  hrsg.  V.  A. 
CIlassbern.  i3ciliii  1896.  .Ii~d.  2 13.1, 
Zer~moniakorschriften, 
Briiell,  Marc,  Enthüllte  Geheimnisse  bc- 
treffeiid  sälilmtliche  jüdische  Iieligioris- 
Gesetze  der  Reihefolge  nach,  wie  sie  iii 
den 5  Biichcrn Moses enthalten sind, nach 
iMaiinonides. Nebst einem kurzen Aiiliaiigc 
iiber  rituelle  Gebräiiclic,  deii  Taliiiud, 
scliiilchaii-Arucli  USw.  Mit  kk~~~nalltnc 
auf  die  Gegetiwart.  Wien  1891.  Jiid, 3394. 
Ueber  die  israelitischen  Ceremonialgesetze. 
[O. 0.1  1828.  Jude  1314.  , 
«i  Rescliiieidiirig. 
Autenrietli,  J.  H.  F.  V.  Abhaiidluiig  über dcii 
Ursprung  der Beschneidung  bei  wilden  11. 
tialbwilderi  Völkern  mit  Beziehiiiig  auf 
die Beschtieidung  der Israeliten.  Mit  einer 
Kritik  V.  C.  Chr.  V.  F I  a t t  begleitet.  Tii- 
birigeii  1829.  Jud.  2695. 
Bauin,  Moritz. nl) 'lnlb  Der  theoretiscll- 
praktische  Mohel.  Frarikfurt  a.  M.  1884. 
Jud.  2835. 
Ben Rabbi. Die Lehre von der 13eschiieiduns: 
Landau,  Isaac.  '158  i173  Das  Levitciili;iiis.  der  Israeliten,  in  ihrer  mosaischeii  Reiii- 
Häusliche  Ceremoiiial-  LI.  Iiitiial-Gesetze,  Iieit  dargestellt  ii.  entwickelt.  Stiittgart 
das Schema-Leseti,  Schaufäderi  11.  Denk-  1844.  Jud.  4397, 
riemen  enthaltend.  Abliandliiiig  in  deiil-  ße~g~on,  J,  ~i~  Beschilciduiig  voin  Iiisto- 
scher  Sprache,  a.  d.  Hebr.  bearb.  11.  iliit  risclleti,  I<ritisclieii ii.  iriedicinischen Statid- 
Erklärungen  verseheri.  Frarikfurt  a.  M.  :  piiti[<t. Mit Bezug a,  iieilesten Debatte11 
1858,  aiud-  1707.  11,  Reformvorschläge.  13crliii  1844. 
-- ?14il n93  Das  Lcvitciiliaiis.  H8usliclie  .lud.  2433. 
Cerernonial-  U.  Ritual-Gesetze,  das  Sche-  :  Saloirioiiis  Deylingii  Obscrvatio  de  origine 
iiia-Lesen,  Schaufädeii, Denkriemcti,  Hebc  cricuiiicisiotiis  iiidaicae.  Venetiis  1759.  2". 
an1  Teige,  Lichtaiizütiden,  LI.  das Fleisch-  Bibl.  1s.  I, 
salzen  enthaltend.  Abharidlunn  in  dciit-  = Ugoliiius.  Blasiiis.  'Tlicsaiiriis  Aiiti~iiitatiiiii. ?2. 
scher  Sprache. A.  d.  Hebr.  bearb U.  iiiir  Friedrelch,  J.  B.  Ueber  die  jüdische  Be- 
Erklärungen  versehen.  2.  Aiifl.  Amstcr-  '  schneidung  in  historischer,  operativer  i~. 
dam  1859.  Jud,  1708.  '  sariitätspolizeillcher  ~eziehiiii~.  Atisbacli 
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Gabriel  Groddeckii  Dlssertatio  de  Judaeis 
praeputium  attrahentibiis.  Venetiis  1759. 
Zn.  Bibl.  is.  1. 
-  Ueolinus,  ßlasiiis.  'l'liesaiii.iis  Aiitioiiitatum.  22. 
Hardt,  Iiermaiin  voii  der.  Programma  quo 
ad  Judaicae  circuincisioiiis  s~~cctacula 
pliilologiae  s. cultores et riluuin juriumquc 
.iudaicorurii  scriitatores  pcrhumaiiiter iil- 
vitat.  Helmestadi  1693. 4'.  Theol.  X.  6.23'. 
lioldlieitn, Saiiiuel.  Ueber  die  Ecschneidung 
zuriächst  in  religiös.-doxinatiscfier  Bezie- 
Iiiiilg.  Schweriii  1844,  Jud.  1619'. 
[Johlson,  J.]  Uebcr  dic  13escliiiciduiiy  iii 
historisclier  ii.  doginatisclier  Hinsicht. Ein 
Wort  z.  seiner  Zeit.  Ileii  Deiikeiideii  iii 
Israel z. Prüfung vorgelegt  V.  B a r  A m i- 
t 11  a i.  Franlrfiiit  a.  M.  1843.  dud.  2434. 
Klein,  IIIUaftali  Tlieodorl. Dc la  circoncisioii: 
6tude  critique  dii  proced6  traditioiiiiel 
israklite  et  rnaiiiiel  operatoire.  Paris 1888. 
Jud.  3431. 
Yiitna,  S. N. Sollen  wir  unsere I<iiäblcin bc- 
schneideri?  Przen~ysl  1903.  Jud.  3045. 
Löffler,  Gustav.  Die  Hesctiiieidung  iin Lichte 
der  Medizin.  4  Vorträge.  Fraiikfiirt a. M. 
1912. L2 Ex.] Jud. 2148. Soc, Ff. Molialim 502. 
Löwenstein,  Ludwig.  ßic Beschneidung  im 
Lichte  der  heiitigeii  nicdicinisclien  Wis- 
senschaft,  init  Heriicltsiclitig~ing ihrer  ge- 
schichtliclien 11.  unter Wiirdigiing ihrer re- 
ligiösen  ßcdeutuiig.  Tricr  1897.  Jiid. 3457. 
S.  A.  n.  d.  Archiv  f.  Itliri.  Cliiiiirgie. 13d.  54 H. 4. 
Soli.  Jacobi  Quandt  Ilissertatio  dc  cultris 
circumcisoriis  et  secespitis  Iiebraeoriini. 
Venetiis  1759.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugoliiicis,  Hlasius.  'I'liesniiriis  Aiili(iiiitzturn. 22. 
Rosettbaum,  Einanuel.  Meziza.  Ist  sie  reli- 
giOs  geboten?  Wirkt  sie  heilend  odci 
scliadlicli.  Prankfurt  ;I.  M.  1913. 
Jud.  1467, 
Salomoii,  M.  (3.  I)ic  i3c~~liiiciduiir.  Hicto- 
riscli  U.  incdiziiii~cli belcuctitet.  I3raiiii- 
schweig  1844.  Jlad.  2869'. 
Schiffer,  LSinai].  Die  Ausubuiig  der  Mezi- 
zoh.  Referat,  erstattet  iii  der  Generalver- 
sainmlung  d.  Rabbiner - I(oii~n~ission  d. 
„Freien  Vereinigung  fiir  d.  Interessen  des 
orthodoxeri  Judentiiins"  am  7.  Jiirii  1906 
in  Frarikfurt  a. M.  Frankfurt  a.  M.  1906. 
Jud.  3078. 
Joliaiiiiis  Spenceri  Disscrlalio  dc  circiim- 
cisioiie.  Venetiis  1759.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Uuollnus.  Biasius.  Ihesaiiiiis  Aiitiqiiitatiii~i.  22. 
Terquem,  L.  Guide  dii  i)osth6toniiste  ou 
Mohcl  avec  I'expos6  d'iin  nouvcaii  pro- 
c6d6  pour  le  second  actc  de  I'op6r;ition 
religicuse  des IsraClites,  ditc  circoiicisioii. 
Metz,  Paris  1843.  Jud.  2056. 
ITerquem,  Olry.]  Projct  dc reglemciit  con- 
ccriiant  la  circoncisioii,  suivi  d'observa- 
tions  sur  une  lettre  pastorale  du  grand- 
rabbiti  de Metz  et sur iiii  ecrit de Mr  La- 
zare(ain6) par 7'  9 n r 11  Ii n t i. Paris [1821]. 
.Iiid.  2061. 
Trier,  Saloinon  Abraham.  Rabbinische Out- 
achten über  die  Beschneidung,  gesammelt 
LI.  hrsg.  Frankfurt  a.  M.  1844.  Jud.  517. 
Vanier,  Paul  Prosper.  Cause  inorale  de  la 
circo~icisioii  des  israblites,  iiistitution pr6- 
veiitive  de  I'oiiaiiisme  des eiifaiits  et  des 
priricipales  causes  d'epuisement.  Paris 
1847.  Jud.  3910. 
Wolfers,  Pli.  Die  I3escliiieidung  der  Sudcii. 
Eine  Ailweisung  i.  Beschiieider,  Aerzte 
ii.  Wundärzte.  1,emförde U. Hannover 1831. 
Jud.  3435, 
Zuniz,  L.  Gutachten iiber  die  Beschneidung. 
Frankfurt a.  M, 1844.  Jiid.  2120. 
11)  Rciiiheitsgesetze. 
Ansbacher, Joiias. Hinne woauhel. „Hier ist sie 
(Mutter  Sarah)  iin  Zelte"  (1.  B.  M.  18, 
9.)  Vorschriften  für  d.  jiid.  Haushalt.  Iii 
populärer  Form  dargestellt  U.  mit  kurzen 
Erkläriingen  versehen.  Heilbroriii  1918. 
.lud.  4197. 
Breuer,  Joseuh.  Am  Heili~tuinsquell des 
jüdischen  Ehelebens.  Frankfurt a. M.  1923. 
Jiid.  4594. 
Levi,  Abraham.  Rebecca  oder  das jüdische 
Weib  in  ihrem  religiösen  Berufe.  Eine 
Federzeichnung.  Frankfiirt  a.  M.  1861. 
Jud.  3179. 
S&iger, Gella.  Einige Iiiiiweise auf  den Miz- 
waus-Kreis  des  täglichen  Lebens  speziell 
für Frauen U.  Mädchen.  Zusanimei~gestellt 
ii.  hrsg.  Fürth  i.  Bayern  1927.  Jud.  5010. 
Weissenberg,  S.  13eiträge  zur  Frauenbiolo- 
gie.  (Die  jüd.  rituellen  Sexiialvorschrif- 
ten.)  Berlin  U.  Köln  1927.  Jud.  5001. 
=  Abhandlungen  niis  d.  Oebiete  d.  Sexiialfor- 
schiinn.  5,  2. 
Wiitkower,  J[ochatianJ.  S.  i13DjY  i[R3iJ  Drei 
Pflichten  der  jüdischeii  Hausfrau.  Hrsg. 
auf  Kosten  eines  Urigenannten  in  Ham. 
burg. 2.  Aufl.  Altoria  (18561.  ,lud.  4456. 
Y) Sabbat  iiiid Feste. 
Mitteilungen  aus dem  Verein  zur  Versiche- 
rung  gegen  Stellenlosigkeit  (n3W  'lD1ID) 
Organ  für  die  Interessen  des  gesetzes- 
treueii  jüdischen  Kaufmalinsstandes,  1-3: 
1902-1905.  [Fortges.  als:] 
Der  Sabbath.  Monatsblatl  zur  Förderung 
der Sabbatlilieilisung  im  socialen  U.  wirt- 
schaftlichen  Leben  der  Oegenwart 5-14: 
1905-1914. 
Frankfurt a. M.,  Bcrliii 1902.  Eph.  Jud.  45. 
Banetli,  E[duard].  Der  Sederabend.  Ein 
Vortrag.  Berlin  1904.  Jud.  4611, 
Riberfeld,  C[duardl.  Die  Sabbathvorschrif- 
ten. Mit einein Vorwort V.  P. K o h n. Ber- 
lin  1910.  Eph.  Jud 748, 
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Hardt,  Hermann  von  der.  Programma  suo 
ad  Judaici  sabbati  pompam  spectandam 
philologiae  sacrae  studiosos  et  Judaico- 
rum  rituum  scrutatores  industrios  hu- 
maniter  invitat.  Helmestadi  1693,  4'. 
Theol.  X.  6,2?. 
Hirsch,  Samson Raphael.  Der  jüdische  Sab- 
bath.  Frankfurt  a.  M.  1908.  [2  Ex.] 
Eph.  Jud.  748.  Jud.  2088. 
S.  A.  a.  Hirsch,  S.  R.  Oesammeite  Schriften. 
Bd.  1. 
= Schriften des  Verbandes  d.  Sabbathfreunde.  4.  1 
-  The Jewish Sabbath. Translated by B e n 
J o s e p h u s s o r o.  Newport  1911. 
Jud.  3798. 
Lehmann,  M.  ,,Sabbath".  Berlin  1909. 
Jud.  3701. 
C. A.  a.  d.  Kalender  d.  Sabbathfreunde  pro  5670 
= Schriften  des  Verbandes  d.  Snbbathfreunde 6.  1 
Matthäi,  Adam  Rudolph  Georg  Christoph. 
Beschreibung  des jüdischen  Sabbaths nach 
ihrer  Lehre  U.  gewöhnlichen  Gebräuchen 
aus  den  talmudischen  U.  rabbinischen 
Schriften.  Nebst  einer  Vorrede  Johann 
Jacob  P f  i t z e r s.  Nürnberg  [1751].  4'. 
Jud.  3383. 
Posen,  G[ersonl.  Synagogengemeinde  ,,Is- 
raelitische  Religionsgesellschaft".  Einige 
Vorschriften  f.  Pesach.  Frankfurt  a.  M. 
[19061.  4'.  Jud.  Ff.  73. 
David  Nieto.  Pascalogia  ovvero  discorso 
della  pasca, in cui si assegnano le ragioni 
delle  discrepanze vertenti  circa  il  ternpo 
di  celebrar  la  pasca,  tra la  chiesa latina 
e  greca, come anche tra queste e  la sina- 
goga  ebrea  respettivamente,  del  concilio 
Niceno  sino alla  riformazione  Gregoriana, 
da  questa  sino  a  tutto  I'anno  1699,  ed 
indi in  perpetuo. Divisa in  cinque dialoghi. 
Colonia  1702  e  Livorno  1765.  Jud. 3224. 
Palache,  J.  L.  De  Sabbath-Idee  buiten  het 
Jodendom.  Voordracht  gehoiiden  in  de 
vierde  Jaarvergadering  van  het  Genoot- 
schap  voor  de  Joodsche  Wetenschap  in 
Nederland.  Amsterdam  1925.  Jud.  4849. 
=  Joodsche  Volksbibliothek.  2. 
ltPlp5 n2Wn  P17  nU 113 Die  Sabbathentwei- 
hung  in  der  Gegenwart.  Ursachen,  Wir- 
kungen  U.  Abwehrmittel.  Berlin  1904. 
Jud.  3810. 
Satzungen  des  Vereins  Verband  der  Sab- 
bathfreunde.  0. 0.  U.  J.  Jud,  3499. 
Schärf,  Theodor.  Das  gottesdienstliche Jahr 
der  Juden.  Leipzig  1902.  Jud.  2223. 
= Schriften  des  lnstituturn  Jiidaicum  in  Berlin 30. 
Schriften des Verbandes der Sabbathfreunde. 
Frankfurt  a.  M.  1908.  1910.  Berlin  1913. 
Eph.  Jud.  748. 
4.  Hirsch.  San~son  Rapliael.  Der  jüd.  Sabbath. 
8.  Biberfeld,  E.  Die  Sabbathvorscliriften.  Mit 
einen1  Vorwort  V. P.  K o h n. 
11.  Kalender  d.  Sabbathfreunde. 
[Verein  zur  Versicherung  gegen  Stellen- 
losigkeit  (Schomre  Sabbat),  Mitteilungen 
1,  1902-3,  1904.  Satzungen  1898.1 
Soc. Ff. Schomre Sabbat 501, 
Voorsanger.  The  Sabbath Commission.  Re- 
ported  by  the  Chairman.  [Baltimorel 
1903.  Jud.  856. 
Reprinted  from  Year  Book  of  the  Central  Con- 
ierence  01  American  Rabbis,  1903-5663. 
6) Schächtfrage. Tierschutz. 
Antrag des Tierschutzvereins München vom 
11.  März  1926 an den Bayerischen  Land- 
tag  auf  gesetzlichen  Betäubungszwang 
für  alle  Schlachttiere.  München  [1926]. 
Hyg.  publ. 
Auszug aus den Gutachten über das jüdisch- 
rituelle  Schlachtverfahren  (Schächten). 
Marburg  1897.  Jud.  2278. 
Auszüge  aus  den  Gutachten  der  hervor- 
ragendsten  Physiologen  U.  Veterinärärzte 
über das ,,Schächtenu. Hrsg.  V.  Vorstande 
d.  Freien  Vereinigung  f,  d.  Interessen  d. 
orthodoxen  Judetithums.  2.  Aufl.  Frank- 
furt  a.  M.  1887.  Jud.  3156. 
Back,  W.  Schächten  oder  Betäuben? - 
eine  Bedürfnisfrage.  Beitrag  z.  Erlass 
eines  Reichsschlachtgesetzes.  Strass- 
burg  i.  E.  1911.  Jud.  3128. 
Bauwerker,  C.  Das  rituelle  Schächten  der 
Israeliten  im  Lichte  der  Wissenschaft. 
Ein Vortrag, gehalten im wissenschaftlich- 
literar.  Verein  z.  Kaiserslautern  am  5. 
Dezember  1881.  Kaiserslautern  1853. 
Jud.  3430. 
Benjamin,  M.  9170  n72U  Das  Schächtfach, 
methodisch  bearbeitet.  Leipzig  1874. 
Jud.  3724. 
Biberield,  Eduard.  Halsschnitt,  nicht  Hirn- 
zertrümmeruiig!  Eine  Antwort  auf  d. 
Backsche  Streitschrift:  Schächten  oder 
Betäuben.  Berlin  1911.  Jud.  1677. 
Burgmann,  Simon  Baptista.  Schechitos  Ub- 
dikos. Oder: Das Schächt- U.  Visitir-Buch, 
welches  derjenige So bey  den  Juden von 
Schächten  U.  Nachsehen  Profession  ma- 
chen  will,  erstlich  wohl  inne  haben muss, 
ehe  er  nur  einen  Vogel  schächten  darff. 
Nebst  einem Anhang  V.  d.  Thekuffa,  U.  V. 
d.  Aufführung  d,  Juden  bey  d.  Gewitter  . . . Alles  aus  d.  Hebr.  in  d.  Teutsche 
Sprache  übersetzt.  Frankfurth  1730. 
Jud.  1052. 
Cahn,  MLichaelI.  Memorandum  über die  auf 
das Schäclitwesen U.  den Koscher-Fleisch- 
Verkauf  bezüglichen  Einrichtungen  der 
israelitischen Gemeinde Fulda. Mairiz 1891. 
Jud.  3445. 
Danziger,  Meier.  Der  theoretische  U.  prak- 
tische  Schechter.  Nach  d.  Ohel  Jisrael 
des Rabbi  J.  Weil  bearb.  2.  Aufl.  Brilon 
1851.  Auct.  Hebr.  5375. 
Ehrmann, HLerz.1 Thier-Schutz  U. Menschen- 
Trutz. Sämmtliche f.  U.  gegen d.  Schäch- 
ten  geltend  gemachten  Momente  krit.  be- 
leuchtet  nebst  einer  Sammlung  aller  äl- 
teren  U.  neueren  Gutachten  hervorragen- 
der  Fachgelehrten.  Frankfurt  a.  M.  1885. 
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Engelbert,  Hermann.  Ist  das Schlachten der 
Thiere  nach  jüdischem  Ritus  wirklich 
Thierquälerei?  Ein  Wort  d.  Verwahrunq 
U.  z.  Abwehr.  St.  Gallen  1867.  Jud.  2633. 
S.  A.  a.  d.  Tagblatt  d.  Stadt  St.  Oallen  V.  27. 
Febr.  U.  W. 
-  Das  Schächten  U.  die  Bouterole.  Denk- 
schrift  f.  d.  hohen Grossen Rath des Kan- 
tons  St.  Gallen  z.  Beleuchtung  des  dies- 
bezügl.  regierungsräthl.  Antrags  U.  mit 
Zugrundlegung  d.  neuesten  mitabgedruck- 
ten  Gutachten  V.  Adam,  Bagge,  Berdez, 
Ludwig Büchner, Chanveau, Gamgee, Ger- 
lach,  Hannover,  Hertwig,  Lydtin,  Meyer, 
Roloff,  Siegmund,  Zangger  U,  A.  St.  Gal- 
len  1876.  Jud.  1709. 
Dembo,  I[sak]  A.  Das  Schächten  im  Ver- 
gleich  mit  anderen  Schlachtmethoden. 
Vom  Standpunkte  d.  Humanität  U.  Hy- 
giene  beleuchtet.  Leipzig  1894.  Jud. 2486. 
Frank,  Friedr[ichl.  Die  Schächtfrage  vor 
der  Bayerischen  Volksvertretung.  2. Aufl. 
Würzburg  1894.  Jud.  4884. 
- -  7.  Aufl.  Wurzburg  1894.  Jud.  1863. 
Friedmann,  A.  3%  V31  (Siwche  Zedek). 
Vollständiges  Handbuch  für  Schechita  U. 
Bedika  nach  dem  Ohel  Jizchak.  Neu  ge- 
ordnet  U.  deutsch  übers.  Budapest  1881. 
Jud.  3185. 
Gelbart; Heinrich  S. Lekach tauw, ein Hand- 
buch  für  praktische  Schächter.  Labes  i. 
Pom.  [1899].  Jud.  4091 
Gutachten  der  hervorragendsten  Physiolo- 
gen  U.  Veteriiiärärzte  über  das „Schäch- 
ten".  Hrsg.  V.  Vorstande  d.  freien  Ver- 
einigung  f.  d.  Interessen  d.  orthodoxen 
Judenthums.  3.  Aufl.  Frankfurt  a. M. 1894. 
Jud.  2055, 
-  über  das  jüdisch-llituelle  Schlachtver- 
fahren  („Schächten6'). Berlin  1894,  2'. 
Jud.  65. 
Neue  Gutachten  über  das  jüdisch-rituelle 
Schlachtverfahren  (Schächten).  Gesam- 
melt  V.  Hirsch  H i I d e s h e i rn  e r.  Hrss. 
V.  Verband  d.  deutschen  Juden.  Berlin 
1908.  2'.  Jud.  122. 
[Hamburger,  Leopold.]  Herr  Otto Hartmann 
in  Cöln  U.  sein Kampf  gegen die Schlacht- 
weise der Israeliten.  Frankfurt  a.  M. 1889. 
[2  Ex.]  Jud.  1589.  1846. 
Hlldesheimer,  Hirsch.  Das  Schächten.  Eine 
vorläufige  Auseinandersetzung.  2.  Aufl. 
Berlin  1906.  Jud.  3397. 
Kayserling,  M[eir].  Die  rituale  Schlacht- 
frane  oder  Ist  Schächten  Thierquälerei? 
~icf  Grund d. eingeholten  U.  mitabgedruck- 
ten  Gutachten  . . .  beantwortet  U.  be- 
leuchtet.  Aarau  1867.  Jud.  3751. 
Lauff,  Bruno.  Schechitah  U.  Bedikah  (ri- 
tuelle Schlachtung U.  innere Untersuchung) 
auf  Grund  alttestamentlichen,  talmudi- 
schen  U.  neu-hebräischen  Quellenstudiums 
im Lichte der modernen Hygiene U.  Fleisch- 
beschaugesetzgebung.  [Leipzig]  1925. 
Jud.  4887. 
Aus  d.  Institute  fUr  Nahrungsmittelkunde  d.  tler- 
ärztlichen  Hochschule  in  Berlin. 
Lederer, Ph[ilipp].  i113'nDil  W3  Beth Hasche- 
chita.  Vollständiges Handbuch  f.  Schechi- 
ta  U.  Bedika.  Bearb.  U.  geordnet  nach  d. 
nl>L/ir  d.  berühmtesten  P~J11i7N951'13 
Wien.  Budapest  1913.  Jud.  3349. 
Levisohn,  J. n1j77131  nla9W  ni~L/ir  Kasuistik 
des  traditionellen  Gesetzes  über  das 
Schächten, Visitiren  U.  Beschauen der von 
Moses  in  der  h.  Schrift für  rein  erklär- 
ten  vierfüssigen  Thiere  U.  Vögel.  Für is- 
raelitische  Schächter.  Tübingen  1837. 
Jud.  5180. 
Levy,  Jacob.  Die  Schächtfrage  unter  Be- 
rücksichtigung  der  neuen  physiologischen 
Forschungen.  M.  e.  Vorwort  V.  U l r i C h 
G e r h a r d t.  Berlin  1927.  Jud.  5261. 
[Lichtenstädter,  Siegmund.]  Schächtfrage 
U.  jüdische  Speisegesetze.  Offene  Worte 
an Schächtgegner  U.  Juden  von N e'm a n. 
Leipzig  1927. -  Jud.  4987. 
Petersen,  William  Waldemar.  Das  Tier  im 
Alten Testament. Ein Beitrag z.  modernen 
Tierschutzfrage.  Frankfurt  a.  M.  1928. 
Vet.  test.  Gen. 
[Petition  der Vorstände der  Synagogen-Ge- 
meinde  Bückeburg,  Hagenburg,  Stadtha- 
gen  U.  Stoinhude,  an  das  Fürstlich 
Schaumburg-Lippische  Ministerium  das 
jüdisch-rituelle  Schlachtverfahren (Schäch- 
ten) von dem in 5  1 der Polizeiverordnung 
vorgeschriebenen  Betäubungszwang  aus- 
nehmen  zu  wollen.]  [Berlin  1907.1  2'. 
Jud.  147. 
Rabbinowicz,  Israel  Michel.  Die  thalmudi- 
schen  Principien  des  Schächtens  U.  die 
Medicin  des  Thalmuds,  verglichen  mit 
Hippokrates  U.  der  modernen  Wissen- 
schaft.  Aus  d.  Franz.  übersetzt  V.  S[ig- 
mund]  M[ayer].  Trier  1881.  Jud.  1633. 
Das  Schächten  auf  dem  Verbandstage  der 
Tierschutzvereine des Deutschen  Reiches. 
[O.  0. U.  J.]  2'.  Jud,  151. 
S.  A.  a.  „JUd.  Presse". 
Schwartz von.  Das betäubungslose  Schäch- 
ten  der  Israeliten.  Vom  Standpunkt  des 
20.  Jahrhunderts  auf  Grund  V.  Schächt- 
Tatsachen  geschildert  U.  erläutert.  Kon- 
stanz  1905.  Jud.  1618. 
Simon.  Die  rituelle  Schlachtmethode  der 
Juden  vom  Standpunkt  der  Kritik  U.  der 
Geschichte.  Frankfurt a. M.  1893. Jud. 3084. 
St[ern],  J[akob].  Das  Schächten.  Streit- 
schrift  gegen  d.  jüd.  Schlachtritus.  Leip- 
zig  1883.  Jud.  3811. 
= Zeitbewegende  Fragen.  1. 
-  Thierquälerei  U.  Thierleben  in  der  jü- 
dischen  Literatur.  Den  Thierschutzver- 
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Münchener  Tierschutzverein.  Die  deutschen 
Tierärzte gegen d. betäubungslose Schäch- 
ten.  2.  Aufl.  München  1926.  Jud.  4971, 
Unna, Isak.  Tierschutz im  Judentum.  Frank- 
furt a.  M.  1928.  Jud.  5129. 
Aus  den  Verhandlungen  des  deutschen 
Reichstags  über  das Schächten  (18.  Mai 
1887.  25.  April  1899  U.  9.  Mai  1899).  Ber- 
lin  1909.  Jud.  1683. 
Weichmann,  Friedrich.  Das Schächten  (Das 
rituelle  Schlachten  bei  den  Juden).  Mit 
ein. Vorwort V.  Herm. L. S t r a C k. Leipzig 
1899.  Jud.  2223. 
= Schriften  des  Institutum  Judaicum  in  Berlin 25. 
Wolff,  Lion.  Lehrbuch  der  fi?'l3\  nD'W 
in  fünf  Theilen.  Leipzig  1901.  Jud. 3824. 
Tereg.  Gutachten  betreffend  das  jüdisch-  Woll,  [B.]  Die  Speisegesetze.  1.  Coln  5672 
4  Speisegesetze. 
Lebensmittel-Kommission derVereinigung tra- 
ditionell-gesetzestreuer  Rabbiner Deutsch- 
lands.  Arznelverordnungsvorschläge  für 
Pessach.  Berlin  1928.  Jud.  5172. 
rituelle  Schlachtverfahren  (das  Schäch- 
ten).  [Berlin  1911.1  Jud.  2109. 
0  Gebräuche. 
Addison,  Lancelot.  The  present  state  of 
the  jews:  Wherein  is  contained  an exact 
account  of  their  customs,  secular  and 
religious. To which is  annexed a Summary 
discourse  of  the Misna,  Talmud, and  Ge- 
mara.  2.  edition.  London  1676.  Jud. 2347. 
[1912].  Jud.  3868. 
=  Bibliothek  des  jüd.  Volksfreundes.  14.1  3. 
Anton,  Karl.  Kurzer  Entwurf  der  Erklärung 
jüdischer  Gebräuche  sowol  geistlicher als 
weltlicher  zum  Gebrauch  akademischer 
Vorlesungen  entworfen.  1: 2.  Druck.  2.  3. 
Braunschweig  1752-1754.  Jud.  799. 
Bodenschatz,  Johann Christoph Georg. Kirch- 
liche  Verfassung  d.  heutigen  Juden  son- 
derlich derer in  Deutschland.  14.  Frank- 
furt U.  Leipzig  1748.  1749.  4'.  Jud,  736. 
- Aufrichtig  teutsch  redender  Hebräer, 
welcher  gründlich  zeiget  den  Ursprung 
W.  die  Schicksale  des  jüdischen  Volcks, 
wie  auch  deroselben  Kirchenweese~  . . . 
1-4.  Frankfurt  U.  Leipzig  1756.  4 . 
Jud.  4390. 
Bamberger,  Seckel.  Hechschar  utwilas  Ke- 
lim  enthaltend:  Die  Religions-Vorschrif- 
ten bezüglich d.  Benutzung  V.  Geräthen z. 
Speise-Bereitung.  Glühen  /135  Kaschern 
ii5y,3il  Tauweln  ~953  n592t3.  Nach  d.  Ri- 
tuale  bearb.  U.  in's  Deutsche  übertragen. 
2.  Auil.  Frankfurt  a.  M.  5644  r18841. 
Jude  3315- 
Bockenhofi,  Karl.  Speisesatzungen  mosai- 
scher  Art  in  mittelalterlichen  Kirchen- 
rechtssuellen des Morgen-  U.  Abendlandes. 
Münster i.  W.  1907.  Isr.  716. 
Cahn,  M[ichael].  Butter-Verfälschung,  Eine 
dringende  warnung  für  jeden  jüdischen 
Haushalt.  Unter Subvention d.  freien Ver- 
einigung für d.  Interessen  des orthodoxen 
Judenthums.  Mainz  1891.  Jud.  2282. 
Heilbrona, C. Die Grundzüge der mosaischen 
Gesetzgebung vom ärztlichen Standpunkte 
aus mit besonderer Betrachtung der Spei- 
segesetze.  Vortrag,  gehalten  am  5.  Ja- 
nuar  1896  im  Verein  Reunion  in  Zürich. 
Zürich  1896.  TheO'o Isr*  600* 
Münz,  P.  Nähr-  U.  Organpraparate  U.  ihre 
rituelle  Zulässigkeit.  Gemünden  1926. 
.lud.  49070 
Schill,  Josua. Die Vorschriften für die Mahl- 
zeit.  Cöln  5670  [1910].  Jud.  3868. 
= Bibliothek  des  jiid.  Voiksireundes.  [3,1  2. 
[schreiber,  ~manuel.1  Die  jüdischen  Speise- 
@setze.  Von  Theologus.  Loebau,  Wpr. 
i18801.  Jud.  3385. 
Wlener,  Adolph.  Die  jüdisch,  Speisegesetze 
nach  ihren  verschieden.  Gesichtspunkten 
zum  ersten  Male  wis~enschaftlich-m~tho- 
disch  geordnet U.  kritisch  beleuchtet. Bres- 
lau  1895.  Jud.  941. 
Brück,  Moses.  Rabinische  Ceremonialge- 
bräuche in  ihrer Entstehung  U.  geschicht- 
lichen  Entwickelung  dargestellt.  Bres- 
lau  1837.  Jud.  3183. 
-  Pharisäische  Volkssitten  U.  Ritualien  in 
ihrer  Entstehung  U.  geschichtlichen  Ent- 
wicklung.  Frankfurt  a.  M.  1840,  Jud.  534. 
Buxtorfi,  Johannes.  Synagoga Judaica,  aus- 
piciis  authoris jam  olim  latinitate donata, 
nunc  primum  in  vulgus  emissa.  Basileae 
1641.  Jud.  576. 
-  Synagoga  Judaica:  Das ist,  Judenschul: 
Darinnen  der  gantz  jüdische  Glaub  U. 
Glaubensübung  mit  allen  Ceremonien, 
Sa~ZuWZen . . . erkläret  wird.  2.  Druck. 
1643.  Sud.  577. 
Johannis Buxtorfll de synagoga iudaica.  Ve- 
netiis.  1745.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiauitatum.  4. 
~üdi~~h~  ceremonlen,  welche  sowol  in  als 
der  synagog  heut  zu  beo- 
bachtet  werden,  in  sieben  zwanzig 
~~~f~~~  auf  das  deutlichste  entworfen 
[von  H,  P U s C h].  [Nürnberg  1720.1  2". 
Jud.  141. 
Christiani,  Friedrich  Albrecht.  Der  Juden 
Glaube U.  Aberglaube, Ehemahls auff Ver- 
langen  seiner Auditorum  zu  mehrerer Ge- 
wissheit,  sonderlich  dessen,  was  anitzo 
noch  würcklich  unter  den  Juden gelehret, 
geglaubet  U.  an  ihren  Sabbaten, Fest-  U. 
Fast-Tagen  . . . observiret  U.  gehandelt 
wird,  beschrieben  . . . Itzo  ziim  ersten- 
mahl  mit  einigen  nützlichen  Anmerkungen  . . . , wie  auch  einer  Vorrede . . . aus- 
gefertigt  von  Christiano  R e i n e C C  i 0. 
Leipzig  1705.  [2 EX.]  Jud.  851.  3330~- 
- -  Leipzig  1713.  Jud.  581. 
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Corcos, Tranquillo Vita.  Spiegazione ovvero 
riflessione  sopra  l'uso  delle  pergamene 
scritta  con caratteri hebraici  Rimini  1713. 
ZO.  Jud.  68. 
Dassov,  Theodor.  illllti il135ii  s.  de  ritibus 
Mesusae,  dissertatio  talmudico-rabbinica, 
quam  assistente  spiridus  divini  gratia. 
Respondens Nicolaus  N i e r e m b e r g i U  s. 
Vitembergae  1714.  4'.  Jud.  875. 
Fluegel, M.  Gedanken über religiöse Bräuche 
U.  Anschauungen.  Der  Parsismus  U.  d. 
biblischen  Religionen.  Ein  Beitrag  z. Kul- 
turgescli. des Morgen- U.  des Abendlandes. 
Cincinnati.  0. [1888].  Jud.  903. 
[Jehuda  Arje  da  Modena  ben  Isak.1  Hi- 
storia de' riti  ebraici.  Vita, ed osservanza 
degli  Ebrei di  questi tempi.  Modena  1728. 
Jud.  2527. 
Kirchner,  Paul  Christian.  Umständliche Be- 
schreibung aller Ceremonien  U.  Gebräuche, 
welche die Juden in-  U.  ausser  dem Tein- 
pel  oder  Synagog,  bey  allen  U.  jeden 
Fest-Tägen,  im  Gebett, im  Opffer,  in  Be- 
schneidung, bey  Hochzeiten, in Auslösung 
der  Erstlingen,  im  Sterben  U.  Begräb- 
nussen,  bey  Erbschafften,  im  Essen  U. 
Trincken,  U.  dergleichen  pflegen  in  acht 
zu  nehmen.  Franckfurth  U.  Leipzig  [o. J.] 
Biblioth.  Hirzel  188. 
-  Jüdisches  Ceremoniel,  Das  ist:  Aller- 
hand  jüd.  Gebräuche,  Welche  d.  Juden  in 
U.  ausser  d.  Tempel,  bey  allen  U.  jeden 
Fest-Tägen  . . . pflegen  in  acht  zu  neh- 
men  . . . Franckfurt  1720.  Jud.  1062~. 
-  Jüdisches Ceremoniel, oder Beschreibung 
dererjenigen  Gebräuche,  welche  die  Ju- 
den  so wo1  inn-  als  ausser  dem  Tempel  . . . in acht zu  nehmen pflegen.  Nunmehro 
aber bey dieser neuen  Auflage  mit accu- 
raten  Kupfern  versehen . . . U.  mit  An- 
merkungen  erläutert  V.  Sebastian  Jacob 
J U n g e n d r e s.  Nürnberg  1726.  4'. 
Jud.  2349. 
Landsberger,  Julius.  Heidnischer  Ursprung 
des  Brauches  zwischen  Passah-  U.  Wo- 
chenfest  nicht  zu  heirathen. Breslau  1869. 
.lud.  1712. 
S.  A.  a.  d.  7.  Jalirg.  d.  Jüd.  Zeitschr.  f.  Wis- 
senschait, 11.  Leben,  nebst  einen]  Anhang. 
Levy,  J[oseph]  B.  Jüdische  Hochzeitsge- 
bräuche  im  alten  Frankfurt.  [Frankfurt 
a.  M.  1914.1  Jud.  Ff.  72. 
A.  a.  Ost  U.  West  14,  6. 
Lewien,  Johann  Christoph.  Ein  Tractaetlein 
Von denen jüd.  Fabeln,  Und  Aberglauben, 
So sie haben  Von  ihrer  Gebuhrt  an, biss 
zur Beschneidung  U.  Kirch-Gang,  Was sie 
darbey  vor  Ceremonien  u.  Aberglauben 
gebrauchen,  Und  Wie  diese  Aberglauben 
widerleget  werden;  Bestehend  in  Fünff 
Puncten  Aberglauben,  Und  eben  so  viel 
Widerlegungen  11.  Gegen-Theile.  0. 0. 
1721.  Gustav Freytag-Bibliothek  3,ll. 
Maler, Christoph Paul. PUilJtl Das ist: derer 
heutigen  Juden Ceremonien U.  Gebräuche. 
Wittenberg  1687.  4'.  Jud.  2779. 
Mainz, Isaac Moses. Die Bedeutung der  PI'D 
Feier.  Ein  Beitrag  z.  Erklärung  alt-jüd. 
Bräuche.  Frankfurt  a.  M.  1908.  Jud.  2260. 
Margaritha,  Anton. Der gantz Jüdisch glaub 
mit  sampt  ainer  gründtlichen  vnd  war- 
hafften  anzaygunge, Aller  Satzungen, Ce- 
remonien,  Gebetten,  Haymliche  vnd  of- 
fentliche  Gebreuch,  deren sich  dye Juden 
halten,  durch  das gantz Jar, Mit  schönen 
vnd  gegründten  Argumenten  wyder  jren 
Glauben.  Augspurg  1530. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  3,  22. 
-  -  Augspurg  1530. 4'.  Jud.  1703. 
- -  Franckfurt  a.  M.  1544.  4'. 
Reh  Luther  516 . 
Mit  Noten  V.  Melchior  Ambach. 
-  Franckfurt  a.  M.  1561.  4'.  Jud.  1156.  --  Franckfurta.M.1689.  Jud.2712. 
H -  . . . , nebst  Christiani  Re  i n e C ci  i 
Vorbericht  von  des  Antonii  Margarithae 
Jüdischen  Familie,  Bekehrung,  Leben  U. 
Schrifften.  Leipzig  1705.  Jud.  33302. 
Mayer,  Bonaventura.  Das  Judenthum  in 
sei~ien  Gebeten,  Gebräuchen, Gesetzen  U, 
Ceren~onien.  Hegensburg  1843.  Jud.  1689. 
Medici,  Paolo.  Riti  e  costumi  degli  Ebrei, 
spiegati  commentati e  confutati . . . coll' 
aggiunta di una lettera del Nicolo'  S t r a t- 
t a.  6.  ed.  Torino  1874.  Jud.  2531. 
Meschelssohn,  S.  Die  Minhagim,  oder  rab- 
binische  Ceremonialgebräuche,  aus  den 
Quellen  des Talmuds,  der Poskim  U.  Mi- 
draschim  zusamn~engestellt  U.  in  ihrer 
geschichtlichen  Entwickelung  beleuchtet. 
Berlin  1852.  Jud.  3767. 
Neuwirth,  A[ron].  Das  Verhältnis  der  jü- 
dischen Fasten zu denen der alten Heiden. 
Berlin  1910.  Jud.  1448. 
Obernberg,  Joseph  von  U.  B r e t z f e 1  d, 
Majer.  Der  Kultus  der  Juden.  München 
1813.  Jud.  609. 
Die  abergläubischen  U.  sehr beschwerlichen 
Religionsgebräuche,  den  talmudischen Ju- 
den  von  ihren  Rabbinen  vorgeschrieben, 
aber  nur  hie  U.  da durchwegs noch  beo- 
bachtet.  Den  hierin  meistens unwissenden 
Christen,  gläubigen  wie  ungläubigen  z. 
Belehrung.  Aus  ältern  U.  neuern  Schrif- 
ten.  Bern  1874.  Jud.  3884. 
Scheftelowitz,  Isidor,  Das  stellvertretende 
Huhnopfer  mit  besond.  Berücksichtigung 
des jüdischen  Volksglaubens.  Giessen 1914. 
H.  rel.  503.  =  Religionsgeschichtl.  Versuche  U.  Vorarbeiten 
14,  3. 
Schröder,  J[ohannl  FLriedrichl.  Satzungen 
U.  Gebräuche des talmudisch-rabbinischen 
Judenthums.  Ein  Handbuch  f.  Juristen, 
Staatsmänner,  Theologen  U.  Geschichts- 
forscher,  so  wie  für  Alle,  welche 
sich  über  diesen  Gegenstand  belehren 
wollen.  Bremen  1851.  Jud.  508, 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur  149 
Schuhl,  Molse.  Nos  usages  religieux.  Sou- 
venirs  d' enfance. Paris  1896.  Jud.  3764. 
Trusen,  J[ohann]  P[eter].  Die  Sitten,  Ge- 
bräuche  U.  Krankheiten  der  alten  He- 
bräer, nach der heiligen Schrift historisch 
U.  kritisch  dargestellt.  2.  Aufl.  Breslau 
1853.  Theol.  Isr.  616. 
Zeltner,  Gustav  Georg.  Genaue  Untersu- 
chung  dess  seltsamen  Jüdischen  Wahns 
von dem Tekupha-Blut, U.  noch seltsamem 
Vorgebens,  dass  daraus  ein  sonderbar 
kräfftiger Beweiss für die Christliche Re- 
ligion  zu  nehmen:  Welche  in  ein  kurtzes 
Send-Schreiben  an  M.  Carl  Friedrich 
Lochner  . . .  verfasset.  Franckfurt  U. 
Leipzig  1734.  Jud.  1388'. 
7.  Spätere  Hagada. 
11~~h4  $21  '??D  Pirke Rabbi  Elieser.  Capitu- 
la  R[abbi]  Elieser.  Continentia  inprimis 
succinctam  historiae  sacrae  recensionem 
circiter  3400  ann[orum]  sive  a  creatione 
usque  ad Mardochaei  aetatem,  cum vete- 
rum  rabbinorum  commentariis.  Ex  He- 
braeo in Latinum translata per Guilielmiim 
Henric[uml  V o r s t i u m.  Lugduni  Bata- 
vorum  1644.  Misc.  var.  505~. 
Pirke  de  Rabbi  Eliezer..  (The  chapters  of 
Rabbi  Eliezer the  great) according  to the 
text of  the manuscript  belonging  to Abra- 
ham  Epstein  of  Vienna.  Translated  and 
annotated  with  introduction  and  indices 
by Gerald F r i e d l a n d e r.  London 1916. 
Auct.  Hebr.  anon.  3430. 
Nb11  lii9?b4  llb?  BYlDB3  Pseudo-Seder  Elia- 
hu  zuta  (Derech Erec U.  Pirke R.  Eliezer) 
nach  Editio  princeps  des Seder Eliahu  U. 
einem  Manuskripte,  hierzu  drei  Abschnit- 
te der Pirke d'Rabbi  Eliezer  Kap.  39-41 
nach  demselben  Manuskripte  kritisch  be- 
arbeitet  von  Lektor  M.  F r i e d m a n n. 
Wien  1904.  Auct,  Hebr,  anon.  1861. 
=  11.  Jahresbericht  d.  israelit.-theolog.  Lehran- 
stalt  in  Wien  f.  d.  Schuljahr  190311904. 
Tana  debe  Elia.  18'5~ 97  N2n Seder  Eliahu 
rabba  U.  Seder  EIiahu  zuta  (Tanna  d'be 
Eliahu). Nach  ein. vaticanisch.  Manuscripte 
ed.,  krit.  bearb.  U.  comment.  V.  M. 
F r i e d m a n n.  Wien  1900. 
Auct.  Hebr.  anon.  1529. 
=  7.  Jahresbericht  d.  Israelit.-theolog.  Lehran- 
stalt  in  Wien  fUr  d.  Scbiiljahr  189911900. 
8.  Die  poetische  Literatur. 
U) Die  Poesie der  Bibel. 
Abrahams, Israel.  Poetry and religion.  Lon- 
don  1920.  H.  lit.  Hebr.  700. 
Bellermann,  Johann  Joachim.  Versuch  iiber 
die  Metrik  der  Hebräer.  Eine  Beilage  z. 
den hebr. Sprachlehren U.  z.  d. Einleitungen 
in d.  Schriften des alten Testaments. Ber- 
lin  1813.  L.  Hebr.  Gen.  792. 
Berkowicz,  Michael.  Der  Strophenbau  in 
den  Psalmen  U.  seine  äusseren Kennzei- 
chen.  Wien  1910.  Soc. doct.  Wien. 
= Sitziingsber.  d.  Kais.  Akademie  d.  Wlssensch. 
in  Wien.  Phi1os.-hlstor.  KI.  165-4. 
Johannis Buxtoriii Tractatus brevis de pro- 
sodia  metrica  Hebraeorum.  Venetiis 1766. 
2O.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesaurus  Anfisuitaturn.  31. 
Johannis Clerici Dissertatio critica  de poesi 
Hebraeorum.  Venetiis  1766.  2'.  Bibl. 1s.  1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesaurus  Antiqiiitatum. 31. 
Theodori Eberti  Poetica Hebraica harmoni- 
ca,  rhythmica,  metrica,  praeceptis,  com- 
mentariis,  regulis  exemplis  perspicue  de- 
clarata.  Venetiis  1766.  2'.  Bibl. is. 1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesauriis  Antiquitaturn.  31. 
Euringer,  Sebastian. Die Kunstform  der alt- 
hebräischen  Poesie.  1.  U.  2.  Aufl.  Münster 
i.  Westf.  1912.  Eph.  theol. 
= Biblische  Zeitfr.  5,  9/10. 
Abbatis  Fleury  Exercitatio  in  poesim  uni- 
versam et Hebraeorum potissimum. Vene- 
tiis  1766.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum. 31. 
Gietmann,  Gerardus.  De  re  metrica  He- 
braeorum.  Friburgi  Brisgoviae  1880. 
L.  Hebr.  Gen.  751. 
Gray,  George  Buchanan.  The  forms  of 
hebrew  poetry  considered  with  special 
reference  to the  criticism  and  interpreta- 
tion  of  the  Old  Testament.  London,  New 
York, Toronto 1915.  Vet.  test.  Gen. 
Guttenstein,  B.  F.  Die  poetische  Literatur 
der  alten  Israeliten.  Mannheim  1835. 
H.  lit.  Hebr.  546, 
Herder,  J[ohann]  GFottfried  von].  Vom 
Geist  der  Ebräischen  Poesie.  1.  2.  Des- 
sau  1782.  83.  Auct.  Germ.  Herder. 
-  Vom  Geist  der ebräischen Poesie.  Hrsn. 
durch  Johann  Georg  M ü 11 er. 1.  2.  T$ 
bingen  1805.  Auct.  Germ.  Herder. 
= Herder.  Johann  Oottfr.  V.  S2mmtliche  Werke. 
n.1  1.  3. 
-- -  Stuttgart  U.  Tübingen  1827. 
Auct.  Germ.  Herder. 
=  Herder,  J.  0.  von.  S8rnmtliche  Werke.  [I.1 
1-3. 
Jahnow,  Hedwig.  Das  hebräische  Leichen- 
lied  im  Rahmen  der  Völkerdichtung. 
Giessen  1923.  Vet.  test.  Gen. 
= Beihefte  z. Zeitschr.  f.  d.  alttestatnentl.  Wis- 
senschaft.  36. 
König,  Eduard.  Hebräische  Rhythmik.  Die 
Gesetze  des  alttestamentlichen  Vers-  U. 
Strophenbaues. Krit.  dargestellt. Halle a. S. 
1914.  L,  Hebr.  Gen.  761. 
Polycarpi  Leyseri  Dissertatio  de  frustra 
quaesita  poesi  in  codice  sacro  Hebraeo. 
Venetiis  1766.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiqiiitatum.  31. 
Lowth,  Robert.  De  sacra  poesi  Hebraeo- 
rum,  praelectiones  academicae Oxonii  ha- 
bitae:  subjicitur  metricae  Harianae  bre- 
vis  confutatio  et  oratio  Crewiana.  Notas 
et  epimetra  adiecit  Ioannes  David  M i - 
C h a e l i s.  Ooettingae  1758. 
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- -  Venetiis  1766.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasius.  Thesaurus  Antiauitatum. 31. 
-  Oratio inauguralis  sive praelectio  prima 
de poeticae fine et utilitate. Venetiis  1766. 
ZO.  Bibl.  is.  1,  .~  . 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaurus  Antiauitatum. 31. 
Davidis  Lyra  seu  nova  hebraea  S.  Scrip- 
turae  ars poetica.  Venetiis  1766.  2'. 
Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Thesaurus  Antiauitatum. 31. 
Müller,  D[avid]  H[einrich].  Strophenbau  U. 
Responsion.  Neue  Beiträge.  Wien  1898. 
[2  Ex.]  Vet.  test.  Gen. 
=  5.  Jahresbericht  der  israel.-theolog.  Lehran- 
stalt  in  Wien.  1897198. 
-  Komposition  U.  Strophenbau, alte U.  neue 
Beiträge.  Wien  1907.  Vet.  test.  Gen. 
=  14.  Jahresbericht  d.  Israelit.-Theolog.  Lehr- 
anstalt  in  Wien.  1906107. 
Palmer,  Johann Ludwig.  Geist des Hebrais- 
mus.  Giessen  1842.  Vet.  test.  Gen. 
Augusti Pfeifferi Diatribe  de poesi Hebraeo- 
rum  veterum  et  recentiorum  recognita. 
Venetiis  1766.  2'.  Blbl.  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatum. 31. 
Rothstein,  J.  Wilhelm.  Grundzüge  des  he- 
bräischen  Rhythmus  U.  seiner Formenbil- 
dung  nebst  lyrischen  Texten  mit  kriti- 
schem  Kommentar.  Leipig  1909. 
Vet.  test.  Gen. 
-  ~ebräische  Poesie.  Ein  Beitrag  zur 
Rhythmologie.  Pritik  U,  Exegese  des  Al- 
ten  Testaments.  Leipzig  1914. 
Vet.  test.  Gen. 
= Beiträge  z.  Wissensch.  V. Alten  Testament. 18. 
Saalschütz,  Jos.  L.  Form  U.  Geist  der  bib- 
lisch-hebräischen  Poesie.  Königsberg 1853. 
Gustav  Freytag-Bibliothek.  1174. 
1.  Strophenbau  11.  Versrhythmus. 
2.  Charakter  U.  Inhalt. 
3.  Naturanschauung  U.  Naturpoesie. 
-  Von  der  Form  der  Hebräischen  Poesie 
nebst  einer  Abhandlung  über  die  Musik 
der  Hebräer.  Königsberg  1825. 
Theol.  1s.  429. 
Jonae Coiiradi Schrammii de poesi Hebraeo- 
rum  codice  sacro  prolusio  academica. 
Venetiis  1766.  2'.  Bibl,  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Tliesaurns  Antiauitatum. 31. 
Schultze,  Martin.  Kinnor-Lieder.  Alt-ebrä- 
ische  Dichtungen  in  metr.  Uebertragung. 
Mit  erläut.  Anmerkungen.  Leipzig  1879. 
Vet.  test.  Gen. 
Sievers, Eduard.  Metrische  Studien. Leipzig 
1901-07.  Comment.  Leipzig, 
1. Studien  z.  hebr.  Metrik. 
1.  Untersuchungen. 
2.  Textproben. 
2. Die  hebr.  Genesis. 
1.  Texte. 
2.  Zur  Quellenscheidiing  U.  Textkritik. 
3.  Samiiel.  Metrisch  hrsg. 
1.  Text.  =  Abhandliin~n d.  Königl.  Sächs.  Oesellsch.  d. 
Wissenschaften.  Phil.-hist.  KI.  21,  1.  2.  23, 
1.  2.  4. 
Sievers, Eduard  U.  Guthe, Hermann.  Amos. 
Metrisch  bearb.  Leipzig  1907. 
Comment.  Leipzig. 
=  Abhandlungen  d.  Königl.  Sächs.  Oesellschaft 
d.  Wissenschaften  Phil.-hist.  K1.  23.  3. 
Steher, Heinrich.  Ueber  hebräische  Poesie. 
Vortrag,  gehalten  im  Rathhaussaale  zu 
Zürich  am 22.  Februar  1872.  Basel  1873. 
Vet.  test.  Gen. 
Wünsche,  August.  Die  Bildersprache  des 
Alten  Testaments.  Ein  Beitrag  z.  aesthet. 
Würdigung  d.  poet.  Schrifttums  im  Alten 
Testament.  Leipzig  1906.  Vet,  test.  Geu. 
Zorell,  Franz.  Einführung  in  die  Metrik  U. 
die  Kunstformen  der  hebräischen  Psal- 
mendichtung.  Mit  40  Textproben.  Mün- 
ster  i.  W, 1914.  Vet.  test.  Psalmen. 
6)  Die Poesie  des  Mittelalters 
und  der Neuzeit. 
Bacher,  Wilhelm.  Zwei  jüdisch-persische 
Dichter  Schahin  U.  Imrani.  1.  2.  Budapest 
1907.  1908.  Auct.  Hebr.  5100. 
=  30.  U.  31.  Jahresbericht  d.  Landes-Rabbiner- 
schule  in  Budapest.  1906-1907.  1907-1908. 
-  Die  hebräische  U.  arabische  Poesie  der 
Juden  Jemens.  Budapest  1910. 
Auct.  Hebr.  6015. 
= 33.  Jahresbericht  d.  Landes-Rabbinerschule  in 
Budapest  f.  d.  Schuljahr  1909-10. 
Berliner,  A[braham].  Synagogal-Poesieen. 
Hebr. Texte mit d. deutschen Uebertragung 
a.  d.  synagogalen  Poesie  des Mittelalters 
V.  Dr.  Z U n z.  Hrsg.  V.  A.  Berliner.  1. 
Berlin  1884.  Auct.  Hebr.  1889. 
Brody, Heinrich [U.]  Albrecht,  K.  7'Uil 7YW 
Die  neuhebräische  Dichterschule  der spa- 
nisch - arabischen  Epoche.  Ausgewählte 
Texte  mit  Einleitung,  Anmerkungen  U. 
Wörterverzeichnis  hrsg.  Leipzig  1905. 
H.  lit,  Hebr.  623. 
Cohen,  Salomon  Jacob.  D??  'DYb  Morgen- 
ländische  Pflanzen  auf  nördlichem  Bo- 
den,  eine  Sammlung  neuer  hebräischer 
Poesien,  nebst  deutscher  Uebersetzung. 
Frankfurt  a. M.  1807.  Auct.  Hebr.  2936. 
Delitzsch,  Franz.  Zur  Geschichte  der  jü- 
dischen  Poesie  vom  Abschluss  der  heili- 
gen  Schriften  Alten  Bundes  bis  auf  die 
neueste Zeit. Leipzig  1836. H. Iit. Hebr. 509. 
-  Jüdisch-arabische  Poesien  aus vormuha- 
hammedischer  Zeit.  Ein  Specimen  aus 
Fleischers  Schule  als  Beitrag  zur  Feier 
seines  Jubileums.  Leipzig  1874. 
H,  lit.  Hebr.  520. 
DeutschlPnder,  Leo.  nD91 DW  Westöstliche 
Dichterklänge.  Jüd.  Lesebuch.  Breslau 
1918.  Jud.  4176. 
Dukes,  Leopold.  Ehrensäuleii  U.  Denksteine 
zu  einem  künftigen  Pantheon  hebräischer 
Dichter  U.  Dichtungen.  Ein  Versuch  mit 
hebr.  Beylagen  U.  dtsch.  Uebersetzungen. 
Wien 1837.  H.  lit.  Hebr.  573. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur  151 
-  Vorläufige  Anzeige . . . [einer] Geschichte 
der  religiösen  Poesie  vom  Schlusse  des 
Talmuds  bis  auf  die  neuere  Zeit  herab, 
mit  hebr.  Beilagen  U.  deutschen  Ueber- 
setzungen.  [Hamburg  1841.1 
H.  iit.  Hebr.  571. 
-  Zur  Kemtniss  der  neuhebräischen  reli- 
giösen  Poesie.  Ein  Beitrag  z.  Literatur- 
gesch.,  nebst hebr. Beilagen. Frankfurt a. M. 
1842.  H.  lit.  Hebr.  529. 
Ehrenpreis,  M.  [U,] Josephson,  Ragnar.  NY- 
hebreisk  lyrik  (1870-1920).  I  urval  och 
tolkningar.  Stockholm  [1920].  Jud.  211, 
=  Judiska  Litteratursamfundets  Skrlltserle.  1. 
[Gebete]  iblB Die  Piutim  für  alle  Sabbathe 
des  Jahres.  sorgfältig  corrigirt  U.  in's 
Deutsche  übers.  V.  S.  B a e r.  Rödelheim 
1874.  Auct.  Hebr.  anon.  3202. 
Jungjüdische  Gedichte.  Hrsg.  vom  Verein 
jüd.  Studenten  (im  B.J.E.)  an  d.  Kgl. 
Techn.  Hochschule  Berlin-Charlottenburg 
als  Festgabe  z.  seinem  Winterfest  15. 
Februar  1906. Berlin  [1906].  Jud.  3081. 
Geiger,  Abraham.  Jüdische  Dichtungen  der 
spanischen  U.  italienischen  Schule.  Leip- 
zig  1856. [Deutsch  U.  Hebr.]  [2 Ex.] 
Auct.  Hebr.  1883'.  Jud.  21963. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institut  z.  Förderung  d. 
israelit.  Literatur.  3:1855-1856. 
Gentilomo,  Eugenia  Pavia.  Nicaule  aggiun- 
tevi  alcune  traduzioni  di  poesie  sacre 
ebraiche.  Venezia  1847.  Auct. Hebr. 9584, 
Goldziher,  J[gnaz].  Bemerkungen  zur  neu- 
hebr.  Poesie.  [Budapest  1902.1 
Auct.  Hebr.  8075. 
Aus:  The  Jewlsh  Quarterly  Review  1902. 
Haas,  Philipp  de.  Ungedruckte  Stücke  aus 
den  Breslauer  deutschen  Mahzor-Hand- 
schriften mit  Uebersetzung  U.  Erklärung. 
Breslau  1906.  Auct.  Hebr.  anon.  1879. 
Hartmann,  Martin.  Die  Hebräische  Vers- 
kunst  nach  dem  metek  sßfatajim  des Im- 
manuel  Fransis  U.  anderen  Werken  jü- 
discher  Metriker.  Berlin  1894. 
Auct.  Hebr.  38834. 
-  Brody,  Heinrich.  Offener  Brief  an Herrn 
Prof.  M.  Hartmann.  Zugleich  eine  Be- 
sprechung seines Buches  „Die  hebr. Vers- 
kunst".  Frankfurt  a.  M.  1894. 
Auct.  Hebr.  38836. 
Heller,  S[eligmann.]  Die  echten  Hebräischen 
Melodien. Uebersetzungen. Aus dem Nach- 
lasse  hrsg.  V.  David  K a U  f m a n n  Trier 
1893.  Auct.  Hebr.  3764. 
Kaempf,  Sau1  Isaak.  Nichtandalusische Poe- 
sie andalusischer  Dichter  aus dem  ll., 12. 
U.  13. Jahrhundert.  Ein  Beitrag  z.  Gesch. 
d.  Poesie des Mittelalters. Pran  1858. 
Auct.  Hebr.  1965. 
Yarpeles,  Gustav,  Die  Zionsharfe.  Eine  An- 
thologie  der  neuhebräischen  Dichtung  in 
deutschen  Uebertragungen.  Leipzig  1889. 
Auct.  Hebr.  3765. 
Krafft,  Karl.  Proben  neuhebräischer  Poesie 
in  deutschen  Nachbildungen.  Ansbach 
1839.  H.  Iit.  Hebr.  661. 
1.  JUd.  Sagen  U.  Dichtungen  nach  d.  Talmuden  U. 
Midraschen,  nebst  einigen  Makamen  aus  d. 
Divan  des  Alcharisi. 
Loewe,  Herbert.  Some  mediaeval  Mebrew 
poesy.  With  a  foreword by Hugh  A 11  e n 
and  an afterword by H.  M.  A d l e r.  Lon- 
don  [1926].  Auct.  Hebr.  anon.  3566. 
Luria,  Michel.  Parafrasi  de canti  intitolato 
!'?B  nBlpN  che  suol  recitarsi  dagl'  Israe- 
liti  di  rito  Tedesco nel  Tempio  nella  So- 
lennita del  MYl2WiT  an  vol  garmente detta 
Pentacoste.  Torino  1829. 
Auct.  Hebr.  anon.  1571. 
Patai,  Jozsef.  Heber  költök.  [Hebräische 
Dichter.  Anthologie.]  1.  2. Budapest  1910. 
1912.  Jud.  3969. 
= Az  Isr.  Magyar  Irodalmi  Tirsuiat  Kladvinyal. 
32.  35. 
Perles,  Felix.  Die  Poesie der  Juden  im Mit- 
telalter.  Frankfurt  a.  M.  1907. 
H.  lit.  Hebr.  632. 
Raskin, Philip M.: Anthology  of  modern je- 
wish  poetry.  New  York  1927. 
H.  lit.  Hebr.  730. 
Sachs,  Michael.  Die  religiöse  Poesie  der 
Juden  in  Spanien.  Berlin  1845. [2  Ex.] 
H.  lit.  Hebr.  554.  606. 
-  Zum  2.  Male  mit  biographischer Ein- 
leitung  U.  ergänzenden Anmerkungen hrsg. 
V.  S.  B e r n f e 1 d.  Berlin  1901. 
H.  lit.  Hebr.  577. 
-  Stimmen  vom  Jordan  U.  Euphrat.  Mit 
Beiträgen  V.  Moritz  V e i t.  Berlin  1853. 
H.  lit.  Hebr.  681. 
Slousch,  Nahum.  La  poßsie  lyrique  hßbrai- 
que  contemporaine  (1882-1910).  Paris 
1911.  H.  lit,  Hebr.  646. 
Steinschneider,  M[oritz].  Manna.  Berlin 
1847.  H.  lit.  Hebr.  665. 
Sulzbach,  A[braham].  Dichterklänge  aus 
Spaniens  besseren  Tagen.  Auswahl  a.  d. 
Meisterwerken  Eid.-spanischer  Dichter, 
metrisch übersetzt  U.  mit  Noten  versehen. 
Frankfurt a.  M.  1873.  H.  Itt.  Hebr.  675. 
- -  2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1903. 
H.  Iit.  Hebr.  732. 
Wiener,  Meir.  Die  geistliche  Lyrik  der  Ju- 
den  in  Nachdichtungen.  Wien,  Leipzig 
1920.  H.  lit.  Hebr.  699. 
LI.]  Die  Lyrik  d.  Kabbalah.  Eine  Anthologie. 
Der  Zauberer.  Eine  Auswahl  hebräischer 
Makamendichtung  des Mittelalters.  Ueber- 
tragen  V.  Moritz  S t e i n s C h n e i d e r. 
Berlin  1920.  Jud.  4287. 
= Die  Weltbücher.  25. 
Ziemlich,  Bernhard. Das Machsor  Nürnberg. 
Ein  Beitrag  z.  Erforschung  d.  Ritus  U.  d. 
Commentarliteratur  des  deutschen  Mach- 
sor.  Berlin  1886. 
Auct,  Hebr.  anon.  1567. H.  Iit.  Hebr.  667. 
S. A.  a.  Magazin  fUr  d.  Wissenschaft  des  Ju- 
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Zunz,  Leopold.  Die  synagogale  Poesie  des 
Mittelalters.  Berlin  1855.  1859. 
H.  lit.  Hebr.  553. 
[l.l 
2.  Die  Ritus  des  synagogalen  Oottesdienstes. 
- -  Im  Auftrage  der  Zunzstiftung  hrsg. 
V.  A.  Fr  e i m an  n.  2.  Aufl.  Frankfurt 
a.  M.  1920.  [2  Ex.]  H,  lit.  Hebr.  696.  719. 
-  Literaturgeschichte  der synagogalen Poe- 
sie.  Nebst  Nachtrag.  Berliii  1865.  1867. 
[2  Ex.]  H.  iit.  Hebr.  560,  637. 
-  Gestetner,  Ad.  1l9bP~il  nnBn  Mafteach 
ha-Pijutim.  Index  zu  . . . Zunz's  Litera- 
turgeschichte  der  synagogalen  Poesie. 
Berlin  1889.  [In  hebr.  Sprache.] 
H.  lit.  Hebr.  514. 
Zunz, Leopold. Israels gottesdienstliche Poe- 
sie.  Vortrag,  gehalten  am  11. Januar 1870. 
Berlin  1870.  H.  lit.  Hebr.  585. 
n)  Einzelne Dichter. 
Rosln,  David.  Reime  U.  Gedichte  des  Ab  - 
r a h am Ibn  Esra.  [Ins  Deutsche  über- 
setzt  U.  mit  Anmerkungen  versehen]  V. 
David  R o s i n.  1-5.  Breslau  1885-1894. 
-  Auct.  Hebr.  1998.  -  Jahresbericht  des  jiid.-tlieolog.  Seminars 
„Fraenckel'scher  Stiftung".  1885.  1887.  1888. 
1891.  1894. 
Derenbour  , Joseph. E 1 a z a r, le paitan. Pa- 
ris 1886. P2  Ex.]  Jud. 1462'.  Auct. Hebr.4398. 
Aus:  MBianges  Renier  P.  429-441. 
Ebert,  Theodor.  R. C h a i Gaon Hispani  car- 
men  ethicum,  a  Jacobo  Eberto  . . . in 
Latinitatem  translatum.  Lipsiae  1628. 
L.  Hebr.  Gen.  812. 
=  Ebort.  Theodor.  Poetica  Hebraica. 
[Hai Gaon  ben  Scherira.] lblhi1 911117  A new 
and  critical  version  of  rhymes  on  moral 
instruction  attributed  to  Rabbi  Hai ben 
Sherira  Gaon  (died  1038). Based  on  three 
MSS.  in  the  British  Museum  with  trans- 
lation and notes by Hermann G o I1  a n C z. 
London.  Edinburgh  1922.  Auct. Hebr. 8986.  - 
Honein  Ibn  Ishiik.  Sinnsprüche  der  Philoso- 
phen.  Nach  d.  hebr.  Uebersetzung  Chari- 
si's  ins  Deutsche  übertr.  U.  erl.  V.  A. 
L o W e n t h a 1.  Berlin  1896. 
Auct.  Hebr.  4382. 
[Jedaja  Penini  ben  Abraham  Bedarschi.] 
P?I~CI  n39M  Examen mundi  R.  I.  Badres- 
hitae: Latina interpretatione atque animad- 
versionibus illustratum, ab Allardo U C h t- 
ni a n n o.  Lugduni  Batavorum  1650.  [Heb. 
U.  Lat.]  Auct.  Hebr.  4540. 
- ~?ly  nWn3  or an investigation of  causes 
arising from the organization of  the wo.rld  . . . containing  theological  and metaphysi- 
cal  sentences. Traiislated  into English  by 
Tobias  G o o d m a n.  London  1806.  [Heb. 
U.  Eng].]  Auct.  Hebr.  5244. 
-  Il?l~ M3W2  Betrachtungen über  die  Welt 
U.  ihre  Bewohner . . . Mit  Uebersetzung 
hrsg.  V.  Joseph  H i r s C h f  e 1 d.  Berlin 
1838.  [Hebr.  U.  deutsch.]  Auct. Hebr. 2112. 
[Jehuda  Charisi  ben  Salomo.]  Die  ersten 
Makamen  aus  dem  Tachkemoni  oder  Di- 
van  des  Charisi  nebst  dessen  Vorrede. 
Nach  einem  authent.  Manuscript,  aus  d. 
Jahre  1281  hrsg. . . . in's  Deutsche  über- 
tragen,  wie  auch  sprachlich  U.  sachlich 
erl.  V.  S[aul]  I[sidor]  K  a e m p f. 
Berlin  i845.  [Hebr.  U.  deutsch.] 
Auct.  Hebr.  1963. 
Albrecht,  Karl.  Die  im  Tahkemdni  vorkom- 
menden  Angaben  über  Harizis  (J e h U d a 
Charisi  ben  Salomo)  Leben.  Studien  U. 
Reisen.  Göttingen  1890. Auct.  Hebr.  3293, 
[Jehuda  Levi  ben  Samuel.]  Divan  des  Ca- 
stiliers  Abu'l-Hassan  Juda  ha-Levi  von 
Abraham  G e i g e r.  Nebst  Biographie  U. 
Anmerkungen.  Breslau  1851. 
Auct.  Hebr.  3379. 
Divan  des  Jehuda  Halevi.  Eine  Auswahl 
in  deutschen Uebertragungen  V.  A.  Geiger, 
S.  Heller  U.  a.  Berlin  1893.  Sud.  3617. 
= Schriften  d.  Vereins  f.  JUd.  Oesch.  U.  Lit.  1. 
[Jehuda  Levi  Ben  ~amuel.]  Canzoniere  sac- 
ro  di  Giuda  Levita  tradotto dall'  Ebraico 
ed  illustrato  da  Salvatore  de  B e n e - 
d e t t i  con  introduzione.  Pisa  1871.  4'. 
Auct.  Hebr.  700. 
-  Jehuda  Halevi.  Ein  Divan.  Uebertragen 
U,  mit  einem Lebensbild  versehen  V.  Emil 
B e r n h a r d.  Berlin  [1920]. 
Auct.  Hebr.  8666. 
Jehuda  Halevi.  Sechzig Hymnen  U.  Gedichte 
des  Jehuda  Halevi  deutsch.  Mit  einem 
Nachwort  U.  mit  Anmerkungen  V.  Franz 
R o s e n z W e i g.  Konstanz  [19241.  4'. 
Auct.  Hebr.  8964. 
-  Zweiundneunzig  Hymnen  U.  Gedichte. 
Deutsch.  Mit  einem  Nachwort  U.  mit  An- 
merkungen V.  Franz R o s e n z W e i g. Der 
sechzig  Hymnen  U.  Gedichte.  2.  Ausg. 
Berlin  [1926].  2'.  Auct.  Hebr.  51053. 
Selected  poems  of  Jehudah  Halevi.  Trans- 
lated  into  english  by  Nina  S a l a m a n. 
Chiefly  from  the  critical  text  edited  by 
Heinrich  Brody.  Philadelphia  1925. 
Auct.  Hebr.  9098. 
Brody, Heinrich. Studien zu  den Dichtungen 
J e h U d a  ha-Levi's.  Berlin  1895. 
Auct.  Hebr.  3883. 
1.  Ueber  d.  Metra  d.  Versgedichte. 
[Immanuel  bei1  Salomo.]  Inferno  e Paradiso 
di  Emanuele  di  Salomone,  della  famiglia 
Sifronitide.  Versione  poetica  dall'  ebraico 
di  S.  S e p p i I1  i.  2.  edizionc.  Ancona 
1874.  Auct.  Hebr.  4394. 
[Benedetti, Salvatore  de.1  I  teologi  naturali, 
squarcio del Paradiso di  M a n o e l l o Ro- 
mano,  versione  dall'  Ebraico.  Pisa  1871. 
Auct.  Hebr.  4388. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur  153 
[Modona,  Leonello.]  Una  poesia  inedita  di 
M a n u e 1 l o  Giudeo.  [Casale  1885.1 
Auct.  Hebr.  4409. 
Estratto  da1  Vessillo  Israelitico.  X11. 
Brody,  Heinrich.  Drei  unbekannte  Freund- 
schaftsaedichte  des  J o s e f  ibn  Zaddik. 
Prag  1910.  [2  Ex.] 
Auct.  Hebr.  8473.  Eph.  Jud.  773. 
=  1.  Bericht  [d.]  „Talmud-Thora".  Religions- 
schule  d.  isr.  Kultusgemeinde  z.  Prag. 
Der  Prüfstein.  fR1 I1N  Sittenspiegel  des 
Kalonymos ben Kalonymos. Metrisch übers. 
V.  W.  A.  Meise  1.  Budapest  1878. 
Auct.  Hebr.  4373. 
Moses  Chaijim  Luzzatto  ben  Jakob 
09tV'  n'l+~tl  Mesillat  Jescharim.  Lebens- 
führung  d.  Redlichen  . . . mit  deutscher 
Uebersetzung V.  Oskar S a C h a r i a s o h n. 
Budapest  1906.  Auct.  Hebr.  8490. 
-  Pqlv* nht) Der Weg der Frommen . . . 
neu  hrsg.,  übers.  U.  mit  einer  Einleitun 
u.  Quellenangaben  versehen  V.  ~[osefj 
W o h l g e m u t h.  Berlin  5666  (1906). 
Auct.  Hebr.  4946. 
Dukes,  Leopold.  M o s es ben  Esra  aus 
Granada. Darstellung  seines Lebens  U.  lit. 
Wirkens  nebst  hebr.  Beylagen  u.  dtsch. 
Uebersetzungen.  Altona  [1839]. 
Auct.  Hebr.  1884. 
Lewenstein,  Tobias.  Prolegomena  zu  M o - 
ses ibn  Esra's  Buch  der  1. 
Halle  a.  S.  1893.  Auct.  Hebr.  4399. 
Halle-Wittenberger  Dissertation. 
Salomo  Ibn  Gabirol  ben  Jehuda.  Königs- 
Krone von  Salomo ben  Gabriol nbh  'ln3 
Metrisch  übersetzt  V.  Leopold  S t e i n. 
Frankfurt  a.  M.  1838.  Auct.  Hebr.  4352. 
-  D'I193B;l  lnm Das  Buch  Mibchar  ha-Pe- 
ninim  des Rabbi  Jedaja ben  Abraham  Be- 
diraschi  Penini  in  einem  korrekten  he- 
bräischen  Texte  U.  mit  dem  erläuternden 
hebräischen  Kommentar von  Ahron  D e s- 
s a U.  Mit  einer  deutschen  Uebersetzung 
hrsg.  V.  Hirsch  L ö W i n s o h n.  Berlin 
1842.  Auct.  Hebr.  1626. 
Brody,  H.  Fragmente  von  Gabirols  Diwan. 
[Breslau  191  1.1  Auct.  Hebr.  8711. 
A.  a.  Monatsschrift  flir  Qesch.  LI.  Wissensclinft 
des  Jiidentiims.  55.  Jahrg.  N. F. 19. 
Geiger,  Abraham.  Salomo  Gabirol  U.  seine 
Dichtungen.  Leipzig 1867. Auct. Hebr. 2874. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institiit  z.  Förderung  d. 
israelit.  Literatur.  12:1866-1867. 
Salomo  Ibn  Gabirol  ben  Jehuda.  nl1nD 
V7iJ Y9V0  Selected religious Poems of  SO- 
lomon  ibn  Gabirol.  Translated  into  eng- 
lish  Verse  by  Israel  Z a n g W i l I.  From 
a  critical  text  edited  by  Israel  D a V i d - 
s o n.  Philadelphia  1923.  Auct.  Hebr.  8908. 
-  Ibn  Gabirol's  Choice  of  Pearls. Transla- 
ted  from  the  Hebrew  with  introduction 
and  annotations  by  A.  Co  he  n.  New 
York  1925.  Eph.  Jud.  819. 
=  Librury  of  Jewish  Classics.  4. 
9.  Fabeln. 
Gaster, Moses.  The Exempla  of  the Rabbis 
beiiig  a  collection  of  exempla,  apologues 
and tales culled  from hebrew manuscripts 
and  rare  hebrew  books.  London-Leipzig 
1924.  Auct.  Hebr.  anon.  3432. 
Deux versions hkbralques  du livre  de Kalilih 
et  Dimnih.  La  premiere  accompagnee 
d'une traduction francaise, publikes d'apres 
les  manuscripts  de Paris et dlOxford Par 
Joseph  D e r e n b o U r g.  Paris  1881. 
Comment  Paris, 
=  Bibliotheque  de  I'6cole  des  hautes  Btudes. 
Sciences  philologiques  et  historisues.  Fasc. 49. 
Kaltscher,  Elias.  Parabel  U.  Fabel  bei  den 
alten  Hebräern.  Berlin  [18911. 
Vet.  test.  Gen. 
Erlanger  Dissertation. 
Kanter,  Felix.  Gleichnisse  U.  Parabeln.  Be- 
trachtungen  zu  zeitgemässen  Fragen. 
Brünn  1925.  Homil.  Jud.  1332. 
Landsberger,  Julius.  Fabulae  aliquot  Ara- 
maeae  interpretando  correctae  adnota- 
tionibusque  instructae. Berolini  1846. 
Auct.  Hebr.  1516. 
[Abraham  Ibn  Chisdai  ben  Samuel].  Prinz 
U.  Derwisch  oder  die  Makamen  Ibn-Chis- 
dais,  V.  W[olf]  A[loys]  M e i s e I.  2.  Aufl. 
Pest  1860.  Auct.  Hebr.  4494. 
-Prinz  u.Derwisch. Ein indischer Roman ent- 
haltend  d.  Jugendgesch. Buddah's  in hebr. 
Darstellung  aus d.  Mittelalter  nebst  einer 
Vergleichung  d.  arab.  U.  griech.  Parallel- 
texte  V.  Nathan  W e i s s l o V i t s.  Mit 
einem  Anhang  V.  Fritz  Ho  m m e I.  Mün- 
chen  1890.  Auct.  Hebr.  7834. 
Iggereth  Baale  Chajjim.  Abhandlung  über 
die Thiere von Kalonymos ben Kalonymos 
oder  Rechtsstreit  zwischen  Mensch  U. 
Thier  vor  dem  Gerichtshofe  des  Königs 
der Genien, ein  arab.  Märchen  nach  Ver- 
gleichung  des  arab.  Originals  a.  d.  Hebr. 
ins  Deutsche  übertr.  U.  mit  Textcorrec- 
turen  wie  mit  sachlichen  Erläuterungen 
versehen  V.  Julius  L a n d s b e r g e r. 
Darmstadt  1882.  Auct.  Hebr.  4147. 
Moses  Wallich.  Die  Fabeln  des  Kuhbuches 
in  Uebertragung  [von  R.  Beat  U s]  mit 
einem  Vorwort  von  Aron  F r e i m a n n. 
Berlin  1926. 4'.  Jud.  Germ.  1083. 
Beiheft  z.  ersten  Piihlikation  d.  Soncino-Qesell- 
schaft  d.  Freunde  des jild.  Buches  e.  V.  Berlin. 
Mischle  Sindbad, Secundus - Syntipas. Edirt, 
emendirt  U.  erklärt. Einleitung  U.  Deutung 
d.  Buches  d.  Sieben  weisen  Meister  V. 
Paulus  C a s s e I.  Berlin  1888. 
Auct.  Hebr.  3380. 
Welsslovits,  Nathan.  Abraham  bar  Samuel 
ha-Levi  Ibn  Chisdai  ha-Nasi.  Sein  Leben 
U.  seine  Schriften,  insbesondere  das 
l173;ll  l?t)il  I1  1BD  Vergleichung des hebr., 
arab.  11.  griech.  Textes.  München  1889. 
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10.  Jüdisch-deutsche  Literatur. 
Ahimaaz,  Herz  Amschel.  Ein  Gespräch.  Eb- 
bes  Rars  iiber  d.  Kuhpokken  mit  eignen 
Ohren gehört. Bischofsheim 5561 [=  18011. 
Jud.  Germ.  702. 
Arthurian  legends.  Hebrew-german  roman- 
Ces  and tales and their  relation to the Ro- 
mantic  Literature  of  the  Middle  Ages. 
Leipzig  1912.  Jud.  Germ.  1075. 
1.  Arthurian  legends  or  the  Hebrew-Oerman  rhu- 
nied  version  of  the  legend  of  King  Arthur.  Pu- 
blished  . . . b~  L.  L a n d a ii.  = Teutonia.  Arbeiten  z.  german.  Philologie.  21. 
Blumenstein,  Essig  Hirsch.  Das  Lied  vom 
Mazes  ouder  Geld  U.  kah  Geld.  Heidel- 
berg  1844.  Jud.  4615. 
Bourgeois,  H.  Le  Jargon  ou  judCo -  alle- 
mand.  Courte  6tude  philologique  suivie 
d'une  chrestomathie.  Paris, Londres  1909. 
Jud.  Germ.  885. 
Feyerliche  Dankrede  Eines  hebräischen 
Grossrabbiners  oder  n)n  Chachom bey 
Gelegenheit  der  höchsterfreulichen  Krö- 
nung  Eines  Römischen  Königs  in  der Al- 
lerl~öchst- u.  Durchlauchtigsten  Person 
des Prinzen  Josephs von Oesterreich,  des 
Sohnes  Franzens  U.  Theresiens . . . Zu 
seinen Brüdern  in  einer  ansehnlichen Sy- 
nagoge gesprochen  U. nachmal durch Fleiss 
eines  unter  Chachoms  B e n - I s s a t a i 
Israel  in  das  angbare  Deutsche  übers. 
Augsburg  (17648.  Jud.  2653. 
Frumm,  Damian  Hugo.  Unterricht,  wie man 
nicht  nur  das  Juden-Deutsch  auf  eine 
leichte  Art  recht  schreiben  U.  lesen,  son- 
dern  auch  das  Hebräische  ohneo Puncte 
lesen  lernen  kann.  0. 0.  U.  J.  2 . 
Jud.  Germ.  12. 
Hersch,  Isaak  Moses.  Schreibebrief  an den 
graussen Keiser Napauljon  ibber  de hein- 
teje  pollitsche  Looge  in  Ejropa.  Leipzig 
1867.  Jud.  Germ.  754. 
Levy,  Ernest;  H[enri].  JudCo - allemand 
schnerie.  [Paris  19131.  Jud.  Germ.  1094. 
Extrait  des  MBmoires  de  la  SociBt6  de  Linguisti- 
siie  de  Paris.  18. 
Lotze,  Hermann.  Zur  jüdisch-deutschen  Lit- 
teratur.  [Leipzig  1869.1  Jud.  Germ. 773. 
S.  A.  a.  d.  „Archiv  f.  Litteratur-Oesch."  1. 
Loewe,  Heinrich.  Die  jüdisch - deutsche 
Sprache  der  Ostjuden.  Ein  Abriss.  Im 
Auftrage  d.  ,,Komitees  für d. Osten".  Ber- 
lin  1915.  2'.  Jud.  Gerni.  40. 
Ais  Handschrift  gedruckt. 
Majer  Jofeh  de  Babelebens  Enikel.  Jünge 
Zores  ün  alte  Geseres  oder Kosere  Tsü- 
wes af  trefene  Sijles. 0. 0. U.  J. 
Jud.  Germ.  707. 
Mieses,  Matthias.  Die  Entstehungsursache 
der  jüdischen  Dialekte.  Wien  1915. 
Jud.  Germ.  1007. 
Pinks,  M.  Histoire  de la  litterature  judeo- 
allenlande.  Avec  une  preface  de Charles 
A n d l e r.  Paris  1911.  Jud.  Germ. 961. 
-  Die  Geschichte der jüdisch-deutschen  Li- 
teratur.  Nach  d.  franz.  Original  bearb.  V. 
Georg  H e C h t.  Leipzig  1913. 
Jud.  Germ.  973. 
Schaller, Johaniles.  Neu-vermehrtes  U.  aber- 
mal  aufgelegt  U.  verbessertes  Vocabula- 
rium  Hebraicum,  Darinnen  ein  vollkom- 
mener  Bericht  U.  Information,  wie  U.  auf 
was  Art  das  Hebräische  Schreiben,  Le- 
sen  u.  Reden  am besten  u.  kürzesten  zu 
begreifen  U.  zu  lernen  ist.  Und  ist  dieser 
Unterricht  nach  d.  Jüd.  Pronunciation 
hrsg.  Nürnberg  o.  J.  Jud.  Germ.  697. 
[Schüler,  Meier].  Die  hebräische  Version 
der Sage von Arthur  U.  Lanzelot aus dem 
Jahre  1279.  Braunschweig  1909. 
Jud.  Germ.  1153. 
S.  A.  a.  „Archiv  für  d.  Studium  d.  neuen  Spra- 
chen  U.  Literaturen".  CXXII.  Heft  112,  1909. 
Seeljgmann,  Sigmund.  Purimlied  nach  einer 
Handschrift  (Papierröllchen,  20  I(o1umnen 
zu  je  8 Zeilen)  im  Besitze des Herrn Rab- 
biner  J.  Vredenburg  (Amsterdam)  trans- 
kribiert  U.  mitgeteilt.  [Amsterdam  1909.1 
Jud.  Germ.  1008. 
S.  A.  a.  „Mitteiiiingen  z. jud.  Volkskunde"  Heft 
30.  Jahrg.  1909.  2. 
Sjmchowitz,  S. Die  jüdisch-deutsche  Litera- 
tur. Dortmund  1910.  Jud.  Germ.  896. 
= Mitteilfinaen  d.  literarhistor.  Oeselisch.  Bonn 3. 
Staerk, ~[iliy]  U.  Leitzmann,  A[Ibertl.  Die 
Jüdisch-Deutschen  Bibelübersetzungen von 
den  Anfängen  bis  zum  Ausgang  des  18. 
Jahrhunderts. Nach  Handschriften  U.  alten 
Drucken. Mit einem Glossar V. Fr. B r a u n. 
Frankfurt  a.  M.  1923.  Jud.  Germ.  1071. 
=  Schriften,  hrsg.  V.  d.  Oesellschaft  z. Förde- 
riinr:  d.  Wissenschaft  des  Jodentiims. 
[Thirsch,  Leopold].  H a n d 1  e X i k o n  der 
jüdisch - deutschen  Sprache,  in  welchen 
alle  den  Jiiden  entweder  eigene,  oder 
aus  der  hebräischen  und  rabbini- 
schen  Sprache  entlehnte,  der  deutschen 
Mundart  gemäss  inflectirte  Wörter,  mit 
ihrer  wahren  Bedeutung,  wie  auch  son- 
derbaren  Redensarten,  Sprichwörtern,  U. 
dgl.  deren  sich  die  Jüden,  um  von  den 
Christen  nicht  verstanden zu  werden, un- 
ter einander zu  gebrauchen pflegen, nebst 
einigen  beygefügten  Erklärungen  ihrer 
verschiedenen  Gebräuche  Fast-  U.  Fest- 
tagen,  Monate,  U.  dgl.  enthalten  sind. Zum 
Niitzen  u.  Gebrauch  des Publikum, inson- 
derheit  derjenigen,  welche  Geschäfts-  U. 
Handelswegen,  oder  aus  andern  Ursa- 
chen, mit  d.  Jüden einen  Umgang z.  pfle- 
gen  bemussiget  sind.  Prag  1780. 
Jud.  Germ.  789. 
Weiss,  C.  Th.  Das  Elsässer  Judendeutsch 
. . .  etymologisch  berichtigt  V.  J.  Eir - 
t i ri g.  Strassburg  1896.  Jud.  Germ.  700. 
Wiener, Leo. Popular poetry of  the Russian 
Jews. [Canibridge  1898.1  Jud.  Germ.  1011. 
S.  A.  a.  Americana  Oermanica  11,  2.  -  Langue  des  hommes et langiie  des fem- 
mes en judeo-allemand.  Strassburg, Paris 
1924.  Jud.  Germ.  1095. 
Extrait  des  Ptiblications  de  la  facultß  des  iettres 
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-  The history  of  Yiddish  literature  in  the 
nineteenth  century.  London  1899. 
Jud.  Germ.  960. 
Wolfssohn,  [Aronl. Reb Chanoch, der betro- 
gene  Bigott  oder:  Der  entlarvte  Schein- 
heilige.  Pest o.  J.  Jud.  Germ,  1010. 
Zlocisti,  Theodor.  Von  jüdisch-deutscher 
Sprache  u.  jüdisch-deutscher  Literatur. 
Impressionen.  Berlin  1910.  Jud.  Germ. 528. 
Jüdisch-provenzalisch. 
[Crescas  Caslari ben  Josef.]  Le roman pro- 
vencal  d'Esther  Par  Cr  e s C a s  du  Cy- 
lar. MBdecin juif  du XIVe siecle publiB Par 
Ad.  Ne  u b a u er  et  P.  M e y e r.  Paris 
1892.  Auct.  Hebr.  4396. 
Extrait  de  la Romania,  XXI. 
Sabatier, E.  Chansons hebraico-provencales 
des juifs  comtadins reunies  et transcrites. 
2e  kdition.  Paris 1927.  H.  Iit.  Hebr.  733. 
Jüdisch-italienisch. 
Del  Monte,  Crescenzo.  Sotietti  giudaico-ro- 
maneschi  con  note  esplicative  e  un  dis- 
corso preliminare  sul  dialetto  giudaico- 
romanesco  es  sulle  sue  origini.  Firenze 
1927.  Jud.  5529. 
jüdisch-spanisch. 
Grünbaum, Max. Jüdisch-Spanische Chresto- 
mathie.  Frankfurt  a.  M.  1896. 
H.  lit.  Hebr.  669. 
W.  Spanisches Lehrbuch  für  die  jüdischen 
Colonisten  in  Argentinien.  Berlin  1897. 
L.  Lat.  fil.  Gramm. 
Auch  mit  spati.  Titel:  Manual  de  lengua  Castel- 
lana  al  uso  de  los  colonos  lsraeiitas  eil  la 
Repiiblica  Argentina  Dar  el  Dr.  W. 
Wagner,  Max Leopold. Beiträge  zur Kennt- 
nis  des  Juden-spanischen  von  Konstanti- 
nopel.  Wien  1914.  Soc.  doct,  Wien. 
LI  Schriften  d.  Balkankommission.  Linguist.  Ab- 
teilung.  11.  Roman.  Dialektstudien  3. 
11.  Dichtungen.  Dramen,  Erzählungen. 
Romane. 
Abeles,  Otto.  Jiidische  Flüchtlinge.  Szenen 
U.  Gestalten.  Wien  u.  Berlin  1918. 
Auct.  Germ.  Abets. 
Abramowitsch,  Scholem-Jaakew.  Mendele 
Mocher-Sforim.  Fischke  der  Krumme. Ein 
jüd.  Roman.  Deutsch  V.  Alexander  EI  i- 
a s b e r g.  Wien  u.  Berlin  1918. 
Jud.  Germ.  1043. 
-  Mendale  Moicher  Sfurim.  Gesammelte 
Werke.  Autorisierte  Uebersetzung  aus 
d.  Jidd.  V.  Salomo  Bi  r n b a u m.  Berlin 
1924-25.  Jud.  Germ.  1076. 
I.  Schloimale. 
2. Der  Wiinschring.  1.  2. 
Agnon,  S. J.  Und das Krumme wird gerade. 
Aus  d.  Hebr.  V.  Max  S t r a u s s.  Berlin 
1918.  Auct,  Hebr.  8600. 
-  Die  Erzählung  vom  Toraschreiber.  Von 
Max  C t r a u s s  aus  d.  Hebr.  übersetzt. 
Berlin  1923.  Auct.  Hebr.  8803. 
-  Vad  krokot  är  skall  rakt  varda  jämte 
andra  noveller.  Oeversatt  fran  hebreis- 
kan  av M.  Ehrenpreis  och  Olga Ra- 
p h a e I-L i n d e n.  Stockholm  [1925]. 
Jud.  211. 
=  Judiska  Litteratursarnfundets  Skriftserle.  7. 
-  Das  Schass  meines  Grossvaters.  [Ber. 
lin  1925.1  Auct.  Hebr.  9167. 
Zweite  Publikation  d.  Soncino-Oesellschaft  d. 
Freunde  des  iiid.  Buches  e.  V.  Uebersetzt  V. 
E.  M.  Das  hebr.  Original  erschien  in:  Fest- 
skrift  i  anledning  af  Professor  David  Sirnon- 
sens  70- aarige  fbdselsdag,  Ko~enhagen 1923. 
S.  17  ff.  Hergestellt  fiir  d.  Mitglieder  in  550 
Exemplaren  aus  Anlass  des  Jahrestages  d. 
Qrtindung  d.  Oesellschaft  V.  Marx  ii.  Co.,  Ber- 
iin,  Lag  beomer  5685  Mai  1925. 
Aguilar,  Grace.  Marie  Henriauez  Morales. 
Erzählung.  Frei bearb.  U.  mit  einem  Vor- 
wort  versehen  V.  J.  Piz  a.  Magdeburg 
1860.  Auct.  Angl.  Aguilar. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Forderung  d. 
israelit.  Lit.  5:1859-60. 
Asch,  Schalom. Kleine  Geschichten  aus der 
Bibel.  Aus  d.  Jidd.  übersetzt  u.  bearb. 
V.  Helene S o k o l o W.  2. Aufl.  Berlin 1923. 
Jud.  Germ.  1158. 
-  Ein  Glaubensmartyrium. Erzählung. Ber- 
lin  [1925].  Jud.  Germ.  1097. 
-  Onkel  Moses.  Roman.  Berlin  [1925]. 
Jud.  Germ.  1096. 
-  Die  Zauberin  von  Kastilien.  Erzählung. 
Berlin  [1925].  Jud.  Germ.  1098. 
-  Mottke  der  Dieb.  Roman.  Uebertragen 
V.  Georg  Richter. Berlin  [1928]. 
Jud.  Germ.  1166. 
-  Die  Mutter.  Roman.  Uebertragen  V. 
Siegfried S C h m i t z.  Wien, Berlin  [1928]. 
Jud.  Germ.  1165. 
Ascher,  Louis.  Zwischen  zwei  Zeiten.  Er- 
zählung.  Berlin  1922.  Auct.  Germ. Ascher. 
Gusrbach, Alfred. Der jüdische GOY.  Lustspiel 
in  einem  Akt.  Frankfurt  a.  M.  1923. 
Poet.  Ff.  Auerbach  503. 
Auerbach,  Elias.  Joab -  Ein  Heldenleben. 
Berlin  1920,  .lud.  5143. 
= Historien  U.  Legenden.  -  Berlin  1920.  Eph.  Jud.  768. 
= Schriften  des  Ausschusses  fiir  jüd.  Kulturarbeit. 
JUd.  Jugendbücher  7. 
Bach,  Frida.  Der Heldenkampf  der  Makka- 
bäer.  Der  israelit.  Jugend  erzählt.  Illustr. 
Ausg.  Berlin  1889.  Jud.  1544' 
Banga,  Johann  Jakob. Das Volk  Israel. Eine 
Elegie.  [Strassburg]  1827. 
Auct.  Germ.  Banga. 
Becher,  R.  Johannes.  Zion.  Gedichte.  Mün- 
chen  [19201.  Auct.  Germ,  Becher. 
[Berdyczewski, Micha  Josef.]  Zwei Genera- 
tionen.  Erzählungen.  Wien  U.  Berlin  1918. 
Auct.  Germ.  Berd~czewskl. 
-  Vor  dem  Sturm.  Ostjüd.  Geschichten. 
[Aus  d.  Jidd.  übersetzt  V.  Rahel  R a m - 
b er  g.]  Wien  u.  Berlin  1919. 
Jud.  Germ.  1050. 
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Bergelson,  David.  Am  Bahnhof  [U.  andere 
Novellen].  Deutsch  V.  Alexander  E I i a s- 
b e r g.  Berlin,  Wien  [1927[. 
Jud.  Germ.  1143. 
= Ostjüd.  Bibliothek. 
Bergmann,  Jenny.  In  der  Dämmerstunde. 
Gedichte einer  Taubblinden.  2.  Aufl.  Ber- 
lin-Steglitz  1917.  Auct.  Germ.  Bergmann. 
Bernliard,  Etnil.  Der  Brief  des  Uria.  [Ein 
'I'rauerspiel  in  fünf  Akten.]  Bonn  1919. 
Auct.  Germ,  Bernhard. 
Bialik,  Chaim  Nachmann.  Gedichte.  Aus  d. 
Hebr.  übertragen  V.  Ernst  M ii  l l e r. 
Buchschmuck  V.  0. Herschdörffer.  Hrsg. 
unter  Mitwirkung  d.  Vereinigung  Hat' 
chijah  in  Wien.  Köln  U.  Leipzig  1911. 
Auct.  Hebr.  8552. 
-  Gedichte.  Aus  d.  Hebr.  übertragen  V. 
Louis W e i n b e r g.  Berlin  1920. Jud. 4287. 
=  Die  Weltbücher.  10111. 
-  Gedichte. Aus d.  Jidd. übertragen V.  Lud- 
wig S t r a U s s. Berlin  1921.  Jud.  4287. 
=  Die  Weltbücher.  22. 
-  Ausgewählte  Gedichte.  Deutsche  Ueber- 
tragung  V.  Ernst M ü l l e r.  Wien  U.  Leip- 
zig  1922.  4'.  Auct.  Hebr.  8792.  -  Nach  dem  Pogrom.  Aus  d.  Hebr.  g. 
Abraham  S C h W a d r o n.  Wien - Berlin 
1919.  Auct.  Hebr.  8638. 
Birnbaum,  Uriel.  Iii  Gottes  Krieg.  Sonette. 
Wien, Berlin  1921. Auct.  Germ. Birnbaum. 
Blach,  Samuel.  Kindertage.  Erinnerungen 
aus  einem  jüd.  Lehrerhaus.  Halberstadt 
1924.  Jud.  4630. 
Bloch,  Chajim.  Ostjüdischer  Humor.  Berlin 
1920.  Jud.  4459.  -  Hersch  Ostropoler.  Ein  jüdischer  Till- 
Eulenspiegel  des  18.  Jahrhunderts.  Seine 
Geschichten  U.  Streiche.  Berlin,  Wien 
1921.  Jud.  4508. 
Bloch,  Jean  Richard:  Levy.  Erzählung. 
Deutsch von A.  W e l d l e r-S t e i n b e r g. 
Basel,  Strassburg  [1927].  Auct.Gall.Bloch. 
Bloy,  LCon.  Le  salut  par  les  juifs.  Paris 
1892.  H.  miss.  585. 
Blum,  E.  Die  Halbjuden.  Novellen.  Wien 
[1920].  Auct.  Germ.  Blum. 
Böhm,  Louis.  Der Wunder-Rabbi.  Neue  jüd. 
Gedichte  z.  Vortragen.  Hildesheim  1919. 
Jud.  4209. 
-  Drei  Chanucka-Festspiele.  Fran~furt  a.M. 
1920.  Auct.  Germ.  Böhm. 
-  Lieder  eines  fahrenden  Chossid.  Humo- 
rist.  Dichtungen  für  jüd.  Geselligkeit.  2. 
Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1922.  Jud.  4589. 
Boxberger,  Emil  V.  Barkochba.  Gesänge. 
Leipzig  1857.  Jud.  1404. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Förderung  d. 
israelit.  Littetatur.  2.  Jahr:  1856-57. 
[Brescianl,  Antonio.]  L'Ebreo  di  Verona 
Racconto  storico  italiano  che  tocca  i 
tempi  da1  1846  ad oggidi.  Riportato dalla 
Civilti Cattolica.  1-4.  Fossombrone 1852. 
Auct.  Ital.  Bresciani. 
Breuer,  Isaac.  Ein  Kampf  um  Gott.  Frank- 
furt a. M.  1920.  Poet. Ff. Breuer  501. 
-  Falk  Nefts  Heimkehr.  Frankfurt  a.  M. 
1923.  Poet. Ff.  Breuer  502. 
Brod,  Max.  Reubeni,  Fürst  der  Juden.  Ein 
Renaissanceroman.  München  i19251. 
Auct.  Germ.  Brod. 
-  David  Reubeni  in  Portugal.  Frankfurt 
a.  M.  1927.  Jud.  5227. 
= Jüd.  Jugendbücherei.  2.  1. 
Buber,  Martin,  Cohn,  H[elene]  H[anna]  U. 
Klötzel, Ch. 2. Drei Legenden. Berlin 1920. 
[2  Ex.]  Eph.  Jud.  768.  Jud.  5143. 
= Schriften des  Ausschusses  für jüd.  Kulturarbeit. 
Jüd.  Jugendbücher.  1. 
Budko,  Joseph  [U.]  Nadel,  Arno.  Das  Jahr 
des  Juden.  Zwölf  Gedichte  zu  zwölf  Ra- 
dierungen,  Berlin  1920.  4'.  Jud.  178. 
Cansinos-Assens,  R.  Las luminarias  de  Ha- 
nultah.  (Un  episodio  de  la  historia  de 
Israel en Espaiia.)  Novela.  Berlin,  Madrid, 
Buenos  Aires  1924.  Jud  5146. 
Carmoly,  Eliacin  Eldad  et  Medad,  ou  le 
jouneur  converti; traduit de LBon  de Mo- 
dene,  et prCcCdB  d'une  notice  sur  la  vie 
de  I'auteur.  Bruxelles  1842.  Jud.  1427~. 
-  Oholiba.  Erzähluiigen  U.  Skizzen.  Rödel- 
heim  1863,  Jud.  1429'. 
-  Der Tanz zum Tode.  Eine wahre Gesch. 
nach  d.  handschriftl.  Mittheilungen  eines 
Zeitgeiiossen.  Mainz  1866.  Jud.  1429~. 
S.  A.  a.  d.  Zeitschrift:  „Der  Israelit". 
-  Kern  U.  Schale.  Eine  Sage  aus  d.  12. 
Jahrh.  Mainz  1866.  Jud.  1429'. 
S.  A.  a.  d.  Zeitschrift:  „Der  Israelit". 
Chad Gadja.  Das Pessachbuch. Hrsg.  V.  Hu- 
go  He  r r m a n n.  Berlin  1914.  Jud.  1093. 
[Cohn],  Emil Bernhard. Das reissende Lamm. 
Drama  in  fünf  Akten.  Berlin  1926. 
Auct.  Germ.  Cohn. 
-  Die  Jagd  Gottes.  Drama  in  fünf  Akten. 
Berlin  [1926].  Auct.  Germ.  Cohn. 
-  Die  Legende  von  Rabbi  Akiba.  Frank- 
furt  a.  M.  1928.  Jud.  5227. 
= Jtid.  Jugendbücherei.  2,  2. 
Cohn,  H[elene]  H[anna].  Drei  Legenden. 
Berlin  1920.  Eph.  Jud.  768. 
= Schriften  des  Ausschiisses  fiir  jiid. Kulturarbeit. 
Jüd.  Jugendbücher.  1. 
Cohn,  Hirsch  Bercnd.  Das  Licht!  Verfasst 
U.  vorgetragen  z.  2000jährigen  Chanuka- 
Feier,  am  Abeik'd  des  nllnil  il3lJn  im 
Jahre l~kn  (14ten Dezember 1871). Ham- 
burg  [1871].  Jud.  1441. 
Colibert,  Marius.  Mit  glühender  Feder.  Er- 
zählung.  [Berlin]  1926. 
Auct.  Germ.  Colibert. 
Darmstädter,  Karl.  Purim.  Ein  Spiel  in  4 
Scenen.  Ladenburg  a.  N.  1919. 
Auct.  Germ.  Darmstädter. 
Diamant,  Jakob.  Israel  im  Kriege.  Kriegs- 
gedichte.  Frankfurt  a.  M.  1915. 
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Lyrische  Dichtung  deutscher  Juden.  Ber- 
lin  1920.  Jud.  4287. 
= Die  Weltbücher.  15116. 
D'Israeli.  David  Alroy.  Frei  nach  d.  Engl. 
Leipzig  1862.  Auct.  Angl.  D'Israeli. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Förderung  d. 
israelit.  Lit.  7:1861-62. 
Donath,  Adolph.  Judenlieder.  Wien  1920. 
Auct.  Germ.  Donath. 
Ehrlich  Levinner, Elma:  The Tower  of  Da- 
vid.  A book-of  stories for the program  of 
women's  organizations.  New  York  1924. 
Jud.  4758. 
[~hrmann,  Herz.]  Der  Baalschem  von  Mi- 
chelstadt.  Kulturgeschichtliche  Erzählung 
V.  J u d a e u s.  3.  Aufl.  Frankfurt  a.  M. 
5682.  Auct.  Germ.  Ehrmann.  -  Eine  ungekannte  Welt.  Erzählungen  aus 
d.  jüd.  Familienleben.  1.  2.  Mainz  1904. 
1913.  Auct.  Germ.  Ehrmann. 
-  Gut'  Purim.  Ein  neues  Purimbuch.  Ber- 
lin  1922.  Jud.  4526. 
Fleg,  Edmond.  Ein  kleiner  Prophet.  Autori- 
sierte  Uebersetzung  aus  d.  Französ.  V. 
Mimi  Z u C k e r k a n d I.  München  1927. 
Auct.  Gall.  Fleg. 
-  Iezabel.  Midrash  ou  histoire  inspiree des 
ecritures.  Paris  1927.  Auct.  Gall.  Fleg. 
Florian.  Elieser  U.  Nephtaly  übersetzt  von 
Alexander  F r i e d 1 ä ri d e r.  Brilon  1840. 
Jud.  589. 
Frankl,  Ludwig  August.  $87~9  n11Ya3  Nach 
der  Zerstörung.  Hebr.  Elegieen.  In  hebr. 
Nachbildung  V.  Max  L e t t e r i s.  Wien 
1856.  [Hebr.  U.  deutsch.]  Auct. Hebr. 3721. 
-  Der  Primator.  Gedicht  in  7  Gesängen. 
2.  Aufl.  Leipzig  1862.  Auct. Germ. Frankl. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Förderung  d. 
israelit.  Literatur.  7:186142. 
Eichbauin,  Siegfried.  Das  musikalische 
Israel.  Stuttgart  [1919]. 
Auct.  Germ.  Eichbaum. 
Einstädter,  Heinrich, Zufall oder Schickung? 
Erzählungen.  Frankfurt  a.  M.  1920. 
Germ,  Ejnstädter.  -  Leben  U.  Streben. Ein  Jugendbuch.  (Er- 
weiterte  Neuauflage  d.  Erzählungen  „AUS 
jüd.  Hause").  Frankfurt  a.  M.  1922. 
Jud.  4553.  -  Sabbatlichter.  Srankfurt  a.  M.  1922. 
Auct.  Germ.  Coll. 
=  Singer  U.  Friedbergs  lüd.  Volksbücher  für 
jung  U.  alt.  1. 
Emmerlch,  Martin.  K  z,  saul] ~1~- 
xander  der  G~~~~~ vor  ~~~~~~l~~.  ~~~t- 
spiel  in  drei  Akten,  preisgekrönt  d, 
Henry  Jones-Loge.  Hamburg  [1919]. 
A~~~,  G~~~,  toll, 
= Drei  jiid.  Theaterstiicke.  i1.1 
Erckmann-Chatrian. Die Blockade von Pfalz- 
burg  im  Jahre  1814.  Leipzig  1868. 
Auct.  Gall.  Erckmann  Chatrian. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Forderung  d. 
israelit.  Lit.  13:1867-68. 
Erlösung!  Ein  Programm-Gedicht  an  die 
Juden  von  einem  Juden.  Leipzig  1908. 
Jud.  3276. 
Otsjüdische Erzähler J. - L. Perez, Scholem- 
Alejchem,  Scholem  Asch.  Ausgewählt  U. 
aus dem Jiddischen übersetzt von Alexan- 
der  E 1 i a s b e r g.  Weimar  1916. 
Jud.  Germ.  1021. 
Estorias  de  Mordohai  el  justo  y  la  reina 
Ester y  10  que le acontecio a Aman. Com- 
puest0  en  111  coplas  para  cantarlas  en 
Sabat Sahor y  Purim  con boz  alta y  con 
alegria,  en  memoria  de los  milagres  que 
Dios  hizo  a  Israel,  en  tiempo  del  justo 
la  reina  Ester'  1767' 
Jud.  5060. 
[Evans,  Mary  Anne.]  Daniel  Deronda.  Ry 
George  Eliot.  1-4. Edinburgh  and  Lon- 
don  1876.  Auct.  Annl.  Eliot. 
- -  Berlin  1918.  Amt.  Angl.  Eliot. 
E'  Im  der  Meno- 
rah'  Ein  neues  Chanukkah-Buch'  Berlin 
1920.  Jud.  4285. 
-  Ahnenbilder.  Leipzig  1864. 
Auct.  Germ.  Frankl. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Förderung  d. 
israelit.  Literatur,  9:1863-64. 
Franzos, Kar1 Emil. Die  Juden von Barnow. 
Geschichten.  11.-15.  Aufl.  Stuttgart  U. 
Berlin  1920.  Auct.  Germ.  Franzos. 
Frey,  Wilhelm.  Erzählungen  für  die  reifere 
Jugend  U.  ihre  Kreise.  Leipzig  1857. 
Jud.  2196. 
=  Israelit.  Volksblbliothek.  4. 
Fürstenthal,  R. J. Jüdische Zustände in ihren 
verschiedenen  Gestaltungen  u,  Bezie- 
hungen  U.  zwar  zunächst:  Sulamith  oder 
d. Judenthum in seiner Beziehung z. Pflege 
d.  heiligen  Sprache  U.  d.  dazu  berufenen 
Personen,  hebr.  U.  deutsch  poet.  darge- 
stellt.  Breslau  [1848].  Auct.  Hebr.  8255. 
Gedichte  U.  Scherze  in  jüdischer  Mundart. 
Berlin  [o.  J.]  Jud.  4423. 
1.  Schmonzes-Berjones.  Von  Nathan  Tuloenthal. 
2.  Chalaumes  mit  Backfisch.  Von  Pimpele  Oefen 
mit  'n  Weinstock. 
3.  Heissth  Stuss!  Von  Schmock  Achtzehn. 
5. Aufgewarmete  Lockschen.  Von  Awrohm 
Auscher. 
6.  Qiit  Schabbes!  Von  Vögele  d.  Maggid. 
8.  Reb  Henocli.  oder:  Was  thut  man  damit? 
Ein  kom.  Familien-Oemrlde  V.  Reb  Schlaume 
Eicliel  (Neu  bearb.) 
9. Johann  Hoff  U.  Johann  Hoff,  oder:  Die  Wun- 
der  des  Malz-Extracts.  Aegypt.  Burleske  mit 
antiken  Couplets  in  1  Act  V. Eduard  Hermann 
Schaute. 
10.  Koschere  Mezies.  Von  Reb  Moser  Oraggler. 
11.  Eingemachte  Esraugim.  Von  Pinte  V.  ~rn- 
sterdam. 
12. Jud.  Chochmes. 
13. Qurken  sind  auch  Compott!  Von  Lelbche 
Frank. 
15. Schlachmonaas  zu  Purim.  Von  David  Ha- 
manklopper. 
16. Wer mir  guts  ginnt!  6  Stilndche  im  Comptoir 
bei  Meyer  11.  Compagnie. 
17.  Worum-Dorum!  Von  ä  annectirten  Hannover- 
aner  Preuss. 
18.Faiile  Fisch  U.  Klipp  dazu.  Von  Jalnkew 
Medinegeier. 
19. Zwischen  Minche  U.  Mahrew.  Von  Cham Bai. 
20.  Kein  Bischen  Rischesl  Von Wolf  Chuzbedick. 
21.  Frisch,  gesund  11.  meschugge!  Von  Leiser 
Menuwel. 
22,  Masseltoff.  Von  Seege  mit  d.  Klappen. 
23.  Was  meinen  Sie,  wie  gesund  ist  das!  Von 
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Geiger,  Raymond.  Nouvelles  hlstoires  jui- 
ves.  37.  6dition.  Paris  1925.  Jud,  4764. 
= Les  documents  bleus.  No.  17. 
Gelles,  Siegfried.  Aus  jüdischer  Seele. 
M.-Crladbach  1925.  Jud,  4741. 
Das  Ghettobuch.  Die  schönsten  Geschich- 
ten  aus  dem  Ghetto.  Hrsg.  V.  Artur 
L a n d s b e r g e r.  [5. Auf1.j  München 1914. 
Jud.  4117. 
Glanz-Sohar,  Heinrich.  Elisa  U.  Jonadab. 
Berlin 1920. [2 Ex.]  Eph. Jud. 768. Jud. 5143. 
= Schriften  des Ausschusses für  jüd.  Kulturarbeit. 
Jtid.  Jugendbücher.  8. 
Glaser,  Karl.  Gibborim.  Berlin 1920.  [2 Ex.] 
Eph.  Jud.  768.  Jud.  5143. 
=:  Schriften  des  Ausschiisses  für  iüd. Kulturarbeit. 
Jod.  Jugendbücher.  4. 
Goitein, E. David. Wonderful tales of  a won- 
derful  people.  London  1923. 
Auct,  Angl.  Goitein. 
[Golde,  Moritz.]  Elijahu.  Dramatisches  Ge- 
dicht  in  drei  Abteilungen  V.  B e n  J a i r. 
Frankfurt  a.  M.  1914. Poet.  Ff.  Golde 501. 
-  Glaube.  Ein  Schauspiel  von B e n  J a i r. 
Frankfurt  a.  M.  1924.  Auct.  Germ.  Coll. 
=  Sänger  U.  Friedberg's  jüd.  Volksbücher  für 
jung  U.  alt.  5. 
Goldschmidt,  Aniia.  Chanuka.  Dramatische 
Plauderei  in  einem  Akt.  Preisgekrönt  d. 
Henry  Jones-Loge.  Hamburg  [1919.1 
Auct.  Germ.  Coll. 
= Drei  jüd.  Theaterstücke.  L2.1 
Goldschmidt,  Caroline.  Der Vermälungsfeier 
des Herrn Israel R i e s mit der Demoiselle 
Philippine  Cohn  gewidmet.  Berlin,  a.  29. 
Wintermonat  1787.  Königsberg  [17871.  4'. 
Jud.  1984. 
Goldschmidt,  Salomon.  Die  Rivalen.  Ein 
Chanukaspiel. Aufgeführt  auf  d, Chanuka- 
Kinderfest  d.  Henry  Jones-Loge  am  11. 
Dezember  1909.  Hamburg  [1919]. 
Auct.  Germ.  Coll. 
= Drei  jüd.  Theaterstücke.  i3.1 
Goldschmidt,  Viktor.  Der  Jude  unterm 
Schwert. Berlin  1918. 
Auct.  Germ.  Goldschmidt. 
Gronemann,  Sammy.  Tohuwabohu.  Berlin 
1920.  Auct,  Germ.  Gronemann. 
-  Hawdoloh  U.  Zapfenstreich.  Erinnerungen 
an d.  ostjüd.  Etappe  1916-18.  Mit  Zeich- 
nungen  V.  Magnus  Zeller.  Berlin  1924. 
Auct. Germ. Gronemann.  -  Hamans  Flucht.  Ein  Purimspiel  in  fünf 
Bildern.  Wien  U.  Leipzig  [1926]. 
Auct.  Germ.  Gronemann. 
-  Schalet.  Beiträge  zur  Philosophie  des 
„Wenn  schon!".  Berlin  1927. 
Auct.  Germ.  Gronemann. 
Grunwald,  Kurt.  Miriisterkrisen.  Ein  Purim- 
spiel  aus  Austro-Persiens  Vergangenheit 
in  3  Akten.  Frankfurt  a.  M.  1921. 
Auct.  Germ.  Grunwald. 
Junge  Harfen.  Eine  Sammlung jungjüd.  Ge- 
dichte.  Hrsg.  V.  Berthold  F e i W e l.  Ber- 
lin  [1903].  4'.  Jud.  4044. 
Lehmanns  jüdische  Hausbücherei  neu  her- 
ausgegeben  von  Oscar  L e h m a n n. 
Frankfurt  a.  M.  1925. 
Auct.  Germ.  Lehmann. 
[l.] Lehmann,  Meir.  Rabbi  Joselmann  V.  Rosheim. 
Histor.  Erzählung  aus  d.  Zeit  d.  Reformation. 
1.  2. 
12.1  Speler,  Max.  Daheim  U.  Draussen.  Ein  Ju- 
gendbuch.  2.  Aufl. 
Heine,  N.  Aus  Juda's  Vergangenheit.  Qe- 
dicht.  Hannover  1878.  Jud.  3147. 
Hersch,  Hermann.  Juda.  Neuwied  1846. 
Auct.  Germ,  Hersch. 
Herzberg,  W.  Das  Mädchen  von  Tanger. 
Einer  wahren  Begebenheit  nacherzählt. 
Berlin  [1889].  Jud.  1544~. 
Herzl, Theodor. Philosophische Erzählungen. 
Berlin,  Wien  1919.  Auct.  Germ.  Herzl. 
-  Altneuland.  Roman.  8.  Aufl.  Berlin,  Wien 
[1919].  Auct.  Germ.  Herzl. 
-  Das neue  Ghetto.  Schauspiel in 4  Akten. 
Wien  U.  Berlin  1920.  Auct.  Germ.  Herzl. 
Hess,  Johannes.  Der  Rabbiner  von  Prag 
(Keb  Lob).  Kabbalist.  Drama  in  vier Ak- 
ten.  Nach  einer  Prager  Legende.  Karls- 
ruhe  U.  Leipzig  [19141.  Auct.  Germ. Hess. 
Hichler,  Leopold.  Der  Sohn  des  Moses 
Mautner.  Ein  Wiener  Roman.  Wien  U. 
Leipzig  [1927].  Auct.  Germ.  Hichler. 
Hillel,  Bath.  [= B a d t,  Berthal.  In  Bene 
Berak U.  andere Erzählungen. Berlin  1920. 
I2 Ex.]  Eph,  Jud.  768.  Jud.  5143. 
= Schriften des Ausschusses  für  iüd.  Kulturarbeit. 
Jüd.  Jugendbücher.  3. 
Historien  U.  Legenden.  Berlin  1920. 
Jud.  5143. 
Auerbach.  Elias:  Joab -  Ein  Heldenleben. 
Glaser,  Karl:  Oibborim. 
Glanz-Sohar,  Heinrich:  Elisa  U.  Jonadab. 
Hillel,  Bath:  In  Bene  Berak. 
Buber.  [Martini,  Cohn  [Helene  Hannal.  KIStzel. 
[Ch.  2.  I:  Legenden. 
[~olischuher,  ~eiiiiichl:  [Itzig Feitel Stern's 
gesammelte  Schriften.]  Meissen  1830.  31. 
1133.  34.1  Leipzig,  Meissen,  Riesa  1852. 
Leipzig  U.  Meissen 1858.  Schneeberg 1860. 
Jud.  4548. 
[I. 2.1  Oedichter.  Perobeln  unn  Schnoukes  V.  .  . 
ltzig  Feitel  Stern. 
[l.] E  Roretat  poet.  Parleschniir  um  de 
Kalle  ihren  Hals.  [3.  Aiifl.1 
2.  Knoblichbliithe  unnere  Leute  de  Sterne 
unn  de  Schlief  dermit  ze  kränzen. 
[2.]  Israels  Verkehr  11.  Oeist  in  jtid.  Charakter- 
Zeichnungen,  Erzählungen  11.  Oedicliten,  V. 
ltzig  Feitel  Stern,  hrsg.  V.  David  Löw 
Drachenicls. 
[4.]  Das  Schabbes-Qärtle  vun  unnere  Leut;  ep- 
pes  mit  e  Roye!ät  Oebluines  fürn  Brout- 
sclimuck.  E  Cliitisch  Meloche  V.  ltzig  Fei- 
tel  Steril. 
[5.]  Loiiberliiittenkriinz  fer  di  . Eisig  Herzfel- 
der  seiner  Louberhütt.  ~or  Ergötzlichkeit 
fer  ti.  houclilobliche  Jiidenscliaft  an  Schab- 
bes  iinn  Jontoff  gewickelt  U.  gewunden 
viiri  Itzig  Feitel  Stern. 
[6.1  Die  Schabbes  Lainp  viin  pollische  Messing, 
mit  Bcht  koschere  Scliimen  ahngezündt  vun 
ltzig  Feitel  Stern. 
[7.1  Die  linke  Massematten  d.  hoiichlobliche  Jii- 
denschaft.  E  Pfillelich  zon  Unterricht  unn 
zor  Erbauing  fer unnere  Leiit.  Qeschrieben 
unn  drucken  gelosst  V.  Itzlg  Feitel  Stern. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur  159 
Jiftah.  Musical  drama  in  five  acts.  Music 
and  words  by  Abraham  Zevi  Idelsohn. 
Jerusalem  1922.  2'.  Mus.  Jud.  saec.  31. 
Joseph,  Max.  Kyrie  eleison!  Ein  Roman  V. 
Juden  U.  V.  Christen aus d.  alten Speyer. 
[l.]  2.  Kaiserslautern  1921.  22. 
Auct.  Germ.  Joseph. 
Itzig,  Jacob.  Lebens-Runde.  Seiner  gelieb- 
ten Schwester Lea Itzig U.  seinem theuren 
Freunde Simon Mendel bei Ihrer Vermäh- 
lung  geweiht,  [Berlin]  1804.  Jud.  1991. 
Jubert,  AmCdCe.  En  Israel.  Paris  1888. 
Auct.  Gall.  Jubert. 
Die  Spitzbubereven  U.  Oaunerstreiche  d. 
Juden  U.  ihre  verderblichen  Umtriebe  unter 
d.  Christen.  Ein  unentbehrliches  Noth-  U. 
Hülfsbiichlein  für  Jedermann,  insbesondere 
für  d.  Btirger  U.  Landmann,  sich  vor  Scha- 
den  u,  ungltick durch  Juden  zu  bewahren, 
U.  ihren  betrüger.  Kunstgriffen  zu  entgehen. 
Zur  Belehrung  U.  Warnung  hrsg.  V. 
Feitel  Stern. 
8.  Lexikon  d.  jüd.  OeschBfts-  U.  Umgangs- 
sprache. 
Zwei  Thelie.  Vom  Jüd.  In's  Deutsche  U. 
v.  Deutschen  in's  Jüd.  Mit  einem  Anhang 
z.  Erlernung d.  Lussnekoudischen  Sprache. 2. 
Aufl. 
9.  Die  Manzevaziuhn  d.  houchl~bllche kienlg- 
iich  bauer.  Jiidenschaft.  En  Edress  an  d. 
houchverehrliche  Harren  Landstand,  ousge- 
stodirt  vun  Schächter  Eisig  Schmuhl  in 
Kriegshaber,  uiin  drücken  geiosst  vun  Itzig 
Feitel  Stern. 
10. Verzaehling  un  Schnoukes.  Chittlsche  Me- 
loche  vun  ltzig  Feitel  Stern. 
- -  Schneeberg  [o.  J.]  Jud,  5065. 
17.1  Die  linke  Massematten  d.  houchlöbliche  JU- 
denscliaft.  E  Pfillelich  zon  Unterricht  unn 
zor  Erbauing  fer  unnere  Leut.  Die  S~itz- 
bubereyen  U.  Oaunerstreiche  d.  Juden  U. 
ihre  verderblichen  Umtriebe  unter  d.  Chri- 
sten.  Ein  unentbehrliches  Noth-  U.  Hülfs- 
büchlein  für Jedermann,  insbesondere  für  d. 
Bürger  U.  Landmann,  sich  vor  Schaden  ii. 
Unglück  durch  Juden  z.  bewahren  U.  ihren 
betrüge*,  Kunstgriffen  zu  entgelien,  Hrsg. 
V.  ~[tzigl  F[eitell  Stern.  2.  Aufl. 
- -  Meissen  1852.  Judo 5062* 
[l.] Ciedichter,  Perobeln  unn  Schnoukes  fer  un- 
nere  Laut.  A  Roretät  poet.  Parleschnurr 
iini  de  Kalle  ihren  Hals  vun  Itzig  Feitel 
Stern.  [4.  Auf1.l 
- -  [Meissen  1834.1  jud.  5063. 
l4.1 Das  Schabbesgärtle  vun  unnere  Leut,  ER- 
ves  mit  e  Roretät  Oeblumes  fiirn  Brout- 
schmuck.  r2.  Aufl.] 
-  Meissen  1851.  Jud.  5064. 
l4.1 Das  Schabbes-Oärtle  vunn  unnere  Leut.  Chit- 
tische  Meloche  viin  ltzig  Feitel  Stern. 
4.  Aufl. 
--  Gedichte  vun  dien  grausse  Lamden 
der  Jüdischkeit,  mit  Nume  Itzig  Feitel 
S  t e r n.  Mit  an  Anhängerlich  versiegen, 
vun  wiegen  d.  Lussnekoutischen  Wort. 2- 
Aufl.  Augsburg  1828.  JUd- 5066* 
Honigmann,  D.  Das Grab in Sabbioneta.  Ge- 
schichtliche  Nouvelle.  Leipzig  1872. 
Auct.  Germ.  Honlgmann. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institut  z.  Förderung  d. 
israelit.  Literatur.  17:1871-72. 
-  Moses  Pipenbrinks  Abenteuer.  Die  selt- 
samen  Erlebnisse  eines  kleinen  jüd.  Jun- 
gen.  Mit  8  Bildern.  Berlin  1920. 
Von  polnischen  Juden.  Novellen  U.  Skizzen 
poln,  ~~~h~~~.  ~fi~~h~~  1917. 
Auc~.  Slav.  C0ll. 
Für  Unsere  Jugend.  Ein  Unterhaltungsbuch 
für israelit.  Knaben  U.  Mädchen.  Hrsg.  V. 
Elias G u t.  1 U.  2: 2.  Aufl. Frankfurt a. M. 
1916-26.  Jud.  4865, 
Juhn,  Erich.  Zions-Lieder.  Wien  1918. 
Auct.  Germ.  Juhn. 
Jungmann,  Max.  Jochanan  von Giskala. Ein 
Schauspiel.  Berlin  [1928]. 
Auct.  Germ.  Jungmann. 
I(aatz,  Saul. Alter  Vogel.  Eine jüd.  Novelle. 
Berlin  1919.  Auct.  Germ.  Kaatz. 
Kahn, L.  Die fünf  Moses als Befreier Israels. 
Hebr.  Poesie . . . mit  deutscher  Ueber- 
setzung.  Brüssel  1892.  Auct. Hebr. 6168. 
Kaplan,  Josef.  Im  siebenten  Himmel  U.  an- 
dere  Skizzen.  Leipzig  1927. 
Auct.  Germ.  Kaplan. 
Katz,  Albert.  Jossele.  Aus  dem  polnisch- 
jüdischen  Jargon  nach  einer  Erzählung 
Von  Jakob  Dieneson  frei  bearbeitet.  2. 
Aufl.  Leipzig  1923.  Auc~.  Germ.  Katz. 
Kafz, S.  Feierklänge.  Gedichte,  Wechselge- 
spräche,  Sing-  U.  Festspiele  für  Israels 
Jugend  z.  Chanuka  U.  Purim nebst einem 
Anhang  ernster  U.  humoristischer  Ge- 
dichte  aus dem  jüdischen  Leben.  Gelsen- 
kirchen  1903.  Jud.  1819. 
Kehr,  Georg  Jakob.  Ad  nobilissimos  doctis- 
simosque  dominos  David  Fridericfum] 
Teubnerum . . .  et Johannem Guilielmum 
Schmeisserum . .  .  suos in literatura orien- 
tali  biblica  auditores  et  amicos  gratissi- 
mos  d.  XVI.  Febr.  MDCCXXX  in  acade- 
mia  Lipsiensi  summum  in  philosophia 
gradum adeptos  gratulatio,  [Lipsiae1730,] 
2O.  Auct.  Hebr.  788. 
Kiss,  Arnold.  A  hlboru legendai.  [Legenden 
des  IZrieges.]  Budapest  1916.  2'. 
H.  rec.  Weltkrieg  7021. 
Klapp,  Michael.  Komische  (jeschichten  aus 
dem  jüdischen  Volksleben.  Berlin  1859. 
Misc.  var.  602~. 
Klötzel,  Ch[eskel]  Z[wi].  Drei  Legenden. 
Berlin  1920.  Eph.  Jud.  768. 
= Schriften  des  Ausschusses  für  jud. Kulturarbeit. 
Jüd.  Jugendbücher.  I. 
Auct.  Germ.  Klötzel. 
Kohn,  P[inchas]  J[akob].  Rabbinischer  Hu- 
mor aus alter U.  neuer Zeit,  Eine  Samm- 
lung  V.  Anekdoten  U.  ,,guten  Wörtchen". 
Berlin  1915.  Jud.  3591. 
Kohn-Bistritz,  Meier.  ilWtiilill  D'ilHbil  Die 
Zweihundertundfünf, Gedicht. Wien [1877]. 
[Hebr.  U.  Deutsch.]  Auct.  Hebr.  2903. 
-  Trauerweiden auf  ihr  [Frau  Elsa  Silber- 
Stein  geb.  Kohnl  Grab.  24  Epitaphe.  Aus 
d.  Hebr.  V.  S.  He  11 e r. Wien 1882. [Hebr. 
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[Kolbele,  Johann  Balthasar.]  Die  Begeben- 
heiten  der  Jungfer  Meyern  eines  Jüdi- 
schen  Frauenzimmers  von  ihr  selbst  be- 
schrieben.  Hrsg.  V.  einem  Ehrenmitgliede 
d.  Königlich  Grossbrittanischen deutschen 
Gesellschaft  auf  d.  Universität  Göttingen. 
1.  2.  Frankfurt  a.  M.  1765. 
Poet.  Pf.  Kölbele  501. 
-  dass. 2.  Ausg.  1. 2.  Frankfurt a.  M.  1766. 
Poet.  Ff.  Kölbele  502. 
-  dass. 3.  Ausg.  1.  2.  Frankfurt a.  M.  1771. 
Poet.  Ff.  Kölbele  503, 
-  dass.  3.  Ausg.  Frankfurt  a.  M.  1771. 
Auct.  Germ.  K.  454b. 
[Korn,  Selig.]  Der  jüdische  Gil  Blas.  Hrsg. 
U.  mit  Anmerkungen  begleitet  V.  einem 
Unbefangenen.  Leipzig  1834.  Jud.  1158. 
Kossarski,  Julius.  Titus  oder  die  Zerstö- 
rung  Jerusalem's.  Histor.-dramat.  Gedicht 
in  4  Akten.  Leipzig  1855. 
Auct.  Germ.  Kossarski. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Forderung  d. 
israelit.  Lit.  1.  Jahr:  1855-56. 
Krämer,  Simon. 7Hn  ?~plny  nnDPtl  nll?ln il?H 
oder  die  Schicksale  der  Familie  Hoch. 
Eine  Lesebuch  zunächst f.  d.  jüd.  Volk  U. 
seine  reifere  Jugend.  Dinkelsbühl  1839. 
Jud.  1162. 
-  131 9lYXtl  oder:  Hofagent  Maier,  der 
Jude  des neunzehnten  Jahrhunderts.  Eine 
Volksschrift für Israeliten. Nördlingen 1844. 
Auct.  Germ.  Krämer, 
-  Bilder  aus  dem  jüdischen  Volksleben. 
Altenmuhr  1845.  Auct,  Germ.  Krämer. 
Kreppel,  J[onas].  Rabbi  Jakob  Aschkenazy 
(Die Heimkehr  des  Totgeglaubten).  Histor. 
Erzählung  aus d.  Tagen Bodgan  Chmiel- 
nitzkys  (1648-49).  Wien  1927. 
Auct.  Germ.  Kreppel. 
Kriegsschriften,  [herausgegeben  von  der] 
Agudas Jisroel Jugendorganisation.  Frank- 
furt  a.  M.  [1915.]  1918. 
H.  rec.  Weltkrieg  7429. 
1.  Schachnowitz.  S.:  Im  Schatten  des  Weltkrieas. 
Jud.  Ckizzen. 
2. Scheclinowltz.  C.:  Irn  Kriegslager. 
3. Schtchnowltz.  S.:  Der  Rabbi  V.  Suwalki. 
Novelle. 
4.  Seckbach,  Hermann:  Das  Olück  im  Hause  des 
Leids.  Skizzen  aus  einem  Krankenhaus  U.  La- 
zarett  in  d.  Kriegszeit. 
Kulke,  Eduard.  Geschichten.  Leipzig  1869. 
Auct.  Germ.  Kulke.  =  Schriften  hrsg.  V.  Institut  z.  Förderung  d. 
israelit.  Lit.  14:1868-69. 
-  Der  Glasscherbentanz.  Die  Lichtanzün- 
derin.  Erzählungen.  Leipzig  1906. 
Auct.  Germ.  Kulke, 
-  Eigene  Haare.  Heimweh.  Erzählungen. 
Leipzig  1906.  Auct.  Germ.  Kulke. 
Kurtzig,  Heinrich.  Dorfjuden.  Ernstes  U. 
Heiteres  von  ostischen Leuten. Berlin 1928. 
Auct.  Germ.  Kurtzig. 
Landsberger,  Arthur.  ßerlin  ohne  Juden. 
Roman.  Hannover  i-19251. 
Auct.  Germ.  Landsberger. 
Lasker-Schüler,  Else.  Hebräische  Balladen. 
Berlin  1920.  Auct.  Germ.  Lasker-Schüler. 
- Der  Wunderrabbiner  von  Barcelona. 
Berlin  1921.  Auct.  Germ.  Lasker-Schüler. 
Lebermann,  J.  Aus  dem  Kunstleben  der 
hessischen  Residenz  am Anfang  des vori- 
gen  Jahrhunderts.  Mainz  [o.  J.] 
Auct.  Germ.  Lebermann. 
=  Lehmanns  jtid.  Volksbücherei.  36. 
Lehmann,  [Meier].  Aus  Vergangenheit  U. 
Gegenwart.  Jüd. Erzählungen.  Berlin 1871. 
Auct.  Germ.  Lehmann. 
- -  Dass.  1.  U.  2.  2.  Aufl.  3-6.  Berlin 
1872.  Frankfurt  a.  M.  1878-88. 
Auct.  Germ.  Lehmann. 
-  Akiba.  Histor.  Erzählung  a.  d.  Zeit  d. 
letzten  Kämpfe  d.  Juden  gegen  d.  röm. 
Weltmacht, .nach  talmud.  U.  rom.  Quel- 
len  bearb.  Frankfurt  a.  M.  o.  J. 
Auct.  Germ.  Lehmann. 
-  Rabbi  Joselmann  von  Rosheim.  Eine 
histor.  Erzählung  a.  d.  Zeit  d.  Reforma- 
tion.  1.  2.  Frankfurt  a.  M.  1879.  1880. 
Jud.  7P4. 
--  1.  2.  Frankfurt  a.  M.  1925. 
Auct.  Germ.  Lehmann. 
=  Lehmanns  jüd.  Hausbiicherel.  L1.1 
-  Die  Familie  y  Aguillar.  1.  2.  Frank- 
furt a.  M.  1922.  Auct,  Germ.  Coll. 
=  Sänger  U.  Friedbergs  jUd.  Volksbüclier  fiir 
jung  U.  alt.  2.  3. 
Lehmann,  Oskar.  Samuel  ha  Nagid.  Eine 
jüdische  Erzählung aus der spanisch-mau- 
rischen  Zeit.  Frankfurt  a.  M.  [1909]. 
Auct.  Germ.  Lehmann. 
-  Die  Leiden  des jungen  Mose.  Eine  bibl. 
Erzählung,  Frankfurt  a.  M.  1920. 
Auct.  Germ.  Lehmann. 
Leon  da Modena.  Eldad  U.  Medad  oder der 
bekehrte  Spieler.  Uebersetzt  V.  B a t h - 
H i 1 l e I.  [=  B a d t,  Bertha].  [Berlin 
1920:l  Eph.  Jud.  770. 
=  Jiid.  Bücherei.  1. 
Levy,  Isaac.  Les  veillkes  du  vendredi,  mo- 
rale  en  exemples.  2e  Ed.  Paris  o.  J. 
Jud.  1732. 
Levy,, Sadia  et  Randau,  Robert.  Rabbin. 
Paris  1896.  Auct.  Gall.  Coll. 
Lewin,  Samuel.  Chassidische  Legende. 
Deutsch  V.  Arno  Na  d e 1.  Mit  7  Holz- 
schnitten  V.  Josef  Budko.  [Berlin  1926.1 
[Z  Ex.]  Jud.  4966.  4851. 
-  Zeitwende.  Roman.  [Berlin  1926.1 
Jud.  Germ.  1140. 
= Publikation  d.  Soncino-Oesellschaft.  6. 
Ostjüdische  Liebeslieder. Uebertragungen jidi- 
scher  Volksdichtung  von  Ludwig 
S t r a U s s.  Berlin  [1920].  Jud.  4287. 
= D.  Wcltbiicher.  20121. 
Loewe,  Heinrich.  Schelme  U.  Narren  mit 
jüdischen  Kappen.  Berlin  1920.  Jud.  4287, 
= Die  Weltbiicher.  8. 
-  Reste  von  altem  jüdischen  Volkshumor. 
Berlin  [1922.]  Jud.  4852. 11.  Sprachwissenschaft  und  Literatur  161 
Loewenberg,  Jakob.  Der  gelbe  Fleck.  Ber- 
lin  1924.  Auct.  Germ.  Loewenberg. 
[Löwinsohn,  M.]  Die  Fa  m i l i e  Süss,  ihre 
Handlungen u.  Wohltaten. Histor. Charak- 
terstück  iii  4  Akten.  lnsterburg  1868. 
Auct.  Qerm.  Löwinsohn. 
Löwy, Albert.  ~J'D' mn Das Maass unserer 
Lebenstage.  In  sinngetreuer Ucbersetzung 
des Iiebr. Gedichtes. London  1897.  [Hebr., 
deutsch,  engl.]  Auct.  Hebr.  4383. 
Maffei,  Francesco  Scipione  Marchese.  31ä 
La  Merope.  Tragoedia  .  . .  Marchionis 
Francisci Scipionis  Maffei  quam ex italico 
Sermone  in  linguam  sacram  classicam 
convertit . . . Samuel Aaron R o m a n e l- 
l i,  nunc primuin  cum praefatione  et notis 
in  Iiicem  edita  e  maniiscripto  aiitographo 
translatoris  existente  iri  bibliotheca  pri- 
vata editoris . . . Thomae Aq. W e i k e r t. 
Romae  1903.  Aiict.  Hebr.  8103. 
Mannbeliner,  David.  Oedichte  U.  Lieder  voii 
Dr. Manriheimer  für  die Soldaten-  U. Ver- 
wundeten-Abende  zii  Oldenburn.  2.  Aufl. 
Berlin  [1915].  H.  rec.  Weltkrieg  7368. 
Marx,  Gertrud.  Jüdische  Gediclite.  Ausge- 
wählt  V.  Bertha  ß a d t.  Berlin  1919. 
Auct.  Germ.  Marx. 
Meisels,  Sainiiel  Der  Talmud  als  Betrüger. 
Berliii  1903.  Auct.  Germ.  Meisels. 
Meiss,  Honel.  Choses  d'Alsace.  Contes 
d'avant-xiierre.  Nice  1913. 
Auct.  Gall.  Meiss. 
Mklamed,  Samuel Max.  Gestalteri  u.  Schat- 
ten.  Mit  einem  Vorwort  V.  Israel  Z a n g- 
W  i l I.  Berlin  [I91  I].  Auct. Germ. M6lamed. 
M6szaros.  Zsigmoiid.  A  116gy fiti.  Elbesz6l6s 
a  serdültebb  zsidb  ifjßsig  szhmfira. [Drei 
Knaben.  Erzählung.]  Elzösz6val  A g a i 
Adolftol.  [Mit  Vorwort  V.  Adolf  Agai.1 
Budapest  1909.  Jud.  3969. 
= Az  Isr.  Magyar  Irodalnii  'I'irsiilnt  Kladvhnyal. 
30. 
Meyer,  Louis.  Hinterlasseiic  Schriften. Uer- 
lin  1871.  ,lud.  3487. 
Meyer,  Ludwig  Fraiiz.  Oedichte.  Im  Auf- 
trage  d.  Mutter  d.  Verfassers  hrsg.  U. 
eingel.  V.  Emil  Co  h 11.  Berlin  1916. 
Auct.  Germ.  Meyer. 
[Meyer, Rachel.]  Rachel. Eine biographische 
Novelle.  Leipzig  1859.  Auct. Qerm. Meyer. 
=  Schriften  Iirsg.  V.  Institute  z.  Fiirtleriing  d. 
israelit.  I.it.  4:1858-59. 
-  In  Banden  frei. Roman.  V.  Rahel.  Ber- 
liii  1865.  Auct.  Gerrn,  Meyer.  =  Schriften  hrsg.  V.  lnstitiite  z.  Fijrderiiria  d. 
israelit.  Lit.  10:1%4-65. 
Meyer, Rosa.  Jüdisches  Leben.  Deli  Oppeii- 
heim'sclien  Bildern  aus  dem  altjiidischeri 
Familienleben  nachgedichtet.  Rendsburg 
1903.  Poet. Ff.  Meyer  504. 
Mirani,  Joliaiiii  Heiiirich.  Eine  Judenfamilie. 
Original-Cliarakterbild  in  4  Abtheiliingeii. 
Wien  1859.  Auct,  Germ.  Mlranl. 
Als  Maniiskript  gedriickt. 
-  Aaron  Stoffeles.  Original-Lustspiel  in 
eitiein Akt.  Berlin 1862. Auct. Qerm. Mlrani. 
Moaiis zur,  ein  Chanukkahbuch. Berlin 1918. 
Jud.  4181. 
Moses  Sefardij.  111lv"iW 4y Da  amizade  ou 
livro de Henoch. Novamente impresso com 
tradu~a  portugiiesa  de  Moses  Bensabat 
A ni z a I a k.  Lisboa  1928. Auct. Hebr. 9926. 
MUhsam,  Siegfried.  Die  Killeberger.  Nach 
d, Natur  aufgenommen  V.  Onkel  Siegfried 
(Siegfried  Mühsam).  5.  Aufl.  Leipzig 1927. 
Auct.  Germ.  Mühsam. 
Müller,  S.  Ein  Bilch  für  unsere  Mütter. 
Sabbat  U.  Feste  im  Garten  d.  Kindheit. 
ßerlin  1925.  Jud.  4854. 
Münch,  Wilhelm.  i14111il ilt)n5t)il Y131  Dibre 
ha-Milchama  ha-Gedola.  Der  deutsch- 
fratizos.  Krieg,  hebr.  11.  deutsch  erzählt. 
Berlin  1909.  Aiict.  Hebr.  8415. 
Münchhausen,  Dorries  Freiherr  von.  Juda. 
Biichschmiick  V.  E.  M.  Li  l i e n.  Berliri, 
Ooslar,  Leipzig  [1900].  4'.  Jud.  3478. 
Nadel,  Arno.  Der Sündenfall. 7 bibl.  Szenen. 
Berlin  1920.  Auct.  Germ.  Nadel. 
-  Das  Jatir  des  Judeii.  Zwölf  Gedichte  zu 
zwölf  Radierungen.  Berlin  1920.  Jud.  178. 
= Budko.  Joseßh  [U.]  Nadel.  Arno. 
-  ,,Rot ii.  gliihend ist das Auge des ,Juden". 
Gedichte  zu  8  Radierungen  V.  Jacob 
S  t e i ii h a r d t.  Berliri  1920.  4'.  Jud, 177. 
[Naubert,  Betiedicta  Christiane.]  Joseph 
Mendez  Pinto.  Eine  jüd.  Oesch.  Leipzig 
1802.  Jud.  672. 
Neugarten,  Elsa.  Festspiel  zur  25jährigen 
Jubiläumsfeier der Rhenusloge U.  0.  B. 13. 
iii  Maiiiz.  Mainz  1914. 
Auct.  Germ.  Neugarten. 
Nikolaus, Paul. Jüdische Miniaturen. Schnur- 
ren  11.  Schwänke.  Mit  11  Zeichnungen  V. 
Paul  Simmel.  Hannover  11.  Leipzig  1925. 
Jud.  4964, 
Ostjiidisclie  Novellen,  ausgewählt  U.  über- 
trage11  voii  Alexaiider  E l i a s b e r g,  mit 
10  Bildbeiaaben  von  Jose~li  Budko.  i4. 
Aiifl.]  ~iinihen  1918.  Jud.  4146, 
Pallibre,  Aim6.  Das  iinbelcannte  Heiligtum. 
[Aus  d.  Französ.  V.  Z.  Ho  l m.  Vom  Ver- 
fasser  autorisiert  U.  durchgesehen.  Vor- 
wort  v.  Leo  B a e C k.1  Berlin  1927. 
Jud.  5084, 
Pappenheiin,  Bertha. Kämpfe.  Sechs Erzäh- 
Iiiiigeii.  Frankfiirt  a.  M.  1916. 
Poet. Ff.  Pappenheim  501. 
Pappenhelm,  Salomo.  MDD Y31N n13~  Die 
vier  Kelche.  Poet.  Betrachtung  über  d. 
Nichtigkeit  d. Welt.  Hebr.  ~ext-mit  deut- 
sclier Uebersetzung  11.  Iiebr.  Kommentar 
~JIY  '832  Kaiife Jona  V.  Jonas  W i 1 l h e i- 
m e r.  Wien  1863.  Auct.  Hebr.  6164. 
Patin,  [Catherine  Charlotte].  La  dCmone 
marie  oii  le  malheiir  de  ceux qiii  violent 
les  preceptes  de  Ieiirs  parens.  Nouvelle 
Hebraisiie  rnorale.  Haag  1749. 
Auct.  Hebr.  2884. 
11 Perez,  Jizchok  Lejb.  Jüdische  Geschichten. 
Aus  d.  Jid.  übertragen  V.  Alexander 
E l i a s b e r g.  Leipzig  [19161.  Jud.  3846. 
--  Die  goldene  Kette.  Das  Dranla  eiiicr 
chassid.  Familie.  Aus  d.  Jiid.  V.  Siegfried 
S C h m i t z.  Herlin-Wien  1917. 
Jud.  Gerru.  1024. 
.-  Chassidische Geschichteii, Aus d.  Jiid.  V. 
Alexander  E 1 i a s b e r g.  Wien  U.  Berlin 
1917.  Jud.  Germ.  1035. 
-  Aus  dieser  U.  jener  Welt.  Jiid.  Geschich- 
ten.  Deutsch  V.  Siegfried  S c h 111 i t z. 
Wien  U.  Berlin  1919.  Jud.  Germ.  1048. 
-  Adam  U.  Eva.  Novellen.  Deutsch  V. 
Alexander  E l i a s b e r g.  München  1919. 
Jud.  Germ.  1051. 
=  Ostiüd.  Bibliothek.  3. 
--  Drei  Dramen.  Die  Nacht  auf  d.  alten 
Markt;  d.  goldene  Kette;  in  Fesseln.  In 
Nachdichtungen  V.  Hiigo  Z U  C k e r m a n 11, 
Siegfried  S C h ni i t z.  Mit  einem  Geleit- 
wort  V.  Martin  B u b e r.  Wien  U.  Berlin 
1920.  Jud,  Germ.  1056. 
-  Musikalische  Novellen.  Mit  5  Origitial- 
Lithographien  V.  Jacob  S t e in  h a r d t. 
Berlin  1920.  4'.  Jud.  Germ.  43. 
- Oleichnisse.  Lithographien  V.  .Jakob 
S t e i n h a r d t.  ßerlin  1920.  4'. 
Jud.  Germ.  42. 
Philippson, .  Liidwig.  Saroii.  Gesammelte 
Dichtungen  in  metrischer  U.  prosaischer 
Porm.  1.  2.  Magdeburg  1844.  Jud.  3295. 
-  Sepphoris  U.  Rom.  Ein  histor.  Roman 
aus d.  4.  Jahrh. Berlin  1866. 
Auct,  Germ.  Phliippson, 
=  Schriften  iirsg.  V.  Institute  z.  Frirder~ina d. 
israelit.  Literatur.  11 :1865-66. 
- Jakob  Tjrado.  Geschichtlicher  Roiiiaii 
aus  d.  2.  Hälfte  des  16.  Jahrh.  Leipzig 
1867.  Auct.  Germ.  Pliilippson. 
-=  Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  PördcriiiiR'  tl. 
israelit.  Llteratur.  12:1866-67. 
- Die  Entthronten.  Trauerspiel.  Mit  einen1 
geschichtlichen  Anhang.  Leipzig  1869. 
Auct.  Germ.  Philippsoir. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institrite  z.  Förderciiig  11. 
israelit.  Literatiir.  14:1868-69. 
- An  den Strömen, durch 3  Jahrtausenden. 
Erzählungen.  1.  2.  Leipzig  1872.  1873. 
Auct.  Germ.  Philippsori. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institut  z.  FBrderiiiis  d. 
israelit.  Llteratur.  11:1871-72.  18:1872-73. 
-  U.  Philippson,  Phöbus.  Saroii.  Leipzin 
1855-70.  Jud.  1858. 
1.  2.  5. 6. =  1.  Teil:  Novellenbiich.  2.~usg.  1-4. 
3.  4.  =2.  Teil:  Dichtungen  iii  metr.  Foriii. 
I.  Dramatisches. Das Ich,  ein 
Lehrgedicht.  Anhang. 
2.  E~is~hes.  Voran  einige 
Novellen. 
Schriften  hrsg.  V.  Institute  z.  Pörderiinn  d. 
Israelit.  Literatiir.  1-3.  5.  8.  15.  Jahr:  1855-70. 
Philippson,  Phöbus.  Der  unbekannte  Rabbi. 
Biograph.  Novelle.  Leipzig  1859. 
Auct.  Cierm.  Philipgson. 
2 Schriften  hrsr.  V.  Institute  c,  Pbrderiinn  d. 
israeilt.  I.!teratrir.  4!1R5R  50. 
[Piazza,  Antonio,]  Die  Jüdin oder Begeben- 
heiten  eines jüdisclien  Frauenzimmers von 
ihr  selbst beschrieben,  Frankfurt  U.  Leip- 
zig  1770.  Jud.  1135. 
I'lessner,  Saloirioii.  Ode  aii  deii  beriiliiiiteii 
Virtuosen  Herrn  Joseph  Gusikow.  I3erliii 
1836.  [Hebr.  LI.  deutsch.]  Auct, Hebr, 2453. 
f'oliakolf,  S[aloiiioii.] Sabbatai Zewi. Roman. 
Aus  d.  Russ.  V.  Z.  Hol  m.  Berlin  1927. 
Auct.  Slav.  Poljakoff. 
[F'otitrernoli,  Eliseo.1  [Sonetto]  Nelle  nuziali 
festivita  del  Jacob  Vitale  d'Aiessandria 
colla  Eva  Levi  di  Vercelli.  [Ivrea  o.  J.) 
,lud.  2379. 
Posener,  L.  Klange  auf  der  Zionsharfe. 
Bielefeld  1835.  .lud.  1408. 
/ Preiswerk,  Sainuel.]  jn~l  TW  LPreislied 
auf  das  400jährige  Jubiläum  der  Erfin- 
dung  der  Buchdiuckerkuiist.  Basel  1840. 
(Deutsch  LI.  fiebr.1  Auct.  Hebr.  3690. 
Purim - Almanach.  Herausgegeben  V.  A. 
Ci  o 1 d s C h m i d t. Hambiirg  1886. 
Jud.  1886. 
2. Ein  Piirimabeiid,  Lustspiel.  -- Der  verliana- 
iiisvolle  Brief,  Parodist.  Scene.  --  Piirirn- 
Predigt,  Parodie. -  Fleischwaren,  Soioscene. --. 
k'iirlm-Ballade,  Parodie. 
llie  Purim'sudoh.  Unparteiisches  Geiitral- 
orgaii  für  das Purim  feiernde  Judentum. 
[Herausgeber: Ansbacher, Heilbronii.] Neu- 
ester  Jahrgang.  Heutige  Nr,  [Heilbronri 
1920.1  4".  Jud.  172. 
i'iischel,  Ernst.  Die  Juden  von  Kronburg. 
Ein  Buch  V.  deutschem  Volks-  U.  Men- 
schentuni.  Roman.  Neudietendorf  Thür.  11. 
1-eipzig  [19241.  Auct.  Germ.  Püschel. 
[Rabinowltsch, Schalem.] Die erste jiidischc 
liei~~iblik.  Novelleti  V.  S C h a 1 o n~ Ai  e - 
c h e m.  [Die  Ueberestzung  besorgte  Ste- 
iLinia G o l d e 11  r i n g.]  Berlin  1919. 
Jud.  Germ.  1047. 
Scholem Aiechein.  Aus  den1 nahen Osten. 
Erzählungen.  Deulsch  V.  Stefania  O o 1 - 
d c 11 r i n g.  Müiichen  11.  ßerlin  [19191. 
Jud.  Germ.  1053. 
-  Scholem  Alejchem.  Menacheni  Mendel. 
Aus  d.  Jüd.  übertragen  V.  Siegfried 
S  c h rn i t z.  Wien  U.  Leipzig  1921. 
Jud.  Germ.  1063. 
-  Scholem  Alecheiii.  Die  Gesch.  Tewjes 
dci  Milchh2ndlers.  Deutsch  V.  Alexander 
I'  1  i  a s b e r g.  Berlin,  Wien  119211. 
Jud.  Germ.  1064. 
-  -  Siempeiijw.  Roman von Scholem Alecherii. 
Aus  d.  Jüd.  bearb.  V.  Sarnuel  M e i s e 1 s. 
I!crlin-Wien  [1922].  Jud.  Germ.  1067. 
- -  L'histoire  de  TCvi6  par  Scholem  Alei- 
liein.  Mise eri  iudeo-francais  d'Aisace  Par 
Edmond  F 1 e g.  Paris  1925.  Jud.  4702. 
.-  Jiidaisme.  i2.1 
Rapyaport, Morlt7,  Mose  E~isches  Oedlcht. 
I.eigaie  1X4?.  Vet.  test,  Qen. 11.  Spracli\visseiiscliaft  ~iiitl  1 iteintiir  16s 
Troller,  1s. Elieser  U.  Naphtali  ciri  iiatioiial-  j  Wolfssohti,[Aroiil.ZurGeburtsfeyer desHerrn 
historiscli.  Sitteiigemälde.  Nach  d.  Fraii-  :  .Jacob Hertz Beer. Eine Kantate V.  seinen1 
zös.  darsest.  Oedeiiburg  1861. 
I  Freunde . . . ii.  in  Miisik gesetzt V.  seinen1 
Auct,  Hebr.  3383.  i  Sohrie  Mayer  Be  e r.  Berlin  1811. 
Tiigendhold,  W.  Der  Deiiuticiarit.  Eine  jud.  Jud.  2027. 
Begebenheit  aus iieuerer Zeit.  Will10 1833.  ;  Wrede,  Friedricli  Fürst:  Die  Goldschilds. 
.lud* 604.  1  Die  Gesch.  einer  jiid.  Familie.  4.  Aufl. 
Vega,  Josk de la. 'Vryuinfy  Orta i  zaincniie-  :  13erlill [19221*  Aiict.  Germ,  Wrede. 
iiia  Ksiezyca.  P~z~~ozY~  Z  0r~ginalu  Ju-  Zangwill, Israel.  'Vragödien  des Ghetto. Nach 
lijaii  Adolf  Swiecicki.  Wydat  hlathias  1  d.  u~gl.  Original  deutsch  V.  Haiiiis  Heitiz 
Bersolin,  W  dwochsetna  rocznice odsiecz~  E w  e r s.  Autorisierte  Ausgabe.  Berliri 
wiedtiia  przez  kr6la  polskiego  Jaiia  3.  ,  1907,  Auct.  Angl.  Zangwill. 
Warszawa  1883.  4'.  14'  -  I(on1ödien  des  Ghetto.  Deutsche  autori- 
[Der  spaii.  Titel  lautet:]  'friiiiiii~hos del  aguila  SI 
' 
sierte ~~~~~b~ durch nanS  neiiiz  E wer  cc1ii)ses  de  la  luiia  que  eil  reverente  rianeairico 
coiisagra al  iilvicto  rey  de  Poloiiia  Josepli  dc  lliiter  Mitwirkung  des  Verfassers.  Berlin 
];I  Vega  vor  la  iiiemorable  victoria  que  ;\I-  1010,  Auc~.  Angl.  Zattgwill. 
caiic6  coiitra  la  i~oteiici;~  ottoiiiaiin,  su  valoi'. 
libraiido  tle  sii  foriiiidiible  sitio.  a  Vienli.  Aiii-  :  --  Der  Mantel  des  Elijali.  Roman  aus  d. 
sterdaiii  1683.  '  Loiidoner  Gesellscliaft.  Nach  d. engl.  Ori- 
Wasserntann,  Jakob.  Die  Judcii  von  Zirii-  ginal  deutsch  V.  Haiitis  Heinz  E W e r s. 
dorf.  Roman.  Berliii-Wien  1918.  I  Autorisierte  Ausgabe.  Berliii  1910. 
Auct,  Germ.  Wasserniann.  1  Auct.  Angl.  Zangwill, 
Wassermann,  M.  Iiidah  .Toure,  ~~~~~~~h~-  -  Die  graue  Perücke  LI.  aiidere  Novellen. 
scher  Roman.  Leipzig  1871.  i  Nacli  d.  engl.  Original  deutsch  V.  Hanns 
Aiict,  Germ,  Wassernlann,  Heinz  E W e r s.  Ai~torisiertc Ausgabe. 
=  Scliriiicii  Iirsg.  V.  Iiistitiit  z.  För~leriiiia  CI.  J3erlill  1910.  Auc~.  Angl.  Zangwill. 
israelit.  1,iter:itiir.  16:1870. -71. 
1  -  Der  Meister.  Ein  Kiinstler-Rornaii.  Nacli 
Aii  den Wassern  voii Babylon. Ei11  fast hci-  /  d.  eiigl.  Original  deutsch  V.  Haiiiis  Heiiiz 
teres  Jtideiibiichleiii.  München  1920.  :  E W e r s.  Autorisierte  Ausgabe.  Berliii 
Auct.  Germ.  Coll,  1910.  Auc t.  Angl.  Zangwill. 
[Siiizlieimer,  tleriii;ciiii:  Aii  tl.  Wasserii  V.  ßa- 
I>~lon.  1  --  Kinder des Ohetto. Autorisierte  Aiisgabe. 
Feuchtwaiiger.  Lioii:  Gesi>räclic  iiiit  (1.  Ewiscii 
Juden. 
Casslrer.  Friil:  Rreviariiiiii  Jiicl;ticiiiii. 
Sclilesingcr,  J1aiil :  Aneltdotcii.1 
Weber,  F.  W. Herinariii  der Prämo~istrateri- 
ser oder  die  Jiicleii  U.  die Kirche des Mit- 
telalters. Mit ciii. Vorwort V.  Willi. I,  ö h e. 
Nördlingeii  1861.  Auc~,  Germ.  Weber. 
Tschirikow,  Eugen.  Die  Jiideri,  Schauspiel 
in  4  Aufzügen.  Deutsch  V.  Georg  Po  - 
1 o ii s k i j.  Miiiichen  1904. 
Auct.  Slav.  Tschirikow. 
Weis,  1.  M.  Die  Iinpörurig  od.  Herodes  LI. 
Hillcl.  Hictor.  Roman  aiis  d.  Zeit  Her"- 
des  I.  Aus  d.  Eiinl.  frci iibersetzt  \I.  E, 
S C h in e r l  C  s.  Wicn  1922. 
Auct.  Angl.  Weis, 
1  Deutsch  V.  Adele  B e r g e r.  1.  2.  Berliri 
1913.  Auct.  Angl.  Zangwlll. 
-  Ohne Vorurteil. Nach  dein  engl.  Original 
deutsch  V.  Gustav  D a ii e l i ii s.  Autori- 
sierte Aiisgabe. Berlill  1913. 
Auct.  Angl.  Zangwill. 
-  D„  Tagebuch  ciiles Meschiimed. Deutsch 
1'.  0. M.  iVien-Briinfl  1919. 
Auct.  Angl.  Zangwill. 
-  Der  Köiiig  der  Schnorrer.  Autorisierte 
Ausgabe.  Deutsch  V.  Adele  B e r g e r. 
3.  Aufl.  Berlin  1921. Auct.  Angl.  Zangwill. 
--  Träumer  des  Ghetto.  Deutsche  antori- 
"erte  Ausgabe  durch  Hanns  Heinz 
E w e r s  unter  Mitwirkung  des  Verfas- 
sers.  Berliii  1922.  Auct.  Angl.  Zangwill. 
Weiskopf, S.  D.  Wenn das Gliick  will.  Eiiic  1  Zap~,  Arthur.  Das  iieue  Ghetto.  Eiii  Ro- 
Erzählurig  aus  d.  Orient.  Bcrlin  1889.  maii  aus d.  Zeit.  Berlin-Nowawes  [1922]. 
Jud.  15444.  1  Auct.  Germ.  Zapp. 
Weisstnann, Fiieda.  n3~'  Schabbes. Frank- 
furt a.  M.  1923. Auct.  Gerni.  Welssmann. 
Wiener,  Meir.  Messias.  Drei  Dichtungen. 
Wien,  Berliti  1920.  Auct.  Germ.  Wiener. 
wohl, Levi,  ~~l~~~,,  fiir die wunde, ~i~~ cc- 
spräch zwischen  einem  i~reuss.  Patrioten 
11.  CI.  Knöchler  über  d.  Ableben  Seiner 
Majestät  Friedrich  Wilhelin  11.  König  V. 
Preussen  U.  d.  Throiifolge Seines würdig- 
sten U.  mächtigsten  Sohnes Friedrich Wil- 
Ilelm  1J1. Rreslaii  1797. [Hebr.  ii.  deiitsch.1 
Auct.  Hebr.  4267. 
~ilnillermann,  Willi.  Die  Macht  in  Jisrael. 
Ein  weltgeschichtliches  Drama  in  zwei 
'Teilen.  Berlin  1918. 
Auct.   gern^.  Zimrttermann. 
Zweig,  Ariiold.  Ritualmord  in  Ungarn.  Jüd. 
'Tragödie  in  fünf  Aufzügen.  Berlin  1914. 
Auct.  Germ.  Zweig. 
--  Die  Uiiikehr  des  Abtrüiiningen.  Schaii- 
"Pie1  in  fiinf  Akten.  CBerlin  1925.1  2'. 
Auct.  Germ.  Zweig. 
-  Die  Umkehr.  Scliaiispiel  in  fünf  Akteri. 
Potsdain  1927.  .  Auct.  Germ.  Zweig. 111.  Geographie und Geschichte. 
A,  Qeographle. 
1.  Allgemeines.  Relsen.  1 
de I'examen g6ograpliique  de ses voyages 
par  J.  L e l e W e I.  Bruxelles  1852. 
a51y ninil~  ni1H  Abrahami  Peritsol  itinera  ! 
Auct.  Hebr.  8220. 
mundi  cum  interpretatioiie  et  notis  Tlio-  Martinet,  A.  Reisetagbuch  des  Rabbi  Bin- 
mae  H y d e.  Venetiis  1747.  2'.  [Hebr.  11.  jamin  von Tudela. Eiii Beitrag z.  Kenntniss 
Lat.]  Bi.  i  1.  d.  Juden  in  d. Diaspora  während des X11. 
= U~oiinue. Blasius.  'I'hesaiirus  Aiitiauitatiini.  7.  Jahrh.  Hamberg  [1858].  4'. 
Adler,  Elkaii  Nathaii.  Jews  in  niany  laiids.  1  Auct.  Hebr.  7258. 
London  1905.  Jud,  1104.  '  Progranini  X.  Schliissfeier d. Studienjahres 1&57/58. 
-  von  alletto zu Ghetto. Reiseil  Beobacll-  -- -  Berliti  1918.  [Anastat. Neudriick.1 
tungen. Autoris, Uebertragung aus d. Eiigl.  ~  Auct.  Hebr.  8591. 
Stuttgart  1909.  805g  1  Benjamin  11,  Israel  Josef.  Cins  ariii6es  de 
[Benjamin  ben  Joiia  aus  Tudela.]  Itinerari-  1  voyage  en  Orient  1846-51.  Paris  1856. 
um  Beniamiiii  Tudeleiisis  iri  quo  res  iiie-  ~  As.  Gen.  509. 
tnorabiles, . . . describuntur.  Ex  Hebrai-  i -  Acht  Jahre  iii Asieii  U.  Afrika.  Voii  184G 
CO  Latinum factum  Beiiedicto  Aria  M o 11-  bis  1855.  Nebst  einem Vorworte  t a n o  interprete.  Antverpiae  1575. 
~isc.  var.  513~.  I  thold  S e e ni a n n.  2.  Aufl.  Hannover 1858. 
Ittn.  -  itirlerariurn  Beiiianiinis  iatille  redditiiiii  --  Drei  Jahro  ili  Amerika  1859-62.  Hall- 
opera Constantiiii I'E in P e r e u r. Luyduni  ,  nover  1862,  Amer.  Gen.  627. 
Batavoruni  1633.  Auc~.  Hebr.  4568.  1  I.  Die  üstl.  Staatcii  d.  Uiiioii  ti.  San  Fraiicisco. 
-  ~~i~~~~~i~~~  ~~~~~~~i~~~  ~,~d~l~~~~i~  et ver-  ,  2.  3.  Reise  ini  Iiinerii  V.  Californien.  Reise  iii  (1. 
Nordwestgegenden  Nord-Anierika's. 
sione  Bciiedicti  A r i a e  Motitani.  Subicc-  Berliner,  A[brahanl~.  zur Geogra-  tae sunt descriptioiies Mecliae  et  Meditiae  phie  EthnonraPllie Babylonieris  im Tal-  Alnabi  cx itiiierariis Ludovici  Vartonianni 
' 
Midrascll, Berliii 1884,  et  Johaiitiis  Wildii.  Helmestadi  1636.  40ei 
Misc.  var.  542 .  Auct.  Hebr.  anon.  603. 
= Beilage  z.  Jahrcs-Bericht d. Rabhiner-Seiiiinarq 
.-  Voyages  . . . en  Europe,  eil  Asie  et  eil  i  Z, Berlin.  1883. 
Afrique, deimis I'Espagne jusqu'  A  la  Chine  ,  Cohen,  Israel.  The  jouriial  of  a .icwish tra- 
. . . Traduits  de  I'hebreu  et  eiirichis  dc  veller.  Loridon  119251.  r2  Ex.] 
iiotes  et  de  dissertatioris  historiqiies  et  1  Jud.  4760.  4844. 
critiqiies  sur  ces  voyagcs,  par  J.  P.  Frankl,  Ludwig  August.  Nach  Jerusalem! 
Bar  a t i e r.  1.  2.  Amsterdam  1731.  Leivzig  1858.  Jud.  3531. 
1. Qriecheriiaiid,  Kleiiiasieii,  Syrien.  Auct-  Hehr*  3699.  2, 
-  Reize  van  13enjamin  vari  Tiidela  iii  dc  =  Schriften  hrsg.  V.  Iiistitiitc  X.  Fördcriiiir  tl. 
Jaren  1160-1173  door  Euro~a,  Azic  eil  israelit.  Literatur.  3:1857--58. 
Afrika.  Vcrtaald  eti  inet  Aariteekeiiiii~eri  MUller,  David  Heinrich.  Die  Iieceiisioiieii  11. 
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Eis  s f e l d t.  Giesseii  1926.  H.  rel.  581. 
Dursch, Georg M.  Symbolilc des iiiosaischeii 
U.  christlichen  Cultiis.  Tiibiiineii  1858. 
König,  Eduard.  Bibel  ii.  Babel.  Eine  kultur-  Luiid,  Johariii.  Die  alteii  jüdischeti  Heilig- 
geschichtl.  Skizze. 3.  Aufl. Rerlin  1902.  thiimer,  Gottesdietiste  11.  Gewohnheifeii 
Vet.  test.  Gen.  I  fiir  Aiigeii  gestellet  in  einer  aiisfiihrlicheii 
-  ~i~  nioderiie  BabylOnisierung der  Bibel  ßesclireibiirig  des  ~atitzeii  levitischeii 
in  ihrer  neuesteli  Erscheiiliingsforni, (De-  I'riCStt"rthli~l!% 1-5.  Hambiirg  1701.  2'. 
litzschs  „Babel  U.  Bibel"  1921).  Krit.  be-  i  Jiid.  17. 
trachtet.  Stuttgart  [1922].  Vet. test. Getr.  -  -- . . . saint  eiiieni  Vorbericlit  Henrici 
Lehmann,  C.  F.  Babyloiiieris  Kiiltiirinissioii  M ii  Ii I  i  i.  Hambii,rg  1722. 2'.  ,lud.  19.1. 
einst  ii.  jetzt.  Ein  Wort d.  Ablenkung  11.  1  Voii  iieueiii  iiberselieii  .  . .  dui'cli  Aiifklariitig  z.  Babel-Bibel-Streit.  2.  Aiifl.  I  -'Jo~aIin  Christophoriim W  1--5, 
Dogiii. 
7  Dursch,  0.  M.  Syriibolil;  d.  cliiistl.  Relinioii.  1. 
Friedrich,  Ferdinand.  Syiiibolik  der  Mosai- 
schen  Stiftshütte.  Eine  Vertheidigiing  Dr. 
I.iither's  gegen  Dr.  Rälir.  Leipzig  1841. 
Theol.  Isr.  507. 
Leipzig  1905.  As.  Palästina  603. 
Leimdörfer, D.  Der  JHWH-Fund  voii  Babcl  -  in  der  ~ib~],  1. -  3,  ~ause~~d.  Haill- 
burg  1903.  Veto teste Gell, 
Marcus,  Ahroii.  Zwisclieii  zwei  Stiihleii. 
-  Sclirifteii  tl.  Strnssbur~cr Wisseiisciinftiiciieii 
Ciesellscliait  iii  Iieidclberg.  N.  F.  4. 
Hambii;s  1738,  40  Jud.  3. 
-  Heiligdommeii,  godsdieiistcii, eti  gewooii- 
tcnsder oiide joodeii,  Voorgesteldt in eerie 
uytvoerigc  Verliatidelitig,  van  het  levi- 
tisctlc  griesterdoin,  Uyt  het  Hoosdiiits 
Dauriier,  G[corgJ Fr[iedrich].  I)cr  Feiler-  ii. 
Molochdieiist  der  alteii  Hebrlier  als  ur- 
viitcrlicher,  legaler, orthodoxer  Giiltiis der 
Nation,  Iiistorisch-kritisch  iiachgewieseii. 
13rauiiscliweig  1842.  Theol.  Isr.  566. 
Salonioiiis  Deylingii  Dissertntio  de  fletii 
siii)er  Thamniuz.  Veiietiis  1760.  2'. 
Bibl.  is.  1. 
=Z  Ueoliiiiis,  Blesiiis.  'Slicsaiiriis  Aiitiqiiitntiiin.  23. 
1)aiiielis  Dietzschii  Ilissertalio  de  cultu Mo- 
loclii.  Venetiis  1760.  2'.  Bibl.  1s.  l. 
-'  Ugoliiius,  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antiqiiitatum.  23. 
Gall, Awg. Freiherr voii.  Altisraelitische Kult- 
stätten. Giesseii  1898.  Vet. test. Geu. 
Reihcitc  z.  Zeitschi.  i.  d.  :ilttc~t.  1~'issciisch.  ;I. 
Nachruf  z.  Delitzscli'  i3abel  LI.  ßibel.  Vor-  vcrtaald, door  J,  L  L  g,  Overgezieii,  trag. Altoiia  1905.  1  en  iiiet  aaiimerkiiigeri  Verrykt,  door  Oc- 
Meyer,  S.  Contra Delitzsch!  Die  Babel-HY-  i  rardus  0  u  t  11  o f.  1.  2.  Anisterdani  1726. 
potheseii  widerlegt.  1.  2.  Franlcfurt  a. M.  ;  2".  Jud.  47. 
1903.  Vet* test' Ge'ig  --  Offeiitlicher  (iottcsdieiist  Der  alteii  He- 
Miinz,  Willielni.  ,,Es  werde  Licht!".  Eine  brscr, Dariiiiioi fiirgestellei wird, wie das 
Aufklärii~a  iil>er ßibel  LI.  ßabel.  Rreslaii  /  fägliche Morgeti-  11, Abeildopffer 
1903.  Vet.  test- Gen.  ;  der  Sabbat,  das  Fest  der  Neiiriioiideii 
Porges,  [Nathaiil.  13ibelkiiiitlc  11.  Babelfuiidc.  1  liebst  den  jiihrlicheii  12csteii gcfeirrt,  was 
Eine  krit.  13esprecliiing  V.  Friedricli  Dc-  1  die  I->ricster bcyiri  Leuchter,  Rliiicti-  ii. 
litscli's  Babel  11.  Bibel.  Leipzir:  1903.  13raiint-Altar  täglicli  dabey  verrichtet  ii. 
wie  sie  mit  dem  Segeii  die  Gemeine  gc- 
[schreiber, ~~~ili~,]  iasscil;  Dariebsl  was bcy  demselben O0t- 
teSdieiist  der  Levite11 Aillt  gCWeSCi1,  ii. 
wie  sie  init  dcri  l'ricsterii  das Volck  so 
„I  i„  r~*eilipel,  als  iii  ihreil ~~fentlicllcri 
~chulc~l  iii  üöttlicllcii  \~alirtlcit  ~irifer-  = Zeitirageii  d.  christl.  Volkslehciis,  ?X,  4.  richtet.  Schlesswig  1695.  Jud. 3480. 
Winciler,  iiiigo.  Der  alte  Orient  ii.  die  Bi-  I 
hel  liebst  einein  Anhailg:  13allel  11,  ßil>cl  Rosenberg,  D.  Exi)licatioti  du  tableau  inti- 
-  ~ib~l  ~~b~l,  Leipzig 1906. H. ailt, 601, 
=  EX  Orieiite  LUX.  2,  I. 
Zimrncni, Heiiliictl.  Keilillschiiftcii 11.  13ibcl 
iiach  ihrem  religioiisgescl~iclitliclicii  Zii- 
saninieiiharig.  Ein  Leitfaden  z.  Orieii- 
tieriitig  irn  sog.  13abel-Bibel-Streit  iriit 
tul6:  Apercii  de I'originc  du  ciilte  Hebral- 
qiie,  avcc I'cxposii  de  qiiclques  iisages  ct 
leilrs  signifi~ntioil~  ss~iriboliqiics.  Paris 
1841.  Tlieol.  Isr.  585. 
(L) (i  ö t z e 11  d i e ii s t. 
Eiiibeziehutig  aiich  d.  rieiitestnirieiitl. Pro-  Georfi, SteiiiVcrcliriliig  bei dcii Isrüc-  bleine.  Bcrliii  1903.  Biblo  liteii.  Eiii  Beitrag  z.  seniit.  11.  allgcii~eiiieii 
Zorell,  Fraiiz.  Zur  Frage  iiber  ,,l3abel  11.  I<c~igioilsscscliic~~~eC  Ijcrliii  ii,~~il)~i~  1921. 
Bibel“.  Hainrii  i.  W.  1903.  Euh.  lit.  ,  rz E~.] 
= Fraiiki.  zeitg.  Broscl~iiren.  N.  F.  ??.  11. 
I  Soc.  doet.  Strassburg.  Tlieol.  Isr.  650. 111.  Oeographie und  Geschichte.  179 
Ohlllaay,  F[riedrich]  ~[ilhelm].  Die  Meii- 
schenopfer  der  alten  Hebräer.  Eine  ge- 
schichtliche  Untersiichung.  Nürnberg  1842. 
Isr.  515. 
H.  V.  .I. Das  Goldene  Kalb.  [Wien  o.  J.] 
Vet,  test.  Pent. 
Theodori  Hasaei  diatribe  de  vera  origine 
et  significatlone  vocis  Astartes.  Venetiis 
1760.  2".  Bibl.  1s.  1. 
= Upoliniis,  Blasiiis.  'Thcsaiiriis  Antioiiitatum.  23. 
Pauli  Ernesti  Jablonski  Remphah  Aegiptio- 
rum  deus  ab Israelitis  in  deserto  cultus 
riunc  et  lingiia  et  antiquitate  Aegyptiaca 
eriitiis  ct  illustratiis.  Venetiis  1760.  2". 
Bibl.  1s.  I. 
= Ugollniis,  Blasiiis.  Tliesaariis  Antiqiiitatiim.  23. 
Yieslinp,  Johann  Rudolf. Dissertatio philolo- 
gica  de  superstitioso  Israelitarum  sub 
querciibus cultu  . . . curatius  enuclearida 
iri  aiiditorio  theologico  . . . habita  . . . 
et respondente Traugott Lebrecht G o 1 d t. 
Lipsiae  1748.  4".  Theol.  P,  8,  411'* 
$10.  Gotlif.  Lakmacheri  Dissertatio  de  Gad 
et Merii.  Venetiis  1760.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugollriiis,  ßlasiiis.  'I'hesaiiriis  Aiitiqiiitatiini.  23. 
.Jot].  Heririci  Maii  Dissertatio  cle  Kijuri  ct 
Remphaii.  Venetiis  1760.  2'.  Bibl.  is.  I. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Aiitiqiiitntiiiri.  23. 
Christ.  Geor. Maycri Dissertalio  de Iiomiiii- 
t)iis  piacularibiis.  Venetiis  1760.  Zu. 
Bibl.  is.  1. 
Ugolliius.  ßlasiiis.  'i'liesauriis  Antiqiiitatiini.  23. 
.1o.  Frid.  Mayeri Dissertatio  de idolo  ~wN 
Venetiis  1760.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius.  Blasiiis.  'I'iiesniiriis  Antiqiiitatiini.  23. 
(ieor.  Frid.  Meinhardi  Dissertatio  ~hilolog. 
de  Selenolatria.  Venetiis  1760.  2". 
Bibl.  is.  1. 
:=  Uballnris.  Blasiiis.  l'hesniiriis  Anti~iiitntiirii.  23. 
Davidis  Millii  Dissertatio  de  Gad  et  Meiii. 
Veiietiis  1760.  2".  Bibi.  is.  1, 
= Ugoliniis,  Blasiiis.  'Thesaiiriis  Anticiiiitatiiiii.  23. 
Davidis  Milli  Dissertatio  de  Baalzebub  et 
Miphlezet.  Veiietiis  1760.  Zn.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  'I'hesaiiriis  Aritiqiiitatiiiii.  23. 
iMoinrnert,  Karl.  Menscheiiopfer  bei  den  al- 
ten  Hebraerii.  Leipzig-R.  1905.  Isr.  568. 
Nielsen,  Ditlef.  Die  altarabische  Moiidreli- 
giori  U.  die  mosaische  Ueberlieferiing. 
Strassbiirg  1904.  Theol.  var. 
Zach.  Beriiarriiii  Pocari Dissertatio  de simu- 
lacris solaribus Israelitaruni. Venetiis 1760. 
ZO.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaiirus  Aiitlsiiitatiim.  23. 
Aiigiisti  Pfelfieri  Exercitatio  de  Teraphim. 
Vcrietiis  1760.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugolliiiis,  ßlasiiis.  Thesauriis  Aiitiqiiitntiini.  23. 
Exercitationiim philo,logicaruin de Fictis  Ju- 
daeorum  haeresibus,  prima.  Quam  . . . 
Praesidc . . . Jacobo Rhenferdio . . . DU- 
blic6  defendetidani  siiscipit  Christianus 
Oerhardus  0 f i e r h a ii s.  Franequerae 
1694.  Isr.  713, 
'I'licopliili  Roser Dissertatio de Dagone Phi- 
listeorum  idolo.  Venetiis  1760.  2'. 
Bibl.  1s.  1. 
= Ugolliius,  ßlasiiis.  'I'liesaurus  Antiqiiitatiim.  23. 
Ross,  Alexaiider.  Der  Wunder-wiirdige  Ju- 
den-  U.  Heiden-Tempel,  Darinii  derselben 
Gottes-  LI.  Götzendierist  eröffnet  U.  ge- 
zeigt  wird  . . . verbessert  . . . V.  David 
Ne r r e t e r.  Nürnberg  1717.  Jud.  824. 
Scholz,  Paul.  Götzendienst  U.  Zauberweseii 
bei  deii alten Hebräerri U. den benachbar- 
ten  Völkern.  Regerisburg  1877. 
Theol.  Isr.  613. 
Scliröder, J. .loach. 71X7P2 41&1~4  7yPWiIT  nl3'lil 
Hoc  est dissertatlo academica, de Azaze- 
lis  Hirco eiusque  ritibus ac mysterio . . . 
resporidente  Johanne  Joachimo  K i m ni. 
Marburgi Cattorum 1725. 4".  Vet, test. Gen. 
.Jo.  Georgii  Schwabii Dissertatio  de MOIOCII 
et  Kernphan.  Venetiis  1760.  2". Bibl. 1s.  1, 
= Ugollnus,  Binsius.  l'hesaiirus  Aritiqiiitatum.  23. 
Torge, Paul. Aschera  ii.  Astarte. Ein Beitrag 
z.  semit.  l<eligiorisgeschichte.  Leipzig 1902. 
Dissertation  Oreifswald. 
Jo.  Christophori  Wlchmannshausen  Disser- 
tatio  de  Teraphim.  Venetiis  1760.  2'. 
Bibl,  is.  1. 
= Ugolinus,  Ulasiiis.  Thesaiiriis  Antiquitaturn.  23. 
Csercitatio  liabbinico - Talmudica  de  hirci 
emissarii ductore ny  W'N . . . quam . . . 
examini  subiicit  praeside  Johanne  Juslo 
Sonneschmid  . .  .  Oottofredus  Thomas 
Z e i t ni a n 11.  Jenae  1719.  4'.  [2  Ex.] 
Diss.  1212~'.  2044. 
Christiaiii  Sani. Ziegra  Dissertatio prima  de 
crudelissima  liberorum  immolatione  Mo- 
loche  facta.  Venetiis  1760. 2'.  Bibl. is. l. 
= Ugollniis.  Blasiiis.  'I'hesaiiriis  Antiqiiitatiim.  23. 
1,')  Stiftshütte. 
Erigelkeniper,  Wilhelm.  Heiligtum  U.  Opfer- 
stätteii  in  deii  Gesetzen  des  Pentateuch. 
Exeget.  Studie.  Paderborri  1908. 
Vet.  test.  Peak. 
Karch,  GCeorgl.  Die  mosaische  Stiftshütte 
als Abbild des Himmels  iti den acht Selig- 
keiten  nach  den  vier  Gesetzen  des Sab- 
bath-  U.  Jubeljahres dargelegt.  Wiirzbiirg 
1875.  1876.  Vet.  test.  Qen. 
1.  Bisherige  Auffassung  d.  acht  Seligkeiten;  Rei- 
Iiefolge  derselben;  d.  vier  Oesetze  des Sabbath- 
jahres verdovvelt nach d. höheren U.  niedere11  Stiiii- 
den; die messianisch-polit.  Bedeutung dieser Jiilirz. 
2.  Die  Stiftshiitte  an  sich;  Wiirdigung  LI. verschic- 
deiicii,  verfehlten  Aiislegiingen  dariiber; d. clirist- 
liclie  Oottesliaiis;  d.  Tempel  Oottes  im  Her- 
zen;  ob  11.  wie  das Eine  Heiligthum  init  d.  Vor- 
hofe,  d.  Heiligcii  11.  Allerheiligsten  aiif  d.  heil. 
Dreieinigkeit  hinweiseii  könne. 
3. Der  Altar  des  Vorhofs  ii.  d.  Heilige  d.  Hütte. 
iiirisclirieben  in  d.  vier  crsten  Seligpreisungeii. 
4.  Das  Allcrlieilis'ste  irii  11.  Theile  d.  Seligkei- 
teti  liebst  d.  Beckeii  des  Vorhofes  11.  mit  be- 
ziiplicheri  Ilxkiirseii  iiber  Salomons  Teitipel; 
iiber  d.  Opfer  ii.  (I.  Priesterkleidiing. 
Salomonis  van  Ti1  commentarius  typico- 
criticus  de  taberiiaculo  Mosis  ad  Exod. 
C~P.  XXV.-XXX.  Venetiis  1747.  2'. 
Bibl.  is;  1.  = Ugollaus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiauitatum.  8. Westphal, Gustav. Jahwes Wohiistätteii nach 
den  Anschaiiungen  d.  alt.  Hebräer.  Eine 
alttcstamentl.  Untersiichung.  Giessen 1908. 
Vet.  test.  Gen. 
L::  Heiliefte  7..  Zeitsclir.  i. ti.  :ilttestamciitl.  Ws- 
seriscti.  15. 
y)Altar, Leiicliter, Tisch, 
Schaiibro  t C. 
Herinaii.  Gid.  Cleinens  Diossertatio dc  labio 
aeiico.  Venetiis  1756.  2 .  Bibl.  is.  1. 
-  Ugollniis,  13lnsiiis.  'rliesaiiriis  Antiquitntiiiii.  19. 
Cramer,  Johann Jaltob. ilhy n31n seu de ara 
exteriore  templi  secundi  exercitatioiies 
philologicae, ubi ea ex auctoribus Iiebraeis 
exponitur,  et cuin geiitiuin  aris coiifertur, 
deiiiqiie  ad  Cliristiaiioruiii  altaria  tiini 
externa,  tiim  mysticum  applicatur.  Lu%- 
duni  ßalavorum  1697.  4'.  Misc. Jud. 504 . 
Ioan.  Jac.  Cramerii  Exercitatioties  de  aia 
exteriori.  Venetiis  1749.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  ßlasiiis.  l'hesaiiriis  Aiitiqiiitntuin.  10. 
Georgii  Mich.  Doederlini  Exercitatio  de 
caridelabris  Jiidaeorum  sacris.  Veiietiis 
1750.  2'.  Bibl.  is.  1.  - Ugolirius.  ßlasiiis.  l'liesauriis  Aiitiqiiitatiiiii.  11. 
I-laase,  Julius,  Der  siebenarnlige  Lciichter 
des  Alte11  Bundes,  seine  Gcscliiclitc  11. 
Syinbolik.  Miinclien  1922.  Isr.  739. 
Ilavidis  Millii  Dissertatio  de Altari  inedia- 
tore.  Venetiis  1749.  2'.  Bibl.  is.  1. 
-=  Ugollnus.  Blasiiis.  l'liesauriis  A~iti~iiitn~iiiii.  In. 
David  Miln  Dissertatio  de  coriiibus  altaris 
exterioris.  Venetiis  1749.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  '~licsaiiriis Antiqiiit~itiiiii.  10. 
Christiaiii  Ludovici  Schlichter  dc  iiiciisa 
facierum  ejusqiie  inysterio.  Veiieliis 1749. 
2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius.  Blnsiiis.  l'hesniiriis  Aiitiauitatiiin.  10. 
Christiani  Ludovici  Schlichter  de  panil~iis 
facierum.  Venetiis  1749.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  l'hcsaiiiiis  Aiitiqiiitatiii~i. 10. 
Blasii  Ugolini  Dissertatio  de iiieiisa  ct parii- 
bus  propositionis.  Veiietiis  1749.  2'. 
Bibl.  is.  1. 
i  Ugollniis,  Blasiiis.  '~licsauriis  Antiqiiitntiiiri.  10. 
13lasii Ugolini  altare exteriiis.  Venetiis  1749. 
2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Aiitiquitatiirii.  10. 
13lasii  Ugolini  altare  iiitcriiis.  Veiietiis 1750. 
2O.  Bibl.  is.  I. 
Ugollnus,  ßlasiiis.  Tiiesaiiriis  Aiitiqiiitatuiii.  11. 
13lasii  Ugolini  Dissertatio  de  caiidelabro. 
Venetiis  1750.  2'.  Bibl.  is.  1.  - Ugollnus,  Blasiiis.  'I'hesaiiriis  Aiitiqiiitatiirn.  I  I. 
Johannis  Buxtorfii  Fil,  historia  arcae  foe- 
deris.  Venetiis  1747.  2'.  Bibl.  is.  I. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  'I'hesaiiriis  Antisuitatiim.  8. 
Caspari,  Wilhelm.  Die  Hiiiideslade  unter 
David.  Leipzig  1908.  Vet.  test. Gen, 
Dissertatio  philologica  de  Cherubi~iis  quam 
, . . siib praesidio  . , . David  Clodii  . . . 
piiblico  examini  subinittet  Johaiiiies  I'lii- 
lippus  W i 1 l e nl e r.  Gicssae  Cattoruiti 
1672.  4'.  D~SS.  ~f.  1212~'. 
Fknelon,  Fraiic;ois  Viconitc  de  Saligiiac. 
L'arche,  le  tiilieriiacle  et Ic  ~ciri~~le  dc Je- 
riisaleni.  Paris,  Toulouse  1904.  Uibl.  is, 
'I'heodori  Hasaei  Dissertatio  dc  D\bVoYYil 
sive  de ligno  Sittim. Venetiis  1747.  2 . 
Bibl.  is.  I. 
=  Ugolinus,  Blasiiis.  'l'l~esniiiiis  Aiitiquitaturn.  8. 
I?.  Abrahaiiii  filii  Davidis  Arie  Coinn~eiita- 
rius  de templo  ex  ejus  libro,  qlii  Schiltc 
Haggibborim  inscribitur,  cxcerptus,  iiuiic 
priniiiin  a  ßlasio  U g o I  i ii o  latina  iiiter- 
pretatioiie  illustratiis.  Veiietiis  1748.  2'. 
[Hehr.  U.  Lat.1  Bibi.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blnsiiis.  'Thesaiiriis  Antiauitatiirn.  9. 
Derenbourg,  Joseph.  Unc  stele  du  teniplc 
d'Hbrode.  [Paris 1872.1  Jud. 2600. 
Extrait  di1  Journal  Asintiqiie  1872.  Nr.  D. 
Hildesheimer,  Israel.  Die  13eschreibunp;  des 
licrodianischeii  Tempels  in  Tractate  Mid- 
doth i~.  bei Plaviiis Josephus. Herlin [1877.] 
4'.  Jud.  49. 
=  Jnhresbericlit  des  Rnbbiiier-Scrriiiiars  iiir  d. 
orthodoxc  Jiideiithiiiii  (1876-77). 
iiorovicz,  J[akob].  Geschichte  des  Scli'thi- 
jasteines.  Fraiikfurt  a.  M.  1927. 
As.  Palästina  815. 
Ioliaririis  Lightfooti  descriptio  templi  Hiero- 
solj~initani.  Venetiis.  1748.  2'.  Blbl. is. I. 
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v)Riten,Zeremonien,Abergla~ibe. 
R.  Abrahami  ben  David  Commeiitarius  de 
suffitu  ex Schilthe Haggiborim  excerptus, 
nunc  primum  a  Blasio  U g o l i n o  latine 
redditus  et  illustratus,  Venetiis  1750.  2'. 
[Hebr.  U.  Lat.]  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiquitatuin.  LI. 
Prosperi Alpini de balsamo Dialogus. Vene- 
tiis  1750. 2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasius.  Tliesaurus  Antiqiiitatiim.  11. 
Joh. Georgii Altmanni  observatio philologica 
de gallicinio Hierosol~~mis  in aedibus pon- 
tificis  audito. Venetiis  1763. 2'.  Blbl. is. 1. 
= Ugoliiius,  Blasiiis.  Thcsaiiriis  Antiquitatiim.  27. 
Casti Iniiocentis  Ansaldi  de forensi  Judaeo- 
rum  buccina.  Venetiis  1763.  2'.  Bibl. is. 1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiquitatum.  27. 
f'jl~n  $!J ]ilr$nl tnmn USUS  Phylacterioruni 
Judaicoruiil  quem  . . . publice  ventilationi 
expoiient  praeses  Michael  B e C k  et  re- 
spondens Matthias K r eh  e r.  Jenae 1675. 
Jud.  3598. 
Joh. Christiani Biel  aninladversiones  ad Joli. 
Georgii Altmanni  de Gallicinio Hierosoly- 
inis  in  Aedibus  Pontificis audito observa- 
tionem.  Venetiis  1763  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiquitatiim.  27. 
Bramesfeld,  Fr.  Ad.  Der  alttestametitliche 
Gottesdienst  in  seiner  sinnbildlichen  u. 
vorbildlichen Bedeutung für die Gemeinde 
dargestellt.  Gütersloh  1864,  Isr.  724. 
Johannis  Braunii  Dissertatio  de  adolitione 
suffitus  ex Variis  Sacris excerpta. Vene- 
tiis  1750.  2".  Bibl.  is.  I. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  '~liesaiiriis Antiqiiitatiim.  11. 
Sam. Friderici  Bucheri  Dissertatio de unc- 
tione  in  Bethania.  Venetiis  1765.  2'. 
Bibl.  is.  I. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Thesaiirus  Antiqiiitatiim.  30. 111.  Geographie  und  Gescliichte. 
Busse, Eduard. Der Wein im  Kult des alten 
Testamentes.  Religionsgeschichtliche  Un- 
tersuchung  z.  alten  Testament.  Freiburg 
im  Breisgau  1922.  Vet.  test, Gen. 
= Freibiirger  theolog.  Studien.  29. 
Joh.  Gottlob  Carpzovii  discalceatio  religio- 
sa in  loco  sacro, ex Exod.  111.  5.  et  Jos. 
V.  15.  Venetiis  1765.  Zu.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasius.  Thesaiirus  Antiaultatum.  29. 
Johannis Clodii  Dissertatio de magia  Sagit- 
tarum.  Venetiis  1760.  2'.  Bibl.  is.  1, 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesaurus  Antiquitatum.  23. 
Theodori Dassovii  imagines hebraearum re- 
rum.  Venetiis  1748.  ZU.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesauriis  Antiquitatuni.  9. 
Theodori Dassovii Dissertatio de ritibus Me- 
sussae.  Venetiis  1758.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesauriis  Antiqiiitatiim.  21. 
Jacobi Meieri Dissertatio de suffitu. Venetiis 
175n.  zu.  Bibl.  is.  1.  -  --.  -. 
= Ugolliius.  Blasiiis.  Tliesauriis  Antiauitatuni.  11. 
Jo.  Georgii  Michaelis  exercitatio  de  thuri- 
bulo  adyti.  Venetiis  1750.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesaiiriis  Antiqiiitatum.  11. 
Davidis Millii Dissertatio de P'tlDln  adiisque 
orientalium  magis, Venetiis  1760.  Zu. 
Bibl.  is.  1. 
= Ugoliniis.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Aiitiqiiitatum.  23. 
Davidis  Millii  Dissertatio de  3lN  et  nD1H 
Venetiis  1760.  Zu.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatiim.  23. 
Davidis Millii Dissertatio  de idolo 7nN  Vene- 
tiis  1760.  ZU.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugolliius.  Blasiiis.  Ttiesauriis  Antiquitatiim.  23. 
[Reinhold, Karl  Leonhard.]  Die  hebräischen 
Mysterien  oder  die  älteste  religiöse 
Freymaurerey. In  zwey Vorlesungen  ge- 
halten  in  der  0 zu  **"von  Br.  D e - 
C i U s. Leipzig  1788.  Isr.  728. 
Dissertatio ex antiquitate  ebraea de  nX'7t3 
?1V>  sive  studio  magico  Judaeorum 
quani . . . piiblice defendent praeses Geor- 
gius  Carol.  P e t r i  et  respondens  Chri- 
stoph Re  11 t z.  Vitembergae  1733.  4'. 
Diss.  ph.  503''. 
Renzius,  Jo.  Sebastiari. i1V173  8'7lnti De  Ju- 
daeoruin  veteruin  saltationibus  religiosis 
ad  illustrandum  Exod.  XV,  20  et XXXII, 
6.  19  . . . respondens  Jonathan  Hell  e - 
r U s.  Lipsiae  1738.  4'.  Theol.  Isr.  568. 
Georgi  Frid.  Rogal  thuribulum.  Venetiis 
1750.  2'.  Bibl. is.  1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Thesauriis  Atitiquitatum.  11. 
Blasii  Ugolini  Dissertatio  de  phylacteriis 
Hebraeorum.  Venetiis  1758.  2 . Bibl. is. 1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antiqiiitatiim.  21, 
Reinerii  Verwey  Dissertatio de unctionibus 
Venetiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollrius,  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Antiqiiitatum.  30. 
Daiiiielis Weimari Dissertatio de  unctione sac- 
ra  ac  inaugurali  Hebraeoriim.  Venetiis 
1751.  2'.  Bibl,  1s.  1. 
= U~ollrius. Blasiiis.  Thesaurus  Antiqiiitatiim.  12. 
Danielis  Wevmari  Dissertatio  de  suffitu. 
Venetiis.  1750.  Zu.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Tliesaiirus  Antiqiiitatum.  11. 
C)  Staafsalterfhümer. 
a) Staat. 
Bertram,  Bonaventura Cornelius.  De  repu- 
blica  Ebraeorum  recensitus commentario- 
que  illustratus  Opera  Constantini  I'E m - 
p e r e U r  ab Oppijck. Lugduni  Batavorum 
1641.  Isr.  501. 
--  Liigduni  Batavoriim  1651.  Isr.  502. 
--  Venetiis  1745.  2'.  Bibl.  Is.  1. 
= Ugoliniis.  Blasius.  Thesaurus  Antiquitatiim.  4. 
De politia  sive republica Hebraeorum exer- 
citatio  quam  . . .  sub  praesidio  . . . 
Hermanni  Conringii  . . . ad disputandum 
proponit  Martinus  M ü l l e r ii s.  Helme- 
stadii  1648.  4'.  Isr.  698, 
--  Venetiis  1761.  ZU.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Tliesauriis  Antiqititatiim.  24. 
Cunaeus,  Petrus. De republica Hebraeorum 
libri  tres. Editio  novissima.  Lugd[uni] Ba- 
tavor[um]  1632.  [2  Ex.]  Jud. 665,  861. 
--  Amstelodami  1666.  Jud.  666. 
--  Lipsiae  1696.  Isr.  503'. 
--  cum  arinotatioilibus  Johannis  N i C o- 
1 a i.  Venetiis  1744.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius.  Blasiiis.  Thesaariis  Antiquitatiim.  3. 
-  De  republik  der  Hebreer,  of  Gemeeiie- 
best der Joden, Onder de Welt der Cere- 
monien  en  Dienstbaar  Jerusalem.  2-4. 
Amsterdain  1704.  1735.  Jud.  860. 
Jo.  Conr.  Dannhaueri  Politica  Biblica.  Ve- 
netiis  1761.  2'.  Bibl.  is.  1. 
=  Ugollnus.  Blasiiis.  Thesaiirus  Antiqiiitatiim.  24. 
Gottsclialk,  Benno.  Ziele  des  Staatslebens 
nach der Lehre des Judentums.  Mit Quel- 
lenstücken. Berlin  1917.  Jud. 4015. 
Hiillmann,  Karl  Dietrich.  Staatsverfassung 
der  Israeliten.  Leipzig  1834.  Isr, 650. 
Henrici  Hulsii  Dissertatio  de  Jehova  Den 
Rege  ac duce  militari  in  prisco  Israele. 
Venetiis  1761.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollniis.  Blasliis.  Tliesaiirus  Antiqiiitatum.  24. 
-  Dissertatio  de Schechinah seu propinqua 
Dei  in  Israele  paesentia ac habitatione. 
Venetiis  1761.  2 .  Bibl,  1s.  1. 
= Ugolinus.  Blasius.  Thesaiiriis  Antiqiiitatiim.  24. 
Melchioris  Leidekkeri  de  republica  He- 
braeorum  libri  XII.  Amstelaedami  1704. 
1710.  2'.  Isr.  2. 
1. 
2  [ii.  d.  T.:]  de  vario  rel~iibiicae Hebraeoriiiii 
statii  libri  novem. 
Lowman,  Moses.  Abhandlung  von  der biir- 
gerlichen  Regierung der Israeliten, worin 
ihre  wahre  Absichten  U.  Beschaffenheit 
wie  auch  die  Uebereinstimmung  ihrer 
mosaischen  Grundgesetze  mit  der  Ge- 
rechtigkeit,  Weisheit  U.  Güte  gezeiget 
wird. Aus  d.  Engl.  ins Teutsche übers.  U. 
mit  einem  Vorberichte,  Anmerkungen  11. 
Register  versehen  V.  Johann  Friedricli 
Esaias  S t e f  f  e n s.  Hamburg  1755. 
Isr.  646. Kuenen,  A.  Over  de Samenstelling  van  het  i  Hirsch,  J.  Krieg  11.  Ethik.  Praiikfurt  a.  M. 
Sanhedrin.  Amsterdam  1866.  Isr.  652.  1916.  H.  rec.  Weltkrieg  7384. 
S.  A.  a.  Verslagen  en  h4ededeeliiiscn  d.  Koiiiii-  I  kliike  Akacleinic  vnii  Weteiischani>en.  Afdeeliii~  Kailpstein,  'Th.  Der  Krieg  in  der Bibel.  Eiii 
Lettcrkunde,  Deel  X.  Friedeiisbiich  iii  eiserner  Zeit.  Gotha 1915. 
i 
Seldeii,  Johaiiii.  Dc  syiiedriis  et  praefectii-  ,  H.  rec.  Weltkrieg  4383. 
ris juridicis  vctcriiiil Ebraeorum, Iibri  trcs.  :  ~(i~~~~,  Rudolf. Das Alle 7~estainel,t  iiiiser 
Editio  novissima.  Francofurti  1696.  4'.  K,.~~~.  Leipzig 1916. H, rec.  7385.  Jud.  655.  I.  Voiii  I(riege  iii  Israel. 
Sulzberger,  Mayer.  Tbc  Ain  ha-Aretz,  the  :  11.  Die  Bedciituiig  des  Alteii  'Testaiiieiits  iiir  (I. 
ancient  hebrew  parlianicnt.  A  chni)ter  iii  ~  Kricssiröiiiiiii~keit des  deiitsclien  Volltcs. 
the  coristitutioiial l1istory  of  allcieilt 
-- I(riege  in biblisclicn  Laiiden.  Ootha 1918. 
rael.  Pliiladelphin  1909.  Theol.  Isr.  547.  Vet.  test,  Gen. 
.Johantiis  Vorstii  Dissertatio  de  Ssnliedriis  j  .lacobi  Lydii  Syntagma sacrunl  de rc  niili- 
Hebracorum,  Veiietiis  1762.  2'.  Bibl.  is.  1.  tari, cum iintis  Sa~~illoni~  Val1  T i 1.  Vciic- 
= Ugollniis.  Blasiiis.  Thecaiiriis  Antiqiiitatiiiii.  ?5.  tiis  1763.  2'.  Bibi.  is.  1. 
Dissertatio  dc  Etliiiarclia  Judaeorutii  Dii-  Ilgollnus,  i3i:isiiis.  l'licsaiiriis  Aiitiquit:itiiiii.  ?i. 
inascerioruin  paiillo  iiisidiantiiini  . . . yr;ic-  /  Ortlob,  Johaiiii  Christopli 11. Hilischer,  Chri- 
side  Jo.  Erii.  linnian.  Walchio  . . . piibli-  :  stiati  Gottlich.  13e  scutis  ct  clypeis  He- 
cae  crtiditorliin  disquisitioni  oblnta  n  .J()-  hraeoruin.  i,ii)siae  1718.  4'.  D~ss.  ~11,  51~''- 
arme  Jacobo  H  C i  I1 0 1 d i 0.  J~iiac  1757.  ,  .~~l~,  ~h~i~t~~~~~)~i  Ortlob coniectura  de scu- 
4O.  Ff,  1297.  tis  ct clypeis  Hcbracuriiin.  Veiietiis  1763. 
Wesselingius,  Petcr. Diatribc dc  Judacoruni  2'.  Bibl.  is.  1. 
archontibus  ad  inscriptioriem  Rcieiiiccri-  i  = Ugo~iiiiis, Biasiiis.  'i'lies:iiiriis  Aiitiqiiitntiiin.  27. 
scm, et disscrtatio dc cvangeiiis .iii~~ii  irliil.  i  ~i~~~~,  paul, ~~i~~  ii.  ~~li~i~~~.  H~~~~~~~~~ 
Ariastasii  iioii  cmciidatis  in Victorciii I'iiii-  ,914.  H.  rec.  Weltkrieg  7409. 
iiiiiienseni.  'i'rajecti  ad  Rheiiiini,  1738.  Eriistc  Stiiiidrii.  Vorträxe  (I.  Haiirliiirrrcr  Orts- 
Theol.  Isr.  583.  criin~~e  d.  \rereiiii~tinrr i.  d.  liberalc  Jiidciitiiiii 
--  -d 
iii  Deiitschlniid.  1.  Veiietiis  1761.  2".  Bihl.  is.  1.  , 
= Ugoiinus.  i3iasiiis.  'l'iics;iiiiii~ Aiitiaiiit;itiiiii.  24.  :  Saiiiuel,  S.  Bibel  11.  Heldent~iin. 5  Kriegs- 
Hermallili Witsji  ßissertatio  de  Syiicdiiis  '  vorlesuiincii,  ~ehalteii  in  d.  alcadeiii.  Kiii- 
Hebraeoi.uni.  Vcnetiis  1762.  2'.  Bibi. is. I.  Seil  Z.  Essei1  iiii  Wintcrsemestei.  1914115.  - Ugolinus,  I3I:isiiis.  'l'iies;iiiriis  Aiitisiiitntiiiii. ?i. Rerliii  1915.  H.  rec.  Weltkrieg  7340. 
,  ---  Fiinf  Kricgsvorlesungeii  gehalteil  iii 
Kricj:-swcscri.  I  d.  Akadem. Kursen  z. Essen im Wiiitersc- 
Aner,  K.  Kricgshilder  211s  der  Rihcl.  I3ci.-  tncster  1914115.  2.  Auf\.  Berliii  1918. 
lin  f1915.1  H.  rec.  Weltkrieg  4380.  ;  H.  rec,  Weltkrieg  7420. 
Bloch,  Maurice.  L,cs  vertus  iiiilitaircs  des  Wohlgemuth,  Josepfi.  Krieg  D.  ,~~~de~lti~lli. 
juifs.  Coiif6rencc  faitc  A  la  soci6t6  dcs  Fraiilcfiirt  a.  M.  1916. 
ktudcs  jiiivcs  Ic  30  jaiivicr  1897.  Paris  ,  H.  rec.  Weltkrieg  7309. 
1897.  .lud.  3877.  , 
.roh.  Aiidreac  Danzii  Disscrtatio dc re n~ili-  d) P/7i~cltcrlt~~tii~zcr, 
tari  Hebraenriiiii.  Veiietiis  1763.  2'. 
Bihl.  is.  I.  a) W o 11  ii ii ii g,  T<  I  c i d ii ii g. 
Usoliiius.  Binsiiis.  'I'liesaiiiiis  Aiitiqiiitntiiiii.  ?7.  ,  Prjderjci  Bucheri  Dissci.tatio  dc  velato  He- 
Dunkmann,  Karl.  Dic  Ribcl  11.  der  Kricr.  bracoruni  nynccco. Veiictiis  1765.  2'. 
ßerliii-Lichterfeldc  1915.  Eplr.  thcol.  503. 
-.  Ribl.  is.  1.  =  Bibl.  Zeit-  I!.  Stieitir:i~cii. lfi.  1.  -  Ugoliiiiis,  Hlnsiiis.  'I'iics:iiii 11s  Aiitiqiiit;itiiiii.  20 
Eckstein,  A.  Der  Völkerlzricn  11.  (las  A[fc  Bausch,  (jcorg  IJ;irtliololiiaeu';.  nq~y  ii)3i']n 
l'eslaiiiciit.  Eiii  Vorlrtig. Niiriibcrn  r19151. 
' 
sive  disscrtatio  ,)liilologico-tllco~~).c;iC~I  ,jc  H*  i'ec.  Weltkrieg  7336.  Hebracoriiin  vcstibiis  fiiiihriatis  qtiaiii  oc- 
Eissteldt,  Otto.  IZrien  11.  Ribcl.  'Tiibiiipcii  casioiic  loci  Niinicr.  XV.  37  scclq  .  .  . 
1915.  Theol.  is.  pracsidc . . . Matthaen  Hillero  . . . i~laci- 
= Kelisioiissescliicl~tl.  Voiksbiiclicr. 5.  Reilic 1sllfi.  dc  cruditoriiiii  cxniiiiili  sjstit.  ~'li~~ill~r;l~ 
Freudenthnl,  Max.  Ilelirio~is~escliic~~t~ic1ic  j  1701,  4'.  Theol.  Isr.  573. 
Retrachttiiir:eii  ziini  Kriege.  Vortr;i~,  ~c- 
lialteii iii  d. Israel,  Cicnieiiidehibliot,leIi  j  Bynaeus.  Aiitoii.  Dc  calccis  Hebi:icoriiin  li- 
Niiriiherg.  [Niiriibcrgl  1915.  bri  dtio,  ciiris seciiiidis  rcconiiiti,  et aucti. 
H,  rec,  ,RR3,  j  Accee't  ei~isdem  soiiiiiiiini  tcrtin  recusiitn. 
S. A,  :I,  (I.  Zcitsclir.  ,.Lil,crnles  ~odciitiiiii~  ~(i~n.  l7I5.  40.  ThcoI.  Isr,  570. 
Gruber,  Joliaiiii  1)aiiici.  Disscrtatio  iiiris  - -  - . Veiietiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1. 
~iiblici  de Judaeo militc,  quanl . . . criidi- 
'  ~~go~iiiiis.  IIIasiiis.  ~~ticsnuriis  Aiitiqiiit;ttiiiii.  29. 
torum  disputatioiii  subniittit  Kudol~hiis  i  Castagneri,  Federico.  Civilth  C  costuiiii 
C ii l e in n ii 11.  Halac  Rlagdcbiirgicae 1723.  dc~rli Isrncliti.  Roscomarengo  1883. 
4O.  Jud,  3191.  Tlieol.  Isr,  561. Fleury,  [Claude].  1.  C.ostuiiii  degl 'israeliti, 
ne' quali  vedesi  il  model  lo  di  uiia  sem- 
plice  e  sincera  politica  per  10  governo 
degli  stati,  e  per  la  riforina  de'  costiinii. 
Trasportata  da1  franccse  da  Sclvaggio 
C a n t ii r a ti i.  2.  Costiinii  dc  cristiaiii. 
Trasportata  da1  fraiiccse  da  Selvaggio 
C antu  r a ii i.  Venezia  1776.  Isr.  791.  j 
Friedniann,  A[rorij.  Die  Fussbcl<lcidiiiin  iiii  / 
Altertum.  Eine  I<ulturgescliiclitlichc  llc-  1 
trachtung.  Ingolstadt  1927.  Iss.  775.  1 
Jacobi Hasaei Disscrtatio  de iii~iiiiiatis  Sar-  i 
diensium  vestimentis  ad  illiistrationciii 
Apoc.  111.  4.  Veiietiis  1765.  2'.  Bibl. is.  1. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antiqiiitatiitn.  29  1 
Matthaei Hillerl  Dissertatio de vestibus fiin- 
hriatis  Hebraeoriim.  Venetiis  1758.  2'.  i 
Bibl.  is.  I. 
-=  Ugolliius,  Iilasius.  Tiicsniiriis  Aiitiqiiitntiiiii.  21 
.Iones,  T.  J.  Quclle,  Bruniieii  u.  Zistcriic  iiii 
alten  Testament.  Leipzi~  1928. 
Dissertation  Leipzig. 
Christophori  Lubecl  Exercitatio  dc  dcci- 
sioiiibus peiiiciilameiiti Hcbraeoruiii. \'eile- 
tiis  1758.  2'.  Bibl.  is.  !. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  'I1ies;iiiriis  Antiqiiitntiiiii.  ?I. 
Polycarpi  Lyseri  Dissei'tatio  ptiilologica  clc 
AYJ>Y  ad Esaiae cap. 111.  16.  18.  illustraii- 
dum.  Venetiis  1765.  2".  Bibl.  is.  1. 
Ugollnus.  Dlasiiis.  Thesaiiriis  Aiiticii!itetiiiii.  20. 
Aiidreae  Plathneri  Dissertatio  de sandalinc- 
riilis  Hebraeoriiiii.  Veiietiis  1765.  2". 
Bibl.  is.  1. 
Ugolincis.  IJiasiiis.  'I'liesaciriis  Aiiti~iiit:itiiiii. 20. 
Eberliardi  Riic1ol1)lii Rot exercitatio  histori- 
ca  dc  velaminc  capitis  virilis.  Vciietiis 
1765.  2'.  Bibl.  is.  1. 
1  Ugollnus.  I5lasiiis.  'l'hesauriis  Anticltiitaiiiiii.  29. 
Gasparis  Sagittarii  Dissertatio  de  iiiidipc- 
dalibiis  veteruni.  Venetiis  1765.  2". 
Bibl.  is.  I. 
= Ugoliiius,  Blnsiiis.  'I'hesa~iriis Antiqiiitatiiiii.  29. 
Johannis  Scltinidii  Dissertatio  historica  dc 
iisii  vestiuiii  albariini.  Vciietiis  1765.  2". 
Bibl.  is.  1. 
UpoliiiuS.  Ulasiiis.  'l'liesaiiriis  Aiitiqiiitntiiiii.  20. 
Zeibig,  Gottfried  Cu.]  Becker,  .lolianii  Aii- 
dreas.  Cogitationes  adniodum  orobahilcs 
dc vestimeiitis  Israelitarunl  iii  deserto  sii 
[)er  rniraciiliiiti  duraveririt  aiit  crcveriiit 
iii  dissertatioiie  academica  iiidultii  111iilo- 
sophici  ordiiiis  . . . eruditoriiiii  cxaiiiirii 
exhibitac.  Lipsiac  1705.  Theol.  Isr.  565, 
P) M c li I,  S P c i s e 11,  L ii X  ii s. 
Johaniiis  Biixtorfli  Ilissertatio  dc  coiiviviis 
vcterum  Hcbracnriiiii.  Vciictiis  1765.  2". 
Bibl,  is.  1. 
Ugolincis,  ßiasiirs.  'I'lics~icrriis Aiitiqrritatorn.  $U. 
Cassel,  Johaiin  131iilipp.  L)isqiiisitio  philolo- 
nica  de  .Jiidaeoriini  odio  ct abstineiitia  a 
porcina  ciusqiic  caiisis.  Magdebiirg  1740. 
4'.   iss. ph.  1011 ". 
Yiesling,  .loliann  Rudolf.  De  xeropliagia 
apiid  Judaeos,  et  primitives  Christianos 
usitata  ad  uberioreiii  Ezechielis  cap.  I\'. 
com 9  iriterpretationem iti  aiiditorio  thco- 
logico  dic  XXX.  decembr.  MDCCXLVI 
edisserent  auctor  . . . et respondens  Jo- 
ariiies  Ludovicus  R u d o r f  f i ii s.  Lipsiae 
1746.  4'.  Theol.  P.  8,38'. 
Pomeranz,  M.  Ueber  Si~eiseri  11.  Geträiikc 
der  Ursemiten.  Eiiie  si)raclivergleicheiidc 
Studic.  Breslau  1880.  H.  cult.  huni. 
M.  Heiirici  Scharbau  Dissertatio  de  luxii 
Hebraeorurii  et poeiia  luxuriantium  ad Je- 
saiae. 111.  14. Vcnetiis  1765.  2'.  Bibl.  is,  I. 
= Ugollnus,  Dlasiiis.  '~liesaiiriis  Aiitiqiiitatiitii.  20. 
k~lthasaris  Sclieidii  oleiini  iiiictionis.  Vene- 
tiis  1751.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollitus.  Riasiiis.  'l'liesaiiriis  Anti~iiitntiini.  12. 
Stuck,  Jolianii  Wilhelm.  Aiitiquitatuiii  coii- 
vivialium  libri  trcs, in  quibiis Hebraeoriiin, 
Graecoriim,  Roinaiioruiii  aliariiniciiie  na- 
tionum  aiitiqua  coiiviviorum  genera,  iicc 
iioii  mores,  coiisiiitudines,  ritus  ccremo- 
iiiaeque conviviales atciue  etiam  aliae  ex- 
1)licantur.  Tixiiri  1582.  2'.  H.  ant.  5. 
-  Editio  secuiida.  Tigiiri  1597.  2". 
H.  ant.  4. 
I3lasii  Ugolini Disscrtatio dc ritibus  iii coeria 
Domirii  ex aritiqiiitatibiis  Paschalibiis  illii- 
stratis. Vciietiis  1755.  2'.  Bibl.  is.  I. 
1  Ugollriiis.  ßla~iiis.  Tliesaiiriis  Aiiticliiitatiiiii.  17. 
:I)  Tod, Ber:riibiiis, Traiier. 
Doederlein,  Johaiiii  Michael.  ilYV3 nnqb 
sive  de  inortc  pcr  osculiiin,  Tiabbinoruin 
scntentiain  breviter  evolvens,  dissertatio 
philologica,  quam . . . in  celeberrima No- 
ricorum  universitate  publico  . . . subjicict 
. . . respondeiite Christophoro V o l l a n d. 
Altorfi  1707.  4'.  Jud.  596. 
Eckhard,  Joliann  Friedrich.  Dissertatio  dc 
acdificatione  atqiie  exorriatione  sepulcro- 
rum  a  scribis  ac pharisaeis  instituta  ad 
locum  Matth.  XXIII,  29.  30.  quain  . .  . 
coiisensu ainplissimi philolophoriim  ordiiiis 
i~iiblico  criiditoruni  exainiiii  submittit 
pracses  .  .  .  respondeiite  10.  Clottfrido 
I3 o g e n li a r d.  Ienae  1746.  4'. 
Theol.  P.  8,38'*. 
Freiberger,  Miroslav.  Das  Fasteii  im  altcii 
Israel.  Zügreb  1927. 
Wiir~liiiigcr  Dissert:itioii. 
Isra. Graiigot Garmanni Disscitatio dc paiie 
Iiigciitiuin.  Venetiis  1767.  2'.  Bibl. Is.  1. 
= Ugolliiits,  Blasiiis.  Thesaiiiiis  Aiitiqiiitatiiiii.  33 
Martini  Gejeri  lihcr  de  Hebr:teorum  Iiictii. 
Vciietii.:  1767.  2'.  Bibl.  is.  1. 
-=  Ugolliius.  Dlasiiis.  'I'licsniiriis  Aiitiaiiitatiiiii.  33. 
Zachariae  Gra~ii  Dissertatio  de  Judaeoriini 
ct  Miiliamtnedanoruin  Chibbu t  Iiakkeblier 
i.-c. percussioiic  sepiilchrali. Veiietiis 1767. 
zu.  Blbl.  is.  1. 
-=  Ugoliiiiis,  Blasius.  l'hesaiirus  Aiiticiiiitatiiiii.  33. 
.loh.  Ouiriiii  Hedeni scissio vestium,  Hebra- 
cis ac gentilibiis iisitata.  Venetiis  1765.  2'. 
BIbl.  b.  1. 
Ugoliiius,  Biasiiis.  Thesauriis  Aiitiqititatiim.  29. 111.  Oeographie  iincl  Oeschichte.  189 
Conradi  lkenio  de  funerc, sepultura et Iiic-  '  Hora,  Eiigelbert.  Die  hebräische  Bauweise 
tii.  Veiietiis  1767.  2'.  Bibl.  is.  1.  im  alteri  Testament.  Eine  biblisch-archä- 
=:  Uxolliius.  Blasiiis.  'I'hesaiiriis  Antiqiiitatiiin.  33.  olog.  Stiidie.  Karlsbad  1903.  Vet. test. Gen.  - 
1.ilii.i  111  de  sepulcris  Iicbraeoruin  veterufli  Neumark,  David.  The  pliilosophy  of  tlie 
. . . opera et studio Friderici  Mlillers . . .  ßible.  Ciciniiati  1918.  Vet.  test.  Gen. 
defeiidentur  a  . . . Johaiinc  M ü l l c r ?. 
Ciiessae  Hassorum 1666. 4". D~ss.  Ff. 1212".  e) fill//iudis~ire  und  s,,iffeuc  A/.i.l~i~ro/ogir: 
Nicolai,  .loharities.  De  sepulchris  Hebraeo- 
rum:  in  qiiibus variorum popiiloriim  mores 
i>ropoiiuritiir,  miilta  obsciira,  loca  eiiii- 
cleairt~ir,  iisus  approbantur  et  abusus  rc- 
jiciutitiii.,  geiiiiitia Hebraeorui~i  sepulcroruni 
fornia  osleiiditur  illoriiriique  ritus  in  illis 
exhibetitur  et figuris  aeiieis  illiistratitur. 
1-4.  Liigduiii  ßata\roiiii~i 1706.  4'. 
Jud.  697. 
Vciietiis  1767.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  lhesaiii'iis  Aiitiquitatiiiri.  33. 
.loh.  Andreae Qiienstedii 'I'ractatus de sepul- 
tiira  veteriim  sive  de  aiitiquis  ritibus  se- 
pulchralibus  Graecoruiri,  lioiriatiorurn,  Ju- 
daeorurn, Clfristianor~i~~i.  Veiictiis  1767. 2". 
Bibl.  is.  1. 
i  Ugollniis.  Dlrisiiis.  'l'liesniiriis  Ai~tiqiiitatiiiii.  33. 
Micli. Henrici Reinhardi Dissertatio de sacco 
ct  cinere.  Venetiis  1767.  2'.  Bibl.  is.  I. 
= Ugolinus.  Blasiils.  l'hesniiiiis  Aritiqiiitatuni.  33. 
Cliristiani  Rohrenseensii  Dissertatio  de  ritii 
scindendi  vestes.  Veiietiis  1765.  2". 
Bibl.  is.  1. 
-1: Ugolimts.  i3l;isiiis.  '~iiesaiiriis  Aiitiqiiitntiiiii.  29. 
Scyffert,  Christiaii  Ehrerifried.  Tractatiis 
Iiistoricon~oralis de  riuiiiiiiis  iii  ore  de- 
iiinctoruni  rcpertis,  uiia  ciiiii  praecipiiis 
in  scuultura  ethnicoruiii.  .Iiidaeoriini  et 
Kraus,  Saiiiucl.  'I'aliiiudisclic  Arcliäologie. 
1-3.  Leipzig  1910-12.  Jud,  3087. 
Qriindriss  tl.  0esamtwisseriscli;iit  LI. Jiideiitiirris. 
[5.1 
Löw,  Leopold.  Beiträge  z.  jiid.  Altertliurris- 
kiiticlc.  Leipzig  1870-71.  Szegediti  1875. 
Jud,  1193. 
1.  Qraj,li.  Reqiiisiteii  ii.  Erzciiriiissc  bei  d.  Jii- 
den.  1.  2. 
2. Die  Lebensalter  in  11.  jiid.  Litcratiii.  - Sctirilten  hrsg.  V.  Institut  z.  Förderiing  d. 
israelit.  Lit.  15:1869--70.  16:1870 -71. 
U) Wohiiiing, Haiisgerät. 
Jäger, Karl.  Das ßauerrihaus  in  Palaestina. 
Mit  Rücksicht  auf  d.  bibl.  Wohnhaus 
utitersiicht  U.  dargestellt.  Qöttingen  1912. 
As.  Palästina  647. 
Krengel,  Johaiiii. Das Hausgerät in  der Mis- 
iiah.  1.  Fra~ikfiirt  a.  M.  1899. 
Auct.  Hebr.  anon.  3129. 
Rosenzweig,  Arthui.  Das  Wohnhaus  iti  der 
Misnah. Ucrliti 1907. Auct. Hebr. anon. 1943. 
Schnapper-Arndt,  Gottlieb.  Jiidische  Irite- 
rieurs  zu  Ende  des  17.  ,lahrhuiiderts. 
~3rautischweig  1887.  Jud.  2950. 
C.  A.  a.:  „Zeitschr.  i.  ti.  Oescti.  d.  .lritlen  iii 
Deiitschland".  Bd.  2. 
~lirisfiatioriim  observaiis  ceremoiiiis.  P)  N  h  ,,  il d  z  b  i t  ii g, 
Dresdae  et  Lipsiae  1712.  H.  ant.  665. 
~~h~~~~~~~  Spenceri  ritus fuilebres et  sepul-  ,  Stark,  M.  Der  Weiri  iin  jiidisclieii  Schrift- 
rales  veterum  Hebraeoriiin.  Veiietiis  1767.  tliiiiii  ii.  Cliltiis.  Wieii  1902.  .lud.  2410. 
2'.  Bibl, 1s.  1. 
Ugolliius,  Blasiiis.  'i'hes;iiiriis  Aiitiqiiitatiiin.  33. 
:I)  K 1 e i d U  ii g  ii ii d  S C h  iii LI c I<. 
ulasii Upolrni Dissertatio de  vetcrtirn He-  Briill,  Adolf.  'l'rachtcii  der  Judeii  ini  riacli- 
braeoriim  et reliquaruni  getitiiiin  praescr-  biblischen  Altcrthiiinc.  Ein  Beitrag  z.  all- 
tim  Oraccorum,  Ro,nanoriini  funerc  et  gern.  Kostiiiiikiitidc.  1.  Fr~tlicfltrt  a. M.  1873. 
Jud,  686,  ~lraeficis.  Velletiis  1767.  2".  Bibi.  iss  1.  Rosenzweig,  Adolf. Klcidlii,g  Scllmucl< inl  = Ugolinus,  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Aiiti~tiitatiirii.  33.  so.  Chr.  Wichmannshausen  Dissertatio  de  biblischen  11.  taliniidischeti  Schrifttum. 
Rerlin  1905  Auct  Hebr  anon  3243.  laceratione  vestium  apud  Hebraeos  ssi-  1  Schemel, Sie~fried,  Die i(leidul;g  der-Juderl 
tata.  Venetiis  1767.  2'.  Bibl.  1s.  I. 
= UgoILus.  Blasiiis  Tliesaiiriis  Aiiii<iiiiiatiirn.  3.  im  der  Mischnah  nebst  einem 
I  Anhange:  Die  Priesterltleidung.  Rerlin 
6)  Pliilosophic, Kiiiist, Spiel.  1912. 
'  Rostoclter  Dissertatiori. 
Carus,  Friedricli  August.  Psychologie  der  1 
Hebräer.  Leipzig  1809.  Theol.  Isr.  552.  I  8) Körperpflege. 
Joliannis  Henrici  Antonii  Dorjen  De  3WYD 
VYYPY  sive  opere  Zaazyim,  qiio  Cherubi- 
110s S.  Sanctorum  confici  curavit Salomo, 
2.  Chron.  111,  10. exercitatio. Venetiis 1747. 
2'.  -  Bibi.  is.  1.  - Ugollnus,  ßlasiiis.  'Pliesniirus  Antiqiiitntiini.  8. 
Grlrnrn,  Josepli.  Das  alte  Israel  ii.  die  bil- 
(!enden  Künste.  Festrede z.  Feier  des 307. 
Stift~ngstages  der  Königl.  Julius-Maxiiiii- 
lians-Universität,  gehalten  am  2.  Janiiar 
1889,  Wiirzburg  1889.  2'.  Isr,  6, 
Friedinann,  M.  Der  Blinde  in  dein  bibli- 
schen  U.  rabbinischen  Schriftthume.  Bei- 
trag  z.  jiid.  Alterthiiniskiinde.  Wien  1873. 
Jud.  915. 
C.  A.  n.  d.  Festschrift  „Das  Bliiiden-lnstitiit  a. d. 
hohen  Warte  bei  Wien". 
P) Familieiilebeti. 
Gedenk-Blätter  zur Erinnerung an den Heim- 
gang  iinserer  Lieben.  Herausgeber:  J. 
Schwanthaler  in  Frankfurt  a.  M.  Frank- 
furt a.  M.  1890.  Ailct.  Hebr.  anon.  2945, 190  III.  Ueograpliie  und  Oesch:chle. 
C)  ücselligkeit. 
1 
Hiibscher,  Jakob.  Das  Kaddisch-Gebet  des- 
sei1  Sinn, Bedeiitung  u.  'I'etideriz.  Erklärt 
ii.  comnieiitiert.  Berliii  1912. 
Auct.  Hebr.  anoii.  3220.  3156.  1 
,I.  K.  Ilic  Bccrdigiiiig  des M.  Vraiik.  Nebst  1 
eincrn Arihange:  Die  Gebriiiiclie der Israe-  1 
litcii  bei  Leiclicii  11.  13cerdigiiiigcii. Schot-  I 
Friedinairn,  Sosepli.  Der  gescllscliaftliclie' 
Verkehr  ii.  die Umgangsforiiien  iii  Talniu-  1 
disclier  Zeit.  Berlin  1914.  .lud.  3305.  , 
Hpde,  l'homas.  Maiidragorias,  seu  historia  I 
Shaliiludii  . . . Ue Iiidis  Orientalium  libri  1 
primi  Pars  prima,  quae est Latina.  Acce- 
dunt  de  eodem  Rabbi  Abraham  Abben- 
ten  1853.  ,lud.  1630. 
Kleiii,  Samiicl. 'rod  ii. Bcgriibiiis  in I-'alästiiia 
ziir  Zeit  der Tannaiteii.  Rerliii  1908. 
.lud.  2626. 
Kurreiii,  Adolf.  I)er  Knddisch  dcr  l'raiicrn- 
deii.  Frarikfiirt  a.  M.  1896. 
Auct.  Hebr.  arioti.  3236. 
---  Dcr  Grabsteiii. Eine  Abhaiidluiig.  Fraiik- 
furt  u. M.  1897.  .lud.  3384, 
1-andau, W.  iiX3 nmM  Liebe  iiber  das Grab. 
Ritus  bei  Hearäbiiisseii  f.  d.  israelit.  lic- 
ligionsgerneiiide  z.  Dresden,  iriit  Jalirzeit- 
gebeteii  LI.  Siriiispiiicheii  a.  I3ibcl  11.  Tal- 
iniid.  Lcipzig  1875.  Auct. Hebii anoa. 3105. 
Leimdörfer,  D.  Die  Messias - Ai~okalypsc. 
nyvn  Stiidic  z.  Kaddiscli-Litteratur. 
Wieii  1805.  Auct.  liebr.  anon.  3145. 
C.  A.  n.  d.  „Nciizeil"  Nr.  40  V.  4.  Octobri  1895. 
L,ichtensteiti,  Mas.  1-)ie Griiiidlageii  ii.  die 
Entwicltcluiig  der  Bcdeiittiiig  dcs  Wortes 
Ezrac . . . poeina  rythmicwm;  R.  Bonse- 
tiior  Abben-Jachiae  . . . oratio  prosaica: 
Liber Deliciae Regum,  prosa . . .  Per inno- 
nlinatuin:  Dc Iiidis  Orientalium libri  primi 
Pars  2  da,  qtiae  est  Hebraica  . . . con- 
gcssit  'Thoinas  Hyde  . . . Praernittuntur 
dc  Shaliiliidio  grolegomeiia.  Oxoiiii  1694. 
H.  a.  hum. 
Nagel,  ,loliaiiii  Atidrcas  Michacl.  Disprrtatio 
inaiigiiralis  de Iiidis  saeciilaribus veterum 
Romanoriin~  in  Qemara  Babylonica  com- 
mcmoratis  qiiaiil  . . . ainplissiini  philoso- 
plioruin  ordiiiis  sub praesidio . . . publico 
et  solernni  examiiii  committit  Georgius 
I> C h l e r. Altorfii 1743. 4'.  Theol. P.  8,32'". 
- -  Veiietiis  1767.  2'.  Bibl.  1s.  I. 
:: Ugoliiicis.  Olasiiis.  'I'hcs;iiiiiis Aiitiqiiitatiim.  32. 
Rosenzwelg,  Adolf.  Geselligkeit  11.  Gesellig- 
keits-Freiidcn  in  Bibel  LI.  'l'alinud.  Ein 
Beitrag  z.  Cultur~esch.  des  Alterthums. 
(Erste  I-Iälfte.)  Rerlin  1895.  Jud.  2622, 
Spitzer, Sair~iiel.  Das Mahl bei  den Hebräerii 
iii  biblischer  U.  nachbiblischer  Zeit,  ver- 
glichen  mit  dem  bei  den  Griechen  U.  Iio- 
rnerii.  Eiii  Ijcitrag z.  alteii  Ciiltur-  11.  Sit- 
Lciigcscli.  I'ressbiirg  1877.  Jud.  1325, 
Steinsclineider,  Moritz.  Schach bei  den  Ju- 
den.  Eiii  Beitrag  z.  Cultiis-  11.  Litteratur- 
Geschichte.  Uerliri  1873.  .lud.  2490. 
S.  A.  :i.  (I. ,.Oesch.  11.  13ibiiogi';ii)liic  des  Scliach- 
si~ielcs  V.  Antoniiis  V.  d.  Linde". 
Winter, M.  Die  Koch-  ii.  'Tafelgeriite  in  Pa- 
lästina ziir Zeit  der Mischilah.  Berlin  1910. 
Aiict.  Hebr.  anoii.  2246. 
1 
Gcoigii  Ooezii  philologeiiia  dc  osciilo.  Vc- 
iietiis  1'765. 2".  Bibl.  is.  I. 
= Ugolltiiis.  Blasiiis.  'I'hesaiiriis  Antiqiiitatiirn.  30. 
Johaiiii.  Lomeieri Disseitatio tle  osculis. Vc- 
iictiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  I. 
= Ugolliius,  Blasiiis.  l'hesniiiiis  Antiqiiitatiiin.  30. 
\Viiiische,  August.  Der  Kuss  iii  Bibel,  Tal- 
inud  ii.  Midiascli.  Bieslriii  1911, .lud. 1609. 
Blaufuss, Hans.  Iioiiiischc Feste  11.  Feiertagc 
iiacli  deii  'Tralttatcri  iibcr  fremdeii  Dienst 
(Aboda zara) iii Miscliiia, Tosefta, Jerusa- 
Iciner  ii.  babylonischein  Talmud.  Niirri- 
berg  1909.  Aiict.  Hebr.  anon.  3274. 
ßcilnac  z.  Jiihresberichte  des  KoiiigI.  Neiieii 
Q~innasiiiriis  iii  Nliiiibers  iiii  d.  Scliuljahr 
19081 1909. 
-  Gotter, Bilder u. Syiiibole riacli  den Trak- 
taten  iiber  fremden Dienst  (Aboda  zara) 
iii  Mischria,  'Tosefta,  Serusaleiiier  11.  ba- 
byloiiisclicin  Talmud.  Nurnberg  1910. 
Auct.  Hebr.  anon.  3273. 
I3eiiaec  z.  Jaliiesbeiiciite  des  Konigl.  Neueii 
~vriiiiasiiiiiis  in  Niirnberg  fiii  ti.  Scliiil~iilii 
isoali9io. 
P'DI  iiii  alten  'I'estament.  I. ßcrliii  3915. 
I(ostocker  Disseitatiori. 
Olscliwanger,  Iniitinniiel.  Ilic  Lcictieiibestat- 
i~iiig  hci  dcii  .Iiidcn sprachlich 11. sittcrine-  I 
scliiclitlich  iiiitersucht.  Ijerri  1916. 
Ueiiiei  J)issertntioii. 
Perles,  Sosef.  Die  Leicheiifeierlictikeiten  iiii 
riachbiblisclieii  Siideiithum.  Eitic  archiio-  I 
ioxisclic  Studie.  I3rcslau  118611.  Jud. 3417.  I 
C.  A,  a.  Monntsscliiiit  i.  Oescli.  11.  \Viss.  d.  Jii- 
dcnthiiins.  10. 
Plato,  Iminaiiucl.  Kiiiist  odci  Scliabloiic  iii 
Rcli~ioii  ii.  licli~ioiisgcsctz.  Haiiiburg 
i19121.  Jud.  1540. 
Rabbitiowicz,  J.  Der  '~odtciil{tiltiis bei  deii 
.Jaden. Fraiiltfurt  a.  M.  1889.  .lud,  1888. 
Schiffer, [Siiiai].  Die  Feiierbestattung  \roiii 
Staiidi)iiiikte  tler  Halaclia.  Frariltfurt  a. M.  , 
1912.  Jud.  1698. 
Sola  Pool,  llavid  tlc.  'i'he  Old  Jewish- 
Arainaic  Praycr  tlie  Kaddish.  Lcipzig 
1909.  Auct.  Hebr.  anon.  2168. 
Stesti,  A.  Uebcr  Gesetz  11.  Geschichte  dcr 
Leichenbestaatiirig  U.  über  diesbeziigliche 
BrRuche  ii.  Missbräuclie.  Mit  Bezug auf d. 
Schweizer Lcichenverbreiiniingsfrage.  Bu- 
da-Pest  1874.  .Iiid.  1975.  ) 
2.  Chrotrologie. 
Alker,  Eininericli.  Die  Chronologie der  Bü- 
chcr  der  Koriige  U,  Paralipomenon  im 
Einklang  mit  der  Chronologie  d.  Aegyp- 
ter,  Assyrer,  ßabyloiiier,  Phönizier,  Me- 
der  U.  Lyder.  Leobschiitz  1889.  Chronol. 111.  Geograpliie  iiiitl  Oescliiclite.  19  t 
Bosse,  A.  Die  chroiiologischen  Systeme in1  ,  L,jungberg,  N.  W.  Die  hebriische Clironolo- 
Alten  Testanient  ii.  bei  Josephus.  Berlin  gie  von  Saul  bis  zur  babylonischen  Oe- 
l.19081.  Eph.  or,  501.  fatigenschaft.  Braiinschweig  1922. 
Rilitteiliirißcn  tl.  Vorderasint.  Qescllscli.  1908, 2.  i  NOV. test,  Gell, 
tiunseii,  Ernst  voii.  Biblische  Gleichzeitig-  '  Meiischjus,  'I'lleobald~s. Systema  clironolo- 
keiten  oder  übereiiistimnieii(~e Zeitrecli-  !  g  Vcteris  Testanleiiti,  ab  initio 
iiüiig  11ci  Bübyloiiierii,  Assyre~i,  A~~YP-  I  lllllndi  ad  desolationeni  teinpli  scciindd, 
tcrli  11.  Hebriiern.  Rcrliil  1875.  Chronol*  ,  dcinoiistr;itiim.  Spirre  Nenictuni  161  2.  42. 
Christniann,  Jakob.  Epistola  cliroiiologica  i  Misc.  var.  505 . 
nd  clarissiiiiiim  viriiiil  Justiirii  Lipsiiini. 
Qua coilsfans aliiloru,n Hebraeoriim con-  Mullder,  Salonioii  J.  Clironologiscli  Hand- 
nexio tlclnonstratur, ct iiorl  leves alioriim  boclcje  voor  de  Geschicdenis  der  Israeli- 
crrorcs  luculeiiter  rcfiitantiir.  Francofiirti  1  tcn,  vaii  de schepping der  wereld  tot  op 
1593.  Clironol.  otizcn  tijd.  1.  stiikjc.  Anisterclani  1836. 
.Iitd.  1222. 
Coheii,  L.  C.liroiiologisclic  Ileiträgc  zur  jii-  I  Raska,  Joliaiiii.  Die  Chroiiologie  der  Bibel 
disclieii  Geschichte,  Riblio~ral~hie  ii.  No-  I  ini  der  Zeitrechnuiig 
gragliie.  Breslaii  118921.  Jiid'  ld3''  1  Egypter  11.  Assyrier.  Wien  1878. 
Ellenberger, Heinrich.  Die  Lcideii  LI.  Verfol-  ~  Biblior.  1s.  637. 
gliiigeti  der  Iudeii  11.  ihre  Beschiitzer  in  I 
c]irono]osischei  Reiheilfo[ge,  Von  Pharao  Rosenflelder,  Sally.  'I'a~Cli~iibiic!~  fiir  Israe- 
1650  clir,  ~~l~ii~t  bis  Gegeilwart.  iiteii.  Kirclihairi  N.-L.  1910.  .lud.  4616. 
13iidapest  1882.  *lud*  147'1.  I  Schlesinger,  I-Iciiiricli.  nynyii ni? Liiacli  Ha. 
W 2.  Aiifl.  Pran  1882.  Jiid,  1232. 
--  üescliiclitliclies  I-laiiclbiicli.  Ctiroiioloc. 
I~cihcrifolgc  d.  Iiciligeii  jiitl.  'l'riiditioii  V. 
Moscs  1540 v.  Clir.  Ci.  bis  z.  Schliiss des 
'i'alniiids  500  ri.  Gli.  (j.  eiii  Zcitraiiiii  V. 
2040  Jalireii,  liebst  Aiiliniig  iibcr  d.  SI):- 
terc  ~lit~i~keliiiig  tlei'sclbcii  Ii.  Ciileiii 
Scliliisswortc  an  Prof.  Dr.  Aiig.  Rohling. 
I-Iiidapcst  1883.  Jiid.  3142. 
[Fabiaiii,  ~iirico.] Croiioloaia  da]!' csodo 
alla foiidazione dcl  teiiii~io.  Discorso lctto 
iiella  pont.  accadeinia  della  immacolata 
coricezioiic  il  26  Aprile  1871.  Ronia  1871. 
Lederer,  Carl.  Die  biblische  Zeitrccliiiuiig 
\l~i~i  Ausziige  aus Aegypteii bis  ziiin  Be- 
niiiiic  der  babyloiiischen  Gefaiigenschaft 
init  Beriicksichtig~ing der  Resiiltate  der 
Ass~ri~Io~ie  11.  Ae~!rl,tologi~, Erlailgen 
118881.  ~sr,  656, 
Iilniia~irni-Discei  tntioii. 
Jttirri.  Zeittafel  d.  bibl.  U.  iiachbibl.  Crescli. 
d.  .ludeii  V.  d.  Erscliaffuiig  d.  Welt  bis 
z.  55G0,  Ailfarlgc des  19.  Jahrli. 
iiblichci. Zcitrcctiiiii,ig)  iii  Abtlieiliiiigcii, 
Creuziincli  1801, l2  Jild.  g7()1,  3181, 
Storli,  Moritz.  (jrliiidriss  ziir  Geschiclltci 
der  Jildcr1  [I,  ihrer  Litera[iii. Iil  tlihellari- 
schcr  Foriii  1)earR.  5.  11.  6.  Aufl.  Rerliii 
1908.  Jud.  3634. 
~Jrilcliroliistiscllc  Tabellen  der  l~iblischeii 
i  Geschicllte.  (jotlia  1891.  Theol.  ic. 
=  'rlieolog.  Hilislexikoii  I,  3. 
Vereby,  C.  V.  Ucber  dic  .ludcii  11.  ihrc  tau- 
sciidjiiliriccii  Lcidcii.  Wien  1859. 
,lud.  3902. 
Zunz,  Leo~old.  Die  Moriatstage  des  Kalen- 
derjahres,  ein  Andenken  an  Htrigeschie- 
dene. ßerlin  1872.  [2 Ex.] Jud.  1392.  2532. 
Vet,  test.  Geii.  Tiele,  Jolinriii  Nicolaus.  Chronologie  dcs al- 
Floigl,  Victor.  Die  Clironologie  der  Bibcl,  i 
teii  'I'cstaii~eiitcs  voii  Adam's  Erscliai- 
des  Miiiicttio  11.  Dcros.  I.ci~)zi~  1880.  fuiig  bis  zur  Befreiiiiig  der  .Ilideii  211s 
Chrono[, 
Potberiiigliaiii,  David  lioss. 'l'lic  ctiroiiology 
of the  ~ltl  'rcstameilt.  Calillii.idirc 1906, 
Vet,  test,  G~,,. 
~~~~~iliail~,  s. L.  Moadini  l'~iiilchah.  Coni- 
~eiidiiini der  Pest-  Fast-  11.  ereigiiiss- 
reiche11  Tagc,  aus  dcr  Qcscliichte  der 
Judeii  nebst  Daten  iiber  deren  Geistes- 
lieroen.  Seit Erschaffung  der  Wclt  bis  z. 
Jetztzeit  nach  Iieilienfolsc  d.  Tiigc  iiii 
I(alcndcrjahrc.  Piinfkircheii  1865. 
diid.  2351. 
Kanlpliausen'  Adolf'  Versiicli 
Clironologie  dcr  tiebräisclieii  Koiiigc. 
I  Giesscri  1883.1  Vet'  Gen' 
S.  A.  a.  Zeitsclir.  i.  d.  Alttestaiiieiitlichc  Wis- 
Bdcl iiii  crstcii  .Jalirc  des Korcscli.  Brc- 
ineii  1839.  Vet.  test.  Gen. 
Tltilo,  Maitiii.  Die  Cliroiioionie  des  Altcii 
Tcsttai~iciites  dargestellt  11.  beiirteilt  iiiitcr 
bcsoridcrer  Beriicksichtigiiiig  der  inasorc- 
tisc]lcll Richter-  LI,  ]<~nigsza~ileli,  Mit  4 
si'osscii graphischen Tafeln.  Dartrteii  1917. 
Vet,  test.  Gen. 
[Uri  beri  Siition].  Cülciidariiini  Palaestiiio- 
riim  ct iiiiivcrsorun~  Jiidaeoriiin, ad anrios 
qiiadraginta  suppictatum:  auctore  Rabbi 
0 r i  filio  Siineoriis,  Jiideo,  Palaestiiio. 
Nunc  ~~riinum  ex  scrniorie  Hehraeo  iii 
1,atiiiiiin  coriversiiiii,  ac  scholiis  iitilibiis, 
iieccssariis  illustratiini 
.lacobiin~  C h r  i s t in a 11  ri  ii iii.  Fraiico- 
sensciiait.  ~d.  3.  (  fiirti  1594.  4".  Chronol. 192  111.  Oeographie und  Geschichte. 
Hildesheiiiicr,  Israel.  Die  astroiioniische~i 
Kapitel  in  Maimoiiidis  Abliandliiiig  iiher 
die  Neumondslieiligung.  Uebersetzt  11.  er- 
liiiilert.  Berlin  [1881].  Auct. Hebr. 4683. 
.:I Jaliresbericlit  tles  Rabbiner-Seininnrs  z.  Hei- 
lin  flir  1881. 
Howard,  Nikolas,  13iblisclie  Zeiticcliiiiing. 
0. 0. ii.  .J.  4".  Chronol. 
Kalendevweserz  I(istner,  A.  Der  Kalender  der  Juden.  Voll- 
Katzenollcnbogen,  Moses.  100jiihriger  Ka- 
lender  vom Jahr der Erschaffung der Welt 
5532-5632  im  Vergleich mit der deutschen 
Zeitrechnung.  Frankfiirt  a.  M.  1856. 
Jud.  2453'. 
Bach* JOseph. Die  Zeit-  Festrechnung  der 
Juden  unter  besond.  Berücksichtigung  d. 
(jaußschen  Osterformel  nebst  einem  im- 
.lud;.  1798. 
Nicolai  Muleri  Jiidaeoriim  antius  lunae-so- 
laris  et Turc-Arabum  aniius  mere liinaris. 
Venetiis  1755.  2'.  Bibl.  is.  1. 
Ugolliiiis.  Lllasiiis.  'I  hesaiiiiis  Aiitisiiitatiitii.  17. 
Münster,  Sebastiati.  Rißlgnr  ni~ln8  nD3n 
nlY9Jpill n173lYtil  Kalendarium Hebraicuin, 
Opera Sebastiarii Munsteri ex Hebraeorum 
penctralibus  iarn  recens  iii  lucein  aedi- 
tum:  qiiod  iion  tam  Hebraice  studiosis 
quani historiograpliis  et astronoiniae peri- 
tis  subseruire  poterit.  Basileae  1527.  4". 
12  Ex.] Misc.  var.  820.  Mlsc.  Jud.  503%. 
ständige  Anleitung  zu  seiner  Berechnung 
f,  alle  Zeiten,  Karlsruhe  [1905].  Jud. 3046. 
Landsberg,  S.  M.  System  der  mathemati- 
rnerwährenden  Kalender,  Freiburg  i.  Br,  ;  schen  LI.  theologischen  Chronologie  oder 
1908.  4'.  jud,  3004,  ;  Zeitkuiide  von  1741-1900.  Altona  1855. 
Bendavid,  Lazarus.  Zur  Berechnung  U.  Ge-  qii. 4".  Jud.  3121. 
schichte des jüdlscheii  Kalenders, aus deii  i  Christopliori Langhausen Dissertatio de men- 
Quellen  geschöpft. Berlin  1817.  Jud. 2705.  se veterwm  Hebraeorutn  lunari.  Venetiis 
Cohen,  L.  P1nY YP??  nnßD  Maphteach  lik-  1755.  2".  Bibl.  is.  1. 
= Ugollniis,  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antisuitatlirn.  17. 
boa  Ittim.  Schlüssel  zur  sofortige11  Um-  J.  K~~~~~~~~ ~~l~~~ht~~~  des 
wandlung  jedes  bürgerlichen  Datums  in  1  jüdischen  Kalenderwesens,  ~~d~lh~i~ 
das  cntspreche~ide  jüdische  U.  umgekehrt  Jud.  1173. 
ohne  irgendwelche  Berechnung,  so  wie 
zur  Bestimmung  des Wochentages  jcderi  L.  M.  üeschiclite  LI.  Systein  des 
Datums  fiir  die  Jahre  1750-1950.  Rees  Kalendcrwesens.  Nach  d.  be- 
a.  Rh.  1879.  .lud.  3178.  sten  Qiielleri  bearb.  Leipzig  1856. 
Jud.  870~s  - 'Tawsendjäliriger  Unirecliiiungskaleiider  =  Scliiiften  Iirsg.  V.  Institiit  z.  Pörderiing  d. 
jüdischer  U.  christlicher Daten, oder prak-  israetit.  Lit.  i:i855--56. 
tische  Anleitung  fiir  Jedermann,  auf  ein-  Li&,  LElias] H,  A jewis]~  caieiidar  for  sixty- 
fache ii.  leichte  Weise  einen  Doppel-Ka-  '  four years,  detailiiig.  the  iiew  nioons,  fe- 
lender  jiidischer  it.  christlicher  Zeitrech-  j  slivals,  arid  fasts . . . T0 which  are ad- 
iiiiiig  f.  d.  Jahre 1000 bis 2000  d.  g.  %.  an-  ded  tablcs  for coritinuing  the  calendar  to 
ziifertigeii.  I~c~s  a. Rh,  1894.  Jud.  2461.  :  A,  M.  (j000-2240  C.  AC. an<[ a  chronolo- 
Colit~,  I3d.  'Tabelleii  enthaltend  die  Zeitaii-  1  gi"nable.  LOndOii  1838.  Jud.  1274. 
gaben  für  den  Beginn  der  Nacht  11.  des  Loeb,  lsidorc.  'rables  dii  caletidrier  juif  de- 
'Tages  für die Breitengrade +  66'  bis-38".  puis  I'ere chretieline jwsqii'  aii XXXe sikcle 
Zum  Gebrauch  f.  d.  jiid.  Ritus.  Strass-  '  avec  ]a concordance  des  dates  juives  et 
biirg  i.  E.  1899.  Jude  2234.  des  dates  cliretietines  et  une  methode 
Friedländer,  David.  Haniasl<ir.  igltin  (Der  iiouvclle  i)our  calculer  ces  tables.  Paris 
Eriniierer.)  lOOjälirige[rj  Vergleich  zwi-  I  188G.  4'.  Jud.  64. 
scheii  d.  bürgcrl.  ii.  synagogalen  Jalircs-  !  L~~~~~~~,  San,uel  ~~~~d,  ~~l~~~d~~i~  ~b~~i- 
zeitrechnung  ii.  z.:  vom  Jahre  1840  bis  I  secoli  esteso coii  me-  1940.  Budapest  1878.  Jud.  3188'  1  todo.  [Padova  1849.1  4".  Jud.  63. 
-  Sod  lia-Ibbiir.  (713~il  710)  Gruiidlage  U.  Mahler,  Eduard.  Biblische  Cliroiiolonie  ii. 
Pestsetzung  d.  Zeitbereclinung.  Berech-  ,  Zeitrechiiliiig  der Hebräer. Wieri  1887. 
niing  f.  20  verflosseile  U.  50  kommende  1st'.  544. 
' . ' Budapest  lß80.  912*  -  Die  scrcclliiung  der  Jahrpuiikte  (Tlle- 
Freiirid,  Saloiiion  W.  Vergleiclieiidc  l)aliiiii-  kiipheiirechiilirig)  im  Kalender  der  .luderi. 
Tabellen  aiif  216  Jahre  des  jiidischen  11.  Wien  1891.  Jud.  2616. 
a~~gellleincn  bürgerlichen  Kalenders  d.  i.  A.  n.  Sitziingsberichten  d.  Altad.  d.  Wissenscli. 
von1  Jahre  1784  bis  z.  Jahre  2000.  Wicii  iii  M'ieii.  Mathein.  naturw.  Classe,  ßd.  C. 
1885.  2'. 
Abtli.  11  a.  Jrinner  1891. 
- Handbuch  der  jüdischen  Chronologie. 
Jud.  3087. 
dischen  Kalender  zunächst  iri  seiner  Be-  )  = aflmdri„  ~esnnitwisseiischaft  des  ~~~d~~- 
zichung  zur  Neutestamentlicheii  Ge-  /  tiiins.  L7.1 
schichte.  Eine  kroriolog.-krit.  Uiitersii-  ;  ~~~~~i~li~~,  oeschichte  des  ~~bb~~~~- 
cliurig.  ßriissel  11.  1-eipzig  1848.  I  sctieii  Kalenders  11.  zuin  Uebernaiige  aus 
Theol.  Isr.  5909  dem Mosaisrniis  in Rabbinismus. Prag 1844. 111.  Oeographie  und  Oeschichte  193 
Selden,  Johaiin, De aniio civili et caleiidario 
veteris ecclesiae seu  reipublicae  Judaicae 
dissertatio.  Tuni  Talmiidicoruni  turn  Ka- 
raeorum  ea  de  re  discipliiinm  cxhibens 
~ideoque  et ipsani  quae tain  apostolis ali- 
isci~ie  Cliristianis  primitivis  quani  ipsi 
Christo  fuit  in  usii.  Loiidiiii  1644.  4". 
Th.  I(,  4,24 
--  Veiietiis  1755.  2'.  Bibl.  is.  1.  - Ugollnus,  Blasiiis.  l'liesniiiiis  Aiiticiiiitntiirri.  17. 
3.  Numismatik. 
Aiidrcae  Beyeri  siclus  sayr et  regius  ap- 
pensws.  Venetiis  1765.  2 .  Bibl,  is.  1. 
=:  Ugollnus.  Blasiiis.  rhesniiriis  Antiauitatuni. 28. 
Cahn,  Julius.  Eiii Wetterauer Dynasteiibral{- 
tcat  iiiit  hebriiisclier  Umschrift.  Eiii  nu- 
iiiisiiiat.  Denkmal  des .  Sudeiisctiii tze~  ini 
12.  Jahrh.  Berlin  [19211.  Num. 
S.  A.  n.  d.  Zeitschrift  flir  Numisiiiatik.  33,  1.  2. 
Schlesinper,  Heinrich.  P37Pltlin P3Ril nl~4  ;  10.  ljciicdicti  Carpeovii Disputatio de tiun-i- 
Luctiot  ha-Chasgi~ii Wlia-Moadinz  oder  i~iis  effigietii  Mosis  cornutani  exhibenti- 
Hutidert  Tabelleii,  enthaltend  die  Aii~abe  I  blis.  Vcnctiis  1765.  2".  Bibl.  is.  I. 
der  jüdischen  Fest-,  Feier-  U.  Fasttage  = Ugoliiius.  Hiasiiis.  'Thesaiiriis  Aiiticiiiitntiiiii.  28. 
~~~6;>,J"„~~:c~$2~62fI~f{2f2'~~-  iicriiianni  Conrlngli  paracioxti  9  nuinriiis 
8702,  3182.  Iiebraeoriini.  Venetiis  1765.  2 . 
Bibl.  is.  I. 
Schwarz,  Adolf.  Iler  jiidisclic  Kalciider  Iii-  i  - U~OII~US,  Liiasiiis.  '1'hcs:iiiriis  Aiitiqiiit:itiirn.  2s. 
storisch ii.  astronomiscli  iiiitersticht.  Eine  I  D.  Salomonis  Deylingii  observatio  de  re 
vom jüd.-tlieolog.  Seiniiiar gckrörite Prcis- 
schrift. Brcslau  1872.  iiummaria  veteruni  Hebracoruni.  Vcrietiis  .lud.  1301.  1765,  Vol.  is.  I. 
Simon,  Max.  Grundzüge  des jiidischeii  I(n-  = Ugollnus.  Blasiiis.  'Shesniiriis  Aiitiauitntiiin.  28.  lenders  ii.  leicht-fasslictie  Aiileituiig  zii  : 
seiner  ßerechsiiiig.  Berliii  1891.  Jlid. 3888.  i  Espteinl  Ah'aham.  Uebcr  eitle  Simeoll- 
Miirize.  [Mit  einer  Liclitdriick - Tafel.] 
Simon,  Max  u.  Cohen.  L.  Ein  iieuer  Mapli-  ;  wiw 1897,  Eph.  Jud,  607. 
teach.  Schliissel  z.  leichte11  Uiiirecliriliiifi  I  - acseiisctiait  i.  Sni~iiniiirie 11.  Conserviriinp  V. 
jüd.  U.  christi.  Daten,  sowic  z.  Bestirn-  tiistor.  Dcnki1i:ilern  dcs  Jiidentliiirns.  Jahres- 
miitig  des  Wochcritages  eines  jeden  be-  l)ericllt,  I, 
liebigen  Datums  f.  d.  .Jahre  4105-5760  i  .Joliatiriis  Gagnierij  epistola  de  iiiimnils  Sa- 
A.  M.  = 345-2000  A.  Clir.  iicbst  eiricr  j  maritanis.  Veiietiis  1765.  2".  Bibl.  is.  1, 
Tabelle  iiber  d.  Wocheliabscliliittc  f.  alle  I  = Ugoiinus.  Dlasiiis.  l'hcsniiriis  Aiitiaiiitatiim.  28. 
Sabbathe  des  Jahres.  [Auch  iiiit  fraiiz.  ,  Gessner,  Johailli Jakob,  Niimisnlata  graeca 
ti.  eiigl.  7'itel.I  Rcrliii  1897.  qiier  4'. 
I  Siciliae,  Iudae,  miiioruni  geiitiiim  et  vi- 
J~de  2150.  rorum  illustriiim  omiiia.  l'iguri  [C,  1740.1 
Wissoker,  13.  Kaleiidcr-Uebeisiclit  für  die  2'.  Num.  53,  3. 
Jahre  5651-5761  (1890-2001).  Aiiszitt:  a.  ;  Dc  siclo  13rixiae aniio 1744.  reper-  d.  360jähr.  vollständigeii  Kalender.  I'ran!{- 
fiirt  a.  M.  119021.  Jild,  776,  ,  to  iii  ea  Civitatis  parte  quam  diicentos 
aiite  annos  iiebraei  incolebarit  .Joli.  Hie- 
Zuckermann,  R[ciiedictl.  Ueber  Sabbntjalir-  ,  rotiynii  Qradonicl  nd  Rlasiuin  Ugolinuni 
cycliis  11.  Jobelperiode.  Ein  Beitrag  z.  ,  Dissertatio.  Veiietiis  1765.  2'.  Bibl. is. I. 
Archäologie  11.  Chronolonie  d.  Vor-  U.  Ugoliniis.  l3lasiiis.  Tiiesniiriis  Antiqiiitntiirii.  ZR. 
nach-exilischeii  Zeit,  mit  einer  arigelijiiin- 
teil  Sabbatjatirstafel.  Dreslaii  1857.  4 .  Greppo,  J.-0.-H[oiiori].  Esquisse  de  I'lii- 
,lud,  2116,  stoire  de  la  moniiaie  chez  les  H6breiix. 
Jaliresbeiicht  d.  jiid. - tlieolog.  Sciiiiii;irs  1  13elley  1837-  1s. 608. 
„Fraonckel'sclier  Stiftiirig".  1857.  Grscps,  Staiiislaus.  De  multiplici  siclo  et 
.-..  Materialien  ziir  Etitwickelutig  tlei  alt-  talerito  hebraico,  Item  de  inensuris  he- 
jüdischen  Zeitrechiiiing  im  Talmud.  I-ircs-  braicis,  aridoriim  qiiam  liqliidorunl, 
laii  1882.  Jud.  2117"  Aiitvcrpiac,  Ex officiiia  Christophori Plaii- 
--  Jaliresbericlit  tl.  liitl. - theolog.  Seiiiiii;irs 
„Frneiickel'scliei  Stiftiiiig".  IUR2.  I  tiiii  1568,  Theol.  E.  V,  33. 
-  nie  astronomischen  ~~~~~dl~~~~~  der  ta-  Hager,  Arthiir. Dic Münzcii  der Bibel. Stiitt- 
bellarischen Reirrabe zii  den jüdischen  Ka-  gart 1868. [2  Ex.]  Isr.  600.  Num. 
letiderii.  ~reslai;  1890.  Jud.  2672.  1  Hamburger,  Leopold.  Die  Miinzpriinuiigcii 
=  J;ihrcsbericht  d.  iiid. - tlieolog.  Seniirinrs  ,  \v$lirend  des letzten Aufstaiides der Israe- 
„I:raenckei'scber  Stiltiiiin".  1890.  liteii  ficgeri  Horn.  Eiii  Beitrag  V.  niimis- 
..-  'I'abelle  zur  Ucrcchniiiig  des  Eintritts  1  liiatisclicii  Staildpulikl. z,  Gesch.  jener 
der Nacht  iisw.  Breslau  1892.  Jud.  24168  1  Zeit.  Rcrlill  1892,  "  Jahresbericht  d.  iilcl;'-theolog.  Seiiiinais  Jud.  952. 
.,Pracnckel'scher  Stiitiiiix.  1892.  Johaiiiiis  Harduinl  Proliisio de  niinimis  He- 
- Ailleitung  il.  Tahellell  zur  VerglcichunP  rodiadiiin.  Veiietiis  1761.  2'.  Bibi. is.  I. 
iiidischer  11.  christlicher Zeitangabes. Hiss.  = Ueoliiius,  Blasiiis.  Thesauriis  Aiitiquitnturri.  24. 
V.  M.  B r a n n.  Breslaii  1893.  ,lud.  2416 .  Harduini  epistola  de  nummis  Sa- 
Jnhrcsherlcht  d.  j~id;~-  thcolor.  Seminnis  Venetiis  1765.  2'.  Bibl. is.  1.  „tir:iei~cl<ci'scher Stiltiiiig.  1893.  - UQOllnus, ßlnsiiis.  Thesaurus  Antiqiiitatum.  28. 
13 194  111.  Oeographie  uiid  Qeschichte. 
Hauber, Ebcrhard David. Nachricht voii deii 
jüdischeri  insgemein  genannten  saniari- 
tanischeri  Münzcn  11.  den  davon  heraiis- 
gekommeiicii  Schriftcii  liebst  ihrer  Abbil- 
dung  in  Kupfersticli.  Kopenhageii  ii. Leip- 
zig  1778.  Isr.  62.1. 
Heiirici  Hottingeri Dissertatio  I1  de iiiiiniiiis 
orientaliurn  Jiidaeoriim  maxime  et  Mii- 
hammedanoriim.  Verictils  1765.  2'. 
Bibl.  is.  1. 
= Ugolliiiis,  Blnsiiis.  'I'liesa~iriis Aiitiqiiitatiiiii.  2'3. 
Joh.  Coiiradi  Kessleri  oratio de dirriitlio  sic- 
lo  argenteo, saiicto,  lytro,  aiiimariiiii,  Is- 
raelis.  Vcnctiis  1765.  2'.  Bibl,  is.  1. 
= Ugolliius,  Blasiiis.  Tliesaiirus  Antiqiiitntiirir.  2'3. 
Klemm,  Johaiiii  Christiaii.  De  iiiimniis  He- 
braeoi'um  libelliis  ncndcn~iciis. Tilbingne 
1730.  4'.  Isr.  697. 
Koch,  Corneiiiis  lklrich.  Dc  iiuminoruiii 
Ebraicoruiil  iriscri~tioriibus Saitiaritaiiis. 
Helmstadii  1712.  4 .  Isr.  628. 
- -  Veiietiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollnu~. Blasiiis.  'Thesaiirus  Aiitiqiiitntutri.  ZR. 
Lang,  Christopli  Fricdrich.  Abdrücke  Israe- 
litischer  Silberlinge,  wie  sie  zu  Zeiten 
Christi  wareii. 0. 0. ii.  J.  2'.  Isr,  3. 
Levy,  M[oritz]  A[brahani].  Gescliichte  tler  / 
jiidischeri  Müiizcn.  Leipzig  1862.  1  Isr.  631.  645.  ! 
=  Schriften  Iirsg.  V.  Institiite  z.  I'iirdcriin~  il.  ' 
isracllt.  Lit.  7:1%1--62.  i  Merzbacher,  Eugen.  De siclis,  iiiinirriis  aiiti-  I 
qiiissimis  Jiidaeoriiiii.  Dcroliiii  1873.  I 
Berliner  Dissertation. 
Madden,  Frcderic  W.  liistory  of  Jewisli  ' 
coinage  and  of  nioiicy  iii  tlic  Old  niid  , 
New  I'cstameiit,  with  254  woodcuts  and 
a plate of  alpliabets by P. W. Pa  i r 11 o I  t.  , 
London  1864.  Isr.  527.  ~ 
-  Coins  uf  the  .Jews.  Loiitloii  1881.  4".  i  Isr.  1. 
= 'i'lic  international  Niiniisiiiata  Orientnlia.  Vol. 11.  1 
Mayer, Carl Nathan.  Die  Zuteiliiiig  der dilc-  / 
ken  silbcrncri  Schekel  ri.  Halbschekel  iti  I 
die  Zeit  Siinons  Makltabaiis  139-134  V. 
Chr. Vortrag,  gehalteii  iii  der Niiniisinati- 
scheri  Ocscllscliaft  zii  Fraiikfiirt  a.  M. 
am 8. April  1919.  Fraiikiiirt a. M. 1919. 4'. 
Nurn.  49.  1 
Joh.  Bapt.  Ottii  epistola  de  iiiiriiniis  qiii-  j 
busdam  Samaritanis  ad  Hadrianum  Re- 
laridiim.  Venetiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  I. 
= UOii~iiS  Basis. csaiirus Aiitiqiiitnti  2,  I 
I-Iadriani  Relandi  Dissertatio  I.  et  11.  de  1 
iiiinimis  Samaritariis.  Venetiis  1765.  2'. 
Bibl.  is.  1.  I 
= Ueollniis.  Blasiiis.  7'liesnurus  Antiquitatiiin.  28. 
-  Dissertatio  111,  IV  et V  de  iiuiilniis  Sa-  I 
inaritatiis  ad Johan.  13aptist.  Ottiiini.  Ve-  i 
iietiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1.  , 
= Uoollnus,  Blnsius.  Thesaiirus  Antiquitntiirn.  28.  1  -  epistola  dc  nummis  Samaritaiiis.  Vene-  1 
tiis  1765.  2'.  Bibl is.  1.  i  = Ugoliniis,  ßlnsliis.  'L'hesnuriis  Antiqultatiim.  ZR. 
Saulcy,  F[klicieii]  de.  Recherclies  suro I;i 
iiiiniisinatiqiie  jiidaiqiie.  Paris  1854.  4 . 
Jud.  59. 
Niiniisiiintigue  de  la  'I'errc-Sainte,  dcs- 
criptioii  des  moiiiiaies  aiitoiioiiies  et  iiii- 
pCriales  de  la  I'alestiiic  et  de  I'Arabic 
PBtree.  Paris  1871.  4".  Num.  191. 
Sebastiaiii  Schinidt  Dispiitalio  de  didracli- 
rnis  a  Cliristo soliitis Matth. XVII.  24.  sq. 
Veiietiis  1765.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
=Y  Ugoliiiiis.  U1:isiiis.  l'liesaiiriis  Aiitiqiiitatiiiii.  28. 
Otttioiiis  Sperlingii  Dissertatio  de  iiuiilinis 
iioii  cusis tarn veteruni ciiiaiii  recciitioruni. 
Veiietiis  1765.  2".  Bibl.  is,  1.  - Ugoliiius,  t3I::ciiis.  'I'licsniii~iis Aiiticiiiitatiiiii.  28. 
Tychsen, Oliif  Qcrhard. Die  Uiiächtheit  der 
jiidischen  Miiiizeii  mit  Iiebriiisch.  ii.  sii- 
iiiaritanisch. ß~ichstabcri  bewieseii. Uostock 
LI.  Leipzig  1779.  Isr.  624'. 
1)aiiielis  Wulfferi  Iiissci(atio  dc  siclo.  Vc- 
netiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1.  -  Ugolliiiis.  Blasiiis.  '~licsaiii.iis Aiitiqiiitatorri.  ZR. 
Zuckerrnana,  B[encdicl<tJ. Ucher  talmudi- 
sche  Miinzeii  11.  Gewiciilc.  Ureslaii  1862. 
4'.  Auct.  Hebr.  anon.  1527. 
=  Jahresbcriclit  d.  jiid. - thcolop.  Scrninnrs 
„Frnciicl~cl'schcr Stiltiine"  IMi?. 
Carnioly, Eli:iciii.  MCrnoirc  sur iiiic  mtdaille 
cti  I'iioiiriciir  de  Louis - lc - L)eboiinaire, 
r~resente  i I'acadkinie  royale  des scienccs 
ct  belles-lcttres  de  Bruxellcs,  Ic  6  (16- 
cenibre  1834.  Briixelles  [1835].  Jiid.  1427'. 
Forarhs,  S.  Ln  medaille  dite  de Foiirvikres 
ct  sa  l6~crirle  li6braiciuc.  Lvori  1910. 
Jud.  1396. 
Extrait  tle  In  Reviic  iiiiiiiisrriaticiiie  1910,  P. 196. 
Hoffuiann,  'I'assilo,  Jacob  Abraliarn  ii.  Ab- 
raham  Abrahaiiison.  55  Jalirc  Berliner 
Medaillenkurist  1755--1810.  Piarikfurt a.M, 
1927.  Num. 
= Schrifteri  d.  Qesellschalt  z.  FOrdcriin~  d.  Wis- 
senschaft  des  Jiidentiims.  31. 
Loewe,  L.  'l'lic  Yorlc  rnedal,  or  tlic  sup~~o- 
sed jcwisli  riicdal,  foiind  iii  York,  oii  the 
rcmoval  of  Layer Thorpe old  Bridge antl 
Posterii,  iii  tlic  year  1829.  [Yorlc  1843.1 
Jud.  1194, 
Joh, Casp, Eiserisctiniidii Disqiiisitio  de pori- 
deribus et mensuris  vetcrum Romanorum, 
Qraecoriiin,  Hcbracoriim.  Veiietiis  1765. 
2".  Bibl.  1s.  1. 
= Ueollniis,  ßlasiiis.  'I'liesniiriis  Antiailitntiiin.  28. 
Saiicti  Epiphanii  1il)er  dc  poiideribus  et 
n~e~isiiris.  Veiietiis  1765.  2".  [Oriech.  11. 
Lat.]  Bibl.  1s.  1. 
= Ugolinus.  Blnsiiis.  'I'hcsauriis  Aiitisiiitatiim.  28. 
Fenner  von Fenneberg,  Liidwig.  Untersuch- 
iiiigen  über  die  Langen-,  Feld-  11.  Wege- 
maasse der Völker  des Altertliiinis,  insbe- 
sondere  der  Oriechen ii. der  Juden.  Ber- 
liii  1859.  H.  ant.  548. 111,  Geographie  und  Oeschichte  195 
Fabiani,  Etirico.  La  steh de  Mcsa  ri?  di 
Moab.  Roma  1671.  L.  or.  Gen. 
I(iimpf,  Saiil  Isak.  2R1D  nhn Das  Rühmen 
Moab's oder:  die Inschrift  aiif  dem Denk- 
nial  Mesa's  Königs von  Moab. Prag 1870. 
L.  or.  Gen. 
Löwy,  Albert.  A  critical  examination  of 
the  so-called  Moabite  inscriptioii  in  tbe 
Louvre.  Londori  1903.  Inscr.  614. 
Stanislai  Grsepsii  de multiplici  siclo  et ta-  ;  I(lein,  Sariiuel.  Jtidisch-palästinisches  Cor- 
leiito  Hebraico  item  de mensiiris  Hebrai-  ,  piis  liiscriptionun~  (Ossiiar-,  Orab-  U.  SY- 
cis.  Venetiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1.  I  iiagogcniiischriften).  Wieri,  Berlin  1920. 
= Ugollniis,  Blasiiis.  'l'liesaiiriis  Aiitiaiiitatiiin.  25.  ;  IUSC~.  605. 
.loli.  Geornii  Walchii praciatio  ad Uartliolo-  I  Levy.  Moritz  Abraham.  Siegel  u.  Gemmen 
iliaci  Beveriiii  sy~ilagiiia dc  poiideribiis  ,  mit  arainäischeii,  phöiiizischen,  althebrä- 
et  ineiisuris,  Venetiis  1765.  2'.  Bibl. is.  I.  isclieii, himjarischeri,  iiabathäischen  U.  alt- 
= Ugollaus,  Binsiiis.  'Tliesaiiriis  Aiitiqiiitatuni.  2s.  i  ~yri~clleil  liischriften.  Breslaii  1869. 
Waser,  Kasuar.  De  aiitiquis  mensuris  He-  I  Auct.  or. 
braeoriim,  qiiaruin  S[acra]  Biblia  nienii-  1  Moritz,  13eriih[ardl  U.  Euting,  Jul[iusI.  SY- 
Iierunt, libri  tres,  ~~~t~rsp~rs~~  sutit  meii-  rische  ii.  hebräische  Inschrifteii.  Leipzig 
 ER^.  or.  524.  surae  Ae~y~tior[iiii.  Arabiin~. Syrorun).  i  lz$eitriiae  <,  AlsyrioIogie  SI>rnChwis- 
Persarum,  Graecoriiiii  et  Romanorum;  i  sensciiaft.  7,  2. 
quae  ciini  ipsae  iler  Se  explicantilr,  tim  i  [pinne,.,  M~~~~~,I  ~vn  '~3~1  t~~373  nl,lP  niayti 
Per  has  Hebraiczie.  Heidelbergae  1610.4'.  GrabSchriften der  j,,länner 
Vet.  test.  1s.  204~.  LI.  Rabbiner  in  Europa  ii.  in1  hei- 
Zuckermaun.  U[eiicdicktj.  Das  jiidisclie  1  ligen  Lande,  liebst  Catalor  von  389  hebr. 
-  Die Echtheit der moabitischeii Inschrift iiti 
L-ouvrc.  Aiifs  Neue  gepriift.  Wien  1903. 
Inscr.  601. 
Sniend,  Rudolf  U.  Socin,  Albert.  Die  Iii- 
schrift  des  Königs  Mesa  voii  Moab  für 
akademische  Vorlesurineii  hrsg.  Freiburg 
i.  B.  1886.  L.  or.  Oen. 
Maaßsysteni  ii.  seine  Ueziehungeri  zur11 
griechischeii  ii.  römischen.  ßreslau  1867. 
Jud.  2117'.  -  Jahresbericlit  d.  jiid.  - theolog.  Scniinars 
Diehl,  Ernst.  Lateinische  altcliristliche  Iii- 
schriften. Mit  einem Anhang iiid.  Inschrif- 
ten  ausgew.  LI.  erltl.  2.  Aufl.  F3oiiti  1913. 
Driickeri  ii.  Handschriften.  Berliii  1861. 
[In  hebr.  Sprache.]  Auct.  Hebr.  4641. 
[Bogeii  1-13.  Mehr  iiicht  erschienen.1 
Uri  beri  Sirnon.  Cippi  Hebraici nl2Hn Dlnt 
OP.  936.  "  Kleine  Texte  i.  [tlieoloe.  U.  shilolog.1  Vorle- 
siingen  ii.  Uebiingeri.  26-28. 
„Frnenckel'scher  Stiftiing".  1867.  sive Hebraeorum  tarn  veteruni . . . quani 
I  receiitiorum  .  . .  inoriurnerita  Hebraica 
4.  Epigraphik. "  I  Judaeo quodam . . . observata  atque con- 
Orimnie,  Hiibcrt.  Altliebräische  Inscliriftt.11  /  cripta  nunc  ver0  Latinitate  doiiata  notis- 
vom  Siiiai.  Alphabet,  Textliches,  SpracJi-  slie  illustrata  a  Joaiine  Heiirico  Hot  - 
liches  mit  Folgeruiigei~. Darmstadt,  Ha-  t i n g e r o.  Heidelbergae  1659. 
geti  i.  W.  Gotha  1923.  H.  cult.  hum.  Aiict.  Hebr.  9269. 
=  Kiiltiiren  d.  Erdc.  Abtlg.:  l'extwerlie.  18.1  I  i'l'itelblatt  ii.  Schiiiss  fcii1t.I 
Völter,  Daiiiel.  Ilie  althebriiisclieii  Inschrif-  Ed.  2.  Heidelbergae  1662. 
ten  vom  Sinai  ii.  ihre  historische  ßedeu-  1  Auct.  Hebr.  1866, 
tiirig.  Leipzig  1924.  Inscr.  609,  '  -- -  Venetiis  1767.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Uaollnus.  Blasius.  'l'hesaurus  Antiaiiitatum.  33. 
Henrici  Hottlngeri  Dissertatio  de  variis 
orletitalium [iiiscriptionibus].  Venetiis 1765. 
2  O.  Bibl.  is.  1.  -  U~ollous. Hlasiiis.  'I'ticsaiiriis Antinuitatuni.  28. 
"1  vol.  auch  „Semitische  Inschristen"  iri  Katnlog  d. 
iieriereii ßesttiride. Bd.  2.  C.  51  U.  92. 
~  .. 
Wolf!,  Lioii.  ]n>i  Grabstein-Inschriften. 
Hebr.  11.  Deutsch  i.  Poesie  U.  Prosa  f. 
allc  vorkommenden  Fälle.  Leipzig  1921. 
Auct.  Hebr.  10018. 
Ctiajes, .Hirsch  Perez.  Jüdische  U.  jüdisch- 
indische  Grabinschriften  aiis  A d e ri.  Mit 
einer  Hesprechiing  d.  ind.  Texte  V.  J. 
Kirste.  Wien  1904.  Soc.  doct.  Wien. 
= Sitziingsbericiite  d.  Kais.  Akademie  d.  Wisseii- 
sciiaften  in  Wien.  Philos.-liistor.  Klasse  147,  3. 
Rloch,  Isaac.  Iiiscriptions  tiimulaires  des 
ancieiis  cimetieres  israelites  d'A l g e r, 
reciieillies,  traduites,  comment6es  ct  ac- 
coinpagnees  de  notices  biographiques. 
Paris  1888.  Jud.  2457. 
Castro,  D.  Heiiriques  de.  Aiiswahl  von 
Grabsteinen  auf  dem  niederl.-portiig.- 
israel. Begrabnissplatze zu  Ouderkerk  aii 
den  Anistel  nebst  Beschreibiinn  11.  bio- 
graphischer~  Skizzen. Voran  geht:  Einiges 
iiber  diesen  U.  den  früheren  Begräbniss- 
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Jud.  25. 
Matthiae  Friderici  Beckii  Monumenta  an- 
ti,ql;a  Judaica  A u g ii s t a e  V i n d e l[i- 
c o r u nil.  Venetiis  1767.  2'.  Bibl.  is.  1, 
= Ugollnus.  Blasius.  Thesauriis  Antiquitatum.  33. 
Loeb,  Isidore.  Uiie  inscription  hkbräique  de 
1144  i B 6  z i e r s.  2.  ed.  Paris 1878. 
Jud 2473. 
Extrnit  de  I'Univers  isratlite.  1878. 111,  Oeograpliie  iind  Geschichte 
Uelattre, I<. P. Gaiiiart oii la ~~ecropole  juive 
de  Carthage. Lyon  1895.  Jud.  4413. 
Wachstein,  Beriihard.  Die  Grabschriften des 
alten  Judenfriedhofes  iii  Eis  e n s t a d t. 
Mit  einer  Studie:  Die  Eiitwicklunr:  des 
jüd.  Grabsteines  11.  d.  Deiil<ii~älcr  dcs 
Eiseiistädter  Friedhofes  V.  Sindor W o 1 f. 
Wien  1922.  Sud.  4515. 
=  Eisenstadter  Forscliungcn.  Hisx.  V.  Siiidor 
W 0 l f.  1. 
Euting, Jiilius. Ueber die iiltereii hebräisclieii 
Steine  im  E l s a s s.  Strassburn  1888. 
Jud.  893. 
S.  A.  n.  11.  I'estschrift  des  ~iotcstniit.  Qyniiin- 
siums  Sti'assburn. 
[Bellermann,  Johaiiii  Joac1iim.l  Ile  iiiscrip- 
tionibus  hebraicis  E r f o r d i a C  i'epcrtis. 
1-4. Erfordiae  1793-1795.  4'.  .Iiid.  2232. 
Erfiirter  Programm. 
Horovitz,  ~[arkus].  Die  Iiischriftcii  des al- 
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zii  F r a n k f  ii r t  a.  M.  Mit  einer  Einlei- 
tung.  Frankfiirt a. M.  1901.  Jud.  Ff.  613. 
Schwab, Moise. Rapport sur les inscriptioiis 
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Herzog,  D.  Der  jüdische  Grabstein  in  der 
Burg  zu  O r a z.  Frankfurt  a.  M.  1928. 
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Schwarz,  Sainuel.  Iiiscricoes  pebraicas  eil1 
P o r t u g a I.  Lisboa  1923. 4 .  Jud.  4636. 
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Grabiiischrift  aus  L!  i V a.  [Wieii  18871. 
Jud. 2621. 
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Schwab, Moise.  Rapport swr  les iiiscriptioiis 
hebralques  de  I'E  s p a g ri  C.  Paris  1907. 
Eph.  hist, 
=  Nouvelles  nrchivcs  des  iriissions  scientilioiies 
et  littkreircs.  tornc  14.  3. 
Euting, Juliiis. Sur iine inscriptioii Iikbraique 
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1904.  L.  Hebr.  Gen.  684. 
Extrait  des  Cornptes  iciidiis  tle  s6ariccs  de  I'Aca- 
d6mle  des  Iriscrlr>tioris  ct  Belle-Lettres,  1904, 
P.  457. 
Well,  Lc cimetikre  israelite  de  T 1 e m C e ri. 
Avignoii  1881.  ,lud.  3205. 
Heydeck,  Don  Juan  Joseph.  Illustration  de 
la  inscripcioii  hebrea  que  se  lialla  eii  la 
iglesia del Transit0 de la ciiidad 'I' o l e d o. 
Madrid  1795. 4".  Aiict.  Hebr.  anon.  1036. 
Frankl,  Ludwig  August.  Inschriften  des  al- 
tcn  jiidischen  Friedhofes  in W i e 11.  Bei- 
trag  z.  Altertliiirnskunde  Oesterreichs, 
Wien  1855.  Jud,  2326. 
Wachstein,  Beriihard.  W i e n e r  hebräisch. 
Epitaphieii.  Wien  1907.  12  Ex.] 
Soc.  doct.  Wien.  Jud,  3629, 
=  Sitziinssberichte  d.  Kais.  Altadeniic  d.  Wis- 
seiischafteii  iii Wieii.  1~liilos.-histor.  Klasse 1564. 
=  Scliriften  d.  Oesellscliait  z.  Förderiina  !  .-  Die  Ilischriftei] (les alte11 Judenfriedhofes  Wissenschaft  des  Jiidentums.  34.  in  Li1 i e n.  \Yicii  ii.  Leipzig  1912.  1917. 
Chwolson,  D[aniell.  Corpus  1riscrii)tionum  /  Jud,  3291. 
Hcbraicariim  enthaltend  Grabschriften  i  1.  1540(?)-1670. 
aus  der  K r i m  U.  andere  Grab-  ii.  In-  2.  1m6-1783. 
schriften  iii  alter  hebräischer  Quadrat-  I  =  Quellen  U.  Forschiiii~en z.  Qesch.  d.  Juden 
in  Deiitsch-Oesterreich.  4. 
schrlft  sowie  auch  Schriftprobeii  aiis  ~ 
H~~~~~;~~~~~~~  vom  IX,-XV.  ~~b~l~~~d~~~.  --  Hebräische  Orabsteine  aus  den1  XII1.- 
Mit  4  photolithograph,  11,  2 pllototyp,  Ta-  XV.  Jahrhillidcrt  lli  Wieii 
Soc.  doct.  Wien.  feln  nebst  einer  Schrifttafel  V.  IJiiliilsl  ~e~it~~~~iericl,ie  ,,  aitndemie  d, 
Eiitiiig,  St. Petersburg  1882.  2".  Jud.  112.  ,  scnschnften  iri  Wieii.  Philos.-histor.  Klasse. 
Harkavy,  Albert.  Altjüdische  Deiikinäler  i  1~81,  1. 
aus  der  K r i m ni,  initgetlicilt  von  Abra-  1  Lewysohn,  Liidwig. p~\ig  nItUb3  60  Eplta- 
ham  Firkowitsch  (1839-72)  u.  geprüft  j  phieri  von  Grabsteinen  des  israelitischeii 
von  Albert  Harkavy. St. Petersburg  1876.  '  Friedhofes  zii  W o r in s,  regressiv  bis 
12 Ex,] Biblioth. St. Petersburg 2.  Jud. 13.  ziim  Jahre  905  iihl.  Zeitr.,  nebst  biogra-  =  M~inolres  de  I'acadbinie  iriii)6riaic  des  scicn-  1,}iischeIi Skizzeil  11% einen Anhaiig, Frank-  ces  de  St.  P&tersboiirg,  7e  sbric.  Tomc  24.  1 
No.  I.  furt a.  M.  1855.  .lud.  1189. 
Luzzatto,  Philoxene.  Notice  siir  quelqucs  ;  /(c2tclkombaz.  inscriptions hebraiques du  XlIIc  siecle d6-  1 
couvertes  dans  les  ruiiies  d'iiii  ancieri  Ascoli,  Ciraziadio  Isaia.  Iscrizioni  inedite  o 
cimetiere IsraClite de P a r i s. [Paris 1852.1  .  irial  iiote  greche,  latiiic,  ebraiche,  di  aii- 
12  Ex.]  Jud.  1199.  1782.  ticlii sepolcri giirdaici  del Napolitaiio, editc 
e  illiistratc,  l'oriiio  e  Roina  1880.  Lieben,  Koppelmaiin.  7Y  42  Gal-Ed.  1170  / 
Orabinschriften  des  P r a g e r  israeliti-  Jud.  3623. 
llstratto  dngli  Atti  del  1V  Consrcsso  Interna- 
scheri  Friedhofs]  mit  biographisclieii  No-  zioiiale  dcsli  Orientalisti  teiiiitosi  iii  Fircnze  ne[ 
tlzen  [von  Simoii  H o C k  11.  einer  Einlei-  1878. 
tung  von  Salomo  Jehuda  R a P o p o r tl  Engeström, Adolf V. Oin  Judarne i lioni uii- 
lirsg.  V.  Ko~pelmann  Lieben.  Prag  1856.  der  äldre  tider  och  deras  Katakomber. 
[Hebr.  11.  Deutsch.]  Auct.  Hebr.  3229.  Upsala  1876.  .Iiid.  2601. 111.  üeograpliic iirid  Geschichte  197 
Oarruccf,  Raffaele.  Cimitero  degli  antiChi  3.  R.  Jair  Chajjim  Racharach  (1638-1702)  U* 
Ebrei  scoperto  recentemeiite  in  Vigna 
seine  Ahnen. 
3.  Kaufmann.  David  11.  Freudenthal.  MRX: Dic 
Randanini.  Roma  1862.  lud.  1863.  i  Faiiiilie  Oorn~erz, 
Oreppo,  J.  G,  HfonorC].  Notice  sur  des  Wciinarer  historisch-geliealoges  Taschen- 
iriscriptions  aiitiques  tiries  de  quelyues  buch  des  gesamten  Adels  jehiidäischeii 
tombeaiix  juifs  5 Ronic.  Lyon  1835.  Urspriiirgcs  Aufsammlung  all'  der  im 
Jud.  2472.  /  Manriesstai~ime  aus jiid.  Gebliit  d.  ti.  aiis 
Ilie  Inschriften  der  jüdisclieii  Katakombe  /  (1.  echt  oriental,  Rassentypus  d.  reigeiitl. 
ain  Motiteverdc  zu  Rom.  Entdeckt u.  er-  I  unrichtig  Israelit,  genattnt.]  Juden  od. 
klärt  V.  Nikolaus  M ii  l I e r.  Nacli  des  ,  Hebriier  Iicrvorgegang.  Adelsfamiliea  V. 
Ilerfassers  Todc  vervollständigt  ii.  lirsg.  i  einst  ii.  jetzt,  ohne sonderl.  Ansehung ihr. 
V.  Nikos  A.  Be  c s. Leipzig  1919. Jud. 173.  :  cveiit.  derzeitig.  christl.  Konfess.  od.  ct- 
= Schriften.  Iirsg.  V.  d.  Oesellschaft  z.  Förde-  :  waig.  Blutzuniischung  durch  Einheirat 
rui~g  d.  Wissenschaft  des  Judeutunis.  I  arisch.  Frauen-  von1  Rassenstatidputikte 
Marucclil,  Orazio.  Di  iiii  nuovo  ciiniterio  aus beselieii.  (Semigotha)  1. 2.  1912.  1913. 
giudaico scoperto siilla Via Labicaria. Ro-  Weimar.  Geneal. 
ma  1887.  4'.  Jud.  57.  [Fortgesetzt  als:l 
hlliller,  Nikolaus.  Die  jüdische  Katakoinbe  j  Seniigothaisches  getiealogisches  Taschen- 
am Monteverde  zu  Rom,  der  älteste bis-  ;  buch  ari(st)okratisch-jüdischer  Heiraten 
her  bekannt  gewordene  jüdische  Fried-  i  iiiit  Enkel-Liste11 (Deszendenz-Verfolgen). 
Iiof  des  Abendlandes.  Leii~zig 1912.  Aufsamnilg.  aller  adelig.  Ehen  m.  voll- 
Jud.  1688.  :  blut.iüdisch.  u.  gemischtblütig.  Frauen.  3: 
r=  Schriften Iirsg.  V.  d.  Oesellsch.  z.  Fiirtlei.iiiir:  j  1914.  München  1914.  Geneal. 
11.  Wissensch.  d.  Judentun~s.  /  Seiiiigothaismea.  Allgemeines  U.  Persöiili- 
5.  Schrift-  und  Archivweseii.  :  ches  vom  Seinigothaismus.  Beiträge  x. 
1  desseii  Sein  u.  Werden,  nebst  einer  Aris- 
Mieses,  Matthias.  Die  Gesetze  der  Schrift-  ;  wahl  d.  wertvollsteri  Aeusserungeii  a.  d. 
geschichte.  Koiifessioii  U.  Schrift im  Le-  '  dies-  11.  jetiseitigen  Lagern  über  d.  senii- 
ben  d.  V(i1ker. Ein  Versiich.  Wien U. Leb-  I  gotliaischeii  Ereigriissc.  Um-  ri.  Ztrstäride. 
zig  1919.  Dlpl.  1102.  1  1914.  Miinchen  1914.  Geneal, 
Mlttetlungen  des  Gesari~tarchivs der  deut- 
sche~~  Jiideii.  Leipzig  1908-14.  Berlin  Einzelne Fnt~lllierl. 
1926. ff. 
1-5.  Hrsg.  V.  Eugeii  Täubler.  Epha  Jude 685*  i  Fischer,  Josef.  Abrahani  Elias  og  hans  Ef- 
G  ff.  Hrss.  V.  Jacob  Jacohson.  terkornmere  (Familie11  A b r a h a rn s e n). 
Weinberg,  M[~~~~~J,  J-J~  auf Jiideii  beziig-  Pas  Foralilediiitis  af  Nic.  Abrahamsen. 
lichen  Akten  des  Kgl.  bayerischen Kreis-  Kobeiihavn  Trykt  som  Maniiskri~t.  1918. 
Jud.  4166. 
archivs der Oberpfalz in  Amber~.  Leiazig  I  Adler, Marcus  Tllc  Family. Ad-  1912  Jud.  4495. 
Mosts.  uebersicht  der!  dress delivered at the  Jewish Institute . . 
jüdisch-geschichtlichell  lnhalt  des  ~ö~~i~,,  ,  On  junc  6th,  1909, 011  the occasioti  of the 
Staatsarchivs  z.  Hannover.  Leipzin  1910.  .Iiibilee  of  the  Chief  Rabbi.  Loridoli  1909. 
fcJm",  lud.  1423.  Jud.  3622. 
S.  A.  a.:  ..hlitteilringeii  (I.  Qesniiitiircliivs  tl, (Itsclr.  = 12epriiited  froi~i  tlie  .Tcwisli  Chroiiicle. 
diideii.  11,  ncft  2.  !  [Carmolv,  Ejakinil.  La  fan~ille  A 1 m o s ii i- 
ri o.  [Mit  Vorrede  11.  Nachwort  V., S. 
6.  O  eaealonie.  I  B I o C h.]  [Paris  1850.1  Jud.  1037. 
Jiidische  Familien-Forschung.  Mitteiluiigcii  '  [Berliner,  Abraham.] Zur Fainilieiigeschichte 
d.  Gesellschaft  für  jüd.  Faniilien-For-  '  A S C h  1DN nnewn  Ein  200jährip;es  Ge- 
schung.  l  ff: 1925 ff.  Rerliri  1925  ff.  ,  deiikblatt  (1713-1913).  Berlin  1913. 
Eph.  Jud.  808.  Jud.  1982. 
Dietz,  Alexander.  Stammbuch  der  Fraiik-  Ballin, Oscar. Die Familie B a I  I  i  11.  Mit  be- 
furter  Judeii.  Geschichtlicltc  Mitteilutiaeti  1  sotid.  Berücksichtigung  ihres  Hannove- 
iiber  die  Frankfurter  jüdischen  Fatnilien  risch-Brauiischweigischen  Zweiaes.  Qaii- 
vor1  1349-1849  nebst  einem  Plane  der  derslieirn  1913.  .lud.  2181. 
.rudeiigasse.  Fratikfiirt  a.  M.  19074  4'.  ,  Ullmann, Elias. Fainilicii-Register  L,,  Stamm- 
[Z  Ex.]  Jud*  638.  639.  tafel  des Michel  Isaac  B i ii g  11.  seiner 
Groilemaan,  S.  Genealoaische  Studien  iiber  Nachkommen.  Nebst  bcigefünteni Auszuge 
dic  alten  iüdischen  Familieii  Haiiriovcrs.  j  aus d.  Testamente seiner  Erikeliii  Qütche 
Rerlin  1913.  .lud.  2091.  Wortns  geb.  Oetiiigen,  d.  Stiftiiiig  des 
1.  Genealogie  d.  Faniilieii. 
-. Grabschrifteii  11.  OcdSchtiiiswortc.  Rrautvermächtnisses  z.  Gutisteti  ihrer An- 
verwandte11  betr.  Frankfrirt  a.  M.  1852. 
Kaufmann,  David.  Zur  Oeschichte  jüdischer  40.  [Mit  handschriftlicher, Nachträaeli des  Familien.  Wien  1888.  Trier  1894.  Frank-  I  Verfassers,]  furt a.  M.  1907.  Jud.  719.  /  Blogr.  Ff.  Binn  1. 
1. Samson  Wertheinier,  (1658-1724)  ii.  seine  I  --'  r2.  Alifl.]  Frankfiirt  a.  M.  1864.  4'. 
I<irider.  I  Blogr. Ff.  Bing  2, 198  111.  Oeoginphie  iiiid  Oescliiclile 
--  Verzeichiiiss  der  voii  Michael  Isaac 
B i n g  aus  Fraiikfurt  a.  M.  stammenden 
Familien.  Nebst  bcigcfiigtem  Auszuge  aiis 
d.  Testamente  seiner  Eiikeliii  Gütche 
Worms  geb.  Mcndler-Oetingeii,  d.  Stif- 
tung  eines  Brautvermächnisses  z.  Gun- 
sten  ilirer  Anverwandten  betr.  Fraiikfiirt 
a.  M.  1880.  4".  ßiogr.  Ff.  Bing  3. 
(Cohn, Alfred,]  Fainilieiitafel  des Rabbiriei3s 
Dr.  Salomoii  C o li ii  scl.  Aiid.  [Hamburg 
1910.1  Jud.  3964. 
[Ullrnann, Elias.] Paiiiilieri-Register  11.  Stamiii- 
tafeln  des Ephram  G r ö d e l  U.  des Löh 
Cassel  (Cassella)  11.  deren  Nachkoinineri. 
Als  Verwaiidtschaftsiiachweis  behufs  Er- 
liebiirig  V.  Atispriichcli  aii  d.  MoritzKauf- 
inaiiii'schc  Faniilietistiftung  iii  Fiirtli  in1 
Kötiigreich  Rayerii.  Fraiiltfiirt  a.  M. 1872. 
4O.  ßiogr.  Ff.  Grödol  1. 
Staniiiibauiii  der  Faiiiilic  G ii a s c ii li e i rii 
aiis  Worms.  [0ffeiibacli  a.  M. 1926.1 
Oeneal. 
Dann,  \villlelnl, Stalnmtafel ,I,  Register  der  üInsbburger,  Miosesl.  Die  G ii 11  z b U r a  r 
Naclikotiiinciisclidt  des SaniiieI  Alexaiider  i~  !!s:ss;.  ~Q~~~!e&~~E;f;chli,t,,Fde  38z9*  Levi(D a ii 11)  aiis  Fraiikfiirt  a.  M.  Nach 
Oiielleii  l~carb.  11.  bis  auf d.  iieuestc  Zeit  Hannover*  Martill  Ad.  Adolph  H  li li  - 
fortgesetzt.  Fr;iiikfrirt  a.  M.  1870.  2'.  V e r s faedrene og modreiie  Slaegt, iidgi- 
ßiogr.  pf,  1,  1  vet  i  anledning  af  Hundredaarsdageri  for 
Iians  Fodsel.  Tillige  iiideholdeiide  Adolph 
Flschor,  Josef.  Staiiitavieii  E i  C h e 1.  I{()-  1  Hannovers  Autobiografi  salilt  Forteg- 
1,eiiliavii  1904.  2".  Jud.  166.  iielse  over  hans  videiiskabelige  Arbejdei. 
Trykt  soiii  Maiiiiskrint.  1814-24.  November -  1914.  Klobenhavii 
Worms,  Daiiiel  Aug.  Staiiiiiitafelii  der  Fa-  1914.  Jud.  142, 
milieii  E P s t e i 11  aus Hofgeismar  U.  Iseii. 
bern  aus  Gilserberg.  Ziisainnieiigestellt  Yauftnann,  David.  Aus  Heiiirich  H e i n C's 
auf Veraiilassiiiig  des Hcrrii  Salomori  EI,..  Ahnensaa1. Breslau  lag6.  .lud.  2458. 
stein.  Praiikfurt  a.  M.  1922.  2".  Fischer,  Josef.  Raruch  J s r a e l s  Efterkom- 
Biogr.  Ff,  E~stein  1.  illere.  Kobenliavn  1913.  2'.  dud.  163. 
'1 ruht  soiii  Maiiiiskrii)t. 
IPeuchtwanner, Feh.] Staiiimbauin der Fa-  -  ~i~~~~ lsac K  1 k  og  I~~~~~  blaegt. 
P  Ii  178u-1910.  foranlediiiiip  af Nic.  Abrahamscii.  Kobeii-  [Mtincheii  1911.1  Quer-8'.  4289'  havn  1917.  4'.  ,lud.  4075. 
Flesch,  Heinricli.  Die  Fa iiiilie  F l e s C  11. 
Hrsg.,  aus  Anlass  des  100.  Geburtstare4 
des Herrn  Adolf  Flescli  iii  danbkarer Er- 
iiinerutig  V.  seiiiein  Soliiie  Adolf  Flescli 
in  Briinii. J3riiiiii  1914.  Jud.  3528. 
Woriiis.  Daiiiel  Augiist.  Staiiimtafelii  der 
Familie  G c i g e i.  Zusaiiiirieiigestellt  irii 
Aiiftrag des Herrn  Alfred S. Geiqer. Fr:iiik-  1 
furt  a.  M.  1903.  4'.  Biogr,  Ff.  Geiger  1. 
Meyer,  Ricliard  Moritz.  Verzeichiiiss  dci 
voii  Salonion  Reiiedict  G o l  d s C 11 in i d t 
aiis  Frankfiirt  a.  M.  staninieiideii  Faiiii- 
lieii.  Aufgestellt  aiif  Griiiid  aintliclicr Ei-  1 
hebuiineii  11.  privater  Mittlieiluiiaeii  V.  I 
nichard  Moritz  Meyer  iiiiter  Mitwiil<iilic  1 
V.  Elias  U l  l in a ii ii.  Septeililici  1879. 
Praiilifiiit  a.  M.  1879.  4'. 
Bionr.  Ff.  Goldschinidt  1. 
Mover.  qtefaii  Tu.]  Pappenhelin,  \Vilhcliii. 
Asceiideiiz-Stammbaiim  voii  Reiiedict  Sa- 
ionioii  6 o l d s c3  li iii i d t  (1769--1826)  11. 
qeirie~i  hcidcn  Elicfraiieii  dcii  Schwestciii 
Rella  U.  Sl)i.i117c (Sabine)  i3i:1iiiiscliwci~, 
:iiifrcestellt  voii  zweien  ihici  IJrenkcl. 
[Wicii  1909.1 2'.  Biogr.  FE.  Goldschinidt ?, 
Kaufmann,  David  11.  Freudeitthal.  Mau.  Die 
Familie  G o iii 1,  c r 7.  Frarrkf~iit  a. M. 1907. 
,111d.  71 9. 
Kaiilinuiiii.  1);ivitl.  Ziir  Cicscli.  iiitl.  I'aiiiilirii.  3 
Worms,  Daniel  August.  Staminbauni  der 
Familie  Goltlschmidt - Casscl. 
[Frankfurt  a.  M.]  1902.  2'. 
Biogr.  Pt,  Ooldschmidt  2, 
Trykt  soiii  maiiiiskriiit. 
Gronemann,  Isak  Selig.  Familieiiblatter  zur 
Erinnerung  ati  unseren  verewigte11 Vater 
Ra~hael  J.  K a r n e r  in1  Nan~eii  der  Fa- 
inilie  hrsg.  Frankfurt  a.  M.  1898. 
Auct,  Hebr.  5762. 
Wollstelner,  Max.  Geiiealogische  Uebersicht 
über  einige  Zweige  der  Nachkommeri- 
schaft  des  Rabbi  Meir  K a t z e n e 1 l e ti - 
bogen von  Padua.  Mit  Anhaiig  11.  Na- 
menregister  Iirsg.  Rerlin  1898.  4". 
Jud,  2588. 
Kurtzin,  Heiiirich.  Ostdeutsclies  Judentum. 
Tradition  einer  Familic.  [Ku r t z i gl  Mit 
einein  Vorwort  v.  Erdii~ann  O  r a e s e r. 
Stolp f19271.  Jud.  5046. 
Lamiii,  Louis. Durcli 3 Jahrhunderte. Stainin- 
tafel  d.  Leviteiifainilie  La  m in  aus Wit- 
telshofen  iii  Rayerii.  Berlin  1914.  2'. 
Jud.  139. 
Fischer,  Josef.  Simoii  L a z a r u s  og  haiis 
Efterkominere.  Udaivet  uaa  Poranledniii!< 
af  Boetrykker  Poiil  Hertz.  Kobenhavii 
1911.  2'.  lud.  164. 
Trykt  so111 Mariiisl<i.ipt. 
Ginsburger,  Mroses.1  Les  familles  L C h - 
in a ii ri  et  Cerf  R C r r.  [Paris  1910.1 
Jud.  -73  1. 
Scliriiteii  <I.  Qesellschaft  f.  d.  Oesck.  (1.  is- 
r;irliteti  iii  Elsass-Lotlirinaen.  9. 
Estrait  dc  la  Revuc  des  Etiidcs  juives.  59. 
Lourie,  Antori.  Die  Familie  L o u r i e  (Lii- 
ria).  Wien  1923.  Jud.  4605. 
Als  Privatdruck  fUr  d.  Pamilte  hergestellt. 111.  Geographie  i.iiid  Gescliiclitc  199 
[Mainz,  Isaac.  Vorwort  zuin  Statniilbaum 
der  Familie  M a i 11 z.  Prankfurt  a.  M. 
1909,l  Bionr.  Ff.  Mainz  501. 
Familieminder [M  e 1 c 11 i o r . .I tilegnet vorc 
efterkominerc.  J(obeii1iavii  1915.  4'. 
Jud.  79. 
[Fischer,  Josef.]  .I.  C. E.  M i c 11 a e l s e ii og 
hustriis  Forfaedre.  I<obeiihavii  1913.  4'. 
Jud.  159.  Biogr.  Michaelsen  1. 
Trykt  soiii  iiiaiiiiskiiiit. 
Morpurgo,  Edgardo. La  fatniglia  M o r P u r- 
.cr  o  di  Ciradiscn  siill'  Isonzo  1585-1885. 
Padova  1909.  2'.  Jud.  129. 
Mlinz,  J.  Stamiiitafel  des  Rabbi  Eleasar 
Löw,  %eiiaiiiit Schemen  Kokeacli.  Berlirl 
1926.  2 .  Jud.  206, 
Flscher,  Josef.  Hartvig Philip  R B e og  haiis 
Slaegt. Udnivet  paa  Foranlediiiiig af  Vek- 
selmaegler, Direktor Ediiard  R 6  e.  Kobeii- 
Iiavn  1912.  2'.  Jiid,  168. 
Trykt  soiii  Maiiuskiiiit. 
Rothmann, Saiiiuel. Staninibauni der Faiiiilic: 
R o t h m a 11 11.  Berliii  1913.  2'.  ,lud.  137. 
[Löwenstein,  Leopold.1  Stanitnbauni  [des 
August  0 11 11 e ii h e i iri].  Hrsg.  V. August 
0 p p e ii li e i ni.  Maiinheint  1908.  2'. 
Jud.  146. 
Rosenberg, üabriel  S.  Fainilieii-Cliroiiik  der 
Familie  R o s e ii 11  c r g.  (Fraiikfurt  a.  M. 
1929.)  Jud.  5278. 
[Freimann,  Aroii.]  Stainnitafeln  der  Frei- 
Iierrlicheri  Familie  von  R o t h s C li i l d. 
Frankfurt  a.  M.  [19061.  2'. 
Biogr.  Ff.  Rothscliild  1. 
Fischer,  Josef.  Slaegteii  S a 1 o ni o ii s e ii 
(Nyborg). Kobeiihavii  1927.  2'.  Jud. 212. 
IBerliner,  Moritz.]  Stammbaum  der  C a in  - 
s o n s C h e ii  Familie.  3.  Aiifl.  Hannover 
1912.  Jud.  ISS. 
Neustadt,  Louis.  Staniiiitafelii der  voii  Lieb- 
manii  S C h w  a r z s C I1  i l CI  iii  Fraiikfurt 
a.  M.  (1555--1594)  abstainiiieiideii  Fami- 
lien.  Fraiikfiirt  n.  M.  1886.  2'. 
Btogr.  Ff.  Coll.  0. 
Plscher.  Josef.  Jacoh  S i m o ii s c ii  og  Hti- 
stru  Rose  fodt  Hahii  og  deres  Forfaedre. 
Hiindredc aar efter  Jacob Simonseiis fod- 
sel,  iidgivet  af  C.  H.  Sitiioriseiis  Rorii. 
Kobeiihavii  1923.  4'  .  dud.  4575. 
IBaer,  13erthold.l  Staniiiitafelii  der  Fatiiilie 
S p e sr C r.  Fra~ikfiirt  a.  M.  118961.  2". 
Biogr.  Ff.  Speyer  1. 
[Ullmann,  Elias.1  Descendeiiz-Register  des 
Josepli  Lazarus  S p e y e r  ii.  desscii  Ehe- 
frau Jcniirictte  geh. Ellisseii  11.  des Rubeii 
Crumpertz  Ellissen  U.  dessen  Eliefiau 
Jeannette  geb.  Speyer.  0. 0. U.  J.  2 . 
Biogr.  Ff.  Speyer  2. 
\Stern,  Alfred.]  Zur  Fainilieiiseschichte. 
Clärclien  z.  22.  März  1906 gewidmet.  Zü- 
rich  1906.  Biogr.  Ff.  Stern  505, 
Als  Maiiiiscript  gedruckt. 
[Ullmann,  Elias.]  Desceiideiiz-Register  des 
Jacob  Saniiiel  Hayiiin  S t e r 11  LI.  desseii 
Ehefrau  I'lieresia  gcb.  \Yohl.  Fraiikfurt 
a.  M.  1876.  2'.  Biogr.  Pf.  Stern  1, 
Straus,  Heinricli  Joscpli.  Verzeiclinis  der 
voii  Hirscli  Herz  S t r aii s  aus  Frank- 
fiirt  a.  M.  staiiiinendeii  Faniilien.  Zuerst 
aufgestellt  V.  Heinrich  Josepli  Straus  in1 
Monat  Mai  1854.  Erneuert  uiiter  Berück- 
siclitigulig  d.  irizwischeii  eingetretenen 
Veränderungeii  V.  Elias  U I1  m a n n. 
Frankfiirt  a.  M.  1880.  4'. 
Biogr.  Ff.  Straus  1. 
[Ullmann,  Elias.]  Familien - Register  U. 
Staiiimtaieln  des  Seligmanti  S  U  l z b a C li 
aus Fürth,  des  Ruben  Juda  Beyfiiss,  des 
Moses  Isaac  Ochs  11.  des  lsaac  Jacob 
Bass  aiis  Fraiikfurt  a. M.  11.  dereii  Nach- 
kommeii.  AIS  Vcrwaiidtschafts-Nachweis 
behufs  Erhebung  V. Anspriiclieii  aii  d. Ge- 
hriider  Sulzbach'sche  Fainilieiistiftuiig. 
Fraiikfurt  n.  M.  1875.  4'. 
Bioni'.  Ff.  Sulzbach  I. 
Kaufnianri,  David.  Urkuiidliclics  aiis  den1 
Lebeii  Sanison  \V  c r t h c i in e r s.  Wieri 
1892.  [2  Ex.]  Jud.  1145.  2428. 
=  Jalireshericlit  d.  Lniides-Rahbiiierschule  in 
Biidapcst.  1890-91. 
Dic  Familie  W o 1 f.  IVerzeichiiis  der  Nacli- 
komiiieii  des  Leopold  U.  der  Rosa  Wolf, 
geb.  Spitzer.  Wien  1924.1  Geneal. 
Ullmann,  Elias.  Oeiiealogical  History  of  the 
family oof  tlc  W o r m s.  Frarikfurt  a.  M. 
1886.  4 .  Blorr.  Ff,  Worms.  1. 
7.  Philosophie  der  Geschichte. 
Dubnow,  Sliinoril  M.  Dic  jiidische  Ge- 
schichte.  Eiii  gcschictits-pliilosopli~ Ver- 
such.  Autor.  Uebersetzun  a.  d.  Riiss.  V. 
i[sraeil  F[r  i e d l ä ii d e rf,  Berlili  1898. 
Jud.  2176. 
--  2. Aiifl. Fiaiikfurt a. M.  1921. Jud. 4464. 
Lazarus,  M[oritz.l  Was  heisst  U.  zu  wel- 
cheiii Ende stiidirt inan judisch-Geschichte 
11.  Literatur. Leipzig  1900.  Jud.  327.1. 
=  I'opuliir-wissenschaftl.  Vortr.  uber  Jiideii  11. 
Jiitlentiiiii.  1. 
[Molitor,  Jos.  I'raiiz.]  Philosophie  der  Ge- 
schichte  oder  uber  die  Traditioii.  1-4,  1. 
Frankfiirt  a.  M.  1827.  Münster  1834-53. 
lud.  503, 111,  Geographie  tiiid  Geschichte 
C. Allgemeine 
1.  Allpetneines.  ~ 
Steinschneider,  Moritz.  Die  ücschiclitslitc-  1 
ratur der Juden in  Druckwerkeii U.  Halid- 
schriften. Fraiikfurt  a. M.  1905.  12  EX.] 
H.  Iit.  Hebr.  619.  620, 
1.  13ibliogra~liie (I.  Iicbr.  Sclirifteii. 
R.  Abraham1  ben  Dior  'D17 'M1  71731  seu 
Commemoratio  rerum  Roiiianaruni  ab  11.  I 
C.  usque  ad  teinpora  Muchaintiiedis.  La.  / 
tinitate  doiiavit  et  notis  historicis  . . . 
amplificavit  Aiidr[eas]  ~hristo~li[orus] 
Z e l l C r.  Stuttgardiae  1724.  [Hebr.  11. 
Lat.]  Auct.  Hebr.  6646.  , 
Katz,  Markus.  Abraham  Ibti  Dauds  Sei~licr 
Hak-Kabbala. Uebersctzung,  Quelleiiriacli- 
weis riebst krit. Bemerkungen. 0.  0.  [1914.1 
Beriier  Dissertatioii. 
l'he  Cliroiiicles  of  Jerahmeel or tlie Iiebrew 
bible  historialc.  Beiiig a  collectioii of apo- 
cryphal  aiid  pseudo-epigraphical  book~  1 
dealiiig  witli  the  history  of  tlie  world  1 
frotn  tlie  creatioii  to  the  deatli  of  Jud~s 
Maccabeus.  Traiislated  . . . by  Mroses] 
G a s t e r.  Loiidoii  1899.  Auct. Hebr.  4420.  - Oriental  'iranslatioii  Fiind.  New  Series.  1V. 
[Josef  1iei-i  Gorion.]  Josephus Hebraicus . . 
ex  Coristantinopolitatio  exemplari  juxta 
Hebraismiini  opera  Sebastiarii  Miinstcri 
versus  et  anriotatioiiibus  . . . illustratiis. 
[Hebr.  11.  Lat.1  Basileae  1541.  2'. 
Theol.  P.  1,  43. 
Josii~i~iis  de bello  Judaico.  Deiiide  decoiii 
Judaeorum  captivitates.  Decalogus  cuin 
eleganti  coinn~etitariolo  Rabbi  A b C  11 
Es  r a  [mit  lateiii.  Uebersetziing  v.  Sc- 
bastiaii  M ii n s t e r].  Hiscc  accesseriiiit 
collectatiea  aliquot  quae  Sebastiaitus  L e- 
P u s C u l u s coliigebat . . . oniiiia  Hebrai. 
co-latina.  Basileae  r15591.  Misc.  var.  505'. 
ff'llia  72  fiD9Dl\  Josippon  beri  Gorioii  sivc 
Josephus Hebraicus . . . Latiric  versus . . 
atqiie  iiotis  illustratiis  a  Jo[atiiie]  Frideri- 
CO  13 r C  i  t h a ii P t o.  Gothae  et  Lipsiae 
1710.4'.  [Hcbr. 11. Latein.]  Auct. Hebr. 8273. 
,lose~lius  Gorionides  iiiit  Iiet  Hcbrceuwsch 
vertaald  door  M.  L.  Vati  A in c r i n g e ii 
iiiüt  sescliied-eil  lettcrkiiiidi~c  aanteeke- 
iliiip;en cii  oi)licldcriiigeii  verrijkt,  door  G. 
J.  P o l a k.  Amsterdani  5628-1868. 
Auct.  Hebr.  2956. 
Schntilg,  Joseph.  Ueber  die  Entsteliuiig  11. 
Iiistorischen  Werth  des  Sieneskaleiiders 
Megillath  Taanitli.  Histor.-kat.  ~bhaild- 
Iiriig.  Leipzig  1874. Auct, Hebr. anon. 3116. 
Inaiigiiral-Dlssertatioii. 
Scherirae cpistola,  qua  serics  traditur  inii- 
~istroriini Judaeorum,  sui  iii  Babyloiiia 
iiide  saeculo  septimo  usque  ad  deciniiim 
florurerunt.  Auctore  .Josire  W a 1 1 e r - 
s t e i n.  Vratislaviae  1861. 
Auct,  Hebr.  8205. 
Geschichte. 
Landau,  L.  Epitre  historique  du  ~[abbil 
Scherira  Gaon.  Traduite  de I'hbbreii  rno- 
derne-arainberi  et  coininentbe  avec  iinc 
iiitrodiiction.  Anvcrs  1904. 
Auct.  Hebr.  4825, 
Lewiir,  U.  Prolegoinciia zu  einer neueii Aus- 
gabt  vom  Seiidsclireibeii des R.  Scheriia 
Gaoii.  Frankfurt  a.  M.  1910. 
Auct.  Hebr.  6023. 
C.  A.  n.  „Jalirbucli  d.  ~iid.-lit.  Oesellsch.  7". 
19094670, Prankfiirt a.  M. 
[Seder Olaml.  Hebraeoruiri  breve cliroiiicoii 
sive compeiidiiiiii dc mundi ordine ct teilt- 
poribus,  ab orhc cotidito usque ad aniiuin 
Cliristi.  1112.  Capita  R.  Mose  bei1  Maic- 
iiioii  de  rebus  Christi  resis.  Collectaiiea 
Eliac  Levitis  et  J?.  Jacob  Salomonis  filii 
dc  eodem,  c~iiibiis siimmatiin  explicatui', 
quicsuid  Jiidaei  de  Christo  sapiiiiii. 
G[illiertol  G e ri c 1)  r a r d o . . . ititerpretc. 
13arisiis  1572.  IHebi.  11.  Lat.1 
Auct.  Hebr.  5203. 
-- (Cap. 1-10)  iiacli Hiiiidschrifteii  U. 1)riick- 
\verlteii  hrsg.,  übers.  U.  erklärt  . . . v. 
Alcxaiider  M a r X.  Herliii  1903. 
Auct.  Hebr.  8439. 
Koiiigsbci ser  Diasei L'itioii. 
Höxter,  Julius.  Quellenlesebuch  zur  jüdi- 
sclicii  Geschiclite  11.  Literatur.  Frank- 
fiirt  a.  M.  1927.  28.  .lud.  4996. 
2. Spanien. 
3.  Dcutsclilaiid, Praiiltrcicli  11. Ilalieii  iiri Mittclaltci. 
4. EiiropBischc  Lkiider  in  d.  Neiizeit. 
11)  Dnvstclluttg. 
Ari6,  Gabriel. Histoire  juivc  depuis  les  ori- 
riiies  jusciu'ii  110s  Jours.  Paris  1923. 
Jud.  5102. 
Auorbach, Moses. Die jüdisclie  Gcscliichte 11. 
ihr  Sinn.  Herliti  r19251.  Eph.  Jud.  80'). 
Schriftcnreihc  dcs  Bundes  Jiltl.  Akademiker.  4. 
Bäck, S. Die Geschichte  des jiidischen  Vol- 
kes  11.  seirier  Litteratur  voin  babsloiii- 
wheii Exile bis auf die Gegciiwart. Ueber- 
siclitiicli  dargestellt.  2.  Aufl.  bereichert 
init  Anhang:  „Probeii  d.  jiid.  Litteratur". 
Frankfurt a. M.  1894.  dud.  2797. 
.-  3. Aufl. Frankfurt a. M.  1906. Jud. 3075. 
Ralalian,  Majer.  Historja  i  literatura  zy- 
dowska  zc  szczeg6liien1  iiwzglediiieiiieiii 
Iiistorji  zyd6w W Polsce dla klas wyzszycli 
szI<6I  sredtiich.  1-3.  LwOw,  Warszawa, 
Krakdw  [um  1924) -  1925.  Jud.  5260. 
Bastholtiis, D. Christiaii. Jiidische Oeschiclitc 
von  der  Schöpfiiii~  der  Welt  an  bis  auf 
iiiiscrc  Zciteii,  init  historisclieii,  ncovra- 
i)hisclicii,  clii'otiolovischen  ii.  kritisclieii 
Eriäutcriiricreii.  Aiis  d.  Dän.  iibers.  v.  Jo- 
hanri  Friedrich  M a r C ii s.  1-3.  Piriia 
1785.  Sud.  813. 
Boissi,  [Loiiis  Micliel]  de.  Dissertations  cri- 
tiques  poiir  servir  d'bclaircissemens  i+ 
I'liistoire  des juifs.  avatit et depuis  JBsus- 
Clirist, et de sii~~ltment  i I'histoire  de M. 
ßasiiage,  1.  2.  Paris 1785.  Jud.  1582. III.  Geographie 
Brann,  M[arciis].  Oescliichte  der  Juderi  u. 
ihrer Litteratur.  Fiir Schule  u.  Haus.  1.  2. 
2.  Aiifl.  ßreslau  1896.  1899.  Jud.  3058. 
- -  3.  Aufl.  ßreslau  1910-1913.  Jud. 1980. 
i. Voiii  Aiiszug  aiis  Aegypteii  bis  z.  Abschliiss 
des  Talmud. 
2.  Voiii  Abschluss  des  Taliiiiid  bis  z. Vertreibiiiis 
d.  Jiiden  aus  d.  vyreiiäischeii  Halbiiiscl. 
3.  Voii  d.  Vertreibiiiis  d.  Juden  aiis  d.  vyrenä- 
ischen  Halbinsel  bis  z.  Oegenwart. 
ßrooks,  J.  W.  The  history of  the Hebrew 
iiatioti:  from its first origiii to thc preseiit 
liine.  London  1841.  Jud.  3727. 
Browne, Lewis. Tlie story of  tlic Jews froni 
tlie earliest titnes to  tlic preseiit day. Loii- 
doii  [1926].  Jud.  4974, 
Cassel.  David. Lehrbuch  der  jüdischen  Ge- 
schichte  11.  Literatur.  Leipzig  1879. 
Jud.  711. 
-- - -  2.  Ausg.  Fraiikfurt a.  M.  1896. 
Jud.  2690. 
Dessauer,  Julius  Heitiricli.  Geschichte  dcr 
Israeliten  mit  besonderer  Berücksich- 
tigung  der  Ctilturgeschiclite  derselben. 
Voii  Alexaiider  d.  Grosscii  bis  auf  d. 
iieuere  Zeit.  Nach d.  besten  vorhandeiieii 
Oiielleti  hearb.  Neiie  Ausg.  Hreslati  1870. 
JII~  1726. 
Detitsch,  Gottbard. The  history of  the Jews. 
2. editioii, revised and enlarged. New York 
1921.  Jud.  4916. 
Dubnow,  Simoii.  Weltgeschichte  des  jiidi- 
sclieri Volkes.  Von  seinen Uranfäiiaen bis 
z. Gegetiwart.  Derlin  1925 ff.  Jud.  4798. 
Orientai.  Periode.  Von  d.  Entstehiiiig  des  Volkes 
Israel  bis  z.  Ende  d.  Pers.  Herrschaft  in  JttdX:~. 
Aiitorisicrtc  Uebersetziiii~  nus  d.  Riiss.  V.  A. 
Steinberg. 
1.Die  nltestc  Gescli.  des  jiid.  Volites. 
2. Die  alte  Oescii.  dcs  jlid.  Volkes. 
$.Die  üesch.  des  jiid.  Volkes  iiii  Orieiit.  V. 
Unternaiige  Jiidaas  bis  z.  Verfall  d.  aiito- 
iioiiien  Zentren  iiii  Moigeniaitdc.  Aiitorisiertu 
Uebersetzunn  aus  d.  riiss.  Maiiiiskrifit  \..  .A. 
Steinberg. 
4.  Die  Oesch.  des  jiid.  Volkes  iiii  Eiiroi~n \. 
tl.  Aiifärineii  d.  abeiidliind.  Di;isiior;i  Iiis  1. 
Ciide  d.  Kreuzziipe.  Aiitorisicitc  Uel1ersetzuiir 
:ius  d.  riiss.  Mniiiiskrint  V.  A.  Stelnberp. 
.S.  Die  Iicscli.  dcs  iiid.  Volkes  iii  Eurona  v.  13. 
bis  z.  15.  Jalirli.  Aiitorisierte  Ueheisetziiiil: 
aiis  d.  riiss.  Maiiiiskript  V.  A.  Stelnberp. 
6. Die  Ciesch.  des  jiid.  Volkes  in  d.  Nciizeit. 
Uns  16.  I!.  d.  crste  Helfte  dcs  17.  .lnhih.  Aii- 
torisiertc  Uel~crsctziiiig niis  d.  iiiss.  Maiiiis- 
kript  V.  A.  Stelnbetg. 
7.t)ie  Oesch.  des  iiid.  Volltcs  iii  d.  Neiizeit. 
I)ie  zweite  Hiilftc  des  XVII.  11.  (1.  XVIII. 
Jalirli.  Autorisierte  Ueliersetziins  iiiir  d. 
riiss.  Maiiiiskriiit  V. A.  Steinberg. 
8. nie  rieiiestc  Gcscli.  des  jlld.  Volkcs.  D;!.; 
Zeitalter  (1.  crsten  Eirianziuntimi  (17x9  1813) 
Aiitorisicrtc  Ilelicrsctziiii~ aiis  ti.  Riiss.  v. 
A.  Stelnber~.  (1928). 
Peilchenfeld, Alfred.  (iriindziicc dci jiidisclieii 
(icschictite  in  iiachbihlisclier  Zeit.  ßerliii 
1918.  Jud.  4178. 
Geieer,  Abraliaiii.  Das  Juderithtim  u.  seiric 
Gescliichte.  Iii  34  Vorlesiitigcii.  Brcslau 
1910.  Jud.  804. 
Gestalten  U.  Momeiite  aus  der  jüdischen 
Geschichte. Hrsg.  V.  I[sniar]  E 1 b o g e ti. 
Berliii  1927.  Jud.  5004, 
Goodman, Paul. A  history of  the Jews. With 
a  prefatory  iiote by  the  Chief Rabbi IJo- 
seph Herman  He  r t z].  Sailers'  and  Sol- 
dicrs'  editioii.  4th  impressioti,.  Londoii 
arid  Toronto  5679=1919.  Jud.  4580. 
Graetz,  Heinrich.  Geschichte der  Jtideii  voii 
deii  ältesten  Zeiten  bis  auf  die  Gegeii- 
wart.  Leipzig  1853-74.  Jud.  673. 
I.  Oescli.  d.  Israeliten  V.  ihren  Uraiifäiigen  (iiiii 
1500)  bis  I. Tode  des  Königs  Salonio  (oiii  977 
\,orchr.  Zeit).  Nebst  synclironist.  Zeittafeln. 
2.  Ucscii.  d.  Israeliten  V.  Tode  des  König's  Sa- 
loiiio  (uiii  077  vorchr.  Zeit)  bis  z.  'i'ode  des 
Jiida  Makltabi  (160). 
I. Voiii  l'ode  des  Köiiigs  Saloriio  bis  z. i~nbyluti. 
Exile  (586). 
?.Voin  babylon.  Exile  (586)  bis  X.  'i'ode  des 
Jiida  Makkabi  (160). 
,3.  Ocscli.  d.  Juden  V.  d. Tode  Jiida  Maltkabi's  11is 
z.  Uiitergarig  des  jiid.  Staates. 
4.  Oesch.  d.  Jirden  V.  Untergang  des  iiid.  Staates 
I~is  z.  Abschluss  des  'Salmiid. 
5.  Uescli.  d.  Jiideii  V, Abscliluss  des  'l'nltiiud  (500) 
bis  z.  Aitfbliihen  (I.  iild.-span.  Cultiir  (1027). 
6.  Gescli.  ti.  Jiitieii  V.  Aufblühen  d.  Md.-spati. 
Cultiir  (1027)  bis  Mainiiiiii's  'rod  (1205). 
7.8.Gesch.  d.  Judeii  V.  Maiiniini's  Tod  (1205)  bis 
z.  Verbaririiirig  d.  Jii<ieti  aiis  Si)aiiicii  11.  Por- 
tiieal.  1.  2. 
0.  Oescli.  d.  Judcii  V.  d.  Verbaoiiiiiis  d.  Juden 
aus  Sßanien  U.  Portiigal  bis  z.  daucriiden Ati- 
siedeluiig  d.  Marraneii  iii  Holland  (161P). 
iu. Gescli.  (I.  Jiideii  V.  d.  daiierndeii  Aiisiedeliiiir 
ti.  Marranen  iti  Hollaiid  (1618)  bis  X.  Beginn  d. 
A~eridelsohi~ischc~i  Zeit  (1763). 
11.  Qescli.  d.  Jiideii  V.  Beeiiiii  11.  Meiidelsahiiischen 
Zeit  (1750)  bis  iii  d.  iieiiestc  Zeit  (1548).  -- --  2.  A~ifl.  Leipzir:  1863-1900.  Jud. 674. 
3.  Gescli.  tl.  .Jiideii  V.  (1.  Tode  Jiida  Makkabi's 
bis  z.  Uiilergangc  des  jiid.  Staates. 
C>.  Oesch.  d.  Jiiden  V.  Aiifbliilieii  d.  iiid.-spnii. 
Ciiltur  (1027)  bis  Maiiiiuiii's  Tod  (1203). 
7.  Qescli.  d.  Judeii  V.  Maitniinl's  Tod  (1205)  bis 
z.  Verbaiiiiiiiig  d.  Juden  aus  Si)anieii  11.  Por- 
tugal.  1. 
10.  Oescli.  d.  Judcii  V.  d.  dniicriiden  Aiisiedeliins 
d.  Marraneii  iii  Holland  (1618)  bis  z.  Beginiie 
d.  Meiidelsohn'sclieii  Zelt  (1750). 
II. Qesch.  d.  Juden  V.  Begiiiii  d.  Meiidelsohn'sclic~i 
Zeit  (1750)  bis  in  d.  iieiiesfe  Zeit  (1848)  bcarli. 
V.  M.  Branri. 
--  .-V Aiis  deii  Quelleii  iieci  bearb.  Leipzig 
1866-78.  Jud.  1476. 
1.  Oesch.  d.  Isracliteri  \I.  ilircri  Uraiifäiigeii  (iiiii 
1500)  bis  z.  'Sodc  des  Köiiig  Saloino  (IIIII 977 
vurch.  Zeit.)  Nebst  sviicliroiiist.  Zcittafclii. 
2. Qesch.  d.  Israeliteii  V.  Tode  des  König's  Sa- 
loiiio  (um  977  vorchr.  Zeit)  bis  z.  Tode  des 
Iiida  Makkabi  (160). 
1.  Voiii  Tode des  Kijiiizs  Saloiiio  bis  X. b;\byloii. 
Exile  (586). 
!.\foiii  babyloii.  Exile  (586)  bis  z.  Tode  des 
.Juda  hlakkabi  (1'60). 
3.  0cscl1.  d.  Jiidäer  V.  d.  'i'ode  Juda  Maltkubi's 
bis  z.  Uiitergaiis  des  ,iiid.  Staates. 3.  Aiifi. 
'1.  üescli.  d.  Jiidon  v.  Uiitersniig  des  jiid.  Stira- 
tcs  bis  z.  Abschluss  des Taliiiiid.  2.  Aufl. 
5.  Qesch.  d.  Juden  V.  Abschliiss  des  'l'nliiiiid  (500) 
Iiis  z.  Aiifbllilieii  d.  jild.-suaii.  Ciiltiir  (1027). 
2.  Aufl. 
G.  Gescli.  d.  Juden  V.  Auibliihcii  d.  jiid.-svan. 
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Besond.  Abdriick  aus  .,JahrbUclier  fiir  CIass.  Phi- 
lologle".  SiippI.  ßd. 22. 
-  Die  hellenistisch-römische.  Kultur  i.  ilireii 
Beziehuiinen  zii  Jiident.  U.  Christeiit.  Tii- 
bingen  1907.  Nov.  test.  Gen. 
= Handbuch  z.  N.  'l'est.  1,  2. 
Wlllrlch,  Hugo.  Urkuiidenf~lschuiig in  der 
hellenistisch-.iudisclieti Litcratur. Gfittiiigei~ 
1924.  Eph.  theol.  504. 
'-  Porscliiiiigeii  z. Religion  ii.  Literatur  des  Aiteii 
U.  Neiien  Testaineiits.  N.  F.  21. 
1.  Elnleltiiiig  U.  wiclitige  Begriffe.  Nebst  Anhans: 
Messiaii.  'Texte, 
Jesu-Jeschua.  Die  drei  Sprachen  Jesu. 
Iti  d.  Synagoge, auf  d.  Berge  beim  Pas- 
sahmahl, am  Kreuz.  Leipzig  1922. 
Nov.  test.  Gen. 
Delltzsch, Pranz.  Jesus  U.  Hillel.  Mit  Rück- 
sicht  auf  Renan  11.  Oeiger  verglichen, 
2.  Aufl.  Erlarigeri  1867.  Jud.  1488. 
Piebig, Paul. Rabbiiiische Wundergeschichteii 
des  neutestamentlichen  Zeitalters.  In  vo- 
kalisiertem  Text  mit  sprachl.  Bemer- 
Ituiigen.  Bonn  1911.  OP.  936. 
= Kleine  Texte  f.  [tlieoloe.  11.  i1hilolog.1  Vorle- 
siiiigen  11.  Uebiingeii.  78. 
-  Jüdische  Wuiidergcschichteti  des  iieute- 
staineiitiichen  Zeitalters  unter  besonderer 
Beriicksichtiguiig  ihres  Verhältnisses  zum 
Neiieti  Testaiiient  bearbeitet.  Eiii  Beitrag 
z. Streit um  d. „Cliristusmythe".  Tübingeii 
1911.  Theol.  Isr.  586. 
Zuschlag, Friedrich Otto. Theudas, Anfiihrer  --  Die  Gleichnisreden  Jesu  im  Lichte  der 
eines  750  R.  in  Palästina  erregten  Auf-  rabbinischen  Gleichnisse  des  neutesta- 
standes. Eine gescliichtl.  Uiitersuchuiig iim  nientlichen Zeitalters. Ein Beitrag  z. Streit 
d.  Bestätigung  d.  Berichtes  Apostelge-  uni  d.  „Christusinythe"  11.  seine  Wider- 
schichte 5,36  durch Flaviris  Josephus dar-  legung  d.  Gleichiiistheorie  Jülichers.  Tü- 
zuthun.  Cassel  1849.  Isr, 635.  bingen  1912.  Nov.  test.  Oen. 
.Jesus. 
'  Ooldenson,  Samuel  H.  Jesus of Nazareth  in 
the  light  of  Jewisli  and  Christian thought 
BerUner,  Haiianias.  [G.  M.  ~oeweii].  Iler  and  history.  A  suiiday  lectiire  delivered 
Erlöser  U.  Erretter. Lebeii,  Thaten U.  Leh-  ,  ianuary  10,  1926,  before  the  Rodef  Sha- 
ren  d.  Messias  Jeschua.  Leipzig  1898.  lom  Cotigregatioii.  Pittsburgh,  Pennsyl- 
Jud.  2223.  vaiiia  1926.  Nov.  test.  Oen. 
= Schriften  des  Institutiini  Jiidnicuni  z.  Berlin 23. 
Blsehoff, Erich. Ein jüdisch-deatsclies  Leben  Ka~6.~arl.  das  Judentum.  IPrag 
Jesii.  Tholdoth  Jeschu  Iia-nozri.  sche-ha-  Nov.  test.  Oen. 
,iah  sclienath  scheloschah  alaphim  we-  ,  Kittel,  Gerhard. Jesus U.  die Rabbinen. Ber- 
schibea  meoth  weschischschiiii  libriath  liii-Licliterfelde  1914.  Eph.  theol.  503. 
Iiaolam. (Qeschichte  Jesu  V.  Nazareth, ge-  Bibl.  Zeit-  U.  Streitfrage.  9,  7. 
hOren iin Jahre  3760  seit  Erschaffung  - Jesus U.  die Juden. Berlin  1926. Jud.4880.  Welt.) Zum ersten Male  nach d.  Oxforder  =  Stiiitinen  aus  d.  deiitschen  chrisillcheii  Stii- 
Oriniiial-Maniiskript  herausgegebeii. Leip-  dentenhewegunq.  42. 
zig  [18951.  Jude  Oerm* lo2§-  Klausner, Joseph. Jesiis of  Nazareth. His Iife, 
Chwolson,  D[aniel].  Das  letzte  Passainahl  times,  aiid  teaching.  'Translated  from the 
Christi  U.  der Tag seilies Todes iiacli  den  oriaiiial  Hebrew  by  Herbert  D a ri b y. 
iii  Uebereiiistimmuny  gebrachte11 Bericli-  Londoii  1925.  Nov.  test.  Oen. 
ten  der  Synoptiker  11.  des  Evangeliums  Krauss,  Samuel.  Das  Lebeil  Jesu  nach  jü- 
Johannis  nebst  einem  Anhaiis.  Das  Ver-  djscheil C)1ielletl.  Berlin  1902.  Iiältniss  d.  Pharisäer,  Sadducäer  U.  d.  Auct.  Hebr.  anon.  1647. 
Juden  überhaupt  zu  Jesus.  St.-PBters- 
boiirg  1892.  4'.  N~~,  test.  Gen,  L,e  Roi,  Ioh.  de.  Neultidische  Stimmen  tiber 
= Mbinoirea  de  1'Acad.  Impei.  des  Sciences  de  .ICSU~  Christum. Leipzig  1910.  J~d.2223. 
St.-Petersbourg,  7.  sEr.  41,  1,  :-'  Scliriftea  des  Institutiim  Jiidaicum  iii  Berlin  aß 216  111.  Geographie  iind  Oeschichte 
Meelfilhrer, Rudolf Martin. Jesus in Talniude  Weil,  Jacob.  Die alten ~ropheten  U. ~chrift- 
sive dissertatio  philologica  . . . de  iis  10-  gelehrten  U,  das Leben Jesu f. d. deutsche 
cis,  in  qiiibus  per  Talmudicas  paiidectas  Volk.  Prarikfiirt  a.  M.  1864.  .lud,  6383. 
Jesu  cuiusdam  mentio  injicitur . . . pri0r 
. . . publice  respondebit  Johannes  Leon-  b)  Sekten. 
hardus  B U C 11  t a  posterior  Johalliies  All-  !  Beer,  Peter.  Geschichte,  Lehre11  U,  Mei- 
reas  Fra  ii c k.  1.  2.  Altorfi  [1699].  iiiingen  aller  bestaiidenen  U.  noch  beste- 
Auct-  Hebt's  anOn-  207'1.  heilden religiöseii Sekten der Jiideti 11.  der 
Dissertatio  acadeinica  et philologia  sacra di:  Qeheinilelirc  oder  Kabbalah.  1.  2.  ßrüiiii 
Targumirii,  seu  versioiiuni  ac paraplirasi-  1822.  1823,  Jud.  602, 
um V. T. ~haldaicaruin,  iisu  insigni atitiiii-  Johanriis  Drusii  libellus  de  Hasidaeis. Vene- 
daico in  doctrina de Persona  Christi:  spc-  ,  tiis  1759.  20.  Bibl.  is,  1. 
ciatim de voce Nltl'B  seu lo:l(t) a  Chaldaeis  = Ugolinus.  Blasiiis.  Thesaurus  Antiauitaticm.  22. 
de messia  usurpata:  qiian1  . . . ~raeside  Hamburger,  Jacob.  Die  Nichtluden  U.  die 
Jo,  Henrico  Michaelis  .  .  .  ert~ditoruili  Sekten im  talmiidischeii  Schriftthuin. Neu- 
examini  submittit  auctor  et  respoiideiis  strelitz  1880,  Jud.  1076. 
Joannes  Joachimus  J,  a n g e  Halae  Mac- 
deburgicae  [1720~,  40.  ,,iss,,  ph.  5111y  ,  I,ightley,  J.  W.  Jcwish sects aiid  parties  iii 
the tinie  of  Jesus.  London  1925.  Isr.  759. 
Phlllppson,  Ludwig.  Haben  wirklich  die  Jii- 
den Jesum gekreuzigt?  2. Aufl. Mit  eiiiciti  Serarl~s. Nicolaus.  Trihaeresium,  seu  de 
Vorwort  \,.  M.  P li  ~~~~~i~  celeberrimis  tribus,  apud  Judaeos,  Phari- 
[19011.  Nov,  Qen.  saeorum,  Sadducaeorum,  et  Essenorum 
sectis, ad varios utriusque Testamenti ve-  -- Processo  coiidanna  c  supplizio  di  OesU.  t„„que  scriptorunl  locos  intelligendunl: 
Traduzione  da1  tedesco  di  M.  E Ii  li  -  et ad tiupero  Joaniiis  Drusii  de Hasidaeis 
r e i C h.  Torino  1881.  Nov* tost* Gien*  libello  respondeiidiim,  libri  tres.  Moguii- 
Becker, Karl.  Ja: die  Juden  habe11 wirk-  tiae  1604.  [3  Ex.] 
lich  Jesum gekreuzigt. Antwort a. d. Rab-  Poletn.  1124~.  1126'.  Theol.  U. VII,  43. 
biner  Dr.  Liidwig  Piiiii~psoti in  Botin.  Staerk, W[illy].  Die  jüdische  Qemeinde des 
Berlin  1872.  Jude  8169  neuen Bundes in  Damaskus. Uebersetzutip: 
Pick,  Selixmaiin.  Die  auf  Jesus  gedeiiteteii  '  d.  V.  Schechter  veröffentlichten  Oeniza- 
Stellen ,des alten  Testaments.  Oiiellenstii-  Texte  init  Noten.  Oiitersloh  1922. 
dien.  Frankfurt a. M.  1923.  Vet. test. Gen.  Eph.  theol.  501. 
= Beiträge  z.  Pörderiing christl.  Theologie.  27.  3. 
J$~\,'p~~  Trigland.  Jacobus.  Trium  scriptoruin  illu-  Semite. Leipzlg  1881. 
-  strium de tribus Jadaeorum sectis Syntag- 
3.  Leipzig i881.  Judo 29530  ma  in  quo  Nicolai  S C r a r i i,  Johannis 
Strack,  Herinann  L.  Jesus.  Die  Häretiker  D r u s i i,  Josephi  S C a l i g e r i,  opuscula 
U.  die Christcti nach den ältesten jüdisclieii  quae  eo pertincnt  cum  aliis,  junctim  ex- 
Angaben.  Texte,  Uebersetzung  U.  Erlsii-  ,  hibentur.  Delphis  1703.  Isr.  692. 
terunnen.  Leipzin  1910.  Jud.  2223.  1. 
= Schrifteii  des  Institiitum  Judaicuin  iii  Berliii. 37.  ?.  [U.  d.  T.:]  Syiitaginntis  de  sectis  Jiidaeoriirii 
Pars  seciiiida  . . J.  T r i  s  I  a ti  d  i  i  Dlatril~e  (Ir  Dissertatio  philolonica,  quae  Judaeiis  Cliri-  secta  Karacoriini.  N.  s e r a r i  i  h2iiierval.  J. 
sticida gravissinic peccans et vapulaiis ex-  S C a l i n e i o  et  J.  D r ii  s i o  depeiisiiin.  .I. 
hibetur . . . i~raeside  Joh.  Jacob Schudt,  D  r ii  s s i  Resi~oiisio ad  Miiiervnl  Serarii.  N. 
S e r a r i i  Rabbiiii  et  Hcrodcs.  et  res~ondente Joh.  Pliil.  S C h r e i e r.  1 
Francofurti  a.  M.  1702.  4'.  1  (4  Saiiiaritaner. 
Schot.  Pf. Gymnasium 593.  Misc. var. 533".  ' 
Appel,  M[eyerI.  Quaestiones  de  rebus  Sa-  Schudt,  Joh.  Jacob.  Judaeus cliristicida  gra-  il,ar~tanorum sub  imiJerio  R~~~~~~~~ 
vissime  peccans et vanularis sive persiciin  peractis.  ~~tti~~~~~  1874.  Jud.  972.  et solida  demonstratio,  caedein  et  rejec-  7'he  Asat,r  The Samaritati  book  of  thc  tionem  Jesu Nazareni  verairi esse caiisarri  ,  ,,Sec;cts  kf Moses"  tonether with the r,i-  praesentis  tam  diiiturni  Jiidaeorum  exilii,  troii  or  Samaritan commentarg  arid  the  omnisoue illorum  miseriae origiiiein.  Ciiiii  s„„rit„l  of  the death .of  Moses,  ap~endice  dissertatioriis  philoloxicae  eiiis-  Published  for thc first time  with intra-  dem  argumenti.  Francofurti  a.  M.  1703. 
,lud,  545,  d~ictioii,  translation  and  notes  by  Moses 
G a s t e r.  Loiidoti  1927.  Auct.  or.  Asatlr, 
2. ed. Cui acceduiit  * 
+
  . duae orritiOilcs  Cliristonhorii  Cellarli  collectailea  Iiistoriae  1.  De  artificio  disputandi, ecclesiae  Chii-  samaritanae qiiibus Draeter res  geogra-  stianae minus nesessario, saene ctiaiii ncr-  phicas  tarn politia  liuius  sentis,  qiiam  re-  nicioso.  2.  De  futura  Judaeoriitii  ;riitc  liRio  ct  res  litteraria  cxplicantur,  Cizae 
riiuiidi  fineiti  conversiotie.  Fraricofurti a.M.  1688,  40.  [2  E~.J 
1704.  Jud.  536.  Theol.  Isr.  581.  Hist.  H.  4,27R. 
Soury,  Jules.  J6siis  et  la  religioii  d'Israel.  ~  - 
Paris  1898.  Venetiis  1759.  2'.  Bibl.  1s.  1.  Nov.  test.  Gen.  .  -  unoifnus,  Blnsliis.  .ri,esiiiiiiis  Aiiti~uitatttrii.  22. III.  Geographie  und  Geschichte  217 
Cohn,  Na~htali.  Die  Vorschriften  betreffend 
die  ZarAath  nach  dem  Kitab  al-kafi.  Ein 
Beitrag  z, Pentateuchexegese  U.  Dogma-  ' 
tik  d.  Samaritaner.  Kirchhain  1898. 
Dissertntioii  Erlangeii. 
Epistolae duac Siclieniitaruin  ad Jobuiri Lu- 
dolfutn. Venetiis  1759.  2'.  Bibl.  1s.  1.  -  U~ollnus.  Blasiiis.  Tliesaiirus  Antiqiiitntiiiii.  2: 
Qaster, Moses. Tlie chain of  Sairiaritan Higli 
Priests.  [Londoii  1909.1  As. Palästina 632. 
f'roni  tlic  „Jouriial  of  the  Royal  Asiatic  So- 
ciety".  April,  1909. 
--  The  British  Acadeiny.  The  Samaritarls, 
their  history,  doctrines  and  Iiterature. 
With  six  appendices  and  tiirieteeti  illu- 
strations.  London  1925.  Isr.  760. 
= Tbe  Schweich  Lecturcs  1923. 
Gelbhaus,  Sigmund. Eine  absterbende  Rebc 
arn  Mleinstocke  Israels.  Wien  r18941. 
Theol.  Isr.  591. 
Hammer,  Heiiiricli.  Traktat  vom  Sainari- 
tanermessias. Studien z.  Frage d. Existeiiz 
U.  Abstammiing  Jesu.  Bonii  1913. 
Nov.  test.  Geil. 
Juynboll,  Theodor  Wilhelm  Johannis.  Coni- 
mentarii  in  historiam  gentis Samaritaiiae. 
Lugdunl  Batavorum  1846.  4'.  Jud.  15. 
Kohn,  Samuel.  Zur  Sprache,  Literatur  U. 
Dogmatik  der  Saniaritarier. Drei  Abharid- 
lungen  nebst  zwei  bisher  unedirten  sa- 
maritan.  Tcxten.  Leipzig  1876.  [2  Ex.] 
Eph.  or,  505.  H.  llt.  aart.  or. 
= Abliaiidlungeii  f. d. Kiiiide  d. Morgenlandes 5, 4. 
Des Samaritariers Marqah  an die  22  Buch- 
staben,  den  Grundstock  der  hebräische11 
Sprache  anknüpfende  Abharidlung  . . . 
Hrsa.,  übers.  U. mit  Noten . . . versehen 
V.  Herniann  R  a n e t h.  Berliti  1888. 
L.  Hebr.  Gen.  521. 
Montgomery,  James  Alaii.  The  Samaritaris. 
The  earliest  jewish  Sect.  Their  Iiistory, 
theology  and  literature.  Philadelphia 1907. 
As.  Palästina  627, 
Morgenstern,  J.  Die  Verleumdiingeii  gegen 
die  Juden  U. die der Juderi  gegen die Sa- 
maritaner.  Ein  Beitrag  z.  Kulturgesch. 
derselben.  Berliti  f18781.  Theol.  Isr.  597. 
Nutt,  John  W.  Fragineiits  of  a  Samaritari 
Tarnum.  With  ari  iiitroduction  coiitaiiiin~ 
a  sketch  of  Samaritan  history,  doniiia 
and Hterature. Loiidori  1874. Vet. test. Gen. 
Hadriani  Relandi  Dissertatio  de Samarita- 
iiis.  Venetiis  1759.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugollnus.  Blasius  .Thesaitriis  Antiqititntiiiti.  22. 
Rothstein,  Johanii  Williclni.  Judeii  11.  Sa- 
maritaner.  Die  nrrindlegerrde  Sclieidunn  Y. 
Judentum  U.  Heidentum.  Eiiie  krit.  Stii- 
die  z.  Buche Haggai  U.  z.  jüd.  Gescti.  iiii 
eisten  iiachexil.  Jahrh.  Leiuzla  1908. 
Tet.  test.  Gen.  = Beitrage  z.  Wissenschaft  V.  A. Test.  3. 
Tadlcht,  Israel.  Die  Kuthäer  als  Beobacli- 
ter  des Qesetzes  nach  talmudischen  Ouel- 
leii  liebst  Berücksichtipuiig  der samarita- 
nischen  Correspondetiz  U.  Litiirgie.  Ber- 
Iiii  1888.  Isr.  673. 
Das  saniaritaiiische  Targum  ziirn  Penta- 
leuch.  Ziini  erstenrnale  in  hebr.  Ouadrat- 
schrift,  nebst  ein.  Ariharige  textkrit.  111- 
Iialtes  hrsg.  V.  Adolf  R r ii 11.  Frankfurt 
a.  M.  1875.  1875.  Vet.  Lest.  Pent. 
Aiihaiig  I.  Krit.  Stiidieii  ilb.  Oxforder  Maiiii- 
script-Fragme~ite, 
Anhang  2.  Zur  Oescii.  ii.  Literatiir  d.  Saiiiaii- 
taiier,  iicbst  Viiriaiitcii  1.  Biiclie  Oenesis. 
Tliomson,  J[oliiil  E[beiiezerl  H.  Tlie  Saitia- 
ritaiis,  their  testimony  to  the  religioii  of 
Israel.  Being  the  Aiexander  Robertsoii 
lectures,  delivered  before  the  University 
of  Glasgow  in  1916.  Edlnbiirglt.  London 
1919.  Isr.  745. 
1)issertatio  critica  de Satnaritaiiisino  et He- 
braisino  justinim.  Qtiam  praesidc  Frati- 
cisco  Wokenlo . . . disputationi  subliciet 
Johannes  R e h l i n g i u s.  Witteiibernac 
1729.  4'.  Theol.  Isr.  604. 
Wreschner,  Leopold.  Saiiiaritanische  Tra- 
ditionen, tiiitneteilt 11. nach ihrer geschfcht- 
lichen  Entwiclteliing  iiiitersucht.  Rerlin 
1888.  Theol.  Isr.  888. 
P)  Sadducäer uiid  Pharisäer. 
Abrahams.  Irsraell.  Studies  in  Pharisaisni 
and  the  Gospels.  1.  2.  Cambridge  1917. 
1924.  Isr.  742. 
Baeck, Leo.  Die  Pharisäer.  Berliri  1927. 
Eph.  Jad.  636.  -  44.  Bericht  d.  Hoclisctiiiie  fiir  11.  Wissenscliaft 
des  Judontiims  in  Berlin. 
Ramberger,  S[aloniotil.  Saddiicäer  11. Phari- 
säer  in  ihreii  Beziehungen  zu  Alexander 
Jannai  U.  Salonie.  Prankfurt  a.  M.  1907. 
Soc.  Pi.  Jiidisch-Llterar.  Oesellschait 502. 
= Recheiisclinftshericht  d.  jiid.  literar.  Oesellscli. 
1904-1  906. 
Baneth.  Edttard.  Ursorurig  der  Sadokäer  U. 
ßoethosäer.  Frankfiirt  a.  M.  1882. 
Theol.  Isr.  594. 
Saniuel  Barthel  Sched.  hisforicum  de Sad- 
ducaeis.  Venctiis  1759.  2'.  Blbl.  is.  1.  = Ugolinus.  Bl:isiiis.  l'liesaiiriis  Aiitisiiitntiini.  22. 
Biedermann, Alois.  Die Pharisäer  11.  Saddu- 
cäer.  Akadem.  Vortrag.  gehalten  d.  9. 
Februar  1854.  Ziirich  1854.  Isr,  610. 
Casnarl, Wilhelm.  Die  Pharisäer  bis an dlc 
Schnrellc  des  Nciieii  Testaments.  0r. 
Lichterfelde-Berlin  1909.  Eph.  theol.  503. 
==  Bibl.  Zeit-  ii.  Strcitlrn~eii.  5. 7. 
Charles.  Rrobertl H[enry].  Fragnieiits  of  ;I 
Zadokite Work. Traiislated  froni  the Cani- 
bridre  Hebrew  text  and  edited  with  in- 
troductioii,  iiotes  niid  iridexes.  Oxford 
1912.  4'.  Auct,  Hobr.  50356. 
Cohen,  Jrosephl.  Les  Pharisiens.  1.  2.  Pa- 
ris  1877.  Theol.  Isr.  605. 
Costa,  Izaak  da.  De  Sadduceeii.  Leydeii 
I824  Theol,  Isr.  628. 218  111.  Geographie  lind  Geschichte 
Elbogen,  Ismar.  Die  Religionsanschauungeri  i  [Schulze,  Benjamin  Wilhelm  Daniel.]  C o - 
der Pharisäer mit  besonderer Berlicksich-  1  n i e C t u r a e  historico-criticae  Sadducae- 
tigung  der  Begriffe  Qott  U.  Mensch.  Ber-  ,  orum  inter  Judaeos  sectae  riovain  lucem 
lln  1904.  Jud.  3029.  accendentes.  Halae  ad  Salani  1779. 
= Bericht  ilber  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wisseiircil.  Jud.  556. 
d.  Judent.  22. 
Geiger,  Abrahain, Saddwcäer  Pharisäer.  Hlasii  Ugolini  Trihaeresium  Sive  Disserta- 
Breslau  1863.  Theol, Isr,  676,  tio  de  tribus  sectis  Judaeoriiiii  SC.  de 
S.  A.  a.  d.  ji~d. Zeitschrift  I.  Wissenschaft  11  Pharisaeis, Sadducaeis,  ct  Essenis.  Vene- 
Leben.  2.  1  tiis  1759.  2'.  Bibi.  1s.  1. 
Heriord, R.  Travers. Pharisaisin, its aim aiid 
its  method.  New  York  1912, 
Theol.  Isr.  562. 
= Crown  Tlieological  Library.  XXXV. 
Das  pharisäisclie  Judentum  iii  seine11 
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correguido  con  iicensia  de  los  Sres  del  :  Casteiij,  David.  Gli  Ebrei.  Sunto  di  storia 
Mahamad.  Amsterdam  1744.  I  politica  e  ietteraria.  Firenze  1899. 
Auct.  Hebr.  6489.  Jud.  2566. 
-  mli19 Q5V Das  Buch  Schewet  Jehiida  . . 
ins  Deutsclie  übertragen,  mit  einer  Vor- 
rede, Anmerkungen  U,  liegistern versehen  . . . voii  M.  W i eil e r.  1.  2,  Hannover 
1855,  1856.  [Hebr.  ii.  deutsch.] 
Auct.  Hebr.  2582. 
---  Baer,  Fritz.  Unterswcliungeri  über  Quel- 
len  U.  Komposition  des  Schebet  Jehuda. 
Herlin  1923.  .lud.  4562.  =  Verdffcntlichungen  tl.  Akaderriic  iiir  d.  Wis- 
senschaft  des  Judeiitiiiiis.  Histor.  Sektion.  2. 
Samuel  Usqiie.  Consolacam  6s  tribulacoeris 
de  Israel.  Com  revisao  e  prefacio  de 
Mendes  dos  Remedios.  1-3.  Coirn- 
bra  1906.  1907.  Jnd.  2213. 
= Subsidios  Para  o  estiido  (I:( tiistoria  da  Lit- 
teraturn  Portuguesn.  8-10. 
Urkunden  zur  Qeschichte  der  Judeii.  In 
ihren  Originalsprachen  gesammelt  ii.  mit 
ein.  deutsch. Uebersetz.  verseheii. Hrsg. V. 
Juliiis  Fürs  t.  1.  Lcipzig  1844.  ,lud,  690. 
Abdriick  aus  d.  Zeitschrift  „Orieiit". 
Weinberg,  M[asnusl.  Das  Mernorbucli. 
Mlincheii  1926.  Jud.  201. 
S.  A.  a.  Bayer.  Israelit.  Oenieindczeitung.  1926, 5. 
[Zedner,  Joseph.]  A ii s w  a h 1  historischer 
Stiicke aus hebräischen Schriftstellern vom 
zweiten  Jahrhundert  bis  auf  d.  Gegen- 
wart.  Mit  vokalisirtein  Texte,  deutscher 
Uebersetzung  LI.  Aiiineritungen.  Berlin 
1840.  Auct.  Hebr,  704. 
[Stern,  Moritz.]  Papstiirkunden.  Ein  Beitrag 
z.  Gesch.  d.  Juden  aus  Archiven  mitge- 
teilt.  [Kiel  1893.1  Jud.  2825. 
= Bellage  z. Berichte  d.  Israel.  Heliglonsschule 
z.  Kiel  iiber  d.  Schiillahr  1892-93. 
---  Urkiindiiclie  Beiträge  iiber  die  Stellung 
der  Päpste  zu  den  Juden.  [1.1  2,  1.  Kiel 
1893.  1895.  Jud.  2520. 
6) Darstellruzg~n. 
Adams,  Haiiiiah.  Tlie  history  of  the  Jews 
from the  destriictiori  of  Jeriisalem  to  the 
preseiit  time.  Loiidori  1818.  Jud.  2356. 
-- Die  Oeschichte  der  Jiidcn  von  der  Zer- 
störung Jerusalems  aii  bis  auf  die  gegeri- 
wärtigen  Zeiten.  Aus  d.  Ei~gl.  iibersetzt. 
1.  2.  Leipzig  1819.  1820.  Jud.  1034. 
Baii,  [Ciiarles-Josephl.  Etat  des  juifs  en 
France,  en  Espagne  et en  Italie, depuis le 
commencement  du  cinquiCme  siecle  de 
1'4re  vulgaire  lusqii' SL  la  fin  du  seizieme, 
Solls  les  divers rapports du  droit civil, du 
commerce et de la  littdrature. Paris 1823. 
Jud.  5035. 
Basnage,  Jac~iies.  L'histoire  et  la  religioii 
des Julis, depuis  Jesus-Christ  jusqu' a pre- 
serit.  1-6.  Rotterdam  1706-11.  Jud,  673. 
Elbogen,  iLsmarl.  Oeschichte der  Juden seit 
dem  Uritergang  des  jüdischen  Staates. 
Leipzig  U.  Berlin  1919.  Encycl, 
= Aiis  Natur  ir.  Oelsteswelt.  748. 
-  Judariias  historia  fran  den  judiska  sta- 
tens  undergang  till  vara  dagar.  Oever- 
sltttning  av  Ernst  K l e i n.  Stockholm 
[1922j.  Jud.  211, 
=  Judiska  Litteratiirsniiiluiidets  Skrilteerie.  4. 
Priedmann,  Ignatz.  Cliarakterbilder  aus der 
jüdischen  Oeschichte  von  der  Erbauung 
des 2.  Tempels bis auf  die rieueste  Zeit. 1. 
Pest 1860.  Jud,  1631. 
Geiger,  Abrahari~.  Das  ,ludeiithuni  U.  seine 
Ciescliichte  von  der  Zerstörung  des zwei- 
ten  l'empels  bis  zum  Ende  des  12.  Jahr- 
hunderts.  Iii  12 Voriesuiigeii.  Nebst  einem 
Anhange:  Offenes  Sendschreiben an Herrn 
Prof.  Dr.  Holtzmann.  Breslaii  1865. 
lud.  2174. 
Heman,  [Karlj  F[riedrich].  Geschichte  des 
jüdischen  Voiltes  seit  der  Zerstdrung  Je- 
rwsalems.  Calw  ii.  Stiittgart  1908. 
Jud.  3290. 
-- Die  Juden  in  Vergangenheit  U.  Qegen- 
wart.  Qesch, des jüd.  Volkes  seit d.  Zer- 
störung  Jerusalems  iii  zweiter  gekürzter 
U.  bis  auf  d.  Gegenwart  fortgeführter 
Aufl.  hrsg.  V.  0. V.  Ha  r l  in  g.  Stuttgarl 
1927.  Jud.  5042. 
Lowlsohn,  S[alomon].  Vorlcsuiigen  über  die 
rieuere  Geschichte  der  Juden.  1.  Wien 
1820.  Jud.  2500, 
Miinzer,  Eginont.  Die  Juden  in  der  qe- 
schichte.  Nach  einem  am 23.  Mai  1917 im 
Deutschen  Vereine  fiir  Volkskunde  U. 
Sprachwissenschaft  in  Prag  gehalteneri 
Vortrage, Wien U. Leipzig  1918. Jud.  4092. 
Nacht,  Albert. Einst  U.  jetzt  in der jüdischen 
Wissenschaft.  Jassy  1899. 
Auct.  Hebr,  8514. 
Reiitach,  Thßodore.  Histoire  des  Isradlites 
depuis  la  ruirie  de leiir  iridCpendance  na- 
tionale  jusqulA  nos  joiirs.  2ine  Cd.  Paris 
1901.  Jud.  3610. 
Schudt,  Joh.  Jacob.  Compeiidiuiii  historiae 
Judaicae,  de origine,  incremeiitis  et rebus 
gestis  Judaeorum.  Francofurti  a.  M.  1700. 
Jud  544. 
-  Epistoia  de  memorahilibus  seculi  XVII. 
in  rebus  Judaeorum,  nec  non  de vita  re- 
busque  praeclare  gestis  Jephtae.  fortls- 
simi  Hebraeorurn  imperatoris.  Prancy 
furti a, M.  1701.  4'.  Misc.  var, 633  . 222  I t I.  Oeographle  und  Oeschichte 
-  -  Jüdische Merckwürdigkeiten, vorstellende, 
was sich  Curieuses  U.  Denckwürdiges  in 
den  neuern  Zeiten  bey  einigen  Jahrhuii- 
derten mit denen in alle 4 Theile der Welt, 
sonderlich  durch  Teutschland  zerstreuten 
Juden  ziigetrageii.  Sammt einer  vollstän- 
digen  Frarickfurter  Juden-Chroiiick,  da- 
rinnen  d.  z.  Franckfurt a.  M.  wohneilden 
Juden  V.  einigen  Jahrh.  biss  auff  unsere 
Zeiten  merckwürdigste Begebenheiten ent- 
halten.  [I]-3;  4,  1-3:  Als  eine  weitere 
Contiiiuation  dessen,  so  in  denen  drey 
vorhergehenden  Theileii  vorgestellt  wor- 
den.  [Nebst]  Supplement oder Anhang  zu 
weiterer Erläuterung einiger  in  denen jüd. 
Pderckwurdiglteiten  U.  derer  im  4.  Tlleil 
fortgesetzten  Coiitiniiation  angefiihrter 
Dinge. Fraiickfurt U.  Leiptzig 1714. Franck- 
furt  a.  M.  1717.  4'.  [2  Ex.] 
Jiid.  Ff,  501.  671. 
Romerzeit. 
Askowith,  Dora.  The toieratiori  aiid  perse- 
cution  of  the  Jews in  the  roman  empire. 
New  York  1915.  .lud.  5166. 
1.  The  toleration  of  the  Jews  iiiider  Jiiliiis  Cae- 
sar  and  Augustus. 
Aiierbach,  M[oses].  Zur  i)olitiscl~en Oc- 
schichte  der  Juden  iinter  Kaiser  Hadrian. 
Berlin,  Wien  1924.  Jud.  5091. 
ßondi,  ,J[onasl.  Der  iiidische  Krieg  gegcn 
Hadrian  nach  dem  Dorot  Harischonini. 
Frankfurt  a.  M.  1920.  ,lud.  4922, 
[Ausschnitt  aiis:]  Jahrbuch  d.  Jlid.-Literni.  Oe- 
sellschaft.  (Sitz  Frankfnrt  a.  M.)  X111. 
Fleischer.  On1  den  af  Keiser  Julianus  ined 
forenede  Joderiics  og Hedniiigenes Kraef- 
ter  til  Spot  for  Ciiristiis  og  de Christne 
begyndte  Tempelbygniiig  i  Jcrusalem 
hvorledes samme ved Hvirvelvind, Lynild, 
Jordskielv  og  Ild-Udbrud  af  Jorden  paa 
en  mirakulos  Maade  blev  standset  og 
gandske  forhiridret.  Kinbenliavn  1789. 
Jud.  684. 
Höss,  Wilheliii.  Das  Judentuni  unter  den 
römischen  Cäsaren ii.  die Entstehung des 
Thalmud.  Vortrag.  Karlsruhe  1895. 
Jud.  1299. 
,ludaica seu veteruni scriptorurii profaiiorum 
de  rebus  judaicis  fragmenta.  Collegit  Fr. 
Carolus M e i e r.  Jenae 1832.  Jud.  3519. 
Juster,  Jean. Les Juifs dans l'empire romain 
leur  condition  juridique,  Cconoiiiique  et 
sociale.  1.  2.  Paris  1914.  Jud.  794. 
Klrchmaler,  Oeorg  Caspar.  Exercitatio  ad 
Taciti histor,  lib.  V  capita  aliquot priora 
de  rebus  moribusqcie  Judaeorum.  Vene- 
tiis  1744.  2'.  Blbl.  1s.  1. 
= Ugolinue.  Blasiiis.  Tliesauriis  Antiaoitatuni.  2. 
Kraus8,  Samuel, Geschichte,  Wien  U.  Leip- 
zig  1914.  Auct.  Hebr.  anon,  3W. 
1-  Orlechen  U. Römer. 
- Monuments  Talmudica.  5. 
Landau,  Marcus.  Skizzen aus der jüdisched 
Geschichte.  Prag L18971.  [2  Ex.] 
Jud.  2901.  2415~1 
Levyssohn,  David  Heinrich.  De  Judaeorum 
sub Caesaribus  conditione,  et de iegibus 
eos  spectantibus.  Lugduni  Batavoruin 
1828.  4'.  Jud.  786. 
= Dlsputatio  academica  inaugiiralis  . . . in  aca- 
demia  Lugduno-Batava. 
Manfrln,  Pietro.  Oli  Ebrei sotto la domina- 
zione  Romana.  1-4. Roma  1888-97. 
Jud.  2660. 
Ottley,  R.  L.  A  short  history  of  tlie  He- 
brews  to  the  Roman  period.  Cambridge 
1924.  Isr.  801. 
Martorelli,  Luigi.  Degli  Ebrei.  Roma  1826. 
Jud.  2596. 
Pertsch, Jolianri  Georg. De iure Augusti im- 
peratoris exigendi a  Judaeis aurum coro- 
ilarium  annumque  censum  vulgo  numum 
oblatoriurn  dictum,  oratio  inauguralis. 
Helmstadii  [o.  J.]  4'.  Jud.  3331. 
Radla,  Max.  The  Jews amorig  the  Qreeks 
and Romans.  Philadelphia  1915.  Jud.  4458, 
Reinach,  Thkodore.  Textes  d'auteurs  grecs 
et  romains  relatifs  au  judaisme,  reunis, 
traduits et annotks. Paris 1895. Jud,  2325, 
= Piiblications  de  IR  socibte  des  etudes  jiiives. 
Riggenbach,  Eduard.  Versuch  einer  neueii 
Deutung  des Namens  Barkochba.  Outers- 
loh  1901.  Eph,  theol.  501. 
= Beiträge  z. FBrderung  christl.  Theologie.  5,  4. 
Schlachter,  A.  Die  Tage Trajans  U.  Hadri- 
ans.  Oütersloh  1897.  Eph.  theol,  501. 
= Beiträge  z. F'ilrderuiig  christl.  Theologie.  1,  3. 
Schmitthenner,  Christian  Jacob.  De  rebus 
Judaicis  quaecunque  prodiderunt  ethnici 
scriptores  Oraeci  et  Latini.  1.  Weilburgi 
1844.  4'.  Jud.  2285. 
Weiiburger  Oymnasinlurograinrii. 
Schürer,  E[mill.  Die  Juden  im  hosporaiii- 
schen Reiche  U.  die Cienossenschaften der 
osßdttevoc.  @&dv ijp~flt011  ebelidaselhst.  Ber- 
lin  1897. 
=  Sitzungsberichtc  d.  k.  ureiiss.  Akademie  d. 
Wissensch.  z.  Berlin.  1897. 
Schwarz,  J.  H.  Der  Bar-Cochbaische  Auf- 
stand unter Hadrian,  oder:  Der  gänzliche 
Verfall  des  jud,  Reiches.  Gablonz  a.  N, 
1885.  Jud.  3369, 
Splegel,  D.  Zur  Oeschichte  der  jüdischen 
Katastrophe  unter  Titus  U.  Hadrian  im 
Talmud  U.  Midrasch.  Wien  [1903]. 
Dissertation  Bern. 
-  Die  Kaiser  Titus  U.  Hadrian  iiii  Talmud 
U.  Midrasch  sowie  bei  den  zeitgenössi- 
schen  Geschichtsschreibern.  Wien  1906. 
Auct.  Hebr.  anon.  964. 
Stearns,  Wallace  Nelson.  Fragments  from 
graeco-jewi$h  writers.  Collected and  edi- 
ted  with  brief  introductions  and  notes. 
Chicago  1908.  Jud.  1437. 
Wels,  Adolf.  Die römischen Kaiser in  ihrem 
Verhlltnisse zu Juden U.  Christen. 1. Wien 
1882.  Ju~  963. 
S. A.  n.  d.  Jahreeberlchte  des  akadem.  Oymna- 
Slums  in  Wlen  V.  Schuljahre  1881-82. 111,  Oeographic und  Oeschichte  P23 
Zora Peter.  Historia  fisci  Judaici  sub  im- 
perio  veterum  Romanorum:  qua  periodi 
designantur sceptri Judaeorum  ablati.  In- 
seritur coinmentarius in nummum thesauri 
regii Priissici de calumnia fisci iudaici Per 
I  sozialen  Oesch.  des  Judentums.  ~irliii  Pinkelsteln,  Louis.  Abraham  Berliner  Se- 
1915. 
Iiolzamer,  Joh.  Ueber die wahren ~rsacheli 
der  Judenverfolgungen  im  Mittelalter. 
Frankfurt  a.  M.  1882.  Jud.  2880. 
Littmann,  ~11~~.  studie1l  zur  Wiederauf- 
nahme  der  juden  durch  die  deutschen 
rics.  Jewish self-governn~ent  in  the midd- 
le  ages.  With  a  foreword by  Alexander 
Jud.  3693. 
Wlckershelmer,  E.  Les  accusatioris  d'em- 
Nervam COCC~~UIII  imperat~rem  ronlarium  1  Stadte  nach  delll  schwarzen  Tode.  Ein 
sublata.  Altonaviae  et  Flensbur~i  1734-  j  Beitrag  z.  aescll. d.  Judenpolitik d.  deut-  Jude  1391.  '  schen Städte im  spgten Mittelalter. Bres- 
- -  Venetiis  1763.  2'.  Bibl.  is.  I.  lau  1928. 
= Ugollnue.  Dlasius.  Thesauriis  Antiauitatitm.  26.  1  Dissertatioo  Köln. 
I  Lircas, Leopold, Beitrage zur Oeschichte der 
5.  Geschichte  des Mittelalters.  1  Juden.  Berlin  1910.  Jud.  1090. 
Auerbach,  M[~~~~],  Die  Erzählurig  von  deii  I  1.  zur  Oesch.  Jaden  irii  4.  Jahrh. 
vier Qefarigeneri.  Berlin  1928.  Judo 5170.  i  Marx, Alexander. Studies in  Oaonic History 
=  Jtihresbericht  des  Rabbiner-Seminars  zii  Ber-  I  arid  ~it~~~t~~~,  [Philadelphia  1910.1 
iin  fiir  1925, 1926, 1927.  I  Auct.  Hebr.  8395. 
Beugnot,  Arthur  Augusto.  Les  juifs  d'0cci-  i  S.  A.  „Tlie  Jewish  Oiinteriy  Review"  N.  S.  1. 
M a r X.  New  York  1924,  Jud.  4881.  1  poisonnemerit  portkes pendant la premiere 
nioiti6  du  XIVe siCcle  contre les Lepreux  uebr*  Abraliam.  Das J11deiithumJ2,  1  et   es  ~uifs: ieiirs  reiatioiis  avec  ies  Oeschichte.  Breslau  1871. 
3.  Vom  Anfange  d.  13. bis  r. End.  d.  16.  Jahih.  epidemtes de peste.  Anvers 1928. Jud.205. 
Nebst  einem  Anhange:  Das  Verhalten  d.  Klrche 
I 
Communication  falte  au  4me  Connres  International 
Peeen  d.  Jiidenthum  In  d.  neueren  Zeit.  d'hlstolre  de  la  medeclne (Brwxellee,  avrll  192a). 
dentl  ou  recherches  sur  civil* le 
COmmerCe,  et  la  litterat~re  des juifs,  Rosenstock,  Moritz.  Dle  Völkerwanderung 
ihre Folgen  für die  Juden Europas, ins- 
Franc% en  Espagne  et  en  Italie  Pendant  besondere  Deiitschlands.  Hannover  1878.  la  diirCe  du  moyen  Wge.  1-3.  Paris  1824.  /  4oa  Jud.  64. 
lS6"  1  = Jahresbericht  d.  Snrnsoiiscliiile  z. Wolfenbiitlcl 
ßraunschweiger,  M.  Oeschichte  der  Juden  fiir  .  .  .  1871-78. 
U.  ihrer  Literatur  in  den  romanischer1  Roth,  L.  Die  Oeschichte  der  Oaonim.  Es- 
Staaten zur Zeit  des Mittelalters von  700  i  segg [o.  J.]  Jiid.  6286. 
bis  1200.  Nach  d.  Quellen  dargestellt.  =  Jiidische  Oeisteswelt.  1. 
Würzbiirg  1865.  Judo 635*  )  Schleiden,  M[atthias]  .I[akob].  Die  Bedeil- 
Chalkin,  Avigdor.  Apologie  des juifs.  Etude  i  tung  der  Juden  fiir  Erhaltung  U.  Wieder- 
liistorique  et littkraire  sur 1'Ctat  ~oiitiqtie  belebiiiig  der  Wissenschaften  im  Mittel- 
et social des juifs  depuis  la chute de SC-  alter.  Aus  „Westermann's  illustrierten 
rusalem  jusqii'  &  1306.  Paris  1887.  1  deutschen  Moiiatsheften''  mit  Oenehmig- 
Jud.  2462,  ,  iiiig  des  Herrn Verfassers  u.  d.  Verlags- 
Caro,  aeorg,  Social-  ii.  wirtschaftsge- btichhaiidluiig  hesond.  abgedruckt 11.  hrsg. 
schichte  der  ~~d~~ im  ~~~~~l~l~~~  der  V.  Ausschusse  des  Deutsch-Israelit.  Oe- 
~~~~~i~,  ~~~~~i~  1908.  1~20,  lud,  3087,  !  meindebu~~des  z.  Lei~zig.  Leilizig  1877. 
1. Das  frilliere  ii.  d.  hohe  Mittelalter.  Jud.  2289. 
2. Das  spBtere  Mittelalter. 
=  Oriindriss  d.  Qesaintwissenschaft  d.  Jiitlen-  /  - -  5.  A~fl.  Leill~ig  1912.  Jud.  1713. 
tiirns.  [3.1  19.1  1  -  Die  Romantik  des  Martyriums  bei  den 
Depplng,  Q[eorges]  ~[eriiardl.  Die  Juden  i  Juden  tm  Mittelalter.  Leipzig  1878. 
im  Mittelalter.  Aus  d.  Pranz.  Stuttgart  Jud.  3003. 
1834.  878*  Sessa,  Josepli.  Tractatus  de Jiidaeis eoruni  -  Les  lc  moyeii ;ge.  Essai  hi-  privilegiis,  observantia,  et recto intellectu.  storique  sur  leur  6tat  civil,  commercial  ,  ~~~~~t~~ Taurinorum  1717,  20.  jud,  143,  et  litteraire.  Bruxelles  1844.  Jud.  3718.  : 
i  Simonsohn,  Max.  Die  kirchliche  Judenge-  Edom*  Berichte  iildischer  Zeugen  U.  Zeit-  setzgebullg  im  Zeitalter  der  Reformkon- 
genossen  iiber  die  Judenverfoliwigen  I  zilien  von Konstanz  11, Basel, Breslau 1912. 
während  der Kreuzzüge.  Aus  d.  Hebr.  V.  : 
Nathan  Bi  r ii bau  m  ii.  Hugo  Herr  -  Jud.  1768. 
Frcihurger  Dissertation. 
Ii  n'  1919'  Auct*  86s5p  Slnpermsnn,  Pelix.  Die  l<eiitizeichnung  der 
Eppenstein, S[inlon].  Beiträge zur Oeschich-  Juden  im  Mittelalter,  Ein  Beitrag  2.  so- 
te  U.  Literatur  iin  geoniiischen  Zeitalter.  zialen aesch. des Judentums, Rerlin  1915. 
ßerh  1913.  Jude  2218.  j  Freihiirger  Dissertation. 
S.  A.  a.  d.  Monatsschrift  f.  Oesch.  U.  Wiss.  des  ~  Judcnt.  1908. 1910-13.  -  Ueber  Juden-Abzeichen.  Eiri  Beitrarr  z. 3%  111.  Qeographie  und  Oeschlchte 
G.  Geschichte  der  Neuzeit. 
BernOeld,  S[imon].  Juden  U.  Judentum  im 
19.  Jahrhundert.  Berlin  1898.  Jud.  1227. 
=  Am  Ende  des  Jahrhunderts.  Riickschaii  aiif 
100  Jahre  geistiger  Entwickliinp.  Hrsp.  V. Paiii 
Bernstein.  3. 
Dubnow,  S.  M.  Die  neueste  Geschichte  des 
jiidischen  Volkes  (1789-1914).  Deutsch  V. 
Alexandcr  E l i a s b e r g,  [Bd,  3.  V.  Elias 
H u r W i C  Berlin  1920.  Jud,  4406. 
1.  Einleitung. 
1.  Das  Zeitnller  d.  crsteii  F,iiiaiizioatioii  (1789 
bis  1815).  - 
2, 2. Das  Zeitalter  d.  eisten  Renktian  (1815-48). 
3.  Das  Zeitalter  d.  zweiten  Emanzinatioii  (I848 
bis  1881). 
3, 4. Die  Epoclie  d. 7\~~cltcn  Reaktion  (1881--3914). 
Edershelm,  Heilri.  Het  Joodsche Volk  eil  de 
Oorlog.  Arrihem  1915. 
H.  rec.  Weltkrieg  7407. 
Ferdlriand-Lop,  S. La  force d'Israel,  Vers  et 
pour  la  renaissance  dii  judaisme.  Paris 
i.19231.  Jud.  4747. 
Oallavardin.  Position des juifs daiis le ilionde 
et  particulibrement  en  Fraiice  et  er1  Alle- 
magne  dans  la  soci6t6,  les  lettres,  les 
arts,  les  sciences  et  I'enseigtiement  iirii- 
versitaire.  Paris,  Lyon  1860.  Jud.  2271. 
Extrnit  de  In  Hevlic  dii  Lyonnais,  (iiiin  lSfd). 
Oelber, N.  M.  Aiis  zwei  Jahrhunderten.  Bei- 
träge  z.  iieueren  Oesch.  d.  Juden.  Wien 
U.  Leipzig  1924.  Jud.  4634. 
Komifee  flir  Aufrecliterfialtii~ig  jiidischer 
Neutralität.  Ziiricli  1918. 
H.  rec.  Weltkrieg  7441. 
1.  Qfnsbure, S.:  Wle  in  jiltl.  Politik  „neiiincht" 
wird.  Ein  Mahnriif. 
2.  Else.  Ch.  J.:  Pnllstinn  als  Jtidenstnnt. 
Moare,  Canoii  Edward.  üreat  Britain,  Pa- 
lestine,  Russia,  and  the  Jews. A third  re- 
pririt  oi  Canon  Edward  Hoare's  book 
„Palestine  and  Riissla".  Brotight  iip  to 
date  with  additional  cha~ters  by  E.  L. 
L a n g s t o 11.  London  1918.  Jud.  4685, 
Kreppel,  J.  Judeii  11.  Judentuiil  von  Iieuts 
Uebersiclitlich  dargestellt.  Ziiricli,  Wieii, 
Leipzig  1925.  Jud.  4817. 
Krupnik,  Bariicli,  Ilie  jüdische11  Parteien. 
Ein Ueberblick  z. Orieiitieiiing. Berlin 1919. 
.lad,  4328. 
Mayer,  Boiiaveiit~ira. Die  Judeii  iiiiserer 
Zeit.  Eine  gedrlinnte  Darstellung ihrer  re- 
ligi6seri  U.  polit.  Verhältnisse  in  den  3 
alten  Erdthcilen.  Regeiisbiirg  1842. 
lad.  1800. 
Nathans,  A.  I).  De  tocs(aiid vaii  Iiet  Joodse 
Volk.  Arnheni  1916.  Jud.  4036. 
Nordau,  Max.  Das  .ludeiitiini  iin  19.  ii.  20. 
.latirhundert.  Vortrag,  gehalten  iii  Ham- 
burp, ain  29.  Dezember  1909. IZöIii  U.  Leip- 
zig  1910.  Jud.  1137, 
--  --  2. Aufl.  Kdlii  ii. Leipzig  19 11. Jud.  1324.  1 
The  peace  conterence  Paris,  1919.  Report  , 
of  the  delegation  of  the  Jews of  the  Bri-  1 
tlsh  Empire  on  the  treatles of  Versailles, 
Salnt-Qermain-e11-Laye  aiid  Neuilly  and 
the  annexed  minority  treaties.  Presented 
to  the  board  of  deputies of  Sritisli  Jews 
and the council of  the Anglo-Jewish  Asso- 
ciation,  Febrwary,  1920.  London  1920. 
Jud.  5246. 
Philippson,  Martiii.  Neueste  Oeschichte  des 
jüdischen  Volkes.  1-3.  Leipzig  1907-11. 
Jud,  3087. 
=  Oriindriss  d.  Oesnnitwissenschuft  des  Jiiden- 
tiiins.  (2.1 
Raisln,  Max, A history  of  the  Jews in  tno- 
dern  times.  2.  cdition.  New  York  1923. 
Jud,  4692. 
Raphael,  Paiil.  La  France,  1'Allemagiie  et 
lcs  Juifs  (1789-1915).  Aiitis6mitisme  el 
pangermanisnie.  Paris  1916.  Jud.  4191. 
Reich,  H.  L.  n7ill nYir  Das  Judentlium  der 
Neuzeit.  Vorlesungen  gehalten  im  Schul- 
hause  der  isr.  Oemeinde  zii  Wieselburg. 
1-5.  2.  Aufl.  Wien  1877.  lud, 3790. 
Sterling,  Ada.  Tlie  Jew  and  civilization. 
New  York  1924.  Jud.  4763. 
Stern, S[igismuiid].  Die  Aufgabe  des Juden- 
thums  U,  des  Juden  in  der  Oegenwart. 
2.  Aufl.  Berlin  1853.  Jud.  3658. 
--  Oeschichte des Judenthums von Mendels- 
sohn  bis  auf  die  Oegenwart,  nebst  einer 
einleitenden  Ueberschnu  der  älteren  Kc- 
ligions-  U. Kiilturgeschichte. Frankfurt a. M. 
1857.  Jud 723, 
.- -  Neue  Ausg.  Breslaii  1870.  Jud,  3641. 
Wolf,  Liicieii.  Notes  ori  tlie  diploinatic  Iii- 
story  of  the  jewish  question.  With  texts 
of  protocols,  treaty stipulations and othei 
piiblic  acts  and  official  documents.  Lon- 
don  1919.  Jud.  4796, 
Zur  Abwehr  von  einem  Kurhesseii  israeli- 
tischer  Confession.  Kassel  1857.  lud. 989. 
Actenstüche  die  Verbesserung  des  bürger- 
lichen  Zustandes  der  Israeliten betreffend. 
Hrsg.  11.  m.  einer  Einleitung  begleitet 
durch Carl August  B ii C h 11 o I  z. Stiittgard 
U, Tübingen  1815.  Jud.  658. 
Adler,  [Levi].  Die  bürgerliche  Stellung  der 
Juden  in  Bayern.  Ein  Memorandum,  d. 
iiohen  Kamnier  d.  Abgeordneten  elirer- 
bietigst  vorgelegt. Miinchen  1846. Jud. 961. 
--  Emaiicipation  U. Religion  der  Juden oder 
das .Judenthum  11,  seine Qegner. Ein Seiid- 
schreiben  an  Iierrn  Prof.  Dr.  Allioli. 
FUrth  1850.  Jud.  3488. 
Ascher, Saiil, Eisenmenger der Zweite. Nebst 
einem  voraiigesetzten  Seiidschreibeii  an 
d.  Herrn  Professor  Pichte  in  Jena.  Ber- 
lin  1794.  Jud.  801. 
Die  AuOhebung  der  Judeii-Emanzipation  U. 
ihre  rechtliche  Begriindung.  Leipzig  1895 
JU~  3577. 226  111,  Geograpliie  und  Oescliichte 
[Diez,  Heinrich  Friedrich.1  Ueber  Juden.  j  Epsteln,  [~athan].  Geliorsamste  Vorstellung 
Dessaii  11.  Leipzig  1783.  Jud,  1383~.  aii  die  hohe  zweite  Kammer  der Stände- 
~~h~,  Christian  Wilhelm,  Ueber  die  hür-  /  versammlung  des  Grosslierzogth~ms  Ba- 
gerliche  Verbesseriing  der  Jiiden,  1,  2,  den,  betreffend  die  bürgerlicheii  u.  ~01i- 
tischen  Rechte der Badener, israelitischer  ßerliii  11.  Stettin  1781.  1783.  lud.  58J1 
Religioii.  Mit  eilier  Beilage,  enthaltend  .--  2.  Aiifl,  1,  Rerliii  ii.  Stettin  1783.  d.  betr.  Auszug  d.  gr. bad. Oesetzpebiing.  'OO.  Karlsruhe  ii.  Baden  1832.  [2  Ex.] 
-  Reuss,  Fraiiz.  Christiaii  Wilhelni  Dohiiis  Jud.  782.  ~47~8 
Schrift  „Ueber  die  bürgerliche  Verbesse-  Ewald,  Joharin Ludwig,  über  die nö-  rurig  der Jiideii"  U.  deren Einwirkung  auf  '  thige Organisation der ~~~~~li~~~~  in chrjst-  die  gebildeten Stände Deiitschlands.  Eine  ' 
iicllen Stauteil. Karlsriihe 1816.  594,  kultur-  U.  litcratiirgeschichtlicl~e Studie. 
Kaiserslautern  1891.  --  Der Geist des Christenthums U.  des ach- 
Inaugural-Dissertation  Lei~zig.  ter~  deiitschen  Volksthums,  dargestellt  ge- 
Dokumente  zur  Emanzipatioil  der  Jtideii.  gen  die  Feinde  der  Israeliten.  Bemer- 
4  Reden  V.  ~h.  B.  M a C a 11  1  a y, Gabriel  kungen  gegen  eine Schrift des Hrn- Prof. 
R i e s s  r, s U t e r  11,  Freiherrn (-Jeorg  Rüh~  in Berliii.  Carlsruhe 1817.  Jud.  1497, 
Vi  nc  ke. Halle  a.  S.  1912.  Jud.  1693.  I  -  Eiiiige  Fragen  U.  noch  mehr  unläugbare 
Dresch,  Leonhard  von.  Betrachtiingeii  über  /  Wahrheiten, Juden- 11.  Menschennatur, Ju- 
die Ansprüche der  Juden auf das Bürger-  den ii.  Menscheiibildung  betreffend.I<arls- 
recht  insbesondere  in  der  freien  Stadt  I  ruhe  1820.  Jiid.  1498. 
Frankfurt  a.  M.  Tiihiiigeri  1816.  *)  Auch  einige  Fragen  eines  Niciitjuden,  zur 
Judb Pf* 561d  I  Beherzigung  für  die  Schriftsteller  ilber 
Dukas,  Rosa.  Die  Motive  der  preussischeii  das  Judenthiim.  IWiesbaden  1816.5 
Judenemanzipation  von  1812  mit  beson-  Jud.  1508, 
derer Berücksichtirrun~:  ihres Verhältnisses  ~iis  tleri  iIieiii.  fiiätterti  Nr.  27.  28  ii.  29. 
zu  dcn Ideen  der ~uckngesetzgebung  der 
französfschen  Revolution.  Rerlin  1916. 
Jud,  3614. 
Ehrmann,  Daniel.  Betrachtungen  iiber  Jil- 
dische Verhältnisse.  Pesth  1841. Jud.  1478. 
[Ehrmann,  Johaiin  Christian.]  Das  Juden- 
thurn in der [Maurerely, eine Warnung an 
alle  deutsclien  B CI .  [Frankfurt  a.  M.] 
5816  [1816].  Jud.  641. 
Eisenberg,  F.  Staat  U,  Religioii  mit  beson- 
derer  Rücksicht  auf  die  Stellung  der  Is- 
raeliten  in  den sogenannten  christ1.-germ. 
Staaten.  Leipzlg  1844.  Jud.  2193. 
Die Emancipatlon der .luden.  Verhatidlutigeii 
des brit.  Parlaments  iiber  diesen  Oegen- 
stand im  Jahre 1830. Wien 1830. Jud.  1485. 
Ueber die Emancipatlon der Juden in Schles- 
wig-Holstein.  Ein  Wort  z.  Beherzigung 
an d. Schleswig-Holsteinischen  Provinzial- 
stände. Hamburg  1836.  Jud.  1486. 
Emllie  U.  Mornay  oder  die  Judeii  wie  sie 
waren, sind  U.  seyn werden.  [Mannheim] 
1817.  Jiid.  614. 
Entwurf  eines  Gesetzes  zur  gleichforniigeii 
Ordnung der besonderen  Verhältnisse der 
Israeliten. 0. 0.  U.  J.  Jud.  1489. 
[Beilage  z.  No.  37  d.  K.  BI.  I.  Oeist  11.  Herz./ 
Etjtvos,  Oiuseppe  di.  Sull' emancipazione 
degli  Israelitl.  Dall' iingarese  tradotto  in 
tedesco  da  Ermanno  Klein  e  da1  tedesco 
in  italiano  da  A.  R i a n C h i - O i o V i n i. 
Torino  1848.  Jud.  6025. 
----- 
*)  Ueber  d.  Klinivfe  um  d.  BUrgerrecht  in  Frank- 
furt  a.  M.  vgl.  Katalog  d.  Abteilung  Frankfiirt 
~d.  1.  S.  a5of. 
Francolrii,  J.  A.  Worle  elries  Juden,  nach 
beendeter  Landestrauer  um  Se.  Majestät 
den  hochseligen  Kbnig  Friedrich  Wilhelm 
111.  ari  seine  christliclien  Rriider  gerlch- 
tet.  Breslau  1840.  Jud.  1509, 
[Frank,  Christiaii.]  Die  Judeii  U.  das  Ju- 
denthiim  wie  sie  sind.  Dargestellt  aus 
ihren  eigenen  Sclirifteii  als  d.  erklärten 
Feinde  des  CIiristeiitliums  U.  d.  reinen 
Sittlichkeit,  ihrer  Uescli.,  ilireii  Schriften 
LI.  d.  Erfahrung  gemäss erkannt als offene 
11.  geheime  Störer  des  bilrgerlichen  U. 
inoral.  Wohlstaiides  christlicher  Staaten. 
Köln  a. Rh.  1816.  Jud.  519. 
Pränkel,  M.  Raiidglossen  zu  dem  Aufsatze 
im  Allgemeine Anzeiger  der Deutschen Nr. 
125 über die Juden in Deutschland.  [Dres- 
den  1815.1  Jud.  1994, 
S. A.  a.  d.  All~einclneii Anzeiger  V.  Okt.  1815. 
Frinkel, W.  B.  Das Bekenntnis des Prose- 
lyten.  Das  Ungliick  d.  Juden  U.  ihre 
Emanzipation  In  Deutschland.  Elberfeld 
1841.  Jud.  637. 
Freund,  Ismar.  Die  En~aiizipatioii der  Ju- 
den  iii  Preusseii  unter  besond.  Berück- 
sichtigtiiig  des Gesetzes V.  11.  März  1812. 
Ein  Beitrag  z.  Reclitsgcscliichte  d.  Jii- 
den in  Preiisseii. ßerliii 1912.  dud,  1840. 
1.  Darstelliing. 
2.  Urkiindeii. 
Friedrich,  G[erliard].  Die  Juden  U.  ihre 
Gegner. Eiii Wort z. 13cherzigung  f. Wahr- 
heitsfreuiide,  gegen  Fanatiker.  Deutsch- 
land  (Fraiikfurt a.  M.)  1816.  Jud.  1662, 
-  2.  Aufl.  Nebst  einer  Zugabe.  Prank- 
fiirt  a, M,  1816.  Jud 643. Priedlilnder,  David.  Akten-Stucke  die  Re- 
form  der  jüdischen Kolonien  in  den  Preu- 
Hischeii  Staaten betreffend. Verfasst,  hrsg. 
U.  mit  einer  Eirileituiig  versehen.  Berliii 
1793.  Jud.  2126. 
-- Beitrag  ziir  Geschichte  der  Verfolgung 
cler  Jiiden  in1  19ten  Jahrhundert  diirch 
Scliriftsteller. Uerlin  1820.  Jud.  911. 
Fries,  J[akobl  F[riedrich].  Ueber  die  Qe- 
fährdung  des  Wolrlstandes  U.  Charakters 
der  Ile~itscheii  durch  die  .luden.  fieidel- 
berg  1816.  Jud.  1534. 
Eine  tius  d.  Heidelberger  JahrbUcliern  d.  Littei, 
tur  besond.  abgedruckte  Recensiou  d.  Sclirift 
des  I'rofessors  I<ulis  111  Berlln:  ..Ueber  d.  An- 
sprüche  d.  Judcn  an  d.  deiitsche  BUrgericcht. 
Zweyter  verbesserter  Ahdriick"  etc. 
Oambini,  Praiicesco. Della  cittadiiianza giii- 
daica  in  Europa.  Problema.  [Toriiio] 
1834.  ,lud.  5032. 
Oeitel,  G.  A.  Uesuch  der  Bekenner  des jii- 
discheri  Oiaiibens  im  Herzogthun~  Brauii.~ 
schweig  an  Sc.  Hochfürstliche  Durcli- 
laucht deii regierenden Herrn Herzog Wil- 
Iieliil  voii  Braunscliweig - Lurieburg  uni 
gnädigste  Verleihung  voller  bürgerlicheri 
Rechte.  Hraunschweig  1831.  Jud.  558, 
An  die  Hohe  Ständeversaniniluiip;.  Elirer- 
bictiges  Gesuch  d.  Israeliten  des Köriig- 
reichs uin  Verwendung für d. Zweck ihrer 
Gleichstellung  mit  d.  christlichen  Uiiter- 
thaiien  iii  polit.  U.  in  bürgerlichen  Iiecli- 
ten,  oder  doch  jedenfalls  um  eine  Kevi- 
siori  des Gesetzes  V.  25.  April  1828  iiber 
d.  ijffentlicheii  Verhältnisse  d.  Israelitcti 
in1 Sinne d. Qleiclistellung.  Stuttgart, Ende 
des März 1845.  Stuttgart 1845.  Jud.  1594. 
Unterthäniges  (iesucti  der  israelitischen 
Qemeinde zii  Hildburghausen an die  liohc 
Standeversariimlung  des  Herzogthuins  S. 
Meiriingen  um  rechtliclie  Gleichstellunp; 
init  dcn  christlictieii  Unterthanen.  Hild- 
burgliauseii  1841.  Jud.  1650. 
Ghlllany,  Friedrich  Wilhelti~. Die  Jiideri- 
frage.  Eine  Beigabe  zu  Bruno  Bauer's 
Abhandlung iiber diesen Qegenstand. Niirii- 
berg  1843.  Jud.  2157, 
Goldsniid,  Francis  Heiiry,  The  argurnents 
advaiiced  against  the  enfranchiseinent  of 
the Jews  coilsidered  iii  a  series of  letters. 
Loiidon  1831.  Jud.  1557. 
aoldschmidt,  J.  D.  Ein  Wort  über  die  is- 
raelitisclieii  Glaube~~sgenosse~i  zur  allge- 
ineincti  13eiierzigunn.  Miinchen  1822. 
Jud.  1555. 
Görtz,  E.  C.  A.  Baroii  voii.  Die  Einsetzuiig 
der  Bekeniier  des  judisclieii  Glaubens  iii 
die  Rechte  der  Menschheit  nach  ihrer 
Mödiciikeit  U.  Wirklichkeit  historisch 
dargestellt.  Potsdanl  1836.  Jud,  3160, 
--  Die  Emancipatioii  der  Juden  u.  ihre 
Gegner. Oder: Welches ist d. Hauptgriind, 
dass  in  einigen  christlicheii  Landen  die 
~lnarlcipation  d.  Juden  noch  nicht  erfolgt 
ist?  Quedllnburg  LI.  Leipzlg  1837. 
Jud,  4107. 
id  Oeschichte 
(jöss,  Qeorg  Friedrich  Daniel.  Höchstwich- 
tiger  actenmassiger  Bericht  als  Beitrag 
ziir  Geschichte  der  Juden.  Von  einem 
Freunde d.  Wahrheit  U.  Mässigung. 
ken  [~iirnbergl  1804.  Jud.  827. 
Grattenauer,  Karl  Willrelni  Friedrich.  Er- 
klärung  an  das  Piiblikum  über  meine 
Schrift: Wider  d.  Jiiden.  3.  Aufl.  Berlin 
1803.  Jud,  625'. 
-  Erster  Nachtrag  zu  seitier  Erklärung 
iiber  seine  Schrift.  Wider  d.  Juden.  Ei; 
Aiiliang  z.  5.  Aiifl.  Berlin  1803.  Jud. 625  - 
-  Wider  die  Juden.  Ein  Wort d.  Warnung 
an  alle  unsere  christliche  Mitbürger.  3. 
Aiifl.  Berlin  1803.  Jud,  2263. 
-- -  4.  Aufl.  Berlin  1803.  Jud.  6254 
Gregoire,  [Henri].  Essai sur la regenbration 
physique,  morale  et  politique  des  juifs. 
Metz  1789.  Jud.  536. 
CJrirnrn,  Qustav.  Was  haben  wir  von  der 
Emancipation  der  Juden  zu  filrchten? 
Pesth  1848.  Jud.  3711. 
(friia,  Karl.  Die  Judenfrage.  Qegen  Bruiio 
Bauer.  Darmstadt  1844.  Jud.  610. 
[Orund,  Christoph.]  Unterthänigste  Denk- 
schrift.  [O. 0. 1802.1  Jud.  183. 
Haas,  Robert.  Das  Staatsbiirgertliuiii  der 
Juden  vom  Standpunkte  der inneren  Po- 
litik  beleuchtet.  Frankfurt  a.  M.  1837. 
Jud.  528. 
Hagani,  Baruch.  L'eniaiicipatioii  des  jiiifs. 
Avec  iine  preface  d.  Charles  Gu  i g n e - 
b e r t.  Paris  1928.  Jud.  4792. 
= Judaisme.  Etudes.  8. 
Hartmann,  Friedrich  Traugott.  Untersuch- 
ung,  ob  die  bürgerliche  Freiheit  den  Ju- 
den  zu  gestatten  sei.  Berliii  1783. 
Jud.  583'. 
Heilbut,  A.  Fragen  U.  Bemerkungen  veran- 
lasst  diirch  die  Schrift  des  Herrn  Carl 
Valentiner,  . . . ,,Ueber  d.  Aufnahme  d. 
Jude11  in  d.  ciiristlichen  Staat."  Altona 
1841.  Jud.  1597. 
Hellwitz,  LLeviI  LLazarI.  Die  Organisation 
der Israeliten  iii  Deutschland.  Magdeburg 
1819.  Jud.  1086. 
--  Die  Preussischen Provinzialstände  U.  die 
Isracliteii.  Ein  Wort an d.  demnächst zu- 
samirientretenden  Stände -  Ausschüsse. 
Socst  1842.  Jud.  1600. 
Hess,  J. Denltschrift  an die Hocliansehnliche 
Stände  - Versammlung  des  Königreichs 
Wiirttemberg, die  Verhältnisse  der Israe- 
liten  11.  ihre  bürgerliche  u.  moralische 
Rildiiiig  betreffend.  Stuttgart  1821. 
Jud.  1608. 
Hess,  ~[osesl.  Frcimlithige  Prtifung  der 
Schrift des  Herrn  Professor  Riihs,  über 
die Anspriiche  der Juden  an das deutsche 
Ijürgerrecht.  Frankfurt  a.  M.  1816. 
Jude  642. 
[Hofmann,  Alois.1  Ueber  die .Juden  U. deren 
Duldung.  Prag 1781.  Jud  883'. 
15* 228  111.  Geographie  lind  Oescliichle 
[Holst,  Jolianii  ~udo1f.j  Ueber  das Verhält- 
nis  der  Juden  zu  den  Christen  in  den 
deutschen  Handelsstädten.  Leipzig,  Ro- 
stock  11.  Schwerin  1818.  Jud.  1113. 
Hönlgsberg,  Solimaii  von.  Ziir  Iiidctifragc. 
Prag  1848.  Jud.  1205. 
Zur  HUlfe wider  die  Juden.  Eiii  Notlirui  U. 
Beitrag ziir  Gesetzgebung. Nürnberg 1832. 
Hundt  [V.  Radowsky],  Hartwig.  Judenspic- 
gel.  Ein  Schand-  11.  Sittengeinälde  alter 
11.  neuer  Zeit.  Iieutlingen  1821.  Jud.  921. 
-  Die  Judenschulc,  oder  gründllche  An- 
leitung,  in  kurzer  Zeit  eiii  vollkommeiier 
schwarzer oder  weisser  Jude zu  werdeii. 
1.  2.  Jerusalem  5582  118221.  Jud.  920.  -  Neiier  .I u d e n s p i e g e 1  oder  Apologie 
der  Kinder  Israels.  Caiinstadt  1828. 
Jud.  3754. 
Jabalot,  Ferdinando.  Degli  Ebrei  nel  loro 
rapporto  colle  nazioni  cliristiaiie.  Roma 
1825.  Jud.  2599. 
Estratto  da1  Oiornale  ecclesiastico  dl  Roirin.  3. 
Jacob,  B[enno].  Die  Wisseiiscliaft  des  Ju- 
dentuins,  ihr  Einfliiss  auf  die  Emanzipa- 
tion  der  Judeii.  Vortrag,  gehalten  auf  d. 
Geiieralversammlung  des  Rabbiner - Ver- 
bandes  in  Deutschland.  Berliii  am  2.  Ja- 
riuar  1907.  Berlin  1907.  Jud.  3648. 
Jost,  Isaac Markus.  Offcnes  Sendschreiben 
an  Herrn  Geh.  Ober-Regierungs-Ratli  K. 
Streckfuss zur Verständigung  uber  einige 
Punkte  in  den  Verhältnisseii  der  Juden. 
ßerlin  1833.  Jud.  1064'1 
--  Legislative  Fragen  betreffend  die  Jwden 
im  Preussischeii  Staate.  ßerlin  1842. 
Jud.  742. 
- Nachträge  zii  den  legislativen  Fragen 
betreffend  die  Juden  iin  preussischen 
Staate. Berlin  1842.  Jud.  1020. 
Köiirien  die  Juden  ohne  Naclitheil  für  den 
Staat, bei  ihrer  jetzigen  Verfassung  blei- 
ben?  Berlin  1803.  .lud.  1663. 
Juden.  Sind  sie  der  Haridliiiig  schädlichr 
[Frankfurt a, M.]  1803.  Jud.  1664. 
Ueber die Juden.  Aiif  Veranlassung  d. Posse: 
Uiiser Verkehr. Königsberg 1815. Jud.  1411. 
Was ist ein  Jude?  Eiiie  Frage z. sciner Zeit 
d.  Menschheit  an d.  Herz  elegt  V.  einem 
rÖm.-kathol.  Christen.  I.  f~iinciien]  1819. 
Jud.  1659. 
Judenbfbliothek.  Zum  Besten  jüd.  U.  christ- 
licher  Armen.  1.  2.  Lei~zig  1786.  1787.  .  - 
Jud.  ~84~. 
Judenverfolgungen  U.  Emanci~ation  von den 
Juden.  2.  Aufl.  Münster  1861.  Jud,  3545. 
Yacadaeus.  Der  reiche Moyses  in der Klein- 
me oder Hep!  Hep! in F  . . . t.  Ein  Liist- 
U.  Thränetispiel  in  2  Akten  mlt  einein 
Epilog  V.  Zeitgeist.  Hadamar 1819.  [2 Ex,] 
Jud.  1669, Poet.  Ff.  Uacadaeus  501. 
Kahle,  Friedrich  Ludwig.  Anmerkungen  zu 
dem Buche: Ueber d.  biirgerliche  Verhes- 
serung d. Jwden  V. Herrn Geheimden Rath 
jf.  Dohm.  Sr. Excellenz  d.  Staatsininistei 
V.  Wölner  unterttiiinigst  gewidmet  V.  d. 
Verleger.  Rerlin  \I,  Stralsund  1789. 
Jud.  884'. 
Kairn,  Isidor.  Ein Wort iiber  die rechtlichen 
Zustände  der  Judeii  im  Preussischen 
Staate.  Leipzig  1842.  Jud.  3466. 
-.  Eiii  Jahrhundert  der  Jiidenemancipation 
U.  deren  christliche  Vertheidi~er. Rück- 
blick  aiif  Literatur  U.  Geschichte.  Leipzig 
1869.  Sud,  3216. 
Iiii  Kaiupf  um  die  Mensclieiirechte.  Einge- 
leitet  ii.  bearb.  V.  H[ermannl  F r e ii - 
d e ii b e r g e r.  Frankfurt  a.  M.  1927. 
Jud.  5227.  - JUd.  JugendbUcherei.  1.  3. 
I(aulla,  Max.  Beiträge  zu  der  Oeschichte 
der  Judeiiemancipatioii  in  Württemberg. 
Vortrag.  Stuttgart  1897.  Jud.  9178. 
IKnüppeln,  Julius Friedrich.]  Ueber  die Po- 
litische,  Religiöse  U.  Moralische  V e r - 
f  a s s ii ii g  der  Jwden  von eiiiein  Kosmo- 
politen.  Hamburg  1798.  Jud.  1399, 
LKortuiii,  Ernst  Traugott  V.]  Ueber  Juden- 
tliiiin  ii.  Juden, hauptsächlich in liücksicht 
ihres  Einflusses  auf  bürgerliclieii  Wohl- 
staiid.  Niirnberg  1795.  Jud.  1416. 
Kromm,  Johann  Jacob.  Moses  U.  .lesus.  Eiii 
Wort  f.  unsere  Zeit,  veranlasst  durch 
Elias  Aarons  Schloss  ,,Brief  an  seinen 
Freund  Merizico,  z.  Beleuchtuiig  des  pa- 
triot.  Aufrufs eines treueii  Israeliten an d. 
Fürsten  Deutschlands".  Büdinneii  1816. 
Jud,  1701. 
Krug,  [Wilhelm  Traugott].  Ueber  das Ver- 
hältnis~ verschiedener  Religloiisparteien 
zum  Staate U.  uber  die Emancipation  der 
Juden.  Jena  1828.  Sud.  2178, 
A.  a.  d.  Minerva. 
-  Die  Politik  der  Christen  U.  die  Politik 
der Jiideii in mehr als 1000jährigeiii Kampfe. 
Ein  Nachtrag  z.  Portrait  V.  Europa,  ge- 
zeichnet V.  einem alten Staatsmann ausser 
Diensten.  Leipzig  1832.  Jiid.  1163. 
Blinde  Kuh  in  der  Handlung.  Eiii  Gegen- 
stiick  z.  d.  Schrift:  Juden,  sind  sie  d. 
Handlung  schädlich?  Eigentlich  nicht  für 
11.  nicht  wider  d.  Juden  sondern  für  d. 
gute Sache. Frankfurt a. M.  1803. [3 Ex.] 
Jud,  1702.  4279.  Jud.  Ff.  603. 
[L.,  P.  H,]  Versuch  einer  Berichtigung  der 
Ideen  des  bürgerlichen  Ziislaiides  der 
Israeliten.  [Frankfurt  a.  M.  1816.1 
Jud.  6139. 
Abgedruckt  a.  d.  Zeitschrift  Neniesis  V.  Luden. 
Bd.  G  Nr.  4. 
Lamourette,  [Adrieiil.  Ueber  den  biirgerli- 
chen Zustand  der  Juden.  Nach  d.  Franz. 
Ein  Wort  z.  seiner  Zeit!  Braunschweig 
1806.  Jiid.  1706, 
Lelimanii,  Sohaiiii  Georg.  Dic  Miindigerklä- 
rling  der  Israeliten  im  teutscheii  Völlter- 
bunde  U.  die Einsetzung  derselbe11  iii  alle 
bürgerliciien  U.  staatlichen  Rechte;  eine 
Denkschrift  ari  die  Mitglieder  der  Iiolieii 
teutschen  Reichs-Versammlung  in  Frank- 
furt a. M, Landau  1849.  Jud,  1179. 111.  Geographie  lind  Oeschichte 
Lips,  Alexander.  Ueber  die  küiiftige  Slel-  [Phlllppson,  ~udwin.1  Wie verloren die  Ju- 
lung  der  Jude11 in  deii  deutscheii  13iiiides- 
'  den  das  Bürgerrecht  im  west-  11.  ost- 
staaten,  ein  Versuch,  diesen  wiclitigcii  römischen  Reiche?  Eine  indirecte  Beant- 
Oesenstatid  eiidlicli  aiif  die  ciiifaclicii  wortung d.  Frage: Sollen d.  Judeii (I.  Bür- 
Priiizipieii  des  Rechts  U.  der  1301itil< zii- 
'  gerrecht  erlangeil?  Beantwortet  V.  Lud- 
riickzuführeii.  Erlarigeii  1819.  Jiid.  60s.  wig  S C h r a g g C.  Rerlin  1832.  Jud.,,!964. 
Lischka, L. Iiecht, Glaube I!.  Wahrheit, oder  :  -  Die  Judeii,  ihre  13estrebuiigeii  U.  ihre 
auch  ein  Wort für dic  Emancipatioii  der  Deriuncianteii. Magdeburg 1838.  Jud.  1857. 
Judeii.  Frankfiirt  ii.  M.  1834.  Jud.  1758,  :  Pinoff, F. Der  Jiidenltari~pf.  1,eipzig  1845. 
Lobschrift  aiif  die  Judeii  voii  ilireiii  Ver-.  1  Jud.  872. 
elirer.  Germanieri  1815.  lud. 759.  i  Pinhas, Jakob. Beiträge  zur  Sache der biir. 
Loewensteln,  L[ipniaiinl  H[irsclil.  Ueher.  :  gerlichen  Verhältnisse  der  Israeliten  in 
Zeugungen  eines  Israeliteii,  gegeniiber  j  Kurhesseti.  Kassel  1832.  Sud.  1025. 
dem  Prosel~teiithiitii.  Erwiederiiiin  aiif  d.  I  Beiträge  Saclie  der  bürgerlicheil 
Schrift  des  Herrii  Dr.  W.  B.  Friiiikel:  Verhältiiisse  der  Israeliten  in  Kurhesseii 
„Das  Bekeniitiiiss  des  Proselyteii.  Das  i  von  J.  P.  Kassel  1832.  .lud.  1002. 
Unglück  d.  Jiideii  ii.  „ihre  En~aiizi~atioii  ~~~~~~~~~t~  aus eiiler  ä~~~~~~~  ~)~~k~~h~ift 
in Deutschlaiid".  Rödelheim 1842,  Jud. 562,  1  über  die  ~~~~~~i~~~~~~~  der  israelitischen 
Lowositz,  Isaac  B.  Jiidische  Absoiideriiiin!  '  Oenieindeii  iii deii  deiitscheii  Bundesstaa- 
Erwägung  einiger  ßedeiikeri  seseii  „die  teii  namentlich  iii  Kiirhesseii.  Cassel 1832. 
Einancipatiori  d.  Jiiden".  Königsbcrg 1842.  i  Jud.  905. 
J'  '  Pinner,  M.  Offenes  Seiidschreibeii  ati  die 
C.  A.  a.  d.  Pieiiss.  I'roviiizi;~I-Hliitterii  I)ccei~i. 
ber-Heft  1841.  Natioticri  Europa's  u.  aii  die  Stäiide  Nor- 
!  wegen's.  Enthalteiid*  A  Die  polit.  Stel-  I.ueder,  [Aiigiist ~erdinaiidl.  Uebei die Ver-  ,  ,,Llden ili  alle"  Stnateii  seit d,  edlung der Meiischeii besoriders der Jiideii  ,  Zeiten liis jetzt,  D,  diirch  die  Regieriiiig.  Ncbst  eiiiein  Send-  I 
schreiben an d, Verfasser d. ~enlerkuilreil  siitze  des  'I'almml.  Aiis  (1.  Quellen  dar- 
über  des  Herii.  Gcheitilen  Finaiizratti's  i  gestellt.  Rerliii  1848.  ,lud.  3769. 
Jakobsohti  Vorstelliiiig  aii  d. Pürsteii Pri-  Rh, Aiitoii.  Aufriif  zii  einer  rascliereii  För- 
mas.  Draunschnreig  1808.  Jiid.  2665,  /  derling  der  jüdischen  Angelegenheiten  ini 
Mirabeau,  [HonorC-Gabrie[-Victoi.  Riquettil  1  Vaterlaiide.  Haiiihiirn  1846.  Jud.  985. 
comte de. Sur Moses  Mciidessohri,  sur  I;\  S. A.  a.  „<I. Jiide  iii  Dciitsclilnnds  Oegenwart". 
1846  NY. 12.-22. 
reforme politiqiie  des juifs:  et cii  particii-, 
sur la  rßvolutioli tent~e  leur  fa-  Reis,  Eduard. Beitrag zur Emanci~ation  der 
Judeii.  Eiii  Wort aii  deutsche  Stindever-  veur  en  ja  'railde z:;;;:  srnrnli~~igeii  feiach  3  Jud.  1913.  Londres  1787. 
.- -  Noiivelle  ed. Lei~zig  1853.  Jud.  279%  Rieger,  Paul.  Zur  Jahrhiiiidert-Feier  des 
Jiideiiedi,~tes  voin  ll.  Marz  1812. Eili 
Miro,  Hreschel1.  Zuriickweisung  der  Aiit-  ~ij~khli~k  auf d+  ~~~~f  d,  preuss,  juden 
Wort  eines  Christen  auf  die  Worte eilies  '  d,  Gleichberechtfgurls. Berlin  1912, 
Judeii nach beendfgter Laridestraiier. Dres-  1  Jud.  1821. 
lau  1840.  lud'  l8I2'  6Rieil1.  Aiidreas.1  A v o I  <I ,g  i  C  fiir die [inter- 
Moser, Rudol~h.  Die  Juderi  11.  ihre Wüii~ciic.  i  driickte  ,~udeliscliaft  iii  ~~~t~~hj~~d~  A~ 
Stuttgart 1828.  Juda  4503*  1  d. Congress iii Rastadt gerichtet.  1. 10.0.1 
Paalzow.  Christiati  Ludewig.  Der  iide 11.  /  1798.  Jud.  613'. 
der  Christ.  Unterhaltiing liuf  deril  Riesser,  Gahriel.  IJelier  die Stellung der Be- 
Postwagen.  Berliti  1804.  lludo  1849.  1  kenner  des  Mosaischeii  Glaubens  in 
--  Helm U.  Schild.  Gesuräche  üher  das  Deutschland.  Ai1  d.  Deutschen  aller  Con.. 
Biirgerrecht  d.  Juden.  Berlin  1817.  fessioneri. Altoiia  1831.  Jud.  1920. 
lud.  2186.  1  ..-. -  2.  Aufl.  Altona  1831.  Jud.  1922'. 
--  Vertlieidiniiiig  der  biirgerlichen  Oleich- 
stellung  der  Jiiden  gegen  die  Einwürfe 
des  Herrii  Dr.  H.  E.  Ci.  Paiilus.  Altona 
1831.  Jud.  1921. 
-  Riiriie  ii.  die  Juden.  Eiii  Wort d.  Erwi- 
deriinrr  aiif  d.  Flugschrift  des  Herrn 
Ediiard  Meser  gegen  Rörne.  Altenburg 
1832.  Jud.  3777. 
.-  Kritisclie  Beleuclituiig der  iii  den  Jahren 
1831  ii.  1832  in  Deutschland  vorgekom- 
ineiieii  st<indisclieii Verhandlungen  Uber 
die Emaiicipation  der  ,111deii.  Altona  1833. 
Jud.  640. 
Aiia  (1.  Zcilsclii.:  „l)er  Jiide"  Iiesoiid.  nbgedriickt. 
Paulus,  Heinrich  Eberh.  Gottlob.  Reitrige  1  - 
von jüdischen  u.  christlichen Gelehrten ziir  I 
Verbesserung der Relteniier  des jiidisclieii  1 
Glaubens. Frankfurt  a.  M.  1817.  lud. 535. 
-  [Beurteilende  Uebersicht  2  Schriften die 
Ansprüche  der  Judenaerneinde  in  Frank-  1  '. 
furt betr.  Heidelberg  1817.1  Jud.  Ff.  721.  / 
= Heidelberg.  Jahrbtlcher  [I.  Litt.  Nr.  16.  45.  4G. 
--  Die  jiidische  Natioiialabsoiiderung  nach 
Urs~rung, Folgen  u.  Besserurigsrnitteln. 
Oder  über  Pflichten,  Rechte  U.  Verord- 
nungen  z.  Verbesserung  d.  iüd,  Schutz- 
hherschaft  iri  Teiitschland.  Heidelberg 
. 
1831.  ,lud,  1850, 230  111.  Qeographie  iind  Oeschichte 
.... Betrachtiiiigeii  über  die Verhältiiisse  der 
jüdischcii  Unterthaiieii  der  preussischeri 
Monarchie.  Altoiia  1834.  Jild,  613'. 
e.  ~oitseiiiiit ,,ii.  iiiiir~~  iiiii  iiiiineii  zii 
siitzeii  abgcdriickt. 
.-  Eiiiige  Worte  über  Lessing's  Denkrnal 
aii  die  Isiaeliteii  Deutschlands  gerichtet. 
Satiimlung  der  Schriften  aii  die  Natioiial- 
versamtnlung,  dle  Juden  U.  ihre  bürger- 
liche  Verbesserun  betreffend.  Aus  d. 
Pranzös.  (V. L.  ~.f  ßerlin  1789- Jud.667. 
Sauerwein,  Willi.  Beleuchtung  der  Judcii- 
enlancipation.  Ein Wort ans deutsche Volk. 
Offenbach 1831.  Jud.  1958. 
Praiikfurt  M' 
L2J2'11922a. 3601,  1  S~heppk!r,  hebiing  des  Pranz  Judeiilelbzolls  Joseyh  I(.  liebst  Uebei  einer  die skiz-  Auf- 
lildisclie  13iiefe.  Zur  Aliwehr  U.  Z. Ver-  zirten (jescliichte der Judeil, ihrer Schick. 
stiiiidigliiig.  1.  2.  Berlin  1840.  1842.  sale ii.  staatsreclitlichen  Verhältnisse, be- 
Jude  1923* 
---  Besor~iiisse  11.  Hoffiiurinen  für die  ktinf- 
tige Stellung der Jiideii in  Preiisseii. Ham- 
burg  1842.  Jiid.  1919. 
Risposta  d'Isiaeliti  nl  . . . (3.  M.  I3ertetti. 
sonders  iii  Teutschland,  11.  einer  morali- 
schen,  rechtlicheil  U.  politischen  Beur- 
tlieiluiig  der Abgabe  des Leibzolls  insbe- 
soiidere,  init  Urkuridcii.  kIaiiau  U.  Lci~zie 
1805.  Jud.  746. 
'Torino  1848.  Jude  5027*  '  Schlatter,  Qeorg  Priedrich.  1.3ie  Emaiizipa- 
Rosenfeld,  Sanisoii  Wolf.  Memoire  an  die  tion  der  Israeliteii,  eine  Forderung  der 
Iiohe  Stände-Versaniniliiw  des  Küiiin-  Gerechtigkeit,  Staatsweisheit.  i-iunianitlt 
reiclis  naiern:  iiber  verscliied'ne  gegeti  U.  rettenden Liebe.  Aris  d.  Gesiclitspuiikte 
die  .Tilden  gemachte  Aiitriige.  Nebst  eiiii-  !  d.  Religion,  Nationalität,  Moralität  U.  des 
neii  Wiiiischeii  u.  Ritteii.  München  1822.  cliristl. Staates betrachtet. Marinheiin 1858. 
Jud.  1824.  ,lud.  2245. 
-.-- An  die  hohe  Stäiide-Versanimlun~  des 
I<bninreictis  r-)ayeril.  Geliornlsamste  Be- 
Sclllegel,  Oottlieb,  ziisatz  zu  den  vorschlä- 
gen  ~itt~l~  über  die  bürgerliche  cul- 
schwerde. Uebei VerletZiiilg  eiiies  verfas-  tur  li,  ~~li~[~~~~~fkl~~~~~  der  Jüdischen 
sunp;smässigen  Rechtes,  in  Folge  unrich-  /  Nation,  init  einigen  Nachrichten  V.  d.  Ju-  tiner Aiiffassiiiin  eitles Passiis in1 5 30 des  deil  in  polen  I,s  deli  russ,  proviilzen, 
Ediktes  V.  10.  Jiini  1813:  d.  Verhältnisse  I(ölliasbers  1785,  jud.  ~84~. 
d.  jüd.  Olauhensgenosseri  in  Bayerii betr.  1 
Ramberg  1846.  ,lud,  1930,  /  Schmidt-Pliiseldek,  C[oiirad]  F[riedrich]  V. 
Uebcr  das Verhältniss  der  jiidischeii  Na- 
IRothSch!ld,  David.'l  Uiiterthaninste  I nl in e-  tim  zum  christlichen  Bijrgervcreirie.  Aus 
d i a t - E i  ri g a b c  des jiidischen  Vorstan-  d. r)äI1, übers.  V.  einem  Deutschen. Wies- 
des des Kreises Simmerii. Die  Rechtsver-  baden  1816.  Jud.  613'. 
h?iltiiisse  d.  Siideii  in  Preiisseii insbesond. 
iii  Rheii~~reusseli  betr.  (Als  Manuscripl  -  Ueber  das  jetzige  Verhältnis  der  lüdi- 
gedruckt.)  [Frankfiirt  a.  M. 1842.1  sclieii  Nation  zu  dein  cliristlicheii  Bür- 
jud.  1944,  gervereine,  11.  dessen  künftige  Um~estal- 
 RU^^,  Friedrich.  ~i~  ~~~hi~  des  christeii-  ZW~Y  Abhandluilgeli.  Kopenhanen 
thums 11.  des dt.uisc;-en  Volks. Veitlieidigt  i  1817.  Jud.  1775. 
Renen  d. Arisuriiclie  d.  Jiiden  ii.  ihrer Ver-  1  Schobert,  Pcrdlnaiid.  Geschichte,  Religions- 
fechter.  ßerliii  1816.  Jud.  523'.  I  niiindsatzc  ii.  stnatsbürgerliche  Verliält- 
--  Ueber  die  A!ispr(iclie  der  Judeil  aii  das  1  1iiSSe  der  Jiideii.  Eiii  N0th-  U.  HiilfSbÜch- 
deutsche Rui.gerrecht,  2,  Abdr,  ~it  eiiiein  leiii  für  d.  gegeti\värtige  Zeit.  K6ln  1820. 
Aiihange  tiber  d.  Gesch. d.  Juden  iri  Soa- 
nieti.  Berlln  1816.  .1lld.  523'. 
,lud.  3898. 
Scliwrarz,  H.  Abwehr  der bei  den Verhand- 
Salonnon,  Oottliold.  Briefe  ati  Hcrrii  Aliton  Iiitlgen  der  Iiolien  Kammer  der  Abgeord- 
Theodor  HartmalIn über  die  ,,oll  denlsel-  i  ilcten  iibcr  die  Emaiicipatioii  der  Israeli- 
bell  aufgeworfene Frage:  Darf eitle  völ-  i  ten  iii  Uayerii  von  einige11  Mitgliederii 
li~e  Qleichstellung  in  staatsbürgerlicheil  j  derselbeii erhobeiieii  Aiischuldip;ungen  ge- 
Rechten  s~mmtlicheii  Silden  scholl  jetzt  1  R'eu  das .ludeiithuni  il.  der1  Talmud.  Miin- 
bewilligt  werden?  Altoiia  1835.  Jud. 3436.  1  ehe"  1850.  Jlid.  815. 
I  - Antoll  Tlicodor  Hartinanti's  iicuesle  ,  Schwarz, Israel. Seiidsclireibeii aii  das teut- 
Schrift: ,,Grundsätze  des orthodoxen  JU-  sche  Parlament  in  Frankfurt  ain  Maiti, 
denthun~s'' mit  Beziehung  auf  da Frage:  /  fiir  die  Aussprechunp:  der  .luderietnaiici- 
„Darf eine v(jllige  Gleichstelluilp: iii Staats.  i~atioii  U.  eiri  offeiies  Wort riii  deii  christ- 
biireerlichen  Recliten  sämintliclieii  Jiideil  lichen  Clcriis.  Heidelberg  1848.  Jud. 3762, 
scllon jetzt  bewilligt  werden?"  in  wahrcin  Scllweizer,  David,  Elitiarvuiig des Kirclleli- 
Lichte dargestellt. Zweites U. letztes Seiid-  1  raths Dr, Stephani  oder Widerlegung  des 
schreiben.  Altona  1835.  dud.  1954.  -  Bruno  Bauer  U.  seine  gehaltlose  Kritik 
itber  die  Jiidenfranc,  Hamhurg  1843. 
von  einem Staatsgelehrteii erhobenen wis- 
senschaftlichen  Bedenkens  bezüglich  der 
.luderi-Emanzipatioii.  [lsiirtli  1836.1 
jitd.  335.1.  Jud.  1986. IJI.  Geographie  und  Oeschichte  231 
Sendschreiben  aii  Herrn  Dr.  Gabriel  Ries- 
ser in  Hamburg,  Fratikfiirt a.  M.  1832. 
Jud.  740. 
-  des deutscheii  Michel  aii das Haus Israel. 
Leipzig  1847.  Sud.  1527. 
Sllbersteia,  S.  Die  Stellung  Preussens  U. 
Mecklenburgs  zuni  Artikel  XVI  der Deut- 
schen  Bundesakte.  Breslau  1916. 
Jud.  4155. 
S.  A.  aus  d.  Festschrift  z.  70.  Oebiirtstage  Mar- 
tin  Philippsocis. 
Spaun,  Fraiiz  voii.  Judenbürgerrecht. Geist- 
rcichc  Bemerkungen  über  diesen  Gegen- 
stand, welcher  d.  Köpfe  d.  Klugen  U.  Uii- 
klugen,  d,  Aiifrichtigen  ii.  Listigeii,  so 
stark  im  jetzigen  Augeiiblick  beschäftigt, 
finden  sich  in  folgeiidem  Werke  eitles 
Marines  V.  hellein  Kopfe:  Polit.  U.  litterar. 
Phantasien.  Gerrnanieii  1817.  Jud.  2269. 
Köiineit  deti  Jsrueliteii  die  Staatsäniter gc- 
geben  werden?  Voii  einem  Freundc  Js- 
raels,  Berlin  1861.  Jud.  3922. 
Steinacker,  C[arl , Die  Eiilanzipatioii  der 
Jud.  3424. 
S.  A.  a.  Rottecks  ii.  \Velhers  Stnatslexikoii.  i3d. 
5.  Heft  1. 
Steinheim,  [Salonion  Levy].  Meditationen 
über  die  Verhandlungen  in  der  holstein- 
Ischen  Stäiidekammer  in  Betreff  der  Pe- 
tition  mosaischer  Glaubeiisgeiiosseii  we- 
gen  Ertheilung  dcs  Bürgerreclits,  in  der 
4lsten  Sitzung  aiii  22.  November  1838. 
Altona  [1839].  Jud.  2033. 
Stern,  Hermann.  Die  Christeii  iiiiter  deii 
Juden,  oder:  Wie  würde  es  d.  Christeii 
gehen, wenn  d.  Judeii d. herrschende  Na- 
tion  wären? Eiii  Seitenstück  z.  d. Schrift: 
„D.  Juden iiiiter  d. Christen".  Nebst  einein 
Sclireibeii  ari  d.  Herrn  Pfarrer  Oertel  z. 
Markt-Leiikersheim.  Mit  einen1  Vorworte 
V.  Frhr.  V.  U.  z.  Da  l b C r g.  Würzburg 
1828.  ,lud.  3791. 
Stifft,  A.  Prhr.  voii.  Ein  Wort  für  unsere 
israelitischeii  Brüder.  An  d.  Vertreter  d. 
Provinz  Nieder-Oesterrcich.  Wien  1848. 
Wien  3789. 
Stein,  Leopold.  Zuruf  eines  israelitischeii 
Bürgers  an  seine  cliristlicheii  Mitbürger. 
(Gehässige11  Insiiiuatioiieii  gegetiüber.) 
Frankfurt a.  M.  1848.  [2 Ex.]  Jiid, F!.  543. 
Beilage  z.  Frankfurter  .Iournal. 
Lutliers  U.  V.  Herders  Stimmen  übcr  die 
.Jiideti. Nebst  eitlen1  Epilog..  Deutschland 
1817.  Jud.  2236. 
Streckfuss, Karl.  Ueber  das Verhältiiiss  dcr 
Judeti  zii  den  christliclieii  Staateii.  Halle 
1833.  Sud.  530. 
-  Ueber  das Verhältniss der  Juden  zu  deii 
christlichen  Staaten.  Zwcite  Schrift unter 
diesem  Titel.  Berlin  1843.  Jud.  2044. 
"[llzer],  Johann  Christoph.  Aiimerkungen 
der  Schrift des Herrn Dohm,  über  die 
'lirger~.  Verbesserung  der  Juden.  Altona 
1782.  ,lud.  683a. 
Veit, Moritz.  Der Entwurf  einer Verordnung 
iiber  die  Verhältnisse  der  Juden  U.  das 
Edikt  votn  11.  März  1812.  [Leipzig  1847.1 
Sud.  2707. 
Ueber  die  physische  U.  iiloralische  Ver. 
fassung  der  heutige11  Juden.  Stimme  ein. 
I<osniopoliten.  Germanien  1791.  Jud.  631. 
Was soll  bei  der  neueii  Verfassung aus deii 
Jiideii  werden?  [Prankfurt  a.  M.  1817.1 
Jud.  613'O. 
Verhandlungen  der  Stäiideversammlung  des 
Grossherzogthiiins  Baden  im  Jahre  1833 
iiber  die  biirgerliche  Gleiclistelliing  der 
Staatsbürger  israelitischer  Religion  mit 
den  Staatsbiirgerii  christlicher  Religion. 
Karlsruhe  ii.  Radeii  1834,  Jud,  747'. 
Verhandlungen  in  der  Kaiiln~er der  Abge- 
ordneten  des  Königreichs  Würtemberg, 
iib.  d.  K.  Oesetzesvorschlag,  die  öffentl. 
Verhgltnisse  d.  Israeliteii  betr.  Stuttgart 
U.  Tübingen  1828.  Jud.  2070. 
S.  A.  a.  d.  Allgem.  ~olit.  Aiinalen  27.  2. 
Vollständige Verhandlungen  des Ersten Ver- 
eiiiigteri  Preussischen Landtages über  die 
Eiiiailcipationsfrage der Juden.  Berlin 1847. 
Jud.  2394. 
Versuch  einer  Beaiitwortutig  der  Frage: 
Was Iioffeii d.  Israeliteti  Kurhessens  V.  d. 
versammelten  hoheii  Ständen  fitr  d.  Ver- 
besserung  ihrer  Angelegenheiten?  Voii 
eincm  Israclitett.  Kasscl  1831.  .lud.  1347. 
Versuch  über  die  Frage:  ob  d.  Juden  zu 
einer  Reichsschlussmässigen  Toleranz un- 
ter gewisse~~  Dedingnissen  gelanneri kanti- 
ten.  0. 0. 1780.  .lud.  612~. 
Victor,  [Willi). Die  Einanzipatioti  der  Judeti 
iii  Schleswig-Holsteiii.  Wandsbek  1913. 
Jud.  3345. 
Vorstellung  an  die  lioheii  Stäiide des Reichs 
von  den  Israelften  im  Königreiche  Baierii 
ubcr  ihre  Itiinftig  politisch  11.  bürnerllche 
Stelluiig  iin  Staate.  Miiiiciieii  1822. 
Jud.  1834. 
Waiigeiiheint,  P.  Th.  Beil - Lee,  oder:  Ist 
eine  Emai~ciuatioti der  Judeii  denkbar? 
Biograph.  Skizze  aus  d.  Tagebuche  ein. 
Poeten.  Haniburg  1837.  Jud,  2080, 
Was  steht  iii  Deiitschlaiid  den1 Prinzip der 
Gewissetisfreiheit  U.  d. Emaiizipatioii  noch 
ciitgcgen?  Hariari  1831,  Jud.  1353, 
[Weil,  Jacob.1  B e m e r k ii n s e 11  zu  deii 
Scliriftcii  der  Herren  Professoren  Rühs 
LI.  Fries iib. die  Jiideii  U.  deren Ansprifche 
aiif  das  deutsche  Biirgerrecht.  Fratikfurt 
:I.  M.  1816.  .lud,  1005. 
--  W i e  ward  das  Prinzip  der  Qlaubeiis- 
fieiheit  i.  der  kurhessiscli.  Verfassungs- 
iirltunde  auf  die  Jiiden  angewandt. Hanau 
1831$  Jud.  1075. 
S.  A.  J.  „Reiitzel-Steriiau  Verfassiingsfreiind" 
1,  4. 
- - Die  erste Kammer  ti.  die  Juden in  Sach- 
sen. Hanaii  1837,  Jud.  636'. 111.  Geograp  e  und  Oeschichte 
Weil,  Karl.  Ueber  die  Zulassigkeit  der  Ju- 
deil  zum  Bürgerrechte.  Bei  Gelegenheit 
d.  Verhandlungeii  üb.  diescii  Gegeiistaiid 
iii  d.  wiirttembergisch.  Ständeversaiiim- 
luiig.  Nebst  beigefügt.  Aktenstücken  LI. 
Docuiiienteii.  Stuttgart  1827.  Jud.  2083. 
[Wolff,  Sabattja  ~oseph.]  Freymüthige G e- 
d a n k e n  iiber  die  vorgeschlagerie  Ver- 
besserung  der  Jiiden  in  den Preussischeii 
Staaten  von  eiricril  Juden  mit  Ziisätzeii 
eines Cliristeri.  Halle  1792.  .lud.  584". 
Wolfssohn, Aaroti.  Jeschuruti  oder  uiii)ar- 
teyische Beleuchtung der dem Judetitliiime 
iieuerdiiigs  geinachteii  Vorwiirfe.  I3resIaii 
1804.  Jud.  3792. 
Ein  freundliches Wort aii  die  Christen,  ziir 
nätizlicheri  Beyleguiig  ihres  Streits  riiit 
deti  Jiideii.  Von  eitlem  Jiideii.  Kötiigsbers 
1804.  Jud.  1384. 
Meiii  erstes  Wort  wider  die  Judeii  init  11. 
oliiie Bart. Rerliii,  Hainbiirg  11. Anisterdain 
1804.  Jad.  644. 
Worte der  Waliilieit  zur  Streitfrage  über 
die  Emaiicivatioti  der  Israeliten.  Fraiik- 
furt  a.  M.  1833.  Jiid.  783. 
Zangen,  Kar1  Georg  voii.  Etwas  übcr  dic 
biirserliclic  Verfassuiin  U.  Verbesscriiiig 
der  Judeii,  gesammlet.  Giesseii  1788. 
Jud.  543. 
Zinitnern,  Sigmiiiid.  Vcrsiich  einer  Wiin- 
digiing  der  Anqriffe  des Hcrrii  Profcssor 
Fiics  auf  die  Jiideii.  Heidclberg  1816. 
Jud.  2113. 
[Ziinfl  V.]  Ein  Mi o r t  iibei  die  Emaiicipa- 
tioii  der  Bekeiiiicr  des  Mosaischen  Glaii- 
beiis  iti  Raden.  Voii  einciii  christl.  Da- 
dciiser.  [Heidelbcrg]  1831.  Jitd.  2101, 
6)  Refovnt.  Rabb6teuvc~svsnmrrzlut~,q. 
Adler,  L.  Hillel  ii.  Scliamai,  oder  die  cori- 
servative  Reform  11.  der  stabile  Conset- 
vatismiis.  Eine  Fiiederisstiiiiinc  aii  (I.  Gc- 
rneiiiden  Isracls  ii.  ihre  Fiihrer.  Strass- 
burg  1878.  Jud.  1146. 
Assa,  Rabbi. Dcr  hZcssias  oder  Reforiii  der 
Jiideii  in  rcli~ioscr  ii.  nioralisclier  Hin- 
sicht  ~lii1osoi)hisch  11.  theologisch  erläii- 
tcrt.  Berliti  1805.  Jud.  629. 
Arrb,  [Josenhl.  Betrachtuiigeii  11.  Widerle- 
gungen.  Niiriiberg  1839.  ducl.  2372. 
I. ßetrachtiiiircii  illicr  d.  tl.  Mosaisiiiiis  11.  d. 
Ncolo~ic  d.  I?nhbiiieii  bctr.  Kal.  D:iyer.  Rliiiiste- 
rinl-Entschliessi~ti~:, 
?.  CViderleKiiiisen.  eiii  Dialog  iilier  Heiiii  Hirscli's 
Mittlreilirngeri  aiis  Nnr~lttali's i3riefwecliscl. 
Aufruf  an  wahrhaft  aufgeklärte  Israeliten 
zur zeitgemässeii Besserung des rcligiöseii 
Zustandes  iltrcs  Volkes.  Fi'aiikfitrt  a.  M. 
1849.  Jud.  991. 
[Aufruf  der  jüdischen  Reforinfreunde  zii 
Worins.]  Wortns  1848. 4'.  Jud.  3521. 
[Aufruf  dcr  Genossenschaft  fiir  Reform  ini 
Jiidenthiim.]  [Berlin  1845.1  4'.  Jud,  149. 
[Baniberger,  Seckel].  Offene  F r a g e  iiber 
den  allgein.  Rabbiner-Verband  Deutsch- 
lands von einein  Conser~rativen  Rabbiner. 
Strassburg  i.  E.  1899.  Jud.  2362. 
Berathungen der vorn  14.  bis  16.  April  1846 
in  Berlin  versaininelten  Deputirten  der 
Geiiosseiischaft fiir  Reform im  Judenthum. 
Berliii  1846.  Jud.  1009. 
Bericht  der  Geiiosseiischaft  für  Refortn  in1 
Judenthum  abgestattet  voii  deren  Rcvoll- 
iii5clitigteii.  I.  2.  Rcrliii  1845.  1846. 
Jud.  1011. 
Vorliiufiger  Bericht  über  die  ain  4.  ii.  5. 
Jririi  1884  in  Berliti  stattnefiitidene  Ver- 
sainiiiluiig  deutscher  Rabbiner  hrsg.  V. 
Prksidiuni d. Rabbiner-\~ercammlurig.  Ber- 
liii  1884.  Jud.  1016. 
Berliner,  A[brahaiil'l.  Zur Lehr'  U.  zur Wehr 
übcr  11.  gegen die kirchliche  Orgel iin  jli'- 
disclicri  Oottesdietistc.  Berliti  1904. 
Jud.  2839. 
Berlirier,  M.  Die  isrüelitischeii  Notabeln  zu 
Speier.  Erörterung  einiger  ihren  Bera- 
tliungeri  z.  Griinde  gelegteri  Franepiinkte. 
Maiiiiheiiii  1836.  ,lud.  1019. 
[Bernstein,  Aron.1  Priiizipieii-Entwurf  fiir 
die  Getiosseiiscliaft  für  Reform  iiti  Ju- 
derithiiin.  Versucli  V.  A.  R e b e ii s t e i n. 
Berliii  1847.  Jud.  1897. 
Rliicher,  E[fraini]  I[srael].  Die  Synagogeii- 
frage  fiii  deiitsche  Israeliteii.  Wieti  1860. 
Jiid.  3444. 
IBonii,  .l.l  Festlialteii  atii  Gesetze,  Port- 
schritt  im  Geiste.  Eine  Stimme iii  Israels 
Iieiitinen Wirren V. eitiein Gläiibineti. Ham- 
biirg  1842.  Jud.  3238. 
Breiier,  Isaac.  Dic  preussische  Aiistrittsgc- 
set7gehuiin  ii.  das  Jiidetituni.  Frankfurt 
a.  M.  1913.  ,lud.  2327. 
[Cahen,  Satniiel.1  Siir  les  lcttres  tsarphati- 
(~iies.  [Paris  1837.1  Jud.  1056. 
Caiin,  Mlichael].  Die  religiöseri  Strömuiigeti 
iii  der  zeitgetiössisclieii  Jiidciiheit. Fraiik- 
furt  a.  M.  1912.  Jud.  1765. 
Chnrin,  Aaroti.  Der  treue  Bothe  an  seine 
Relinioiisgetiosseii  nesetidet.  Nebst  einem 
Aiiliange.  Prag  1831.  Jud.  660. 
!.es  Cnnlerences des graiids  rabbiiis  ?I  Pa- 
ris.  Paris 1856.  ,lud.  1445. 
Consistoire  central.  Proiet  d'ordonnance. 
Nouvelle  Organisation  dii  cutte  IsraClite. 
1839.  IStrasbourg  1839.1  Jud.  1447. 
Costa, J.  Parere sulla  qtiestione  se sia per- 
inessa  I'introduziorie  di  caiiti  corali  coit 
accom~agnameiito  di  stromenti  musicali 
iiell'  ufficiaturari  pubblica  degli  oratorj 
israelitici.  Livorno  1883.  Jud.  5209. 
Culte  israeiite.  [Metz  1841.1  Jud.  2296. 
Extrait  de  I'lndii7endant  de  la  Moselle,  du  16 
aont  1841. 
Denkschrift  Uber  die  Judenfrage  in  den1 
Gesetz  betreffend  den  Aiistritt  aus  der 
Kirche.  Berlln  [1873].  Jad,  113, 111.  Oeographie  und  Oeschichte  233 
Denkschrift  zur  Begrüiidung  des von  dem 
Grossherzoglich  Badischen  Oberrate  der 
Israeliten  Iierausgegebericii  Gebethucheiit- 
wiirfs.  Karlsruhe  [1908].  Jud.  3288,  I 
Deutsch, David. Die Orgel iit  dcr Syiiaaoge,  I 
eine  Erörterung.  Breslau  1863.  Jud, 1465.  / 
Deutsch,  Ignaz.  Denkschrift  über  die beab- 
sichtigtc  Eiiifiihruiig  europäisch-moderner  I 
Ii~stitutioiieti  11,  Reformen  unter  deii  Ju-  j 
den  iii  Palästina.  Wien  1856.  Jud.  1895.  I 
Deutsch,  Israel  ii.  Deutsch,  David.  Rück- 
sprache  mit  allen  Gläubigen  des  rabbi-  : 
iiischeri  Judenthurns  über  die  jüngst  er- 
schienerie  Broscliüre  betitelt  Anspracht 
an  meiiie  Gemeinde  von  Dr.  Abraliani 
Geiger,  Breslaii  1842,  Breslau  1843.  I 
Jud.  3651. 
D]bere  ~iberith  (fl2il '73%  oder  Briefe 
der  ausgezeichiietsten  Rabbiner  ii.  Rab- 
hitier-Collegieii  der  vorzüglichsteii  Israe- 
litischen  Gemeinden  Deutschlands, Pohleii 
U.  Ilalieii,  über  dcii  iii  Mambiirg  von ciiii- 
geri  Iridividticii  der  dasiaeii  Israelitischeii 
Qemciride -  gegcii die Gesetze des Judeii-  i 
thuiiis -  crricliteteii  „Nciien  Tempel-Ver- 
ein".  Hrsg.  V.  d.  Rabbinern  d.  Israelit, 
Genieiiide  z. Hanibiirg.  Aus  CI.  Hebr.  frei 
iiis  Deiitsclie  iibcrs.  Altona  [1819]. 
Jud.  881.  1 
[Dormltzer,  .losef.j  ylnn  17VR  Erleichtert 
deii  Eedrängteii!  Aiifriif  aii  d.  gelehrten 
einfliissreichen  Rahbiiieri des 19.  Jahrhuti- 
derts. 1.  Ueber d. driickende ungesetzliche 
Beschrankunn  des  Geriiisses  d.  für  d. 
Armeii  uneiitbehrliclistcn  Lebensmittel  an 
Pesalifrcudentagcn.  Pran 1841.  Jud.  1169. 
Felsenthal,  U.  Kol  kore  bamidbar.  Ueber 
jüd.  Reform. Ein Wort an d. Freunde der- 
selbeii.  Chicago  1859.  Jud.  1504. 
--  The  beginninas  of  thc  Chicano  Siiiai  I 
Congregation.  [Nebst:  Kol  kore Bammid-  , 
bar.  Ucber  Jüd.  Reforin.1  Chicago  1898.  1 
Jud.  2568.  1 
Fernando,  A.  Progetto  filosofico  di  utia 
completa  riforma  del  ciilto  et  dell'  edu- 
cazioiie  politico-inorale  del  popolo  ehreo. 
1.  Tiberiade  1810.  Jud.  2533. 
Einzig  bekanntes  Exemplnr.  Vgl.  Ä.  Berliiici 
Aas  tneiner  Blhliothek.  Berliii  1898.  C.  16 ff. 
Francolm,  I[saac'l  A[ssurl.  Das  ratiotiale 
Judenthum.  Breslau  1840.  ,lud,  3470. 
Fraenkel,  Siginund.  „Austrittsspiel"  Of- 
fener  Brief  V.  Koiiinierzieiirat  Signiund 
Fraenkel  iii  Münclieii  an  Rechtsaii\valt 
Dr.  jur.  Isaak  Hreiier  in  Prankfurt  a.  M. 
Frailkfurt a.  M.  1914.  Jud.  3319. 
Frankfurter,  Naphtali.  Stillstatid  U.  Fort- 
schr(tt.  Zur  Würdigung  d.  Partheien  im 
heutigeii  Judentlium.  Mit  besorid.  Rück- 
Sicht auf d.  Gebetbuch nach d. Gebrauche 
des  neiien  Israelit.  Tempels.  Hamburg 
1841.  JU~,  isla 
Friedländers  Sendschreiben. 
Friedländer,  David.  Seiidschreibeii  ari  Seine 
Hochwiirdeii,  Hcrrri  Ohercoiisistorialrath 
11.  Probst  Teller  zu  Berliii,  von  einigen 
Hausväterii  jiidischer  Religioii.  Berlin 
1799.  Jud,  1987. 
--  ----  2.  Aufl.  1Jerliii  1799.  .lud.  1310. 
-- Aii  die Verehrer,  Freuiide  U,  Scliüler  Je- 
riisalem's,  Spalding's,  Teller's,  Herder's 
11.  Liiffler's.  Hrsg.  V.  I(  r ti  g.  Leipzig 1823. 
Jud.  631. 
-  --  Beantwortung  des  Seiidschreibens  eiiii- 
ger Hausväter  jüdischer Religion  aii  niicli, 
deii  Probst Teller.  Bcrliii  1799.  Jud, 5318, 
-  Oerlacli,  Benjaiiiiii  Clottiob.  Moses  U. 
Cliristiis.  Oder  iiber  tl.  irinerii  Wert11  ii. 
d.  \valirscheinllcheii  Folgeii  des  Seiid- 
sclireil~eiis  eini~cr  Haiisvtiter jiid.  Religioii 
:iii  Herrii  Probst  'i'cller  ii.  desscii  darauf 
citlieiitc  Anttvort.  Berliii  1799.  Jud. 1407. 
.-  -  Gespräch  über  das  Seiidschreibeii  voii 
ciiiigeii  ,iiidisclieii  I-lausväterii  an  deii 
Probst 'l'eller,  zwisciicn  eitiein christlicheii 
'Thcologeti  ii.  ciiiem  alten  .Tuden.  Berlin 
1799.  ,Iiid.  1415. 
-. Aii  ciiii~e  Hsiisviiter  jiidisclier  Religioii 
iiber  die  vor~esclila~eiie  Verbindung  mit 
cicii  ~~rotestaiitisclieii  Clii.isteii.  Voii  eiiieiii 
I'rcdiaei'  iii  F3crliii.  2.  Berliii  1799. 
Jad.  956. 
Ideen  ziir  Metattioi~i)hosirur~g  der  Siideii. 
Veranlasst  diirch  d.  Sendsclii.eiben  iiid. 
Hnlisviiter  iii  Rerliii  aii  Herrii Prohst Tel- 
Icr.  Der  Fraiikfiirter  liidengemeiiide  hc 
solid.  zuaeeiniiet.  Pr:inkfiirt  a.  M.  1799. 
Jiid.  1413. 
.--  Machet  tlie  'rliore  weit!  die dride~i  kotii 
rncii.  Eiiie  krit. Beylane z.  d. Briefwechsel 
zwischen  d.  Probst  'i'eller  11.  einineii  iiid. 
I-Iaiisväterri  iti  Rerliii.  Aiicli  nicht  V.  Tel- 
ler  soiiderii  V.  eitieni  Erhfeiride  d.  .liideii. 
wio  sie  sind  11.  V.  einem  wahreii  Meii-. 
sclieiifreiinde  ii.  Freiiiide d. iluldiitin. Ciera 
raiif  d.  Scliiiiutatitcl:  Gern  ii.  1,einzinl 
1800.  Jiid.  1401. 
.-- I,ctc,  deaii  AiidrB  de. L.ettre  aiix  aiiteiirs 
loifs  d'iin  in6inoire  adress6 h  Teller.  Rer- 
lin  1799.  diid.  727. 
... I,iic,  .lohaiin  Aiidreas  de.  Aii  die  Haus- 
v!itcr  ,iiidischcr  Religion,  Verfasser  eines 
aii  deii  Herrii  Ober-Cotisistorialrath  11. 
Probst Teller  i..  Rerliii  gerichteten  Seiid- 
schreihens. Rerliii  1799.  Jiid.  1409. 
---  Paalzow.  Cliristiaii  Ludtvig.  Die  Juden, 
Nebst  eiiiigen  Bemerkungen über  d. Send- 
schreiben  ari  Herrri  Obercoiisistorialrath 
U.  Probst  Teller  z.  Berliii  V.  einigeii 
Hausvätern  iud.  Religion  ii.  d.  darauf  er- 
folgte  l'ellersche  Antwort.  Herlin  1799. 
Jtid.  1410. 234  111.  Geographie  und  Geschichte 
--  Treue Relation  des ersteii  Ciiidrucks den 
das neiierlich  erschienene  an  den  Probst 
'I'eller  gerichtete  Sendschreiben  einiger 
Jiideii  aiif  das Piiblikuin niachte, Eiii  Fin- 
gerzeig  fiir  d.  Jiideii.  Berlin  1799. 
Jud.  1914,  -  Ueber  das Selldschretbeit  ciitiner  Haus- 
väter  jildischer  Religioii  aii  den  Herrn 
Oherconsitorialrath Teller  U. die  voii  deiu- 
selben  daraiif  ertlieilte  Antwort.  Leipzig 
1799.  Jiid,  1312. 
Friedländer,  Joseph.  Schoresch  Joseph. 
[Ueber  deii  zweiten  Festtag.]  Briloii 1834. 
Homil.  Jud.  751. 
Einige  Oedanketi  iibei. dic  Rcformatiori  des 
Sudeiithiims.  Altoria  1831.  ,lud.  779. 
Oelger,  Abraliam.  Der  Haiiiburger  Tempel- 
streit,  eine  Zeitfrage.  Hrcslaii  1842. 
Jud.  1074. 
.-  Vorliiifiger  Bericht  iiber  die  Thätigkeit 
der  3.  Versaiiimluiir:  deiitsclicr  Rabbitier. 
Breslau  1846.  Jud.  1072'. 
-  Uiiser  Oottesdieitst.  Eiiie  Frage, d. drin- 
gend  Lösung  verlaiigt.  Breslaii  1868. 
Jud.  927.  -  Plan  zii  eiiien~  rieueii  Gebetbuche  nebst 
Regruiiduiigeij.  Breslau  1870.  Jud.  928. 
Qriinberger,  ~saak.  Ein  Wort  ziir  Zeit  bei 
der  ersteii  in1  iicueri  israelitisclieii  Cultus- 
l'erilpel  vorxeiioiiimeneii  Coiifirinatioii  an1 
22. .liirii  1858  durch,  Iierrii  Dr.  Artolpli 
Jelliriek.  [Wien  1858.1  Jud.  1572. 
Hartmaan,  Aiit[onl  Theod[or].  Beziehungen 
aiif  Oruiidsätze  des  orthodoxeii  Judeti- 
thiims.  2.  Aiitwortsclireiben  an  d.  Herrn 
Dr.  Salonioii  iri  Hatnbiirs.  Rostoclc  183G. 
Jud.  2288. 
Henle,  Elkaii.  Die  Stiiiiriie  der  Wahrheit. 
In  Beziehung  auf  d.  Kultiis  d.  Israeliten. 
1.  3.  Fürtk  1827.  Jud,  958. 
Herzfeld,  L.  Das  Deutsche  iii  der  Liturgie 
der Brautiscliweiger  Synagoge, eingeführl 
iioch  unter  den1  seligeii  Laiidesrabbiner 
S.  L.  Egers.  Rraurischwei~ 1844. 
Jud.  1559. 
Hildesheimer,  Israel.  Die  Geiyer'sche  Bro- 
schüre  Nothwendigkeit  U.  Manss  einer 
Rcforiii  des  jiidischeii  Clottesdieiistes. 
Mairiz  1861.  .lud.  1065. 
S. A.  a. d.  Zeltsclirift:  .,Der  Israelit". 
[Hirscli,  1saak.l  H c i in  1 e 11 C li t ii n s  des 
Hci'rii  Rabbiner  Süskiiid. Voii  eiiieiil ,,Pa- 
saniis".  Fratikfiirt  a.  M.  1876.  ,lud.  1598. 
[Hirsch,  Saiiisoii  Raphacl.1  I3ie  Religioii  in1 
Niiiide  init  den] Fortschritt,  von  einem 
Scliwarzeri.  Frankfurt  a.  M.  1854. *) 
Jud.  1258. 
- -  [Hess,  Michael.1  Die  lielinion  iitit  dem 
Fortschritte, voii einein ~chwarzen.  Fraiik- 
furt  1854.  4'.  ,lud. Ff. 33. 
Beil.  z.  Franki.  Joiiriial  1856.  15.  Artg. 
''1  Uebcr  Refornibestiebriagen  iii  der  Praiihfurter  Oe- 
~nelnde  vpi.  niich  Katalog  J.  Abt,  Pranltfiirt  nd.  1 
S. ?52 I. 
Hirsch,  Sanisoti  Raphael.  Der  Austritt  aus 
der  Gemeinde.  Frankfurt  a.  M.  1876. 
Jud.  Pf.  881. 
.-- --.  2.  Aufl.  Praiilcfurt  a.  M.  1904. 
Jud.  Pf.  635. 
---  Philaletlies.  Ausgleich,  iiicht  Austritt. 
Frankf~irt  a.  M.  1876. [2  Ex.] 
Jiid.  Ff.  644.  634, 
- Offeiier  Brief  aii  Herrn  Distrikts-Rab- 
bitier  S.  B.  Hamberger  in  Würzburg. 
Frankfurt  a.  M.  1877.  Jud.  Ff.  582. 
..--  Offene  Antwort  auf  den  offenen  Brief 
des  Herrn  Rabbitiers  S.  R.  Hirsch  an 
Herrn Rabbiiier  S.  B.  Bainberaer  voii  X. 
Franltfiirt  a.  M.  1877.  [3 Ex.] 
Jud.  2110.  Jud.  Ff.  643.  604. 
-  -  Baniberger,  Seeligiriaiiii Bär. Offene  Ant- 
wort  auf  den  Brief  des  Herrn  S.  R. 
Hirsch,  Rabbiner  zii  Frankfurt  a.  M. 
\Viiszburg  1877.  Jud.  811. 
--  Betraclitcingeii  einer  Miicke. Entgegnung 
auf  d.  offenen  Brief  des  Rabbiners  S.  R. 
Hirsch. Frankfurt a.  M.  1877. Jud.  Ff. 630. 
-- Schwarzschild, Em.  Eiii  offenes Wort an 
S. Ehrwiirden  Herrn  Distrikts-Rabbiner 
Bär  Raiiikerger  zii  Würzbiirg.  Frankfurt 
a.  M.  1877.  ,lud.  1985. 
-- Ein  iitinedrucktes  Outachten  Rabbiner 
Samson  liai~hael  Hfrscli's.  (Pratikfiirt a. M. 
1907.1  2'.  Jud.  726. 
S.  A.  a.  „lsraclitU  1907. 
Hirsch,  Sainuel.  Die  Sabbatlifrage  vor  der 
dritteii  Ral~biiierversammlun~.  Als  Ma- 
riuscrii)t  gedruckt.  Berlin  1846.  Jud. 4416, 
Hochstfdter.  Heniatnin.  i'lllni'l ~?hb  Ueber 
die  zweclcinassigste  Eintheilun~  der  sab- 
batlicheii  biblischen  Vorlesuri~cii inner- 
halb  eines  dreiiährineti  Cyclus,  iiacli  tal., 
ti~udiscli  iiiassorethischeii  Crrutidsätzen: 
als  offenes  Sendschreiheii  an  die  bevor- 
stehend~  zweite isr.  Synode, nebst  eiiieni 
Aiihatine  Ilber  die  Vereiiifachurin  des  öf. 
feiitlicheii  Gottesdienstes  an  Sabbat  ii 
Festlagen.  Mainz  1571. [2  Ex.] 
Jud.  11  10.  2331, 
Hoffinan~t, [navidl.  Zur  Aufkllrunn  tiber 
die  badische  Oebetbuchreform.  Ein Sencl- 
sclireiheii  ;in  d.  „Verein  z.  Wahrung  des 
ceietzestretieii  Siidenthiinis  in  Raden". 
[Rödelheiin  1908.1  .lud.  3287. 
---  Steckeliiiacher, Moritz.  Widerlegiing  des 
Seiidschreibeiis  des  Dr. D. Hoffinariii  iiber 
den von  dem  Gr, Rad.  Oberrat der lsrae- 
liteii  Iierausnegehenen  Gebetentwurf  11. 
die  zugehörige  Denkschrift.  [Maiiiiheitti 
1908.1  Jud.  3289, 
Hoinxliairs,  R.  Das neiie  Preussische Uesetz 
1)etreffeiid den  Aiistritt  aiis  den  jiidischeii 
S~iiaxogeiiseineiiideii.  Nebst  d.  ältereii 
noch  giltigen  d.  Verhältnisse  d.  Jiideti 
betr.  Oesetzeii.  Mit  d.  amtlichen  Motiven 
ir.  d.  bedeutendsteti  Redeii  d.  Landtags- 
Mltglieder  iti  aiithent.  Mrortlaiit.  ßerlin 
1  R78,  JnB.  2274, 111.  Oeographie  und  Geschichte.  235 
Holdheim, Sainuel.  Ller  religiöse  Fortschritt 
itii  deiitsclieri  Judenthume.  Ein  friedliches 
Wort  iii  einer  aiifgercgteii  Zeit.  Leipzig 
1840.  Jlid.  1195, 
--- Ueber  das  Oebetbucli  nach  dem  Qe- 
brauclie  des  iieiieii  lsraelitischeii  'I'enl- 
r)elvereiiis  zu  Hambirrg.  Hamburg  1841, 
Jud.  1619~. 
-.  Verketzerung  ii.  Oewisseiisfreiheit.  Eiii 
2.  Votiim  in  d.  Hanibiirger  Tenipelstreit, 
mit  besoiid.  ßerücksichti~utirr d.  Erwie- 
Eine  deutsch-jüdische  Kirche.  Die  tiiichste 
Aufgabe  unsrer  Zelt.  Von  elnerii  Caiidi. 
dateii  d.  jrid.  'I'lieologie.  Leipzig  1845. 
lud.  1685. 
Knöpfinacher, Willieliii.  Jiidisclie  Reforinbe- 
strebungeii  iin  19.  Jalirhiinderl.  Vortrag, 
gehalten  am  23.  Al~ril  1907 in1  Israel.  Hu- 
nianitatsvereiiie  „Wien"  B'iiai  B'ritli.  I. 
Wien  1908.  Jud.  4787. 
Krauss,  Sami~el.  Zur  Orgelfrage.  Wien 1919. 
,lud.  4215, 
derui~g  eines urigenannte11 auf inein  erstes  Qruflwald,  Max; IJer Kailipf  unt  die Orgel 
Votwn~, Schwerin  1842.  in  der  Wieiier  Israel1  tischen  Kill tiisge., 
-  Das  Ceremonialgesetz  in1  mciiide.  Wien  1919.  Jud.  4249. 
AIS  Vorl&lfer  eher grÖsseri1  Schrift über  1  Landau,  L.  R.  Reforiilation  iiii  Judeiitliutn, 
d.  religiöse Reform des Judenthiims.  Nebst  Offenes Sendsclireibeii  aii  d. jiid.  Reform- 
einem  krit.  Aiihang  d.  Aufsatz: Re-  /  peineindc  in  Rerliii.  Nebst  einein  Versuch 
formbestrebungeii 11.  Ernancipatloii  d.  das Daseil1  eiiics  geistige11 Prinzips in  d.  Zeitschrift  für  d.  Iiite~e~~eii  des  Juden*  Natur z, bewcjseii, Dresden 1881.  Jud.2122. 
thums.  Schwerin i.  M.  1845.  fud.  2272, ! 
,-  Die  Rellgionsprincipien des  refoimirteii  ,  Lazarus,  Moritz.  Die  Erneiieruiig  des  Ju- 
.ludeiithiims,  entworfen  11.  den  Reforinge-  dentuins. Eiii Aiifruf. Berliii 1909. Jud. 2551. 
tiosseiischafte11  zur  Prüfung u,  Annahine  I  Lehnann.  IMeil.1.  ßie  Orgel  111  .der  Syna- 
empfohlen.  Berliii  1847.  jud,  2729,  j  eone.  Elne  Zeltfrane.  Mainz  1.18621. 
Jud.  2874.  Jacobsohn,  ~[acol~l  H[irschl.  ''5  naw  Der  :  S.  A.  a.  d.  Zeitschr.  ,,~~er  Israelit".  wahre  Sabbatl!  oder  Widerlenuiig  der  ,-  ~l,~~~~~ff~~~~  des  ~~1  Njdse.  Eine  Griinde  U.  Zurückweisuiis  der Vorschläge  zeitfrage, dargestellt  [7csprochen,  ~~i~~  zur  Verschiebung  des jtidischeii  Sabbath, 
J,  nebst  einem  bevorwortenden  Sendsclirei-  ,  S,  A,  a,  ,,D~,. 
,lud.  1719. 
beii,  Qleiwitz  1842.  3741'  i  -  Die  Ahschaffiinn des Kol  Nidre  11.  Herr 
Jair  bei,  Serac11 lhti-Karnii.  Offenes  Send-  j  Dr,  A[I~> ill  Mainz.  Eil1  1Yol.t  d.  Ent~eg- 
schreiheii  an  die  fromiiien  S~riiarronen-  I  nuiig.  Mninz  118631.  Jud.  1178. 
Qcineiiideii  zii  Wien  (erliaiiet  werde Got-  '  Levl,  der  ~~~~~~~~~k~~~  des  tes  11.  Stadt) iiber  den Widerstand  neaeii  deutscheil  ~l~~~~l~~~~~~~~  ii;it  Orgelbe-  Refortllen  in1  Oottesdienste,  wie  fern  er  bei  dem  sabbat,il~cheii  Gottes-  "Iaubt  "  er  verboten  ist. *"  '.  dieiistc  der  ,111deii. Eiri  Beitrag  z.  iiid.  1,i-  Hehr.  wortgetreu  in's  Deutsche iibers.  1..  tiii.gie.  ~~~eiil,ac~  a.  M.  J,,~,  1728,  Gabriel  S a f r a.  Wien  1871. 
~~h~,  6258.  Levin,  Moritz.  Die  Reforin  des  Jiideiitunis. 
Joel, M[atluel]. zier  Orientirunr: iii  der ciI1-  ;  Festschrift  z.  Feier  des  50liihrigeii  Re- 
tiisfrage.  13reslaii  1869.  ,jtid,  3356,  1  stehens  d.  liid.  Reform-Geiiieiiide  in  Rer- 
-..-  Oeigcr, Abraliain.  Etwas iiber ülaubeii  11.  liii.  Berliii  1895.  .lud.  1692. 
Reteri,  zu  ~~l~~~t~  Trutz.  ~~~~l~~~  18(;9.  i  Leviflsteiii,  Qiistau.  »ic  Porderuila  (los 
.lud.  2146, 
S.  A.  a.  d.  JU~.  Zeitschrift  f.  Wissenschaft  ,, 
Leben.  7.  Jahrg. 
--  Zuin  Schutz gegen  „Trutz1'.  Eine  rioth- 
~edruilgene  Ergänzung  d.  Schrift:  „Ziir 
Orierltirung  d.  Cliltiisfrag~". Breslaii 
1869.  Jud.  1126, 
-  Lasker's  Resolutioii deii  Austritt aus der 
Sytiagogeri-Oenieinde  betreffend  ii.  ihrc 
etwaigeil  Folget1  für  das  bevorstehende 
Judeiigesctz  beleitchtet.  Hresl:iii  1875, 
Jed,  900. 
Sind  die  Israeliten  verpfliclitet illre  Gebete 
durchaus  in  der  hebräischeii  Si~raclie  zii 
verrichten?  Aus  d.  Quellen  des 'I'aln~uds 
11.  d. spätern  Gesetzlehrer  erijrtcrt. Rerliii 
1818.  Jud.  1657, 
Altes  U.  Iieues  Judenthuiit.  Nebst  I3riefeii 
eilies  Orthodoxen.  Wien  1852.  ,111d.  1133. 
Es  möge  in1  Judenthunie  bald  besser  wer- 
den!  Jüd.  Qedaiiken.  Roznaii  C1861.1 
,lud.  1668. 
Soi~iitu-Oottesdienstes. Antwort  auf  d. 
Gutachten des  Rahhinats  11.  d.  Beschluss 
d.  Repriisententantenversatiirnliiii~. [Ber- 
Iiii  1898.1  Jud.  2385. 
Lewkowitz,  I. ])je  CJruiidsiitze  des jfldisch- 
rcligi(isc11 Liberalismiis,  lBerlin  19251. 
Jud.  4836. 
-2  schrifteiiieiiie  d.  Vcreinigiinx  flir  d.  libeial~ 
Jiidentiini  E. V.  1. 
Licht  U.  Wahrheit die Uiiiblldtiiig  des Israe- 
litischen  Kaltus  betreffend.  Iri  2  Rriefeii 
gewechselt zwisclieii 2 Fi'euiideii  d. Wahr- 
hcit.  Lei1)zk  1813.  Jud.  627. 
Loewe,  Heiririch,  Der  Lit)eralistnus  macht 
selig  11.  der  Soiititagsgottesdieiist  tnaclit 
liberal.  Ein  Wort  z.  Verstäiidigiiiig  an 
Herrn Giistav Leviiisteiii.  Hrsg. V.  11.  Rei- 
Berliner  Ziotiist.  Vci.ciiiigiiiig.  Rerliri 1901. 
;  Jud.  3748. 
/  [Löwengard, M.]  Bciträge zur Kritik der Re- 
i  formbestrebwngen iii dcr Synagoge V.  Juda 
1  I, c o ii.  SLii1tgni.t  184 1.  Jiid  17'il, 236  111.  Geographie  iiiid  Geschiclite. 
Lowosltz,  Isaac B.  Rabhiiieiiwalil.  Zur  Auf- 
klärung  über  d.  dabei  vertreteiieii  religi- 
ösen  Interesseii.  Breslaii  1839.  Jud. 1777. 
Margolis, Max  L.  l'lie  tlieologicnl  as1)ecl  of 
reforiiied  Jiidaisni.  Rallin~orc 1904. 
dud.  814. 
Pitblislied  ~IY  tlic  Ceiiiral  Coiiferciicc  of  Aincri- 
Programm fiir die feierliche Confirination  iti 
der Syriagoge zu  Alteiikuiidstadt . . . (10. 
Jiirii  1837.)  [O. 0. 1837.1  Jud.  1883. 
Programm  zu  einer  15rklärung  deutscher 
Israeliten. Freundeii  religiöser  IZeforin  irr1 
Judeiithunie  z.  ßclierzigung  vorgelegt. 
[O. 0.1  1843.  4'.  Jud.  3523. 
-  2.  id. Ma~itova  1861.  Sud.  2553. 
-- Appeiidice all' appello del rabhiiio Salonioii 
Nissini.  Pubblicato  iielle  diie  edizioni  di 
Sieiia  c  di  Mantova  1860-61.  Maiitova 
can  Rabbis. 
Mayei.,  Abraliani  Levi.  Ilie  Nothweiidigkeit 
einer  Reform  des  .ludentliiin1s.  Eiiie  be- 
Ichrciide  ii.  ermiiriternde  Aiisprachc  aii  da 
deutsche  Israel.  Maiiiz  1849a  Jud.  3766* 
Mendelssohn, Moses ii.  Kypke, Georg David- 
Aiifsätze  iiber  judisclie  Oebetc  11.  pest- 
feiern  aus arcliivalischeti  Akteii  Iiisg. voll 
1,udwin  Errist  ß o r o W  s Ir  i.  Eiii  Beitras 
z.  neuerii  Gesch.  d.  Tudeii  iii  Preiisseii, 
besond.  iii  Beziehiiiig  auf  ihre  jetzt  freiere 
Gebetsübiingeii. Königsberg  1791. Jud. 885. 
Meycr, S. Der Austri!l  ans der  S~naogcri- 
~ciiieiiide.  Das Gesetz ii.  desseii Berathiins 
iin  fIaiisc  d.  Abgeordneten  in  l.,  2.  11.  3. 
1,esiiiig  ilacli  d.  steiiogr.  ßerichten  des 
Ahneoidiieteiihauses  zusainrnengcstellt  11. 
1863.  ,lud.  2674, 
Norden,  .losepb. üruiidlagen  ii.  Ziele  des re- 
ligiös-liberalen  Jiidentiinis. Fraiikfiirt a. M. 
1918.  Jud.  4184. 
--  2.  Aufl.  Berliii  [19271.  Jiid.  4836. 
=  Schriftenrellie  d.  Vereinigiiiig  fiir  (I.  llberalc 
Jiidentiini  E.  V.  3. 
Der  badische  Oberrat.  Beiträge  z.  Würdi- 
gung  seines  Wesens  11.  Wirkeiis.  Frank- 
furt ,a. M.  1906.  ,lud.  3286. 
S.-A.  a.  Nr.  27--35  des  lsraelit  1906. 
Oppenheim,  August.  An  ineine  deutsche11 
Cilauberisgenossen!  Eiii  Wort über  unsere 
Rabbiner.  Lehrer  ii. Prediger. Basel  o.  J. 
Jiid.  3382. 
Philipson,  David.  'I'lie  reforni  iiiovenieiit  iii 
Judaism.  New  York  1907.  Sud.  3220. 
Cieschriebeiie  Pliotographien  aus der  crsteri 
Israelitischeil  Sytiode  in  Leipzig  am  29. 
Juni  1869.  Berliii  1869.  Jud.  3822. 
Prins,  Abraliam  Aii.  Hartelijke  'Toespraak 
aati  alle  zijric  israelitische  broeders,  in 
welke  landen  zij  zicli  ook  bevinden  mo- 
geil.  Amsterdani  1815.  Jad.  1882. 
Progranini  der  Reforiiifreuiilde  iii  der  jüdi- 
schen Relinioiis-Ciemeiiide  zii Worrns. 0.  0. 
11.  J.  4'.  . [2  Ex.]  Jud.  3823. 
Die  Reforin  iin  Judeiitliiiiiie.  Aufruf  an  d. 
denkendeil  Israeliten  Königsbergs  z.  An- 
schluss aii  d. deiitsch-jiid.  Kirche. K6iiigs- 
bcrg  1845,  Jud.  2224. 
,  1)s.  Geiger's  Reform-Judeiitliuiti  iti  seinerii 
'  aufgefuiideiien  Rriefweclisel  beleuchtet 
voll  einem  Freunde des biblischeii  .ludeil- 
tllul~ls,  Breslail  1858.  dud.  1414. 
Richtlinien zii  proaratlliii  für das  li. 
ilerale ~~d~~~~~~~  nebst  deil ~~f~~~t~~ 
auf  deii  ~~~b~~~~~~~~~~~,~~ 
lurigen  zii  ~~~l~~  ~~~~kf~~t  a. M,  auf 
dw  Delegierteiiversaiilmli~ng  der  Vereiiii- 
giiiig  fiir das liberale .Tiidentiim zii  Poseii. 
[Frankfuit a, M.1  1912.  Jud.  1957. 
Rlesser,  Lildwig J. Seild-Schreibeli ali meine 
~l~~b~~~-~~~~~~~~~  iii  nambarn oder 
tliiini. 
3. Samiiel  Holdheiin.  Seiii  1.clieii  ii.  seiiie  Werke. 
Ein  Beltr~n  z.  d.  neiiesten  Refornibestrebiinneii 
iin  .Siidenthiiine. 
4.  Die  IIld.  Refarinneiiieliide  zii  ßerliii  11.  tl.  Ver- 
wirklicliiiiir:  d.  iild.  Reforiiiideeii  innerhalb  tler- 
tilit  eiiiein  Vorwort \-erselieii. I3erliii  1876.  /  ~hh~~~dl~~~  iiher  deii ~~~~~li~i~~h~~~  ~~~1- 
liid*  3452d  tiis.  Altow  1819.  Jud.  1924. 
Mliesels, Irsak]. Beitrag zur Wiirdigui~~  der  R,~~~~,  ~iuillaiiue~  ~~i~~~i~h.  (jeschichte  der  \Viireii  in1  .liidentliiime.  Leil~zig  1845. 
Jud.  3456.  733.  I  iiidischen  Reformatioii.  Rerliii  1858--1902. 
Jud.  2698. 
Nissiiii,  Sainuel.  Apirello  di  iiii  rabbino  ticll'  '  I. hleiidelssohii  11.  I.essiiis  iils  Bcsriinder  d.  Re- 
iiiiiio  settuanesimonoiio  di  siiii  eti  agli  !  ,,fg;;~i~;„~;~,/;~;;tC;;; sein 
:iiiiati  siioi  corrcligioiiari.  Sieiia  1860.  iiii  Ziisariiinenhnnne  iiiit  d. ~lcichzeitincii  Ciiltiir-  I  ~erhlltnisseii  ii.  Reioriiilicstrehiinget~ itn  Iiideii-  Jiid.  1231. 
scllien.  Hrse.  V. S.  S a iii 11  e I. 
S. Herr Rabbiiier Dr. Joel 11.  die Lasker'sclie 
Resolution.  Fraiil(fiirt a. M.  1875. Jud.  1947. 
S.,  M.  J.  B.  M.  Die  richtige  Mitte.  Als  Wi- 
dcrleniingsschrift  d.  vorläufigeii  Remer- 
kungen  d. Hcrreii . . . Hess  U. Creizeriach 
z.  d.  Schrift  des Herrii . . Pauliis.  Hani- 
hiirp;  1831.  Jud.  1270. 
Saalschlltz,  .Tosepli  Lcvin.  Hauptprincipieii 
bei  Entwerfuiin  ciiier  zeitneinässeii  Litur- 
sie fiir  den Israelitischen Gottesdienst. Ein 
~iiiitliches  Gutachteii.  Königsberg  1845. 
Jud.  1950. 
Saloinoit.  CJottliold.  Das  iieue  Oehetbt~ch  11, 
seiiie  Verltetzeriitig.  Ausziig  aiis  eiiieni 
xröscerii  Maniiscript.  als  eine  Schrift  fiir 
d. Volk.  Hanihiirp;  1841.  Jud.  2119. 
.-  Kiirznefnsste Geschichte des Neueii  Israe- 
litischer~ 'Teini)els  in  Haitihurg  wlhreiid 
der  ersten  25  Jahre  seines  Rectehetis. 
liehst  Aritrierkuii~eii  ii.  Beilageii.  Hambur~ 
1844.  Jiid.  645. 
Samuel, S.  Zur  Weiterbilduiig  des  Juden- 
tums.  Eiiie  Wiirdigung  d.  „Richtliiiien  zu 
einen1  Programm  für  d.  liberale  Juden- 
tum"  LI.  Kritik  d.  gegeii  sie  gerichtete11 
Angriffe,  Berlin  1913.  Jud,  2207. 111.  Oeographie 
Schiller,  S.  M.  Die  Versammluiig  deutscher 
Rabbiner.  Mit  besond.  Beziehung  auf 
d.  zweite  z.  Frankfurt  a.  M.  V.  15.-28. 
Jiili  1845 abgehaltene.  2.  Leipzig  1846. 
Congr.  FI.  Rabbiuerversarnrnlung 502. 
Schnitzer,  Ariniii.  Eine  Rabbiiierwahl.  Eiii 
Kulturbild  d.  Gegenwart.  Wien  1908. 
Jud.  3779. 
Schreiber, Emariuel. Der fortsclireiteiide Rab- 
biiiisiniis!  Zum 25jähr.  Laridrabbiner-Jubi- 
Iäum des Herrii Landrabbiner Dr. Lazariis 
Adler  iii  Cassel, 20.  Mai  1877.  Königsberg 
i.  Pr.  118771.  Jud,  3371. 
Schwab, Loeb.Gutachten anden israelitisclieri 
üemeiiide-Vorstand  zu  Pestli.  iri  Betreff 
der  daselbst sich  gebildeten, sogenaiiiiteii 
Central - Reform - Genossenschaft.  IPestli 
1848.1  Jud;  2648. 
Schwarz,  J.  L. Was ist  jüdisclie  Religion? 
Eiri  Leitfaden  f.  d.  künftige  Glaiibensbe- 
keiiiitiiis  d.  jüd.  Reformgenossenschaft. 
I3erlin  1845.  Jud.  2268. 
Schwarzschild,  E[irianuel].  Der  facultative 
Austritt  aus  der  Synagogengerneinde  11. 
seine  Folgen  vom  praktischen  Oesichts- 
])linkte  aus  beurtheilt  von  S.  Frankfurt 
a.  M.  1874.  Jud.  1271. 
Seligrnanu,  Clacsar].  Eine  Abrecliiiung  mit 
Herrn  Dr.  Wolrlgeinwth  ii.  mit  den  „Er- 
kläriirigeii"  gegen die Richtlinie11 zu eiriein 
Programm  fiir  das  liberale  ,ludent~iiil. 
Frankfurt a.  M.  1913.  Jud.  2086. 
-.  Geschichte der jüdischen Refornibeweguiig 
von Mendelssohn bis zur GegenwarLFrank- 
fiirt a. M.  1922.  Jud, 4554. 
Smith,  Henry.  Reforms  atid  reforniers  in 
Israel.  School  notes.  Treasurer's  report. 
Meadville, Pa. 119081.  H.  miss.  556. 
==  Quaterly  biilletin  oi  thc  Meadvlllc  theologic;il 
school  Meadvllle,  Pa.  1908,  3,  1. 
Spitzer, Salomoii. Iiabbinisclie Gutachten be- 
treffs  der vom Vorstande  der isr.  Cultiis- 
Gemeinde  iii  Wien,  am  21.  Jänner  I.  J. 
gefassten  U.  zur  Ausführung  gebrachte11 
Iieformbeschliisse.  Nebst  einem  Vorwort. 
Wien  1872.  Jud,  1999, 
Stern, Iicrnianii. Das Israelitenthiim in seiner 
Wiirde  U.  Biirde.  Erstes Sendschreiben  an 
(I.  Theologen.  Würzbiirg  1836.  Jud.  3636. 
Stern, Jakob.  Briefe  eiries  Neulings  an den 
Verfasser  der  politischen  Gespraclie  aus 
dem  Reiche  der Todteri.  St.  Goar  an  IX. 
de la Rep. [Frankfurt a. M.  1802.1  Jud. 763. 
-  Die  deutsche  Sprache iin  jiidischeii  Got- 
tesdienst.  Eine  dringende Zeitforderiing  V. 
Leo  R a 11  C  h in a n ri.  Zürich  1880. 
Jud.  1896.  -  Religiöse  Sclieidewiiiide. Eiii  Wink  iti  d. 
Judenbewegung  V.  Leo  R a ii C h m a ti ii. 
Zürich  1881.  Jud.  2938. 
Stern,  Ludwig.  Wohin  kommeri  wir?  Ein 
Wort  an  d.  gesetzestreuen  Israeliten 
Württember s  V.  G CI  b i a 11  ben  Psisa. 
Mainz  [1869f.  Jad,  1636. 
nd  Oeschichte,  237 
- Schimon  Hazaddik.  Antwort  an  Oa- 
biah  ben  Psisa  auf  dessen  Frage:  „Wo- 
hin  kornnien  wir?"  Leipzig  1864. 
Jud.  2217. 
-  ii?ltl nn3n  Offene Zurechtweisung  des 
Rabbi  Schimon  Hazaddik  sonst  Hamall 
der  Agagi  geiiannt  von  O a b i a h  bep 
Psisa.  Mainz  1864.  Jud.  1141 . 
-  Was  wollen  wir?  Eiii  Wort  f.  d.  ge- 
setzestreuen  Israeliten  Württembergs  V. 
G a b i a h  beri  Psisa.  Mainz  1864. 
Jud,  11412. 
Stern,  Mendel  Emanuel.  Die  Rabbinerwahl 
zu  Bummessel.  Ein  Zeitbild.  2.  Aufl. 
[Leipzig,  Wien  1856.1  Jud.  2037. 
[Terquem,  Olry.]  Preniiitre  lettre  d'uii 
Israelite  francais  i ses  coreligionnaires, 
siir  1 urgente  ndcessite  celkbrer  I'of- 
fice  eil  francais  le  jour  de  dimanche,  B 
l'usage  des  isradlites  qiii  ne  peuvent  as- 
sister  A  1 office  asiatique  de  la  veille, 
comme  unique  moyen  de  rendre  desor- 
iiiais  I'kducatioii  religieuse  possible  en 
France.  [par  'I's  a r p h a t i].  1.  3-5.  8. 
9.  Paris  1836.  1837.  ,lud.  2062. 
Views  oii  the  synod,  coinpiled  by  Com- 
nlittee  of  the  Central  Conference  of 
American  Rabbis.  i3aitimore,  Md.  1905. 
Jud  829. 
Vorlage  für  die  vorberathende  Versamm- 
lung  zur  Uerufung  U.  Herstellung  ein.  is- 
raelitisch.  Synode.  0, 0.  U.  J.  4'. 
lud.  3524. 
An  die  beideii  hohen  I(aiiimerii  der  Stände 
des  Grossherzogthums  Hessen.  Ehrerbie- 
tige  Vorstellung  d.  Vorstände  d.  Israe- 
litiscli.  Religions-Gesellschaft.  z.  Darin- 
stadt,  Mainz  ii.  Bingen,  „d.  Gesetzesent- 
wurf  d.  Austritt  aus d. Israelit.  Religions- 
Gemeinde  betr."  [Darmstadt  o.  J.] 
Jud.  2240. 
/)er  Weihriachsbauiti  iii  der  jüdisch.  Fa- 
itiilie.  Offenes  Sendschreibeii  an  d.  Ber- 
liner  Corres~ondeiiten des  „Jeschurum, 
Monatsblatt  V.  S.  R.  Hirsch",  Hambwrg 
1855.  Jud.  1395. 
llie  erste  Weltkonferenz  liberaler  Juden. 
Iieden -  Diskussion -  Beschliisse.  Grün- 
dungsversammlung  d.  World  Union  for 
Progressive  Judaism.  London  10.-12. 
.Juli  1926.  Rerlin  [1927].  Jud.  5075. 
[Wessely,  Naftali  Hirz  bei1  Isachar  Baer]. 
Traduzione  di  Elia  Mo  r p ii r g o  de' 
discorsi  ebraici  di  tolleranza  e  feliciti 
diretti . . . agli  ebrei  dimoraiiti  ne'  do- 
inini . . . imperadore Giuseppe  11.  . . coii 
le  note  de  tradiittore.  Horizia  1783. 
Jud.  2606~. 
-  Worte  d.  Wahrheit  ii.  des  Friedens  ari 
die  gesammte  jiidlsche  Nation.  Aus  d, 
Hebr.  V.  David  Fr  i e d 1 an  d e r.  Ber- 
lin  1782.  Jud.  683'. 
- --  Rreslau  1798.  Aiict.  Hebr.  2664. 238  111.  Geographie  iiritl  (ieschlchte. 
Wiener,  A.  Der  öffentl.  Oottesdlenst,  ein 
Wort zur  Beherzigung  gerichtet  an den- 
kende  Israeliten,  gewidmet  der  künfti%. 
israclit.  Synode.  Oppeln  1873. Jud.  2092. 
Wohlgemuth,  ~[osef],  Der  badische  Gcbet- 
buchentwiirf  11.  die Deiiltschrift des Ober- 
rats.  Ein  Brief  aii  d.  Gesetzestreiien  Ba- 
dens.  Franltfiirt  n.  M.  1907.  Sud.  636. 
--  Oesetzestreues  11.  liberales  Judentum. 
Eine  Eiitgegniiiig.  Frankfurt  a.  M.  1913. 
Jud.  2559. 
-.-.  Die  „Richtliiiien  zu  einem  Programm 
für  das  liberale  Judentwm".  Frankfurt 
a.  M.  [1913].  Jud.  1953. 
[Wolff, Abraham Alexander.] n0Ni  PISV  RmY 
De stemmen der oudste, geloofwaardigste 
rabbijnen,  over  de  Pilutim;  verzameld 
en  aan  het  tegenwoordig  geslacht  toe- 
geroepen,  door  A it i a m  b e n  S c h e in i- 
da.  Naar't  hoogduitsch,  met  cen  aan- 
hangsel  door  den  chrljver  vaii  het  har- 
telijk  woord aari  alle  mijne  Mede-Israeli- 
ten.  Harlern  1842.  Auct.Hebr.  anon. 1039. 
=  Hartelijk  woord  aan  alle  mline  Mede-Israa- 
Ilten,  zonder  onderscheld  ter  overdenkliig  toe- 
nevoegd.  1.  2. 
--  Klnath  Schaloin  Weemeth.  Elfer  der 
Wahrheit  U.  des  Friedens!  Die  Stimmen 
da  ältesten,  glaubwiirdigsten  Rabblnen, 
über d. Pijutim;  Elne Gegenschrift wleder 
d.  kürzlich  herausgekommene  Werk  des 
Atiiam  ben  Schemida  genannt Angthereth 
Sclialom  Wckmeth.  Lecuwarden  1842. 
Jud.  1684. 
--  nDHl 814~  n7RY  Die  Stimmen  der  #I- 
testen  glaubwürdigsten  Rabbinen  iiber 
die  Pijutiin.  Leipzig  1857. [2  Ex.] 
Auct.  Hebr.  anon,  2166.  692. 
=  Schritten  hrsg.  V.  Institute  z.  Pörderiinn  J. 
israelit.  Literatur.  2:1856-57. 
Zulässfgkeit  u.  Dringlichkeit  der  Syiiago- 
gen-lieformen,  begutachtet  von  vorzüg- 
lichen  in-  ii.  ausländischen  Rabbinen. 
Wien  1845.  Jud,  4781. 
Protokolle.  Hraunschweig  1844.  Frankfurt 
a.  M.  1845. Breslaii  1847.  Jud.  1253. 
-.  der  ersten  Rabbiner-Versamnilung  abgehalten 
zu  Braunscliweig  V.  12.  bis  z.  19.  Jiini  1844. 
--  U.  Aktenstilcke  d.  zweiten  Rabbiner-Ver- 
Sammlung  abgehalten  zii  Frankfurt  a.  M.  V. 
15.  bis  z.  28.  Juli  1845.  -  d.  dritten  Versamrnlung  ab~ebaltcri  zii  ßrcs- 
lau,  V.  13.  bis  24.  Juli  1846. 
Adler,  Aibraham  Jakob].  Die  sieben  U. 
siebzig sogenannten Rabbiner  11.  dic Rab- 
biner-Versainmlung.  1.  Mannlieiin  1845. 
Jud.  9621. 
--  Kirchheim,  Rafael.  Offener  Brief  an  A. 
Adler  . . . Als  Antwort  auf  seln  Send- 
schreiben  an  d.  97  „sogenaiinten  Rab- 
biner,  d.  durch  Verdächtigung  U.  Vci- 
läumdung  z.  gewinnen  wahiieii".  Frank- 
furt a,  M.  1845.  Jud,  2507.  2508. 
Fränkel,  Wiolfnangl ß[ernhard].  Die  Rab- 
biner-Versammliina  11.  der  Reform-Ver- 
ein.  Letzte  Auflösung  d.  Judenfrage. 
Elberfeld  1844.  Jud  909, 
Holdheim,  Samuel.  Die  erste  Rabbinerver- 
samnilung 11.  Herr Dr.  Frankel.  Schweriri 
i.  M.  1845.  Jud.  1186, 
Nah, .Joseph.  Zweck  11.  Wesen  der  Rab- 
biner-Versammlungen.  Rede  z.  Abwehr 
der,  auch  in  hiesiger  Gegend,  ausgebrei- 
teten  Verläumdungen  gegen  diese  Ver- 
sammlungen,  iim  d.  Volk  irre  z.  leiten. 
Gehalten  am  Sabbath  „Schelah-lecha" 
[23.  Siwan  56051  (28.  Jiini  1845)  in  d. 
Siiagoge z. Trier ii,  allen  seinen Oemein- 
den  in  Liebe  gewidmet.  Trier  1845. 
Homil.  Jud.  61  1. 
Maier,  [J.]  Die  erstc  Rabbiner-Versamin- 
lung  11.  Ihre  Gegner.  Stiittgart  1845. 
Jud.  1788. 
--  [Johlson,  A.]  Vertraute  Briefe  über 
iieuere  jtidische  Schriftsteller.  1.  Liefe- 
riing.  Bockenhelin  bei  Fraiikfurt  a.  M. 
1845.  Jiid.  1652. 
Stein,  Leopold.  Die  Rabbiner-Versammlung. 
Ein  Wort  z,  Verständigung  an  alle, 
welche  sich  fiir  dieselbe  interessieren. 
Frankfurt  a.  M.  1846.  .lud.  2026, 
Verhandlungen  der  ersten  israelitischeii 
Synode  zu  Leipzig  vom  29.  Juni  bis  4. 
Jiili  1869.  (Enthaltend:  Protokolle,  Stc- 
iiograpli.  Niederschrlfteii  etc,) Berlin 1869. 
Jud.  2069. 
Lazarus,  M[oritz.]  Rede  beiin  Schluss  der 
ersten  israelitischen  Synode  zu  Lelpzig 
am  4.  Juli  1869  gehalten.  Leipzig  1869. 
Jud.  1175. 
Maas,  M.  Die  Religion  des  Judenthiims  ii. 
die  politisch-soclalen  Principlen  unseres 
Jahrhunderts.  Zur  Kritik  d.  Phllippson' 
schen  Resolution  auf  d.  ersten  Israelit, 
Syiiode  z.  Leipzig.  (29.  Juni -4.  Juli 
1869,) Leipzig  1870.  Jud.  2733.  - 
13lnigc  Worte  des  Aiifschlusses  iiber  die 
beabsichtigte,  sogenannte  Israelltlsche 
S~~~iodc  zu  Augsbusg.  Mainz  [1871]. 
Jud,  3799. 
[Flugblätter  über  den  Pester  Kongress. 
Blidapest -  Wien  1867-69.  2O.1  Jud.  123. 
Verhandlungen  U.  Beschlüsse  der  Oeneral- 
versammlung  des Rabbiner-Verbandes  in 
Deutschland.  Berlin  1898-1916. 
Berlin  aiii  I.  U.  Juni  1898. 
Frankfiirt  a.  M.  ain  7.  U.  8.  Jnli  1902. 
ßerlin  aiii  2.  11.  3.  Januar  1Y07. 
Bcriin  airi  7.  11.  8.  Jiini  1911. 
ßeriiii  ain  9.  U.  10.  Mai  191G. 
Jud. 1803.  Congr. Pf. Rabb.-V'sammlg.  603. 
Horovicz,  J.  Der  erste  allgemeine  Rab- 
biner-Kongress  zu  Krakaii.  16.-20.  Ab. 
(9.-13.  Aiigiist)  5663. Alsb-Kiibin  [1903]. 
Jud.  2789. 
-.-. -,  3.  Aufl.  Wien,  Budapest  [1903]. 
Jud.  4870, 111.  Oeogrciphie  lind  Oesciiichte. 
C)  ./udc~flrage, 
Abwehr-ABC.  Herausgegebeii  vom  Verein 
zur  Abwehr  des  Antisemitismus,  Berlin 
1920.  Jud,  4402. 
Ackermann,  [Aron].  Vogelfrei!  Ein  Blick 
auf  d. erste Jahr d. 20. Jahrhunderts. Braii- 
dcriburg  a.  H.  1901.  Jud.  2829. 
Adler,  S[igismund].  Assimilation  oder  Na- 
tionaljudenthum?  Berlin  1894.  Jud.  2830. 
Wie  ich  ein  Agitator  ward.  Eine  kultur- 
histor.  Plauderei.  1.  Aiifl.  Gotha  1892. 
Jud.  3537. 
Ahlwardt,  Hermann.  Der  ~erzweiflungs- 
kampf  der  arischen  Vblker  mit  dem  Ju- 
dentum.  ßerlin  1890.  Jud.  3425. 
1. 
3.  Der  Eid  eines  Jiideri. 
3.  JUd.  Taktik.  Zugleich  Antwort  an  tferro  pr. 
Ludwin  Jacobowski.  4.  Aufl. 
--  Der  ~ipfel  jiidischer  Frechheit.  Das Qe- 
setz  ist  todt -  Es  lebe  Bleichrbder! 
9.  Aufl.  Berlin  [18913.  Jud  4740. 
---  Judenflinten.  Dresden  1892.  Jud.  4448. 
1:32.  Aufl. 
2:13.  Aiifi. 
-  Ahlwardt  u.  seine  Judeiiflinten.  Atisicli- 
ten  eines deutscheii  Waffcnoffiziers.  Ber- 
liii  1892.  Jud.  3556. 
-  Neue  Enthillluiipeii.  Judenflinten.  Dres- 
den  1892.  Jud.  3845. 
Die  jüdische  Aktion.  Prograrnmschrlft  des 
Herdervereines  in  Prag.  Prag  1919. 
Jud.  4324. 
Albrecht,  Clir.  Seiidsclireibcn  an  das Haus 
Rothschild. Eine Belehrung iiber d. Stamm 
Levi.  Leipzig  1840.  Jud.  963, 
Almogen,  D.  Worte  der  Abwehr,  Antwort 
auf  die  „Briefe  eines  Ariers  an  einen 
Semiten".  Leipzig  1887.  Jud.  3462. 
Amltai,  L.  K.  Assimilation.  Bruxelles 1900. 
Jud.  3448.  -  L'eldorado  retrouvt I'etat  ideal un  reve? 
Bruxelles  1902.  Theol.  Isr.  602. 
Anklagerede  der  König1.-Grossh.  Ctaatsaii- 
waltschaft  in  Luxemburg  in  Sachen  des 
öffentlichen  Ministeriums  gegen  die  Re- 
daktion  des „Luxembiirger  Wort''  wegen 
Beleidigung der jiidischen  Religion  U.  ihrer 
Bekenner  nebst  einem  Vorworte  iiber 
die  Qeschiclite  U.  den  Verlauf  des  Pro- 
zesses.  Luxemburg  1889.  Jud.  3904. 
Anti-Anti.  Blätter  zur  Abwehr.  Tatsachen 
z.  Abwehr.  0. 0.  U.  J.  Jud.  4716. 
Die  Antiseniiten  im  Reichstag. 2.  Aiifl.  Ber- 
Iln  1903.  Jud.  3880. 
Deutsche Antisemiten-Chronik  1888 bis 1894. 
Eine  Sammlung  V.  Thatsachen  z. Unter- 
haltung  U.  Belehrung  f.  Jedermann.  Zii- 
rich  1894.  Jud.  3159. 
Antisemiten-Hammer.  Eine  AnthoIogie  aus 
d.  Weltlitteratur.  Mit  einen1  Vorwort  V. 
Jacob  Moles  C h o t t  . . . U.  einer  Ein- 
leitung  V.  Josef  S C h r a t t e n h o I z. Düs- 
seldorf  1894.  Jud.  2829, 
Antisemitenspiegel.  Die  Antisemiten  im 
Lichte  des  Christenthuins,  des Rechts  U. 
d.  Moral.  1.  2.  Danzig  1890.  1891. 
Jud.  971. 
-  13aiizig  1892.  [2 Ex.]  Jüd.  622.  1283. 
--  Die  Antisemiten  im  Lichte  des  Chri- 
steiithiims,  des  Rechtes  U.  der  Wissen- 
schaft.  2.  Aufl.  Danzig  1900.  Berliii  1903. 
Jude 43090 
[iiierzii:J  Erßiiiizung. 
--  i-Irsg.  irn  Auftrage  des  Vereins  z. 
Abwehr  des  Aiitisemltismus  V.  seinem 
Qescliiiftsführcr  Curt  13 ü r g C r.  3.  Aufl. 
Berlin  ii.  Frankfurt a.  M.  1911.  Jud,  4066. 
L'Antisemitisme  eil  France.  Paris  1854. 
Jud.  2305. 
Extinits  du  iournal  Ln  Patrie.  (Nos  des  20,  27. 
31  Janvier  et  7  Fevrier  1884). 
Der  Antisemitismus.  Sein Entstehen, Wach- 
sen  U.  Vergehen.  Briefe  eines  Ariers  an 
einen  Semiten.  Leipzig  1886.  Jud.  2831. 
Antiseinltisuius -  eine  erbliche  Belastiirig. 
Kurzgefasster  U.  volkstiimlicli  gehaltener 
Nachweis.  Von  einem Wener Konimunal- 
lehrer.  Wlen  1913.  ,lud.  4772, 
Ist  der  Antisemitismus  berechtigt?  Von 
elnern  Staatshiirger.  [Frankfurt  a.  M. 
0.  J.]  Jud.  1935. 
Apella  or  the  fiiture  of  the  Jews.  By  a 
cliiarterly  reviewer.  London  [1927]. 
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IApt],  Maxiinilian.  Antisemitismus  ii. Straf- 
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S. A.  a.  NI. 41  d.  „Oesterr,  Wochenschr." 
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Bernstein,  F[ritz].  Der  Antisemitismus  als 
~~~~~~~~~~~h~i,,~~~,  versuch  einer  so. 
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?.  Judeti  in  Deiitschland. 
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Judo  3675-  1  Talmud,  Schiilchan  aruch, Kol  nidre usw. 
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-  Segel,  ~[injaminl.  Philosophie  des  Po-  LOS vom  Antiseniitismusl  Oifener  Brief all 
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Böcke],  Otto. Die  Juden -  die  Könige  un-  ~  Jud.  2847. 
serer  Zeit.  Rede.  4.  Aufl.  Berlin  118861.  Seclis  Briefe  zur  Ueleuchtulig  der  reli- 
Jud  6630  gi6sen  Wirreii  in  ober-~tigarn,  V.  einem  -  Die  Juden,  die  Könige  UllSerer  Zeit.  1  Beamtell  d,  israelit.  Kultusgemeinde  zu 
Rede, gehalten in da  öffentl. Versammlung  1  Eperies,  [Hebr, u, Deutsch,]  Kaschau 1866. 
des  Deutschen  Antisemiten-Bundes  auf  Jud.  3316, 
d.  BOckbrauerei z.  Berlin  am  4. Oktober 
1886.  25.  Aufl.  Marburg  1887.  Jud.  5007. 
Bodelschwingbv  Franz  von.  Ein  zur 
Judenfrage.  Auszug  aus d.  Schrift „Kon- 
servativ  U.  Sozial".  Berliri - Schöneberg 
1919.  ~~d,  4362, 
~i~  Bombe.  Enthüllungen  über  derl  Bau  u. 
d, Verwaltung d.  serbischen Staatsbahrien. 
Aus d.  Serb.  übers.  V,  W.  Ru  d 0  W.  Mit 
[Briegleb,]  Otto.  I<assetiiiot-13assenschutz.  namburg  ~1~131.  Jud,  3648. 
Brunner,  Konstantin.  Der  Judenhass  U.  die 
juden,  ~~~l~~~  1918.  Jud.  4170. 
-  Kettner,  Friedrich.  Ueber  Constantin 
Brunners  Werk  ,,der  Jude~ihass  die 
Wien  Li.  4552* 
-  Deutschenliass,  Judenhass  U.  Judenhass 
einem  Vorwort  V.  Kar]  Pa  a s C h.  ,  der  Deutschen.  Berlin  1919.  Jud.  4282. 
2.  Aufl.  Lelpzig  [1891].  Jud.  762.  Meinscheleth  sadon.  Letztes  Wort  über 
[Bonhard],  Otto.  Vom  Ohetto  zur  Macht.  !  den  ludenhass  U.  die Juden.  Berlin Ll920.j 
Die  Gesch.  des  Aufstiegs  d.  Juden  auf  I  Jud,  4405. 
deutschem  Boden  V.  Otto  Kern  h 0 1  t.  ; -  Der  Judeiihass  11.  das  Denken.  Berlin 
4.-6.  Aufl.  Leipzig  [19231.  Jud.  4913,  I  1922.  Jud.  4533. 
Boenigk,  Otto Freiherr von.  Or~indzüge  zur  I  Bürger,  Kurt.  I3eutschtum  U.  Judentum. 
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Leipzig  1894.  Judo 3702*  '  C,  H.  Wie  Treitschke  citirt  U.  Creschichte 
Ludwig  Börne  über  den  Antisemitismus.  /  schreibt.  Berlin  1902.  Jud.  2723. 
Ein  Mahnruf  aus  vergangenen  Tagen.  A.  n.  d.  Allgem.  Zeitung  des  Judenthuins. 
Wien  1865.  ,lud.  3704  1  [Cahea,  Gustav  G.]  Die  Judenfrane  U.  die 
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zialethik.  Wien  U.  Leipzig  1898. 
Jud.  1333. 
Hartmann,  Eduard  von.  Das  Judenthum 
Hergeth,  Friedrich.  Aus  der  Werkstatt  der 
Freimaurer  U.  Juden  im  Oesterreich  der 
Nachkriegszeit.  Eine  Studie.  Graz [1927]. 
Qenenwart  U.  Zukunft.  Leipzig  Berliii  Austr. 
1885.  [2  Ex.]  Jud.  704.  753.  /  Hermann,  Georg.  Der  doppelte  Spiegel. 
Eduard  V.  Hartmann  U.  seine  Judenfreund-  /  [Berlin  1926.1  Jud.  5076. 
Schaft.  Magdeburg,  Leipzig  1885.  Herrmann,  Felix.  Das  Ende  des  Antisemi- 
lud.  417.  1  tismus.  Ein  Priedensgruss  an d.  deutsche 
Das  deutsche  Haus  U.  das  Haus  Israel.  I 
Nation.  Berlin  1887.  Jud.  2879. 
Ohne Entjudung keine Rettung. Eine Aus-  Hertz,  Friedrich.  Antisemitismus  U.  Wlssen- 
einandersetzwng  nach  d.  Zusarnmenbritch  schaft,  Wien  1904,  Jud.  2986. 246  111.  Oeographic  i~iid Geschichte. 
Hertzka,  Adolf.  Drei  galgenhumoristische 
Studien  über  den  Antisemitismus.  Wien 
1885.  Jud.  3733. 
Heyse,  M.  L.  Ansichten  der  Juden.  3. Aufl. 
Berlin  1877.  ,lud.  1303. 
Replik  des Dr.  Hirsch Hildesheimer  auf  das 
Druckwerk,  welches  der  Buchdriickerei- 
Besitzer  F.  W.  Glöss  seiner  Klage-Be- 
antwortuiig  entgegengestellt  hat.  [Der- 
liii  1896.1  2'.  Jud.  62. 
Hirsch,  Georg.  Aritisemitismus.  Ursacheii- 
Ziele.  2.-11.  Tausend. Halberstadt [l9191. 
Jud.  4357. 
Hirsch,  Marcus.  Kulturdefizit  am  Ende  des 
19.  Jahrhunderts.  Frankfurt  a.  M.  1893. 
Jud.  709. 
Hirschteld,  Carl.  Offener  Brief  eines  Ju- 
den  gerichtet  an  Herrti  von  Egidy.  Be- 
stimmt  für  Alle.  Fratikfurt  a.  M.  1891. 
Jud.  2091. 
Deutschvölkisclie  Hochschulschriften.  Hrsg, 
V.  d.  Deutschvölk.  Hochschulhl~tterii. 
Berlin  1914.  Jud.  3995. 
3.  Käinpfer,  Eriist.  Jlid.  Selbstbel<cniitiiisse. 
Hofmann,  Emil.  Eine  brennende  Frage  des 
gegenwärtigen  Israels.  Reicheiiberg 1896. 
Jud.  3861. 
Holdheim.  Samuel.  Stahl's  cliiistliche  Tole- 
ranz.  ßerlin  1856.  .lud.  1620. 
Jacobs,  Josef.  The  Jewish  questioii  1875 -- 
1884.  Bibliograpliical  Halid-List.  Loiidoii 
1885.  H.  Iit.  Hebr.  570. 
Jacquet,  A.  J.  L'aiitisCinitisme  et  les  vieux 
parties.  Lettres  d'un  cure  aiitisCiiiite  b 
E.  Druinoiit.  Paris  1898.  Jud.  3923. 
Antisemitisches  Jahrbuch.  1900.  1901,  1903. 
Hrsg.  V.  0.  S t i l l e.  Rerliii  1900-1903. 
,111d. 888. 
Israel  U.  die  Gojim.  Beiträge  z.  Beurthei- 
lug  d.  Jiidenfrage.  Leipzig  1880. 
Jud.  3831. 
[Israel, Frcderick.]  Die Judeii U. das Deutsche 
Reich.  Offener  Brief  an  eine  deutsche 
Frau  V.  F.  S a i l e r.  Berliii  1879. 
Jud.  2947. 
--  5. Aufl.  Berlin  1879.  Jud.  5155, 
[IstSczy,  Victor  voii.1  Manifest  an  die  Re- 
gierungen 11. Völker  der durch das Judeii- 
thum gefährdeten christlichen Staaten laut 
Beschlusses  des  ersten  internationale11 
aiiti-jüdischeii  Kongresses  zu  Dresden am 
11.  U.  12.  September  1882.  Chemnitz, 
Sachsen  1882.  Jud.  3643. 
[Italiener,  Bruiio.]  Waffen im  Abwehrkam~f. 
Berlln  1920.  Jud.  4373. 
-- -  3.  Aufl.  Berlin  1921.  ,lud.  44W. 
Judaeo-Bavarus.  Das  „Judenprobleniu  U. 
seine  Lösung.  Ein  Wort  z.  Klärung.  Re- 
gensburs  1919.  Jud.  4224. 
Judaeus.  Was  iriiisseii  wir  Juden  thliii? 
Zürich  1881.  Jud.  2886. 
Die  Juden  im  deutschen  Staats-  U.  Volks- 
leben.  3.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1878. 
Jud.  3550. 
S.  A.  ii.  (1.  „Deiitschen  Reichs-Post". 
Die  Juden  im  Heer.  Eitle  Kriegsstatistik. 
Rerlin  1919.  H.  rec,  Weltkrieg  7469. 
Ilie Juden  im  Urteil der Zeiten. Eine Samni- 
lung jüd.  U.  nichtjiid.  Urteile.  Hrsg.  V.  Ot- 
tokar  S t au  f  V o ii  der  M a r C h.  Müri- 
cheii  1921.  .lud.  4761. 
Die  Juden  in  Deiitschland.  Hrsg.  V.  d.  Co- 
mit6  z.  Abwehr  antisemit.  Angriffe  in 
Herlin.  Berlin  1896.  97.  4'.  ,lud.  44. 
1. [Nattiaii,  Paiil.1  Die  Kriminalit!it  tl.  Jiiden  iii 
Jellfnek,  Ad[olf].  Franzoseii  iiber  Judeii. 
Deiitschland. 
2.  [Nathan.  Paiil.1  Die  Judeii  als  Soidateii. 2.  AiifI. 
Wieit  1880.  ,lud.  2883. 
I'he  international  Jew.  Tlic  world's  fore- 
most problem.  Dearborn, Mich.  1920. 1921. 
Jud.  4671. 
[I,]  Beiiig  a  renriiit  of  a  seiies  of  articles  ai)- 
pearing  in  tlie  Dearborn  Inde~ciident fioiii May 
22  to  October  2.  1920. 
2. [U. d. T.:]  Jcwisli  activities  iil  tlie  Uniteil 
States.  Reiiig  a  re~rint of  n  secoiid  selectioii 
from  articles  ai~pearing iii  the  Dcarl~oi'ii Iiidc- 
i~endeiit from  Oct.  9, 1920  to  Mnrcli  19. 1921. 
Mi  az igazs6g?  Elmondja:  Egy Halott  . . . 
[Was  ist  d.  Wahrheit?  Erzählt  V.  eiiieiii 
Toten.]  Budapest  1920.  Enh.  Jud.  778. 
= Mi  az  igazsig?  [Was  ist  d.  Walirlieit.  3.1 
Illmer,  Charles.  MBditations  sur  le  moilve- 
inent  anti-skmitique.  Florence  1884. 
dud.  1214. 
Jogl,  ~[anuel].  Offener Brief  ari  Herrn Pro- 
fessor Heinrich  von  Treitschke.  4.  Abdr. 
Breslau  1879.  Jud.  2884. 
Joarges,  Ernst.  Die  weltgeschichtliche  Be- 
deutung  des  Judentums  U.  seine  Zukiinft. 
Berlin  [19271.  Jud,  5048, 
Joukowsky,  edouard. Judaisme. Traduit  du 
polonais,  Paris  1886.  Jud,  3921. 
Sant, was diinkt  Euch iim  den Juden?  Eine 
Eisenbahngeschichte, erzählt  V.  einem ka- 
thol.  Christen.  [Berlin  o.  J.]  Jud.  4926. 
Wir Juden.  Betrachtunneri  U.  Vorschlärre  V. 
einem  Rukowinaer  Juden.  Ziirich  1883. 
Jud.  2887. 
Die  Judenfrage.  Berliti  1920. 
=  Der  Spiegel.  Beiträge  z.  sittliclicii  11.  kllnst- 
lerischcii  Kirltiir.  Hrsg.  V.  Robert  Prechtl.  2. 
Jalirsaiig.  Heft  14115.  1.  Dezember  1920. 
Die  Judenfrage  der  Gegenwart.  Dokumeii- 
tensammlutig,  hrsg.  iititer  d.  Redaktion  V. 
Leon Chasaiiowitsch  ii.  Leo Motz- 
k i 11.  Stockhoini  1919.  .lud.  4350. 
Die  Judenfrage  vor den1  preussischeii Laiid- 
tage.  Rerlin  1880.  Jud.  3736. 
Ist  die  Judenfrape  eine  Culti!rfrage?  Ein 
Beitrag  z.  Chytkteristik  des  modernen 
Judeiituins  V.  ,  Berliti  1890.  Jud. 3546. 
Warum  niebt  es  in  Deutschland  eine  .lu- 
denfrage. E'ti*  Antwort  iii  16  graph.  Ta- 
feln.  Von  ,:  .  Hannover  1898.  Jud. 657. 
Judenhass.  Eiiie  Anthologie.  Hrsg.  11.  d.  Ar- 
beitsgemeinschaft  für  kulturelle  Propa- 
ganda  „Prometheus".  Wien  [1926]. 
Jud.  4890. 
, 111.  Geographie  ~ind  Geschichte.  247 
Das Judenthum  U.  seine  Aufgabe  im  iieuen 
deutscheti  Reich.  Sendschreiben  an  d. 
deutschen  Juden  V.  einem Olaubeiisgenos- 
Sen.  Leipzig  1871.  Jud.  1667. 
Deutsches  Judentcim  U.  Rechskrisis.  Berlin 
1927.  Jud.  5094.  .  -. 
Stern.  Jacpues.  Volk. Reclits-  U.  Staats~hiloso~hic. 
Eyck.  Ericli.  Die  Stellunß  d.  Rechts~flege z. 
Jiiden  U.  Judentum. 
Weil,  Bruiio.  Der  polltisclie  Prozess. 
Hat  das  Judenthutn  dem  Wuclieruiiweseii 
Vorschub  geleistet?  Flugblatt  hrsg.  v. 
deutsch-Israelit.  Gemeindebunde.  Leipzig 
1879.  Jud,  1134. 
Les  juih  de I' occideiit  et le  Judaisme  nio- 
derne. Traduit de I' anglals Par J. W e r t- 
h e i m e r.  Genkve  1865.  Jud,  3916. 
Junlus.  Das  Judenthum  U.  die  Tagespresse, 
Ein  Mahnwort  iti  ernster  Stunde.  Leip- 
zig  [18791.  Jud.  4134. 
-  „Philister  über  Dir!".  Berlin  1890. 
Jud.  3742. 
Jurik,  Josefine.  Episteln  gegen  die  allge- 
meine  Verjudung.  Marburg  a.  D.  1885. 
Jud.  3873. 
Kadisch,  Hermann.  Jurigjuden  11.  .Tungaster- 
reich.  Wien  1905.  .lud.  3026. 
S.  A.  a.  d.  ..JUd.  Volksblatt". 
[Kahn,  Arthur.]  Der  J u d e 11  t a g.  Bonii 
[19001.  Jud.  2890, 
Kallsch,  M[oritz].  Die  Judeiifrage  in  ihrer 
wahren  Bedeutiing  für  Preiissen.  Leipzig 
1860.  Jud.  3360. 
[Kaltscher,  Arnoldl.  Offener B r i e f  aii  den 
K8niglichen  Oeheimen  Regierungsrath Dr. 
Heinrich  voii  Treitschke.  Von  einem deiit- 
schen  Israeliten.  Berlin  1888.  dud.  2848. 
- -  2.  Aufl.  Berlin  1888.  Jud.  1675. 
Kallmeyer,  Ernst.  Ludendorff  aiiti  Freimau- 
rerei ein  Schlag ins Wasser? Davidssterii 
-  Hakenkreuz in ihrer wahren Bedeutung. 
Hambiirg  [19271.  SOC.  occ. 
Kalthoff.  Die  neueste  Massregel  zur  Be- 
kämpfung  des  Judenthums.  Vortrag,  ge- 
lialten  ini  Saale des Handwerker-Vereiiis 
z.  Berlin.  Berliii  1880.  Sud.  2891. 
Kämpfer, Eriist. Jüdische Selbstbekeiiiitnisse. 
Berlin  1914.  Jud.  3995. 
=  Deiitschvlllk.  Hochschulsctirifteii.  3. 
Kannengieser,  A.  Juden  U.  Katholiken  iii 
Oesterreich-Ungarn.  Aus  d. Französ. Trier 
1896.  Jud.  4263. 
IKaufinann, David.1  Ein W o s t  im Vertrauen 
an Herrn Hofprediger Stöcker von Einem, 
dessen  Name  nicht  zur  Sache  thut.  Ber- 
lin  1880.  Sud.  2983. 
Kaulla,  Rudolf.  Der  Liberalismus  U.  die 
deutschen  Judeii.  Das Judentum  als kon- 
servatives  Element.  Miinchen  ii.  Leipzig 
1928.  Jud.  5212. 
Kelchner,  Ernst.  „Wozu  der  Lärm?"  Ein 
Beitrag  z.  Klärung  d.  sogenannten  Ju- 
denfrage. Fraiikfurt  a.  M.  1881. Jud.  1682, 
Kittel,  Rud,  Judenfeindschaft  oder  Gottes- 
lästerung?  Ein  gerichtl.  Gutachten.  Mit 
einem  Schlusswort:  Die  Juden  U.  d.  ge- 
genwärtige Krieg.  Leipzig 1914. Jud. 3344, 
-  Neubauer.  Jakob.  Bibelwissenschaftliche 
Irrungen.  Ein  Beitrag  z.  Kritik  d.  alt- 
testamentlichen  Bibelkritik  an  d.  Hand 
eines  gerichtlichen  theolog,  Gutachtens. 
Berlin  1917.  Jud.  3968. 
Klaus,  H.  Judenfrage  U.  Deutschtum  im 
Kriege.  Berlin-Lichterfelde.  1915. 4'. 
H.  rec.  Weltkrieg  7029. 
C.-A.  aus  Natur  11.  Oesellsclitift.  2. 
Klein,  Oottlieb.  Zur  „Judenfrage".  Unsere 
Anforderungen  aii  d.  Christenthum  des 
Herrn  Stöcker.  Zürich  1880.  Jud.  2893. 
Klelnmann,  Adolf.  Anarchismus  U.  Antise- 
mitismus.  Wien  1888.  ,lud.  3786. 
Kleist,  L.  Der  Apostel  StScker,  seine  Jün- 
ger  11.  der  deutsche  Bürgerkrieg.  Ein 
Beitrag  z.  Entwickelungsgeschichte  d. an- 
tisemif.  Bewegung.  Berlin  1881. Jud. 3860. 
Kllrnsch,  Robert.  Die  Juden,  ein  Beweis 
für  die  Gottheit  Jesu  U.  ein  Mahnruf  für 
die  Christen  der  Oegenwart.  Regensburg 
1920.  Jud.  4310. 
Klonfer,  Carl  Ed.  Zur  „Judenfrageii.  Zeit- 
~enöss. Original-Aussprüche.  Mit  einer 
Vorbereitung  V.  Ernst  H a l 1 i e r.  Mtin- 
chen  1891.  .lud.  2895. 
Kloth,  Emil.  Sozialdemokratie  11.  Judentum. 
Miinchen  1920.  Sud.  4365. 
Kohor,  TaniAs.  A  zsid6k6rd6sröl.  IVon  d. 
Judenfrage.1  Rudapest  1920. Evh. Jud. 778. 
=  Mi  riz  IgazsBa?  [Was  ist  d.  Wahrheit.  4.1 
Kofler,  I.  A.  Katholische  Kirche  ii.  Juden- 
tum.  Mtinchen  1928.  dud.  5254. 
Kohlet;  Kraufmannl.  Deiitschland  U.  die 
Juden.  Der  jüd.  Kosmo~olitismus.  2  Ab- 
handlungen.  Milwaukee,  Wis.  1881. 
S.  A.  a.  d.  ,.Zeitgeist".  Jud.  2896. 
Köhler,  Paul.  Die  Verjudung  Deutschlands 
U.  der  Weg  zur  Rettung.  Noch  einmal 
ein  Wort  für  11.  wieder  W.  Marr:  Der 
Sieg  des  Judenthums  Uber  d.  Germanen- 
thum.  Stettin 1880. [2 Ex.]  Jud. 2897.3471. 
Kohn,  Hans.  Die  PoIitische  Idee des  Juden- 
tums.  Miinchen  1924.  Sud.  4719. 
Kolk,  F.  nas Qeheimnis  der  Börseii-Kurse 
ii.  die Volks-Ausraubung  durcli  die  inter- 
nationale  Börsen-Zunft.  [Umschlag:  2. 
Atifl.1  Leii~zig  1893.  Mercat.  1445. 
--  Schlachtenbilder  vor1  der  Börse.  Berliii 
1894.  Jud.  1066. 
Kolkmann,  Josepli.  Die  gcsellschaftliclic 
Stellutig  der  Juden.  Löbaii  W.  Pr.  1876. 
Sud.  2898. 
Kolshorn.  Johann.  Russland  ii.  Deutschland 
durch  Not  zur  Eiiiirruii~.  Leiozirr  1922. 
?  .  . 
.lud.  4540. 
König,  fAdolf1.  Eiii  Bubenstück,  ersonnen, 
um  eines  Mannes  Ehre  zu  vernichten. 
Actenmässige  Darstellung  seines  Prozes- 
ses  geeen  Hirsch  Hildesheimer.  Haqen 
i.  W.  r18881,  Jud.  3838, lind  Geschichte, 
I(bnig,  Eduard.  Das  aiitisemitische  Haupt- 
dogma  beleuchtet.  Bonn  1914.  Jud.  1783. 
Koresmaros,  ~erdinand.  Az  ariiiyositis. --- 
SBta  egy  kis  k6zil5nip5ssal  a  iiiimeriis 
clausiis  iitvesztBjtben.  [Die  Verhältiiis- 
zahl.  Rundgang  iim  d.  niimerus-clausiis.1 
Budapest  1920.  Eph.  Jud.  778. 
=  Mi  az  igazaAg.  [Was  ist  d.  Wahrheit?  8.1 
Krause,  Gerhard.  Zur  Naturgeschichte  der 
antisemitischen  Bewegung  in  Deutsch- 
land.  Berlin  1890.  Jud.  2899. 
=  Berliner  Arbeiterbibliothek  11.  Serie  2.  Heft. 
Kreisau,  Clemeiis.  Bauer  U.  Silde.  Soziales 
Lebensbild.  Leipzig  1891.  Jud.  1089. 
Wer  sind  die  Kriegs-Wucherer?  (Betrii- 
gereien  bei  Heeres-Lieferungen  U.  kiinst- 
llche  Prelstreibereien).  [Borsdorf-Leimig 
0.  5.1  H.  rec.  Weltkrieg  7442. 
=  Hariimer-Fliigblatt  184. 
[KUchenmeister,  Karll.  Kritische  Proteste 
eines  germanischen  Christen  gegen  die 
neueste  Bleichröder-  u.  Judenhetze  V. 
K a b e r 1 i n.  Rerlin  [1891?,  Jud.  2889. 
Kuh,  Aiiton.  Jlideii  U.  Deutsclie.  Ein  Re- 
siiin6.  Berlin  [1921].  Jud.  4450. 
Der  Kulturkämofer.  Hrsg.  V.  Otto  G 1 a - 
g a u.  2.  Aufl.  Berlln  1880.  Jud.  4141. 
Der  Kulturkämofer.  Zeitschrift  fiir  offetit- 
Iicfie  Angelegenheiten.  Hrsg.  V.  Otfo 
G 1 a n a U.  Rerlin  1882.  Jiid.  4140. 
1.  Jahrg.  Heft  6. 
3.  Jalirx.  Heft  49. 
Kurth,  Paiil.  Arier  ii.  .luden.  1.  2.  Charlot- 
tenburg  [1924].  Jud.  4622. 
Lamhelin,  Roger.  Le  p6ril  ,iuif.  Le  renne 
d'lsrael  chez  les  Angfo-Saxons.  Paris 
1921.  Jud.  5104. 
-  Le  peril  juif.  L'impCrialisnie  d'Israel. 
Paris  1924.  .lud.  4663. 
Landsberger,  [Juliiisl.  Zur  Abwehr.  Wider- 
lecunn  d.  im  Starkeiiburger  Roten  Nr. 
92  (resp.  Aunsb.  Postztg.)  U.  96  negeri 
das  Judenthum  erhobenen  Reschuldi,,, 
Rungen.  Darmstadt  1871.  12  Ex.] 
Jud.  148.  1170. 
S.  A.  d.  Extra-Beila~e iii  CI.  ..Main-Zeitiiiin" 
Nr.  294  11.  in  d.  ..Hcss.  Volkshlätterii"  Ns.20S. 
[Lang, Julius.1 Der A n t i s e m i t i s mu s votn 
katholischen Standpunkte als Siinde verur- 
theilt.  Studien  iiber  d.  Franc:  Kann  d. 
~laublge  Katholik  Antisemit  seiti?  Voii 
einem  kathol.  Privataelelirtcti.  Volksaiis- 
gabe.  3.  Aufl.  Wieri  1891.  Jud.  3700. 
Langemann,  Ludwia.  Der  deutschc  Zusai11- 
menbruch  11.  das Judeiitiim.  2.  Aufl.  Miin- 
chen  L19191.  r2  Ex.]  ,lud.  4353,  4467. 
Langen,  F.  E.  Freiherr  V.  Das  jüdische Ge- 
heimgesetz  it.  die  deutschen  Landesver- 
tretungen.  Eiri  Handbtichlein  f.  Politiker. 
4,  Aufl,  Lelpzig  1895.  Jud.  1077. 
Lazare,  Bernard.  L'antisßmitisme,  son  hl- 
stoire  et  ses  causes.  Paris  1894. 
.lud.  4753. 
-  Coiitre  I'AritisCniitisme.  (Histoire  d'unc 
pol6mique.)  Paris  1896.  Juda 662. 
Lazarus,  Arnold.  Juden,  Deutsche,  Frel- 
maurer.  Ein  Mahnwort.  Frankfurt  a.  M. 
1920.  Jud.  4342. 
Lazarus,  M[oritz],  Was  heisst  national? 
Ein  Vortrag.  Berlin  1880.  Jiid.  2808. 
-  Unser  Standtpunkt.  2  Reden  an  seiiic 
Religionsgenossen  am  1.  U.  16.  December 
1880  gehalten.  Berlin  1880.  Jud.  1176. 
--  An  die  deutschen  Judeii.  3.  Aufl.  Berliti 
1887.  .lud,  1718. 
Lefsoii,  E.  Anti-Stöcker.  Offener  Brief  U. 
Nachwort.  Berlin  1879.  .lud.  3406. 
Lehmann,  Eiiiil.  Hbre  Israel!  Eiri  Aufruf 
an d.  deutschen  Glaiibensgeiiossen.  Dres- 
den  1869.  Jud.  1951. 
-  Ueher  die  jiidetifeindliche  Bewegung  iii 
Deiitschlaiid.  [Leipzig  1880.1  Jud.  2277. 
-  Die  Juden  jetzt  U.  einst.  Ein  Beitrag  L. 
Lösung  der  „Jiidenfrage".  2.  Aufl.  Dres- 
den  ii.  Leipzig  1887.  Jud.  1721. 
Lehnhardt,  Erlch.  Die  antisemitische  Be- 
wegutig  in  Deutschland,  besonders  in 
Rerlin,  nach  Voraussetzungeri,  Wesen, 
Berechtigung  U.  Folgen  dargelegt.  Ein 
Beitrag  z.  Lösung  d.  Judenfrage.  Zürich 
1884.  Jud.  1188. 
Leib,  Mausche  Mochuls.  Ein  Wort  an  die 
deutschen  Juden.  Ziirich  1881.  Jud.  2903, 
Leiser,  Walter.  Die  Juden  im  Heer.  Eitle 
Kriegsstatistik.  Berliii  1919.  Jud.  4374. 
Lemann,  Joseph.  Eintritt  der  Israeliten  iii 
die  bilrgerliche  Gesellschaft  der  christ- 
lichen  Staaten.  Nach  utiedierteii  Urkun- 
den  bearbeitet.  Autor.  deutsche  Ausn. 
Rixheim  1888.  Jud.  1031. 
Lenz,  H.  K.  AIhan  Stolz U.  die  Juden.  Ein 
zeitgemässer  Beitrag  z.  Judenfrage  f.  d. 
deutsche  Volk.  Münster  i.  Westf.  1893. 
Jud.  2905. 
-- Der  Kirchenväter  Ansichten  u.  Lehre11 
über  die  Jiideii.  Den  Christen  in  Erinne- 
rung  gebracht.  Mtinster  i.  W.  1894. 
,lud.  1184. 
I,eon,  S.  Unter  Iicutiges  Judenthum,  Eine 
Selbstkritik. 2.  Aiifl.  Berlin 1890.  Jud. 3405. 
Leroy-Beaulieu,  Aiiatole.  Les juifs  et  I'anti- 
semitisme.  Israel  chez  les  nations.  2  6d. 
Paris  1893.  .lud.  3611. 
-  6.  6d. Paris  1893.  .  Jud.  1398. 
-  Die  .luden  U.  der  Antiseiriitismus.  Israel 
iinter  d.  Nationen.  Ins  Deutsche  iibcrtr. 
V.  Carl  V.  V i 11 ce  n t i.  Wien  1893. 
Jud.  715. 
S.  A.  a.  d.  ..Freien  Blatt",  Organ  z.  Abwehr 
d.  Aiitlsemltlsrnus. 111.  Oeographie und  Oeschichte. 
Leszczynski,  Hermann.  Unser  Bruder  bist 
Du!  Achenu  Attah!  Ueber  eine  volle 
staatsbürgerliche,  gesellschaftliche  U.  mi- 
Iitär.  Gleichstelluiig  d.  modern  gebilde- 
ten  Israeliten.  Auf  Gruiidlage  eines  über- 
zeuguiigsvolleii  Arischlusses  an  M.  V. 
Egidy's  „Einiges  Christenthuni"  LI.  einer 
innigen  Rassenverschmelzung  mit  d. deut- 
schen  Wirthsvolke.  Leipzig  1893. 
Jud.  3544. 
Leuz Ukrainy, Was wollen die Aiitisemiten? 
Rostock  i.  M,  1905.  Jud.  3666. 
Leuss,  H.  „Das  richtige  Wanzenmittel":  ein 
jtidischer  Staat.  Ein  Vorschlag  z.  Giite. 
Leipzig  [1893].  Jud,  4125. 
Levi,  David.  I1  semitismo  iiella  civilta  dei 
popoli.  Torino  1884.  Jud.  2541. 
Levl,  Leo N.  „Was soll  aus den Judeii wer- 
den?"  Eine  Abhandlung  über  d.  Juden- 
frage.  Aus  d.  Engl.  übers.  V.  H.  Re  r - 
1 iner. Zürich  1895.  Jud.  2906. 
Levlnger,  Lee  J.  Anti-semitism  in  the  Uiii- 
ted  States,  its  history  and  causes.  New 
York  1925.  Sud.  4897. 
Levinstein,  Oustav.  Wissetischaftlicher  Aii- 
tisemitismus.  Vortrag.  Berlin  1896. 
Jud.  2902. 
-  Professor  Paulsen  U.  die  Judenfrane. 
Berlin  1897.  ,lud.  3542. 
-  Ueber  die Erlösuiig  des Judentums.  Ber- 
lin  1900.  Jud.  890. 
-  Zur  Ehre  des  Judentums  gesammelte 
Schriften.  Berlin  1911,  Sud.  1525. 
Levy, M.  Der Staat U.  die Juden  im  Nord- 
deutschen  Bunde.  Eiii Mahnruf  an d. nord- 
deutsche Parlament. Lissa  1867. Jud. 3391. 
Levy-Koref,  Heinrich.  Kar1  Marx  U.  Hege]. 
Zur  Widerlegung  d.  Legende  V.  jüd. 
Marxismus.  Berliri  1925.  Osc.  pol.  5618. 
[Lewin,  Adolf.]  Der  ewige  Jude.  Eine  An- 
sprache  an  Viele,  werin  nicht  an  Alle. 
Voii  Alwin  D o I  f e.  Trier  1891.  Sud. 2856. 
Lcwlnsohn,  Richard.  Jüdische  Weltfinanz? 
Berliii,  Hamburg  1925.  Jiid.  4867. 
Licht,  inehr  Licht!  Nossen  i.  S.  [o.  J.]  2'. 
Jud.  127. 
[Lichtenstein.  Edmund.]  Ahlwardt  im Kampf 
mit  dem  Gesetz.  Vortrag,  gehalten  iri 
einer  Versammlung  d.  „Vereinigung  z. 
Bekämpfung  d.  Racenhetze"  am  5.  Aii- 
gust  1892  V. Ed.  M u n d.  Berliri  1892. 
Sud.  3454. 
= Berliner  Paiifareti  No.  4. 
Liebermann  von  Sonnenberg,  M.  Verträgt 
sich die Talmud-Moral mit dem deutschen 
Staatsbürger-Recht.  Leimig  [1891.1 
Sud.  1085. 
Liek,  Walter.  Der  Anteil  des  Judeiitums 
am Zusammenbruche  Deu tschlaiids.  Mün- 
chen  [1918].  Jiid.  4206, 
Flugbl~tt aus  „Deutschlands  Ernecieriinrr",  Mo 
iiatsschrift  fllr  d.  deiitschc  Volk, 
Lieser,  E.  Die  modernen  Judenhasser U.  der 
Versuch  von  Julins  Lang, das Judenthum 
mit Richard  Wagner zu  versöhnen. Nakel 
1869.  Jud.  1755. 
Lippe,  KLarpelJ.  Der  Talmudjude  vor  dein 
katholisch-protestantisch-orthodoxen  Drei- 
richter-Kollegiuni  Rohliiig-Stöcker-Pobe- 
donoscew.  Pressburg  1884.  Jud.  3474. 
-  Die  Gesetzsammluiig  des  Judenspiegels 
zusamrnerigestellt  11.  gefälscht  von  Aroii 
Briinan  pseudodoctor  Justus.  Jassy 1885. 
Jud.  3418, 
Löhneysen, Heinrich Frhr. V.  Atitisemitismus 
U.  Nächstenliebe.  Von  einen  positiv- 
christl.  Standpuiikt  aus betrachtet.  Berlin 
1893.  Sud.  2908. 
-  3.  Aufl.  Berliii  1893.  Jud.  4882. 
Lombroso,  C[esare].  Der  Antisemitisinus  U. 
die  Juden  im  Lichte  der  inoderneii  Wis- 
seiischaft.  Autor.  deutsche  Ausg.  V.  H. 
K u r e 1 l a.  Leipzig  1894.  Jud.  3561. 
Lorenzen,  Friedrich.  Die  Aiitisemiten.  ßer- 
lin-Schötieberg  1912.  Jud.  4113. 
[Löwenfeld,  Rafael.]  Schutzjudeii  oder 
Staatsbiirger?  von  einem  jüdisclieri 
Staatsbiirger.  3.  Aufl.  Berliii  1893. 
Jud.  3765. 
Loewenthal,  [Abraham].  Die  wissenschaft- 
liche  Bekämpfung des  Antisemitismus  iti 
Deutschland.  Ein  Chanukkah - Vortrag. 
Berlin  1921.  Jud.  4492. 
=  Zeit-  U.  Streitfragen.  III  ~waiigloser Folge 
hisa.  V.  Central-Verein  deutscher  StaatsbUraer 
jlid.  Olaiibens.  2. 
Loewenthal,  Max  J.  Das  jüdische  Bekennt- 
nis  als  Hinderungsgrund  bei  der  Befor- 
derunx  zum  preussischen  Reserveoffizier. 
Im  Auftrage  des Verbandes  d.  Deutscheii 
Jiiden  dargestellt.  Berlin  1911.  Jud. 3654. 
[Liibeck.  K.1  Eitie  Rechtfertigung der .ludeil 
11.  wahre  Lösung  der  Jiidenfrage  von  C. 
L.  R e C k.  Leipzig  1881.  Jud.  997. 
Ludendorff,  Mathilde.  Der  uiigesühnte  Fre- 
vel  an  Luther,  Lessing,  Mozart,  Schiller 
im  Dienste des alliiiächtigeti  Baumeisters 
aller  Welten.  Erw.  Aufl.  7.-10.  Tsd. 
München  1928.  .lud.  5271. 
IAtgenau, Franz. Die Judenfrage ökonoinisch 
11.  ethisch.  Berliii  1893.  Jud.  2910. 
Liittwltz,  Arthur  Maria  Baron  von.  Wir 
sind  die  .Tuden.  Eine  bibl.  Studie.  Berlin 
1894.  Jud.  2911. 
Lynkeus.  Der  deutsche  Buchhandel  U.  das 
Judentum.  Eiii  Menetekel,  Leipzig  1925. 
N.  Iibr.  2126.  =  Haiiiiiier-Schriften.  36. 
Macaulay.  Thomas  Babingtoii.  Civil  disa- 
bilitles  of  the  Jews.  Eine  1831  veröffent- 
lichte  Abhandlung.  Hrsg.  U.  m.  Anmer- 
kungen  versehen  V, F.  F 1 s C h e r.  Berliti 
1882,  ,lud.  3746, 4%  111.  Oeographie tind  Oeschlchte. 
-  Der  Jiideukrieg,  seiiie  Fehler  U.  wic  ei 
zu  organisiren  ist.  Zweiter  Theil  voii: 
„Der  Sieg  des  Judenthtims  über  d.  Oer- 
maneiithum".  Chernnitz  1880.  .lud.  3957. 
=  Aiitiseiiiit.  Hefte.  1. 
.-- Qoldene  Ratten  11.  rothe  Mäusc.  Chetii- 
iiitz  1880.  Jud.  3957. 
= Antlseniit.  Hefte.  2. 
Oeffenet  die  Augen,  Ihr  deutsclieii  Zci. 
tunssleser.  Eiii  uiientbelirliches  ßüclileiii 
f.  jeden  deutschen  Zeitungsleser.  Clieni- 
nitz  1880.  Jud.  1200. 
Lcssing  coiitra  Sem.  Allen  ,,Rabhiiierii" 
d.  Judeii-  11.  Christenheit, allen  Toleraiiz- 
Dusellieiiiiern  aller  Parteien,  alleii  „Plta. 
risäerii  U.  Schriftgelehrten"  toleraiitesi 
gewidmet.  2.  Atifl.  Berlin  1885.  ,lud.  120i. 
Marr  der  Zweite.  Jeiteles Teutoniciis.  Hai- 
-  Essay  and  Speech  on  jewisli  disabilities. 
Edited,  with  an  introduction  and  iiotes 
by  ~srael  Ab  r a h a in s  and  S.  L C V  Y. 
2.  editioii.  Edinburgh  1910.  Jude  4793. 
Siiid  die  Judell gleichberechtigt?  Eilic 
Antwort  V.  Thotnas  Babington  Macaulay. 
Uebersetzt  V.  J.  F r i c d l a e ii d c r.  ßer- 
lin  1922.  Eph.  Jud.  767. 
=  Das  Licht.  5. 
hlaler,  Oustav.  Mehr  Licht!  Eiii  Wort  z 
„J~detifrage'~  an  iiiisere  christlichen  Mit- 
bürger.  Ulm  1881.  4'.  Jud.  107. 
Marr,  Wilhelm.  Wählet  keinen  Juderi!  Dei 
Weg  z. Siege  des  Germanenthiims  iibcr 
d,  Judenthum,  Ein  MahnWort  an d, ~$1~ 
ler  iiichtjüd,  Stammes aller  Confessioueli. 
feril<läiige aits d.  vermauschelteii Deutscli- 
land  17.  Marr  CI.  Zweiten.  Rerii  1879. 
,lud, 3574. 
IMarteii,  Wilhelni.]  Zwisclieii  Christeti  11. 
Judeii.  Voii  einein  Mohaiilmedaner.  (Dr. 
Al-Moliadjer).  [Berliii  1918.1  Jud.  4372. 
1.  Die  allitid.  0ef;ilir.  (Die  zionist.  ßewegiiiig.) 
2.  Wie  d.  Judeii  Iiuiri;iiiisiert  weiden  konneii. 
3. Zwischen  Cliristeii  U.  Juden. 
J.  Der  Prozess  Qeorg  Dividsohn  contra  W11- 
Iielrn  Marten.  Den  Wahrheltsfreunderi  aller 
Ltinder  gewidmet.  The  lengiie  of  triith  Stock- 
hoini.  Se~tember 1918. 
Marx,  Jakob.  Das  deutsche  Judentum  LI. 
seine  jüdischen  Gegner.  Berliti  1925. 
Jud.  4798. 
Marx,  Karl. Zur  Judeiifrage.  Hrsg.  U.  eiiige- 
leitet  V.  Stefan  G r o s s m a n 11.  Berliii 
1919.  Jud.  4256. 
Maurer,  A[ugust],  Zur  Erkeiintniss  U.  Ver- 
söhnung  in  der  ,,Judeiifrage".  Das  ßör- 
sen-Raubritterthum  iii  Verbindung  mit  d. 
Aiitisemitenthum  unserer  Zeit.  Die  Mittel 
f.  ihre  Besiegung.  Eiii  \volilgerneinter  U. 
rechtzeitiger  Mahnruf  aii  d.  Deutsche Ju- 
denthum.  3.  Aufl.  Weinheim  (Radeii) 1882. 
Jud.  1496. 
Max,  Robert.  Natioiiale  Pflichteii  zur  L6- 
i  "1"  der  Judenfrage. Kiel  11.  Lei~zlg  1893. 
fragei  Mit  eiiiem  Anhang:  Zur  Uesch. 
des Antisemitismus. Berlin  1896. Jud. 1279. 
Der  neue  Merkur.  Monatshefte.  Miiiichen, 
Berlin  1921  5.  Jahrg. Heft 5,  August  1921. 
[Aufs2tze  z.  „jüd.  Fragen."]  Jud.  4480. 
Merunowlcz,  Teofil.  Zydzi.  Lw6w  1879. 
,lud.  39 1 1. 
Mever,  S[eligtnann].  Ein  Wort  aii  Herrii 
Hermantl  Messner.  Berlin  1877.  Jud. 1810. 
-  Ein Wort an Herrii Heiriricli  v. Treitschke. 
Beriin  1880.  .lud,  2919. 
-  Zuriickweisung  des  3.  judenfeindlicheii 
Artikels  des Herrii Professor  Dr. Heinrich 
voii  Treitschke.  Berliti  1880.  ,lud.  2920. 
Michel,  Wilheltn.  Verrat  aiii  Deiitsclituni. 
Eine  Streitschrift  z.  Judenfrane.  Hanno- 
ver  11.  Leipzig  [1922].  Jiid.  4528. 
Mit  einem  Schlusswort:  „Ai1  d.  Juden  iii  I  Jud.  2916. 
preussen'<.  2,  ~~fl,  ~~~li~  1879, Jud,2915,  /  =  Deutsche  Schriften  fiir  iiitioiiales  Lebe.  2. 
Reihe  Heft  6. 
3.  Aufl.  Berliii  1879.  Jud.  ,1997.  /  Mayer,  E.  Der  Antisemitismus  ii.  das deut- 
-  Der Sieg des  Jlideiithuliis  über  das Ger-  I  sche Bürgertum. Ein  Vortrag iin  liati0iia~- 
inanenthum,  Vom  nicllt  co~l~ess~o~e~~e~~  liberalen  Vereiii  Wiirzburg.  Würzhiirg 
Standpunkt  aus betrachtet, Bern  1879.  .lud.  2917. 
Mayer,  J.  Antisemitismiis  in  der  Pf~lz?  Eiii  Jud.  4998.  1893' 
-.  --  2.  Aufl.  Berit  1879.  ,lud, 2767.  offener  Brief  an .  d.  „Pfälz,  Presse". 
--- -  5.  Aufl.  Bern  1879.  Jud.  2807.  rZweibrucken  1888.1  Jiitl.  3416. 
--. -  10,  Auf!.  Berti  1879.  1  Meister,  Wilhelm.  Judas  Schuidbucli.  Eitic 
- - 
Juda 533'  1  deiitsche  Abreclrnrtng.  Miinchen  1919. 
12.  Aufl.,  vermehrt  durch  ein  Vor-  .Iiid.  4246. 
wort des Verfassers ati Israel. Berlin  1879,  ,  Mendelsohn,  M[artinl. Die Pflicht  der 
- - 
qlud' 3562'  !  vertheidigunn.  Eine  Rede.  Berlin  1894. 
Berlin  1880.  .lud.  3563.  Jud.  1807. 
-  Voni  iüdischeri  Kriegsscliauplatz.  Eliio  ! 
=orJde~;~~~h~e~;;a,~~~;;~;;  &sJc;;;$  Streitschrift.  Bern  1879.  jud'  572'  vereins  Deiitscher  Staatsblirger  ilid.  0ln!ibeiis.  --  3.  Aufl.  Bern  1879.  683.  I  Menzinner.  Johannes.  Friede  der  Juden- 
Mieses,  Matthias. Ocriiiatien  LI.  Judeii.  Wien 
11.  Berlin  1917.  Jud.  4038. 
-  Der  Ursprung  des  Jiideiihasses.  Berlin, 
Wien  1923.  .lud.  4574. 
Mintz,  Mayer.  Lclcwel,  Kämpfer  für Recht 
U.  Wahrheit  U.  die  Judetifeinde.  Betrach- 
tungen.  Lemberg  1860.  Jud.  1811. 
Molnar,  Attila,  A  dolgozb  zsidb.  [Der  ar- 
beitende  Jude.]  Buda~est  1920. 
Eph.  Jud.  778. 
=  Mi  iia  igazetlg.  [Was  ist  d. Wahrheit?  5.1 111.  Geographie tind  Geschichte.  W1 
Mommsen,  Th[eodor].  Auch  ein  Wort über 
rinser  Judenthum. 2.  Abdriick.  Berliii 1880. 
Jud.  3695. 
-  5.  Abdr.  Berlin  1881.  Jud.  2823. 
Moering,  Ernst.  Gegen  völkischen  Wahn. 
Rede  an  Menscheii  guten  Willens. 
2.  Aufl.  (3.  bis  8.  Tausend).  Berlin  1924. 
Jud.  4712. 
= Wege  z.  Verständigiing.  2. 
-  Der  iiationaldeutsche  Jude  in  der  deut- 
schen  Umwelt.  Beitrage  z.  Klärung  d. 
deutschen  Judenfrage.  Berlin  1921. 
Jud.  4496. 
Sonderheft. 
1.  Vom  i~ios;iisclieri  11.  iiiclitiriosaischcn  Jiideii. 
2.  Von  Zionisten  11.  Jildischnationalen. 
-  Ganz-Deutsche oder Halb-Deutsrhe? Vier 
Aufsätze.  Berlin  [1922].  Jud.  4538. 
=  Schrilteii  des  Vcrbaiides  nationaldeutsclier 
Müller,  Pr.  Stöcker's  angeblich  Eine  histor.  Charakteristik  aus  d.  ~äti. 
ciale  Judenfrage.  Eine  allseitige  Beleiicli-  V-  C- S C h U in a C h e r.  Flefls- 
tun.  derselben  V.  polit.  11.  sittlichen Stand-  L>urg  U.  Hadersleben  1880.  Jud* 3541. 
punkte  aus  mit  besond.  Beriicksichtigiirir:  Nllus, Sergyei. L'iiiternationale ebraica. Pro- 
d.  Mischehe.  2.  Aufl.  Wilrzbiirg  1880.  1  tocolii del „savi anziani"  di Sion. Versiotic 
Jud.  3928.  italiana  con  appendice.  Roma  1921. 
Moses,  Julius.  Die  Lösung  der  Judeiifragc. 
Eine  Rundfrage.  Berliti-Leipzig  1907, 
jud, 4029.  3657, 
Miihlfelder,  Jakob.  Offener  Brief  ari  der1 
Oberpfarrer  Herrn  Dr.  Graiic  zu  Chem- 
- -  4.  Aufl.  Würzburg  1881.  Jud.  2921. 
Miiller.  Johannes.  Der  Weg  ziir  Verstäiidi- 
gung  zwischen  Judentum  U.  Christeiitiim. 
Leipzig  1892.  Jud.  3871. 
Miiller,  K.  Völkische  Weltanschaiiung.  Eine 
Aiiseinandersetziitig.  Rerlin  1926. 
Jud.  4948. 
Juden.  2. 
Neu-Palästina  oder: Das verjudete Deutscli- 
land.  Ein  niilder  Beitrag  z.  Keiintniss  d. 
Judenherrscliaft  im  sogenannten  „Deut- 
scheii"  Reiche,  Von  K~~~~~~~~~~~~~, 
B~~~~~  1879. 
Jud.  5133. 
Nölting,  Erik.  Das ,,zersetzeride"  Judentuiii. 
Eine  Auseinandersetzung  mit  d.  l<~iI- 
turellen  Antiseniitismus.  Berlin  1924. 
iiitz.  Chemnitz  [1894].  Jud.  3573. 
Nielsen,  Fredrik.  Das  moderne  Judeiithuiri, 
[Mllller.  A.1  Die  Juden Berliiis.  NaCRiM:;:  1  seiner  Emancipatioll  U,  Reform entgegeri 
Quellen  hearh.  V.  A.  W Y k i n n.  3.  Aiifl.  (  geftihrt  durch  die  Verdienste  Lessings, 
Lei~zig  [1893].  Jtld.  1095.  Moses Mendelssohns U.  Abraham  Oeiners. 
Jud.  4632. 
[Nordmann,  H.]  Die  Juden  U.  der Deutsche 
Staat.  3.  Aufl.  Berlin  ti.  Posen  1861. 
Müller-Claudiirs,  Michael.  Deutsche  Ras-  - -  6-  Hamburg  1862.  lud*  19630  /  11.  Aufl. Chemnitz  1883.  Jud.  2711.  senangst.  Eine  Biologie  des  deutsche11  - - 
Antisemitismiis.  Berliii  1927.  Jiid.  4991.  '  Judarne  Och  den  Wska  staten.  LStock- 
holm  1880.1  Jud.  3919. 
Miiller-Czernv,  Qusiaf  Adolf.  Gerechtigkeit  -  ~~~~~l  im  H~~~~,  vori  H.  N  d h,  den  deutschen  Juden!  Schlichte  Mahii-  liii  1879, 
worte an d. deutsche Volk. Frankfurt a. M.  Jud.  3566. 
C.  A.  a.  d.  Deutschen  Wacht 
[1917).  Judo  3966.  -  Professoren  über  Israel  von  Treitschkc 
MUnz,  IJasar].  Die  modernen  Anklagen Re-  U.  Breslau.  Von  H.  Na  11 d h.  Berlin  1880. 
gen das Jiideiithuni  als falsch  nachaewic-  Jud.  4123. 
sen.  Eine  Rede.  Frarikfiirt a. M.  1882.  Oeiele,  Arniin  von.  Reizliteratur.  Semit.  U. 
Jiid,  2517.  andere Geheimnisse in  Spenglers Pseudo- 
Muscat, Perez Paiil.  Die  Thaten  der Kaiser  wissenschaft.  München  [1922].  H.  univ. 
KoeniRe  iri  ßezuq  aiif  Emarlcinatioil  Oppdn-BronlkowSkl,  Friedrich  von.  Antlse- 
~~~d~l~~~l~~,~  victor  H~~~~~  zeitci,,  mitismus?  Eine unparteiisclie  Prüfung des 
Dieses  sind  da 3  erstell  ~b~~hi~jtt~  de\  Problems.  [2.  Auf!.]  Charlottenbiirg  1920. 
Werkes:  d.  I<ebeti 11.  d.  Krone  Israels.  Jud.  4386. 
[Maiiiz  1886.1  JU~.  3122.  Oppenheimer,  Franz.  Die  Judenstatistik deh 
1  ~reussischen  Krlegsn~inisteriuins.  München 
Nadvr. Moses Arori.  Offener Brief  einec pol-  1922.  .lud.  4644. 
nischen  Juden  ari  den  Redacteur  Herrii  [In:]  Fragen  d.  Zeit 
Heinrich  V.  Treitschke.  Loebafi  Wiji..  Oppenheltner,  Moses. Offeiier Brief aii Herrn 
[1879].  Jud.  2922.  ,  Adolph  Stoecker.  Hofprediger  U.  Mit- 
Nagv,  Ludwirr.  Az  aiitiszemitiztnus  iilyv-  glied  des  Oberkirchenraths  in  Berliii. 
szemköxt. [Der  Antiseinitlsmus  iititer  vier  I  Mannheim  1879.  Jud.  2924. 
Augen.]  Riida~est  1920.  Eoh.  Jud.  778.  1  - -  2.  Aufl.  Maiinheim  1879.  Jud.  1841. 
= Mi  az  1RazsQfi.  [Was  ist  d  Walliiicit7  (i  1  _ Semitetl  Arier, Zweiter  Brief ati Herril 
[Nathan,  Paul.]  Die  J U d e ii  als  Soldateri.  ,  Adolph  Stoecker.  Maniiheim  [1880]. 
2.  Aufl.  Berlin  1897.  4'.  Jud.  44.  ,  Jud.  2925. 
= Dle  Juden  in  Deutschland  2  1  Orandt,  J.  J.  Der Hofprediger Stöcker seine 
Naumann,  Max.  Vom  ~iatioiialdeiitscheti  Jii-  I  Feinde  U.  sein  Prozess.  Berliii  1885. 
den.  Berlin  1920.  Jud.  4449,  I  Germ.  2002. 252  111.  Geographie und  Geschichte. 
Osman Bey. Die Eroberung der Welt durch 
die Juden. Versuch d. Gesch. U.  d. Gegeii- 
wart. Deutsche  Uebersetziiiig.  Basel 1873. 
Jud.  605. 
-  --  7.  Aufl.  Wiesbaden  1875.  Jud.  4199. 
Otto,  I'riedricli  Karl.  Los  von  Juda.  Ein 
Kampfruf  gegeii  d.  jüd.  Weltherrschafts- 
gedanken. 2.  Aiifl.  Soiitra iri  Hessen  1920. 
JUd.  4312. 
Ottolenghl,  Kaphael.  Appel  aux  amis  de  la 
justice  internationale.  Copenhague rl9181. 
Jude- 4233. 
O'Wbkedone,  P.  R.  Emporgepeitscht!  Ein- 
schmelzen  oder  totschlagen?  Germaiiia 
Gouvernante  bei  Israels?  Zur  arisch-jüd. 
Pantomime.  Zürich  1898.  Jud.  1326, 
Paasch,  Carl. Der  jüdisclie  Däinon.  Leipzig 
[1892].  Jud.  3564. 
--  Auf  Deutsche!  Zuin  Kampf  gegen  das 
dudenthum! Ein patriot. Aufruf  an saaimt- 
liche  Deutsche,  1'.  Fürsten  bis  z.  gering- 
aten  Arbeiter.  Leipzig  1892.  Jud.  4124. 
-  Eine  jüdisch-deutsche  Gesandtschaft  U. 
ihre  Helfer.  Geheimes Judeiithiim, Neben- 
regierungeii  ii.  jOd.  Weltherrschaft.  2. Aufl. 
1-4,  Leipzig  [18921.  Jud.  4079. 
-  Ein  deutscher  Pentateuch. Rüstzeug zum 
IZan~pfe  gegeii  das  Judenthiim.  Fiir  Poli- 
tiker  ii.  Abgeordnete  aller  Parteien. Leip- 
zig  1892.  Jud.  3775, 
-  Mein  gutes Recht. Ziiricli  1906.  .lud. 4290. 
[Pariser,  I(urt.1  A ii t i s e in i t i s m ii s - 
Anarchismus.  Vortrag.  Berlin  1896. 
Jud.  3890. 
Scharfe  Patronen  fiir  .Tudenflinten.  Voti 
einem  höheren  Verwaltungsbeamten  ii. 
deutschen  Offizier  a.  D.  Berlin  F18921. 
Jud.  4135. 
Pawel-Ramrnlngen,  Alexaiider  Freiherr.  Ge- 
danken  eiltes  deutschen  Edelmannes  über 
die  Judenfrage.  [ßerliii]  1904.  Jud.  2214. 
Fawllkowslri, Konstantin Ritter de Cholewn. 
Der  Taltniid  in  der  Theorie  ii.  in  der 
Praxis.  Eine  literar-histor.  Zusammenstel- 
lung.  2.  Ausg. Regeiisbiirg  1881.  Jud. 4272, 
Perlnhart,  J.  Die  deutsche11  Judeti  U.  Herr 
W. Marr. LBbaii  Westpr. 1879.  Jud.  2127. 
-.- .  - 2.  Aiifl.  Loebaii  Wpr.  1879.  Jud.  2927. 
Persian, Adam. Mi  lesz a zsidbkkal?  Vilasz 
egy k6rdesre.  [Was ist  d.  Zukunft  d.  Ju- 
den?  Antwort  auf  eiiie  Frage.]  I3udapest 
1920.  E~li.  Jud.  778. 
= Mi  az  igazsig.  [Was ist  d.  Waltiheit?  7.1 
Pestalozzl,  J[ohaiin].  Antisemitistnus  U. Ju- 
denthum.  Eiii  Beitrag  z.  Beleiichtung  d. 
Stöclter'scheii  Agitatioti.  Halle  1886. 
.lud.  2929. 
-  Der  Antisemitismus  eiii  Krebsschaden, 
der am Marke iitiseres Volkslebeiis  frisst. 
Lei~zig  1891.  Jud.  4391. 
Peszeky, Valentin.  Mi  a  zsidok  btine? [Was 
ist  d.  Schiild  d.  Jiiden?]  Budapest  1920. 
Epli.  Jud.  778.  =  MI  sz  Iprte8g.  [Was  ist  d.  Wahrheit?  8.1 
Philippson,  Ludwig.  Der  Kampf  der  preu- 
ßischen  Juden  für  die Sache der  Gewis- 
sensfreiheit.  Magdebiirg  U.  Leipzig  1856. 
Jud.  3408. 
Pichot, L.  et Jorrand,  Louis. La conscietice 
chretienne et la question juive.  Paris 1899. 
Jud.  3885. 
[Plnkert,  Alexatider.]  Die  Judeiifrage  ne- 
gentiber  dem  deutschen  Haiidel  u.  Oe- 
werbe.  Eiii  Manifest  an  d.  deutsche  Na- 
tion  V.  Egoii  W a 1 d e g g.  2.  Aufl.  Dres. 
den  1879.  Jud.  2977. 
-  Judenhetze  oder  Nothwehr?  Ein  Mahn- 
wort  V.  Egon  W a 1 d e g g.  Dresden 1880. 
Jud.  2978. 
-  2.  Aufl.  Dresden  1880.  Jud.  4128. 
Plnkus,  Lazar  Felix.  Die  moderiie  Judeii- 
frage.  Voii  d.  Grundlage11 d.  jad,  Wirt- 
schaftsgeschichte U.  des Zioiiismus.  Rres. 
lau  1903.  dud.  2930. 
Pinner,  [Efrairi~] MCosesI.  Offenes  Send- 
schreiben  aii  den  lioheri  Reichstag  des 
Norddeutsche11  Bundes.  Die  Eheschlic- 
ßung,  Ehescheidung  U.  Eidesleistung  (1. 
Juden  iiacli  ihren  Ritualgesetzeii  im  Ver- 
gleich init  d.  darauf  bezüglicheii Gesetzeii 
iii  d.  Staaten  des  Norddeutsclien  Ruii- 
des  U.  d.  Nothwetldigkeit  gleichmässiger 
Gesetze.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  Deutscli. 
lands  11.  d.  Juden.  Berliii  1870.  Jud.2280, 
Plath, Karl Heinrich Christian. Was inacheii 
wir  Christen  mit  unserii  Juden!  Erörtert 
U.  beantwortet.  Nördlingeri  1881. 
Jud.  1245. 
Eriisie  Plaudereieii  über  die  Judenfrage. 
Erlebnisse,  Geständnisse  U.  Vorschläge 
ciiies  geriiianisierten  Talmiidjliden.  Rer- 
lin  1893.  Jud.  2931. 
Plenge,  Johaiin.  Ueber  deii  politischen Wert 
des  Judciitiims.  Esseit  a.  d.  Ruhr.  19213. 
Jud.  4364. 
Plessner, Ellias].  Die Stelliitig  der Juden iiii 
Staate.  Eiii  Wort  z.  seiner  Zeit.  Nehst 
einem  Anhange:  Das  ~edankenharmoti. 
Doppelfest.  Berlin  [1885].  Jud.  1878. 
[Pohl,  Kar].]  Semitismus.  2  Kapitel  fiir 
Wahrheit  11.  Recht  V, K.  P.  Wieii  1900. 
Jud.  3113. 
Pohlmann,  Walttier.  Das  Judentum  U.  seine 
Feinde.  Neuwied  a.  Rh.  Berlin  1893. 
.lud.  3114. 
--  8.  Aufl.  Neuwied  a.  RIi.  ßerliii  1893. 
,lud.  2933. 
--  .-  Neuwiecl  a.  Rh.  Leipzig  1893. 
Jud.  2932. 
--  12.  Aufl.  Neuwied  a. Rh.  Leipzig 1893. 
Jud.  3162. 
-  Jüdische  Leideii.  Neuwied  a.  Rh.  Berlin 
1893,  Jud.  2934. 
[Popper, Josef.1  F U r s t Bismarck  U. der An- 
tisemitisnilis.  2,  Aufl,  Wien  1886. 
Jud,  3723. 111.  Qeographie  und  Oeschlchte. 
-  Send-Schreiben  an Herrii  Dr.  FBrster U.  in  d,  deutschen  Studentenschaft.  Berlin 
die  aiidereii  Mitglieder  des  Antisemiten- 
Komitees.  (2.  Aufl.)  LDarmstadt  1881.1  4'. 
4370*  1  sC&jdt,  Kar].  Die  Judenhetze.  2.  Auf/.  -  Unmoral in1  Talmud  mit einer Einleitung  wiesbaden  1889,  Jud.  3565. 
U.  Erliiuterungen.  München  1920. 
jud,  4368,  I  Schmidt-Gibichenfels.  Das  letzte  Ziel  des 
Rost,  Hans, Die  Juden  im  Wirtschafts-  !  Boischewism~is. üerliii-Steglitz  L19191. 
Jud,  4468,  Kulturleben.  I<lagetlfurt 11911I.  Judo 5038.  1  Sonderdrucl< aus  d.  p01ii.-Anthropolog.  Monnts- 
[Roth,  Alfred.]  Die  Juden  im  Heere.  Eiiic  schrift.  18.  3. 
statist.  Untersuchung  nach  amtlichen  i  Schmitt,  Heinrich.  Einige  Worte  iiber  den 
Quellen.  Von  Otto  A r m i n.  München  i  iieueriichen  Vorschlag  der  uiibedingteii 
1919.  Jud.  4327.  '  Gleichberechtigung  der  Juden,  zugleich 
-  Die  Juden  in  dcii  Kriegs-Oesel]schafteri  Entgegnung  auf die Ariklagej~,  womit  die 
u,  ill  der  I(riegs-Wirtschaft.  Unter  Be-  ,  heutigen  Verfechter  der  Juden-Emanci- 
nutzuiig  amtlicher  ii.  anderer  Quellen,  pation  gegen  die  polnische  Nation  auf- 
dargestellt  V.  Otto  A r m i 11.  ~üncheii  treten.  Lembers  1860.  Jud.  1961. 
1921.  H.  rec.  Weltkrieg  7450.  i  Schneidewin,  Max.  Die  Jüdische  Frage  in1 
Hothschild,  Allbertj  Freiherr  V. irR1nO  nl2R  Deutsciien  Reich.  Versuch  eines  unpar- 
Offenes  Sendschreiben.  Uebersetzt  in's  '  teiischeri  U.  auf  d.  saius pubiica  zielendeii 
Hebr.  V.  A[braham]  I?  11  d o I  I.  Pressburg  Schiedsspruches  zwischen  Antisemitjs- 
1880.  Auct.  Hebr.  9777.  tnus  U.  Philosemitismus.  Hameln  U.  Leip- 
Rudolf,  Erich.  Ritualmord,  Judetitum  U.  '  zig  1894,  Jud.  1744. 
Freimaiirerei.  2.  Aufl.  Berlin  1927.  Scholl,  Karl.  Zwei  Antisemiten.  Ein  Frei- 
Jud.  516%.  denker  U.  ein  Hofprediger.  Nebst  einem 
Saldenhofen, ~r,  Ausgewätiltes  über  das  Anhang:  Die  wirkliche  semit.  Unmoral 
,,~user~~l~lte  Neuer  Beitrag  z.  oder üruiidsätze d.  jüd.  Sittenlehre. Nürii- 
Klärung  U.  Lösiing  d.  Jiidenfrage. Würz-  berg  Leipzig  1890.  Jud.  2954. 
burg  1892.  Jud.  1096.  ,  S.  A.  a.  „Es  werde  Licht"!  Jalirg.  XXI,  Heir 
8.  9.  10. 
Saltzwedel,  Idails  Voll.  Jiidisches  Kaiser-  -  Die  liockfahrt nach  Trier  U,  die  Jiiden- 
reich.  Leipzig  1924.  Juda  46694  verfolguiigeri  in  Riissland.  Niirnberg- 
Sanders,  Daniel.  Die  beiden  Apostel.  Eiii  Leipzig  1891.  Jud.  2955, 
Schwank  V.  Hans  S a C 11  .r  d,  Jüngereil,  5.-A.  n.  ..Es  werde  Licht''  Jahw XXII.  Hell XI. 
Ziirich  1881.  jud,  2546,  ,  -  Hundert  Jahre  nach  Lessing's  Nathaii, 
Deii  Judeiihasserii  z.  Beschämung,  ern-  Sass,  lrene.  Uezenet  a  iiiagyar  asszori~olc-  ;  Juden  z,  BamberR 
riak.  [An  d.  Ungar.  Fraiieri.]  Budapest  1893.  1920.  .lud.  1284. 
=  ~i  igazsig.  [War  ist  dE%,ll?~$?  -  Der Aiiti~e~niti~~n~s  vom  sittlicl~en  Stand- 
punkt aus betrachtet. Zugleich mein erstes  [Schach,  Fabiiis.1  V o 1 k s- oder Salonjiideii-  ,.  letztes Wort gegen  niedrige  Yerdlch-  tbum?  I)CS~~II  1893.  J~ld.  2974.  Juda 3400.  !  tigung,  Hainberg  (18941.  Schäfer,  Wilhelm.  Die  deutsclie  .ludcii-  Jud.  2951. 
frage. Eiiic  Rcde  iri  Berlin.  Miii1clle11 1925.  '  S"OPP~, William.  Der Jude  wird  verbrannt. 
,lud, 48,s.  Zeitgemasse  Abhandlung.  3.  Aufl.  Dresden 
Scharf  V.  Scharfltenstein,  Herrriaiiti  Martiii.  I  1892.  Jud.  4444. 
Ein  Blick  in  das gefäliriiche  Treibeli der  1  ~chrattenholz,  Josef. Vor  den1  Scheiterhau- 
Judensippschaft.  2.  vermehrte  Auf[. ~ug~.  i  fen.  Ein  Wort  für  d.  Juden  ii.  ein  Vor- 
burg  1852.  jud.  5154,  wort  für  d.  Czareri.  Breslau  1891. 
--  Das  entlarvte  Judenthuin  der  Neuzeit.  Jud.  3372. 
I.  Die  Juden  iii  Fra~ikfurt  a.  M,  2,  Die  1  -  Grosspai)a Stöclter. Eiii  Beitrag  z.  Des- 
cendenz-Theorie  des  modernen  Antisemi-  Jiiden  in  Bayern.  Zürich  1871.  Jud.  671. 
tismus. Diisseldorf ,18931.  .-- Das  gehcime  Treiben,  der  Einfluss  11.  1  Jud.  2956. 
die  Macht  des  Jiidenthums  iri  Frankreicli,  Aus  Ungarns  Schreckenstagen.  [Bilder  V. 
seit  100  Jahren  (1771-1871).  Stuttgart  1  Otto  V.  KU r S e 1  I,  Reime  V.  Dietrich 
1927.  [2  EX.]  Jud 5011.  6003. 
~~hi~~~~,  ~[ilh~l~],  Ahasver,  Ein  Maliii- 
1872.  Jud.  688. 
Scheuer.  O[skarl  F[ranzl.  Burschenschaft 
lS3*  ,  ruf  in  der  Judenfrage.  Danzig  1891. 
Rosenak,  [Leopold].  Wahrheit u.  Gerectitig-  Jud.  2948. 
keit!  Ein  Beitrag  z.  Volksaufkläru~ig.  schleinitz,  A~lexalidra]  preiii1  von.  A~~ die 
[Bremen  1919.1  4303*  Judenverfolger!  Zur  Entgegnung  aiif  d. 
Rosenberg,  Aifred. Die  Spur des  Juden  ini  ~uch  „Israel  LI.  d.  Gojim".  Beriiii  1881. 
Wandel  der  Zeiten.  München  1920.  J  12  Ex.]  Jud.  2949.  3505. 
E C k a r t.1  [Wolfratshausen  bei  MUnchen 
Jud 4438. 
1~20~,,f  g,ll  WocheMchi,ft  Ordo,,ng  [I.  .Judenfrage. Der  Rnssenaritisemitismris  11.  Recht.  11,  9.  11.  10. 111.  Qeographie und  Oeschichte. 
Schreiber,  Emanuel.  Die  sociale  Stellung  Slmon,  Julius.  Die  Juden  U.  die  Oebildeteri 
der  Juden.  Offenes  Sendschreiben  an 
Herrn  Dr.  Maass - Breslau.  Köriigsberg 
[1877].  Jud 2266. 
-  Die  Selbstkritik  der  .luden.  Uelin  1880. 
Jud.  2265.  - 
Schrünghamer.~eimdal,  LFrariz  Xaver]  Jii- 
das,  der  weltfeind.  Was  Jeder  iiber  (\. 
wissen  muss.  Die  Judenfrage  als 
Menschheitsfrage Li,  ihre Lösung im Lichte 
d,  wahrheit,  cemeinverstäiidlich  darge- 
stellt.  Münclieii  1919.  ,lud,  4309. 
Scliüler,  Alexander,  Der  Rasscrladcl  der 
Judeil.  (Der Schlüssei  Judenfr~~~!'~~ 
lin  [19121. 
= Die  jüd.  Oenieinscliaft.  [l.l 
Schüler,  Gottlieb  August.  Die  Judelifragc. 
Eine  Frage  an  d.  deutsche  Volk  11.  d. 
deutschen  Jilderi.  2.  Aufi.  Marburg  1880. 
Jud.  2967. 
-- Die  Wiirzelii  der  Jiideiifrage.  Christen 
U.  Juden,  zunächst  d.  Studenten Deutsch- 
lands  dargelegt.  ßerlin  1881.  Jud.  3935. 
Schwabacher,  Simon  Leon.  Von  Heliopolis 
nach  Berlin  oder:  Die  Verwandtschaft 
Ieriier  Jahrliundertc. Eine  histor.-krit.  Pa- 
rallele.  Odessa  1885.  11ud.  1298, 
Schwadron,  Abraham.  Mauschel - Predigt 
eines  Fanatikers.  Wien  1916.  .Iud.3682. 
unserer  Tage.  Berlin - Schöneberg  1916. 
Jud.  3685, 
Simon,  Max.  Der  Weltkrieg  U.  die  Judeii- 
frage.  Leipzig  U.  Berlin  1916. 
H.  rec.  Weltkrieg  7388. 
Simonyi,  Iv6n  V.  Der Judaismus  U.  die Par- 
lamentarische  Komödie.  Rede  übel'  d. 
Täuschungeii  U.  d.  nothwendige  Reform 
Unseres  modernen  Iiepräsentativs~stems, 
gehalten bei  Uelegeiiheit  d.  Budgetdebatte 
am  7.  Februar  1882  im  ung.  Abgeord- 
netenhause.  Mit  einer  Einleitung:  Die 
Juden  U.  d.  Hohlheit  unserer  moderneii 
Politik  U.  Verfassung, Pressburg  Leip. 
Zig  1883.  Jud.  3728, 
Singer,  Isidor.  Berlin,  Wien  U.  d.  Antisemi- 
tisrnus- Wien  lUg2-  Ju~  2314. 
-  Presse 11.  Jliderithuni.  2. Aufl.  Wieri 1882. 
Jud., 3207. 
- Briefe  berU]llilter  christlicher  Zeitge- 
tiossen  über  die  Jiidenfrage.  Wieri  1885. 
Jud.  3208. 
Der  jiidische  Soldat  im  deutschen  Heere. 
Hambiirg  1890.  Jud.  1996. 
Sombart,  Werner,  r)ic  Ziikuilft  der  Juden, 
Leipzig  1912.  Jud.  1647. 
-  Fuchs,  Eugen.  „Die  Ziikunft  der  Juden". 
I  Ein  Referat  über  Werner  Sombarts 
1  Schrift.  Berlin  1912.  Schwalb,  M[oritz].  Zur  Beleuclituiig  des  (  Jud.  4927. 
Stöcker-Mythus.  Ein  freies  Wort.  Berlin  -- -  Berlin  1924.  Jud.  4711. 
1885.  Jud.  3774. 
Segall,  Jakob,  Die  deutschen  Judeli  als 
Sommerield, Adolf.  Der Aiitiseniitismus eine 
RasSenlüge.  Berlin-Friedenaii  [19201. 
Soldaten  im  Kriege  1914-1918.  Eine sta-  )  Jud,  4419. 
tistische  Studie.  Mit  einem  Vorwort  V.  1  Statuten der Antiseniiteti-Liga. [Berlin 1879.1 
Heinrich  S i l b e r g l e i t.  Berlin  1921.  ,  Jud.  2013. 
H.  rec-  Weltkrie~  7.148.  Stauf!,  Ph[ilippl.  Deutsche  Judennameii. Zu- 
Segel,  B[injaminl.  Welt-Krieg,  Welt-Revo-  sarnmengestellt  nach  Verzeichnissen  iüd, 
lution,  Welt-Verschwörung,  Welt-Ober-  1  (Religions)- Behdrden.  Hrsg.  im  Auftrage 
regierurig.  Berlin  1926.  Jud.  4985.  ,  des Deutsclivölk.  Schriftsteller-Vcrbandes. 
I3crliii-Licliterfeldc  1912.  Jud.  1097. 
1891  5652.  Sem-Min*Thora.  des  =  Detil<schriit  d  Deiitrrbvbll<.  S~hriftsieilerver- 
projektierten  Weitcongresses  (Cosmore-  bandes.  I. 
ligiös)  beliufs  endgiltiger  Lösung  der 
„Judenfrage" Von  einem Sernminthoraiier. 
Dresden  1891.  Jud-  2958- 
„Semita  in  Aengsten".  Authent.  Schreiben 
eines  poln.  Rabbiners  an d.  Verfasser  tl. 
„Sittenlehre des Talmud U.  des zerstören- 
den  Einflusses des  Judenthiims  irn  Deut- 
schen  Reiche".  Berlin  1877.  Jud.  3538. 
Siebert, F[riedrich].  Der völltische  Gedanltc 
U.  die  Verwirklichung  des  Zionismiis, 
Eine  Betrachtung  z.  Versöhnung  U.  Z. 
Scheidurig  d.  Völker.  München  1916. 
Jud.  3679. 
Silberhein, F.  Semiten  U.  Anti-Semiten.  Ci11 
Wort d.  Gerechtigkeit  nach  alle11  Seiteil. 
Prankfurt  a.  M.  1881.  .lud.  3535. 
Sfmon, F.  Wehrt  Euch!  Ein  Mahnwort 
d.  Juden.  Mit  einen1  offenen  Briefe  d. 
Frau  Bertha  V.  Suttner  an  d. 
Verfasser.  Berlin  1893.  .lud.  2248, 
Steifen,  I'ratiz.  Antisernitische  u,  deutscll- 
völkische Bewegung im  Lichte des Katho- 
lizismiis.  Berlin  1925.  Jud.  4723. 
steiri,  grosse  Mallti- 
~b~~h~~d~~~~~  aii  meine  antiselnitischeli 
~~~~~~d~,  Herlitl  1892.  .lud.  3570. 
Stein,  Lcopold.  „Contra  Riippel"!  Eiri  Act 
der Iiltoleranz  V.  eitlem  Mann  d.  Wissen- 
schaff. Zur Abwehr. Fraiikfurt a.  M.  1858. 
Soc.  Ff. Senckenberg 520. 
S.  A.  ii.  d.  isrnelit.  V~lli~lchrer. 
--  Bileam.  Eine  semit,  Ctimnic.  Fraiikfurt  "  M* 1881.  .lud.  2024. 
,  --  Der  geklärte  Jiidcrispiegei  zur  getreueil 
1)arstell~ing  des Jüdischen  Weseils  U.  Le- 
beiis.  Leipzig  1882.  Jud.  2032. 
Stern,  H[eiiirichl.  Angriff  U.  Abwehr.  Ein 
Handbuch  über  d.  Judenfrage,  Berlin 
1924.  ,lud.  4636. 256  111.  OeograpRle und  ~eschichte. 
---  Waruin sind wir Deutsche?  [Berliii 1926.1 
Jud,  4949. 
Stern,  Ludwig.  Die  Lehrsätze  des  neuger- 
mailischen  Judenhasses  init  besonderer 
Rücksicht  auf  W. Marr's Schriften  histo- 
risch  11.  sachiicli  beleuchtet.  Würzburg 
1879.  Jud.  3571. 
Sternberg,  Adalbert  Graf.  Päpste,  Kaiser, 
Kbnige  ii.  Juden.  Leipzig  1926.  Jiid.  5082. 
=  'I'ngesfragen  2. 
Stille,  Gustav.  Der  Kampf  gegen  das  Ju- 
derithuni.  G.  Aiifl.  Billige  Volksausgabe. 
Leipzig  [1890].  Jud,  2156. 
Stöcker,  Adolf.  Socialdeiiiokratisch,  socia- 
listisch, christlich-social. Vortrag, gehalten 
in  Braunschweig,  arn  30.  März  1880. 
Braunschweig  1880.  Polit. 
-  Das moderne  Juderitlium  in  Deutschland 
besonders  in  Berlin.  Zwei  Reden  iii  d. 
christlich-socialeti  Arbeiterpartei.  Berliii 
1880.  Jud.  3472. 
- -  3.  Aufl.  Berlin  1880.  Jud.  11127. 
Drei  Reden  AbgeOrd- 
rieten  Löwe  (Bcrlin),  Stöcker, Hänel  ge- 
halten  in  d.  Sitzung  des  preussischeii 
Abgeordnetenhauses  Vom  11.  Febrliar  1 
Sulzbach, ~[braham].  Rischuss  oder  ~uden- 
idiosynkrasle,  Eine  Zeitstudie.  Loebau 
Westpr.  1879q  Jud.  1337. 
Sussmann,  Arthur.  Demokratie  U.  Juden- 
frage. Berlin  [19201.  Jud.  4380. 
NehAny  sz6 a  kereszteny  egyeten~i  ifjus6g- 
hoz! [Einige Worte an d. christliche Hoch- 
schul-~ugend.1 Budapest  1920. 
Eph.  Jud.  778, 
=  Mi  az  Igazsig.  [Was  ist  d.  Wnhrheit?  12.1 
Talmi - Antisemitismus.  Von  einem  zielbe- 
wussten  Aritlsemiten.  Urossenhain  1895. 
lud.  2968. 
Die  Tlieorlen  des  Herrn  Hofprediger 
Stöcker  in  der  Pastoral-Conferenz  U.  die 
Frauen.  Von  einer Gläubig.  i.  Evangelium 
d.  Friedens.  Berlin  1882.  Jud.  2969. 
Tllles,  Sally Simon. Die  Mischpoke  im Ber- 
liner  Buchhandel.  Offener  Brief  an  d. 
Journalisten  Dr.  Isidor  Feilchenfeld.  Ber- 
lin  1891.  Jud.  4129. 
Sonderdriick  :L.  (1.  ..20.  Jahrhundert". 
-  Die  Israeliten  als  ,,Träger  der  Kultur". 
Streiflichter auf icnsern  modernen Bitcher- 
handel  slcizzen  etwelcher  Jiinger  des- 
selben,  offener  ~~i~f  an d,  journalistcn 
ls1dor  Feilchenfeld.  Ber]in  [18g2].  1880.  Berlin  1880,  .lud.  2964.  i  Jud.  4130. 
Stöcker in  Darmstadt. Stenographischer Be-  Tolsto],  Lee  Oraf, Ueber  die  Juden.  Vor- 
richt  über  d.  Versammlung  d.  Deutschen  wort  ".  0, P er  g a m  nt.  Deutsch  V. 
Volksvereins  Abteilung  Darinstadt  im  ,  s, B r a u n e r,  Berlin  [1908].  Jud,  2595. 
Städtischen  Saalbau  am  23.  Juni  1891. 
Hrsg,  ~~~ilt~chen  Volksverein,  3,  Auf!,  1  'Irebitsch,  Artliiir.  Deutscher  aeist-  oder 
Darmstadt  1891.  .Iuderitum!  Der Weg d. Befreiung.  Berliii, 
lud'  29630  Wien,  Leiprig  1921.  Jud.  4498. 
Stoltheim,  F.  Roderich.  ])er  jüdische  Plan.  Arische Wirtschaftsordnurig.  Eirie  grund-  Leipzig  1920.  5157.  1  legende  Untersuchung.  Wien  U.  Leipzig 
Strack,  Hermaiiii  L.  Jiidisctie  Oeheimge-  I  1925.  Oec.  pol.  6676. 
setze?  Berlin  1920.  .lud*  4420*  Treitsclike,  Heinrich  von.  Ein  Wort  über 
- -  Mit  drei  Anhängen:  Rohling,  Ecker  unser  Judenthuin.  2.  Aufl.  Berlin  1880. 
U. kein Ende? Artur Dinter  U.  Kunst, Wis-  '  Jud.  3730, 
senschaft,  Vaterland,  „Die  Weisell  V.  i  S.  A. ii, Pi'euss.  Jahrblicher  ßd.  44.  45. 
Zlon"  11.  ihre  Gläiibigen.  8.  Aufl.  Berlin  1  ..-. -  1.  Aufl.  Berlin  1881.  Jud.  2822, 
1924.  jud,  4631,  1  So~aratnbdr~ick  aus  d.  44.,  45.  11.  46.  Bande  (1. 
Preuss.  Jalirhilcher. 
Stricker, Robert. Die  wirksame  Abwehr des  ,  lTreter,  Ritter  Lubomir,  Miecislaus]. 
Antisemitismus.  Wien  1919.  Jud.  4790.  (  Studieii über  die  Judenfrage, Von  eillern  =  Fliigscliriitensnrninliing.  1. 
1  Geächteten.  1.  2.  3.  Lemberg  1880. 
-  Schadet  der  jüdisclie  Nationalisn~iis  den  ;  .lud.  2966. 
Jiiden?  -  Wien  1919. 
-  Fl11gscbriiteiisnntn11111ig.  2.  ,lud*  47900  /  'I.rützschler  V.  Falkensteln,  Kurt.  Die  LG- 
I  sung der Judenfrage  im Deutschcn Reiche. 
Stusslieb,  Ernst.  Der aufgeblasene  l'alrilud-  Darlnstadt  1917.  Jud.  3972. 
Ihe.  Ergötzliche  U.  lehrreiche Gespräche  ..  walther,  Streitschrift 
des Herrn  Schocliet Isidor  Eisenstein  mit  ,  voili  Glauben, Berlin  1917,  4004,  seinem Sohne Moritz über  d. unleugbareii 
Vorzüge  ii.  iinbestrittenen  Vortheile  d,  1  -  Die  Eiitsclieidung  der  Juden.  Offener 
Jehudiin über  d, Gojim, zu ~~t~  Froin-  ;  Brief aii d. I?eichstags-Abgeordneten  Herrn 
men  beider  Theile  ans  Lich;l;,es;;i;: 
~~~~~1  Sit.  ~llti~~;f&u~~:~~dl,~~g  Würzburg  1892. 
iii  Hessen  [1918].  Jud.  4157. 
Sul~icil1s.  Der  Jiideiihass  11.  die  Mittel  zii  1  Untergang  ~~~~~l~,  yol1  ein,  physiolo-  seiner  Beseitigung.  Ein  ernstes  Mahn-  !  geil,  zurich  1894.  Jud.  2971, 
Zeit.  2.  Aufl* Stllttgart  !  [unterweger,  Rose,]  A~~~~~~~~~~~~~~  im  1882.  jud'  2967'  Lichte  des  gläubigen  Christentums.  Voii  Wesentlich  erweiterter  Separatabdriick  0.  d. 
„Allgcni.  Montngspresse".  Rose  S t 0 1 1 e.  Berlln  1892.  Jud.  2966. 1It.  ~eographie  und  Oeschfchte, 
[Vaysslere,  Oeorges  AndrB.1  Les  isradlites 
et le judalsme  en occident.  2.  Bditiori. Pa- 
ris  1899.  Jud 3889. 
Velter,  Cainiii.  Anklagerede  gehal!en  . . . 
iii  der  Sitzwiig  des  Zucht~olizeigerichtes 
am  12,  März  1889  in  Sachen  d.  Öffeiitl. 
Miliisteriums  gegen  die Redaktion  d.  Lu- 
xemburger  Wort"  wegen  Beleidigung  d. 
jüd.  Religioii  11.  ihrer  Bekenner.  Autoris. 
Uebersetz.  d.  franzos. Originaitextes.  Lii- 
xemburg  1889.  [2  EX.]  Jud.  3217.  3553. 
Die  Verjudung  des christlichen  Staates. Eiii 
Wort  z.  Zeit.  Leipzig  1865.  Jud.  1610. 
Die  Verurtheilung  der  antisemitischen  Be- 
wegung  diirch  die  Wahlmäniier  von 13er- 
liii.  Bericht  über  d.  allgemeine  Versainiiil. 
d. Wahlmäniier  aiis d. vier Berliner Land- 
tags-Wahlkeisen,  am  12. Januar 1881. Ber- 
lin  1881.  Jud.  3432. 
Vial,  L,  Le juif  sectaire ou  la tolerante  tal- 
mudique.  Paris  [1890].  Jud.  5176. 
Vindex,  Carl.  Aiitiscmitischc  Wühlereieii  U. 
Raufereien  in  Pleiss-Athen.  Ein  Beitrag z. 
Culturgeschichte unsrer Zeit.  Leipzig 1881. 
Jud.  2973. 
= Zcit-  11.  Ciiltur-Bilder  11. 
Vogelstein,  [Herinann].  Um  Wahrlicit, Reclit 
U.  Frieden.  Vortrag,  gehalten  auf  d. 
Hauptversammlung  des  Central - Vereiiis 
Ileutscher  Staatsbürger jüd.  Glaubens  in1 
Herrenhause  z.  Berlin  tim  12.  April 1924. 
Berliii  1924.  ,lud.  4714. 
=  Kultiirspieael.  I. 
Deutsches  Volk  erwache!  Olbernhau  i.  Sa, 
[1920].  Jud.  4424. 
Wagner,  Richard.  Das  Judeiithuni  in  der 
Musik.  Leipzig  1869.  Jud.  1215. 
-  C.  Unmiisikalische  Note11  zii  Ricliard 
Wagner's  ,,Judenthum  in  der  Musik". 
Miincheii  1869.  .lud.  4305. 
Richard  Wagner  11.  das  Jiideiithum.  Eiii 
Beitrag  z.  Culturgeschichte  iinscrer Zcil 
V.  einem  Unparteiischen  Elberfeld  1869. 
Jud.  4320.  -  Priedemann,  Edriiund,  Das  Judenttium  U. 
Richard  Wagner.  2.  Abdruck.  Berlin 1869. 
,lud.  4321. 
Die  Wahrheit  über  das jüdische  Schrifttiim. 
Von  einem  Kenner.  Berliii  1920. 
Jud.  4273.  4375. 
Wahrmund,  Adolf.  Das  Gesetz  des  Norna- 
denthums  11.  die  heutige  Judeiihcrrschaft. 
Karlsriihe  U.  Leipzig  1887.  Jud.  721. 
Walcker,  Karl.  Die  Judeiifrage,  vom staats- 
wissenschaftlichen  Standpurikte  aiis  be- 
trachtet.  Sondershauseii  1894.  ,111d.  2976. 
[Walesrode,  Ludwig  Reinhold].  B e 1 e 11  C 11- 
t 11  n g  eines dunkeln  Ballsaales.  Ein  Wort 
2.  Zeit  V.  Ws  e.  Königsberg  1841. 
.lud.  2625. 
Waltemath,  Georg. Rede . . . gegeri die  An. 
tisemiten,  gehalten  am  I.  Sept.  1891  ili 
der  Versammlung  d.  Hamburg.  Vereins 
der  Deutsch.  Freisinnig.  Partei.  Hrsg.  V. 
Vorstand  d.  Vereins.  Hamburg  1891. 
Jud.  2980. 
Walther,  G.  Herr  Schreier  der  Antiseitiit. 
Wie er leibte U.  lebte U.  was er getriebeii, 
in  kunstvolle  Reimlein  gebracht  U.  be- 
schrieben.  Eine  wahrheitsgetreue  Dich- 
tung  in  sechs Kapiteln  nebst ein. Anhange. 
Leipzig  1896.  Jud.  2975. 
Wartensleben - Schwissen  Graf  von.  Gegen 
die  Antisemiten.  Ueber  Religionsfreiheit 
U.  Religionsfrieden  U.  Verhältniss d. Chri- 
sten  zii  d.  Juden.  Vortrag.  Cammiii  a. 
Ostsee  1881.  Sud,  3536. 
Warum  gibt  es in  Deutschland  eine  Juden- 
frage.  Eine  Antwort  in  16  graph.  Tafeln 
V.  . . Hannover  1898.  Sud.  4430. 
Wedell,  R.  A.  C.  V.  Vorurtheil oder berech- 
tigter  Hass?  Eine vorurtheilslose  Bespre- 
chung  d.  Judenfrage.  Berlin  1880. 
Jud.  4137, 
Wege  ziir  Verstäiidigung.  Berlin  1924. 
Jud.  4626.  - 
1.  Brentano.  Lujo.  Der  Judenhnss.  Mit  einem 
Vorwort  V.  M.  E s  C h e l b a C h e r. 
2.  Moerlng.  Ernst.  Oegen  vßlk.  Wahn.  Rede  an 
Menschen  giiten  Willens. 
Weihns,  W.  Bordell-Juden  U.  Mädchenhan- 
del.  Ergänzung zu  d.  Schrift  ,,Juden-Bor- 
delle".  Berliri  [1892].  Jud.  4120. 
Weil,  Bruno.  Juden  in  der  deutschen Bur- 
schenschaft.  Ein  Beitrag  z.  Streit  um  d. 
konfessionelle Studentenverbindung. Strass- 
burg  i.  E.  1905.  Jude 3008, 
-  Die jüdische  Internationale. 4.  Aufl.  Ber- 
lin  1924,  Jude  4704. 
Weinreich,  A.  „Ob  der  Jude  oder  Christ, 
saget mir, wer besser  ist?"  Histor. sozial- 
polit.  Betrachtungen.  3.  Aufl.  München 
1883.  Jud,  2112, 
Welcker,  Viktor  Hugo.  Die nationalen  U.  so- 
zialen  Aufgaben  des Antisemitismus. Vor- 
trag.  Gehalten  am  9.  Februar  1892  im 
Saale  der  ,,Neue11  Akademie  zu  Mün- 
chen.  Ulm  [1892].  Jud.  4348. 
S.-A.  a.  Nr.  45-60  d.  Ulmer  Schnellpost. 
Die  Weltfront.  Eiiie  Sammlung  von  Auf- 
sätzen  antisemitischer  Fiihrer  aller  Völ- 
ker.  Hrsg.  V.  Hans K r e b s 11.  Otto P r a- 
g e r.  Dux  i.  B.  [1926].  Jud.  4906. 
Jüdische  Weltherrschaft.  Phantasiegebilde 
oder  Wirklichkeit?  4. Aufl.  Berlin  1924. 
Jud.  4648, 
Werner,  Ferdiiiand.  Der  Wahrheit  eine 
Gasse!  Eine  Abrechnung  mit  d.  Juden- 
tum  ii.  seinen  Helfern.  München  1919. 
Jud.  4366. 
Wertheimer,  Joseph  Ritter voii.  Zur  Eman- 
cipation  unserer  Glaiibensgenossen. Wien 
1882.  .lud.  3103. 
Wesendonck, H[ermann].  Der jüdisch-christ- 
liche  Jehova  ist  kein  wahrer,  kein  wur- 
diger  Gott  U.  keine  Quelle  reiner,  gelau- 
terter Sittlichkeit.  Leipzig  1892.  Jud. 5267. 
17 258  111.  Geographie und  Oeschichte. 
Wessely,  Moritz.  Der  Antisemitismus.  Ein 
Schandfleck  des  19.  Jahrhunderts.  Cul- 
tur-histor.  Studie.  [Nürnbergl  0.  J. 
Jud.  3423. 
Weyland, Paul. Die Sünde wider den gesun- 
den iMcnschenverstand. Eine Auseinaiider- 
setzung  mit  Artur  Dinter.  13erlin  1921. 
Auct.  Oerm.  Dinter. 
Whitman,  Sidney.  Die  antisemitische  Be- 
wegung.  Aus  d.  Engl,  übers.  V.  0. 'i'h. 
A 1 e X a n d e r.  Berlin  1893.  ,lud.  3843. 
Der gefährdete Wiederaufbau. 3. verbesserte 
U.  vermehrte  Aufl.  d.  Schrift:  Die  Gefah- 
ren d.  antisemit. Propaganda für  d.  wirt- 
schaftlichen  Wiederaufbau  Deutschlands. 
Berlin  1925.  Eph.  Jud.  767, 
= Das  Licht.  12. 
Wiener,  Alfred.  Vor  Pogromen?  Tatsachen 
für  Nachdenkliche.  Berlin  1919.  Jud. 4301. 
Wlener,  J.  Judenthum  U.  Christenthum.  Ein 
Beitrag  z.  Klärung  ein.  religihs-sozial. 
Streitfrage.  Zürich  1877.  Jud.  2093, 
[Willheimer,  J.]  Der  Judenhass  von  J. 
W-m-r.  Wien  1873.  Jud.  3780.  Jud.  3489. 
Witte,  Karl.  Mein  Conflict  niit  Herrn  Hof- 
U.  Domprediger  Stöcker.  Eine  Rechtfer- 
tigung  U.  ein  Appell.  Berlin  1889. 
Germ.  2885. 
Wohliarth.  Bilder  aus  der  antisemitischen 
Bewegung.  1.  Berlin  1898.  Jud,  1061, 
Wolff,  ~eor'~.  Ist  die  antisemitische  Be- 
wegung  ein  nationaler  Freiheitskampf? 
18.  Aufl.  Velten  1894.  Jud.  2982. 
Wolff,  L[ion].  Handel, Schacher  U.  Wucher 
der  Juden  im  Kalender  für Zeit  U.  Ewig- 
keit  von  Alban  Stolz.  Ein  Wort d.  Ver- 
wahrung  U.  z.  Abwehr.  3.  Aufl.  Karls- 
ruhe  1874.  Jud.  3195. 
Ein  Wort  an  die  deutschen  Staatsbürger 
jüdischen  Glaubens.  Mainz  1896.  Jud. 646. 
Ein  Wort  der  Mahnung  an Israel  um  Be- 
herzigung der  Judenhetze  U.  merkwürdige 
darauf  bezügliche  Träume  von  Jaschern 
milo  Debor in  Würzburg.  Würzburg 1881. 
Jud.  3484. 
Wucher  U.  Intoleranz.  Zugleich  eine  Ant- 
wort  auf  d.  Schrift  V.  W.  Marr:  „Der 
Sieg  des  Judenthums  iiber  d.  Germaiien- 
thum".  Von  einem  Unpartheiischen.  Zü- 
rich  1879.  Jud.  3355. 
Zeuge Stocker. Ein  Zeitbild  aus dem  Jahre 
1885.  Die  Prozessverhandlunge~i wegen 
Beleidigung  des Hofpredigers Stöcker vor 
d. 11.  Strafkammer des Landgerichts Ucr- 
iin  I  am 9.,  10.,  13.  U.  16.  Juni  nebst  er- 
läuternden  U.  ergänzenden  Anmerkungeii. 
Berlin  1885.  Jud.  3501. 
Zoellner,  Friedrich.  Beiträge  zur  deutschen 
Judenfrage  mit  akademischen  Arabeske11 
als Unterlagen  zu  einer Reform der deut- 
schen  Universitäten.  Hrsg.  U.  mit  einer 
Einleitung  versehen  V.  Moritz  W i r t h. 
Leipzig  1894.  Jud.  722. 
1  ZsldOk  az ellenforradalomban.  [~le  Judeii 
in  d.  Oegenrevolutionen.]  Budapest  1920. 
1  Eph,  Jud.  778. 
=  Mi  az  igazehg.  [Was  ist  d.  Wahrheit?  13.1 
Zuns,  Julius.  Denkschrift über  die aiitiseml- 
tische  Bewegung  in  Oesterreich.  Frank- 
furt  a.  M.  1891.  Jud.  331  1. 
Zweig,  Arnold.  Caliban  oder Politik  U.  Lei- 
denschaft.  Versuch  über  d.  menschlichen 
Gruppenleidenschaften  dargetan  am  An- 
tisemitismus.  Potsdam  1927.  Jud.  5018. 
[Zybllkiewicz,  celestyn.]  Nowa Judea  czyli 
praktyczne  zalatwienie  kwestyi  zydows- 
kiej  i  otwarty  list  do  P.  T.  patryot6w 
Irlandyi  napisal  C.  0 m e g a.  Kolomyja 
1887.  Jiid.  3917. 
d)  Weltkrieg. 
[Amulett  für  den Krieg,  den Leuchterpsalm 
enthaltend.]  VAcz  [19151. 
H.  rec.  Weltkrieg 1396. 
Pliig-Blatt  erscheint  jeden  Tag.  Nr,  23: 
Donnerstag,  den 4.  November  1915.  Wilna 
1915.  2'.  H.  rec.  Weltkrieg  7008. 
[JUd.-Deutsch.  Enthtilt  d.  deutschen  \I.  d.  6ster- 
reich.  Tagesbericht.] 
Ginsburg,  S.  Wie  in  jüdischer  Politik  „ge- 
macht"  wird.  Ein  Mahnruf.  ZUrich  1918. 
H.  rec.  Weltkrieg  7441. 
= Komitee  f.  Aiifrechterhaltung  lud.  Neutralitllt. 1. 
Oorelik,  Sch. Fünf  Jahre im  Lande Neutra- 
lien.  Schweizer  Kriegserlebnisse eines  jü- 
dischen  Schriftstellers.  Berliii  1919. 
H,  rec.  Weltkrieg  7444. 
Die  Juden  im  Kriege.  Denkschrift  des  iii- 
dischen  sozialistischen  Arbeiterverbandes 
Poale - Zion  an  das  internationale  so- 
zialistische  Bureau.  Hrsg.  V.  Verbandsbu- 
reau  den  Haag  1915.  [Haag  1915.1 
H.  rec,  Weltkrieg  7366. 
W -  2.  Aufl.  Den  Haag  1917. 
H.  rec.  Weltkrieg  7425. 
Les  juifs  et la  guerre.  MCmoire  de la con- 
fkderation ouvriere socialiste juive  PoalCr 
Zion  au  bureau  soclaliste  international. 
La  Haye  1916.  H.  rec.  Weltkrieg  7424. 
Kriegsbriefe  deutscher  U.  österreichischer 
Juden,  Hrsg.  V.  Eugen  T a n n e n b a u  m. 
Berlin  1915.  H.  rec.  Weltkrieg  7326. 
Kriegsvorträge,  gehalten  lm  Centralverein 
deutscher  Staatsbürger  jüdischen  Olau- 
bens  von  Horwitz,  Fuchs,  Holländer  in 
Berlin  U.  Werner-München.  Berlin  [1915]. 
H,  rec.  Weltkrieg  7361. 
[Müller,  F.  Heinrich.]  Ein  ernstes Wort an 
die  christlicher1  Kaiser,  Könige  U.  Mini- 
sterpräsidenten  U.  an  das  europaische 
Volk!  Ueber  d.  Zukunft  des jüd.  Volkes. 
Und:  Warum  hat  Gott  diesen  Weltkrieg 
zugelassen:  Was für  ein  Reich  wird  d. 
Weltherrschaft  bekommen?  Wittenberg 
Bez.  Halle  [19151.  H.  rec, Weltkrleg 7403. 111.  Oeographie und  Oeschichte.  250 
Plessner,  Adolf.  [Feldpostbriefe.]  Berlin 
[1914.  19151.  H.  rec.  Weltkrieg  7402 
1.  Wie  es Josef  Kraft  in  d.  „feindlichen"  Syna- 
goge  erging  ii.  andere  jtld.  Peldpostbriefe  aiis 
d.  grossen  Weltkrieg. 
2.  Roschhaschonoli  in  d.  Vogesen  ii.  andere  jiid. 
Feldpostbriefe  aus  d.  grossen  Weltkrieg. 
3.  Die  Heldentaten  Oottfried  Senders  ii.  wie  er 
d.  Eiserne  Kreuz  erster  11.  zweiter  Klasse  er- 
warb. 
Salomonskl, Martin. Ein Jahr an der Somme. 
Frankfurt  a.  o.  1917. 
11.  rec.  Weltkrieg  7418. 
Segel, Binjamin. Der Weltkrieg  U. das Schick- 
sal der  Juden.  Stimme  eines  galiz.  Juden 
an  seine  Qlaubensgenossen  in  d.  neutra- 
len  Llndern  insbesond.  Amerika.  3. Aufl. 
Berlin  1915.  H.  rec.  Weltkrieg  7466, 
-  5.  Aufl.  Berlin  [um  19161. 
H.  rec.  Weltkrieg  7471. 
Splre,  Andre.  Les  Juifs  et la  guerre.  Paris 
1917.  H,  rec.  Weltkrieg  7411. 
Thau,  Peisach.  Der  Weltkrieg  in  der  Pro- 
phetie  Daniel.  Eine  Aufklärung  V.  Peisach 
T ha  U, derzeit Vöslau-Gainfahrn.  In  der- 
seben wird  d.  endgiltige  Sieg  d.  Zentral- 
mächte  über  d.  Entente  U.  d.  darauffol- 
gende  Weltfrieden  dargestellt.  [Wien 
1916.1  2'.  H.  rec,  Weltkrieg  7030, 
-  Die  Wahrheit  ist im  Anmarsch!  Abhand- 
lungen  über  d,  Weltkrieg.  Nach  Prophe- 
zelungeii  aus d. Büchern Daniel's, Psalmeri, 
wie  auch  V.  Talmud  U.  verschiedenen an- 
deren  heilig.  Schriften.  Wien  1917. 
H.  rec.  Weltkrieg 7428. 
-  Kol  Mewasser  lW2B ?i?  Freudige  Bot- 
schaft  nach  der  Zeitberechnung  des  ge- 
lehrten  Rabbi  Jehoschua.  Beilage  z.  mei- 
nem Buche: Der Weltkrieg in d. Prophetie 
Daniels.  Die  Wahrheit  ist  im  Anmarsch! 
Wien  1918.  H.  rec.  Weltkrieg  7423. 
Theilhaber,  Felix  A.  Schlichte  Kriegserleb- 
iiisse. Berlin  1916. H.  rec.  Weltkrieg  7328. 
= Lamm's  illd.  Feldblicherei.  7. 
-  Jüdische Flieger  im  Kriege, ein  Blatt der 
Erinnerung.  Berlin  1919. 
H.  rec.  Weltkrieg  7430, 
-  Jüdische  Flieger  im  Weltkrieg.  Berlin 
1924.  H.  rec.  Weltkrieg  7470. 
Wechsler,  Benjamin.  Mein  Weissbuch  über 
den  Weltkrieg.  Messian.  Zionismus.  1.  2. 
Frankfurt  a,  M.  1919. 
H.  rec.  Weltkrieg  7431. 
Zioclsti,  J. Zwei vaterländische  Reden. Ber- 
lin  1915.  H.  rec.  Weltkrieg 7339. 
1.  Die  Befreiiing  Ostpreussens  irn  Lichte  d.  Bibel. 
2.  „Dein  Volk  Ist  mein  Volk". 
D,  Europa, 
Abbott,  G[eorge]  Ffrederickl. Israel  in  Eu- 
rope.  London  1907.  Jud.  3222. 
Ball,  [Charles-Joseph].  Des  iiiifs  au  dix- 
neuvikme  sikcle  ou  considerations  sur 
leiir  etat  civil  et  ~~olitiqiie  en  Europe, 
suivies de la  iiotice  biographique des juifs 
anciens  et  modernes, qui  se sont illiistres 
dans  les  sciences  et  Ics  arts. Paris  1816. 
Jud.  761. 
Bedarride,  J[assudal.  Lcs  juifs  eil  Fraiice, 
en  Italie  et  en  Espasiie;  reclierches  sur 
leur  etat  depiiis  leur  dispersion  jusqii'A 
nos jours  SOUS le rapport de la Ikgislation, 
de la  litterature  et  du  coinmerce.  3.  edi- 
tion.  Paris  1867.  Jud.  2336. 
[Boyer  d'Argens,  Jean  Baptiste.1  Lettres 
juives,  ou  correspondaiice  philosopliique, 
historiqiie  et critique,  entre  uii  juif  voya- 
geur  en  differens  Etats  de  I'Eiirope,  et 
Ses  correspondans  en  divers  endroits. 
Nouvelle  kditioii.  6.  La  Haye  1754. 
Jud.  837. 
Philipson,  David.  Old  European  Jewries. 
Philadelphia  [1894].  Jud.  4806. 
Servf,  Flaminio.  Gli  Israeliti  dlEuropa  nel- 
la  civilti.  Menioire  storiche,  biografiche 
e statistiche  da1  1789 al  1870. Torino 1871. 
Jud.  2567. 
Stern,  Simoii.  Das  europäische  Israel.  I. 
Die  Orthodoxie.  11.  Der  Rationalismus. 
111.  Die  Reform.  IV.  Der  Mysticismus. 
V.  Das  dogmafreie  Judenthum.  Brunn 
1889.  Jud.  3787. 
Venetianer,  Lajos.  A  zsidbsdg  szervezete 
az  europai  allamokbaii.  [Die  Organisa- 
tion  d.  Juden  in  d,  europ.  Staaten.]  Bu- 
dapest  1901.  Jud,  3969. 
= Az  Isr.  Magyar  lrodalrni  Tirsulat  Kladvhnyal. 
16. 
1.  Deutschland, 
a)  Allgemeines. 
U) ßibiiographien, Regesten, 
Qiiellenwerke. 
Stern, Moritz.  Quellenkunde  zur  Geschichte 
der  deiitschen  Juden.  Kiel  1892. 
H.  iit.  Hebr.  631. 
1.  Die  Zeitschriftetiliteratiir. 
Verzeichnis  der Birkenthal'schen  Sammlung 
beglaubigter  abschriftlich.  Dokumente  z. 
Geschichte  d.  Juden  im  Mittelalter. 
Mainz  o.  J.  Jud.  3529. 
Aronlus,  Julius.  Regesten  zur  Geschichte 
der  Juden  im  fränkischen  ii.  deutschen 
Reiche  bis  zum  Jahre  1273 . . . Bearb. 
unter  Mitwirkung  V.  Albert  D r e s d n e r 
11.  Ludwig  L e W i n s k i.  Berlin  1902.  4". 
Jud.  73. 
Breslau, H[arryl.  Zur  Geschichte  der Juden 
in  Deutschland.  Berlin  1870.  Jud.  4855, 
S.  A.  n.  d.  Hebr.  Blbiiographle  1870. 260  111.  Geographie und  Ueschichte. 
Germcinia  Judaica.  Herausgegeben  in1  Auf- 
trage der Gesellschaft  zur Förderung  der 
Wissenschaft  des  Judentums  von  M. 
Br  a n ti  U.  A.  Frei  m a n n.  Frankfurt 
a.  M.  1917 ff.  [2  EX.]  Jud.  4086.  4521. 
1.  I.  (Von  d.  ältesten  Zciten  bis  1238).  A-1.. 
Quellen zur Geschichte der Juden In Deutsch- 
land.  Berlin  1888-98.  Jud,  766. 
1.  Das  Judenschreinsbuch  d.  Laureiizpfarre  zii 
Köln  iinter  Mitwirkung  V. Morita S t e r n.  hrsg.  ...  . 
v.  Robert  Ho  e n i g e r. 
2.  Hebr.  Berichte  über  d.  Judenverfolgungeii 
während  d.  Kreuzzüge,  hrsg.  V.  A.  N e ii - 
b a ii e r  11.  M.  S t e r n.  ins  Deiitsclie  iibersetzt 
V.  S.  Baer. 
3.  Das  Martyrologium  des  NUrnbergcr  Meinor- 
buches,  hrsg.  V.  Siegrniind  S a l  f  e l  d. 
Weinberg,  M[agnus].  Uiitersuchungen  über 
das  Wesen  des  Memorbuches.  Frank- 
furt  a.  M.  1924.  Jud.  4698. 
S.-A.  a.  d.  Jahrbuch  d.  ilid.-iiterar.  Oesellschaft. 
Wiener,  M.  Regesten  zur  Geschichte  der 
Juden  i.  Deutschland  währ.  d.  Mittelal- 
ters.  1.  Hannover  1862.  Jud.  1364.  5014. 
[Jiid.  5014  mlt  handschriftlichen  Bernerkiingcn  tles 
Dr.  L.  H.  Euier.1 
ß!  Darstellungen 
Behlen,  Ludwig  Philipp.  Dissertatio  histo- 
rico juridica  de statu .Judaeorum hodierno 
in  Germania  quam . , . una  cum  selectis 
ex omni  jure  positionibus  piiblicae  erudi- 
torum  disquisitioni  siibmittit  Georgius 
Wilhelmiis  H o s C li C  r.  Mogiintiae  1764. 
4O.  Jud.  3149. 
Berliner,  Albraham].  Aus  dem  inneren  Le- 
ben  der  deutscheii  Juden  im  Mittelalter. 
Nach  gedruckten  U.  uiigedruckten  Quel- 
len.  Zugleich  ein Beitrag  f,  deutsche  Cul- 
turgesch.  Berlin  1871.  Jud.  2306. 
-  Aus dem Leben der deutschen  Judeii  iiii 
Mittelalter  zugleich  als  Beitrag  für  deut- 
sche  Culturgeschichte.  Nach  gedriickteii 
U.  iirigedruckten  Qiiellen.  ßerlin  1900. 
Jud.  2350. 
Berliner,  Ludwig.  Die  staatskirchenrecht- 
liche Stellung der israelitischen Religioiis- 
gemeinden  U.  sonstigen  israelitischen  Rc- 
ligiorisverbände  Siiddeiitschlarids.  Frank- 
furt a.  M.  1912.  Jud.  1695. 
[Blach,  Friedrich.]  Die  Juden  in  Deutsch- 
land.  Von  einem  jud.  Deutschen.  Berliii 
191 1.  Jud.  1899. 
Carllebach,  Ephraim.  Die  rechtlichen  11.  so- 
zialen Verhältnisse der jüdischen  Gemein- 
den:  Speyer, Worms  U.  Mainz  voii  ihrer1 
Anfangen  bis  zur  Mitte  des  14.  Jahrhiiii- 
derts.  Leipzig  1901.  Jud.  2411. 
Peilchenfeld,  Ludwig.  Rabbi  Josel  voii Ros- 
heim.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  Juden  iii 
Deutschland  im  Reformationszeitalter. 
Strassburg  1898.  Jud.  2286. 
Praenkel,  Michael, Der Anteil  der jüdischen 
Freiwilligen  an  dem  Befreiungskriege 
181311814.  [Breslau  1922.1  Jud.  4588. 
S.-A.  aus:  „Jüd.  Volkszeitung.  Jahrg.  XXIX, 
Nr.  2--9. 
Gedenkbuch  an  den  deutsch-französischen 
Krieg  von  1870-71  für die  deutschen Is- 
raeliten.  Hrsg.  V.  d.  Redaktion  d.  Allge- 
meinen  Zeitung  des  Judenthums.  Bonn 
1871.  Jud.  1071. 
Gelger,  Ludwig.  Die deutschen  Juden U. der 
Krieg.  ßerlin  [1915]. 
H.  rec.  Weltkrieg  2430. 
=  I(riegspolit.  Einzelscliriften.  3. 
Ginsburger,  M[oses].  Josel  von  Rosheim  LI. 
seine  Zeit.  Vortrag.  Gebweiler  1913. 
Jud.  731. 
=  Schriften  d.  Oesellscli.  f.  d.  Oesch.  d.  1s- 
iaeliteii  iii  Elsass-Lothriii~eii. 11. 
Hahn,  Bruno.  Die  wirtschaftliche  Tätigkeit 
der  Juden  im  fränkischen  11.  deutscheii 
Reich  bis zum  2.  Kreuzzug.  Frelburg i. H. 
1911. 
Fieibiiigei  Iniiiigiirnl-Dissertatiori. 
Hartmann,  Antoii  Theodor.  Jolianii  Andreas 
Eisenmenger  11.  seine  jüdischen  Gegner, 
in geschichtlich literarischen Erörterungeii 
kritisch  beleiichtet.  Parchim  1834. 
Jud.  3909. 
Hellwltz,  Levi  Lazar. Die  Organisation  der 
Israeliten  in  Deutschland.  4.  Aufl.  Arns- 
berg  11.  Soest  1847.  Jud.  1601. 
Hilmar,  Karl. Die deutschen Juden  im Welt- 
kriege.  Rerliii  [1917]. 
H.  rec.  Weltkrieg  7419. 
Jolowicz,  Hein~anii.  Die fortschreitende Ent- 
wickelung der Cultur  der Juden in Deutscb- 
land  U.  die  wissenschaftliclie  Ausbildung 
des Jiidenthums von  Mendelssohn  bis auf 
unsere  Zeit.  Berliii  1841.  Jud.  1654. 
Kober,  A[dolf].  Das  Salmannetirecht  U.  die 
Juden.  Mit  iirkundl.  Beiträgen.  Heidel- 
berg  1907.  I.  Qerrn.  hlst. 
=  Deutsclirechtliclie  Beitriigc  1,  3. 
Kohut,  Adolf.  Geschichte  der  deutschen 
.luden.  Ein  Haiisbuch  für  d.  jiid.  Familie. 
Illustriert  V.  Th.  K U  t s C h m a 11 n.  Ber- 
lin  [1899].  Jud.  2333. 
Kracauer,  IEsidor].  Rabbi Joselmann de Ros- 
heim.  [Versailles  1888.1  Jud.  713. 
S.  A.  n.  „Reviie  des  Ctiides  jiiives".  Tome  16. 
Lemm,  Alired.  Der  Weg der  Deutschjuden. 
Eine  Skizzierung.  Leipzig  [1919].  12  Ex.] 
Jud.  4228.  H.  rec.  Weltkrleg  9361. 
= Dci  iieiie  Oeist.  13. 
[Leopold  I.  Deutscher  Kaiser.]  [Dekret, die 
Verhaftung  eiiii  er  Jiiden  betreffend.  d. 
d.  5.  April  16865  2'.  Jud.  91. 
Liebe,  Georg.  Das  Judentum  in  der  deiit- 
scher1  Vergangenheit.  Leipzig  1903. 
H.  cult.  hum.  =  Monographien  z.  deiitsch.  Kiilturgesch.  [11.1 
Löwenstein,  Leopold.  Beiträge  zur  Oe- 
schichte  der  Juden  in Deutschland. Frank- 
furt a.  M.  1895.  1898.  Jud,  2142. 
1.  Oesch.  d.  Juden  in  d.  Kurpfalz. 
2.  Nathanael  Weil,  Oberlandrabblner  in  Karlsruhe 
11.  seine  Familie. 111.  Geographie und  Geschichte.  261 
Maass,  M.  Die  soziale  Stellung  der  Jude11 
in  Deutschland  U.  das  Civil-Ehegesetz. 
Löbau  W.-Pr.  1876.  lud.  1122. 
Mannheimer,  Moses.  Die  Judenverfolgungeii 
in  Speyer, Worms  U.  Mairiz im  Jahre 1096 
während des  ersteil Kreuzzuges. Aus einer11 
iii  d.  Grossherzoglichen  Hofbibliothek  z. 
DarinStadt  befindlichen alten  hehr.  Ma- 
Spanler,  M.  ,,Ueber  den  Antheil  der  Juden 
-  vorzugsweise  der  Magdeburger -  an 
den  Vaterlandskriegen".  [Magdeburg] 
1893.  Jud.  3761. 
[In:]  Verwaltungs-Bericht  des  Vorstandes  d. Sv- 
nasosen-Gemeinde  zu  Magdeburg. 
Spiker, C. W, Ueber  die ehemalige 11.  jetzige 
Lagc  der  Juden  in  Deutschlalid,  Eine 
histor.-publicist.  Untersuchiing.  Halle 1809.  iiuscripte  übertragen  U.  mit  histor.-krit.  i  Jud.  585.  Anmerkungen  begleitet.  Darmstadt  1877.  j  Isauk,  Die  Juden  der  schwäbisclien  1795'  1  Reichsstädte  iin  Zeitalter  Königs  Sig- 
Meyer,  Herbert.  Eiitweruiig  U.  Eigeiituin  irii  !  mriiids  (1410-1437).  Berlin  1902. Jud.  979. 
deutschen  Fahrnisrecht.  Ein  Beitrag  2.  Stern, Moritz.  Analekten  zur  Geschichte der 
Oesch.  d.  deutschen  Privatrechts  U.  des  Juden.  1.  Braunschweig  1887.  Jud.  2521. 
Judenrechts  im  Mittelalter,  Jena  1902.  1  -  Die  israelitische Bevölkerung der deut- 
J.  Germ* vrivw  8360  1  scheti  Städte.  Eiii  Beitrag  z.  deutscheii 
Die  parteipolitischen  Neubildungen  iii  Städtegeschichte.  Mit  Betiiitzuiig  archival. 
Deutschlaiid  U.  die  Juden.  Stenograpli.  i  Quellen.  Fraiikfurt  a.  M.  1890.  Kiel 1892. 
Bericht  über  einen  Erörterungsabend  des  1  1894-96.  ,lud.  2522. 
Verballdes d. jüd.  Jugendvereine Deutsch-  i: ~~~fr'ing"ei  i'iii  Bodeiisec. 
latids  U.  seiner  Berlirier  Ortsgruppe,  des  I  3.  Nlirnbern  iin  Mittelalter.  Ouelleii:  Erste  11. 
Jüd.  Jllgendbundes  Berlin  E. V.  am  18.  1  zweite  Abteiliirig  iinter  Mitwirkiinn.  V.  Sien- 
Dezember  1918  z.  Rerlin.  Hrsg.  V.  Ver-  iniind  s a I  f  e I  d. 
band  d.  jüd.  Junendvereine  Deiit~clilands.  -- Köiiig  Riiprecht  von  der  Pfalz  iii  seines 
Berliii  1919.  4222'  Beziehungen  zii  deii  Juden.  Ungedruckte  1  Käninsurkandeli  nebst  ergänzenden  Ak- 
Neufeld, [Siegbert]. Die  deutschen  Juden  in1  ,  tenstücken,  ~~~l  1898,  Mittelalter.  Vortrag,  gehalten  in d.  Alter-  1  Jiid.  2344. 
tumsgesellschaft Insterbiirg ani  14. Jaiiiiar  -  Aus  der  Zeit der  deutschen Befreiungs" 
1924.  Insterburg  1924.  jud,  4661, 
Pilger,  Mart.  Heinr.  Friedr.  Ideen  über  die 
Behandlung  der  Juden  iii  Deiitschlaiid 
freimüthig  entworfeii.  1.  Wezlar  1791. 
Jud.  58d2. 
kriege  1813-15.  Zeitgenöss.  Drucke. Ber- 
lin  1918.  [Hierzu  in  anastat.  ~eudruck:] 
Jud.  4156. 
WC~I.  Meyer  Sinioii.  Hoffriiing  ii.  Vcrtraiien. 
Predigt  wegen  des  Aiismarsclies  des  vaterländ. 
Heeres  gehalten  am  28sten  M'drz  1813  in  Ge- 
nenwart  mehrerer  freiwilligen  Jlner  Jüd.  Olaii- 
~~~~~l~~h~~  aiiilehinlicher Materien  erstes  ,  bens  in  d.  nrosseii  Synagoge  z.  Berliti.  Aus  d. 
Hebr.  libersetzt  v.  Isaac  Levin  A  ii  e r b a C h. 
Praesent von  denen  Jiiden  U.  dercn Ord-  [Berliii  1813.1 
iiung,  Zum  Nutzen  U.  Ergötzen mit  teilt-  1  Rede  11.  Gebet  z.  Einweihiingsfeicr  d.  Syiiagoac 
scher  Feder  entworffeti.  0. 0. 1715. 
11.  z.  Einsegniiiig  d.  freiwilligen  Krieger  d.  is- 
raelit.  Gemeinde  z.  Königsberg  gehalten  ani 
Jud.  1062"  .  19ten  April  1815.  [Köniasberg  1815.1 
Rösel,  Isert.  Die  Reichssteuern  der  deut-  Stobbe,  Otto.  Die  Judeii  iti  Deutschland 
sehen  Judengemeinden von  ihreil  Anfän-  während  des  Mittelalters  in  politischer, 
geil  bis  zur  Mitte  des  14.  Jahrhunderts.  1  sociaier  U.  rechtlicher  Beziehunz.  Brauii- 
Berliti  1910.  jud,  ,750,  schweig  1866.  12  Ex.]  Jud.  1335.  5015. 
[Jiid.  5015  init  handschriftlichen  ßeincrkungen  1,. 
=  Schrifteii  d.  Gesellschaft  z.  Fördcriing  d.  i  Dr.  L.  H.  Eiiler.1 
Wissenschaft  des  Judentuins.  ,  Sturiii,  Bertram  von.  [Aussclireibeii  an  die 
Rosenstock,  M.  Germanen  U.  Juden  auf  I  Juden  im  Reich,  insbesondere  in1  Ober- 
dem  Boden  des  früherer1  weströiniscIieii  ]  rheinischen  Kreis  betr.  Kriegssteuer  von 
1  Gulden  pro  Kopf  ii.  Darlehen  von  et- 
Rothholz,  Julius.  Die  deutscheii  .ludeil  ii~ 
Zahl  11.  Bild  mit  vielen  Karten 
entfällt ein  Jude.  Berliii 
Rothschild,  Leopold.  Die 
zu Mainz,Speyer, 
Ein  Beitrag  z. 
Berlin  1904.  ,lud.  2811.  /  1906.  Eph.  Jud.  670.  - Vcröffentlichongeii  des  Bureaus  fiir  Statistik 
Segall,  Jakob.  Die  beruflichen  U.  sozialeil  d.  Jiiden.  3. 
Verhältnisse  der  Juden  in  Deutschland.  Wiener,  Alfred.  Das  deutsche  Judentum  in 
Berlin  1912.  politischer,  wirtschaftlicher  U.  kultureller 
= Ver6ffentlichiingen des  Hitlsi~ht. Vortrag.  Berljn  [1924]. 
Juden.  9,  Jud.  4649, 262  111.  Oeographie und  Oeschichte. 
Zeitalter  der  Reformation.  Streit  um  die  des  Werkes  von  Ortuinus  r a tiu  s.1 
Blicher.  Luther."  1  I  Colosie  1509.  4'.  [[2  EX.]  Ph.  P.  4,22.  Barth Pf. E.  58'. 
[Allendort,  Philipp  von.]  Der  Juden  Baß 
stub.  [o.  0.1  1535.  Rei.  Luther  516 . 
~lt  Noten  V.  Melcliior  Ainbacli. 
Liber  S(ancti)  Athanasil  de  variis  quae- 
Qratius,  Ortwinas.  Epistola  apologetica 
Ort~lini  üratii . . . ad  Obscuram  Reuch- 
linistaruiil  cohortein  citra  bonorun~  indig- 
nationem  niissa.  Colonie  1518.  4'. 
stionibus  iiuper  e  graeco  in  latinum  tra-  1  Gustav  Freytag-Bibliothek.  19,31. 
ductus,  Johanne  Reuchlin  iiiterprete.  Atl  -  Latiieiitationes  obscurorum  viroriim  non 
huc  item  annotationes  Capnioniae.  [Ha-  I  prohibite  per  sedem  Apostolicam.  Epi- 
genau]  1519.  4'.  [2  Ex.]  stola D.  Erasnii  Roterodami:  quid  de ob- 
Patr.  Gr.  Athaaas.  Alex.  104. 
Qustav  Freytag-Blbliothek  19,88. 
Benlgnus,  Georgius.  Defensio  praestaiitis- 
simi  viri  Joaniiis  Reiichlin  per  rnodunl 
sciiris  seritiat,  [Cölnl  1518.  4'. 
Oustav  Freytag-Bibliothek  19,44. 
H o C  in  opusculo  contra  Speculum  oculare 
Joannis  Reuchlin  Phorcensis.  hec  in  fidei 
dialogi  edita,  atque  ex  opinione  deceill  et  ecciesie  tuitionen  ~~titinetitur.  Preno- 
et  octo  gravissinioruni  virorum  ad  exa-  I  tanienta  Ortwini Oratil Historica  et vera 
niiiiandutn  Oculare  speculum  a  satlctiss,  ,  eiiarratio Iuridici  processus habiti  in  Ma- 
D.  iiostro Leone P.  M.  deputatorum inter  i  guntia  contra  libellum  eiusdem  hereticas 
quos  ipsc  primus  ex  ordine  votiini  enli-  /  sapientem  prauitates . . . Seiitentia  corl- 
serat  scripta.  (Edidit  Hermatlilus  N ii e -  demnatiua  qiia  iuste.  legitime  et catholice 
ii a r.)  0. 0. 1517.  4".  [2  Ex.]  I  Speculum  oculare  sit  combiistam.  [Colo- 
ph.  M.  6,395.  Praed.  Ffurt  1901" 
Böschenstain,  Joharin.  Hebrayscher  Zunge11 
leerer.  Wünscht  allen  Tantzerii  u.  Taiit- 
zerin, ain schnell umb  weiideii  ain Rayen. 
Ain  keychend  hertze,  Müde  süss,  Triil,c 
augen.  schwayssiges  aiigesiclit,  mit  vil 
gedancken, il,  unrüwe jres Kc- 
niae  1514.1  4'.  [2  Ex.] 
Jud.  2129.  (fustav Frey  tag-Bibliothek 1g8"- 
I~istorial  Baptisati cuiusdam Judei  ,,ohail- 
nis Pepercorni Hallis oppido  Magdebur- 
gensis  diocesis:  ante  arcem diui  Mauricii 
in  Coetniterio  iudeorum  lento  inne  assati 
at  dum  ad carnificinam  traheretur:  igni- 
müts,  Oot  bekere  sie  von  jrer  tliorheyt.  tis  a  carnifice  forcipibus  in  ipso  itinere 
zum  andernmal  corrigiert  ii.  gemeret.  i 
cruciabiliter  (sed  inerito)  lacinati  atqiic 
[Augsburnl  1533.  4".  r2  Ex.]  concerpti hystoria:  cum  perpetratorum  et 
nist,  B.  4,5357.  OUSfav Freytag-  per  confessorum  ab  eo  sceierum  brevi 
Bibliothek  17,421,  et vere narratione, 0. 0.  u.  J.  (cr.  1515.) 
Jud.  1638.  -- Ain  Diemitige  Versprechung  . . . wider  [vgt.  Panzer,  Annalcs.  Bd.  IX  S.  70  iir.  24n. 
etlich die von jm  sagen, Er seye voti  Sii-  S.  181  nr.  199.1 
dischem  stammen,  u.  nit  von  geborneil  Hochstraten,  Jakob von der. Apologia.  Con- 
Christen  herkommen,  zugesarint,  detii  tra  dialogiim  Georgio  Renigno  Archie- 
Christenlicheti  sevnen  lieben  brüder  All-  ~iscopo  Nazareno in  Causa  Joannis Reucli- 
dree  Osiander.  [Augsburg?  1523.1  4".  lin  ascriptiiiii.  pluribusque  erroribus  sca- 
(flistav  Freytag-Bibliothek  17,545,  tentem  et  hic  de verbo  ad verbum  fide- 
liter  inipressum.  Colonie  1518.  4'.  [2 Ex.]  Carben, Victor  von.  Dem  durchleuchtigsten  Th.  Polem.  278.  Polem.  33Ba.  . . . Ludwign  Phaltzgraven  bey  Rein  . .  -  Ad . . . Leonem papam decimum Ac diii- 
Hier  inne  wirt  gelesen  wie  Her  Victor  „,  Maxemiliailum  Imperatorem,  ~~~l~- 
von  welcher  eYn  Rabi  der  *Iu-  nia.  Contra  dlalogum  Geornio  ßenintin 
den  gewest  ist,  zu  Cliristlicheiii  ~lawbii  Archie~iscopo  Nazareno  in  Causa  Joannis 
kamen.  Weiter  vindet  Man  dar  In.  eS'fl  Reuchlin.  ascriptum,  pluribusque  errori- 
Costliche  disputatz  eyties  gelerten  Cri-  b„  scaterltem. ~d  , . . .joannem  lnne- 
sten u.  eYnS  ~ekTten  Juden  dar inne  alle  winckel  Apolonia  secutida.  contra defen- 
Irthumb der Juden  durch yr aygen schrifft  sionem  quandam  in  favorem  Joannis 
aufgelost werden.  [Kölii  1510?.]  4".  Reuclilin  (sive  Capnionis)  novissime  in 
Barth. Ffurt. E*  5828  lucetn  editam.  Colonie  1519.  4!  I3  Ex.] 
Opus aureum ac iiouuni  ct a  doctis viris  Th. Polem.  33ga.  Polem  278. 
diu  expectatum . . . in  quo otnnes  iudeo-  Gustav  Freytag-Bibliothek  14*. 
rum  errores  manifestantur  qui  hactenus  --  Destructio  Cabale.  seu  Cabalistice  per- 
nobis  ignoti  fuere  Declarantur  etiam  iii  fidie  ab Ioaiine  Reiichlin  Capnione  iam- 
hoc  opere  omnes  iudeorum  mores  quos  i~rideni  in  IIICC~II  edite.  Colonie  1519.  4'. 
circa  quecuilque  Opera  exercere  coii-  [2  Ex.] 
sueuerunt  ac tandem  (id  quod  inauditunl  Th. Polein  336 '.  Gustav Freytag-Bibl. 14~~. 
est)  ex  veteri  tantuin  testamento  conii- 
iiiciinttir.  [Mit  einem  Empfehliingrhrief  I(r~cauer,  ILsidorl.  Die Konfiskation  der he- 
bräischeii  Schriften  in  Frankfurt  a.  M. 
'1  Vgl.  zu  dieser  Abteilung:  Flugschriftensainrn,ung  in  den Jahren  1509  U.  1510.  1-3.  [Braun- 
Oii~tav Freytag  [derl  Stridtbibliothek  Frankfiirt  schweig  1887.1 
am  Maln  .  .  bearbeitet  von  Paul  Hohenemsei..  Jud.  Pf.  507. 
S.  A.  a.  d.  Zeitschrift  f.  d.  Oesch.  d.  Juden  111 
Frankfurt  a.  M.  1925.  Deutschland.  I# 111.  Geographie und  Gescliichte. 
-  Verzeichnis  der  von  Pfefferkorn  1510  iil 
Frankfurt  a.  M.  confiscirten  jüdische11 
Bücher.  [Breslau  1900.1  Jud.  F!.  703. 
A.  8.  d.  Moriatssclirift  f.  Oescli.  11.  Wisserisclinfl  ~.  . 
d.  Juderitiims.  44. 
Luther,  Martln.  Voii  den  Judeii  ii.  ircii 
Lügeil.  Wittemberg  1543.  4'. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  15,159. 
- -  Zum  anderiimal gedruckt,  ii.  ;lehr  da- 
zu  gethan.  [Wittenberg]  1543.  4 . 
Ref.  Luther  51b2.  677. 
Nr.  516'  11iit  Noteii  V.  Melchlor  Aiiibnch. 
--  De  judaeis  et  eorutii  mendaciis.  D.  M. 
Lutheri  C  germanico  latine  redditum  Per 
Justiini  J o n a m.  Dedicatoria  epistola 
ad illustriss.  Principiem  D.  D.  Mauritiiiin 
Ducem  Saxotiiae.  Fraiicofurti,  ex officina 
Petri  ßrubachii  1544.  4'.  12  Ex.] 
Ref,  Luther  35.  iur.  P.  ~5~. 
-  Tractat  Von  deii  Judeii  vnd  jhren  Lü- 
gen.  D.  Mart.  Luth.  zum  andernmahl  zii 
Witteiiberg  gedruckt:  Jetzo  . . .  auffs 
neuwe  vbersehen  . . . Franckfort  a.  M. 
1613.  4'.  Re!.  Luther  678'. 
-  Von1  Schem  Hatnphoras:  vnd  vom  Ge- 
schlecht  Christi.  Witteniberg  1543.  4'. 
Ref.  Luther  516'. 
Mit  Noten  V.  Melchioi  Ambach. 
-  Vom  Scliem  Hamphoras:  viid  von1  Ge- 
schlecht  Christi.  Matthei  am  1.  Capitel. 
Wittenberg  1543.  4'.  [2  Ex.] 
Re!.  Luther.  Gustav Freytag-Bibl.  15,222a. 
-  Voii  Schem  Hamphoras:  vnd  Oeschlecht 
Christi.  Matthei  am  1.  Capitel.  Wittem- 
berg  1544.  4'. 
Gustav  Preytag-Bibliothek  15,222. 
Falb,  Alfred.  Luther  u. die  Judcii.  Miinchen 
1921.  Jud.  4371. 
= Deiitschlands  filhrende Manncr  11. d. J~i~lcntiiin.  4. 
Lewin,  Reinhold,  Luthers  Stellung  zu  den 
Judeii.  Ein  Beitrag  z.  Oesch. d.  Judeti  iii 
Deutschlatid  wahrend  des  Reformatioiis- 
zeitalters.  Berlin  191  1.  ED~.  theol. 
=  Neice  Stiidien  z.  Qescli.  d.  Theologie  11.  ti. 
Kirche.  10. 
Rösel, Oeorg. Luther  U.  die  Judeii.  Eiti  Bei- 
trag z.  d.  Frage:  Hat d.  Reformation  ge- 
gen  Juda  Toleranz  geübt?  Münster 
i.  Westf,  1893.  Jud.  2943. 
Schaeffer,  E.  Luther  U.  die  Juden.  Güters- 
loh  1917.  H.  miss.  597. 
Christeiituiii  U.  Judentum.  Ser.  5.  Heft  1. 
Walther,  IWilhelm].  Luther  ii.  die  Juderi  11. 
die  Antisemiten.  Leipzig  1921. 
-  Ref.  Luther.  963. 
[Pfefferkorn, Johann.]  Speculum  adhorta- 
tionis  ludaice  ad  Christum.  TColonie 1507.1 
r2  Ex.] 
Gustav  Freytag-Bibliothek  17,749. Polem. 
-  Libellus  de Iudaica confessione siue sab- 
bat0  afflictionis.  Nurnberge  1508. 
Oastav  Frevtag-Bibliothek  17,399.  -  Hostis  iiideoritm  hic  Hber  inscribitur  qiii 
declarat  tiequicias  eorum  circa  usuras  et 
dolos etiam varios qui in hunc usque diem 
noti  christlaiiis  rion  fuerunt.  Habet  etiam 
in  se hebraicas sententias ut ceci  et ma- 
ledicti  iudei  tatito  apertius  vel  ex  suis 
scriptiiris  confundantur.  in  Colonia  1509. 
Oustav  Freytag-Bibliothek  17,660. 
-  In  hoc  libello  coinparatur  absoluta  ex- 
plicatio  quomode  ceci  illi  iudei  suiim 
iiascha  servent,  et  maxinie  quo  ritu  Pa- 
schalem eam cenam inanducetit.  Coloniae 
1509.  4'.  [2  Ex.] 
th. P. 4,2 Nr. 3.Gustav Preytag-Bibl, 17,914. 
-  Stiirni  Johaiisen  Pferfferkorii vber  viid 
wider  die  drulosen  Juden.  anfechten  des 
leichrtains  Christi.  vnd  seiner  nlldmossen. 
Sturni  vber  synen  alten  sunder  Johann 
Reuchliri . . . vff  warer thatt begriffen.  in 
seinem -  biechlin  Augenspiegell.  Cölleii 
1514.  4". 
Gustav  Freytag - Bibliothek  17,625. 
Pefferkorn,-  Johannes  aus  Halle.  s.  [H i - 
storia.1 
Reuchlin,  Johann. Doctor iohanns Reuchlins 
tütsch missiue, warumb die Juden so lang 
im  ellend  sind.  Pfortzheim  1505. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  19,72. 
-  Doctor  Johannsen  Reuchlins  der  . . . 
warhafftige  entschuldigung  gegen  viid 
wider  ains  getaufften  iuden  genaiit  Pfef- 
ferkorn  vormals  getruckt  vssgangen  vii- 
warhaftige  schmachbüchlin  Augenspiegel. 
0. 0. 1511. 
Gustav  Preytag-Bibliothek  19,2. 
-  Ain  clare verstentiius  in  ttitsch  uff  doc- 
tor  Johaniisen  Reucbiins  ratschlag  von 
den  iuden biichern  vormals  auch  zu  latiii 
im  Augenspiegel  ussgangen.   übin innen] 
1512.  4'.  Jud.  2139. 
-  Articuli  sirie  propositiones  de  iudaico 
fauore nimis  susnecte ex libello  theutoni- 
CO  Reiichliri  (cui  speculi  ocularis  tltulus 
inscriutus  est)  extracte, ciim  atinotationi- 
hus  imnrobationibus  Arrioldi  de  Tringeri. 
[Kölri  1512.1  Praed.  Pfiirt.  2313  Nr.  1. 
-  Dcfensio  Joannis  Reuchlin  . . . contra 
calumniatores suos Colonienses.  Tubinnae 
1513. 4'.  Gustav Prestag-Bibliothek 19.30. 
Sickinnen,  Franz  von.  Eruoderunn  U.  ver- 
kundunn:  des  Edelii  U.  vestii  Francisco 
voii  Sickingeri, zu  Eberbtirg,  an  U.  wider 
Prouiiicial  nrioren  ii.  Conuenten  Prediger 
ordens  teutscher  natioti  ii.  sunderlicheti 
Brüder  Jacoben  von  der  hochstraten, 
auch  prediner  ordens  von  wegen  U.  na- 
men,  des  hochgelerten  ii.  weitberümbten 
hern Johan Reuchlins haider Rechten doc- 
tor  seiner  erlanden  Executorial  halbe11  . .  .  fstrassburgl  1519.  4'. 
Gustav  Preytag-Bibliothek  13,9. 
Zasius,  Johaiiri  Ulrich.  Ouestiones:  de paru- 
ulis  Iudeorum  Ra~tisandis: a  conimuni 
doctorum  assertione  dissidentes.  In  aiii- 
bus  preter  still  nitorem:  rara:  iiiciinda 
et  grata  in~enias.  Argentine  1508.  4'. 
Oustav  Preytag-Blbllothek  19,9. 264  111.  Geographie und  Geschichte. 
6) Eii~zelstauteti  uttd  Städte.  Verbesseriiiig  der  iiinerii  U.  äussern  Zu-  '  stände  der  Jirden.  Karlsruhe  1845.  Dresemann,  Otto.  Die  Juden  in  A a c h e n.  j 
Histor.  Uebersicht.  Aachcii  1887.  Jud.  2009. 
Statuten  des  Vereins  zur  Verbesserung der  2183'  1  bürgerliclieii  Verhältnisse  der  Judeii  in  iBraun#  Wilhelnl  JOsephl'  Das  J  B a d e ii.  Karlsrulie  1834.  Jud. 1138.2018.  den  ba  d  zu  An  d e r n a C h.  Bonn  1853. 
Arch.  154.  Synodal-Ordnung  für  die  israelitische  Re- 
=  Program111  zii  Winckeltiiariti's  Gebiirtstagc.  ,  ligionsgemeinschaft  des  Gr~ssher~ogtums 
1853.  1  B a d e ti  nebst  Wahlordnung.  Im  Aii- 
Horwitz,  ~[udwigl.  Einanzipatioii  der  Jil-  i  hange:  Larideskirchen~teuergeset~  V.  20. 
den  in  A n h a  t - Dessau.  Akteiimässigc  !  November  1906.  Amtliche  Ailsgabe  mit 
Darstellung.  Dessau  [1896?1.  Jud.  2341.  /  ciner  Eiiileitung.  Maniilieim  U.  Leipzig 
Haenle,  S.  Geschichte  der  Juden  im  ehe-  1  1912.  Jud.  1872. 
maligeii  Fiirstenthum  A ii s b a C h.  Ans-  Uiiterthätiigste  Vorstelliinp  des  Grossher- 
bach  1867.  Jude  15910  1  zoglicli  B a d i s C h e n  Oberraths  der ls- 
Bamberger,  Salomoii.  Historische  Berichte  ,  raeliteii,  im  Nameii  sämrntlicher  Israeli- 
über  die  Juden  der  Stadt  U.  des  ehe-  /  tischer  Staatsbürger  des  Grossherzog- 
maligen  Fiirsteiitums  A s C 11  af  f  e ti -  I  thums,  an  . . den  . . Grossherzog  aus 
b ii r g.  Strassburg  i.  E.  1900.  Jud.  2345.  I  Veranlassung  dcs  von  der  hoclipreiss- 
Orünfeld,  Ricliard,  Eih  Gang durch die Ge-  lichen  Regieruiigs-Kommission,  iii  der 
schichte  der  Juden  in  A ii g s b u r g. Fest-  Sitzung  vom  27.  Juny  1820,  der  hohen 
1917. 
schrift z.  Einweihiiiig  d.  rieueti  Synagoge  zweyten  Kamnler  der  Landstatlde* vor- 
in  AugsburR am  4,  April  1917,  Augsburg  1  gelegten  neUen  Gesetzentwiirfes  über  die 
jud,  4042,  I  Genieiiideverfassung.  [Karlsruhe  1820.1 
Steinthal,  Fritz  Leopold.  Geschichte  der  I  .lud.  2073, 
A  g s b  r g e r  Juden  in1  Mittelalter, 
Berlin  1911.  JU~,  1578. 
iStetten,  Paui  aeschichte  der  Juden in 
der  Reichsstadt  A u g s b ir  r g.  Augsburg 
1803.  Jud.  1547. 
Anklam, K;  Die Judengemeiride in  A  r i C 11, 
Frankfurt  a.  M.  1927.  Jud.  5061.  5241. 
=  Schriften  d.  Qesellschaft  z.  Förderung  d. 
Wissensciia(t  des  Jiidetitiiiiis.  28. 
Dreifuss,  Erwin  Manuel.  Die  Familientia- 
men der  Juden  unter  besonderer Berück- 
sichtigung  der  Verhältnisse  iii  B a d C 11 
Wolff,  Siegfried.  Das  Rccllt  der  israeliti- 
schen  Religioiisgemeinschaft  des  Oross- 
herzogtums  B a d e n.  Karlsruhe i.  B. 1913. 
J.  publ.  502. 
=  Freibiirger  Abliandlungeii  n.  d.  Oebiete  d. 
offentl.  Rechts.  22. 
Eckstein,A[dolfl.Geschichte der Juden iin ehe- 
malige~~  Fürstbistiim  B a m b e r g,  bearb. 
auf  Gruiid voll  Archivalien,  liebst iirkiind- 
liclieii  Beilagen.  [Hiezu:]  Nachträge. ßarri- 
berg  [1898].  1899.  Jud.  2172. 
~i~  israel,  Kultusgemeiride  b e r  „„  1803-53,  Festschrift  Einweihung 
zu  Anfang  des  19.  Jahrhunderts. Ein Bei-  da  iieuen  Syiiagoge  in  Bamberg  nebst 
trag  Z.  Gesch.  d.  Emaiiei~atioii. Frank-  1  eilieln  Beitrag  V.  los.  W e r 11  r  U.  ~011. 
furt  a.  M.  1927.  Jud.  4994.  /  K r o n f  II s s.  Bamberg  h9101.  Jud. 1196. 
Hasgall,  Ezechiel.  Zur  Fiiiaiizwirtscliaft der  i  Aretin,  Jollalln Christopll  Freiherr  voll.  Oe- 
i~raelitiscllen  Religionsgeineiiiscl~aft  (Lall-  schichte  der  Juden  in  B a i  e r n.  Lands- 
dessynagoge)  U.  der  israelitischen  Reli- 
gionsnemeindeii  irr  ß a d e ii.  Karlsruhc 
i.  B.  1920.  4329' 
Lewifl,  Adolf.  Gcscliichte  der b a d i s C h e ii 
hut  1803.  ,lud.  2385. 
Beiträge zur  der Judeil iii B 
e r n.  Barnberg  [1902].  Jud.  2730. 
1.  Eckstein,  A.  Die  bauer.  Parleiiientarier  jiid. 
Juden  seit der Rcgierunn  Karl  Friedrichs  Olniibens. 
(1837-1909).  Karlsriihe  1909.  Jud.  916.  Eckstein,  A[dolf].  Der Kampf  der  Juderi  uiii 
Protokoll  nebst  Beilage11  der  3.  General-  '  ihre Emaiizipatiori  in ß a Y e r 11.  Auf  Gruiid 
Versammlung  des  allgemeiilen  Landes-  I  handschriftl.  Qiiellenmaterials.  Fürtli i. B. 
Vereins  iii  Ba  cl  C  ii  für  die Verbesserring  /  1905.  Jud.  3014. 
der  inner11  u.  äiisscrti  Zustände  der  .Ju-  1  -  Haben  die  Judeii  in  Ba  y er  ii  ein  Hei- 
den.  Gehalten  z.  Eminendingen  den  28.  ,  matrecht?  E.  geschichtswissenscliaftl. Uti- 
September  1847.  [Mannheim  1847.1  tersuchung  m.  kriegs-statist.  Beilagen. 
.lud.  1885.  '  Geleitwort  z.  Kriegsstatistik  V.  Alfred 
Rlesser,  G(abriel1.  Ein  Wort  des  Dankes  i  W e r ii e r.  Berliri  1928.  Jud.  5250. 
an  die  israeiitisctieri  BürgerfJ ß a d e 11  s,  ,  Feflchenfeld,  Werner.  zur  Reform  des 
IAltonal  1835.  .lud.  1091.  bayerischeii  Judenedikts.  Würzburg  1919. 
Rosenthal,  Rerthold.  Heiinatgeschiclite  der  Wliraburger  Dissertatloii. 
b a d i s C h e n Juden seit ihrem neschicllt-  - -  Würzburg  [1920].  Jud.  4332. 
liehen  Auftrete11  bis  Friedmann,  A[hron,]  Bilder  aus meiiier Hei- 
BühlIBaden  1927.  matgeschichte.  Ein  Beitr.  z.  Gesch.  11. 
Heimatkunde  d.  Juden  i.  B a Y e r n.  Iii- 
In  dem  qolstadt  1929.  Jud 5292, JJI.  Oeographie und  Geschichte.  265 
Gotthelf,  Jakob.  Historisch - dogmatische 
Darstellung  der  rechtlichen  Stellung  der 
Jiideil  in B a y e r n.  Die V.  d. Juristenfacul- 
tat  d.  Münchener  Hochschule  im  Jahre 
1849/50  gekrönte  Preisschrift.  Mit  einem 
Vorworte  V.  Joseph  P ö z I.  München 
1851.  Jud.  1412. 
-  Die  Rechtsverhältriisse  der  Juden  in 
B a y e r n  auf  Qrundlage  der  neuesteii 
bayerischen  Gesetze.  Miiricheii  1852. 
.lud.  1822. 
Heimberger,  Joseph. Die staatskirchenrecht- 
liche Stellung der Israeliten  in  B a y e r 11. 
Ein  Beitrag  z.  Lehre V. d.  Privatkircheii- 
gesellschafteii.  Freiburg  i.  B.  LI.  Leipzig 
1893.  Jud.  3297. 
-  2.  Aufl.  Tübingeii  1912.  Jud.  1787. 
Hiimmert,  Ludwig.  Die  finanziellen  Bezie- 
hungen  jüdischer  Bankiers  LI.  Heereslie- 
feraiiten  zum  b a y e r i s C 11  e n  Staat  iii 
der  1.  Hälfte des  19.  .lalirliunderts. Miiii- 
cheli  1927. 
Dissertation  Miincheii. 
Die  Juden  iii  B a y e r 11.  Miiiichen  1926. 
Jud.  203. 
= Das  Bayerlarid.  No.  20.  37.  Jw.  1926. 
[Maper,  J.]  Die  bürgerlichen  V e r h ii l t - 
ri I s s e  der  Judeii  in  B a y e r ii.  Frank- 
furt  a.  M.  1837.  2'.  Jud.  81. 
A.  a.  d.  „Frankfitrter  Journal"  1837.  No.  106. 
Ney,  W.  Bemerkungen  über  die  gegenwär- 
tFgen  Verhältnisse  der  Jstaeliten  iii 
U  a i c r n.  [Miincheii]  1822.  Jud.  1836. 
--  Darstelluiig  des  gegeriwartigeii  Stand- 
punktes  der  israelitischen  Atigelegeiiheit 
in  Bayer  n.  München  1827.  Jud.  2175. 
Piloty,  Robert.  Zur  Revision  des  b a sr  e - 
r i s C h e ri  Judenediktes.  Vortrag,  gehal- 
teil  am  12.  Februar  1914  iin  Alhambra- 
saale zu  Würzburg.  Frankfurt  a.  M.  1914. 
Jud.  3606. 
Schriften  der  Historisclieri  Kominission  des 
Auerbach,  Baruch.  Geschichte  des  Barucli 
Auerbach'schen  Waisenhauses für jiidische 
Knaben  vom  Tage der Stiftung an bis zu 
seincni  25jährigeti  .Jubiläum.  Berlin  1858. 
Jud.  1119'. 
Cassel,  David.  Die  Cultusfragc  iii  der  j? 
discheii  Gemeinde  von  B e r 1 i n.  Berlin 
1856.  .lud,  2680. 
Cohn,  Eniil.  Mein  Kampf  ums  Recht.  Eine 
Streilsclirift  gegeii  Vorstand  11.  Reprä- 
sentanz  d.  Jüd.  Gemeinde  z.  H e r l i 11. 
(Nebst  seiner  Broschüre  „Die  Gesch. 
meiner  Siispension"  als  Anhang.)  Rerliti 
1907.  Jud.  3363. 
Davidsohn,  Ludwig.  Beiträge  zur  Sozial- 
U.  Wirtschaftsgeschichte  der  B e r l i n e r 
.ludeil  vor  der  Emanzipation. Berlin  1920. 
Jud.  4384. 
[Drucksachen  iiber  die  Gcsellschaft  der 
Freunde.  Berlin  1845-55.1  4'.  Jud.  39'. 
[Gebete.]  ii't'lil SV  Lobgesang  bey . . des 
Grossfürsteii  Paul  Petrowitz  Ankunft  zu 
B e r I  i ii  von der Judengemeinde daselbst. 
[Hebr.  U.  deutsch  V.  S.  M a r C u s.1  Ber- 
lin  1776.  2'.  Auct.  Hebr.  anon.  310. 
[Gebete.]  I271  7'V  Gesang  U.  Gebet  zurn 
Huldigungstage utisers . . Koriigs  U. Herrri 
Friedrich  Wilhelm  des  Zweiten  von  der 
Juden-Gemeinde zu  B e r l i 11  atii  10. Tage 
des 7.  Moiiaths am Versöhiiungstage  (den 
2.  October  1786).  [Berliii  1786.  Hehr.  11. 
deutscli.]  2'.  Auct.  Hebr.  anon.  309. 
[Gebete.]  ill'ln'l 7'V  Jubel-Lied  U.  Gebet am 
Hiildigungs-Tage  des . . Königs  ii. Herrn 
Fried'rich  Wilhelm  des Dritten.  Gesungen 
v.  d.  Gemeinde  d.  Israeliten  zu  U  e r l i n. 
[Berlin]  1798. 2'.  Auct. Hebr.  anon. 312. 
Gedenkblatt  zur  Dl'D  Feier  in1  7.  Adar 
Scheni  5668  (=  März  1908).  Berlin 
r19081.  Jud.  669. 
Verballdes  der  b a Y e r i s C h e 11  israeli-  Gesellschaft  der  Freundc  zu  Berlill.  Sta-  tischen  Miiiicheii  1.~~dffi,50.  i  iiitell,~  Chronik,  Reden.  Namenverzeicii- 
1. 2.  Weinberg,  M[a~.iiiisJ:  Oesch.  d.  Jiideii  in  I  iiissea Berlin  1827-58'  40'  Jud* 2202' 
d.  Oberpfalz. 
4.  Sulzbiirg.  1  Geiger.  L~idwig.  Geschichte  der  Juderi  iii 
5.  Herzogtun,  Siilzbach  (Siilzbach  rloss).  B c r  1 i  11.  Berlin  1871.  ,lud.  933. 
1  I. Als  Festschrift  a.  2.  Säkiilarfeier.  Die  Rechtsstelluiig  1  2.  Aniiierkiin~en. Aiisiühriin~eti  11.  iirk~iiitlliclie  Rci- 
israelitischen  Kultusgen~eiiide im  rechts-  lagen. 
rheinisch.  B a Y c in. Miiiicheti  11.  Berlin  zur  der  i,l  der  1912.  ,lud. 1697a  jüdische11  Gemeiridc  zu  B c r l  i  11.  Berliii 
Weiner-Odenheimer,  Paula.  Die  Berufe  der  ,  1887.  4'.  Jud.  55. 
.Jiiden  in  B a Y e r 11.  T3erliti  1919. 
EDh,  670,  Hepner.  Adolph.  Mahnwost  an  die  Judeii 
= Veröfientl~clii~~g~  des  ~ii,.~~  fiir  statistik d,  1  B e r 1 i 11  s  zur  bevorstelieiideri  Iiepräseti- 
Juden.  10.  tanteii-Wahl  ii.  Rabbinerberiifung.  IBer- 
Wolf, Gottfried. Das Judeiituin iii  H a y e r 11.  dud.  1088. 
Skizzen  aus  d.  Vergangenheit  11.  Vor-  I  Holdheim,  Samuel.  Gescliiclite  der  Ent- 
scliläge f.  d. Zukunft. Miiiicheii 1897. 12 EX.]  /  stehung  U.  Elitwickelung  der  j"dischei1 
Jud.  1419.  2802.  Reformgemeinde  in  B e r l i 11.  Im  Zu- 
Eckstein. A.  Geschichte der Judeii im  Mark-  j  sammenhang  mit  d.  jüd.-reformator.  Ge- 
grafentum  ß a y r c u t h.  Dayreiith  1907.  sammtbestrebungen  d,  Neuzeit.  Berlin 
Jud,  3230,  !  1857,  Jud.  2356, 2b6  111.  Geographie  und  Geschichte. 
Jüdisches  Jahrbuch  für  Gross-B e r l i 11. 
Ein  Wegweiser  durch  d.  jüd.  Einrich- 
tungen  U.  Organisationen  Berlins.  1926 ff. 
Bearb.  U.  hrsg.  V.  Jacob  Ja  CO  b s o n, 
Jacob  S e g a i I,  niit  einem  Geleitwort  V. 
Eugeii  C a s p a r y.  Berlin - Grunewald 
11926 ff.]  Eph.  Jud.  824. 
[Lehmann,  Josef.]  Gesellschaft der  Freunde. 
Vortrag  V.  3.  März  1839.  [Berlin  1839.1 
4O.  Jude  39'. 
Revidierte  Statuten  des  Talmud - Vereins 
D1IV n73n zu  B e r 1 i n.  Berlin 1890  (5650). 
Jud.  4150. 
Die  israelitische Synagogengemeinde (Adass 
Jisroel)  zu  B e r l i n  (1869-1904).  Ein 
Rückblick.  [Berlin  1904.1  Jud,  3626. 
Wahrheit,  Recht  U.  Frieden.  Ein  Wort  d. 
Mahnung  an  d.  gesetzestreuen  Israeliten 
d.  hiesig.  Gemeinde  V.  ein.  Mitgliede  der- 
selben.  Berlin  5629  (1869).  Jud.  1815. 
Levinstcin,  Gustav.  Die  Re~räselitanten-  Die  Moses  Meiidelssohn9sche Waisen-Erzie- 
Wahlen.  Forderung  des  Sonntagsgottes-  hunps.Anstalt  der  hiesigen  jüdischen  Oe- 
dienstes.  Berlin  1901.  lud- 5313.  i  minde.  Erste  Nachricht.  [Berlin  1841.1 
[Levy,  Benas.]  M i t t e i l u 11 g e n  über  dic  '  Jud.  2078. 
Verwaltung  der  jüdischen  Qemeiiide  zu  '  Die  Wohlfahrtseinrlchtungen  ftir  jüdische 
B e r 1 i n.  Hrsg.  V.  Vorstand  des  Libe-  Hilfsbedürftige in  B e r 1 i n  U.  Vororten. 
raien  Vereins  für  d.  Angelegenheiten  ci.  1  Hrsg,  d.  Armen-Kommission  d,  jüd, 
jiid.  Oeineinde  z.  Berlin.  Berlin  1916.  Gemeinde  z.  Berlin.  Berlin  1906.  2'. 
Jud.  3869.  Jud.  111. 
Maubert de Gouvest, Jean Henri. E p h r a i ni  Friedmann, Hugo. 1852-1927.  Festschrift zur 
j u s t i f i 6.  Memoire  historique  et  rai-  Feier  des 25jährigen  Bestehens  der Syna- 
sonne  sur  1'6tat  passe,  prCsent,  et  futur,  goge  in  Be  r ri  ca  s t el-Cues,  Die  jüd. 
des  finances  de  Saxe.  Avec  le  parallele  Oemeinde  in  Berncastel-Cues,  Ein  ne- 
de  I'oeconomie  Prussienne  et  de  I'oeco-  schichtlicher  Rückblick.  Berncastel-Cues 
nomie  Saxonne.  Ouvrage  iitile  aux  crk-  1927.  ,lud.  5161. 
anciers et correspondans, aux amis et aux 
ennemis  de  la  Prusse  et  de  la  Saxc. 
Adresse  Par  le  juif  Ephraim, de  Berliii  A 
son cousiii Manasses d'Amsterdarn. Erlanfi 
1758.  Jud.  1208. 
Mun, Richard. Die Juden in B e r I  i n.  1. Aufl. 
(1.  bis  5.  Tausend.)  Leipzig  1924. 
Jud.  4812. 
Rosenthal,  Lludwigl  A.  Festlieder  zutri 
?lYIn  DlYJ  der  DUW  n73l  in  R er  l i n. 
iY"'1n  'H  71s 1"'  16.  Februar  1908.  Berliii 
1908.  Jud.  3267. 
Schreiner,  Martin.  Die  jüdische  Gemeinde 
Berlin.  [Berlin  1898.1  Jud.  699, 
=  Mitteiliingen  des  Liberaleil  Verciiis  f.  d.  An- 
gelegenheiten d.  itld.  Oemeinde z.  Berliii. Nu.  5. 6. 
Singermann,  Felix.  Die  „Lippmann-Tauss0- 
Syiiagoge  11.  das Rabbinerhaus  der  „Lip- 
schtitz".  Berlin  1920.  ,lud.  4385. 
Statuten des mit  Genehmigung eines königl. 
hohen  Ministerii  des  Innern  uiitern  lsten 
Januar  1815 errichteten Brüder-Vereins zu 
B e r l i 11.  Berlin  [1815].  Jud.  2000. 
Statuten des von  Baruch  Auerbach  gegriin- 
deten  jiidischen  Waisen-Erziehungs-Iiisti- 
tuts  für  Knabeti  zu  Be  r l i ti.  2.  Aufl. 
Berlin  1843.  Jud.  1119a. 
Statuten des von  Baruch  Auerbach  genrün- 
deten  iüdischen  Waisen-Erziehungs-Insti- 
tuts  für  Mädchen  zu  Be  r 1 i n.  2.  Aufl. 
Berlin  1852.  Jud.  1119~. 
Statuten des von  Baruch  Auerbach  gegrün- 
deten  jüdischen  Waisen-Erziehutins-Insti- 
tuts  zu  B er  l i n.  Berlin  1839.  Jud,  1342. 
Kopfsteln,  M.  Geschichte  der  Sytiagogen- 
Gemeinde  in  B e u t h e n  0.4. Beutheti 
0.-S.  1891.  Jud.  2237. 
Griinfeld,  Richard.  Zur  Oeschichte  der  Ju- 
den  in  Bingen  a. Rhein. Festschrift z. Ein- 
weihung  d.  tieuen  Synagoge in  B i n g e ii 
(21.  September 1905). Bingen  a.  Rh.  1905. 
dud.  3039. 
Löwenstein,  Leopold. Geschichte der  Juden 
am  B o d e n s e e  U.  Umgebung.  Nach  ge- 
druckter~  U.  ungedruckteii  Quellen  darne- 
stellt. 1.  [Konstanz]  1879.  Jud.  2177. 
Joesten,  [Josefl.  Zur  Qeschichte  der  Hexen 
U.  Juden  in  B o n n.  Eine  kulturneschichtl. 
Studie.  Bonn  1900.  Jud.  2363. 
Levy,  Alfred.  Aus  Bonne  r  Archiven.  Zur 
Oesch.  d.  jüd.  Gemeinde.  Zum  5OJahrigen 
Jubiläiim  d.  Synagoge.  Bonn  1929. 
Jude  6303, 
Schreiber,  Emanuel.  Die  Jüdische Oemeinde 
B o n n.  Festschrift  z.  Einweihung  ihrer 
neuen Synagoge am 31.  Januar 1879. Bonn 
1879.  Jud.  2322. 
Ackermann,  A[ron].  Oeschichte  der Juden in 
B r a n d e n b u r g  a.  H.  Nach  gedruckten 
U.  ungedruckten  Quellen  dargestellt  U.  m. 
iirkundl.  Beilagen  hrsg.  Berlin  1906. 
Jud.  3067. 
Holtze, Friedrich. Das  Strafverfahren gegen 
die märkischen Juden im  Jahre 1510. Ber- 
Iin  1884.  Brand.  679. 
= Schrlfteii  d.  Vereins  f.  d. Oesch.  Berlins.  Heft 
21. 
Statuten  für  die  Kranken-Verpflegu~igs-An-  Kohut,  Oeorge  Alexander.  The  court  jew 
stalt der  Jildenschaft zu  R  e r l i n.  Berlln  1  Lip~oId.  Tale of  a  sixteenth century mar- 
1822.  4'.  Jud 2022.  1  tyrdom.  New  York 1893.  Jud.  2620. 111.  Ueographie  iitid  Geschichte. 
[I(ijnig,  Aiitoil  Balthasar.]  Annalen  der  JU- 
den  i~i  den  preussischen  Staaten  beson- 
ders  in  der  Mark Brandeiiburg. 
Berlin  1790.  Jud.  798. 
Ein  wunderbarli~h  geschlchte.  WY~  d~e 
Merckischen  Juden das hochwlrdin Sacra- 
ment:  gekaufft  vnd zu martern sich vnder- 
standen.  Anno  domini.  1510.  Nürcinberr! 
Hieronymus  Höltzel  (1510). 
hist.  B,  4.53.  Nr.  5. 
-  [Berlin  18 . .] Facsimiie.  Jud.  3882. 
~it  is der warhafftig S[umariusl der gerichts 
hendel  U.  process der geholde [n is worden 
iiff]  manigfaldig  Indicia,  uthsag,  U.  be- 
kentn [us  eines Pawll From  genomet  der 
dat hochwerdig Sacr[ament sambt eiii] er 
monstra~itzien etc.  uth  der  kerckeii  to 
K[nobloch  gestoleri].  Uiind  ock  der  be- 
gangen  hendel der Jude[ii  die. ir  thetlichc] 
hande  an  dat aller  hylligst  hochwerdigst 
S[acrament  Unndl  vel  iinschuldige  Crist- 
liche  kinder  dristiglich  [gelenet  unnd  im] 
Teynde  Jar  to  Berlinii  ger[echtl  fertigt 
siri  worden.  [Gedrocjt  to  Fratickfort  an 
der  Oder  durch  Joannem  Hanow.  1511.1 
Jud.  601. 
vgl.  hist.  B.  IV.  53  11.  ZfHB.  6  C.  95  Hayii. 
H.  Uebersiclit  d.  Litteratur  Uber  d.  aiineblicli 
V.  Jiiden  verllbten  Ritiialniorde  11.  Hostieiifrevel. 
Jciia  1906.  Nr.  9. 
Ayrer,  Georg  Heinrich.  Tractatio  iuridica 
de jure  recipiendi  Judaeos  ciim  generatim 
cum  speciatim  in  terris  B r u 11 s u i C o - 
Luneburgicis  quam  . . . publico  examini 
subiicit  Joannes  Henricus  J ii 11 g.  Oot- 
tingae  1741.  4'.  Jud.  3146. 
Boehmer,  Georn  Ludwig.  Dissertatio  inau- 
guralis de officio et potestate Rabbini Pro- 
vlncialis  in  terris  B r u ti s V  i C o  Luiie- 
buraicis  ouam  . . . eruditorum  examini 
submittit  Petrus  Philippus  H e l d b e r g. 
Oottingae  1751.  4'.  Jud.  3166. 
Wiener, Mleirl. Die Juden unter dcti R r a 11  11- 
s C h W e i a i s C h e ti  Herzögen  Juliiis  U. 
Heinrich  Julius.  Nach  hatidschriftl.  Ouel- 
len  dargest. Hannover  1862.  Jud.  1365. 
S.  A.  a.  d.  Zeitschrift  d.  histor.  Vereins  f.  Nie- 
dersachsen,  Jahrg.  1861. 
Markrelch.  Max.  Die  Beziehungen  der  Ju- 
den  zur Freien Hansestadt B r e m e n voti 
1065  bis  1848.  Frankfurt  a.  M.  1928. 
Jud.  5142.  = Schrifteii  d.  Oesellscliaft  z.  F6rderiiiib  d 
Wissenschaft  des  Jiidentums.  32. 
Bericht  des  Ober-Vorsteher-Colleaii  an  die 
Mitnlieder der hiesigen Israeliten-Gemeinde 
über  die  gegenwärtig vorliegende  Rabbi- 
nats-Angelegenheit.  Breslaii  1842.  4'. 
Jud.  1012. 
Brann,  M[arcusl.  Geschichte  der  Gesell- 
schaft der Brüder.  Festschrift z. Säcillnr- 
Feier  am  21.  März  1880.  Breslau  f'lli~01. 
Jud.  2456. 
Entgegnung  auf  den  Bericht  der  Ober-Vor- 
steher-Collegiums der  hiesigen  Israeliten- 
Geineiiide  iiber  die  Rabbiiiats-Angelegen- 
heit  an  die  Mitglieder.  Breslau  1842. 
Jud.  1488. 
Fränkel,  Levi  ben  Saul. Sendschreiben eines 
jüdischen  Rabbiners  in  Betreff  der  neu- 
esten  merkwürdigsten  Ereignisse  in  der 
Christenwelt.  Ziiriächst  U.  zuförderst  d. 
schles.  Judenschaft  zugeeignet  V.  ihrem 
Land-Rabbiner.  Breslau  1807.  Jiid.  1513. 
-  Rettung  der  Wahrheit.  Als  Vorrede  z. 
einer  nächst  erscheineilden  Zeitschrift, 
unter  d.  Titel:  Das  Babyloti.  Licht  iri 
Egypt. Finsterniss versetzt. Frankfurt a. M. 
1808.  Jud.  1403, 
[Gebete.]  irllnl  1'W  Daiik-Lied  u.  Oebet am 
Tage  der  Huldigurig  des  .  .  Königs  U. 
Herrii  Friedrich Wllhelm des Dritteil.  Ge- 
sungen  V.  d.  Gemeinde  Israels  zii  B r e s- 
l a U.  [Berlin]  1798.  2'. 
Aiict.  Hebr.  anon.  311. 
[Gebete.]  ii1t)l $1~1  irliil 51~  oder:  Dank- U. 
Lobgesänge  zu  der  am  18.  Juni  1826. 
Statt findenden hundertjährigen  Stiftungs- 
Jubelfeyer  der  Kranken-Verpflegungs-  U. 
Beerdiniiiigs-Oesellschaft der israelitischen 
Oemeinde  zu  B r e s I a U.  Breslau  1826. 
Auct.  Hebr.  anon.  2602. 
Oelger, Abraham. Die  letzten 2 Jahre. Send- 
schreiben an eineii befreuiideten Rabbiner. 
Breslaii  1840.  ,lud.  929. 
Lewia,  Louis.  Isr.  Kratiken-Verafleeunns- 
Anstalt.  Hlt>'l*  Nl>n  1726:5486. Geschichte 
des Israelit. Kranken-Verpflegunnc-Anstalt 
U.  Beerdinungs-Gesellschaft zu  B r e s l a u 
1726-1926.  [Breslaii  1926.1  Jud.  4918. 
[Pannenhejm. Salomoii.1  N a C h r u f  an  den 
Rabbiner  Levi  Schauelsohii  Fränkel  in 
Angelegenheit  seiner  unternommenen 
Reise  nach  Paris.  Breslau  [18071. 
,lud.  1513~. 
Statuten  der  Gesellschaft  der  Brüder  zu 
B r e s l a u  gestiftet  im  Jahr  1780.  Bres- 
lau  1827.  Sil.  et  Lus. 
Ststuten  fiir  die  Israelitische  Gemeinde  zu 
B r e s l a U.  Breslau  1826.  4'.  Sud. 2021. 
Dr.  Hetischelsche  Stiftung.  Ai1  d.  Mitglie- 
der  des  Vereines  z.  Bekleidung  armer 
Israeliten  in  R  r e s l a ri.  [Breslau  1836.1 
4O.  Jud.  38. 
Tictin,  S[alomo]  A.  Darstelluiin  des  Sach- 
verhältnisses  in  seiner  hiesizen  Rabbi- 
nats-Angelegenheit.  Brcslau  1842.  4'. 
Jud.  2057. 
[Lehmann,  Oscar.]  F e s t s C h r i f  t  ziir 
Feier  des  100Jährigen  Bestehens  des  3. 
Israelitischen  Krankenpflege-Vereins E. V. 
[Chewra  von  Bretzenheim]  nebst  einem 
kurzen  Rückblick  auf  d.  Oeschichte  d. 
(Ttiden  V.  B r e t z e n h e i m.  Mainz  1910. 
Jod,  1249. 268  111.  Geographie  iiiid  Geschichte 
[Gebete.]  ii?~nil  n3  n>)n? äi'iitü  Gesänge 
zu  der ani 28.  Ellul  (2.  October  1834) 5594 
statthabenden  Einweihung  der  iieueii 
Syliagoge  zu  Brom  b e r g.  In  hebr.  U. 
deutscher  Sprache  verfasst  V.  Salomoii 
P I e s s n e r.  Berliii  1834. 
Auct.  Hebr,  anon.  2280. 
Herzberg,  J.  Geschichte  der  Juden  in  ( 
B r o in b e r g.  Zugleich  ein  Beitrag  z.  I 
Gesch.  d.  Juden  des Landes  Poseri.  Nach 
gedruckten  U.  urinedriickteii  Quellen  dar- 
gestellt.  Frankfurt  a.  M.  1903.  Jud.  978. 
Lammert,  Karl.  Die  israelitische  Gemeitide 
B ü r  e l  am  Maiti.  Offeiibacli am  Main 
L 1924f  Jud.  4664. 
,amm,  Louis.  Das Memorbuch  iti ß  u t t e 11-  I 
W  i e s e n.  Berlin  1902.  Jud.  2697.  1 
S.  A.  a.  d.  Monatsschr.  f.  Gescli.  U. Wissensch.  ;  d.  Judenthums.  Bd.  45. 
Mossmann,  X.  Etude sur I'histoire  des Jiiifs 
A  Co  1 in a r.  Colinar,  Paris  1866. 
Jud.  1687. 
Die  Gedächtnisfeier  zu  Ehreii  der  gefal- 
lenen  jiidischen  Soldaten  der  Stadt 
D a r ni s t a d t  auf  dem  Friedhof  der  1s- 
raelitischen  Religionsgemeinde  5.  Novem- 
ber  1922.  [Darmstadt  1922.1  2'. 
H.  rec.  Weltkrieg  7031. 
Italiener,  Bruiio.  Predigt,  gehalten  am  21. 
Februar  1926  bei  dem  Festgottesdienst 
aus  Anlass  des  50jährigeti  Besteliens  der 
Synagoge  dcr  israelitischen  Relinionsge- 
meinde  1)  a r m s t a d t.  Mit  eirieiii  vor- 
ausgeschickten  kurzen  Bericht  d.  Feier. 
Darmstadt  r19261.  Homil.  Jud.  1342. 
Maser, Karl.  Die  Judeii  der Frei-  U. Reichs- 
stadt  Dort  m u n d  ii.  der  Grafschaft 
Mark.  Witten-Riihr  1912.  [2  Ex.] 
Jud.  4675. 
Miinsterer  Dissertation. 
Beer,  BIernhardl.  Vortrag,  bei  der  atn 
13.  Januar  1850  stattgehabten  Säkular- 
feier  d.  israel.  Kranken-Verpflegutigs-Ge- 
sellschaft  U.  d.  Beerdigungs-Brüderschaft 
zu  D r e s den, im  Namen  U.  z. Weihe  d. 
Beerdigungs-Brüderschaft. Dresdeii [1850.] 
Jud.  999, 
-  Gescliichtliclie  Darstellung  der  50jäh- 
rigeii  Wirksamkeit  des  Kranken-Unter- 
stützungs-Instituts  für Israeliten zu D r es- 
d e n.  Zur  Jubelfeier  am  19.  Juli  1857. 
Dresden  [1857].  Jud.  10002. 
Salvendi,  Adolf.  Atispraclie  ati  die  vor  der 
Abstimmuiig  seiner  Olaubensgenosseri  iri 
der  Coinmunalschul-Angelegenheit  iii  der 
Becker'scken  Hütte  versaniinelt  gewe- 
seireii  Bürger  hiesiger  Stadt.  D ü r k - 
h e i in  a.  H.  1869.  .lud.  1287. 
Wedell,  Abr.  Geschichte  der  jüdiscli.  Ge- 
meiiide  D ü s s e I d o r f s. Düsseldorf  1888. 
Jud.  1357. 
Weinbaum,  D.  Geschichte  des  Süd.  Fried- 
hofs  iti  D V h e r n f  U r t h.  Breslau  1903. 
Jud.  2782. 
Feise,  Wilhelm.  Zur  Geschichte  dcr  Judeii 
in  Ei  n b e C k.  Vortrag,  gehalteii  ain  4. 
Dezeniber  1901  im  Vereiii  f.  Clesch.  LI. 
Altertümer  d.  Stadt Eiiibeck  11. Umgegend. 
Einbeck  r19011.  Jud.  974. 
[Kriegsdrucksachen  der  Synagogengeineiti- 
de  E l b e r f e l d.  Elberfeld  1914--16.1 
H.  rec.  Weltkrieg 7363. 
-  Zur  Geschichte  der  Judeii  iii  Dar  in -  BIO&,  Maurice.  L'Alsace  juive  depuis  la 
s t a d t.  Dnrmstadt  1926.  lud.  4961.  r6volution  de  1789.  Coiif6reiice  faite  A 
[Ausschnitt  atis  „Darnistädtcr  Tanblatt"  V.  20. 
11.  1926.1  Colmar  le  27  mars  1907.  Guebwiller 1907.  1  [2  Ex.]  Jud.  731.  3804. 
Die  alt  LI.  warhafftig geschicht  wie  vor245.  =  Scliiiften  d.  Cieseiisciiaft  fiir  d.  Qesch.  d. 
Jaren  die  Jliden  zu  D  g k  e [I d 0 r f  f  ~  Israeliten  in  Elsass-Lotht'i!~~en.  4. 
mit  dein  hochwürdigen  LI.  heyligen  Ca-  ,  Cahun,  LBon.  La  vie  juive.  Preface  de Z a- 
crament  seitidt  umbgarigeii.  Gesaiigwegsz  d o k - K  a h 11.  Illustrations  d'Alphonse 
gestelt.  Ini  Thon  alsz man  Maria  Psalter  L 6 V Y.  Paris  1886.  Jud.  36. 
siiigt  oder  iii  Hertzog  Errist  Melodey.  Geisel, Ferdinand. Das französische U. reichs- 
Straiibiiig,  Andre  Suminer  1582.  ,  Iändischc  Staatskircheiirecht  (christliche 
Auct.  Gertn.  Coll.  Kircheti  11.  Israeliteii)  systematisch  be- 
wen  T  k  i~ d  r f f  das  gecchicht  arbeitet  U.  verglicheii  iiiit  den  iie~esten 
die  Juden  das  hailig  sacratilerit  habeil  Gcsctzen U. der Rechts~recliuii~  der deut- 
zugericht  Werdt  jr  iil  disem  biichleiil  I  SC~CII  Staateil.  Strassburn  1884.  J.  Can. 
verston  was  den  schalckhaiftigeii  Jiideii  Ginsburger,  M[oses].  Die  Medizin  U.  Hy- 
ist  word'en zu  Ion.  0. 0.  U.  J. 4'.  giene  der  Juden  fii  Elsass-Lothriiigeii. 
Oustav  Fresrtag-Bibliothek  21~~. Gebweiler  1911.  Jud.  731. 
!  =  Schriften  d.  Gesellschaft  f.  (I.  Qesch.  d.  Freudenthal,  Max.  AUS der  Heimat  Meii-  Israeliten  in  Elsass-Lothringen.  10. 
delssohns.  [D  e S S a U]  Moses  Benjamiri  1  Aus  der  Zeit  der  Revolutiollskriege. 
Wulff  U.  seine  Familie,  d.  Nachkommeri  Breslau  1916.  ,lud.  731. 
des  Moses Isseries. Berlin  1900. Jud.2352.  I  =  Schriften  d.  Qesellschaft  f.  d.  Qesch.  d. 
Israeliten  in  Elsass-Lothringen.  12. 111.  Oeographie  und Oeschichte, 
Les  juifs  d'Alsace  doivent-ils  etre  admis 
au  droit  de  citoyens  actifs?  Lisez  et 
jugez.  0.  0.  1790.  Jud.  548. 
LBvy,  Isaac.  Alsatiana.  Echos  patriotiques 
de  la  chaire  Israeiite.  Paris.  Coimar, 
Mulhouse  1873.  Jud,  2311. 
L&y,  Michel.  Coiip  d'oeil  historiqiie  sur 
l'btat  des  Israelites  en  France,  et  parti- 
culierement  en  A 1 s a C e.  Strasbourg 
1836.  Jud.  1736. 
Extrait  de  la  Revue  d1Alsace. 
Observations  d'uri  Alsacien  sur  l'affaire 
prbseiite  des  juifs  d'A l s a C e.  Francfort 
1779.  Jud.  1226. 
Schriften  der  Gesellschaft  für  die  Ge- 
schichte  der  Israeliten  in  Elsass-Lothrin- 
gen.  Oebweiler  1904 ff.  Basel  1906 ff.  Pa- 
ris  1910.  Breslau  1916.  Jud.  731. 
1, 1. Oinsburger.  M.  Die  Judeii  in  Rufach  . 
1, 2.  Winkler,  C.  Die  Jiidengassc  ii.  d.  Syringoee 
in  Rufnch  in  Wort  U.  Bild. 
2.  Oinsburger,  M.  Der  isrnel.  Friedhof  in  Jiing- 
holz.  .lud.  3065. 
3.  Nordmann.  A.  Ueber  d.  Jiidenfriedl~of in 
Zwingen  ii.  Jiidenniederlnssunneu  ini  Fiirst- 
bisturn  Basel. 
4.  Bloch.  Maurice.  L'Alsnce  ~iiive de~iiis In 
r8voliitiori  de  1789. 
5.  Oinsburger.  M.  Ccrf  Beri  et  son  Cposiie. 
6.  Oinsburger.  M.  Das  iiid.  Miiseuiii  fiir  tli- 
sass-Lothringen.  Jud.  1116. 
7.  Oinsburger.  M.  Die  Judcii  iit  Basel. 
8.  Nordmann,  Achilles.  Der  isrnel.  Friedhof  iii 
Henenheini  in  ~eschichtlichcr Dnrstelliing. 
.lud.  1068. 
9.  Qliisburger.  M.  Les  iainilles  Lchmanii  ct 
Corf  Beer. 
10.  Oinsburger,  M.  Die  Medizin  ii.  tlygiene  (I. 
Juden  in  Elsass-Lotliritieeii. 
11.  Obisburner.  M.  Josel  von  Roslieiin  it.  seiiie 
Zeit. 
12.  Oinsburger.  M.  Aiis  d.  Zeit  d.  Revoliiiioiis- 
kriege. 
13.  Jahrbuch  d.  Oesellscliaft  fiir  d.  Qcscii.  d. 
Israeliten  in  Elsass-Lotliringen  1917. 
Eph.  Jiid.  760. 
Hoifmanii,  [Moses].  [Mitteiliiiigeii  an  dic 
Vorstände  der  S~nagogengemeiriden  des 
Landrabbinats  E m.d e n  Gebete  wäh- 
rend des Krieges  betreffend  nebst Kriegs- 
gebet  fiir  die  Familie.  Emden  1914.  1915.1 
2O.  H.  rec.  Weltkrieg  7014. 
Jaraczewsky,  Adolph.  Die  Oeschichte  der 
Juden  in  E r f ii r t  nebst  Noten,  Urkun- 
den  11.  Inschriften  aiifgefundener  Leichen- 
steine.  Grössteiiteils  nach  primären Quel- 
len  bearb.  Erfurt  1868.  Jud.  1632. 
Kroner,  I'heodor.  Die  Geschichte  der  Ju- 
den  in  Er  f u r t.  Eine  Skizze.  Erfurt 
[1884].  Jud,  2494. 
= Festschrift  z.  Einweihung  d.  neiieri  Synagoge 
in  Erfurt  am  4.  September  1884. 
Samuel,  S[alornon].  Geschichte  der  Juden 
in  Stadt  U.  Stift Essen bis  zur  Säku- 
larisation  des  Stifts  (1291-1802).  Mit 
urkundl,  Beilagen  U.  einer  Stammtafel. 
Essen  1905.  [2 Ex.]  Rhen.  539.  Jud.  3009.  =  Befiräne  z.  Oesch.  V.  Stadt  11.  Stift  Essen. 
-  Oeschichte  der  Juden  in  Stadt  U.  Syna- 
gogenbezirk  E s s e n  von  der  Einverlei- 
bting  Essens  in  Preussen  (1802)  bis  zur 
Errichtung  der  Synagoge am Steeler Tor 
(1913). Festschrift z. Weihe d.  Synagoge. 
Essen  1913.  Jud.  1007. 
Literarische  Spende  für  jüdische  Kriegs- 
teilnehmer.  Im  Auftrage  des  Jud.  Jugend- 
Vereins  Esse  n  hrsg.  V.  S.  S a m U e I. 
Mit  Beiträgen  namhafter  Autoren  .  . . 
Essen  (Riihr)  1919.  4'. 
H,  rec.  Weltkrieg  7434. 
Die  neue  Synagoge in  Es  s e n  a.  d.  Ruhr. 
Erbaut  V.  Professor  Edmund  Korner.  Mit 
Text  V.  Rich.  K l a p h e C k.  13erlin [1915.1 
2'.  Jud.  150. 
=  Sonderlieft  d.  Architektiir  d.  XX.  Jahrli.  13. 
Bericht  iiber  das  israelitische  Waisenhaus 
Wilhelmspflege  in  E s s 1 i n g e 11.  Vom  I. 
Juni  1854  bis  31. Mai  1855.  Stiittgart 1855. 
Jud.  1013. 
Heffner,  L.  Die  Juden  in  F r a ii k e 11.  Eiii 
unpartheiischer  Beitrag  z.  Sitten-  LI. 
Rechtsgeschichte  Frankens.  Niirnberg 
1855.  Jud.  2163. 
-  Herr  Domprediger  Dr.  Himtnelstein  U. 
die  Jiiden  in  Franken.  Eine  Zurechtwei- 
sung  U.  Abfertigung  seiner  „Abwehru. 
Nürnberg  1855.  Jud.  2469. 
[Leopold  I,,  Deutsclier  Kaiser.  Dekret  gc- 
gen  die  Plünderer  U.  Verfolger  der  Ju- 
den  im  fränkischeri  Kreise  d.  d. 
Wien.  16.  Juni  1699.1  2".  Jud.  90. 
Elnblattdriick. 
Schneidt,  Josepli  Maria.  Dissertatio  inaii- 
guralis  juridica  de  juribus  Judaeorum  ex 
legibus  inprimis  F r a n C o n i C i s,  auani 
una  cum  adnexis  ex  uiiiverso  jure  posi- 
tiotiibus  . . .  p~iblicac eruditorum  dis- 
qiiisitioiii  submittit  .loaiiiies  Baptista 
Aloysiiis  S a 111  11  a b c r.  LWirceburgil  ,  1776.  4'.  Jud.  2491. 
I.'rarikfiirt  a.  M.*) 
[Ehrmann,  Johann  Christiaii.]  Hiirwitzeiis 
Judenfrauen-Haarvcrbot,  Eine  Romanze. 
Nebst  eiiiem  Schreiben  aii  seine  zwölf 
Miethliiine  oder  sogenannte  Juden-Bau- 
rneister.  Jeriisalem  5559.  [Frankfurt a. M. 
1799.1  Poet.  Ff.  Ehrmann.  505. 
Etttwurf  einer  Satzung  der  Synagogetige- 
iilelnde  Israelitische  Religionsgesellschaft 
Kehllath  Jeschuriiii  in  Frankfurt  a.  M. 
Frankfurt  a.  M,  [19211.  Jud.  Ff.  747. 
Freimalin,  A[ronl.  Gürtel  jüdischer  Bräute 
in  Frankfiirt a.  M.  Frankfiirt  a.  M.  [1908]. 
2'.  Jud.  Ff.  85. 
S.  A.  a.  Einzelforschiin~en iiber  Kiinst-  ii.  Alier- 
tumsgegenstände  z. Frankfurt  a.  M.  1. 
Friedhois-  U.  Begräbnisordnung  der  Syna- 
gogengemeinde ,,Isr. Religionsgesellschaft" 
Frankfurt  a.  M.  Frankfurt  a,  M.  1927. 
Jud.  Ff.  769. 
')  Dle  Literatur  iiber  die  Oeschichte  der  Juden  in 
Frankfiirt  a.  Mnln  ist  verzeichnet  In:  Katalog 
der  Abteilung  Frankfurt  [der]  Stadtbibliothek 
Frankfurt  a.  M.  Bd.  1.  Frankfurt  a.  M.  1914. 
S.  24365.  Hier  nur  Nachträge. 2'90  111.  Oeographie und Oeschtchte. 
Gedenkbuch  der  Frankfurter  Juden.  Nach  1 
Aufzeichnungen  d.  Beerdigungs-Bruder- 
schaft. Iirsg.  V.  Komitee  z.  Erhaltung  U.  1 
Wiederherstellung  d.  Orabdenkmäler  auf  I 
d.  alten  Israelit.  Friedhofe  am Btirneplatz  I 
z.  Frankfurt a.  M.  Bearb.  U.  ins  Deutsche  I 
übertraget1  V.  Simon  U n 11  a.  1:1624-80. 
Frankfurt  a.  M.  1914.  Jud,  Fi.  71. 
Reschimat  ha-Ketubot.  Die  lnschriiten  der 
im  Besitz  der  Chewra  Kadischa  Deka- 
branim  zu  F rank  f u r t  am  Main  be- 
findlichen  silbernen  Pokale.  Uebersetzt 
U.  erläut.  V.  Paul  M.  Ar  o 11.  Frankfurt 
a.  M.  1925.  4'.  Jud.  Pf.  84. 
Kracauer,  Isidor.  Geschichte  der  Juden  in 
Frank  f  U r t  a.  M.  (1150-1824).  Hrsg. 
V.  Vorstand  d.  Israelit.  Gemeinde  in 
Frankfurt a. M.  1. 2. Frankfurt a. M.  1925. 
1927.  Jud.  Fi.  756.  776. 
Mainz,  Isaac  M.  Die  Bedeutung  der  Drei-  1 
zahl  im  Judentum.  Hrsg.  aiis  Anlass  d.  1 
Erhöhung  d.  Mitgliederzahl  iri  d.  H134 
H"V1  P1J13p7  NV173  zu  F r a 11  k f  11  r t  a. M.  I 
Frankfurt  a.  M.  1922.  Sud.  4514.  ! 
Mainz,  Michael.  M.  Aus der  Gesciiichte  der  1 
Gemeinde.  Erinnerungen  an  d.  Juden- 
gasse.  Frankfurt  a.  M.  1925. 
Jud Ff.  754.  1 
S.  A.  a.  Qemeindcbiatt  d.  Israel.  Clcmeinde.  / 
No.  6.  Februar  1925.  I 
Neustadt,' Louis.  Eine  Blutbeschuldiguiig  in 
Frankfurt a. M.  im  Jahre 1504. Auf  Grund  : 
d.  Prozess-Akten  des  Frankfurter  Stadt-  1 
Archivs  geschildert.  Marburg  1892.  I 
Jud.  F£. 779.  ~ 
Neuw  Jahr  Oeschenck,  so  Rabi  Feydel  I[. 
Rabi  Senderlein  jhren  Judas  Briiderii  zii 
Fr  a n C k f  u r t  U.  Wormbs  dieses  1614. 
Jahrs  verehret,  gesprächsweiss  durch  I 
jhre  löbliche  Vorfahren  auss  der  Juden  '  I  Schatz-  U.  Kunstkammer  zugericht.  Jetz-  , 
und  allen  Christen  zum  Spiegel  11.  Ver-  i 
malinung  an  Tag  geben.  0. 0. 1614.  4".  1 
Disc Polit.  9l0. 
Programm  zur  Feier  der  Grundsteitilegung 
der  Synagoge  für  die  israelitische  Reli- 
gionsgesellschaft  zu  Frankfurt  a.  M.  1 
Frankfurt  a.  M.  1852.  Jud.  Fi.  725.  1 
Rathhaus,  Samiiel.  Der  ideelle  Riickgang 
der  Israelitischen  Religionsgesellschaft  i  Frankfurt  a.  M.  Frankfiirt a.  M.  1914. 
Jud.  Ff.  724.  i 
-  Der Zurückgang  der israelitischen  Reli-  ~ 
gioiisgesellschaft  in  Frankfiirt  a.  M.  , 
Frankfurt  a.  M.  I19141.  Jud.  Pi.  723.  1 
[Richter,  Ernill.  Oeschiclite  der  Jiidenscliaft  1 
von Frankfurt  a. M.  Dargcstellt  V.  einem  I 
Deutschen.  Berlin  1897.  Jud.  Ff.  745.  ; 
Satzung  der  Synagogengemeinde  „Israeli- 
tische  Rellgionsgesellschaft"  Kehilatli Je- 
schurun  in  Frankfurt  a.  M.  [Frankfurt 
n.  M.  1927.1  Ju&  Ff.  770. 
Schiff,  Adelheid.  Die  Namen  der   rank- 
furter  Juden  zu  Anfang  des  19.  Jahr- 
hunderts.  Freiburg  i.  B.  1917.  Jud. Ff. 732. 
Freiburger  Dissertation. 
Silva  Rosa,  J.  S.  da.  Iets  over  eenige 
Joodsclle  Bezienswaardigheden te Frank- 
fort  a.  M.  LAmsterdam 1920.1  Jud. Fi. 743. 
S.  A.  a.:  Nieiiw  Israelletiscli  Weeltblad  1920 
Nr.  38. 
Synagogen-Ordnung  für  die  Gemeinde-Sy- 
nagoge  der  israelitischen  Religionsge- 
seilschaft  in  Frankfurt  a.  M.  Frank- 
furt  a.  M.  1927.  Jud.  Ff.  771. 
Urkundenbuch  ziir  Geschichte  der  Juden 
in  Frankfurt  am  Main von  1150bls 
1400.  Bearb.  V.  ILsidor]  K r a C a u e r. 
Frankfurt a. M.  1914.  [2 Ex.]  Jud. Ff. 70.81. 
1:  Urkunden,  RechenbUcher.  BedebUcher. 
Verfassung  der  israelitischen  Gemeinde 
Frankfurt  a.  M.  Frankfurt  a.  M.  1920. 
Jud.  F£.  749.  750. 
Das  Vincenz-Lied.  Nach  d.  V.  Rektor  J.  J. 
Schudt  in  seinen  ,,Jüd.  Merkwürdigkei- 
ten"  (Frankfurt  U.  Leipzig  1714)  aufge- 
zeichneten  „Viiitz  Hanss-Lied"  irietrisch 
ins  Hochdeutsche  übertragen  V.  J.  B. 
L e V y.  Berlin  1916.  Jud.  Ff.  727. 
Lewin,  Adolf.  Juden  in  Fr  e i b u r g  i.  B. 
Trier  1890.  Jud.  1738. 
[Schazmann,  F.  R.  C.  D.]  Patriotische  Oe- 
danken über  den  Ziistand  der  Juden 
iiberhaupt,  vorzüglich  der  Judenschaft  in 
der  Reichsstadt  F r i e d 11  e r n.  Rurg- 
Friedberg  1788.  Jud,  867. 
Neubürger,  Friedrich.  Das  Sonderrecht  der 
gemeinen  Judenscliaft  zu  F ü r t h  U.  in 
dessen  Amt  iiil  18.  .lalirhuiidert,  Fiirth- 
Nürnberg  1902.  Jud.  3411. 
1.  Das  Verfassiingsreclit.  Histor.-donmat.  darge- 
~t~llt 
5v'Ä:  a,  Monatsschrift  f.  Qesch.  u.  Wiss.  d. 
Judentiiiiis.  45. 
Jubelgesang  am  .Iubiliium  der  25jährigen 
Regierungs-Feier  Sr. Majestät unsers  all- 
geliebten  I(iinigs  Maximiliaii  Joseph  Kö- 
nig  von  Baierii  am  16teii  Februar  1824 
angestimmt  von  der  israelitischen  Oe- 
nieinde  zu  Für  t h  iii  der  Haupt-Syna- 
goge.  [Fürthl  1824. 4'.  Auct.  Hebr.  9294. 
[Fürther  Quartierzettel  fiir  auswiirtige  Jii- 
den.  Fürth  17.1  Jud.  2257. 
[Würfel,  Andreas.]  Historische  Nachricht 
von  der Judengenieinde in  dem Hofinarkt 
F ü r t h  Unterhalb  Nüriiberg.  Frankfurt 
LI.  Prag  1754.  4'.  Jud.  1386~. 
1.  Die  Beschreibiiiig  V.  tl.  Jiidcii  Ansitz  in  d. 
Hoirnark  FUrth 
2.  Das  Tekiiniios  k~ihlein  d.  FUrther  Juderi  . . 
Berndt, [R.]  Oeschichte der Juden in  Oross- 
G 1  o g a U.  Glogau  118731.  Jud  2154. 
Ordnung  der  am  18ten  .Iuiii  Vormittags  10 
Uhr  ziir  Oedächtiiiss-Feier  Sr.  Hoch- 
seligen  Majestät  Frieclrich  Wilhelm  111 
in  der  Synagoge  z.  G r a U de  n z  Statt 
habenden  Andacht.  Uraudenz  1840, 
Jud.  1243, 111.  Oeographie und  Oeschichte.  211 
Wallich,  Christoph.  iiDJ3il i7D  Oder  Die 
Mayerische  Synagoga  in  O r e i f f s - 
W a 1  d e,  Zum  Nutzen  der  studirenden 
Jugend  aufgerichtet, Woriniien  die  dazu 
gehörige  Jüdische  Gebeter  samt  ihrer1 
Qeräthe  zu  finden:  Aus  denen  Rabbinen 
deutlich  vorgesteliet,  Und  mit  einer  Vor- 
rede  des . . . Brandani  Henrici  Ge  b- 
h a r d i . . . Mit  einen Curieusen Anhang 
vermehret,  Zum  andernmahl  aufgeleget, 
u.  hrsg.  Helmstadt  1712.  Jud 5012. 
- -  3. Aufi. Braunschweig 1715.  Jud.2079. 
[Malnz,  Isak.]  Die  A u s g r a b u n g e n  [= 
~ransiocationen] auf  den  jüdischen  Be- 
grabnissplätzen  in  U  r i e s h e i m  a.  M. 
Beigedruckt:  Der  jüd.  Friedhof  in  Gries- 
heim  a.  M.  V.  E[duard  Feist].  [Ködel- 
heim  1898.1  Auct.  Hebr.  3763. 
Berberich,  J.  Die  israelitische  Gemeinde 
Oroß-Krotzenburg a.  M.  [Hanau 
a.  M.  1926.1  Jud.  4939. 
Halpern,  Felix.  Gescliichte  der  iiidischen 
Uemeinde  zu  G u t t s t a d t.  Ein  Beitrag 
z.  Gesch.  d.  Juden  im  Ermland.  Gutt- 
stadt  1927.  ,lud.  5037, 
Weinberg,  Mlagnus].  Das  Memorbuch  von 
H a g e 11 b a c h.  Praiikfiirt  a.  M.  1927. 
Jud.  5149. 
S. A.  a.  d.  Jahrbuch  d.  ]Ud.-iiterar.  Qesellschaft. 
Auerbacb,  Blenjamin]  H[irsch].  Geschichte 
der  israelitischen  Gemeinde  H a l b e r - 
s t a d t.  Nebst  einem Anhange ungedruck- 
ter, d.  Literatur wie d.  religiösen  U.  polit. 
Verhältnisse  d.  Juden  in  Deutschland  in 
d.  letzten zwei Jahrhunderten betreffender 
Briefe u.Urkunden. Halberstadt 1866.  EX.] 
Jud 806.  2445. 
Köhler,  Max.  Beiträge  zur  neueren  jüdi- 
schen  Wirtschaftsgeschichte.  Die  Juden 
in  H a 1  b e r s t a d t  U.  Umgebung  bis  z. 
Emanzipation.  Berlin  1927.  Eph,  oec.  905. 
= Studien  z.  Qesch.  d.  Wirtschaft  ii.  Oelstes- 
lcultur  3. 
Stern,  Moritz.  Zwei  patriotische  Kundge- 
bungen.  Aus  d.  israel.  Gemeindearcliiv z. 
Ha  1  b er  s t a d t mitgeteilt. Frankfurt a. M. 
1887.  Jud,  2523. 
Kisch,  Guido.  Die  Aiifänge  der  jüdischen 
Oemeinde  zu  Ha  11 e.  Ein  Beitrag  z. So- 
zial-  u.  Rechtsgeschichte  d.  Juden  in 
Halle  am Ende  des  17.  ii.  im  Anfang des 
18.  Jahrh.  Magdeburg  1928.  Jud.  5301. 
S.  A.  a.:  Sachsen  11.  Anhalt.  Jahrbuch  d.  Histor. 
Koinmission  f.  d.  Provinz  Sachsen  U.  f.  AII- 
halt,  hrsg.  V.  R.  Holtzmann  U.  W.  Mtillenberg. 
Neuteld,  Siegbert.  Die  h a 1  l e s C h e n  Ju- 
den irn  Mittelalter.  Berlin  1915.  Jud.  3590. 
Cassuto,  Alfonso.  Gedenkschrift  anlässllch 
des 275jährigen  Bestehens  der  Portugie- 
sisch-Jüdischen Oemeinde in  H a m b u r g. 
Mit Aufzäliiutig d.  portugies.-jiid.  Rabbiner 
in  Hamburg  U.  d.  in  Hamburg, Altona  U. 
Olückstadt  gedruckten Bücher  portugies.- 
jiid.  Autoren.  Amsterdam  1927.  Jud. 5089. 
Denkschrift  des  Vorstandes  der  Deutsch- 
Israelitischen  Gemeinde über  eine gesetz- 
liche Ausdehnung der Oemeindeangeh6riy 
keit.  [Hamburg  1918.1  2'.  Jud.  93 . 
Erklärung  des Vorstandes  U.  des Delegier- 
ten-Koilegiuins  des  Deutsch-Israelitischeii 
Synagogeii-Verbandes zur Denkschrift des 
Vorstandes  der  Deutsch-Israelitischen Ge. 
meinde  über  die  Wiedereinführung  des 
Qemeindezwaiiges.  Hamburg  1918.  2'. 
Jud.  932* 
Peilchenfeld,  AElfred.1  Aus  der  älteren Ge- 
schichte  der  portugiesisch-israelit.  Oe- 
meinde  in  Ha  m b U r g.  Hamburg  1898. 
Jud.  2235. 
Festschrift  zum  hundertjährigen  Bestehen 
des israelitischen  'I'empels  in H a m b u r g 
1818-1918.  Hrsg.  V.  D.  Leim  d ö r f e r. 
Hamburg  1918.  4'.  Jud 4187. 
Fink,  R.  Wohlthätige  Wahrheit.  Ein  Wort 
z.  Beruhigung an d.  Mitglieder d.  deutsch- 
israelit.  Oemeiiide  in  H a m b u r g,  be- 
treffend d.  rituelle  Zulässigkeit  des israel. 
Friedhofes  z.  Ohlsdorf.  Hamburg  1884. 
Jud.  4359. 
[Gebete.]  i19DT  $1~1  i17m  Gedichte  U.  Psal- 
men,  ziir  Befreiung  der  Stadt  Hambiirg 
im  Jahre  1814 in  der Synagoge zu  Ham- 
burg  gesungen.  Altona  1814. 
Auct.  Hebr.  anon.  1130. 
Goldschmidt,  Salomon.  Geschichte  der  Be- 
erdigungs - Brüderschaft  der  deutsch-is- 
raelitischeii  Gemeinde  in  H a m b u r g. 
Festschrift  z.  Jahrhundertfeier  ihrer Neii- 
gründung in1  Jahre 557211812.  UrgrUndung 
543011670.  Im  Auftrage  verfasst.  Hamburg 
567211912.  Jud  2141. 
Gonsiorowski,  Herbert.  Die  Berufe  der Ju- 
den H a m b u r g s von  der Einwanderung 
bis  zur  Emarizipatioil.  Haaiburg  1927. 
Hamburger  Dissertation. 
Grunwald, Max.  Portugiesengräber  auf deut- 
scher Erde.  Beiträge  z.  Kultur-  U.  Kunst- 
geschichte.  Hamburg  1902.  Jud.  2702. 
-  Ham  b u r s s  deutsche  Juden  bis  zur 
Auflösung  der  Dreigerneinden  1811.  Ham- 
burg  1904.  Jud.  2816. 
Haarbleicher,  M[oses].  M.  Zwei  Epochen 
aus  der  Geschichte  der  Deutsch-Israeli- 
tischen  Gemeinde  in  H a m b u r g.  Ham- 
burg  1866.  Jud.  951. 
Kommissioir  fiir  das  Wohifahrtswesen  der 
Deutsch-Israelitisclieii  Gemeinde  H a m- 
b ii r g.  2  Jalire  Kriegsarbeit.  September 
1916.  [Hambiirg]  1916. 
H.  rec.  Weltkrieg  7389. 
Liquidation  der  fiiiaiizielleii  Verbindlichkei- 
ten  der  Deutsch-Israelitischen  Gemeinde 
I  in  Oemässheit  des  Qesetzes  vom  7.  No- 
vember  1864.  Hamburg  o.  J.  Jud.  4151, 
Nathan,  N[athanl  M[axl.  Das  Israelitische 
Vorschuss-Institut  in  Ha  m b u r a  1816- 
1916.  Hamburg  1916.  Jud  3987. Deutsch-Israelitisclier  Synagogen - Verbaiid 
zu  H a m b ii r g.  Programm  für  d.  Fest- 
gottesdienst  z.  Feier  des  Geburtstages 
Seiner  Majestät  Kaiser  Wilhelm  11.  am 
Mittwoch,  den  27.  Januar  1915,  3  Uhr 
nachmittags  iii  d.  Gemeiiidesyiingogc 
Bornplatz,  Hainbiirg  1915. 
H.  rec.  Weltkrieg  7356. 
S,  Darstelliing  der  Aiifnahine  der  crsteii 
.Juden  in  H a in h ii r g.  Hainburg  1838. 
,lud.  1946, 
Schwabacher,  Isaac S. üeschichte  ii.  reclit- 
liche  Gestaltung  der  Portugiesisch-Jiidi- 
scheii  ii.  der  Deiitscli-lsraelitischeii  Ge: 
meinde zu H a 111 b ii r X. Uerlin 1914. 1.2 EX.( 
Jud.  3317.  4703. 
lieidelbergcr  Dissertntioii. 
Tannenwald,  Brurio.  Die  rechtlicheii  Ver- 
hältnisse der  Judeii  in H a m b u r K. Hairi- 
burg  1911.  Jud.  1554. 
lDruckschriften  des  Proviiizial-liabbiiiats 11. 
Vorsteheranits  der  Israeliteii  in  H a n a LI 
während  dcs  Weltkrieges.  Hanau  1914 
bis  1917.1  H,  rec.  Weltkrieg 7397. 
In der allerliefsteii  Ehrfurcht widinct  Scincr 
Hochfiirstliclien  Diirchlaucht  Herrii  Wil- 
hcli~i,  Erbprinzeii  zu  Hessen,  ii.  Itiro  Kö- 
nigliclien  Hoheit  Fraiien  Aug~ista, I'riii- 
zessin  von  Preiissen,  bei  dcreri  Iiöchstcr- 
frewlichen  Einzug  in  Ha  ii a U,  dic  Ge- 
fiihle der  iiiiiigsteii  Freiide, den Ausdruck 
aufrichtigster Wünsche, die dasige  Judcii- 
gemeinde  deii  17ten  May  1797.  Haiiaii 
[17971.  2".  [Hebr.  U.  Deutsch.]  Jud,  119. 
[Hanaiier Judenordnungen.  0.0.1708-1804.1 
2".  Jud.  170. 
1708:  Ueber  Oeldausleihen. 
1738:  Hanaiiische  Jiiden~.Capitiilatioti. 
1749:  Neii-eingerichtete  Jiiden-Ordnung  tlcs  .  . 
Herrn  Priedrichs  .  .  I-andgraf  z.  Hcsseti. 
Cassel  1749. 
1803:  Neu  eingerichtete  Jiideii-Ordniiiin,  [Cassel 
1843.1 
1751: Ueber  Weclisel  11.  Hausieren  iii  d. Doricrii. 
1751: Verordniina'  iiber  d.  Iandesherrliclien  Schiitz 
d.  zweiten  Jiidcii-Söltticti. 
Edict  gegen  (I.  wiicherliche  Contiiicle. 
Das  jiidenschaftliclie  Siichcii  wegen  Be 
vormuiidiing  d.  .Iiitleii  ii.  Abiiöriing  derer 
Recliniin~eti  betr. 
Jiidcn  dlirfen  in  d.  Dörfeiii  Iteiric  Htiiiser 
kauten.  [Handschriftlich.  I 
Zusiitzc  z.  Jiidenordniiti~  V.  Salirc  1749. 
Ueber  Darlehen. 
Erl2iitcriin~ d.  Verordiiuiig  V.  .Iülire  1851 
weren  d  .Juden-Contracte. (tlandschriftlich.] 
Die  Verordnung  d.  hupothecnr.  Sicheriitin 
d.  jiid.  Piiplllen Oelder hetr. [Haiidschriftlich.J 
Ueber  Herabsetziinr:  d.  Steiierii.  [Hand- 
schriitlich.1 
Erläuterring  d.  .liideiiordnung  v.  Jahre 174'1. 
Wegen  des  Oewerbes  d.  aiislfiiid. Jiiden  aiii 
d.  JahrmHrkten. 
Wechsel,  Dnrleltcii  11.  Haiidel  bcti.. 
Ueldleihe  ii.  Hnndel  betr. 
Ziisätze  ii.  Verbesseiiiiigeii  z.  .Jiidenoidniin~ 
V.  Jahre  1749.  . .~.  .  - . . . 
Regieriings-Aiisschrelbeii  d.  Makelgeltl  bei 
Heirathen  betr.  [Hniidscliriftlicli.l 
Ueber  Hausverkaiif.  /Handschriftlich.] 
Ueber  Vlehhandol.  ~Handschrift1ich.l 
Loebenstern,  [J.  D.]  Einige  Worte über die 
iitich  seit  der  Verfassung  wngllickllchen 
ife  und  Oeschichte. 
Verhältnisse  der  Israeliten  In  der  Pro. 
vinz  Ha  n a U.  fiaiiau 1831.  Jud,  1761. 
C.  A.  a.  Bciitael - Stcriiaii's  Verfassungsfreiind 
Bd.  2.  Heft  6. 
Löwenstoiii,  Leopold.  Das  Rabbiiiat  in  H a- 
11  a ii  nebst  Bciträgeii  zur  Geschichte  der 
dortigen  Jiideii.  Praiikfiirt  a.  M.  1921. 
Jud.  4509. 
S.  A.  a.  d.  Jtiliibiicli  0.  j1id.-lilcriir.  Oescllschaft. 
Ziinuiermann,  Ernst  J.  Das  I<abronimbuch 
(Totengräberbiicli)  der  H ii I!  a 11 e r  jüdi- 
sche Gemeinde.  LHaiiau  1923.1 2".  Jud.  188. 
[In:]  Hanaiiisclies  Mnpeziii,  Moiints-Blätter  fiir 
Heiiiiatkiiiide,  I(iinst  ii.  Literatiir.  No.  9. 
Beauche,  l'heodor.  Uiilersuchung  in  wie 
weit  ohrie  Gefahr  fiir  das Ganze ein  bes- 
serer  Zustaiid  dcr  deutsclieii  Israeliten 
lierbeizufiilireri  möglich  scy, zuiiächst  für 
die,  so im  Köiiigrcicli  H a ii ii o V e r  woh- 
nen.  Hannover  1831.  Jud.  4106. 
Bodemeyer,  Hildebraiid. Die  Juden. Ein Bei- 
trag  z.  il ü ii 11 o V e r s c li e n  Rechtsge- 
schichte.  Göttingeii  1855.  ,lud.  3855. 
Cohen,  Moritz.  Ueber  die  Lagc  der  Jiiden 
nach  gemeinem  deutschem  Rechte  U.  die 
Mittel, dieselbe zu  verbessern, mit  besoli- 
derer  Beriicksichtigung  des  Königreichs 
H a n n o V e r.  Hannover  1832.  Jud,  855. 
Gronemann,S[eligl. Gedenkblätter zur  Eriniic- 
rung  an deii  150.  Stiftiingstag des  Wohl- 
tätigkeitsvereins  der  Synagogengemeinde 
H a ii ii o V e r.  Haiiiiover  1912.  Jud.  1653. 
Löb,  Abraham.  Die  I?echtsverhältnisse  der 
Juden  im  ehemaligen  Königreiche  U.  der 
jetzigen  Provinz  H a ii 11 o V e r.  Frankfurt 
a.  M.  1908.  Jud,  1092, 
IMitteilungeri  der  Laiidrabbiner  der  Pro- 
vinz  Ha  n n o V e r  an die  Vorstände  der 
Synagogeiigeilieinden  Haiiiiover,  Hildes- 
heim, Emden U.  Stade betreffend  Fiirsorge 
für Kriegsbeschädigte ii.  Pcicr von Kaisers 
Gebiirtstag.  Hannover  1915.1  2'. 
H. rec.  WeltkrIen  7015, 
Zuckerinann,  Mlendel].  Dokumeiite  zur  Oe- 
schichte  der  .Iiiden  iii  Ha  ii n o V e r.  1. 
Hannover  1908.  Jud.  2581. 
-  Die  Vorarbeiteii  der Haiiiioverschen  He- 
gierung  zur  Emaiizipation  der  Juden  ini 
Königreiche  H a ii ii o V e r.  Nach  d.  Akten 
d.  KönigIicheii  Staatsarchivs  z.  Hannover 
dargestellt,  Hannover  1909.  Jud.  1626, 
-  Zur  Verwaltiingsgescliichte  des  H a ii - 
n o V e r s c li e n  Landrnbbinats.  Haniio- 
ver  1910.  Jud.  4212. 
= Jaliresbericht  Uber  d.  Relinionsschuleri  I  ii.  I1 
d.  Synagogen-Oemeinde  ii.  iiber  d.  jiid.  Reli- 
~ioiisiinterricbt  an  tl.  königlichen  11.  stiidt.  hb- 
heren  Knabenschuleii  e. Hantiover.  -  Kollektanea  zur  Geschichte  der  Juden 
im  H a n n o V e r I n 11 d.  [l.) 2.  Hannover 
1912.  1913.  Jud,  3646. 
-  Kollektanea  zur üeschichte der Judeii im 
H a n n o V e r 1  a ri (1.  1-3.  Hannover  1912  -  1915.  Jud.  4213. 
= Jahresbericht  Uber  (1.  Rellgiorisschiilen  I  ii.  I1 
d.  Synagogen-Gemeinde  ii.  iiber  d.  Md.  Reii- 
giansunterricht  an  d.  künigiichen  ii.  st2dt.  hö- 
heren  Knaben-,  MLLdchen-  ii.  Stadttochter-Schii- 
ien  z. Hannover. 111.  Geographie und  Oeschichte.  273 
-  ~i~  stolgeb0hren  der Jude11 an die Christ-  Wiederhold,  Joharin  Heinrich.  Dissertatio 
liehe ~~~~~li~ht~it  im  H a n  0 V e r 1 a n d.  inauguralis  iuridica  iuris  privati  H  a s - 
Hannover  1919.  jud.  4214.  /  s i a e  siiperioris  specimen  de  Judaeis 
= Zuckerm~nii, M.  Eriniieriingsschriit z. hundert-  I  qiiam . . .  examini publico  submittit. Mar- 
jührigen  Qeburtstage  des  Laiidrabbiners  burgi  1769.  Jud.  3030, 
Sarnuel  Meuer.  i 
Nordmann, Achilles.  Der  israelitische fried-  Zusammenstellung  der  die  Israeliten  des 
Iloi  ill  H  ii  in  gesc~icht~iclier  vortiiiitiigeii  Kurfürstenthi~ttis H e s s e 11 
Darstelluiig.  Basel  1910.  J"(,  1068,  1  ~;etgfferideii  gesetzliclieii  Erlasse.  Gasse1 
=  Schriften  d.  Oesellschalt  f.  d.  Oesch.  d.  Jud.  2657. 
Israeliten  in  Elsass-Lothringen. 8.  /  Landsberg, Max.  Zur Geschichte der Synago- 
Mayor,  Oskar.  Die  Geschichte  der  Juden 
iii H  e i I b r 0 ll 11.  Festschrift 2.  50jährigeri 
13esteheti  d.  Synagoge ili  Heilbronn.  Heil- 
brolin  1927.  Jude 
Burchard, Wolrad.  Piiblici  ac feudalis iuris 
exercitatio  de  regali  Judaeis  incolatum 
largiendi iure cum ordine eciuestri  media- 
to  iriprimis  H  a S s i a C 0  beneficii  vel 
allodii iiire  subinde comrniinicato.  Fraiico- 
furti  a.  M.  et  Herbornae  1766.  4". 
Jud.  3174. 
Oatzert, Christian  Hartinann Samuel. l'rac- 
tatus  iuris  Germariici  de  .Judaeorurn  iii 
H a s s i a  praecipiie  Darmstadina  iiiribus 
atque  obligatioiiibus  turn  in  genere  tilm 
speciatim  parochialibiis.  Gissae  1771.  4'. 
Jud.  1801. 
IIei  dein  höchst  erfreulichen  Regierungs- 
ailtritt  des  ~~~~hl~~~h~~~~~~~  F~~~~~~~  , 
geii-Qerneiiide  H i l d e s li e i in  U.  des da- 
allnocli bestehellden  wohltätigeil  Ver- 
eins p7bn ~$~n;7  ~t~)~lp  Nmn  Ein  Bei- 
,  trag z.  200jähr.  Jubelfeier  des am 19.  Elul 
5428  gegründeten  Vereiiis.  Hanriover 1868. 
Jud.  2307. 
Rexhausen,  Aiitoii.  Die  rechtliche  U.  wirt- 
scllaftliclie  Lage  der  Juden  im  Hochstift 
t~  i 1 d  h  i m.  ~ild~~l~~i~  1914. 
Germ.  671. 
i  Ueitriiee  f.  d.  Oescli.  Niedersachsens  U.  West- 
laleiis.  44, 
Heppiier, A[roii]  U.  Herzberg, J.  Aus Verga~i- 
geiiheit  U,  Gegenwart der  Juden  in  H o - 
h e 11 s a l z a.  Nach  gedruckten  U.  unge- 
diiickteii Uuellen.  Erweiterter Separatab- 
tlriick  V.  „Aiis  Vergangeiiheit  U.  Gegen- 
wart  d.  Jiiden  U.  d.  jiid.  Gemeiiideii  in 
d.  Poseiier Landen".  Frariltfuit  a. M. 1907. 
Herrn  Liidwig  des Zehenten,  Landgrafen  1  Jud.  3225. 
zii  Hesse11 etc.  etc.  wollte  H"clistdeinsel-  Tänzer, ACron].  Die Geschichte der Jwderi  in 
bei1  ihre  Freude  in  tiefster Ehrfurcht  u.  J e b e ii h ü ii s e n  U.  Goppiiiseii.  Berlin, 
Erliiedriguiig  hiermit  bezeigen  die  Jiiden-  Stiitlgart, Leipzig  1927.  Jud,  5087. 
schalt der Hochfiirstlich H e s s e n-D a r rn-  ~,~~i~,  ~~~i~.  (iescl1ichte  der  juden  ill 
s t ä d t i s C h e n  Lande.  Darmstadt  1790.  1  1 ilo  1  [pesen  1900,] ~~d,  3613, 
2U.  Juda  97'.  1  A.  a.  d.  Zeitschr.  d.  Histor.  Oesellsch.  i.  d. 
~(~t~,  ~~~~~ld,  ~i~  rechtliche  stellung  der  Provinz  Posen.  15.  Jalirg.  1.  Halbbd. 
Israeliten  nach  dem  Staatskirchenreclit  Friedniatin,  A[roii].  Geschichte der Juden in 
des  Grosshcrzogtiims  H c s s e 11.  Giesseii  I n g o 1 s t a d t.  (1300-1900.)  Ingolstadt 
1906.  dud,  3091.  a.  1).  1900.  Jud.  2354. 
Leberniann,  J.  Aiis  der  Geschichte  der  Ju-  /  (jinsburger,  M[oses].  Der israelitische Fried- 
dcii  H e s s an am  Aiifali~  des  1%  I  hof  iii  J  ll  h  1  Gebweiler  1904, 
Jahrhunderts.  Gutacliten  des  Staatsmiiii-  j 
sters Du  Bos Du  lhil über  „d.  Verbesse-  Jud.  3065. 
= Scliriitcn  d.  Oesellscli.  f.  d.  Oescli.  d.  Israeli- 
rung  des  bürgerlichen  Zustaiides  d.  Jii-  ten  in  Elsass-Lothringen. 2. 
denb'. L~ranlrlurt  a.  M.  1909.1  Jud.  4960.  Programm fiir die Einweihung der Synagoge 
S.  A.  ;i.  „Jahrbiich  d.  Jlid.-Literar.  Oesellschaft"  I  j\ylvy  nyy  n5~n  nq  zii  K a r \ s r u h e  am  1909.  1  27.  Elul  5641-21.  September 1881.  Karls- 
Rothschild,  SCamson].  Eiiiaiizipations - Be-  rulie  1881.  Auct.  Hebr.  anon.  3139. 
strebiingcii  der jüdischen  Grorsgemeinderi  i  ~arwitz,  L[udwig].  lsraeliten llnter  des  Grossherzostums  H e s s e n  in1  vori-  ~"~i~~~i~h  westfalel,  ~i~~  aktenmässiner  gen  lalirhiiiidert.  Aiii  (lriiiid  V. Protohol-  1  ~~i~~~~  z.  oesch.  d,  R~~~~~~~~~  König 
len U.  Akten des Archivs d. jüd.  Gemeinde  ,  JC~~~~~~,  ~~~l~~ [1900~.  Jud.  2386.  Worlns.  Worii~s  a.  Rh.  1924.  lud.  4654.  , -  Die  ihr  Er-  [Ruppin,  Arthiir.1  Die  Judeii  irii  Grossher-  bauer,  ~~~1,  ,ir~i,il~~~c~em  material  be-  zogtuii?  H e s s e ri.  Iin  Auftrage  d.  Groß-  arbeitet.  ~~~~~l  1907,  i 
Jud.  862.  lege  f.  Deiitscliland  U.  0. B'iiei  B'riss  Lizarus,  Pelix. Das  kölligliCh weStphäliSChe  bearb.  V.  Biireau  f.  Statistik  d.  Juden.  i  Konsistorium  der  Israelitetl  nach  meist  Berliii  1909.  670*  1  iiribenützten  Qiiellen.  Aeussere Gesch. des  = Veröffentlicliiinsen  des  Biireaiis  f.  Statistik  d. 
Juden.  6.  I~onsistorilims. Schiilwesen.  Aiihaiig.  In- 
Statuten des Vereiiis  zur Verbesserung  des  1  Iialtsverzeichiii~.  Pressburg  1914. 
Jud.  4069. 
Ziistarides  Israeliteii'  1833'1  1  Erweiterter  Separatabdriick  niis  ,,Monatsschrift 
Jud.  2019.  für  Qesch.  i~.  Wisserischaft  des  Jutlentiinis." 
18 ind  Oeschichte. 
Lamm,  Louis.  Zur  Oeschichte  der Juden  in 
L a U i n g e n.  Mainz  1903.  Jud.  2747. 
Aufruf  an  alle  Israeliten  Deutschlands  be- 
treffs  der  Erbauung  einer  allgemeinen 
Synagoge  zu  L  e i P z i g.  Leipzig  1837. 
Jud.  984. 
Bericht  des  Vorstandes  der  Israelitischeii 
~~li~ioiis-Gesellscliaft  zu  Leipzig  über 
das Verwaltungsjahr  1875.  [Leipzig  1876.1 
Jud.  826. 
Freudenthal,  Max.  Die  jüdischen  Besucher 
der  L e i P z i g e r  Messen  in  den  Jahren 
1675-99.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  Ju- 
den.  Fraiikfurt  a.  M.  1902.  Jud.  3714. 
S.  A.  a.  d.  Monatsschrift  fiir  Qesch.  U.  Wis- 
seiischaft  d.  Judenthiims  1901. 
-  Leipziger  Messgäste.  Die  jüd.  Besucher 
d.  Lei  p z i g e r  Messen  in  d.  Jahren 
1675-1764.  Frankfiirt  a.  M.  1928. 
Jud.  5189. 
=  Sclirilten  d.  Oesellscliait  z.  Förderung  (1. 
Wissenschait  des  Jiidentums.  29. 
Markgraf,  Richard.  Zur  Geschichte  der 
Juden  auf  der1  Messen  in  L e i P  z i g  voii 
1664-1839.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  Leip- 
zigs.  Bischofswerda  1894.  Jud.  2658. 
Inaiigiiral  Dissertation  . . . Rostock. 
Perltz,  Moritz.  Aus  der  Geschichte  der  jii- 
disclien  Genieiiide  zu  L i e g n i t z.  Ein 
Beitrag  z.  IOOjahrfeier  aiii  27.  November 
1912.  Liegnitz  [1912].  Jud.  2204. 
Lewla,  Louis.  Geschichte  der  Juden  in 
Li  s s a.  Pinne  1904.  Jud.  2818. 
Statuten  des  Salomon  LI.  Joseph  Wollheim' 
sclien  Kranken-  u.  Siechenhauses  zii 
Li  s s a.  [Lissa  1861.1  4'.  Jud.  4592. 
Carlebach, S[alornon].  Geschichte der Juden 
in  L üb  e C k  U.  Moisling  dargestellt  iii 
9  in  dem  Jünglings - Verein  (Chevras 
Haschkornoh)  zu  Lübeck  gehaltenen  Vor- 
trägen.  [O. 0.  1899.1  Jud.  2316. 
Erklärung  der  freien  Stadt  L ii b e C k  auf 
die  Denkschrift,  welche  von  den  iri  die- 
ser Stadt sich  jetzt  aufhaltenden  zu  der 
Israelitischeri  Gemeinde  in  Moisling  ge- 
hörenden  Juden  der  hohen  Bundesver- 
sammlung  übergebe11 worden.  [Frankfurt 
a.  M.  1821.1  2'.  Jud.  98. 
S.  A.  a.  Protokolle  d.  Deiitschen  Blindesver- 
sammlung.  1821.  S.  449-468. 
Die  Juden  in  L ii b e C k.  Frankfurt  a.  M. 
1816.  Jud.  1660. 
Wlnter,  D[avid]  A.  Blätter  der  Erinnerung 
zum Sojährigen Bestellen  des Israelitischeii 
Frauenvereiiis  zu  L ü b e C k  1877-1927. 
Liibeck  1927.  Jud.  5141. 
Preudenthal,  J.  Chronik  der  Synagogen- 
Gemeinde  zu  L u C k e 11 W a 1 d e  U.  deren 
Vorgeschichte.  Zum  50jährigeri  Jubiläum 
d.  Synagogen-Gemeinde.  Berlin  1920, 
Jud,  4356. 
OUdemann, Mioritzl.  Zur Oeschichte  der Ju- 
deii in  M a g d e b U  r g.  Orößtentheils nach 
Urkunden  des Magdeburger  Kgl.  Provin- 
zial-Archivs  bearb.  Nebst  Noten  U.  Hand- 
schriftenl.  Beilagen.  Breslau  1866. 
Jud.  950. 
C.  A.  a.  Frankel's  Monatsschrift  f.  Oesch.  11. 
Wiss.  des  Jiidenthiirns. 
Spanier,  Moritz.  Geschichte  der  Juden  iii 
M a g d e b u r g.  Magdeburg  1923. 
Jud.  4639. 
Zur  Einweihung  der  neueii  Synagoge. 
Mainz  1912.  Jud.  4668. 
Levi,  Sali.  Beiträge  zur  Geschichte  der 
ältesten  jüdischen  Grabsteine in  M a i ri z. 
Hrsg.  atiläslich  d.  Riickführung  dieser 
Steine  auf  d.  alten  „Judensand6'. Mainz 
1926.  Jud.  5016. 
Magenza. Ein Sammelheft über das jüdische 
M a i n z  im  fünfhundertste11  Todesjahre 
des  Mainzer  Gelehrten  Maharil.  Hrsg. 
V.  Verein  z. Pflege  jüd.  Altertümer  in 
Mainz  unter  Leitung  seines  ersten  Vor- 
sitzenden Sali L e V  i.  Wien, Berlin [1927]. 
Jud.  5138. 
Meiiorah.  Jlid.  Faniilienblatt  fiir  Wisseiischaft, 
Kiinst  ii.  Literatur. 
Salield,  Siegmund.  Der  alte  israelitische 
Friedhof  in  Mai  ii z  U.  die  hebräischen 
liischrifteii  des Mainzer  Museums.  Berlin 
1898.  Jud.  3440. 
S.  A.  n.  Das  Martyrologiurii  des  Nürnberger  Me- 
riiorbuclies.  Hrsg.  V.  Siegmiind  Snlfeld. 
-  Bilder  aus  der  Vergangenheit  der  ju- 
dischen  Gemeinde  M a i 11 z.  Festgabe  z. 
Erinnerung  an  d.  50jährige  Wiederkehr 
des  Einweihurigstages  (11.  März  1853) 
d.  Hauptsyriagoge  z.  Maiiiz.  Mainz  1903. 
Jud.  2753. 
-  Zur  Geschichte  der  Mai  n z e r  Syna- 
gogen.  Maiiiz  1908.  Jud.  3377. 
C.  A.  a.  d.  Mainzer  Zeitschrift  Jahrg.  111.  1908. 
S.  106-110. 
-  Zur  Geschichte  des  Judenschutzes  in 
K U r in a i n z.  Breslau  1916.  Jud.  3865. 
C.  A.  a.  d.  Festschrift  z.  siebzigsten  Qebiirts- 
tage  Martiii  Philippsons. 
-  Die  M a i n z e r  Judenerbeii.  Beitrag  z. 
Topographie  des alten Mainz.  Mainz 1918. 
Jud.  4088. 
S.  A.  n.  d.  Maiiizer  Zeitschrift  Jahrgang XII. 1917. 
-.-  Ein  Syiiagogenschmuck vom  Jahre 1739. 
Vortrag  im  Israelit.  Krankenpflegeverein 
d.  A.  Mainz  1919.  Jud.  4293. 
-  Zur  Kunde  des  M a i n z e r  jüdischen 
Vereinslebens  im  achtzehnten  Jahrliuii- 
dert.  Maiiiz  1919.  Jud.  4294. 
-  Mainzer  jiidische  Grabsteine,  gefunden 
iin  Jahre  1922.  Mainz  [19241.  2". Jud. 192. 
S.  A.  a.  d.  Mainzer  Zeitscbriit  XVII/XVIII 
(1922123). 
Satzung  des  Israelitischen  Waisetipflege- 
Vereins  zu  M a i ii z.  Genehmigt  durch 
Eiitschliessung  des  Hessischen  Ministeri- 
ums  des  Innern  V.  16.  Oktober  1922. 
Mainz  1922.  .lud.  4920. 
18* 111.  Geograpliie  und  Geschichte. 
Der  N e ii s t e t t i ii e r  Synagogenbrand - 
Prozess vor  den  Geschworeneii  zu  Cös- 
Iiii  ii.  Koiiitz.  Eiiie  genaiie  Darstellung  d. 
Anklage,  d.  Zeiigeiiverhöre,  d.  Verthci- 
diguiig  U.  des  Urtheils.  Nach  authent. 
Berichten bearb.  Stuttgart 1884.  Jud. 3772. 
Riemer,  Alfred.  Die  Juderi  iri  ii i e d e r - 
s ä C h s i s C h e ii  Städten des Mittelalters. 
Göttingeii  1907. 
Oöttiiisei'  Pliil.  Dissertatiott. 
Meyer,  Iwaii.  170711927.  Jubiliiiiinssclirif t 
der  jüdischen  Gemeinde  von  N o ii ii e ii - 
W e i e r.  Freibiirg  [1927].  2'.  Jud.  215. 
Stern,  Heinrich.  Geschichte  der  Judeii  iii 
N o r d h a u s e ii.  Nordhauseii  1927. 
Jud.  5039. 
Eines Hoch-Edler  11.  Hochweiseii  Raths  des 
H.  Röm.  Reichs freyen Stadt N ii r n b e r g 
neu-revidirte  U.  erläuterte  Banco-  11. 
Wechsel-Ordnung,  Sanit  zweyen  Obrig- 
keitlichen  Decretis,  V.  28.  Febr.  1713  11. 
4.  May  1714  d.  Juderi  Handlung  betref- 
fen.  Nürnberg  1722.  4'. 
Gustav  Freytag-ßlbllothek  6'!'l. 
Barbeck,  Hugo.  Geschichte  der  .Tudeii  iri 
N ii r n b e r  ii.  Fürth.  Aiif  Griirid  des 
vorhandene11  gedruckter1  Materials,  d.  iri 
d.  königl.  Archiven  z.  Niiriiberg  U. Bam- 
berg  befindl.  Akteii  u.  Urkunden,  d.  Ar- 
chivalieti  im  Ciiltiisgemeindebesitz  etc. 
Nürriber g  1878.  Jud.  812. 
Eiii  Kotiiglicher  Befelch der  Judenheit auss- 
zubieten vtind der keirieti rnehr  zu  ewigeri- 
tagen  in  der  Stadt  N ür  ri b e r g  oder 
aussweiidig  eiries  Rathsgebiet  eiiizuneh- 
inen.  0. 0. U.  J.  4'.  Disc.  poHt.  97". 
Freiidenthal,  Max.  Die  israelitische  Kul- 
tusgemeinde  N ii r n h e r g  1874-1924. 
Niirnberg  1925.  Jud.  4736. 
Krlegsgedenkbuch  der  israelitischen  KiiI- 
tiisgenieiiide  N ii r ii b e r g.  Hrsg.  V.  Max 
F r e ii d C  ii t li a I.  Nürnberg  1920. 
H.  rec.  Weltkrieg  7447. 
Kurtander,  A[dolf].  Geschichte  der  .luden 
iti  Fratikeii  mit  besoriderer  Riiclcsicht  auf 
die  heideri  Städte  N ii r ii b e r I:  U. Fürth. 
Auf  Grund  des  vorhandeiien  gedriickteii 
Materials.  d.  iii  d.  köriigl.  Archiven  z. 
Niiriiberg  11.  Batnberg  befitidlicheii  Akteii 
U.  Urkuiideii,  d.  Archivalieii  irr1  Cultiis- 
geiiieiiidebesitz  etc.  hrsg.  11.  bis  auf  d. 
Neuzeit  ergäiizt.  Fiirth  1887.  .Iiid.  3176. 
Lowe,  W.  H.  The  Meinorbiich  of  N ii r 11  - 
b e r g,  Coritaining  tlie  iiames of  tlie  Jews 
iiiartured  in  that  city  in  tlie  year 
5109r1349  a.  d.  From  the  iiiiiciue  nia- 
iiiiscript  preserved  in  tlie  University  li- 
brary Cainbridge. Londoii  1881.  Jud. 1767. 
[Stern,  Moritz.1  N ü r ii b e r g e r  Judeiibiir- 
ger-Listeii  des  Mittelalters.  Eine  Quelle 
f.  Statistik  U.  Nanienkunde.  [Kiel  1894.1 
Jud.  2526.  - Beilaxc  z. Rerichtc  d.  israel.  Keliffionsschi~le 
L.  Kiel  iiber  d.  Schiiljahr  1893-94. 
-  N U r n b e r g  iin  Mittelalter.  Quelleii: 
Erste  U.  zweite  Abtciluiig.  Uiiter  Mitwir- 
kung  V.  Siegmuiid  S a l f c 1 d  Iirsg.  Kiel 
1894-1896. 
Stern.  Moritz.  Die  israel.  Beviilkerung  d.  deiit- 
schen  Stiidte.  Ein  Beitraa  z.  deutschen  Stiidte-  --  - 
gescliiclitc.  3. 
Würfel,  Aiidreas.  Historische  Naclirichteit 
von  der  Jiideri-Gcineiride  welche  ehchiti 
iti  der  Reichsstadt  N ii r n b e r g  atige- 
richt  gewesen  aber  Ao.  1499  ausgeschaf- 
fet worden. Nüriiberg  1755. 4'.  Jud. 1386'. 
Ziemlich,  Beriihard.  Die  israelitische  Kul- 
tusgemeiride  N ii r ii b c r g  von  ihre111 
Entstehen  bis  zur  Eiiiweihuiig  ihrer  Sy- 
nagoge.  Gedeiikschrift  aus  Anlass  des 
25jälirigeii  Restelieiis  d.  Syiiagoge  aiif 
Wunscli  (I.  Gemeiiideverwaltung  hrsg. 
Nüriiberg  1900.  Jud.  2375. 
Weinberg,  Ma~nus.  Geschichte  der  Judeii 
iri  der  0 b e r P f a l z.  Siilzbürg  (Ober- 
pfalz)  1909.  Jud.  708. 
3.  Der  Bezirk  Rotliciiberg.  (Scliiiaitt:icli,  Otteti- 
soos.  Hiittciibncli.  Fortli.) 
--  Geschichte  der  Judeii  iii  der  0 b e r - 
p f a l z.  Miinchen  1927.  Jud  5150. 
4.  Sulzbürg. 
5.  Herzogtiiiii  Siilzbacli  (Siilzbach  LI.  Floss). 
= Scliriiten  d.  Histor.  Koiiiiiiissioii  dcs  Ver- 
baiides  d.  bayer.  isr;iclit.  Oeiricinden.  1.  2. 
ndMl  PI^ ?137  Worte des Friedens  ii.  der 
Wahrheit.  Ansprache  des  israelit.  Oe- 
ineiridevorstaridcs  zu  O f  f  e ii b a C h  a. M. 
aii  seine  Gciileiiideglieder  iibcr  dcsscii 
Atiordniiiigeii  11.  Eiiirichtuiigeii  seit  1821 
bis  auf  d.  üegeiiwart.  Offenbacli  a.  M. 
1843.  Jud.  969. 
- -  Offeiibacli  a.  M.  1843.  [19151. 
.lud.  3692. 
Atiastat.  Ncudriick. 
Duschinsky,  Jakob  C;opi)el.  311dWJ  131B 
üederikbiicher  (Meniorbücher)  vor1  0  f - 
f  e n b a C h  a.  M.  u.  anderen  deiitschcii 
üemeiiideri.  Nach  Handschriften  ediert, 
mit  Vorwort  11.  Noteii  versehen.  Frank- 
fiirt a.  M.  1924.  1111 hebr.  Sprache.] 
Auct.  Hebr.  9708. 
C.  A.  niis  Hszofc  le-Erez  Hagar. 
Dic  Feier  dcr  Israelitischeii  Religioiisgc- 
meiiide 0  f  f  e ii 1)  a C h a. M.  zuin Gediicht- 
iiis  ihrer  Gefalleiieii.  13.  März  1921. 
[Ueberreicht  durch  d.  Verein  fiir  Jüd. 
Gesch.  U.  Literatur,  Offeiibacli  a.  M.] 
[Offenbach  a.  M.  1921.1  Jud.  4461. 
Guggenheim,  [Siegfried].  Die  Eiitwickluiig 
des  Kraiikeiikasseiiwesetis  iti  der  israeli- 
tischeii  Geineiiide  zii  0  f  f  e ii b a C h a. M. 
Offenbach  [1910].  Jud.  1263. 
S. A.  a.  Streb:  „Die  Entwickloiie  d.  Kiaiikeii- 
versicheriiiig  in  Offeiibacli  a.  M." 
Aiis  der Vergarigeiiheit  der Israelitischen 
Gemeinde zu 0  f  f e n b a C h a. M.  Zur Eiii- 
weihung  d.  iieiien  Synaxoge.  [Offenbacli 
a,  M,]  1915.  ,lud.  3680, 111.  Oeographie  und  Oeschichte. 
Die  Synagoge  in  0 f  f e ii b a C h  a.  M.  er- 
baut  in  den  Jahren  1913-1916  W.  ihre 
Eiiiweihung.  Offenbach  a.  M.  [19161. 
Jud.  3946. 
Freimann,  A[roii].  Geschichte  der  israeli- 
tischen  Gemeiiide  0 s t r o w o.  Ostrowo 
1896.  Jud.  2167. 
Eilbott,  Josef.  Die  rechtliche  Stellung  der 
Rabbiner  iii  der  Pfalz. (Unter  Berück- 
sichtigung  des  Falles  d.  Kultiisgemeiiide 
X  gegen  d.  Rabbiner  Z.)  Nüriiberg  1909. 
.lud.  1730. 
Dissertation. 
Erläuterung  der  Coiicessioii  für  die  Land- 
Judeiischafft  iii  der  P f  a l t z.  [O.  0. 
1765.1  2'.  Jud.  184. 
üriinebaum,  [Elias].  Israelitische  Gemeinde, 
Synagoge  11.  Schule  in  der  baierisclieii 
P f a l z.  Eine  geschichtl.  Beleuchtung 
ihrer  gesetzliclieii  Zustände  mit  d.  Be- 
ginne  dieses  Jahrhunderts,  nebst  d.  Eiit- 
wurfe  einer  Synagogen-Verfassung.  Lan- 
dau  [18611.  Jud.  2275. 
Lewln,  Louis.  Aiis  der  Vergangeiiheit  der 
jüdischen  Gemeiiide  zu  P i n n e.  Piiiiie 
1903.  ,lud.  2760. 
Ordnung des Syiiagonen-Gottesdienstes beim 
Tliora-Weihefest  deit  1.  u.  2.  März 1867. 
Pirmasens  1867.  Jud.  2283. 
Bericht iiber  den Zustand  der israelit.  Wai- 
sen-Knaben-Anstalt  zu  P o s e n.  4:1840. 
[Posen  1840.1  Jiid.  1014. 
Berliner,  A[brahaiiil.  P o s n a ri i a  U.  Polo- 
nia.  [Plescheii-Schrimm  1907.1  Jud.  689. 
C.  A.  a.  d.  Pestsclir.  2.  80.  Qebiirtsta~e Sr. 
Ehrw.  d.  Herrn  Rabb.  Dr.  W.  Peilcheiifeld  in 
Posen. 
Dessauer,  Wolf  Meyer.  Phylacteriiim  oder 
Arganton  u.  Philo  im  Schoosse der wali- 
reit  Gliicksellgkeit.  Retrift  d.  treue  Dar- 
stelliing  des  übernatiirlichen  Wunders, 
welches  am  25.  August  1799  in  Pose  ii 
mit ausgezeichneter Pracht gefeiert ward; 
d.  Oesch.  d.  Israeliten  U.  die  zii  wiiii- 
scheiide  bürgerliclie  Verbesserung  der- 
selben.  Berlin  1801.  Jud.  1464. 
[Gebete] ilkn~ebet  iim dieWohlfarthuiiseres 
. . . Königs  U.  Herrn  Friedrich  Wilhelm 
U.  dessen  Köiiigliches  Haus.  Am  Tage d. 
Huldiguiig  in  P o s e n  U.  in  ariderri  .Tii- 
den-Geitieindeii  iii  Atidaclit  z.  Himmel ge- 
schickt.  [ßerlin]  1793.  2'. 
Auct.  Hebr.  anon.  105. 
-  iIRbV1 ?)'I  19W Gesang der Freude am  Tage 
der  Huldigung  des . . . Königs  u.  Herrn 
Friedrich  Wilhelni  des  Zweiteti  iit  deiieii 
iiriter  seine  Regierung  gekonimeiien  Pol- 
nischen  Provinzen.  Gesungen  V.  d.  jüd. 
Gemeiiide  z.  P o s e n.  [Berlin]  1793.  2". 
Auct.  Hebr.  anon.  148. 
.-  --  [Rerlin]  1793.  4'. 
Auct.  Hebr,  anon.  2986, 
Heppner, A[ronl  ii. Herzberg, J.  Aiis Vergan- 
genheit  U.  Qegenwart  der  Juden  U:  der 
jüd.  Gemeinden  iri  den  Po  s e n e r  Laii- 
den  nach  gedruckten  U.  ungedruckteii 
Quellen.  Koschmin-Broinberg  1909. 
Jud.  2812. 
Kollenscher, Max.  Jüdisches aus der deutsch- 
poliiischen  Uebergangszeit.  P o s e n  1918 
bis  1920.  Berliii  1925.  Jud,  4833. 
Perles,  J[oseph].  Geschichte  der  .luden  iii 
P o s e 11.  Breslau  1865.  Jud.  917. 
C.  A.  a.  Praiikel's  Monatsschrift  f.  Oesch.  11. 
Wiss.  d.  Jiidenthums. 
Sammlung  der,  die  newe  Orgaiiisatioii  des 
Judciiwesens  im  Grossherzogthiirn  P o - 
s e ii  betreffenden  Gesetze,  Instruktionen, 
Rescripte  usw.  in  deutscher  u.  zugleich 
hebräischer  Schrift.  Hrsg.  U.  m.  Eirilei- 
titng,  Aiim.  11.  2  alphabet.  Sachregistern 
vers.  v.  W.  J.  Ei  C h b o r ri.  Posen  1834. 
Jad.  5220. 
Statut  der  Syriagogeti-Gemeinde  zu  Po  - 
s e n.  Posen  1872.  lud.  3603. 
Revidirte  Statuten fiir  die isr.  Waisen-Kna- 
ben-Anstalt  zu  P o s e 11.  Glogaii  [1840]. 
Jud.  2023. 
Kaelter,  Robert.  Geschichte  der  jüdischen 
Gemeinde  zu  P o t s d a in.  Gedenkschrift. 
Anliarig:  Ziim  17.  Juni  1903.  Weihepre- 
digt.  Potsdani  1903.  Jud.  2777. 
Ries,  Natliaii.  Gedichte zur  Einweihiiiin  der 
von  Seiner  Majestät  dem  Könige  Fried- 
rich  Wilhelm  dem  11.  allergnädigst  tieil 
erbaueten  Synagoge  der  jüdischen  Ge- 
meinde  zii  Po  t s d a m.  Hebr.  verfasst  U. 
ins  Deutsche  frei  übers.  Berlin  1802. 
[Hebr.  U.  deutsch.]  Auct.  Hebr.  3222, 
Bahr,  Oskar.  Aus  der  älteren  Geschichte 
der  Juden  iii  P r e ii z l a ii.  Vortrag. 
Pret~zlau  [o.  J.]  Jud.  4731. 
C.  A.  a.  d.  Prenzlauer  Zeitiiiig  11.  Krelsblatt. 
taglicher  Aiizeigcr  fllr  Prenzlaii  11.  d.  Ucker- 
mark. 
Auerbach,  Leopold. Das Judenthuni  11.  seine 
Bekenner  in  P r e U s s e n  u.  iii  den  aii- 
deren  deii tscheri  Bii~idesstaatcii.  Berliii 
1890.  .lud.  2171. 
Entwurf  zii  eitler  zeitgemässeii  Verfassung 
der  Jiideri  in  P r e ii s s e 11.  Rreslau 1842. 
dud.  4875. 
Freund,  Ismar.  Die  Rechtstellung  der  SY- 
nagogetigemeindeii  in  P r e ii s s e ti  U. die 
Reichsvcrfassurig.  Ei11  Beitrag  z.  Revi- 
sion  d.  bisherigen  Qesetzgebiiiig.  Berliii 
1926.  Jud.  4972. 
[Helneniann,  Jeremias.]  Samrnlurig  der  die 
religiöse  11.  blirgerliclie  Verfassiiiig  der 
Jud'eii  iii  den  Köiiigl.  P r e ii s s .  Staa- 
ten  betreffenden  Gesetze,  Verordtiiiiigeti, 
Gutachten,  Berichte  U.  Erkenntiiisse.  Mit 
einem  Anhange,  welcher  Gesetze  frem- 
der  Staaten  enthält.  [Hierzu:]  Ergän- 
zungen  U.  Erläuterungen.  2.  Aufl.  Ologau 
1831.  1835,  ,lud.  1083, 111.  Geographie  uiid  Geschichte.  279 
Henckel  voii  Donnersmarck,  Leo  Felix 
Victor  Reichsgraf. Darstellung  d.  bürger- 
licheii  Verhältnisse  d.  Juden  in1  P r e u - 
ll  i s c h e n  Staate  uiiinittelbar  vor  d. 
Edikt  V.  llten  März  1812.  Leipzig  1814. 
Jud.  579. 
Koch,  Christiaii  Friedrich.  Die  Jiiden  im 
I'  r e ii ß i s C h e 11  Staate.  Eine  geschichtl. 
Darstellung  d.  polit.,  biirgerl.  u.  privat- 
rechtl.  Verhältnisse  d.  Juden  in  Preii- 
IJerr,  iiach  d.  verschiedenen  Landesthei- 
Icii.  Marietiwerder  1833.  Sud.  691. 
Kollenscher,  Max.  Reclitsverhäl  tiiisse  der 
Jiideri  in  P r e u D e ii.  Berliii  1910.  12 Ex.] 
Jud.  1121.  J.  part.  Bor.  1779. 
=  Outtentag'sche  Saininlung  Preiiss.  Gesetze. 45. 
Makower,  Hrerrnannl. Ueber die Gemeiiide- 
Verhältnisse  der  Jiiden  in  P r e u s s e n. 
Bcrlin  1873.  .lud.  1203. 
-  Hirsch,  Samson  Raphael.  Das  Priricip 
der  Gewissensfreiheit  U.  die  Schrift  des 
Herrn  Rechtsanwalts a.  Notars  Makowcr 
iiber  die  Gemeitideverhälttiisse  der  Ju- 
den  in  Preussen.  Frankfurt  a.  M.  1874. 
.lud.  2800. 
Michaelis,  Alfred.  Die  Rechtsverhältnisse 
der  Judeii  in  P r e u s s e ii  seit  dem  Be- 
giiin  des  19.  Jahrhunderts,  Gesetze,  Er- 
lasse, Verordnungert, Etitscheidiirigeii.  Ber- 
lin  1910.  dud.  1102. 
Rönne,  Ludwig  von  u.  Simoii,  Heiiirich, 
Die  früheren  u.  gegeiiwärtigeii  Verhält- 
nisse  der  Judeii  in  deii  sämmtlichen Laii- 
destheilen  des  P r e ii s s i s C h e ti  Staa- 
tes.  Breslau  1843.  ,T.  part.  Bor.  1499. 
=  Rönno,  Liidwig  voti.  Die  I'erfassiitig  U.  \'er- 
waltung  des  Preussischen  Staates.  8,  3. 
Stern,  Selma.  Der  P  t.  e u s s i s c h e  Staat 
11.  die  Judeii.  Berliti  1925.  Jud.  4562. 
I.  Die  Zeit  d. Orossen  Kiirfiirsteii  11.  Frlcdrichs I. 
1.  Darstelliing. 
2.  Akten. 
=  Veröffentllchiiiineii  d.  Akadeinic  fiir  d.  \Vis- 
setischaft  des  Jiideiitiittis.  3. 
Ueber  die,  durch  die  rieile  Orgaiiisatioii 
der  Judenschafteti  iri  den  11 r e ii s s i - 
s C h e ii  Staaten  iiothweiidig  gewordene 
Umbildung  1) ihres  Gottesdieristes  iti  de~t 
Synagogen,  2)  ihrer  Uiiterrichts-Aiistal- 
ten, ii.  deren Lehriyegeiistände,  11.  3)  ihres 
Erziehotins-Wesens  iiberhaul~t.  Eiii  Wort 
z.  seiner  Zeit.  Berliii  1812.  Jiid.  206s. 
Zander, C. Haiidbiicli  etithalteiid  die sämmt- 
licheti  Bestiminuiigeti  ilber  die  Verhält- 
nisse  der  Judeii  im  Pr  e u  ß i s C h e ii 
Staate.  2.  Aufl.  Leipzig  1885.  Jud.  1791. 
Dienetnann,  [Max.]  Festpredigt  aus  Aiilass 
der  Feier  des  Iiuiidertjährigeii  Bestehens 
der  Syiiagoiyeii-Gemeiiide  iii  Ra  t i b o r 
am  26.  Noveinber  1913.  gehalteil.  Berlin 
1913.  Homll.  Jud.  1343. 
Cohn,  John.  Geschichte  der  jiidischen  Ge- 
meinde  R a W i t $ C h,  Berlin  1915. 
Jud.  3581. 
Stern, Moritz.  Festschrift  zum zweihuiidert- 
jährigen  Jubiläum  der  israelitischeii  Ge- 
ineiiide  zu  Rend,sburg  U.  zum  fürifzigjäh- 
rigen  Bestehen  der  Synagoge  daselbst. 
Gesch.  d.  israelit.  Gemeinde  z.  R e n d s - 
b u r g.  Mit  Benutzung  archival.  Quel- 
leti.  l.  Kiel  1895.  .lud.  3671. 
Pfelfer, S.  Kulturgeschichtliche  Bilder  aus 
dem  jüdischeii  Getneindelebeii  zu 
R e C ke ii d o r f. Nach  Aiifzeichnuiigeii  zu- 
sammengestellt. Bamberg [1897]. Jud.  1420. 
Freiniann,  Aroii.  Aus  der  Geschichte  der 
Jiideii  iii  R e g e ti s b ii r g  voii  der  Mitte 
des  15.  Jahrliiiiidcrts  bis  zur  Vertreibiiny 
im  Jahre  1519.  Breslaii  1916.  .lud.  3874. 
C.-A.  a.  d.  Festschrift  z.  siebzigsten  Oeburts- 
tagc  Martln  Phllippsons. 
Meyer,  Isaak.  Zur  Geschichte  der  Jude11 
iii  R e g e n s b LI r g.  Gederiksclirift  z. 
Jalirestage  d.  Einweihuiig  d.  neiieti  Sy- 
iiagoge.  Nach  haiidschriftl.  u.  gedruckten 
Quellen.  Berlin  1913.  Jud.  2498. 
Miiller,  Ludwig.  Aus  5  Jahrhunderten.  Bei- 
träge  z.  Gesch.  d.  jiid.  Gemeindeti  ini 
R i e s s.  Augsburg  1900.  Jud.  2383. 
Ginsburger, M[oses].  Die Judeii  in R u  f a C h. 
Gebweiler  1906.  Jud.  731. 
=  Schriften  d.  Ocsellschaft  fiir  d.  Oesch.  d. 
Israeliten  in  Elsass-Lothringen.  I.  1. 
Winkler,  C.  Die  Judengasse  11.  die  Syna- 
goge in  Ru  f  a c h  in  Wort  11.  Bild.  Geb- 
weiler  1906.  Jud.  731. 
=  Schriften  d.  Gescllsch.  i.  (1.  Oesch.  d.  Is- 
raeliten  ~II  Elsass-Lothringen.  1,  2. 
Biener,  Cliristian  Gottlob.  Exercitatio  iuris 
publici  atque  privati  de iure  regio  reci- 
pieiidi  Judaeos  Jiidaeorutnque  iti  S a X o- 
ii i a  electorali  iuribus  et  obligationibus 
. . . ad  disccptandum  proposita  a  Chri- 
stiatio  W i  ri  C k I e r o.  Lipsiae  1790.  4". 
Jud.  3157. 
Graf,  Kurt.  Das  Recht  der  israelitischeii 
Religions - Geineiiischaft  im  Köiiigreicli 
S a C h s e 11.  Fratikfurt  a.  M.  1914. 
Jud.  1139. 
Levy,  Alphoiise.  Geschichte  der  Juden  iii 
S a C h s e ii.  Berliii  1900.  Jud.  2381. 
Neufeld,  Siegbert.  Die  Vertreibung  der 
Jiideri  aus  S a C h s e n  ii.  Thiiringeii. 
[Halle  1926.!  Jud.  5036. 
A.  a.  'l'liiiriiigtscb-S8clisis~I1c  Zeitsclirift  f.  Qesch. 
ii.  Kiiiist.  15. 
Sidori,  K.  Geschichte  dcr  Juden  iii  S  a C h- 
s e 11  mit  besonderer  Rücksicht  auf  ihre 
Rechtsverhältnisse.  Ziim  Theil  iiach  ar- 
chival.  Quelleii  bearb.  Leipzig  1840. 
Jud.  1687. 
Die  Versanimlunp:  israelitischer  Vorstäiide 
aiis  der  Proviiiz  S a C h s e 11,  abgehalteti 
am  20.  u.  21.  Oktober  1847  zu  Magde- 
biirg.  Magdebiirg  1847.  Jud.  1346. 
Harder,  H[aris]  W[ilhelm].  Ansiedlung,  Le- 
ben  u.  Schicksale der Juden  in  S C h a f  f- 
h a U s e n,  Schaffhausen  1863.  Jud, 2249, 280  111.  Clcogr:iphie  iitid  Geschichte. 
Brann,  M[arkus].  Oeschichte  des  Landrab- 
bitiats  iri  S C h 1 e s i e n.  Nach  gedruck- 
teil  u.  iiiigedruckteii  Quellen.  Breslaii 
1887.  Juda 988. 
C.  A.  a.:  „Jiibelsclir.  z.  70.  Oehurtstage  des 
Prof.  Dr.  H.  Oraetz. -  Breslaii". 
-  Geschichte  der  Juden  in  S C h l e s i e 11. 
Breslau  1896-1910.  dud.  1045. 
=  Jahresbericlit  d.  jiid.  - theolog.  Sciiiin:irs 
Praciickelscher  Stiftiitifi".  1896.  1897.  1001.  1907. 
1910. 
-  Die  s C 11  1 es  i s C  11 e  Judeiiheit  vor  11. 
tiach  dem  Edikt  vom  11.  März  1812. 
Breslaii  1913.  Jiid.  1327. 
=  Jalircsl~ericlit  des  jiitl.  - theoloa.  Sciiiin:iss 
Praciickel'schcr  Sliftiing  f.  d.  Jahr  1912. 
Grotte,  Alfred,.  Alte  s c li l e s i s C h e  .Iii- 
detifriedhöfc  (Breslau  11.  Dyhernfurth). 
Berlin  1927.  Jud.  4957. 
=  Moiionra~liieii z.  I)enktiial~~flc~c  11.  Heiitint- 
~~llllt~.  1. 
Hintze,  Erwiti.  Katalog  der  von1  Vereiii 
„Jüdisches Miiseiim  Rreslaii"  in  den Räii- 
men des Sclilesisclien Museams fiir Kiinst- 
newerbe  LI.  Altertiinier  veranstalteteii 
Ausstellung  „Das  Judetitiim  iti  der  Ge- 
schichte  S c h l e s i e n s".  3.  Fekrriar  bis 
17.  März  1929.  Breslaii  1929.  Jud.  5310. 
Neustadt,  Loiiis.  Die  letzte  Vertreibiliin  der 
Ji~deti  in  S C li l e s i c 11.  2.  Abdr.  Rreslnii 
1893.  .lud.  2608. 
Oelsner,  Liitlwig.  S C 11 l c s i s C 11  c  Urkiin- 
den  ZIII.  Qescliichte  der  Jiideii  iiii  Mit- 
telalter. Wien 1864. r2 Ex.] Jud.  1235.5013. 
C.  A.  n.  d.  V.  k.  knis.  Akntlcinle  (I.  Wissciiscli. 
Iieraiisneael~eiicti Arcliiv  f.  Kiiii(lc  iistcrscicli. 
Rahin,  Isracl.  Voiii  Rcclitskatnnf  der  Jii- 
deii  in  Scli  l es  i  e ii  (1582--1713).  Rres- 
laii  1927.  Jiid.  4975.  - Ilericlit  dcs  jiirl.-tlieoloa. Sciiiiiinrs  Fr~riicltcl- 
sc1ic.r  Stiitiiiir  fiir  d.  .T:tlir  1926. 
Zinitiierminn,  [Friedrich  Albert].  Gcscliiclitc 
11.  Verfassiiiir:  der  Jiideii  iii~  Herzogtiiiii 
C c h I  e s i  C  11.  Rreslau  1791.  Jiid.  612'. 
Brann,  Mrnrkiisl.  Geschichte  dcs  Rahhiiints 
iii  S c h ii e i d III ii h I.  Nach  yedruckteii 
ii.  iiiinedriickteii  Ouellcn.  Rreslnii  1894. 
Jud,  932. 
C. A.  CI.:  ,.Jiitl. Volks-  I!.  Hnits-Knlciitlcr".  189.4. 
Bamherger, Mlosesl  ~[oeb].  Geschichtc der 
.Tiideii  in  S C li ö n  l a ii k C.  Rerliri  1911. 
Jud.  1786. 
S.  A.  :I.  Rosciitlials  ,.Jiid.  Li~lcratiirhlett"  191111? 
Lamm.  L.oiiis.  Ziir  Geschichte der  Ji~deii  im 
bayerischen  S  c h W a b e ti.  Berlin  1912. 
Jud.  1655. 
1.  Dic  iiicl.  Pricdl16ic  iii  Kricnshabcr,  Riittcii- 
wiescii  I!.  l3inswaiigeii.  Ein  Reitrnx  i..  Ciescli. 
(1.  J~idcti  iii  d.  ehciiialire~i  Maskarai.;clinft 
Riirraii. 
- -  Berlin  1915.  diid.  3532. 
2.  Zur  Oescli.  d.  Jiideii  iii  Lauiiigeii  11.  iii  nii- 
dereli  ofnlz-ncubiirg.  Orten.  2.  Aiifl. 
Ordnung  fiir  die  Feierlichkeit  bei  der  Eiii- 
weihung  der  tieuen  Synagoge  zu 
(i c h  W a r z R,  welche  den  5.  November 
1841 Nachmittags1 Uhr  Statt finden wird. 
Leipzig  [1841].  Jud.  1844. 
Stein,  Salomori.  Geschichte  der  Judeii  iii 
S  C h W e i ti f  u r t.  2  Vorträge,  gehalteti 
im  Verein  f.  jiid.  Geschichte  u.  Literatur 
z.  Schweinfirrt.  Fraiikfurt  a.  M.  1899. 
Jud.  2320. 
--  Ziir  Geschiclite der Judeii in S c h W e i 11- 
f u r t  U.  dem  Vogteidorf  Oochslieim  eine 
aktetiinässigc  Darstellung.  Frankfurt a. M. 
1907.  Jud.  3776, 
C.  A.  a.  d.  „Jahrb~ich d.  Jüd.-Literar.  Oesell- 
schaft  IV"  Prankfiirt  a.  M.  1906. 
-  Die  isr.  Kultusgemeitide  S C h W e i ii - 
f u r t  a.  M.  seit  ihrer  Neubegrtinduiig 
1864  bis  1914.  Eiiie  Jubilaumsschrift. 
Schweiiifiirt  1914.  Jud.  3342. 
Davld,  Rridolf.  Geschichte  der  Sytiagogen- 
gemeiride  S o ii d e r s h a u s e n  nach  ar- 
chivalischeii  Niederschriften  zusammeri- 
gestellt..  Sotidershausen  1926.  Jud.  4934. 
Hildenbrand,  Friedrich  Johann.  Das  roma- 
nische  Judeiibad  im  alten  Synagogenhofe 
zu  S p e i e r  am  Rhein.  Mit  15  Abbil- 
dungen.  Speier  1920.  Jud.  4392. 
Verordnung des Raths  zii  S p e y e r  wegeii 
Aiisweisung  der  Juden.  Speyer  1688.  4'. 
lud.  2226. 
Die  geschicht  der  Juden  tzum  S t e r 11  - 
b e r g  ytn  lande zii  Mecklenburg  die sye 
begaiigeri  haben  mit dem heiligsten Sacra- 
inetit.  Speier,  Konrad  Hist  iim  1494.  4'. 
Jud.  2742. 
Sternebcrch.  Voii  deii  böscii  Judeii  folget 
hier  eiiic  Geschiclitc.  Niederdeutscher 
Druck  V. Mathäiis  Rraiidis  in  Ltibeck  iini 
1492.  Photolitliographische  Reproductioii 
des  eiiiziaeii  bekaiiiiten  Exeinplares  aus 
d.  Jiiliiis  Krone'sclieii  Sammltiiig.  Wieri 
1889.  Jiid.  2373, 
Ephraltii.  Max.  Histoirc  dcs  jiiifs  d'Alsace 
et  particii.li&reiiteiit  de  S t r a s b o 11  r C 
depiiis  le  niilieu  dii  XllIe  jiissii'a  la  fiit 
du  XlVe  siecle.  Paris  1925.  ,111d.  4794. 
C.  A.  a.:  Reviic  des  ktiides  Iiiivcs.  1925. 
Geschichte  der  Grüriduii!:  der  israelitisclicii 
Religioiis-Gesellschaft  zii  S t r a s s b ii r n 
i.  E.Strassburrr  1912.  Jud.  1046.  1955. 
Glaser,  Alfred.  Geschichte  dcr  .Jude11  in 
S t r a s s h u r g.  Voii  d.  Zeit  Karls  d. Gr. 
bis  aiif  d.  Genciiwart.  Strnsshiirr  1894. 
lud,  769,  --  Strasbourn  1924.  diid,  4766. 
Weiss,  Carl  Theodor.  Gcscliichtc  u.  reclit- 
liche  Stelluiig  dcr  Judctt  iin  Fiirstbistiiin 
S t r a s s 17 u r n,  bcsondcrs  iii  dcni  jctxt 
hadischeii  'Tcilc.  iiacli  Aktcii  dargestellt. 
Rotiii  1894. 
Heitlclbcrgcr  1)isscrtiition. 
-  Boiiri  1896.  Jud,  1358. 
Splegelthal,  .lulius.  Deiiksclirift  zum  25inIi- 
rigcii  Jilbiläiinisfeste  des  israelitischeii 
Maiiiier-Vereins  fiir  Kran11  iipflege  11. 
1,eichenbestattutin  dahier. [Stiittgart 1900.1 
Jul.  1931. 111.  Oeographie  und  Geschichte. 
goge  12.  September  1873  hrsg.  V:  d. 
israelit.  Leseverein  iii  Ulm.  Ulrn  [1873]. 
Jud.  1250. 
Neufeld,  Siegbert.  Die  Zeit  der  Judenschul- 
den-Tilgungeri  ii.  -Schatziingeii  in  Sach- 
seii-~  k  r i 11  g e 11.  [Halle  a.  d.  S.  1922.1 
Jud.  4674. 
A.  a.  ~ii~iriagiscii-~äciisisciie  Zeitsclirift  f.  Oesch. 
U.  ~uiist.  12. 
Die  Judeii  in1  t Ii ii r i ii g i s C h-s ä C ii s i- 
s C h e 11  Gebiet  während  des  Mittelal- 
ters.  Berlin  1917.  Jud.  4003. 
1.  Von  d.  ältesten  Zeiten  bis  z.  „schwarzeii 
TO~"  (1348). 
2.  voiii  ,schwarzen  'I'od"  (1348)  bis  z.  Ausgang 
des  Mittelalters. 
Horwitz,  N.  V.  Die  israelitisclie  Tempel- 
halle  oder  die  iieue  Syiiagoge  im  Mt. 
T r e U  C h t l i ii g e ii,  ihre Eiitstehuiig, Ein- 
[Veesenmeyor,  Georgl.  Etwas voii  dem ehc- 
nialigeii  A u  f  e ii t h a l t e  der  Juderi  in 
Ulm. Womit  Scholarchat  U.  Convent  d. 
Ulmisch.  Gymnasiums  zu  der  gewöhn- 
lich.  Feierlichkeit  ani  Ostermotitage  alle 
Iiohe  Gönner  11.  Freunde  ~ehorsamst  u. 
Schütz.  Das  Jiideiitum  iii  den  ehemals 
schwabischeii  Reichsstädteii  mit  Bezug 
auf  den  iii  der  ehemal.  schwäb.  Reichs- 
stadt  W e y l  geboreiieti  Rabbiner  Jacob 
Weil.  Nacli  eiiiem  iin  Geschichts-  U.  Al- 
tertumsvereiii  Weilderstadt  am  11.  März 
1923  gehalteiieii  Vortrag.  Weilderstadt 
1923.  Jud.  4677. 
Gierse,  Albert.  Die  üeschichte  der  Jiiden 
in  W C s t f a l e 11  während  des  Mittelal-  ' 
ters  in ihren  ~~~~~d~ü~~~  iiach  zum ~h~il 
iingedruckten  Quellen  dargestellt.  Ein 
B~~~~~~ z.  deutscheii  ~~~h~~~~~~h~~h~~. 
Naumburg  a.  [1878,~  Jud.  3266. 
ergebenst  einladet.  Ulm  1797.  4". 
Jud.  3293. 
ILoew,  Heiiirich.]  Die  israelitische  Reli- 
nions-Geineitide  V i e r n li  e i m  (Hesseii). 
Festschrift  z.  Jalirliuridertfeier  des  Syiia- 
aogetibaiies  in1  Aiigiist  1927.  Viernheiiii 
1927.  Jud.  5113. 
richtuiig  U.  Einweihung,  nebst  der  dabei  1  Hellwitz,  [Levi  L~~~~],  Ueber  die  Veran- 
gehalteiien  Rede.  0. 0.  1820.  Jud.2229.  1  lassuiig  11.  die  Folgen  der  Allerhöchsten 
Die  Feier  der  Gruiidsteinleguiig  zur  tieuen  1  Cabinets-Ordre  vom  20.  September  18361 
Synagoge iii T r i e r  am 6.  october 1857.  die  Atisiedlung  der  Judeii  auf  dem  plat- 
Enthaltend  Reden,  Documente,  Gedichte  1  ten  Lande  in  der  Provinz  W e s t p h a - 
U.  Gebete  . . . hrsg.  V.  d,  Bau-ComitB.  1 e n  betreffend,  vom  Ober - Vorsteher 
Trier  1857.  jud.  1501,  1  Hellwitz.  [Kolii  1837.1  4".  Jud.  1599. 
Haubrich,  Fritz.  Die  Jildcii  in  T r i e r. Trier  Statuten  des  Vereins  zur  Wahrung  der 
1907.  .lud.  3241.  i  religiösen  Interesse11  des  Judentums  iti 
Kahn,  Joseph.  Die  Feier  der  Einweihung  i  der  Provinz  Westfalen.  [Münster 
der  neuen  Synagoge  zu  Tri  e r,  am  I  1896.1  Jud.  4154. 
9.-10.  September  1859.  2.  Aufl.  Trier  1 
1860.  jud,  1674,  1  Festschrlt  zur  50jahrfeier  des  Synagogen- 
Gesangvereins  zii  W i e s b a d e n  1863. 
Hassler,  Konrad  Dietrich.  Jüdische  Alter-  i  1913.  Wiesbaden  [1913].  Jud,  3310. 
thiirner  aus  dem  Mittelalter  in  U1 m.  j 
[Ulm  1865.1  4".  Jud.  58.  1  Kober,  Adolf.  Zur  Geschichte  der  Juden 
S.  A.  a.  d.  Vcrliaiidlii~isen des  Vereiiis  f. Kiinst  i  W i e s b a d e n s  der ersten Hälfte des 
11.  Altertliii~n iii  Ui~ii 11.  Oberscliwabeii.  19.  Jalirhuriderts.  Wiesbaden  1913. 
Niibling,  Eugeti.  Die  Judengemeinden  des  ~  Jud.  1595. 
Mittelalters,  insbesondere  die  Judenge-  S.  A.  a.  d.  ,.Festschrift  X.  5Ojahrfeicr  des  Syiia- 
ineinde  der  Reichsstadt  U l m.  Eiii  Bei-  i  ~ogeii-~esniigvereiti~  Z.  Wiesbaden", 
trag  z.  deiitscheii  Städte-  U.  Wirtschafts-  ~ 
geschichte.  Ulm  1896.  JU~.  1233,  i  [Süskind,  S.]  A n s p r a C h e  an  die  Män- 
Pressel.  Priedrich.  Geschiclite  der  .Jiideii  in  :~{af:.d~~~~~nw~~~ba~;i  ~$~io;:d~,~~  Ul  m.  Festschrift  z.  Eiriweililin~  d.  Svna-  ' 
Israelitisclicr  Verbaiids-Friedhof  W a i b - 
s t a d t.  Gräberverzeichnis.  Rappenaii 
1914.  Jud.  4963. 
Schweizer,  [Abraham].  Die  israelitisclie 
Gemeinde  iii  W eli k e r s h e i m.  [Heil- 
broiinl  1905.  1906.  4".  Jud.  202. 
[In:]  Heilbronner  Unterhaltiiiigs-Blatt.  Beilage  z. 
Neck~r-Zeitung.  1905.  1906. 
Abtruck  dess  heiligen  Romischcn  Reichs 
Frey  Statt  Wo  r m b s.  Donation  Erne- 
werulig  vritid  Confirmations  Brieffe.  Wie 
deroselbcn.  dic  Jndischheit  alldorten  mit 
Leib  vniid  Giit,  Nutzen  vniid  Rechten, 
nesiicht  viid  ohnnesucht, ohnwiderspreck- 
Iich  vnd  ewiglich,  Remnneratorib,  vber- 
gebeii  viid  geschenckt  worden.  0. 0. 
ii.  J.  4'.  Disc.  polit.  82'. 
Wormbsisclie  Acta  oder Ausziniisteriing der 
Jiideii  zu  W o r m s:  Das  ist,  Histo- 
rische  Relation,  wie  die  Burger  zii 
Wormbs,  ihre  Judeii  auszgewiesen,  11. 
fortgetrieben,  aiich  wie  sic  deroselberi 
Tempel Schiil, Syiiagon  uiiiid  Hausze der 
Reiiiinuri~.  alsbaldt  abzuhreclieii.  ziizer- 
störcji, 1;.  Ihren  Kirchhoff,  ii.  alles  so zu 
jhrer  Abgötteres  gehörig  evfferig  u. 
criistlicli  zu  zuvcrwüsteri  [so!]  angefan- 
gen.  Oedriickt  im  .Jahr  d.  Zweiten  Atiss- 
iiiiisteriing  d.  Jüdeii,  welcheiti  volgt  das 
Dritte.  d.  ciidtliche  Undergaiig  derselben. 
1614.  1615.  10.  0.1  1614.  4'. 282  111,  Geographie  und  Oescliichte. 
Kurtzer  bewehrter  Ausszuch  etc.  Der  letz-  4.  Aufl.  Fraiikfurt  a.  M.  1909. 
teil  W 0 r m b s e r  Judenord~nung.  wie sie 
- - 
Jud.  796. 
Alino  1594.  aii  etlichen  orten  Corrigiert  /  - -  5.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1913. 
jind  gebessert,  im  Newlich  eröffneten  1  Jud.  2619, 
Jjuchstaben  geschrieben  befunden  . . .  /  --  Beanite  der  Wo  r m s e r  jüdischen  Ge- 
Sampt  aiigeheffteii  Kayserlicheii  Freyeil  i  mciilde  (Mitte  des  18.  Jahrhunderts  bis 
Jildell  Schanckungeli  vnd  Wahrhafften  1  zur  Gegenwart).  Fraiikfiirt  a.  M.  1920, 
kurtzeii  Bericht,  woraiiff  die  hauptsach  I 
niit  den  Jiiden  an jetzo  zii  Wormbs  be-  1 
ruhe.  Vallo  Fraiicko  [Fraiikenthal]  1614. 
4".  Disc.  polit.  g7.  Jud.  2241. 
Epstein,  ~[braham]. Jiidisclie  Alterthümer 
in  \V  o r m s  ii.  Sijeier.  Breslaii  1896. 
Jud.  2647, 
[S.  A.  H.  ,,Moiiatsschr.  f.  Gesch.  U. WiSs.  des 
Jiidentums"  Jhrg.  40.  41.1 
Ziir  Geschichte  der  W 0 r in s e r  jiidischeii 
Gemeinde,  ihrer  Friedhöfe  U.  ihres  Be- 
nräbiiisweseris.  Gedenkschrift  z.  Eröff- 
iiuiig  des  neueii  Friedhofs.  Worms  1911. 
Jud.  1640.  1 
I.  Zur  Gesch.  d.  Wortiiser  jiid.  Gemeiiide  V. 
ihren  Aiifäiigeii  bis  z.  19.  Jahrhundert.  Voii 
Max  L e V Y. 
2.  Der  alte  jüd.  Friedhof  U.  d.  Begräbniswesen 
im  19.  Jahrhiiiidert.  Der  neue  Friedhof.  Von  S. 
Rothschild. 
3.  Die  neiie  Priedhofsnnlage.  Von  ~g.  M  e t z  I  e r. 
Kayserlicher Herolt,  Das  ist:  Mandaturn 
poenale  siiie:  &  respcctivC  cum  clausii- 
la.  W o r m  b s i s C h e  Zünfft, etc.  contra 
Worinbss.  Die  Abrechnurig  vnd  Ruck- 
raittiing  uff  Füriff  V.  Hundert  mit  d.  Jii- 
den  daselbsten  betreffendt.  Bey  einem 
Ersamen  Hochweiszen  Rath  zu  Wormbs 
den  7'  Octob'  1614' 
kommen'  LFrankeiitlia'l 
1614.  4'.  polit* 98' 
Levy, Benas,  Die Juden  iii W o r m s. Berliii 
1914.  Jud.  3323, 
L~vY,  Max.  Der  Napoleoiiische  Erlass  voll 
lgo8  wegen  der  Ziinameii d.  Jii- 
den  U.  seine  Aiisfuhriiiig  iii  W 0 r tn s. 
Worms  1914.  Md* 2210* 
Mannheimer, Moses.  Die Juden  in W o r rn s, 
ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Jiiden  in 
deli  Rheingegeiideii.  Mit  cineln  Vorworte 
\'.  lsak  Markus  J  t.  Frankfurt  a.  M. 
1842.  '7995' 
Dictatiirn  Franckfurt a.  M.  den 9.  Julii 1743. 
Ai1  Eine Hoch-Löbliche allgemeine Reichs- 
Versammlang  Unterthäiiig - gehorsamst- 
ai~gelegeiies Memoriale  Und  Bitten  von 
Stadt.-Burgermeisterii  ii.  Rath  des  Heil. 
RÖ~,, ~~i~h~  F~~~~~ Stadt  W  n,  s. 
Dasiger  Judenschafft neuerlich  suchende 
hesotid.  Huldigung  11.  d.  z.  Abwetidiiiig 
an  Ihr'  Kayserl'  Majestät 
Reich z. erlasseii gebettene Intercessiotia- 
les  betr.  Samt  Beylagen  Num.  I.  it.  Lit. 
A-Ci.  10. 0. 1743.1  2O.  Jud.  42. 
Rothschild,  Samson.  Aus  Vergangenheit  U. 
Cknenwart  der  israelitischen  Gemeinde 
W o r m s.  3.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1905. 
Jud.  3044, 
.lud.  4417. 
-  Die  Abgaberi  U.  die  ~chuldenlast der 
W o r m s e r  jüd.  Gemeinde  1563-1854. 
Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  jüd.  Gemeinde 
warm  mit  zwei  Briefeti  des  Stadtarc)ii- 
vars  A.  Weckerliiig.  [Worms  1925.1 
Jud.  4858. 
Wolf,  G[ersoii].  Zur  Geschichte  der  Juden 
in  W O  "  des  deutschen  Städte- 
weseilsq Breslau  Jud.  1373. 
Bitte  w ii  r t t e m b e r g i s C 11  e r  Israeliten 
aii  die  hohe  Kammer  der  Abgeordneten, 
betreffend  die  Gewisse~isfreiheit der  Is- 
raeliten  U,  die  religiöse  Automie  der  is- 
raelitischen  Gemeinden.  [Heilbronn  o.  J.] 
Jud.  4617. 
Als  Maiiiiskri~t gedruckt. 
Köiiigl.  Entwurf  eines  Gesetzes  über  den 
Hausier-Handel  U.  den  K.  Gesetzes-Ent- 
wurf  iiber  die  Öffetitliclien  Verhältnisse 
der  Israeliten,  Motiven  a.  Ak- 
tenstücken. Stuttgart  [1824~.  749, 
= Verliandiuiigen  in  d.  Kaiiinier  d.  Abgeordnetcii 
des  Königreichs  Wiirtetiiberg  in  deii  Jahren 
1853  U.  1824. 
Judische  aus  W Li  - 
b e r g u.  Hohenzollerna Hrsg, V.  Wiirttem- 
berp.  Landesverband  d.  Ceiitralvereins 
deutscher  Staatsbürger  jüd.  Glaiibens. 
stuttgart 1926,  Jud.  6223. 
Gunzenhauser,  Alfred.  Sammlung  der  Ge- 
i  setze,  VerordnurlRell, Verfügungerl  u. Er- 
lasse  betreffend  die  Kirchenverfassung U. 
die  religiösen  Einrichtuiigen  der  Israeli- 
ten  in  W ü r t t e m b e r g.  Stiittgart 1909. 
Jud.  2579. 
UrOner,  Theodor. Die  Jiiden iti  W ü r t t e m- 
1,  r g, Für Volksschiilen  11,  höhere  Lehr- 
anstalten.  Frankfurt a.  M.  1899. Jud.  3864. 
Kroner.  [Hermaniil.  Zur  Geschichte  der  iii- 
dischen Ritualbäder  iii W ü r t t e m b e r g. 
Stuttgart  1914.  Jud.  2160. 
Ueber  die  der  Judeil  dem  im  Königreich W  iii  Geltung 
bestehenden  Gesetzen.  [Hannover  1883.1 
Jud.  3362.  s.  A,  n,  Nr,  16-25  des  Hannover 
I R~J. 
Lebrecht,  Isak,  Die  rechtliche  Ctellung  der 
Judell  iil  W ii  ni ,,  Ulm  1861, 
Jud,  2276. 
Mby:g F;  Em$5:1",ed:h  $~t~~f~  gde; 
Tübingen  1841,  J,  Wirt, 
=  VoilstBndige,histor.  11.  krlt.  bearb.  Sammlung 
d.  allrttemberg.  Oesetze.  15.  Anhaqg. ic  iiiid  Geschiclite. 
Wahrhaffte  U.  grüiidliche  Relation,  was sich 
in  deii  letzten  Stunden mit  den1  ehemalig 
Wiirteiiibergisclieii  Fiiianzieii  Directorc  . . . Joseph Siiss Opr7enheimer  zugetrageii. 
Augspurg  1738.  2'.  Jud.  110. 
Rieger,  Georg  Konrad.  Giitc  Arbeit  gibt 
Iierrlicheil  Lohri,  111  eiiier  Predigt  über 
das Evangeliiim . . . Mit  einer  eiiigeflos- 
seneii  Aiiweisuiig,  Wie  die  vorseycride 
Executioti  des  verurtheilten  Judeii,  Jo- 
seph  Süss  Oppenheimers,  Christlich  ari- 
zuselieii  U.  zu  gebraiiclicii  seye . . . Ess- 
lingen  [17381.  Jud.  35873* 
Merckwürdige  Staats-Asseinblke  111  den1 
Reiche  derer  Todteii,  Zwischeti  eiiieni 
gantz  besoiidern  Klee-Blat;  . . . Nemlicli 
dem  Duc  de Rivperda.  Dem  Grafeii  voii 
Hoymb,  Und  den1  Jiideri  Siiss-Oppeii- 
heimer.  Amsterdam  1738.  4'.  .lud. 3588. 
Weil  Joseph  Siiss  so  sehr  thät  steigen, 
musst  er  den  Halss  zur  Hanff  Schniir 
beugen.  Wahrhaffte  Vorstelliing  U.  AUS- 
führliche  Beschreibung  des  Eiseriien 
Galgeris  an welcheii d. Alcliyniisten, Gold- 
tnaclier,  11.  andere z.  Stuttgardt gehenckt 
worderi.  [O.  0. U.  J.]  4'.  Jad.  35861°g 
[Tilgner,  Gottfried.]  Betrachtung,  Welche 
ilber  deii  geweseiieii  Würtembergischeii 
Geheimdeii  Rath . . . der1 . . Juden  Siiss 
Oppeiiheimer  geiianiit,  Kiirtzlicli  abge- 
fasset,  U.  iii  wohlaesetzteri  Reim-Zeilen 
zusammeii  getragen  worden  voii  M a r - 
c o m a n n o.  [O.  0.1  1737.  4'.  Jud.  3586'. 
Veramandus.  Kurtze  U.  deutliche  Lebeiis- 
Reschreibuiig  der  eiiigefleischteri  Teufels- 
Druth,  Juden  Joseph  Süss Oppenheimers. 
Cana  in  Galiläa.  [o.  J.]  4'.  Jud.  35868. 
Wohl - ausgearbeiteter  Willkomm:  ari  deii 
Welt - berüchtigt.  Jiideii  Süss  0.  Seiiie 
Camerateii,  zu  Hohen - Neiiffen  gerichtet: 
Nebst  iioch  eiii.  Extra-Schreiber1  V.  d. 
Falschen  Münzweseii.  10. 0.1  1737.  4'. 
Jiid.  3586". 
Zimmermann,  Maiifred.  Josef  Siiss  Oppeii- 
heitiier  ein  Fitiarizmaiin  des  18.  Jahrhuii- 
derts.  Eiii  Stiick  Absoliitismiis-  11.  Jesui- 
tengeschichte.  Nach  d.  Vertheidigurigs- 
Akten  ii.  d.  Schriften  d.  Zeitgenosseii 
kcarb.  Stuttnart  1874.  Jud.  2708. 
Ramberger,  Herz.  Geschiclite  der  Rabbiner 
der  Stadt ii.  des Bezirkes  W ii r z b U  r g. 
Aus  seinem  Nachlass  hrsg.,  ergänzt  U. 
vervollstaiidigt V.  seiiicm Bruder S. B a iti- 
b e r g e r.  Waiidsbek  1905.  Jud.  3047. 
Bainberger,  M[oses]  L[oeb].  Eiii  Blick  auf 
die  Geschichte  der  Judeii  in  W ii r z - 
b 11  r g.  Würzburg  1905.  Jud.  3018. 
--  Reiträoe  ziir  Geschichte  der  Jiideii  iii 
W ii r z b II r .q  - Heidiiigsfeld.  Wiirzburg 
[19051.  Jud.  3443. 
[Flugschriften  über  die  Rabbinerwahl  in 
W ii r z b ur g  im  Jahre  1880.1  Jud. 4260. 
Weissbart, Jakob. Geschichtliche Mitteilungeli 
iiber Ende  der  alten, Wiedererstehirng  U. 
Entwicklung  d.  iieuen  israelit.  Gemeinde 
W ü r z b U  r g.  Wiirzburg  1882.  Jud. 1360. 
Rabin,  Israel.  Die  Juderi  iii  Z ü l z.  Zülz 
1926.  Sil.  et Lus.  697. 
= Chrzaszcz  Johannes.  Oesch.  d.  Stadt  Zillz  in 
Ober-Schlesien.  Aiiliaiig. 
2.  Oesterreich-Ungarn. 
n)  Aligentehes. 
Aufruf  aii  uiisere  Stammes-  11.  Religiorisge- 
iiossen  iii  alle11 österreichischen  Laiideii! 
[Zur  Grüiidung  d.  Allgemeineii  hebr. 
Sprachvereins.]  [Wien  o.  J.]  2'.  Jud. 121. 
Balaban,  Majer.  Zydzi  W  Aiistryi  za  pano- 
wania  cesarza  Franciszka  Jozefa  I.  ze 
szczeg6liiem  iiwzglednietiiem  Galicyi. 
1848-1908.  we Lwowie  1909.  ,lud.  2097. 
Bloch,  J[osepli]  S.  Der  nationale  Zwist  U. 
die  Juden  in  Oesterreich.  Wien  1886. 
Jud.  3722. 
Ehrlich,  Eugeii.  Die  Aufgaben  der  Sozial- 
politik  im  österreichischen  Osten.  (Judeii- 
U.  Bauernfrage). 4.  Aufl,  Miinchen  U. Leip- 
zig  1916.  Eph.  oec.  729. 
= Schriften  d.  sozialwissenschaftl.  akadeni.  Vcr- 
eins  iii  Czcrnowitz  1. 
Neue  Epistel  an die .,ChräerU. Pressburg  U. 
Leipzig  1884.  Jud.  47572- 
s.  Saiiliis. 
Frankl-Grün,  Adolf.  Jüdische  Zcitgeschiclite 
U.  Zeitgenossen.  1.  Wieri  1903.  Jud.  2758. 
Gastfreund,  Isaac.  Oesterreich  11.  ßelgieii 
seit den frühesten  Zeiteri  bis  auf  die Ge- 
genwart.  Krit.-histor.  bearb.  Wieri  1881. 
dud.  3184. 
Grunwald,  Max.  Oesterreichs  Jiiden  in  den 
Refreiiingskriegeii.  Die  Jiideii  iii  den  Ur- 
kundeti  d.  Stadt  Wieti.  Leipzig  1908. 
Jud.  1741. 
--  Samuel Oppenheimer  U.  sein  Kreis.  (Ein 
Kapitel  aus  d.  Finarizgescliichte  Oester- 
reichs.)  Wien  U.  Leipzin  1913.  Jud. 3291. 
=  Oiielleii  11.  Forschungeri  z.  Oesch.  d.  Jiideii 
iii  Deiitscli-Oestcrreich.  5. 
Jaques,  Heinrich.  Dcnkschrift  über  die Stel- 
lung  der  Jiidcii  in  Oesterreich.  4.  Aufl. 
Wien  1859.  .lud.  1558. 
Melsels,  Sainiiel.  Socialistiscli  oder  zioiii- 
stisch?  Lösung  einer  Zeitfrage  d.  Juderi. 
Drohobycz  1898,  Jud.  3773. 
Meissner,  A.  Jiideii  U.  Christlichsoziale.  Ei11 
Vorschlag.  Wien  1916.  Jud.  3848. 
Nondtvlch, C. M.  Die  Judeiifrage in  Oester- 
reich-Uiigarii.  Eine  kiiltiirhistor.  Studie. 
Rudavest  1885.  Jud.  3771. 
Oesterreich  unter  Jiida's  Stern.  [Bilder  V. 
Otto  V.  KU  r s e l I,  Reime  V.  Dietrich 
E C k a r t.1  [Wolfratshauseii  bei  Müncheti 
1920.1  Jud.  4437. 
= Aiis  gilt  deirtsch.  Wochenschrift  flir  Ordniins 
11.  Recht.  11,  13-14, 111.  Geographie  iind  Beschichte.  285 
Quellen  U.  Forschungen  zur  Geschichte  der 
Juden  in  Deutsch-Oesterreich  hrsg.  V. der 
historischen  Kommissioii der israelitische11 
Kulttisgemeinde in  Wien. Wien  U.  Leipzib: 
1908-14.  Juda 3291. 
1.  Das  Judenbuch  d.  Sclieffstrasse  z.  Wien 
(1389-1420)  hrsg.  V.  Artiir  0 o I d 111 a n 11. 
2.  Das  Wiener  O  h e t t o,  seine  Häuser  ii.  seine 
Bewohner.  Bearb.  V.  Igii[az]  S C h W  a r z. 
3.  JLid.  P r i v a t b r i e f  e  aiis  d.  Jahre  1619  . 
hrsg.  V.  Alfred  L an  d a ii  11.  ßernhari 
Wachstein. 
4.  Die  I n s C h r i f  t e ii  des  alten  Jiiderifriedhofcs 
in  Wien  . . bearb.  V. Bernhard  W a C  ii  s t e I  11. 
1.  1540-1670.  2.  1696--1783. 
5.  Oruiiwald,  Max.  Saiiiiiel  O~penlieiriier ii.  selii 
Kreis.  (Ein  Kapitel  aiis  d.  Flnaiiz~escbichtc 
Oesterreiclis.) 
G.  Rosenberg.  Artiir.  Beiträge  z.  Oescli.  d.  Jii- 
den  in  Steiermark. 
7.  Tagllclit.  J.  Naclilässe  d.  Wiener  Jiideii  iiii 
17.  ii.  18.  Jnhrh.  Ein  Beitrag  z.  Fiiiiiiia-. 
Wirtscliafts-  11.  Fariiiliengeschichte  des  17.  11. 
18.  Jahrhanderts. 
8.  U r lc  ii  ii d e ii  ii.  Akten  z.  Oesch.  d.  Jiiden  iii 
Wien. 
1.  AIIgenieinc  Teil  1526-1847  (1849).  Hrs~.  11. 
eingeleitet  V.  A.  P.  P r i b r a m.  1.  2. 
[Rohrer, Joseph,.] Versuch über die jüdischen 
Bewohner  der  iisterreichischeii  Monar- 
chie.  Wien  1804.  .lud.  3907. 
Rosenmann, M[oses].  Judisclie Realpolitik  iri 
Oesterreich.  Ein  Vademeciiin  fiir  ernst 
Denkende.  Wien  1900.  Jud.  3778. 
Saitschik,  R.  Beiträge  zur  Geschiclite  der 
rechtliclien  Stelliing der Jiideii  nameiitlicli 
irn  Gebiel  des  heiitigen  Oesterreich-Uii- 
garn vom  10.  bis  16.  Jahrhundert.  Fraiik- 
fiirt  a.  M.  1890.  Jud.  1281. 
Saulus. Neiie  Epistel an die „Ehräer".  Press- 
biirg  ii.  Leipzig  1884.  Jud.  47~7~- 
Scherer,  J.  E.  Beiträge  zur  Geschichte  des 
Jiidenrechtes  im  Mittelalter  mit  beson- 
derer  Bedachtnahme  auf  die  Länder  der 
österreichisch-iingarisctien Monarchie.Leip- 
zig  1901.  Jud.  2438. 
I.  Die  Kechtsverhältnisse  d.  Jiiden  in  d.  deiitscli- 
usterreicliischeri  Ländern.  Mit  einer  Einieitiing 
iiber  d.  Priiiciplen  d.  Jiidengesetzgebiing  in 
Euro~a  während  des  Mittelalters. 
Schriften zum öffentlichen Leben den Juden. 
Wien  1914.  Jud.  770. 
I. Stern.  Leopold.  Der  Hnushnit  (I.  Israelit.  Cul- 
tusgemeirideii  nach  d.  geltenden  österreicliisciiei~ 
Rechte.  Mit  d.  einschlägigen  Rechtsprecliiing 
des  k.  k.  Verwaltiingsgerictitshofes. 
[Thon,  Jakob].  Die  Juden  in  Oesterreicli. 
Im  Auftrage  des  „Verbandes  d.  Israelit. 
Humanitätsvereine B'nai B'ritli für Oester- 
reich"  hergestellt.  Berlin-Iialerisee  1908. 
Eph.  Jud.  670,  =  Veröffentlichiingen  des  Biireaiis  filr  Stau- 
stik  d.  Jiiden.  4". 
Trocase,  Francois.  L'Autriclie  juive.  L'Aii- 
triche  coiitemporaiiie  telle  qii'elle  est: 
Politique,  Cconimique,  militaire  et sociale. 
Paris  [1900].  Jud.  3930. 
Wertheimer,  Jrosephl Ritter von. Die  Juden 
i.  Oesterreich.  Vom  Standpunkte  d.  Ge- 
schichte,  d.  Rechts  11.  d.  Staatsvortheils. 
1.  2.  Leipzlg  1842.  Jud.  1132. 
-  jüdische  Lehre  U.  jüdisches  Leben  mit 
besonderer  Beziehung  auf  die  Juden  1. 
Oesterreich  U.  auf  die Pflichten Regen Va- 
terland  11.  Mitmensclieii.  2.  Aiifl.  Wien 
1883.  Jud.  2090. 
Wolf, Gersoii. Die  Juden. Mit  einer Schluss- 
bctrachtung  V.  Wilhelrii  G 0 1 d b a  m. 
Wien  U. Tescheii  1883.  Jud.  3050. 
= Die  Volker  Oesterreicli-Unsariis.  7. 
--  Ferdinand  11.  U. die  Jiiden.  Nacli  Akteri- 
stiicken in  d. Archiven d. k.  k.  Ministerien 
des  Innern  11.  des  Aeiissern.  CVieri  1859. 
Sud.  3466. 
6)  Eitizelstrrnlen  ur~d  Stiidte. 
(jrünwald,  M[oritz],  Zur  Geschichte  der iü- 
dischen Cultusgemeinde B e l o V a r (Kroa- 
tien).  (Festschrift  z. Einweihung  d.  neii- 
erbaiiten  Synagoge  am  19.  September 
1881.)  Belovar  1881.  Jud.  3258. 
Bondy,  Gottlieb.  Ziir  Geschichte  der  Ju- 
den  in  Bö  h m  e n,  Mähren,  U.  Schlesieii 
von 906  bis  1620.  Zur  Herausgabe  vorbe- 
reitet  U.  ergänzt  V.  Pranz  D W o r s k Y. 
Prag  1906.  Jud.  3077. 
1 :90G-1576. 
2:1577-1620. 
Donath,  Oskar.  B ö h m i s C h e  Dorfjudeii. 
Mit  einen1  Geleitwort  vor1  S.  Ehrmariri 
11.  Proben  aus den  Werkeii  von  Leopold 
Kompert,  Vojtech  Rakous,  Th.  0.  Ma- 
saryk,  Aiois  Mrstik,  Kar1  Klostermann, 
Eiiiil  Vacliek  ii.  Jan  Vrba.  Buchschmuck 
von Gustav  ßöhni.  Brürin  1926. Jud.4965. 
Friedländer,  M[ardochni]  H.  Materialien 
zur  Geschichte  der  Jiiden  in  F3  6 h rn e n. 
Brüiin  1888.  Jud.  2315, 
-  Die  Juden  iri  B ö h n~  e 11.  Wien  1900. 
Jud.  2689. 
S.  A.  a.  d.  ,.Neiizeit"  V.  Nunirner  29  bls  39. 
1900. 
Herrmann,  Joliaiiii  Franz  V.  Geschichte der 
Israeliten  in  R ö 11 rn e ii  von  den  ältesten 
Zeiten  bis  zum  Schliisse  des Jahres  1813. 
Wien  11.  Prag 1819.  Jud.  5112. 
Hufnagel,  Wilh.  Friedr.  Die  neuesten  Ver- 
ordnuiigeii,  welche  das  Verhältniss  der 
Judenschaft  iii  B ö h ni e ii  zum  Staate 
festsetzen.  Einer  d.  wichtigsten  Beiträge 
z.  Gesch.  d.  österreich.  Gesetzgebung. 
Frankfurt  a.  M.  1797.  Jud.  613'. 
Ilie  Juden  iii  B ö 11 m e ii  ii.  ihre  Stelliing  in 
der  Gegenwart.  Prag  1863.  Jud.  4755. 
[Ylingler,  Igtiaz.1  Ueber  die  Unnütz-  U. 
Schädlichkeit  der  Juden  im  Königreiche 
Bö  h e i m  11.  Mähren.  Prag  1782. 
Jud.  ~83~. 
Ilie  Notablenversammlung  der  Israeliteii 
B 0 h In  e ri s  in  Prag,  ihre  Berathuiigen 
U.  Beschlüsse.  Hrsg.  V.  Albert  K  o h 11. 
Wien  1852.  .lud.  4756. 
Stein, A.  Die Geschichte der Juden in B ö h- 
m  e n.  Nach  amtlichen  gedruckten  ii.  iin- 
gedruckten  Quellen  bearb.  Brünn  1904. 
Jud.  3020, 286  111.  Geographie  und  Oeschfchte. 
Stiftsbrief u.  Statuten der landesiudenschaft- 
lichen  Steuerstiftiing  für die  Judenschaft 
des  Königreiches  Bö  h m e n  mit  Aus- 
schluss  der  Stadt Prag angehörige  Wai- 
senknabe~~.  Prag  1869.  Jud.  4757'. 
Verhandlungen  der  ain  25.  U.  26.  März 
1862  iii  Prag  versainmelteii  Vertreter  d. 
israelit. Cultusgemeinden  B ö h m e n s  üb. 
d.  Entwurf  ein.  Cultus-Ordnung.  Nacli 
stenogr.  Aufzeichiiiingeri,  [Prag  1863.1 
Jud.  2068. 
Deutsch,  O[otthold].  Die  Vertreibung  der 
Judeii  aiis B r ii n 11  in1  Jahre  1454.  Briinii 
1887.  Jud.  1466. 
Bauer,  L.  M.  i3t3 iitl  Festkläiige  ziir  Feier 
der Einweihung  des iieuerbauten  isr. Cul- 
tus-Ternpels  zu  Pest. Im  September  1859. 
[Pest]  1859.  Jud.  995. 
Büchler,  Sriiidor.  A  zsid6k  rörtenete  Buda- 
pesten  a  legrkgibb  idöktöl  1867-ig.  [Ge- 
schichte  d.  Judeii  in  B u d a p e s t  V.  d. 
iiltesteii  Zeiten  bis  1867.1  Biidapest  1901. 
Jud.  3969. 
=  Az  Isi.  Magyar  Irodalnii  Tdrsiilat  Kiad- 
variyai.  14. 
Denkschrift  über  das  Memoraridiirn  der 
P e s t h e r  Iskaelitischen  Religionsge- 
meinde.  Frankfurt  a.  M,  1867.  .lud.  1460. 
Die  Pesther  israelitische  Deputirtenver- 
samrulung  im  Jahre  1861  ii.  ihre  Leiter. 
Nach  authent.  Quellen  u.  d.  Mittheilungeii 
eines  Augenzeugen  bearb.  Fraiikfurt a. M. 
1862.  Jud.  3154. 
Stern,  Moritz.  Lorbeerkranz,  einem  wohl- 
Iöblicheri  U.  elirsameii  Israeliten-Gemein- 
de-Vorstand  ii.  einein  hochzuverehreiideii 
Herrn  Philipp  Jacobovics  in  P e s t h,  aus 
ergebenst  dankbarer  Hochachtung  ehr- 
furchtsvoll  dargebracht. Pest 1839.  [Hebr. 
U.  deutsch.]  Auct.  Hebr.  3026. 
Kassner,  Salomon.  Die  Juden  in  der  Bii - 
k o w i n a.  Wien  11.  Berlin  1917, 
Jud.  4037. 
Schulsohn,  Samuel  Josef.  Die  Oeschichte 
der  Juden  in  der  Bu  k o W i ii a  unter 
ßsterreichischer  Verwaltiiiig  1774-1918. 
ßreslau  1927. 
i.Teil.  Von  d.  Besetzung  d.  Biikowina  durcli 
Ocsterreich  im  Jahre  1774  bis  z.  Revolutions- 
iahr  1848. 
11.  Abtlg.  Die  kiirze  Emanzipntionsepoche  d. 
Jiiden  1789-1792. 
S.  A.  a.  d.  Monatsschrilt  fiir  Oesch.  11.  Wis- 
seiischatt  des  Jiideiitiirris  in  Breslnii  1927. 
Berliner  Dissertation. 
-- -  ßerlin  1928.  Jud.  5233. 
1.  Die  Vertreiburig  d.  Jiiden  aiis  d.  ßiikowlnii 
1774-1783. 
S.  A.  ans:  „Jeschiirun"  15,  112.  314. 
--  Abstammung  U.  Herkunft  der  Jiiden  iii 
der  B u k o W i n a  U.  im  heutigen  Ru- 
mänien.  ßerlin  1928.  ,lud,  5232. 
S.  A.  aus:  „Jeschuriin"  14,  11/12. 
E i s e n s t ä d t e r  Forschungen.  Hrsg.  V. 
SAndor  Wo  1 f.  Wien  1922. Wien  U. Leip- 
zig  1926.  Jud.  4515. 
1.  Wachsieln.  ßernhnid.  Die  Qrabschriften  des 
alten  Judenfrtedhofes  in  E i s e n s t a d t.  Mit 
einer  Stiidle:  Die  Entwicklung,  des  iUd.  Qrab- 
steiiies  11.  d.  Denkinalcr  des  Eisenstadter Fried- 
hofes  V.  Sdndor  W o l  f. 
2,  Wachstelii.  Bernhard.  Urkiiiiden  U.  Akten  z. 
Oesch.  d.  Jiiden  iii  E i s e n  s t a d t  ii.  d.  Sie- 
hcngenieinden. 
Fürst,  A.  Sitten  11.  Gebräuche  in  der  E i- 
s e n s t ä d t e r  Jiideiigasse.  Szekesfeher- 
vir 1908.  .lud.  3979, 
Markbreiter, Moritz. Beiträge zur Oeschichte 
der  jüdischen  Gemeinde  E i s e n s t a d t. 
Wien  1908.  Jud.  4765. 
Steinhardt,  Moritz.  Aus  dem Ghetto  [Eisen- 
stadt].  Erzähliiiigen  aus d.  vorigen  Jahr- 
hundert.  2.  Aiifl.  Leipzig  1913. 
Auct.  Oerm.  Steinhardt. 
Kohut,  A[lexaiider].  Aufruf  zur  Oriindung 
eines  „Talmud-Thoravereim".  Gerichtet 
an  d.  am  16.  Mai  1875  abgehaltene  isr. 
Geiieral-Versammluiig  z. I: ii ii f  k i r C h e n. 
Füiifkirchen  1875.  Jud,  2629. 
Die  Debatten  Liber  die  Judenfrane  in  der 
Session  des  s a l i z i s C h e n  Landtages 
von1  J.  1868.  Uebers,  a.  d.  Pol.  nach  d. 
amtlichen  steiiogr.  Protokollei~. Hrsg.  V. 
Vorstande  d.  israelit.  Kiiltusgemeinde  in 
Leiriberg.  Leniberg  1868.  Jud.  1753. 
Frledmann,  Filip.  Die  g a l i z i s C h e n  Ju- 
den  iin  Kampfe  um  ihre  Gleichberech- 
tigurig  (1848-1868).  Frankfurt  a.  M.  1929. 
Jud.  5280, 
=  Veröffentlichungen  d.  Dr.  C.  A.  Bettelheini 
Memorial  Foiindatioii.  3. 
IMintz,  Meir.]  Eiii  Wort  zur  Zeit.  Out- 
achten  iiber  d.  Verhältnisse  u.  Uebel- 
stiiiide  d.  g a 1 i z i s C h e 11  Judeii,  in 
Folge  einer  löblich.  k.  k.  IZreisämtlichen 
Aufforderung  V.  M.  r.  M . . t z.  Lemberg 
1848.  .lud.  1528. 
Pappenheim,  Bertha. Ziir  Judenfrage in O a- 
1 i z i C n.  Von  P.  H c r t h o l d.  Frank- 
furt  a.  M.  1900.  Jud.  2694. 
Pappenheim,  Bertha,  Rabinowitsch,  Sara. 
Zur  Lage  der  jüdischen  Bevölkerurig  iii 
G a l i z i e n.  Reise-Eindrücke  U.  Vor- 
schläge  z.  Besseriirig  d.  Verhältniss~. 
Frankfurt  a.  M.  1904.  Jud.  4586. 
Morpurgo,  Elia.  Discorso  pronunziato  da 
Elia  Morpiirgo,  Capo deila  Nazione Ebrea 
di  G r a d i s c a,  iiel  partecipare  a  queila 
Coinuiiita  la . . . Sovrana risoluzione  16. 
Maggio  1781.  Gorizia  1782.  4'.  Jud.  2606, 
Grünwald,  M[oritzl.  J u n g b ii n z l a u e r 
Rabbiner.  Prag [1888].  Jud.  1583. 
S.  A.  a.  d.  Jiid.  Centralblatt. 
[Gebete.]  Programm  U.  Liturgie  zur  Ein- 
weihungs-Feier  der  neuen  Synagoge  iii 
Kar  l s b a d  am  Dienstag,  den  4.  Sep- 
tember  1877.  (26.  Ellul  5637.)  Karlsbad 
1877.  Auct,  Hebr.  anon.  2151. 
Ziegler,  I.  Dokumente  zur  Oeschichte  der 
Juden in K  a r 1 s b a d  (1791-1869).  Karls- 
I~ad  1913.  Jud,  2298, 111.  Geographie  iind  Geschichte. 
Balaban,  Majer.  Dzieje  zyd6w  W  Kr  a - 
I< o W i e  i  na  Kazimierzu  (1304-1868). 
W  Krakowie  1912.  2'.  Jud.  138. 
1 :(1304-1655). 
Frankl-Grün,  Ad.  Geschichte  der  Judeti  iii 
K r e m s i e r  mit  Rücksicht  auf  die Nach- 
bargemeinden.  Nach  Original-Urkiindeii 
dargestellt.  Breslaii  1896-1901.  Frank- 
furt  a.  M.  1898.  Jud.  2152. 
I. (1322-1849.) 
2.  (1848-1898.) 
3.  Nachträge.  Archivalen.  Die  Oegenwart. 
Hillel,  ~[eiwel].  Die  Rabbiner  LI.  die  ver- 
dienstvolleii  Familien  der  L e i p n i k c r 
Gemeinde  im  17.,  18.  U.  19.  Jahrhundert. 
E.  ßeitr.  z.  Gesch.  d.  mähr.  Judenheit. 
M.-Ostrau  1928.  .Iiid.  5247. 
1.  Das  17.  ii.  18.  Jahrh. 
Balaban,  Majer.  Izak  Nachmanowicz  zyd 
L wo  W s k i  XVI.  wiekii.  Studyiim  histo- 
rycziie.  Lw6w  1904.  Jud.  2100. 
-...  Zycie  prywatiie  zyd6w  L W o WS  k i C h 
iia  przelomie  XVI.  i.  XVII.  wieku.  Stii- 
dyiim  historyczne.  we  Lwowie  1905. 
Jud.  2137. 
-  Zydzi  Lw  o W s C y  iia  przelomie  XVIeo 
i  XVlIgo  wieku.  Lwhw  1906.  Jud.  2067. 
=  Monografie  z historyi  zyd6w  W  Polsce.  3. 
Bendow,  Josef.  Der  L e m b e r g e r  lu- 
denpogrom (November 1918-Jätiiier  1919). 
Wieri-ßrünii  1919.  Jud.  4225. 
Caro,  .Iecheskiel.  Geschichte  der  Juden  in 
L e m b e r g  von  den  tiltesten  Zeiten  bis 
zur  Theilung  Polens  im  Jahre  1792  aiis 
Chroiiiken  U.  archivalischen  Ouellen  be- 
arb.  Krakau  1894.  Jud.  2654. 
Gewürz,  S.  L e m b e r g.  Eine  kritische ße- 
leiichtung  des Jiideiipogroins  vorn  21.  bis 
23.  November  1918.  Berlin  1919. 
Jud.  4223. 
Piir  die Opfer der drei L e m b e r g e r  Blut- 
iiächte.  Aktion:  Herinatiri  Wronker  u. 
Maler  Wilh,  Taiibert,  Frankfurt  a.  M. 
Aus  d.  Leidensgeschichte  d.  Lemberger 
Jiiden.  Gesammelt  ii.  Bild  V.  W.  Ta  u - 
b e r t.  [Frankfiirt  a.  M.]  1919.  Jud.  4238. 
Elvert,  Christian  Ritter  d'.  Zur  Oeschiclite 
der Judeii  iri  M ä h r e n  U.  0esterr.-Schle- 
sien  mit  Rücksicht  auf  Oesterreich-Uii- 
garn  überhaupt  11.  d.  Nachbarländer. 
Brunn  1895.  Austr. 
=  Schrllten  d.  histor.-stnt.  Section  d.  .  .  . 
inähr.  Oesellsch.  30. 
Friedländer,  M[ardochai]  H.  Kore  Haddo- 
roth.  Beiträge  z.  Gesch.  d.  Judeii  in 
M ä h r e 11.  Brünn  1876.  Jud,  2493. 
.-  Tiferet  Iisrael.  Schilderiingen  aus  dem 
iiinereri  Leben  d.  Juden  in  M ä h r e ii  iri 
vormärziicheii  Zeiten.  Ein  Beitrag  z. 
Cultur-  11.  Sittengeschichte.  Brünn  1878. 
Jud.  913. 
Haas,  Theodor.  Die  Juden  in  Mähren. 
Darstellurig  d.  Rechtsgeschichte  U.  Stati- 
stik  [inter  besoiid.  Beriicksichtigung  des 
19.  Jahrh.  ßriinri  1908.  .lud.  3298. 
Die  Juden  ii.  Judengemeinden  M  ä h r e n s 
in  Vergangenheit  U.  Gegenwart. Ein Sani- 
tnelwerk  hrsg.  V.  HU~O  (3 0 1 d.  Brunn 
1929.  Jud.  225. 
Kritik  des  Entwurfes  einer  Synagogal- 
Verfassung  der  Bekenner  des  jüdische11 
Glaiibeiis  in  M ä h r e ii  riebst  den  mo- 
mentan  iiöthigeti  Verbesserii~igs-Vorschlä- 
gen.  ßrüiiii  1850.  Jud.  1739. 
hlüller,  Willibald.  Urkundliche  Beiträge zur 
Geschichte  der  m ä 11  r[i s C 11  e n]  Juden- 
schaft  im  17.  ii.  18.  Jahrhundert.  Olmütz 
1903.  Jud.  2739. 
Scari,  Hieronymus  von.  Systematische 
Darstellung  der  in  Betreff  der  Juden  iii 
M ä h r e 11  ii.  im  k.  k.  Antheile  Schlesiens 
erlassenen  Gesetze  U.  Verordnuiigen. 
Briinn  1835.  Jud.  2255. 
Wolf, G[ersoii].  Die  alteii Statuten der  jüdi- 
schen Gemeinden in M ä h r e ii (n13pn  N"'W 
sammt  den  iiachfolgendeii  Synodalbe- 
schlüssen.  Wien  1880.  Jud.  1380. 
Tanzer,  A[ronJ.  Die  Oeschichte  der  „Kö- 
tiigswarter-Stiftiiiig"  in  M e r a n  1872- 
1907.  Merari  ('Tirol)  1907.  Jud.  946. 
Gabel,  Jakob.  A  N a g y V  ii r a d i  orth.  izr. 
liitkozs6g  polgiries  elemi  fiu-6s  I6any- 
iskoliitiak ertesitöje az 1897-98  tanevröl. 
Nagyvirad  1898.  Jud.  3167. 
Polltik,  Miksa.  A  zsid6k  törteaete  Sopron- 
ban  a  legregibb idöktöl  a mai iiapig, [Ge- 
schichte  der  Juden  in  0 e d e n b u r g 
(Sopron)  von  den  ältesten Zeiten.]  ßuda- 
pest  1896.  Jud.  3969. 
=  Az  Isr.  Magyar  lrodalmi  l'hrsiilat  Kiad- 
vinyai.  6. 
[Gebete.]  illhnl D7171V  Gesänge  U.  Gebetlie 
zur  Einweihungs-Feyer  der  Synagoge zu 
P a 1 1 o t a  [mit  deutscher  u.  ungarischer 
Uebersetzuiigl.  Ofen  1840. 
Auct.  Hebr.  anon.  1000. 
Grünwald,  M[oritzl.  Ziir  Oeschichte  der 
jiidisclien  Gemeinden  P i s e k  U.  Mirotitz. 
[Prag  1886.1  2'.  Jud.  185. 
Aiisschriltt  nus:  Israelit.  Oenieindezeitung  V.  A. 
Hlnwatsch,  1886.  1-8. 
Foges,  Benedikt.  Alterthümer  der P r a g e r 
Josefstadt,  israelitischer  Friedhof,  Alt- 
Neu-Schule  11.  andere Synagogen. Sammt  . . . Präinienbild  enthaltend  den  alten 
isrl.  Friedhof  u.  Alt-Neusynagoge  U.  a.  m. 
Ziim  ?'heile  nach  gesarnmelteii  Daten  11. 
erworbeiieii  Manuscripteii  des Herrn  Da- 
vid  J. Podiebrad . . . verfasst.  Prag 1882. 
.lud.  2168. 
Friedländer,  M[ardochail  H.  Das  Leben  U. 
Wirken der hervorragendsten rabbinischen 
Autoritäten  P r a g s.  Ein  Beitrag z. Gesch. 
d.  Jiideii  in  Böhmen. Wien  1902. Jud.  2734. 
Grün,  Nathan.  Sage  ii.  Geschichte  aus  der 
Vergangenheit der israelitischen Gemeinde 
in  1'  r a g.  Vortrag,  gehalten  am 14.  Jän- 
ner  1888  im  Vereine  "Afike  Jehuda"  in 
Prag.  Prag  1888.  Jud.  2290. 288  111.  Oeographie und  Geschichte. 
-  Alterthüiner  der  P r a g e r  Josefstadt, 
israelitischer  Friedhof.  Alt-Neu-Schule  U. 
andere  Synagogen.  3.  Aufl.  Zum  Theile 
nach  gesammelten  Daten  11.  erworbenen 
Manuscripten  des  Herausgebers  verfasst 
V.  Benedikt F o g e s. Prag 1870. Jud.  3164. 
Der  eylfertige Staats-Courier,  welcher  uns 
dissmahlen  vor  Augen  stellet  eine  aus- 
ffihrlfche  Reschrefbiing von  dem  Auszug 
-  ~~it~ä~~  zur  Geschichte  der  Juden  in 
Prag.  Prag  [19141.  JU~.  3347. 
i  S. A.  11.  Aiicg.  d.  Zeitsclir.  „Jiing-Juda"  in 
Prag. 
Herrmann,  IgnAt,  Telge,  Jos.  ii.  Winter, 
Zikm.  Das P r a y e r  Ghetto. Zeiclinirngen  , 
V.  A.  K a s p a r.  Prag  1903.  querfol. 
Jud.  2731. 
JerAbek,  Luboniir.  Der  alte  P r a g e r  Ju- 
denfriedhof.  Uebersctzt  V.  A.  M a j o r  11. 
Sp.  W u k a d i 11 o W i c.  Mit  Beiträgeil  V. 
.T.  P o I l a k.  Prae  [19031.  4'.  Jud. 102. 
Die  Juden  in  P r a g.  Bilder  aus  ihrer  tau- 
sendjährigen Geschichte.  Festgabe d. Loge 
13raga  des  Ordens  B'nai  B'rith  z.  Ge- 
denktage ihres 25jähriyen Bestandes. Prag 
1927.  209* 
Kisch,  Alexander.  Die P r a g e r  Jiideiistadt 
während  der Sclilaclit ain  wcisseii  Rcrgc. 
Frankfurt  a.  M.  [o.  J.]  Jud.  2387. 
Kisch,  Mathias.  „Vorhang-Puririi".  Histo- 
rische  Erzähliing  a.  d.  IJrager  Ghetto. 
Wien  1888.  1686' 
S.  A.  n.  d.  „Oestei.r.  Wocl~enscliiift". 
Kohut,  Adolf.  Der  alte  P r a g e r  jüdisclie 
Friedhof. Ein  Beitrag  z.  Ciiltiirncschiclite 
des  böhiii.  .ludenthiinis.  [I3rag  1897.1 
Jud.  2415'. 
Landau,  Alfred  U,  Wachsteiti,  Deriihard. 
Jüdische Privatbriefe  aiis  tlem Jahre 1619. 
Wien  ii.  Leipzig  1911.  Jiid.  3291  = .Qlielleii  11.  ~orsch~~ge,,  z.  ~esch,  ,J.  ~~~d~~; 
in  Deutsch-Oesterreich.  3. 
Lieben,  David.  Die  Eröffnung  des  iieueii  2. 
Israel.  Wolschaner  Friedhofes  am  6. Iiili 
1890,  18.  'rarnus  5650.  Einbeglcitung,  SO- 
Schön,  Josef.  Die  Cieschiclite  der  Juden  in 
Tachaii. 13riinrt  1927.  Jud.  5124. 
Kubicsek, Karl. Die T e m e s V i  r e r  Chew- 
ra  Affaire  im  Lichte  der  Wahrheit.  Te- 
mesvhr  1904.  Jud.  3510. 
Wanle,  Paiil.  Geschichte  der  Juden  von 
T e p l i t z.  Kaaden  1925.  Jud.  4827. 
= Ulils  Heimatbllcher  des  Erzgebiryes  U.  Eger- 
tnles.  13. 
der  sarnbtlichen  P r a g e r - Judenschafft 
aus  selbiger  Stadt,  so  untern  21.  Febr. 
11.  3.  Märtz  1745.  erfolgen  müssen,  nebst 
einer  kurtzen  Historisclieii  Erzehliing  al- 
ler  Fatalitäten,  die  ihnen  seit  ihrer  Auf- 
nahm  Böhmeti  U.  sonderlich in  der Stadt 
Prag,  biss  auf  diese  Zeit  widerfahren. 
Franckfurtli  [17451.  4'.  Jud.  515. 
Briess,  Sen.  Igiiaz.  Schilderungen  aus dem 
p r e r a  e r  Ghettoleben  vom  Jahre 
1838-1848  mit  Streiflichtern  bis  in  d. 
Gegenwart  U.  Jugenderinnerungeti  eines 
78jährigen. 2.  Aufl.  Briinn  1912.  Jud.  1956. 
Löwinger,  Hermanil,  r e s s b u r g e r 
Ghettobilder.  Mainz  1900.  Jud.  3111. 
Scharr,  Mojzesz,  Zydzi  P  1 
do  konca  XVIII.  wieku.  Opracowanie  i 
wydajvnictwo  lllateryalii  archiwalnego. 
~,~o~  1903.  Jud.  2447. 
- Aus  der  üeschichte  der  Jude11  ii! 
p r  e  Y s 1,  Eitle  Skizze.  Wien  1915. 
Jud.  3594. 
Altmann,  Adolf.  Geschichte  der  Juden  in 
Stadt ii.  Land  S a 1  z b u r g  von  den  frü- 
hesten  Zeit bis aiif die Gegeiiwart.  Nach 
handschriftl.  gedruckteIl  Ouellen bearb. 
ii.  dargestellt.  Berliii  1913.  Jud.  1971. 
1.  Bis  z. Vcrtreibiing  d.  Jiiden  aiis  Saizbiirg 1498. 
~019,  (jcrsorl.  Ziir  s  a 1 z 11  11 r g e r  Ciiro- 
nik.  wicii 1873,  Jud.  2395. 
Spund,  S.  Die  Schreckensherrscliaft  der 
Russen  in  S t a n i s l a u.  Selbsterlebte 
Scliilderungcii.  Biidwcis  1915.  4'. 
H.  rec,  Weltkrieg  188. 
Uaiimgarten,  ~lmanitel].  Die  Judeii  in 
wie d.  daselbst gegebene histor, Entwicl<-  S t e i e r in a r k.  Eine liistor.  Skizze. Wien 
lungs-Geschichte  dieses  Friedhofes.  Prag  1903.  i 
,lud.  2799. 
[1890].  Juda  11909  Rosenberg, Arthur. Beiträge zur Gescliichtc 
.Jiidaeorum Morologia, oder Jiidisches Affen-  ,  der  Juden  in  S t e i e r rn a r k.  Wien  U. 
Spiel. Das ist: Der Jüd. Gemeine z. P r a g C  Leipzig  1914.  Jud.  3291. 
possir-  U.  sehr  lächerlicher  Auffziig, wel-  I  =  Qiieiien  ii.  Porschiingen  z.  Qesch.  d.  Juden 
clien  Sie  bey  Celebrirung  des  Freuden-  in  Deutscii-Oesterreicli  hrsg.  V.  d.  histor. 
Kommission  d.  isrnelit.  Kultiisgenieinde  in  Festes  iiber  der  höchst  erfreulichen  Ge-  1  Wien.  G. 
hurt  des  Ram.  Kaiserl* Printzeti  in  d.  Stier.  Josef. Pestscliriit zur Einweihung des 
Juden-Statt  daselbst  offciitlich  gchalteri.  I  neuen  l'empels  zu  s t  i  a  r. 
Leipzig  1678.  4'.  Jud-  104')* 
Das  jüdische  Prag.  Eine  Sammelschrift. 
13rag  1917.  2'.  Jud.  82. 
Podiebrad, David  J.  Altertliiitner  der p r a- 
g e r  Josefstadt,  Israelitischer  Friedliof, 
Alt-Neu-Schule  U.  andere Syriagoge~i.  Ver- 
fasst,  U.  z.  Theile,  nach  gesamn~elteri 
Daten  des Herausgebers  bearb.  V.  Bene- 
dikt  F 0 g  e s.  Prag [18551.  Jud.  1874. 
Geschichte  dieses  Teiiipelbaues.  Ein  Bei- 
trag  z.  Zeitgeschichte.  Dessau  1880. 
Jud.  2041. 
LÖw,  Imn~iiiuel 6s  Klein,  Salainon.  A 
S z e g cd  i  Chevra  1787-  töl  1887-  ig. 
Szegedin  1887.  Jud.  16. 
Löw,  Iminiiiiiel  [LI.] Kulinyi,  Zsigmond.  A 
Sz  e g e d i  Zsid6k  1785-  töl  1885-  ig. 
Szeged  1885.  Jud,  767. 111.  Geographie und  Geschichte.  289 
Tlnzer,  Alron].  Das  Jahr  1809  U.  die  Ju- 
den in T i r o 1.  Wien  1904.  Jud.  2991. 
S.  A.  a.  d.  Kalender  fiir  Israeliten  f.  d.  Jahr 
5665  (190411905).  Hrsg.  V.  d.  „Oesterr.-Israel, 
Union". 
-  Die  Geschichte  der  Juden  in  Ti  r o 1  U. 
Vorarlberg. Meran  1905.  Jud.  3056, 
1.  2.  Die  Oesch.  d.  Juden  in  H o h e n e rn  s  11. 
irn  übrigen  Vorarlberg. 
Inaugurazione  del  Nuovo  Tempio  Israeli- 
tico  di  Tri  es  t e  27  Giugno  1912-12 
Tamuz  5672.  Trieste  1912.  Jud.  1789, 
Treves,  Sabbato  Graziadio.  Celebrandosi 
nel  giorno  19  aprile  1841  da  questa  co- 
muniti  Israelitica  con  divote  azioni  di 
grazie  ed  analoghe  preci  nell'  oratorio 
maggiore  I'anniversario  natalizio  di  sua 
maesti  I'imperatore  e  re  Ferdinando  I. 
Trieste  1841.  4'.  Jud.  2060. 
Frankl-Grün,  Adolf.  Geschichte  der  Juden 
in  U n g a r i s C h - B r o d  nebst  Biogra- 
phien voll R.  Moses Perls, P.  Singer, Ad. 
Jellinek,  P.  F.  Frankl  etc.  nach  Archi- 
valien  dargestellt.  Wien  1905.  Jud.  2147. 
Grünwald,  Jakob.  Denkschrift  zur  Ge- 
schichte  der  Juden  in  Miihreri,  insbeson- 
dere der königl. Stadt U n 9.-H r a d i s C h 
unter  der  Regierung  des  Königs  Wla- 
dislaw  vom  14.  Jahrhunderte  nach  den 
Urkunden  des Archivs  der Stadt, U.  nach 
eigenen Erlebnissen. Pray [1889]. 
Jud.  1098. 
Bergl,  Joseph.  Geschichte  der  u n g a r i - 
s C h e n  Juden.  Kapozvar  1879.  Jud. 2335. 
Bernstein, Bels. Az  1848149-iki magyar sza- 
badsigharcz  6s  a  zsid6lr.  J 6 k ai Mor 
elöszavival.  [Der  1848149te  ungarische 
Freiheitskampf  u.  die  Juden.  Mit  Vor- 
wort  V.  Moritz  Jbkai.]  Budapest  1898. 
Jud.  3969. 
= Az  Isr.  Magyar  lrodalmi  Tirsulat  Kiad- 
vinyai.  10. 
Cassel, Selig, Ueber  die Rabbinerversarnm- 
lung  des  Jahres  1650.  Eine  histor.  Ab- 
Iiandlung.  Berlin  1845.  Jud.  2460. 
Ebrentheil,  M.  Rezeption  ii.  Orthodoxie. 
Gegenwärtiges Stadium dieser Arigelegen- 
heit.  Nebst  Beleuchtung  d.  aiitijüd.  Agi- 
tationen  Itzig  Reichs  u.  dessen Anhanges 
gegen  d.  Rezeptions-Gedanken.  Ein  Bei- 
trag z. Gesch. d. jüd.  Partei-Streitigkeiten 
in U n g a r ri-Siebenbürgen, Budapest 1892. 
Jud.  3509. 
Einhorn,  Irgnatz].  Zur  Judenfrage  in  U n - 
gar  n.  Ofen  1848.  Jud.  1481. 
-  Die Revolution  U.  die Juden in U n g a r n. 
Nebst  einem  Rückblick  auf  d.  Gesch.  d. 
Letztern.  Leipzig  1,851.  Jud.  651. 
Entgegiiung auf  den Mahnruf  an die Israeli- 
ten  U n g a r n s  über  den  israelitischen 
Landescongress U,  dessen geheime Feiiide. 
Pest 1868.  .lud.  891. 
Hlldesheimer,  Israel.  Ausführlicher  Rechen- 
schafts-Bericht  der  umstehend  namhaft 
gemachten,  zu  einer  Partei  gegliederten 
35 Mitglieder des u n g a r i s C h e n israe- 
litischen  Congresses.  1.  Prag  1869. 
Jud.  3194. 
Horovitz,  A.  Die  Juden  in  Ungarn U. 
Siebenbürgen  in  alter  Zeit.  Antwort  an 
„Dr.  G."  auf  seine  ,,Erwiderung"  in  Nr. 
7746  des  „Siebenbürgisch-Deutschen  Ta- 
geblattes".  0. 0. u.  J.  Jud.  1425. 
Horovitz,  Marcus.  Von  Liszka  nach  Ber- 
lin.  Reisebilder.  Frankfurt  a.  M.  [2  Ex.] 
Schol. Ff.  Religionsschule 501.  Jud.  3301. 
= Jahresbericht  d.  isr.  Rellgionsschule  1914. 
Kohn,  Simuel.  A  Zsid6k  Törtenete  Ma- 
gyarorszigon.  Budapest, 1884.  Jud.  2399, 
I.  A legrkgibb  idoktol  a Mohacsi vkszig. 
-  A szombatosok törttnetük, dogmatikijuk 
6s  irodalmuk.  Különös  tekintettel  P6chi 
Simon  6letere es  munkiira.  [Die  Sabba- 
tarier  mit  besond.  Berücksichtigung  des 
Lebens  U.  der  Schriften  Simon  Pechis.1 
Budapest  1889.  Jud.  4009. 
Lazir,  Jul.  Das  Judenthum  in  seiner  Ver- 
gangenheit U.  Gegenwart. Mit besonderem 
Hinblick  auf  U n g a r n.  Berlin  1880. 
Jud,  3415. 
[Löw,  Leopold.]  Die  jüdischen  Wirren  in 
U 11 g a r n.  Beitrag  z.  Zeitgesch.  Von 
L e o n  da  Modena  Redivivus.  Leipzig, 
Pest  1868.  Jud.  1500. 
1.  Vor  d.  Kongresse. 
-  Das neueste Stadium der  U n g a r i s C h- 
jüdischen  Organisationsfrage.  Offenes 
Sendschreiben  an  den  Herrn  Dr.  Ignatz 
Hirschler.  Pest  1871.  Jud.  1774. 
-  Zur  neueren  Geschichte  der  Juden  in 
U n g a r n.  Beitrag z. allgemeinen Rechts-, 
Religions-  LI.  Kulturgesch.  2.  Ausg.  Bu- 
dapest  1874.  Jud.  910, 
Magyar-zsid6  oklev6ltdr.  [M o n u m e n t a 
H U  n g a r i a e  judaica.]  Budapest  1903. 
[2  Ex.]  Jud.  3969,  2806. 
1.  1092-1539.  Weisz  M6r  kdzremlikßd6~6vel. Szer- 
keszti  Friss  Armin. 
= Az  Isr.  Magyar  Irodalnii  Tirsulat  Kiad- 
vinyai.  27. 
Tharaud,  Jerome  U.  Tharaud,  Jean.  Die 
Herrschaft Israels  (Quand  Israel est roi). 
Uebertragen V.  C.  Z e 1 I.  Zürich, Leipzig, 
Wien  [1927].  Hung. 
Würdigung  des  im  Namen  der  120  altgl. 
Gemeinden  dem  Cultus  U.  Unterrichts- 
minister  eingereichten  Memorandums. 
[Hebr.  Deutsch.  Ungarisch.]  Pest  1867. 
Auct.  Hebr.  anon.  2661. 
Ascher,  Arnold.  Die  Juden im  statistischen 
Jahrbuche der Stadt Wien  für das Jahr 
1911,  Wien  1913.  Jud,  4770. 
Aufruf  zur  Gründung  eines  Studienbefor- 
derungs-Vereins  illilii '7~15  'p'Int3  [Von M. 
L e i d e s d o r f.]  [Wien  1853.1  2'. 
Jud.  32. 
Bato,  Liidwig.  Die  Juden  im  alten  W i e n. 
Wien  [1928].  Jud.  5163. 
19 111.  Geographie  und  Geschichte. 
Bernfeld,  Siegfried.  Kinderheim  Baumgar- 
ten.  Bericht  über  einen  ernsthaften  Ver- 
such mit  neuer  Erziehung. Berlin  1921. 
Jud.  4448. 
[Cöckelberghe-Diitzele,  Gerhard  Robert 
Walter von.] Die  Juden u.  die  Judenstadt 
in  W i e n.  Fragmente  V.  R e a 1 i s.  Wien 
1846.  Jud.  785. 
Zur  Erinnerung  an  die  General-Versamin- 
lung  des  Vereins  für  fromme  u.  wohl- 
thatige  Werke:  Chevra  Kadisclia.  Am 
8.  Tewet  5617  = 4.  Jänner  1857.  Wien 
1857.  Jud.  4983. 
Zur Erinnerung  an die  Generalversammlung 
des  Vereines  für  fromme  U.  wohlthätige 
Werke:  Chevra-Kadischa,  7"N  nf'1l 'N 
19. April  1863. Wien  1863.  Jud.  1494. 
Frankl, Ludwig August.  Zur  Geschichte der 
Juden  in  W i e n.  Der  alte  Freithof.  Der 
Teiiipelhof.  Wien  1853.  Jud.  1515. 
-  Das  Blinden-Institut  auf  der Ho- 
hen Warte bei W i e ri.  Monographie nebst 
wisserischaftl.  11.  biograph.  Beiträgen. 
Wien  1873.  Jud.  2459. 
-  Ai11  Tage  der  Sojährigen  Gründungs- 
feier  des  Tempels. Gedicht.  Wien  1901. 
Eph,  Jud.  607. 
= Gesellschaft  f.  Sanimliins  U.  Cooservirung  V. 
Kunst-  11.  histoi.  Denkiiiiilern  des  Jiidentliiims. 
Jahresbericlit  4. 
Frei,  Brutio.  Jüdisches  Elend  in  W i e ii. 
Bilder  LI.  Daten.  Wien  ii.  Berlin  1920. 
Jud.  4337. 
Gastireund.  Isaac.  Die  W i e 11 e r  Rabbinen 
seit  den  ältesten  Zeiten  bis  auf  die  Ge-  '&  genwart.  Krit.-histor.  nach  d.  Quellen 
bearb. Wien  1879.  Jud.  923. 
Goldmann,  Arthur.  Das  Judenbuch  der 
Scheffstrasse  zu  W i e ii  (1389-1420). 
Wien  LI.  Leipzig  1908.  Jud.  3291. 
= Qiiellen  ii.  Forschuiigen  e.  Qescli.  d.  Jiideii 
iii  Deiitscli-Oesterreich.  1. 
Grünberger,  Isaak.  Lobgesang  bei  Gele- 
genheit  der  Einweihung  des  neuen  Tem- 
pels,  den  edlen  Iiochherzigen  Vertretern 
der  israelitischen  Cultus-Gemeinde  zu 
W i e n  elirfurchtsvoll  gewidmet.  Wien 
1858.  Jude 1571. 
Grunwald,  Max.  Geschichte  der  Juden  in 
W i e n  1625-1740.  Wien 1913.2'. Jud. 133. 
S.  A.  a. Band  V  d.  „Gesch.  d.  Stadt  Wien". 
Husserl,  Sigmund.  Gründungsgescliichte des 
Stadt-Tempels  der israel. Kultusgemeinde 
W i e ii.  Mit  einer  Einleitung:  Die  zeitge- 
schichtlichen  allgemeinen Verhältnisse der 
Wiener  Juden.  Wien  u.  Leipzig  1906. 
Jud. 3082. 
Yauiiiiann,  David.  Die  letzte  Vertreibung 
der Judeii  aus W i e ti  u.  Niederösterreich, 
ihre  Vorgeschichte  (1625--1670)  u.  ihre 
Opfer.  Wien  1889.  [2 Ex.]  Jud. 710.  2427. 
Nr.  2427  =  Jahresbcricht  d.  Landes-Rabbiner- 
schule  in  Budapest  1887-88. 
Krauss,  Samuel.  Die  Krise  der  W i e n e r 
Judenscliaft.  Wien  1919.  Jud.  4232. 
Mayer,  Sigmund.  Die  W i e n e r  Juden. 
Kommerz,  Kultur,  Politik  1700-1900. 
Wien  u.  Berlin  1917.  Jud.  4089. 
Rotter,  Hans  [U.]  Schmieger,  Adolf.  Das 
Ghetto  in  der  W i e n e r  Leopoldstadt. 
Wien  1926.  Encycl. 
= Libri  patriae.  Qesch.  Kunst.  Landschaft.  I. 
Schwarz,  Ignaz.  Das  W i e n e r  Ghetto, 
seine  Hauser  u.  seine  Bewohner.  Wien 
U.  Leipzig  1909.  Jud,  3291. 
=  Quelleii  11.  Forschungen  z.  Qesch.  d.  Juden 
in  Deutscli-Oesterreich.  2. 
-  Geschichte  der Juden in  W i e n bis  zuin 
Jahre  1625.  Wien  1913.  2)'.  Jud.  132. 
C.  A.  a.  Bai:d  V  d.  „Gescli.  d.  Stadt  Wieii". 
Die  ersten  Statuten  des  Bethauses  in  der 
inneren Stadt. Aus Anlass d. Jahrhundert- 
feier  (2. Nissan  5686117.  März 1926). Hrsg. 
V.  Vorstande  d.  Israelit,  Kultusgemeinde 
W i e n.  Mit  einer  Studie: Das  Statut für 
d.  Bethaus  d.  Israeliten  in  Wien,  seine 
Urheber  u.  Gutlieisser.  Von  Bernhard 
W a C h s t e i ii.  Wien  1926.  2'.  Jud.  200. 
Stern, Max  Veitel.  Die  jüdischen  Federhel- 
den oder: Das politisch-literarische  Scha- 
besgärtle  in  W i e n.  [Auf  d.  Vortitel:] 
Ein  Flugblatt.  [Hrsg.  V.  Richard  Maria 
Werncr.]  N.  Iibr.  1913. 
= [Neiidriicke,  d.  Teiliielimern  aii  d.  Oeiieralver- 
sairiinliiiis  d.  Gesellsctiait  d.  Bibliophilen  in 
Wioii  gewidiriet.]  f3.1 
Stern, Mendel E. nYlln nUY  $1~  Siingergruss 
zur  Tempelnreihe.  Fest-Gedicht  z.  feier- 
lichen  Eröffnung des ini  10. Jahre d. glor- 
reichen  Regierung  unseres  allgeliebten 
Kaisers  U.  Landesvaters, Sr. k.  k.  apost. 
Majestät  Fraiiz  Josef  I.  . . . neuerbauten 
Tempels  d.  israelit.  Cultus-Gemeinde  d. 
k.  k.  Haupt-  U.  Residenzstadt  Wien.  Ain 
15.  Juni  1858.  Wien  [1858].  [Hebr.  u. 
Deutsch.]  Auct.  Hebr.  6805. 
Sulzer,  S[aloino], Denkschrift  an die  hoch- 
geehrte  W i e n e r  israelitische  Cultus- 
Gemeinde.  Wien  1876.  Jud.  3373. 
Taglicht,  J.  Nachlässe  der  Wien  e r  Ju- 
den  im  17.  li.  18.  Jahrhundert.  Ein  Bei- 
trag z. Finanz-, Wirtschafts-  u.  Familien- 
geschichte  des  17.  U.  18.  Jahrhunderts. 
Wien  U.  Leipzig  1917.  Jud.  3291. 
= Qiielleii  LI.  Forschungen  z.  Qesch.  d.  Jtiden 
iii  Deutsch-Oesterreich.  7. 
Urkunden  u.  Akten  zur  Geschichte  der  Ju- 
den  in  W i e n.  Wien  U.  Leipzig  1918. 
Jud.  3291. 
I.  Allgemeiner  'Teil  1526-1847  (1849).  Hrsg.  U. 
eiligeleitet  V..  A.  F.  P r i b r a m.  1.  2.  -  Qiielleii  ii.  Porschiiiinen  z. Qesch.  d.  Jiideii  Iii 
Deutsch-Oesterreich.  U. 
Winter,  J.  Fünfzig  Jahre  eines  W i e ii e r  1  Hauses.  Wien  u.  Leipzig  1927.  Austr. 
Wolf,  GLersonI.  Vom  ersten  bis  zum  zwei- 
ten  Tempel.  Gesch.  d. israelit.  Cultusge- 
rneinde in W i e n  (1820-1860).  Wieii 1861, 
Jud.  3375. 
-  Die  Juden in  der Leopoldstadt  („unterer 
Werd")  itii  17.  Jahrhundert  in  W i e n. 
Wien  1864.  Jud.  1374, III.  Oeographie und  Oeschichte.  29 1 
-- Zur  Geschichte  der  Juden  in  Wien. 
Nach  archival.  Urkunden.  Wien  [1866]. 
Jud.  3782. 
S.  a.  a.  d.  Jahrbiiche  filr  Israeliten  1866. 
--  Geschichte  der  Juden  in  W i e n  (1156- 
1876).  Wien  1876.  Jud.  1372. 
-  Die jüdischen  Friedhöfe und  die „Chewra 
Kadischa"  (fromme  Bruderschaft)  in 
W i e 11.  Wien  1879.  .lud.  1379. 
Zemlinszky,  Adolf  V.  Geschichte  der  tür- 
kisch-israelitischen  Gemeinde  zu  W i e ii 
von  ihrer  Begründung  bis  heute,  nach 
historischen  Daten.  Uebersetzt  ins  Jüd.- 
Span.  V.  Michael  P a p o.  Wien  1888.  4". 
Jud.  I. 
Pollak,  Max.  Die  .Juden  in  W i e n e r-N e LI- 
s t a d t.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  Juden 
iii  Oesterreich.  Nach  d.  V.  Maurus  Mezei 
besorgten  Uebersetzung  aus  d.  Ungar. 
bearb. V.  L. Mo  s e s. Wien 1927. Jud. 5126. 
Sabalich,  G.  Sotto  San  Marco.  Ritagli  di 
storia  e  letteratiira  patria.  Z a r a  1901. 
Austr. 
Goldberger,  Izidor.  Z e m P I6  n V i  r m e- 
g y e i  Zsido  Csalidför  az  1811-12.  Ev- 
ben  6s szerepl6sük  a  Napoleori  klleni  ne- 
mesi  Felkelesben.  Satoraljatijhelv  1912. 
Jud,  1790. 
'iildn  ienyoniat  az  „Adnl6kok  Zernpl6nv!trniegye 
l'örtenetbhez"  C.  havl  iolydirat  XVi-XVI1  6v- 
folyamibdl. 
3.  Schweiz. 
Bibliographie  der  schweizerischen  Latides- 
kunde.  Jiid.  Konfession  U.  d.  Judenfrage. 
Hrsg.  V.  I3iireau  d.  Zeritralkommissioii  f. 
schweizer,  Landeskunde.  Redig.  V.  Bu- 
reau  d.  Zentral-Kommissiori.  Berii  1907. 
Helv. 
=  Bibllograiihie  d.  schweizer.  1,andeskiinde. 
5.  10.  e.  d. 
Brisac,  Jacsues. Ce que les  IsraClites  de la 
Suisse doiveiit  A  la Fraiice.  Esquisse d'hi- 
stoire  diplomatique.  Lausanne  1916. 
Jud.  5033. 
Kruk,  Joseph.  Die  liolle  der  auswärtigen 
Staaten  für  die  Emanzipation  der  Juden 
in  der  Schweiz.  Zürich  1913.  Jud.  716. 
Nordmann,  Acliilles.  Ziim  50.  Jahrestage der 
schweizerischeii  Judenemanzipatioii  14. 
Januar  1866 -  14.  Januar  1916.  [Basel 
1916.1  Jud.  3632. 
S.  A.  n.  Sonritagsblatt  d.  ,.Basler  Nachrichten" 
Nr.  3  v.  16.  Jan.  1916. 
Stelnberg,  Aiigusta.  Studien  zur  Geschichte 
der  Juden  in  der  Schweiz  wahrend  des 
Mittelalters.  Zürich  1902.  .lud.  2727. 
Stroock,  Solomori  Moses.  Switzerland  and 
American  Jews.  [Baltimore  1903.1 
Jud.  3630. 
C.  A.  a.  .,Piibiications  of  the  Amerlcan  Jewish 
Historial  Society".  11. 
Ulrich,  Johanri  Kaspar.  Sammlung  jüdi- 
scher  Geschichten,  welche  sich  mit  die- 
sem Volk  in  dem  XIII.  ii.  folgenden Jahr- 
hunderten  bis  auf  1760  in  der  Schweitz 
von Zeit zu  Zeit  zugetragen. Zur Beleuch- 
tung  d.  allgem.  Historie  dieser  Nation 
hrse.  Uasel  1768.  4".  Jud.  1343.  - 
Ueber  die  biirgerliche  Gleichstellung  der 
Israeliten  iiii  A a r g a U.  Aarau  1862. 
Jud.  1280. 
Haller,  Eriist.  Die  rechtliche  Stellung  der 
Judeii  im  l(aiiton  Aar  g a U.  Aarau  1901. 
Jud.  2393. 
Ginsburger,  M[oses].  Die  Juden  in  B a s e I. 
Basel  1909.  Jud.  731. 
= Schriiteii  d.  Oesellsch.  f.  d.  Qesch.  d.  lsrae- 
iiten  iii  Eisiiss-Lotliriiigeii.  7. 
Nordinann,  Achilles.  Geschichte  der  Juden 
in  i3  a s e 1  seit  dem  Ende  der  2.  Ge- 
meinde  bis  ziir  Einführung  der  ülaubens- 
U.  Gewissensfreilieit  1397-1875.  Hasel 
1913.  Jud.  1539. 
=  S.  A.  a.  d.  Basler  Zeitschrift  I.  Oesch.  11. 
Altertiirriskunde.  13. 
-  Die  Judeii  irn  Kanton  B a s e I1  a ii d. 
Basel  1914.  Jud.  3600. 
S.-A.  n.  d.  Basler  Jahrbuch  1914. 
Frankenthal,  A.  L.  Die  rätselhafte  Fahne 
im  historischen  Museum  zu  B e r 11 
(Schweiz).  Die  versuclite  Lösung  d.  Iri- 
schrift  als  Sammelwerk.  [Ziiricli  o.  J.J 
Jud.  1940. 
Communaute  Israelite de G e ii 2 V e.  Ueri6vc 
1899.  Jud.  2854. 
C616bratioii  dii  40nie  nniiiversaire  dii  ~rand-rnb- 
biiiat  de  Moiisieiir  J.  Wertheiiiier. 
Nordmann,  Achille.  Les  juifs  dans  le  pays 
de  N e u C li ii t e I.  Neucliatel  1923. 
Jud.  195. 
Rxtrait  dii  riiiisie  Neiichntelois  1922,  Nos  4  ;1  (I; 
1923,  Nos  1  et  2. 
- Les  Jiiifs  daiis  le  pays  de  Viiiid 
1278-1875.  Paris  1925.  Jud.  4896. 
Aiisschnitt  aus:  Revue des  etudes  iiilves.  Octobre- 
Dkceriibre  1925. 
Berliner,  Herm.  Sonderstellung  der  Ortho- 
doxen.  Eiri  Beitrag  z.  Gesch.  d.  Israelit. 
Kult~isgerneinde iii  Z ii r i c h.  Zürich  11. 
Leipzig  1898.  Jud.  3674. 
Nordmann,  Achilles.  Ueber  den  Judenfried- 
Iiof  in  Z  W i  ii g e n  ii.  Jiidenniederlas- 
suriaeri  in1  Fiirstbistiim  Basel.  Base1 1906. 
JU~.  73i. 
'=  Schriften  d.  Oesellsch.  f.  d.  Oesch.  d.  Israe- 
literi  in  Elsass-Lothringen.  3, 
4.  Niederlande. 
Actenstücke  zur  Geschichte  der  Erhebung 
der  Juden  zii  Biirgern  iii  der  Republik 
Batavien. Aiis  d.  Holländ.  Neustrelitz 1797. 
Jud.  960. 
Bijdragen eii  n~ededeelingen  van het Genoot- 
schap  voor  de  Joodsche  wetenschap  in 
Nederlaiid,  aevestigd  te  Amsterdam.  I ff. 
Atiisterdam  1922 ff.  Jud.  4657. 
Boekman,  E.  De  verspreiding  der  Jodeii 
over  Nederlarid.  [Amsterdam  1926.1 
Jud. -4968. 
Overdritk  iiit  het  weekblnd  „De  Vrijdagavond", 
vtin  9,  16,  23.  30.  Aprii  en  7.  Mel  1926. 292  111.  Oeographie iind  Oeschiclite. 
Zecr  interessante  briev,  van  een  joodscfi 
burger  te  Amsterdaili,  aal1  een  joodsch 
blirger  te  Rotterdam,  over  de  tegen- 
woordigc  staatsorilwenteliiig  in  Neder- 
land.  Arnsterdam  1795.  ,lud*  lod7* 
Fraenkel,  Jakob.  Offenes  Sendschreiben  uii  1 
seine  Giaubeiisgeiiosseii  in  den  Nieder- 
latideii  ziir  l<eclitfertig~iiig  LI.  Eiriiguiig. 
Zwolle  1852.  *lud-  1512* 
[Gebete.]  Uitboezemiiig  eens  Hebreers,  na 
den  tiendaagsclieii  roemrijkeii  Veldtogt, 
tegeii den Vijaiid  vaii Vorst eil  Vaderlaiid, 
door  Isaac Jojada  Co  Ii e 11.  Iii  Iiet  neder- 
duitsch  vrij  gevolgd  dooi  S.  .J. Val1 
I< o ri k e I.  Amsterdani  1831. 
Auct.  Hehr.  anoll.  2601. 
[Mulder,  Saniuel].  J u b i l e ü ni  der  einaii- 
cipatie  vaii  de  Israeliten  in  Nederlaiid 
2'  1796-1846' 
1846.  1658' 
Koenen,  H[etidrikl  J[akobl.  Geschicdeiiis 
der  Joderi  in  Nederlaiid.  Uitgegeveii  door 
fiet  provinciaal  Utreclitsche  geiiootschar~ 
van  kuristen  cri  wetenschappcii.  l'e  Ut- 
Nederlaiidscli - Israelietisch  Kerkgenoot- 
schap.  Met  aanteekeiiirlsen  eil  alphabe- 
tisch  register  door  D.  M.  S 1  Y s.  Am- 
sterdain  1925. -  Jud.  4832. 
[Lee,  Abraham  vaii].  Hartelijk  W o o r d  aan 
alle  mijnc  rnede-isracliteii  zoiider  onder- 
scheid  ter  overdeiiking  toegevoegd.  [I, 1.1 
2.  Haarlein  1841.  1842.  Jud.  2101. 
Zwarts,  Jac[ob].  De joodsclie  genleente vaii 
A m e r s f o o r t.  Gederil~schrift, Sameii- 
gesteld  ter  gelegeiiheid  van  het  tweede 
eeuwfeest  vaii  Iiaar  syiiagoge.  5487:1727 
-  5687: 1927.  Ainersfoort  1927.  .lud.  4986. 
Het  Korlillklijk bezoek  aan de Groote Syna- 
goge  der  Nederlaiidscli  Israelietische 
Hoofdsyiiagoge  te  A m s t e r d a m  OP 
26  Adar  .-U  11  5684.  .  .  U - Aiiisterdam  1925.  2'. 
1.  April  1924.  ;[ud.  193. 
Castro,  »lavid].  Hciiriqiiez  de,  1675-1875. 
Die  Synagoge  der  Portiigeesch-lsraelieti- 
sehe Gemeelite te  in.  iii- 
leiding: Eerlige  geschiedkiiridige Aaiitee- 
keniiigeli betreffende de  vroegere 
I  ,luizeil  dezer  Gemeeilte.  Eeri  aederik- 
Verordeningen  voor  het  Nederlandsch-1s- 
raelietisch  Kerl~geiiootscliap.  Verzanieling 
uitgegeveii  OII  last  der  Centrale  Com- 
[Tal,  Tobias  u.  Wagenaar,  Louis].  Eeii 
oiid  G e b o ti W.  Eeii  woord  aan het A m- 
s t e r d a in s C h e  Israel.  Amsterdam 5641 
recht  1843.  *lud*  2189'  /  sclirift  ter  Gelegeiiheid  vaii  haar  tweede- 
Mendes  de  Solls*  Isak.  llf~n  Gebed  ter  ~uwfeest.  ~'Graveiihage 1875.  Jud. 1340. 
afsnleekiiig voor Iiiilp  cn bijstaiid  vari den  Cataloguc  de rI'eiitooiistelliiig  „het verd-  Almagtigen,  tegeii  siiood  geweld  eii  1  wiji,ei,d  in  iil 
vreemde  overlieerschiiigeii.  Anisterdam  1  georgailiseerd voor  deil  ,,  N.  P,-  1832.  [Hebr.  U.  liollaiidiscli.] 
Auct.  Hebr.  3123.  1  Rloeri~eridag  Zondag  3Siwan 5676.  Deze 
missie  tot  de  Algerneeiie  Zaken  van  het  .  -  1881.  Jud,  1363, 
Naamlifst  der  verscliillende,  bestureri,  Se- 
stelijkeii  en  godsdienst  onderwijzers  bij 
het  israelitiscli  kerkgeiiootschap  in  Ne- 
4.  Jiini 
~~~~l~~~~~  is bewerkt  onder toezicht  Vati 
lsak  P  s,  rAnlsterdaln  1916,~ 
derland.  1844.  [~'Gravenliage] 1844.  Jud.  4302. 
Eindrapport  der  Coinniissie,  iiigesteld  iii  1830*  de Raadsverpaderiiig  vaii  10  Mei  1915  tot  Prins,  Izak.  De  vestigiiil:  der  Mairanen  Ir1  onderzoek der voordrac~it  van  fiet ~~~k-  Noord-Nederlaiid  in  de  zestiende  eeiiw.  I  bestliur  13 ~~~~l 1915 tot  vast-stel-  Amsterdarn  1927.  lud* 5002g 
Rudelsheim,  S. J.  Hedendaagsch  Jodendoin. 
Onze  Vaaii  Ornhoog!  Eeii  eriistis:  woord 
aan  Nederlaiids  Israel.  Iicde.  Anlster- 
dam  1911.  -lud* 44090 
Seeligmann,  Signiiiiid.  DC Einaiicipatie  der 
Jodeii  in  Nederland.  Arnstcrdam  1913. 
.lud.  3691- 
Silva  Rosa,  J[acob]  S[amuel]  da.  De  be- 
zoeken  van  Gacliam  Azulay  aaii  Neder- 
Iarid  iii  dc  twcedc  helft  dcr  18de  eeuw. 
Anisterdam  1927.  Jud.  5004. 
Overdriik  uit  Iiet  weekblnd  ,.De  Vrijdngavond" 
van  1  en  8  avril  1927. 
LVerordenlngen  eil  zakeii  der  rsraeiitei1.1 
1829-1839.  Graveriliage  1829--1839. 
Jud.  637. 
Verordeningen  voor  Iiet  IsraElitisch  kerk- 
genootschap  biiiiieii  Iiet  koninkrijk  der 
Nederlanden,  Te 'sGravenhane  1822, 1830. 
liiig  eeiier  Verordeniiig  met  betrekkitig 
tot  dc  zit-plaatsen  iri  de  Synagogen  eil 
tot  wijzigiiig  Vati  artt.  82  eil  83  het 
Reglement.  Aiiisterdani  1925. 4'.  Jud. 4803. 
[Gebete.]  nD33il  n93, n33n 1%  Regeling  der 
Feestvieriiig  ter  Gelegenheid  der  Inwij- 
ding  vaii  het Bedehuis biiiiieii  het iiieuwe 
Gesticht  Megadle Jetlioinim  te A m s t e r- 
da  m,  en  vaii  eeiie  op  last  vari  Heeren 
Regeiiteii  voor  deze  liistelling  geschre- 
veiie  Heilige  Wetsrol.  Aiiisterdain  1865. 
Auct.  Mebr.  anon.  738, 
-  Gezaiigeii  [>ij  gelcgeliheid  der  lnwijding 
vaii liet  Nederl.  Israel. Jorigens Weeshuis, 
Megadle  ,rethoillini ie Amsterdam,  den 30. 
April  1865.  Amsterdaili  [1865]. 
Auct.  Hebr.  arion.  3108. 
-  wm nD„n  n,2  ,,3n  Orde  van  de 
~lechtige  iiiwijdiiig  Val1  de syriagoge  Ja- 
J,,~,  2130.  vob  Olireclit~leiii te  A m  s t e r d a m  op 
I.  1814-1821.  Dinsdag  18  I jlir  5688 -  8 Mei  1928. [Am- 
2.  1822-1829.  sterdam  1928.1  Auct.  Hebr.  anon.  3645, 294  111.  Oeographie und  Qeschichte. 
Silva  Rosa,  J[acob]  ~[amuel]  da.  Uit  het 
Hedeii  eri  Verleden  der  Portug.  Israel. 
Gemeente tc A m s t e r d a m.  [Amsterdam 
1915.1  Jud.  3818. 
Overdriik  iiit  het  Weel<hlad  voor  lsraelietische 
Hiiisgezinneii  Nos.  16  en  17.-46ste  Jaargaii~. 
-  Bijdrage  tot  de  keiinis  van  den  econo- 
mischen  en politiekeri  toestand  der Hoog- 
duitsche  .Toden  te  Am  s t e r d a m  in  het 
berrin  der  vorirre  eeiiw.  Amsterdam  1916. 
Jiid.  3813, 
Overdriik  iiit  het  „Ceiitraal  Blad  voor  Israliiteii 
in  Nederlniid",  1916.  31e  Janrgaiig  nr  50.  51 
en  52.  32c  .Inargaiig nr 2, 4. 6  en  9. 
-  Oeschiedeiiis  der  portugeesche  Jodeii  te 
A rii s t e r d a ni  1593-1925.  Amsterdam 
1925.  dud.  4816. 
Sluys, Dravid]  Mloses].  Iets uit  de geschie- 
denis  der  Uileiibiirgerstraat - Synagoge. 
[Amsterdam  1916.1  Sud.  3867. 
Overdriik  iiit  het  i,rogrnniiiin  voor  (le  plechtiae 
godsdienstoefening.  ter  herdeiiking  vaii  het 
l5OJnrin bcstnaii  vnn  de Syiiagose  aaii  de Uileii- 
biiraer~trnnt  vnn  de  Ned.  Isr.  Hoofdsynagoge  te 
Arnsteidaiii.  Met  aacitcekenlngen. 
.---  De  amtsdata  vaii  de  oi~dste  opperrab- 
bijnen  hii  de  Iioogdiiitsche  joodsche  ge- 
meente  te  A 111  s t e r d a m  (van  ongeveer 
1640  tot  1706).  Rijdrage  tot  de  geschie- 
deiiis  vaii  dc  amsterdanische  opperrab- 
binaten.  Amsterdam  1917.  Jud.  4012. 
-  De  oiidste  Synagogen  der  Hoogduitsch- 
.Toodsche  nemeente  te  A m s t e r d a m 
(1635-1761).  Amstcrclaiii  1921.  Jud. 4460. 
-  De Groote Sjrnagone als bezienswaardig- 
heid.  Rijdrage  tot  de  kennis  der Geschie- 
denis vaii de Groote Synagoge der Nederl. 
Israel.  Hoofdsgiiarone  te  A m s t e r d a in. 
Rede iiitnesproken door den Secretaris  der 
Hoofdsyii~goge  .  . . bij  de  publieke  be- 
zichtigirin  van  lict  gebouw  eil  de bij  Iiet 
Koninkliik  bezoek  op  1  April  1924  teii- 
toongestelde  voorwerpen,  op  Woensdan 
2  April  1924.  [Amsterdam 1924.1 Jud. 4628. 
-  Uit  de geschicdeiiis der Groote Synagoge 
der  Hoogduitsch-loodsche  Geincerite  te 
A m s t e r d a ni  in  de  iaren  1768-1814. 
[Nebst:]  Orde van de Plechtige Ontvangst 
\?an H.  M.  Wilhelmiria  Koniiigiii  der  Ne- 
derlatideii ter Crroote Siiiiagone tc Amster- 
dain  op  nin~dag  26  Adar  11  5684  A.  M. 
(1.  April  1924).  Amsterdam  1924. Jud.4627. 
--  Beeldcri  uit  het  leven  der  Hoogduitsch- 
.loodsche  Gemeente  te A m s t e r d a m  in 
het  begin  der  18dc  eeuw.  Arnsterdam 
1925.  Jud.  4808. 
Ullmann,  Salomoii. Geschichte der spanisck- 
~ortugiesischcri  .ludeil  iii  A m s t e r d a ni 
im  17.  Jahrhiiiidert.  Fraiikfurt  a.  M.  1908. 
ßeriier  Di\scrt;itioii. 
Zwarts, Ja[cob1. Feri  broiiiieiiptiblicatic  voor 
de Geschiedeiiis  der  .loden  in  Nederlaiitl. 
Oroningen  r19261.  Jud.  4929. 
Overdriik  itit  het  Tiidschrlft  voor  O~schiedenis, 
4Oste  ianrg.  afl.  11. 
-.  De  eerstc  rabbijiieii  eri  syiiagogeri  vaii 
A m s t e r d a m,  naar  archivalische  Brori- 
nen.  Amsterdam:  Hertzberger  1929. 
Jud.  5283. 
[Gebete.]  n93il  n313il ltV 'lltlltl  Orde  der In- 
wijdlnp: Vati  de nleiiwe Synagoge voor de 
Nederl.  Israel. Gemeente te  A r n h e in  OP 
deii  .  .  19  August  1853  zameiigesteld 
door  ~(srael]  W a t c r m a ii.  Amsterdam 
1853.  Auct.  Hebr.  anon.  1033. 
- W7nn  nlln ?ab?  712nn  llb  Orde  der 
feestvieriiin  voor de Inwijding der riieuwe 
heilige  Wetsrol  der  gemeente  il e l  f  t. 
Haag  1867.  [Hebr.  11.  holländ.] 
Auct.  Hebr.  anon.  754. 
-  nfXi n33n lfV lltlltl  Feest-gezangen  en 
orde  der  iriwijding  van  de  nieuwe  synn- 
goge  voor  de  Nederl.  IsraElietische  ge- 
meente  te  D o r d r e c h t  op den  12 Eloel 
5616  (12.  September  1856)  dor  Löb  G. 
W a n e f  r i  e d.  Amsterdam  1856. 
Auct.  Hebr.  anon.  1226. 
-  nf3n n33n lfV  11WB  Orde  der  InwiSding 
van de nieuwe  Synagoge voor  de Neder- 
landsch Israelietische Gemeerite te F,  i n d- 
h o V e ii  op  10 Augustiis  1866. Amsterdam 
1866.  IHebr.  11.  holländ.] 
Auct.  Hebr.  anon.  779. 
-  Programma  ter  Feestviering  van  het 
vijf  eri  twintig jarig  bestaan der Synagoge 
van  de  Israelitische  Gemeente  te  E n - 
s c h e d 6  op . . . 19  Aii,gustus 1859.  Am- 
sterdam  1859.  Auct.  Hebr.  anon.  786. 
-  nknn nf3 nXfl  17b  Gezangeri  en  Re- 
beden  bij  de  iiiwijdiiig  van  het  tiieuwe 
Kerkgebouw  der  Israelitische  nemeente 
te E ti s c h e d C door Grabriel] J. P o I a k. 
Amsterdarn  1865. 
Aiict.  Hebr.  anon.  776.  1137. 
-  nYin nJJn llV  1lBiB  Gezaiigeii  en  Ge- 
bedeir,  benevens  orde  der  plegtighedeii 
bij de Iiiwijding  der nieuwe Sijriagoge vari 
de  Nederlandsch  Israelitisclie  Gemeente 
te  S'G r a V e n li a g e.  Door  Meiiachern 
Mendel  L ö \i7  e n s t a m m.  Ainsterdam 
1844.  Auct.  Hebr.  anon.  744. 
TsraelitlschZiekeiihuis te's - G r a V e 11  11  a g e, 
opgericht  iii  1873.  Geschiedkundig  Over- 
zicht  over eeri  kwarteeiiw, iiitgebracht  iri 
de alnemeene Vergaderiiw  tot herdeiikiiin 
van  het  25-jarig  bestaaii der Stichting op 
Zondag  21  Auntistus  1898.  's-Oraveiihane 
1898.  Jud.  1344. 
Piinentel,  Henriquez.  Geschiedkundige  aaii- 
teekeriinneii.  betreffende  de  Portiigesche 
Israelieteri  iii  den  H a a g en hiiniie  Syna- 
noneii  aldaar.  Gedenk-Schriften  ter  ge- 
leneiiheid  van  het  hoiiderd  en  vijftin-jarig 
bcstaari der teneriwoordine  Sjrna~one  (aari 
de  Nieuwe  Princesse-Gracht).  's Graven- 
hage  1876.  Jud.  4658, 111.  Oeograpliie  und  Oescliichte. 
Seeligmanti,  Sigmund.  Het  geestelijk  leveii 
iii  de  Hoog-duitsche  Joodsche  Geineente 
te 's-G r a V e n 11  a g e.  's-Gravenhage 1914. 
Jud.  3686. 
Overgediiikt  iiit  D.  S. vaii  Ziiideti:  Oeschiedenis 
der  Hoogdiiitsche  Joden  te 's-Oraveiiliage. 
Zuiden,  D.  S.  van.  De  Hoogduitsche  Jodeii 
iii 's-G r a V e n Ii  a g e van af huiiiie  komst 
tot op heden.  Deii  Haag  1923.  Jud.  525. 
Mendels,  I[srael].  De  joodsche  gemeeiite  te 
G r o n  i 11  g e n.  Groningen  1906.  Jud.  904. 
Silva Rosa,  J.  S. da. Eeii  vooracnornen  ve- 
stiging  van  Spaaiisclie  en  Portug.  Jodeii 
in  Ha  a r I  e m  iii  het  Jaar 1605. [Atnster- 
dam  1915.1  Jud.  3814. 
Overdritk  van  Iiet  Nieiiw  Israelitiscli  Weekblnd 
van  16.  Jiili  1915,  No.  7. 
[Qebete.]  illlnl D31 jlp  Gebeden  eri  Ge- 
zangeti  ter  gelegenheid  vaii  het  vijf  en 
twintig  jarig  bestaan  der Israelitische Sy- 
nagoge  te  H e l V o e t s l U  i s  OP  Vrijdag 
9 Septeinber  1864. Amsterdam  1864. [Hebr. 
U.  liolländ.]  Auct.  Hebr.  anon.  740. 
-  n923 nXn  19W llbln  Orde  der  inwijding 
vaii  de riieiiwe  syiiagone  voor  de Neder- 
laiidsclic  IsraElitische Oeiiieerite te  K  a m- 
P  e n  door  Ahron  Be  r I  in. [Hrsg.  U.  niit 
d.  Gesch.  d.  Sviiagoge versehen  V.  Tsraei 
W a t e r m a 11.1  Arnsterdatn  1847. 
Auct.  Hebr.  anon.  1233. 
-  nYl3 n33n  19V llbib  Orde  der  Iriwijdiiig 
vaii  de  iiieiiwe  Synagoge  voor  de  Ne- 
der].  Israel.  Gemeente  te  L o C h e m  op 
den  20  October  1865.  Sanlengesteld  door 
Israel  W a t e r iii a n.  Ainsterdam  1865. 
[Hehr.  U.  holliind.] 
Aiict.  Hebr.  anon.  781.  3103. 
Poppers, Heleiia.  De .loderi  iii 0 v e r i j s e l 
vaii  hunne  vesticiiicr  tot  1814.  Utrecht, 
[Gebete.]  UlnD nDD3 n92  71tJ Feest-Ge- 
zangeii  eil  orde  der  Inwijding,  van  de 
iiieuwe  Synagoge  voor  de  Nederl.  Israe- 
lietische  Gemeetite  te  S t r i j e n  OP  31 
July  1863.  Rotterdam  1863.  [Hebr.  U.  hol- 
Iänd.]  Aiict.  Hebr.  anon.  780. 
[Bekanntmachungen  der  Israelitischen  Ge- 
meinde  zii  U t r e C h t.  1-41.  Utreclit 
19 18--2  1.1  Jud.  4481. 
[Gebete.]  iljDnir nf2 n3lin  1% Orde  der  Iii- 
wijding  vari de nieuwe  Synagoge voor de 
Nederlandsch-Israelitische  Gemeente  te 
U t r e C h t  op  den  8  Junij  1849.  Samen- 
gesteld  door  Jehuda  Löb  Sc  ha  a p  ben 
Moses  Wolf.  Amsterdam  1849.  [Hebr.  11. 
holländ.]  Auct.  Hebr.  anon.  795. 
Verslag  nopeiis  de  inwijding  der  Synagoge 
te  V e e ri  h u i  z e n.  OP  den  23sten  en 
24sten  Augustiis  1839.  [Amsterdam  1839.1 
Jud.  2071. 
S.  A.  iiit  de  Viietid  des  Vaderlands. 
[Gebete.]  Dknil n13 W3il  1fD Gebete  U.  Ge- 
säiige  ziir  Einweihung  der  Syiiagoge  zii 
W a s p  i k  gesammelt  von  Gabriel  P o - 
I  a k.  Amsterdam  1841.  [2  Ex.] 
Auct.  Hebr.  anon.  1244.  1245. 
-  ilj~3nil  n9  n3Jti 1%  Orde  der  gebeden 
bej  de  Jnwijdirig  vaii  het  iiieiiwe  Kerk- 
nebouw  der  Israelitische  nemeeiite  te 
Za  an  d a m  op  10  Februarij  1865  door 
Gabriel  P o l a k  beri  Isak.  Amsterdam 
1865.  [Hebr.  11.  holläiid.1 
Auct.  Hebr.  anon.  775. 
-  f2il  n33il 19L9 llblb  Feestzaiigen ter ge- 
Iegeiilieid  der  inwildiiig  van de Synagoge 
te  Z i e r i k z e e  provincie  Zeelaiid.  Qe- 
vierd  op  der1  3  September  1825.  Door 
Josef  Ascher  L em  a n s.  Uit  het  He- 
breeuwsch vcrtaald door Gabricl P o I  a k. 
Amsterdan~  1825.  Auct.  Hebr.  anon.  1227. 
Arnsterdatii  1926. 
Na~elaten  Dissertatle 
.lud* 4868.  -  Programms der feestviering. ter gelenen- 
lieid  der  ulentine  herdenkinn:  van  het 
[Gebete.]  ilL/Dill 19V  llb  Orde der gezannen er1 
gebeden  voortedraneri bij  gelegenheid  der 
viering  vaii  het  hoiiderd-en-viiftigjarig 
bestaan  der  nroote  syriagoge van  de  Ne- 
derlandsch  IsraElietische  gemeentc  te 
R o t t e r d ;I  nl  . . . de gezatigeii  en  ge- 
heden  vervaardind  door  B.  S.  Be  r e n - 
s t e i n.  De  Koorteltsteti  eti  Psalmen  door 
S.  1.  M o s C o v i t c r.  Rotterdam  1875. 
Aiict,  Hehr.  anon,  1235. 
Italie,  E[iioch].  Qeschiedenis  der  israglie- 
tische  Oetneente  tc  R o t t e r d a m.  Rot- 
terdam  1907.  -  Jud.  2817. 
- Rotterdniii  iii  (1.  1.001,  d.  Eeiiwen.  2e.  Oe- 
tlcelte  6e  Stiik. 
Schlre.  ir?Dni la:, 9YL'  Prihres  et  canti- 
riries  de  la  coiniiiiiiiaut6  des  IsraClites, 
chant6s  A  I'occaslon  de I'heureuse  arrivCe 
de . . . Napoleon  Je  Grand  et de augliste 
Buouse  Marie  Louise  dans  la  bonne  viile 
dc  ?? o t t e r d a m.  Rotterdam  1812.  4'. 
[Hebr.  U,  franz.]  Auct. Hebr. anon. 3290. 
vijftigiarig  bestaari  der  synagÖge  eri  der 
inwijding  van  eeii  nieuw  DllR  lDD  Qoor 
de vereeriiging  tl'llil3  IilHQn ten geschenke 
neneveii  aan  de  israelietische  nemeente 
te  Z 11  t I, 11  e n  op . . . 1  Septeinber  1865. 
rAinsterdani  1865.1  Auct. Hebr. anon. 1140. 
5.  Belglen. 
Insltutions  poiir  I'organisation  dii  ciilte  is- 
ra&lite eti  Relgiqiie.  0. 0.  f18321. 
Jud.  1645. 
Reglement  poiir  l'oraanisation  de  Ja  Com- 
munaut6  des  Israelites  de  F3 e l g i q U e. 
[Rriixelles  1835.1  Jud.  1906. 
Ullmann,  Salomoti.  Stiidien  zur  Geschichte 
der  Judeii  iti  Belgien  bis  ziim  18.  Jahr- 
Iiundert.  Antwerpen  1909.  Jud.  2252. 
Carmoly,  [Eljakinl.  Ode hebraique siir  I'in- 
aii~uratioil.  dii  Temple  israkllte  de  B r u- 
xe  l  l es,  cClebr6e  le  9  Nrssnn  5594. 
Rruxelles  1834,  Jud,  1427'. 6.  Frankreich. 
n)  Allgemeines. 
[Aaron,  Liicieiil.  Juifs.  [Par]  Georges D e - 
l a h a C h C.  Paris  [19021.  Jud.  4163. 
= Cahiers  de  la  qiiinzaine.  5tne  de  la  3tne  sCrie. 
Anchel,  Robert. Notes  sur les frais du  culte 
juif  en  france  de 1815 2  1831. Paris 1928. 
Jud.  5268. 
Pariser  Dissertation. 
BBgin,  Emile-Auguste.  Histoire  des  Juifs 
daris  Ic  nord-est  de  la  France.  [Metz 
1843.1  Jud.  1577. 
= MCrnoires  de  I'Acad8triie  de Metz  XXIV  (1843). 
BBchaux,  A.  1.a  qiiestion  juive  en  France 
d'aprks  les  faits  ßconoiniques.  Paris 1893. 
Jud.  3934. 
Extrait  dii  Corresuondant. 
Carmoly,  Eliacin.  La  France  israelite,  MC- 
moires  poiir  servir i I'histoire  de  notre 
littßrature. Francfort s. M.  1858.  Jud.  701. 
-  Biographie  des  IsraClites  de  France. 
Francfort  s,  1.  M.  1868.  Jud.  1430, 
Colomiks,  Paul.  Gallia  orieiitalis  sive  Gal- 
loriim  qiii  liiiguam  hebraeani  vel  alias 
orieiitales  excolueriint  vitae.  Hagae  Co- 
mitis  1665.  4'.  Gall.  Gen.  1710. 
Corcos, Ferriand.  Les  IsraClites  fraiicais  et 
le  Foyer  National  Juif.  PrCface  de  Th. 
R u y s s e n.  Paris  1924.  Jud.  4746. 
Daudet,  LCon.  L'avarit-guerre.  6 tiides  et 
documents  siir  I'espionnage  juif-allemarid 
en  France  dep~iis  I'affaire  Dreyfus.  Noii- 
velles  ßditioii.  Paris  1915.  Jud.  4261. 
--  Paris  1916.  ,lud.  4059. 
Declaration  dii  roy,  coiiceriiant  les  actes 
qui  se passeront  avec  !es  j~iifs. DotinEe 
2  Versailles  le  24  Mars  1733. VerifiCc  eil 
Parlen-ieiit le  16  Avril  suivant.  Metz 1733. 
4O.  Jud.  1456. 
Declaration  dii  ros,  ciiii  en.ioirit  aiix  jiiifs 
Ctablis  eil  la  \rille  de  Metz,  faisaiit  qiiel- 
wie  coinmerce,  d'zivoir  des  renistrcs  err 
laiinue Prancoise . . . DonnCe i Marly  Ic 
26.  aoiist  1710.  VcrifiCen  Parlerneiit  le  23 
scl)teinhre  suivaiit.  [Metz]  1710.  4'. 
Jud.  1457. 
Driimont,  Edoiiard.  1,a  Fraiice  jiiive.  Essai 
d'histoire  coritctnporaiiie.  4.  Cd.  1.  2. 
Paris  [1885].  diid.  1602. 
Dr~iniioiit,  Eduard. Das veriiidete Frankrcich. 
Versiicli  einer  Tanesaeschichte.  Rerliii 
1886.  87.  Jiid.  5000. 
1 :4.  AiifI. 
2:l.--4.  Aiifl. 
-"  L Aiitorisirte  deutsche Aiisnabe  voii  A. 
Ci a r d o n.  1.  2.  6.  Aiifl.  Rerliii  1889. 
lud.  3725. 
Cross,  Heiiri.  Ciallia  judaica,  dictioniiaire 
~Corrraphiciue de  la  France  d'aprks  les 
soiirces  rabhiiiiqiies.  Tradiiit  siir  le  ma- 
nuscrit  de  I'aiiteur  par  Moise  B l o C lt. 
Paris  1897.  Jud.  2164, 
LGuenBe, Aiitoitie.]  Lettres de quelsues juifs 
allemaiids,  et  polonois  d  M.  de Voltaire. 
1-3.  4.  Ed.  Paris  1776.  Jud.  1182. 
Lettres de  quelques  juifs  portugais, alle- 
inaiids et polonais, i M.  de Voltaire, avec 
iiii  petit  commentaire,  extrait  d'un  plus 
graiid,  A  I'iisage  de  ceux  qui  liseiit  ses 
oeiivres; suivies des menioires  sur la  fer- 
tilitß  de la  Judße.  Norivelle  ßd.  Revue  et 
riligiiientße  de  plusieiirs  notes  noiivelles, 
par  Des  d o u i t s.  1-3.  Lyon,  Paris, 
1857.  Jud.  1570. 
Hallez,  Cliiophilc.  Des  juifs  cii  France.  Dc 
leur  Ctat  moral  et  politique  dcpuis  les 
premiers  temps  de  la  monarchie  jiisqii'i 
iios  jours.  Paris  1845.  .Iiid.  1584. 
Hennequin,  Viktor.  Introductiori  historiqiie 
i I'Ctude  de  la  ICgislatioii  francaise.  Les 
Juifs.  1.  2.  Paris  1841.  1842.  Jud.  2769. 
Les Juifs  et la guerre. 1. 2.  Paris 1915. 1916. 
H.  rec.  Weltkrieg 7408. 
Lettres  pateiites  du  roy,  sur  arrest,  qui 
suspeiid  I'exCcution  de  la  dßclaration  dii 
vingt-quatre  mars dernier, coritenant noii- 
veau  rkgleinent  pour  le  commerce  qiie 
Deuvent  faire  les  juifs  daris  le  royaume. 
DotinCes  i  Versailles  le  12.  septembre 
1733.  Verifiecs  en  parletnent  Ie  preinier 
octobre  siiivaiit.  Metz  1733.  Jiid.  1725. 
Levi,  David.  Aliasvero  tiell'  Isola  del  Dia- 
volo.  Versi.  Preceduti  da  iino  Studio  SI' 
I'Ebraismo  e  la  Rivoluziotie  Fraiicesc. 
Torino  1898.  Jud.  2641. 
Lucien-Brun,  Heiiry.  La  coiiditioit  des  jiiifs 
en  Fraiice  depiiis  1789.  2me  Cditioti. Pri- 
ris,  Lyon  [1900].  dud.  4941. 
Mosse,  Deniainiii.  La  rivoliition  fraticaise 
et le  Rabbiiiat  fraiicais.  IAvigiionI  Paris 
1890.  Jud.  3171. 
Organisation  civile  et  religieuse  des  Israb- 
lites  de  Fraiice  et  dii  royaiiine  d'ltalie. 
Paris  1808.  Jud.  4739. 
Reynaiid, Lioiicc.  La Fraiice ii'est  pas juive. 
2.  Cd.  Paris  1886.  Jlid.  3365. 
-.--  Les  Juifs  francais  devaiit  I'oi)iiiioii. 
Paris  1887.  Jud.  3100. 
[Ulnianti,  S.]  Lettre  i)astorale  adressCe  pnr 
le  grarid  rabbin  da  consistoire  ceiitral  9 
les  graiids  rabhiiis,  rabbins  cotnrniiiieiix 
et  a  tous  ses coreli~iotinaires  de Fraiice. 
[Paris  18601.  4'.  J~id.  30. 
Weill,  Alexandre.  Le  centenaire  de I'Cniaii- 
cipatioti  des  .liiifs.  Paris  1888.  .lud.  1757. 
Napoleoii  iiiid  die  Jiideii. 
Anchel,  Robert.  Nai)olC,oii  et  les  juifs.  Pa- 
ris  1928.  ,lud.  5225. 
L'Assemblee  des  DCputks  des  lsraßlites  de 
Fraiice  et  dii  royaume  d'ltalie.  A  leiirs 
Coreligionnaires.  Paris  1806.  2'.  [Hehr. 
11,  Franzvs,]  Jud.  31, 111.  Geographie und  Geschichte.  297 
Mayer,  Jakob.  Ode  poiir  ctlibrer  le  ioiii 
de  I'aiiniversaire  de  la  iiaissaiicc  dc Nil- 
polton.  ConiposCe  eti  hkbreu  . . . et  tra- 
cluite  en fraticois Par  Michel  Re  r r. Paric 
1806.  [Hehr.  11.  fratiz.]  Auct.  Hehr.  3756. 
Menninger,  Aiinust.  Das  Napoleoiiisclie  Iic- 
kret  vom  Jahre  1808  wegeti  der Vor-  11. 
Zunaineii der Jiideii. Mainz 1928. Jiid. 5115. 
[.es  premiers  Das  de  la  iiatioii  .Iiiivc  vers 
so11  boiiheur  sous  les  atispices  dii  gr:iiitl 
nionarque  NapolCoti.  Annonces  aux  aniis 
de I'htimanitC  par  ami de M.  D.  S C  11 o t t- 
I  a e ii d e r.  Paris o.  J.  lud.  1239. 
Raccolta  dei  documenti  iifficiali  ed  aiiteii- 
tici  di altri scritti e squarci storici aiii1.- 
loglii  ad  soggetto relativi alla de~titazioiie 
ebraica  coiivocatasi  in  Parini  coiiiiiiciaii- 
do  dall'  iiivito  di  Sua  Maesti  alla  dcpii- 
tazione  italiana  a  coticorrere  alla  creii- 
zioiie del  sinedrio. Vcrotia  1806.  ,lud. 2550. 
Romanelll,  Saiiiiiele.  P'X'lY  n'lt31  Ossia  rac- 
colta  di  ititii  ed  ode  di  parechlij  r;ibbiiii 
del'  assemblea  denli  Ebi'ei  e  del  araii 
siiiedrio.  Gon  la  versioiie  italiana.  Maii- 
tova  1807.  Aiict.  Hebr.  2896. 
S.,  C.  H.  Beleuchtuiig  der  in  dein  .lalire 
1807  von  der  grossen  israelitischeii  Saii- 
hedrin  (Versammlung)  in  Paris  erfols- 
Back,  Saiiiiiel.  Das Syiihedrion  unter  Napo- 
leoii  I.  11.  die  ersten  Emancipatioiisbe- 
strebungeti.  Vortrag  z.  100jährigeii  Jubi- 
Iäuiii  des  Lessirig'schen  „Nathaiii',  gehal- 
ten  in1  Vereine  „zur  Verbreiturig  d.  Wis- 
senschaft  d.  Judcnthums"  (Aphike  Jeliii- 
da) in  Prag.  Prag  1879.  Jad.  1073. 
Ramberger,  Joseph.  Ein  Wort  zu  seiner 
Zeit.  Oder:  Betrachtutigeti  bei  Gelegen- 
heit  des  grosseii  Sanhedriii  iii  Paris. 
[Fraiikfurt  a. M.]  1808.  Jud.  993. 
Carnti,  .lacob  Israel.  All'assemblea  ed  al 
sitiedrio  di  Parigi  1806-1807.  Lettere . . 
edite . . . coti  prefazione delllAndrea Ha  I- 
L'Affaire  Dreyfiis  Par  I'iniane.  300  illii- 
stratiotis,  photographies  et  dociinieiits. 
Publicatioii  de la  vie  illustrCe.  Paris 1899. 
[2  Ex.]  Gall.  Gen.  70.72. 
Descotay,  Cli.  „L'Affairc".  Paris  1900. 
Gall.  Gen.  1412. 
Esterhazy.  Les  dessoris  de  I'affaire  Drell- 
fus.  Paris  11898.1  Gall.  Gen.  106. 
Dreyfiis  iii  Rcnnes.  Der  Prozess  zu  Reii- 
nes  in  Bilderri.  Leipzig  (18991.  2'. 
Qall.  Gen.  71. 
Dreyfiis,  Alfrcd.  Fünf  Jahre  meines  1,c- 
hens.  Rcrliii  1901.  Gall.  Gen.  1381, 
Lazare,  Bcrtiard.  L'affaire  Dreyfus.  (Dcii- 
xietne memoire avec des expertises d'6ci.i- 
tiires  de  CrCpieux-Jamiii,  Oiistave  Bri- 
dier,  de  Roligeinoiit,  Paul  Moriaiid.  F. 
de  Marneffe,  de  Gray  Rirch,  Th.  Giir- 
riii,  J.-H.  Schoolitig,  D.  Carvalho,  etc.) 
Paris  1897.  Gall.  Gen.  1836. 
Marin,  Paiil.  Dreyfus?  Dociiments. -  Hs- 
potheses.  Coniptes  reiidiis  officiels. - 
PolCmiques  de  presse  Expertises  d'ecri- 
tures. -  L'Affaire  Weyl  Campagnes  dc 
1895-1896-1897.  Intrigues et matioeiivics 
souterraines  Scheurer-Kestner,  Moiioti, 
Zola  etc.  etc.  Paris o.  J.  Cfall.  Gen.  1831, 
tcn  Atitworteii  der  ihr  vorgelegteii  12 
Fragen  sodeiiti  des  Eingatiges  der  ~elir- 
sitzen  U.  der  ietztereti.  Mainz  1817.  4". 
Jud.  2161. 
Schaller,  Geoffroy-Jacqties.  Ode  i  130tia- 
parte  premier  consul.  CotiservC  poiir  la 
troisikme  fois a  Ia  France.  Com~osCe  eil 
latiii,  et  traduite  en  francais  et  en  alle- 
niand.  Nouvelle  kditioii  enrichie  d'iiiie 
tradiiction  eil  Hkbreux  Par  L i p ni a ii ii 
Moyse.  Strasburg  1800.  [Hebr.,  deutsch 
".  franz.l  Auct.  Hebr.  311 1. 
Singer,  Abraham.  Paris,  Braunschweig, 
Arad.  Ein  Gähruiigsprozess  im  Schosse 
l c t t i  e  iiote  e  traditzioiie  di  Lazzaro  i  der  jüd.  Reform,  vom  Atifang  bis  gegen 
L a i d e - T e d e s c o.  Reggio  iiell'Emilia.  Ende des 19.  Jahrhunderts. Stuhlweisseti- 
1905.  Jud.  1551.  i  burg  1899.  Jud.  3172. 
1.  Das  Pariser  S~iihedrioii ubei  Mischehen zwi  Feilchenfeld,  A[lfred].  Na1)o1eo1i  1.  die  '  schen  Jitdeii  11.  Nichtiiiden.  Histor.  d;irgestellt. 
Jiideii.  Wien  1899. 
s,  *. a.  ,,Die  $$;ll$f340  Tama.  Diogei~e. Collection  des  actes  de 
Die  Feldzuge  Napoleons,  Nach  Aufreicll-  1  I'assemb1Ce  des  Isradlites  de  et 
dii  royaurne  d'Italie,  coiivoqu6e  2  Paris  iiiiiigeii  jüd.  'Teiliiehmer  11.  Aiigenzeugcii  dkcret  de  sa  majestC imPBriale et  lirsg.  V.  Max  G r ii  11 w a l d.  Wieii  11.  royale, dii  30,  mai  1806, Paris 1807,  Leipzig  1913.  Gall,  Gen.  1695.  ,lud.  514. 
Giiedalla,  Philip~.'  Napoleon  arid  Paiestiiic.  -  Raccolta  degli  atti  del]' assemblea  decli 
With  a  foreword  bsr  Israel  Zangwill, eii(i  Israeliti  di  Francja  e  de]  regne  d'Ita[i;\ 
afterword  b' navid  LlWd  GeorW.  1  convocata  a  Parigi coli  decreto di  5.  M. 
London  [1925].  Gall.  Gen* 2181.  1  1.  E, R, del  30  niaggio  1806.  Milano  1807. 
Lattes,  Elias  Aron.  Solciitiizzaiidosi  da1  PO- 
pol0  d'Israele  i'aiiniversario  della  lla~~itii 
di  Napoleoiie  il  nraiide,  irnperatore  e  rc. 
Jud.  5022. 
-  Collectiorl des  i,roc&s-verbaux et  dkci- 
siafi  dii  Grand  Sanlikdriii,  convoqlik  ?I 
Paris 1806.  hd. I7l5.  I  Paris,  1).  ordre  de sa majestß I'empereiir 
Liste de MM.  les dkpiites de ia  iiatioii  jiiivc.  1  et roi,  daiis  les  tnois  de fevricr  et  mars 
convosues  5 Paris par  ordre  de  Sa M;]-  I  1807.  Paris  1807.  Sud.  513. 
jestC  1'Empereur  ct  Roi.  Paris  1806.  I 
Jud.  1750.  /  Dreyfus. 298  111.  Geographie und  Geschichte. 
Michaud,  E.  Roin  U.  d.  Lilge.  Die  Affairc 
Dreyfus  Ir.  d.  Klerikalismus.  Bern  1899. 
Oall.  Gen.  1451. 
Mittelstädt,  Otto.  Die  Affaire Dreyfus.  Eiiic 
kriminal-polit.  Studie.  Berlin  1899. 
Gall.  Gen.  1223. 
Reinach,  Josef.  Histoire  de  I'affaire  Drey- 
fus. Paris  1901-1905.  Gall.  Gen.  1221, 
11.1 Le  ~rochs  de  1894. 
i2.1  Esterhazy. 
3.  La  crise.  Procts  Esterliazy.  --  Piocis  zoi;i 
4.  Cavaignac  et  PBlix  Paiire. 
5.  Rennes. 
Oeschichte  der  Affaire  Dreyfus.  „Dei 
Prozess  1894",  Auf ariind da amtl. ~k- 
torimaterials  dargestellt.  Deutsche  Aiisg. 
2.  Aufl.  Berlin  U.  Leipzin  1901. 
Gall.  Oen.  1479. 
~ogbs,  ~ouis.  L'affaire  Dreyfus.  Ciriq  Se- 
inainel  A  Renries.  Paris  1899. 
Gall.  Oen.  1222. 
Strauss,  Henri.  L'epilogiie  de  l'affaire  dii 
capitaine Dreyfus. Le faussaire Esterhazy 
et  ses  complices.  Ziirich  1897. 
Gall.  Oen0  14110 
Dreyfus-Bilderbuch,  Karikaturen  aller  Vö1- 
ker  über  die  Dreyfuss-Affaire.  Mit  132 
132  Karikatureii  nach  Beer,  ßraakensiek, 
0.  Brandt  f'ii.  a.]  Rerlin  1899. 
Gall.  Gen.  1800. 
b)  Städte. 
Lbon,  Heiiry.  Histoire  des  juifs  de 
R~  e.  paris 1893,  40,  ~~d,  40, 
L~vY,  Isaac.  Le  celiteilaire  de  1789  au 
temple  isratlite  de  R o r d e a U  X.  Dis- 
cOurs.  1889*  Judo  1347' 
Malvozln,  Tlitophile.  Histoire  des  .Juifs  3 
R o r d e a ii X.  Dordcaux  1875.  Jud.  1202. 
Prudhomme,  Auguste.  Les  Juifs  en  Da  U - 
p h i n ß  aux  14e  et  15e  siecles.  Orenoble 
1883.  Jud.  1596. 
CIBment-Janin,  [Michel  Hilairel.  Notlce  sur 
la comrnunaiitt!  isra6lite de D i  j o n.  Dijoii 
1879.  Jlld.  1576- 
Compte-rendu  de  I'administration  de  la 
coinmiinautC israC'ite  de  L  ILyoi1 
1842.1  ,lud.  1444' 
Levy,  S.  ~econd  Coup  d'Oeil  sur I'admilii- 
stratiot~  de  M.  Heyman.  Lyoii  1842. 
Jud.  1737. 
Installation de M. Hoiiel  Meiss, Grand  Rab- 
hiti  de  la  circonscri~tioii consistoriale de 
M a r s e i l l e.  15.  Mai  1904.  Marseille 
1904.  Jad.  4401. 
Decourcelle, Jacsiies. La  coiidition des Jiiifs 
de  ce aiix  17e  ,-t  18e  siecles.  Paris 
1923.  jud,  4720, 
ThEse  .  UiiivcrsitC  d7Ais-Mnrseillc.  Pnciiltß 
de  ~roii  d'~ix. 
Hlldenfinger,  P[aul]  A.  Documents  sur  les 
Juifs  A  P a r i s  au  XVIIIe  si8cle.  Actes 
d'inhiimation  et  scellCs.  Paris  1913. 
Jud.  5083, 
Kahn,  Leori.  Histoire  de la  communautd Js- 
raelite  de Paris. -  Les  Juifs  de Par  i s 
au  dix-huitieme  sikcle  d'apres  les  arclii- 
VeS  de la  lieutenance gknkrale  de policc 
2  la  bastille.  Paris  1894.  Jud.  3856. 
-  Les  Juifs  de  P a r i s  peridaiit  la  revo- 
lutio~i.  Paris  1898.  Jud.  2714. 
Ofiice  d'inauguratioii  dii  tcinple  de  I'Uiiioii 
IibCrale  isra6lite.  Paris  r19071.  Jud. 3280. 
Rosenbaum  Emaiiuel.  nl73?3  n'a  nj~~ 
DYIHD3 nq\llul  La  questlon  da  cimetiere 
jiiif  i Pa  r i s.  [Paris  1914.1  Jiid.  3461. 
Arnaud,  Camille.  Essai  sur  la  condition  des 
Juifs  en  P  aii  mOyeii-age. 
Forcalquier  1879.  Jud.  1592. 
Maulde  [-la  Clavibre,  Ren61  de.  Les  juifs 
dans les  Ctats fran~ais  du  Saint-Siege  au 
inoyen  agc. Documents pour  servir A  I'hi- 
stoire  des isratlites et de la  papaut6.Pa- 
'Is  1886.  ,lud.  2578. 
7.  Grossbritannien, 
Jacobs,  Joseph  11.  Wolf, Lucieii. Bibliotheca 
Aiiglo-.Judaica.  A  biblionrapliical  guide  to 
Anglo-.lewish  Iiistory.  London  1888. 
H.  Iit.  Hebr.  555. 
Piiblicatioiis  of  thc  Anglo-Jewish  Historicsl 
Exhibition.  3. 
Adler,  Hermariii.  Tlie  Chief  Rabbis  of  Eng- 
land.  A  lecture  delivered  at  the  Anglo- 
Jewish Historical Exhibition, Royal Albert 
Hall,  30th  jiine,  1887.  Loiidoii  1887. 
Jud.  2453. 
:  Repiinted  froin  tii  „Aiialo-Jcwish  Esliibitlon  Pa- 
IICIS*~. 
Adler,  Michael. The Jews of  the eiiipire and 
the great war. London, New York, Toroti- 
to  1919.  H.  rec.  Weltkrieg  7463. 
Davis,  Mryerl  Dravid].  nllt3V  Hebrew 
deeds  of  Eiinlish  Jews  before  1290.  Lon- 
doii  1888.  Jud.  3072. 
=  Piiblicatioiis  oi  tlie  Aiinlo-JCW~S~I  historical 
exhibition.  2. 
[Cohen,  Arthur.1  The  Lords  and  the  Jews. 
Londoii  1853.  Jud.  1438. 
Duschinsky,  C[harles].  The  rabbinate  of 
the  great  synaaogiie,  L,  o ri d o n.  from 
1756-1842.  T,oiidoti,  Ediriburgh  (11.  a.1 
1921.  .lud.  5228. 
England  iiiiter  the  heel  of  thc  .Jew  A  tale 
of  two  books.  by  th;  author 
of „The  call of  the swordu. Londoil 1918. 
Jud.  4678. 
[Francolm*  Isaac  Assiir1.  Die  Juden  die 
Kreuzfahrer  iii  Ennlaiid  unter  Richard 
1.öwenherz  von  Eiigen  R i s p a r t.  1.eip- 
ziS?  1861.  Jud.  1518. 
=  Schriften  hrsn.  1,.  Iiistitiite  z.  Pnrderi~na d. 
israelit.  Literatitr.  G.  Jahr:  1860-1861. 
Gaster,  Moses.  History  of  the  ancient  sy- 
nagogue  of  the  spanish  and  portuguese 
jews.  London  1901.  2'.  Jud.  76, 111.  Geographie 
[Gebete.]  irkn nY nxn 1.i~  Form  of  ser- 
vice  of  the  consecration  of  the  West 
London  Synagogue  of  British  Jews,  011 
thursday  16th  Schebat,  a.  m.  5602,  27th 
january,  1842.  London  5602  118421. 
Auct.  Hebr.  anon.  787. 
-  3'1  11Dii  Form  of  ceremonial  on  layinn 
the  first  stone  of  the  West  Loiidon  Sy- 
iiagogue  of  Rritish  Jews.  London l.18481. 
Aiict.  Hebr.  anon.  1072. 
Goldschmidt,  Salomon.  Geschichte  der  Ju- 
deii in  England im  XI.  ii.  XTI.  Jatirhuridert. 
Rerlin  1886.  .lud.  1556. 
Leipziger  Dissertation. 
Hassan Moshe  Israel.  nBH1  PI~W  9131 Words 
of  peace  and  truth.  A  reply  to  ari  „ad- 
dress  to  the  Israelites  of  Great  Britain, 
by a levite".  London  1856. [Hebr. 11.  engl.1 
Auct.  Hebr.  3301. 
Henriques,  Hrenryl ~[trausl  O1uixanol.  The 
return  of  the  Jews  to  Ennland.  Beinn  a 
chapter  in  the  history  of  Eiinlish  law. 
Londoii,  New  York  1905.  Jud.  4914. 
-  The  Jews  and  the  ennlisli  faw.  Oxford 
1908.  Jud.  3743. 
Hyamson,  Albert  M.  A  history  of  the  iews 
in  Enrrland.  Loiidoii  1908.  Jud.  732. 
-- -  2d  ed.  revised  and  cxterided.  Loii- 
doii  [1928].  Jud.  5275. 
-  Oreat  Rritaiii  aiid  the  Jews.  Loiidon 
1918.  .lud.  4200. 
1,'anglais  est  israClite  d'apr&s  la  Bible, I'hi- 
stoire  et les  travaiix  de  la  Rritish-Israe- 
lite  association  par  Al a i  ii  A . . . Paris 
1898.  Jud.  3900. 
Laws  arid  regiilatioiis  of  t19?'ln n92 Spanish 
and  Portiiguesc  Jews'  hospital,  iiistitii- 
ted  . .  .  1747.  For  sick  poor,  Isinn-  iri 
wonieii,  arid  asyliiin  for  the  a~ed.  Londori 
1837.  Jiid.  1717. 
Laws  of  the  jnn  $Y  a+>1*3H  nbwn  il13n  So- 
ciety for  cheering  the  iieedy  at the  festi- 
vais  of  nmi  nnb  I,~IICI~II  1833. JU~.  1735, 
Margoliouth,  Moscs.  The  history  of  the 
lews in  Qrcat Rritaiti.  1---3.  Ixmiori  1851. 
Jud.  3306. 
Menasseh  bei1  Israel's  iilissioii  to  Oliver 
Cromwell beiiig  n  reixint of  tlie  pam~lets 
pitblishcd  by  Menasseli  beii  Tsrael  to 
promote  tlie  re-adriiission  of  the  .Jews to 
Eriglaiid  1649-1656.  Edited  witli  an  in- 
trodiiction  aiid  notes  hg  1,ircien  Wo  l f. 
Londoii  1901.  4'.  Jird.  72. 
Menasse  bei1  Israels  Rettung  der  Jitdeii. 
Aus  (I.  Ennl.  iihersetzt  V.  Moses  M F  11 - 
d e 1 s s o h Ti.  (Rerliii  178?).  Rerlln  1910. 
,111d. 4287.  -  Dic  Weltl~iicltct.. J. 
7'he  Jewish  Histcrrical  Society  of  Eiigland. 
Miscellanies.  1.  Loridon  1925.  Jud.  4820. 
Observations  addressed  to  the  English 
kws! 0. 0. U,  J,  Jud.  1838. 
d  Geschichte 
Oven,  ßariiard  van. Ati  a~peal  to  the  Bri- 
tish  natioii  ori  behalf  of  tlie  Jews.  Lon- 
don  [1831].  Jud,  1848. 
Papers  read  at the  Anglo-Jewish  historical 
exhibitioii,  Royal  Albert  Hall,  London. 
1887.  London  1888.  Jud.  2511. 
=  Piiblications  of  the  Aiiglo-Jewish  Historical 
Exhibition.  1. 
Report  of  the  maiiagers  of  the  Jews'  ho- 
s~ital  Mile  E~id,  called  Newe  Zedek  for 
aned  poor,  and  for  the  ediication  arid 
employinent  of  youth  of  both  sexes. Loii- 
don  1839.  Jud.  617. 
Select pleas  starrs, arid  other  records  from 
tlie  rolls  of  the  exchequer  of  the  Jews 
A.  D.  1220-1284.  Edited  by  J.  M.  R i g X. 
Londoii  1902.  4'. 
=  Seldeii  Societu.  Piiblications.  vol.  15. 
Rigg,  J[amesl  M[acmullenl.  Calender  of 
the  plea  rolls  of  the  exchequer  of  the 
Jews  preserved  iii  the  public  record  of- 
fice.  Londori  1905.  Ediiiburgh  1910. 
Jud.  3063. 
I. Heiiru  111..  R.  D.  1218--1272. 
2. Edwnrd  T.,  1273--1279. 
Schaible,  Karl  Heinrich.  Die  Jiiden  in  Enn- 
land  vom  8.  Jahrhundert  bis  zur  Gegen- 
wart.  Ein  kiilturgeschichtl.  Bild.  Karls- 
ruhe  1890.  .lud.  1449. 
Stokes,  H[eriryl  Prainel.  Studies  in  Annlo- 
Jewish History.  Edinbiirnh  191  3.  Jiid.  2221. 
A  short histors of  the  Jews  iii  England. 
Londoii.  Near  York  1921.  Jud,  4915. 
=  Jeoiish  stiidies.  11.1. 
Jewish  studies.  Edited  by  A.  Liikyn  W i l- 
1 i  a m s.  Loridon,  New  York  1921. 
Jud.  4915. 
11.1  A  sliort  Iiistorir  oi  tlie  .Ieu~s  iii  Englaiid.  RV 
Hleiitvl  Pri~iiiel Stokes. 
Tlt6o-Doedalus.  L'Arigletcrre  jiiive,  Israel 
chez  .lohn  Riill.  Etiides  siir  I'histoire  et 
la  ~rogrcssive  irifliience  des  fils  d'lsrael 
daris  la  soci(t6,  le  n6goce,  la  politique, 
I'armee,  les  lettres,  les  fiiiaiices  et  les 
niociirs  hritanriiqiies.  Rriixelles,  Paris 
' 1913.  Jitd.  2082. 
'I'lic  Jcwisli  Historlcal  Society  of  Eiiglaiid. 
Transactinns.  1 :  18931?4 ff. Londoii [I8951 ff. 
Evh.  Jud.  618. 
Wllklnr;nn,  Sainiiel  Hiiids.  Rritish-lsraelisin 
cxainined.  1.oiidoii  1923.  diid.  4789. 
8.  Itallen. 
C%f.iitn, Uniberto. 011  stiidi  ~iiidaici  in  Ita- 
lin  neeli  iiltinii  ciiiqiiant'  aniii.  (1861-- 
lQll.) Roma  1913.  H.  Ilt.  Hebr.  613. 
I.  Bil~liorrafl:~ 
C.  A.  n.  ..Rivist:i  de~li  stiidi  orieiitnli"  F. 
Gabrlelf,  Giuseppe.  Italia  judaica:  saggio 
d'una  bibliografia  storica  e  archeologica 
degli  Ebrei d'ltalia.  Roma  1924. Jud.  4892,  - Oiilde  bibliografiche.  19, 300  111.  Geograpliie  tiiitl  üescliici~te. 
Mortara,  Marco.  N'?N~'N  'b3ii  nblD Indice 
alfabetico dei  rabbiiii  e  scrittori  Israeliti 
di  cose  giudaiclie  iri  Italia,  con  richiaini 
bibliografici  e  note  illustrative.  Padova 
1886.  2'.  H.  lit.  Hebr.  8. 
Azeglio,  Massinio  da.  Dell'  einaiicipazione 
civile  degl'  Israeliti.  Fireiize  1848. 
Berliner,  A[brahaiiil.  Aus  vergilbten  Pa- 
pieren.  Berlin  1910.  Auct.  Hebr.  6244. 
S.  A.  a.  d.  Pestsclir.  z.  40jälir.  Aiiitsjiibiläiiiii  d. 
Rabb.  Dr.  S.  Carlebach  iii  Liibeck. 
Bloch,  J[oseph]  S.  Agli  onorevoli  colleghi 
della  camera  italiana  dei  deputati.  Let- 
tcra  al~erta.  [Viciiiia  1895.1  Jiid.  977. 
Cantoni,  Lelio.  Nuovo  ordinamciito  del cul- 
to  israelitico  tiei  regi  stati.  Torino  1848. 
Jud.  5028. 
Cassuto,  Uinberto.  Uiia  lcttera  cbraica  del 
secolo X.  [Firenzc  1920.1 Auct. Hebr. 8796. 
Estratto  da1  Oioriialc  dcila  SocietR  Asiaticn  Ita- 
liatia.  Vol.  XXIX. 
Comitato  dellc  comiiiiiti  israelitiche  ita- 
liane.  Cenni  storici  ctl  ainmiiiistrativi 
clelle  comiiiiiti  israelitiche  italiane.  Ron~a 
1914.  2'.  .lud.  145. 
Difesa  contro  nli  attacclii  fatti  alla  riaziorie 
ebrea  riel  libro  iiititolato:  nella  iiifliienza 
dcl  nhetto  irello  stato.  Pavia  1784. 
Jud.  2560. 
Ferorelli,  Nicola,  Gli  Ebrei  iiell'  Jtalia  tne- 
ridioiiale  dall'  eti  roniaiia  a1  secolo 
XVIII.  Toriiio  1915.  Jud.  4280. 
Finzi,  Moise.  Le  iiiiiversiti  israclitiche  c  1a 
liberti di coscieiiza. Saggio di legislazione 
coinparata.  Fireiizc  1898.  Jud.  2667. 
Degli  Israeliti  riei  domiiiii  della  chiesa  iii- 
iiaiizi  la  i~iibblicanioiie dello  statiito  fon- 
daineiitale  e  della  iitiliti  e  coiiveriieiiza 
di  emaiiciparli.  Discorsi  ciiiciiie  per  iiii 
rcligioso.  Bologna  1848.  .lud.  2442. 
Loevinson,  Ermariiio.  I1  niatriinoiiio  di  C. 
A.  Vecchj.  Aqiiila  1931.  ,lud.  4522. 
rstratto  dalla  Rassc~ii:~  Slorica  clcl  Risorgiiiien- 
to.  R.  3...4  .  1921. 
Pisano-Verdino,  Salvatore.  Siilla  dimora,  e 
ciilto  de' giudei  iiell'  1  talia  e  priricipali 
citti del  regiio  di  Nai)oli.  Napoli  1853. 
Jud.  2677. 
Reglement  coriceriiant  la  police  intkrieurc 
et  exterieure,  I'adrniiiistratioii  ct  les  em- 
ployCs  des  temples  des  Tsraelites  coii1- 
pris  daiis  la  circoiiscriptioii  coiisistoriale 
(le  Casal.  Casal  [1811].  4'.  Sud.  19. 
Schaerf,  Samiiele.  J  coniionii  clenli  ebrei 
d'ltalia,  Coii  iin'apperidice  sii  le  famiglic 
nobili  ebree  d'ltalin.  Fireiize  1925. 
Jud.  4846. 
Mortara. 
Albrecht,  Friedrich.  Der  gewaltsan.ie  Kiri- 
derraub  zii  Bologna.  Zugleich  eiii  Wort 
d.  Warnung  an  alle  Concordatsfreiinde. 
Ulm  1858,  Jud,  2270, 
Delacouture.  Ronia  e  la  opinioiie  pubhli- 
ca  d'Etiropa  iiel  fatto  Mortara,  Atti, 
dociimeiiti,  confutazioni.  Torino  1859. 
Jud.  2545. 
Osimo,  Marco.  Narrazioiie  della  strage 
compita  nel  1547  coiitro gll  Ebrei d'A s o- 
l o  e  ceiirii  biografici  della  famiglia Koen- 
Cantarini  originata  da  ~iii  ucciso  Aso- 
lario.  Casale  Moiiferrato  1875.  Jud. 2253. 
Lonardo,  Pietro.  Gli  Ebrci a B e ii e V e n t o, 
coii  dociimeiiti  inediti.  Bencvetito  1899. 
Jud.  2696. 
Levi,  Giusei~pc. Le  iscrizioiii  del  sacro 
Temr~io  Israelitico  di  C a s a l C  Monfer- 
rato.  Ceiiiii  storico - illtistrativi.  Casale 
Monferrato 1914.  Jud.  3333. 
Regolarnento  discipliriare  per  le  scuole  in- 
faiitili  ed  elemeiitari  israelitiche  di  C a - 
s a l e.  Casale  1855.  Jud.  5021. 
Regola~nento pci  la  SocietA  deiiomi~ata 
Hessed  I~ceiiict,  [Casale  1865.1  Jud.  5019. 
Bonetti,  Carlo.  Gii  ebrei  a  Cr  e m o n a 
(1278-1630).  Note  ed  appirnti.  Cremona 
1917.  Jud.  4681. 
Balletti,  Andren.  Gli  Ebrei  e  gli  Es  t e ii s i. 
Modeiia  1913.  Jud.  3324. 
Ciscato,  Aiitonio.  Gli  ~biei  iii  Es  t e.  Este 
1892.  Jud.  2717. 
[Levi,  Beiiedetto.]  Per  Ic  soleiini  eseqiiic 
di  C.  M.  Viltorio  Eiiiaiiuelc  11.  celebrate 
dagl'  Isracliti  di  Fe  r r a r a  iiel  tempio 
inaggiore  il  di  7.  Febbrajo  1878,  [Fer- 
rara  1878.1  Jud.  2627. 
Pesaro,  Ahramo.  Meinoric  storiche  sulla 
comuiiita Israelitica F e r r a r e s e. [Nebst] 
Ai~i)cndicc. Fcriara  1878.  1880.  [2  Ex.] 
Jud.  1241.  2565. 
Aoi)ciitlice  iiiii  iri  iir.  2565. 
Rcgole  per  ricavarsi  gl'anriiii  aggravi  pei' 
le  silese,  che  occorrono  all'  iiniverslti 
degli  Ebrci  di  F e r r a r a  cd  altre  provi- 
sioiii.  Ferrara  1777.  2'.  Jud.  75. 
Carocci,  Ciiiido.  11  ghetto di  F i  r e ri z  e  e  i 
suoi  ricordi.  Illustraziorie  storica.  Fi- 
renze  1886.  ,111d. 3321. 
Cassuto,  Umberto.  Gli  Ebrei  a  F i r e ii z e 
iiell'  eti del  rinascimento.  Fireiize  1918. 
=  Piibhlicazioni  del  R.  Istitiito  di  Stiidi  Sii- 
t)crlori  I'ratici  e  dl  Perfe~ioiiartiento iti  Pi- 
relizc.  Sezionc  di  filosofia  e  fllologia. 
Ciardinl.  Marino.  I  banchieri  Ebrei  in  F i - 
r e ri z C  del  secolo XV e  il  Monte  di  Pieti 
fondato da  Girolamo Savonarola. Appuiiti 
di  storia  econon~ica. coii  appendice  di 
docunienti.  Rorno  S.  Lorerizo  1907. 
Jud.  3265. 
[Finzi,  Moise.]  La  Uiiiversita  Israelitica  di 
F i r e ri z e e il contributo per le sue spese. 
Firenze  1897,  Jud.  2671, 111.  Oeographie  und  Oeschiciite.  301 
Treves,  Raffaele.  II  tempio  d'israele.  Inau- 
gurandosi  dalla  comunione  israelitica  d' 
I V r e a  iiiia  iiuova  casa  di  preghiera  la 
Sera  del  24  setteinbre  1875.  Versi.  Toriiio 
1875.  Jud.  5031. 
Bargas,  Ahrahaiii  dc.  Fiel  relazioti  de  los 
terremotos,  qiie  sigiiirieii  Eii  esta  Ciudad 
de  Li  o r ii a  eii  iiel  Mes  de  Henero  de 
Este  Aiiiio  Mill  Sctezieiitos  y  qiiarerita. 
Lioriia  1742.  Jiid,  5127. 
[vgl.  21HB. XI.  1231. 
Colombo,  Samziele.  Discorso  inaugiirale, Der 
la  iiiiova  sede  dell'  accadetnia  religiosa 
,,Joseph Franco"  15 Adar  5669 -8  Marzo 
1909.  Livorno  1909.  ,111d. 5203. 
Rignano,  Isacco.  La  iiniversiti  israelitica 
di  L i  V o r ii o e le orlere  pie  da essa am- 
niiiiistrate.  Ceiini  Storici -  Legislaziorie 
--  Ainmiiiistraziorie.  Livoriio  1890. 
Jud,  3304. 
Statuti della  pia  corifraterriita lDillil]'l'lY  OS- 
sia  carith  e  rnisericordia.  Livoriio  1870. 
Jud.  560. 
Statuto  del1;t  frateriia  isrneliticn  di  inutiio 
soccorso  e  assisteiiza  ai  soci  irialati.  Li- 
voriio  1903.  Jiid.  5202. 
ToaH,  Alfredo  [LI.)  Lattes,  Aldo.  Gli  stiidi 
Ebraici  a  L i V o r ii o  iiel  secolo  XVIII. 
Malahi  Accoeri  (1700-1771  1.  Livoriio 
1909.  Auct.  Hebr.  8389. 
Retiedizione  ehe  clalla  nazioiie  ebrea  si  da 
in  ogrii  fcstiva  a  soleiiiiita'  all'  Augiisto 
iiostro  Irnperatore  e  Re  coll'  esposizioiie 
del  Sncro  Peiitateiico.  Maiitova  1810. 
IFraiizös.  LI.  italicii.]  Jud.  5295, 
(Gebete]  1)ivotissiiiic  azioiii  di  grazie  iimi- 
liate  a  Dio  Sigiiore  dalla  iiaziorie  ebrea 
di  M a ii t o V a  per  le  segnalate  vittorie 
riportate  dalle  arnii  itivitte  di  S.  M.  I. 
I'aiigiistissiino  iiostro  sovraiio  impera- 
tore e rc Giuseppe Secoiido [mit  Hyinnen 
vori  Hoiiajuto  Isac L e V i,  Saloirion  N o r- 
s a  11.  Abraitio  C o l o g ri a.j  Maiitova 
1789.  2'.  Auct.  Hebr.  anon.  410. 
[Gebete.]  5%  $31 D9IlMil 911~5  Divotissirne 
azioiii  di  grazie  iimiliate  a  Dio  Signore 
dalla  iiazioiie  Ebrca  di  M a ii t o V a  in 
circostaiiza  della  seguita  incoronazione 
di  . . . Leopoldo  Secoiido  in  Fraiicfort  il 
giorno  30  settembre  del  1790  ed  in  re 
d'unglieria  in  Presburgo  il  di  15.  iio- 
vcinbre dello stesso atino. [Maiitova  17901. 
Auct.  Hebr.  anon.  1457. 
Regolarnetito  di  coiitribueiiza  per  gli  Ebrei 
dell'  universita'  di  M a ii t o V a . . . tenu- 
tosi  il  gioriio  14.  decembre  1800.  Dure- 
vole  Per  un  trientiio  da1  primo  marzo 
prossirno  a  tutto  febbrajo  1804.  [Manto- 
va  18001.  2'.  Jud.  19% 
Regolaniento  delle  pie  case  israelitiche  di 
ricovero  e  d'iridiistria  iri  M a ii t o V a. 
Mantova  1829.  .lud.  1910. 
Regolaniento  intern0  d'amrninistrazione  e 
piaiita  organica  del  Pio  lstituto  Trabotti 
ed  aniiessi  consorzii  Bicur  Kolim  e  Nas- 
citii.  Mantova  1915.  Jud.  4980. 
Regolamento  pei  cimitero  della  comunione 
israelitica  di  M a ri t o V a posto a S. Gior: 
gio.  Approvato  iielle  adunanze  generali 
dei  coiitribueiiti  18 e 25  aprile  e  16  inag- 
gio  1886  colle  modificazioni  introdottevi 
dall'  aduiianza  28  luglio  1889.  Maiitova 
1889.  Jud.  4982. 
Relazione  sui  risultati  dell'  azieiida  del Pio 
Istituto  'l'rabotti  di  M n ii t o V a  che  si 
produce  all'  esposizione  indiistriale  ita- 
liana  di  Milano  nell'  anrio  1881.  Mantova 
1881.  Jud.  4979. 
Statuto  della  Societii  Isrnelitica  di  M a ri - 
t o V a.  Deliberato  iielle  aduiiatize  dei  ca- 
pifarniglia  israeliti  di  Maiitova  14  giiignu 
1900,  30  giuniio  1901  e  13  rnarzo  1904. 
Approvato  coti  r.  decreto  16 ottobre 1904. 
Maiitova  1906.  Jud.  4981. 
Susani,  Moise.  llelle  pie  case  israelitiche 
di  ricovero  e  d'iiidustria  iii  M a n t o V a: 
discorso  lctto  il  gioriio  1  maggio  1828 
iiel  solciiiic  ni~riiiieiito di  iiria  di  esse  e 
nell'  iiiaiigiirazioiie  di  iin  rnoiiumeiito  alla 
niaesta  di  Fraiiccsco  I.  Maritova  [18281. 
Jud.  2047. 
Piano o sin  regolaiiieiito  civile, cd ecorionii- 
co  per  I'uiiiversiti  degli  ebrei  di  Mo  - 
d e ii a.  Da  osservarsi dalla  rnedesirna  per 
iiii  qiiinqueriiiio  avveiiire.  Da  decorrere 
da1  i~riiiio  del  iiiese  Nissaii  5545  al  coin- 
piito  cbraico.  Modeiia  1785.  Jud.  5297. 
Praniniatica  iiistitiiita  da  osservarsi  dai 
singoli  dell'  iiniversiti degli  ebrei di  M o- 
d e ri a  per  un  Trieiiiiio,  clie  avri ll  suo 
priiicipio  nel  primo  di  7"i)il  ZD'J  e  ter- 
mirieri  coll'  ultimo  cli  2''Jpil  1%.  Modena 
1790.  ,lud.  5285. 
Niiove  regole  iini~oste  dall'  uiiiversita'  degli 
ebrei  di  M o d e ri a.  Per  iiorma  de'  loro 
singoli  alla  formazione  dc'  Bilancj,  e  per 
i  pagarneriti  da  farsi  alla  Cassa  del  pub- 
hlico  Per  uii  trieiiiiio  avveiiire,  che  co- 
rniricieri  col  priino  di  Nissaii  5556,  cor- 
rispondente  all'  era  volgare  9.  Aprile 
1796.  Modeiia  1796.  Jud.  5296. 
Ciscato,  Aiitonio.  Gli  Ebrei  in  Mo  ii t a g - 
ri a ii a  sotto  il  doininio  Carrarese.  Este 
1899.  Jud.  2716. 
Cammeo,  Giiiseppe.  La  comuiiione  israeli- 
tica  di  Napoli  da1  1830  al  1890.  Cenni 
storici.  Napoli  1890.  Jud.  2612. 
Lattes, M[osi].  Della  coiidizioiie  degli Ebrei 
N a p o l e t a n i  iiel  secolo  XV.  [Venezia 
1874.1  Jud.  2589. 
Estratto  dall'  Archivio  Veneto  toino  VII.  varte 11. 
Ciscato,  Antonio.  Gli  Ebrei  in  Pa  d o V a 
(1300-1800).  Moiiografia  storica  docu- 
nientata.  Padova  1901.  Jud.  2718. 302  111.  Oeographie  und  Oeschichfe. 
Morpurgo, Edgardo.  L'Universitl  degli Ebrei 
in  P a d o V a  iiel  XVI  secolo.  Padova 
1910.  Jud,  1382. 
Estratto  da1  ..Bollettino  del  Miiseo  Civico  di 
Padova"  nn.  1-2-3  8.  XI1  (1909). 
Indirlzzo  della  deputazione  Israelitica  di 
I< o m a  a  nostro  signore  Papa  Pio  IX. 
nell' iidienza sovrana accordatale il  giorno 
10  geniiaro  1848.  [Roma  1848.1  Jud.  2637. 
Estratto  da1  Oiornale  .,La  Soeranza"  Nr.  10. 
Levi, Giuseppe.  Sull' lsraelitismo P i e m 0 n-  Loevinsori,  Ermailrio,  R~~~  Israelitica, 
t e s e:  considerazioni  e  proposta.  Biella 
1858.  Wanderungen eines Juden durch d.  Kunst- 
"'*  5U23*  stätte~i  U  o m s.  Frankfurt  a.  M.  1927.  [Ottolenghi,  Doiiato.]  Un  nuovo appello alle  1  Jud.  5008.  comunitd  israelitiche  del  P i e m o n t e.  I 
LAIessandria  o.  J.]  Jud.  5030.  /  Natali,  Ettore.  II  ghetto  di  Rom  a.  1.  Ro- 
-  L'lsraelitismo  P i e ni o ii t e s e  e  il  pro-  I  ma  1887.  Jud.  2598. 
getto di legge sulla  riorganizzazione  delle  1  comunita israelitiche dei  regi stati, Ales-  /  Pace,  Mosk.  Coiiferenza  tenuta  il  18  otto- 
sandria  1856.  5029,  1  bre  1886  nella  sala  della  Societl di  mu- 
tuo  soccorso  e  fratellanza.  Roma  1886. 
Vigna,  L.  [U.] Aliberti,  V.  Della  coiidizione  ,  Jud.  2643. 
attuale degli Ebrei in Pi  e 111 o ii t e. Estrat-  I 
to da1 dizionario di diritto amministrativo.  [Pontecorvo,  13enedetto.l  Ai  signori coiisig- 
Torino  1848.  Jud.  3314.  lieri  della  iiiiiversith  israelitica  di  R o - 
Balletti,  Andrea.  11  'I'einpio  Maggiore  1s-  I  "  "*  lRoma  J.J  Jud.  2408. 
raeiitico  di  Re  g g i 0  nell'  Emilia.  Note  1  Relazione  del  presidente  [della]  societd  di 
storiche  edite  Per  cura  dell'  Universiti  fratellailza  il  Progress0  civile  degli 
Israelitica  di  Reggio  iiel  cinquantesimo  I  israeliti  poveri  di  I?  m a.  4-8.  R~~~~ 
anniversario  dell'  inaugiirazione  del Tem-  (  1880-84.  Jud.  2412.  2644. 
pio.  Reggio-Emilia  1908.  Jud.  1552.  ,  - 
Pragmatica  regoiata  e  stabilita  nell'  iini- 
versita  degli  Ebrei  di  li e g g i o.  Vene- 
zia  1761.  4'.  Jud.  2587. 
Rom. 
Ambrosoli, Ambrogio. GI'Israeliti  in  R o m a. 
lioma  1848.  Jud.  1050. 
Estratto da1  n.  14  del  Lahaio.  Qiornale  Reli~ioso- 
Polltico. 
Berliner,  A[braham].  Aus  den  letzten  Ta- 
geil des r ö m i s C h e ri  Ghetto. Ein  histor. 
liiickblick.  Berlin  1886.  Jud.  1018. 
--  Aus  schweren  Zeiten.  Ein  Beitrag  z. 
Gesch.  d.  Juden  in  li  o m. Berliri  1690. 
Jud.  2528. 
S.  A.  a.  d.  Jubel-Schrift  z. 70. Oebiirtstage  (I. 
Dr.  Israel  Hildesheimcr. 
-  Qeschiclite  der  Juden  in  R o m  von  der 
ältesten  Zeit  bis  zur  Gegenwart  (2050 
Jahre).  1.  2,  1.  2.  Frankfiirt  a.  M.  1893. 
Jud.  752 
Blustein,  G[iacomol.  Storia  degli  Ebrei  iti 
R o m a  da1  140  av.  Cr.  fino  ad  oggi. 
Roma  [1921].  Jud.  5266. 
Corcos,  Tranquillo.  Protesta . . . al  tribu- 
nale  della  santa  inq~iisizione contro  il 
neofito D.  Paolo Sebastiano Medici.  Pub- 
blicata  da  iiii  inaiioscritto  originale  del 
1697  con  correziorii  e  note  da  Vittorio 
C a s t i n l i o n i.  l'rieste  1895.  Jud. 2649. 
Dissertazione  sopra  il  commercio,  usure,  e 
condotta  degli  ebrei  nello  stato pontificio. 
Roina  1826.  Jud.  3223. 
[Gebete.]  ir7lnf  11nTO  Iiiiio  Ebraico di  laude 
a  Dio  Per  la  cessazione  del  colera  mor- 
bo  dalla  cittA  di  R o m a.  Composto  da 
Arigelo  F o r n a r i.  [Trieste  o.  J.] 
Auct,  Hebr.  anon.  1460. 
Ricovero  ])er  gl'lsraeliti  poveri  iiivalidi  di 
Ii o m a.  liendiconto  6.  Koma  1894. 
Jud,  2639. 
Rodocariachi,  Einmaniiel.  Le  saint-siege  el 
les juifs.  Le Ghetto  A  R o m e.  Paris 1891. 
12  Ex.]  Jud.  1152.  2580. 
[Sammlung von  liechtsstreitigkeiteii der Ge- 
nieinde  R o in.  Rom  1873-77.1  Jud.  134. 
[Schriften  zur  Geschichte  der  Juden  in 
K o in.  Rom  1697--1890.J  2".  Jud.  156. 
Schürer, Emil.  llie Geineindeverfassung der 
j  Juden  in  R o m  in  der  Kaiserzeit.  Leip- 
I  zig  1879.  Jud.  1970. 
1  Sommario  [al  Papa  Pio  V1  per  I'univer- 
,  sitii  degl'  Ebrei  di  R o m  a].  Roma  1789. 
2O.  dud.  60. 
Soratii,  Alberto.  Sulla  opportunitii  del  iiuo- 
vo  tempio  israelitico  in  R o m a.  Roma 
1894.  Jud.  2402. 
Statuti  della  pia  confraternita  di  soccorso 
all'  indigenza,  umaniti  fratellaiiza. Roma 
1874.  Jud.  2688. 
Statuti dell'  uriiversith  israelitica di  R o ni a 
e  delle  sue  opere  di  beneficenza.  Roma 
1885.  Jud.  2562. 
Urilversiti  Israelitica  di  R o m a,  [Roma 
18901.  2'.  Jud.  67. 
Vincenzi,  Luigi.  Alcuni  pensieri  sopra  gli 
5 atti  di  beneficenza  del  . . . Papa  Pio IX  .  , veso  gii Ebrei  di R o m a  . . con  appen- 
dice  allo  scritto  di  Massimo  d'Azeglio 
sull'  emancipazione  degl'  Israeliti.  Roma 
1848.  Jud.  2663. 111.  Geographie  und  Geschichte.  303 
Vogelstein,  Hermann  U.  Rieger,  Paul.  Ge- 
schichte  der Juden in R o m.  Berlin  1895. 
1896.  Jud.  864.  - -.  -. ..- 
1.  139  V.  Chr. - 1420  n.  Chr.  Von  Hermann 
Vogelstein u.  Pani  Rieger. 
2.  1420-1870.  Von  Paul  R i e g e r. 
Spano,  Giovanni.  Storia  degli  Ebrei  in 
S a r d e g n a.  [Cagliari  1875-1  Jud.  3308, 
Estratto  da1  10  fasclcolo  della  Rivlsta  Sarda. 
La  cuccagna,  festa  data  dagli  Ebrei  abi- 
tanti  in  Si  e n a.  Nella  fausta  occasione 
della  venuta in detta  Citti dei reali  sov- 
rani di  Toscana. Siena 1791.  4'.  Jud. 2380. 
Codlcc  diplomatico dei Giudei  di S i C i 1 i a, 
raccolto  e  pubblicato  da . , . Bartolomeo 
e  Giuseppe  Lag  u m i n a, Palermo  1884 
bis  1909.  Jud.  1770, 
Vol.  I:  Parte  1. 
Vol.  11:  Parte  1. 
Vol.  111:  Parte  1. 
=Documenti  Der  servire  aila  Storia  di  Sici- 
lia.  Prima  Serie -  Diploinatica.  vol.  V  fasc. 
1-5.  vol.  XI1  fasc.  1-4.  vol.  XVll  fasc.  1-3. 
Giovanni,  Giovanni di, L'Ebraistno  della S i- 
C i l i a  ricercato  ed  esposto.  Palermo 
1748.  Jud.  2031. 
La  Lumia,  Isidoro.  Gli  Ebrei  Si  ci  l i a n i. 
Firenze  1867.  Jud.  1769. 
A.  a.  .,Nuova  Antologia  di  scienze,  lettere  ed 
arti.  An.  I1  Vol.  4  fasc.  111.  Marzo  1867. 
Lionti,  Ferdinando.  Documenti  relativi  agli 
Ebrei in  S i C i 1 i a.  Palermo 1883. Jud. 56'. 
= Estratto  dall'  Archivio  Storlco Siciliano,  N.  S., 
anno  VIII,  1883. 
-  Gli  Ebrei  e  la  festa  di  S. Stefano Pro- 
tomartire.  Palermo  1884.  Jud,  56'. 
= Estratto  dall'  Arch.  Stor. Sic.  N.  S. anno  V111. 
1884. 
-  Le usure presso gli Ebrei. Palermo 1884. 
Jud.  563. 
= Estratto  dall'  Arctiivio  Storico  Siciliano.  N. 
C. anno  IX.  1884. 
-  Le  magistrature  presso  gli  Ebrei  di 
S i C i l i a.  Palermo  1884.  Jud.  564. 
= Estratto  dall'  Archivio  Storlco  Siciliano.  N. 
S.  anno  IX,  1884. 
Straus,  R.  Die  Juden  im  Königreich  Si  - 
z i l i e n  unter  Normannen  U.  Staufern. 
Heidelberg  1910.  Eph.  hist. 
= Heidelberger  Abhaiidliiiigen  z.  mittleren  lind 
iieitereii  Gesch.  30. 
Franchi,  Luigi.  Memoriale  Per  l'abitazione 
degli  ebrei  in  T o r i n o.  [Torino]  1848. 
Jud.  5020. 
Guastalla,  üiuseppe.  Brevi cenni illustrativi 
del  nuovo  oratorio  israelitico  di  T o r i - 
11 o.  Torino  1884.  Jud,  210. 
Nuovo  tempio  israelitico  in  T o r i n o.  To- 
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Odessa  1855.  Jud.  2741. 
Thomson,  George. Der Zar, Rasputin  U.  die 
Juden.  Meine  Erlebnisse  U.  Erinnerungen 
aus  d.  Zeit  V.  U.  während  des  Krieges, 
vor  U.  während  d.  Revolution.  Hamburg 
1922.  H.  rec.  Weltkrieg  7474. 
Told.  Die  Judeiimassacres  in  Kischinew. 
Mit  einem  Weilieblatt  V.  E.  M.  Lilien  U. 
Illustrationeri.  3.  Aufl.  Berlin  [1903].  4'. 
Jud.  4061. 
Tolstoi,  Iwan  Graf.  Der  Antisemitismus  in 
Russland.  Uebers.  V.  Arcadius  S i l b e r - 
s t e i n.  Frankfurt  a.  M.  1909.  Jud.  564. 
Die Verfolgung der Judeii in Riissland nebst 
Anhang.  Berlin  1891.  Jud.  694. 
1.  Zusarniiieiistelliing  sänimtliclier  d.  Juden  iri 
Riissland  betreffend.  Soecial-  11.  Aiisnahme- 
Oesetze. 
2. Das  Ouildhall-Meeting  z.  Oiiiisteo  d.  riiss. 
Jiiden  (Steiiograph.  Bericht.) 
Dic  sozialen Verhältnisse der  Judeii  in Ruß- 
land.  Auf  Gruiid  des  amtl.  statistisch. 
Materials  bearb.  V.  Bureau  f.  Statistik d. 
Jiiden  zu  Berlin-Halensee  i.  Auftr.  d.  Zio- 
nistisch.  Aktions-Koinitees.  Berlin,  Char- 
lottenburg  1906.  Eph.  Jiid.  670. 
=  Vcröffentlichuiigeri  des  ßiireaiis  fiii  Statistik 
d.  Jiideii.  3. 
Verwaltungsbericht  des  Haupt-ürenz-Co- 
n~ite's zu  Königsberg  i.  Pr.  für  Beseiti- 
gung  der  Notlistände  unter  den  Israeli- 
ten West-Russlands. Erstes Semester 1870. 
I<öiiigsberg  1870.  Jud.  2208. 
Wasilieff,  J.  W.  Die letzten  Judenn~assakers 
iii  Riisslaiid.  Wien  1906.  Jud.  3463. 
Weber,  J.-B.  [etIKempster, W.  La situation 
des  juifs  en  Kussie.  Rapport  adressk  au 
goiiveriiement  des Etats-Unis.  [Paris 18931. 
Jud 3576. 
Wengeroff,  Pauline.  Memoiren  einer Gross- 
mutter.  Bilder  aus d.  Kulturgeschichte  d. 
Juden Russlands  im 19. Jahrhundert. Berlin 
1908.  1910.  Jud.  3281. 
1.  Mit  ein.  Oeleitwort  V.  Qiistav  K  a r n e 1 e s. 
2. 
Wolski,  Kaiixt  de.  La  Kussie  juive.  2.  edi- 
tioii.  Paris  1911.  Jud.  4050. 
Wunderbar,  R[uben]  J[oseph].  Geschichte 
der  Juden in  den Provinzen  Liv-  U.  Kur- 
land,  seit  ihrer  frühesten  Niederlassung 
daselbst  bis  auf  die  gegenwärtige  Zeit. 
Mitau  1853.  Jud.  5196. 
Verbesserter  Zustand  der  Ebräer  in  Russ- 
land.  Auszug  a.  d.  Freimüthigen.  Berlin 
1805.  Jud.  1998, 
Zweig,  Arnold.  Das  Los  der  Geflüchteteii. 
Iiede  auf  d.  Presse-'I'ee  des  Verbandes 
Iiuss.  Juden  in  Deutschland.  M.  e.  Anh.: 
Allg.  Bericht  über  d.  Tätigkeit  d.  Verb. 
Russ.  Juden  i.  d.  Jahren 1920-1929.  Ber- 
lin  [19291.  Jud.  5319. 
Polen. 
Balaban,  Majer.  Przeglad literatury historyi 
zydßw w Polsce.  1899-1903.  Lwßw 1903. 
Jud.  3067. 
--  1899-1907.  LW~W  1908.  Jud.  1224. 
-  Z  przemyskicli  dziejßw.  Szkic  history- 
cziiy.  Lw6w  1904,  Jud.  2140, 
- Lewko  Balabaii,  (Gurmistrz  kahalriy 
lwowski  z  konca  XVIII.  W.)  Szkic  hi- 
storyczny.  we  Lwowie  1905.  Jud.  2103. IiI.  Geographie  und  Geschichte.  307 
-  Historya projektu szkoly rabinOw  i nau- 
ki  religii  inojz.  iia  ziemiach  polskich. 
LwOw  1907.  Jud.  2095. 
-  Dzielnica Zydowska  jej  dzieje  i zabytki, 
we Lwowie  1909.  Jud.  1369. 
=z  Bibiiotelta  Lwowska.  5.  G. 
-  Skizzen  U.  Studien  zur  Geschichte  der 
Jiideii  in  Polen.  Berlin  1911.  Jud.  1442. 
-  Zur  Geschichte  der  Juden  in  Poleii. 
2  Vorträge.  Wien  1915.  Jud.  3585. 
-  Die  Jiideiischaft  von  Lubliri.  Mit  Zeich- 
nungen  V.  Kar1  liicliard  H e n k e r.  Ber- 
lin  1919.  Jud.  4318. 
Baskerville,  Beatrice,  C.  l'he  polish  Jew, 
his  social  aiid  economic  value.  London 
1906.  Jud.  4291, 
Beleuchtirng  eines ministeriellen  Gutachtens 
iiber  die  Lage  der  Juden  im  Königreich 
Polen.  Veranlasst  durch  Kaiser].  Willen 
~i.  bureaukrat.  Willkühr.  Hamburg  1859. 
Jud.  3264. 
Bensemer.  Beiträge zu  einer Geschichte des 
Hlijhens  u,  des Niedergangs  der  Juden im 
Königreich  Polen.  Berlin  1898.  Jud.  771. 
Bersohn,  Mathias.  Dyploniataryusz  dotyc- 
zacy  zyd6w  W  dawnej Polsce, na  zr6d- 
lach  archiwalriych  osiluty  (1388-1782). 
(Urkundenbuch  betr.  d.  Juden  im  ehe- 
rnaligen  Poleii,  aufgebaut  aiif  archival. 
Quellen.)  Warszawa  1910.  Jud.  92. 
Das Buch  von  den polnischeri  Juden.  Hrsg. 
V.  S.  J.  A g ii o n  LI.  Ahron  E I i a s b  e r g. 
Berlin  1916.  Jud.  3793. 
Chasanowitsch, Leon.  Die  polnischen Juden- 
Pogrome  im  November  U.  Dezember 1918. 
'Tatsachen  ii.  Dokumente.  Stockhol111 1919. 
Jud.  4229. 
Chinenberg,  A.  Bilder  aus dem  Leben  der 
Jmuden  in  Riissisch-Polen.  Persönliche  Er- 
innerungen.  Gütersloh  1919.  H.  miss.  597. 
= Cliristentiirri  11.  Jiidentiiin.  Serie  2,  1. 
Czacki, Tadeusz. Rozprawa  o  zydach  i  ka- 
raitacli.  Krakowie  1860.  Jud.  2342. 
Dzwonkowski,  Wladyslaw.  Uwagi  W  kwe- 
styi  wloscianskiej,  ruskiej  i  zydowskiej 
z  powodu  obeciiych  wypadk6w.  Paryz 
1862.  Jud.  3918. 
Friedländer,  David.  Ueber  die  Verbesse- 
rung  der Israeliten im  Königreich  Pohlen. 
Ein  von  d.  Regierung  daselbst  im  Jahr 
1816 abgefordertes Gutachten. Berlin 1819. 
Jud.  597, 
Gelber,  ~[achum]  ~[eir].  Die  Juden  U.  der 
polnische  Aufstand  1863.  Wien  ii. Leipzig 
1923.  Jud.  4624, 
Grunberg,  Abraham.  Ein  jüdiscli-~olnisch- 
russisches  Jubiläum.  (Der grosse Progrom 
V.  Siedlce  in1  Jahre  1906).  Prag 1916. 
Jud.  3983. 
Gutnplowicz,  Maximilian.  Poczatki  religii 
zydowskiej  w  Polsce.  (Anfänge  d.  jüd. 
Religion  in  Polen.)  Warszawa  1903. 
Jud.  4096. 
Hollaenderskl,  Ldon.  Les  israßlites  de  Po- 
logne.  (Edition  ornee  de gravures.)  Paris 
1846.  Jud.  2324. 
Janecki,  Marcelli.  Erhieltc~i die  Juden  in 
Polen  durcli  die  'i'aiife  deii  Adelstand? 
' 13erlin  1888.  Jud.  2222. 
S.  A.  a.  tl.  Vierteljnhrsciir.  I. Hcrnldik,  Svliragi- 
stik  11.  Oeriealogie.  15.  4. 
Jeske-Choinski,  l'eodor.  Neofici  polscy. 
(Poln. Neopliyteii.) Materyaly historycziie. 
Warszawa  1904.  Jud.  4095. 
Die  Juden  in Polen.  Kedakt.  Leituiig:  Majer 
i3 a I a b a ii.  [Wien  19271.  Jud.  5197.  - Sonderh.  G17  des  5.  Jg.  d.  Menornii. 
Zu  den  Juden  in  Poleri.  [Amtliches  Flug- 
blatt,  ausgegeben V. Verwaltungschef beim 
Geiieralgouvernernent  Warschau,  Medi- 
ziiialabteilung,  d.  Reinlichkeitsvorschrif- 
teil  z.  Abwehr  d. Seuchengefahr in  Polen. 
Warscliau  1916.1 2". H.  rec. Weltkrieg 7022. 
Yaplun-Yogan,  Wladimir  W.  Die  Juden  in 
Poleri.  hin geschichtlicher  Ueberblick.  Im 
Auftrage  des  „Komitees  fiir  d.  Osten". 
[Berlin  1915.1 2".  Jud.  88. 
Als  Maiiuskriiit  gedruckt. 
Katte,  Ph.  Der  Pakt  des  jüdischen  Klubs 
mit  Polen.  Eiiie  Wariiung  V.  d.  Sicher- 
heitspakt.  Berliii - Halensee  LI.  Potsdam 
1925.  Jud.  4853. 
=  Ur.  Klittes  Sclirifteii  2. 
Kovalsky,  C.  L'antisimitisme  polonais.  Edi- 
tions  de  la  Loge  Sioniste  ,,Al  Hamiclie- 
mar".  Lausanne  1919.  Jud.  4235. 
U.  U.  K.  Regierungs - Kommissar  Kowel. 
I(undmachuag.  [Z.  Bekämpfung  d. Feuers- 
gefahr.  K o W e l  1917.1  2".- 
H.  rec.  Weltkrieg  7026. 
Lewin,  Louis.  Die  Judenverfolgungeii  im 
2.  scliwediscli-polriischen I<riege  1655-59. 
Posen  1901.  Jud.  3473. 
C.  A.  a.  d.  Zeitsclir.  d.  hist.  Geseliscii.  f.  d. 
Proviriz  Posen.  16. 
-  Ein  grosspolnisclier  Bericht  aus derzeit 
des ersten Schwedenkrieges. [Posen 1904.1 
Jud.  3612. 
Aiis:  „Histor.  Monatsbiatter  f.  d.  Provinz  Posen. 
5. Jalirg.  Nr.  3. 
-  Beiträge  zur  Geschichte 'der  Juden  in 
Kalisch.  Kem~en  i.  Posen  1909.  Jud. 3361. 
S.  A.  a.  „Festschrift  z. 70.  Oebiirtstnge  A.  Har. 
kavy's". 
-  Die  Landessynode  der  grosspolnischeii 
Judenschaft.  Frankfurt  a.  M.  1926. 
Jud.  4951. 
=  Schriften  d.  Gesellscliaft  z.  Förderiing  d. 
Wissenschaft  des  Judentiims.  27. 
Lubliner,  Louis.  Des juifs  en Pologne.  Exa- 
men  de  ieur  condition  sous  le  point  de 
vue  historique,  legislatif  et  politique. 
Bruxelles-Leipzig  1839.  Jud.  1586. 
-- Obroria  Zyd6w zamieskalych  W  krajacli 
Polskich  od  nieslusznych  zarzutdw  i 
falszywych  oskarzen.  Briixella  1858. 
Jud.  1781. 
20* 308  111.  üeograpliie  uiitl  Geschichte. 
-  De  la  conditioii  politiqiie  et  civile  des 
juifs  datis  le  royaunie  de  Pologne.  Bru- 
xelles  1860.  .lud.  1780, 
Marscti  der  Israelitischen  National  Garde 
zu W a r s c h a ii  fiir das Pianoforte. Fraiik- 
furt  10,  J,]  Mus.  Jud.  saec.  521. 
Marylski,  Antoii  voii.  Geschichte  der  Ju- 
deiifrage  iii  Polen.  Deutsche  Ausgabe, 
besorgt  V.  J.  '1'.  J, Herlin  1918,  jud. 4205. 
Melsl,  Josef.  Die  Judeii  iiii  Zartuiii  Poleii. 
Ein  gescliichtlicher  Ueberblick.  Botin 
1916.  Jud.  3801. 
-  üeschicli(e der  Jiideii  in  Poleii  u.  liuss- 
land.  1--3.  Berliii  1921-25.  Jud.  4446. 
Memoire  sur  la  situation  des  israilites  eii 
Pologiie.  IJ;iris  1858.  Jud.  1806. 
Meiuorial,  qiie  os  Judeos  de  Poloiiia,  e  de 
outras  varias  provincias  coiifinaiites  da 
'I'urquia,  apreseiitaram  ao  iiovo  arcebis- 
110  de  Ciiiesne,  priii-iaz  daquelle  reyno, 
seiido  arcebispo  de  Leopold,  em  que Ihe 
pediani se dignasse  de adrnittillos  iio  gre- 
inio  da  saiita  igreja  cütliolica  roniaiia, 
i-iiandniidolhes  coiiferir  o  saerado  bautis- 
mo.  Lisboa  1759.  Jud.  4734. 
[Nathan  Nata  Haniiover  b.  Moses.1  Jawen 
Meziila.  Schilderuiin  des  polnisch-kosa- 
kisclicn  Krieges  ii,  der  ~eideri  der  Juden 
in  I'oleii  während  der  .Jahre  1646-1653. 
I3ericlit  ciiics  Zeitgciiosseii.  Nach  einer 
V.  J.  Lelcwel  durchgeseheneii [U.  mit  Zii- 
sätzeii vcriilelirteiij franz, Uebersetzg. liiis 
Deiitsche  V.  C.  K a y s C r 1 i ii g  übers.  ii. 
in.  ciiicr  Eirileituiig  11.  Noten  versehcii) 
Iirsg.  V.  I.  J.  Bciijainiii  11.  2.  Aufl.  Haii- 
iiovcr  1863.  Auct.  Hebr.  8219. 
Nossig, Alfrcd. Polcii ii.  Judeii. Die i)olniccli- 
jiidisclie  Vcrstäiidiguiig  ziir  Iiegeluiig  d. 
Spinner, S. Etwas über  den  Stand der Cul- 
tur  bei  den Juden  iii  Polen  itn  XVI. Jahr- 
hundert. 1. Frankfurt a. M.  1903. Jud. 2748. 
Spitzer, Sam. Urheiiniscli  in  slavischeii Län- 
dern. Essek  1880.  Jud.  3786. 
Stei'ri,  bViihelm.  Die  politische  Entwicklung 
iin  poliiischeii  Judentum  während  der 
Zeit  der  deutscheii  Okkupation.  Leipzig 
1919.  PI.  rec.  Weltkrieg  10078. 
Roth.  Paiil.  Die  poiit.  Entwicklung  in  Koii- 
gresspolen  waliieiid  d.  deiitscheii  Okkiiuatioii. 
Steritberg,  i-lermanii.  Geschichte  der  Judeii 
iii  Poleii  unter  den Piasteii  LI.  den  Jagiel- 
loiieii.  Nach  polii.  11.  riiss.  Quelleii  bearb. 
Leipzig  1878.  Jud,  2040. 
I<.  U.  I<.  liegieruiigs-Kon~missariat  Kowel. 
Verordnung der 4 Arinee-Kommandos von1 
29.  Februar  1917  wegen:  Requieririiiig ii. 
Zwaiiysverkaiif  V.  Metall  11.  Metallaus- 
arbeituiig.  [Kowel  1917.1  2'. 
H.  rec.  Weltkrieg  7027. 
Zalewski,  Staiiislaiis  vori.  Die  Judenfrage 
ini  I(öiiigreicli  Poleii.  [M. Ciladbach  1917.) 
H.  rec.  Weltkrieg 91 01. 
= Poln.  f'ragen  5. 
Frank  ~iiid Frankisteii, 
ßalaban, iMajcr.  Studien  LI.  Viielleii  zur  Cie- 
schichte  d.  fraiikistisctieii  Bewegtiiig  iii 
Poleii.  Fraiikfuit  ü.  M.  1927.  Jud.  219. 
S. A.  a.  1-ivre  Iioniinage  h  la  rntiiioire  dii  Dr. 
Saiiiiiel  Po~iianslci. 
Graetz,  Heiiiricli.  Frank  ii.  die  Frankisteii, 
ciiie  Sektcrigescliichte  aiis  der  letzteri 
Hiilftc  des  vorigcri  .lahrhiiiiclerts.  Breslaii 
1868.  Jud.  2225. 
i  Jaliresbericlit  des  jiitl.  - theolos.  Seiiiiiinrs 
.,Praeiickel'sclier  Stiftiiiig.  1868. 
.Jlitleiifragc  in  ~oleii.  Mit  einem  Vorwort  1  I(raushar,  ~l~~~~~d~~,  ~~~~~k i  ~:~~~ki~~i 
V.  Ilavis  E r d t r a C  11  t.  [Auf  d.  Uinsclil.:  i,olscy  172(j-181(je  (~~~~~k  d.  polii, 
2.  Auf1.J  Wieii,  Berliii,  Warscliaii,  Loii-  rr~liltistcll.)  1.  2,  ~~~kb~  1895, ,,,,d,  4094, 
doii,  Ncw  York  [1921].  Jud.  4462.  I 
Rosenberg,  Lco.  Die  'judcii  iii  Litaiieii. 
i  ~chenck-Rinck,  A.  Ci.  Die  Poleii  iri  Offeii- 
bacli  a.  M.  Histor.  Erziihliiiig  a.  d.  80er  Gescli.,  Bcvölkcruiig  Wirtschaft. l'olit.  :  jalireii  des  vorigeil  jalirhiiiiderts bis 1817,  Fordcriiiigeri.  Berliii,  Miiiiclicii  1918.  Fraiikfuit a, M,  18G6.  Jud,  4171.  I  .lud.  2801. 
C.  A.  a.  „Neiie  Jiid.  Moiiatsliette".  ,  Wischrinitzer,  [Mark]. Ueber  die  Fraiikisteii 
Koscnfeld,  Max.  Natioiiales  Sclbstbestiin-  1  iin  jalirc  1800.  St.-Petersborirg  1914.  [~ii 
bcstii~iiiiiiiigsrcclit der  Juden  iii  Poleii.  I  riiss.  S~)raclie.J  Jud,  26. 
Wieii  ii.  Derliii  1918.  jud,  4152,  s. A.  a.  Mt~iioiics  de  I'ncidliiiie  iriiiiCrialr  iIes 
sciellces  de  St.-PEtersboiirg  Vllk  s(.l'ic. 
[Rubaschow,  Saliiiaii.]  Die  jiidischc  Selbst-  i 
verwaltuiig  iiii  poliiischeii  Staatc.  Ver-  0stjudeiifi.asc. 
such  eiiicr  Iiistor.  Orieritieruiig  [V.  K.  , 
S a 1 in a 11.1  [Berliii,  Wicii  1916.1  I  [Bcrdyczewski,  Micha Josef.]  Von1  östliclieii 
~~d,  3796,  i  Jiiderturn.  Religiöses,  Literarisciies, Pali- 
C.  A.  ;[. d.  Moriatsschrifi  ..Der  Jiide"  (Mni  1916).  1  tisches.  Berliii  Li.  Wie11  1918.  ,lud.  4118. 
Schamschoti,  Jakob. Beiträge zur Gescliiclite 
der  Judenverfolguiigeii  iii  Polen  wiilirer~d 
der  Jahre  1648-58.  Bern  1912.  12  EX.] 
Jud.  4901. 
[Berliner,  I-Iaiiaiiias.l  Das  Ostjudeiitiitii.  Eiii 
Abriss  seiiics  Werdens  V.  G.  M.  L o e - 
w e ii.  Giitersloli  1918.  H.  miss.  597. 
= Cliristeiitiirn  11. Jiideiitiin~. Cer.  IV.  Heft  I. 
Berner  Dissertation. 
Sctiorr, Moses, Recht~stcll~iiig  11,  iiiilcre Ver- 
fassuiig der Jiideii  in  Poleri. Ein  peschicht- 
licher  Riindblick.  13erliii  ii.  Wien  1917. 
Bertram,  Rudolf.  Die  Ostiildeii  in  Dentscli- 
land.  Bcrliii [19241.  ,lud.  4646. 
Birnbauni, Nathan.  LJen  Ostjudeii  ihr  Recht. 
Jud.  4070.  1  Wicri  1015.  .Iiid.  3582, Lauer,  Reriiard.  La  question  Polono-Siiivc  , 
d'apres  un  jiiif  poloiiais.  Paris  1916.  I 
Jud.  4011,  ) 
Nathan,  Paiil.  Das  Problem  der  Ostjiideii.  j 
Vergaiisenlieit -- Ziilkunft.  ßerliti  1926.  I 
Jud.  4947.  1 
Ostjuden.  [5. Heft  der  Süddeutschen  Mo-  j 
natshefte,  Februar  1916.1  München  ii.  I 
Leipzig  1916.  Jud.  4783.  ' 
--- Mlas  sind Ost,iudcii? Ziir  crsteii  Iiifornia-  !  Ostjuden  iii  Ilcutsclilaiid.  Berliii  1921. 
tioii.  \Viel1  1916.  Jud.  3684.  /  Jud,  4493. 
= Fliisscliriiteii  z.  Aiifkläriiiig  iibcr  ostjiid.  Fra-  = Scliriftcn  des  Arhcitcrfürsorgeaiiites  d.  jliti. 
ben.  1.  Orgaiiisatioiieii  Dciitschlaiitls.  2. 
Bischoif,  Ericti.  Klarlieit  in  der  Ostjudeii-  1  Perles,  Felix.  Der  Krieg  ii.  die  iiolnisclicii 
frage. Tatsacheii, Gerlaiilteii  ii. Grundsätze.  ,  Judeii  in  ihrem  Vcrhaltnis  zii  Deiitscli- 
Dresdeii  ii.  Lei~zig  1916.  12  Ex.]  laiid.  Königsberg  i.  Pr.  1914. 
Eph.  oec.  751.  Jud.  3992.  i  H.  rec.  Weltkrieg  7301. 
=  ßihliotliek  f.  Volks-  ii.  Weltwirtscliaft  28.  La  qiiestion  jiiive  eil  Pologiic.  Paris  1915. 
Bodmer, M.  I.  Ein  neiier  Staateiihiind  U. das  i  40 10. 
0stjiideiil)roblem.  Stuttgart U.  Rcrliii  19113.  H, rec.  Weltkrieg  1831,  Rosenleld,  Max.  Polen  11.  Judeii.  Zeitge- 
= Der  deiitsclie  I<riefi.  73.  I  inässe  i3etraclitunp;eii.  l3crliii  11.  Wien 
Feldstein,  Heriiiai~.  Poleii  ii.  .ludcii.  Eiii AP-  1917-  I 
,lud.  3965. 
pell.  Mit  ciiiein  Vorwort  V.  Josef  S a r e.  -  Die  i~oliiische Jiideiifragc.  Problcin  ii. 
Wien  [1915].  H.  rec. Weltkrieg  7344.  1  Lösiirix.  Wicii-Rerliii  1918.  Jud.  4175. 
Flugschriften  ziir  Aufklärung  iihcr  ostjüdi-  I  Roth,  Joseph.  Judeii  auf  Wanderschaft. Ber- 
sche Fragen, Wieii  1916.  Jud.  3684.  liti  r19271.  Jrid.  5005. 
I.  Blriibiciim,  Natlian.  Was  siiiil  Ostjiidcii?  Ziir  I  =  Bcriclite  tiiis  tl.  Wirklichltcit.  4. 
ersten  ~iiforiiiatioii.  i  S6ailles,  Gabriel.  La  ciiiestion  juive  eil  Po- 
Friedmann,  Lazariis.  Die  Emaiizipatioit  der  ;  logne  eliqii$te  pr6cedee  d'unc  introduc- 
Ostjiiden  U.  ihr  Eiiifliiss  aiif  die  Westlii-  '  tion, ~aris  [1916].  Jiid.  4849. 
den.  Eiii  Wort  z.  rectiteti  Zeit.  Frsiikfiirl  Rcniamin,  Elitdeckiitigsreise 
a.  M.  1917.  4068a  1  Herrn  Dr.  Thcodor  Lcssiiig  zu  den  Ost- 
Fritz,  Georn.  Die  Ostjudeiifrane,  Zioiiisiniis  ,  judeil. Lelnberg  1910,  Jird.  1103. 
ii.  Grcnzscliliiss. Müiiclieii  1915. .lud. 3582.  _  Der  Li,  das  Scliicksal des  jli-  Germano-Judäus. Deutsch, Poliiisch  oder Jitl-  1 
discli?  ~etrac~itllii~cii  ii,  ~rklin~eti  z.  discheri  Volkes.  Stinlme  eines  galiz.  Jii- 
~stjiidcllfrane.  Bcrliii 1916.  2~.  r2  ,  den aii  seiiic  Glaiibensgeiiosse~i  d. 1ieu- 
jiid.  168.  H,  rec, weitkrieg  2430, 
I  trd~i  Laiidcrli,  itisbcsoiid.  111  Ai~ierika. 
10.  Skandinavische  Länder. 
Cohen, A. D.  De ittosaiske  Troesbekjenderes 
Stilling  i  Daninark  forlieii  og  nu,  histo- 
risk fremstillet  i  et Tidslob af  iioesten 200 
Aar,  tilligemed  alle  Lovsteder  on  offeiit- 
lige Foranstaltninner dem angaaende, sorr 
ere  udltomne  fra  1651  til  1836.  Odeiise 
1837,  ,lud.  3816. 
Goldtiiann,  Felix.  Polnisclie  Jiideii.  Rerliii 
[19151.  Jud.  3621. 
Haas,  Alfred.  Die  „Poliiischeii".  Eiii  Fliig- 
ßcrliii  1915.  H.  rec.  Weltki'iep:  7337. 
-- --  3.  Aiifl.  Dei'lin  1915. 
H,  rec.  Weltkrieg  7466. 
blatt  iiiis  ernster  Zeit.  Wicii  1915.  I  -  Die  polrlisclic  Jutieiifrage. Rerliii  1916. 
H.  rec.  Weltkrieg  7334.  j  Jud.  3683. 
1)ic  Juden  iri  Poleii  11.  Westriisslaiid.  (Ai,?  j  - -  2.  Auf]. Bcrlill  1916.  Jud.  3982. 
d.  Detikschrift  „Riissisches",  Iirsn.  V. Piiiil  ,  Sinionson,  Emil.  Das  jiidisch-i~olnischc  Prn- 
Rohrbach).  [Rcrliii  19151.  2'.  Jud.  89.  1  blein.  Rerlin  1916.  Jiid.  3609. 
Kaplun-Uogan,  Wlad.  W.  Die  jiidischc  ,  Sklarz,  Leon.  Geschichte  11.  Organisatioii 
Sprach-  11.  Kulturgemciilschaft  iii  Poleii.  der Ostjudenhilfe in  Deutschlaiid  seit dem 
Eine  statist.  Studie. Verfasst itii  Auftrage  i  Jahre  1914.  [Berlin  1926.1 
des „Koinitecs fiir  d. Osten".  Rcrliii-Wieii  i  Dissert;itiori  Rostock. 
1917.  Jud.  4043.  :  Taiibert,  Wilhrelml.  Ostjiidische  Tygcti. 
S.  A.  :I.  .,Zcitsclirift  fiir  Dernoai.ai)hic  11.  Sttiti-  Fiailkfurt a, M.  0.  J,  2". 
stik  (1.  Jii(lenU  Ni'.  7,  8 11. 9  d.  Jalii'~.  1915  11.  i 
Jiid.  187, 
Nr.  I.  2  11.  3  d.  .T;ihip.  1916.  Wasilewski,  Leoti.  Die  Jiidenfrane  in  Koii- 
Klatzkin,  Jakob.  Die  Jiidenverfolnuiigeli  iii  R~~SS-Poleri,  ihre  Schwierigkeiten  11.  ihre 
Oalizicti  LI.  Riiinätiieii.  Redc.  [Ziirich  1918.1  1  r.fisiirl~. Wicii  1915.  Jrid.  3527. 
Jiid.  4325.  j  Wohlgemiith, .I[osephl. Das Bildunas~roblern 
Kol  Mewasser,  Eiiic  salllliielschrift  fiir  .  iii  der  Ost.iudenfrane.  Rerlin  1916. 
Weltneues ii.  fiir  jiidischc Frageii iii Riiss-  Jiid.  3797. 
land.  [Rerliiil  1914.  4'.  Zivier,  F![zccliiel1.  Ziir  Rasscii-  11.  Ostiiiden- 
H.  rec.  Weltkrieg 7007.  i  frage. Poscri  1916.  Jiid.  3849. 
Kreppel,  Joiias.  Der  Weltkrieg  11.  die  Jii-  ,  Zweig,  Ariiold.  Das  ostiiidische  Antlitz.  Zii 
denfrage.  Wicri  1915.  1  fiinfrir  Steinzcicliiiiiii~cii  V.  Hermaiiii 
H.  rec.  Weltkrieg  7308.  S t r ii c k.  Rerlin  1920.  .Itid.  175. 310  111.  Geographie  und  Geschichte. 
Joderne  som  dariske  Borgere.  En  samlirig 
aktstykker  fra  1813  og  1819.  Kobeiihavii 
1897.  Jud.  3808. 
Koritzinsky,  Harry  M.  H.  Joderiies  historie 
i  Norge.  Henrik  Wergelands  kam11  for 
Jodesaken.  Kirchhaiii  N.-L.  [19221. 
Jiid.  4802. 
Nathanson,  M.  L.  Historisk  Freinstilling  af 
Joderiies  Forhold  og  Stilling  i  Danmark, 
navnlig  Kjobenhavn.  Kjöbcnhavn  1860. 
Jud.  3809. 
Salomon,  Julius  U.  Flscher,  Josef.  Mindes- 
krift  i  anledning  af  hundredaarsdageii for 
anordiiingeri  af  29.  iiiarts  1814  eil  frem- 
stellinn  af  jodiske  rets-og  livsforhold  i 
udlarid  og indland  navnlig  i  tideri  omkriiig 
aar  1800.  Med  ari  samling  arkivalia.  Ud- 
givet af  Danmark Loge U. 0. B. No.  712. 
[Kobenhavn  1914.1  2'.  Jud.  126. 
Aron  lsaks  Sjelfbiografi.  Efter  författarens 
hatidskrift  utgifven  af  Israelitiski  Littera- 
tur-Sällskapet.  Stockholm  1897.  Jud. 3819. 
-  [Seligmann,  Josef].  Aron  Isak  ett  hiiii- 
draarsminne.  Stockholm  1888.  Jud.  3837. 
Om Judarnas  företräde,  välde  och  lycka. 
Samtal.  Stockholm  1815.  Jud.  3920. 
OiAn,  Eskil.  Jiidarna  pa  sverisk  mark.  Hi- 
storien  oni  israelitertias  iiivandriiig  till 
Sverige.  Stockliolm  (19241.  Jud.  4807. 
11.  Spanien  und  Portcigal. 
Jacobs,  Joseph.  Ai1  inquiry  into  the  sour- 
ces of  the History  of  the  Jews In  Snain. 
London  1894.  Sud.  2151. 
Rodriguez  de  Castro.  Jose~h. Biblioteca 
Espanola.  Madrid  1781.  1786. 
des  13.  U.  14.  Jahrhunderts.  Berlin  1913. 
Eph.  hlst. 
=  Histor.  Studieii  106. 
-  Die  Juden  im  christlichen  Spaiiieii.  Ber- 
lin  1929.  Jud.  4562. 
1. Urkiiiideii  ii.  Reaesteii.  I:  Aragonien  11.  Navarra. 
=  Verdffentlichiiiieeii  d.  Akadeniie  ilir  d.  Wis- 
senschaft  des  Jiidcntiinis.  Histor.  Sektion.  4. 
Bensemer.  Beiträge  zu  eiiier  Gescliichte 
der  Judeii  iii  Suanieii  U.  Portugal.  Rerliii 
1901.  Jud.  764. 
Bloch,  J[oseph  S.]  Die  Juden  iii  Spanien. 
Eine histor.  Skizze. In  Bruchstücketi  vor- 
getrageri  im  histor.  Seminar  d.  Müriche- 
iier  Uiiiversität.  Leipzig  1875.  Jud.  2239. 
Consinos-Assens,  R.  Esi~afia y  los  ludios 
espafioles.  EI  retorno  del  exodo.  Tortosa 
1919.  Jud.  5132. 
Duran  I  Sanpere,  A.  Documents  aljamiats 
de  jueus  catalaiis  (segle  XV).  Barcelona 
1920.  Jud.  5309. 
= Butlleti  de  la  Biblloteca  de  Catalunya.  Anus 
516,  8:1918--19. 
Ehrenpreis,  Marcus.  Das  Land  zwischeii 
Orient  u.  Okzident.  Span.  Reise  eines 
Juden.  Mit  einein  Brief  an  d.  Verfasser 
V.  Alfons  P a q u e t.  35  Text-  U.  Tafel- 
bilder.  Berlin  1928.  Jud.  5249. 
Farinelli,  Arturo.  Marraiio  (Storia  di  un 
vituperio).  Geneve  1925.  Jud.  4839. 
=  Biblioteca  dell'  „Archiv~iin  Roinaiiicuiii"  di- 
retta  da  Oiiilio  Bertonl.  Serie  11:  Litieulstica. 
Vol.  10. 
Fitin,  Jariies.  Sephardim,  or  the  history  of 
the  Jews  in  Spain  and  Portugal.  London 
1841.  Jud.  4953. 
Graetz,  Heinrich.  Die  westgothische  Gesetz- 
gebung in  Betreff  der Juden.  Breslau 1858. 
4O.  Jud.  1563.  -. 
H.  ift.  nart.  Hisp.  et  Lus.  =  Jaliresbericlit  des  jiid.  - theolos,  Setiiinars 
1.  12a  Noticia  de  los  escritores  ral~inos esoniioles  .,Fraciickelscher  Stiftiiiig".  1858. 
desde  In  COOca  conocida  de  $11  litcr:~tiira Iiasta  Voll  der  uiikristenlichen handlunn  so  der 
el  preseiite. 
2.  I,a  Noticia  de  los  escritores  aciitilcs  CS~;IIIO-  Kullig  Voll  Porf~gal  wider  das unschuldig 
sinlo  Xlll  dc  la  Iplesia.  --  I 
les.  Y  In  de  los  Christiaiios  Iiasta  fiiies  de~  I  plut  der  kristeii,  auff  die  vor  ergarinen 
/  neschicht der schalckhafftigen  ilewen  kri- 
sten  ader  Jiiden  zii  Lisswoiia  neubt  hat. 
Adler,  Elkan  Nathan.  Aiito  de FC and  jew.  1  0, 0.  11.  J.  Misc.  var.  538'0 
London  1908.  Jude 22336  1  Heredia,  Angel  Tineo.  Los  judios  en  ES- 
Amador  de  los  Rios.  Jos6.  Estiidios  hist0-  (  pafia,  folleto  escrito.  Madrid  1881. 
ricos,  i~oliticos y  literarios  sohre  los  iii-  '  Jud.  5284. 
dies  dc ps~afia.  Madrid  1848.  Jt~d.  2771.  ~(~~~~~ll~~,  ~l~~~~],  ~,i~~  Feiertag  iri  MÜ- 
Historia  sociat,  poiitica  Y  reli~iosa  de  '  drid.  Zlir  (jesch.  d.  s11an.-portug.  J~ideii. 
los  Judios  de  Espafia  y  Portiigal.  Madrid  Rerliil  1859,  Jud.  1680. 
1875.  1876. 
I.  ld  2793  ' -  Geschichte  der  Juden  in  Si~aiiien  U.  Por- 
2. 2. cditor:  Jos6  Oil  D o r r e g :i  i.  ;i  Y.  1  tiigal. Berlin  1861.  Leipzin  1867. Jud. 2113. 
Amzalab,  Moses  Bensabat,  urna  dc  i 
1.  Die  Jude11  in  Navarra.  d.  Baskciiländerii  11. 
lei  Inedita  de  D.  Alfonso  V  oride,  entre 
outros  assantos,  se  trata  das  judiarias 
purtuauesas.  Lisboa  1926.  Judo  52350 
Azevedo,  J.  Lucio  d'Historia  d0s Christaos 
Novos  Portugueses.  Lisboa  1921. 
Jude  4843. 
Baer,  Fritz.  Studien  zur  Geschichte  der 
Juden  im  Königreich  Aragonien  während 
aiif  d.  Baleai.cn. 
2.  Gesch.  d.  Jiideii  iii  Portiigal. 
Schriften  ~irsg.  V.  Iiistitute  X.  Fordcriiii~  (I. 
israeiit.  Lit.  12.  Jalir:  1866167. 
Li,,do,  H[ayim-,.  The history  of  the 
Jews of Spaiii and Portugal. Loiidon  1848. 
Jud.  1691. 
Loewenthal,  A.  Vor  der  Vertreibung.  Bil- 
der a.  d.  letzten  Tanen  d.  Jiiden  in  Spa- 
nien.  Berlin  1889.  Jud,  1544~. 111.  Geographie und  Gesctiichte.  311 
Mendes  dos  Retnedios,  J.  Os  Judeus  ein  i  Bensasson,  M.  J.  Docuiiientos  historicos. 
Portugal.  1.  Coimbra  1895.  Jud.  2421.  Los  Israelitas  Espafioles.  Espana  Y  siis 
Mocatta,  Frederic  David.  l'he  Jews  of  hijos  de Oriente.  Alicante  1905.  Jud. 3942. 
Spain  arid  Portligal  arid  the  inquisitioii.  ,  HOYO~  de ia  Torre, Isidoro Doll.  Los judios 
London  1877.  jud.  2495.  ,  espafioles  eil  el  imperio  austriaco  Y  eil 
-  Die  Juden  iii  Spanien  U.  Portugal  U.  dic  los  Balkaiies.  Madrid  1904. 
Soc.  doct.  Madrid.  Inquisition.  Ins  Deutsche  iibertr.  V.  S.  I  =  Boletiii  de  la  Real  de  la  nistoria 
K a y s e r l i  ii g.  Hannover  1878. Jud. 3192.  I.  11:  toii10  45  Seite  205  ff. 
Neves,  Alvaro.  Bibliografia  Luso-Judaica.  I  L~vY,  Moritz.  Die  Sephardim  in  Bosiiies. 
Lisboa  1911-1916,  4 .  N, Iibr,  361.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  Judeii  auf  d. 
= Boletirn  Bibliogr4iico  da  Academia  das  Scieii-  Balkan-Halbinsel.  Sarajevo  [191'1], 
cias  de  Lisboa.  2.  Sirie,  I.  C.  367-394.  lud.  4924. 
Niemirower,  Jakob  1.  Dill  epoca  Ambo-  MBzan,  Saul.  Les  Juifs  espagiiols  en  Biil- 
Spaniols.  Judaismul  si  Evreii  iii  Spania.  garie.  1,  (Editioil  d'essai.)  Sofia  1925. 
Disertatiuni.  Buciiresti  1913.  Jud.  4904.  .lud,  5186. 
Schwarz,  Samuel.  Os  cristaos-novos  em  Pulido  Ferniindez,  Atigel.  Iiitereses  nacio- 
Portugal no seculo XX.  Com um  prefacio:  nales.  Espafioles  sin  patria  y  la  raza  se- 
Pro  Israel  do  Ricardo  J o r g c.  Lisboa  fardi.  Madrid  1905.  .lud.  3940. 
119251.  Jud.  4861.  1  --  De  peiiple  judeo-espagiiol.  Premiere 
Senarata  do  „Aruiieologia  e  tiistijria".  4  base  mondiale  de  I'Espagne.  Traductiori 
Soler,  TomAs  Bertran.  Uii  hliiagro  Y  iiiia  1  de  I'Espagnol,  revue  par  Max  N 0 r d au, 
Mentira.  Vindlcacion  de  los  Mallorsuines  I  paris  1923.  ,lud.  4745. 
Cristianos  de  estirpe  Hebrea.  Valencia  1 
1858.  Jud.  4659.  12,  Balkanhalbinsel. 
U)  Allgenteines. 
Rolarull  y  Sans,  Fraiicisco  de.  Los  Judios  Loeb,  Isidore.  La  situation  des  Israflites 
en  el  territorio  de  B a r C e l o n a  (Sig-  I  eil  Tiirquie  cii  Serbie  et  en  Roumanie. 
los  X  al  XIII).  Reiiiado  de Jaime  I.  1213  '  Paris  1877.  Jud.  2609. 
-1276.  Barcelona  1910.  Jud.  1651. 
De  Las  Meinorias  del  Consi-eso  tle  Histoi-i:i  (Ic 
ia  Coronii  de  Arag6ii. 
Wolf,  Lucien.  The  Jewish  Historical  So- 
ciety  of  England.  Jews in  the  Ca  ii a r y 
Islands  being  a  caleiidar  of  jewish  cascs 
extracted  from  tlie  records  of  the  caiia- 
riote  inqiiisitiori  iii  thc  collection  of  the 
Marsuess  of  Bute.  Translated  from  the 
spaiiish  arid  edited  with  an  introductioii 
and  iiotes.  Londoii  1926.  Jiid.  4898. 
Girbal,  Eiirisue Claudio.  Los Judios en  G e- 
r o ii a.  Coleccion  de  noticias  historicas 
referentes i los  de esta  localidad,  hasta 
la  epoca  de su espulsion  de  los  dominios 
espaiioles.  Geroiia  1870.  Jud.  3944. 
Kayserling, ~[eyer.]  Die  Juden V.  'I'  o l e d o. 
Ein  Vortrag.  Leipzig  1900.  Jud.  3274.  --  Popiil!ir.-wissenschaftl.  Vortr.  ilber  Jiiden  11. 
Judeiituiii.  4. 
Garcez  Teixeira,  F.  A.  A  aiiatiga  Sinagoga 
de 'F  o m a r.  2.  edicao.  Lisboa  1925. 
.lud.  4866. 
Meyer,  S[eligrnaiiii].  Völkerrecht  U.  Huma- 
nität  iii  der  orieiitalischen  Frage  ii.  dic 
Israeliten  iii  der  Tiirkei,  Serbien  U.  Ru- 
tiiätiieii.  Ein  Beitrag  z.  Culturgesch.  des 
19.  Jahrh.  Rerlin  1877.  H.  rec.  1587. 
Uriioii  des  Associations  Isra6lites.  Bericht 
iiber  das Balkaiihilfswerk.  Erstattet V.  d. 
nach  d.  Balkaii  entsandten  Delegierten 
Dr. Paul  Nathan-Berlin,  Elkaii  Adler-Lon- 
doii, Dr.  Beriih.  Kahn-Rerliii.  Rerlin  1913. 
Jud,  4061. 
Als  vcitraiiliclies  Miiiiiisl<rir~t  gedriickt. 
6) Ramfinien. 
Rernstein,  S.  Die  .Tiidennolitik  der  riitngrii- 
scher1  Regieriirin.  Hrsg.  V.  Kopenhagetier 
Diireaii  d.  zioiiist.  Orgaiiisation.  Koben- 
havn  1918.  Jud.  4220. 
Bluntsclili,  [Johaiiii  Kasparl. Der  Staat Rti- 
manien  11.  das  Reclitsverhältniss  der  Jii- 
den  in  RumSiiicii.  Ein  Rechtsaiitachten. 
Derliii  1879.  Jud.  4110. 
=  Coiitribiiicoes  ilara  a  Iiistijria  das  artes  eil1  Campeano,  M.  Les  tioiiblcs  antis6mites  cil 
Portugal  4.  1  Roumanie  et  la  aiiesiior,  aiitisfmitc  eil 
Corbella,  Mosseii  Rainoii.  La  Aljama  de 
juheus  de V i C h  (Centuiies  XI11  y  XIV). 
Vich  1909.  Jud. 4343, 
Spaiiiolen. 
Arigita  Y  Lasa,  Mariano.  Los  Judios  en  el 
pais  Vasco.  Su  influencia  social, religiosa 
y  i~olitica.  2.  edicion.  Pamploria  1908. 
Jud.  3941. 
g6n6ral.  Paris  1928.  Jud.  5201. 
evtrnit  de  in  Re\~iie  iiitciiiatioi~;ilc de  sociolosic. 
36c  ;iniiCc,  Ni-.  1 ~--2.  192'3. 
Canini,  Marco  Antoiiio.  La  vt?ritf  siir  la 
aiiestion  Israflite  en  Roiimanie.  Paris 
1879.  Jude 3721. 
Cargher,, J[ankul  M[eirl.  Die  Judenfrage in 
Rumänien.  Rerlin  1918. 
H. rec.  Weltkrieg  2430. 
=  Kriegspolit.  Einzelschrlften  21, 312  111.  Geographie  und  Geschichte. 
---  Die  Jiiden  in  Riiinänjeii.  Autorisierte  KlÖt~cl,  C.  %.  Iii  Saloiiiki.  Berlin  1920. 
deutsche  Uebersetzutin.  ßerliii  1902.  Eph.  Jud.  768. 
Jud.  3739.  '  =  Scliriiteii  des  Ausscliiisscs  für  jiid.  Kultiii.- 
arbeit.  JUd.  Ji~gendbiicher 6. 
Levy,  Beriihard.  Die  Jiideiifrane  iri  deii  I 
~oliaii~iirsiciithiiInerI1,  Rcrliri  [1872,.  I  Krauss,  S;iiiiiiel.  Stlidieii  ziir  hyzantiiiiscli- 
I  jiidisclieri  (iescliichte. Wieii 1914. Jud.  1107. 
""'  )  =  Jahresbericlit  d.  israelit.-tlieolog,  Leliraiistalt 
Marcu,  Mosco.  Cc  que  lcs  juifs  roiimains  i  iii  Wien.  1913114.  21. 
doiveiit  5  la  Priisse. Uii  niarchC  allemaiid.  I  Loewe,  Heiiiricli.  Juden  ini  tiirkischeii 
Paris  1016.  ,lud.  3943.  1  Oriciil.  Herliii  1915.  Jud,  4749. 
Meisl,  Josef.  Tlic  I~iiichführiirig des  Arti-  Reich,  ~[ill~~[~~].  Herüliiiite  Jiideiigeiiieiii- 
ltels  44  des  Berliner  I~crtragcs  iii  Rii-  /  den  ,leS  osmaiiisc[ien  Reiches,  Frarikfurt 
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Kohut,  Adolph.  Iiitual-Mordprozesse.  Be- 
deutsame  Fälle  a.  d.  Vergaiigenheit.  Ber- 
lin-Wilmersdorf  1913.  Jud.  3401. 
=  Fragen  des  'Tages.  1. 
[Lippert, Robert,]  A n k i a g e ii  der Juden iii 
Riissland  wegeii  Kinderiilords,  Gebrauchs 
von  Christeiiblut  u.  Gotteslästerung.  Eiii 
Beitrag  z.  Gesch.  d.  Jiideii  in  Russlaiid 
in1  letzten  Jahrzehend  u.  friiherer  Zeit. 
Aus  d.  Criminalacteri  wortgetreu  ausge- 
zogen.  Leipzig  1846.  Jud.  3554. 
Manasseh  ben  Israel.  Rettung  der  .Jiideii. 
Aiis  d.  Eiigl.  übers.  Nebst  eincr  Vorrede 
V.  Moses  M e n d e l s s o li n.  Berliii  U. 
Stettin  1782.  Jud.  ~83~. 
-  Rettung  der  Juden.  (Die  Bliitbeschul- 
digung.)  Eine  Schutzschrift.  Aiis  d.  Engl. 
übers.  V.  M.  H er  z.  Mit  einem  eiiileiten- 
deii  Vorworte.  Berlin  [1889].  Jud.  1543'. 
Momniert,  Karl.  Der  Ritualinord  bei  deii 
'Salmiid-Juden.  Leipzig  1905.  Jud.  3052. 
-  Widerleguiis der Widersprüche frommer 
Juden  11.  Christeii  gegen  die  Blutbeschul- 
digung  der Juden. Leipzig  1906.  Jud. 3137. 
Monniot,  Albert.  Le  crime  rituel  chez  les 
iuifs.  Prkface  d'Edouard  D r u m o n t. 
Paris  1914.  Jud.  5282. 
Miinz,  Wilhelm.  Ritualmord  U.  Eid.  Ein 
offener  Brief  an  d.  Reichstagsabgeord- 
netei  Herrn  Liebermann  V.  Sonnenberg. 
Oleiwltz  1902.  Jud.  3836. 
Ghillany, Friedrich Wilhelni. Das Judenthiim  j  Rohliiig. 
ii.  die Kritik,  oder  es  bleibt  bei  deii Men-  1  ~~h~~~~,  A~~~~~,  llalmudjude. zur 
schenopfern der Hebräer  u.  bei  der Noth-  herzigung  für  Judeti  Christen  aller 
-- -  5.  Aufl.  Münster  1876.  Jud.  3437. 
-  Die  Polemil<  U.  das  Meiischeiio~fer  des 
I<abbinismus.  Eiiie  wissenschaftliche Ant- 
wort  ohne  Poleinik  iür  d.  Rabbiiier  u. 
illre  üenosseii.  3.  'Tauseiid.  Paderborii 
1883.  Jud,  1262, 
-  Meiiie  Aiitworteii  aii  die Rabbiner.  Oder 
fünf  Briefe  über  d.  l'almudismus  U.  d. 
Blut-Ritual  d.  Juden.  Prag 1883.  Jud. 926. 
-  Le  juif-talmudistc  r6sumk  succinct  des 
croyances  et  des  pratiq~ies daiigereuses 
de  la  juiverie  . . . Ouvrage  entibremeiit 
revu  et  corrig6  Par  Maximilien  de La  - 
in a r CI u e.  Paris  et  Bruxelles  [18881. 
Jud.  3897. 
-  Wat is  toch  de Talmud? eil  wat  is  eeri 
'I'almud-Jood?  Iets  uit  en  over  de  ver- 
derfelijke  geloofspuiiteri  eil  praktijken  Vati 
liet  Jodendom.  Geheel  herzien  en  ver- 
beterd  door  Max  de  Lama  r (i u e. 
3.  Druk.  Leiden  1889.  Jud.  3659. 
-  Bloch,  J[oseph]  Prof.  Rohliiig  u.  das 
Wieiier  Rabbinat  oder  „Die  arge  Schel- 
merei".  Wien  1882.  Jud,  3673. 
S.  A.  a.  d.  „Wiener  Allgenieinen  Zeitiing"  v. 
22.  December  d.  J. 
-  Prof. Dr.  August  Roh  I i ii g  iri  Prag 
vor  dem  Gerichtshof  deutscher  Gelehr- 
teil.  Zum  Pressprocess wider  d.  Bezirks- 
rabbiiier  11.  Reichsrathsabgeordneten  Dr. 
.J.  S. Bloch.  Wien  1883.  Jud.  3374. 
-  Des  k.  k.  Prof.  Rohling  rieueste  Fäl- 
schuiig.  Wieii  1883.  Jud.  1035'e 
C.  A.  a.  d.  ,,Wiener  Allgemeinen  Zeitiins"  V.  G. 
Janiiar  1883. 
- -  Prof.  Rohliiig's  Falsclimüiizerei  aiif 
talmudischem  Gebiet. Poseii 1876. Jud. 898. 
-  Delltzsch,  Franz.  Rohling's  Talmudjude. 
2.  Abdr.  Leipzig  1881.  Jud,  2374. 
- -  7.  Aufl.  Leipzig  1881.  Jud.  3085. 
- -  Schachmatt den  Blutlügnern  Rohling 
11.  Jtistus.  2.  Abdr.  Erlangen  1883. 
Jud.  3558. 
-  Fraenkel,  Jacob  Einantiel.  Erwiederung 
auf  die  vom  Professor  Dr.  Aug.  Rohling 
verfasste  Schrift  der  Talinudjude.  Dazu 
als  Anhang:  Ein  Schreiben  des  Dr.  Phi- 
lipp  M a ri s c 11  an d.  Verfasser,  Lemberg 
1874.  Jud.  3504. 
--  Kopp,  Josef.  Zur  Judenfrage  nach  den 
Akten des Prozesses Rohling-Bloch.  2. Aufl. 
Leipzig  1886.  Jud.  1157. 
- -  3.  Aufl.  Leipzig  1886.  Jud.  3759. 
-  Lengsielder,  S[alomoii].  Erwiederung auf 
Dr.  Rohlings  Pamphlet:  „Der  Talmiid- 
,iiide".  Presshiirg  1883.  [2  Ex.] 
Jud.  1723.  3401. 
wendigkeit  einer  zeitgeinässen  Reform 
des  .Judeiithums.  Niirnberg  1844.  Jud. 936.  Stäiide, 2.  Aiiil.  mit  eiiieni  an 
Kroner.  Münster  1871.  Jud.  3948. 111.  Oeographie  und  Geschichte.  314 
-  LÖWY, D[avid].  Der  Talmudjude  von 
Rohling iii der Scliwurgerichtsverhandluiig 
vom  28.  Oktober  1882.  Zur  Abwehr  u. 
Verstätidigung.  Wien  1882.  Jud.  3119. 
-  Nobel,  Josef.  I<ritisclies  Richtschwert 
fiir  Iiohlinn's  „Talmudjude"  eine  quelleii- 
massige,  streiig  kritische  Ueurtheiltiiig 
des  oberigenanriteri  Buches;  ztt  Niitz  Li. 
Frommen  ehrlich  denkender  Christen  11. 
.ludeii  hrsg.  l'otis  1881.  ,Jud.  1426- 
-  Der  Prozess  Rohling  cla  Bloch,  Berliii 
1892.  Jud.  3540. 
C.  A.  a.  d.  Mittlieilurigeii  a.  CI.  Verein  z.  Ab- 
Menscher,  Isak.  Der  Bei  1 i s -P~ozess  u. 
seiiie  Vorläiifer  in  der  Geschichte.  Ra- 
dautz  1914.  Jud.  4058. 
L.oewenstein,  ~[ipmaiin]  Hllirschl.  D a m a S- 
C i a.  Die  Jiidenverfolgung  z.  ~amasl<us 
ii.  ihre  Wirkungen  aiif  d.  öffentliche Mei- 
iiiirig.  Iiödelheim  1840.  Jud.  607. 
-  Stimmen  berühmter  Christen  iiber  den 
I> a m a s z e ii e r  Blutprozess.  Als  Anlage 
z.  d.  Schrift  Damascia.  Frankfiirt  a.  M., 
Rödelheiin  1843-  Jud.  1773. 
Persecutions  coiitre  les  juifs  de  D a m a s. 
Paris  1840, 
wehr  d.  Aritiserriitisniiis.  Jud.  1855.  1  Pieritz,  G.  W.  Persecution  of  tlie  Jews  at 
Worte  des  Dankes  aii  Seiner  Elirwiirden  1  D am  as  London  1840.  jud.  1866. 
Herrn  Bezirksrabbiner  Dr.  J.  S.  Bloch,  I 
gesainmelt  Iirsg.  von  Mitgliederii der  1  Raphall, Morris J.  Judaism defended asainst 
israelitischcii  Cultusgeineinde  Florisdorf.  /  tlie  attacks of  T.  J.  C.  of  Oxford. A reply 
Wien  1883.  3825,  to  two  letters  on  the  Da  m a s C u s  aue- 
stioii,  i~i  „the  Times"  newspaper  of  the 
I  20th  aiid 27th  October, 1840. London  1840. 
Spitzer,  Sain.  Das  Blutgespeiist  auf  seiiic  Jud.  1891. 
wahre Oiielle ziiriickgeführt, E~~~~ 1883.  1  Salonions,  David.  An  accoutit  of  the recent 
3785,  I  ~~ersecutioii  of the Jews at D a m a s C u s: 
with reflectioiis  thereoii;  arid an appendix, 
[Stern,  Moritz.1  Die  päpstlicheil  Bullen über  co„tai„irig  various  docuinents  coniiected 
die  Bliitbeschuldigung.  Berlin  1893.  with  tlie  siibject.  Londoii  1840.  Jud.  628. 
251Y:  Zwu, Leopold. D a in a s k tt s.  ein  Wort zur 
Strack,  Herniaiiii  L.  Der  Ulutaberglaube bei  ~b~~h~.  ~~b~t  eillern  Verzeichniss 
Christen 11.  Jiideii. 2.  Abdr.  Miinchen 1891.  schriften d,  verfassers,  mit  Arlmerkungetl 
Jude  2223.  !  lirsg.  V.  Moritz  S t e i n s c 11 ii e i d e r.  --  Schriften  des Iiistitiitriin Jiidnicuiii  in Berlin. 14.  Berlin 1859.  Jud,  2435,  --  Der  Ulutaberglaube  in  der  Menschheit 
Blutmorde  Blutritiis.  Zugleich  ein;  (  Eck,  Johariri.  Aiiis  Jiideii  büechlins  ver- 
Antwort alif  Heraiisforderllng des  „os-  I  legung:  darin  aiii  Christ,  gantzer  Chri- 
stcnhait  zu  schniach,  will  es  geschehe  servatore  Cattolico".  4'  Jcnfki~  1  den  Juden  iinreclit  iii  beziclitigung  der  1892. 
=-  Scliriften  des Institiitiini  Jiidaiciitn  in Berliri.  14.  1  Christen  'lordt+  Ing0ldstadt  1541. 
4O.  Theol.  0.5,  10'.  --  Das  Bliit  ii1i  Cilaubeii  11,  Aberglaube11  I  Osiander,  Aiidreas.  Sclirift  über  die  B]iit- 
der  Menschheit.  Mit  besoiid.  Berücksicli-  1  beschuldigting.  wiederaufgefundei1  Li.  iil, 
tiglitig  d.  „Volksmediziii"  11.  des  „iiid.  :  Neudruck  hrsg,  Moritz  s t e r  Kiel 
Hliitritus“.  5.-7.  Aiifl.  Miirichett  1900.  1  1893,  Jud,  2783. 
3676'  !  Da  E n d i 11 g e r  Judenspiel.  Zum  ersten  -  7'he  Jew  arid  human  sacrifice.  (Human  1  Mal  hrsg,  V.  Karl von  A m i r a.  Halle a. S, 
blood  arid  Jewisli  ritual.)  An  Iiistorical  /  1883,  Auct.  Germ.  Coll. 
and  sociolobticai  intluiry.  (l'he  English  L-  Neridrucke  deritsclier  Litterntiirwerl<e d.  16.  11. 
traiis~atioii by  Henry  13 1 a n C 11  a m p.) 
London  [1909].  Jud.  5207. 
Viva, Isaak.  Vindex  Sanguinis,  sive  vin- 
diciac  secundum  veritatem,  quibus  Jti- 
17.  Jahrhunderts.  41. 
Der  Prozess  gegen  Massloff  U.  Genossen 
(K o n i t z,  25.  Oktober -  10.  November 
1900)  iiach  steriographischer  Aufnahme. 
daei  ab  Infaiiticidiis  et  victima  humana,  I  Berlin  1900.  I.  crim. 
contra  Jacobum  Geusium  viiidicantur.  I  Der  Prozess gegen Moritz Lewy  0 n i t z, 
Norimbergae  1681.  4'.  Theol.  X,  6,23S5.  13. -  16.  Februar  1901)  nach  stenogra- 
[Wagenseil,  Johann  Christoph].  Der  denen  phischer  Aufnahme.  Berliii  1901.  I.  crim. 
Jiideii  fälschlich  beygemessene  Oebraucli  Nussbaum,  Arthlir.  Der  P 0 111 a e r  Ritual- 
des  Christen-Bluts,  [Niirnberg  1707.1  mordprozess.  Eine  kriminal - psycholog. 
op,  6965,  i  Uiitersuchilng  auf  aktenrnässiger  Grurid- 
lage  V.  Arthur  Nussbaum.  Mit  einem Vor-  Zaviziano,  Oiorsio  A.  Un  ragsio  di  liice.  !  wort  von  L  s  t,  2,  Ber-  La  persecuzione  desli  Ebrei  r~ella  storia.  /  1906.  Corfu  1891.  I.  crim.  2554* 1  Weber, Adam. Das Blutritual der Jiiden  oder: 
Christliche  Zeugnisse  gegen  die  Bliitbe-  1  der  Ritualmord  in  p o 1  a  vor  denl 
schuldiguiig  der  Juden.  ßerliii  1882.  1  Schwiirgericht  Nürnberg  vom  9:  März 
-lud- 34199  1  1900.  Pressprozess  gegen  d.  Redakteiir 
/  des ,,Freien Beob."  Adam Weber in Fürth.) 
:  Fiirth  1900.  Jud.  5244, 320  111.  Geographie  iiiid  Geschichte. 
Sechs Aktenstiicke  zuin  Prozesse von T i s- 
z a - E s z l a r.  Berlin  1882.  Jud.  3396. 
I(ayserling,  M[eyer],  Die  Blutbeschu]digulig 
voii  'I'i  s s a - E s s 1 a r.  Budapest  1882. 
Jud.  902. 
Lippe,  I([arpel].  Die  Menscheiiliebe,  die  Zi- 
vilisatioii  u.  die Gerechtigkeit vorn  Stand- 
punkte  der jüngsten  Vorgäiige  in  '1' i s s a- 
E s s 1 a r  aus  betrachtet.  Pressburg  1883. 
Jud.  2907. 
Marczianyi,  Georg  von.  Esther  Solymosi 
oder  Der  jüdisch-rituelle  Juiigfraueiiinord 
iii 'I'  i s s a - E s s I  il r.  Aiitorisirte  deiitsclie 
Uebersetzurig  aus d. Ungar. Berliii  [1882]. 
Judo 3768' 
Nathan,  Paul.  Der  Prozess  voii  Ti  s z a - 
E s z 1 i r.  Ein  antiseniit.  Culturbild.  Uer- 
lin  1892.  Jud.  2506. 
-  Der  jüdische  Blutrnord  LI.  der  Freiherr 
von  Wackerbarth-Liiiderode,  Mitglied  des 
preussischeri  Abgeordneten-Hauses.  Ein 
aiitisemit.- parlamerit.  Kiiltiirbild.  Uerliii 
1892.  Jud.  803. 
S.  A.  d.  Vorrede  aiis  d.  Werke:  d.  Prozess  V. 
'i'isza-Eszliir. 
Berachfa Nakdaii  ben  Nitronai.  894ylW  fl'liun 
Parabolae  vulpiiirn.  Translatae  ex  He- 
braica  in  lingilam  Latinain  Opera  Mel- 
chioris H a 11 e I.  Prag  1661. 
Auct.  Hebr.  2866. 
[Berdyczewski, Micha  Josef].  Die  Sagen der 
.ludeil  gesammelt  U.  bearbeitet  von  Mi- 
clia  Josef  bin  Gorioii.  [Die  Texte  sind 
verdeiitscht  V.  liahel  R a m b e r g-B e r - 
d y C z e W s k i.]  Frankfurt a.  M.  1913-27. 
Jud.  1983. 
11.1 Von  d.  Urzeit.  Jiid.  Sageii  11.  Mythen. 
z,l  Erzviitcr.  I 
3.1  Die  zwölf  Stiimine.  Jiid.  Sageii  11.  Mytheii. 
4.1  Mose.  Jiid.  Sagen  ii.  Mytlien.  Uebersetzt  ii. 
Iirsg.  V.  Rahei  U.  Ernaiiiiel  b i ri  0  o r i o n. 
[S.]  Juda  LI.  Israel.  Jiid.  Sageii  ii.  Mythen.  Uel~er- 
setzt  11.  hrsg.  V.  Kahel  11.  Ernnniiei  b i n  0  o - 
r i o n.  Prankfiirt  n.  M.  1027. 
--  2.  Aiifl.  Fraiikfurt  a.  M.  1919. 
Jud.  4576. 
(1.1  VOII  d.  Uri.eit.  .fiid.  Sageii  11.  M~theii. 
L2.1  Die  i3rzväter.  Jild.  Sagen  11.  Mythen. 
-  Der  Born  Judas.  Legenden,  Miircheii  11. 
Erziihliingen.  Gcsanimelt  V.  M.  J.  b i  ii 
,  0 I. i 0 TI.  Leipzig  [1916].  Jud.  3850, 
1. Vori  Liel~c  11.  Treiie. 
Onody, Oiza von.  'r  i s s a - Es  s 15  r  in  der  1  z  VOIII  reciitcii  weg. 
Vergangenheit  U. Oegeriwai't. Aiitor. Ueber-  3.  MAreri  11.  Leliren. 
setzung a. d.  Uiigar.  v. Georg vor1  M a r c- 
z i h n y i.  Hudapest  1883.  Jild. 3459. 
Der  Process  vor1  'I'  i s z a - E s z I  a i..  (Ver- 
tiaiitlelt  iii  Nyircgyliaza  iiii  Jalirc  1883). 
Eine  geitaiie  1)arstelliing  d.  Aiiklage,  d. 
Zeiigenverhörc,  d.  Vertheidigiiiig  LI.  des 
Ur theils.  Nach  aiitlieiit.  Rerichteii  bearb. 
3.  Aufl.  Wieri  1883.  *Iudg  3653. 
4.  Weisheit  11.  Walirheit. 
s. Volkserziililiingeri. 
6. Kabbalist.  Gescliichteii. 
-  Dic  crsteii  Meiischen  11.  'l'iere.  Auswalil 
aus  (I.  Sageri  d.  .luden.  Hrsg.  V.  M.  .I. 
bin Gorioii. Fratiltfiirt a. M.  1917. ,lud, 4081. 
Bergniann,  J, Die  Lcgciiden  der  Judel], Bey- 
/in  1919,  Jud.  4274. 
Bloch,  Cliajiin. Der  Prager  Goleni. Voii  sei- 
Hildesheimer,  1-iirscli.  Sinioii  VOII  'I'r  i  C  ri  t.  1  ricr  „(ieburt"  bis  z,  sciiiem  „'rod".  Nacll 
Eine  Skizzc  iiacli  d.  Aktcii.  ßerliii  1003.  ;  einer  alteil  HaildsclIrift 1leai.l).  Wie11 1919, 
Jud.  2515.  ~  Jud.  4281. 
Ristretto della  vita  C  ~iiartirio  di  S.  Siinoiie  --  ~~~~~l  der Gottcskimpfer, Der Raalschein  fanciiillo  dclla  cittii' di  T  r e ii t o.  Roina  ,.  ~l,~l~  ~~l~~.  ostjijd, lde-  1594.  Jude 25760  ~ciideiibucli.  Bcrliii  1920.  Jude 4427. 
ITuberinus,  Joiianiles  Mattliias.1  Die  ne-  i -  Kebhalistisc,lc Sageil.  lg25,  scliiclit  11.  legeiid  von  dein  scyligcii I<iiid  Jud.  4732. 
'I*  iiiarterer  Symoii ""  den 
'  Cohn,  Einil  Rernhard.  Legcndeii.  Miiriclieii  den  zu  T r i e n t t  geinarterct  11.  getottet  ,  1925.  . . . [Gedrucket  diirch  Giiitheriim  Zaincr  j  Jud.  4831. 
Ijiirger  tzii  Aiigspiirg  erstcn aiissgaiig. di-  ;  Eliasberg,  Alcxaiidcr.  Sagen  1)olnischer  Jii- 
ser  Tralislation  tzil  teiitscli.  [Aiigspiii.g  1  den,  Aiisgcwählt  U,  iibertragcii.  Miiii- 
147511 [Neii  Iirsg.  V.  Albert S  C h r a ni m.1  /  chen  1916.  Jud.  3847. 
(Leii~zig  1920.1  2'.  Jud.  179.  j  Fleg,  Edmond.  lezabcl.  Midrasli  011  histoire 
Friedlällder,  I-Ilino,  Der  Knabeiimord  iii  /  iflspirkc  des  h"3'ili.~~.  Paris  1927. 
X a n t c ii  vor  dem  Schwurgericht  zii  l  Aiict.  Gall.  Fleg. 
Clevc  voiii  4.  bis  14.  Juli  1892.  Ausführ-  1  Ginzberg,  Loiiis.  Thc  legeiids  of  the  jcws. 
Iiclier  Bericht.  Clevc  1892.  Jud.  3661.  Trarislatcd  from  the  german  maiiuscript 
Nathan,  Pau].  X  a 11  t e ii-Cleve.  Betracli-  hy  Henrietta  S  1 d.  Philadelphia  1909 
tiirigen  z.  Prozess  13iischhoE. Berliii  1892.  --  1928.  Vet.  test.  Gen. 
Jud.  3433. 
1.  Biblc  tiines  and  charncters  froni  the  crentioti 
to  Jacob. 
C.  A.  a.  ,.NationM  Wocheiisclirift  f.  Poiitik.  2. Bible  tinies  aiid  cliaracters  frolil  Josenh  to 
Volkswirtscliaft  11.  Litteratiir.  tlie  Exodiis. 
,  3.  Dible  tinies  aiid  cliaracters  froiii  tlie  Exodiis  e)  Sclgell  lllld  Leget~(/e~f.  VO//~S~~L~~PI'.  to  tlie  death  of  Moses.  Translateil  from  thc 
[Appelmanti,  Joliaiiii  Christian.]  Das  L c - 
rceriiinn  iiiniiiiscri~t 11y  Paiil  I?  a d i  11. 
4.  Blble  tiiiies  and  cliaracters  fi'om  Josliiin  to 
b c ii  Elchaiiaiis  oder Elchoiions eines voll  ~  Esther. 
den  .Tilde11 erdichteteil  Papsts,  iliit  ilötlii-  .5.  Notes  to  voliirnes  I  und  11  from  the  creatiori 
to  Exodiis.  gell  Anmerkungen  erläutert  von  J.  C.  A,  i  ,,  Notes  to  voliiiiies ,I1  IV  from  Moses  iri 
Fianckfiirt  ri.  M.  1753.  Jud.  2814.  the  wilderriess  to  rlsther. 111.  Geographie 
Helvicus,  Christoph.  Erster  u.  Ander  Theil 
Jüdischer  Historien  oder  Thalmudischer 
Rabbinischer,  wuiiderbarlicher  Legenden, 
so voii  den Juden, als warhafftige  U.  hey- 
lige  Geschicht  an  jhren  Sabbathen  u. 
Feyertagen  geleseii werden. Giessen  1617. 
Jud.  3035. 
Hurwitz,  Heimann.  Sagen der Hebräer.  Aus 
d.  Schriften  d.  alten  hebr.  Weisen.  Nebst 
einer  Abhandlung  über  d.  Ursprung,  d. 
Geist u.  Werth des Talmuds. Aus d.  Eiigl. 
Leipzig  1826.  Jud,  4262. 
--  2.  Aiifl.  Leipzig  1828.  Jud.  1118. 
Kreppet,  JConas].  Ostjiidische Legenden.  Ge- 
sammelt  W.  bearb.  Wien  1926.  Jud.  4935. 
Kuttner,  Bernhard.  Jüdische  Sagen  U.  Le- 
genden fiir  Jung u.  alt gesammelt u.  wie- 
dererzählt.  1-6.  Frankfurt a. M.  1906-26. 
Jud.  3066. 
Landau,  Hermann  Joseph.  Orieiitalien.  Le- 
genden  u.  Parabeln  des  jüd.  Alterthums, 
poet.  bearb.  2.  Aufl.  Prag  1862. 
Auct.  Hebr.  3419. 
Leggende  orientali.  Leggende  e  favole  di 
antichi  maestri.  Tradotte da Dante  La  t- 
t e s,  con  illustrazioni  di  Emanuele  G 1 i - 
C e n s t e i n.  Firenze  1927.  Jud.  5116. 
Leon,  Gottlieb  V.  Rabbinische  Legenden. 
Wien  U.  Berlin  1919.  Jud.  4283. 
Levi,  Giuseppe.  Parabeln,  Legenden  U.  Ge- 
danken aus Thalmud  U.  Midrasch,  gesam- 
melt  U.  geordnet  voii  Giiiseppe  Levi  aus 
d.  Urtexte  in's  Deutsche  iibertragen  von 
Ludwig  S e l i g m a n n.  2.  Aufl.  Leipzig 
1877.  Auct.  Hebr.  anon.  1060. 
Lowy, Adolf.  R.  Nissim's  orientalischer  Le- 
gendenschatz  enthaltend  moralische  Er- 
zählungen  U.  Belehrungen  aus Talmud  11. 
Midrasch, nach  d.  Quellen bedeutend  ver- 
mehrt  U.  deutsch  bearb.  Wien  1882. 
Jud.  3038. 
Messias-Legenden.  Gesammelt  von  M i C h a 
J o s e f  bin  Gorion  [Micha  Josef  Be  r - 
d y C z e W s k i].  Tübingen  1926.  [In  deut- 
schen  Lettern].  Jud.  4859. 
Perles, JEosephI. Ahron ben Gerson Abourabi. 
La legende d'Asnath  fille  de Dina  et fem- 
me de  Joseph.  Paris  1891.  Jud.  2614. 
Extrait  de  la  „Revue  des  6tudes  iuives,  tonies 
XXI-XXII". 
Reuss,  Heinrich.  Jüdische  Marchen  u. Sa- 
gen.  2.  Aufl.  Berliii  1921.  Jud.  4912. 
Rosinkess mit  Mandlen.  Aus  d.  Volkslitera- 
tur  der  Ostjuden, gesammelt  V. Inimanuel 
0 l s V a n g e r.  Basel  1920.  Jud.  4969. 
= Schriften  z.  jiid.  VolksLiinde. 
Simonsen,  D[avid].  Jodiske  aeventyr  og 
legender,  Kobenhavn  1928. 
Auct.  Hebr.  anon.  3630. 
=  Aeveiityr  fra  mange  lande  .  .  iidgivet  af 
Poiil  Tiixeii. 
Jewish  fairy  tales.  Translated  by  Gerald 
F r i e d 1 a n d e r,  illustrated  by  Beatrice 
Hirschfeld.  London  [19221.  Jiid.  4990. 
nd  Gescliich  te. 
Tendlau,  Abraham M.  Das Buch der Sagen 
u.  Legenden  jüdischer  Vorzeit.  Nach  d. 
Quellen  bearb.  nebst  Anmerkungen U. Er- 
läuterungen.  Stuttgart  1842.  Jud.  2804. 
--  2.  Aufl.  Stuttgart  1845.  Jud.  2439. 
-  3.  Aiifl.  Frankf.  a.  M.  1873. 
Jud.  787.  1521. 
Weil,  A.  Contes et legendes  d'Israel.  Paris 
1928.  Jud.  5123. 
= Collection  des  Contes  ct  legendes  de  toiis  les 
pays. 
Weissmann,  Frieda.  Aus  Urväter - Tagen. 
Bibl.  Legenden  U.  Märchen.  Breslau  1923. 
4O.  Auct.  Germ.  Weissmann, 
Volkslieder.  Liederbücher. 
Bernstein,  ALbraham].  5~1~'  nlY23  Lieder- 
sammlung  aus  der  vorzüglichsten  he- 
bräischen  Poesie,  nebst  Tonzeicheii  zum 
Gesang  mit  Clavierbegleitung.  Wilna 
1898.  4'.  Mus.  Jud.  saec.  40. 
Binder,  Abraham  Wolf.  New  Palestiiiean 
folk  songs.  Noted,  collected,  edited  and 
arranged.  New  York  1926.  4'. 
Mus.  Jud.  saec.  38. 
Blau-weiss  Liederbuch.  Heraugegeben  von 
der  Bundesleitung  des  Blau-Weiss, Bund 
für jüdisches  Jusendwandern in  Deutsch- 
land.  Musik, bearb. V.  Leo K o p f.  2. Aufl. 
Ber1i.n  1918.  Mus.  Jud.  Iit.  510. 
Cahan,  J.  L.  V~Y~?D~~NQ  yW'l1'  Yiddisli 
folk-songs  with  their  original  airs  col- 
lected froin oral tradition.  1. 2. New York 
1912.  Mus.  Jud.  saec.  520. 
Cohn,  Herinann.  Der  Barbier  von  Schu- 
schan.  Parodistisches  Purimspiel  mit Ge- 
sang  in  5  Akten.  Mit  einem  Noten-An- 
hang.  Frankfurt a.  M.  1894. 
Mus.  Jud.  lit.  512. 
Dlalmanl,  G[iistafl.  Jüdische  Melodien  aus 
Galizien  u.  Rußland.  Zum  1.  Male  aufge- 
zeichnet  U.  unter  Mitwirkung  V.  Halfdan 
Jebe aus Drontheim  hrsg.  Leipzig  [1893]. 
2".  Mus.  Jud.  lit.  16. 
Ehrlich,  N. 2. Sabbathausgang  beim  Rabbi. 
Charakterstück  fiir  Piano.  Solo.  Wien 
1925.  2".  Mus.  Jud.  saec,  35. 
Ellasberg,  Alexander.  Ostjüdische  Volks- 
lieder,  ausgewählt,  übertragen  U.  mit An- 
merkungen  versehen.  München  1918. 
Jud.  Germ.  1042. 
Günzberg,  S.  M.  u.  Marek,  P.  S.  Jüdische 
Volkslieder  in  Russlaiid.  Gesammelt  u. 
hrsg.  sowie  mit  Einleitung  versehen.  Mit 
einem  Anhang:  Bibliographie  d.  Jargoii- 
lieder,  d.  sich  im  Asiat.  Museum  d.  Kai- 
serlichen Akademie  d.  Wissenschafteii be- 
finden. Petersburg 1901. [Russisch-Jüdisch- 
Deutsch.]  Jud.  Germ.  951. 
Haidmann,  A.  The Mciiorah  from  Theodore 
He  r zl.  Composed  by  A.  Haitmann  for 
Solo, Tenor or Soprano, Violiii  and Piano. 
[New York  1925.1 2'.  Mus.  Jud.  saec.  33. 
21 322  111.  Geographie  und  Geschiciite. 
-  The Ghetto Song. Rachel oh Rachel from 
Hugo  Z 11 C '  e r m a n 11.  Composed  by A. 
Haitmatiii  for  Solo,  Tenor  or  Sopran!, 
Violin  and  Piano.  [New  York  1925.1  2 . 
Mus.  Jud.  saec.  34. 
-  Der Misrach von Hugo Z u C k e r m a ti n, 
komporiirt  von  A.  Haidmariii  für  Geige, 
Tenor  oder Sopran u.  Klavier.  Hebr.?'ext 
V.  Oskar  K W a s n i k.  [Strassburg  19201. 
2".  Mus.  Jud.  saec.  37. 
für  eine  Stimme  z.  d.  Musik-Album  für 
Klavier. 2.  Aufl.  hrsg.  V.  Hermann  Eh  r - 
li  C h.  1.  2.  Drohobycz  1910.  Nadworna 
1911.  Mus.  Jud.  saec.  509. 
Jiidische  Volklieder.  Berlin - New  York 1923. 
Mus.  Jud.  saec.  519. 
Zunser,  Eliokum.  Neue  12  jüdische  Volks- 
lieder  für  Gesang  U.  Pianobegleitung. 
(Mit  Text.)  Wilna  1899.  2'. 
MUS. Jude  lit.  127. 
-  Verlorene  Jugend.  Gedichte  V.  Hiigo 
Zu  C k e r m a n n,  komponiert  V.  A.  Haid- 
nlann  für  eine  Singstimme  oder  Geige  u. 
fl Anteil  der Juden  an  Literatur,  Kunst  und 
Technik.  Ihre  Beurteilung durch Nichuuden. 
-  I  Klavier.  [~trassbuyg  19211.  2". 
- 
Mus.  Jud.  saec.  36.  1  U) Literatur. 
Idelsohn,  Abraham  Zwi.  3\28  \j*$x Früh- 
lingsklänge.  Hehr.  Lieder  mit  Klavierbe- 
gleitung, Berlin 1922.  zO. MUS, ~ud.  saec, 32, 
-  ha-schirim.  Liederbuch  für  I(in- 
Asher,  David.  Das Endergebniss  der  Scho- 
penhauer'sclien  I'hiloso~hie  in  seiner 
Uebereinstin~niung mit  einer  der  ältesten 
Religionen  dargestellt.  Leipzig  1885. 
Sckopenhauer  687.  dergärten  u.  Volksschulen.  Berlin  1922. 
j  Badt,  ,Berthal.  Die  Lieder  des  Süsskind  Mus*  saecb 515*  1  von 'l'riinberg.  Berlin  [1920].  Eph. Jud. 770.  -  Y7Nill '5'53  Liebcs-  U.  Volkslieder.  Ber-  I  = Jiid.  Büciierei.  6. 
liii  1922.  Mus.  Jude  saec.  517. 
Kipnis,  M.  U.  Seligfeld,  S.  Warschau  o.  J. 
Mus.  Jud.  saec.  516. 
t 
1.1 60  Volkslieder. 
2.1  80  Volkslieder. 
Kirschner,  Emanuel.  Jüdische  Gesänge. 
[I\riir!iberg  0.  J.]  Mus.  Jud.  saec.  518. 
Sonderblatt  d.  Kameradeiisingcbl~ttcr. 
Kisselhoff.  S.  Das  jüdische  Volkslie'd.  Ber- 
liii  [1913].  Jud.  4008. 
= Die  iiid.  Oeriieiiischaft.  13.1 
~~di~~h~  Liebeslieder (~~lk~l~~~~~).  Ueber- 
tragen  erl,  Arno  N~  d 
Bart&,  Adoif.  Lessing  U.  die  Juden.  Eine 
Utitersuchung.  Dresden  u.  Leipzig  1918. 
Auc t.  Germ.  Lessing. 
-  Jüdische  Herkunft  u.  Literaturwissen- 
scliaft.  Eine  gründliche  Erörterung.  Leip- 
zig  1925,  Jud.  4828. 
Bienenstock,  M.  Das  jüdische  in 
H.  Heiiies  Werken.  Eiri  krit.-aesthet.  Bei- 
trag  z,  neiile-frage.  Berliii  1910. 
Auct.  Germ.  Heine. 
Brüll,  Adolf. Presse u.  Judcnthum.  Vortrag, 
Berlill-  ,  gehalten  an1  7.  Deceniber  1882  im  Men- 
Wien  1923.  ~~d,  saec, 514,  ,  ddssohti-Vereiii z. Frankfurt a. M.  [Frank- 
furt  a.  M.  1883.1  Die  schöiisieti Lieder  der  Ostjuden.  47  aus-  Jud,  1022. 
gewählte Volkslieder,  Hrsg, V,  Fritz Mor-  )  Burdacll,  Konrad*  Faust  Moses. 
dechai  K a u f  in a n 11.  Berliri  1920.  [Berliii  1912.1  Auct.  Germ.  Goethe  881. 
[Aiissclinitt  aus:) Sitziiiigsbericlite  d.  . oreuss.  MUS. Jud.  saec. 512.  I  Akad.  d.  Wisscnscliaftcii.  1912,  23.  35.  38. 
Liedersamnielbuch  für  die  jüdische  Schule  '  Calisch,  Edward  N,  The  Jew  ili  English 
u.  Familie.  85  Lieder  für  einen  dreistim-  ,  literature,  as autlior  aiid  as subject. Rich- 
migen  Chor.  (Auch  fiir  Solo.)  Mit  Beglei-  1  iiioiid,  Virginia  [1909].  Jud.  5151. 
tim  V.  Piano. Beilage:  Trap. Ziisammen-  cardozo,  jacob  L~~~~.  ?'lie  ~ont~lnporary 
f*  jew in  the Elizabetlian  drama. Ainsterdam 
A.  Schitomirsky  u.  P.  Lwow.  4.  Aufl.  1925, l2  ~~-1  Jud.  4940. 
Berlin  [19241.  2".  Mus.  Jud.  saec.  30.  ~~~~~~~~d~~~~~  ~i~~~,.t~ti~~. 
Noten-Buch  zum  singen  u.  spielen  zu  37  Carrington,  Herbert.  Die  Figur  des  Juden 
zionistischen  Liedern.  Deutsch-polnisch-  I  der  dralllatisc]ieti ~itteratlir  des XVIII. 
jargon-hebräisch.  Bearb.  V.  IJermann  1  Jahrhuiiderts.  Heidelberg  1897.  Jud. 1390.  E h r 1  i C h.  Nadworna  1906.  (  Hcidelbcrger  Dissertation. 
Mus* Jud*  saec- 506*  Cassuto,  Umberto.  Dantc  e  Manoello.  Fi- 
Rothenberg,  Anna  Shomer.  Songs  heard  in  rerize  1921.  Auct.  Ital.  Dante. 
Palestine  [hebrew  and  yiddishl.  With  I1  pensiero  religioso 
explanatory  notes  and  suggestions  for  Coiifereiiza.  Livorno 
interpretation.  Piano  arrangements  by  Ital.  Gen. 
Meyer  Po  s n e r.  New  York  1928.  4'.  Moses.  Der  Jude  iii  der  fraiizösi- 
Mus.  Juda  saec* 41.  Literatur  von  1800  bis  zur  Gegeit- 
Schlre Zion.  Jüdisches Liederbuch. Deutsch-  wart.  Ansbach  1909.  Jud.  1594. 
Polnisch-Jargon-Hebräisch.  2.  Aufl.  Dro-  Wiirzl)ccrgcr  Dissertatioii. 
hobycz  1906.  Mus.  Jud.  saec. 507.  Diihring,  E[iigen].  Die  Ueberschätzuiig  Les- 
Schire  Zion.  Zionistisches  Liederbuch.  sing's  11.  seiner  Befassung  mit  Literatur. 
Deutsch-jüdisch-hebräisch.  Hrsg. M. H ü b-  Ziigleich  .eine  neue  krit.  Dramatheorie 
n e r.  [Hiezu:]  Jüdisches  Musik-Album  I1  2.  Aufl.  Leipzig  1906. Auct.  Germ.  Lessing. 111.  Geographie  i 
Fischer,  Max.  Heinrich  Heine, der deutsche 
Jude.  Stuttgart  U.  Berlin  1916. 
Auct.  Germ.  Heine. 
Frankl,  Oskar.  Der  Jude  in  den  deutsclieii 
Dichtungen  des  15.,  16.  U.  17.  Jalirliuii- 
derts.  Mäh.-Ostrau,  Leipzig  1905. 
Jud.  2089. 
Wieiier  Dissei tatioii. 
-  Friedrich  Schiller  in  seinen Beziehungeii 
zu  den  Juden  11.  zum  Judentum.  Mähr.- 
Ostrau  Leipzig  1905.  Jud.  3037. 
Friedlander,  Gerald.  Clialtespeare  aiid  the 
Jews.  With  an  introduction  by  Maurice 
M o s C o V i t C h.  Loridoii  1921.  .lud.  5190. 
Geiger, Ludwig. Goethe 11.  die Juden. [Braun- 
schweig  1887.1  Jud.  3694. 
A.  n.  d.  ..Zeitscliritt  fiir  d.  Qescli.  (I.  Jii(len  iii 
Deutschland".  1. 
-  Die  deutsche  Literatur  u.  die  Juden. 
Berlin  1910.  Jud.  1078. 
Gelbhaus,  S[igmund,]  Mittelhochdeutsche 
Dichturig  in  ihrer Beziehung  zur  biblisch- 
rabbinischen Literatur. Frankfurt a. M.  1889. 
H.  lit.  part.  Gerni. 
1.  .,Freidank's  Besclieidciilicit". 
-  Die  Metapliysik  der  Ethik  Spinozas  iiii 
Quellenlichte  der  Kabbalah,  Wien-Briinn 
1917.  Philos. 
Goetz, F. Leo 'i'olstoi  ii.  das Jiideiitiim. Riga 
[1927].  Jud.  5175. 
-  Der  Philosoph  W.  Solowioff  U.  das  Ju- 
dentum.  M.  d.  Porträt  U.  Autogranlni  V. 
W.  Solowioff  u.  autograph.  Brief  d.  Phi- 
losopheri  Fiirst  S.  Trubezltoi.  Riga  1927. 
Jud.  5248. 
Graetz,  Heiririch.  Stiylock  in  der  Sage, iin 
Drama ii.  in  der Geschichte.  2.  Aufl.  Kro- 
toschin  1899.  Auct.  Angl.  Shakespeare. 
Groener, Maria.  Schopenliauer u.  die Juden. 
München  [1920].  Jud.  4371. 
=  Deutschlatids  ftihrende  M  L P n e r  U.  d.  Ju- 
detitum.  1. 
Grossmann,  Leonid.  Die  Beichte  eine Judeii 
in  Briefen  an Dostojewski.  Hrsg.  V.  Re116 
Fülöp-Miller  11.  Friedrich  Eckstein.  Müii- 
chen  1927.  Auct.  Slav.  Dostojewski  514. 
Grünwald,  Mloritzl.  Ueber  dcn Einfluss  der 
Bibel  auf  die  Rildung  voii  Redensarteii 
in  den  Europäischen  Sprachen.  1.  Belo- 
var  1883.  Vet.  test.  Gen. 
Heine,  Heinrich.  Confessio  Judaica.  Eine 
Auswahl  aus  seinen  Dichtungen,  Schrif- 
ten ii.  Briefen. Hrsg. V.  Hugo Bieber.  Bcr- 
lin,  1925.  Auct.  Germ.  Heine. 
-  Ecrits  juifs,  traduits  de  l'alleirinnd  avec 
Une  introduction  et  des  notes  Par  Louis 
La1  o Y.  Paris  1926.  Jud.  4792. 
=  Jiidnisirie.  Oeiivres.  4. 
Heinemann,  Hleinrich].  Shylock  ii.  Nathaii. 
Vortrag,  gehaltcn  im  Verein  für jiid.  Ge- 
schichte  U.  Literatur  z.  Frankfurt  a.  M. 
Frankfurt a.  M.  1886.  Jud.  3163, 
Jellinek,  Adolph.  Der  jüdische  Stamm  in 
riichtjiidischen  Sprichwörtern.  Wien  1882 
-  1886.  Jud.  1639, 
1.  Fraiizös.,  polii..  deutsche  Sprichwörter.  2. Aiifl. 
2.  Spcin.,  iiiigar.  11.  klcindeotsclie  Suricliwörter. 
3.  Französ.,  italicii.,  riiiriäii.  LI.  slav. Sprieliw6rter. 
Jod,  M[aiiiiel].  Spirioza's  theologisch-poli- 
tisclier  Traktat auf  seine Quellen  geprüft. 
Breslau  1870.  Jud.  2382. 
=  ,1001.  Mlanuell.  Beiträge  z.  Oescli.  d.  Philo- 
soi~hie.  2,  i2.1 
-  Zur  Genesis  der  Lehre  Spinoza's  mit 
besonderer  Beriicksichtigung  des  kurzen 
Traktats  ,,von  Gott,  dein  Menschen  U. 
dessen  Glückseligkeit".  Breslau  1871. 
Jiid.  2382. 
=  .loöl.  M[aniiell.  Beiträge  z.  Gcsch.  d.  Pliilo- 
sopliie.  2,  13.1 
Juden  in  der  deutschen  Literatur.  Essays 
über  zeitgenössische  Schriftsteller.  Hrsg. 
V.  GustavK r o j a ti k e r. Berlin 1922. [2Ex.l 
H. lit.  part.  Germ.  Jud.  2292. 
Junjus.  Paul  Lindau  ti.  das  literarische  Ju- 
denthuin.  Eine  Coritroverspredigt  aus der 
Gegenwart.  Leipzig  [1879]. 
Auct.  Germ.  Lindau. 
Klemperer,  Wilhelm.  Voltaire  U.  die  Juden. 
Vortrag,  gchalten  z.  Besten  des  Stipen- 
dierifonds d. Hochschule  f.  d. Wissenschaft 
d.  Jiidenthiims.  Durch  Zusätze  11.  Anmer- 
kungen  erweitert.  Berliii  1894.  Jud.  2894. 
Kohut,  Adolph.  Alcxarider  voii  Huinboldt 
u  .das  Judenthuni.  Ein  Beitrag z.  Cultiir- 
geschichte  d.  19.  Jahrhunderts.  2.  Aufl. 
Leipzig  1871.  Jud.  2391. 
Kunitz,  Joshlia:  Riissian  literature  and  the 
Jew. A sociological inquiry into the nature 
and origin  of  literary  patterns.  New York 
1920.  Jud.  5339. 
Landa,  M[yer]  J[ackl.  'rlie  Jew  in  drama. 
Londoii  1926.  Jud.  4872, 
Lazarus,  doseph.  Der  Nuirierus  Clausus  in 
der  Weltgeschichte.  Leipzig  1924. 
Encycl.  108. 
=  [Der  neiic  Oeist.  49151.1 
Lerique,  ,Josef.  Das  Judentum  in  der  deut- 
schen  Literatur.  Fraiikfurt  a.  M.  1882. 
Eph.  lit. 
=  Fraitkicirter  zeitgerii.  Broschiiren  N.  F.  3.  9. 
Levy,  J.  Fichte  11.  die  Juden.  [Berlin  19241. 
Jud.  4647. 
Lewkowitz,  Albert.  Das  Jiidentuni  .U.  die 
geistigen  Strömuiigeri  der  Neuzeit.  Bres- 
lau  1929.  Jud.  5300. 
1. Renaissance. 
=  Jahresbericht  des  jiid.-theolog.  Seiniiiars 
Fraenckel'scher  Stiftiiiin".  1928. 
Löw,  Iinn~inuel.  Beöthy  zsolt  eml6kbesz6d 
1922  vi  elsejin  mondotta,  Szeged  1922. 
Homil.  Jud.  1322. 
Loewe,  Heinrich.  Die  Juden  in  der  katho- 
lischen  Legende.  Berlin  1912.  Jud.  1818. 
Lublinski,  S. Jüdische  Charaktere bei  Grill- 
parzer,  Hebbel  U.  Otto  Ludwig.  Littera- 
rische  Studien.  Berlin  1899.  Jud.  3755. 
2 L* 924  111.  Geographie  und  Geschichte. 
Mangold,  Wilhelin.  Voltaires  Rechtsstreit 
mit dein Königlicheii  Schutzjuden Hirsche1 
1751. Prozessakten  des Köiiiglicheti  Preu- 
Bischeii  Hausarchivs.  Mit  einem  Anhange 
iiiigedruckter  Voltaire-Briefe  aus  d.  Bib- 
liothek  des  Verlegers  U,  mit  drei  Faksi- 
miles.  Berlin  1905.  Auct.  Gall.  Voltaire. 
Deutschlands  führende  Mänirer  U.  das  Ju- 
dentum.  München  1920.  1921.  Jud.  4371. 
1.  Groc~icr. Maria.  Scliopenliaiier  LI.  d.  Jiideii. 
2.  Ciruiisku.  K.  Ricliard  Wnvner  ii,  d.  Jiideii. 
3.  Maurcnbrcclier,  Max.  Ooethc  ii.  d.  Juden.  Eine 
Ziisarnnienstellung. 
4.  Falb.  Alfred.  Liitlier  11.  d.  Jiiden. 
Meyer, Wilhelm.  Der Wandel  des jüdischen 
'I'ypus  iii  der  englischen  Literatur.  Mar- 
birg  1912. 
MaFburger  Dissertntioii. 
Michelson,  Ii.  The  Jew in  early English  li- 
terature.  Amsterdam  1926.  Jud.  4955. 
Muret,  Maurice.  L'esprit  juif  essai  de  psy- 
chologie  ctlitiique.  Paris  1901.  Jud.  3891. 
Peters, Madison C.  Justice to the  Jew. The 
story of what he has done for the world. 
New  and  revised  edition.  New  York 1910, 
Jud.  1852. 
Philipson,  David.  The  Jew  iti  English  fic- 
tion.  4th  ed.,  enlarged.  New  York  1918. 
Sud.  5270. 
Plotke,  Georg  J.  Heinrich  Heine als Dich- 
ter  des  Judentums.  Ein  Versuch.  Dres- 
den  1913.  Auct.  Germ.  Heine. 
I>olllk. Miksa.  Tom~a  Mihily  6s  a  Biblia. 
[Tompa  U.  d.  ~ibel,]  Budapest  1912. 
Jud.  3969. 
= Az  Isr.  Magyar  Irodalini  TBrsiilat  Kladvinyal. 
37. 
Sakheiin,  Arthur.  Das  jüdisclie  Elemetit  iii 
der Weltliteratur.  Sieben Vorträge. Ham- 
burg  1924.  Jud.  4666. 
Schapira,  Israel.  Der  Antisemitismus  in  der 
französischen  Literatur.  Edouard  Dru- 
nioiit  U.  seine  Quellen.  Berlin  1927. 
Jud.  5093. 
Schicksale  der  Juden  unter  fremden  Völ- 
kern,  eine Skizze. Dessaii  U.  Leipzig 1783. 
Jud.  583'. 
  schnapp er-Arndt,  Gottlieb.  Jiigendarbeiten 
Ludwig  Börtie's  über  jiidische  Dinge. 
[Brauiischweig  1892.1  Auct.  Germ.  Börne. 
S.  A.  a.:  Zeitsclir.  f.  d.  Ocsch.  d.  Juden  in 
Deiitschland.  5.  1892. 
Servi,  Flaininio.  Dante  e  gli  Ebrei.  Casale 
1893.  Jud.  2397. 
Stern,  Simon.  Tolstoi,  Zola  U.  das  Juden- 
tum.  Frankfurt  a.  M.  1906.  Jud.  3053. 
Strumpf,  David.  Die  Juden  iti  der  mittelal- 
terlichen  Mysterien-,  Mirakel-  U.  Morali- 
täten-Dichtung Frankreichs. Ladenburg a.N. 
1920. 
Iieidclberger  Dissertatioii. 
Teweles,  Heinrich.  Goethe  U,  die  Juden. 
Hamburg 1925.  Auct. Gerni. Goethe 1073. 
Trietsch,  Davis.  Juden  U.  Deutsche.  Eine 
Sprach-  U.  Interessengemeinschaft.  Wien 
191,5.  Jud.  3533. 
Unna,  Isak.  Die  Stellung  Schopenhauers 
zum  Judeiitum.  Frankfurt a.  M.  1928. S.A. 
Schopenhauer 1006. 
Weil,  J[acob].  Das  juiige  Deiitschland  ü. 
die  Juden.  Franltfurt a. M.  1836.  Jud. 638'. 
Wolfeiistein,  Alfied.  Jiidisches  Weseii  U. 
iieue  Dichtutig.  Berlin  1922.  Jud.  4559. 
= Tribüne  d.  Kiirist.  ii.  Zeit. 
Ziegler,  I[gnaz].  Romairi  Rolland  im  ,,Jean 
Christof"  über  Juden  U.  Judentum.  Wien 
1918.  Jud.  4782. 
P) Kunst. 
Berl,  Heinrich.  Das  Judentum  iii  der  Mu- 
sik.  Berlin  11.  Leipzig  1926.  Jud.  4954. 
Grunsky,  K[arl].  Richard  Wagner  U.  die 
Juden.  München  [1919.]  Jud.  4371. 
=  Deutsclilands  fiilireride  M ä n n e r  U.  d.  Jii- 
dentiinl.  2. 
Ueber  Herrn  Schaiispieler  Wurm  U.  dessen 
jüdisclies  Deklamiren.  [o.  0.1  1817. 
Poet. 690. 
Landau,  J[uda]  L[eo].  Judaism  in  music. 
Jacques  Fran~ois  HalCvy.  A  lecture.  Jo- 
hannesburg  1917.  Jud,  4387, 
Zweig,  Ariiold.  Jiiden  auf  der  deutschen 
Bühtie.  Mit  16  Bildtafeln.  Berlin  1928. 
Jud.  5114. 
).I  Techriik. 
[Heppner,  Ertist.]  Juden als Erfinder U.  Ent- 
decker.  Berlin-Wilmersdorf  [1913]. 
Jud.  2292. 
J. Nationalismus und Zionismus. 
Zeitlin,  William.  Bibliotheca  Sionistica.  He- 
bräische  Schriften über  Zionismus  (1852- 
1905).  Palästina-Nationalismus - Kolotiisa- 
tiorisfreuiide-Kultur-  U.  polit.  Zionismus. 
Frankfurt  a.  M.  1909.  H.  Iit,  Hebr.  639. 
S.  A.  a.  d.  „Zeitschrift  I.  hebr.  Bibliographie". 
12.  U.  13 
Les  revendications  juives.  Discours  pro- 
noiic6  au  nom  de la  dklegation  juive  par 
Zevi  Aberson  avec une  prkface  de  Paul 
0 t l e t.  Genkve  1916.  Jud,  4052. 
i  Illme  Conf6rence  des  Nationalit6s  Lausanne 
27-29  liiin  1916. 
Arias.  Gino.  I1  Sionismo e le aspirazioni del- 
Zionistisches  A-B-C-Buch  Iirsg.  mit  Unter- 
stützung zahlreicher sachverständiger Mit- 
arbeiter  V.  d.  Zioiiistischen  Vereinigung 
für  Deutschlaiid.  Berlin - Charlottenburg 
1908,  Jud.  754. 
la  societi moderne.  l'rieste  1906. 
Jud.  3441. 
= Bibliotheca  del  „Circolo  sionistico  di  Tricste". 
NO.  2. 
Arlosoroff, Viktor  Ch.  Der  jüdische  Volks- 
sozialismus.  Berlin  1919.  Jud.  4226, 111,  Geographie  und  GeschicIite.  325 
-  Die  Kolonisationsfinaiizeii  der  Jewish 
Agency.  Berlin  1923.  Jud.  4609. 
Aronsohn,  L.  Eiri  neues  Licht  iiber  Zion. 
j19Y  $Y  lo7n 11H Ein  Appell  an  die  Lauen 
in  Israel  z.  Erweckung  ihrer  Herzen  f. 
Zion.  Fraiikfurt  a.  M.  1904.  .lud.  3442. 
Balakan,  David. Nationale  Fordcruiigen.  Na- 
tional-kiilturelle Autononiie.  Eiiizig berech- 
tigte Uebersetzung aus d.  Jiidischeii. Wieu 
1906.  Jud.  3136. 
Balfour,  [Artliur  Jainesl  Earl  of.  Speeches 
on  Zioiiism.  Editcd  by  Israel  Co  li e n. 
With  a  foreword  by  Herbcrt  S a m u e I. 
London  1928.  Jiid.  5183. 
Barth,  Aron.  Orthodoxie  11.  Zionisrnus.  Ber- 
lin  1920.  dud.  4336. 
Bericht  des  Actions-Comitbs  der- ziotiisti- 
schen  Orgariisation  an  den  zehnten  Kon- 
gress  Basel  9.  bis  15.  August  1911.  Köln 
1911.  Jud.  3996. 
Bericht  des  Actions-Comites  der  zionisti- 
schen  Organisation  an  deii  XI.  Zionisteii- 
Kotigress  Wien  2.  bis  9.  September  1913. 
Berlin-Schörieberg  1913.  Jud.  3974. 
Bernstein, S. Der  Zionisniiis,  sein  Wesen  U. 
seine Organisation. Hrsg. V.  Koaetihagcner 
Bureau  d.  Zionist.  Organisation.  Koben- 
havn  1918.  .lud.  4204. 
Besser,  Max.  Die  Juden  in  der  modernen 
Rassentheorie.  Köln  U.  Leipzig  1911. 
Jud.  4002. 
Birnbaum,  Nathan.  Die  rrationale  Wiederge- 
burt  des  jiidischen  Volkes  iii  seinem 
Lande,  als  Mittel  ziir  Lösiiilg  d.  Juden- 
frage.  Eiti  Appell  an  d.  Guten  U.  Edleti 
aller  Natiotien.  Wien  1893.  Jud.  2843  -  Die  jüdische  Moderne.  Vortrag,  nehal- 
ten  im  Akadem.  Vereine  ,,Kadimali"  in 
Wien  V.  Mathias  A C h er. Leipzin  1896. 
Jud.  2828. 
-  Vom  Freigeist  zum  Gläubigen.  Ein  Vor- 
trag.  Ziirich  [5679]  1919.  Jud.  4255. 
Freie zionistische Blatter  1=1921:1-3.  [Hei- 
delberg  1921.1  Eph.  Jud.  774. 
Blumenfeld. Kiirt.  Zionistische Betrachtunnen. 
Fünf  Aufsätze.  ßerlin  1916.  Jud.  4253. 
=  Broschiiicn-Bibliothek  des  K.  J.  V.  Nr.  5. 
Bodenheimer,  M[axl.  J. Wohin mit den rus- 
sischen  Juden.  Syrien ein  Zufluchtsort  d. 
russ.  Juden.  Hamburg  r18911.  .Iiid.  2227. 
Böhm,  Adnlf.  Zionistische  Palästinaarbeit. 
Wien  1909.  Jiid.  4007. 
= Piihlikationen  des  ziotilst.  Zentralhureaiis.  1. 
-  Der jüdische  Nationalfonds,  ein  Instru- 
ment  zur  Abhilfe  der  Judennot.  Köln  U. 
Leipzig  1910.  Jud.  3990. 
= Nationalfondsbibliothek.  2.  - -  (2.  Aufl.]  Den  Haag  r19161.  Jud.4062. 
=  Nationalfonds-Bibliothek.  12.  Aiifl.1  2. 
-  Die  zionistische  Bewegung.  Eine  kurze 
Darstelliing ihrer Entwicklung.  Berlin 1920. 
1921.  Jitd.  4395. 
1.  Die  Rewegiing  bis  z. Tode  Tlieodor  Herzls. 
2. Die  Bewesiinn  V.  Tode  Herzls  bis  z. Aiishruch 
des  Weltkriegs.  Mlt  einem  Anhang:  Kiirze 
Uebersicht  d.  Entwlckeliiiig  V.  Aiisbruch  des 
Weltkrieges  bis  z.  Oegenwart. 
Botschko, E. Das Palästinaproblem im Lichte 
der  traditionellen  U.  nationalen  Parteien. 
Israel  in  ernster  Stunde.  Basel  (19191. 
Jud.  4221. 
Breuer,  Isaac.  Judenproblem.  Halle  a.  d.  S. 
[1918].  Jud.  4090. 
-  Das  jüdische  Nationalheim,  Frankfurt 
a.  M.  1925.  Jud.  4744. 
Breuer,  Rapliael.  Natioiialjudenthiim  ein 
Wahniudenthum!  Ein  Wort  z.  Verstän- 
digung.  Mainz  1903.  Jud.  4034. 
Brod, Max.  Sozialismus im  Zionismus. Wien, 
Berlin  1920.  Jud.  4346. 
-  Im Kampf  um das Judentum.  Wieri, Rer- 
lin  1920.  Jud.  4421. 
Brod,  Max  U.  Weltsch,  Felix.  Zioiiismus  als 
Weltanschauiing.  Mähr.-Ostrau  1925. 
Jud.  4862. 
[Brody,  Heinrich.]  Widerspricht der Zionis- 
mus  unserer  Religion?  Von  H.  S al  o - 
m o n s o h n.  Berlin  1898.  Jud.  2543. 
Cohen,  Hermann.  Religion  U.  Zionismus, 
Ein  Wort  an  meine  Kommilitonen  jijd. 
Glaubens.  Crefeld  1916.  Jud.  4076. 
S.  A.  a.  d.  11.  Kriegsaiisgabe  d.  K.  C.-Blatter. 
Buber,  Martin.  Völker,  Staaten  U.  Zion.  Ein 
Brief  an Hertnann Cohen u.  Bemerkungen 
zu  seiner Antwort.  Berlin  U.  Wien  1917. 
Jud.  3955. 
-  Cohen,  Hermann.  Antwort  auf  das  of- 
fene  Schreiben  des  Herrn  Dr.  Martiii 
Ruber an Hermann Cohen. Frankfurt a. M. 
1916.  Jud.  3854. 
Cohen,  Israel.  The  Zionist  movement  its 
aims  and  achievements.  Londori  r19121. 
Jiid.  3998. 
-  The  German  Attack  on  the  Hebrew 
Schools  in  Palestine.  London  1918. 
Jud.  4408. 
Cohn,  Bernhard.  Vor  dem  Sturm.  Ernste 
Mahnvlorte  an  d.  deutschen  Juden.  Ber- 
lin  [1896].  Jud.  2853. 
-  Jüdisch-politische  Zeitfragen.  Berlin 1899. 
Jud.  529. 
1.  Ueber  d.  Werth  des  jiid.  Volksthiims. 
2.  Deiitsche  Staatsbürger  ]Ud.  Glaubens. 
3.  Weher  Mischehen. 
4.  Weber  Judenschiilen. 
Cohn,  Helene Hanna.  Frauenfragen  in  Palä- 
stina.  Berlin  1921.  As.  Palästina  741. 
Dienemann,  M[ax].  Galuth.  Berlin  1929. 
Jud.  5337.  - 
=  Die  Morgenreihe. 6. 
Dünner,  J[osef]  H[irsch].  Het  Zionisme. 
Leerrede gehouden op Sabbath Nachamoe 
5665, ter Nieitwe Synagoge te Amsterdam. 
Haag  1905.  Jud.  3853. 
Eberhard,  Otto, Der Ziotisgedanke als Welt- 
idee  U.  als  praktische  Geaetiwartsfra~e. 
Berlin  1918.  As.  Pal#stina  707. 
=  Pro  Palästina.  Schriften  d.  Deiitschen  Konii- 
tees  z.  Förderung  d.  jiid.  Palästinasiedliin~.  J, Eiss, Ch.  .l, Palästiiia als Judenstaat. Zürich 
1918.  H.  sec,  Weltkrieg  7441.  = Koiiiitce  iiii.  Aiifreciiterhnitiing  jud.  Neiitrolitiit. 
2. 
Emin  Efendi  Meheined  (=  Lichtenstädter, 
Sicg~nurid) Die  Zukunft  Palästinas.  Ein 
Mahnrui  an  d.  zionist.  Judcii  ii.  aii 
d.  ganze  Kulturwelt.  Frankfurt  a.  M. 
1918.  As.  Palästina  712. 
-  Die  Zukurift  dcr  Jiidcii.  Ein  Malinriif 
an  Zionisten  ii.  Assiniilaiiteii,  Fraiikfurt 
a.  M.  1920.  Jud.  4367. 
Eiidres,  Franz Karl.  Zioiiisni~is  u.  Weltpoli- 
tik.  Miincheii,  Lcipzig  1918.  12  Ex.] 
Jud.  4098.  4143. 
Erez  Israel.  Mitteiliingen  des  Hauptbiiros 
dcs  jiidisclicn  Nationalfoiids.  1.  3.  4.  Den 
Haag  1916-1919.  Berlin  1920. 
Eph.  Jiid.  756. 
- Sondcriiuninier.  Die  Kriegslands~eiide. 
Hr sg. iin  Auftrage d.  österreicli. Koii~inis- 
sion des . Jiid. Natioiialfonds".  [Wien 1917.1 
Jrid.  3976. 
Farbstein,  David.  Der  Zionismiis  ii.  die  Jii- 
denfrage  ökotiomisch  u.  etliisch.  Bcrii 
1898.  Jud.  3393. 
Flugblatt.  An  Euch,  Ihr  jiidischen  Frauen, 
wenden  wir  uns!  0. 0. u.  J.  Jud.  83. 
Jüdische  Fragen, -  Sanimluiig  voti  wis- 
setischaftl.  Arbeiten  a.  d.  Seiniiiars  des 
Vereines  zionist.  Hoclischiiler -  Theodor 
Herzl -  in  Wieii.  Wieii  r19141.  Jud.  1054. 
Fresco,  David.  Le Sioiiisinc,  Coiistantiiiople 
1909.  Jud.  5071. 
1.  1.e  Sioiiisiiie  rbiinieiix  et  ie  Sioriisiiie  i3oiiti- 
qiie  iiiotleriic. 
?.  I>c  Sioiiisnie  et  In  niissioii  tl'lsraei. 
[3.1 Lc  Sioiiisiiie  aii  i~oiiit de  viie  du  i~roaiCs 
de  I'iiiiinniiit6. 
4. L'nssiinilntion. 
5.  Le  Sicnisriie  est  iiiie  iito[)ie. 
ii. Lc Sioiiisiiie  ct  le  Ji!dnisiiic  ottoiiinii. 
7.  Sophisiiics  siir  le  bitt  dii  Sionisiiic. 
Unsere Friedensfrage.  Von  eiriein  Zionisten. 
Wien  1917.  H.  rec.  Weltkrieg  7413. 
=  Jiitl.  Kriegshcitc.  1. 
Frledland,  Nathaii.  Die  Coloiiisiruiia  Palä- 
stitia's.  [O.  0. 11.  J.]  Jud.  4167. 
-  7'DlY  $13  Mahriiing  der Seher Israels an 
die  Könige  U.  Fiirsteri,  als  die  von  Gott 
creirteii  höchsten  Rei~räsentanten  der 
Völker, nach dcni Iiilialte des Col Zophaicli 
in  hebriiischcr  Sprache  von  Nlathan] 
Friedlaiid,  ins  Deutsche  iibersetzt  U.  mit 
Anmerkiingeri  versehcii voii  S[aloino] P o- 
p e r.  Inowraclaw [o.  J.]  Aiact. Hebr. 8504. 
Fuchs-Robetin,  Herbert.  Ein  soziales  Pro- 
gramm  für  Palästina.  Berlin  1920. 
As.  Palästina  739. 
Funk, S[alotnoii].  Der Kampf  um Zioii  U. die 
Parteien im jiidischen  Volke. Mähr.-Ostraii 
1921.  Jud.  4477. 
Gelber, N[acliiirn1  Mreir].  Zur Vorgeschichte 
des Ziotiismus.  Judenstaatsprojekte in  deii 
,Tahrcii  1695-1845.  Wien  1927.  Jud.  5068. 
LIIICI  Geschichte. 
Ginsburg, S. Judeiistaat  oder jiidische Heitn- 
stätte.  Zürich  1919.  Jud.  4265. 
[Ginzbesg,  Ascher.]  Aeussere  Freiheit  U. 
innere  Kiicchtscliaft.  Eine  zeitgeinässe Be- 
traclitiiiig  V.  A C h a d  H a a m.  Aus  d. 
Hebr.  [übers.  V.  Israel  F r i e d l ä n d e r]. 
Berliii-Charlottenburg  [19011. 
Auct.  Hebr.  8272. 
-  Acliad  Ha-Am.  Am  Scheidewege. Ausge- 
wählte  Essays.  Autorisierte  Uebersetzung 
a.  d.  Hebr.  V.  Israel  Friedländer. 
Berlin  [1904].  Auct,  Hebr.  6204. 
- Achad-Haani  am  Scheidewege.  Berlin 
1913.  1916.  Auct.  Hebr.  8489. 
1. Aiis  d.  Hebr.  V.  Israel  Friedlaender.  2.Aufl. 
2. Aiis  d.  Hebr.  V.  Hnrry  Torczyner. 
-  Selected  essays by Ahad  ha-Am.  Trans- 
lated froiii the  hebrew by Leon S i m o n. 
Philadelphia  1912.  Jud.  1671. 
Goldmann,  Fclix.  Zionisnius  oder  Liberalis- 
mus.  Atheismus  oder  Religioii.  Frankfiirt 
a.  M.  1911.  Jud.  1673. 
Goldmann,  Nachutn.  Die  drei  Forderungen 
des  jüdischen  Volkes,  Berlin  1919. 
Jud.  4247. 
-  Bilanz  der  zionistischen  Politik.  Zwei 
Aufsätze.  Heidelberg  1921.  Jud.  4488. 
=  Scliriitenreilie  d.  Freien  Zionist.  Biiitter.  2. 
Goldring,  P[esachl.  Zur  Vorgeschichte  des 
Zionisinus.  Fraiikfurt a. M.  1925.  Jud. 4814. 
Gorelik,  Sch.  Golus,  Zioii  11.  Romaiitik. Ber- 
liii  1918.  Jud.  4192. 
Gottheit,  Richard  J.  H.  Movements  in  ju- 
daism.  Zionisii~. Philadelphia  1914. 
Jud.  743. 
Gregory,  J.  W.  Bericht  der  wissenschaft- 
lichen  Expedition  welche  die  jüdisch-ter- 
ritoriale  Organisation  iiiiter  dem  Schutze 
der portugiesischen Regierung  ausgesaridt 
hatte,  iiin  Gebiete  Angolas  zu  prüfen,  ob 
sie  für eine  jüdische  Arisiedliiiig  geeignet 
sind.  Wien  1914.  Sud.  77. 
Grundsätze des Revisionismiis. Aus d.  Reso- 
lutioiien  d.  1.  2.  u.  3.  Weltkonfcrenzen  d. 
rcvisioriist.  Utiion.  Hrsg.  V.  Zentralbüro 
d.  Unioi?  d.  Zionist,  Revisionisten.  Paris 
1929.  Jud.  5340. 
Güdemann,  Mroritz].  Nationaljudenthum. 
Leipzig  u.  Wien  1897.  Jud.  2875. 
Hagani,  Daruch.  Le  sioiiisme  politique  et 
son  fondateur  ThCodore  Herzl  (1860 - 
1904).  Paris  1918.  Jud.  4686. 
Zionistisches  Handbuch.  Hrsg.  V.  Gerhard 
H o I d h e i in.  Berlin  1923.  Jud.  4602. 
Hecht,  Georg.  Der  neiie  Jude.  Lei~zig  1911. 
Jud.  1672. 
Heimkehr.  Essays  iiidischer  Denker.  Hrsg. 
V.  Nd.-nat.  akad.  Verein  ,,Emunahu  Czer- 
riowitz.  Mit  einem  Vorworte  V.  Leon 
I< C l l  11  e r.  Czcrnowitz  1912.  Jud,  1696. 
Henian,  K[arll  Frriedrichl.  Das  Erwachen 
der  jüdischen  Nation.  Der  Weg  z.  end- 
gültigen Lösling d.  Jiidetifrage.  Basel 1897. 
Jud,  1272. 111.  Geograpliie  lind  Geschichte.  327 
Herzl,  Theodor.  Der  Judenstaat.  Versuch 
einer  modernen  Lösung  d.  Jiidenfrage. 
Leipzig  U.  Wien  1896.  Jud.  1881. 
-  Marcus,  Ahroii.  Dr.  Theodor  Herzl's 
„JudenstaatU besprocheii  in  der  General- 
versaniinlung der ,,Chowewe  Erez Israel" 
iii  Krakau  am  10.  Januar  1897.  2.  Aufl. 
Hamburg  1919.  Jud.  4358. 
-  Der  Baseler  Congress.  Wien  1897. 
Jud.  3732. 
Theodor Herzl's  zionistische  Schriften, hrsg. 
V.  Lcon  K e I  Ir] e r.  1.  2.  Berlin-Charlot- 
tenburg  [1905].  Jud.  3012. 
Der Herzl-Wald  (Die  Baum-Spende).  Hrsg. 
V.  Hauptbureau ,  des  jiid.  Nationalfonds, 
Den  Haag  [19161.  Jud.  3978. 
Herzl-Worte.  Zusamnieiigcstellt  von  Felix 
A.  T h e i 1 h a b e r.  Berlin  1921. 
Auct.  Germ.  Herzl, 
Hess,  M[oses].  Rom  U.  Jerusalem, die letzte 
Nationalitätsfrage.  Briefe  11.  Noten.  Leip- 
zig  1862.  Jud.  3028. 
--  2.  Aufl.  Leipzig  1899.  Jud.  2819.  - -  Wien  U.  Berlin  1919.  Jud.  4109. 
= Jiid.  Handbiicher  3-5. 
-  Jüdische  Schriften.  Hrsg.  11.  eingeleitet 
V.  Theodor  Z 1 o C i s t i.  Berlin  1905. 
Jud.  3016. 
Hirsch,  Mendel.  Der Zionismus.  Mainz  1898. 
Jud.  2182. 
Hoffmann,  Jakob.  ,,Misrachi0  Wien.  Erez 
Jisroel  11.  die  gesetzestreiien  Jiideii.  Vor- 
trag,  gehalten  in  Wien, arn  16.  Mai  1920. 
Wien  [1920].  Jud.  4767. 
Hoeflich,  Eugeii. Der Wen in  das Land. Pa- 
lästinensisclie  Aiifzeichnringen.  Wien  11. 
Berlin  1918.  As.  Palästina  710. 
Holdheim, Gerhard  [U.]  Preuss, Walter. Die 
theoretische11 Griiiidlanen  des  Zionismus. 
Ein  Leitfaden.  Mit  einem  Anhang:  Die 
bedeiitendsten  jiid.  Orgaiiisationeri  U.  Iii- 
stitutionen.  Berlin  1919.  Jud.  4297. 
Honpe,  Hugo.  Hervorragende  Nichtiiiden 
iiber  den  Ziorrismus.  Eine  Sammlung  V. 
Urteilen  hervorragender  Persönlichkeiten 
aller  Länder.  Königsberg  i.  Pr.  1904. 
.lud.  3997. 
Horowitz, P. The  .Tewish siiestion and Zio- 
nism.  With a  foreword by Leon Si  m o n. 
London  1927.  dad.  5053. 
Jaff6.  Max.  Die  nationale Wiederneburt der 
Juden.  Eine  volkswirtschaftl.  Studie.  Rer- 
lin  1897.  Jud.  2882. 
Zehn  Jahre  Zionismus.  Flugschrift  hrsg.  V. 
zionist.  Zentralbureau.  Köln  [19071. 
Jud.  3231. 
Jonge,  M.  de.  Jüdisches  Volksbürnertum  u. 
europäisches  Staatsbürgerturn. 9  Normen 
über  d.  Stellung  des  Zionisten  z.  Staats- 
leben.  Berlin  1905.  Jud.  3017. 
[Joosten,  S.]  Palestina en het Hebreeuwsch. 
[~oetinchem  1916.1  As.  Palästina 728. 
=  VIil~schrift van  d.  Nedcrlandschen  Zionisten- 
bond, 
Joseph,  Max.  Das  Judentum  am  Scheide- 
wege.  Ein  Wort z.  Schicksalsfrage  an d. 
Starken  n.  Edlei~  des jüd,  Volkes.  Berli~i 
1908.  Jud.  3284. 
Isch,  J.  Die  jüdische  Unabhängigkeit.  Bern 
1892.  Jud.  2885. 
Uiisere  Judenfrage.  Voii  einem  Juden  deiit- 
scher  Kultur.  Berlin  1906.  ,lud.  3132. 
Vom  Judentum.  Eiii  Sammelbuch.  Hrsg.  V. 
Verein  jüd.  Hochschüler  Rar  Kochba  iii 
Prag.  1.  Aufl.  Leipzig  1913.  Jud.  2293. 
Jungniann,  Max.  Heiririch  Heiiie,  ein  Natio- 
naljude.  Eine  krit.  Synthese. 13erlin  1896. 
Auct.  Germ.  Heine. 
Kalischer, Hirsch. Drischath Zioii, oder Zioiis 
Herstellung  iii  hebr.  Sprache.  Uebersetzt 
in's  Deutsche  V. Dr.  Po  p e r.  Thorn  1865. 
Auct.  Hebr.  5035. 
- -  2.  Aufl.  Berlin  1905.  Auct. Hebr. 4908. 
Anastat.  Neudruck. 
Kallen,  Horace  Meyer.  Zionism  and  world 
~olitics.  A  study  in  history  and  social 
~sychology.  Loridon  1921.  Jud.  5342. 
Irn  Kampf  um  die hebräische Sprache. Hrsg. 
V.  Zionist.  Actions-Comite,  Berlin  [19141. 
Jud.  4065. 
Kaznelson,  Siegmiind.  Zionismus  U.  Völker- 
blind.  Berlin  1922.  Jud.  4543. 
Klatzkin,  Jakob.  Jüdische Politik.  Drei  Auf- 
satze.  Heidelberg  1921.  Jud.  4488. 
= Schrifterireihe  d.  Freien  Zionist.  Bliitter.  1. 
Kohn,  Hans.  Natioiialismus.  Ueber  die  Be- 
deutung  des  Nationalismus  im  Judentum 
U.  in  der  Gegenwart.  Wien  U.  Leinzig 
1922.  Jud.  4578. 
Kohn, Hans  U. Weltsch,  Robert.  Zionistische 
Politik.  Eine  Aufsatzreihe.  Mähr.-Ostrau 
1927.  Jud.  5070. 
Kol,  H.-H.  van La democratie socialiste in- 
ternatioiiale  et le sionisme.  Editions  de la 
Loge  Sioniste  „All  Hamichemar".  Lau- 
sanne  1919.  Jud.  4236. 
Kollenscher,  Max.  Zionismus  oder  liberales 
.Tudenturn. Hrsc.  V. d. zionist. Vereinigung 
für Deutschland.  Berlin  1912.  Jud.  3999. 
-  Rinjati  Haarez. Eiri  Wort an d.  X11. Zio- 
nisten-Kongress.  Rerlin  1921.  Jud.  4474. 
Der jiidische  Kongress in Deutschland. [Per- 
lin  o.  J.l  Jud.  4856. 
Kraus, Karl. Eine Krone für Zion.  Wien 1898. 
Jud.,  634. 
Kraus.  Otto. Sozialismus U.  Zionismus. Briinn 
1904.  Jud.  3516. 
Krenherger, S.  Der  Zionismiis  von  heute. 
Betrachtungen  U.  Meinungen.  Brünn 1908. 
Jud.  3514. 
Krnnberger,  Emil. Zioriisten  11.  Chrlsten. Eln 
Reitrar z.  Erkenntnis  des Zionismiis. Leio- 
zig  1900.  Jud.  2900. 
Kurrein. Adolf.  Der Zionismus der Fortschritt, 
die  Hiimanität  U.  die  Sozial-Politik  des 
,iiidiscl!cii  Volkes.  Hriiiiii  o.  J.  Jud.  3513. 111.  Geographie  I  i  Geschichte. 
Das  jüdische  Palästina.  Politische  Doku- 
mente zum Beschlusse der Konferenz  von 
San Remo  über  die  Errichtung  einer  na- 
tionalen  Heimstätte  für das jüdische  Volk 
in  Palästina. Berlin  1920.  Jud.  4381. 
Philipp,  Rudolf.  Die  Krisis  im  Zionismus. 
Politiker  U.  Jugend. Wien  1921. Jud, 4482, 
Pinkus,  Lazar Felix.  Vor  der Gründung des 
Judenstaates.  Zürich  1918.  Jud.  4258. 
[Pinsker,  Leo.1  „A u t o e m a n C i P a t i o n!" 
Mahnruf  an  seine  Stammesgenossen  V. 
einem  russ.  Jiiden.  Berlin  1882.  ,lud.  2834. 
--  Mit  einem  Vorwort  V.  M.  T. S C h n i- 
r e r.  2.  Aufl.  Brünn  1903.  Jud.  1517, 
L Mit  einer  Vorbemerkung  V.  Achad 
Haam.  Berlin  1917.  Jud.  4008. 
=  Die  jiid.  Oerneiiischaft.  r5.1 
Polak,  Alfred.  Palestina  en  de  oorlog. 
Tweede  druk.  Artihem  1915. 
H.  rec.  Weltkrieg  7437. 
Poljeskin,  Jacob.  Träumer  U.  Kämpfer.  Aus 
d.  hebr.  Manuskripte  V.  J.  L e w a n o n. 
Herausgeber:  Davis  E r d t r a C h t.  Wien, 
Berlin,  New York  [19261.  Auct. Hebr. 9380. 
Protokoll des XV.  Delegiertentages  der Zio- 
nistischen  Vereinigung  für  Deutschland. 
Berlin  1919.  Jud.  4243. 
15:  Berlin,  den  25.-27.  Dezeiiiber  1918. 
Zionisten-Congress  in  Basel  29.,  30.  U.  31. 
August  1897.  Officielles  Protokoll.  Wien 
1898.  Enh.  Jud.  643. 
=  Stenogr.  P r o t o k  U  1 1  d.  Verhandlriiigen  des 
Zionisten-Konsresses.  11.1 
Stenographisches  Protokoll  der  Verhand- 
lungen  des  Zionisten-Kongresses.  Wien 
1898-1903.  Berlin  1905.  Köln  1907.  Köln 
U.  Leipzig  1910.  Berlin  U.  Leipzig  1911. 
1914.  Eph.  Jud.  643. 
r1.1 Basel  29..  30..  31.  Aii~iist 1897. 
2.  Basel  28-31.  Aiigust  1x98. 
3.  Rasel  15.-18.  Aiiniist  1899. 
4.  London  13..  14..  15.  U.  16.  Aiiniist  1900. 
5.  Basel  26.,  27..  2R.,  29.  11.  30.  Decemher  1901. 
6.  Basel  23..  24.,  25..  26..  27.  11.  28.  Aii~iist  1903. 
7.Basel  27..  ZR..  29.,  30..  31.  Jiili,  1.  11.  2. 
Aiigiist  1905. 
8. Hnan  voin  14.  bis  inkliisive  21.  Airxiist  1907. 
9.  Hamhiirn  V.  26.  bis  inkliisive 30.  Dezeniher  1909. 
10. Basel  V.  9.  hls  Itikliisive  15.  Atiaiist  1911. 
11. Wien  V.  2.  bis  9.  Sentember  1913. 
12. Karlshad  V.  1.  bis  14.  Sentember  1922. 
13. Karlshad  von1  6.  his  18.  Aiixiist  1923. 
14. Wien  vom  18.  bis  31.  Aii~iist  1925. 
15. Rasel.  30.  Au~iist  bis  [I. Sentemher  1927. 
[Hierzii:l  Renistcr  z.  d.  Protokollen  d.  Zio- 
nisten-Kongresse  I-7'1  V.  Hiigo C C h a C h t e I. 
Die  Kattowitzer  Konferenz  1884.  Proto- 
kolle.  Hrsg.  11.  eingel.  V.  N[athan]  M[i- 
chaell  Q e l b e r.  Wien,  Brünn  [1919]. 
Jad.  5144. 
Publikationen  des  Ziotiistischen  Zentral- 
bureaus  Wien  IX.,  Türkenstrasse9.  Wien 
1909.  Jud.  858.  4007. 
I.  BBhm.  A.  Zionist.  Palästinaarbeit. 
Rosenfeld,  Max.  Die  Zukutift  Palästinas. 
Soziale  Steintafeln.  Wieri  U.  Berlin  1919. 
As.  Palästina  719, 
Roth, M.  A.  Der Zionismus vom Standpunkte 
der jüdischen  Orthodoxie. Nagytapolcsany 
1904.  Jud.  4415. 
Rülf,  Isaak. Aruchas  Bas-Ammi,  Israels Hei- 
lung.  Ein  ernstes  Wort  an  Glaubens-  U. 
Nichtglaubensgenossen.  Frankfurt  a.  M. 
1883.  Jud.  1752. 
Ruppin,  Arthur.  Zionistische  Kolonisations- 
~olitik. Bericht  an  d.  XI.  Zionistenkon- 
grcss.  Berlin  1914.  Jud.  3318. 
Sadinsky,  Elijahu  Ben-Zion.  Die  nationale 
Sozietät.  Beitrag z.  Lösung  d.  Jiidenfrage 
im  Zusammenhang  mit d.  allgemeinen  na- 
tionalen  Problem.  Heidelberg  [1921]. 
Jud.  4524, 
Salten,  Felix.  Neue  Menschen  auf  alter 
Erde.  Eine  Palästinafahrt.  Berlin,  Wien, 
Leipzig  1925.  As.  Palästina  778. 
Sandler,  Aron.  Anthropologie  U.  Zionismus. 
Ein  populärwissenschaftl.  Vortrag.  Brünn 
1904.  Jud.  3517. 
Schach,  Fabitis.  Ueber  die  Zukunft  Israels. 
Eine  krit.  Betrachtung.  Berlin  1904. 
Jud.  2990. 
Schachtel,  Hugo.  Zionistisches  Merkbuch. 
1912-567213.  3.  Aufl.  [Nebst:]  Nachtrag 
für  1913.  [Berlin  1912-1913.1  Jud. 4001. 
-  Erez Jisrael-Merkbuch, Des Zionist. Merk- 
buches fünfte Auflage.  Hrsg.  V.  Keren Ha- 
jessod.  Abteilung  für  Zentraleuropa.  Ber- 
liii  1924,  As.  Palästina  767. 
Schlesinger,  Abraham.  Einführung  in  den 
Zionismus. Frankfurt a. M.  1921. Jud.4475. 
Schriften  zur  Aufklärung  über  den  Zionis- 
mus.  Berlin  o.  J.  Jud.  4067. 
1. Zionist.  Taktik. 
2. Der  Zionlsniiis,  seine  Theorien,  Anssichten  U. 
Wirkungen. 
Schriften  zur  jüdischen  Bewegung.  Wien 
[19201.  Jud.  4319. 
1. Strfcker.  Robert.  Der  lud.  Nationalisniiis. 
Schriftenreihe  der Freien  Zionistischen Blät- 
ter.  Heidelberg  1921.  Jud.  4488. 
1. Klatzkin,  Jakob.  JLid.  Politik.  Drei  Atifsätee. 
2.  aoldmann.  Nachum.  Bilanz  d.  zionist.  Politik. 
Zwei  AiifsBtze. 
3. Klatzklti.  Jakob.  Forderiingen  an  d.  XII.  Zlonl- 
stenkoiigress.  Grirndliriien  eines Aktionsprogratiims. 
Schwab,  Hermann.  Orthodoxie  U.  Zionis- 
mus.  Ein  Wort  zu  d.  Geisteskämpfen  d. 
Gegenwart.  Zürich  [1919].  Jud.  4257. 
Schwadron,  Abraham.  Flugschriften  des 
Wiener  Arbeitskreises  für  hebräische 
Sprache U,  Kultur.  Von d.  Schande euerer 
Namen.  Ein  Ruf  an  d.  zionist.  Jugend. 
Wien,  Brürin  1920.  Jud,  4426. 
Seiden,  Rudolf.  Um  Zion  U.  Zionismus.  Zu- 
sammenfassung  d.  Stellungnahmen  z.  d. 
Fragen  d.  jüd.  Retiaissancebewegung  des 
Zionismus  11.  Erez  Israels  seit  Erlass  d. 
Balforrr-Deklaration.  Haiinover  1925. 
Jud.  4871. 
Silberstein, Paul. Der Zionismus in  der eng- 
lischen  Literatur.  Greifswald  1923. 
Auszug  ans  d.  Greifswalder  Dissertation. 330  111.  Geographie  und  Gescliiclite. 
Simon, Leon.  Studies in  Jewish nationalism. 
With  an  iiitroduction  by Alfred  E.  Zim- 
m e r n.  London, New York, Bombay, Cal- 
cutta  aiid  Madras  1920.  Jud.  4705. 
Simonsohn,  E.  Die  jüdische  Volksgemeinde. 
Berlin  1919.  Jud.  4208, 
Sokolow,  Nachum.  Wo stelieri  wir  jetzt,  U. 
waruin  sind  wir  nicht  weitergekommen? 
(Zur  gegenwärtigen Lage des Zioiiismus.) 
Den  „Bne  Zioii"  gewidmet  z.  ihrer  fünf- 
undzwanzigjährigen  Jubiläumsfcier.  0. 0. 
U.  J.  4'.  Jud.  4005, 
-  History  of  Zioiiism  1600-1918.  With 
an iritroduction  by A.  J.  B a 1 f  o u Y.  Lon- 
don,  Bornbay,  Calcutta  and  Madras 1919. 
Sud.  4555. 
1. 
2.  With  an  introdiictioti  by  St8i)lieti  P i C 11  o n. 
-  Geschichte  des  Zioiiismus.  [Vorrede  V. 
A.  J.  Balfour.]  Dcr  Zionismiis  während 
des  Krieges.  Aus  d.  Eiigl.  übertragen  V. 
Lothar  H o f  tn  a ri  n.  [Herausgeber:  Davis 
E r d t r a C  li t.]  Wien-Ncw  York  [1920]. 
[2  Ex.]  Jud.  4487.  H.  rec.  Weltkrieg 7473. 
Stein,  Maximilian.  Die  Zionistenfrage.  ßer- 
lin  1898.  Jud.  2962. 
Stern,  Alexaiider.  Nation  oder  Koiifessioii? 
Marienbad  [1924].  4'.  Jud.  5049. 
Sternberg, Fritz. Die  Juderi  als Träger einer 
neuen  Wirtschaft  in  Paliistiria.  Eine  Stu- 
die.  Wien  1921.  Ac.  PalSstina  747. 
Stiassny, Wilhelin.  Das  Projekt  ziir  Anlage 
einer  Kolonie  iin  Heiligen  Lande  oder  in 
einem seiner Nebcr~länder.  Vortrag. gehal- 
ten  in  cirier  Sitziinn  des  Vorstandes  des 
Jüd.  Kolonisatioiis-Vereines  in  Wien  V. 
seinem  Präsidenten.  Wien  1909. 
As.  Palästina  780. 
Als  Maniiskri~t  sedri~ckt. 
Die  Stimme der Wahrheit.  Jahrbuch  f.  wis- 
senschaftl.  Zionismus.  Uriter  Mitwirkiirig 
V.  Autoritäten  aller  Korifessioiien  hrsg.  V. 
Lazar  S C h ö n.  1.  Würzbura  1905. 
ED~.  Jud.  667. 
Strauss,  Eduard.  Judentum  U.  Zioiiismus. 
Frankfurt  a.  M.  1919.  Jud.  4254. 
Stricker,  Robert.  Der  jüdische  Nationalis- 
mus.  Wien  [1920].  Jud.  4319. 
= Scliriften  z.  jiid.  Bev~esiins.  1. 
Sussnitzki,  Alphons  J.  Das  jüdische  Pro- 
blem  iii  Palästina.  Vortrag,  gehalten  V. 
Mitgliedern  des  Clubs  des  sozialwisseri- 
schaftlichen Vereins  U.  des Rurrdes  Neiies 
Vaterland.  ßerlin  1921. As.  Palästina  745. 
Trietsch,  Davis,  Der  Wiedereintritt der  Ju- 
den  in  die  Weltgeschichte.  Mähr.-Ostrau 
[1926].  Jud.  4943. 
Tunis,  Israel. Der jüdische  Pionier  in  Erez- 
Israel,  seine  Tat  U.  seine  Wandlung. 
Uebersetzt  V.  Heinrich  Br  o C h.  Wien  U. 
Berlin  1920.  As.  Palästina 731. 
Unger,  Erich.  Die  staatslosc  Bildung  eines 
jüdisches  Volltes. Vorrede z. einer gesetz- 
gebenden Akademie  (Vortrag). Berlin 1922. 
Jud.  5291. 
Verniäclitnisse  11.  Versicherungen  zu  Gun- 
sten  des  jüdischen  Nationalfonds.  I-Irsg. 
V.  Hauptbureau  des  jüd.  Nationalfonds 
Dcn Haag  1915. Dcn Haag  1915, Jud. 3975. 
Wechsler,  Benjamin.  Judenstaat  U.  Judeii- 
saat.  Franltfurt  a.  M.  [1914].  Jud.  3857. 
Weinert, Bernard. Der  politische  Zionismus 
1896 bis  1904. Ein  Beitrag z.  neuesteti  Cic- 
schichte  des  jiid.  Volkes.  Calw  1922. 
Ziiricl~cr Dissertation. 
Weizmann, Chaim.  Israel  11.  seiti. Land.  Re- 
den  u.  Ansprachen.  Mit  einem  Geleitwort 
V.  A.  E i n s t e i n.  Loridon  1924. Jud. 4863. 
Weltsch,  Felix.  Nationalismus  U.  Juderiturn. 
Berlin  1920.  Jud.  4412. 
Wise,  James  Watermati.  The future  of  Is- 
rael.  New  York  [1926].  Jud.  5041. 
Zionism  and  the  Jewish  future. ßy  various 
writers edited by H.  S a C h e r.  With  two 
maps. Loridon  1916. [2 Ex.]  Jud. 4486.5152. 
Zionism  by ari  eriglishman  of  the  Jewish 
Faith.  Londori  1916.  Jud.  4601. 
[Aiis:l  The  Fortni~litly  Review.  Noveiiiber  1916. 
Der  Zionismus,  seine  Theorien,  Aussichten 
u.  Wirkungen. Berliii  o.  J.  Jud.  4067, 
= Schrifteti  z.  Aiifkl.irans  iiber  d.  Zionisiiiiis.  2. 
Der  politische  Zionismus.  Sein  Ziel,  seine 
Organisation,  seine  Institutionen.  Hrsg. V. 
Zionist.  Zentralvereiri  in  Wien.  2.  Aiifl. 
Wien  1906.  Jud.  3133. 
Was will  der  Zionismus?  Hrsg.  V.  d.  Zio- 
nist.  Vereinigurig  f.  Deiitschland.  2.  Aufl. 
Berliii  1906.  Jud.  777. 
Warum  gingen  wir  ziim  ersten  Zionisten- 
kongress?  Rerlin  1922.  2'.  Jud.  189. 
Zollschan,  Ignaz.  Revision  des  jüdischen 
Nationalisinus.  Wien  11.  Berlin  1919. 
Jud.  4268. 
- -  2.  Aufl.  Wien  11.  Leipzig  1920. 
Jud.  4422. 
Die Zukunft  der  Juden.  Sammelschrift. Ber- 
liri  [1906].  4'.  Jud.  3130, IV.  Philosophie und  Kabbala. 
IV.  Philosophie und Kabbala. 
A,  Philosophie. 
1.  Gesamtdarstellungen  und  Teile der 
Philosophie. 
Ascher,  M.  Kein  Widerspruch zwischen  Ju- 
dentum,  Wissenschaft  ii.  Leben! Neucha- 
tel  1908.  Jud.  3492. 
Bloch,  Moses.  Die  Ethik  iri  der  Halaclia. 
Budapest  1886.  Jud.  2426. 
= Jahresbericht  d.  Landes-Rabbinerschule  iri  Bu- 
dapest.  1885-86. 
Bragin,  Alexander.  Die  freireligiösen  Strö- 
mungen  im  alten  Judenthume. Ein Beitrag 
z.  jüd.  Religionsphilosophie.  Berlin  1896. 
Jud.  4264. 
Breuer,  Isaac.  Die  Welt  als  Schöpfung  U. 
Natur.  Frankfurt a. M.  1926.  Jud.  4895. 
Büchler,  A[dolf].  Studies in  sin  and  atone- 
ment  in  the  Rabbinic  literature  of  the 
first  century.  With  pref.  ilote  by  the 
Chief  Rabbi  (J.  H.  Hertz), Loridon  1928. 
Jud.  5351. 
Jews'  College  Pubiicatioiis.  11. 
Capefigue,  [Jean Baptiste Honore Rayinondl. 
Histoire philosophique  des juifs,  depuis la 
dkcadence  des  Machabees  jusqu'a  nos 
jours.  Paris 1833.  Jud.  1575. 
-  1.  Brüssel  1834.  Jud.  845. 
Cohen,  Hermann.  Innere  Beziehungen  der 
Kantischen  Philosophie  ziim  Judentum. 
Berlin  1910.  Jud.  1109. 
= 28.  Bericht  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissenscli.  d. 
Judentums  in  Berlin. 
-  Die Religion der Vernunft aus den Quel- 
len des Judentums. Leipzig 1919. Jud. 3087. 
= Grundriss  d.  Gesamtwissenschnft  des  Jiiden- 
tunis.  i8.1 
--  2.  Aufl.  Nach  d.  Manuskript  d.  Ver- 
fassers neu  durchgearb.  U.  mit  e.  Nach- 
wort  versehen  V.  Bruno  S t r a U  s s. 
Frankfurt  a.  M.  1929.  Jud.  4660. 
= Grundriss  d.  Oesarntwissenschaft  des  Jnden- 
tums.  [E.] 
-  Deutschtum  U.  Judentum. Mit grundlegen- 
den Betrachtungen über  Staat U.  Interna- 
tionalismus.  11.  U.  12.  Tausend.  Giessen 
1923.  Jud.  4751. 
Dähne,  August  Ferdinand.  Geschichtliche 
Darstellung  der  jüdisch-alexandrinischen 
Religions-Philosophie.  1.  2.  Halle  1834. 
Jud.  816. 
Delitzsch.  Fraiiz.  Anekdota  zur  Geschichte 
der mittelalterlichen  Scholastik  unter  Ju- 
den  11.  Moslemen.  Leipzig  1841. 
Auct.  Hebr, 3751. 
1.  Dqin  yY  Ahron  ben  Eiias  aus Nikomedien.  SY- 
stem  d.  Religionsphilosophie  . .  nebst  einem  .  einleitenden  Tractat  des  ~araers  Kaieb 
~b'ba  Afendo~olo .  .  hrsg.  U.  durch  Anmer- 
kungen  . . . z.  ~heii  V.  M.  Steinschneider  . . . 
erliiutert  V. F.  Delitzsch. 
Deutsch,  Gotthard.  Philosophy  of  Jewish 
history.  Cincinnati  [1897].  Jud.  5072. 
Dolles, Wilhelm. Das Jüdische U.  das Christ- 
liche  als  Geistesrichtung.  Fragen  U.  Er- 
kenntnisse  z.  augenblicklichen  Lage  un- 
serer  geistigen  Kultur  U.  Erziehung  V. 
Standpunkte  einer  biolog.  Auffassung  d. 
Seelenlebens. Langensalza 1921. Jud.  4469. 
= Beitrage z. Kinderforschiing U.  Heilerziehung. 179. 
Dukes,  Leopold.  Philosophisches  aus  dem 
10.  Jahrhundert.  Ein  Beitrag  z,  Litera- 
turgesch.  d.  Mohamedaner  U.  Juden.  Na- 
kel  1868.  Jud,  1471. 
Duschak, M[oritzl. Einige ethisch-makrobio- 
tische  Maximen.  Wien 1871.  Jud.  1472. 
Eisler,  Moritz.  Vorlesuiigen  über  die  jü- 
dischen Philosophen  des Mittelalters. 1-3. 
Wien  1876-1883.  Jud.  2798. 
Soziale  Ethik  itn  Judeiituni.  Zur  5.  Haupt- 
versammliing in  Hamburg  1913 hrsg. vom 
Verband  d.  deutschen  Juden.  4.  Aufl. 
Frarikfurt  a.  M.  1918.  Jud.  2598. 
Fassel, Hirsch B.  DDIUtll  P'lY  Die mosaisch- 
rabbinische Tugend- 11.  Rechtslehre bear- 
beitet  nach  der  philosophischen  Tugend- 
U.  Rechtslehre  des  seeligen  Krug  U.  er- 
läutert  mit  Angabe  der  Quellen.  2.  Aufl. 
Gross-Kanisza  1862.  Jud.  3291'. 
Feiner,  Jos[ef].  Gewissensfreiheit  U.  Dul- 
dung  in  der  Aufklärungszeit.  Mit  einem 
Geleitwort V. Gotthold. Leipzig 1919. Philos. 
Friedenspflichten  des Einzelnen.  Gerechtig- 
keit,  Duldsamkeit  U.  Menschenliebe  als 
Richtlinien  im  internationalen  Verkehr. 
Sechs  Preisarbeiten  V.  Georg  J.  Plotke, 
Wilhelm  Jerusalem,  Immanuel  Lewy, Is- 
mar  Elbogen,  Max Seber  ii.  Max  Golde, 
Hrsg.  V.  d.  Moriz-Mannheimer-Stiftung 
d. Grossloge  für Deutschland.  Gotha 1917. 
H.  rec.  Weltkrieg 7426, 
Glueck,  Nelson.  Das  Wort  hesed  im  alt- 
testamentlichen  Sprachgebrauche  als 
menschliche Verhaltut~gsweise  in  profaner 
U.  religiöser Bedeutung.  Jena  1927. 
Dissertation  Jena. 
Goiteln, H[irsch].  Der Optimismus  U.  Pessi- 
mismus  in  der  jüdischen  Religionsphilo- 
sophie.  Eine  Studie  über  d.  Behandlung 
d.  Theodicee  in  derselben  bis  auf  Mai- 
inonides.  Berlin  1890,  Jud.  1553. 
Gottschalk,  Benno.  Lebensworte.  Berliti 
1'918.  Philos. 
Grüll,  Benjamin.  Die  Lehre  vom  Kosinos 
bei Maimuni  U.  Gersonides. Lemberg 1901. 
Auct.  Hebr.  4803. 
Griinebaum, E[lias].  Die  Sittenlehre des Ju- 
denthums  andern  Bekenntnissen  gegen- 
über. Nebst  d.  geschichtlichen Nachweise 
über  Entstehung  U,  Bedeutung des Phari- 
saismus U.  dessen Verhältniss  z.  Stifter d. 
christlichen  Religion.  2.  Aufl.  Strassburg 
1878.  Jud.  947. IV.  Philosophie und  Kabbala. 
Grünfeld, Arnold.  Die  Lehre vom  göttlichen 
Willen  bei  d.  jüdischen  Religionsphiloso- 
phen des Mittelalters von Saadja bis Mai- 
mini. Münster  1909.  [2  Ex.] 
Eph.  philos.  Jud.  1756. 
= Beiträge  z.  Oesch.  d.  Philos.  des  Mittelalters 
7,  G. 
Grunwald,  Max.  Monistische  Märcheti.  Aus 
einem  Briefwechsel.  Berlin-Wien  1921. 
Philos. 
Günzig,  J.  [Asriel]  Das jüdische  Sclirifttum 
über  den  Wert  des  Lebens.  Hannover 
1924,  Jud.  4683. 
Guttmann,  J[akob].  Das  Verhältniss  des 
Thomas  von  Aquino  zum  Judenthum  U. 
zur  jüdischen  Litteratur.  Göttingen  1891. 
Jud.  2728. 
-  Die  Scholastik  des  13.  Jahrhunderts  in 
ihren Beziehungen  zum  Judenthum  U.  zur 
jüdischen Literatur. Breslau 1902. Jud. 2701. 
Guttmann,  Julius.  Religion  U.  Wissenschaft 
im  mittelalterliche~i  U.  im  modernen  Den- 
ken.  Berlin  1922.  Philos. 
Guttmann,  Moritz.  Das  religioiisphilosophi- 
sche System der Mutakallirnfin  riach Mai- 
monides.  Breslau  1885.  Philos. 
Baase,  Heinrich.  Frommt  uns  ein  neuer 
Glaube? Zeitgemässe Betrachtungen  über 
Religionsgeschichte  U.  Religionsphiloso- 
phie.  Berlin  1923.  Philos. 
Heinemarin,  Isaak. Die Lelire von der Zweck- 
bestiinrniing  des Menschen  im  griechisch- 
römischen  Altertum  U.  in1  jüdischen  Mit- 
telalter. Breslau  1926.  Philos. 
= Bericlit  des  jiidiscli-theoiog,  Seiiiiiiars  Praeii- 
ckelscher  Stiitiiiis  fiir  d.  Jalir  1925. 
Hirschfeld,  H.  S.  Untersuchurigen  über  die 
Religion.  Breslau  1856.  Theol.  is. 
1.  Ueber  d.  Wesen  11.  d.  Urspriirig  d.  Religion. 
Hönig,  Adolf.  Die  Ophiteii.  Ein  Beitrag  z. 
Geschichte  des  jüd.  Gnosticismus.  Berliti 
1889.  Jud.  4116. 
Freibiirgcr  Dissertation. 
Horovitz,  S[aul].  Die  Psychologie  bei  den 
jüdischen  Religioris-Philosophen  des  Mit- 
telalters  von  Saadia bis  Maimuni.  Bres- 
lau  1898-1912.  Auct.  Hebr.  1728. 
I.  Dic  Psychologie  Saadias. 
2.  Die  Psycliologie  d.  jiid.  Neiipiatoiiiker. 
A.  Die  Psycliologie  Ibn  Gabirols. 
B.  Josef  Ibii  Saddik. 
4.  Die  Psychologie  des  Aristotelikers  Abraliani 
Ibn  Daiid. 
=  Jahresbericlit  d.  jiid. - tlieolog.  Seniinars 
Fraeiickel'scher  Stiftiiiig.  1898.  1900.  1906.  1912. 
-  Ucbcr den Einfluss  der griechischen Phi- 
losophie  auf  die  Entwicklung  des I<alam. 
Breslüii  1909.  Theol. var. 
= Jnliresbcriclit  d.  jud. - tlieolos.  Seniinars 
Fraeiicitel'scher  Stiftung.  1909. 
-  Die  Stellung des Aristoteles  bei  den Ju- 
den des Mittelalters. Ein  Vortrag. Leipzig 
1911.  Jud.  1621.  1 
= Schrifteii  hrss.  V.  d.  Gesellsch.  z.  Forderung 
d.  Wissenscli.  d.  Jiidentutns  1909. 
-  Der  Einfluss  der  griechischen  Skepsis 
auf  die  Entwicklung  der  Philosophie  bei 
den  Arabern.  Breslau  1915.  Philos. 
= Jahresbericht  des  jiicl.  - theolog.  Seiniiiars 
Prncnckei'scher  Stiftung  f.  d.  Jahr  1914. 
Husik,  Isaac. A liistory of  inediaeval jewish 
philosophy.  New  York  1916.  Jud.  4431. 
Joel, M[anuel].  Ueber den wissenschaftlichen 
Einfluss  des  Juderithums  auf  die  riichtjü- 
dische  Welt. Breslau  1861.  Jud.  2382. 
= Joel.  M[aniiel].  Beiträge  z.  Cieschlclite  d.  Phil- 
losoi~liie.  2,  [4.1 
-  Beiträge zur Geschichte der Philosophie. 
Breslau  1862-1876.  Jud.  2382. 
1, [l.] Die  ~eligionsphiiosophie des  Mose  ben 
Mairiion  (Maiiiionides).  2.  Abdriick. 
[2.j Vcrliiiltnis  Albert  des  Cirosseii  zu  Moses 
Mniiiioiiides.  Ein  Beitrag  z.  Oeschiclite  d. 
inittclaltcrlichen  Pliilosopliie.  2.  Abdruck. 
13.1 Lewi  ben  Oerson  (Oersonides)  als  Reli- 
sioiis-Pliilosopli,  Ein  Beitrag  z.  Geschichte 
d.  Pliilosoi>hie  ii.  d.  pliilosoph.  Exegese  des 
Mittelalters. 
[Hlerzii:]  Aiihang:  Ibn - Gcbirol's  (Avice- 
brons)  Bedeutiiiig  fiir  d.  Geschichte  d.  Plii- 
losoi)hie 
2. [I,]  Doii  ~liasdai Creskas'  rcligionsphilosoph. 
Lehren  iii  ihrein  gescliictitliclieii  Einflusse 
dargestellt. 
i2.1 Spinoza's  theologisch - polit.  Traktat  aiif 
seiiie  Qiielleii  gepriift. 
13.1 Ziir  Geiiesis  d.  Lelire  Soinoza's  init  be- 
sonderer  Berücksichtigung  des  kiirzen  Trak- 
tats  „voii  Gott,  d.  Menschen  11.  dessen 
Giiickseligkeit". 
[4.] Ueber  d.  wissenschaftlicheii  Einfliiss  des 
diidenthiirns  aiif  d.  nichtjiid.  Welt.  Vortrag. 
-  Religiös-pliilosophische  Zeitfrage11 in  zu- 
sammenhängenden  Aiifsätzeli  besprocheil. 
Breslau  1876.  Jud.  2788.  / j 
Kaufmann, David. Geschichte der Attributen- 
lehre in der jüdischen  Religionsphilosophie 
des Mittelalters  von  Saadja bis  Maimfini. 
Gotha  1877.  Jud.  728. 
-  Die  Spuren Al-Batlajisi's in der Jüdischen 
Religions-Philosophie.  Nebst  einer  Aus- 
gabe d. hebr. Uebersetzungen seiner bild- 
lichen  Kreise.  Budapest  1880.  Jud.  1166. 
Jaliresbericht  d.  Landes-Rabbinerschiile  in  Bu- 
dapest  1879-80. 
-  Dic  Sinne.  Beiträge  z.  Geschichte  d. 
Physiologie  U.  Psychologie im Mittelalter. 
Aus  hebr.  11.  arab.  Quellen.  Budapest 
1884.  Jud.  2313. 
= Jahresbericht  d.  Landes-Rabbinerschnie  iii  Bu- 
dapest  1883-84. 
Knoller, L[esser], Das Problem der Willens- 
freiheit in der ältereii jüdischen  Religions- 
pliilosophie.  Breslau  1884.  Jud.  2409. 
Kolb,  Franz.  Die  Oifenbariing  betrachtet 
vom  Staridpunkte  der  Weltanschauung  U. 
des  Gottesbegriffs  der  Kabbala.  [2  Aufl. 
hrsg.  V.  L.  K o 1 b.1  Leipzig  1915.  Sc.occ. fV.  Philosophie 
Kramer,  Jacob.  Das Problem  des Wunders 
im Zusammenhang mit dem der Providen.8 
bei den jüdischen  Keligionsphilosophen des 
Mittelalters  von  Saadia  bis  MaimWni. 
Strassburg i.  E.  1903.  Auct.  Hebr.  4802. 
Strassbiirser  Dissertation. 
Krochmal,  Abraham.  Theologie  der  Zukunft 
ein  kritisch-philosophischer  Traktat  zur 
Rechtfertigung  des  religiösen  Bewusst- 
seins.  Lemberg  1872.  Jud.  730. 
Langfelder,  David. Die Methaphysik u.  Ethik 
des Judentliums  von  den  ersten Anfängen 
der  moiiotheistischen  Ideen,  bei  den  Ab- 
rahaniideii,  bis  zum Schlusse des Talmud, 
in 4 Hefteii  bearb. u.  wissenschaftlich dar- 
gestellt.  Wien  [o.  J.] 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  519. 
1.  Die  Metapliysik  des  Pentateuch. 
Lazarus, Moritz.  Die  Ethik  des Judenthums. 
Frankfurt  a.  M.  1898.  1911.  Jud.  2201. 
L1.1 
2.  Aiis  d.  handschriftlichen  Nachlasse  des  Vcr- 
fassers Iirss. V. J. W i n t e r U.  Aug. W ü n s C  h  e. 
- -  11.1  4.  Tausend.  Frankfurt a. M.  1901. 
Jud.  4292. 
Lewkowitz,  Allbcrt].  Zur  Philosophie  der 
jüdischen  Religion. Breslau 1916. Jud. 3608. 
=  Jaliesbericlit  des  jüd. - theolos.  Seniinars 
Fraenckel'sclier  Stiftiiiig  fiir  d.  Jahr  1915. 
--  Mechanismus  U.  Idealismus.  Breslau 1920. 
1925.  Phllos. 
1.  Der  Begriff  des  Lebens. 
2. Seele  11.  Wert. 
=  Jahresbericht  des  jild. - theolog.  Serninai's 
Fraenckel'scher  stiftiiii~  fiir  d.  Jahr  1919  11.  1924. 
-  Religiose  Denker  der  Gegenwart.  Vom 
Wandel  d.  modernen  Lebensanschauutig. 
Bcrlin  1923.  Philos. 
Joaiinis  Justi Losii . . . Biga Dissertationurn, 
quarum  prima  exhibet  RlDnil 1DD sive  11- 
brum  De  Porno  Aristoteles . . . ex Ara- 
bica  lltiglia  .  . .  in  Ebraeo-rabbinicain 
translatum  a  Abraham  Levita  nuric  La- 
tiiie  versum  et  notis  illustratiim.  Altera 
ostendit  consensum  kabbalisticoriim  cum 
philosophia academica et peripatetica dog- 
matum . . cum  praefatione  Jo.  Henrici 
Ma  j  i.  1.  2.  Gissae  Hassorum  1706.  4'. 
[Hebr.  U.  Lat.]  Auct.  Hebr.  8503. 
Loewentlial,  Leopold.  Gotteskindschaft. Eine 
religlons-~hiloso~h.  Abhandliirig.  Berlin 
1924.  Philos. 
Maimon,  Salomon.  Probe  rabbinischer  Phl- 
losophie.  Berlin  1909.  Jud.  4022. 
Anastat.  Neiidriick.  Aiis  d.  Berliner  Monatssclirift. 
1789. 
Mannheimer,  David.  Die  Kosmogonie  bei 
den  jüdischen  Philosophen  des  Mittelal- 
ters  von  Saadjah  bis  Maimonides.  Halle 
1888.  Jud.  3805. 
Halle  Dissertation. 
Marcus,  Ahron.  Glauben  ii.  Wissen  lm  Ju- 
dentum.  Vortrag  gehalten  am 2.  Novem- 
ber  im  israelit.  wissenschaftlichen  Verein 
z.  Altotia.  Hamburg  1903.  Jud.  4809. 
Maybaum, Slegmiind. Die Anthro~omorphieii 
U.  Anthropopathien  bei  Onkelos  U.  den 
und  Kabbala.  333 
spätern Targumim mit besonderer Berück- 
sichtigung  der Ausdrücke  Memra,  Jekara 
U.  Schechiiitha.  Berslau  1870.  Jud.  3795. 
Mugnon,  David.  Tratado  de  la  Oracion  Y 
Medtitacioii, y  conocimento  propio del Dio. 
Venetia  1654.  4'.  Jud.  2597. 
Munk,  Meier.  Einführung  in  die Philosophie 
der Bibel.  [Umschl.-T.:  Versuch  einer Ein- 
führung in d.  Philosophie d.  Bibel.]  Katto- 
witz  [1922].  Bibl.  is. 
Munk, Salomon. Philosophie  U.  philosophische 
Schriftsteller der Juden.  Eine  histor. Skiz- 
ze.  Aus  d.  Fraiiz. . . . mit  erläut.  U.  er- 
gänzenden  Anmerkungen  V.  Bernhard 
U  e e r.  Leipzig  1852.  Jud.  2449. 
-  Mklaiiges  de philosophie  juive  et arabe. 
Renfermant  des  extraits  methodiques  de 
la  Source de  vie  de  S a l o m o n  I b n - 
G e b i r o l  (dit  Avicebroii),  traduits  en 
francais  sur  la  version  hkbraique  de 
S  C h e m - T o b  Ibn - Falaqukra,  et  ac- 
compagnes  de  notes  critiques  et  ex- 
plicatives;  - un  memoire  sur  la 
vie,  les  Bcrits  et  la  philosophie  d'lbn 
Gebirol, -  . . notices  sur les  principaux 
philosophes  arabes  et leurs  doctrines, - 
et Une  6squisse  historique  de la  philoso- 
phie  chez  les  juifs.  Paris  1859. 
Auct.  Hebr.  4813, 
- -  Nouvelle  kdition.  Paris  1927. 
Auct.  Hebr.  9550. 
Natonek,  Josef.  Wissenschaft-Religion.  Eine 
pro-  U.  contra-Beleuchtung des Materialis- 
mus, Darwin, Haeckel, Büchner  etc.  nach 
naturwissenschaftl~ichen  Grundsätzen  d. 
mos.  Entstehungsgeschichte,  nebst  histor. 
Beweisführung  f.  eine  waltende  göttliche 
Vorsehung.  Budapest  1876.  Philos. 
Neufeldt,  Chajjini  Zebi  Hirsch  Pl1R 777  De 
Weg des  Levens.  Mede  uitgegeven  door 
J.  Decker Zimmermann.  Te  Ut- 
recht  1834.  [Hebr.  U.  Hollätid.] 
Auct.  Hebr.  3115. 
Neumark,  David.  Geschichte  der  jüdischen 
Philosophie  des Mittelalters  nach  Proble- 
men  dargestellt.  Berlin  1907-1913.  Berlin 
U.  Leipzig  1928.  Jud.  3247. 
1.  Die  Qrund~riiizipien. I. 
1. Einleitung. 
2. Materie  U.  Porni. 
2.  Die  Qrundpriiiziplen.  11. 
3.  Atributenlehre. 
1.  Altertuin.  2.  Mittelalter. 
[Nebst:)  Anhang  z.  1.  Bande,  Kapitel:  Materie  U. 
Form  bei  Aristoteles. 
Nirenstein,  Samuel.  The  problem  of  the 
existence  of  God  in  Maimonides,  Alanus 
and  Averroes.  A  study  in  the  religious 
philosophy  of  the  twelfth  ceiitury.  Phila- 
delphia  1924.  Philos. 
Olsvanger, Immanuel. Contelitions with God. 
A  study in  Jewish  folk-lore.  Cape  Town 
10.  J.]  Jud.  4968. 
Pereyra,  Abraham  Israel.  La  Certeza  del 
Camino.  Amsterdam  5426  [1666].  4'. 
Jud.  2575. 334  IV.  Pliilosopnie  und  I(abbü1a. 
Rosner,  J.  L.  Jad  Benjamin  U.  W'Schem 
Mardechai. Enthält: Eine Abhandlung  über 
Philosophie,  Cabbala u.  d.  geschichtlicheii 
Momente  bis  z.  Offenbarung,  sodann  d. 
Verzeichnung  d.  620  Gebote  nach  d.  620 
Buchstaben  d.  10  Gebote, sammt genauer 
Erklärung  derselben.  Ferner  in  inöglich- 
ster Kürze:  Die  Geschichte d. Pliilosophie 
oder  d.  geistige  Seele  als  Grund  des 
Pantheismus  U.  Polytheisinus.  Wien  1882. 
Jud.  1938. 
Roth,  Aroii.  Eine  Studie  über  den Selbst- 
mord.  Von  jüd.  Standpunkte.  Rudapest 
1878.  Jud.  2513. 
S.  A.  a.  d.  Zeitsclirift  „Harnecliaker". 
Roth,  Leon.  Spiiioza, Descartes  U.  Maimoni- 
des.  Oxford.  1924,  Philos. 
Salkinowitz,  G.  Pessimistische  Strömungeii 
im  Judentum (bis zum Abschluss desTal- 
muds). Ein Beitrag z. Geschichte des Pes- 
simismus.  Berlin  1907.  Jud.  3202. 
Sandler,  Neumann.  Das  Problem  der  Pro- 
phetie  in  der  jüdischen  Religionsphiloso- 
phie  von  Saadia  bis  Mainiufii  in  seiner 
geschichtlichen  Entwickelung  dargestellt. 
Breslau  1891.  Jud,  2623. 
Scheftelowitz, IEsidorI.  Dcr  Optimismus des 
Judentums. Frankfurt a. M.  1913. Jud. 3343. 
= Volksschrifteii  iib.  d.  ~iid.  Religion.  11,  2. 
Schmied],  A[dolf.]  Studien  über  jüdische, 
insonders  jüdisch-arabische  Religionsphi- 
losophie.  Wien  1869.  Jud.  692. 
Schneider,  Arthur.  Die  abendläiidischc  Spe- 
kulation  des  12.  Jahrhunderts  in  ihrem 
Verhältnis  zur  aristotelischen  U.  judisch- 
arabischen Philosophie. Eine Untersuchung 
iiber  d.  histor.  Voraussetziingen  d.  Ein- 
dringen~  d.  Aristoteiisi~ius in  d.  christl. 
Philosophie d.  Mittelalters.  Münster  i.  W. 
1915.  Eph.  philos. 
= Beitr.  z.  Oesch.  d.  Phi1osoi)hie  d.  Mittelalters 
17,  4. 
Schreiner,  Martin.  Der  Kalim  in  der  jü- 
dischen  Literatur.  Berlin  1895. 4'.  Jud. 51. 
=  Bericht  über  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissenscli. 
d.  Jiidentliiiins  in  Berlin.  1895. 
Scliweinburg, S. Jüdische Pessimisten. Wien 
[1884].  Jud,  3812, 
Simchowitz,  S.  Sch.  Der  Positivismus  in1 
Mosaismus  erläutert  u.  entwickelt  auf 
Grund der alten  U.  mittelalterlicheii  philo- 
sophischen  Literatur  der  Hebräer.  Wien 
1880.  Jitd.  3763. 
Splegler,  Jnlius  S.  Geschichte  der  Philoso- 
phie  des  Judenthums.  Nach  d.  iietiesteii 
Forschungen  dargestellt.  Leipzig  [1890]. 
Jud.  3370. 
Steckelmacher,  M[oritz.]  Das  Princip  der 
Ethik  vom  philosophischen  11.  jüdisch - 
theologischcii  Standpunkte aus betrachtet. 
Mainz  1904.  Phllos. 
Stein,  Ludwig.  Die  Willensfreiheit  u.  ihr 
Verhältnis  zur  göttlichen  Präscienz  U. 
Providenz  bei  den  jiidischen  Philosopheri 
des Mittelalters. Berlin  1882.  Jud.  1329. 
-  Die  Juden  in  der  neueren  Philosophie 
unter  besonderer  Berücksichtigung  Her- 
inanii  Cohen'st.  Berliii  1919.  Jud.  4360. 
=  Sainmliing  aiisgewälilter  Vorträge.  1. 
-  Die  Juden  in  der Pliilosophie der Gegen- 
wart.  Bcrlin  1925.  Jud.  4944, 
Tirschtigel,  Kurt.  Das  Verhältnis  von  Glau- 
ben  u.  Wissen  bei  den  bedeutendsten 
jüdischen  Iieligionsphilosophen  bis  Mai- 
inonides.  Breslaii  1905.  Jud.  3061. 
Tugendhold,  W[ol.f.l  Der  Mensch  ein  Eberi- 
bild  Gottes  eine  Apologie  iii  fünf  Ge- 
spracchen.  Wilno  1830.  Jud.  648, 
Weinstein,  N.  J.  Gcschichtlichc  Entwicke- 
lung  des  Gebotes  d.  Nächstei~liebe  inner- 
halb  des  Judentums.  Kritisch-beleuchtet, 
Bcrlin  r1891.1  Jud.  2482. 
Wiener,  Max.  Die  Anschauungen  der  Pro- 
pheten  von  d.  Sittlichkeit.  Berlin  1909. 
Jud.  3300. 
=  Schriften  d.  Lehranstalt  für  d.  Wissenscliaft 
des  Judentliiiins.  1,  3.  4. 
Wohlberg,  Robert.  Grundlinien  einer  tal- 
mudischen  Psychologie.  Berlin  1902. 
Auct. Hebr.  anon. 2896. 
Erlanger  Dissertation. 
Wolberg,  Dina.  Zur  differentiellen, Psycho- 
logie  der  Juden.  Experimentelle  Unter- 
suchungen  an  Schülern  U.  Studenten. 
Langensalza  1927.  Jud.  5050, 
=  Jeiiaer  Beiträge  z.  Jugend-  U.  Erzieliiiiigs- 
Psycliolosie.  5. 
Wolff,  M[oritz,]  Ein  Wort über  Religioti  U. 
Philosophie  nach  Auffassung  Sa'adia  al- 
Fajjiimi's.  [Leipzig  1890.1 Auct. Hebr. 8257. 
S.  A.  a.  Zeitschrift  d.  Deiitsclien  Morgenl.  Ge- 
selisch.  Bd.  44. 
Ziegler.  Ignaz.  Religion  u.  Wissenschaft. 
Frankfurt  a. M.  1913.  Jud.  3343. 
= Volksschrifteii  iib.  d.  jüd.  Religion.  1,  7. 
Zunz,  [Leopold].  'Sittenlehrer.  Mit  Anmer- 
kungen von I.  E 1 b o g e 11.  Frankfurt a. M. 
1921.  Jud.  4443. 
Talmud. 
Adelniann, S. Erklärungen dunkler ii. schwie- 
riger  Stellen  im  Talmud  U.  Midrasch  auf 
dem  Gebiete  der  Ethik  nach  philosophi- 
scher  Auffassung.  Frankfurt  a.  M.  1901. 
Auct.  Hebr.  anon.  3490. 
-  2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1905. 
Auct.  Hebr.  anon. 3146. 
Cohen,  Herinann.  Die  Nächstenliebe  in? Tal- 
mud.  Eiii  Gutactiteii  d.  Königlichen  Land- 
gerichte  z.  Marburg  erstattet.  2.  Aufl. 
Marburg  1888.  Auct,  Hebr.  anon.  2142. 
--  3.  Aufl.  Marburg  1888. 
Auct.  Hebr.  anon.  1534. 
Duschak,  Mi.oritz.1.  Die  Moral  der  Evange- 
lien  U.  des  Talmud.  Eine  vergleichende 
Studie  in1  Geiste  unserer  Zeit.  Brüiin 
1877.  Jud.  1473. iiid  Kabbaia.  335 
Hevesi,  Simon,  Blau,  Lajos,  Weisz,  Miksa. 
Etika  a  Talmudban.  1.  2.  Budapest  1920. 
Jud.  3969, 
= Az  Izr.  Magyar  lrodalmi  Tirsiilat  KIadvAiilrai 
44. 
Jacobson,  Moses,  Versuch  einer  Psycholo~ 
gie  des  'Talmud.  Harnburg  1878. 
Auct.  Hebr.  anon.  1543, 
Inaugiiralschrift. 
[Jehuda  Ibn Tibbon ben  Saul.] jn  nl7  Phy- 
sica  Hebraea  Rabbi  Ab  e n  Tybbon,  ur 
fertur,  quae  In iii7  hoc  est,  spiritus gra- 
tiae,  inscribitur  nunc  primum  edita  et La- 
tiria  facta,  Joaiine  I s a a C  Levita  Ger. 
rnano  auctore.  Coloiiiae  1555.  [Hebr.  3. 
Lat.]  Misc.  var.  525 . 
Ratz,  Albert.  Der  wahre  Talmudjude.  Die 
wichtigsten  Grundsätze  des  talinud. 
Schrifttums  über  d.  sittliche  Leben  des 
Menschen.  Berlin  1893. 
Auct.  Hebr,  anon.  1552. 
Lazarus,  L[eiser].  Zur  Charakteristik  der 
talinudischen  Ethik.  Breslau  1877. 
Auct.  Hebr.  anon.  1078. 
= Jahresbericht  d.  jiid.-tlieol.  Seminars  ..Fracrik. 
Itel'sclicr  Stiftling"  1877. 
-  dass.  2.  Abdruck.  Frankfurt  a.  M.  1922. 
Auct.  Hebr.  anon.  3409. 
Nager,  Abraham.  Die  Relisionspliilosophie 
des  Thalmud  in  ihren  Hauptmorrienteri 
dargestellt.  Leipzig  1864. 
Auct.  Hebr.  anon.  1546. 
Spitz,  Julius.  Die  Ethik  im  Talmud  für  Ge- 
bildete  aller  Confessioiien.  Enthält  d.  iin 
Talmiid  vorkomrnendcn  Stellen  eth.  In- 
halts, iiach  d.  Reihenfolge d.  Tractate  ge- 
ordnet,  ins  Deutsche  iibertragen  U.  mit 
exeget.  Anmerkungen  versehen.  1:3.  Aufl, 
[Budapestl  1896.  Auct.  Hebr.  anon.  3151, 
Stein,  Salo.  Materialien  zur  Ethik  des Tal- 
mud.  Frankfurt  a.  M.  1894. 
Auct.  Hebr,  anon.  1548. 
1. Die  Pflichtenlehre  des  Talniiid. 
2.  Einzelne  Philosophen. 
Abraham  ben  David.  Das  Buch  En~~inah 
Rarnah  oder:  der  erhabene  Glaube.  In's 
Deutsche  übers.  U.  hrsg.  V.  Sirnson W e i  1. 
Fraiikfurt  a.  M.  1852.  Auct.  Hebr,  3460. 
Gugenlieimer,  Joseph.  Die  Religions-Philo- 
sophie des R.  A b r a h a m  ben  David  ha- 
Levi  nach  dessen  noch  iingedruckten 
Schrift ,,Emuna  rama"  in  ihrem innern  U, 
historische11  Zusammenhange  entwickelt. 
Augsburg  1850.  Auct.  Hebr.  3264. 
Guttniann,  .J[akob].  Die  Relisionsphilosophie 
des  Abraham Ibn  Daud  aus  Toledo. 
Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  jüd.  Religions- 
philosophie  U.  4. Philosophie  d.  Araber. 
Göttingen  1879.  Auct,  Hebr.  4360. 
Orschansky,  L.  Abraham Ibn  Esra  als 
Philosoph.  Zur  Geschichte  d.  Philosophie 
im  XII.  Jahrhundert.  Breslau  1900. 
Auct.  Hebr.  4468, 
Berner  Dissertation. 
Die  Schriften der  Uriel  da Costa.  Mit  Ein- 
leitung,  Uebertragung  U.  Regesten  hrsg, 
V.  Carl  Ge  b h a r d t.  Amsterdam,  Hei- 
delberg,  Londoii  1922.  Philos. 
=  Bibliotheca  Sginozana,  curis  societatis  Sgitio- 
ziinae.  2. 
Costa, Uriel  da.  Une  vie hurnaine.  Trad.  d. 
latin  et precdde  d'une  etude  sur I'auteur 
Par  A.  B.  D U f  f  et  Pierre  K a a n.  Paris 
1926.  Jud.  4792. 
= Judalsme. ttiides. 3. 
Hannes,  Liidwig.  Des A V e r r o e s Abhand- 
lung:  „Ueber  d.  Möglichkeit  d.  Coiijunk- 
tion"  oder  „Ueber  d.  materiellen  Intel- 
lekt".  1.  Halle  1892.  Auct.  Hebr.  4401. 
[Lebrecht,  Fürchtegott.]  [Leben  U.  Schrif- 
ten  des  A V e r r o es.]  0. 0. o.  J. 
Auct.  Hebr.  4371. 
[Nur  5  Bogen  ohne  Titelblatt  gedruckt,  d.  Aufl. 
wiirde  eingestarn~it.1 
Die  Spuren  Al-Batlajilsis  in  der  jüdischen 
lieligions-Philosophie.  Nebst  einer  Ausg, 
d.  hebr.  Uebersetzungen  seiner  bildl. 
Kreise  V.  David  I(  a U  f  m a n n.  Budapest 
1880.  Auct.  Hebr.  2600. 
= Jahresbericht  d.  Landesrabbinerscliiile  in  Bii- 
dapest  f.  d.  Scliul~ahr 1879-80. 
Bechai  Ibn  Bakoda  ben  Josef.  n1335il n31n 
oder  über  die  Herzenspflichten.  Aus  d. 
Arab.  des  Rabbi  Bechai,  nach  d.  hebr. 
Uebersetzung  des Ebn Tabun, ins Deutsche 
übersetzt  U.  kornmentirt  V.  R.  J.  F ü r - 
s t e n t h a I.  Breslau  1836. 
Auct.  Hebr.  8499. 
--- nl32bil ni3ln  Lehrbuch der Herzenpflich- 
ten.  Zur  Veredelung d.  religiösen-  U.  sitt- 
lichen  Denk-  U. Haiidlungsweise. Mit einer 
nach  J e h U  d a  Ebn  Tibbon's  ebräischer 
Uebertragung des arab. Originales, wort- 
getreuen  neuen  deutschen  Uebersetzung, 
nebst  exeget.  Anmerkungen  über  schwie- 
rige  Bibel-Citata  ii.  einer  metr.-gereimten 
Uebersetzung  d.  „Mahnrede"  V.  Mendel 
E.  S t e r n.  Wien  1853.  Auct.  Hebr.  4613. 
--  2.  Aufl.  Wien  1856.  Auct.  Hebr.  3840. 
-  m2l'ln nnlil  Bachjae  filii  Josephi librum 
de  officiis  cordium  a  Je  h u d a  fil.  Tib- 
bonis  ex  arabica  lingua  in  hebraicam 
translatum germanica translatione a Ema- 
nuel  B a u m g a r t e 11.  Denuo  institua 
varisqiie  introductionibus  et  additameii- 
tis  instructum  edidit  Salomo  G.  S t e r ii. 
Vindobonae  1854.  Auct.  Hebr.  2072. 
-  Torat  Chobot ha-Lebabot.  Duties  of  the 
hcart.  Translated  from  the  Arabic  into 
Hebrew  by  J C h U  d a  ibn  Tibbon.  Intro- 
ductioii  and treatise on the existence and 
uiiity  of  God  with  english  translation  by 
Moses  H Y a m s o n.  New  York  1925. 
Auct.  Hebr.  9067. 
Hertz,  Joseph  H.  Bach  y a,  the  Jewish 
Thomas  i Kempis.  New  York  1898. 
Eph.  Jud.  673. 
= Proceedings  of  the  . . .  biennial  conventioti 
of  the  Jewish  Theolosical  SeminarY  Associa- 
tion.  6. IV.  Pliilosopliie  und  Kabbala.  337 
Guttmann,  Jakob.  Die  religionsphilosophi- 
schen  Lehren  des  I s a a k  Abravanel. 
Breslau  1916,  Auct.  Hebr.  8488. 
=  Schriften  Iirsg.  V.  d.  Oeselischaft  z.  Förde- 
riing  d.  Wisseiischait  d.  Jrrdeiituriis. 
Isak  Israeli  ben  Salomo.  nl7lD'ii  1DD  Das 
Buch  über  die  Elemente.  Ein  Beitrag  z. 
jüd.  Religionspliilosopliie  des  Mittelalters 
nach d.  auls d, Arab. ins Hebr. übersetzten 
Texte  V.  Abraham  b.  Samuel  Halevi  Ibn 
Chasdai aus einer Handschrift  d.  Univer- 
sitäts-Bibliothek  z.  Leydeii  mit  Verglei- 
chiing  einer andern d.  Kgl.  Hof-  U. Staats- 
bibliothek  z.  München  U.  a, m.  z.  1. Male 
hrsg.  ins  Deutsche  übers.  U.  mit  Aiimer- 
kuiigen,  sowie  mit  einer  biograph.  Ein- 
leitung  versehen  V.  Salomon  Fr  i e d.  1. 
Einleitender  Teil.  Leipzig  1884. 
Auct.  Hebr.  3273. 
+ -  Drohobycz  1900.  [Heb.  U.  deiitsch.] 
Auct.  Hebr.  4279. 
Guttmann,  Jacob.  Die  philosophischeti  Leh- 
ren  des  I s a a k  ben  Salomon  Israeli. 
Münster  -  i.  W.  1911.  Eph.  philos. 
-  Beitr. z. Oescli. d. Pliilos. des Mittelalters. 10, 4. 
Pflaum,  Heiiiz.  Die  Idee  der Liebe.  L e o ii e 
Ebreo.  Zwei  Abhaiidlungen  z.  Geschichte 
d. Philosophie  iii d. Renaissance. Tübingen 
1926.  Eph.  philos.  520. 
=  Heidelberger  Ablini~dliingen z.  Philosophie  11. 
ihrer  Oeschichte.  7. 
Solnii,  Edmondi.  Benedetto  Spinoza  e  L e- 
o n e  Ebreo.  Studio  su  uiia  fonte  italiana 
dimenticata dello Spinozismo. Modeiia 1903. 
Philos. 
Zimmels,  B[ernhardl.  L e o Hebraeus, ein jü- 
discher  Philosoph  der  Renaissance;  sein 
Leben, seine Werke U.  seine Lehren. Bres- 
lau  1886.  Auct.  Ital.  Leo  Hebraeus. 
-  L e o n e  Hebreo.  Neue  Studien.  1.  Wien 
1892.  Jud,  2617. 
S.-A.  a.  „Die  Neuzeit"  (30.  32.  Jahre.). 
Lewi  ben  Gerson.  Die  Kämpfe  Gottes. 
Uebersetzuiig  U.  Erklärung  des  hand- 
schriftlich  revidierten  Textes  V.  Benzion 
K e 11 e r m a n n.  1.  2.  Berlin  1914.  1916. 
Jud.  3300. 
=  Schriften  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissensch.  d. 
Judentiinis.  3,  1.  2.  5,  1-3. 
-  Kramer,  J.  Eine  Versündigung  an  der 
jüdischen  Wissenschaft.  Karlsruhe  1917. 
Jud.  3986. 
Adlerblum,  Nima  H.  A study of  G e r s o n i- 
d e s  in  his  proper  perspective.  New York 
1926.  Auct.  Hebr.  9799. 
JOGI,  M[anuel].  L e W i  ben  Gerson  (Gerso- 
nides)  als Religionsphilosoph.  Ein  Beitrag 
z.  Geschichte  d.  Philosophie  U.  d.  philo- 
soph.  Exegese  des  Mittelalters.  [Hierzu:] 
Anhang:  Ibn-Gebirol's  (Avicebrons)  Be- 
deutung  fiir  d.  Geschichte  d.  Philosophie. 
Rreslau  1862.  Jud.  2382.  3493. 
= Joül.  M[anuelI.  Beiträge  z.  Oescliichte  d.  Phi- 
losophie.  1,  (3.1 
Wejl,  Isidore.  Pliilosophie  religieuse  de 
L 6 V i  b e n-Gerson.  Paris  1868. 
Auct.  Hebr.  5267. 
Rosenbaum,  Curt.  Die  Philosophie  Salomon 
M a i m o n s  in  seinem  hebräischen  Kom- 
mentar gibath-hammoreh ziim moreh-nebii- 
chim  des Maimonides  Giessen  1928. 
Dissertation  Giessen. 
Mainionides. 
[Moses  ben  Maiinon.1  Rabbi  Mosis  Maje- 
monidis  liber  P'3193  inlD  Doctor  Perple- 
xorum . . . in  linguam  Latinain . . . con- 
versus  a  Johannes B u X t o r f  i o,  fil.  Ba- 
sileae  1629.  4'.  Misc.  var.  515~. 
-  P3D3  inlD  Frankfurt  a.  M,  1838; Kro- 
toschin  1839.  Wien  1864. 
Auct.  Hebr.  6336.  3149. 
11.1 Aus  d.  Hebr.  des  Ebn  Thvbbon  IS a in  U  e l 
Ibn  Tibbon  ben  Jehiida]  ins  Deiitsclie  über- 
setzt  U.  koinnientirt  V.  R. J. F ii r s t e ii t ii a I. 
2.  More  Nebochirn.  „Wegweiser  fiir  Verirrte". 
Tlieologiscti-philosopliisclie  Abharidlung  z. Kiä- 
rung  d.  Ideen  iiber  iiiosaische  11.  rabbin.  Glaii- 
bensdogrneii  wie  z.  Erörterung  ihrer  Ueber- 
einstirnrniing  mit  d.  Philosophie  .  . .  Zuiii 
ersteii  Male  .  iiis  Deutsche  ilbersetzt  U. 
init  erkläreiid'eii  'Noten  versehen  V.  M.  E. 
Sterii. 
3.  Dalalat  al  Haiirin.  Zurechtweisiiiig  d.  Ver- 
irrten  . . . Ins  Deiitsclie  iibersetzt  init  Zii- 
ziehiing  zwcier  arab.  Ms.  11.  init  Aiiinerkiingeii 
begleitet  V.  Sirnon  S C  h e J.  e r. 
[Teil  2  ii.  3  aiicli  Nr.  63361. 
-  Premiere  partie  du  guide  des  egares. 
Extrait  de  I'edition  arabe - francaise  du 
Guide, piibliee  par  S.  M u ri k.  [Paris o. J.] 
Auct.  Hebr.  8249. 
Le  Giiide  des  6garis  traite  de  thiologie 
ct  de  philosophie  Par  Moise  ben  Mai- 
moun  dit  Malmonidc.  Publie  pour  la pre- 
mikre  fois  daiis  I'original  arabe  et  ac- 
compagne  d'une  traductiori  fraricaise  et 
de  notes  critiques  litteraires  et  explica- 
tives  Dar  Salonion  M u 11 k.  1-3.  Paris 
1856-1866.  Auct  ilebr.  3688. 
[Moses  ben  MaimonJ  Thc  giiide  of  the 
perplexed  of  Maimonides,  translated froni 
the  original  text  arid  annotated  by  M[i- 
chael]  F r i e d l ä n d e r.  Loiidon  1881. 
Auct.  Hebr.  1851. 
=  Piiblication  oi  tlie  society  of  Hebrew  litera- 
tiire.  3.  Ser.  [1.1 
- -  2.  edition.  Loiidon,  New  York  1925. 
Auct.  Hebr.  9438. 
-  Führer  der  Uiischlüssigen.  Ins  Deiitsclie 
übertragen  U.  mit  erkläreiiden  Anmer- 
kungen  versehen  V.  Adolf  W e i s s.  1.  2. 
3.Leipzig  1923.  24.  Philos.  502. 
=  Philoso1)h.  Bibliothek  184  a.  b.  C. 
Horn, Israel.  Ein anonymer arabischer Com- 
mentar  aus dem  XV.  Jahrhundert zu Mai- 
moriides'  Dalat  al  Ha'irin.  1.  Nach  einer 
Berliner Handtschrift, z.  ersten Male hrsg., 
ins  Deutsche  übersetzt  U.  mit  krit.  An- 
merkungen  versehen.  Breslau  1907. 
Auct.  Hebr.  5227. 
22 = Coliirribia  University  Oriental  Stiidies.  7. 
-  Les  huit  chapitres  de  Maimoriide  ou 
iiitroduction  h  la  Mischna  d'Aboth,  Ma- 
ximes des Peres (de  la  Synagogue). Tra- 
duits  de  l'arabe  par  Jules  W o 1 f  f.  Lau- 
sanne.  Paris  1912.  Auct.  Hebr.  7168. 
3 38  IV.  Qhilosopl~ie  und  ~abbaia. 
-  IlYilil  nlh  YlN3 oder  logikalische  Termi- 
nologie des Rabbi Moses Maimonides, von 
Meridelssohn  commentirt,  übersetzt  u. mit 
einem  Wortregister versehen V. Salomon 
H e i l b e r g.  Breslaii  1828. 
Auct.  Hebr.  6340. 
Brutiner,  Peter.  Probleme  der  Teleologie 
bei  Maiinonides,  Thomas  von  Aquin  LI. 
S~iiioza.  Heidelberg  1928.  Philos. 
Cohen,  A.  The  teachings  of  Maimonides. 
London  1927.  Auct.  Hebr.  9882. 
Zobel,  Moritz.  Anonymer,  arabischer  Koiii- 
meiitar  zu  Maimonides  ,,Führer  der  Un- 
schlüssigeii"  1.  Teil,  Kap.  41-61.  Nach 
Ms.  Or.  Oct.  258 (hebr.)  der  Kgl.  Biblio- 
thek  in  Berlin  zum  ersteiinial  hrsg.,  mit 
erläuternden  Anmerkungell,  einer  deut- 
schen  Uebersetzuiig  U.  einer  Einleitung 
versehen.  Breslau  1910. 
Auct.  Hebr.  anon.  2286. 
Efros,  Israel,  Philosopliical  tcrms  iii  the 
Moreh  Nebukim.  New  York  1924. 
Auc~.  Hebr.  9703. 
=  Coliinibia  University  oriental  stiidies.  22. 
Kaufniann,  David.  Der  „~ül~~~~~  Mailnfini's 
in  der  Weltliteratur.  Berlin  1898. 
Auct.  Hebr.  8373'. 
S.  A.  a.  d.  Archiv  f.  Gesch.  d.  Pliilosopliie.  Bd. 
XI.  Helt  3. 
Scheyer,  simon, B.  n?n)n>l~l~il  WQJ  Das 
psychologische  System  des  Maimonides. 
Eille  Einlcitwngsschiift  zu  dessen  More 
Nebuchim, Nach  d.  Quellen  bearb, Frank- 
furt  a.  M.  1845.  Auct.  Hebr.  3750. 
Acht  Abschnitte  des Rabbi  Moses  John Mai- 
mon.  Eine  t1ieolog.-moral.-psycholog.  Ab- 
handlung.  Aus  d.  Arab.  Braiiiischweig 
1824.  Hebrg 482J' 
[Moses  ben  Malmon.1  ~"3191'/  P7j71Ei 83ltiW 
De  acht  hoofdstukkcn  van  Maimonides. 
Bevattende  zi.iiie  zielkuiidige  verhaiide- 
liiig.  Het Hebreeuwsch op nieuw iiagezieti 
en in  liet  Nederduitsch  vertaald.  Te Gro- 
iiiiigeii  1845.  Auct.  Hebr.  3185. 
-  Mose  bei1  Maimun's  (Mairnonides)  Acht 
~~~it~l,  ~~~b, 
-  Dissertatio de fragilitate humaria  ex lapsu 
Adanii  deque divino in  borio  opere auxilio, 
ex sacris scripturis,  et veterum  Hebraeo- 
rum  libris.  Ainstelodami  1642. 
Misc.  var.  592'. 
Joel,  ~[anuel].  Die  Religionsphilosophiedes 
Mo  s e  ben  Maimon  (Maimoriides).  Bres- 
lau  1859. 4'.  Auct.  Hebr.  3754. 
=  Jahresbericlit  des  jüd. - theolog.  Seiiiiriars 
„Fraei~ckelscher Stiltiiiig".  1859. 
-  Verhältniss Albert des Grossen ZU  Moses 
MaimOilides. Breslau  lgG3.  4"  Jude  74* 
=  Jaliresbericlit  d.  jiid. - tlicolog.  Setninars 
„Fraeiickelsclier  Stiftung"  1863. 
-  Vcrhältniss Albcrt des Grossen zu  Moses 
Maimonides.  Ein  Beitrag  z.  Geschichte  d. 
niittelalterlicheii  Philosophie,  2.  Abdruck. 
Hreslau  1876.  Jud 2382. 
= .loßl,, M[niiiiell.  Beiträge  z.  Geschichte  d.  PhL 
loso1)hie.  1,  r2.1 
-  Die  Keligioiisphilosopliie  des  Mose  ben 
Mainioii  (Maimoiiides).  2.  Abdruck.  Bres- 
lau  1876.  Jud,  2382. 
= Joel,  M[ani~cl]. Beiträge  z.  Qeschichte  d. Phi- 
losophie.  I,  [I,] 
-  Moses Maimoiiides. Verhältiliss Albert des 
G~OSS~~I  ZU  Maiinonides.  Lewi ben Gerson 
(Gcrsoriidcs). Aiiliaiig,  enthaltend Abhand- 
iungeil  U. Vorträge. Breslau 1876.  Jud.2382. 
= Joel.  M[anuelJ.  Beiträge  z.  Geschichte  d.  Phi- 
losophie  1. 
Mischel, Wolf. Die Erkeiintllistheorie  Maimo- 
nides,,  1903. 
Beriicr  Dissertatioii. 
Rohner, Aiiselm.  Das Schöpfungsproblem bei 
Moses  Maimoiiides,  Albertus  Magnus  u. 
Tlionias  von  Aquin.  Müiister  i.  W.  1913. 
Eph.  phllos. 
= Beiträge  z.  Gescli.  d.  Philosophie  d.  Mittelal- 
ters.  ll, 5. 
Rosin,  David.  Die  Ethik  des  Maimonides. 
Breslau  1876.  Auct.  Hebr.  2680. 
Mendelssohn. 
Mendelssohn,  [Moses], Lettres juives  du  cC- 
lebre  Mendels-Sohn  philosophe dc Berlin; 
avec les  remarques  et rkponses  de mon- 
sieur  le  docteur  K ö l b 1 e  et  autres  sa- 
vants  hommes.  Kecueil  mdmorable  con- 
cernant le judalsme.  Francfort et la Haye 
1771.  Jud.  1213. 
-  R i t u a l g e s e t z e der Juden, betreffend 
Erbschaften, Vormuridschaftssachen, Testa- 
mente  u.  Ehesachen,  iii  so  weit  sie  das 
Mein U. Dein angehen. Berlin 1778. Jud, 549. 
deutsch  mit  A~~~~~~-  /  =  Jahresbericht  des  iüd".tl~eolog.  Seiiiinars 
„Fraenckelscher  Stiftung".  1876. 
kuiigen  V.  M.  W o l f  f.  Leipzig  1863. 
Auct.  Hebr.  4230. 
-  2.  Leiden  1903. AUC~,  Hehr. 4722,  Menasseh  ben  Israel.  De  Creatione proble- 
-  The  cight  chapters  of  Maimonides  ori  mata XXX. Ainstelodami  1635.  Th.  Q.  5,12, 
ethics  (Sheilionah  Peraltim).  A  psycholo-  -  P"nil  1ilX De  termino  vitae:  libri  tres. 
gical  and  ethical  treatise.  Editetl,  anno- 
tated,  and  translated  with  aii  iiitroduc- 
Quibus vetcrum Iiabbinorum, ac seceritium 
doctorum  de  hac  coiitroversia  sententia 
tion  by  Joseph I.  G o r f  i n k 1 e. New Yorlc  ,  explicatur.  Anistelodami  1639. 
1912.  Auct.  Hebr.  7536.  i  Misc.  var.  512~. 1L'.  Pliilosophie  uiid  I(abba1a.  339 
-  Jerusalem  oder  uber  religiöse  Macht  u. 
Judeiitiim.  1.  2.  Berlin  1783.  Jud,  774. 
-  Jerusalem: a treatise on ecclesiastical au- 
thority  aiid  judaism.  Translated  from  the 
German  by  M.  S a m ii e l s.  1.  2.  Londoii 
1838.  Jud.  1212. 
-  Jerusalem, oder  über  religiöse  Macht  u. 
Judentiini. Berlin  1919.  Jud.  4287. 
= Die  Weltbuclier.  112. 
Moses Mendelssohn. Eine Auswahl aiis seinen 
Schriften  U.  Briefen.  Fraiikfiirt  a. M. 1912. 
Jud,  4078. 
= Denkindler  ~iid.  Geistes.  1. 
Hesse,  Otto  Justus  Basilius.  Beitrag  zum 
Forschen nach Licht  u.  Recht, veranlasset 
durch eiii  Schreiben an Hcrrn Moscs Mcri- 
delssohii, unter  diesem  Titel.  Berliri  1783. 
Jud,  5847. 
I(ölbeie,  Joliaiiii Balthasdr. Sclireibeii aii deii 
Herrn Moses  Mendelssohn  uber  die Lava- 
terische  U.  Kölbelische  Angelegenheit  ge- 
gen Herrn  Mendelssohn.  Frankfurt  1770. 
Th.  Polem.  982. 
-  2.  Schreiben  aii  Herrn  Moses  Meiidels- 
sohn. Fraiikfurt  1770.  Th.  Polem. 982. 
Johann  Caspar  Lavaters  Zueigiiungsschrift 
der  Boiinetischen  philosophischen  Uiiter- 
siichuiig  der  Beweise  fiir  das  Christeii- 
thum an Herrri Moses Meiidelssohii in Ber- 
lin  U.  Schreiben  an  der1  Herrii  Diacoiius 
Lavater zu Z~rich  von Moses M c n d e l s- 
so  h n.  [O. 0.1  1770.  Polem.  982. 
-  Aiitwort  an deii  Herrn  Moses  Meiidels- 
sohn. Nebst  ciiier Nacheriniieruri~  V.  Meri- 
delssohn. Berliii u. Stettin 1770. Polem. 982. 
[Lichtenberg, Georg Christoph.]  Timorus, das 
ist,  Vertheidigung  zweyer  Israeliten,  die 
diirch  die  Kräftigung  der  Lavaterischen 
Bcweisgrüiide  U.  der  Göttingischen  Mett- 
wiirste bewogen den wahren Glaiiben an- 
genoinnieii haben voii Coiirad P h o t o r i n. 
Berlin  1773.  Polem. 
[C.]  Das  Forsclien  nach  Licht  U.  Recht  iii 
einem Schreiben an nerrti Moses Mendels- 
sohii auf Verarilassurig seiner merkwiirdigen 
Vorrede zu  Manasseli Ben Israel. [Hierzu:] 
Nachschrift  [V.  Datiiel Eriist M ö r s C h e 1.1 
Berlin  1782.  Jud.  2687. 
[Uhle,  A.  G.]  Ueber  Herrii  Moses  Mendels- 
sohns  Jeriisalem,  polit.  religiöse  Macht, 
Judenthum  ii.  Christentun~.  Berlin  u. Leip- 
zig  1784.  Jud.  2219'. 
Zöllner,  Joliann Friedrich. Ueber Moses Men- 
delssohn's  Jerusalem. Berlin  1784. 
Jud.  2219'. 
David Nieto [beti Pinchas]. 93&  3h  ~113111  ii~tl 
The rod  of  jiidgmeiit,  beiilg  a  supplement 
to the book I(uzari  which dernoristrates by 
natural  iiiferences  the  truth  of  the  oral 
law  transmitted  to  us  by  the  sages  of 
Israel,  the  authors of  the  Mishna  and the 
l'almiid.  Translated  from  the  hebrew  by 
L, L o e w  e.  London 1842. Auct. Hebr. 3634, 
Fürst,  Julius.  Die  jiidischen  Religionsphi- 
losophen  des  Mittelalters  oder  Ueber- 
setzungen  der  seit  dern  10.  Jahrhundert 
verfassten  jiidischeii  Religioiis~hilosophen. 
Leipzig  1845.  Auct,  Hebr.  4353. 
1. Emiinot  we-Deot  oder  Qlaiibenslelire  11.  Philo- 
sovliie  V.  Saadja  Faijutiii.  IS  a a d j  a  Gaon  bei1 
Josef].  Aiis  d.  Hebr.  niit  theilweiser  Beriiitöiiiig 
des  Arab.  iibers.  V.  Jiiliiis  F ü r s t. 
Engelkemper,  Wilhelm. De S a a d i a e  Gao- 
nis vita, bibliorum versione, hermeneiitica. 
Coinmentatio  theologica.  Moiiasterii  Gu- 
estfalorum  1897.  Auct.  Hebr.  3759. 
-  Die religionsphilosophische  Lehre S a a d- 
j a  Gaons  über  die  Hl.  Schrift.  Aus  d. 
Kitab  al  Amanat  wal  i  l'iqadat  iibers.  U. 
erkl.  Münster  1903.  Epli.  pliilos. 
=  Beitr.  z.  Oesch.  d.  Philos.  des  Illittelnlters. 
4.  4. 
Guttmann,  J[akob].  Ilie Religionsphilosophie 
des S a a d i a dargestellt u. erliiutert.  Göt- 
tingen  1882.  Auct.  Hebr.  3742. 
Kaufmann,  David.  Die  Attributenlehre  des 
S a a d j  a  Alfajjumi.  Gotha  1875. 
Auct.  Hebr.  2659. 
Leipziger  Dissertation. 
Schmiedl,  A.  S a a d i a  Alfajfinii  ii.  die  iie- 
gativen  Vorzuge  sciner  Rcligioiisphiloso- 
phic.  Aus  eiiieni  Cyclus  V.  religionsphilo- 
soph.  Vorträgeii,  gehalten  im  Wintersc- 
mester  1870  im  Bet Hamidrasch zii  Wieii. 
Wien  1870.  [2 Ex.] 
Jiid.  4196.  Auct.  Hebr.  8501, 
=  Vorträge,  vcröfieiitliclit  V.  Vereiri  z.  Förde- 
rung  jiid.  Literatur  zii  Wieii.  2. 
Saiomo  Ibn  Gabirol.  Avencebrolis  (Ibii 
Gebirol)  fons vitae  ex arabico  iii  latiiiuni 
traiislatiis  ab J o h a ii ii c  Hispano  et Do- 
niiriico  G ii ii d i s s a l i ii o.  Ex  codicibiis 
Parisinis,  Amploiiiaiio,  Coluri~biiio  i~ri- 
iiiuin  edidit  Cleineiis  B a e u 111 k e r.  Mo- 
iiasterii  1892.  1895.  Eph.  philos. 
= Beitriige  z.  Oeschichte  d.  Philosonliie  des 
Mittel;ilters.  1,  2-4. 
Dukes.  Leopold.  S a 1 o rn o  beti  Gabirol  aus 
Malaga  U.  die ethischen Werke desselben. 
1.  Hannover  1860.  Auct.  Hebr.  3440. 
Guttmann,  J[akob].  Die  Philosopliie  des 
S a l o m o ii  ibii  Gabirol.  Göttiiigen  1889. 
Jud.  4837. 
Kaufmann,  David.  Studien  iiber  S a 1 o m o 11 
ibii  Gabirol.  Budapest  1899. 
Auct.  Hebr,  3915. 
=  Jaliresbericht  d.  Laiides-Rabl)iiierschiile  iii 
Biidai~est f.  d.  Schiiljalir  1898-1899. 
Löwenthal,  A.  Pseudo-Aristoteles  über  die 
Seele.  Eine  psycholog.  Schrift  des  11. 
Jahrhunderts  U.  ihre  Beziehungen  z.  S a- 
1 o m o  ibti  Gabirol  (Avicebron).  Berlin 
1891.  Auct.  Hebr.  4454. 
22* 340  IV.  Philosophie  und  Kabbala. 
Seyerlen,  Rudolf.  Die  gegenseitig.  Bezie- 
hungen  zwischen  abendländisch.  U.  nior- 
genländisch.  Wissenschaft  m.  besond. 
l<ücksicht auf  S a 1  o m o n  ibn  Gebirol  11. 
seine  philosophische  Bedeutung.  Rede. 
Leipzig  1900.  Jud.  3274. 
=  Pouii1ar.-wissenschaftl.  Vortr.  iiber  Jiideii  ii. 
Judentum.  2.  3. 
Wittmann,  Michael.  Die  Stellung  des  111. 
Thomas  von  Aquin  zu  Avencebrol  (Ibn 
Gebirol).  Münster  1900.  Eph.  philos. 
= Beiträge  z.  Oesch.  d.  Philosopliie  des  Mittel- 
alters.  3,  3. 
-  Zur  Stellung  Avencebrol's  (Ibn  Gebi- 
rol's)  ini  Entwicklungsgang  der  arabi- 
schen  Philosophie.  Münster  1905. 
Eph.  philos. 
=  Beiträge  z.  Gescli.  d.  Philosophie  des  Mittel- 
alters.  5,  1. 
Schemtob  Ibn  Palquera  ben  Josef.  113'17  '71 
Balsam  gegen  den Kuiiinter.  Aus  d. Hebr. 
ins  Deutsche  übers.,  mit  einer  Einleitung 
versehen  U.  durch Anmerkuiigen  erläutert 
V.  David  0 t t e n s o s s e r.  Fürth  1854. 
Auct.  Hebr.  2768. 
B. 
Abraham  von  Worms.  Die  egyptischeii 
grossen Offenbaruiigen, in  sich begreifend 
die  aufgefundenen  Geheimnissbücher  Mo- 
sis; oder des Juden Abraham von Worms 
Buch  der  wahren  Prtiktik  in  der  uralten 
gottlicllen  Magie  ill  erstaunliclleli 
~i~~~~,  wie  sie  durcli  die  heilige  Kab- 
bala  U.  durch  Elohyn~  mitgetheilt  wor- 
den.  Samlnt  d,  Geister-  U,  Wiinder-Herr- 
welche  M~~~~  in d, wiiste  aus d, 
feurigen  Biisch  erlernet,  alle  Verborgeii- 
heiten  Kabbala  umfassend- Aus  einer 
hebr.  Perganient-Handscltrift  V.  1387  iiii 
XVII.  Jahrhundert  verteutscht  U.  wortge- 
treu  hrsg.  Köln  am Rhein  1725.  Sc. occ. 
[Anastat.  Neudruck.1 
Abu Aflah  aus ~yricus.  Sefer ha-tamar. Das 
Buch von der Palme. Ein Text aus  d. arab. 
Geheimwissenschaft. Nach  d. alleiii  erhal- 
tenen  hebr.  Uebers.  hrsg.  U.  übers.  V. 
G[erhard]  S  C h o l e m.  2:  Uebersetzung. 
Jerusalem 1927. 4".  Auct. Hebr.  51 200. 
Ahrens,  W[i1he1n11'  Hebräische 
mit  magischen  Zahlenquadraten.  Berlin 
1916.  Jud.  3840. 
Dissertatio  philologica  . . . Cahbalismum 
Judaico-Christianum  . . . praeside  Paulo 
B e r g e r o . . . publicae disquisitioni sub- 
mittit  auctor  et  respondens  Christianus 
L e h m a n n U s.  Vitembergae  1706.  4'. 
D~ss.  ph.  50612. 
~i~~h~ff,  ~~i~h.  ~i~  ~~bb~l~h,  ~i~~füh~~~~~  in 
d.  jüd.  Mystik  U.  Geheimwissenschaft. 
Leipzig  1903.  jud,  2791, 
-  Im  Reiche  der Gnosis. Die  myst.  Lehren 
des jüd.  U.  christlichen  Gnostizismus,  des 
Mandäismus  U.  Manichäismus  U.  ihr  ba- 
by1on.-astraler  Ursprung.  Leipzig  1906. 
SC*  occult. 
= MorgenlLnd.  Bücherei.  5. 
-  Wuiider  der Kabbalah,  Die  okkulte  Pra- 
xis  d.  Kabbalisten.  Pfulliiigeii  i.  Württ. 
[1921].  Jud.  4463. 
= Die  okkiilte  Welt  7. 
Blavatsky, H[eleIie]  P[etrovna].  The Kaba- 
lah alid  the  Kabalists,  Adyr, Madras, In- 
dia 1919.  jud,  5355,  = Adyar  Pamplilets.  105. 
Kabbala. 
Bloch,  Philipp.  Die  Kabbalah  auf  ihrem 
Höhepunlrt  U.  ihre  Meister.  Pressburg 
1905.  Jud.  3036. 
= Schrifteii  d.  „Gcscllscli.  z.  Förderiiiig  d.  Wis- 
senscli.  des  Judeiituriis". 
Buchmann,  Franz. Schliissel  zu  den 72  Got- 
tesliameii  der  Kabbala.  Leipzig  1925. 
Sc.  occ. 
Cassel,  DLavid].  Josef  Karo  U* das Maggid 
Mescliarim.  Berlin  1888.  Auct.Hebr.615. 
= Bericht  iiber  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissenschaft 
d.  Jiideiitliiims  iii  Berlin  1888. 
Cltajim  Israel.  Descriziorie  e  compendio del 
discorso  intorno  al  oan  ~d~~  (orte  di 
de]izia)  del , . . chajiIn lsrael  ryyp  70~~ 
Pietro  P  pirenze  18741. 
Auct.  Hebr.  4415. 
Estratto  dnll'  Annuario  pcr  gli  stiidii  orieiitali. 11. 
Ehrenpreis,  Marcus.  Kabbalastische  Studien. 
Frankfurt a.  M.  1895.  Jud.  2743, 
1.  Die  Eiitwickeliing  d.  Emanatationslehre  in  d. 
Kabbala  des  XIII.  Jahrli. 
Die  Elemente  der  Kabbalah.  Berlin  1913. 
1914.  Sc.  occ. 
1.  Theoret.  Das  Buch  Jezirah,  Sohar- 
Aiisziige,  spätere  Kabbalah.  Uebersetzungeii, 
ErlLuteriingen  U.  Abhandliitigen  V.  Erich  B I  - 
schoff. 
2.  Prnkt.  Knbbalah.  Mag.  Wissenscliaft.  mag. 
Kiinste.  Erliiut.  V.  Erich  B I  s C h o f  f.  Nebst 
einem  Schliisswoit:  Der  „Soliar"  U.  d.  .,Bliit- 
ritual". 
=  Gelieiine  Wissenschaften  2. 
[Encausse,  G6rard.I  Die  Kabbala  von  P a- 
p U  S.  Autor. Uebersetzung V.  Jiilius N e s t- 
l e r.  Mit  zahlreiclien  lllustrationen.  Leb- 
zig  1910.  Jud.  1125. 
Franck, A[dolph.]  Die Kabbala oder  die Reli- 
gions-Philosophie  der  Hebräer.  Aus  d. 
Pranz.  übers.,  verbessert  U.  vermehrt  V. 
~d.  G e 1 i n e k.  Leipzig  1844,  ~ud,  2794. 
--  Berlin  [1918].  Jud.  4139. 
Anastat.  Neiidriick. 
Ginsburg,  Christian  D.  The  Kabbalah.  Its 
doctriiies,  development, and literature. Se- 
impression.  London  1920.  J~d.4799. 
Günzig,  J.  Die  ,,Wundermänner"  irn  jüdi- 
schen  Volke.  Ihr  Leben  U.  Treiben.  Ant- 
werpell  1921.  Jud,  4491. 
Hackspan,  Tlteoderich.  Miscellaneorum  sa- 
CrOrUm  libri  du0,  suibus accessit ejusdem 
Exercitatio de Cabbala Judaica. Altdorphii 
1609.  Th, D. 6,10  . IV.  Pliilosophie  und  Kabbala.  341 
Hertz,  J[osefl  H.  Mystic  currents  in  an- 
cient  Israel.  London  [1928].  Jud.  5258. 
Reprinted  from  „The  Jews  at  the  close  of  tlie 
Bible  age". 
Horodezky,  S[amuel]  A.  Mystisch-religiöse 
Strömungeii  unter den  Juden  in  Polen im 
16.-18.  Jahrhundert.  Lcipzig  1914. 
Jud.  2215. 
mitini  ]i?"ibu Nylba9a  nhpn  wi'.ltu  sive de tri- 
plici  Ebraeorum  Cabbala  Gematrija,  No- 
tarjekon  et  Therilura  exercitium  philolo- 
gicum, quod . . . eruditorum  examini sub- 
mittunt praeses Johalines Valentinus  Hüb- 
ner  et  respondens  Saume1  J o r i s C h, 
Wit tebergae  1669.  4'.  Diss.  ph.  502'~. 
Jellinek,  Adolph.  Beitrage  zur  Geschichte 
der  Kabbala.  1.  2.  Leipzig  1852. 
Auct.  Hebr.  2835. 
-  ilhpil ntiJil 92  Auswahl  kabbalistischer 
Mystik.  Leipzig  1853.  Auct. Hebr. 2838. 
1, 1.  Masecliet  Aziliit. 
2. Sefer  Ha-Jiiun  dein  Cliainai  Oaon  ziise- 
scliriebeii. 
3.  lgseret.  Brief  des  Abraham  Abiilafia  ben 
Samiiel. 
4.  Keter  Schem  Tob  von  Abraliain  aus  Kolri 
ben  Alexander. 
Philosophie  U.  Kabbala.  Leipzig  1854. 
Auct.  Hebr.  2843. 
I. Abraham  Abiilafia's  Sendschreiben  iiber  Pliilo- 
sophie  11.  Kabbala. 
Thornas  von  Aqiiino's  Abliandliing  .,de  animae 
faciiltatibus".  Nebst  Erlaiiteriingrn  U.  histor. 
Untersiichiin~en  Iirsa. 
Candelabri  typici  in  Mosis  Tabernaculo 
iussu  divino  expressi  brevis  ac  dilucida 
interpretatio. Verietiis 1548. Misc. var. 574' 
Jost,  Markus.  Adolph  Jellinek  U.  die  Kab- 
bala.  Ein  Literatur-Bericht.  Leipzig 1852. 
Jud.  2476, 
Kabbala denudata, seu doctrina Hebraeorum 
transcendentalis  et  metaphysica  atque 
theologica.  Opus  antiquissimae  philoso- 
phiae  barbaricae  variis  speciminibus  re- 
fertissimum,  etc.  [Hrsg.  V.  Christian 
Knorr von Rosenroth. 1.  2.  Sulz- 
baci,  Francofurti  1677-84.  4'.  Jud.  1150. 
Kleuker,  Johann  Friederich.  Ueber  die  Na- 
tur  U.  den Ursprung  der Emanationslehre 
bei  den  Kabbalisten.  Riga  1786.  Jud.725. 
Kolb,  Franz.  Die  Offenbarung  betrachtet 
vom  Standpunkte  der Weltanschauunn  u. 
des  Gottesbegriffs  der  Kabbala.  Leipzig 
1888.  Sc.  occ. 
- -  2.  Aufl.  hrsn.  V.  Lina  K o 1  b.  Leipzig 
1915.  Sc.  occ, 
Langer,  M.  D.  Georg.  Die  Erotik  der  Kah- 
bala. Pran 1923.  Jud.  4598. 
Levv,  Ranhael.  The  astrological  works  of 
Abraham Ibii  Ezra.  A  literary.  and  lingui- 
stic  study  with  saecial  reference  to  the 
old  French  translation  of  Hanin.  Ralti- 
more,  Paris  1927.  Auct.  Hebr.  9555, 
= The  Johns  Hooklas  stiidies  in  roinance  litera- 
tiires  antl  lanaiiaaes.  U. 
Dis~utatio  philolonica  de  Cabala  quam  sub 
praesidio  . . Balthasaris  S  C  h e i d i  i  .  . 
arlhlice  defendere  suscepit  Martinus  Mau- 
rttli  .  .  .  aiithor.  Araentorati  1657.  4'. 
[2  Ex.]  Dlss,  theol.  ld5. D~SS.  ~h.  502~'. 
Misses,  Isaac. nJYD ND1  Darstellung  u.  kri- 
tische  Beleuclitung  der jüdischen  Geheim- 
lehre.  1.  2.  Krakau  1862-3.  Jud.  1813. 
Myer,  Isaac.  Qabbalah.  The  philosophical 
writings  of  Solomon  Ren  Yehudah  Ibn 
Gabirol  or  Avicebron  and  their  connec- 
tion  with  the  Hebrcw  Qabbalah  and  Se- 
pher ha-Zohar, with remarks upon the an- 
tiquity  aiid  content  of  the  latter,  and 
translations of  selected passages from the 
same.  Also  an ancient  lodge  of  iiiitiates, 
translated  from  the  Zohar.  Philadelphia 
1888.  2'.  Jud.  94. 
Iiitorno  alle  esposizione  mistiche  in  lingua 
Ebreo-Rabbinica  del  R.  Nathan  ben 
Abigdnr  7nD3i1  71'1  59  P71IH2 Relazione 
di  Pietro P e r r e a u.  Padova  1880. 
Auct.  Hebr,  4413. 
Estrntto  da1  „Mosß.  Antologia  lsraelitica  di  Cor- 
fii  anno  I1  e  111  1879-80. 
Otto, Juliiis Konrad.  N'Tl  '$2  Gali  Razia oc- 
cultorum  detectio,  hoc  est,  monstratio 
dogmatum, ciuae omnes Rabbini recte sen- 
tieiites, . . , de unitate  essentiae  divinae, 
Trinitate  persoiiariim,  et  de  Messia  PO- 
steritati  reliquerunt,  . . . ad  fidei  Chri- 
stianae assertionem  de Jesu  Nazarerio . . 
Das  ist:  Entdeckung  d.  Lehr  vnnd  mey- 
nung  aller  Rabbinen.  Noribergae  1605. 4'. 
T& 0.  4,2s3. 
Pistorius,  Johann. Artis  cabalisticae hoc  est 
reconditae  theolo~iae  et  philosophiae 
scriptoruin, tomus 1; in quo praeter Pauli 
R i C i i  theologicos  et  philosophicos libros 
sunt  Latiiii  pene  omnes  et  Hebraei  non- 
iiulli  praestantissimi  scriptores  qui  artem 
commentariis  suis  illiistrarunt.  Basileae 
1587.  2'.  Jud.  6, 
Quellen  u.  Forschungen  zur  Geschichte  der 
jüdischen  Mystik.  Im  Auftrag  d.  Johann 
Albert  Widmannstetter  Gesellschaft  hrsg. 
V.  Robert  Ei  s 1 e r.  Leipzig  1923  ff.  8'. 
Aiict.  Hebr.  anon.  3413. 
1.  Qabbala.  Das  Biich  Bahlr.  Ein  Schriftdenkmal 
aiis  d.  Frlihzeit  d.  Kabbala  aiif  Oriind  d.  krit. 
Neiiaiisaabe  V.  Oerhard  S C  h  o l e m. 
2.  Scholem.  Oerhard.  Biblioara~hln Kabhalistica. 
Vcrzeichiiis  d.  nedriickten.  die  iiid.  Mystik  (Qno- 
sis.  Kabbala.  Sabbatianismiis. Frankismiis. Clias- 
sidisiniis)  beliandelnden  Biicher  U.  AufsAtze  V. 
Reiicliliii  bis  z.  Oeaenwart.  Mit  einem  Anhang: 
Bil>liosranliic des  Zohar  u  seiner  Kommentare. 
Reuchlin,  Johannes. Liher de verbo mirifico. 
Tubingae  1514.  2'.  r2 Ex.1 
Ref.  Reuchlin.  th.  S.  1,211. 
-  De  arte  cabalistica  libri  tres.  Hananoae 
1530.  2'.  Jud.  9. 
Riciiis,  Paulus.  De  sexcentum  et  tredecim 
Mosaice  sanctionis  edictis.  Ejiisdem  phi- 
losonhica  prophetica  ac Talmudistica: pro 
Christiana veritate tuenda cum juniori He- 
breorum  Sinanona  . . . disputatio.  Ejus- 
dem  in  Cabalistarum  seu  allegorizantiunl 
eruditionem  Ysanonae. Eiusdem de novem 
doctrinariirn  ordinibiis,  et  totins  Pery~a- 
tetici  dogmatis  nexii  com~endiiim:  con- 
clusiones  atarie  oratio  Cabala.  1-4.  Air- 
gustae  Vindelicorum  1515.  4',  Th. P.  4,~'. Rubin,  ~[alomo].  Heidenthum  u,  Kabbala. 
Die kabbalistische Mystik, ihrem Ursprung 
wie  ihrein  Wesen  tiach,  grütidlicli  aiifne- 
Iiellt  U.  populär  dargestellt.  Wien  1893. 
Auct.  Hebr.  anon.  3148. 
[Salomo  ben David.]  t70k9  RnDO  Clavicula 
Salomoiiis.  A  hebrew  manuscript  newly 
discovered  and  tiow  described  by  Her- 
manii  G o l  1 a n C z.  Frankfurt  a.  M.  Lon- 
don  1903.  [2 Ex.] 
Auct,  Hebr. 7993.  Auct. Hebr.  anon. 3648, 
De  Mysteriis  veterum  Judaeoriim  philoso- 
phicis disputationcm acadeinicam sub prae- 
side  Joiia  Conrado  Schrammio  . . . pu- 
blice  defcndet  Joliannes  Julius  B U  t e - 
m e i s t e r.  Helmstadii  1708.  4'. 
Diss.  ~h.  51223. 
Schwab, Molse. Vocabulaire de l'angelologie 
d'apres les manuscrits Hkbreux de la bib- 
liotheqiie nationale. Paris 1897. 4'.  Jud. 41. 
= Extrait  des  mtinoircs  prisentCs  Dar  divers  sn- 
vants  A  I'acad6riiic  des  inscrii)tioris  et  belles- 
icttres  Ire  sirie,  toiiie  10.  2e  oartie. 
Setinert,  Andreas.  Dissertatio  ~~liilolonica  de 
Cabbala: maxime Ebraeorun~.  Wittebergae 
1655.  4'.  Diss.  ph.  502~" 
Vulliaud,  Paiil.  La  I(abbale  juive.  Histoire 
et  doctriiie.  (Essai  critique).  1.  2.  Paris 
1923.  .Iiid.  462 1. 
Wachter,  Johaiin,  Georg.  Der  Spitiozismus 
im  Jiideilthiiinb,  oder, die  voii  dein  hetiti- 
geit  Jiidenthiimb, U. desseii Gehcimeii I<ab- 
bala  Vergötterte Welt, aii  Mose  Gerniario 
sonstcii  Johaiin  Peter  Speeth,  von  Aiiss- 
purg  gebiirtig; befunden  11. widerlegt. Am- 
sterdam  1699.  Heterod.  467'. 
-  Elucidarius  cabalisticus,  sive  recoiiditae 
Hebraeorum  philosopliiae  brevis  recerisio. 
Romae  [Rostochiil  1706,  Jud.  810. 
Wiener, Melr. Die Lyrik der Kabbalah. Eine 
Anthologie.  Wien,  Leipzir:  1920. 
H.  lit.  Hebr.  699. 
=  Wleiier,  Meii.  Dic  acistliclie  Lyrik  d.  Jiideii. 
[L.] 
Wietiner, Aloys. irD  11H Splendor  lucis, oder 
Glaiiz  d.  Lichts.  Eine kurze pliysico-caba- 
listische  Auslcgiing  d.  grösst.  Naturge- 
lieininisses, irisgernein  lapis  pliilosoplioriim 
genannt.  A.  d.  hebräisch.  Grundtexte  der 
heil.  Schrift gezogen. Aufs  iieue  hrsg.  von 
Adamah  B o o z  . . Frankfiirt  U.  Leipzig 
1785.  SOC.  occ. 
Jezira. 
irl9Y '1ED  id  est liber  Jezirah  qui  Abrahamo 
Patriarchae  adscribitur,  una  cuin  com- 
nicntario  Rabi  Abraham  F.  Driorl  [Ab  - 
r a h a m  bei!  David]  super  32  Semitis 
Sapientiae,  a  quibris  liber  Jezira  incipit. 
'I'ranslatus  et  tiotis  illustratus  a  Joatirie 
Stephaiio  R i t t a ii g e 1 i o.  Amstelodaini 
1642.  4'.  [Hebr.  U.  Lat.] 
Auct.  Hebr.  anon.  910. 
Ilas  Riich  Jezira,  die  iilteste  kabalistische 
/Jrkuiide  der Hebräer. Nebst  d.  zweyund- 
iie  tintl  Kabbala. 
dreissig  Wegen  d.  Weisheit.  Hebr.  U. 
Teiitsch,  init  Einleitung,  erläuternden  An- 
iiierkutigeii  u.  einem  punkt.  Glossarium d. 
rabbiii.  Wörter. Hrsg. V.  Johann Friedrich 
V.  M e y e r.  Leipzig  1830. 4'. 
Auct.  Hebr.  anon.  826. 
ill'Y'  li3D  Seplier Yezirah.  A book oii  crea- 
Cioii;  or, the jewish  metaphysics of  remote 
antiquity.  With  eiigllsh  translatioii,  pre- 
face,  explariatory  iiotes  aiid  glossary  by 
Isidor  K a l  i s C h.  New  Yorlc  1877. 
Auct.  Hebr.  anon.2773. 
irl9Y' 1DtJ  Sepher  Jesirah.  Das  Buch  der 
Scliöpfung.  Nach  d.  sämnitl.  Recensioneii 
1n6glichst krit.  redigirter  11.  vocalisirter 
Text, nebst  Uebersetziing, Varianten,  An- 
merkungen,  Erklärungen  U.  einer  aus- 
fiihrl.  Einleitung  V.  Lazarus  G o l d - 
s C h in i d t.  Fraiikfurt  a.  M.  1894. 
Auct.  Hebr.  anon.  1047. 
Mordell,  Phineas.  The origiti  of  letters  aiid 
iiumerals  according to the Sefer Yetzirah. 
Philadclpliia  1914-r1922.1 
Auct.  Hebr,  anon.  3489. 
Saadia Gaon ben  Josef. Commentaire siir le 
Skfer  Yesira  ou  livre  de la  crkation  Par 
le  Gaon  Saadya  de  Fayyoum  publi6  et 
traduit par Mayer L a rn  b e r t. Paris 1891. 
Conirnent.  Paris. 
=  Bihlioth&oi~e  de  I'Ecole  oratiaile  des  haiitcs 
Btlides.  85. 
Sabbatal Dotinolo ben  Abraham. I1  commen- 
to  di  Sabbatai  Doiinolo  sul  libro  della 
creazione  i)ubblicato  Per  la  prima  volta 
iicl  testo  Ebraico  con  note  critiche  e  in- 
troduziotie  da  David  C a s t e l l i.  Firenze 
1880.  Auct.  Hebr.  2895. 
=  Piil)liiicnzioiii  dci  R.  Istitiito  di  stiidi  siioeriori 
oriitici  e  tli  pcrfezioiiniiiento  iii  Firciize.  Sezione 
di  iiiosoiia  e  filologia.  Accndcinin  orieiitale. 
Sohar. 
-  Sepher  ha-Zohar.  (Le  livre  de  la  splen- 
deiir.)  Doctrine  esoterique  des  Israklites. 
Tradiiit pour la prcmiere fois sur le texte 
chaldai~ue  et  accoiiii)ann& de  notes  Dar 
Sean de Pair  l y . . . Publiee Dar  les soins 
de  Etnilc  L a f u in a - G i r a u d.  1-6.  Pa- 
ris  1906-1911.  Auct.  Hebr.  anon.  1883. 
Paiily,  Jean  de.  Le  livre  du  Zohar.  Panes 
traduites  du  chaldaique.  4.  mille.  Paris 
1927.  Jud. 4792. 
= Jedalsme.  Oeiivres.  2. 
lifll s~ecimen  theologiae Soharicae . .  .  ver- 
sione  katiiiri  ac necessaiis  adiiotation'ibus 
illustratas  . . . stlidio  et  Opera  Gottofr. 
Christophori  S o m m e r i,  Gothae  1734. 
4O.  Auct.  Hebr.  anon.  3147. 
Wichtige  Stelleii  des  Rabbinischen  Ruches 
Sohar  irn  Text  mit  Uebcrsetzung,  nebst 
einigen  Atimerl<~innen  [V.  August  Th  o - 
1 ii  C kl. ßerlin 1824. Auct. Hebr. anon. 1214. 
Auszügc  aus  dem  Buche  Sohar  mit  deut- 
scher Uebcrsetzunn.  [V.  Joh.  H.  R.  Bi  e - 
s c ii t h a 11.  3.  Aiisn.  Rcrliii  1857. 
Auct.  Hebr.  anon.  1128. 
--  Bcrlin  1858.  Auct.  Hebr.  anon. 617. V. Pädagogik. 
Aus  dem  heiligen  Buche  Sohar  des  Rabbi 
Schiinoti  ben  Jochai.  Eine  Auswahl,  zu- 
sammengestellt  u.  übertragen  V.  Jankew 
S e i d m a n ii.  Berlin  [1920].  Jud.  4287. 
= D.  Weltbilcher.  9. 
Jellinek,  Adolph.  Moses  Ben  Schem-Tob  de 
Leon u.  sein Verhältnis zum  Sohar. Leip- 
zig  1851.  Auct.  Hebr.  anon.  1243. 
Joel,  D[avid]  H.  IlillTil  W17M Die  Religions- 
philosophie  des  Sohar  U.  ihr  Verhältniss 
zur  allgcmeiiien  jüdischen  Theologie.  Zu- 
gleich  eine  krit.  Beleuchtung  d.  Frarickl- 
scher1  „Kabbala".  Leipzig  1849.  Jud. 2488. 
U Berliii  1918.  Jud.  4159. 
Karppe,  S. Etude  sur les  origines  et la  na- 
ture  du  Zohar.  Precedee  d'une  etude sur 
I'histoire  de la Kabbale.  Paris  1901. 
Auct.  Hebr.  anon.  3451. 
Müller,  Ernst.  Der  Sohar  U.  scine  Lehre. 
Einleiturig  in  d.  Gedankenwelt  d.  Kabba- 
lah.  Wien,  Berliii  1920. 
Auct.  Hebr.  anon.  3382. 
V. Padagogi k. 
A.  Allgemeines. 
1.  Erziehungs-  und  Unterrichtswesen. 
Abendana,  Isaac.  Discourses  of  the  eccle- 
siastical and civil  polity  of  the jews. Loii- 
don  1706.  Jud.  2661. 
Adler,  SEalo].  „Für  U.  wider  die  jüdische 
Volksschule  in  Preussen".  Mit  einem 
2.  Teil:  ,,Die  jüd.  Volksschule  in  Süd- 
deutschland"  V.  S.  D i n g f  e 1 d e r.  Hrsg. 
V.  d.  Verband  d.  jiid.  Lehrervereine  im 
Deutschen  Reiche.  Frankfurt  a.  M.  1913. 
Jud.  3168. 
- Das  Schtiliiiiterhaltiii~gsgesetz  U.  die 
preussischen  Bürger  jüdischen  Glaubens. 
3.  Aufl.  mit  Anhang:  Der  neue  Schulge- 
setzentwurf  U.  die  jüd.  Schule. Frankfurt 
a.  M.  1906.  I.  part.  Bor.  1185. 
Adler,  Salomon.  Die  Entwicklung  des  jii- 
dischen  U.  des  profanen  Schul-  LI.  Erzie- 
hungswesens  der  Juden  zu  Frankfurt 
a.  M.  bis  zur  Judenemanzipation.  [Frank- 
furt a.  M.  1925.1 
Frankfurter  maschinenschr.  Dissertation. 
Altmayer,  L.  Biblische  Erziehungs-Lehren 
oder  Stellen  der  heil.  Schrift  über  Pflege 
U.  Erzieliun~  der  Kinder.  Frankfurt  a. M. 
Beer,  Peter.  Skizzc  einer  Geschichte  der 
Erziehung  U.  des  Unterrichts  bei  den  Is- 
raeliten,  von  der  friihesten  Zeit  bis  auf 
die  Gegenwart.  Prag  1832.  Jud.  1123. 
Zur Beherzigung für  jeden  Menschenfreund, 
dem  die  Uildii~ig U.  Veredlung  der  jü- 
discher~  Jugend  nicht  gleichgültig  ist,  be- 
sonders  fiir  die  Einwohner  jüdischer  Na- 
tion  zu  Fraiikfurt  a.  M.  [Frankfurt  a.  M.] 
1794.  12  Ex.]  Schol.  Ff.  Gen.  550.  551. 
Berger,  Heiiirich.  Methodik  des  jiidischen 
Religionsunterrichtes.  Leipzig  1911. 
Jud.  4025. 
Bergis,  C.  B.  Kiinstloses  aber wahres Wort 
zum  Bestcii  der  heranwachsenden  jüdi- 
schen  Jugend.  Breslau  1828.  Jud.  10!0. 
Bernield,  Siegfried.  Das  jiidische  Volk  11. 
seine  .Jrigend.  Berlin,  Wien,  Leipzig  1919. 
Jud.  4230. 
Einige  Beschlüsse  des  Senates  der  frcicn 
Stadt Frankfurt, betreffend  die  Organisa- 
tion  des Schul-  u.  Stiftswesens der israe- 
litischeii  Gcmeiiide.  Ein  Beitrag  z.  d. 
neuesten  Akteiistiicken  iiber  d.  innere 
Vcrbesscrung  der  Juden.  Frankfiirt  a.  M. 
1819.  4'.  [2  Ex.]  Schol. Ff.  Gen.  552.  553. 
1847.  Jude  2300,  1  Blach.  Das  Pädaaoaische  im  Talmud.  Vor- 
eine am-25.  Dezember 1907 zu  Hannover.  '  Büdinger,  Moses.  Die  israelitische  Schule, 
Mandeburz  1908.  Jud.  2211.  1  oder:  iiber  die  Vermennuiin  der  Kinder 
Andorn,  [SI.  Die  wirtschaftliche Lage  der 
jüdischen  Lehrerschaft  im  Deutschen 
Reiche.  Vortrag,  gehalten  auf  d.  4.  Ver- 
bandstag  d.  Verbandes d.  jüd.  Lehrerver- 
trag,  geh.  auf  d;. Jahresversammiung  d. 
israelit, Lellrer  Hessens z,  Fulda  am  5, 
Juli  1880,  (1880), 
Auct.  Hebr.  anon.  3693. 
S.  A.  a.  d.  8.  Bericht  iib.  d.  Religionsschule  d. 
S~na~o~en~emeiride  in  Königsberg. 
Bamberger,  Salomon.  Von  der  Erziehungs- 
weisheit  der Bibel.  Ein  Vortrag,  gehalten 
in  d.  Jahresversammlung  des  Vereins  f. 
d.  jüd.  Interessen  Rheinlaiids.  Frankfurt 
a.  M,  1914,  Jud.  3520. 
Bamberger,  I[saac].  Die  gesetzliche  Stel- 
lung  des  jüdischer1  Religions-Unterrichts 
in  Preussen  U.  deren  Folgen.  Königsberg 
1874.  Jud.  992. 
Carlebach,  Joseph.  Moderne  pädagogische 
Bestrebungen  U.  ihre  Beziehunneri  zum 
Judentiini.  ßerlin  [19251.  Eph.  Jiid.  809. 
= Schriitenreihe  des  Blindes  Jiid.  Akademiker. 3. 
Coblenz,  Felix.  Die  berufliche  U.  soziale 
Stellung  des  jiidischeii  Lehrers.  Vortrag. 
Siegen  1888.  Jud.  1285. 
verschiedener  Religionsparteien  in  einer 
Schule:  n,it  besonderer 
die israelit. Schiiliugend, Cassel 1831. 
Jud.  2179. 344  V.  Pädagogik. 
Coblenz,  Heiirii.  Die  Erziehung  der  Schul- 
pflichtigen  U.  Jugendlichen  in  jüdischen 
Heimen.  Ein  Beitrag z.  Geschichte d.  jüd. 
dischen  geschlossenen  Jugendwohlfahrts- 
pflege  in  Deutschland  unter  besond.  Be- 
rücksichtigung  ihrer  sozialpädagog.  Be- 
deutung.  Calw 1927. 
Dissertation  Köln. 
Cohn,  F.  Israelitische  Religionsschulen  iie- 
ben  höheren  Lehranstalten.  Ein  Beitr.  z. 
Gesch.  des deutschen  Schulwesens. Bres- 
lau  1878.  Jud.  1440. 
-  Die  En  t W ic  ke  l U n g  des  jüdischen 
Unterrichtsweseii  von  Moses  Mendels- 
Sohn  bis  auf  die  Gegenwart.  Magdeburg 
1880.  Sud.  3381. 
Denkschrlft  über die soziale Lage der israe- 
litischen  Lehrer,  insbesondere  der  Reli- 
gionslehrer  Bayerns  U,  Vorschläge  zu 
deren  Besserstellung.  München  1908. 
Jud.  3720. 
Dlngfelder,  S[imoti].  Vierzig  Jahre  Israeli- 
tischer  Lehrer-Verein  für  Bayern.  1880 - 
1920.  Rockenhausen  1921.  Jud.  4479. 
Duschak,  M[oritz].  Schulgesetzgebung  11. 
Methodik der alten Israeliten, nebst einem 
geschichtlichen  Anhange  11.  einer  Beilage 
über  höhere  israelitische  Lehranstalten. 
Wien  1872.  Jud.  884. 
Ehrmann,  Daniel.  Beiträge  zil  einer  Ge- 
schichte  der Schiilen  ii.  der  Cultur riiiter 
den  Juden.  Von  d.  Riickkehr  aus  d.  ba- 
bylon.  Exil  bis  z.  Schliisse  des Talniuds. 
Pras 1846.  Sud.  1479. 
Einst#dter, Heinrich. Mein  Kind. Zeitgemässe 
~ädagog.  Winke  fiir  jüd.  Eltern.  Frank- 
furt a.  M.  1921.  Paed.  2286. 
Elsenmann,  J.  Ueber  jüdische  Erziehung  in1 
elterlichen  Hause.  Diesseiihofen  1894. 
Jud.  3161. 
Elias.  Die  jüdische  Handwerkerschule  in 
Mühlhausen  i.  E.  Briinn  [19041.  Jud.  3515. 
S. A.  a.  d.  „Jiid.  Volkskalender"  1904105. 
Epstein,  [Nat.]  Die  Rechtsverhältiiisse  der 
öffentlichen israelitischen Schuleii im Groß- 
herzogtum  Baden,  dargestellt  in  einer 
Sammlung der darauf bezüglichen Gesetze 
u.  Verordniiiigen.  Mit  einem  Anhange. 
Carlsruhe  1843.  Jud.  1063. 
Feldmann,  W. M.  The  Jewish  child,  its  hi- 
story,  folklore,  biology  and  sociology. 
With  an ititroduction by Sir James C r i ch- 
t o n-B r o W n e.  London  1917.  Sud.  4695. 
Ziir  Frage  der  Lehrerbildung!  Denkschrift. 
Hrsg.  V.  Verband  d.  jüd.  Lehrervereine 
im  Deutschen  Reiche.  Hambura  1903.  - 
Jud.  2030. 
Frankfurter,  S[alomon].  Das  altjüdische Er- 
ziehungs-  U.  Unterrichtswesen  im  Lichte 
moderner  Bestrebungen.  3.  U.  4.  Au41. 
Wien  1910.  Jud.  3534. 
Freudenthal,  Max.  Grundsätze  jüdischer 
Erziehung.  Einleitender  Vortrag  d.  Erzie- 
hungswoclie  zu  Nüriiberg  am  29.  April 
1918.  Niirnberg  1918.  Jud.  4179. 
S.  A.  a.  d.  „Freien  JUd.  Lehrerstimme",  Wieii, 
V11.  Jahrs.  Nr.  7  11.  8. 
Freund,  G.  R.  Ueber  die  Bildung  der  Mäd- 
chen nlosaischer Religion.  Ein  kleiner Bei- 
trag  z.  Pädagogik.  Breslau  1818. 
Sud.  1523. 
Freund,  Ismar.  Die  Rechtsstellung  der  Ju- 
den  im  preussischen  Volksschulrecht 
nebst  den  bezüglichen  Gesetzen,  Verord- 
nungen  u.  Entscheidungen.  Im  Auftrage 
des Verbaiides d.  deutschen  Juden  syste- 
mat.  dargestellt.  Berlin  1908.  Sud.  866. 
-  Die  Alten  U.  die  Jungen.  Berlin  1921. 
Jiid.  4492. 
=  Zeit-  11.  Streitfragen.  In  zwangloser  Folge 
hrsg.  V.  Central-Verein  deiitscher  StaatsbUrger 
jiid.  Ola~iliens. 1. 
Friedländer,  M[ordochai]  ~[irsch].  Das tal- 
mudstudium  in  der  ersten  Hälfte  des  19. 
Jahrhunderts  in  den  Jeschibot  zu  Nikols- 
burg,  Posen  U.  Pressburg.  Wien  1901. 
Jud.  2652. 
Gamoran,  Emanuel.  Charigiiig  conceptions 
in  Jewish  education. New York  1924. 
Jud.  5100. 
Gerson,  Levy.  Coiisiderations  sur  I'educa- 
tion  religieuse  chez  les  israklites  anciens 
et  modernes,  [Poissy  1852.1  Jud.  1446. 
Extrait  des  archives  isra6lites  (Nos  dii  24  dEcem- 
bre  1851,  ler  et  15  janvier  1852.1 
Gerstmann,  Josef.  Kultur-  U.  Bildungsfort- 
schritte  unter  den  Juden  Palästinas, 
Müi~chen  1909.  As.  Palästina  634. 
Goldberg,  N.  A.  Ueber  Entstehung  U.  Be- 
deutung  dcs  Morenu-Titels.  Ein  Wort  z. 
Relierzirrung  f.  Rabbiner  U.  Gemeinden. 
Berlin  [1860].  Sud.  2515. 
Gollancz,  Hermann.  Pedagogics  of  the Tal- 
mud  and  that  of  tnodern  times.  A  com- 
parative  study.  London,  Edinburgh  . . . 
1924.  Auct.  Hebr.  anon.  3431. 
Goslar,  Hans.  Die  Krisis  der  jüdischen  Ju- 
gend  Deutschlands.  Ein  Beitrag  z.  Gesch. 
d.  jüd.  Jugendbewegung.  Berlin  1911. 
Jud.  4026. 
Güdemann,  Moritz.  Das  jüdische  Unter- 
richtsweseii  während  der  s~anisch-ara- 
bischen  Periode.  Nach  handschriftlichen 
arab.  u.  hebr.  Beilagen.  Wien  1873. 
Jud,  2470. 
-  Geschichte  des Erziehungswesens u.  der 
Cultur  des  abendländischen  Jiiden  wäh- 
rend des Mittelalters  U.  der iieueren  Zeit. 
Wien  1884-1888.  Jud.  652'. 
1.  Geschichte  des  Erziehiingsweseiis  U.  d.  Cultiir 
d.  Jiiden  in  Frankreich  U, Deutschland  V.  d, 
Besrlindiinx  d.  jiicl.  Wissenschaft  in  diesen 
Lhnderii  bis  z.  Vertreihiiiig  d.  Juden  aiis 
Frankreich.  (X.-XIV.  Jahrhundert.) 
2.  Qeschichte  des  Erziehiinaswesens  U.  d.  Cul- 
tiir  d.  Juden  In  Italien  wahrend  des Mittelalters. 
3.  Qeschichte  des  Erziehiin~sweseiis ri.  d.  C1i1- 
tiir  d.  Jiideii  in  Deiitschlaiid  wllirend  des  XIV. 
LI.  XV.  Jahrhiinderts. V.  Pädagogik. 
-  Ludwig  Geiger  als Kritiker  der neuesten 
jüdische11  Geschichtsschreibung.  Leipzig 
1889.  Jud,  949. 
-  Quellenschriften  zur  Geschichte  des Un- 
terrichts  u.  der  Erziehung  bei  den  deut- 
schen  Juden.  Von  d.  ältesten  Zeiten  bis 
auf  Mendelssohn.  Berlin  1891.  Jud. 2471. 
Halberstadt,  W.  Die  Arbeitsschule.  Berlin 
[1925].  Eph.  Jud.  809. 
= Scliriftenreihe des  Biiiides  Jud.  Akadeiniker.  1. 
Hecht,  Emanuel.  Ueber  Sabbath-  U.  Feier- 
tagsschulen  11.  deren  Einrichtung.  Fulda 
1843.  Jud.  2267. 
Herzberg,  J.  An  unsere  Jugend!  Ein  ern- 
stes  Mahnwort  in  grosser  Zeit.  [Berlin 
1915.1  H.  rec.  Weltkrieg  7362. 
Aus  d.  Fliigl~lattern des  Centralvereins  deiitsclier 
Staatsbürger  jiid.  Olaiibeiis. 
Jo.  Leonhardi  Heubneri  Dissertatio  de aca- 
demiis  Hebraeorum.  Venetiis  1758.  2'. 
Bibl.  is.  1. 
= Ugollnus.  Blasiiis.  Tlicsaiiriis  Antioiiitatiiiii.  21. 
Hirsch,  Mendel.  Die  jüdische  Realschule  in 
ihren  genetischen  U.  ciiltiirhistorischeii 
Beziehungen  zum  Judenthum  u.  zur  Gc- 
genwart.  Frankfurt  a.  M.  1862.  [2  Ex.] 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Religionsgesell- 
schaft  1.  2. 
= Einladiitigsschrift  z.  d.  Priifiing  d.  Realschiile 
d.  israel.  Religionsgesellschaft  1862. 
Hirsch,  [Samsonl  R[aphacl].  Von  den  Be- 
ziehungen  der  allgemeinen  Bildungsele- 
tneiite  zu  der  speciell  jiidischcn  Bildung. 
Frankfurt  a.  M.  1867. 
Schol.  FE.  Realschule  d.  Religionsgesell- 
schaft  1.  2. 
= Einladiingsschrift  z.  d.  Priiiiinu  d.  Realscliiile 
d.  Israel.  Religionsgesellschait  1867. 
-  Pädagogischcs  u.  Didaktisches  aus  jü- 
dischen  Sprach-  u.  Spruch - Gedanken, 
Frankfurt  a.  M.  1869. 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Relieionseesell-  .  . 
schaft  1.  2. 
= Einladiiiigsschrift  z.  d. Priifitiig  d. Unterrichts- 
anstalten  d.  israel.  Religionsgesellschxit  1869. 
-  Ein  Einblick  in  einen  altjüdischen  Erzie- 
hungs-Kanon.  Frankfurt  a.  M.  1870. 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Religionsgesell. 
schaft  1.  2. 
= Einladiinfisschrift  z.  d.  Priifiiiifi  d.  Unterriclits- 
anstalteri  (I.  israel.  Reliaioiisgesellsclinit  1870. 
-  Aus dem rabbinischen Schulleben. Frank- 
fiirt  a.  M.  1871. 
Scliol.  F!.  Realschule  d.  Reltgionsgesell- 
schaft  1.  2. 
= Eiriladungsschrift  z.  d.  Priifiitia  d. Ilnterrichts- 
aiistalten  CI.  israel.  Religloiis~esellschaft 1871. 
.-  Von  dem  pädagogischen  Werthe des Ju- 
denthuins.  Frankfurt  a.  M.  1873. 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Relfglonsgesell- 
schaft  1.  2. 
= Einladiiiigsschrift  z.  d.  Priifi~iia  d.  Llnterriclits- 
anstalteii  d.  israel.  Reliaioiiscesellschaft  1873. 
--  Von  dem  Zusammeriwirke~i  des  Hauses 
u.  der Schulc. Frankfurt  a.  M.  1874. 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Religionseesell- 
schaft  1.  2, 
= Einladiingsschrift  z.  d.  Priifung d.  Unterrichts- 
anstalten  d.  israel.  Relisionsgesellscliaft  1874. 
-  Aphorismen.  Frankfurt  a.  M.  1875. 
Schol,  Ff.  Realschule  d.  Religionsgesell- 
schaft  1,  2, 
= Einladiiiigssclirift  z.  d.  Priifiing  d.  Unterrichts- 
anstalten  d.  israel.  Religionsgesellschaft  1875. 
Horovitz,  [Markus].  Einige  Zahlen  U.  ihre 
Bedeutung.  [Statistik  d.  jüd.  ~chüler.1 
Frankfurt a.  M.  1892.  Schol. Ff.  Gen.  876. 
A.  a.  (I.  Einladiiiigsschr.  d.  Religioiisschiile  1892. 
Jacobsohn,  B.  Beiträge  zur  Cultusfrage.  2 
~ädagog.  Aufsätze. Leipzig  1878. Jud. 3479. 
S.  A.  a.  d.  Jahresberichten  d.  Relisionsschule  z. 
Magdeburg  1871  U.  Leipzig  1876. 
Jellinek,  Adolf.  Das  Bet  ha-Midrasch.  (Aus 
d.  am 31.  Januar  auf  d.  verewigten Vor- 
steher,  Herrn  Markus  Weiss  gehaltenen 
Denkrede.)  [Wien  1874.1  Homll.  Jud.  922. 
Joel,  D[avidl.  Ueber  Bedeutung  ii.  Werth 
des  Unterrichts  im  Hebräischen  für  die 
weibliche  Jugend.  Frankfulrt  a.  M.  1855. 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Relirrionsaesell- 
schalt 1.  2. 
= Einladiingsschrift  z.  d.  Priifiing  d.  Unterrichts- 
anstalt  d.  israel.  Religionsgesellscli.  1855. 
Johlson,  J[oseph].  Rede  über  die  Haupt- 
pflichten  der  Jugend.  Gehalten  am  7teii 
September 1816 . . . in  der Andachtstunde 
d.  israelit. Bürger- u.  Realschule z. Frank- 
furt  a.  M.  Frankfurt  a.  M.  1816. 
Schol.  Ff.  Philanthrophin  528, 
Kaufmann,  David.  Wie  heben  wir  den  reli- 
giösen  Sinn  unserer  Mädchen  U.  Frauen? 
Eine Antwort an Herrn Wilhelm  von Gut- 
matin.  Trier  1893.  Jud.  3625. 
S.  A.  a.  d.  „Wochensclirift",  Nr.  5  11.  6  V.  3.  U. 
10.  Februar  1893. 
Kegel,  [Martin].  Die  Erziehung  der  Jugend 
im  Volke  Israel.  Rerlin  1917.  Paed.  1780. 
= Zeitfragen  evangel.  Padagogik.  2,  4.  5. 
Lebermann,  J.  Jiidische  Schul-  U.  Lehrer- 
verhältnisse  in  Hessen.  Frankfurt  a.  M. 
1927.  Jud.  5095. 
S.  A.  a.  d.  Jahrbiich  d.  Jiid.-Literar. Oesellsch. 
Lehrplan  fiir  dcn  israelitischen  Religions- 
unterricht  an  dcti  Schulen  in  Frankfurt 
a.  M.  [Frankfurt  a.  M.  o.  J.l 
Schol. Ff.  Gen.  792. 
Leimdörfer,  D[avitl].  Die  religiöse  Gemüts- 
bildung  unserer  Jugend.  Für Alt  u. Jurig! 
Ziim  Passahfeste  U.  z.  Confirmation.  Ber- 
lin  1898.  Homil.  Jud.  1076. 
S.  A.  a.  d.  „Neiizeit"  V. Nr.  11-14. 
Levi, Abr. Ideen zur Methodik der jüdischen 
Geschichte.  Frankfurt  a.  M.  1860. 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Religionsgesell- 
schaft  1.  2. 
= Elnladiiiisssclirift  z.  d.  Priifiiiig  d.  Realschlile 
d.  israel.  Relisionsgeineiiischait  1860. 
Levy, Alphonse. Die Erziehiiiig der jüdischen 
Jugend  zum  Handwerk  LI.  zur  Bodenkul- 
tur.  Berlin  1895.  Jud.  2645. 
LBvy,  Isaac.  Bibliotti&qiie  de  la  Jeunesse 
Israelite.  Isaie  oir  le travail.  2.  Cd.  Paris, 
Mulhouse  1865.  Jud.  3175. 346  V.  Pädagogik. 
Lewit,  Julius.  Darstellung  der  theoretischeii 
U.  praktischeii  Pädagogik  im  jiidischeii 
Altertume nach  talmudischen  Quellen  un- 
ter  vergleichender  Berücksichtigung  des 
gleichzeitigen  Schrifttuines.  Berlin  1896. 
Jud.  3858. 
Lilienfeld, J. M.  Patriotische Gedanken eines 
Israeliten  über  die  Erziehung  der  jüdi- 
schen  Jugend.  1.  Frankfurt  a.  M.  1811. 
Jud.  1192. 
I.öffler,  Gustav.  Wie fördern  wir  den  reli- 
giösen Sinn der jiidischen  Jugend? Misch- 
ehe,  sexualethische  Fordcriingeii,  Friih- 
ehe U.  soziale Umscliichtung der jüdischen 
Jugend  Deutschlands.  Berliii  r19191. 
Jud.  4289. 
Loevinson,  M.  Der  Entwurf  zum  Volks- 
scl~uluiiterhaltungsgesetz U.  die  Juden. 
Vortrag,  gehalten  ain  31.  Januar  1906  in 
d.  öffentlichen Versammlung  des  Central- 
Vereins deutscher Staatsblirger jüd.  Glaii- 
bens.  13eiliii  1906.  Jud.  3803. 
Makower,  Felix.  Bericht  über  die  Tätig- 
keit  des  Verbands  der  deutschen  Juden 
bei  der  Vorbereiturig  dcs  i~reussischen 
Volkschulunterhalt1111gsgesetzes  von  1906. 
Berlin  1907.  Jud.  3507. 
Mandl,  Beriihard.  Das  jüdische  Schulwesen 
in  Ungarn  unter  Kaiscr  Josef  11.  (1780- 
1790).  Posen  [1903].  Jud.  2772. 
Marcus,  Samuel.  Zur  Schul-Pädagogik  des 
Talmud.  Berlin  1866. 
Auct.  Hebr.  anon.  1540. 
-  Die  Pädagogik  des  israelitischen  Volkes 
voii  der  Patriarcheiizeit bis  auf  den Tal- 
mud.  Wien  1877.  Jud.  1825. 
1. Dic  Bibel  ein  Biicli  d.  Erzieliiina. 
2. Ziir  Schiil-Pädagogik  des  Talrntid. 
Merzbach,  Arnold.  Zeitkultur  U.  jiidisclie 
Erziehungsgemeinschaft.  Dem  Gedächtnis 
Direktor  Dr.  Gerson Langc's  z.  Tage des 
75jährigeti  Jubilälims  d.  Hirsch'scheii 
Schule. Frankfurt  a.  M.  1928.  Jud.  5162. 
Morpurgo,  A.  V.  Sull'  importatiza  degli 
studj  religiosi.  Trieste  1843.  Jud.  2640. 
Miihsam,  Samuel.  Die  biblische  U.  die  mo- 
deriie  Erziehung,  eine Parallele. Ein  Vor- 
trag  im  Bet  ha-Midrasch  z.  Wien.  Wien 
1864.  Jud.  1820. 
C.  A.  a.  d.  ..Mannhelmer-Alh~im". 
Munk,  L[eol.  Was ist  Thierschutz  u.  wie 
soll  die  Pflicht  der  Schonuiig  der  Thicre 
U.  Pflanzen  in  der israelit.  Schule  gelehrt 
werden?  Vortrag.  Marburg  1896. 
Jud.  2054. 
Nemecek,  Ottokar.  Zur  Psychologie  christ- 
licher  ii.  jiidischer  Schüler.  Latigensalza 
1916.  Jud.  4063. 
= Beitrigc  z.  Kinderforschiing  U.  Heilerziehung. 
128. 
Neuhaus,  A.  Gesellschaftskunde  in  der  jüd. 
Schule.  Ein  Vortrag  V.  allgemeinen  In- 
teresse,  gehalten  auf  d.  39.  Jahresver- 
sammluiig  d.  isr.  Lehrer-Konferenz  Hes- 
sens. Berlin  1907.  Jud.  3233. 
Neustadt,  P[iiikus].  Wie  erziehen  wir  un- 
sere Kiiider? Eine exegetisch-pädagogische 
Studie.  Frankfurt  a.  M.  1874.  Jud.  3125. 
Organisationsplan  zur Einführung  von Schul- 
iiispectiorieii  für  den  jüdischen  Religions- 
unterricht.  Köiiigsberg i. Pr. o. J.  Jud.  1845. 
Perreau,  Pietro.  Educazione  e  coltura degli 
Israeliti  in  Fraiicia  e  Germania.  Corfu 
1880.  Jud.  1240. 
Estrntto  da1  Mos6.  Aritologia  Israelitica  di  Cor- 
fii.  Anno  111.  Ottobre.  1880. 
Peyser,  Alfred.  Der  Begriff  „natioiial- 
dcutsch"  iii  iiiiserer  Erziehungsarbeit. 
Berliii  [1922].  Jud.  4538. 
Schriften  des  Verbandes  nationaldelitscher 
Jiideii.  1. 
Placzek,  B[aruch  Jacob].  Plan der höheren 
Hürgerschule  fiir  israelitische  Knaben. 
Hamburg  1859.  Jud.  1867. 
Rosenzweig,  Franz. Zeit  ists . . . Gedanke11 
über  das  jüdische  Bilduiigsprobleril  des 
Augenblicks.  An  Hermann  Cohen.  Berlin, 
Münclieii  1918.  Jud.  4093. 
-  Bildung -  U.  kein  Eride.  Wiinsche  z. 
jüd.  Bilduiigsproblem  des  Augenblicks 
iiisbesoiid.  z.  Volkshochschulfrage. Frank- 
furt  a.  M.  1920.  Jud.  4344. 
Satzungen  des  Verbandes  der  jüdischen 
Lehrervereine im  deutschen  Reiche. 0.0. 
U.  J.  .lud.  3496. 
Simon,  Joseph.  L'6ducatioii  et  I'iiistructioii 
des enfants  cliez  les  ancieiis juifs  d'aprks 
la  Bible  ct  le  Talmud.  3.  edition.  Leipzig 
1879.  Jud.  3924. 
Singer,  Israel.  ~H'IW' 935 713'nii  n71n  Er- 
ziehiingslehre  fiir  Israeliten.  Eine  prakt. 
Anleitung  z.  einer  religiös-sittlichen  Er- 
zichiing  11.  Uiiterweisung  d.  Kinder. Nacli 
bibl.,  talinud.  U.  pädagog.  Ouellen  be- 
arb.  Sirospatak  [1882].  Jud.  1318. 
-  Pflichten  isr.  Schiilinänner  nebst  Erzie- 
liiiiigs-  U.  Unterrichtslehren.  Zuin  Oe- 
biauche f.  Lehrer, f.  Mitglieder  d.  Schul- 
U.  Gerneindcvorstände, wie auch  f.  Eltern 
schulpflichtiger  Kinder  11.  f.  alle  Schul- 
freunde.  Nach  bibl.  talm.  11.  pädagog. 
Quellen  verfasst.  Siirospatak  1889. 
Jud.  1319.  1937. 
Spiers,  B.  The  scliool  system  of  the  'Tal- 
mud,  with  a  sketch  of  the  Talmudical 
trcatise  Baba  Kama.  London  1898. 
Auct.  Hebr.  anon.  1935. 
Statuten  fiir  die  „AchawaG,  Verein  zur 
Unterstiitzung  hilfsbcdiirftiger  israeliti- 
scher Lehrer, Lehrer-Wittwen  11.  -Waisen 
in  Deiitschland.  [Frarikfurt  a.  M.  1872.1 
Jwd.  2020. 
Steinthal,  Hleimannl.  Zur  psychologische~i 
Grundlage  der  Unterrichtslehre.  Berlin 
1896.  4'.  Jud.  52. 
=  Bericht  iiber  d.  Leliraristalt  f.  d.  Wissensch. 
d.  Judeothiims  in  Berlin.  1896. V.  Pädagogik,  347 
Ster.  J.  Die  talinudische  Pädagogik  als 
Wegweiser  für  Schule u.  Haus  im  Lichte 
der  Gegenwart  dargestellt.  Breslau  1915. 
Auct.  Hebr.  anon.  3143. 
[Stern,  S.]  „Die  Jüdische  Schule  was  sie 
ist,  u.  was sie  sein  köiinte".  Berlin 1841. 
Jud.  2039. 
Strassburger, ~[aruch].  Geschichte  der Er- 
ziehung u.  des Unterrichts bei  den  Israe- 
liten. Voii d. vortalniud. Zeit bis auf  d. Ge- 
genwart. Mit einein Anhaiig:  Bibliographie 
d.  jüd.  Pädagogie.  Stuttgart  [1885]. 
Jud.  2043. 
Die  Tat.  Monatsschrift für d.  Zukunft  deut- 
scher  Kultur.  Jena  1923.  dud.  4600. 
15.  Jalirg.  Heft  5.  Aiisiist  1923:  Sonderheit  d. 
illd.  Jiigeiidbeweguns. 
[Thon,  Jakob  U.  Ruppin  Arthur].  Der  An- 
teil  der  Juden  am  Unterrichtswesen  in 
Preussen.  Berlin  1905.  Eph.  Jud.  670. 
=  Veröifentlichiiiiseii  des  Bureniis  fiir  Statistik 
d.  Juden.  1. 
Thorabund.  [Der  Aufruf  des  Thorabuiides! 
Frankfurt  a.  M.  1915.1  Jud.  3578. 
Georgii Ursini  Aiitiquitates  Hebraicae scho- 
lastico-academicae.  Vetietiis  1758.  2'. 
Blbl.  is.  1. 
=  Ugollnus.  Blasliis.  Thesaiiriis  Antioiiitntiitn. 21. 
Der  Verband  der  jüdischen  Lehrer  in  deii 
Rabbinatsbezirken  Emden-Oldenburn- 
Bremeii  U.  d.  Verbatid  d.  jiidisch.  Lehrer- 
vereine  im  deutsch.  Reiche.  (Ein  Wort z. 
Aiifkläruiig  11.  Abwehr.)  Mainz  1905. 
Jud.  1323. 
S.  A.  a.  ,.Israelit"  Nt.  41  U.  42. 
Verband  der  jüdischen  Lehrer-Vereine  in1 
Deutschen  Reiche.  [Druckschriften  z.  V1. 
Verbaiidstage  am  28.-30.  Dezember 1913 
iii  Breslau].  [Breslau  1913.1  Jud.  1593. 
[Veridik,  X.]  Winke  U.  wohlineinende Rath- 
schläge  für  israelitische  Schulen.  Der 
königl. hebräisch-deutschen Primar-Haupt- 
schule  iu  Presburg  besonders  zugeeignet 
voii  ein.  uiiparteiisch.  christl.  Theologen. 
Leipzig  1834.  Jud.  555. 
Willheimer,  Jonas,  717 in10  Wegweiser d. 
Erziehung  f.  israelit.  Eltern.  Wien  1861. 
Jud.  720. 
Wiesen,  Joseph.  Geschichte  u.  Methodik 
des  Schulwesens  im  taliniidisch.  Alter- 
tume.  Strassbiirg  1892.  Jud.  2726. 
Wiesner.  L.  Die  Bibelschule  U.  der  Unter- 
richt  aii  derselben.  Vortrag,  gehalten  im 
israelit.  Religionslehrervereine  „Esra"  in 
Wien.  Wien  1909.  Jud.  4774. 
-  Die  Jugendlehrer  d.  talmudisch.  Zeit. 
Wien  1914.  Auct.  Hebr.  anon.  843. 
Wolff,  Lion.  Der  jüdische  Lehrer,  sein 
Wirken  u.  Lebeii.  Kulturbilder  a.  d.  Ge- 
meinde.  Rostock  i.  M.  1882.  Jud.  575. 
IZunstloses  aber  wahres  Wort  zum  Besten 
der  heranwachsenden  jüdischeii  Jugeiid. 
Breslau  1813.  Jud.  2105. 
Eiriige  Worte  über  Erziehung  der  Israeli- 
ten,  nebst  Skitze der  im  November  vori- 
gen  Jahres  von  D.  Philos.  S.  Wolff  u. 
Catid.  Philolog.  E.  Strasbiirger  in  Mann- 
heim  errichteten israelitischen  Erziehurigs- 
U.  Lehranstalt.  Mannheim  1817.  Jud. 2246. 
Zange,  Friedrich.  Die  Gleichberechtigung 
der  Religionen  auf  dem  Gebiet  des  hö- 
heren  Schulwesens  oder  die  Anstellung 
jüdischer  Lehrer  an  der1  höheren  Schu- 
len.  Berlin  1900.  Jud.  3802. 
Ziegler,  Ignaz.  Wie  erziehen  wir  unsere 
Kinder  zum  Judentum?  Ein  Vortrag. Praa 
1918.  Jud.  4102. 
Zirndorf,  Heinrich.  Ueber  jüdisch-religiöse 
Bildung  im  Seminare  der  Gegenwart. 
Münster  1875.  Jud,  2115. 
S.  A.  a.  d.  Jahres-Berlclit  d.  Marks-Haindorf'- 
scheii  Stiitiinn.  27. 
B.  Einzelne  Unterrichtsanstalten. 
Adler,  S[alol.  Der Krieg  U.  iitisere  Jugend. 
Ansprache,  gehalten  am  vaterläiid.  El- 
ternabend  des  Philanthropins  z.  Frank- 
furt  a.  M.  Berlin  [19151.* 
Schol.  Ff.  Philanthropin  532. 
H.  rec.  Weltkrieg  7352. 
Adler,  Salomon. Der  erste  Plan  zur  Grüri- 
duiig einer jüdischeii  Schule mit profanem 
Unterricht  in  der Frankfurter  Judengasse. 
[Franltfurt a. M.  1928.1 Schol. Fi. Gen. 1260. 
S.  A.  a.  d.  Festsclirift  z.  75~ahr. Bestehen  d. 
Realsclitilc  init  Lyzeiim  d.  Israel.  Reiigioiis- 
gesellsch. 
Alatri,  Satnuele. Discorso  . . . proniinziato 
nella  scuola  del  tempio  iii  Koma  il  23 
aprile  1881.  Roma  1881.  Homil.  Jud.  931. 
')  Ueber  d.  Philantroniri  11.  d.  anderen  Schtlleii  11. 
Reli~iotisschiilen in  Frarikfurt  a.  M.  vsl.  Katalog 
d.  Abteilung  Frankiiirt.  1.  Bd. 
Amzalak,  Moses  Betisabat:  A  escola  israe- 
lita.  Palavras proferidas  iia  sessao da  iti- 
auguracao  da  escola  israelitica  de  Lis- 
boa.  Coimbra  1923.  Jud.  5238. 
Appel,  MCeyerI.  Hebräische  Schule  (Lemle 
Moses'sche  Klausstiftung)  in  Mannheim. 
Jahresbericht  f.  d.  Schuljahr  1888189.  Zu- 
gleich  als  Einladung  zu  d.  am  Sonntag, 
deii  7.  April  1889  stattfiiidendeti  öffentl. 
Prüfung.  Voran  geht:  Rede  bei  d.  Ein- 
weihung  d.  neuerbautcii  Klaussynagoge 
an1  28.  Nov.  1888  (24.  Kislev  5649  a.  m.) 
Mannheim  1889.  Jud.  1823. 
Barnass,  D[aniel].  Einladungsschrift  zu  der 
am 31.  März u.  1.  April  d.  J.  stattfinden- 
den  öffeiitl.  Priifung  des  Dr.  Joel'schen 
Lehr-  u.  Erziehungs-liistituts  z.  Pfung- 
stadt  b.  Darmstadt.  Pfungstadt 1889. 
Judo  994. V.  Pädagogik.  340 
Lindenberg,  B.  Geschichte der israelitischen 
Schule  zu  Märkisch  Friedland.  Märkisch 
Friedland  1855.  Jud.  3089. 
Les membres  du  comitd  de  surveillance  et 
d'administration  des  dcoles  gratuites  is- 
raklites  de  Paris,  h  leurs  corrdligion- 
naires.  [Paris  1819.1  Jud.  1805. 
Erste  Nachricht  über  die  Jisraelit.  Frey- 
schiile  zu  Hamburg.  Hamburg  1818. 
Jud.  1831. 
Plan  einer  israelitischen  Erziehungs-  u. 
Lehranstalt  in  Mannheim.  Maniilieim,  den 
13.  Sept.  1816. 
In:  Oberpostamtszeitiing.  1816.  Nr.  286. 
Premiazione  [della]  universiti  israelitica  di 
Roma-pio  istituto  „Talmud  Tor&" -  dell' 
aniio  scolastico  1892-93.  Roma  1893. 
Jud.  2406. 
Twenty-fourth  Report of  tlie  Mln llbh  3"R 
P"I?'  713Ill or  Jews'  free  school.  London 
1841.  Jud.  1916. 
Rosenstock,  [Moritz].  Ueber  den  Nutzen 
von  Knaben-Erziehungs-Instituten  mit Be- 
zug  auf die  Samsonschule in  Wolfenbüt- 
tel  bei  Braunschweig.  Hannover  1871. 
Jud.  1266. 
-  Festschrift  zur  hundertjährigen  Jubel- 
feier  der  Samsonschule  zii  Wolfenbüttel 
am 4.  Juni  1886.  Wolfenbüttel  [1886].  4'. 
Jud,  85. 
Sabbadini,  Salvatore.  I  primi  passi  della 
scuola Ebraica Triestina. Per nozze Levi- 
Morpurgo.  XXXI  decembre  MCMXVI. 
Trieste  1916.  Jud.  3963. 
Samsonschule in  Wolfenbüttel.  Staatlich an- 
erkannte  Realschule  mit  Schülerheim. 
Gegr.  1786.  [Braunschweig  1926.1 
Paed.  2820. 
Das  jüdische  Schullehrer - Seminarium  in 
Berlin.  Eröffnet  am  18.  November  1840. 
Berlin  1840. [2  Ex,]  Jud,  1308.  1969. 
Statuten  der  Jacobsons-Schule  zu  Seesen. 
Braunschweig  1838.  Jud,  2006. 
Stern, J.  Festschrift zur Feier des 25jährigen 
Bestehens  der  Jacobson'schen  Waisenan- 
stalt  zu  Seeseri,  am 30.  Juni  1877.  [See- 
sei1  1877.1  Jud.  2264. 
1.  Ueber  Waisenerzieliiiiig. 
2.  Bericht. 
Viterbi,  David  Graziadio.  Discorso  del  rab- 
bin0  David  Graziadio  Viterbi  . . . il  di 
23  maggio  1840  in  occasione  della  prima 
solenne  distribuziotie  de'premii d'incorag- 
giamento  ai  giovani  israelitiche  si  edu- 
cano  alle  arti.  Padova  1840.  Jud.  2072. 
Wohlwill,  Immanuel.  Bemerkungen  über den 
Standpunkt  der  Hamburgischen  Israeliti- 
schen  Freischiile.  Hamburg  [18301. 
Jud.  2098, 
Wolff, Albraham] Allexanderl. Rede bei  der 
Einweihungsfeier  der  mosaischen  Frei- 
schule  für  Knaben  zu  Kopenhagen,  den 
4ten  May  1845. Kopenhagen  1845. 
Homil.  Jud.  662  '9 
C.  Einzelne  Unterrichtsfächer. 
1.  Religionslehre. 
Adler,  S.  Leitfaden  für  den  israelitischen 
Religioiisunterricht. -  A  guide to the in- 
struction in the israelitish religion, Trans- 
lated for the author by  M. M a y e r.  New 
York  1860.  Jud.  3481. 
Andorn,  S.  Die  Psalmen  im  Religionsunter- 
richt.  Vortrag,  gehalten  auf  d.  47.  Jahres- 
versamiiilung  d.  israelit.  Lehrer in  Rhein- 
land  U.  Westfalen.  Rödelheim  1905. 
jud,  3025, 
Apolant,  S.  Lehrbuch  für  den  systemati- 
schen Unterricht in der jüdischen  Religion. 
Berlin  1895.  Jud.  3851. 
Aub,  Jas. Grundlage zu  einem wissenschaft- 
liehen  Unterrichte in  der  mosaischen  Re- 
ligion.  Mainz  1865.  jud,  3358. 
~~~~b~~~,  n[irsch~,  RBH mln 
Lehrbuch der israelitischen Religion nach 
den  Quellen  bearbeitet,  zum  Gebrauche 
in  den  obersten  Klassen  der  Religions- 
schulen,  mit  sehr  wichtigen  erläuternden 
Anmerkungen  für  Eltern,  Lehrer,  ange- 
hende  Theologen  etc.  Darmstadt  1839. 
Jud.  4425. 
Auerbach,  M.  Bibelverse  in  ebräischer  u. 
deutscher  Sprache zu  M.  Büdinger's  Leit- 
faden bei  dem  Unterrichte  in  der  israeli- 
tischen  Religion.  2.  verbesserte  Aufl.  Em- 
meiidingeli  Jud.  5135, 
Beer,  Peter.  Handbuch  der  mosaischen  Re- 
ligion.  Wien  U.  Prag 1818.  1821.  Jud.  819, 
1.  Kiirs.  Fiir  d.  jiingere  Jugend. 
2.  Kiirs.  1.  Abtheiliing. 
Alexarider. Lehrbuch  der  mosaischen 
1826.  .lud.  539. 
Belinfante,  M[oses]  C[ohen]. Geschenk voor 
de  israelitische  jeugd.  4.  3.  Druck.  Gra- 
venhage  1834.  Jud.  1004. 
Büdinger,  Moses.  b'llB?  ir'ilt)  oder:  Anwei- 
sung  für  Lehrer,  wie  der  israelit.  Reli- 
gionsunterricht  Zu  ertheilen  U.  d.  Leit- 
faden  Moreh  Lathora  dabei  anzuwenden 
sey, nebst Gedanken 11.  Bemerkungen über 
die  israelit.  Religionslehre  U.  d.  dieselbe 
betreffende  ältere  u.  neuere  Literatur; 
auch eine Schrift  f.  Eltern U.  Schulbehör- 
den.  2.  Cassel  1831.  Jud.  1880. 
--  87ln5 nllB  oder  Leitfaden  bei  dem  Un- 
terricht  in  der  israelitischen  Religion  für 
Knaben  u.  Mädchen,  in  Schulen  U.  beim 
Privatunterrichte.  3.  Aufl.  Cassel  1837. 
Jud.  623. 
- -  5.  Aufl.  Cassel  1851.  Jud.  1278. 350  V.  Pädagogik. 
-  6.  Aufl.  Cassel  1862.  Jud.  843, 
-  i131tlH 77  Der Weg des Glaubens, oder: 
Die  kleine  Bibel;  enthaltend  einen  voll- 
standigeti  Auszug  aus  deii  Uuchern  der 
heiligen  Schrift;  zuiiächst  für  israclit. 
Frauen  U.  Mädchen,  U.  init  Rücksicht  aiif 
den  Unterricht  iii  d.  Rcligioii  U.  Sitteii- 
lehre  f.  Knaben  U.  Mädchen  ziiin  Scliul- 
U.  Privat-Unterrichte.  7.  Aufl.  Stuttgart 
1857.  Jud.  2329. 
- -  10.  Aufl.  Stuttgart  1869.  Jird.  2413. 
Cahn,  E.  B.  Leitfaden  fur  den  Unterricht 
in  der  israelitischen  Religion.  Mainz 1850. 
Jud.  681. 
Cahn,  Michael.  Die  Bibel  iin  Urtext,  die 
einzige Grundlage des jüdischeil Religioris- 
~iriterrichtes. Berlin  1875.  Jud.  1057, 
Caro,  Jecheskel.  Entwurf  U.  Begründung 
eitles  Normalplaiis  für  den  jüdischen  lie- 
ligions-Unterricht  in  deii  öffeiitlichcii  hö- 
heren  U.  niederen  Lehraristalteii.  Vortrag, 
gehalten  auf  d.  3.  Conferciiz  mitteldeut- 
scher  Cultusbeamteti  zu  Nordhausen.  Er- 
furt  1881.  Jud.  3670. 
Coblenz,  F[elix].  Jiidische  Religioii.  Ein 
Lehrbuch.  Leipzig  1908.  Jud.  1251. 
-  Hcrr  Dr.  Jacob  als Kritiker.  Eine  sach- 
liche  Beleuchtung.  [Leipzig  1908.1 
Jud.  3422. 
-  Zur  Einführung  in  den  Rcligioiisunter- 
richt.  Leipzig  1908.  Jud.  4925. 
[Auf  d.  Uiiisch1ag:l  Ziir  Eiiiiiiliiiitin  iii  d.  jiid. 
Religionsunterricht. 
-  Lehrbuch  der jüdischen  Religion.  2. Aiifl. 
Leipzig  1909.  Jud.  836. 
Coen,  Mereine  Raimoiido.  La  rcligione  e  !e 
leggi  piii  necessarie  per  ogiii  Israelita. 
Parma  1892.  Jud.  2602. 
Cohen, M.  M.  Ir.  'I7  n'P of  geloofsbelijdeiiis 
voor  Israeliten. Kocvordeil  1849.  Jud. 854. 
Cohen,  S[chalom]  J[akob].  i"r1DH  'WlW  of 
gronden des geloofs,  en Zedelijke  pligteii 
voor de Israelieten. Uit het Hebreeuwsch 
vertaald  en  aanmerkelijk  vermeerderd, 
door  M.  C.  B e l i n f  a n t e.  Amsterdarn 
1816.  Jud.  853. 
Creizenach,  ~[ichael]. Einige  Worte  zur 
Beleuchtiing  des  Auerbach'sclien  Lehr- 
buchs  der  israelitischen  Iieligioii.  Frank- 
furt a. M,  [1839].  Jud.  1021. 
Deutsch,  Ignaz.  Religiorislehre  für  israeli- 
tische  Taubstumme.  Wien  1867.  Jud. 879. 
Ehrenreich,  Moise.  Sunto dei  priilcipi  della 
fede  israelitica  ad  iiso  dci  niovaiictti. 
Roma  1883.  Jud.  2417. 
Einhorn,  David.  Ton 13 (Beständige Leuch- 
te).  Die  Lehre  des  Judenthums,  darge- 
stellt  für  Schule  U.  Haus.  Philadelphia 
1866.  Jud.  3807. 
Elsasser,  M.  Erster  Unterricht  in  der  is- 
raelitischer~  Religion.  Mannheim  1859. 
Jud.  659. 
Fasse],  Hirsch  B.  ?W~W~I  iiWtl  n7  nie MO- 
saisch-rabbinische  Keligioiislehre,  kate- 
chetisch  für  dcii  Unterricht  bearbeitet. 
3.  Aufl.  Wien  1863.  Jud.  3450. 
Fischer,  Fülöp.  Moria!  Elm6lkedesek,  hag- 
gidikus  fejtegetesek,  homiliik  stb.  a  zsi- 
nagogai  esztendö  összes  szombatjaira  6s 
üniiepeire.  Zsid6 csalidok es  az erettebb 
zsid6  ifjusig,  valainiiit  haggadali-magya- 
rizatok kedvelöi  6s müvelöi szimira irta. 
'Törökszentmikl6son  1906. 
Homil.  Jud.  1212. 
1. RQsz. Ueniiepek  6s  kivilo  s~onihatok. 
Freudenthal,  Max.  Religionsbuch  für  deii 
israelitischen  I<eligioiisuriterricht  an  der1 
Oberklasseti der  höheren  Schulen.  2. Aufl. 
Nüriibcrg  1918.  Jud.  4195. 
Formstecher,  S[alornon].  Israelitisches  Ati- 
daclitsbiichlciii  zur  Erweckung  U.  Ausbil- 
dung  der  ersten  religiösen  Gefühle  U. Be- 
griff~.  Eiii  Gescheiik  f.  gute  Kinder.  Of- 
fenbach  a.  M.  1836.  Jud.  519. 
Frankel,  Beriiard.  fl'X  n1325  I7JlDNI7 ii71il 
Torath  Hamuna.  Religions-Lehre  f.  d. 
weibliche  Jugeiid  Mosaischen  Belreniit- 
nisses,  nebst  einem  Anhange,  eiithalteiid 
die  Lebensgeschichte  Moses.  Pressburg 
[1831].  Jud.  906. 
Friedländer,  M[ichael].  Text-book  of  the je- 
wish  religion.  12.  edition.  London  1924. 
Theol.  Isr.  677. 
Goldschmidt,  I[sracl].  Urbild  U,  Ebeiibild. 
Lehrbuch  f.  d.  Unterricht  i.  d.  israel.  Re- 
ligion.  Offeiibach 1896.  Jud.  5276. 
Gottschalk,  E[eiino].  Methodische  Fragen 
des jüdisclicn  l~eligioiis-Unterrichts.  Preis- 
Schrift  des D.  J.  G.  B.  Berlin  1917. 
Jud.  4083. 
Hauptlehren  der  mosaischen  Religion  fiir 
den  Untcrricht  der  Jugend.  Verfasst  uii- 
ter  Aufsicht  U.  Leitung  des  Ober-Rabbi- 
ners  Abraham  Biiig  U.  anerkannt  V.  an- 
gesehenen  Rabbiiieti.  [Würzburgl  5630 
[18701.  Jud.  3506. 
Heigtnans,  S[imon]  ~[fraim].  Uittreksel  van 
de  gebodeii  der  Israelitische  godsdienst 
iiaar  Maimoiiides.  Tweede  druk.  Amster- 
dam  1855.  Jud.  1081. 
Heine,  N.  Ueber  die  Wichtigkcit  des  jiidi- 
schen  Religionsunterriclites  U.  die  Schä- 
den  die  aus seiner  Vernachlässig~ing  ent- 
stehen.  Dielefeld  1889.  Jud.  1082, 
Heinemann,  J[eremia].  Lehren  der Religion 
Jisraels.  In  Prageii  U.  Antworten.  Als 
Leitfaden  beim  Unterrichte  des  theoret. 
Theils  d.  Religion  U.  z.  Gebrauche  bei 
Einsegnungen.  3.  Aiifl.  Berlin  1841. 
Jud,  1294. 
Kerxheimer,  S[alomo].  iillnil "11D7  Israeli- 
tische  Glaubens-  U.  Pflichtenlehre  für 
Schule  LI.  Haiis.  5.  Aufl.  Bernburg  1843. 
Jud.  2297. 
-  --  28.  Aufl.  Leipzig  1880.  Jud.  1560. V.  Päd  lagogik. 
Herzield,  L[ewi].  In31 nmD  (Gabe  für  das 
Gedächtniss)  zum  Gebrauche in  jüdischen 
Iieligionsschulen,  enthaltend 
1) ein  Vocabularium  z.  d.  ibriiischeii  Ge- 
beten  U.  Gebettheilen  eines ersten  Cur- 
siis,  mit  einzelnen  Textzugaben; 
2) die  meisten  dieser  Gebete  sammt Vo- 
cabularium  dazu  mit  lateinischen Buch- 
staben  umschrieben; 
3) eine  Zeittafel  d.  bibl.  U.  übrigen  jüd. 
Geschichte  bis  z.  Gegenwart; 
4) einen  kurzen  Abriss  d.  Geographie  V. 
Palästina: 
5) Einiges  über  d.  wichtigsten  d.  übrigen 
in  d.  Bibel  erwähnten  Länder  U. Völker. 
Nordhausen  1861.  Jud.  3486. 
Iiochmuth,  Abraham.  Gotteserkeiiritiiiss  U. 
Gottesverehrung.  Auf  Grundlagen  der  H. 
Schrift  U.  späterer  Quellen  bearb.  als 
Lehr-  U.  Handbuch  z.  Religionsunterrichte 
in  Lehrer-Präpararidien  U.  iii  d.  oberen 
Klassen  d.  Mittelschuleii.  Budapest  1852, 
Jud.  2440. 
Hochstädter,  Benjamin.  Beth-EI.  Die  israeli- 
tische  Religionsschule.  Allgemeines  I-Iand- 
buch  f.  israel. Lehrer  U.  Schüler, Eltern  U. 
Kinder,  Bad-Ems  1853.  Jud.  1614. 
Hofheimer,  Leopold  Nathan.  Das  Gebct  ein 
Athemholen  der  Seele  oder  Abhandlung 
über  das  Gebet  im  Allgemeiiien,  beson- 
ders:  wie  Kinder  zu  demselben  anzulei- 
ten  U.  dadurch zur Gemeinschaft  mit Gott 
zu  führen  sind,  nebst  einem  Anhange  von 
Gebeten  in  den  verschiedeusteii  Verliält- 
nissen  des Kinderlebens  U.  iiiehreren  Zu- 
gaben  fiir  Kleinkinder-  Elementar-Scliu- 
lcn,  so  wie  zum  häuslichen  Gebrauche. 
Stuttgart  1853.  Jud.  2036. 
Homberg,  Herz.  Bne  Ziori.  Ein  religiös-nio- 
ralisches  Lehrbuch  f.  d.  Jugend  israelit. 
Nation.  Wien 1823. [Auch m. italien. Titel.] 
.lud,  2691. 
--  Wien  1837.  Jud.  832. 
-  Ben  Jakir.  Ueber  Glaubenswahrheiteii 
U.  Sittenlehren für die israelitische Jugend 
in Frageii U.  Antworten eirigerichtet;  ~iebst 
einem  Anhange.  2.  Aufl.  Prag  1826. 
Jud.  1114. 
-  Godsdienstig  en  zedekuiidig  handboelc 
gegrond  op  de  bijbelsche  geschiedenis. 
Uitgegeven  door  hoof-commissie  tot  de 
zaken  der  Israeliten.  Uit  het hoogduitsch 
vertaald  door  M.  M.  M e Y e r s.  Graven- 
hage 1833.  Jud.  1115. 
[Hurwitz,  Philipp  Lazarus.]  Ankündigung 
eines  Unterrichts  in  der  mosaischen  Reli- 
gion  U.  in  den dieselbe betreffenden Kennt- 
nissen,  in  zweckmässigeri  Vorträgen  U. 
Unterhaltuiigeii,  für  Israeliten.  Berlin 1822. 
Jud.  1629. 
Jacobson,  Jacob  HLirsch].  Katechetischer 
Leitfaden  beim  Unterricht  in  der  israe- 
litischen  Religion.  P.  Wartenberg  o.  J. 
Jud.  626. 
Johlson,  Joseph.  qbll  'tll?~  1,  Unterricht  in 
der  Mosaischen  Religion  für  die  israeli- 
tische  Jugend  beiderlei Geschlechts. Nebst 
einem  Aiihange  V.  d.  Ceretnonialgesetzen 
U.  Gebräuchen.  Frankfurt  a.  M.  1814. 
Jud.  1127. 
--  2.  Aufl.  Frankfurt a. M.  1819. Jud.2187. 
-  qD1'  'tll?~  Unterricht  in  der  Mosaischen 
Religion  für  die  israelitische  Jugend  bei- 
derlei Geschlechts.  Prankfurt  a.  M.  1837- 
1840.  Jud.  1128. 
1.  n7n 'V7V  Lehrbuch  d.  mosaischen  Religion. 
Nebst  einem  Anhange  V.  d.  Ceremonialgesetzen 
ii.  Gebräuchen.  4.  Aufl. 
2.  Lieder  U.  Oesrnge  flir  israelit.  Schiiien.  Is- 
raelit.  Oesangbuch.  Zur  Andacht  ii.  z.  Reli- 
gionsunterricht.  4.  Aufl. 
3.  ?D!'  '~15~  Hebr.  Lesebiich. 
1. nl3H nll~ln  Chroiioiogisch  geordnete bibiisclie 
Geschichte  in  d. Ursprache  d.  heiligen Schrift. 
Nebst  bibl.  Denk-  U.  sittens~rüchen U.  7 
Psalmen  mit  d.  Commentar  des  R.  David 
Kirnclii  [ben  Josefl.  2.  Aufl. 
2.  11~58  *llDq  Hebr.  Soraclilelire  für  Schulen. 
Kaatz,  Saul.  Des  Wesen  des jiidischen  Re- 
ligionsunterrichts.  Berlin  1904.  Jud.  3633. 
Kafka,  Angelus. il2ltlN  777  Derech  Emunah. 
Mosaische  Religions-Lehre  in  Fragen  U. 
Antworten  U.  in  2  Abschnitte  eingetheilt. 
4.  Aufl.  Prag 1853.  Jud.  1876. 
Klingenstein, J.  Die Bedeutung des jüdischen 
Religions-Unterrichts  für  Bildung  U.  Le- 
ben.  Magdeburg  1889.  Jud.  3468. 
Kuttner,  Josua  Hoeschel.  IinDrnl n2lbRn 
Ha-Emuna  we-ha-Bitachon.  Glaube U.  Got- 
tesvertrauen  oder  Praktisches  Lehrbuch 
d.  mosaischen Religion.  Nebst  Darstellung 
d.  aus ihren Geboten hervorgehenden  mo- 
ral.  Lehren.  Ins  Deutsche  im  Auszuge 
übersetzt  V.  R.  J, F ü r s t e n t h a I.  Bres- 
lau  1853.  Auct.  Hebr.  6867. 
Lammfromm,  Leopold. Katechismus über die 
riothwendigsteii  Glaubens-  U.  Sittenlehren 
der  biblisch-mosaischen  Relivion  für  die 
Mittelklassen  israelitscher  Schulen. Blau- 
beuren  1848.  Jud.  3863. 
ILandau,  Moses  Israel.]  Leitfaden  bei  dem 
Elementar-Unterichte  in  der  mosaischen 
Glaubens-  U.  Pflichterilehre. Der Vernunft, 
d.  Schrift  U.  d.  Bedürfnisse  unserer  Zeit 
gemäss.  Prag 1826.  Jud.  1873. 
Landauer,  Gabriel.  Derech  lamorim,  oder: 
Leitfaden  für  israelitische  Religioiislehrer, 
welche  einen  fruchtbaren  Unterricht  er- 
theilen  wollen.  Alsfeld  1835.  Jud.  4973. 
Landesmann,  Benjamin.  1Wl'  'i'Yt)  Ma-eine 
Joscher,  das  ist:  die  Quellen  reiner  Sit- 
ten.  Ein  Schulbuch  z.  Herzensbildung  U. 
Vercdluiig  d.  israelit.  Jugend.  Wieri  1821. 
Jud.  1169. 
Lasch, Gerson. DY2 '377  (Darke Noam.)  Leit- 
faden  z.  Religionslehre  f.  israelit.  Schu- 
len,  niit  steter  Hinweisung  auf  d.  Hand- 
buch: 'il  ?lpD  oder d.  göttlichen  Gesetze. 
Leipzig  1861.  Jud.  3413. V.  Pädagogik. 
-  '3 "1'IPB  Die  göttlichen  Gesetze  aus den 
10  Gebotcii  entwickelt  u.  in  ihrem  Geiste 
aufgefasst.  Ein  Hausbuch  f.  Israeliten  zn- 
gleich  ein  Handbuch  beim  Religionsunter- 
richt.  Leipzig  1857.  Sud.  3350. 
Lehrbuch  der  israelitischen  Religion.  zum 
Gebrauche der Synagogen u.  israelitischen 
Schulen  im  Königreiche  Württemberg. 
Stuttgart  1837.  Sud,  630. 
Lehrplan  für den  israelitischen  Religiorisuii- 
terriclit an den höheren Knabenschulen  in 
Frankfurt a. M.  [Frankfurt a. M.]  1909. So. 
Schol. Ff.  Gen.  53. 
Als  Maniiskrii)t  gedriickt. 
--  [Frankfurt  a.  M.]  1909. 
Schol.  Ff.  Gen.  933. 
Als  Maniiskrivt  gcdriickt. 
Leon,  Ishac de Lu.]  Saruco, Jahacob. Avizos 
espirituaes  e  instruccoens sagradas, para 
cultivar o  engenho  da juventude no amor, 
e  temor  divino . . em  dialogos.  Amster- 
dam 5526  [1766].  Sud.  3320. 
Levln,  S.  Die  Frage des israelitischen  Reli- 
gionsunterrichts.  Ein  Wort  an  d.  Glau- 
bensgenossen.  Neustadt  a. d. Haardt  1882. 
Jud.  3458. 
Liepmannssohn,  Selig  Louis.  P712'7il  n1VY 
n'Uil  '137  10  Worte  des  Bundes  oder 
die sogenahnten zchii  Gebote für  Jung u. 
Alt,  besondcrs  für  deii  Religions-Unter- 
richt  in  israelit.  Schulen.  Dortmund  1840. 
Sud.  1742'.  -  Tal1  Jalduteclia.  Leitfaden  beim  Unter- 
richt  in  der  mosaischen  Iieligioii.  Werl 
1845.  Sud.  1746. 
Mannheimer,  Moses.  Lehrbuch  der israeliti- 
schen  Religion.  Darmstadt  1866.  [2  Ex.] 
Sud.  1206.  3139. 
-  Das  Gebetbuch  u.  der  Rcligionsunter- 
richt,  2  Iiochwichtige  Fragen  im  jetzigen 
Judenthiime histor,-krit.  beleuchtet.  Darin- 
stadt  1881.  Sud.  2059.  3503. 
Maybaum.  SCiegmund].  Praktische  Theolo- 
gie.  2.  Methodik  des jüdischen  Religions- 
unterrichtes.  Breslau  1896.  Sud.  2276. 
Meiss, Honel. Coiisid6rations sur le judaisine. 
Dogmes, histoire, Iegendcs. Salonique 1908. 
Sud.  934. 
Munk,  E[liI.  Eine  Anregung  zur  planmässi- 
gen  Belebung  des  Rcligionsunterrichtes 
durch  die  Haggadah.  Königsberg  1900. 
Sud.  3637. 
[Iin :  1 
=Bericht  d.  Re[igioiisscliiile  d.  AC~QSS  Jisroel  i~i 
Konissberg  i.  Pr.  (Schuljalir  189911900).  7. 
Paul-Schiff,  Maximilian.  Zur  Reform  des 
israelitischcii  Religionsuiiterrichtes.  Wien 
1907.  Jud.  3097. 
Phillppson, Ludwig. Kleiner Katechismus der 
israelitischeri  Religion.  Lcipzig  1843.  -  .  -. 
Jud.  2298. 
Plessner,  Saloinon. f  112'1  ilVD iil  oder  Jü- 
disch-Mosaischer  Religionsunterricht  für 
die israelitische Jugend. Berlin 5599. 118381. 
Jud.  1246, 
Polenaar,  J.  H.  eil  Polak, M.  L. $HIV1 n31tlH 
Israelietische  Geloofsleer,  ten  dienste  der 
israelietische  jeugd  in  vragen  en  ant- 
woordcii. Amsterdam 5624-1864.  Sud. 1248. 
Reggio,  Isaaco. Guida per l'istruzione religio- 
sa della  gioventu' israelitica.  Gorizia 1853. 
Jud.  2557. 
Ronkel,  J.  S.  van.  Leiddraad  bij  het  gods- 
dienstig  israelitisch  onderwijs,  ten dienste 
der scholen  eil  tot  Iiuiselijk  gebruik. Gro- 
ningen  1845.  Jud.  1927. 
Rosenberg,  J.  Methodik  des jüdischen  Reli- 
gionsuntcrrichts.  Berliii  1924.  Sud.  4679. 
Rosenield, M.  Feierlicher Act der Religions- 
prüfung  der  zu  entlassenden  Schulkinder. 
Carlsruhc  u.  Baden  1836.  Jud.  1929. 
- Der  jiidische  Religionsunterricht.  Re- 
ilexioneri. Mit  besond.  Berücksichtigung d. 
Wiener  Schulverhaltnisse.  Wien  U.  üer- 
lin  1920.  Sud.  4780. 
Rosenmeyer,  I~salc  $MV9  n3lt3H  Vezkrfo- 
nal  M6zes  Vallisiban.  Izrielita  iskolai 
iioveiidedek  szirnira.  S.-A.-Ujhely  1884. 
Jud.  1535. 
[Saalschütz,  Joseph  Levin.]  Grundlage  zu 
Katechisationen über die israelitische Got- 
teslehre.  Wien  1833.  Jud.  3649. 
Schwarz, Jisrael. '~NYW'  nJ1BN  Lehrbuch der 
jisraelitischen  Religion  zum  Unterrichte 
für die  Jugend.  1.  2.  Banlberg  1853. 
.lud.  1300. 
-  I3DVBl iI3ltiN Glaube  u.  Pflicht.  Lehrbuch 
d.  israelit.  Religion  f.  Schulen  u4 höhere 
Lehranstalten.  1-3.  2.  Aufl.  Bamberg Cu.] 
Frankfurt a.  M.  1857.  Sud.  2302. 
--  3. Aufl. Fraiikfurt a. M.  1877. Jud.3451. 
Silberstein,  M[ichael].  Leitfaden  für  den 
israelitischen Religionsunterricht, zugleich 
zur  Vorbereitung  für  den  Akt  der Reli- 
gionsweihe  (Konfirmation).  2.  Aufl. Wies- 
baden  1889.  Jud.  1316. 
Sitiger, Isracl. Lehrbuch der mosaischen Re- 
ligion.  2.  Aufl.  Wien,  Pest, Leipzig  1875. 
Sud.  1992. 
Steiiier,  Maximilian. Vorschläge,  betreffend 
eine Reform des jüdischen  Religioiisunter- 
richtes  an den  obersten Klassen  der  Mit- 
telschule~~,  erstattet an den Vorstaiici  der 
Wieiier israel. Kultusgemciiide. Wien 1911. 
Jud.  4777. 
Stern,  H.  Psychologie  des  Religioiisuriter- 
richts  mit  besonderer  Berücksichtigung 
dcs  jiidischcn.  Mit  einem  Vorwort  V.  L. 
Baeck.  Berlin  1924.  Paed.  2544. 
Stern,  J.  Gebet-  u.  Aiidachtsbuchleiii  der 
Jacobson'schen  Waisenanstalt  zu  Seeseii, 
auch  zuin  Gebrauch  für  andere  israeli- 
tische  Schulanstalteri,  bearb.  u.  hrsg. Mit 
einem  Vorworte  des  Herrn  Landesrab- 
biners  Dr.  H e r z f e l d.  Braunschweig 
1856.  Sud.  1402. V.  Pädagogik. 
Stern,  Ludwig.  i~'I~ii  911t)Y  oder  die  Vor- 
schriften  der Thora  welche  Israel  iri  der 
Zerstreuung zu  beobachten  hat.  Ein  Lehr- 
buch  d.  Relinion  f.  Schule  u.  Familie. 
2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1886.  Jud.  1332. 
- -  5.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1913. 
Jud.  4442. 
Stoll,  Jakob.  Die  Methodik  des  Jüdischen 
Religions-Unterrichts.  1.  [Frankfurt  a. M.] 
1916.  Sud.  4080. 
Veen, M.  S. van. Godsdicnst-Leer der Israe- 
liten  oiizer  eeuw.  Ticl  1841.  Jud.  1345. 
Wagonaar,  L.  ilDY n'WN1  Joodsche  Gods- 
dieiistleer  voor  de  Jeugd.  1.:3.  Aufl.  2.:2. 
Aufl.  3.  Amsterdam  1911.  1924.  Jud.  5059. 
Waterniatin,  J.  Beknopte  handleiding,  be- 
vatteiide de geloofsbleijdenis van de Israe- 
litische  godsdicnst,  tot  opleidriing  en  be- 
vestiging van kirideren  van beiderlei kuniie 
in  het  israelitisch  voorouderlijk  geloof, 
Amsterdam  1842.  Jud.  2081. 
Wegweiser  für  den  jiidischeii  Religioiisun- 
terricht. Abhandlungen,  Entwürfe U.  Lehr- 
proben  aus  allen  Zweigen  des  jüdischen 
Religionsunterriclits.  Unter  Mitwirkung 
erfahrener  Schulnlänner  hrsg.  V.  MLoritz] 
S p a ii i e r  u.  E.  F l a n t e r.  1-  4.  Berlin 
1898-1909.  Eph.  Jud.  828. 
Wohlgeinuth,  ~[osef]. Aufgabe  u.  Methode 
der  Apologetik  im  jüdischen  Religioiis- 
unterricht. Referat,  gehalten auf  d.  8.  Ge- 
neralversammlung  d.  Vereiriigung  tradi- 
tionell-gesetzestreuer  Rabbiner  Deutsch- 
lands.  Berlin  1913.  Jud.  2505. 
Wolff,  Abraham  Alexander.  Einige  Worte 
an  das  Publikum  über  ineiii  Religions- 
buch.  Mainz  1825.  Jud.  1069. 
Wolff,  L. '"'  'lyltl  Die  Festtage  Israels.  Für 
israelit.  Schulen  method.  bearb.  3.  Ailfl. 
Briloii  1878.  Jud.  3929. 
Zuckerrnandel.  Moses  Samuel.  Der  Uiiter- 
richt  in  dcr  Rcligionslehre  nach  meinem 
Spruchbuch.  Vortrag  auf  d.  Jahresver- 
sammlung  d.  Lehrer  Südwest-Deutsch- 
laiids  am  22.  Juni  1889.  Trier  1889. 
Jud.  3476. 
a) Spruchbücher. 
Bloch,  Chajim.  Talniudische  Weisheit.  Alt- 
jüd.  Wechselgespräche.  Eine  Auswahl  f. 
d.  jüd.  Jugend.  Wien  1921.  Jud.  5279. 
Horwitz, A[roii]  u.  Steinschneider,  Mroritz.1 
;IYl "inH  Spruchbuch  für  jüdische  Schu- 
leii.  Berlin  1847.  H.  Iit.  Hebr.  657.  679. 
Hainebach,  L[eo]  M[arcus].  Biblisches 
Spruchbuch  zum  Religionsunterricht,  in 
israelitischen  Schulen  iiDM  '1DN  Hebrä- 
ische  Stellcn  aus  den  heil.  Schriften  d. 
Israeliten  zum  Religionsuiiterricht,  mit 
deutscher  Uebersetziing  u.  unter  geeig- 
nete  Uebcrsctiriftcn  geordnet.  Rödelheim 
1850.  Jud.  2194, 
Maler,  Joseph.  Auswahl  von  Bibelsprüchen 
U.  Liederverseii  über die mosaische Glau- 
bens-  u.  Sittenlehre.  Frankfurt  a.  M. 
1830.  Jud.  553, 
Spruchbuch.  Eine  Sammluiig  von  Bibel- 
sprüchen zum  Gebrauch bei  d.  Religions- 
Unterricht  in  d.  israelitischen  Schulen 
des  Königreichs  Württemberg.  Stuttgart 
1835.  Jud.  2286. 
LI)  Biblische Geschichte. 
Abrahams,  Louis  B.  A  manual  of  scripture 
history for  use  in  jewish  schools  and fa- 
milies.  18.  editon.  London  [o.  J.]  Isr. 748. 
Auerbach,  Jakob.  Biblische  Erzählungen für 
die  israelitisclie  Jugend.  1.  2:  5.  Aufl. 
Leipzig  1873.  1893.  Jud.  808. 
Badt,  Benno.  Erläuteruiigeti  zu  den  bibli- 
schen  Geschichten  für  die  israelitische 
Jugend  in  Schule u.  Haus.  Anhang  z.  Kin- 
derbibel,  zugleich  auch  zu  Levy-Badt's 
bibl.  Geschichte.  Breslau  1890.  Jud. 3663. 
Biblia  az ifjisig 6s  a  csalid szimira. Bu- 
dapest  1925.  Jud.  3969. 
1.  A  T6ra.  M6zes  ot  koiiyve. 
2.  A  torteneti  konyvek. 
=  Az  Izr.  Magyar  Irodalmi  Tirsuiat.  Kiad- 
viriyai.  45.  46. 
Cahun,  [B.] 111W9 ~'l?lIl  (Tholdoth  Jeschu- 
rune)  ou  I'histoire  sainte avec des maxi- 
mes  bibliques,  des  notes  grammaticales 
et g6ographiques.  Strasbourg  1841. 
Auct.  Hebr.  8261. 
Bibliothtquc  des  fcoies  israelites. 
Cohn,  Abraham  Jakob  U.  Dinkelspiel,  Ab- 
raham.  Erzählungen  der  Heiligen  Schrift 
für  Israeliten.  Zum  Schul-  u.  Privatge- 
brauch bearb. 4.,  vermehrte, wissenschaft- 
lich  bearb.  u.  mit  einer  kurzgefassten Ge- 
schichte  des  Judenthums  versehene  Aiifl. 
V.  E.  S C h r e i b e r.  Leipzig  1880. 
Jud.  1359. 
Elsasser,  M.  Kurze  biblische  Geschichte voii 
der  Schöpfung  bis  zur  Sündfluth.  Zum 
Vorerzählen  11.  Auswendiglernen  f.  Kin- 
der  V.  6  bis  7  Jahren.  Mannheim  1859. 
Vet.  test.  Gen. 
Flehinger, B. H. Erzählungen U.  Belehrungen 
aus den  heiligen  Schriften  der  Israeliten, 
nebst  einem  Anhange:  Begebenheiten  in 
den Tagen  Mathithjahu's  U.  seiner Söhne. 
Dargestellt  f.  d.  reifere  israelit.  Jugend. 
Frankfurt  a.  M.  1842.  Vet.  test.  Gen. 
Harris,  Maurice  H.  The people  of  the book. 
A  Biblc  history  for  school  arid  home. 
Ncw York  1899.  Isr.  786. 
1.  Froin  tlie  creation.  to  the  death  of  Moses. 
inth  ed.  .  - .  .  . -  . 
2.  From  the  conaiiest  of  Canaan  to  thc  deatli 
of  Solomon.  9th  ed. 
3. From  the  division  of  the  kiiigdoin  to  the  oro- 
~liet  Malachi.  4th  ed. 35 4  V. Pädagogik. 
Henry,  H[enry].  A.  Sefer  ha-Chinnuch  le- 
Yalde Bene Israel. A class book for Jewish 
youth  of  both  sexes; containing an abrid- 
ged history of  the Bible, and biographical 
iiotices  of  the  patriarchs,  propliets,  rulers, 
aiid  kings  of  Israel.  Londoii  1839. 
Jud.  602. 
Levy,  M[oritz]  A[braham].  Bibelkunde  für 
israelitische  Schulen.  Breslau  1859. 
Jud.  1734. 
Lewner,  [Israel  Benjamin].  Agada-Samm- 
lung.  Für  die  Jugend  ausgewählt,  übcr- 
setzt  u.  mit  Zusätzen  versehen  V.  B. 
G o t t s C h a l k.  Berliii  1915. 
Auct.  Hebr.  anon,  3177. 
1. Voii  d.  Scliöofunn  bis  Josef. 
Maler,  Joseph.  Lehrbuch der  biblischen Ge- 
schichte  als  Einleitung  zum  Religiotisuri- 
tericht  in  israelitischen  Schulen.  Nebst 
einem  Anhang:  Die  Schicksale d.  Israeli- 
ten  währcrid  d.  Dauer  des  2.  Tempcls. 
Frankfurt a.  M.  1825.  Jud.  3414. 
May,  B[enjamin].  Das  Heiligkeitsbuch,  Bi- 
bel-Lesebuch  z.  dritten Buch Mose. Frank- 
furt a.  M,  1921.  Vet.  test.  Leviticus. 
Montefiore,  C[laude]  G.  The Bible for homc 
reading.  Edited  with  comments  arid  re- 
flcctions  for  the  use  of  Jewish  parents 
and  children.  London  1896.  Isr.  776. 
Mulder,  Salomon  J.  Bijbel  voor  de  Israeli- 
tische  jeugd.  2.  Leijdcn  1843.  Jud.  1223. 
Myers,  Jack  M.  Tlie  story  of  the  Jewish 
peoplc.  Beirig  a  history  of  the  Jewish 
people  siiice  bible  times.  With  maps  and 
iiumerous  illustrations.  With  a  prefatory 
note  by  (J.  H.  Hertz).  1:ll.  impr.  2:  2. 
ed.  3.  London  1925.  27.  Jud.  5195. 
Neumann,  Immanuel Moritz.  Vom  Gebrauch 
der Bücher Moses in  deii  jüdischen  Schu- 
len  u.  Synagogen,  mit  Beziehung  auf  die 
projektierte  Verbesserung  des  israeliti- 
schen Kultus.  Breslau  1815.  Jud.  1835'. 
Rosenthal,  Arnold.  Biblisches  Lesebuch. 
Cassel  1890.  Auct,  Gertn.  Rosenthal. 
-  Biblische  Darstclluiigen.  Frankfurt  a. M. 
1893.  Vet.  test.  Gen. 
Singer,  Israel.  Enthüller  literarischer  Ge- 
heimnisse  eiries  unvergleichlicheii  Litera- 
ten . . . Rezension  über  eine  in  Sirosoa- 
tak  1868  unter  dem  Namen  „~ikroe-KO- 
desch"  erschienene  .  .  Biblische  Ge- 
schichte.  Mit  eiiiem  ~eitrag  V.  Ignatz 
F ü h r e r.  Sitoralja-Ujhely 1870. Jud. 2132. 
Sondheimer,  H[illell.  Geschichtlicher  Reli- 
gioiisunterricht.  1. 2.  Lahr  1881.  Jud.  1321. 
--  Lahr  1883.  1890.  Jud.  1607. 
1.  Biblisch - wesciiiclitliclier  Religioiisiiiiterricht. 
9. Aufl. 
2.  Jiidisch - geschiclitlicher  Relisionsiinterricht. 
3.  Aiifl. 
Waldeck,  Oskar.  Biblisches  Lesebuch  f.  d. 
israelit.  Jugend. 1.  Leipzig  1883, Jud.  1351. 
Waterman,  J.  Hct  Israelitisch  voorvaderlijk 
geloof;  bevattende  de  geloofsbelijdenis 
van de Israelitische Godsdienst, ter oplei- 
ding  en  bevestiging  in  de  mozaische 
Godsdieiist  van  kindercn  van  beiderlei 
1  kunne,  Arnhem  1854.  Jud.  1355, 
-  Wegwijzer tot het spoedig aanleeren der 
bijbelsche  geschiedcnis;  ten  gebruikc  in 
dc scholeri  en huisgeziniien, bijzonder  ten 
dienste  der  israelitische jeugd.  Rotterdam 
1860.  Jud.  1354, 
Wolff,  Abraham Alexander. Bibelhistorie  for 
den israelitiske Ungdom.  Kjobenhavn 1843. 
Jud.  621. 
Biblische und ilachbiblische 
Geschichte. 
Astruc,  Eiie  Aristide.  Histoire  abregee  des 
jiiifs  et  de  leurs  croyances.  Paris  1869. 
,  Jud.  3699. 
I  Beer, Petcr. Geschichte der Judeii von ihrer 
Rückkehr  aus  der  babylonischen  Gefan- 
xciischait  bis  zur Zerstöruiig des zwcylcii 
Tempels; nach  Josephus  Flavius zunächst 
für  die  jüdische  Jugend  bearbeitet  U.  mit 
erläuternden  Anmerkungen begleitet. Wien 
1808.  Jud.  3698. 
Brann,  MCarcus].  Ein  kurzcr  Gang  durch 
die  jüdische  Geschichte.  Kötzschenbroda 
u.  Leipzig  [1907].  Jud,  527. 
--  Berliii  1916.  H.  rec.  Weltkrieg  7328. 
= Lamin's  jüd.  Feldbiiclierei.  8. 
-L  3. Aufl.  Wien u.  Berlin  1918. Jud.4109. 
=  Jiid.  Handbiicher.  2. 
Cassel,  D[avid].  Leitfaden  fiir  den  Unter- 
richt  in  der  jiidisclien  Geschichte  u.  Li- 
tcratur.  Nebst  einer  kurzen  Darstellung 
d.  bibl.  Geschichte  U.  eiiier  Uebersicht  d. 
Geographie  Palästiiia's.  Berlin  1868. 
Jud.  847. 
Elkan,  M.  Leitfaden  beim  Unterricht  iii  der 
Geschichte  der  Israeliten  von  den  frühe- 
sten  Zeiten  bis  auf  unsere  Tage,  ncbst 
cinem  kurzen Abriss  der  Geographie  Pa- 
lästina's,  für  israelitische Schulcii.  2. Aufl. 
Minden  U.  Leipzig  1845.  Jud.  1483. 
Dessauer,  Emil.  Die  jiidische  Geschichte  iin 
Zeitbilde  grosser Kulturstufen.  Für höhere 
Schulen  U.  z.  Selbstbelehrung  dargestellt. 
Franltfurt  a.  M.  1905.  Jud.  3023. 
Elirrnann,  Dariicl.  Storia  degli  Israeliti  dai 
tempi piii  antichi sino al presente  ad uso 
scolastico  e  domestico.  Prima  versione 
italiana  di  S.  R.  M e l l i.  Trieste  1872. 
Jud,  3696, 
Erzählungen  aus  der  Bibel.  Aus  d.  Arbeit 
des Kursus  d.  jüd.  Lehrerinnen  zu Frank- 
fiirt  a.  M.  Für  d.  Hand  des  Lehrers. 
Frankfurt a.  M.  o.  J.  Quer-Fol. 
Schol.  Ff.  Gen.  916. 
Manuskrivt. 
Fuchs,  H[enochl.  Lehrbuch  der  jüdischen 
Geschichte.  Frankfurt  a.  M.  1922. 
Jud.  4529, von  dem  babylonischen  Exile  bis  auf  die 
neueste  Zeit  für  die  Oberklasse  israeli- 
tischer  Volksschulen  U.  für  die  Mittel- 
klasse  höherer  jüdischer  Lehranstalten. 
Nebst  einem Vorworte v. B.  W e C h s l e r. 
Oldenburg  1854.  Jud.  3753. 
Löwenstein,  Leopold.  Geschichte  der  Juden 
von  der  babylonischen  Gefangenschaft 
bis  zur  Gegenwart.  Für  Schule  U.  Hans 
bearb.  Mainz  1904.  Jud.  3627. 
Müller,  S[amuel].  Jüdische  Geschichte  von 
der  Zerstörung  des  I.  Tempels  bis  zur 
Gegenwart.  Grosse  Ausgabe.  Stuttgart 
1913.  Jud.  3834. 
P -  3.  Aufl.  iinter  Mitwirkung  V.  M. 
B e e r m a n n.  Stuttgart  1921.  Jud. 4441. 
Plohn,  Josef.  Materialien  zum  biblischen 
Geschichtsunterrichte  für  die  Hand  des 
Lehrers.  Wien  1898.  Jud.  4398. 
Scliwab,  Moise.  Histoire  des Isra6lites  de- 
puis  I'bdificatioii  du  second  teinple  jus- 
9u'B  nos  jours.  Paris  1866.  Jud.  3760. 
Somerhausen.  Zebi  Hirsch.  nii7 nY1  Epo- 
ques de I'histoire  ancieiine et moderne des 
Hecht, Emaiiuel.  Handbuch der israelitischen 
Geschichte  von  der  Zeit  des  Bibel-Ab- 
schlusses  bis  zur  Gegenwart.  5.  Aufl. 
bearb.  V.  M.  K a y s e r l i n g.  Leipzig 
1884.  Jud.  2826. 
Hecht,  Emanuel  U.  Kayserling.  MLeyerI. 
Lehrbuch der jüdischen  Geschichte  U.  Li- 
teratur. Nach d. in Verbindung mit [Adolf] 
Bi  a C h  hergestellten  achten  Aufl.  neii 
Iiearb.  neunte  Aufl.  V.  [Maxl  D 0 c t 0 r. 
Leipzig  1914.  Judo  3835- 
Hirschfeld,  Robert. Hilfsbuch  für den Unter- 
richt  in  der  nachbiblischen  jüdischen  Ge- 
schichte.  Berlin  1926.  Jud.  4902. 
Höxter,  Julilis.  Quellenlesebuch  ziir  jüdi- 
schen  Geschichte  U.  Literatur.  Fraiikfurt 
a.  M.  1927.  28.  Jud 4996. 
2.  Spaiiien. 
3.  Deiitschlnnd. Frankreich  11.  Italien  in1 Mittelalter. 
4.  Europhische  Länder  in  d.  Neuzeit. 
Kottek,  H[cimannl.  Geschichte  der  Juden. 
Frankfurt  a,  M.  1915.  Jud.  3338. 
yroner, Theodor.  Geschichte  der Juden von 
bis  zur  ~~t~t~~i~  für volksschulen 
U.  höhere  Lehranstalten  bearb.  2.  Aufl. 
Frankf.  a. M.  1906.  Jud.  3068. 
Landauer,  Gabriel  Josua.  Geschichte  der 
~~~~~lit~~  der  ~~t~t~h~~~  der  weit 
bis  auf  die  ~~~~~~~~t.  ~it  besoild, 
rücksichtigullg  d,  cultur-  ~~li~i~~,~- 
Geschichte,  Leitfaden beim  Unterricht  in 
d.  Bibel  U.  d.  jüd.  Geschichte  in  tabel- 
lar. Form n.  d. Zeitfolge  f.  Lehrer U.  Schü- 
ler.  Cassel  1849.  Jud.  3734. 
Levin,  M[oritz].  Lehrbuch  der  biblischen 
Geschichte  Literatur.  3.  ~~~~abe.  Ber- 
lin  1897.  jud,  4516, 
--  4.  Aufl.  Berlin  1908.  Jud,  3282. 
Lichtensteh.  H.  Geschichte  der  Israeliten 
Deutsches  Gesangbuch  für  Israeliten.  Zur 
Beförderung  öffentlicher  u.  häuslicher An- 
dacht  hrsg.  V.  J.  J o li l s o ti.  Frankfurt 
a.  M.  1816.  Jud.  592. 
Johlsori,  J. IillV'  '?'W  Israelitisches Gesarig- 
buch.  Zur  Andacht  U.  z.  Religionsunter- 
richt.  3.  Ausg.  Fraiikfurt  a.  M.  1829. 
Jud.  2414. 
Melodien  zii  J.  Johlson's  Israelitischem Ge- 
sangbuclic.  2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1842. 
Mus.  Jud.  lit.  529.  Jud.  606. 
Israelites.  Exposees  dans  Une  serie  de 
distiqties  Hebraiqiies  et  de  sentences 
mnkmoniques  francaises;  spkcialement  a 
l'usage  de I:6cole  primaire Israelite A  Bru- 
xelles.  [Bruxelles]  1842.  [Hebr.  U.  franz.1 
Auct.  Hebr.  6262. 
Spanier,  Moritz.  Quellenbuch  für  den  Un- 
terricht  in  jüdischer  Geschichte  u.  Lit- 
teratur.  Frankfurt a.  M.  1890.  Jud.  3212. 
Stern, Ludwig. Die  biblische  Geschichte für 
israelitische  Schulen  erzahlt.  Mit  einem 
Anhang:  Das Wichtigste  aus d.  nachbibl. 
Geschichte Israels. 7.  Aufl.  Fraiikfurt a. M. 
1887.  Jud.  3196. 
Willstätter,  Epliraim.  Allgcnieine  Gescliichte 
des  israelitischen  Volkes.  Von  d.  Ent- 
stehung  desselben  bis  auf  unsere  Zeit. 
Karlsriihe  U.  Badeii  1836.  Jud.  3410. 
c) Gesangbücher. 
[Gebete.]  '1~1~'  '335  i1311  i1'1~n  Gebeden  en 
gezangen,  ten  dienste  van  Nederlandsch- 
Israelitische  scholen,  door  Arbrahaml  D. 
L  t O  rAmsterdam  1838.1 
Auct.  Hebr.  arion.  2952. 
?N1fO9 MlWT  Gesang-Buch  ziim  Gebraiicli 
bei  dem  Uriterrichte  in  d.  mosaischen 
Religion  U.  z.  öfferitlicheii  ti.  Iiäuslichcn 
Gottesverehrung  d.  Israeliten  im  Köiiig- 
reich  Württemberg.  Stuttaart  1836. 
Mus.  Jud,  lit.  550. 
- -  Aus  Veranstaltiiiir:  d.  Königl.  Würt- 
temb.  israelit,  Oberkirchenbehörde.  2. 
Aufl.  Stuttgart  1848.  Mus. Jud. lit. 566. 
Allgemeines  israelitisches  Gesangbuch  für 
Gotteshäuser  U.  Schulen.  Hamburg  1833. 
,lud.  3658. 
Allgeriieines  israelit.  Oesaiigbucli.  eiiigeiiihrt  iii 
d.  Neiien  Israelit.  Teinvel  z. Hanibiira. 
d)  Konfirmanden-  Unterricht. 
Büdinger, M[osesl.  In3 1%  Ucber die israe- 
litische  öffentliche Religions-Pruf~irie  oder 
Confirmation.  Eine  Schrift für israelit.  El- 
tern,  Lehrer,  Schulvorstäiide  U.  Alle, 
welche  sich  f.  religiöse  Bildung  U.  Erzie- 
hung  interessiren.  Cassel  1840.  Jud. 1918. 
Caro,  J.  M.  Die  Vorbereitung  ziir  Barmitz- 
wah-Feier  durch  die  Zehngebote.  Posen 
5643  (1883).  Jud.  3932. 
[Cohn, Albert.]  Examen d'un israClite B  l'age 
de treize  ans.  Paris 1842.  Jud,  1499. 
23* 356  V.  Pädagogik. 
Löwenstein,  Isaac. 0'1133iI  01'  Eine vollstän- 
dige  israelitische  Confirmationshandlut~g 
am Schebuotli-Feste. Frankfurt  a. M.  1843. 
Jud.  1772. 
Maler,  [Josef].  Confirmanden-Unterricht  für 
die israelitische  Jugend.  2.  Aufl.  Stuttgart 
1851.  Jud.  3681. 
Stein, Leopold.  illXtl1  mlil (Lehre  U.  Ciebot.) 
Israelitisches  Religioiisbuch,  zunächst  f. 
Confirmanden,  dann  für  gereiftere  Schü- 
ler  überhaupt,  sowie  f.  jeden  Israeliten, 
welcher  sich  über  seine  Religion  unter- 
richten  will.  Frankfurt  a.  hl.  1855. 
Jud.  2303. 
-  2.  Aufl.  Frarikfiirt a. M.  1858. Jud. 2464. 
Creizenach,  M[ichael].  ii1Yti  ~334  -1In  Chi-  I 
iiuch libiie Mizvah, oder Stunden der Wei- 
he für israelitische Confirmaiideii, in  eincr 
Reihe  von  Betrachtungen  über  die  we- 
sentlichen  Punkte  der  inosaischeii  Lehre. 
Nebst  einein  Anhange  jüd.  Gedichte  V. 
Theodor  C r e i z C n a c h.  Frankfurt  a. M. 
1841.  Jud.  859. 
Grünebaum,  Elias.  Confirmandeii-Uiiterricht 
für Israeliteri, zunächst für die Schulen des 
Rabbiiiatsbezirks  Laiidau.  Neustadt  a.  d. 
Haardt  1838.  Jud.  1573. 
Hecht, Emanuel.  'DN ?12y oder Katechismus 
der  Unterscheidiin~slehreii des  Juden-  U. 
Christenthuins.  Für  d.  Confirinaiideri-Uii- 
terricht,  wie  z.  Privatlektüre.  Hoppstät- 
tcn  1859.  Jud.  1080. 
[Heinemann,  Jirmijja  ben  Meinster.] 
5~1~'  ii9  il21bN nlin  Religions-Bekenntnis 
für  Israeliten  in  Fragen  U.  Antworte11 
zuin  Gebrauche  derer, welche  die  Kon- 
firmation verrichten.  Wien  1813. 
Auct.  Hebr.  2931. 
[Hebr..  deutsch  11.  Fraiizös.1 
Herxheimer,  S[alomon].  Bar-inizwa-  oder 
Coiifirinations-Feier  gehalten in  der Syna- 
zu  ' '  9'  Y,$, 1~~~~:  Eschwege  1829. 
Höxter,  L.  Garbatti,  A.  U.  Peuerring,  Josef. 
717 miti  Leitfaden  zur  Vorbercituiig  fiir 
die  Barmizwah  zugleich  ein  Wegweiser 
für  Schule  U.  Haiis  riebst  6Ojährigein  Ka- 
'eilder.  Berliil  1907.  L* Hehr* Gen* 696. 
Jolowicz,  H[eimanri].  Coiifirinandeii-Büch- 
Icin  fiir  Israeliten  beiderlei  Geschlechts. 
Eine  Mitgabc  für's  Leben.  Hamburg 1844. 
3913, 
Leopold.  Pflicllten  des  Bar  Mizwa. 
Eine  Handreiche  für  d.  israelit.  Konfir- 
manden  in  katechet.  Form. 2. Aufl.  Frank- 
furt a.  M.  1902.  3049. 
Lewysohn, ~[udwigl.  Religioiis-Vortrag  mei- 
iier  Coiifirrnaiideii  bei  der  Confirinatioiis- 
feier.  Wornis  1856.  .lud*  17390 
Liepmannssohn,  Selig  Louis  7VH  777 Voll- 
ständige  Coiifirrnations-Handlungen  bei 
der  Religionsweihe  junger  Israeiiteii  11. 
Israelitiniien. 1. Neukirchcn  1836. Jud. 1743. 
Gabel,  Julius.  1~39  711il  Hebräische  Fibel. 
[Nebst]  Leitfaden.  Budapest  1904. 
Stern,  Hermann.  Die  Koiifirmation  der  1s- 
raeliteii,  ncbst  Prüfung  U.  Glaubensbe- 
keiititniss  der  Koiifirmaiideii.  Oder:  Das 
Judenthum  in  seiner  Grundlage.  Würz- 
burg  1829.  Jud.  1331. 
Süskind,  S. Leitfaden für den israelitischen 
~oliiirtiiatideii-Uiiterricht.  Wiesbaden 1855. 
.lud.  2291. 
2.  Sprachunterricht. 
U)  Hebrnisch. 
Abraham,  ~[ichael]  U.  Levy,  ~Cose~hl  B. 
?lX  Schaare Zedek.  Neubearbeitung 
voii Tefilla kezara U.  Scliaare Thora. Eirie 
mcthod.  Einführung in  d.  Sprache d.  Bibel 
u.  d.  Gebetbuches. 1. Frankfurt a. M.  1927. 
L.  Hebr.  Gen.  841. 
Abraham,  M[ichael]  U.  Rothschild, Th.  Aus- 
gcwählte  Stücke  der  hebräischen  Bibel 
fiir  deii  Uebersetzungs - Unterricht  init 
Ueberschrifteii, Gliederung U. Anmerkungen 
U.  mit Wörterbuch, Grammatik U. alphabet. 
Wörterverzeichnis.  Frarikfurt  a.  M.  1917. 
Vet.  test.  Hebr.  Pent.  670. 
1.  Pentateuch. 
Aiisgabe  A:  Text  U.  Warterbuch.  2.  Aiifl. 
Adler,  N.  Die  Reiiaissance des alten hebrä- 
isclieii Lese-Uriterriclits  im Lichte der mo- 
derrieri  Methodik,  Eine  didakt,  studie. 
Fürth i.  B,  [1903~.  L,  790, 
Bibliander, Theodor. Sermo divinae maiesta- 
tis  voce  pronunciatus  in  moiite  Sinai 
[(~~~~l~~~~)  nebraice,  ~raece  et  Latine 
edidit  et  illustravit  Bibliailder,]  Basileae 
1552.  th,  P.  6,49. 
Blogg,  Salomo.  091~5  ii9YH1 oder  Elemen- 
tar-Unterricht  für die israelitische  Jugend. 
3, Aiifl. Haiinovcr 1863. H.  Hebr.  Gen. 839. 
~~b~~~~~~~h  spei-  en  lees- 
boekje,  zamengesteld  ten  dienste  vooral  '  der godsdienstige Israelitisclie armenschool 
te  Rotterdam.  1.  5.  Uitgave.  Rotterdarn 
1860.  L,  Hebr.  Gen.  627. 
Dreifus,  M[arkus]  G.  P97Y3  1Uil  Erstes  he- 
bräisches  Lesebüchlein  für  israelitische 
~~h~l~~~.  ~~~~h~~~~h~~  verbessert 
M, p 1  U  t,  5,  ~~fl.  Frailkfurt a.  M, 1880. 
L.  Hebr.  Gen.  687. 
L.  Hebr.  Gen.  745. 
Goldschmidt,  I[srael].  Die  Unterstufe  des 
Gebete-Uebersetzens.  Mainz  1889. 
Auct.  Hebr.  anon. 2141. 
Hirnheimer,  J.  B.  Hebräischer  Sprachunter- 
richt  im  Siniie  des  Arbcitsprinzips.  Refe- 
rat  vor  d.  Versamml.  d.  Isr.  Lehrerver- 
eins  f.  Bayern  a. 31.  Aug.  1925  z.  Nürn- 
berg.  (München  1925.)  L.  Hebr. Gen. 840. 
Höchstädter,  B[eiijainin].  Mi,  7DiN 5113  He- 
bräische  Lese-Fibel  nach  der  Lautir-  u, 
Schreiblcse-Methode.  Wiesbaderi  1843. 
L.  Hebr.  Gen.  816. V.  Pädagogik.  357 
L-  -  2.  Aufl.  Bad  Ems  1855. 
L.  Hebr.  Gen.  552. 
Horwltz,  A[ron].  Hebräische  Lesc-Fibel,  im 
Aiiftrage  des Talmud-Tora-Vorstandes  zu 
Berlin.  11.  Aufl.  Leipzig  1886. 
L.  Hebr.  Gen.  640. 
Neue,  vollständige  hebräische  Lesefibel  für 
Schulen.  4.  Aufl.  Brilon  1860. 
L.  Hebr.  Gen.  694. 
Levy,  J[osef]  B.  jH1\Uy V Hebräische  Lese- 
Fibel.  M.  Zeichnungen  V.  Erna  Piiiiier. 
Frankfurt  a.  M.  1929.  L.  Hebr.  Gen.  848. 
Lewisohn,  L.  M.  nY1 nrVHl liebraische  Le- 
sefibel nach Denzel's, Hientzsch's, Diester- 
weg's  U.  A.  Grundsätzen d. Lautirmethode. 
8.  Aufl.,  mit  Vorschriften  f.  d.  jiid.  Cur- 
rentschrift.  Fulda  [o.  J.] 
L.  Hebr.  Gen.  724. 
--  12.  Aufl.  Fulda  [1884]. 
L.  Hebr.  Gen.  693. 
Liebmann,  N.  Hcbräische  Lesefibel  für  die 
2  erster1  Schiiljahre  nach  der  anaiytisch- 
synthetischen  Methode  bearbeitet.  6. Aufl. 
Fraiikfurt  a. M.  1902.  L.  Hebr.  Gen.  681. 
Mailert, I<. L.  ilH'lj75 M1b  oder  erstes Ele- 
mentarbuch  der  hebräischen  Sprache, 
nach  der  Lautirmethode.  Cassel  U,  Leip- 
zig  1838.  L.  Hebr.  Gen.  622. 
P'3Di7  Gyüjtötte  a  szegedi  zsid6  nepis- 
kola  tanit6-testülete.  Szeged  1884. 
L.  Hebr.  Gen.  722. 
Moscona, David.7ll fab Fibel  in hebräischer 
U.  spaniolischer  Sprache.  Wien  1891. 
L.  Hebr.  Gen.  629. 
Pressburxer, L. Y2Y  ilM91? '11bh  oder hebrä- 
ische  Fibel  zum  Gebrauche  in  Schuleii  11. 
zum  Privatunterricht. Rödelheim  1816.  [In 
hebr.  Sprache.]  L.  Hebr.  Gen.  703. 
--  Rödelheim  1832.  [In  hebr.  Sprache.] 
L.  Hebr.  Gen.  700. 
-  Hebräische  Fibel.  oder:  Erster  Unter- 
richt  im  Hebräischleseri  11.  Uebersetzen, 
nach  grammatikalischen  Grundsätzen  be- 
arbeitet. Mit einem Vorworte V.  M.  H e s s. 
3.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1839. 
L.  Hebr.  Gen.  701, 
Rahmer,  Mroritzl.  31YP ii?Bn  Hebräisches 
Gebetbiichleiri  für die israelitische  Jugend 
zum  Selbstunterricht  im  Uebersetzen  me- 
thodisch  eingerichtet ii.  mit Vocabularium 
U.  grammatischen  Vorbeiiierkungen  ver- 
sehen.  Erster  Cursus.  2.  Aufl.  Breslau 
1870.  L.  Hebr.  Gen.  758. 
- -  6.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1882. 
L.  Hebr.  Gen.  759. 
-  N7PB  Hli) Hebräisclies Schreib-Lese-Fibel 
zur leichten  ii.  gründlichen Erlernunn  des 
hebräischen  Lesens  U.  jüdischen  Schrei- 
bens  methodisch  geordnet.  6.  Aufl. Frank- 
furt a. M.  1882.  L.  Hebr.  Gen.  728. 
-  Hebräische  Lesefibel  zugleich  eine  Vor- 
stufe  zu  Rahmers  Tefillah  kezarah  I. 
10,  Aufl.  völlig  neu  bearb.  V.  M.  Ab  r a- 
h a m.  Frankfurt  a.  M.  1906. 
L.  Hebr.  Gen.  686. 
Rehfuss, ~[hiskija].  nYllii1  ~lVj  oder vollstän- 
dige  jüdisch-deutsche  Fibel,  nebst  einer 
Auswahl  von  biblischen  Stellen,  als  eine 
vorbereitende  Lehre  für  den  künftigen 
Religionsunterricht,  U.  Sätze  verschiede- 
nen  Inhalts:  Einkleidungen  verschiedener, 
aus d. gewöhnlichen  jüdischen  Gebetbuche 
genommener  Gebete  U.  ein  kurzer  Unter- 
richt  über  die  Einrichtung  des  jüdischen 
Kalenders.  Frankfurt  a.  M.  1833. 
L.  Hebr.  Gen.  714. 
-  D9nBW nVlH  oder  Leslehre  der  hebräi- 
schen  Sprache  nach  der  Lautmethode. 
Frankfurt  a.  M.  1833.  L.  Hebr.  Gen.  637. 
[Schwabacher,  Heimann.1  15'3  nJliii  oder 
Unterricht  im  Lesen  fiir  die  israelitische 
Jugend  von 3-6  Jahren mit  Kupferri [von 
Joseph  Herz. Fürth  1812.1 
L.  Hebr.  Gdn.  838. 
Sommerhaussen,  Zebi  Hirsch.  HlPbii  nlllb' 
of  Hebreeiiwsch  spel-en  lees-boekje  voor 
erstbegiiinenden; uitgegeven door  het Ge- 
zelschap: 1311 'B  '1~  1~35  Tun  en  op  des- 
zefls  last  opgesteld.  Tweede  stukje,  Am- 
sterdam  1810.  L.  Hebr.  Gen.  626. 
Hebreeuwsche Spel en Lees-oefenin~en.  Za- 
mengesteld, ten dienste der Godsdienstige 
Israelitische  Armen-school  te  Rotterdam. 
2.  Uitgave.  Rödelheim  1838. 
L.  Hebr.  Gen.  730. 
Steinschneider,  M[oritz].  lldL/il n'VH1  Re- 
schith  Hallimmud.  Systematische  hebrä- 
ische Fibel.  Berlin  1873. L. Hebr. Gen. 795. 
Ventura,  M.  Coiirs  d'initiation  A  la  lecture 
hebraiquc  d'apres  la  niCthode  syncreti- 
que.  Paris  1924.  L.  Hebr.  Gen.  835. 
b)  Deutsch. 
A-B-C  U.  Bilderbuch.  ljlil TU1n  oder  Ele- 
mentarbüchlein  fiir  die  israelitische  JU- 
gend.  Rödelheim  1828.  Jud.  5164, 
- -  2.  Aufl.  Rödelheim  1836.  Jud,  2668. 
Adler,  L[azar].  Deutsches  Lesebuch für  1s. 
raelitische  Schulen.  1-3.  Cassel  1864. 
Jud.  1661. 
-  Des  Kindes  erstes  Lesebuch.  Deiitsche 
U.  Hebräische  Schreib-  Lese-Fibel  f.  is- 
raelit.  Schulen  unter  besond.  Berücksich- 
tigung  d.  Sprach-  11.  Anschaiiungs-Unter- 
richts  U.  zugleich  als Anleitung  z.  Ueber- 
setzen  aus d.  Hebräischen.  Cassel  1872. 
L.  Hebr.  Gen.  525, 
Eiiglische  Gedichte,  ausgewählt  von  Erich 
K l i b a n s k y.  Mit  Anmerkungen  V.  Lilli 
F r e i m a n n.  Breslau  1928. 
Auct.  AngI.  Coll, 
= Arbeitshefte  für  jiitl.  Schulen.  I. 358  VI.  Künste. 
Jacobson,  J.  H.  7195t32H  Abtalion.  Erstes 
Lese-  11.  Sprachbuch für  die  jisraelitische 
Jugeiid  zur  Weckung  religiöser  Gefühle. 
Deutscher  Theil.  1.  5.  Aufl.  Leipzig  1872. 
Jud.  2785. 
-  ]'l7$b3H Abtalion.  Eiti  Lesebuch  für  die 
israelitische  Jugend  ziir  Weckung  U.  He- 
bung  religiöser  Gefühle.  2.  Breslau L18421. 
Jud.  2786. 
Geschenk  voor  de  Hollandsche  jeugd,  of 
spel-  eil  leesboekje  voor  dezelve  en  de 
eerste begiiiselen  van godsdienst. Amster- 
dam  1810.  Jud.  1546. 
Haesters  Fibel  oder  der  Schreib - Lese - 
Unterricht für die Uiiterklasseii  der Volks- 
schule.  Für  israelit.  Schulen  bearb.  V. 
Emanuel  He  C h t.  Essen  1857. 
Hehr'  600'b 
Hirsch,  S[amsonl  R[aphaelI.  Einige  Arideii- 
tungen  iiber  den  hebräischen  Unterricht 
als allgemeines Bildungselemeiit in unserer 
Schule.  Frankfurt  a.  M.  1866. 
Schol.  Ff.  Realschule  d.  Religionsgesell- 
Schaft  1, 3, 
=  Einladiiiigsscliriit  z.  d.  Prcifiiiig  d.  Realschirle 
d.  isracl.  Religionsgesellschnft  1866. 
Hlorth,  Abraham.  71~53  n'>  oder  Israeli- 
des  Jtid. Bilches.  8. 
Stein,  Leopold.  Stufengesäiine.  Gedichte. 
Wiirzburg  1834.  Poet.  Ff.  Stein  506. 
Wolf,  Michael. NY?D$  n9VNY  Der erste Lese- 
u.  Sprachunterricht  im  Hebräischen  11. 
Deutschen nebst einigen sprachlichen Vor- 
bereitungs-Uebungen zum leichtereiiueber- 
setzen der  Wlli) NYPD  3.  Aufl.  Lemberg 
1854.  L.  Hebr.  Gen.  536. 
Jolowicz,  H[eimaniil.  Blüthen  rabbinischer 
Weisheit  nach  den  besten  Bcarbeituiige~i 
zu  einem volksthümlichen  deutschen Lese- 
buch  f.  Schule U.  Haus gesammelt. Thorii 
1845.  Jud.  2192. 
Klein,  K.  Museum  für  die  israelitische  Ju- 
gend.  Ein  Lesebuch  f.  Schule  U.  Haus. 
1  :2. Ausg.  Stuttgart  1855.  Jud.  1700. 
Lainmfromm,  Leopold.  Lescbucli  für  Israe- 
liten,  1.  Blaubeureil  1847,  Jud.  3398. 
~~h~,  sal.  ~~~t~~ ~~h~-  ~~~~b~~h  für is- 
raelitische  schulen.  ~öd~lh~i~  1843, 
Jud,  590.  2668. 
Lesebuch  fiir  jüdische  Kinder  mit  den  Bei- 
trägen  Moses  M e 11  d e l s s 0 h n s heraus- 
gegeben von David F r i e d 1 ä n d e r. Wie- 
,  der  aufgcfundeii u.  mit  einer  Einleitung 
VI. KUnste. 
tische Kinderschule. Ein  Hülfsbucli  z.  Er-  versehe11  V.  Moritz S t e r n.  [Berlin 1927.1 
Ieriiuiig  d.  hebr.  U.  frariz.  Sprache. 1. Des-  Jud.  5108. 
sau  1813.  L.  Hebr.  Gen.  557.  = Piiblikation  d.  Sonci~~o-~csciiscliaft  d.  Freunde 
5~5~3  0135'  Jalkut  Bezalel.  ,,BezalelU Ar- 
chives.  Qiiarterly  review  for  ,,Bezalel" 
art. Preseiit,  past  and  future.  1  ff.  Jeru- 
salem 1928  ff. 4'.  Eph.  Jud.  849. 
Jiidischc Künstler.  Hrsg.  V. Martin B u b e r. 
Berlin  1903.  2".  Jud.  118. 
Kirschsteln,  S.  Jüdische  Graphiker  aus dcr 
Zeit  von  1625-1825.  Berlin  1918.  2'. 
Jude 100. 
Mittheilungeii  der  Gesellschaft  zur  Erfoi- 
schung  jüdischer  Ktinstdenkinäler  zu 
Fraiikfurt a.  M.  [Diisseldorf]  1900-09.  4". 
Soc. Kunstdenkmäler  1. 
1.  [Frauberger,  Heinricli].  Zweck  11.  Ziel  d.  Oe- 
sellschait  z.  Eriorschiing  jtid.  KunstdeiikmLler. 
2.  [Frauberger,  Heinrich.]  Ueber  Baii  11.  Aiis- 
schniiickiing  alter  Synagogen. 
3.  4. Fraiibergcr,  Hciiiricli.  Ueber  alte  Kiinstge- 
gcnst.iiide  in  Synagoge  I!.  Haiis. 
5.  G.  Frauberger,  Heinrich.  Verzierte  Iiebr.  Schrift 
ii.  jiid.  Biichschmiick. 
7. 8.  Grotte,  Alired.  Deutsche.  böhniische  11. 
i~olnische Synagogeiity~en  V.  11.  bis  Anfang  des 
19.  Jahrh. 
A.  Musik. 
Arends,  Leopold  A.  F.  Ueber  deti  Sprach- 
gesang der Vorzeit  u.  die Herstellbarkeit 
der  althebräischeii  Vocalmusik.  Mit  ent- 
sprcvhe~ideii  Miisikbeilanen  Berliti  1867. 
Mus.  Jud.  lit.  552. 
Nettl,  Paul.  Alte  jüdische  Spielleute  11. 
Musiker.  Vortrag,  gehalten  in  Prag Juiii 
1923.  Prag 1923.  Jud.  4608. 
Saleski,  Gdal.  Fan~oiis  musiciatis  of  a  waii- 
deriiig  race.  Riographical  sltetches  of 
outstaiiding  figures  of  jew.  origiii  in  the 
musical world. New York  1927. Jud.  5224. 
1.  Tempelmiisik. 
[Abraham  Portaleone].  Tractatus  de  Mii- 
sica  veteriiin  Hebraeorum  excerptus  ex 
Scliilte  Haggibboritn  nunc priinum  a  Bla- 
sio  U g o 1 i n o  ex  Hebraico  Latine  red- 
ditus.  Venetiis  1767.  2'.  [Hebr.  U.  Lat.] 
Blbl.  is,  1. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Aiitiqiiitatiiin.  32. 
Julii  Bartoloccii  Tractatiis  de  musicis  iri- 
strumentis  Hebraeoriim.  Venetiis  1767. 
2".  Bibl.  1s.  1. 
= Uf:olliius,  Blasiiis.  Tiiesaiiriis  Antiqiiitaturti.  32. 
Excerpta  ex  Bibliotheca  rabbinica  Jiilii 
Bartoloccii  de voce  irjb.  Venetiis  1767. 
2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugoliniis,  Blasiiis.  Tliesatiriis  Antiqiiitaticm.  32. 
Petri  Joh.  Buretti  Dissertatio  de  vcterum 
Syinphonia. Venetiis  1767.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  ßlasiiis.  Thesaiirus  Antiqiiitatiim.  32. VI.  Künste.  359 
M.  Henr.  Joh.  Bytmeisteri  Dissertatio  de 
Sela cotitra Gottlicb.  Venetiis  1767. 2". 
Bibl.  is.  1. 
= Ugollniis.  Blasiiis.  Thcsaiiriis  Anti<iiiitatiiin.  32. 
Augiistini  Calmet  de Psalmis graduum  Dis- 
sertatio, Venetiis  1767.  2".  Bibl.  is.  1. 
= Ugolirius.  ßlnsiiis.  l'liesaiiriis  Aiitiquitntiiiri.  32. 
- Dissertatio  de  Lamnazeach.  Venetiis 
1767.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus,  Blasiiis.  Tliesauriis  Anticiiiitatiiiri.  32. 
-  Dissertatio in  Musicam veterum et potis- 
simum  Hebraeorum.  Venetiis  1767.  2'. 
.-  Bibi.  is.  1. 
- Ugolliius,  ßlnsiiis.  Tlicsniiriis  Aiitisiiitntuin.  32. 
-  Dissertatio  de  Sela.  Venetiis  1767.  2'. 
Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius.  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Aiiticiiiitntiirii.  32. 
-  Dissertatio  in  Musica  instrumcnta 
Hebraeorum.  Venetiis  1767.  2". Bibl. is. 1, 
= Ugoliiius.  Ul;~siiis. 'l'licsniiriis  Aiitiqiiitntiiiii.  32. 
Drechsler,  Johatincs  Gabriel. 1115 1133  sive 
de citliara  davidica.  Superiorum  jndultii 
publick  dispiitabunt praeses . . . et respon- 
dens  Casparus  F e 1 l m e r i u s.  Lipsiae 
1712. 4".  Vet.  test.  Gen. 
-  -.  Venetiis  1767.  2'.  Blbl.  is.  1. 
Ugoliiius.  Blnsiiis.  Tliesaiiriis  Antiqiiitntiiiii.  32. 
Antonii  Galland  Dissertatio  de  Tubae  ori- 
gine  ejusque  apud  veteres  usii.  Venetiis 
1767.  2".  Bibl.  is.  1. 
= Ugoliiiiis.  Blnsiiis.  'I'licsaiiriis  Aiitiaiiitntiitii.  3?. 
Joh.  Adami  Glaeser  Exercitat.  philolog.  de 
instrumetitis  Hebraeoriim  tnusicis.  Vene- 
tiis  1767.  2",  Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus.  ßinsliis.  Tliesniiriis  Aiitiqiiitatiiiii.  32. 
Jacobi  Hasaei  Disputatio  de  inscriptione 
psalmi  vigesimi  secundi  in  qua  illud 
lnwn n'lW  esse  itistriimentum  musicum 
probatur.  Venetiis  1767.. 2'.  BIbl.  is.  1. 
Ugoliiius,  Blasiiis.  Tlicsniiriis  Aiitiqiiitatiirii.  32. 
Christ.  Augiisti  Heumanni  Programm  de 
Sela  Hehiacoriiin  intcriectionc  iniisicn. 
Venetiis  1767.  2'.  Blbl.  is.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesauriis  Antiqiiitntiiiii.  32. 
Heiirici  Horchii  Dissertatio de igne sacro et 
de musica.  Venetiis  1767. 2".  Bibl.  1s.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Tiiesaiiriis  Antiqiiitntiim.  32. 
Iken,  Konrad.  RIlXlYR nlJ?il  seu  disserta- 
tio theologico-philologica dc tiibis Hebrae- 
oruin  argenteis,  quae  de hoc  arsumento 
altera  est,  et mysticam  tubarum  signifi- 
cationem  tradit  quamqtie  auspice  sumino 
numine  ~raeside  . . . exponet  aiictcr  Jo- 
hannes  Christophorus  B ü s i n g.  Breinae 
1745. 4'.  Theol. P.  8,  42". 
Athanasii  Kircheri  liber philologicus  de  sono 
artificioso sive Musica, ejusque  prima  in- 
stitiitiotle,  aetate,  vicissit~idine, propaga- 
tione.  Venetiis  1767.  2'.  -  Blbl.  is.  1.  - Ugolirius.  Blasiiis.  'i'liesnuriis  Antiqiiitatiini.  32. 
-  Liber  diacriticus  de  Musurgia  antiquo- 
rnoderna, in qua de varia utriusque musi- 
cae  ratione  disputatiir.  Venetiis  1767.  2'. 
Bibl.  1s.  1.  - Ugolinus,  Blasius.  Thesaiiriis  Antiquitatiini.  32. 
Friderici  Adolphi  Lampe  Dissertatio  de 
cymbalis  veteruin.  Venetiis  1767.  2". 
Bibl. 1s.  1. 
= Ugolinus,  Blnsiiis.  I'hesaiiriis  Aiitiquitatiim.  32. 
Dissertatio  de  Levitis  cantoribus,  eorum 
divisione,  classibus:  de Hebraeorum can- 
ticis,  musica,  instrumentis.  Excerpta  ex 
libro  de  tabernaculo  foederis  Bernardi 
Lamy.  Veiietiis  1767.  2".  Blbl.  is,  1. 
= Ugollnus,  ßlasiiis.  l'hesaiiriis  Aiitiqiiitatiiin.  32. 
Josephi  Laurentii  collectio  de  citharoedis, 
fistulis  et tintinnabulis.  Venetis  1767.  2". 
Bibl.  1s.  1. 
= Ugolliius,  Blnsius.  Tliesaiiriis  Antiqiiitntiiiii.  32. 
Aldi  Manutii  Dissertatio  de tibiis  vcterum 
ad Bartholomeum  Capram. Venetiis  1767. 
2'.  Bibl.  is.  1. 
Ugollnus.  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Aiitiqiiitatttiri.  32. 
Marini  Mersenni  de  Miisica  Hebraeorum. 
Venetiis  1767.  2".  Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius,  Blasiiis.  l'liesaiiriis  Antiqiiitntiiiii.  32. 
Johannis  Meursii  F.  de  tibiis  collectaiiea. 
Venetiis  1767.  2".  Bibl.  is.  1. 
= Ugolliius,  Ulasiiis.  Tliesaiiriis  Antiqiiitntiiiii.  32. 
Specimeii  Musicae  excerptum  ex  lexico 
rabbinico-philolonico  Joli.  Hciirici  Otlio- 
nls.  Venetiis  1767.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugollniis,  Blasiiis.  Tliesniiriis  Antiquitatiiiii.  32. 
De  ins  trumen  to  Magrepha.  Excerpta  ex 
Dissertatiotie Joh. d' Outrein de Clangore 
Evangelii. Veiietiis  1767. 2'.  Bibl.  is.  1. 
Ugollnus,  ßlasiiis.  Thcsniiriis  Antiqiiitatiim.  32. 
M.  Joh.  Paschii  Dissertatio  de Selah  philo- 
logice  enucleato.  Venetiis  1767.  2'. 
Bibl.  1s.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Tliesniiriis  Aiitiqiiitaturn.  32. 
Augusti  Pfeifferi  de voce  vexata  Scla. Ve- 
netiis  -  1767.  2".  Bibl.  1s.  1. 
- Ugollnus,  Blasiiis.  'I'hesaiiriis  Antiqiiitatiini.  32. 
-  Dissertatio  specimeti  de  Psalmis  gra- 
duum  Psalm.  CXX.  iisque  ad  CXXXIV. 
quorum  communis tituliis nl'l~tiil  ?'W  can- 
ticum  graduum. Venetiis 1767. 2'.  Bibl. 1s.  1. 
= Ugollnus,  Biasiiis.  'I'liesniiriis  Antiqiiitatiim.  32. 
Specimen  ex Auniisto  Pfeiffero  de moniali- 
bus Vet. Test. Exod.  XXXVIII. 8.  Venetiis 
1767.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Upollniis.  ßlasiiis.  Tliesaiiriis  Antiqiiitatiiiii.  32. 
-  Dc Neginot  aliisqlie  instrumcntis  musicis 
Hebraeornin.  -  Venetiis  1767. 2'.  Bibl.  is.  1. 
-  Ugoliiias.  ßlnsiiis.  Thesaiirus  Anticiiiitntiitn.  32. 
-  Ueber  die Musik  der alten Hebräer. Er- 
langen  1779. 4".  Miis.  Jud.  lit.  548. 
= Ugollniis,  Rlnsiiis.  Tliesniiriis  Aiitiqiiitatiiiii.  32. 
M.  Henr.  Gottlieb  Reine  de  voce  3'7~. 
Venetiis  1767.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
= Ugollnus,  Blasius.  Tlieiaiiriis  Antiqiiitatiiin.  32. 
Schneider,  Peter Joseph. Biblisch-geschicht- 
liche  Darstellung der hebräischen  Musik. 
Bonn  1834.  Mus.  Jud.  lit.  534. 
Jo.  Jacobi  Scliudt  de  cantricibus  tetnpli. 
Venetiis  1767.  2".  Blbl,  1s.  1. 
= Ugollncis.  Blnsiiis.  Tliesniiriis  Antiqiritnti~rn.  32. 
Johannis  Spenceri  usiis  musicae  in  sacris 
celebrandis.  Venetiis  1767.  2". Blbl.  is.  1. 
- Ugoliniis.  Blnsiiis.  Tliesaiirus  Antiqiiitatuni.  32. 360  VI.  Künste. 
Caiitiis  Poeseos  nec  non  sonandi  facultas  .  .  . D.  Salomone  van  Til  nunc  primum 
brevius  e  belgico  latine  reddita.  Venetiis 
1767. 2'.  Bibl. is.  1. 
= Ugoliniis,  Blasiiis.  l'iicsaiiriis  Antisiiitatiiin.  32. 
De  instrumentis  hydrauli  excerpta ex trac- 
tatu  Isaaci  Vossii  de  poematrl  cantu  et 
viribus  rythmi.  Venetiis  1767.  2". 
Bibl.  is.  1. 
= Ugolinus.  Blasiiis.  Thcsaiiriis  Aiitiqiiitatiitii.  32. 
2.  Proianmusik. 
Joachim,  Josef,  Hebräische  Melodien.  Or- 
chester-Uebertragung  V.  Arthur  M a a s. 
1.  Partitur.  2.  Stimmen.  1-18.  Leipzig 
[o.  J.]  [Autographirt.]  Mus.  Jud. lit.  43. 
-  Hebräische  Melodien.  (Nach  Eindrücken 
d.  Byronschen  Gesänge.)  Für  Violoncell 
U.  Pianoforte  bearb.  V.  Philipp  R o t h. 
Nr.  1-3.  Leipzig  U.  Brüssel  [o.  J.]  2'. 
Mus.  Jud. lit.  42. 
-  Hebräische  Melodien  (nach  Eindrücken 
der  Byronschen  Gesänge)  für  Viola  U. 
Pianoforte.  Leipzig  [o.  J.]  2". 
Mus.  Jud.  Iit.  133. 
Schumann,  Robert. Drei  Gesänge  aus Lord 
Byron's  Hebräischen  Gesängen  mit  Be- 
gleitung der  Harfe  oder  des Pianofortes. 
Leipzig  [o.  J.].  2".  Mus.  Jud. lit.  109. 
Die  l'ochter  Jephta's. 
Ai1  dcn  Mond. 
Dem  Helden. 
Theater. 
3D72ir  32  Bilder  der  Theatergesellschaft 
Ha-Bima  nebst  Urteilen  über  die  künst- 
lerischen  Leistungen  der  Gesellschaft von 
Saul Tschernichowski, Maxim Gorki, Kon- 
stantin  Stanislawslci,  Richard  Beer  Hoff- 
tnann  U.  Bernhard  Diebold  nebst  Ge- 
schichte  der  Ha-Bima.  Berliii-Wilmers- 
dorf 1928.  Auct.  Hebr.  9820. 
Jüdische  Bühne.  Programm:  ,,Dwojrele Me- 
juchesses"  Lebensbild  in 4  Akten  (6  Bil- 
dern) V.  Jakob Gordin. Ausgeführt V.  Ko- 
weler  jüd.  Kunstfreunden.  Regisseur:  M. 
Pugacz.  [Theaterzettel.]  K.  U.  K.  Feld- 
buchdruckerei  d.  4.  Armee  Feldpost  340 
[1916].  H.  rec.  Weltkrieg  7400. 
Das  Moskauer  jiidische  akademische Thea- 
ter.  'l'oller,  Ernst:  Gruss  ans  jiddische 
Staatstheater,  Roth,  Joseph:  Das  Mos- 
Itauer  jüd.  Theater, Goldschmidt,  Alfons: 
Das jüd.  Theater in  Moskau.  Berlin  1928. 
Jud.  5178. 
B. Bildende Kunst. 
Adler,  Cyrus  U.  Casanowicz,  I.  M.  Sniith- 
sonian Institution.  United  States National 
Museum.  Descriptive  catalogi~e  of  a  col- 
lection  of  objects  of  jewish  ceremonial 
deposited  in  the  U.  S.  National  Museum 
by  Hadji  Ephrailn  Benguiat.  Washington 
1901.  Jude 3254. 
I'rom  the  Report  of  the  U.  S. National  Miiseiiiii 
for  1899,  !lages  539-561,  with  thirty-six  piates 
Bersohn,  Mathias.  Kilka  sl6w  o  dawniejs- 
ssicli  boznicach  drewnianych  W  Polscc. 
1-3.  W  Krakowie  1895-1903.  Jud.  2683. 
Catalogue  of  Aiiglo-Jewish  historical  exhi- 
bitiori,  1887.  Royal  Albert  Hall.  And  of 
supplementary  exhibitions  held  at  the 
Public  Record  Office,  British  Museum, 
South  Kensinston  Museum.  London  1887. 
Jud.  5222. 
Chad  Gadio.  [Deutsche  Uebertragung  von 
Uriel  Bi  r n b a U m.1  Zeichnungen  V. 
Menachem  B i r n b a U m.  ~erl&  5680 
[1920].  2'.  Auct.  Hebr.  anon.  389. 
Collection  de M.  Strauss.  Description  des 
objets d'art religieux  hibraisues. ExposCs 
datis les galeries du  TrocadCro  i 1'Expo- 
sition universelle  de 1878. [Avec une pr6- 
face  de George S t e n n e.]  Poissy  1878. 
4".  Jud.  108. 
[Fractberger, Heinrich.]  Z W e C k  U.  Ziel der 
Gesellschaft  zur  Erforschung  jüdischer 
Kunstdenkmäler  zu  Frankfurt  a.  M. 
[Frankfurt  a.  M.]  1900.  4'. 
Soc.  Ff.  Kunstdenkmäler  1. 
=  Mitteiliingen  d.  Oesellschaft  z.  Erforschung 
iüd.  Kunstdenkrnäler.  1. 
-  Ueber  Bau U.  Ausschmückung  alter 
Synagogen.  [Frankfurt  a.  M.]  1901.  4". 
Soc.  Ff.  Kunstdenkmäler  1. 
=  Mittciliiiigcti  d.  Geseilscliaft  z.  Erforschung 
iiid.  Kiinstdeiikmäler  z.  Frankfiirt  a.  M.  2. 
-  Ueber  alte  Kultusgegenstände  in  Syna- 
goge  U.  Haus.  [Frankfurt a. M.]  1903. 4". 
Soc.  F£. Kunstdenkmäler  1. 
=  Mitteiliiiigen  d.  Gesellschaft  z.  Erforschiinb! 
iiid.  KiinsttlenkniAlcr  z.  Frankfiirt  a.  M.  3.  4. 
Verzierte hebräische Schrift U.  jüdischer 
Buclischmuck.  [Düsseldorf]  1909.  4'. 
Soc,  Ff.  Kunstdenkmäler  1. 
=  Mitteilungen  d.  Gesellschaft  z.  Erforscliiiiig 
jiid.  Kiiiistdeiikiriäler  z.  Frankfiirt  a.  M.  5.  6. 
Ginsburger,  M[oses].  Das  jüdische  Museiini 
fiir  Elsass-Lothringen. Gebweiler i. E.  1909. 
Jud.  1116. 
= Schriften  d.  Oesellsch.  f.  d.  Oesch.  d.  1sr;ic- 
liten  iii  Elsass-Lothringen.  6. 
Grotte,  Alfred.  Deutsche,  böhmische  U.  pol- 
nische  Sgnagogentgpen  vom  XI.  bis  Ari- 
fang  des  XIX.  Iahrhunderts.  [Leipzig 
1915.1  4".  Soc. Ff. Kunstdenkmäler  1. 
=  Mitteiliiiigen  d.  Gesellscliaft  z.  Erforschiiiig 
iild.  KiiiistdenkriiBler  z.  Frankfiirt  a.  M.  7.  8. 
Güdemann,  Moritz.  Das  Judenthum  U.  die 
bildenden  Künste.  Vortrag,  gehalten  im 
„Jüdischen  Museum"  am 3.  Jänner  1898. 
Wien  1898.  Eph.  Jud.  607. 
=  Gesellschaft  f.  Saitiiiiliing  11.  Conserviriing  V. 
Kiinst-  11.  Iiistor.  Denkmälern  des  Jitdenthums. 
Jalircsbericlit.  2. 
Gunzburg,  David  et  Stassoff,  Vladimir. 
L'oriiement  hibraique.  [Text  U.  d.  T.:] 
L'oriiement  hebreu  Dar  Vladimir  S t a s - 
s o f  et David  G u n z b U  r g.  Berlin  1905. 
2O.  Jud.  104. VI.  Künste.  361 
Die  Amsterdainer  Hagada.  [Berlin  1920.1 
Eph.  Jud.  770. 
= Jiid.  Biiclierei.  5. 
Die  Mantuaner  Hagada.  [Berlin  1920.1 
Eph.  Jud.  770. 
= Jiid.  Biiclierci.  4. 
Die Prager Hagada von 1526.  [Berlin  1920.1 
Eah.  Jud.  770.  -  - 
Jiitiisclie  Biichcrei.  3. 
Hallo, Rudolf.  Jüdische  Kult-  LI.  Kuristdenk- 
mäler  im  Hessischen  Landesmuseum  zu 
Kassel. Als e.  Bild  d.  Geschichte d.  Juden 
i.  Hessen  dargcst.  auf  Veranlassung  LI. 
in.  Unterstützung  d.  Israel.  Gemeinde 
Kassel  U.  m.  Beihilfe  d.  Jüd.  Museums- 
vereins zu  Kassel, Darmstadt  1928.  4". 
Jud.  5251. 
-  Jüdische  Volkskunst  iti  Hessen.  Fest- 
schrift  d.  Sinai-Loge  z.  Kassel, hrsg.  aus 
Anlass  ihres  40jahrigen  Bestehens. Kassel 
1928.  Jud.  5299. 
Herzfeld,  L[evi.]  Zwei  Vorträge  über  die 
Kunstleistuiigen  der  Hebräer  U.  alten  Ju- 
den,  gehalten  1863  im  Kunst-Club  zu 
Braunschweig.  Leipzig  1864.  Isr.  662. 
= Sclirifteii  hrsg.  V.  Institiit  z.  Förderiinb  d.  is- 
snclit.  Literatur.  9:1863-64. 
Holbeln, Hans. Bilder  zum  alten Testament. 
I-IV.  [Berlin  1920.1  Eph.  Jud.  770. 
= .Jiid.  Biiclierei.  Bd.  9-12. 
Kunstgewerbe-Museum  zu  Düsseldorf. Aus- 
stellung  V.  jüd.  Bauten  U.  Kultus-Gegen- 
ständen  f.  Synagoge  U.  Haus  in  Abbil- 
dungen  U.  Originalen  veranstaltet  V.  d. 
Gesellschaft  z.  Erforschung  jüd.  Kuiist- 
denkriiäler  z.  Frankfurt  a.  M.  Katalog. 
[Düsseldorf  1908.1 
Soc.  Ff.  Kunstdenkmäler  1. 
Kaufmann,  David. Zur  Geschichte der Kunst 
in den  Synagogen. Wien  1897. 
Eph.  Jud.  607. 
=  Oesellschaft  f.  Satniiilrriig  U.  Conserviriing  V. 
Kiirist-  11.  histor.  DeiikiiiXlerii  des  Jiidentliiiiiis. 
Jalircshericlit.  1. 
--  Zur  Geschichte  der  jüdischen  Hand- 
schriften-Illustratioii.  [Wien  1898.1 
Jud.  3645. 
S.  A.  a.:  „Die  Haarn<lnli  V. Sar:ijcvo". 
Krautheimer,  Richard.  Mittelalterliche  Sy- 
nagogen.  Berlin [1927].  Jiid.  5111. 
Lkvy.  Alplioiise.  Sctiies  familiales  jiiives. 
Prkface  de  Bernard  La  z a r e.  Paris 
[1902.]  4O.  Jud.  43. 
Levy,  Arthur.  Jüdische  Grabrnalkunst  in 
Osteuropa.  Eine  Sammlung.  Berlin  o.  J. 
Jud.  4619. 
Lieben,  S.  H.  Das jüdische Museiim in Prag. 
Prag  [1924.]  Jud.  4684. 
Müller,  Dav.  Heinrich  U.  Schlosser,  Julius 
V.  Die Haggadah von Sarajevo. Eine spa- 
nisch-jüdische  Bilderhandschrift  d. Mittel- 
alters.  Nebst  einem  Anhange  V.  David 
K a U  f  m a n n.  1.  Textband.  Wien  1898. 
Auct.  Hebr.  anon.  320. 
Oppenheim,  Moritz.  Bilder  aus  dem  alt- 
jüdischen  Familien-Leben.  Nach  Original- 
gemälden  V.  Professor  M.  Oppenheim. 
Photographiert  V.  J.  Schäfer.  [Mit  biogr. 
Einfiihriing  U.  Erklärung  V.  Leopold 
S t ein.]  1.  2.  Frankfurt  a.  M.  [1866].  2'. 
Jud.  120. 
Reifenberg,  Adolf.  Architektur  U.  Kunstge- 
werbe  im  alten  Irael.  Wien,  Leipzig 
[6925].  Isr.  750. 
Schwarz,  Karl.  Die  Juden  in der Kunst. M. 
50  Taf.  i.  Tiefdruck  U.  9  Textbildern. 
Berlin  1928.  Jud.  5264. 
Jakob  Stelnhardt.  Neun  Holzschnitte  zu 
ausgewählten  Versen  aus  dem  Buche 
Jeschu  ben  Elicser  bei1  Si  r a h, mit  ei- 
ner Einleitung von Arnold Z W e i g.  (Ber- 
liii  1929.)  Apocr.  Sirach. 
9.  Piiblikation  d.  Soriciiio-Oesellschaft. 
Stern,  Moritz.  Die  Kunstsammlung  der  jü- 
dischen  Gemeinde  zu  Berlin.  Mitteilun- 
gen  z.  Eröffnung  d.  Sammlung.  Berlin 
1917.  Jud.  3991. 
Das  Alte  Testament  im  Bilde.  Ein  Illustra- 
tionswerk  mit  über  2000  Abbildungen  V. 
altchristlichen,  mittelalterlichen  U.  neu- 
zeitlichen  Kunstwerken.  Hrsg.  V.  Theodor 
E h r C n s t e i n,  Wien  1923 2'. 
Vet.  test.  Gen. 
-  Coliti-Wietier,  Ernst. Stilkritischer  Koin- 
mentar  zu  Ehrensteins  Das  Alte  Testa- 
ment  im  Bilde.  Wien  1925.  Vet. test. Gen. 
Verein  Jüdisches  Museum  E, V.  zu  Bres- 
lau.  [Breslau  1929.1  Jud,  5314. 
Sammelmappe  Staii.  B e n d e r.  [München 
1919.1  2O.  Jud.  169. 
Epstefn,  Jehudo.  Mein  Weg von  Ost  nach 
West.  Erinnerungen.  Stuttgart  (1929). 
Art.  2901, 
Isidor  Kaufmann-[Mappe  herausgegeben 
von  Hermann  M e n k e SI. Wien,  Leipzig 
1925. 2'.  Jud.  197. 
Galliner,  Arthur: Max L i e b e r m a n 11,  dct 
Künstler  LI.  der  Fiihrer.  Frarikfurt  a.  M. 
1927.  Jud.  5227. 
=  Jiidische  JusendbUclierei.  I,  1.  2. 
Nadel,  Arno.  Jacob S t e i n h a r d t.  Berliii 
1920.  4'.  Art.  1620. 
=  Ornohiker  d.  Oegenwnrt.  4. 
Brieger, Lothar.  Lesser  U r y.  Berlin  1921. 
Art.  1619. 
=  Oraphiker  d.  Gegenwart  9. VII.  Rechtswissenschaft. 
A.  Allgemeines. 
Hommel,  Kar1  Ferd.  Bibliotheca  juris  rab- 
binica  et  saracenoruin  arabica.  Byrutlii 
1762.  [2 EX.]  Jud.  744.  H.  Iit.  Hebr.  642, 
Aptowitzer, V[igdor.]  Die syrischen Rechts- 
1>üc]ier U, das mosaisch-talinudische  Recht, 
Wien  1909.  Soc. doct.  Wien. 
=  Sitziitigsberichte  d.  Kais.  Altadeniie  d.  Wis- 
seiiscli.  in  Wien.  P1iilos.-liistor.  Klasse.  163,5. 
Baneth,  Eduard, Soziale Motive  in der rab- 
binischen  Rechtspflege.  Berliii  1922. 
Jud.  4715. 
Beck,  Johannes  JO~OCUS.  Tractatus  de Juri- 
bus Judaeoruin.  Von  Recht d. Juden.  Wo- 
rinnen  V.  denen  Gesetzen, deiien  sie  uii- 
terworffen, deren Heyratheii, Contracteli, 
Wuclier, Testamenteii . .  . gehaiidelt wird. 
Nürnberg  1731.  4'.  696 
- -  Nürnberg  1741.  4'.  1751' 
Fluegel,  Maiirice.  Spirit  of  the  Biblical  Ic- 
gislation,  in  parallel  with  Talmud, niora- 
lists,  casuists,  New  'Testament,  ancieiit 
and  modern  law;  especially  the  social 
and  political  institutioiis.  Baltiinore  1893. 
Bibl.  is. 
Gandz,  Salomon,  Recht,  Wiell  u,  Leipzig 
1913.  14.  AUC~,  Hehr,  anon.  397, 
= Moniirneiita  I'aliiiiidica.  2. 
Daiiielis  Helnrici  Dissertatio  de  iudiciis 
Hebraeorurn.  Venetiis  1763 2'.  Bibi. is. 1. 
1-4.  Francofurti a.  M.  [1789-91.1 
Schol.  Ff.  Gymnasium  2.  3. 
= Prograniin  des  städt.  Oyriinasiiinis.  1789-91. 
Rapaport, Mordchß W.  Biblisch-tallnudisch- 
rabbinisches  Recht der Juden. 0. 0. U.  J. 
Jud.  4077.  Jud.  922. 
Estratto  da1  vol.  111.  degli  Scritti  in  oiiore  di 
G.  P.  Chiroiii. 
-  L'esprit  du  Taliiiud  et  SOil  influence 
sur  le  droit  judaique.  Paris  1905. 
Auct.  Hebr.  anon.  3117. 
Estrnit  dii  coiiiptc  rendii  des  travaux  do  Consris 
interiintional  de  Droit  coiiij)arB  de  1900. 
-  Der  Talmud  LI.  sein  Recht.  Mit  einem 
Geleitwort  Josef  li  r,  2.  Aiifl. 
Sonderabdrucks  aus  Zeitschrift  f,  ver- 
deichende  Rechtswissenschaft,  Band  14, 
15 U.  16. Berliii 1912. Auct. Hebr. anon. 2905. 
-  Das  religiöse  Recht  u.  dessen  Charak- 
terisierung  als  Rechtstheologie.  Mit  ei- 
nem  (jeleitwort  Josef  Kohl  e r.  Bey- 
]in  Leipzig  1913,  Jur.  1s. 
=  Archiv  f.  Rechts-  11.  Wirtscliaftsphilosopl~ie~ 
Beiheft  Nr.  12. 
Ring,  Emanuel.  Israels  Rechtsleben  im 
Lichte  der  neuentdeckten  assyrischen  U. 
hethitisclten  Gesetzesurkiitideii.  Stock- 
hob,  Leipzig  [1926.]  Isr.  766. 
Saalschütz,  J[oseph]  ~[~~i~].  Das  lnosai- 
sehe  Recht,  nebst  den  vervollständigen-  = Unoiiius.  Blnsius.  'i'lirs~iiriis Antiqiiitatiini  26  1  den t~la~mudisch-ra~~inischen  ~~~ti~~~~~- 
Koliler,  Josef.  Darstelliing des talmudisclien 
Rechtes.  [ßcrlin  1907.1  4". 
Aiict.  Hebr.  anon.  79. 
S.  A.  n.  „Die  rcchtswissensctinft1.  Sektion  d. 
ßabyloii.  l'aliiiiids"  Itrsg.  V.  L.  Ooldschiilidt. 
Landauer,  Das  geltende  jüdische 
Minderheitenrccht  mit  l]esolidcrer  Be- 
rücksichtiguiip  Osteuropas.  Leipzig  {I. 
Berlin  1924.  Juda  4633+ 
0steiiroi)a-liistitict  in  Brcslaii.  Qiiellen  11.  Stii- 
dien.  1,  9. 
Mayer, S[amuel.] Die Rechte der Israeliten, 
Athener  u.  Römer,  mit  Rücksicht  auf die 
neuen  Gesetzgebiinsen  in Parallelen  dar- 
gestellt.  Ein  Beitrag z.  einem  Systeme u. 
z.  eirier  Geschichte  d,  Uiiiversalrechts. 
Leipzig  1862.  1866,  Trier  1876.  Jur.  is, 
I. Das  ötfetitlictie  I<eclit. 
2.  Das  Privntrcclit. 
3.  Das  Strafreclit. 
Michaelis,  Johaiiri  David.  Mosaisclies 
Recht.  Fraiikfurt  a. M.  1770-75.  Isr.  509. 
I-G. 
[Hiezci:l  Anzcixe  d.  in  d.  zwoten  Aiisgabc  des 
1.  Theils  V.  Mosaischen  Recht  vorkoiiimendcii 
Abiinderiinren  11.  Ziisiitze. 
-  Frankfurt  a. M.  1775-80.  Isr.  604. 
I  11.  2:  2.  ~usg. 
3-5:  2.  AII~I. 
6. 
--  2.   AUS^.  1-6.  Reiitliiigeii 1793. Isr. 511. 
Purmann,  Johann  Georg.  Prolusio  de  fon- 
tibiis  et  oeconomia  legum  M~saicarum, 
Ren.  Für  Bibe]forscher,  Juristen  u, 
Staatsmänner.  2.  Aufl.  1.  2.  Berlin  1853. 
Jud.  1273. 
Scliaffer,  S.  Das  Recht  LI.  seine  Steilung 
Zur  Moral  nach  talinudisclier  Sitten-  U. 
Rechtslehre.  Frankfurt  a.  M.  1889. 
Aiict.  Hebr.  anon.  1082. 
Schniiedl,  A[dolf].  Die  Lehre  vom  Kainpf 
I,I1l~S  ~~~ht  iin verhgltniss zu dem juden- 
tlilim  U.  dem ältesten Christenthum.  Wien 
1875.  Jiid.  1656. 
Schnell, J[ohann,~  Das  israelitische  ~~~h~ 
in  sei,ien  Gruildzügen  dargestellt, Basel 
1853,  Jud.  3253. 
Siiver, Maxwcll.  Jiistice  aiid  Judaism in the 
light  of  today. New  York  1928. Jud.  5177. 
Ziegler,  Kaspar.  Dissertatio  inaugiiralis  de 
juribus  Judaeoruin.  Vom  Jüden-Recht 
cliiam . .  .  ac so,enni  disqliisitioni 
„pollit  Christiali  Caspar  M 
Vitember~ae  1742. 4'.  Jud.  3070. 
1.  Privatrecht. 
Antoni,  Vincerizo  Berni  degli.  Osservazioni 
al  voto  consultivo  del . . . avvocato  Gio- 
vaniii  Vicini  nella  causa  di  simultanea 
successione  di  Cj-istiani  e  di  Ebrei  alla 
intestata  Ereditii  di  un  loro  congiunto. 
[~ologna]  1827.  Jud.  2538. VII.  Reclits\vissenschaft.  363 
-  Risposta  . . . ai dubbi  eccitati  da1  avvo- 
cato  Fraiicesco  Gualandi  sulle  osserva- 
zioni  al voto  consultivo del . .  . avvocato 
Giovanni  Vicini  nella  quistione  di  simul- 
tanae consuccessione di Cristiani e di Eb- 
rei  alla  intestata  Erediti di  un  loro  con- 
giunto  Cristiano.  Bologna  1827. Jud.  2540. 
Auerbach,  Leopold.  Das  jüdische  Obliga- 
tionenrecht  nach  den  Quellen  U.  mit  be- 
sonderer Berücksichtigung  des römischen 
U.  deutschen  Rechts  systematisch  darge- 
stellt.  Berlin  1870.  Jud.  3251. 
1.  Uinriss  d.  Eiitwickeliingsgeschichte  des  iiid. 
Rechts.  Die  Natiir  d.  Obligation. 
Bericht über  den Prozess der Baquol'schen 
Kinder, welcher  vor  dem  Civilgericht  in 
Strassburg  U.  dem  Appellationsgerichts- 
hof  in  Coliiiar  stattgefunden.  Strassburg 
1858.  Jud.  2682. 
Bloch,  Moses.  Das  mosaisch-talmudische 
Erbrecht.  Budapest  1890.  Jtid.  834. 
= Jahresbericht  d.  Landes-Rabbinerschiile  in Bii- 
dapest  1889-90. 
- Der  Vertrag  nach  inosaisch-talmudi- 
schem  Rechte.  Budapest  1893.  Jud.  2429. 
=Jahresbericht  d.  Landes-Rabbiiierschiile  in  Bii 
dapest.  1892-93. 
-  Das  mosaisch-talmudische  Besitzrecht. 
Budapest  1897.  ,lud.  2431. 
= Jahresbericht  d.  Laiides-Rabbitiersclicile  in  Bii- 
dapest.  3896-97. 
Bodenheimer,  L[evi.]  Das  Testament unter 
der  Beiieniiiing  einer Erbschaft. Nach rab- 
binischen  Quellen  bearb.  1-6.  Crefeld 
1847-49.  Jud.  1040. 
Ditterich,  Balthasar.  Dissertatio  politico- 
juridica  de Judaco, fratri suo vel coiisan- 
guineo ad fidem  christiariain  converso ab 
intestato  haud  succedente.  Publicae  eru- 
ditorum  disquisitioni subjecit  Jacobus .To- 
se~hus  G a V e r.  [Bambernael  1756.  4".  --  - 
Jud.  2497. 
Fassel.  Hirsch  B.  4~  'iriBIUti  Das  mosaisch- 
rabbinische  Civilrecht  bearbeitet  nach 
Anordnung  U.  Einthcilung  der  tieneren 
Gesetzbücher  LI.  erläiitcrt  mit  Angabe der 
Ouellen.  1-4.  Wicii  1852.  Gr.  IZanischa 
1854.  ~ud.  3250. 
Florsheim,  Michael  Jacob.  Die  Pfandhaf- 
tung  nach  talmiidischcm  Rechte.  Borna- 
Leipzig  1914. 
Leii)ziper  Dissertation. 
Friedenthal,  M[arcus]  Braer.1 Dediictiori des 
Einenthiiinsrechtes.  Anthropologische. Un- 
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Holdheim,  Saniuel, Ueber  die Auflösbarkeit 
der Eide.  Von  S.  L.  Rappoport.  Beleiich- 
tet.  Hainburg  1845.  Jud.  1623'. 
Jacobowski, Ludwig.  Offene  Antwort  eines 
Juden auf  Herrn Ahlwardt's ,,Der Eid ei- 
ncs  Jiiden“.  Berlin  1891.  Jud.  2881. 
[Jakob  Saraval].  Lettera  apologetica  a  .  .  . 
Marchese N.  N.  ainico  dell' .  . . avvocato 
Giovambattista  Benedetti  di  Ferrara 
scritta . . . nell'  occasione  di  certo libello 
diffamatorio  contro agli Ebrei venuto alla 
luce  sotto il  titolo  di  Dissertazione della 
Religioiie  e  del  Giuramento  degli  Ebrei. 
Maiitova  1775.  4'.  Jud.  3624. 
Ist  es  dem  Israeliteri,  nach  jüdischeii  Ge- 
setzen, wohl  erlaubt,  eiiieii  falschen  Eid 
zu  leisten,  weriii  die  Gesetzrolle,  die  er 
in  seiner  Haiid  hält,  nicht  correct  ist? 
Hrsg.  V.  Jehiida.  [Hannover  1836.1 
Jud.  1260. 
Der  Judeiieid  betrachtet  vorn  niosaisch- 
religiösen  U.  humanitären  Standpunkte. 
Selim  1864.  Jud,  3752. 
Beilage  z.  Ben  Cliananja. 
Kayser,  Joliann  Friedrich.  Dissertatio  inaii- 
guralis  iuridica  de iiiraincnto  Judaeorum 
von  Juden-Eyd  quam . . . publicae  erudi- 
toruin  disquisitioni  submittit  auctor  et 
respondeiis  Johann  Guilielmus  E n g - 
1  e r t.  Giessae  1747.  4'.  Jud.  1580. 
Jacobi  Lydii  Dissertatio de  itiraineiito.  Ve- 
netiis  1763. 2'.  Bibl.  is.  1. 
= Ugolitiiis,  Blasiiis.  Thesaiirlis  Antiqiiitntum.  26. 
Dissertatio  inauguralis  de  Judaeo  iiirisiu- 
randi suppletorii haud  incapace  quam .  .  . 
~ublico eruditoriim  examini  submittit 
Ioannes  Augustus  Ludovicus  M e n C k e - 
ni  u s.  Vitembergae  1782.  4'.  Jud.  4053, 
Moller,  Datiiel  Wilhelm.  Dissertatio  iilau- 
guralis  de  juramentorum  Judaicorum  a 
Christiaiiis  tam  acceptorum,  quam  exac. 
torum  fide  et  moralitate,  quam  jussii  et 
consensu  submittet  Joh.  Georg.  R i e- 
d e r e r.  Altdorfi  1698.  4'.  Jud.  2871. 
Muhlert,  Kar1  Friedrich.  Kann  der Eid  der 
den  Thalmud  verehrenden  U.  befolgenden 
Juden verbindend seyn U.  Vertrauen  ver. 
dienen?  Unter  Auffülirung  aufklärender 
thalmild.  Lehren  verneinend  beantwortet 
11.  mit  Wiiilten  f.  Regierungen,  Rechts- 
gelelirte, Beamte  U.  einflussreiche  Staats- 
bürger  begleitet.  Leipzig [l822]. Jud. 2405. 
Nicolai,  Johann. Diatribe de Jurainentis He- 
braeoruin,  Graecorum,  Romaliorum,  alio- 
rumque  populoruin.  Ubi  de variis illorum 
ritibus et formulis fusC  disquiritur, simul- 
ac  inulta  Scriptura  loca  explicantur  et 
examinantur.  Francofurti  1700. H.  g. hum. 
--  Venetiis  1763. 2'.  Bibl. is.  1. 
= Usollnuo,  Blasitis.  Tliesnurus  Aiitiqiiitatiini.  26. 368  'VII.  Recli ts\ivissenschaft. 
Kantor,  Leo.  Beiträge  ziir  Lehre  von  der 
strafrechtlichen Schuld  im  Talmud  (Kir)- 
pahstrafe).  Giessen  1926. 
Oiesserier  Dissertation  1926. 
Mandl,  Simon.  Der  Bann.  Ein  Beitrag  z. 
mosaisch-rabbinischen  Strafrecht  darge- 
stellt  nach  d.  Bibel  U.  d.  rabb.  Literatur. 
Brünn  1898.  Jud.  2577. 
Marx, Gustaf. Die Tötung Ungläubiger nach 
talmudisch-rabbinischem  Recht.  Leipzig 
1885.  H.  miss.  547. 
=  Schriften  des  Institiitiiiri  Jiidaiciiiii  in  Lei!>- 
zig  G. 
Merz,  Erwin.  Die  Blutrache  bei  den Israe- 
liten.  Leipzig  1916.  Vet.  test.  Gen. 
= Beiträge  z.  Wissenscliaft  V.  Alten  l'estanierit. 
Hrsg.  V.  ~udo~f  K  i t t e I.  20. 
5.  Staats-  und  Verwaltungsrechti. 
Bloch,  Das  inosaisch-talmudische 
Polizeirecht.  Budapest  1879.  [2  Ex.] 
Jud.  833.  2424. 
Jalircsbericlit  d.  Landes-Rabbinerschule  in  Bu- 
daiiest  1878-79. 
Cohen, J. Oberaufsichtsrecht u.  Schutzrecht 
des  Staates  über  die  israelitischen  Ge- 
meinden.  Nach  d.  Acten  zweier  Rechts- 
fälle.  Hamburg  1879.  Jud.  3447. 
Dieterich,  Cieorg  Theodor. De jure  et statu 
JudaeOrum  in  republica  christianorum 
discursus.  Antehac iii  Acadeinia  Marpur- 
gensi conscriptus.  Marpurgi  1648.  [2  Ex.] 
Iur.  P.  355.  3.  Jud.  580. 
Fischer,  Johaiiiies  Friedrich.  Commentatio 
Rabbinowicz,  I[srael]  J[echiel]  M[ichael.] 
Legislation  criminelle  du  Tallnud.  Orga- 
nisatioti  de  la  inagistrature  rabbinique. 
Autoritd  legale  de  la  Misclinah,  ou  tra- 
duction  critique  des  traitks  talmudiques 
Synehedrin  et Makhot  et de deux passa- 
ges  du  trait6  Edjoth.  Paris  1876. 
da~~  ~liaxime  in  Germani  Quam . .  s  eru- 
ditorum  examini  submitti  Johaiincs  Coii- 
radus  D i n g 1 i n g e r.  Lipsiae  1722.  4'. 
Jud.  3177. 
Gatzert,  Christian  Hartmann sainuel. Trac- 
tatus  juris  Germanici  de juribus  Judae- 
orum  eorumque  obligationibus  praecipue 
~~h.  Bened. Michaelis Tractatio de iudiciis  1  de  statu  et  jurisdictione  Judaeorum  se- 
poenisque  capitalibus  ili  Sacra  cundiiin  leges  Romanas,  Germanicas,  AI- 
tura  commemoratis.  Venetiis  1763.  2'. 
Bibi.  is.  1. 
= Ugoiinus.  Blasiiis.  'i'iiesaiirus  Antiqiiitatiiiii.  26. 
Auct.  Hebr,  anon.  823.  1  ~arochialibus.  Gissae  1771.  4'.  Jud.  700. 
Schlosser,  Hieronymus  Peter.  Dissertatio  I  Hahn,  Heinrich.  Alazdytlaza  Judaeorum. 
saticas.  Argcntorati  1763.  4'.  Jud.  1505. 
Franckeiistein,  Jakob  Augiist.  Dissertatio 
juridica  de juribiis  siiigularibiis  circa  Ju- 
inauguralis  juridica  de  banno  Judaeorutn 
qua  secundum  leges S.  J.  ]iberae  cj- 
vitatis  ad  Moeiium  Francofurtensis  res 
ainissae  vel  furto ablatae  restituto  pre- 
tio  recuperantwr  vulgo  Vom  Juden- 
Schul-Bann.  Altdorfi  Noric.  1757.  4'. 
Jud.  3337. 
Steinberg,  Isaak.  Die  Lehre  vom  Ver- 
brechen  im  Talmud.  Eine  jur.-dogmat. 
Studie.  Stuttgart  1910.  jud.  1422. 
S.  A.  a.  „Zeitsclirift  I.  vergleichende  Rechts- 
wisscnschaft"  ~d.  25. 
Sulzberger,  Mayer.  The  aiicient  hebrew 
law of  hoinicide.  Philadelphia  1915. 
Jud.  3852. 
Weismann,  Jacob.  Talioii  u.  offeiltliclie 
Strafe  im  mosaischem  Rechte.  Leipzig 
1913.  Theol.  Isr.  598. 
= Aiis  d.  Festschrift  f.  Adolf  Wach. 
Wessely,  Wolfgang.  Abhandlungen.  Das 
Strafrecht d.  Hebräer  vor der sinaitisiheii 
Gesetzgebung.  Zur  Eiiileitung  in  d.  mo- 
saisch-talmudische  Strafrecht.  [Wien 
18691.  Theol.  Isr.  623. 
C.  A.  a.  „Die  Neiizeit"  No.  21. 
Weyl, Heinrich.  Die  jüdischen  Strafgesetze 
bei  Flavius Josephus in  ihrem Verhältnis 
zu  Schrift  U.  Halacha.  (Mit  ein.  Einlei- 
tung:  Flavius  Josephus  üb.  d.  jüd.  Ge- 
richtshöfe  ii.  Richter.)  Berlin  1900. 
Auct.  Gr.  Josephus  537. 
Wiesner,  J.  Der  Bann  in  seiner  geschieht- 
licheii  Eiitwicklung  auf  dem Boden d, Ju- 
denthumes.  Leipzig  1864.  Jud.  1366~. 
Schriften  hrsg.  V.  Iristitiit  z. Förderiing  d.  is- 
rnelit.  Literatiir.  9.  Jahr:  1863-64. 
1  Jiiden  Ordriung  ex iure caesareo et pon- 
tificio  coiicinnata,  et . . . ad disputandum 
publice  proposita,  in  usum  studiosae  le- 
gUm  juventutis  in  eadam  academia 
1  denuo  cdita.  Helmestadii 1661. 4'.  [Z EX.] 
Jud. 3190.  Gitstav Freytag-Bibliothek 3.41. 
Hoffmann, Gottfried  Daniel.  De  advocatia 
imperatoris  Judaica  sigillatini  de  homa- 
gio  ab  urbiuin  iinpcrialiutn  Judaeis  illi 
praestando  disputabit  Eusebius  B e g e r. 
Tubingae  1748.  4'.  Jud.  3193. 
IIunn,  Helfrich  Ulrich.  Disputatio  singularis 
ad tit~iliitn  sextutn libri  quinti Decietalium 
de  Jiidaeis  eorumqiie  juribus  et privile- 
giis,  quam . . . publice  ventilanduin  exhi- 
bet  Antonius  G U n t h e r U s.  Marpur~i 
Cattoruni 1629. 4'.  Jud.  321 1. 
Kayser,  Johann  Friedrich.  De  autonomia 
Judacorum,  commentatio  academica. 
Quam  . . . publice  ventilabit  Jacob  Chri- 
stian K l i p s t e i n.  Gissae  1739.  4'. 
Jud.  3214, 
Maler,  Joliaiin  Christian.  Joann  Wolfgang 
S t a r c k.  De  Judaeorum  tolerantia  le- 
gum  series  temporum  ordiiie  digesta 
jiincto  spicilegio  de  eiusdem  formula 
Moerio-Fraiicofurtensi  ad  Reformat.  P. 
11.  Tit.  XII.  ~ublico  examini  submissa. 
Tubingae  1772.  4'.  Jud.  3232. 
Schall,  Eduard.  Die  Staatsverfassung  der 
Juden  auf Grund des Alten  Testaments U. 
iiameirtlich  der 5  Bücher Moses mit fort- 
iaiifender  Beziehung  auf  die  Gegenwart. 
Leipzig  1896.  Isr.  555. 
1. Mosaisclies  Reclit.  Staat,  Kirche  ii.  Eigentiini 
iri  Israel. VII.  Rech tswissenscliaft.  369 
Schultze,  Bernhard.  Dissertatio inauguralis 
juridica  de Judaeis,  quam . .  . eruditorum 
examini  subjiciet  Philipp  Otto  G e r - 
c k e n.  [Rintelii]  1672. 4'.  Jud.  2832. 
Tesmar,  Daiiiel  Johann.  'I'lieoreniata  iuri- 
dica de Judaeis et jiiribus  quibusdam cir- 
ca eos observandis.  Publico examini sub- 
inittit  Johannes  I b a.  Marpurgi  Cattoriiin 
1677. 4'.  Jud.  3105. 
Tliiel,  Jo.  Siegisni. Principia  jurisprudentiae 
Judaica  per  Geriiianiaiii  coinrnunis,  se!i 
conspectus iurium et obligatioiium  Judae- 
orum  in  Gerinaiiia  singularium.  Halae 
Saxonum  1790.  Jud.  532. 
[Wagenseil,  Johann  Christophl.  Christliche 
Ankündigung  an  alle  Hohe  Regenten  U. 
Obrigkeiten,  Welche  Juden  unter  ihrer 
Bottmässigkeit  haben,  wegen  des  Ein- 
grifs,  Welchen  die  Jiiden  in  Ihre  Hohei- 
ten  . . . zu  thun, sich  untersteheri.  [Nürn- 
berg  17071.  Op.  696". 
Wildvogel,  Chrisitian,  Dodecas  legalis  de 
Judaeorum  receptione  ac  tolerantia  Von 
Judeii-Schutz  quain  .  . . publico  erudito- 
runi  examini  sistit  Johan[nes]  Carolus 
L o C h n e r.  Jenae  1730. 4".  [2 Ex.] 
Jud.  1604.  Diss.  jur.  1106'~ 
U) Woltnrecl~t. 
Christliches  Bedencken,  Wie  und  welcher 
Gestalt  Christliche  Oberkeit  den  Juden 
unter  Christen  zu  wohnet1  gestatte11 
könne,  und  wie  mit  ihnen  zu  verfahren 
sey, Von  etlichen  Theologis hiebevor  iin- 
terschiedlich  gestellet,  Sainpt  einer  Vor- 
rede Der  Theologischen  Facultet  in  der 
Vniversitet  zu  Giessen.  Giessen  1612. 4". 
[3  Ex.] 
Homil.  Prot. 34340.  th.  A,  8,29 4. Jud.  1051. 
-  Jetzt  wider  zum  anderiiriial  auffge- 
legt.  Marpurg  1626.  Jur.  P.  3554. 
Theologisches  Bedencken,  Wie  U.  welcher 
gestalt  Christliche  Obrigkeiten  den Juden 
unter Christen zu  wohnen gestatten  kön- 
nen,  U.  wie  mit  ihnen  zu  verfahren  sey. 
Von  etlichen  Theologis  hiebevor  untei- 
schiedlich  gestellet,  Sanipt einer Vorrede 
Der  Theologischen  Facultiit  von  d.  Uni- 
versität  z.  Giessen.  Giessen  1612. 4'. 
Jud.  998. 
Boehmer,  Justus  Henniiigus.  Dissertatio  ju- 
ridica  de  cauta  Judaeorum  toleraiitia 
quam  . . .  publicae  disquisitioni  subjiciel 
Johannes  Andreas  B a s t i n e 1  l e r.  [Ha- 
lae]  1741. 4'.  Jud.  3173. 
Caesar,  Johann  Baptist.  Responsum  juris, 
Auff  begeren  ahn  eine  vornehme  Fürst- 
liche  Person geschrieben. Auff  d. Fragen, 
Ob  ein  recht  Christliche  Obrigkeit  in 
ihren  Landen  und  Gebieten,  mit  gute111 
reinen  und  unversehrtem  Gewissen  Ju- 
den  halten  und  leiden  möge.  Item,  wel- 
cher  gestalt  und  mit  was  Coiiditioneii 
selbige  z.  gedulden  seyn  möchten.  Mar- 
purgk  1621, 4'.  [2 Ex.] 
Disc.  polit.  Gustav  Freytag-Bibliothek 
1621,  73. 
Crescentius,  Julius  Beriedikt.  Consilium  su- 
per  Judaeoruin  privilegiis.  Das ist, Auss- 
führliches, Rechtliches Bedencken,  Ob die 
Juden,  unrid  jhr  grosser  ungöttlicher 
Wucher, in d.  H.  Rörn.  Reich  zugedulden, 
U.  ob  dissfalls  mehr  auf£ ihre  habende 
Keyserliche  Priuilegia,  weder  auff  die 
Göttliche, Geistliche  U.  allgemeine  Recht, 
wie  auch  dess  H.  Röm.  Reichs  unter- 
schiedliche Abschied,  u.  1301icey Ordnun- 
gen, zusehen, U.  darnach zu iudiciren sey? 
Darmbstatt  1612. 4'.  [2 Ex.] 
Jud.  2749.  iur.  A.  7,18. 
Dlscurs  zweyer  vom  Adel  auss der  freyeii 
Reichs-Ritterschafft,  wie  inan  die  Unter- 
thane  tractiren  U.  recht  nützlich  gebrau- 
chen,  nicht  weniger  auch  wie  man  sich 
der Judeii  bedienen  solle.  [O. 0.1  1670. 
Theol.  Q.  111,  4815. 
I(ornmann,  Heinrich.  Responsum  juris, 
Vber  die  Frag,  Ob  vnd  wie  die  Juden 
von  vnd  unter  Christlicher  Obrigkeit  zii 
dulden.  Marpurgi  Cattoruni  1622.  4U. 
Homil.  Prot.  343 ''. 
Seltzer,  Ludwig.  Malitia  Judaica  oder  Jü- 
den  Trew,  gegen  die  Christen.  Darinn 
diese  vier  Fragen  erörtert  werden.  Ob 
eine  Christliche  Gottliebende  Obrigkeit, 
die  Juden  neben  jhren  Vnderthanen  mit 
gutem  Gewissen  leyden könne?  Vnd  wie 
sie  sollen  gehalten  werden? 
1.  Ob den  Juden  ihr  Wucher  zuver- 
statten  sey? 
3. Ob  man einen  Eyd von jhiien  fordern 
vnd  nehmen  soll? 
4. Ob jhneii  zuverstatten,  dass sie durch 
Scliemos  oder  sonderbare  hey- 
lige  Wörter die Teuffel  beschwe- 
ren,  Kranckheiten  heyleii,  Dieb- 
stal  wider  beybringen,  vnd  Fe- 
wersbruiist  leschen  mögen? 
Dabevor  von  einem  hochgelährten  D. 
Theologiae  vnd  wcitberühmbten  He- 
braeo  in  Lateinischer  Sprach  publiciret: 
Jetzo  aber ins  Teiische  vbersetzt  From- 
men  Christen  zur  nachricht.  0. 0. 1633. 
4'.  Disc,  polit.  gZ1. 
-  Resolution  Etlicher  Fragen,  Einer  Gott- 
seligen  Obrigkeit  gutes  Gewissen,  vnd 
das  verfluchte  Jiidenthumb  betreffent. 
Aussgefertigt  Auff  freundliches  begehren, 
vnd fürgelegte  Fragen, so im  Eingang  zii 
befinden.  0. 0.  1634. 4'.  [2 Ex.] 
D~sc. polit.  Juda 2781. 
6.  Kirchenrecht. 
Blume,  Friedrich.  Das Kirchenrecht  der Ju- 
den  U.  Christen  besonders  in  Deutsch- 
land. Ein  Grundriss. 2.  Aufl.  Halle  1831. 
Jud.  1236. 
24 370  VIII.  Staatswisseiiscli~ft. 
Geigel,  F.  Reichs-  U.  reichsländisches  Kir-  1  Berlin's  oder  Gründliche  Darstellung der 
clien-  U.  Stiftlingsrecht.  Strassburg  1898  /  den  jüdischen  Vorständen  zustehenden 
-1906. 
testaiiten,  2)  Israeliten,  verglichen  iiniiieiitIicli  1  besserung,  ihre  Andacht.  Herlin  1856. 
iiiit  Belgieri,  Luxenib.  u.  Holland. 
[3  u.  d.  T.:]  Kirchensteiiern,  Frledliöfe,  reloriii.  1  Jud.  3770. 
Syiiode  in  Preusseii  LI.  Elsass-Lotliringeii.  I  b) Trennurig von  Stad und /(N.cl~e. 
a)  Verwaltung der  Gemeinde  und  ihre  i 
Benrntett.  Landes verbinde,  I  Die  Trennung  von  Staat  11.  Kirche  11.  das 
Juderituiil.  Stenograph.  Bericht  über 
Geschäftsordnung  für  den  Verbandstag des  ,  einen  Erörteruiigsabend  d.  Verbandes  d. 
Preussichen  Landesverbandes  jüdischer  :  jüd.  Jugendvereine Deutschlands  U.  seiner 
Genieinden.  0. 0.  LI.  J.  Jud.  5290.  '  Berliner  Ortsgruppe,  d.  Jüd.  Jugendbun- 
Jacob,  BEenno].  Die  Stellung des Rabbiners  des  Berlin  E.  V.  am  22-  Januar  1919  2- 
in  dem  Entwurf eines Gesetzes betreffend  Berlin.  Hrsg.  V.  Verband  d.  jüd.  Jugend- 
die  Verfassung  der  jüdischeil  Religions-  vereine  Deutschlands.  Berlin  1919. 
Gemeinschaft  in  Preussen.  Referat,  ge-  Jud,  4231. 
halten  auf  der Rlieiiiischen Rabbinerkon-  , 
ferenz  z.  Köln  a.  Rh.  ain  31.  Juli  1910.  ,  7.  Völkerrecht. 
Hamburg  [19101.  41530  '  Bertholet,  Alfred.  Die  Stelluiig  der  Israeli- 
Creveld A. Van.  De  finantieele  Positie  vall  :  ten  der  Jiideii  zu den  Fremdeil.  Frei- 
den  israel.  Godsdienstonderwijzer.  Rede.  :  burg  i,  Br.  11.  Leipzig  1896. 
Amsterdam  1901.  Jud.  4410.  j  Theol.  Isr.  589. 
Yollenscher,  Max.  Jüdische  Genieindepoli- 
tik.  Berlin-Charlottenbi~rg 1909. 
Jud.  1021. 
Levin,  A.  Gedaiikeii eines jüdischen  Cultus- 
beamten.  Berliii  1891.  [2  Ex.] 
Jud.  901.  Jud.  1291. 
Lerner,  MLeier.1 Die Gesamtorganisation der 
jiidischen  Gemeinden  Preussens. Krit.  Be- 
leuchtung  d.  Grundprinzipien  d.  Rosin'- 
schen Gesetzesentwurfes.  Referat, erstat- 
tet  in  d.  Generalversammlung  d.  Rabbi- 
ner-Kommission  d.  ,,Freien  Vereinigung 
f.  d.  Interessen  des  orthodoxen  Juden- 
thums"  am  7.  Juni  1906  in  Frankfurt  a. 
M.  Fraiikfurt  a.  M.  1906.  Jud.  3348. 
Makower,  H[erniann.]  Unsere  Gemeinde. 
Vortrag  z.  Besten  d.  Hochschiile  f.  d. 
Wissenschaft  d.  Judenthums  gehalten  z. 
Caspari,  Wilhelm.  Der  biblische  Friedens- 
gedanke nach dem Alten  'Testament.  13er- 
lin-Lichterfelde  1916.  Eph.  theol.  503. 
= Bibl.  Zeit-  U.  Streitirageii.  10,  7. 
Heinemann,  I[saac.]  Der  Völkerbund  in1 
Lichte  des  Judentlinis.  Berlin  1919. 
Jud.  4216. 
S.  A.  a.  Jeschiiriin.  Jahrntng  V.  Heft  11112.  -  - 
Ginsburg,  S. Wie in  jüdischer  Politik  „ge- 
macht"  wird.  Ein  Mahnruf.  Hrsg.  V.:  Ko- 
mitee  für  Aufrechterhaltling  jüd.  Neutra- 
lität.  Ziirich  1918.  Jud.  4217. 
Marx,  Gustaf.  Jüdisches Frenidenrecht, anti- 
semitische  Polemik  U.  jüd.  Apologetik. 
Krit.  Blätter  f.  Antisemiten  U.  Juden. 
Karlsruhe  U.  Leipzig  1886.  Jud.  2223. 
= Schriften  des  Institiitiitii  Jiidaiciim  in  Berlin.  I. 
Berlin  am  10.  Januar  1881.  Posen  1881.  i  Selden,  Johaiiii.  De  juie  iiaturali  et  gen- 
Jud.  2913.  tium,  juxta  disciplinam  Ebraeorum,  libri 
Pinner,  M[oritz].  Denkschrift  fiir  die  Jii-  ,  septem.  Nova  editio.  Lipsiae  et  Franco- 
den  Preussens  besonders  für  die  Juden  furti  1695.  4U.  Jud.  654. 
V1 I I.  Staatswissenschaft. 
A.  Allgemeines. 
Du  Mesnil-Marigny,  [Jules.]  Mistoire  de 
1'6conomie  politique  des  anciens  peuples 
de I'Inde,  de I'Egypte, de la Judke et de la 
Grece.  3.  edition.  1-3.  Paris  1878. 
H.  ant.  539. 
1.  Staatslehre. 
Eisen,  Moses.  Das  Wohl  der  Regieruiig. 
2.  Ausg.  Wien  1852. [Hebr.  U.  Deutsch.] 
Auct.  Hebr.  8342. 
Jacobus, Adolf. Der Gottesstaat. Berlin 1923. 
Jud.  4591. 
[Mandelstamm, Jehuda.] P'PlD  '3V  Zwei Ab- 
handlungen  I.  Ueber  d.  andachtsmässige 
Verehrung,  d.  inan  d.  Kaiser  schuldet. 
11.  Ueber  d.  Würde  LI.  d.  Bedeutung  d. 
Völker  unserer  Zeit.  St. Petersburg  1852. 
[Hebr.  U.  deiitsch.]  Auct.  Hebr.  8557. 
2.  Volkswirtschait. 
Berg,  Alexander.  Judentum  U.  Sozialdeiiio- 
kratie.  Ein  Beitr.  z.  Beförd.  d.  Einsicht 
in  d.  sozialist.-jiid,  Koalitionserscheinung 
unserer  Zeit.  ßerlin  1891.  Oec. pol. 6679 2. R~~~iitl,  Aith~r.  Die  Juden  der  Gegellwart.  I  Friedländer,  M[ordechai] n[irsch].  Die  Ar- 
Eine  sozialwissciischaftl.  Stlldie.  Berlin  beit  iirich der Bibel,  dem Talmud  U.  den 
1904.  Jud.  2820.  /  Aussorüchen  der  Weisen  in  Israel.  Pisek 
VIII.  staatswissenschdft.  34 1 
-  -  2, Awfl.  Köln  U.  Leipzig 1911. Jud. 1579.  Jud.  1529. 
Shafto,  ~[eorgel  ~[eginald] ~loltl  and  Georg.  Die  jüdischen  Arbeiter  in 
James,  A.  Gordon.  Moses  and  Jesus.  A  '  Loiidon. Stlittgart U.  Berlin  1903.  working  basis  for  sociology.  London 1928.  1  Eph.  oec. 514. 
Vet.  teste Gen.  I  =  Miinchener  volkswlrtscliaftlicke  Stitdien.  60. 
24% 
Bloch, S[imon].  Le Judaisine  et le  socialis- 
~ne.  1. Paris 1850.  Jud.  3357. 
Extrnit  de  1'Univers  Isra6lite. 
Borochow,  Ber. Die wirtschaftliche  Entwick- 
lung  des jüdische11  Volkes.  Berlin  [19201. 
Jud.  4315. 
=  Ponle-zionist.  Bibliothek. 
Buhl,  Frants.  Die  socialen  Verhältnisse der 
Israeliteri. Berlin  1899.  [2  Ex.] 
isr,  561,  562. 
Cattaneo,  Carlo.  Ricerche  econorniche  sulle 
interdizioili imposte  legge  civi\e ag- 
li  Israeliti.  Milano  1836.  ~~d,  850, 
Estrntto  da1  Vol.  XXlIl  degli  Annali  di  Oiiiri- 
spriidenza  iiratica,  coinpilati  ed  editi  dall'  Av- 
vocnto  Zini. 
~d~~~d,  ~h~  social  life of  the  ne- 
brews.  Londoii  1908.  682, 
= ~iic  semitic  series  NO.  3. 
Düsterdieck,  Friedrich.  Sociales  aus  dem 
Simon, A.  M.  Sozi;llcs  zur  Jiidenfrage.  Ein 
Beitrag zu  ihrer  Lösung.  Frankfurt a.  M. 
[1903].  ,lud.  1865. 
Sornbart,  Werner.  Die  Juden  LI.  das Wirt- 
scliafti;lebeii, Leipzig  1911.  jud,  1371. 
-  Hennitigsen,  J. Professor  Sombarts For- 
schungsergebnisse  zur  Judenfrage.  Eine 
zeitgemässe  Betrachtung.  3.  Aufl.  Ham- 
b~rg-H0henfelde  [1912].  Jude 4112. 
-  Hoff~ann,  M[oses.l  Judentum  Li.  Kapi- 
I  talismus.  Eine  krit.  Würdigung  V.  Wer- 
ner  Sombarts  ,,Die  Juden  u.  d.  Wirt- 
schaftsleben".  Berlin  1912.  Jud.  1797. 
-  Phllipp,  Alfred.  Die  Judeii  U.  das Wirt- 
schaftsleben.  Eine  antikrit, - bibliograph. 
Studie  zu  Werner  Sombart:  „Die  Juden 
U.  d. Wirtschaftsleben".  Strassburg 1929. 
Jud.  5312. 
alten  'i'estaiilente.  Vortrag  im  evangcl.  1  = Die  Volkswirtscliaft.  2. 
Vereine  zu  Ilaiinover.  Hannover  1893.  1  -  Roderich-Stoltheim,  F.  Die  Juden  in1 
Vet.  test.  Gen.  /  Handel  U.  das  Geheimnis  ihres  Erfolges. 
Edgar,  Jolill, Der  Sozialismus  die  Bibel,  j  Zugleicll  eine  Aiitwort  U.  Ergänzung  zu 
~i~~ soziale  studie,  ~~~h d, ~~~1,  E,  H.  j  Sombarts Buch:  „Die  Juden  U.  das Wirt- 
2.  Aiifl.  Elberfeld-Soiinborn  [1913].  I  schaftsleben".  Steglitz  1913.  Jud.  2136. 
Oec.  pol.  4454.  -  Steckelmacher,  M[oritz.]  Randbemer- 
Klibel,  Franz  Eberhard, Die soziale  ;  kungen  Werner  Sombarts „Die  Jude11 
wirtschaftliclie  Gesetzgebung  des  Alten  I  U.  das  Wirtschaftslebeii"*  Berlin  I9l2. 
Testaments  uiiter  Berücksichtigung  ino-  '  Jud.  1722. 
deriier  Anscliaii~ingen dargestellt  Wies-  1 -  Wätjen,  Herrnaiiri.  Das  Judentum  U.  die 
baden  1870.  Vet.  test. Gen.  I  Anfänge der  modernen  Kolonisation. Krit. 
Die wirtsct~aftliche  Lage, soziale Gliederung  I  Bemerkungen zu  SOmbarts  ,.Die 
die  ~~i~i~~~li~iik  der ~~~d~~.  nrss,  I 
Juden  U. das  Wirtschaftslebeii".  Berlin, 
Verein  z. Abwehr d. Aiitiseinitisinus.  Bcr-  :  Stuttgart+  Leipzig 1914.  jud.  1564. 
liil  1912.  Jud.  5274-  1  Waldhausen,  Robert.  Jüdisches  Erwerbsle- 
Lewy,  Heinricli.  Die  soziale F~~~~  das  I  ben.  Skizzeii  aus  d.  sozialen  Leben  d. 
jüdische  Alterthiini.  Vortrag  ini  Rathaus-  !  L2  Ex.] 
saale z. Karlsrulic  aiif  Einladiiiig des Ver-  1  Jud.  2479.  2979. 
eins f. jüd.  Geschichte 11. Litteratur ain  11.  1 
November  1895 gehalten. Früiikfurt  a. M.  1  n)  Arbeiter. 
1896.  1237' 
Berger,  Julius  Ostjudische  Arbeiter  im  Nosslg, Alfred. Riclilliiiieii fiir ein Progra~ilin  Kriege, Ein  z. Arbeitervermittl,iiig 
des  Weltsozialisinus.  Neunzig  Thesen. 
Wien,  Berlin,  Warschau,  Loiidoii,  New  i  Berliii I9l9. 
York  1921.  Jud.  4400.  1  H.  rec.  Weltkrieg  7443. 
=  An  d,  Scliwelle  d.  Wiedergebiirt.  [4.]  C. A.  n.  „Volk  11.  Land",  jiid.  Wochenschrift  fiir 
1  Politik,  Wirtschaft  11.  Pnliistiiin-Arbeit, Iirss.  V.  Nowack, Wilhelm. Die sozialen Probleme iii  Davis  'l'rietscli. 
Israel  U.  deren Bedeiitiinc fiir die religiöse  Bloch,  S, Der Ar,,eiterstalid  bei den  Eiltwickeliing dieses Volkes. Rede. Strass-  Palästillellserii,  urieclieri  Römern, Vor- 
burg  1892.  Isr. 665. 
= Rectorntsreden  d.  Univeisit%t Strassbiirg  1892.  trag ""  12' August  d. Arbeitern 
Plnkus,  Felix.  Studien  zur  Wirtschaftsstel-  d.  Lokomotiv-Fabriken  in  Floridsdorf  11. 
aiii 28.  August  1882 vor d. Eisen-,  Metall- 
Iung der  Berlin  lgo5'  Juda 3022'  1  ", dereil W]fsarlieiterll Wiens  U,  Nieder- 
Rosenow, Emil. Kapital  LI.  Judeiifrage. Cheiii-  Österreichs  . . . gehalten. Wien  1882, 
nitz  1892.  Jud.  2944.  1  Oec. pol.  853. VIII.  Staatswisseiischaft. 
?'raub,  Michael.  Jiidische  Wanderungen. 
Berlin  1922.  4567g 
Trietsch, Davis. Jüdische  Emigration  U.  Ko- 
~oni~atioii.  Berlin  1917.  .lud.  4072. 
-  -  Berliti,  Wien  1923.  Jud.  4571. 
Eugen'  Selbstmord  oder  'Ieues  Le- 
ben?  Eiii  Wort  z.  Bevölkerungs~olitik  d. 
deutschen  Juden.  Oranienhurg  1918. 
Jrid.  4173. 
3.  Finanzwissenschaft. 
Hoffman",  Moses,  Der Geldhandel der deut- 
sehen  Juden währelld  des  Mittelalters bis 
zum  Jahre  1350. Eiii  Beitrag z.  deutschen 
Wirtschaftsgeschichte  im Mittelalter. Lcip- 
zig  1910.  Eph.  oec.  601. 
=  Staats-  11.  sozialwissenschaftl.  Forschiingeri 
152. 
Lochner,  Micliael  Friedrich.  De  reservat0 
imperatoris exigeiidi aurum coronariuni a 
Judaeis  etiam  in  aliorum statuum iinperii 
terris  de~entibus,  Voll  d.  Juden  Cronen- 
Steuer  oder  ~üldnen  Opfer-Pfennig, dis- 
sertatio  inaugiiralis  iiiridica. Altorfii  1750. 
a) Frauen  und  Ehe. 
Steinschneider,  Maurizio.  Letteratura delle 
donne. Roms  1880,  H.  cult.  hum. 
Estratto  da1  giornale  I1  Biionarroti  Serie  11,  Vol. 
XIII;  Serie  111,  VOI.  I. 
Anuilar,  Grace.  The  woinen  of  Israel;  or, 
characters  arid  Sketches  from  the  HolSr 
Scrigtures arid  jewish histors,\i.  3.  editioti, 
1.  2.  London  1853.  Jud.  3664. 
Balfour,  Clara Lucas.  The women of  scrip- 
ture.  London  1847.  Vet.  test.  Gen. 
Beer,  Georg.  Die  soziale  U.  religiöse  Stel- 
lung der Frau  iin  israelitischen Altertum. 
Tiibingen  lg19.  Epli.  theol.  505. 
=  Sarnmliing  neineinverstäiiiIi.  Vorträge  11. 
Schriften  aiis  d.  Qebiet  d.  l'lieolosie  ii.  Rc- 
lisionssesch.  88. 
Benary, Ferdinand. De Hebraeorum Levira- 
tu.  Accedunt  coniectanea  qiiacdani  iri  V. 
Testamentiirn. Beroliiii  1835.  4". 
Theol.  Isr.  661. 
B~~~~~,  Josef.  ~h~~~~h~l~~~~~~  der alten 
im Vergleiche mit deii ariechischen  1  11,  Röinischen. Leipzig 1881,  4'.  [2 Ex.]  Diss.  isr.  1112n.  Jud.  3219.  /  Jiid.  2732. 
Mascov,  (-jottfried,  ~~~~~it~ti~  iuridica  de  Blau,  Ludwin. Die  jiidische  Ehescheidung  11. 
censii  judaico qiiam . , , ,,lacido  criidito.,  der jüdische  Scheidebrief. Eine histor. Uii- 
i.ulli exainilij submittet .Joaiines Ludoviciis  ;  tersuchung.  1.  2. Budapest  1911.  1912. 
U h I.  Gottingae  1735. 4'.  Jud.  1622. 
=  34.  ii.  35.  Jahresbericht  d.  Landes-Rabbiner- 
- --  Exercitatio  iuridica  de  censu  Jiidaico.  schiilc  in  Budapest  f.  d.  Scliiiljalir  1910-1911 
Oder: Von  d.  Juden-Schatzunn.  Qiiain  . .  I  ii.  1911-1912. 
placido  eruditoruiii  cxamiiii  siihiiiittet  Jo-  Brüll, Adolf.  Die  Mischehe  irn  Jiidentiim iin 
annes  Liidovicus  U h I.  Editio  secuiida.  Lichte  der  Geschichte.  Vortrag.  Frank- 
Jenae 1736. 4'.  Jud.  702.  1  fiirt a.  M.  1905.  Jud.  2850. 
Stryk, Johann Saniuel.  Disscrtatio  iuridica  Blicher,  Samiiel  Friedrich.  Atitiqllitates  he- 
de auro coronario.  V~ii  d. Krohiien-Steuer.  1  hraicae  et graecae selectae, 
quani . . . piibiicac  ciiiditoriiin  disqiiisitio-  ,  111  seit  de velatis  Hebraeoriim  ac Grae- 
ni  submittit  Fridcricus  de  S t r a ii s s.  j  coriini  feminis,  vulgo:  V.  verdeckte11 
Halae  Magdeb.  1701.  4'.  Jud.  2745.  I  Fraiienziinmer d. Hebräer ii.  Griechen. 
Schipper,  Ignaz.  Anfäiigc  des  Kapitalismus  [2]  sei1 de conclusis Hebraeorum ac Grac- 
bei  den abendländischen  Jiiden  iiii  frühe-  coriim  fcininis.  vi~lgo:  vom  verschloss- 
ren Mittelalter  (bis zuin Ausgang des XII.  1  nen  Fraiienzimiiicr  d.  Hebriier  11.  Grie- 
Jahrhunderts).  Wien  U.  Leigzig  1907.  1  chen. 
Jud.  938.  I  Riiclissac  1717.  H.  ant.  516. 
C. A.  a.  d.  Zeitsclir.  f.  Volkswirtschaft.  Sozial- 
politik  ii.  Verwaltung.  15:1906.  Sohaiinis  Buxtorfil Disscrtatio  de  sponsali- 
biis  ct  divortiis. Veiietiis  1765.  2". 
4.  Gesellschaftswissenschaft.  Bibl.  Is.  1.  '  = Upoliniis.  Blasiiis.  Thesaiirus  Aiitigiiitatiitii.  30.  Arnitai,  L[elimaiil  K[ahnl.  La  sociologie  se- 
Ion  le  16gislation  juive  appliqii6e  a  1'6~0- 
que moderne,  conciliation  des  antithkses 
sociales. Paris 1905.  Theol. Isr.  599. 
Damaschke,  A[dolf].  La  terposeda  reforino 
en  Izraelo.  [Die  Bodenreform  in  Israel.] 
(Esuerantigita de F.  E l l e r s i c k.)  Ber- 
lin  [o.  J.]  Isr.  663. 
Katz,  Mordecai.  Protection  of  the  weak  iil 
Joh.  Beiiedicti  Carpzovii  cxercitatio  de 
Chuppa Hel~raeoriim.  Vcrietiis  1765. 2'. 
Ribl.  is.  1. 
Ugolliius,  R1;isiiis.  'rlicsaiiiiis  Atiticliiitatiiiii.  317. 
Colombo, Sainiiele. Una  qiiestioiie  di Divor- 
zio  secondo  il  diri tto  ebraico.  Livorno 
1895.  Jud.  2591. 
Croner,  Else.  1)ic  iiioderne  Jiidiii.  Berliti 
the Talmud. New York  1925.  Jud.  2420. 
Auct.  Hebr.  anon.  3516. 
=  Columhia  Utiiversity  orieiital  stiidies.  24.  1  GrlIsl:'  Beniictt  Erirle.  'The  Hebrew  familrr. 
Ryder  fjmith,  ~h~~l~~,  The  Bible  doctriiie 
of  society in its liistorical evolutioii. Beins 
a  part  of  a  thesis  approved  for the  de- 
gree of  doctor  of  divinity  in  the  univer- 
A  ~tudy  ili  historical  SOC~O~O~Y.  Chicago, 
Illinois  [1927].  Jud.  5185. 
Theodori  Dassovii  vidua  Hebraea.  Veiietiis 
1765. 2".  Bibl.  is.  1. 
sity  of  Loiidon.  Editiburgli  1920.  BibL  1s-  = Ugolinus,  nlasiiis.  Thcsaiiriis  Aiitiqiiitatiim.  30. 374  VIII.  Staatswvisse~iscltaft. 
Döller,  Johaiines.  Das  Weib  iiii  Alteri  Te- 
stament. 1.  11.  2. Aufl.  Münster i. W. [1920]. 
Eph.  theol. 
=  ßibl.  Zeitfragen.  9.  P.  719. 
Dormitzer,  Else. Beriihirite  jiidische  Fraiicii 
in  Vergangenheit  ii.  Gegenwart.  3.  Aufl. 
Berlin  1925.  Eph.  Jud.  767. 
= Das  Licht.  13. 
Dünner,  L.  ilF?nj  97%  illDlD Der jiidische 
Scheidungsakt.  Ageiidc  z.  Gebralich  11ci 
Ehescheidungen.  Köln  1927. 
Arist.  Hebr.  9766. 
Frlsch,  Johanii  Fricdricli.  Cominciitatio  de 
n1uliei.e  peregrina  apud  Ebraeos  ininus 
honeste  habita  ad  illustranda  aliqiiot 
sanctioruni literaiiirn  tnoiiiinenta  pcrscrip- 
ta. Lipsiae 1744. 4'.  Tlleol.  P, 8,3fj31. 
Goetz,  F.  Die  Stelliiiig  der Frati  im  Jiideii- 
turn  nach  deii  Urqiielleii  bearbeitet.  Riga 
1929.  Judo 5322' 
Grutiwald,  Max. Die  inoderiie  Fraiienbcwc- 
gung u. das Judeiithiiiii.  Vortrag, gehalteil 
im  Vereiii  ..Oesterreichisch  - Jsraelitischc 
Union"  am  11.  Miirz  1903. Wicri  1?03. 
Als  Ma~iiiskiii>t  xedriickt. 
-Jiid. 48230 
Klüber,  J.  S.  Ititeressaiite  Rechts-Verhält- 
iiisse zwischeii Cliristeii  ii.  Juden als Re- 
ligioiis-Parteien  betrachtet,  insonderheit 
staatskirchenrechtliche  11.  Itirchenrecht- 
liche  Erörterung der  Fragcri:  1.  iiber  (1. 
Möglichkeit d. Ehen zwischeii  Christen 11. 
Juden,  sowie  wegen  eiiiem  dafiir  allge- 
inein  befriedigenden  Kopiilations - Ritual, 
dariii  2.  hinsichtlich  eiries  Verbots  d.  Re- 
schneidung an iirielielicheii  Knaben christ- 
licher  Väter  11.  jiid.  Miitter  etc.  etc. Din- 
kelsbühl  1834.  ,Jude  516. 
Klunmann,  Nlaiitn].  Vergleicheiide  Studien 
zur  Stelliirig  tlcr  Fraii  im  Altertum. Wien 
1898.  Auct.  Hebr.  anon.  2368. 
1.  Die  Fraii  in1  Taiintid. 
Löhr,  Max.  Die  Stelliing  des  Weibes  zii 
Jahwc-Religioii  LI.  Kult.  Leipxil:  1908. 
Vet.  test.  Gen. 
= Bcitriige  z.  Wissensch.  V. Alten  Testament.  4. 
Maass,  M.  Die  Mischehe,  das  einzig  wirk- 
same Mittel  einer  ~~;illcrll~ell  Vereiniglliiq 
zwischen  der jüdischen 
völkerung  ~~~~~~h~~~d~.  A~~~  A~,~~~  d, 
iiiiigst  iri  d. soaenarinteii  Jiideiifrage  Se- 
fiihrten  Debattcii.  Mit  Iriit.  Nachträgeii. 
Loebau Westpr.  [o.  J.]  Jud.  2912. 
Hartmann, A[iitoiil  T~lieodorl.  Die i-iel~räei-in  Meyer-Breuer,  Froiieiityiien~  Uiise- 
am Putztische u.  als Braut. 1-3  Amster- 
dam  1809.  1810.  lsr.  503.  ren Fiihrerinnen z. Erini~eriiiig  an d. Esra- 
Henrlques,  H[enr~l  S[traiis]  O~iiixaiiol.  Jc- 
wish  marriages aiid the ciislish law. [Ox- 
fordl 1909.  ,7itd, 3619. 
Holdheim, Samuel. Uebei die Autoiioinie der 
Rabbinen ii. das Priricip der jüdischen Ehe. 
Ein  Beitrag  z.  Veiständigiing  iiber  eiriigc 
d.  Judeiithurn  hetreffeiide  Zeitfraneri. 
Schwerin  1843.  Juda  "I2* 
--  Das Religiose ii. Politische iiii Juderithuiii. 
Mit  besoiid.  Beziehiii~a  auf  remisclitc 
Ehen. Eine A~itwoit  aiif  Hrii. Dr. Fratikcl's 
Kritik d. Autoiiomie d. Rahbinen  11.  d. Pro- 
tocoiie  d.  ersten  Rabbiiier-Versainniliina 
iii  Betreff  d.  gemischten  Eheti.  Schweriii 
1.  M.  1845.  Jud.  830. 
-  Vorschlage  zu  cincr  zeitgemässen  Re- 
form  der  judischeii  Ehegesetze.  Schwe- 
rin  i.  M.  1845.  Jud.  1187. 
-  ~i~  ~t~ll~~~~  des  weiblicheil 
Geschlechts  im  taliiiiidischen  Judenthuin. 
Mit  besond.  Rücltsicht  aiif  eine  dicseii 
Gegenstand hetr. ~h~iaiid~uilg  des nrii,  nr. 
S,  Adler in d, protocollcrl ,ja  2, ~~b,,i~~~- 
Versaininlung.  Schwcrin  i.  M.  1846. 
118se 
-  Geinischte Eheii zwischen Juden ii.  Chri- 
sten. Die Gutachten d. Berliner Rabbinats- 
verwaitung 11. des Königsberger  Consisto- 
riiims  beleuchtet.  Rerliii  1850.  Jud.  1624'9 
Kahn.  L.  6  Briefe  iiber  die  Mischehe.  AUS 
d.  Franz.  übers.  V.  Frau  Moritz  R a ii m. 
Coln  1877.  Jiid.  3140. 
Kayserlln~,  Mf'es~erl. Die  jüdischen  Frauen 
in  der  Geschichte,  Literatur  11.  Kunst. 
Leipzig 1879.  Jud.  1681. 
Tagting  Fulda  iin  Taiitiniis  5681.  Miiii- 
cheil  [19211,  Jitd.  4730. 
Morton. Leah. I  aiii  a woinaii -  aiid ;i.  Jew. 
New  York  [19261.  Jiid.  4970. 
Masse,  Benjamin,  Histoi1.c  des  fetlimes de 
I'aiitiquite  judaique  a  I'iisa!;c  des  ecoles 
de tous les ciiltes. Avigiioii  1881. dud.3170. 
~i~~~~h,  C;irl  Ludwig,  N~~~~  verSiich  iil,ei. 
die Ungültigkeit des mosaischen  Gesetzes 
11.  den Rechtsgrllnd  der  Elievcrhote:  ili 
einem  Gutachten  über  die Ehe  init  des 
Bruders  Wittwe,  Wittctiberg  11.  Zerhst 
1800.  Isr.  654. 
Nordin,  Hjalinar  J.  Die,  elleliche  Ethik  der 
Juden  ~111. Zeit  Jesii.  Nach  d.  scliwetl, 
Handschrift verdeutscht  wr.  W. A.  K a s t - 
n e r  11.  Giistav  L e w i  6. Lciiwin  191  1. 
Anthr. 
=  Beiwerke  z.  Stiidiiiiii  d.  Arithroi~oiihytcia.  4. 
Perreau,  Pietro.  Intorno  ad  alcune  doriiie 
Ebree letterate.  [Tri(:st  1886.1  dild* 2330. 
Estrntto  da1  „Corriere  Tsraeliticn". 
Peters, Noibert.  Die  Frau  iin' Alten  Testa- 
inente. Diisscldorf  119261.  Vet.  tost.  (?eil. 
= Rcliginse Oiielienschriitcii. 38. 
Plessner, E[lias].  Stellung  U. Betleiitiiiig der 
israelitischen Fraii bei den Hebräern, iiacli 
dem  „Eschet-Chajil-Liede".  Betracli- 
tllng  z,  Abendunterhaltling,  Vortrag,  [o~~~~~~  1892.~  Jiid.  3206. 
RedSiob,  euStav Moritz.  ~i~  Lcvirats-Ehc 
bei  den Hebräern vom arcliäologrschen 
praktischen Standpunkte  ~intersiicht.  Leip- 
zig  1836.  Isr.  651. 
Remy, Nahida.  Das jiidische Weib.  Mit einer 
Vorrede  v.  Moritz  La  z a r u s.  3.  Aiifl. 
Berliii  1896.  Jud.  1915. VIII.  Staalswissenschaft.  375 
Ries,  Lianiel Christoph. Exegetische Beweise, 
dass  in  den  Schriftcn  des  neuen  Testa- 
ments,  nach  ihrem  wahrscheinlichen 
Sinne, die Bandes-Auflösung gültiger Ehen 
allein  für  Juden,  doch  eingeschränkt, zii- 
gestanden, für das Christenthum  aber all- 
gemein U.  unbedingt verbothen werde. Ein 
Auszug  aus  d.  Schrift:  Meine  Privatge- 
danken  über  d.  Praxis  d.  lcathol.  Kirchc 
etc. Th. 11.  Maiiiz  1821.  Nov.  test.  Gen. 
Rosenthal,  F.  Ueber  ;iD9Y  Ein  Beitrag  z. 
Sittengeschichte  d.  Judeii  vor  U.  nach  d. 
Zerstörung  des  2.  Tempels.  [Krotoschiii 
1881.1  Jud.  1932. 
A.  n.  Monatsschrift  f.  Oescliichtc  11.  Wissenscli. 
des  Jiidentbiims.  30. 
Ryder  Smith,  Charles.  Thc Bible  doctrinc 
of womatihood  in  its  liistorical  evolutioii. 
Loiidon  [1923].  Bibl. is. 
Schroeder,  Nicolaus  Wilheltn.  Comiiientari- 
us pliilologico-criticiis,  de vestit~i  mulieriiiii 
hebraearum, ad Jcsai, 111.  vs.  16-24.  qiio 
vocabiiloriini  abstrusissiinorum  tenebras 
ad  facem  dialectorum  discutere  coiiatiis 
cst. Praemissa  est praefatio  . . . Alberti 
S  C h u l  t e ii s.  Lugdiini  Batavoruiii  1745. 
Jud.  1292. 
Schwarz,  Adolf.  Die  Frauen der Bibel.  Drei 
Vorträge, gehalten  in der „Jüd. Toynbee- 
Halle"  in  Wieii.  Wieii  1903. Vet. test. Gen. 
[Servi,  Flamiiiio.]  La  doiiiia  nella  ßibbia. 
[Casale]  1893.  Vet.  test.  Gen. 
Stern, A. ii~*$tll  tlDy  ?3*'1>  li)11M?i  Ueber ehe. 
gesetzliche  Zeitfragen.  Zugleich  eine krit. 
Behandlung  des  diesbezüglichen  Leipzig- 
Augsburger  Synodal-Referats, nebst einer 
Abhandlung:  ,,Ueber  freie  Forschung  iii 
der Halacha".  Pest 1872.  Jud. 3781. 
Stern,  Jakob.  Die  Frau  im  Talmud.  Eine 
Skizze. Zürich 1879.  Auct. Hebr. anon. 2138. 
Tänzer, A[roii].  Die  Mischehe  in  Religioii, 
Geschichte  U.  Statistik  der  Juden.  Mit 
eineni  Geleitworte  V.  L.  M a r e t z k i. 
Berlin  1913.  Jud.  4033. 
Blasii  Ugolini  iixor  Hebraea. Venetiis  1765. 
2O.  Bibl. is.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Antiqiiitatum.  30. 
[Wagenseil,  Johann  Christoph.]  Bedenken, 
Ob ein  Christ  mit  gutem  Gewissen  Sei- 
nes verstorbenen  Weibes Schwester odcr 
deren Schwester-Tochter ziir Ehe tiehriien 
könne.  [Niiriiberg  1707~1  OP.  696". 
Weill,  Eiiimanuel.  La  femme juive,  sa coii- 
dition  legale  d'aprks  la  Bible  et le  Tal- 
mud.  Paris  1874.  J~id.  792. 
Weill,  Michel  A.  Le Divorce  aii  point  dc 
vue  israelite.  Appel  au  Rabbinat  Par  Ic 
Grand  Rabbin  de  France.  Consultation. 
Paris 1886.  Jud.  2085. 
Wolff,  Christiaii  Gottlieb  Friedrich.  Sche- 
diasma  philologicum  de divortio  Jiidaco- 
rum varia S. S. loca V.  et N.  F.  inipiiinis 
Matth.  XIX,  8.  9.  illustrans.  Lipsiae 1739. 
4O,  Theol.  P.  8,296. 
Zwiebel,  Salomon. Wertscfiätzu~iy  der Frau 
nach  jüdischer  Auffassung.  Leinberg 1903. 
Jud.  4017. 
b) Sklaven. 
Farbstein,  David.  Das  Recht  der  unfreien 
iind  der freien  Arbeiter  nach  jüdisch-tal- 
inudischem  Recht verglichen  mit dem aii- 
tiken,  speciell  init  dem  römischen  Recht. 
Frankfurt  a.  M.  1896.  .lud.  2775. 
Kahn,  Zadoc.  Die  Sclaverei  nach  Bibel  ii. 
Talmud. Aus  d.  Franz.  übers. V.  J.  Si  ii - 
g e r.  Prag  1888.  Jud,  2787. 
Mandl,  Max.  Das  Sklavenrecht  des  Alten 
'l'estamentes.  Hamburg  1886.  Eph.  Iit. 
San~tni.  genieinv.  wissenscii.  Vortr.  N. F. 1.  23. 
Joh.  Casiiniri  Miegii  Constitiitiones  servi 
hebraei.  Venetiis  1763.  2'.  Bibl.  is.  1. 
Ugolliius,  Blasiiis.  l'hesauriis  Antiquitatutn.  26. 
Mielziner,  M[oses.]  Die  Verhältnisse  der 
Sklaven  bei  den  alten  Hebräern,  nach 
biblischen  11.  talmudischen  Quellen  dar- 
gestellt.  Eiti  Beitrag  z.  hebr.-jiid.  Alter- 
thiimskunde.  Kopenhageii  1859. 
Theol.  Isr.  582. 
Rubin,  Siinoii.  Das  talmudische  Recht  auf 
den verschiedenen Stufen seiner Entwick- 
Iiinn  mit  dern  römischen  verglichen  lind 
dariestellt. Wien  1920. 
Auct.  Hcbr. anon.  3515. 
1, 1.  Die  Sklavci.ei.  Ein  Beitrag  z.  Lehre  V.  d. 
Meiischenrechteii  im  Jiidentiime. 
Winter,  J[akob.]  Die  Stellung  der  Sklaven 
bei  den  Judeii  in  rechtlicher  und  gesell- 
schaftlicher Beziehung  nach  talmudischcn 
Quelleii.  Breslau  1886.  Jud.  1368. 
C)  Armen wesen. 
Briippacher,  Hans.  Die  Beiirteilung  der Ar- 
tnut  iin  Alten  Testament. Zürich  1924. 
Vet.  test.  Gen. 
Cassel,  D[avid].  Die  Arnieiiverwaltiins  itii 
alten  Israel.  Berliii  1887.  Isr.  597. 
= 3.  Semesterbericht  d.  akadeni.  Vereins  f.  Nd. 
Qescli.  U.  Litt.  in  ßerlin. 
Gerson-Levy.  Du  pauperisme  chez les juifs 
de ses causes  et des moyens  d'y  remC- 
dier  suivi des projets  de foiidation  d'iine 
colonie  agricole  . . .  par  Leon  W e r t h. 
[Paris]  1854.  Jud.  1545'. 
Extrait  des  Archives  isratlites,  aoitt,  septeinbre, 
novetribre  1853,  et  niai,  jiiln,  jiilllet,  aodt  1854. 
Horovitz,  Jakob.  Chaber  Ir.  Frankfurt 
a.  M.  1915.  Auct,  Hebr.  8537. 
-  Nochmals lry 1311  Chaber  Ir.  Frankfurt 
a.  M.  1926.  Auct.  Hebr.  9322. 
C.  A.  a.  d.  Jahrbuch  d.  Jiidisch-literarischen  Oe- 
sellschnit. 
lsaak,  Joseph.  Unmassgebliche  Gedanken 
iiber  Betteljuden  U. ihre bessere U.  zweck- 
mässigere  Versorgung  menschenfreund- 
lichen  Rcgenten  U.  Vorstehern  ziir  wei- 
tern  Prüfung vorgelegt.  Aus  d.  Jüd.  fre~ 
ins  Teutsche  übersetzt.  Nürnberg  1791. 
Jud, 3186. VIII.  Sfaalswisseriscliaft 
Loeb,  Isidore.  La  litterattirc  des  pauvres  I  Voll,  Christoph.  Von  dem  Armenrechte der 
dans la Bible. Prkface de Thkodore Re  i -  !  Juden  an  dein  Kaiserlichen  Reichskam- 
ii a C h.  Paris  1892.  Vet.  test.  Geii.  I  mergerichte.  Wezlar  1787.  r2 Ex.] 
I  Jud.  567.  5277. 
B.  Land- und Forstwissenschaft. 
Cohen,  R.  Mededeelingen  over  Hechaloets-  iiaischen  Zeit.  Frankfiirt  a.  M.  1910. 
Werk  in  Nederland.  [Deveiiter  1919.1  '  Auct.  Hebr.  anon.  2230. 
,lud*  4414s  Piirmann,  Johann  Georg.  Archaeologiae 
Delitzsch,  Fraiiz.  Die  Bibel  U.  der  Weiii.  georgicae specimen de re rustica veterunl 
Ein Thirza-Vortrag.  Leipzig 1885.  Hebraeorurn.  1-5.  Francofurti  a.  M. 
H.  miss. 547.  1  [1786-17881.  Schol.  Ff.  Gymnasium  2.3. 
= Schriften  des  Institutrim  Jiidaiciim  in  Leipzig. 7.  1  =  Prograniin  des  städt.  Ogmnasiunis.  1786-RE. 
Feldmann,  Asher. The parables  aiid  siiniles  -  prolusio  de  frilctibus vilidemialibus  He- 
of  the  Rabbis  agricultiiral  and  pastoral.  braeorum.  Francofurti a.  M,  1788, 
Cambridge  1924.  Sud.  4687.  ,  Schol.  Ff.  Gymnasium  2.  3. 
Friedmann,  M[eir],  Die  Ebräer  ursprüng-  I  =  Prograiiiiii  des  städt.  Oytnnasiiinis.  1788. 
lich  ein ackerbaiitreihender Stami~i.  Wicri  /  Salomonski,  Martin.  Gemiisebaii  11.  Ge- 
1877.  Isr.  535.  wächse in  Palästina  zur  Zeit  der  Misch- 
J.  Rückkehr  der  Juden zur  nah. Berlin  1911.  Auct.  Hebr.  anon. 2748. 
Landwirtschaft. Beitrag z,  Gesch. d. laild-  Vogelstein,  Herinaiin.  Die  Landwirtschaft 
Kolonisation  d,  Jiideii  in  I  in  Palästiiia  zur  Zeit  der Misnah.  Berliii 
Auct.  Hebr,  anon.  2090.  verschiedenen  Ländern.  Frankfiirt  a.  M. 
Oetreidebau,  1929.  S358' 
Petri  Zornii  ßissertatio  de  hortis  opolial-  Kahn,  Arthur.  Hisaurari!  Wache  auf  ineiii  sami iil  vinearum tnorem excultis  ad illu- 
Volk!  Berlin  1915.  3599'  strationein  Cantici  Salomonis  cap.  I.  14. 
Mainzer,  Moritz.  Ueber  Jagd, Fischfang  11.  1  Vetietiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1. 
Bienenzucht  bei  den  Judcii  iii  der  taii-  !  = ~goliiiiis,  Blasiiis.  Tliesaiiriis  Antlqiiitatiim.  29. 
D.  Gewerbe und  Industrie. 
C.  Handel, 
Friedländer,  David.  Briefe über  die  Moral 
des  Handels  geschrieben  iiii  Jahr  1785. 
(Voran  ein  Gewissensfall  im  Haiidel, 
nebst  einein  Schreiben  V.  Mendelssohri.) 
Berlin  1817.  Jud.  781. 
S.  A.  a.  Jedidja,  I.  13and,  2.  Heft. 
Grunwald,  Max.  .luderi  als  Rheder  ii.  Sce- 
fahrer.  Berlin  1902.  ~~,d,  3709, 
Herzfeld,  ~[evi].  Metrologische  Vorunter- 
siichiirigeii  zu  eiiicr  Geschichte  dcs ibra- 
ischeii  resp.  altiiidisclien  Handels.  Leip- 
zig  1863.  Isr0  525' 
-.- -  2.  Lieferung. Lcipzig  1865.  Isr.  528. 
=  Schriften  hrsn.  V.  Institute  z.  Forderiinn  d. 
fsraeiit.  Literatiir.  IO:IUG~-65. 
-  Handclsgeschichte  der  Jliden  des Alter- 
thutns.  Aus  d.  Qiiellen  erforscht  11.  zii- 
saminengestcllt. Rraiinschweig  1879 
- -  2.  Ausgabe  mit  eiiier  biographischen 
Einleitung V.  Giistav K a r P e 1 e s. Braun- 
schweig  1894.  Isr.  738. 
P[ctri]  Daii[ielis]  Huetii  Coinriieiitarius  de 
navigationibus  Salomo~iis.  Venetiis  1747. 
2'.  Bibl.  1s.  1. 
=  ugoliiius,  ßiasiiis.  Thesaiiriis  Antiquitatuin.  7. 
Johannis  Danielis  Jacobi  Dissertatio  de 
Foro in portis. Venetiis  1762. 2'.  Bibi. 1s.  1. 
= Ugollnus,  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antiqiiitatum.  25. 
Keil,  Karl  Friedrich. Ueher dic Hiram-Salo- 
inoiiische  Schiffahrt nach  Ophir  ii.  Tarsis. 
Eitle  bib1.-archäologische  Uiitersiichunn. 
~~~~~t  1834,  Vet.  test.  1s.  359.  ,  Martini  Dissertatio de navigio Salo- 
rnmiis.  Venetiis  1747.  2'.  Bibl.  1s.  1. 
=  Ugoliiius.  Blasiiis.  Thesaiiriis  Antiqiiitatum.  7. 
Philippi,  Johatln  Albrecht.  Der  vertheidigte 
Korn-Jude. Berlin 1765.  Jud.  682. 
iWagenseiI,  Joharin Christoph.~  Wolgeineiil- 
te  Anzeig-  Erinnerung  Wie  es  gar 
leicht zii  bewerckstelligen,  dass die Judeii 
forthin  gäiitzlich  abstehen  müsseti,  Die 
Christen  mit  Wiichern  11.  Schinden  zu 
plagen  U.  in  Arniiith  zii  briiigen.  [Nurn- 
berg 1707.1  Op.  696'- 
Delltzsch,  Franz.  Jüdisches  Handwerker-  - -  2.  Aufl.  Erlangeil  1875.  Jud.  876. 
leben  zur Zeit  Jesu. 5 Vorträge iin  Leip- 
ziger  Jünglingsverein  gehalten  im  Win- 
ter  186711868, Erlangen  1869.  Jud.  1493. 
Frider.  Lebr. Goetzii Dissertatio  de molis et 
pistrinis  veterum. Venetiis  1765. 2'. 
Bibl.  is.  1. 
= (Schriften  f.  Israel  Nr.  5.)  = Ugolinus,  Blasius.  Thesaariis  Antiaiiitattirn,  29. VIII.  Staatswissenschaft.  377 
16:1924  [Au~iist-Dezeiiiberl  1  1.  Sninnen.  FBrben.  Weben,  Walken. 
Der  jüdische  Handwerker.  Zeitschrift  fiir 
Handwerk  U.  Gewerbe, herausgepebeii  V. 
„Zentralverband  jüdischer  Handwerker 
Deutschlands",  e.  V.,  Sitz Berliti.  Berlin 
1924  ff.  Eph* Jud* 825' 
tik  des jüdischen Handwerkers 11.  A.  Ber- 
lin-Wilmersdorf  11916.1  Jud.  3800. 
Rieger,  Palll, Versuch  einer  Technologie  U. 
~~~~i~~l~~i~  der nandwerke  in der Mis- 
nah.  Berlin  1894. Auct.  Hebr.  anon.  2927. 
Baron,  Erwiri.  Ueber  Berufslage  U.  ßerufs- 
uinschichtungsbestrebungen  innerhalb  der 
jüdischen  Bevölkerung  Deiitschlatids.  Ro- 
stock 1925. 
Aiiszug  d.  Rostocker  Dissertatioti  1925.  [I  Blatt1 
Bergmann,  Eugen  von.  Zur  Geschichte  der 
Entwicklung  deutscher,  poliiischer  U.  iü- 
discher  Bevölkerung  iii  der  Proviiiz  Po- 
sen  seit  1824.  Tübingen  1833. 
Stat.  Germ.  Gen.  526. 
=  Beitr.  z.  Oesch.  d.  Bevölkeriins  iri  Deiitscli- 
land  .  .  hrss.  V.  Fr.  J.  Ne  ic  ni a n  11.  1. 
Blätter für  jüdische  Demographie,  Statistik 
U.  Oekonomik.  [Auch  mit  d.  deutschen 
Titel:]  Blätter  fiir  Demographie, Statistik 
11.  Wirtschaftskunde  d.  Juden.  1923  ff. 
Berlin  1923  ff.  2'.  (In  iiid.-deutsclici. 
Sprache.)  Eph.  Jiid.  110. 
Rosse,  Friedricli.  Die  Verbreituiig  der  ,111- 
den  im  Deiitschen  Reiche  auf  Gruiidlage 
der Volkszahluiig  voin  1.  Dezembcr  1880. 
Nach  amtlichen  Materialien  ziisamrnen- 
gestellt.  Berlin  1885.  Jiid.  3518. 
Censimeiito  degli  Israeliti  esistenti  iiel  ren- 
tio  alla  fine  dell'anno  1881. Roma  1884. 
.lud. zsas. 
Estratto  dagli Aririali  di Statistica,  Serie  3a Vol. 9. 
Fnnelbert,  Hermanii.  Statistik  des  Jiideti- 
thums  im  Deutschen  Reiche  ausschliess- 
lich  Preiissens 11. in  tlci  Schweiz. Frank-. 
furt a.  M.  1875. 4'.  Jud.  115. 
Goldharnmer,  Leo.  Dic  .JiiOcrl  Wiens.  Eine 
statistische Studie. Wien  ii.  Leiozig  1927. 
17:1925 ff.  '  Christiani  Schoettgenii  antiquitates  triturae 
Jud.  5359. 
Hanauer, Wlilhcliiil. Stand 11.  Beweairng dci 
iiidischeii  Revölkeriing iti  Frpiikfiirt  a.  M. 
Frankfuit  a.  M.  1928.  12  Ex.1 
T!id.  Ff.  775.  777, 
Löwy,  Gustav. Die Technologie U.  Termiiio- 
logie  der Müller  U.  Bäcker  in  den  rabbi- 
iiischen  Quellen.  Leipzig  1898. 
Auct.  Hehr-  anOn* 1926. 
4  n.  <I.  Oeiiicindchl::tt  d.  Israelit.  Oerrieindc 
Prankfiirt  a.  M.  Janriar  1928. 
Heldingsfelder,  B.  Allgeineiiies  Lexicoii 
sämmtlicher  jüdischen  Genieindeii 
Deutschlands  nebst  statistischen  ii.  histo- 
rischen  Angaben,  sowie  Mittheilutig  der 
jüdischen  Hotels,  öffentlichen  U.  Privat- 
Restaurants  zum  Gebrauche  für  Beliör- 
den,  Gemeindevorstände,  Reisende,  Ge- 
werbetreibende  etc. Frankfurt a.  M.  1884. 
in sacris literis  occurentes,  Venetiis  1765. 
2O.  Blbl.  is.  1. 
= Ugolliius,  Biasiiis.  Thesaiirus  Antlguitatuni.  29 
Cliristiani  Schoettgenii  antiquitates  fiillo- 
Jud.  3737. 
Horovitz,  Mrarkiis].  Zur  Statistik der  iüdi- 
schen  Bevölkerung  im  alten  Frankfurt. 
1.  Spinnen.  Färben,  Weben,  Walken.  iiiae. Velletiis  1765. 2'.  Bibl. is.  1. 
Vom  jüdischen  Mittelstand. Beiträge z.  Ki'i-  = U~olinus. Blasiiis.  Thesaiiriis  Antipultatum.  29. 
:atistik. 
I  [Fraiikfiirt  ri.  M.  1896.1  ,lud.  Pi.  700. 
A.  a.  d.  Berichten  d.  Freien  Deiitschen  Hoch- 
stifts.  N.  F.  12. 
Statistisches Jahrbuch  des deutsch-israeliti- 
schen Gemeiiidebiindes.  Berliii  1885  ff. 
Eph.  Jud.  627. 
[I:]  188.5.  13:l  1887.  [9:1  1893.  ii:i896.  i2:1897. 
15:1901.  16:1903. 
[Fortges.  11.  d.  T.:] 
Statistisches Jahrbuch  deutscher  Juden.  Im 
Auftrage  des  deutsch-israelitischen  Ge- 
meindebuiides  hrsg.  V.  Bureaii  f.  Statistik 
d.  Juden. 
17:1905. 
[Fortges.  11. d.  T.:] 
Handbuch  der  jüdischeri  Geineiiideverwal- 
tung [und  Wohlfahrtspflege].  Hrsg.  V. Bii- 
reau  des  deutsch-israelitischen  Gemein- 
I  debundes.  ED~.  Jud.  627.  - 
18fi.:1909 ff. 
Jeiteles, Israel.  Die  Kultusgeineiiide  der Is- 
raeliten in  Wieii,  mit ßenütziing des sta- 
!  tistischen  Volkszähliiiigsa~erates  vom 
I  Jahre  1869  dargestellt.  Wien  1873. 
I  Jud.  1979. 
1  Linfield,  Harry S.  The  Jews in  the  Uirited  /  States,  1927.  A  stiidy  of  their  number 
and distribution. New York 1929. Jud. 5385. 
= The  American  Jewish  Corriinittee.  Statistical 
Departnient,  New  York.  ;  Livi,  Livio.  Cili  ebrei  alla  Iiice  della  stati- 
i  stica  caratteristiche  antrogologiche  e 
i  patologiche  ed  individualith  etnica. Fireii- 
ze  [1918].  Jud.  4610. 
Moreau  de  Jonnbs,  Alexandre.  Statistique 
des  peuples  de  1'  antiquitC.  Les  Egyp- 
tiens, les Hibreux, les Grecs, les Romaiiis 
et les Gaiilois.  1.  2.  Paris 1851. 
Stat. Gen.  646. 
Neumann,  S[alomoii].  Zur  Statistik  der  JLI- 
den in Preiissen voii  1816 Iiis  1880. Zwei- 
ter  Beitrag  aus d.  aintl.  Veröffentlichuri- 
gen. Berlin  1884.  Jiid.  3427.  1  Nossig, Alfred Mateialieii zur Statistik des 
jiidischeii  Stamnies.  Wien  1887.  Jud. 3203. 
Schimmer,  Gustav  Adolf.  Statistik  des  Ju- 
denthums in  den im Reichsrathe vertrete- 
iicii  Königreichen  ii.  Ländern,  nach  den 
voiii  k.  k.  Ministcriiim  des Innern  ange- 
ordneten  Erhebungen  U.  nach  sonstigen 
Quellen  bearbeitet.  Hrsg.  V.  d.  k.  k.  sta- 
tistischen  Central-Commission, Wien 1873. 
4'.  Stat.  Austr.  Gen,  10. 378  VIII.  Staatswissenschaft, 
Jiidisches  Wissenschaftliches  Institut.  Selc-  /  Entdeckter  jüdischer  Baldober,  oder  Sach- 
tion  für Wirtschaft  u.  Statistik.  Schrif- 
teil  für  Wirtschaft  U.  Statistik.  Redak- 
teur:  Jakob L e s t s C h i n s k Y.  1 ff.  Bei- 
lin  1928 ff.  2'.  Jud.  Germ.  51. 
Segall,  Jakob.  Die  Entwickeluiig  der  jüdi- 
scheti  Bevölkerung  in  München  1875- 
1905.  Ein  Beitrag  z.  Kommunalstatistik.  , 
Hrsg.  V.  Verein  f.  d.  Statistik  d.  Juden. 
Berliii  1910,  Eph.  Jud.  670. 
= Veröffcntlichiiiiseii  des  Biireaus  f.  Statistik  d. 
Juden.  7. 
Statistik  der  Judeii.  Eine  Sammelschrift. 
Herausgegeben  V.  Bureau  für Statistik d. 
Judeii.  Berliti  1918.  Jud* -1177- 
Jüdische  Statistik.  Hrsg.  V.  „Verein  f.  jüd. 
Statistikii  unter  d.  Redaktion  V.  Alfrcd 
N o s s i g.  Systeiiiatische  Bibliograpliie  ii. 
jüd.  Statistik  Statistische  Arbeiten  jiid. 
sen-Coburgische  Acta  criininalia  wider 
eine jüdische  Diebs-  ii.  Rauberbande (von 
Paul  Nicol.  Ei  n e r t).  Cobiirg  1737. 4'. 
J.  crlm. 
--  --  Coburg  1758. 4".  Crim.  119. 
Bericht  vnd  Ehren-Rettung  Wieder  Den 
Passquill  vnnd  Schmach-Schrifft:  Ob 
solte mit  etlichen  deii  17.  Octobris, Anno 
1617  zu  Hanaw  jiistificirten  Juderi  eine 
ärgerliche Newerurig  in1  H.  Reich  eilige- 
führet  seyn? So von einem Verinesseneii 
AuffrühSischell  Calumniailten,  mit  Ver- 
haltiing  sein selbstens  vnd dess Druckers 
Nan-ien,  aussgespretiget  worden.  Hanaw 
1618.  4".  [2  EX.]  Disc.  polit.  919.  Gustav 
Freytag-Bibliothek  3,45. 
Beschreibung der  Mordthat, welche die Ju- 
din  Fromet  aii  einer  alten  Frau  frevent- 
Organisationen.  Beiträge  z.  Statistik  d.  1  lich  ausgeübt  hat  ii.  deswegen  am  4tcii 
Juden  in  einzelnen  Ländern.  Beiträge  z.  /  Nov,  . . . mit  dem  Schwerdt  vom  Lebeii 
Gesamtstatistik  (1,  Jiiden.  Berlin  1903.  1  zuin  Tode gebracht worderi  ist.  Nebst ei- 
Jud.  2809.  !  ner  moralischen  Schilderung  V.  d.  Oiiellc 
Unna,  Josef, Statistik  der  Frankfurter  Ju-  dieses  Uebels  11.  einern  Lied  auf  diesen 
den  bis  zum  Jahre  1866.  Ein  Versuch  hi-  Gegenstand.  Frankfurt  a.  M.  1782. 
storischer Bevolkeruiigs-Statistik. [Frank-  !  Hist.  Ff.  4314. 
fiirt a.  M.  1921.1 2'.  Blau,  Bruno. Die Kriininalitlit  der dcutschcii 
Frankfurter  Dissertation.  Maschinenschrift.  I  Juden.  Berliii  1906.  ,lud.  4023. 
Veröffentlichungen  des  Bureaus  fiir  Stati-  Acten-inässige  Designation  Derer Von  einer 
stik der Juden. Berlin 1905 ff, Berlin-Char-  Diebischen  Juden-Rande  veriibten Kirche- 
lottenburg  1906.  Rerlin-Halensee  1906  ff.  Qaiibereyen  U. gewaltsamen tnörderischeii 
Eph. ,lud. 670.  Einbrüchc, Saint angefügter  Beschreibung 
I. [Thon.  Jakob  11.  Ruppln,  Artiiiir.1  Der  Anteil  ;  Derer ineisten  Jüdischen  Ertz-Diebe, Wie 
d.  Juden  aiti  Unterrichtsweseii  in  Preiissen.  solche  in  der  Anno  1734  11.  1735 .  . .  mit 
2.  Die  sozialen  Verhilltnlsse  d.  Juden  in  Riissland.  inhafftirten  jüdischcn  ~omDlicil,Lis  be- 
3. [Thon,  Jakob.]  Die  jiid.  Gcmelnden  11.  Vereine 
in  Deiitschland.  ,  kantit,  angegeben,  11.  ex Actis  zissatnme;l 
4. I~hon,  ~akob.1  Die  Juden  iri  Oesterreich.  Im  getragen worden. 3.  Auf!.  Cobiirrr  0.  J.  4  . 
Aiiftrage  des  „Verbandes  d.  Israelit.  Hiimani-  ! 
titsvereine  B'nai  B'rith  fiir  Oesterreich  iier-  Jrid.  3322. 
gestellt.  i  - -  Franckfurt  o.  J.  4'. 
5. IRuppln.  Arthiir.)  Dle  Jiiden  in  Riiiiiäiiicn. 
G.  IRunvln.  Arthiir.1  Dic  Jiideii  itii  Orossherzog- 
tun]  Hessen.  Ini  Aiiftrnge  d.  Orosslofie  fiir 
Deiitschland  U. 0.  B'iiei  ß'riss  bearb.  V.  ßii- 
reaii  f.  Statistik  d.  Judeii. 
8.Segall.  Jakob.  Die  Entwickeliing  d.  jiid.  Be- 
völkerung  in  Miinclicri  1875--1905.  Ein  Beitrag 
z.  Kornniiinalstatistik. 
8. Hlllmann,  Anseltii.  Jlid.  Gc~iossenschaftsweseti 
in  Russland. 
9. Seßall.  Jakob.  Die  bcriiflichen  11.  sozialen  Ver- 
haltnisse  d.  Jiideii  in  Deutschlaiid. 
10. Welner-Odenhelmer,  Paiiln.  Die  Beriife  d.  Jii- 
den  in  Bayern. 
Zeitschrift  für Deniographie U. Statistik dci 
Juden. Hrsg.  V.  Bureau  f.  Statistik d. Ju- 
den.  Berlin  1905-16.  1910. Eph.  Jud.  662. 
1-3:1905-1907.  Redaktion:  Arthiir  R  U  p i, i 11. 
4:190R.  Redaktion:  Arthiir  R  ii  o o i n  11.  ßriino 
BI  a 11. 
5-12:  1909-1916.  Redaktion:  Bruno  B l  a 11. 
113,  14  =  1917.  1918  nicht  erschienen1 
15=1919  Redaktion:  ßruno  B l  a ii. 
I.  Kriminalistik. 
Der  Juden  Antheil  am  Verbrechen.  Auf 
Grund  der  amtlichen  Statistik  über  d. 
'rhatigkeit  d.  Schwurgerichte, in  verglei-  i 
.lud.  1606. 
Ederp Johann. Man~ihaffte  Beständigkeit des 
zwölfjährigen  Knabens  Simoiis  Abeles, 
welche  er,  den christlichen ~l~~~b~~,  zu 
behaiipteri,  an  Tag ge~el~en.  da Ihn.  La- 
~arll~  Abele~  sein  Jüdiscliei.  Vater,  aiis 
Hass des Glaubens, zu  Prag 21.  Horiiiinr 
iin  Jahr 1694. nrausam ermordet. In  XVJI. 
Capitel  oder  Haupt-stücke  ein~etheilct: 
wie  auch  beygefügtem  Iiiiihalt-Rc~istcr 
zii  ersehen. Ins  'Teutsche  iibersetzet  voii 
erwähnter  Societät  R.  P.  Dartholomaco 
C  o.  Prarr 1698, 40. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  2,26. 
Erzehlung  dess  grossen  Diebstals,  so  zii 
Fratlckfurt  am  Ma~rn  durch  einen  Jiid~li 
iii  der Fasten  Mess  1615. bescheheii,  viid 
wie  solches  offenbar vnd  der  Dieb  in 
hafft gebracht worden. Auch  was er iioch 
weiteres  in  seiner  Gefängniiss  bekarid t. 
Alles  ordentlich  hieriiin  verzeichnet,  zu 
finden. Fianckfurt aa  M.  1615. 
Giistav  Freytag-Bibliothek  3,16. 
Frage, vher iiiwfiihrte ärgerliche Newerung 
chender  Darstellung  mit  d.  christlichen  irn  Reich,  Rev  etlicher  iiingst  in  Annn 
Confessionen.  3.  Aufl.  Berlin  1881.  MDCXVII  iustificirter  diiden.  10.  0.1 
Juni 3569.  1617 I'',  Disc.  pollt,  9la.  Jiid.  2774. VIII.  Staatswissenschaft.  379 
Guttmann, Abrahaiii.  Bilder  aus dem Leben 
jiidischer  Sträflinge.  [Galgocz  1897.1 
Jud,  2673. 
Jacobowski,  Ludwig.  Der  Jiideti  Anteil  am 
Verbrechen.  Nach  amtlichen Quellen  dar- 
gestellt.  Berliii  1892.  Jud.  3961. 
Löwenfeld,  S[ainuel.]  Die  Wahrheit  über 
der  Juden  Antheil  am  Verbrechen.  Auf 
Grund  amtl.  Statistik.  Berlin  1881. 
Jud.  2909. 
Lux,  H[einrich.]  Die  Juden  als  Verbrecher. 
Eine Beleuchtiiiig antisemitischer  Beweis- 
führung.  München  1893.  Eph.  oec.  797. 
= Samniliing  gesellschnftswissenschaftl. AiifsBtzc. 
3. 
[Nathan,  Paul.]  Die  Kriminalität  der  Judeii 
in  Deutschland.  Berlin  1896.  4'.  Jud.  44. 
=  Die  Juden  in  Deiitschlaiid.  1. 
Reinstein  U,  Blanckenburg.  Ulrich  Graf. 
Herrn  Vlrichs  Graffen  vnnd  herriin  zii 
Reinstein vnnd  ßlanckenbiirg, bericht  des 
schendtlichen  betrugs.  So  Michel  Jüclc. 
an  yhren  G.  geiibet.  Desgleichen  eine 
Schützrede  auff  gedaclits  Heillosen  Jü- 
den  schmehschrifft  ann Vilcken  Kleiicketi 
aiissgegangen. 0. 0. [1533.]  4". 
Gcistav  Freptag-Bibliothek  3.48. 
[Steckbrief  der  Hochfiirstlichcii  Regierung 
zii  Miinster  voin  7.  April  1752.  auf  36  Jii- 
den 11.  19 Christen als Mitglieder der gro- 
ssen Räuber-  11.  Diebsh:inde  im  Hochstift 
Münster.]  [Müiister  1752.1  ZO.  I.  Crim. 
Strack,  Hermaiin.  L.  Die  Juden,  dürfe11 sie 
,,Verbrecher  von  Religions  wegen"  ge- 
nannt  werden?  Aktenstücke  zugleich  als 
ein  Beitrag  z.  Kennzeichnung  d.  Gerech- 
tigkeitspflege  iii  Preiissen.  Berlin  1893. 
Jud.  2223. 
= Scnrifteii  des  Institiitcitii  Jiidniciiiii  iii  Berlin. 15. 
-  Sind  die  Juden  Verbrecher  von  Reli- 
gionswegen?  Leipzig  1900.  Jud.  2223. 
1.  Der  Fleisctibesiitleliiiigs-Ritus. 
2. Jiid.  Oeheimschriften  11.  iüd.  Sektcii. 
3. Die  Sittenlehre  des  Judentiims  d.  Oegenwart. 
= Schriften  des  Institiitilm  Jiidaiciitii  iii  Berlin. 28. 
Stuhlmüller, Karl.  Vollständige  Nachrichten 
iiber  eine  polizeyliche  Untersuchiing  ge- 
gen  jüdische,  durch  ganz Deutschland  11. 
dessen  Nachbarstaaten  verbreitete  Gaii- 
iierbanden. 0. 0. 1823. Jud.  2045,  1.  crim. 
Thiele,  A.  F.  Die  jiidischeii  Gauner  iii 
Deutschland.  1.:2.  Aufl.  2.  Berlin  1842. 
1843.  J.  crim. 
Uebersicht  über  die  voii  jüdischen  Gau- 
nern  iii  CVürttemberg in  der1  Jahren 1832 
bis  1843  veriibten  Verbrechen.  Stuttsart 
1844.  J.  crirn. 
Wassermann,  Rudolf.  Beruf,  Konfessioii  U. 
Verbrechen. Eine Studie über d. Kriinina- 
litat d. Juden in Vergangenheit U.  Geg~li- 
wart.  München  1906. 
Dissertation  München. 
--  München  1907.  Eph.  oec.  625. 
= Statist.  ii,  nationalökonom.  Abhandlungen  2. 
Mordtat  Gabel 
Kurtzer  Bericht  von  der  erschröcklicheii 
Mordthat,  welche  der  Jude  Mayer  Mo- 
ses  Grumbach  aii  Friedrich  Bleichardt 
Gabeln,  Biirgermeister  von  Heydelberg, 
in  Fraiikfurt  a. M.  begangeii,  deswegen 
er den  23.  Jaii.  Aiiiio  1741  . . . ist  hinge- 
richtet  worden. 0. 0. [1741].  4'. 
Hist.  Ff,  3977'. 
Schreckliches  Blut-Gericht  aii  einein  ver- 
ruchten  bösen  Judeii  Nahinens  Levi  Mo- 
ses Esterfeld, welcher ein Helffers-Helffer 
bey  der  Ermordiing  Herrii  Gabels  aiis 
Heidelberg  gewesen  ii.  deswegeil  seinen 
verdienten  Mord-Lohn  den  18.  Novembr. 
1743  bey  dem  schon  execiitirten  Jiideii 
Gruinbach  aiif  tleni  Galgen-Feld  eingfirig. 
iti  einigen  Reim-Zeilen  vorgestellet. 
Franckfurt  a.  M.  1743.  Hist.  Ff.  4295'. 
Wer Böses thiit, etnpfähet deii  1-ohii  seincr 
bösen  Thaten. Dieses wird  iiiaii  sehen  ;I.II 
. . Jiid Mayer Griiinhach .  . . welcher seinc 
Hiinde  in  das Blut  Herrn Friedricli  Blei- 
ckardt  Gabels  von  Heydelherg  gefärbet 
U.  ihn  jämmerlich  ermordet . . . In  einige11 
Reim-Zeileii  vor Aiiren  grlcget von eitler 
christlichen  Feder. 0. 0. r17411. 4". 
Hist.  Ff.  39772 
Jud  Levi  Mosis  Esterfeld  wurde  als  eiti 
\reirucliter  Mörder, da er I~ev  der Eriiior- 
diiiig  Hcrrii  6al)cls  aus  Heitlelllcrg  als 
eiii  Helffcrs-Hclffci  dahey  gewesen,  tlrii 
18.  Noveinher  1743 aiif  dcni  Galnen-l-'cltl 
hingerichtet  11.  sein  Cörper  aufs  Rad  cc- 
flochten.  Hierauf  hat  einc  chrisll.  Fed!xr 
folgendc  Reimzeilcn  ciitwoiffeii.  0.  (a 
[1743].  Hist.  Ff,  4295  . 
Ein  wehmüthin  .  . .  Gespräch  zwischeti 
zwey Kauffleutcii  in Leipzig $:ehalten  we- 
gen  der  Mordthat.  welche  nn  Friederich 
Rleichard  Gabeln,  Biirgenncister  . . .  zii 
Heydelberg. den 20.  Aprill  dieses  1738sten 
Jahrs . . zu  Frankfiirth a. M. .  . . dri~ch  den 
Jiiden  Mayer Moses von  Ciriitiilisch  voll- 
zogen  worden.  Frriiickfurtli  a.  M.  117381. 
4O.  Hist.  Ff.  3977*. 
--  Dass.  Offeiibach  r17381.  4". 
Hist.  Ff.  3977'. 
Mordtat Henkel 
Beschreibung  der  fiirchterlichen  Mordthat, 
welche  ein  Jude  von  Prag in  Frankfurt 
a.  M.  am  19ten  September  1801  . . .  an 
dein  KBnigl,  Däiiischeii  Hauptmann  Ba- 
ron von Henkel  . . . begangen  hat.  Frank; 
fiirt 1801.  Hist.  Ff.  4015 
Authentische  . . . Erzählung  der  fürchter- 
lichen  Mordthat,  welche  David  Joachim 
aus  Prag . .  .  den  19ten  September  1801 
an  dem  Königl.  Dänischen  Hauptmann 
Karl  Ernst  Henckel  . . .  begangen  hat 
nebst  dessen  Selbstermordung  11.  hierauf  . , . an  dessen  Körper  vollzogenes  Urteil. 
[Frankfurt a.  M.  1801.1 4'.  'Hist.  Ff.  4015'- VIII.  Staatswisseiisclinft. 
Geschichte  der Eririordung  des Königl.  Da- 
nischen  Hauptmaniis  Baroii  von  Hinken 
atn  19ten  September 1801 durch eincii  Jii- 
den  von  Prag,  dessen  Schicksal  U.  voll- 
zogenes  Urtheil  . . . Fratikfurt  a. M.  1809. 
Hist.  Ff.  4015  . 
Grablied  auf  den  Tod  des Herrn  von  Hin- 
cken, welcher am 19. September 1801 voii 
eitlem  fremden  Juden in1  Bette  iiberfallen 
11.  durch  7  Stiche  iiiiinebracht  wurdc. 
Frankfurt a. M.  1801.  Hist. Ff.  4015 ". 
Merkwürdiges  Leichenbegängnis  11.  Traiier- 
tiiusik  des  Juden  David  Joachiin  aiis 
Prag, welcher  den D:inischeii  Haiiptiiiaiiii 
Herrn  voii  Henkel  schlafend  in1  Bette 
überfallen  11.  durch  14  Stiche  ermordete 
.  . . Geschelien  zu  Fraiikfiirt a. M. .  . . deii 
19ten  September  1801.  [Fraiikfurt  ;I.  M. 
1801.1  Hist.  Ff.  4015'. 
Ausführliche  Nachricht  voii  dcr  traurige11 
Mord-Geschichte  des  Königl.  Dänisclieri 
Hauptmanns Carl Ernst voii  Hcrikel, wel- 
che in  Frankfurt a. M. der1  19trii Sei~tem- 
ber  1801  geschehen.  [Priinkfiirt  a.  Mi] 
1801. 4'.  Hlst.  Ff.  4015 
Mordtat  Hertz 
Hochzeitlicher  Ehrentantz.  welcher  de!?  31. 
Aug.  1714  zii  Franckfurt a  M  vor  dein 
Galgenthor  . .  . von  2  Rei.issrc;hleii,  iiein- 
lich  dein  rothbärtigeri  Low Hertz  U.  deiii 
schwartzen Salomon  Dickkopf  ist  gehal- 
ten  worden,  als  diese  2  massicks  Vögel 
ahn einem Nagel  iicueii Galgen  durch den 
Dalger  mit  des Sailers seiner Bütte  ver- 
mählet  worden  . . .  Catzenehlenbogea 
1714.  4'.  Hist.  Ff.  3970  . 
Dic  gerechte  Straff  an  zweyen  verstock- 
teti  Judeti,  Löw  Herz  ii.  Salom.  Gross- 
kopf,  welche  um  vieler  verübteri  Dieb- 
stähle  willen  mit  dem  Strik  vom  Leben 
ziiin  Todt ohn  allc  Bekehriiiig  hingerich- 
tet  worden, so geschehen  zu  Frankfiirt  a. 
M.  deii  31.  Augiist  Aiiiio  1714;  den  13. 
Nov.  voii  einer  Diebs-Rott  vom  Galgen 
gestohlen  . . . darbey  ein  schönes  Li.:ii: 
Maria  Sara  Braiidtiti,  welches  sie  bell 
ihrer  Aussfiihruiig  gesungen,  als  sie  zu 
Haiiaii  eiitliaubtet  worden. 0. 0. 1714. 
Hist.  Ff.  39i03. 
Das gerechte  Urtheil  iiber  zwey Juden, Na- 
mens  Low Hertz, so auf  deii  Bornheimer 
Turii,  LI. Salom.  Grossko~f,  so  auf  dcti 
Brücken-Thurn  gesessen. Wie solche uinli 
vieler Diebstehle willeti  durch den Strick 
vom  Leben  zum  Tode ohn all  Bekehrung 
iri  Verstockung  an ihrein  Orth dahin  qe- 
fahren . . . Diese Excciitioii  ist  nescheheii 
zii  Franckfurth  a.  M.  den  31.  Aug.  Aniio 
1714. 0. 0. 1714. 4:  Hist,  Ff,  3970. 
F.  Oemelnniitzige Oesetlschaften.  Logen.  Soziale Tätigkeit. 
Blätter  des jüdischen  Fraueiibuiidcs.  Ornan  /  Bericht  iiber  Giiiiiduii~  11.  Wirksamkeit des 
d.  Fraiienhiitides  V.  Deiitschlatid.  5,3  ff. 
ßerlin  1929  ff.  EP~,  jlid.  132. 
Zedakah.  zeitSchrift  iiidischen ~~1~1- 
fahrtspflege.  Hrsg. V.  d. Zentralwohlfahrts- 
stelle  d.  deutschen  ~i~de~l.  1925-28.  ßcr- 
lin  1925-28.  4'.  Eph.  jud.  131. 
[Fortsetzg.  11.  d.  T.:] 
Zeitschrift  für  jüdische  Wohlfalirtspfle~c. 
Hrsg. V.  d. Zentralwohlfahrtsstelle  d. dciit- 
sehen  Jiideil, 1,1 ff,:  1929 ff, Rer]iii  1929 ff. 
gO. [Hierzil:l Beiheft 2,  ,lud, 847. 
Aufruf  ziir  Begrüiidiing  eines  Fraiieii-Vcr- 
eins  fiir  Erziehung  ariiicr  israelitischer 
Waisen.  [Mannheiiii  1858.1  4".  Jiid.  37. 
Baar,  Hermann.  Addresses  oii  hoinel~i  :ind 
religious  subiects,  delivered  bcfore  the 
children  of  the  Hebrew  orphan  asyluiii. 
2.  New  York  1885.  Jiid.  552. 
Baneth,  Noemi.  Soziale Hilfsaibeit  der ino- 
derneri  Jüdin. Eiii  Vortrag. ßerlin  1907. 
Jud.  59% 
Bericht  über  die  Verhandluligen  der  Sonn- 
tag den  22.  Oktober 1899  iti  Franltfurt  a. 
M.  iri  den  Räumen  der  Frankfurt-Loge 
U. 0. B. B.  abgehaltenen  Delegirten-Ver- 
sammlung Israelitischer Gemeinden ii. Uii- 
terstützungs-Vereine  aus  der  Provinz 
Hessen-Nassaii  U.  dem  Grossherzogthuin 
Hessen.  Frankfiirt  a. M.  1899.  .lud.  2353. 
Vereines  zur  Erziehung  armer  Waisen 
iiiid  Kinder  dürftiger  Elterii  israelitischer 
Confession. 1: Voin  1. October  1858 bis  1. 
October  1859.  Maiiiilicirn  1859.  ,Jiid.  1015. 
Berliner,  Cora.  Dic  Orgaiiisatioti  der  iiidi- 
scheii  Jiigend  iii  Dciitschlaiid. Eiii  Reitran 
z.  Systematik  d.  Jugendnflecrc  ii.  Jugcnd- 
bewegung. ßerliii  1916.  r2  Ex.]  ,lud.  3956. 
Hcidelherser  Disscrlation. 
Ring,  Aritoii.  Statistische  Uiitcrsuchiingen 
iiber  private  Wohlthätigkeitspfle~e tiiit 
besoriderer  Beriicksichtigung  d.  aktiven 
~~il~~h~~~  d.  ~~~~f~~~i~~~~  an derselheil, 
~~~~l~f~~~t  a, M.  1904,  20. 
Jird.  103.  Stat.  Gen.  41. 
R~~~~,  Boris  D. ~~~i~h  philanthropy.  A~~ 
exposition  of  principles  arid  nlethods  of 
jewish  social  ill  the  United  Sta- 
tcs.  New  York  1917.  Jrid.  4694. 
Cahn,  ~[i~h~~l,]  Die  Verbände  11,  das ge- 
setzestreue  Judentuni.  Unter  besonderer 
Bezugnahme  aiif  d. Verband  d. jiidischen 
Lehrer-Vereine  iin  Deutschen  Reiche. 
Mai112  1905.  Jud.  2992. 
Das  Comit6  für  die  palästiiiischen  Spende11 
in  Aiiisterdam  an  alle  lobl.  Comites  11. 
Ficiinde  der  Wohltätigkeit  iii  Israel  den 
Bau  iiitlischer  Armen  u.  Pilgerwohiiiiri- 
geil  iii  Jeriisalein  betreffend. Frankfiirt  a. 
M.  118601.  dud.  1948. Dokumente  des  Daiiiel-Bundes.  (Gesell-  1  Elementar-Lehrern  U.  Beförderuiig  von 
schaft  für  ethische  krneuerung  des  Ju-  ,  Handwerken  U.  Künsten  uiiter  den Juden. 
dentums e.  V.)  Münclien  1921.  i  Münster  1836.  Jud.  1265. 
EP~.  Juda 780-  Hanauer,  W[ilhelin].  Die  jüdische  Wohl- 
Die  gesch]osseiien  U.  Iialboffeiieii Einrich-  /  fahrtspflege  iii  Ihre  ge- 
tungen der jüdischerl wOhlfahrtspflege lii  scliichtliche  Eiitwickluiig  U.  ihre  gegen- 
Deutschland.  Hrsg.  d,  zentralwohl-  i  wärtige Leisturigen.  Tübingeii  1913. 
fahrtsstelle  d.  deutschen  Juden.  Red.  V.  Jude 4277. 
.,akob  Frieda  W  i 
h.  1  C.  A.  L  Leitscl~r.  i.  d.  ges.  Staatswissenschaft. 
GO,  4. 
Berlin  (1925).  [2  Ex.]  Jud* 5307.  4797*  norovitz,  M[arcus],  Die  Wohlthätigkit  bei 
Jüdische  Erziehungskonfereiiz.  Veranstaltet  I  den Juden im alten Frankfurt. (Beilage zii 
V.  8.  bis  10.  Okt.  1923 V.  d.  Zentralwolil-  I  der  Einladungsschrift  der  isr.  Religioiis- 
fallrtsstelle  d.  deutschen  Juden  gemeiii-  schule.)  Frankfurt a. M.  1896.  Jud. Ff. 616. 
Sam m.  d. JÜd.  Fraiienbuiid.  [Berlin] 1924.  Ein  Jahr  Flüchtlingsfürsorge  der  Frau 
Jud- 5305.  1  Anitta  Müller.  Mit  einen1  Geleitwort  von 
Feiner,  Jos.  Kulturelle  Bestrebungen  inner-  Marco  B r o ci  n e r.  1914-15.  Wieii 
halb  der  deutsclieii  Judenheit.  Hambuig  1  [19151.  H.  rec.  Weltkrieg  4381. 
o.  J.  Sec* Ff*  Ahlem  504.  ,  Jahresbericht  über  das  israelitische  Wai- 
Festschrift  zum  50jahr.  Bestehen  des Ver-  senhaus,  ,,Wilhelins-pflege"  in  Esslingen. 
eins  [Mekor  Chajim]  1874.  1924.  [Fraiik-  ,  '1.  Stuttgart  1843.  Jud.  1634. 
furt a.  M.  1924.1  4'.  Jahresbericht  über  das  jüdische  Waisen- 
Soc. Ff.  Mekor Chajim 503.  !  Erziehungs-Institut  zu  Berlin von  Baruch 
Jüdisch-liberaler  Jugendvereiil  Abrahanl  A U  e r b Fi  C h.  3.  6.  7.  10.  Berliii  1836-43. 
Geiger Breslau. Festschrift z. zehiijähiigen  I  Jud.  1119". 
Bestehen.  [Breslau  1923.1  Jud.  4565.  Jahresbericht  über  das jüdische  Waisen-Er- 
Der  jüdische  Fraueiibund.  Mitteilungen aus  I  ziehums-Institut  für  Knaben  ZU  Berlin 
der  Bundes-  U.  Vereinsarbeit.  1914  ff,  VO~  Baruch  Aue  r b a C h.  11.  15-27: 
Frankfurt a.  M.  1914  ff.  2".  Berlin  1844-60.  Jud.  1119': 
Soc.  Ff.  Jüdischer  Frauenbund.  1.  1  Jahresbericht über  die jüdische  Waisen-Er- 
Freimann,  A[ron],  WohlfahrtseinrichtuIlgeII  ziehuiigs-Anstalt  fiir  Mädchen  zu  Berlin 
für lsraeliteii  iil  Frankflirt a.  M. [Frank-  von Baruch *  U e r b a i  h.  11-13.  15.  16. 
fiirt  a,  M.  1902.1  jud,  ~f,  615,  /  Berlin  1854-59.  Jud.  11  19 
Friedlaender,  Salomoli.  Der  Verein  für  Jubiläums-Bericht  aus Aiilass des 50jiihrigeii 
Westfalen  U,  Rheiilprovinz  zur  Bildiing  i  Bestandes  des  Nächstenliebe-Vereines  ZU 
von Eleinentarlehrern  U.  zur Beförderilng  Unterstützung  verschämter  israelitischer 
von  Handwerkell  11.  Künsten  unter  den  in  Prag 1841-91.  Prag 1891. 
Juden  zu  M ü ii s t e r.  Histor.  Denkschrift  Jud.  106. 
z.  d.  am Mittwoch,  den  21.  August  1850  Judentum.  Seine  Parteien  U. 
stattfindenden  Feier  des  25jährigei1  Be-  Eine  Sainmelschrift. Ber- 
stehens  d.  Anstalt,  nebst  einer  Biogra-  Jud.  4296. 
phie  des  Stifters  U.  Dirigenten.  Brilon  /  [Klrchheim,  Raphael  M,]  Verzeichnis  der 
1850.  Jude  1530-  Frankfurter  jüdischen  Vereine, Stiftungen 
Fiihrer  durch die jüdische  Wohlfahrtspflege 
in Deutschlaiid.  Herausgegeben V. d. Zen- 
LI.  Wohltätigkeitsanstalten.  Frankfurt  a. 
M.  1911.  Soc.  Ff.  Gen.  501. 
tralwohlfahrtsstelle d.  deutschen  .Juden.  ,  Lalaruo,  Arnol<l, Die  Arlilelipflege für Orts- 
Ausgabe  April  1928.  1928129.  Charlotten-  aiigesessene  in  der  Frankfurter  israeliti- 
burg  1928  ff.  Jud-  5215.  /  schen Gemeinde.  Nach  einem Referat. er- 
Cirzymisch, S[igfriedl. Der Laiidesverein zur  stattet  bei  d.  Kriegstagung  des  ,,Jüdi- 
Erziehung israel. Waisen in1  Grossherzog-  I  schen Frauenbundes"  am 16. Januar 1916. 
tum Baden  in seinen ersten 25  Jahren. Im  1  [Frankfurt  a.  M.  1916.1  Jud.  Ff.  728. 
Auftrage d.  Vereiil~~~r~taiitle~  dargestellt.  /  Mainzer,  Moritz,  Gedenkblätter  zur  Eriil- 
[Bruchsal  1913.1  Jude  2348-  1  nerung  an  das  175jährige  Jubiläum  des 
Haindorf, A.  8.  Bericht über  deli VereiIl für  ,  Wohltätigkeitsvereins im  ehemaligen Amt 
die  Proviiiz  Westfaleti  zur  Bildung  von  1  Starkenburg  (sitz  ~orsch).  1739-1914. 
Elementar-Lehrern  U.  Beförderung  vor1  1  Frankfurt a.  M.  1914.  Jud.  1548. 
Handwerken  U.  Künsten  uiiter  den Juden.  laradia, P.  Massoneria ed ebraismo. Nelh 
Münster  1835.  Judo 613'.  1  Vita  e  iiella  storia  coiitemporanea.  Fatti  -  8. Verzeichnis der Lehrgegenstände, wel-  ;  e commenti. Pistoia 1926.  Jud.  5130. 
che während  des  Schuljahrs  1833-34  iii  I  =  Biblioteca  popolare-a~ologetica. 
der  Vereinsschule  zu  Münster  behaiidelt  i  Nathan, Fanny. Bericht über die Entstehuiig 
worden  sind.  Münster  1834.  Jud.  613.  U,  Entwickelung  des  israelitischen  Wai-  -  9.  Bericht  über  den  Verein  fiir  West-  i  senhauses  zu  Paderborn.  [Paderborn 
falen  11.  Rheinprovinz  ziir  Bildung  von  I  1857.1  Jud.  1833. 382  VIII.  Staatswisse~iscliaft. 
Neumann,  Wilhelm.  Entwickelung  der jüdi-  Statut  des  in  Paderborn  zu  errichtenden 
sehen  Wohltätigkeits-Einrichtwiigeri.  Für- 
sorge  U.  Selbsthilfe.  Referat  in  d.  Dele- 
girten-Versammlung  des  Verbandes  f. 
jüdischen  Waisenhauses  für  die  Provinlz 
Westfalen.  [Paderborn  1855.1  Jud.  2004 
Statuten  der  Jcschuat-Achim,  des  Vereins 
jüd.  Wohlthätigkeitspflege  ain 21. Februar  zur  Unterstützung  hilfsbedürftiger  jüdi- 
1901,  [Berlin  1901.1  Jud.  4021.  i  scher  Studirenden  zu  Leipzig.  Leimig 
Jewish  welfare board  United  States army 
and  navy.  Purpose  scope  achievements. 
[New  York  1918.1 H.  rec, Weltkrieg  7445. 
Comitk  Israklite  de secours aux prisoniiiers 
1840.  Jud.  2007. 
Statuten der Rabbiner-Wittweii-  U.  Waiseii- 
kasse, begründet  von  Rabbinern  U.  israe- 
litischen  Predigern  Deutschlands.  Frank- 
de  guerre  en  Allemagne  et en  Autriche.  iurt a.  M.  1851. 
Rapport -  sur I'activitk du  Comit6 du  15  1  Soc.  Fi.  Rabbiner-Wittweiikasse  501'4 
mai  au  31  dkcembre  1916.  La~salllle  1  Statuten der Rabbiner-Wittweii- u.  Waisen- 
[1917].  H.  rec.  Weltkrieg  7401.  /  Kasse, begründet im  Jahre  1851 von Rab- 
Rapport  sur la  loterie  en  faveur de la  so-  i  binern  U.  israelitisclieii Predigern Deutsch- 
ciet6 d'encouragement  au travail  pour  les  land's.  Frankfurt  a.  M.  1863. 
jeunes  israklites du  Bas-Rhiii.  Strasbourg  I  Soc. Ff.  Rabbiner-Wittweiikasse  501 :'. 
1840.  Jud-  1893,  1  Statuten  des  israelitischen  Professionisten- 
Rechenschaits-Bericht  des  Ausschusses  des  j  Vereins  in  Mainz.  Mainz  1837.  Jud.  2010. 
Vereins  zur  Versorgtlll~  armer  israeliti-  1  qpgnt) nlan statuteii  des  israelitischen 
scher  Waisen  U.  verwahrloster  Kinder, 
erstattet  am  27/29.  SeLItenlber  1835,  bei 
der  öffentlichen  Aufnahnie  der  Pfleplinge 
im  Saale  des  Museulns  zu  Stuttgartq 
Unterstützungs-Vereins  zu  Wiesbaderi. 
[Wiesbaden  0.  J,]  Jud.  2287. 
Statuten des Unterstützungs-~ereins  für is- 
raelitische Ackerbau-  U.  Halidwerks-Le]lr-  Stuttgart  1835.  linge in Bayern. München  1841.  Jud.  2011. 
Rechenschaftsbericht  über  die  Statuten des  Vereins zur  Erziehung armer 
des  Vereins  zur  Beförderung  Waisen  Kinder dürftiger Eltern israeli- 
werks uiiter  den  Israeliten  in  tischer  Confession. Manllheim  1858, 
11.  den  benachbarten  üebieten.  3:1894  11. 
1895.  Giessen  1896.  Jud.  2015.  2939w  Statuten  des Vereins  zur  Unterstützung un- 
Records  0f  the  sixth  suinnier  asseilibiy  of  beinittelter  israelitischer  Studirender  in 
the  Jewish    hau tau qua  Society  held  at  Ijeidelberg. Heidclberg  1828.  Jud.  2016. 
Atlantic City.  N.  J. July 6th  to 27th  1902.  i  statuten  des  vereills zur ~~,t~~~t~t~~~~~ 
Philadelphia  1902.  27630  1  Erziehung  mittelloser  Waisen  der  Israe- 
Official report  0f  the  Jewish  intcrnatiotiai  '  litischen  Re]igions-Geil~ei~ide  zu  Mainz. 
Conference On  the suppressioii of  the traf-  '  Mailiz  1853.  Jild.  2017. 
fic in  girls aiid  women, held  oii  april 5th  [statuten-Entwurf  für die  zu  begru,i-  6th and 7th 1910 in  Loiidoii coiiveiied  b~'  dende  Rabbinerwitta,eli-  Waisenkascc.  the  Jewish  Associatioii  for the Protection  1  Frankfurt a.  M.  1850.~  of  Girls  and  Women.  Loiidon  [1910]. 
Jud.  4791.  Soc.  Ff.  Rabbiner-Wittweiikasse  501 '0 
Rosenzweig,  Art]iur. ~äti~k~it~-~~~i~ht  des  Sulzbach,  A[brahaiii]. Eiii  alter Franltfurter 
Hilfskomitees für die  F]ücllt]inge aus Ga-  :  Wohltätiglteitsvereiii.  Ein  Beitrag  Z.  Ge- 
lizien  der Bukowina in  ~~~~i~ a, ~lb~  /  schichte  d.  Armenfürsorge  ili  d.  alten 
uilter Leitung des  O~lllanlles  oscar  pick,  jiidisclieii  Gemeinden  Deutschlands.  Nacli 
Aussig  [1916].  H, rec,  Weltkrieg  7416.  Urkw~den  bearb.  Frairkfiirt  a.  M.  1905. 
Schmledl, Adolf. Wann istdie erste Cliewra  Jud.  Ff.  628. 
S.  A.  a. d.  Jahrblicli  d.  Jiid.-Literar.  Oesellschaft. 
Kadischa im  Judentuiiie entstanden:  Rede  1  ,gor, 
am  Gedächtnistage  der  Wiener  Chewra  1  Tschernlchoff, M, Die Aufgabe der jiidischen 
Kadischa  am  7.  Adar  des  Schöpfungsjali-  '  Wohltätigkeit.  Berlin  1894.  Jud.  2970. 
res  5665  (13.  März  1905)  gehalten  in1  I  TU&,  (lustav.  Referat  . . . auf  der  Berliner 
Tempel  der Leopoldstadt.  Wien  1905.  i  Konferenz  vom  24.  Oktober  1897,  betref- 
Homil.  Jud.  1370-  1  fend Beteiligung  deutscher  Juden  an hei- 
s0~16t6  d'encouragcment  aii  travail  en  fa-  l  mischer  Laildwii.tscliaft, 11.  die  in  dieser 
VeUr  des isra6lites iiidigents  du  B~s-Rhin.  1  Konferenz  gefasstell  Beschlüsse.  [Ber]in 
Apercu  gdnkral  de la  gestion  de  1825  li  i  1897.1  Jud.  3937. 
1838. Rapport pr6srnte Dar  la cotnmissiotl  1  ~[~~i~].  ~~~lf~h~~~~~~~~~~~~  administrative. Strasbourg  1833. Jud. 1995.  ,  des  Pre,issischen  jüdi. 
Statuten der Gesellschaft zus Uiiterstützung  1  scher  (jemeindeii,  [Berlin] 1929, JU~.  5315. 
armer Leidtragender  U.  zur  Arnienbeklei- 
dung.  Breslau  [1833].  Judo  2005. 
Statut  des  in  Paderborn  bestehenden  jü- 
dischen  Waisenhauses  für  die  Provinzen 
S.  A.  a.  Zeitsclirift  lur  jlid.  Wohlfahrtspflege. I, I. 
Ungar,  Moritz.  Fürsorge  für  die  schulent- 
lassene  Jugend.  Vortrag,  gehalten  in  der 
Generalversammluiig  des  Vereins  ,,Zu- 
Westfaleii 11.  Rheinland.  Rrilon  1859.  1  kiinft“  am  6.  April  1918. Wien  1918. 
Jud.  2004  I  Jud. 4775. VIII.  Staatswissenschaft.  38'3 
Süd. Welthülfskonferenz Conference univer-  /  1901.  1903-07.  1910-12.  -  Statut. - 
selle  juive  de  secours.  Jewish  world  re-  Kleinere Drucksacheii.] 
lief  conference.  [Paris  1924.1  Quer  8".  Soc. Ff.  Ahlem  501. 
Jud.  47260  Feiner,  Josef.  Kulturelle  Bestrebungen 
Willstätter,  Benjamin:  Worte  d.  Ermunter-  '  innerhalb  der  deutschen  Judenheit.  Ham- 
iing  zur  Errichtung  frommer  Stiftungen.  burg  o.  J.  Soc.  Ff.  Ahlem  504. 
Leipzig  -  1855. 
- Israel.  Volksbibllotliek.  2.  Judo  2196+  i  Gerlach,  H.  V,  A h 1 e rn. Berlin  1906. 
Soc. Ff.  Ahlem  503. 
Von  jüdischer  Wohlfahrtspflege.  Hrsg.  V.  d.  )  s. A.  a.  d.  Nation  I~oG,~. 
ZentralwohlfahrtssteIle  der  deutschen  Simon,  A.  U.  Soziales  zur  J  udenf rage.  Ein 
.Iiiden.  Berlin  1922.  12  Ex.]  Beitrag zu  ihrer  Lösuiig.  Frankfurt  a.  M. 
Judo  5160.  5306.  0.  J,  Soc.  Ff.  Ahlem  505. 
1.  Achdut.  --  Sollen  sich  Juden  in  Deutschland 
dem  Handwerk,  der  Gätnerei  U.  der 
Was  will  die  Acliduth?  Eine  Aufkläruiigs-  Landwirtschaft  widmell?  Berlin  0,  J, 
LI.  Werbeschrift.  Hrsg.  V.  General-Sekre-  Soc. Ff.  Ahlem  506. 
lariat "  a' hdry[h;  Die  Ziele  der  Sirnon'schen  Stiftung.  Han-  furt  a.  M.  [1926].  iiover  1907.  Soc.  Ff.  Ahlem  507. 
[Breuer,  Isaac.1  Achduss  oder  Von  Men-  iVerein  Bericht 
delssohii  bis  Löb.  Von  Fritz  M ä ii z e r.  1903,  *,  1904-9,  1907,  12,  1908  ff. -  Frankfurt a.  M.  [1924].  J'd.  4655*  I  ~atzungen.]  Soc.  Ff.  Ahlem  502. 
Loeb,  Moritz  A.  Der  Austritt  als  Prinzip.  1  Erstrebtes  Erreichtes,  Eine  JubiiBums-  [Berlin  1924.1  46530  scliriit.  Hrsg.  V.  Verein  ehemaliger Ahle- 
Schriftenreihe  der  ,,AchduthU. Frankfurt  a.  „„  ,*  seiiiem  fiinfundzwanzigsten Stif- 
M.  [I927  ff.] 
1.  Wcge  z. jiid.  Wissen.  Jude  4999*  1  tungsfest.  Hatinover-Linden  1929.  4". 
Jud.  5289. 
Unna,  Isak.  Der  Gedanke  des  Aiewut  iii  1 
seiner  praktischen  Bedeutung.  Referat,  I 
gehalten  iii  d.  Gründungsversammlutig d.  ,  J.  Alllanz. 
Achdiith  2.  Frankfurt a.lM.  aln  26.  De-  Die  allgemeine  israelitische Allianz.  Bericht 
zember  1923.  IBcrliii  1924.1  Jud.  4652.  1  des  Central-Comites  über  d,  ersten  25 
Jahre  1860-85.  2.  deutsche  Ausgabe 
2.  Agudas  Jisroel.  ,  (nach  d.  Originalberichte).  Mit  einer 
'  Scliiilkarte  d.  Allianz.  Berlin  1885.  Auerbach,  Moses.  Agudas  Jisroel  in  Erez  ! 
Jisroel.  Frankfiirt  a.  M.  568011920.  Jud.  3731. 
jud,  4330,  Ascher,  Ariiold.  Die  erziehliche  Thätigkeit 
Breuer,  Isaac.  Die  Idee  des  Agudismus.  der  Alliance  Israelite.  Wien  1900. 
Frankfurt  a.  M.  [19211.  Jud.  4476.  Jud.  4771. 
Feldbrief  der Agudas  Jisroel  Jugendorgani-  lliance  israelite  ~iiiiverselle. Paris  1860. 
sation, Bund  gesetzestreuer  jüdischer  Ju-  Jud.  964. 
gendvereiiie.  Frankfurt  a.  M.  1915--1918.  Bericht  der  Alliance  Isra6lite  Universelle. 
Soc, Ff, Agudas  Jisroel  508.  (Allgemeinen  israelitischen  Allianz).  Sze- 
Hadere&  Nachrichten  des  Deutschen  gedin  1868.  Mainz  1868.  1869.  Liegflitz 
Oruppenverbandes  u.  der  Jugeildorgani-  1874-82.  Köln  1882-1904.  Paris  1905. 
sation  der  Agudas  Jisroel.  1914.  1.  3--6.  Berlin  1906-13.  Eph.  Jud.  532. 
Fraiikfurt  a.  M.  1914.  Eph.  Jud.  21.  1867:  2. seiiiester 
Horovicz,  J.  Aufbau  Palästinas  U.  die  1868:l. 2.  Seniester 
1869:l. 2.  Semester 
Ortliocloxie.  Vortrag  gehalten  in  d.  Agli-  ~  1871:  2.  Semester 
das  Jisroel  Ortsgruppe  Frankfurt  a.  M.  1  1872:l.  Sernester 
Frankfurt a.  M.  1922.  ~  1874:I. 2. Semester 
Soc.  Ff.  Agudas  Jisrocl  509. 
1875:  2.  Semester 
1876:  2.  Semester 
Jacobson,  Wolf  C.  Unsere  Aufgabe,  ein  1  1877:l. 2. Semester 
Mahnruf.  Züricli  1918.  Jud.  1201. 
1878:l. 2.  Seinester 
1880-1884:l.  2.  Semester 
-  -  Was  will  Aglidas  Jisroel?  Zürich  1919.  1885:l. 2. Semester 
Jud.  4202.  I  1886:l.  Seinester 
1887-1889:l.  2. Semester 
Rosenhelm,  Jacob.  Der  Zusaminenschli~ss I  1891-is92:i.  2.  Semester 
der  Thoratrerien,  2  Referate.  Zürich  ,  1894-1896:l.  2.  Seniestei 
I19191.  Jud.  4962.  1899:i. 2.  Seniester 
1900-1913. 
i  Bigart,  Jacques.  Die  Tätigkeit der  Alliance 
3,  Ahlem.  Israelite  Universelle  in  der  Türkei.  Vor- 
[Israelitische  Erziehungsanstalt  zu  A h 1 e in  trag . . . gehalten  am  24.  Mai  1913  in  d. 
bei  Hannover.  Bureau:  Frankfurt a.  M.,  I  Jüdischen  Volksuniversität  z.  Paris. [Ber- 
Fe:dbergstr.  24.  Jahresbericht 1893-1899.  liii  1913.1  Jud. 3703. 384  VIII.  Staatswissenscliaft. 
Frank, A[braham].  Die  Culturarbeit  der Al- 
liance Israklite  Universelle.  (Auszug  a. d. 
Jahresbericht  1901.)  Kölii  1902. Jud.  2719. 
Jelljnek,  Ad[olf].  Der  israelitische  Welt- 
bund.  (L'Alliance  israklite  universelle.) 
Rede,  am  1.  Tage  des  Hüttenfestes  5639 
gehalten.  Nebst  einem Anharig:  Rede  des 
Herrn  Ad.  Cr  C mi  e U  X,  in1  Jahre  1840 
Vierteljahrsbericht  für  die  Mitglieder  der 
österr.  israel.  Hurnanitätsvereiiie  „B'  iiai 
B'  rith".  Hrsg.  V.  Huinanitätsvereirie 
,,Wienu B.  B.  Wien  1897-1916. 
Eph.  Jud.  755. 
1-6:  3897198-1903/04.  Redigirt  V.  C. E h r iri a ri n. 
[Fortges.  U.  d.  T.:]  Zweimonats-Bericht  fiir  d. 
Mitglieder  d.  österr.  israel.  HumanitBtsvereine 
..B'nai  B'rith". 
in  Wien  gehalten. Wieii  1878.  7:1904105  Redigirt  V.  C.  E h r m an  o. 
~~~il.  jud,  542,  8:1905114,  2:1911.  Redigiit  V.  S.  Ehr  iri a nir  U. 
Willielni  L o W Y. 
Leveii, N.  Cinyuaiite  ans d'histoire.  L'alliail-  14,3-19.  1911-16.  Redigirt  V.  Wilhelni  Lo  W  Y. 
ce  Israklite  Universelle.  (1860-1910.)  1.  ' 
Paris 1911.  jud.  570.  8.  Central-Verein  deutscher  Staatsbürger. 
Neumann, S[aloinoii].  Die neiieste Lüge über 
die  israelitische  Alliaiiz,  ein  Probestück 
aus d.  antisemitisclien Moral. 2. Aufl.  Ber- 
lin  1883.  Jud.  2518. 
S. A.  a.  d.  „Volks-Zeitiing". 
Porges,  [Nathan].  Alliance  israklite  iiiiiver- 
selle.  (Allgeiiieiiie  Israelitische  Alliaiiz.) 
Bericht über  d.  iin  Auftrage  des Ceiitral- 
Comites  V.  d.  Herren  Rabbiiierri  Dr. Por- 
ges-Leipzig  U.  Professor  Israel  Levi-Pa- 
ris  unternoniinetie  Inspektiorisreise  z.  d. 
Alliance-Schuleii  iin  Orient.  Berlin  1909. 
Jud.  1832. 
Vortrag  gehalten  voii  Israel  Teller  iii  der 
Loge  111  ,,Bien6' Nr.  382  des  J. 0. B'iiai 
B'rith  IX  zu  Galatz am 5.  Mtirz  1890 bei 
Gelegenheit des 30jährigen  Bestandes der 
Alliance  Israelite  Universelle  iii  Paris. 
Galatz  1890.  [Hebr. ii.  deutsch.] 
Auct. Hebr. 8040. 
5.  Ariglo  Jowish  Association. 
The . . . Aiiriual  Report  of tlie  Ariglo-Jcwish 
Association  in  connectioii  with  tlie  Alliaii- 
ce  Israklite  Universelle.  18:  1888189.  23: 
1893194.  25:  1895196.  26:  1896197.  31: 
1901102. London  1889-.1902.  Eph,  Jud. 6311. 
6.  Blau  Weiss. 
Hamischmar.  Vom  Leben  der  Jüngereii  iiii 
Blau-Weiss.  Hrsg.  V.  d.  Bi~ndesleitun~ 
des  Blau-Weiss.  Berliil  1925.  Jiid.  4840. 
7.  Bne  Briss. 
Bergel,  Siegmuntl.  Festschrift  zum  25jahi.i- 
gen  Bestehen  der  Moiitefiorc-Loge  U. 0. 
B.  B. Berlin  1909.  Jud.  3620. 
Festschrift  zur  Feier  des  20jahrigen  Ueste- 
hens  des U.  0. B.  B.  Hrsg.  V.  d.  Gross- 
Loge  f.  Deutschlaiid. 20.  März  1902. Redi- 
girt  V.  Mare  t z k i.  Berliii  [1902]. 
Jud.  1356. 
Goldschmidt,  Alfred: Der  deutsche  Distrikt 
des Ordens Bne Briss. U. 0.  B.  B. Berliri 
[  19231.  Jud.  5140. 
Hecht, Alexander.  Der  Bund  B'  iiai  B'  rith 
U.  seine Bedeutung für das österreichische 
Judentum.  Wien  1914.  Jud.  3980. 
Protokoll  des  nordwestdeutscheii  Logenta- 
ges  am  4.  November  1900  zii  Hamburg. 
Hambiirg  1901.  Jud.  4785, 
I  Steriographischer  Bericht  über  die  Haupt- 
versammlung  des  Centralvereins  deut- 
scher  Staatsbürger  jüdischen  Glaubeiis 
I  von1 4.  Februar  1917.  [Berlin  19171. 
Jud.  4048.  1  Fuchs,  Eugen.  Ceiitral-Vereiii  deiitscher 
I  Staatsbürger  jüdischen  Glaubeiis.  Bericht 
d.  Rechtsschutz-Comniission  über  ihre 
bisherige  Thätigkeit  erstattet  in  d.  or- 
dentliche~~  Versaiiimlunn  V. 16. April  1894. 
Berlin  1894.  Jud.  2868. 
/  Holländer,  Ludwig.  Deutsch-jüdische  Prob- 
1  leme  der  Gegenwart.  Eiiie  AuseinanCer- 
I  setzuiig  über  d.  Grutidfrageti  d.  Ceritral- 
Vereins deutscher Staatsbürger jüd.  Glau- 
bens  E.  V.  Berlin  1929.  Jud.  5329. 
j  Rleger,  Paul.  Eiii  Vierteljahrhundert  iiii 
1  Kampf  iiin  das Recht  U.  die  Zukunft  der 
i  deutsclieii  Juden.  Eiii  Riickblick  auf  d. 
I  Geschichte  des  Centralvereiiis  deutscher 
Staatsbürger  jüdischen  Glaubeiis  iri  d. 
i  Jahren  1893-1918.  Berlin  1918. Jud.  4169. 
,  Satzungen  des  Central-Vereins  deutscher 
Staatsbürger  jüdischen  Glaubeiis.  0. 0. 
I  U.  J.  Jud.  3497. 
/  Zeitfragen.  Eiiie  Broschiirensaininliing  des 
;  Centralvereins  deutscher  Staatsbürger 
jüdischen  Glaubens.  Berlin  1919. 
Jud.  4376. 
:  1.  Die  Koiigressi~olitik d.  Zionisten  11.  ihre  Oe- 
fahren. 
9.  israelitisches  Zentral-Waiseii-  und 
Mädcheiiheim. 
Israel. Zentral-Waisen-  U.  Mädchen-Heim zu 
Bad  Ems.  Eingetragener  Verein.  Jahres- 
bericht.  Bad  Ems  1907.  Jud.  4145. 
10:  FLir  d.  Zeit  V.  1,  April  1906 bis  31.  März 1907. 
Rechenschafts-Bericht  iiber  die  Bauspende 
des  Israelitischeii  Central-Waisen-  U. 
Mädchetiheitns  zu  Bad  Ems.  Bad  Ems 
1897.  Jud.  4147. 
Statut  des  Vereins  Israel.  Central-Waisen- 
U.  Mädchenheim  zu  Bad  Eins.  Limburg 
(Lahn)  1901,  Jud.  4146. 
10.  Esra. 
Bericht des ,,Esrai'. Verein  z. Uriterstützung 
ackerbautreibender Juden  in  Palästina  U, 
Syrien  pro  1896,  1897  LI. 1898.  [Berlin 
1898.1  Jud.  4149. VIII.  Staatswissenschaft.  385 
Festschrift  zum  25jährigen  Jubiläum  des 
,,Esra"  Verein  zur  Unterstützung  acker- 
bautreibenden  Juden  in  Palästina  U.  Sy- 
rien  liebst  Bericht  für  die  Jahre  1906, 
1907,  1908 u.  1909.  [Wittenberg  1910.1 
Jud,  3601. 
Fünfunddreissig  Jahre  Verein  ,,Esrau.  Sei- 
nem  allverehrten  Vorsitzenden,  Herrn 
Moritz Dorn z.  siebeiizigsten  Geburtstage 
am  2.  August  1919  (6.  Ab  des  Jahres 
5679)  gewidmet  V.  Central-Comit6  des 
Vereins  „Esra".  Wittenberg  [Bez.  Halle] 
1919.  Jud.  4393. 
Fiihrerschaftsblätter des Esra. Hrsg. im Auf- 
trage d.  Bundesleit~irig  V.  d.  Führerschaft 
des  Jeschuruii  Breslau.  1,l.  2.  Breslaii 
1919.  4'.  Eph.  Jud.  763. 
1 I. Jüdischer  Frauenbund. 
[Frankfurter  Verein.  Entwurf  eines  Pro- 
-  graiiims.]  4". 
Soc. Ff. Frankfurter Verein 501. 
[Frauenbund  zum  Wohle  alleinstehender 
Mädchen  U.  Frauen. Bericht 1,  1895197 - 
16, 1915. Satzungen. Kleinere Druckschrif- 
ten.]  Soc.  Ff.  Frauenbund  502. 
Pappenheim,  Bertlia:  Aus  der  Arbeit  des 
Heims  des  jüdischen  Frauenbuiides  iri 
Isenbarg  1914-24.  Fraiikfiirt  a.  M.  1926. 
Soc. Ff.  Fraueiibund 503. 
12.  Freie Vereinigung. 
[Freie  Vereinigung  für  die  Ititeresseii  des 
orthodoxen  Judentums.  Mitteiliiiigen  2, 
1887.  4,  1889.  6,  1897  ff. -  Satzungen 
1907. -  Aufforderung  1886. -  Aufgabc  ii. 
Orgaiiisation.] 
Soc.  Fi.  Freie  Vereinigung  501. 
Hirsch,  Naftali.  Die  Freie  Vereinigung  für 
die  Interessen  des  orthodoxen  Judeti- 
thums. Eine Beleuchtung ihrer Aufgabe  11. 
seitherigen  Wirksamkeit. Frankfurt  a.  M. 
1900.  Soc. Ff.  Freie Vereinigung 502. 
[Rosenthal,  L.  A.1  Festgruss  den  'I'eiliieh- 
inern  an  der  Hauptversammlung  der 
Freien Vereiniguiig für die Interessen  des 
orthodoxen  Judentums  Berliii.  21.  Tewcs 
5668  [26.  Dezember  19071  ntilässlich  des 
Festessens  entboten  voii  dcr  Ortsgruppe 
Bcrlin.  [Berlin  1907.1  Jud.  664. 
13.  Gemeindebund. 
HriiII, Adolf. Der Deutsch-Israel. Gemeinde- 
Bund  U.  sein  Wirken.  Vortrag,  gehalten 
im  Mendelssohn-Verein  in  Frankfurt  a. 
M.  am  17.  April  1888.  [Frankfurt  a.  M. 
1888.1  Jud.  2199. 
C.  A.  ii.  Dr.  A.  Brilll's  „Popi~lär-wissenscliaftl. 
Monntshliitter". 
Mitteilungen  vom  Deutsch-Israelitischen 
Gemeindebund.  Hrsg.  V.  Ausschuss  des 
Deutsch-Israelitischen  Gemeindebundes. 
Berlin  1895-1921.  Eph.  Jud.  757. 
40-51.  53-94. 
Der  Organisationsplan  des Deutsch-Israeli- 
tischeii  Gemeindebundes.  Beleuchtet  V. 
Vorstande  der  ,,Freien  Vereinigung  f.  d. 
Interessen  des  orthodoxen  Judeiitums". 
Frankfurt a. M.  1905.  Jud.  3378. 
Statuten des Deutsch-Israelitischen  Gemein- 
debundes,  festgestellt  vom  constituiren- 
den Gemeindetag, Leipzig,  14.  April  1872. 
[Leipzig  1872.1  Jud.  2014. 
14. Hilfsverein. 
Festschrift  anlässlich der Feier des 25jähri- 
gen Bestehens des Hilfsvereins der deut- 
schen  Juden,  gegründet  aiii  28ten  Mai 
1901.  Berlin  1926.  Jud.  4900. 
Geschäftsbericht  des Hilfsvereins  .icr deut- 
schen Juden. Berliti  1904 ff.  Eph.  ,lud.  034. 
.  - 
Hilfsverein  der  deutschen  Juden.  Bericht 
über  die  Tätigkeit.  1921.  [1922-23  nicht 
erschienen]  1924.  [I925  nicht  erchienen.] 
Berlin  1922-24.  Eph.  Jud.  534. 
[Fortges.  11.  d.  T.:] 
Hilfsverein  der  deutscheii  Juden.  Gedenk- 
schrift  für  Dr.  Paiil  N a t h a n.  Jahres- 
bericht für 1926. Berlin 1927. Eph. Jud. 534. 
15.  Jewish  Colonization  Assoclation. 
Chasanowitsch,  Leon.  Die  Krise  der  jüdi- 
schen  Kolonisation  iii  Argentinien  u.  der 
inoralische  Bankerott der  J.  C.  A.-Adini- 
iiistratioii.  Lcinberg  1910.  Jud.  4056. 
Jewish  Colonization  Association.  Rapport 
de  l'administration  centrale  au  coiiseil 
d'administration  i~oiir  l'ann6e  1902.  1912. 
Paris  1903.  1913.  Eph.  Jud. 672. 
16.  Israelitische  Allianz  zii  Wlen. 
Jahresbericht  der  Israelitischeii  Allianz  zii 
Wien.  13.  15.  16.  18.  19.  22.  24.  27-32. 
35.  39--48.  Wien  1886-1926. 
Eph.  Jud.  754. 
17.  Jüdi~cli-konservative  Vereinigung. 
Jiidisch-konservative  Vereinigung.  Bericht 
iiber  die  Tagung  V.  29.  März  1927.  Aii- 
hans ii.  Arbeitsprogramin.  Frankfurt a. M. 
1927.  Eph.  Jud.  832. 
18.  Kameraden. 
Der  Buiid  Kameraden.  Deutschjüdischer 
Wanderbund. Bundesblatt.  1928. (Hrsg.  V. 
Rudi  B a e r  u.  Hermanii G e r s o n.)  Ber- 
lin  1928.  Eph.  Jud.  841. 
19.  Lemaan Zion. 
[Lemaan  Zion  (Palastinensischer  Hülfsver- 
ein), gegründet arn 22.  April  1888. Bericht 
1,  1888  ff. -  Statuten  1904.1 
Soc. Ff.  Lemaan  Zion  501. 
25 20.  Pro  Causa  Judaica.  I  deutschen  Juden.  Eine  Renlik.  Frankfurt 
Pro Causa  Judaica.  [Flugschriften,  hrsg. V. 
Koinitee  Pro Causa Judaica.  Zürich  1916. 
1917.1  Jud.  3984. 
Die  Ziele  U.  Wege des Coiiiitks  Pro Causa 
Judaica.  Hrsg.  V.  Coniitk  Pro Causa  Jii- 
daica.  Zürich  1917.  Jud.  398-1. 
21.  Verband  der  deutschen  Juden. 
Verband  der  Deiitscheii  Juden.  Stetiografi- 
scher Bericht.  Berliii  1905.  1907. 
Jud.  3464.  Congr.  Ff.  Juden  501. 
Ucber  d.  z.  Berliii  am  Moiitag,  d.  30.  Oktober 
1905,  ab~clialtene  erste  Haiii)tversanirnlung. 
Ueber  d.  iiii  grosseii  Saale  des  Saalbaiies  zii 
Frankfurt  a.  M.  ain  Sonnta~.  (I.  13.  Oktober 
1907.  abgehaltene  zweite  Hauptversaniinliing. 
Verband  der  Deiitscheii  Juden.  Geschäfts- 
bericht.  Berlin  1907.  Jud,  351 1. 
3.  Fiir  d.  Zeit  V.  Oktol~er  1906  bis  Oktober  1907. 
Satzung  des  Verhaiides  der  deutsche11  Ju- 
den. 0. 0. LI.  J.  Jud.  3498. 
Cahn,  M[ichael].  Das  Plaidoyer  des  Herrn 
Justizrats  Makower  fiis  den  Vt.rl)aiid  der 
a.  M.  1913.  Jud.  41 19. 
S.  A.  a.  d.  ,.Israelit". 
22.  Verband  der jüdischen  Jugendvereine. 
Mitteilungen  des Verbandes  der  jüdischer1 
Jugendvereine  Deutschlands.  1-12.  Ber- 
lin  1910-21.  4'  U. 8".  ED~.  .lud.  91. 
23.  Verein zur  Unterstiitzung. 
Verein  zur  Unterstütziiiig mittelloser  israe- 
litischer  Studierender  in  Wien  I,  Seitcti- 
stettengasse  2.  Denkschrift.  Aus  Anlass 
seines  fünfzigjährigen  Bestandes  1861- 
1911. . . . Eingeleitet  U.  redigiert  V.  Giiido 
F u C 11  s g e I  b.  [Wien  191  1.1 4"  Jud.  3981. 
21.  Zentral-Verband. 
Zciitralverbaiid  selbstäiidiger  jiid.  Haiid- 
werker  Deutsclilaiids  Sitz  Berliii.  Vcr- 
Iiandlungsbericht.  Berliii  1913. 
Eph. Jud. 826. 
III.  Verbaiidstag  Kijln  1913. 
IX.  Naturwissenschaften. 
A.  Allgemeines, 
Bergel,  Joseph.  Studien  über  die  natur- 
wissenschaftlichen  Keiiiitiiisse  der  Tal- 
riludisten.  Leipzig  1880. 
Auct,  Hebr.  anon.  1595. 
Cornelius,  Heinrich.  Die  unbedingte  Zuver- 
lässigkeit  der  Bibel  auf  geschichtlichein 
ii.  ilaturwissenscliaftlicheiii  Gebiet.  Vor- 
trag auf  d.  Herbstversaiiiinl.  d.  Bibelbun- 
des i.  Hannover  a.  9.  Okt.  1927.  Lütjen- 
burg  1928.  Bibl.  is. 
=  Veröffentl.  d.  Bibelbiiiides.  31. 
S.  D.  a.  ,,Nach  d.  Gesetz  11.  Zeiignis.,, 
luin  seu  iiavigium  iildicari  utraque  pliia- 
si  evincitur. Venetiis  1765.  2'.  Bibl.  is.  1. 
= U~oliiius.  Dlrisius.  l'liesaiirus  Antiqiiitatuiii.  29. 
Lewysohn, L[udwig].  Die Zoologie des Tal- 
inuds.  Eine  uinfassende  Darstellung  d. 
rabbinischen  Zoologie-  unter  steter Ver- 
gleichurig  d.  Forschungen  älterer  U.  ileu- 
erer  Schriftstellcr.  Frankfurt  a.  M.  1858. 
Auct.  Hebr.  aiion.  1553. 
Löw, Imtiianuel.  Die Flora  der Juden. Wieri 
U. Leipzig  1924-28.  Jud.  4581. 
Duschak, M[oritz].  Ziir  Botanik des Taliii~id.  1  1, 1.  Kryptogamae  Acanthaceae-Corriposaceae. 
Pest  1870.  2.  Kryptogainae  Acanthaceae-Graiiiinaceae. 
1075'  1  2.  lridaceae-Papilionaceae. 
Hardt,  Herinanii  von.  ~25~3  De optimo Pa-  I  3.  13edaiiace:ie-Zugo11h~1Iaceae. 
laestinae  fructu nicolao.  Hclinstadii  1712.  =  Veiöfientlichiingeii  der  Alexander  Kohiit  Me- 
Th,  X.  9,268.  I 
rriorial  Foiindation.  2. 
Jacobi Hasaei Dissertatio de  P+D33  ?X?Y  et  Ryder  Smith,  Charles.  The  Bible  doctrine 
P97  5x5~  ad  illustratioiieii~ Jobi  XI.  31.  1  of  wealth aiid  work in  its  historical  evo- 
(vel. 26.)  et Jesaiae XVIII. I.  qua Phase-  ,  lution.  London  [19241.  Bibl.  1s. 
B.  Medizin. 
Steinschneider,  Moritz.  Schriften  über  Me- 
dicin  in Bibel  U.  Talmud  U.  über jüdische 
Aerzte.  [Wien  1896.1  H.  Iit.  Hebr.  608. 
S.  A.  a.  d.  ,,Wiener  klin.  Riindschaii"  1896. 
'Thomae  Bartholini  de inorbis  biblicis;  niis- 
cellanea  niedica.  Venctiis  1765. 2'. 
Bibl.  is.  1. 
= Uyollnus,  Blasiiis.  Thesaiiros  Antlsuitatum.  30. 
'I'homae  Bartholini  Paralitici  Novi  Testa- 
inenti  medico  et  philologico  commentario 
illiistrati. Venetiis  1765. 2'.  Bibl. 1s.  1. 
= Ueollniis,  13lasiiis.  l'hesaiiriis  Antiqiiitatiiin.  30. 
Becker,  Rafael.  Die  jüdische  Nervosität, 
ihre  Art,  Entstehung  LI.  Bekämpfung 
Nacli  einein  öffentlichen  Vortrage, nehal- 
teil  ini  Akademischen  Zionisten-Verein 
,,HechawerU ain  4.  März  1918,  iii  Zürich. 
Ziirich  1918.  Jud.  4121. IX.  Naturwisseiisctiaften.  387 
--  Die  Nervositiit  bei  den  Juden.  Ein  Bei- 
trag  z,  Rassenpsychiatrie  für  Aerzte  U. 
gebildete  Laien.  Zürich  1919.  Jud.  4203. 
Brecher, Gideon. Das Transcendentale,  Ma- 
gie u.  magische Heilarten im Talmud. Wien 
1850.  Auct.  Hebr.  anon.  1533. 
Bumm,  A[iiton].  Spuren  griechischer  Psy- 
chatrie  im  Talmud.  [München  1902.1 
Jud.  2443. 
Bergel, Joseph. Die Medizin der Talmudisten. 
Nebst  einem  Anhange.  Die  Anthropologie 
d.  alten  Hebräer.  Leipzig  U.  Berlin  1885. 
Auct.  Hebr.  anon.  1733. 
Ebstein,  Wilheliii.  Die  Medizin  irn  Alten 
'Testament.  Stuttgart 1901. Vet.  test.  Gen. 
--  Die  Medizin  im  Neuen  Testament  U.  im 
'Salmud.  Stuttgart 1903.  Nov.  test.  Gen. 
Engländer,  Martin.  Die  auffallend  häufigen 
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Eslratlo  dnl  gioriialc  veneto  di  science  mediche. 
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Hrsg.  U.  übers.  V.  David  K a U  f  m a ii 11. 
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Gustav  Freytag-Bibliothek  4,97. 
-  Das  diätetische  Sengschreiben des Mai- 
monides  (Rambam)  an den  Sultan  Sala- 
din.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  Medicin  f. 
Aerzte  U.  Freunde  des classischen  Alter- 
thiims,  mit  krit.  U.  sacherläuternden  No- 
ten.  Hrsg.  V.  D.  W i n t e r n i t z.  Wien 
1843.  Auct.  Hebr.  5430. 
-  Gifte  U.  ihre  Heilung.  Zum  ersten  Male 
deutsch  V.  Moritz  S t e i ii s C h n e i d e r 
nebst einem Anhange über  d. Familie Ibn 
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des  XII.  Jahrh.  &rlin  1873. 
Auct.  Hebr.  4206. 
C.  A.  n.  d.  „Arcliiv  f.  ~atholos.  Anatomle  etc.. 
Iirsg.  V. Virchow,  Bd.  52  U. 57. 
-  Ein  Beitrag  ziir  Geschichte  der Medizin 
des XII.  Jahrhunderts an der Hand zweier 
medizinischer  Abhandlungen  des  Maimo- 
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schriften  dargestellt  U.  krit.  beleuchtet  V. 
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Auct.  Hebr.  5065. 
-  Die  Haemorrlioiden  in  der  Medicin  des 
12.  U.  13.  Jahrhunderts. An  d.  Hand einer 
medicinischen Abhandlung  des Maimonides 
iiber  d.  Haemorrhoiden  unter  Zuziehung 
einer  gleichnamigen  medicinischen  Ab- 
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i b ii  A j j ii b , auf  Grund  V.  8  unedierteii 
Haiidschrifteii dargestellt  U.  krit. beleuch- 
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llstrnit  dii  „JaousU. 
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S.  A.  a.:  Janiis.  Bd.  27-29. 
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115.  Die  weiblichen  Oenitalien. 
C.  A.  a.  „Allg.  Zentral-Zeitiinn",  1905,  5 U.  ff. 
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1906.1  Jud.  2634. 
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[Hierzu:]  Löwinger, Adolf:  Dr.  J. 
Preiiss: Biblisch-talmudische  Medizin. He- 
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Rawitzki, M.  Ueber  die  Lehre von1 Kaiser- 
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Auct.  Hebr.  anon.  1544'. 
S.-A.  a.  Virchow's  Archlv  f.  patholon.  Anatomie  .  .  ßd.  80. IX.  Natiirwissenscliaften.  389 
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satz ,,Ueber  die Lehre  vom  Kaiserschnitt 
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Aitct.  Hebr.  anon.  1544'4 
S.  A.  a.  Virchow's  Archiv  f.  patiiolog.  Anatoniie  . .  Bd.  86. 
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C.-A.  a.  Virchow's  Zeitschrift  f.  patholog.  Ana- 
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Rosenbaum,  En~atiuel.  Une  coiiference  con- 
tradictoire  religieuse  et  scieiltifique  sur 
l'anatornie  et la  pliysiologie  des Organes 
g6nitaux de la femme a  I'6cole  de Rami, 
fils de Samiiel et dc Rabbi Yitshac, fils de 
Rabbi  Yehoudou i  la  fin  du  2me  siecle. 
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struation"  traduite  et  expliqii6e.  Franc- 
fort-sur-Mein  1901. Auct. Hebr. anon. 3257. 
Rosin,  Heinrich.  Die  Juden  in  der Medizin. 
Vortrag, gehalten  iin  Verein  für  jiid.  Ge- 
schichte  LI.  Literatur  in  Berliii.  Berlin 
1926.  Jud.  4945. 
[Sabbattai  Donnolo  ben  Abrahatii.]  Dontio- 
10.  Pharmakologische  Fragmente  aus  d. 
10. Jahrhundert, nebst Beiträgen z. Litera- 
tur  d.  Salernitarier  hauptsächlich  nach 
handschriftlichen  hebräischen  Quellen. 
Donnolo,  Fragment  des  ältesten  medici- 
iiischen  Werkes in  hebr.  Sprache, z.  er- 
sten Mal hrsg. V. M. S t e i n s C h n e i d e r. 
ßerlin  1867.  1868.  Aact.  Hebr.  4377. 
S.-A.  a.  Archiv  f.  patlioloa  Atiatoniie.  Bd.  38-42. 
Sachs, Aroti.  Die  Gynäkologie  in  der Bibel 
U,  iiii  Talmud. Leipzig 1909.  Jud.  1900. 
Inaugural-Dissertation. 
Schmidt,  Johann Jacob. Biblischer Phvsicus 
oder  Einleitung  zur  Biblischen  Natur- 
wissenschaft  U.  deren  besondern  Thei- 
Ien.  Aus  d.  Grund-Texte  kürtzlich,  doch 
deutlich  11.  ordentlich  vorgetragen,  auch 
mit  d.  heutigen  gründlichsten  Philosophie 
verglichen.  Zusammt  d,  Biblischen  Hs- 
perphysico  V.  d.  Wuiiderwercken  d.  H. 
Schrift. Mit  Kiipfern  LI. vollstäridigen  Re- 
gistern ausgefertigt. Leipzin  1731. Bibl. is. 
Sichel,  M[ax].  Zur  Aetiologie  der  Geistes- 
störungen bei  den Juden. Berlin  1918. 
Jad.  4269. 
S.  A.  a.  Monatsschrift  fiir  Psychiatrie  U.  Neuro- 
logie.  43,4.  1913. 
-  Die  Paralyse  der  Juden  in  sexuologi- 
scher Beleuchtung.  Bonn  1919. 
Jud.  4271. 
S. A.  a.  Zeitschrift  fiir  Sexiialwlssenschaft.  6,3. 
1919. 
Singer,  Heiiirich.  Allgemeine  LI.  spezielle 
Krankheitslehre  der  Juden.  Gemeiover- 
ständlich dargestellt. Leipzig 1904. 
Jude 1159, 
Steinschneider,  Moritz.  Eine  altfraiizösische 
Compilation  eines  Juden  über  die Fieber 
in  hebräischer  Schrift.  [Berlin  1894.1 
Auct.  Hebr.  4443. 
C.  A.  a.  Virchow's  Archiv  f.  path.  Anatomie  11. 
Physiologie  11.  i.  klin.  Medicin.  136.  Bd. 
Stern,  A[braham].  Die  Medizin  im  Talmud. 
Frankfurt  a.  M.  1909. 
Auct.  Hebr.  anon.  2156. 
Trusen,  JLohannI  P[eterl.  Darstellung  der 
biblischen  Krankheiten  U.  d.  auf  die  Me- 
dicin  bezügl.  Stellen  d.  heil.  Schrift. Po- 
sen  1843.  Bibl.  1s. 
Ullmann,  Hans.  Zur  Frage  der  Vitalität  U. 
Morbidität  der  jiidischen  Bevölkerung. 
[Müricheii  1926.1  Jud.  5371. 
Aiisschn.  a.  Archiv  f.  Rassen-  11.  Oesellschafts- 
Biologie.  Bd.  18,  H.  1,  Mai  1926. 
Venetlaner,  Ludwig. Asaf  Judaeus der älte- 
ste  mediziriisclie  Schriftsteller  in  hebri- 
ischer Sprache.  1.  2.  Budapest  1915. 1916. 
Auct. Hebr. 8520. 
= 38.  39.  Jahresbericht  d.  1-aiides-Rabbinerschule 
in  Biidapest  f.  d.  Schiiljahr  1914-1915  11.  1915- 
1916. 
Worms, Simoti Wolf.  Dissertatio  medica de 
Causa  immunditiei  sperrnatis humani  apud 
Ebraeos quam  loco specimiiiis inauguralis 
pro  licentia  impetrandi  privilegia  docto- 
ralia  eruditorutn examini subini  tti t.  Gissae 
1768. 4'.  .lud.  3326. 
Wunderbar,  R[euben]  J[osefl.  Biblisch-tal- 
inudische Medicin oder Pragnlatische Dar- 
stellung der Arzneikunde der alten Israe- 
liten,  sowohl  in  theoretischer  als  practi- 
scher Hinsicht.  Von  Abraham  bis  z.  Ab- 
schluss  des babylonischen  Talmuds, d.  i. 
V.  2000  V.  Chr. bis  500  n.  Chr.  Mit  Ein- 
schluss d. Staatsarzneikuiide 11. mit beson- 
derer  Beriicksichtigung  d. Theologie.  Ri- 
ga  11.  Leipzig  1850.  1857.  Jud.  2108. 
1.  Allgenieinc  Einleitiing,  mit  i?inschlciss  d.  Oe- 
schichte  it.  Literatur  d  .Israel.  Heilkiiiide.  Ma- 
teria  tnedica  11.  Pharinacologie  d.  alten  Israe- 
liten, 
2.  Macrobiotik  11.  Diiitetik  d.  alten  Israeliten. 
3.  Pathologie  11.  Chirurgie  d.  alten  Israeliten. 
Neue  Folge. 
2, 1. Staatsarzneikiinde  11.  gerichtliche  Medizin  d. 
alten  Israeliten. 
-  Bibliscli-taliniidisclie  Medizin.  Staats- 
arzneikunde,  gerichtliche  Medicin  U.  me- 
dicinische Polizei der alten Israeliten. Se- 
parat-Ausg.  Nach  d.  Quellen  in  gedräng- 
ter  Kiirze  bearb.  Risa  ii.  Leipzig  1865. 
,lud.  955. 
1.  Aerzte. 
Carmoly, Eliacin. Histoire des m6decins juifs 
anciens et modernes.  1. Briixelles  1844. 
Jud.  540. 
-  Die  jüdischen  Ärzte aus Frankfurts Ver- 
gangenheit.  [Frankfurt  a.  M.  1856.1 
Jud.  Ff.  540. 
A,  a.  d.  Israelit.  Volkslehrer.  1856. 
Horovitz,  Mrarkusl.  Jüdische  Ärzte  iil 
Frankfirrt  a.  M.  (Beilage  z.  Jahresbericht 
d.  isr.  Religionsschule).  Frankfurt  a.  M. 
1886.  Jud.  Ff.  555. Hobel,  Joseph  Neponiuc.  Gründliche  Utiter- 
suchuiig der iinter den1 Nahmen  des T.  T. 
Hii.  Johann  Friderich  Rübel  . . .  diesei. 
Tagen  im  Druck  erschienenen  Aufrichti- 
gen ii.  unpartheyischen  Prüfung des drey- 
fachen Beweises des D.  Joh. Helfrich  Sa- 
gittarii  . . . CöIii  1746.  4'.  Jud.  1268~~ 
Hörnigk,  Ludwig  von.  Medicaster  Apelln 
oder Juden Artzt. Strassburg 1631. 
Jud.  578. 
Landau,  Richard.  Geschichte  der  jüdischen 
Aerzte.  Rerlin  1895.  diid.  1171. 
Miinz,  Isak. Ueber die  jÜdis;heii  Aerzte  i!ii 
Mittelalter. Berliri  1887.  ,lud.  1829. 
-  Die  jiidischen  Aerzte iin  Mittelalter.  Eiii 
Beitrag  z.  Kulturgeschichte  des  Mittel- 
alters. Frarikfurt a.  M. 1922.  .Jlid. 45-17. 
Pictorlus,  Geogr.  Von  zerriichten  Artztcii 
Clarer  bericht  ob  die  Christen  von  dcii 
Jüdischen  Artzteii,  vertrewlich  artziicv 
gebrauchen  niögen. Vti  wie dic srertzleiif- 
fig  artzney  des  Weschens.  erstlicli  ct- 
dacht, vnnd wz die fiis iiritz  liriiige, Samljt 
einer  Declaratioii  des  I~ctriegens,  so  di? 
Marckt  artzt, vn  die  Heiligen  scheiidei., 
die  von  den  biissen  tadlen,  an  allen  oitc 
sich gebrauche. 0. 0. 1557.  [2 Ex.] 
Gustav  Frevtan-Bibliothek  3,2!. 
Blblloth.  Hirzel 259  . 
Preuss, Julius. Der Arzt in  Bibel  ii.  Talinud 
Eine  histor.  Studie.  [Berlin  1894.1 
Jud.  2358. 
S.  A.  a.  Vircliow's  Archiv  f.  patholog.  Anatoniie 
11.  Physiologie  11.  f.  klin.  Medicin.  138.  1894. 
Riibel,  Johann  Friedrich.  Aiifrichtig  11.  iin- 
parthes~isctie  Priifiing des dreyfachcii  Re- 
weisses 
1. Dass die Proinotioii  eines Judcn  zuin 
Docter  Mcdicinae,  gegen  die  Clirist- 
liche  Religion  . .  .  streite, . .  .  ia  ciiic 
Schande der  Artznev-Kiiiist  sc\.c. 
2. Dass die diidische  Medici  sehr 5cIi:itl- 
dargethan von  Johanti Helfrich Sagitta- 
rio,  U.  untersucht  durch  Johaiiii  Friderich 
Rübel. Franckfurt  a.  M,  1746.  4". 
Jud.  1268'. 
[Rübel,  Joliaiin  Friedrich.]  Avertisseirieiit. 
Franckfurt  1746.  4'.  Jud.  1268~0 
Scherbe!,  Simon.  Jüdische  Aerzte  ii.  ihr 
Einfliiss aiif  das Jiideiiturn.  Berli~i-Leipzig 
1905.  Jud.  3010. 
Schuette,  Johann  Heinrich.  Dreifacher  Be- 
weis:  l. Dass dic  I->roii~otioii  eines  Juderi 
zum  Doctor  Mediciiiae, gegen  die Christ- 
liche  Religion,  geist-  U.  weltliche  Rechte, 
biirgerliche  Ehrbarkeit streite, mithin  ii~i11 
11.  nichtig,  ja  eine  Schande  der  Arznesr- 
kunst  sesr.  2.  Dass  die  jiidischeii  Medici 
sehr schädlich,  U.  iiiiter  Christen iiiclit  zu 
dulden seslii. 3. Dass ein  Christen-Patient, 
ohne Verletzung  scines Gewissens,  U.  Be- 
gehung  schwerer  Siinden,  in  eines  jüdi- 
schen Medici  Cur sich nit begeben könne. 
Aus der Judeii Lehren  seist- U.  weltlicheri 
Rechten, Theoloxischen Bedenken Krosser 
Theologorum,  iiiedicinisch-  11.  poli tischert 
Gründen,  ii.  dcr  Historie,  dargethan. 
Fraiikfurt ii.  Leipzig  1745.  Jrid.  687, 
W.  D.  G.  Jiidaeorum  rnedicoruni  clypeus 
Dass ist:  Gründliche  Wiederlegung  dess, 
zu  deren  Jüdischen  Medicoruin  Nachtlieil 
neulich  herausgegebenes Tractätleins, wo- 
rinnen .  . . bewiescn  wird, dass deiieii  Jü- 
dischen  Medicis  die  in  medicitiac  Docto- 
rem  Promotio  iiicht  allein  nicinalils  wie- 
dersprocheii,  sondern  aiich  von  denensel- 
ben dazu vor fähig U. würdig, sind erken- 
net  11.  gehalten  worden.  Hausen  1746.  4'. 
Jrid,  2076. 
Wolf, Grersonl. Jüdische Aerzte in  der vor- 
josefinischcii  Zcit  in  Wien.  [Wien  1885.1 
Jrid.  2099. 
lieh,  und  iiiiter  Christen  iiicht  zii  diil-  Zlocisti, Theodoi.. Mitwirkung der Jiiden  ali 
ten  sem.  der freiwilligen  Krankenpflege  in  dcti  Rc- 
3.  Dass  ein  Christen  Patient, .  . .  iii  ci-  i  freiullgskriegen. Berliri  1898.  .Jiid.  2212. 
iies  Jüdischen  Medici  Ciir.  sich  nicht  j  S,  A.  n, d,  Mittei,ilnRen a, d.  z.  Abwehr 
begehen  könne.  tl.  Atitiserriitisiirirs  1898.  Nr.  13  ff. 
..  C. Hygiene. 
Ascher,  M.  Sexuelle  Fragen  vom  Stand- 
punkte  des  Judentums.  Frankfurt  a.  M. 
1922.  Jud,  4558. 
Baglnsky,  Adolf.  Die  hygienischen  Grund- 
züge der mosaischen  Gesetzgebung.  Vor- 
trag, gehalten  f. einen wohlthätigen Zweck 
am 25. Februar 1895 in d. Aula des Fried- 
rich-Werder'scheti  Gymnasiuins  in  Ber- 
lin.  Braunschweig  1895.  Isr.  595. 
Cassel, David. Offener Brief  eines Juden an 
Herrn Professor Dr. Virchow. Berlin 1869. 
Jud.  2514. 
Grätzer,  J[oiias].  Geschichte  der  israeliti- 
schen  Kranken-Verpflegiinss-Anstalt  11. 
Beerdigungs-Gesellschaft  zu  Breslau. 
Breslau  1841.  Jud.  1566, 
Grunwald,  Max.  Bericht  über  die  Gruppe 
„Hygiene  der  Judeii"  in  der  Iiiternatio- 
nalen  Hygiene-Aiisstelliing  Dresden  1911. 
[Wien  1911.1  Jud.  1642. 
Herz,  Marcus.  Ueber  die  friihc  Beerdigung 
der Juden. 2.  Aufl. Berlin  1788.  Jud.  511. 
Hoppe,  Hugo.  Krankheiten  U.  Sterblichkeit 
bei  Juden  U.  Nichtjuden.  Mit  besonderer 
Berücksichtigung  d.  Alkoholfrage.  Berlin 
1903.  Jud,  2757. IX.  Naturwis  senschafteii.  391 
Die  Hyglene der Juden. Itn  Anschluss an d. 
Internationale  Hygiene-Ausstellung  Dres- 
den  1911  hrsg.  V.  Max  G r U  n W a 1 d. 
Dresden  191 1.  Jud.  1678. 
Die  Zaraath-Gesetze  der  Bibel  nach  dciii 
Kithb  al-kiifi  des Jiisuf  Ibn  Salämah.  Eiii 
Beitrag z. Pentateuchexegese  U.  Dogmatik 
d.  Samaritaner. Hrsg.  V.  Naphtali  C o h ri. 
Frankfurt a. M.  1899. 
Auct.  or,  Jiisuf  Ibn  Salämah. 
Kallner.  Einiges  ziir  jüdischen  Fleisch- 
hygiene.  Vortrag.  Berlin  1912.  Jud.  4338. 
Nossig, Alfred. Die  Sozialhygiene der Judeii 
U.  des  altorientalischen  Völkerkreises. 
D.  Mathematik 
Abraham  bar  Cliilja  Savasorda. Der  Liber 
Embadorum  in  der  Uebersetzung  dcs 
P 1 a t o voii Tivoli. Hrsg. V.  M.  C u r t z C. 
Leipzig  1902.  Math.  is.  576. 
= Abliaiidl.  7.  Ocscii.  d.  iiiathemat.  Wissenschai- 
teti.  12. 
lAbraham  bell  Samuel  Zacuto:]  Alrrianach 
perpetuus  exactissinie  nuper  eirieiidatiis 
omniiim  celi  motuiiin  ciim  additiotiibiis  iii 
eo factis  tenens coinplementuin.  [Venetiis 
1502.1  4O.  Astron.  507. 
-  Der  Alinanach  perpetuuin  des  Abraham 
Zacuto.  Ein  Beitrag  z.  Gesch.  d.  Astro- 
nomie  im  Mittelalter  V.  Bertliold  Co  h 11. 
Strassbiire  1918.  Soc. doct.  Strassburn. 
=  Sclirifteri  d.  Wissenschaltl.  Gcscllschaft  in 
Strassbiirn.  32. 
Abraham  Ibn  Esra.  Ruch  der  Einheit.  Aus 
d.  Hebriiischen  übersetzt  nebst  Parallel- 
stellen  U.  Erläiiteriitiren  z.  Mathcmatik  - .~  .-. .. 
Ibn Esras V.  Ernst ~ü  l  l e r.  BerIiii  1921. 
Jud.  4287. 
= Die  Weltbiicher.  26/27. 
Bensaude, J.  L'astroriomie  iiautique  aii  Por- 
tugal  a  I'epoqiie  des  graiides  dtcouver- 
tes.  Bern  1912.  Astron.  991. 
Bergel,  Joseph.  Der  Hinimel  U. seine Wun- 
der. Eine archäoiogische Studie nach ;ilteit 
jüd.  Mythografien. Leipzig  1881. 
Jud.  4307. 
Cohn,  B[erthold.]  Ueber  iinveröffentlichtc 
Schriften  jüdischer  Astronomen  des  Mit- 
telalters. Frankfurt a. M.  1918. 
H.  iit.  Hebr.  693. 
S.  A.  a.  ,,Jahrhrich  d. Jiid.-Literar.  Oesellschaft". 
12. 
Gerson-Lovy. Notice  sur I'origiiie  des chiff- 
res dits  arabes,  Iiie  h  I'academie  Rosalc 
de Metz.  [Metz  1844.1  L.  or.  Gen. 
=  Extrait  des  Memoires  de  I'AcadEmle  Royaie 
de  Metx.  25e  arinCe  1843-1844. 
Jacob ben Machir ben  Tibboii. I1  qiiadrantc 
d'Israele  di  Jacob ben  Machir ben  Tibbon 
(Profacio).  [Auf  d. Uinschl.:]  Testo Mag- 
liabechiano  del  sec.  XIV  clescritto  illu- 
strato da G[iuseppel ß o f  f  i t o e C. M e l- 
z i  d'  E r i I.  [Trascrizione  riveduta  da 
Luigi  S C h i a pa  r e l I  i.]  Firenze  1922. 
N,  Iibr,  2339.  - 11  f.'acsii~iile  I, 
1  Stlittgart.  Leiozia, Berlin.  Wien  1894.  -.  -  -. 
Jud.  1295. 
:  S.  A.  a,: .,Ciiifiihrung  iri  d.  Studiurri  d.  sozialen 
Hygiene". 
Plillipp,  Riidolf.  Wir  Juden  11.  der  Sport. 
IWien  1921.1  Jud.  4483. 
Schenderovitch,  Faivel:  L'hygikile  dans  le 
judalsme.  Paris  1927.  Jud.  5081. 
Steinthal,  S.  Die  Hygiene  in  Bibel  U.  Tal- 
mud. Eiii Vortrag. Berlin [1907].  Jud.  1149. 
Unna,  Isak.  Die  Leichenverbreiitiiing  vom 
Standpunkt des Judenthums. Eiii  Vortrag. 
Nebst  ein.  Anhang:  Kritik  dcs  Wielierl-  ,  schen  Gutachtens üb.  d. Feuerbestattung. 
i  Fraiikfurt  a. M.  1903.  Jiid.  3215. 
und Astronomie. 
Levi  ben  Gerschom.  3Wln  illUt'L3  7DB  Sefer 
Maassei  Choscheb.  Die  Praxis des Rech- 
nens.  Ein  hebräisch-arithmetisches  Werk 
a. d. Jahre 1321. Zum  1. Male hrsg.  U.  iiis 
Deutsche  übertragen  V.  G.  La  ii ge. 
Frankfurt  a.  M.  1909.  [Hebr.  11.  Deutsch.] 
[2 Ex.]  Math.  el. 772a.  Auct. Hebr.  5276. 
nl'lBil  MWiFl  Mischnath  Ha-Midoth  (Lehre 
voii den Maassen) aus eineni Manuscripte 
der  Münchener  Bibliothek,  bezeichnet 
Cod.  Hebr.  36,  als  erste  gcoinetrische 
Schrift in hebr. Sprache hrsg. 11.  init  eiiii- 
gen  Bcmcrkiinsen  versehen  v.  M.  Stein- 
schneider  (Berlin  1864);  ins  Deutsche 
übersetzt, erl. U.  mit  einem Vorwort ver- 
sehen  V.  Hermaiin  S  C h a p i r a.  Leipzig 
1880.  Epli.  math.  507. 
= Abharidlurigen  z.  Oesch.  d.  Mathematik.  3,  1. 
Prophatii  Judaei Moiitispessulani  Massilieii- 
sis  (a  1300)  prooeiniiim  in  Almanach.  E 
versionibiis  dliabus  antiquis .  . . iiria  cuiti 
textu  hebraico  . . .  edidit  . .  .  Maiiritiiis 
S t e i n s C h n e i d e r.  Romae  1876.  4'.  [2 
Ex.]  Asct.  Hebr.  485.  689. 
1  S.  A.  ti.  „  Birllettirio  di  bibliograiia  e  di  storia 
I  dclle  scienze  mateniatiche  et  fisiche.  Toino  IX. 
- Ottobre  1876. 
Schlaparelli,  Giovanni.  Die  Astronomie  im 
Alten  Testament.  Uebers.  V.  Willy 
L ü d t lt e.  Giessen  1904.  Vet.  test.  Gen. 
Steinschneider,  Mroritzl.  Aven  Natan  e  le 
teorie  sulla  origine  della  luce  lunare  e 
delle stelle, presso gli  autori ebrei de me- 
dio  evo.  Roma  1868.  2'.  Aiict.  Hebr.  703. 
Estratto  de  „Bullettino  di  bibliografia  e  di  storia 
dclle  scienze  matematiche  e  fisiche.  1.  1868. 
--  Die  Mathematik  bei  den  Juden.  Berliii 
1893-1901.  H.  Iit.  Hebr.  610. 
S.  A.  a.  „Bibiiothcca  Mathematica"  1893-1899 
11.  1901  I!.  „Abhandlungen  z.  Oesch.  d.  Matlie-  )  irralika'  P.  (1699). 
-  Goldberg, Adeline.  Die  jüdischen  Mathe- 
matiker  U.  d.  jüd.  anonymen  mathema- 
tischen  Schriften alphabetisch geordnet  U.  '  mit Angabe ihrer Zeit, zugleich  ein  Index 
(  z.  M. Steinschneider's  Mathematik bei den 
I  Juden.  Fraiikfurt  a. M.  1901. 392  X.  Theologie. 
Terquem,  O[lry].  Notice  sur  un  riianuscrit 
hkbreu  du  traitk  d1arithm6tique  dlIbn- 
Esra,  conservk  i la  bibliothkque  royale. 
(neb.  449,  Cod.  heb.  240).  [Paris  1841.1 
4.  Auct.  Hebr.  612. 
Extrait  dii  Joiirnai  de  MathCiiiatisiies  pures  et 
apvlinii6es.  1.  VI  (1841). 
Wlssoker,  B. irtif7il  n313 Dieses  Buch  ent- 
hält  eine  Abhandlung  iiber  die  Talrnudi- 
schen Aiislegiingen des 28jahrigen wieder- 
kehrende11 Kreislaufes der Sonne, welchcr 
dieses  Jahr  auf  Mittwoch  den  5. Nissari 
(7.  April) nach unserer Zeitrechnuiig  nach 
der  Weltschöpfuiig  fällt.  [O.  0.1 1897. 
I 
Auct.  Hebr. 9720.  I 
Zuckermann, B[eiiedict].  Das Mathematische  1 
im  Talmud. Beleuchtung  U.  Erläuterung d. 
Talmudstellen  mathematischen  Inhalt;. 
Breslaii  1878.  Jud.  2117 
= Jahresbericht  d. 1iid.-thcolos. Seiiiinars „Fraenk- 
Itcl'scl~er Stiftiing".  1878. 
X.  Theologie. 
A.  Biblische Theologie. 
Addis, W[illiain] E[dward]. Hebrew religioir 
to  the  establishrnerit  of  Judaisin  iiiider 
Ezra.  London  1906.  Theol.  Isr.  531. 
= Crown  Theologicai  Library.  16. 
Albert,  Edwin. Die israelitisch-jiidische  Auf- 
erstehungshoffnuiig in  ihreil  Beziehiiiigeii 
zum  Parsisinus.  Königsberg  1910. 
Theol.  Isr.  611. 
Konigsberger  Dissertation. 
Ammen,  Chiistoph  ~~i~d~i~h.  ueber  diis 
Todtenreich  der  Hebräer  von  den  frühe- 
sten Zeiten  bis  alif  David. i?rlangen  1792. 
4O.  Tlieol.  Isr.  567. 
tateuch.  ~eipzig  1914. 
Leipziger  Dissertation. 
Beer,  Georg. Die  Bedeutung des Ariertuins 
für  die  israelitisch-jiidische  Kultur.  Hei- 
delberg  1922.  4'.  Isr* 736* 
Bennewitz, Fritz. Die Sünde in1 alten Israel. 
Benzinger,  I[inaiiuel].  Wie  wurden  die  Ju- 
den  das  Volk  des  Gesetzes?  'I'iibingeri 
1908.  Tlteol.  is. 
1  =  Religionsgcscli.  Volitsbüclier.  2, 15. 
[Berdyczewskl,  Emaniiel.1  Vom  Ursprung 
der  israelitischen  Religioii.  Vortrag  auf 
Grund  des Werkes  Sinai  LI.  Gariziin  ge- 
halten  v.  Einanuel  bin  ü  o r i o il  in  der 
Vorderasiatisch-Acgyptischeii  Gesellschaft 
am 3.  März  1326.  Berliti  [1926]. 
Theol.  Isr.  667. 
Bergel,  Josef.  Mythologie  der  alteil  He- 
brier.  l. 2.  Leipzig  1882.  1883.  Isr.  540. 
Boettcher,  Friedrich.  De  inferis  rebusque 
post  mortem  futuris  ex  Hebraeorum  et 
G~~~~~~~~  opiniorlibiis libri  Libri I, 
grainmatici, in  de  locisque nd 
inferos etc. pertineiitibus  explicatiir. Dres- 
dae  1846.  Theol.  Isr.  546. 
Leipzig  1907.  Theol.  Isr,  542.  1 :  Hebraica  comolectens. 
Asch,  A.  Kritische  Erläutertiiig  des  I~ibli-  Bertholet,  Alfred.  Das  religionsgescliicht- 
schell Wortes Scliaddai oder ob Abraham  1  liehe  ProbIeln  des  Spätjideithlims.  Tu- 
11. seine Nachkommen liis  Moses den1 Sa-  1 
biligen  1909.  Eph.  theol.  505. 
baisrnus  ergeben  geweseii,  oder  nicht?  = Samniliing  seiiieiiiverständl.  Vortrage  U. Schrlf- 
Berliii  1812.  Vet.  test.  Geil. 
Aschkeiiasy,  Friedrich  T.  Aiif  Gottes  We- 
gen.  Leipzig  1928.  Jud.  5171. 
Baron,  David.  The  history  of  Israel.  Jts 
spiritual  sigiiificaiice.  A  series of  coiiiiec- 
ted  expositions.  London  [1925]. 
Theol.  Isr.  670. 
Barton,  George  A.:  l'hc  religion  of  Israel. 
New York  1918.  ~heol.  Isr- 654- 
ten  aiis  d.  Gebiet  d.  'iVieologie  11.  Reiigionsge- 
schichte.  55. 
-  Die  israelitischen Vorstelluiigeii  vomzu- 
stand  nach  dem  Tode.  2.  Aufl.  Tübingeii 
1914,  Eph.  theol.  505. 
= Sainriiliiiig  geiiieinverstäiidl.  Vorträge  ii.  Schrif- 
ten  aiis  d.  Gebiet  d.  Theologie  U.  Religionsge- 
schichte.  1'6. 
njow)  ?jjL/a  sive  Transmigratio  aiiimariiill 
praesertim  secuiidiim  Judaeorum  explica- 
Baethgen,  Friedsich.  Beiträge  ~~1s  semiti-  tioneln.  Dissertatio  historico-philologica 
sehen  Re~iginnsgeschic~l~e.  Der  Gott  Is-  1  posterior  uiiarn  . . . disquisitioni  erudito- 
raels  U.  d.  Götter  d, Heiden.  Berlin  1888.  I  rum  submittunt  praeses  Jac.  Guilielmiis 
Theol.  Isr.  513. 
Baudissln,  Wolf  Wilhelm  Graf.  Zur  Ge- 
schichte  der  alttestainentlichen  Religion 
in  ihrer  universalen  Bedeuturig.  Zwei 
akadem.  Reden.  Berlin  1914. 
Vet.  kst. Geil. 
Baumgärtel,  Friedrich.  Elohim  ausserhalb 
des Pentateuch. Griindleguiig z.  eiiier  Uii- 
tersiichunn  über  d.  Gottesnamen im  Peil- 
Blaufus  et  respondens  Christoph.  Hen- 
ricus  K i r C h n e r. Jenae 1745. 4'. 
Jud.  4047, 
Boehmer,  Julius.  Gottesgedanken in  Israels 
Königtum.  Gütersloh  1902.  Eph. theol. 501. 
=  Beltr.  z.  Forderung  christi.  Theologie.  6.  3. 
Boklen,  Eriist.  Die  Verwandtschaft  der  jii- 
disch-christlichen  mit  der  parsischeii 
Eschatologie. Gottiiigen  1902. H. rel.  511. X.  Theologie  393 
Bouillon,  Leon.  Une  justification  de  la  tra-  Engelbert,  Hcrmatiri.  Das  negative  Ver- 
dition  chretienne  et  Une  noiivelle  intro-  /  dienst  des  alten  Testaments um  die  Vii- 
duction i la  lecture  des  livrcs  du  Noii-  sterblichkeit.  Berliri  1857.  Vet  test.  Geit. 
veau  Testaiiient. -  L'  Eglise  apostolique 
et  les  juifs  philosophes  jusqui  13hiloii.  l. 
Erbt,  Wilhelm.  Die  Sicherstellung  des  Mo- 
iiotlieismiis  durch  die  Gesetzgebung  ini 
Orthez  (Basses-Pyr6n6es)  1913.  Isr.  787.  !  vorexilischen  Juda. Beigegeben ist d. Uii- 
/  tersuchuns  Umschrift  U.  Uebersetzurig  CI.  Brandt,  Wilhelin.  Elchasai,  ein  Religions-  metrisch  Gesetze.  üöttingeri 
stifter  11.  seiri  Werk.  Beiträge  z.  jüd., 
christl.  U.  allgeineiiien  Religionsgeschich-  1  1903,  Isr.  721. 
te.  Leipzig  1912.  ~h~~l,  var.  1  Feldmartn,  Fraiiz.  Israels  Religion,  Sitte  LI. 
I  Kultur  in  der  vorniosaischeii  Zeit.  Müii- 
Budde, Karl.  Die  Religion  des Volkes  Israel  stcr i.  W.  1917.  Eph.  theol. 
bis  zur Verbaniiuiig. Giessen  1900.  =  Bibl.  Zeitfragen.  8.  I:.  11. 
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em  que se teste~nunhanl  factos relativos  ii 
sua vida.  Lisboa  1925.  2'.  Jud.  220. 
Chibja  de-Rabbanan.  I2217 N'ln  Fuliniiiuin 
synagogicorum  in  sectam  Scliabtai  Zewi 
trias.  [Amsterdam, Frankfurt a. M.  u.  Al- 
tona.]  Exhibita  a  Joaiine  Liidovico  Chri- 
stiario Po  n t o P 11  i d a n.  [Sorae Danoruin 
1764.1  Auct.  Hebr.  anon.  1200. 
Johannis a Leiit Schediasina historico pliilo- 
logicum  de  Jiidaeor~im Pseudo-Messiis. 
Herbornae  1697.  jud,  4218, 
--  Venetiis  1760.  2'.  ~ibl,  is,  1, 
= Ugoiinus,  Blasiiis.  'rliesaiiriis  Antigiiitatiiiri.  23, 
Anton,  Karl.  Kurze  Nachricht  von  deiii  fal- 
schen  Messias  Sabbatliai  Zebhi  LI.  den 
Iieulich seiiietwegon in  Hainburg 11, Altoiia 
entstandenen Bewegungen zu  besserer Be- 
urtheilung  derer  bisher  den  Zeitliiigcii 
11.  andern  Schriften davoll  bekandt  gr- 
wordenen Erzählullgeri, Wolfeilbüttel 1752. 
4O.  jud.  773, 
Coenen,  'rhomas.  Ydele  verwachtillge  der 
Joden  getoont  in  den  Persooll  "an  Sn- 
bethai  Zevi,  Harell  laetsten  vermcyildcil 
Messias,  Ofte Historisch  Verhael 
gene ten  tijde sijner opwerpinge iii't Otto- 
mannisch  Rijgk  onder  de  Jaden  aldaei 
voorgevallen  is,  en  sijii  Val.  Ainsterdain 
1669.  jud.  2332, 
Der  Erzbetriger  Sabbatai  Sevi  der  letzte 
falsche Messias der Juden, unter Leopolds 
I.  Regierung.  Itn  Jahr  der  Welt  5666,  U. 
dem  166(jsten  nacll  Christi  Geburt, Halle 
1760.  jud,  3252. 
Anastat.  Nachdruck.  Berlln  1907. 
Die  Geschichte von  dein  grossen  Betriegei. 
oder  falschen Juden  Könige  Sabatai-Sevi 
von Smirna, der sich Anno 1666. für eincii 
König  der  Juden  in  der  Türclcey  :iiiffge- 
U.  spoliret  tiebens  andern  inerckwürdi- 
gen  Begebenheiten,  so  theils  durch  das 
Kupfer, theils durch den Truck auffs deut- 
lichste  dein Leser zu  veriiehnieii  gegeben 
wird,  wie  solches  diirch  gewisse  Hand 
von  Sale Gaza  Jeriisalem  Alepo  u.  Coii- 
stantiiiopel  avisirt  11.  coiifiriniret  wird. 
0. 0. [1666.]  2". 
Jud.  140'. 
Einblattdriick. 
-  Neue  Zeitung auss Livoriio, den 27.  Febr. 
St. N.  1666  tlcr  Juden  vernieynteii  Mes- 
siam  betreffend.  o. o. [1666].  Jud.  140'- 
-  Wunder über Wunder neue Relation von 
dem  neu  entstandenen  der  Juden  ver- 
nleiiiten  Messiani Josvaehel Cams, U.  dess 
Propheten  Nathaii  Levi  11.  denen  ZuSam- 
inen  rottirendeii  Jiideii  voll  deii  zeheii 
Stänilnen  Israelis  was  sich  erst  kiirtzer 
Zeit  höchst  wuiiderliches  zu  Jerusalein 
11. Constaiitinopel hat zugetragen, so theils 
durch das Kupffer,  theils diircl-i den Driick 
dem  seiiebtell  Leser  Zli  vernehnieii  ge- 
geben  ii.  wie  solches durch gewisse Harid 
von  Li~~rii!)  den  27.  Fehr.  1666 wie  aiicli 
von  Ainstei'daiii  den  2.  Martii  avisirt  11. 
~otlfirmirt  wird.  0. 0. [1666I.  Jud.  1102. 
Einblattdriick. 
Dasaus dein  liebräischeii  verteutschte Jii- 
dische  Schreiben  aiiss  Jeriisalem.  Ab- 
gangen  an d.  berühmten  Jiidenschafft in 
Euro~a.  0. 0. 116661, 4'.  Jud.  1965. 
Send-Brleff,  in  welchein  kurt2  11.  begriffeii- 
lich  enthalten, I.  Dass alles, was von  dein 
neueil  Propheten  Nathaii  Levi  . . . uiige- 
gründet  seye:  11.  Gleichwolil  die  Judeii 
anlas haben,  bey  solcher  der sacheii  be- 
schaffeiiheit,  ihrer  selbs  zii  gewahren,  11. 
auss  ihren  eignen  Schriften  sich  under- 
worffen, nach  dem  aber  den  Mahoineti-  ,  richten  ziilassen  . . . 0. 0. 1666.  4'. 
schen  Glaubeii  nngenoinmen  ii.  im  1676-  Jud.  1309. 
B.  Nachbiblische Theologie. 
1.  Allgemeines.  Cohen,  Hermariii.  Die  religiösen  Beweguil-  '  gen  aer Gegenwart. Ein  Vortrag.  Leipzig  Bousset,  Wilhelm.  Die  Religion  des  Judeii-  ;  1914.  Jud.  735.  tums  im  späthellenistischen  Zeitalter.  3.  j  = Schriiteii Iirsp.  d.  Qesellsc,h z, 
Aufl.  hrsg.  V.  Hugo  Ü r es  s m a ii n.  Tü-  d.  Wissenscli.  d.  Jiidentiims. 
hingen  1926.  No".  test.  Geii.  Levy,  S. Jewish  theology.  London  1920. 
=  Handhiich  i.  Neuen  Testament  hrsg.  V.  H.  1 
Lietzrnann.  21.  Jud.  4389. 
Reprinted  frort1  tlie  Jewlsh  Chronicle. X.  Theologie. 
Simonsohn,  Isaac.  nl  WH  oder  die in  allen  1  Krauskopf,  Jos[epli]  and  B e r k o W i t z , 
ihren  Theilen  umfassende Lehre  der mo-  ,  Henry. Bible ethics. A  manual of  instruc- 
saisch-rabbinischen  Theologie,  in  einem  ;  tion  in  tlie  history  and  principles  of  Ju- 
noch  nicht  erschienenen  Lichte  darge-  i  daism,  according  to  the  Hebrew  scrip- 
stellt,  U.  nach  deren  vorzü~lichsteii  tures.  Cincinnati  1884.  Jud.  5356. 
Schriftstellern voriger Jahrhiinderte  i  Kurr&,  Adolf, Die  Pflichten  des  Besitzes 
beitet.  Dresden  1835.  Jude  13159  j  nach  Bibel  U.  Talmud.  Frankfurt  a.  M, 
Schechter, S[alomon].  Some aspects of  rab-  '  1892.  Jud.  3915. 
binic  tlieology.  Londoii  1909.  Jud.  3043.  1  Levy,  S.  Original  virtue  and  other  sludies. 
Weber,  Ferdinaiid.  Systein  der  Altsynago-  i  London* New  YOrkj  Bomba)rr  arid  Ca1- 
galen  palästinischeii  Theologie  aiis  Tar-  c1itt"907.  Jud.  1754. 
guni,  Midrascli  U.  Talmiid  dargestellt.  Löw,  Albert.  Thierschutz  iin  Judenthume 
Nach  d.  Verf. Tode hrsg.  V.  Franz D e -  iiach  Bibel  11.  Taliiiud.  2.  Aufl.  Budapest 
litzsch U.  Georg  Schriederinann.  1  [1891].  Jud.  3892. 
Leipzig  1880.  Theol.  Isr.  510.  1  Luzzatto,  Sainuel  David.  Discorsi  morali 
-  jüdische  ?'heologie  aiif  erund des  Tal-  wli studenti israeliti. Padova 1857. 
iriiid  u.  verwandter  Schriften  gemeinfass-  Jud.  2544. 
lich  dargestellt.  Nach  des Verfassers To-  1  Luzzatto,  Sainuel David. Lezioni di  teologia 
de hrsg.  V.  Frail~  D e 1 i  t z s C h  u.  Georg  1  inorale  israeiitica.  Padova  1862. 
S c 11  n e d c r in a 11 n.  2.  Aufl.  Leipzig 1897.  Jud.  2557'. 
Theol.  lsr.  625.  1 -  Israelitisclic  Moral-Theologie.  Vorlesun- 
gen.  Aus  d.  Italienisclien  iibers.  V.  L.  E. 
2.  Systeinatische  Theologie.  1  I g e I.  Neue Aiisg.  Brcslaii  1810. Jud. 1198. 
Kohler,  Kaufmann.  Grundriss  einer  syste- 
matischen  Theologie  des  Judentums  auf 
~eschichtlicher  Griindlage.  Leipzig  1910. 
Jud.  3087. 
Qriindriss  d. Oesniritwisseiischait  d.  .Tiidentiiins. 
4. 
Mortara,  Marco.  11  i)ensiero  Israclitico. 
Mantova  1892.  Jiid.  2547. 
n) Jiiriische Ethik. 
Abrahams,  Israel.  ~N'IW' 9J1Hll NHIY  Hebrew 
ethical  wills.  Selected  and  edited.  1.  2. 
Philadelphia  1926.  Auct.  Hebr.  9541. 
Amzalak,  Moses  Bensabat:  Os ideais israe- 
litas e a  guerra. Coimbra  1923.  Jud.  5231, 
-  Doiitrina  particular  de  Ischak  de  M. 
A b o a b.  Reeditada com iima  noticia  bio- 
bibliografica.  Lisaboa  1925. 
H,  iit,  Hebr.  738. 
Bloch, Chajim.  Gottes Volk  ii.  seine  Lehre. 
Eine  Auswahl.  Leipzig  1922.  Jud.  4550. 
Carlebach,  Salomon.  Sittenreinheit.  Eiii 
Mahnwort  aii  Israels  Söhne  U.  Töchter, 
Väter  U.  Mütter. Liibeck  1917.  Jud.  3993. 
-  Y)P  Hjb  Ratgeber  fiir  das  jüdische 
Haus.  Ein  Führer  für  Verlobung,  Hoch- 
zeit  11.  Eheleben.  Eine  Ergänzung  z.  des 
Verfassers  Buch  „Sitteiiicinheit".  Berlin 
1918.  Jud.  4168. 
(ioslar,  Hans.  Die  Sexualethik der jüdischen 
Wiedergeburt.  Ein  Wort  an  unsere  Ju- 
send. Berlin  1919.  Jud.  4250. 
Die  Grundlagen  der  jüdischen  Ethik.  Mit 
Einleitungen  V.  L.  ß  a e C k, S.  B e r ii - 
f  e l d  [U. a.]  Berlin  1920.  Jud.  4355. 
=  Die  Lehren  des  Jiidentiims  1. 
Hirsch,  Samiiel.  Die  Humanität  als  Reli- 
gion,  in  Vorträgen  gehalten  in  der  Loge 
zu  Luxemburg.  Trier  1854.  Jud.  3428. 
Manuel  de  Lcao.  Exame  de  obrigacoetis. 
Discursos  moracs  dediizidos  da  Sagrada 
Escritura.  2. a  cdicao  conforine  a  1. a 
edicao  feita  ein  Ainsterdani  (1712).  Re- 
vista  e  coin  uina  noticia  sobre a  vida  e 
obras do auctor por Moses Bensabat A m - 
z a I a k.  Lisboa  1925.  2'.  Jud.  222. 
Marmorsteiri,  A[ithur].  Tlie doctrine of  me- 
rits  in  old  rabbinical  literature.  London 
1920.  Auct.  Hebr.  9422. 
Moses Chajjim Luzzatto ben  Jakob. Mesillat 
Jeschariin.  Der  Weg  d.  Frommen.  Neii 
lirsg.,  übersetzt  ii.  mit  Quellenangaben 
versehen  V.  J[oseph]  W o h 1 g e m U  t h. 
Frankfiirt  ain  Maiii  5685  (1925). 
Auct.  Hebr.  9076. 
Dcilaae  z.  Israelit. 
Neustadt.  P.  Zur  jüdischen  Feindesliebe. 
Breslau  1879.  ,lud,  3927. 
=  Bericht  d.  Iiebr.  Unterrichts-AiistaIt  B"n  VV 
iiber  (Ins  Scliiiljnhr  Michaelis  1878179  12. 
Norden,  Josepli.  „Auge  um  Auge -  Zahii 
um  Zahn".  Eine  vieliiinstritterie  Bibel- 
stelle.  ßerliri  1926.  Jiid,  4946. 
Die  sittlichen  Pflichten  der  Gemeinschaft. 
Mit  Einleitungen  V.  L.  Ba  e C k,  S. 
B e r n f e l d  [U.  a.]  Berlin  1923. Jud.  4355. 
= Dic  Lehren  des Judentiinis  iincli  d.  Oiiellen.  3. 
Die  sittlichen  Pflichten  des Einzelnen.  Mit 
Einleitungeii  V.  L.  B a e C k ,  S.  B e r n - 
f e 1 d  [U.  a.]  Berlin  1921.  Jud.  4355. 
=  Die  Lehren  des  Judentoriis.  2. 
Pick, Ludwig. Der jüdische  Idealismus. Ber- 
lin  1923.  Jud.  4564. 
Sulzbach, A[brahani].  Die  Ethik des Juden- 
tums.  Ausziige  aus  d.  „Buche  d.  From- 
men"  (P91'DRil  lt3D)  des R.  Jehuda  Ha- 
chassid.  Ziisammengestellt  u.  übersetzt. 
Frankfurt a.  Main  1923. Auct.  Hebr.  8794. 
Tedesco, Rafael Natan.  Indagine di  qua1 sia 
tra i  morali iiiali il  peggiore. Trieste 1786. 
Jude 2573. 
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Jewish ideals and the war. An  address deli- 
vered  by  Lucien  Wolf,  Vice-President 
of the  Jewish  Historical  Society  of  Eng- 
laiid,  on  december  7th.  Londoii  [1915]. 
H.  rec. Weltkrieg  7412. 
Ziegler,  I[gnaz].  Die  sittliche  Welt  des Ju- 
dentunis.  Leipzig  1924.  28.  Jud.  4662. 
I.  Dic  sittliche  Welt  d.  Iieiligeii  Schriften. 
2.  Vom  Abschiiiss  des  Kanons  bis  Saadia. 
6)  Symbolilc. 
Deutsch,  G[ottliold].  Die  Symbolik  in  Cul- 
tiis  U.  Dichtung  bei  den  Hebräern.  Vor- 
trag, gelialteii  itn  Vereine  für  d. Wissen- 
schaft des Judentums z. Prag ain 26.  De- 
cember  1885.  Briinn  1886.  Isr.  677. 
Langfelder,  David.  Die  Synibolik  des  Ju- 
denthuiiis.  Bcarb.  nach  Quellen.  1,l. 
Klausenburg  1876.  Jud.  2378. 
Levi,  David.  I1  siiiibolisiiio  nell'  aiitico 
Egitto e  I'idea  Ebraica. Pitigliaiio  1895. 
Jud.  2556. 
Abrahaitis,  Israel.  Soine  perinaiient  values 
iti  Judaisiii.  Four  lectures.  Oxford  1924. 
Jud. 4672. 
--  Valeurs  pertiiaiieiites  du  judaisine.  Tra- 
duit  de I'aiiglais  par Constantiii  W C  y e r. 
Paris 1925.  Jud.  4792. 
= Jiidaisrne. l'tiitlcs.  1. 
Allen,  Johti.  Modern  Judaisni:  or,  a  brief 
accouiit  of  the  opinions,  traditioiis,  rites, 
aiid  cermoiiies  of  tlie  Jews  in  rnoderii 
tirnes.  2.  cd. Londoii  1830.  Jud.  5387. 
Altmann,  Adolf.  Jüdische  Welt-  u.  Lebens- 
perspektiveii.  Abhaiidlungeii  über  alte  LI. 
neue  Jtideiitiiinsfragen,  Pressburg  [19261. 
Jud.  4992. 
Auerbach,  Bertliold.  Das  Judenthuni  LI.  die 
iieueste  Literatur.  I(rit.  Versiich.  Stutt- 
gart  1836.  Jud,  982. 
Baeck.  Leo.  Das Wesen des Jiideiitutns. Ber- 
lin  i905.  Jud.  2987. 
=  Schrilteii  d.  Oesellsch.  z.  Förderung  d.  Wis- 
seiischnit  dcs  Juderitiiriis. 
W -- 2.  Aufl.  Frankfiirt  a.  M.  1922. 
Jud.  4506. 
3.  Aiiil.  Frankfurt  a.  M.  1923. 
Jud.  4573. 
=  Schriitcii.  His:.  V.  d.  Ocscllsclinft  z.  Piirdc- 
riing  (1.  Wisseiischaft  des  Jiideiitiinis. 
Batim,  J.  Der  Uiiiversalisiniis  der  inosai- 
schen  Heilslehre  in  seiner  etliischeii,  so- 
cialen  U.  allgemein  cultlir-historischen 
13edeutiing.  Eine  populär-wissenschaftl. 
Abhandlung.  1-3.  Fraiikfurt  a.  M.  1895 
-98.  Jud.  3199. 
Beer,  Peter.  4~7~~  nl  oder  das Juden- 
thum,  das  ist:  Versuch  einer  Darstel- 
luiig  aller  wesentlicheii  Glaubens-Sitten 
U.  Cereinoniallehren  heutiger  Juden.  1. 
Prag 1809.  Jud. 818 
Beermann,  Max. Das Judentum 11.  seine Be- 
deutung.  Berlin  1896.  Jud.  2636, 
-  Unser  Judentum.  Berliii  1926.  Jud.  4978.  -  Beiträge  zur  Wesenserkeniittiis  des  Jii- 
deiitiiins.  Hrsg.  V.  Verlag  d.  „Abwehr- 
Blätter".  Berlin  [1929].  Jud,  5024. 
Benamozegh,  Elia.  Teologia  doginatica  e 
apologetica.  1 :  Dio.  Livorno  1877. 
Jud.  3618, 
-  Una  C r i t i C a  criticabile.  Replica  ad un 
niticolo  del  . . . D.  Castelli  siilla  teologia 
del  Beiiainozegh  pubblicato  iiella  Rivista 
Eiiro11e;i  del  di  1.  Oct.  1877.  Livorno 
1878.  Jud.  2603. 
-  Isiakl  et  l'hiiiiianit6.  Introduction.  Li- 
voiiriie  1885.  Jud.  820. 
-  IsraQ1 ct  l'humaiiitt5.  Etude  stir  le  prob- 
leirie  dc 1a  religioii  universelle  et sa so- 
lutioii.  Pr6face  de  Hyaciiitlie  L o y s o n. 
Paris  1914.  Theol.  Isr.  564. 
Die  ethische  Bewegung  irr1  Judeiithum. 
Ernste  Gedankeri  eines  Modernen.  Ber- 
lin  1893.  Jud.  2841. 
Biberfeld,  Eduard.  Ex  Teiiebris.  Eine  Zeit- 
betrachtiing.  Fraiikfurt  a.  M.  1914 
Jud.  2198. 
Birnbaum,  Nathaii.  Gottes  Volk.  Wien  11. 
Berlin  1918.  Jud.  4084. 
--  Iin  Dienste der Verlieissiiiig.  Frankfurt a. 
M.  1927.  Jud.  5052. 
ßlüher,  Hans.  Deutsches  Reich,  Judenturn 
ii.  Sozialisinus.  Eiiie  Rede  an d.  freideut- 
sclie  Jugend.  Müncheii  1919.  Jiid.  4241. 
Breuer,  Isaac.  Lehre,  Gesetz  ii.  Nation. 
Eine  histor.-krit.  Unterstichung  über  d. 
Weseii  des  Jiidentums.  Fraiikfurt  a.  M. 
119141.  Jud.  4185. 
--  Messiassp~iien. Frankfurt  a.  M.  1918. 
Jud.  4182. 
--  Wegzeicheii.  Frankflirt  a.  M.  1923. 
Jud.  4597. 
-  Elijahu.  Fraiikfurt  a. M.  1924.  Jud.  4637. 
-  Eiischa.  Frankfurt  a.  M.  1928. Jud. 5214. 
Brisker,  L.  Das  Judenthuni  ii.  der  Cultur- 
fortschritt  unseres  Jahrhunderts  Wien 
1871.  Jud.  841, 
Buber,  Martiii. Drei  Reden über  das Juden- 
tum.  Fraiikfurt  a.  M.  191G.  Jud.  4041. 
--  8.-17.  Tausend.  Frankfurt a. M.  1920. 
Jud.  5128. 
--  Voin  Geist des Judeiitums. Reden  U.  Ge- 
leitworte.  Leipzig  1916.  Jud.  3678. 
--  Cheruth.  Eine  Rede  über  Jugend  U.  Re- 
ligion.  Wien  U.  Berlin  1919.  Jud.  4248. 
-  Der  heilige  Weg. Eiri  Wort aii d.  Juden 
ii.  aii  d. Völker.  Frankfurt  a.  M.  1919. 
Jud.  4275. 
-  Reden  über  das  Judentutii.  Gesamtaus- 
gabe.  Frankfiirt  a.  M.  1923.  Jud.  4599. 
Cinpoli,  Isacco  Giuseppe.  P$IY  Ni13  I1  sa- 
cerdozio  dell'  umanitd.  Operretta  didat- 
tica.  Livorno  1890,  Jud.  3148. X.  Theologie 
Cohen,  Hermaiin.  Die  Bedeutung  des  Ju- 
dentums  für  den  religiösen  Fortschritt 
der  Menschheit.  Vortrag.  Berlin-Schöne- 
berg  1910.  Jud.  4570. 
Soiideraiisgabe  niis  d.  Protokoll  des  5.  Weltkoii- 
nresses  fur  freies  Cliristentiim  11.  religiöse11 
Fortschritt. 
Cohen-Portheim,  Paul. Dic  Mission  des  Ju- 
den. Berlin  1922.  Jud.  4557. 
Cohn,  Artur.  Die  Forderung  des  Tages. 
Ziirich  1919.  Jud.  4239. 
Abdriick  a.  d.  „Israelitu  31.  Aiigiist  1911. 
Cohn,  Emil.  Judeiitiiin.  Ein  Aufruf  aii  d. 
Zeit.  München  1923.  Jud.  4582. 
Dingler,  Hugo.  Die  Kuitiir  der  Jiideii.,  Eine 
Versöhnung zwisclien  Religion  U.  Wissen- 
schaft.  Leipzig  1919.  Jud.  4172. 
Disraeli,  Isaac. Geist des Jiidenthums.  A.  d. 
Engl.  Stuttgart  1836.  Jud.  619. 
[Ehrmann,  Herz.]  Jüdische  Kriegstrophaeii 
von  J U d ä ii s. Leipzig  5676  [1916]. 
Jud.  3607. 
Elsass, B. Vorträge  über  Religion  U.  Juden- 
tum.  Landsberg  a.  W.  1895.  Jud.  3887. 
Zur  religiösen  Erneuerung  des  Judentums. 
Hrsg.  V.  d.  Arbeitsgemeinschaft  jüd.-li- 
beraler  Jugendvereine  Deutschlaiids. 
[Berlir!]  1924.  Jud.  4644. 
Farbridge,  Maurice  H.  Judaism  atid  the 
nioderii  iniiid.  New  York  1927.  Jud,  5097. 
Fecht,  Jolianri.  Disqiiisitio  de  Judaica  ecc- 
lesia.  In  qua  Facies Ecclesiae,  qiialis  ho- 
die  est,  et  Historia  per  omnium  seculo- 
riitn  aetatem,  et  Parallelisiniis  cuni  Ecc- 
lesiis  Papaea,  Calviniani  et  Syncretici 
breviter  cxhibetur.  Argeiitorati  1662.  4'. 
Diss.  th.  ll". 
Flebig,  Paul.  Das  Judentum  von  Jesus  bis 
ziir  Gegenwart.  Tübiiigen  1916.  Theol.  is. 
= Reiinlorisgcscliicht1.  Volksbiichcr  2.  Rcilie  21/22. 
Fleg,  Edmond.  Pourqiioi  je  suis  Jaif.  Pa- 
ris  1928.  Jud.  5148. 
-Warum  ich  Jiide  bin.  Ins  Deutsche 
übersetzt  V.  Mimi  Z U  C k e r k a ii d 1. 
Berlin  1929.  Jud.  5281. 
Formstecher,  S[aloiiion].  Die  Religion  des 
Geistes,  eine  wissenschaftliche  Darstel- 
lung  des  Judentliums  nach  seiiiein  Cha- 
rakter,  Entwickliingsgaiige  ii.  Berufe  in 
d.  Menschheit. Frankfurt  a. M.  1841. 
Jud.  3494. 
Foerster,  Wilhelin.  Die internationale  Wirk- 
samkeit  des  Judent~iins  in  der  Vergan- 
genheit  U.  in  der  Zukunft.  Halle  a.  S. 
1918.  Jiid.  4115. 
Friedländer,  M[ardochai]  H[irsch].  Die 
wichtigsten  Iiistitiitionen  des  Judeiithums 
nach  der Bibel, deiii  Talmud  ii.  den Aus- 
s~rücheii  der  Weisen  in  Israel.  Wien 
1892.  Jud.  3713. 
Fromer,  Jracob].  Das  Weseil  des  Juden- 
tiiins.  Berliii,  Leipzis,  Paris  1905.  [2  Ex.] 
H.  cult.  huin.  ,lud.  3015. 
= Kultiirprobierne  d.  Oegenwnrt.  2.  Serie  1. 
Fuchs,  H[ugo].  Gyges - die  Judenheit.  1  Leipzig  1921.  Jud,  4435. 
Geiger,  Abraham.  Ueber  den  Austritt  aus  1  dein  Jiidentuin.  Ein  Briefwechsel.  Berlin 
1924.  Jud.  4625. 
Giavi,  Vittorio.  Etiides  critiques  de  philo- 
sophie  et de religioii. -  Le  Judaisine au 
XXS  siecle.  Paris  1883.  Jud.  3881. 
I  Goldmann,  Felin.  Warum  sind  LI.  bleiben 
wir  Juden.  2  Aufl.  Berliii  1924.  Jud.  4724. 
= Weitkultiir  ii.  Weltpolitik.  Deiitsche  Folge.  3. 
1  Goldmann,  Nachum.  Voii  der  weltkulturel- 
len  Bedeutung  U.  Aufgabe  des  Juden- 
tums.  München  1916.  H.  rec.  2218. 
Grünwald,  Jacob.  Israels  National-Charak- 
I  ter  in  seiner  Licht-  LI.  Schattenseite  be- 
1  trachtet. Berlin  1861.  Jud,  1581, 
I  Gryzmisch,  S[igfried].  Die  Weishcit  der 
I  Heiligen  Schrift  der  Israeliten.  Ein  Ge- 
daiikeiisystein  iii  Bibelversen.  Berlin 
Theol.  Isr.  560. 
Gudemann,  M[oritz].  Das Judenthum in  sei- 
nen  Gruiidzügeii  ii.  nach seinen geschicht- 
licheii  Grundlagen  dargestellt.  Wieii 
1902.  Jud.  2664, 
I  Günzburg ,  Aaron.  Dogniatisch-historische 
1  13eleiichtiiiig  des  alten  Jiidenthuins.  Prag 
1846.  Jud.  3708. 
Hafikine,  Waltleinar  M.  De  levenskracht 
van  het  joodsche  volk,  veitaald  door  J. 
P i ii I< h o f.  Ainsterdain  1923.  Jud.  4849.  1  =  Joodsche  Volksl)ibliotliek.  1. 
'I  [Hertz,  Joseph  H.]  On  „Reilaissance"  and 
,  „Culture"  and  tlieir  Jewish  applications. 
I  Presidential  atldress  to  the  Union  of  Je- 
wish  Literary  Societies  by  the  Chief 
Rabbi  Monday, march  Ist.  5675-1915  at 
University  Collcgc,  Londoii.  [Lotidon 
1915.1  Jud.  4584. 
Herzberg,  W[illielin].  Jüdisclie  Faiiiilieii- 
1  p:ipicr.e.  2.  Aiisg.  Haiiibiiri:  1873. Jud. 2318. 
Jacob,  B[enno]. Krieg,  Evoliitioii  11.  Judeii- 
tiim.  Rede,  gehalten  iin  ,,%entralvereiri 
deiitsclier  Staatsbiirger  jiid.  Glaiibens". 
i 
Berlin  1919.  H.  rec.  Weltkrieg  7440. 
[Jacoby,  Joel.]  Klageii  eincs  Juden.  Maiin- 
lieim  1837.  Jud.  1417. 
Die  jüdische  Idee  U.  ihre Träger.  Beiträge 
z. Frage  dcs jiid.  Liberalismus  U.  Natio- 
iialisnius.  Berliii  [1928].  Eph.  Jud.  846. 
= Scliriitenreihe  d.  Jiid.  Riiiidsclinii.  1. 
Jellinek,  Ad[olf].  Studien  ii.  Skizzen.  Wieii 
1869.  Jud.  685. 
1.  Der  jiid.  Stainm. 
Nomologia  o  discursos  legales,  cotiipueslos 
por  CI  virtuos0  Hahain  Rabi  lmanuel 
Aboab.  [Amsterdain]  5389  [16291. 
Auct.  Hebr.  2678. 
i  Joseph,  Morris.  Judaisni  as creed and  life. 
4.  editioii.  Loiidoii  1920.  Jud.  4693. 
Irritz,  W. Der  Geist des Judentums 11.  sein 
Einfluss  auf  die  kultiirhistorische  Eiit- 
wicklung  der  Menschheit.  1,  1. Frankfurt 
a.  M.  1920.  Jud.  4418. 
26' 404  X.  Theologie 
Judentum  u.  Umwelt.  Mit  Beiträgen  V.  L. 
Ba  e C k , F[ritzl  B a in b e r g e r  [U. a.1 
Leipzig:  [1929].  Jud.  4355. 
= Die  Leliien  des  Jiideiitums  nach  d.  Quellen. 5. 
llzates,  Esther.]  Briefe  an  eine  christliche 
Freundin  über  Grundwahrlieiten  des  Ju- 
denthums.  Mit  einem  hiograpliischeii 
Vorwort  V.  Leopold  S t e i n.  Leipzig 
1883.  Jud.  2128. 
Kallscher,  Arnold.  Der Ewige  tnein  Panici! 
u.  Die  Sendung  Israels.  Gedanken  über 
d.  Stellung  d.  Juden  in  d.  religiösen  Be. 
wegiing  d.  Gegenwart.  Breslau  1907. 
Homil.  Jud.  983. 
Kayserling,  M[ayer].  Was ist  die  Religion 
des  Jiiderithunis?  Eine  Zeitpredigt,  ge- 
halten  an1  1.  Tage  des  Passah-Festes 
5645.  (1.  März  1885.)  Nebst  einein  An- 
hange.  Budapest  1885.  Homil.  Jud.  105-1. 
Klatzkin,  Jakob.  Probleme  des  modernen 
Judentums.  Berliii  1918.  Jud.  4210. 
--  Krisis  11.  Entscheidung  iin  Judeiituni. 
Der  Probleme  des  inoderiien  Judentiirns 
2.  ergänzte Aufl.  Rerlin  1921. 
Jud.  4453. 
Klein,  Otto. Gedanken  zur  Mission  des Jii- 
dentums  in1  Lichte  kulturhistorischer 
U.  wirtschaftsgescliichtlicher  Tatsachen. 
Prag 1917.  Jud.  4244. 
Klein,  S[alomon].  Le  judaisiiie  ou  la  vCrit6 
sur le Talmud.  Mulhotise  1859. Jud.  3117. 
-  Das  Judenthurn  oder  die Wahrheit iiber 
den  Talmud.  Ucbersetzt  V. S.  M a n n - 
11  e i m e r.  Basel  1860.  Jud.  1147. 
Kol,  H[enri]  H[ubert]  van. Die  Zukunft  des 
jüdischen  Volkes.  Wien  u.  Berliii  1919. 
Jud.  4242. 
Kopciowskl,  A.  Die  Entwickluiigstheorie. 
Eine  kiit.  Darstellung.  Berliii  1913. 
Jud.  3508. 
1.  Entwickluiig  11.  Jiidentiiin. 
Kroner,  [Theodor].  Die  Aufgaben  des  Ju- 
dentums  bei  der  gegenwärtigen  inner-  11. 
ausserpolitischeii  Sitiiatioii  Deutschlands. 
[Leipzig  1920.1  Jud.  176. 
S.  A.  a.  „Völker-Friede",  Zeitschrift  d.  Deiitschen 
Friedensgesellscliaft. 
[Lagler,  Heinrich.]  Das Judenthum  itn  Spie- 
gel der Geschichte. E. Mahiiruf an d. Vollc 
Israels.  Von  Friedrich  F r e i in ii ii d. 
München  1888.  Jud.  3878. 
Lamparter, Eduard: Das Judentum in seiner 
kliltur-  11.  religionsgeschichtlichen  Er- 
scheinung.  Gotha  1928.  Jud.  5168. 
Lange,  Bruno.  Juden,  Weltkrieg,  Revolu- 
tion.  Essen-Ruhr  1919.  Jlid.  4240. 
Laserstein,  Botho:  Das  Juderitiim  ist  der 
Friede.  Berlin  1926.  J.  gent. 
= Dokumente  d.  Friedensbewegung.  1. 
Lazare,  Bernard.  Le  fumier  de Job.  Frag- 
ments  iiikdits  prCckdCs  du  portrait  de 
Bernard  Lazare  par  Charles  P 6 g 11  Y. 
Paris  1928.  Jud.  4792. 
=  Judaisme.  Oeiivres.  8. 
I  Lazarus,  Nahida  Ruth.  Das  jiidische  Haus, 
Berlin  1898.  Jud.  3407. 
1.  (2.  Aiifl.  d.  Ciilturstiidien  iiber  d.  Judenthum.) 
Die  Lehren  des Judentums  nach den Quel- 
len.  Hrsg.  V.  Verband  d.  deutschen  Jii- 
den.  Unter  Mitwirkung  V.  L.  Baeck,  I. 
Elbogen  [ii.  a.]  bearb.  V. Simon  B e r n - 
f e 1 d.  Berlin  1920-29.  .lud.  4355. 
1.  Die  Oriindla~en  d.  iiid.  Ethik.  ~it-~inleitungeii 
V.  L.  B ae  C  k,  C. -B e r  n f  e I  d  [U. a.1 
2. Die  sittlicheti  Pfllchten  des  Einzelnen.  Mlt Ein- 
leitungen  V.  L.  B a e C  k,  S.  B e r 11 f  e I d [U.  a.] 
3. Die  sittlichen  Pflicliten  d.  Qeineinschaft.  Mit 
~inieit!irigen  V.  L.  ß a c C  k,  S.  B e r n  f  e l d 
Iii.  a.J 
4. Die  Lehre  V.  Oott.  Mit  Einleitiingen  V.  L. 
Baeck, S.  ßernfe1d.i~.  a.] 
5.  Jiidentiiin  ii.  Umwelt.  Mit  Beitriigen  V.  L. 
B e c  C  k,  Fritz  B a m b e r n e r  [ii.  a.1 
Die  Lehren des Judentums.  Gekürzte Hand- 
ausgabe.  Hrsg.  V.  d.  Vereinigung  für 
Schriften  über  jüd.  Religion  begründet  V. 
Verband  d.  dcutsclien  Juden.  Berlin 
119251.  Jud.  4834. 
Lewkowitz,  Julius,  Judentum  u.  rnoderiic 
I  Weltansclin~iiiiig.  Frarikfurt a. M.  1909. 
Jud.  2738. 
[Lichtenstädter,  Siegmund.]  Die  jüdische 
Religion  in  Gegenwart U.  Zukunft. Offene 
Worte  an  meine  Religionsgeiiossen  V. 
N e ' iii a ii.  Leipzig  1921.  Jud.  4527. 
Lipman,  B.  Le  Sinai ou  la  morale  d'apres 
la  Bible  et  le  Talniud.  Plialsbourg  1859. 
Jud.  3500. 
Eöwenstein,  J [akob].  illin13 illUt)  Meno- 
rah  teliorah  oder  das  reine  Judenthuin 
als  Gesenstiick  des  von  Dr.  M.  Creize- 
nach,  unter  dein  Titel  Thariag  heraus- 
gegebenen  ersten  Theils  seines  Schul- 
chan  Aruch.  In  2  Abtheiluiigen.  Schaff- 
Iiauseii  1835.  Jud.  3074. 
Luzzatto,  Sarniiel  David.  Discorsi  storico- 
religiosi  agli  studeiiti  israeliti.  Padova 
1870.  Jud.  2535. 
- -  2.  ed.  fatta  a  ciira  del  A.  Z a in - 
iii a t t o.  Parma  1912.  Jud.  1711, 
Mandl,  Simon.  Das  Wesen  des  Judentums 
dargestellt  iti  homiletischen  Essais,  nebst 
einem  Anhang:  Die  Lehre  V.  Gott,  d. 
Lehre V. Menschen.  Frankfurt a. M.  1904. 
Jud.  2914, 
Melamed,  S[amuel]  M[ax].  Psychologie des 
jüdischen  Geistes. Zur  Völker-  u.  Kiiltur- 
psychologie.  Berlin  [1912].  Jud.  1976. 
Moss6,  [Benjamin].  Le  Judaisnie  ou  I'ex- 
pese  historiqiie  loyal  de  la  doctrine,  de 
la  morale  et des moeurs israklites.  Paris 
1887.  Jud.  1352. 
Munk,  E[sra].  Die Fortdauer des überliefer- 
ten  Judentums  im  Wechsel  des  Zeitgei- 
stes.  Vortrag.  Berlin  1912.  Jud.  1817. 
Miintz,  Cli.  Wir  Juden.  2.  Aufl.  Berlin  1907. 
Jud.  3255. 
Nascher,  S[inai Siinon].  Das  Judenthuin der 
Aufkläruilg.  Reden  für d. Gebildeten aller 
Confessionen.  Magdebiirg  1876. Jud.  3872, X.  Theologie 
Naumann,  Max.  Voni  mosaischen  u.  nicht- 
mosaischen  Juden.  Berlin  1921. Jud.  4496. 
Naumann.  Max:  Der  iiationaldeutsche  Jude  in 
d.  deutschen  Umwelt.  Sonderheft  1. 
Neumann,  F.  Welchen  Standpunkt  soll  der 
Jude  im  Interesse  des  Gesaintjudentunis 
einnehmen?  Zürich  1918.  Jud.  4411. 
=  Komitee  fiir  Auirechterhaltiing  jlid.  Neutrali- 
tät.  3. 
Obermeyer,  Jakob. Modernes  Judentum  in1 
Morgen-  LI.  Abendland.  Wien  LI.  Lei~zig 
1907.  Jud.  3218. 
Oppenheim,  James:  A  psycho-analysis  of 
the  Jews.  Girard,  Kansas  [1926]. 
Jud.  5047. 
Pavly,  Jean  de.  ii3BH3  iiVj7  La  cit6  juive. 
1.  2.  Orkans 1898.  Jud.  116. 
Philippson,  Ludwig.  Die  Entwickelung  der 
religiösen  Idee im  Judenthume,  Christen- 
thume  lia Islaina Iii  l2 Vorlesungen  iiber 
Gesch.  u.  Inhalt  des  Judenthums  darge- 
stellt.  Lei~zig  1847.  [2 Ex.] Jud. 2038.3376, 
--  2.  Aufl.  Leipzig  1874.  Jud.  3530. 
=  Schriften  hrsg.  V.  Institut  z.  Förderiirig  d. 
israellt.  Literatiir.  18:1872-73. 
-  Reden  wider  den  Unglaube11  gerichtet 
an  alle  denkenden  Israeliten.  Leipzi~ 
1856.  Jud.  2196. 
= Israelit.  Volksbibliothek  1. 
-  Weltbewegende  Fragen  in  Politik  U. 
Religioii.  Aus  d.  letzten  30  Jahren.  Leip- 
zig  1868.  1869.  Philos. 
=  Sciiriiten  hrss.  V.  Institut  Z.  Förderiing  d. 
israelit.  Literatur.  13:1867-68.  t4::868-69. 
Rabbinowicz,  Israel-Michel.  Essai  sur  le 
judaisme  son  pass6  et  son  avenir.  Pa- 
ris  1877.  Jud.  975. 
Rellgionsjudentum,  Voii \  **Chemnitz  1919. 
Jud.  4233. 
Rosenfeld,  Hans.  Deutschtum  11.  Judentum. 
Leipzig  1925.  Encyl. 
= Der  neue  Geist.  54. 
Rosenheim,  Jakob.  Beiträgc  ZIIS  Orientie- 
ruix  iin  jüdischen  Geistesleben  der  Ge- 
genwart.  Ziirich  5680.  Jud.  4447. 
Rosenzweig,  Franz.  Der  Steril  der  Erlö- 
siing.  Frankfurt a.  M.  1921. 
-  Die  Baiileute.  Aii  Martin  Buber.  Berliri 
405 
Seligmann,  Raphael.  Probleme  des  Juden- 
tunis.  Wien-Berliii  1919.  Jud.  4306. 
[soave,  ~~~61.  ~+~~~~~liti~~~  moderne. 
[Venezia  1865.1  Jud.  2474, 
Spiegel,  Emil.  Vom  jüdischen  Wesen.  Vor- 
trag,  gehalten  im  Isr.  Humanititsverein 
,,Rohemiau  B'nai  B'rith  in  Prag  am  6. 
November  1915. Wien  1916.  Jud.  4057. 
S.  A.  a.  d.  Zweimonatsberichten  d.  Isr.  Huma- 
nitäts-Vereine  B'nai  B'rlth.  19,l. 
Stärk,  Willy.  Das  religiöse  Lebeil  der 
westeiiropäischen  Judenheit  vornehmlich 
Deutschlands,  LI.  seine  Wertung  vom 
christlichen  Gottesgedanken  aus.  Berlin 
1926~  Jud.  4942. 
=  Stiiiiiiieii  a.  d.  dciitschen  christlichen  Stiiden- 
teiibewegiing.  49. 
Stein,  Leopold,  Die  schrift des  ~~b~~~.  lii- 
begriff des  gesainmten  Jildenthums  iii 
Lehre,  Gottesverehriiiig  LI.  Sittengesetz 
(Dogma,  ~~h~k),  schriftgeinäss, 
volksthümlich  z.  ~~~~~~~~i~~~h~~~  f,  ls- 
raeliten  11.  Niclitisraeliten  dargestellt  in 
3  ~l,~il~~.  ~~~~h~i~~  1872.  strassburg  i, 
E.  1877.  Frankfurt  a.  M.  1910. 
Jud.  3169. 
I,ehre  V,  ,,.  Menschen. 
2. Voin  religioiisgesetzlichen  Leben. 
3.  Der  Weg  oder  d.  Weisheit  d.  Rabbinen.  Ge- 
'  setz  ii.  Sitte  iin  Judentum  nach  Bibel  U.  Tai- 
iriud.  Aiis  seinem  Nachlass  hrsg.  V.  C.  S e I  i  g- 
111  an  n. 
Stern,  S[ienniundl.  Die  Religion  des  Ju- 
denthuins.  2.  Aufl.  Berliii  1853. Jud.  3788. 
Sternschuss,  Josua.  Das  reformheuchelnde, 
das  conservativorthodoxe  U.  das  wahre 
I  Judenthutn.  Mannheim  1861.  Jud,  3931. 
Taubeles,  C.  A.  Die  Grundzüge  des  jüdi- 
schen  Volkscharakters.  Drohobycz  1897. 
Jud.  3107. 
Tharaud,  Jerome  [und]  T h a r a u d,  Jean. 
Petite  Iiistoire  des  jiiifs.  Paris  [1927]. 
Jud.  5110. 
Trebitscli.  Arthiii..  Geist  11.  .Tudetitum.  Eine 
grundlegende  Untersuchuiig.  Wien  LI. 
Leipzig  1919.  Jud.  4314. 
1 -  Funck,  Bernhard.  Morbus  iudaicus.  Pri- 
,  märer  u.  sekuildärer  Geist  nach  Arthur 
1925.  Jude  4830.  /  Trebitscli's  .,Geist  U.  Judentum“  gernein- 
Rothschild,  Clementine  V.  Briefe  an  eine  I  verstäridlich  betrachtet.  München  1921. 
christliche  Freundin  über  d.  Griindwahr-  1  Jud.  4433. 
heiten  des  Jiidenthums.  Mit  eitlem  biogr.  Weigl,  J.  Das  Judentiim.  Berliii  1911. 
Vorwort  V.  Leoiiold  S  t e i n.  Frankfurt  a.  Jud.  1625. 
M.  1867.  778'  (  Weill,  Abraham.  Kolladi  11.  sein  Freund 
Sack,  Arnold.  Die  geistigen  'Typen  der, Ju-  I  oder  Erörterungen  eiiiiger  der  wichtig- 
den  u.  die Revoliitionsbewegung.  Heidel-  i  sten  Lebeiisfrageri. Frankfurt  a.  M.  1836. 
berg  1920.  Jud.  4331.  1  Jud.  2084. 
Salvadori. Che  cosa  sono  gii  Ebrei?  Roma  Welll,  Michel  A.  Le  Judaisnie,  Ses  dognies 
1873.  Jud. 2552.  et  sa  missioii.  Introduction  gknerale  ou 
Schechter,  S[alonion].  St~idies  in  Judaism.  /  les  trois  cycles dii  Judahme. Paris  1866. 
[I,]-3.  Loiidon  1896-1908.  Philadelphia  Jud.  4316. 
1924.  Judo 2720' 
Seikmann,  Caesar.  Judentum  11.  moderne 
Weltanschauurig.  Frankfurt  a.  M.  1905. 
Wohlgemuth,  Josef.  Die  Vorträge  des  P. 
Erich  Wasmann in' Berliii, Frankfurt  a. M. 
1907.  Jud,  3635, 
Jud,  3021,  S.  A.  a.  ,,Israelitu, Wolif,  Abrahaiii  Alexaiider.  Drei  Vorlesuii- 
gen als Eiiilcitliiig  zu  Vorträgeii iiber  das 
.Judciithtiin  in  der  Erscliciiiiing  ir.  iii  der 
Idee;  gehalten  in  der  Lesegesellschaft: 
,,dein  neiieii  Verein",  ziir  Weckiiiig  ii, 
Bclebuiig  eiiier  grösseren  Keiintniss  von1 
Geiste  11.  Wcseii  des Judeiithurns.  Kopcri- 
liageii  1838.  Jud.  1067~. 
York-Steiner,  Heinrich.  Die  Kuiist  als Judc 
zu  Icbeii.  (Minderheit  vcr~~flichtet.)  Lcip- 
zig  1928.  Jud.  5188. 
Ziegler,  I[gtiaz].  Die  Religioiiskäin~~fe  ini 
Sudciithuiiie.  Ein  Vortrag.  Wien  1898. 
Jud.  2390. 
C.-A.  a.  Heft  I1  d.  Vieitclj;ilirs-Uericlites  d.  Hii- 
iii;iiiitiits-Vereine  B.  R. 
-  Die  Geistesreligioii  LI.  das  jüdische  Re- 
ligioiissesetz.  Ein  Bcitr.  z.  Eriieueruiil: 
des  Jiideiituiiis.  Mit  cineiii  Geleitwort  V. 
Rudolf  E u C k e 11.  Berliii  1912.  Jiid.  1670. 
Das inagische  Judentutn. Eine  Studie zii 
Oswald  Spenglers  „Der  Untergang  dcs 
Abeiidlaiides".  Leipzig  1923.  Jud.  4595. 
Zangwill,  I[srael]. Auserwälilte  Völker.  Das 
altjiidische  Ideal  im  Gegensatz  zum  Ger- 
inaiiischcii.  Mit  einem  Geleitwort  V.  F. 
P C r l e s. Berlin  1922.  Jud.  4501, 
Zweig,  Arrioltl.  Herkunft  LI.  Zukunft.  Zwei 
Essays  zum  Schicksal  eines  Volkes.  Mit 
Bildern  V.  Max  Liebcriiiaiiii,  Marc  Clia- 
lrall  U.  a. Wien  [1929].  Jud.  5269. 
d) Judentum  in1  Verhklttiis zu  den 
Weltveligionen. 
Brod,  Max.  Heidentum,  Christentum,  Ju- 
dentuin.  Ein  Bckeniitiiisbiicli.  1.  2.  Müii- 
chen  [1921].  Phllos. 
Felsenthal, B[ernhard].  Zur  Prosely  teiifragc 
iin  Judenthuin.  Cliicago,  Breslau  1878. 
Jud.  3895. 
Franz,  A.  Das  Judentiini  ii.  seiii  Verhältnis 
zu  anderen  Religioileii.  Nach  christliclien 
U.  jüd.  Quellen  bearb.  2,  Aufl.  Stuttgart 
1890.  Jud.  3935. 
Guttmann,  Michael.  Das  Judentuiii  U.  seine 
Umwelt.  Eine  Darstellung  d. religiösen  u. 
rechtlichen  Beziehungen  zwischen  Judeii 
11.  Nichtjuden  mit  besorid.  Berücksicliti- 
fi'iiiig  d.  talmudisch-rabbiiiischen  Qiiellen. 
Berlin  1927.  Jud.  5119. 
I.  Allpeiiieiner  Teil. 
Jellinek,  Ad[olf].  Kurzgefasstes  ethisches 
Glaubensbeketiiitniss  iiber  die  Beziehiin- 
gen  von  Judeii  zu  Nichtjiiden.  Wien 
1882.  Jud.  3738. 
Lucas,  Leopold.  Mitteiluiigeii  auf  Grund 
iiciier  Forsclitin~en iiber  die  Religionen. 
1.  Berliii  1920.  H.  rel.  535. 
INathan,  Elias  Saloinon.]  ü  e d a ii k e n aiis 
dem  Tagebuch eines  Juden  iiber  die drei 
grossen  Propheten der  europäischen  Ge- 
schichte.  Hamburs  [1836].  Theol.  is. 
Ntkel,  Johaiines. Das Alte  Testaitieiit  U,  die 
vergleiclieiide  Religionsgeschichte.  Harnrn 
(Westf.)  1911.  Eph.  lit. 
=  Prankfiirtcr  zeitgetn.  Broschlircii.  30,  12. 
a)  C h r i s t e ii t ii in. 
Baldensperger,  Wlilhelin].  Das  spätere  Ju- 
dcnthuiii  als  Vorstufe des  Christenthuins. 
(jiessen  1900.  4".  Jud.  130. 
=  Prograiniii  Sr.  Königl.  Hoheit  d.  Oroßherzoge 
V.  Hessen  11.  bei  Rhein  Ernst  Ludwig  z.  25. 
Aiipiist  1900.  Oewidinet  V.  Rector  ii.  Senat  d. 
Lniitlesiiniversität. 
Bauer, Adolf.  Voin  Jiidentuiii  zuin Christeii- 
tiiin.  Leipzig  1917.  Encycl. 
= M'issenschait  11.  ßildiing.  142. 
Beaamozegh,  Elie.  Morale  juive  et inorale 
chr&ticniie. Exaineti  coinparatif  sliivi  de 
qlielqiies  reflexioiis  sur  les  priilcipes  de 
I'Islaii~istne. Paris  1867.  Mor. 
Beiifey,  Rudolph.  Dic  Stelluiig  des  fortsc- 
schrittcncii  Judeii  zu  der  freien  evaiige- 
lischen  Getneitide.  Halle  [1846].  Jud.  1617. 
-  Die  ~~rotcstaiitischen  Freunde  11.  die  Jii- 
den, Leipzig  1847.  Jud.  1613. 
Berner,  Albert  Friedrich.  Juderithuin  11. 
Christeiithurn  u.  ihre  Zukunft.  Vortrag, 
gehaltcii  iin  Berliner  Unions-Verein  atn 
30.  Janiiar  1891.  Leipzig  1891.  Jud.  3552, 
Bousset,  Wilhelin.  Die  Religion  des Juden- 
tunis  im  neiitestainentlichen  Zeitalter. 
Berlin  1903.  Jud.  2725. 
-  --  2.  Aiiil.  Berlin  190G.  Jud.  3073. 
-  Perles,  Fclix.  Boussets Religion  des Ju- 
dentums  iin  iieutestamentlichen  Zeitalter 
kritisch  iiiitersucht.  Berliii  1903. 
Jiid.  2744. 
-  Volksfröininigkeit  u. Schriftgelehrtenturn. 
Antwort  auf Herrn Perles'  Kritik  nieiner 
„Religioii  d.  Judentums  iiii  N.  T.  Zeit- 
alter".  Berlin  1903.  Jud.  2784. 
Clirlsteatuin  ii.  Jiidentiim.  Parallelen.  [Ber- 
Iiri  1906.1  Jud.  2153. 
C.  A.  n.  d.  Jalirhiicli  des  Verbandes  d.  Vereine 
f.  iiid.  Oeschiclite  11.  Literatur.  Jahrg.  1906. 
Christian arid  Jew. A  syinposi~iin  for better 
uiiderstaiidiiix.  Ed, by  Isaac L a 11  d m a 11. 
New  York  1929.  Jud.  5347, 
[Collins,  Aiitoine.]  L'esprit  du  judaisme  ou 
cxamcn raisonne  de la  Loi  de Moyse,  et 
de  son  itifl~iencc  sur  la  Religioii  Chr6- 
tcnne.  [Tradiiit  de  1'Anglais  d7Antoitie 
Colliris  par  Paul-Henri-Thirar  barori  d' 
H o 111 a c g.]  Londres  1770.  Isr.  575. 
--  Der  Geist  des  Judenthums.  Cairo  im 
8tcn  republikanischen  Jahre  [1799]. 
Jud.  506. 
Dalnian,  Gustaf,  Christeiituni  u.  Judentum. 
Leipzig  1898.  Jud,  2223. 
= Scliriften  des  Instltiituiii  Jiidaiciiiii  zu  Berlin 24. 
Dienemann,  Max.  Judeiitiim  u.  Christen- 
tiiin.  Franlrfurt a.  M.  1914.  Jud.  3343. 
Volksscliriiten  Ub.  d.  liid.  Rellglon.  11.  5. 
-- -  2.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1919. 
Jud,  4270. X.  Theologie 
--  Judentum  U.  Christentiini.  Berlin  i  Klein,  G[ottlieb].  Der älteste  christliche Ka- 
[1925].  Jud.  4836.  techismus  11.  die  jüdische  Propaganda- 
Schriftenreibe  d.  Vereinigiiiig  liir  d.  liberale  Jii-  Literatlir,  Berliii  1909. 
dentum.  E.  V.  2.  Religionen.  Dogm. 
Lamparter,  Eduard. Evaiigelische  Kirche  LI. 
Eschelbacher,  Josef.  Das  Judentum  Li.  das  Judentlliri.  Ein  Beitrag  z,  christliche111 
Weseii  des  Christentums.  Vergleichende  i  Verständnis  von  Judentuin  11,  Antisemi- 
Studien.  ßerlin  1905.  Jude  2988*  ;  tisiiius.  Nowawes  [1928]. 
=  Schriften  Iirsg.  V.  d.  Gesellschaft  z.  F6r-  1  Jud.  5240. 
deriiiig  d.  Wisseiisch.  d.  Jiidetit.  1  Lewin,  Adolf.  Das  Judentuiii  U.  die  Nicht- 
.  .-  - --  -  2.  Aiifl.  Bcrlin  1908.  Jud. 3642.  juden.  Eine  Darstellung  d.  Eiitwickelung 
-  Das  ~udeiltuln  iin  Urteile  der  inoderneii  :  U.  desLehrinhaltes des Judentums in sei- 
protestantischen  Theologie.  Eil1  erweiter-  i  11"  universclleii  Bedeutiing. Trier  1891. 
ter  Vortrag.  Leipzil:  1907.  Jud.  3221.  '  Jud. 593. 
=  Schriftcii  Iirss.  V.  d.  Gesellscli.  z.  Fbrder.  d.  ;  Loeschckc,  Gerhard.  Jüdisches  11.  Heidni- 
Wisseiisch.  d.  Jiitleiit.  1  sches  iiii  christlichen  Kult.  Eine  Vorle- 
Friedernann,  Edmund.  Jüdische  Moral  U.  sung.  Bonii  1910.  RiI. 
christlicher  Staat. Berliii  1893.  Jud.  2867.  Masch,  Andreas  Gottlieb,  Das  Verhältllis 
- -  Berliii  1894.  Jud.  2866.  1  des  Jiidenthuines  11.  Christeiithuines  ge- 
Priedlinder,  MLoritz].  Die  Be.  gen  eiilatlder  betrachtet. Neiistrelitz  1800. 
weguiigen  inrierlialb  des  Judentums  iin  I  Jud.  5349. 
Zeitalter  Jesii.  Berliri  1905.  [2  Ex.]  1  Muglcr,  Edinuiid.  Gottesdienst  U.  Meii- 
Theol.  Isr* 539.  Juda  3051.  schenadcl.  Die  sittliche  Idee  im  Kampf 
-  Synagoge  ii.  Kirchc  iii  ihren  Anfänge~i.  1  iini  ihre  Selbstbehaiiptiiiig  innerhalb  d. 
Berlin  1908.  Isr.  582.  '  israelitisch-jiidischen  ii.  christlichen  Re- 
Gavin,  F[rallk], 'rlie  Jewish  antecedents of  i  lisioi1sgeschichte.  Stiittgart  1927. 
the  Cliristiari  sacramcnts.  London  1928.  '  Theol.  Isr.  669. 
Theol.  1s.  675.  Newman,  Louis  Israel.  Jewisli  iriflueiice oii 
Geiger,  Abraham.  Die  Stellilng  des  Judeii-  1  ChristiiUl  reforin  nlo~etllelits. New  York 
thiiins  zuin  Christenthiim  ii~i  13.  U.  14.  ,  1925.  Jud.  4891. 
~~h~h~~~d~~t.  offenes  sendschreibeil  aii  =  Col~~11bidUiiiversity  Orieiitnl  Stiidies.  23. 
d.  evangelischen  Ober-Kirchenrath  iii  I  Pick,  Seligmanii.  Judcntliin  LI.  Christenttiin 
Berlin,  Breslau  1871.  jud.  930,  1  iii  ihren  Uiitersclieicli~iigslehrei~, Eine 
I  kurze  Darstelluns  f.  d.  Gebildeten.  Gortschakoif,  Natalie  Fürstiii.  Jiideii  11.  a,  M.  1913. 
Christen.  Autor.  Uebersetzung  mit  ein-  i  Jud.  3628. 
leitendein  Vorwort  v, ~dolf  ß 1 u m  e n -  (  Pqles,  Felix.  Was  lehrt  uns  Hariiack? 
t h a I.  Mainz  1888.  jud.  2873,  Prankfurt  a.  M.  1902.  Dogm. 
[Graetz,  Heinrich.]  Briefweclisel  einer eiig- 
lischen  Dame  über  JLideiithum U.  Semi- 
tismus.  Stuttgart  1883.  jud,  2849. 
Güdemann, [Moritz],  Jiidisches im Christen- 
Harris  Franklin  and  C o h o ti  SamueI 
S.  Christiaiiity  and  Judaisni.  Coinparc 
notes.  New  York  1927.  Theol.  is. 
Renan,  Eriist.  Judenthuiil  LI.  Cliristenthuiii, 
thum  des  Reforrnatioiiszeitalters.  Vor-  ihre  urs~riiiigliche  Identität  11.  allmälige 
trag, gellalten  am 22,  Januar  1870  irn Lo-  Schcidiliig.  Vortrag gehalten . .  . in  d.  Ge- 
kale  der  Religionsschule  Wieii.  Wien  "llschaft  fiir d.  Studium  des Judenthunis 
1870.  JU~.  4196.  Z.  Paris am 26.  Mai  1883. Autorisirte Ue- 
=  Vortrige.  verUIfeiitlicht  V  Vereiii  z  Flrde-  1  bersetzi~i~s.  Basel  1883. 
riing  jud.  Literatur  zu  Wlen.  1.  Jud.  3952. 
Aieger,  Paiil.  Hillel  LI.  Jesus.  Eiii  Wort  z. 
-  Das  vorchristliche  Judenthuin  in  christ-  Versöhnuiig.  Hairiburg  1904. 
iicher Darstell~~ns.  Breslau  1903.  lsr.  684.  1  Auct. Hebr.  anon. 3301. 
S.  A.  a.  d.  „Moiintsschrift  fi;:  Oeschichtc  ii.  i 
Wissenschaft  des  Jiidenthiiins.  /  Saal~~hüt~,  Joseph  Leviii.  Zur  Versöhiiung 
Herzberg,  Isaac.  ,,Mein  Jiidentuni".  Die  1  der  Confessioneii,  oder  Judenthuiri  11. 
hauptsächlichsteil  iii,terscheidendeli Merk-  1  Christeiithiiin, iil  ihrem Streit 11.  Einklaiig. 
male des Judentiitns  U.  des Christentums.  1  Köiiigsberg  1844.  Jud.  1949. 
Für jung  U.  alt  dargestellt. Leipzig  1918.  '  Schreiner, Martin. Die jiiiigsten  Urteile über 
Jrid.  4162.  /  das  Judeiitiim.  Krit.  iintersucht.  Berlin 
Hochstädter, Benjaniin.  Zur  Versöhiiuiig der 
positiven  Religioneii  ir.  ihrer  Bekenner. 
Ems  o.  J.  Jud.  1111. 
Holtzmann,  Heinr.  Judenthuin  U.  Christen- 
thum  im  Zeitalter  der  apokryphischen  11. 
neutestamentlichen  Literatur.  LeipZig 
1867.  Isr.  6394 
-  K.  Die  jüdische  U.  die  christliche  Moral. 
Leipzis  1895.  Jud,  3579. 
1902-  Jud.  2655. 
Segel,  Binjainin.  Morija  11.  Golgatha.  ßer- 
lin  1915.  Bibl.  is. 
Steiger,  Alfons.  Katholizisiniis  ii.  Jiideii- 
thum.  ßcrlin  1923.  H.  eccl. rec. 
-  Der ncudeiltsche Heide  im  Kampf  gegen 
Christen  11.  Jiiden. 2.  Aufl.  v. „Katholizis- 
mus  LI.  Judentum".  Berliii  1924. 
H.  ecoi,  rec, X.  Theologie 
Stein,  Maximiliaii.  Judentum  ii.  Christen- 
tum.  Vortrag.  Berlin  1906.  Jud.  1960. 
LSzi3nt6,  Simon.]  Zwei  Briefe  an den heili- 
gen Geist im  Konzil.  Wien  1870. Jud.  611. 
Venetianer,  Ludwig.  Jüdisches im  Christen- 
tum.  Fraiikfurt  a.  M.  1913.  Jud.  3343. 
= Volkssclirifteti  iib.  d.  jiid.  Religion.  1,  5. 
Vlies,  T.  A.  van  der. Jood eii Christen. Rot- 
terdain  1915.  Jud.  4825. 
Wallfisch,  J[ohann]  H[ernianii].  Das Wesen 
Gottes. Der jüdische  ii.  christliche Mono- 
theismus  bibelinässig  dargestellt.  Mit  ei- 
nein  Geleitwort  V.  E.  L.  F i s C h e r.  Kö- 
nigsberg,  Pr.  1919.  Dogm. 
Ziegler,  Ignaz. Der  Kaiiipf  zwischen  Juden- 
tiini  u.  christentum in den ersten 3 christ- 
lichen  Jahrhunderteii.  Berlin  1907. 
Jud,  3095. 
P)  IsI  ain. 
Gastfreund,  Isak.  Mohammed  iiach  Talmud 
u.  Midrasch. Krit.-histor.  bearb.  1. 2. Wien 
1875,  1877.  Theol.  var. 
Geiger,  Abraham.  Was hat Moliainnied  aiis 
den1  Judenthiime  aufgenomnieri?  Boiiii 
1833.  Jud,  931. 
Hlrschfeld,  Hartwig.  Jiidisclie  Eleiiiente  irn 
Koran. Eiii  Beitr. z.  IZorAiiforschuiig.  Ber- 
lin  1878.  Jiid.  2184. 
Levy,  Louis-Gerinaiti:  Mohamined  ii.  das 
Judeiitum.  Berlin  [1925].  Jud.  1836. 
Schriltenreihe  d.  Vereinigung  f.  LI. liberale.  Jii- 
dentiiiii.  E.  V.  2.  Religionen. 
Leszynsky,  Rudolf.  Mohainmedanische  'Tia- 
ditioneii  iiber  das  jüngste  Gericht.  Einc 
vergleichende  Studie  z.  jüdisch-christ- 
lichen  11.  inohaminedanischcn  Eschatolo- 
gie.  Kirchliairi  N.-L.  1909.  Theol.  var. 
f-ieidelbcrger  Dissertation. 
Margoliouth,  D[avidl  E[niaiiiiell.  The  Bri- 
tish  Academy.  Tlic  relations  betweeii 
Arabs  and  Israelites  prior  th  the  Risc  of 
Islam. The Schweich Lectures  1921.  Loii- 
don  1924.  Jud.  4673. 
Rudolph,  Wilhelin.  Die  Abhängigkeit  des 
Qorans  voii  Judeiittiiii  ii.  Cliiistentuin. 
Stuttgart  1922.  Theol.  var. 
Schapiro, Israel. Die haggadischen Elemente 
im  erzählenden Teil  des Korans.  1.  Leip- 
zig  1907.  Auct.  Hebr.  anon.  1987.  - Schriften,  hrsg.  V.  d.  Gesellscli.  a.  Pijrderiing 
(I.  Wlssensch.  d.  Jiidentunis. 
79  H e i d e ii t ii iii. 
Carter,  George William. Zoroastriaiiism aiid 
introductioii  by  Charles  Gray  S h a W. 
Boston  [1918].  Jud.  4939. 
Helnlsch,  Paul.  Die  Idee  der  Heidenbekeh- 
ruiig  im  Alten  Testament.  Miinster  i.  W. 
1916.  Eph.  theol. 
= Bibl.  Zeitirageii.  8.  Folge  516. 
Joel,  MCanuel].  Die  Angriffe  des  Heiden- 
thums  gegen  Juden  u.  Christen  in  den 
ersten  Jahrhiindcrten  der  römischen  Cä- 
ren.  Vortrag.  Breslau  1879.  Jud,  2063. 
-  Blicke  in  die Religionsgeschichte zu  An- 
fang  des  2.  christlichen  Jahrhunderts. 
Breslau  1880.  1883.  Jud.  2361. 
1.  Der  l'aliiiud  ii.  d.  griech.  Sprache  liebst  2 
Exciirseii:  a)  Aristobul,  d.  sogenaiinte  Peri- 
i~stetiker. b)  Die  Giiosis. 
2.  Der  Coriflict  des  Ileidenthiirns  init  d.  Chri- 
stciithiiirie  in  seiiieii  Polgcn  fiir  d.  Judenthuni. 
I  Potneranz,  Bernard.  La  Grkce  et la  Judee 
I  daiis  I'ailtiquite  coiip  d'oeil  siir  Ia  vie in- 
lellectuelle  ct  inorale  des  ancieris  Grecs  I  ct Hebreux,  1.  Paris  1891.  Jud.  3388. 
1  Scheftelowitz,  ICsidor].  Die  altpersische Re- 
;  ligion  ii.  das Judentum.  Unterschiede, Ue- 
I  ciiistiinmungen  U.  gegenseitige  Beeinflus- 
i  siiiigeii.  Giessen  1920.  H.  rei.  526. 
Stave,  Erik.  Ueber  deii  Einfluss  des Par- 
sisi~iiis auf  das  Judentum.  Eiii  Versuch. 
Haarleni  1898.  Jud.  5226. 
Ctelnthal  [Fritz  Leopold].  Buddhismus  U.  j  Judentum.  Berliii  119251.  Jud.  4836. 
=-  Sclirifteiireihe  d.  Vereiiiigicng  ftir  d.  liberale  ,  Judentuiii  E.  V.  2.  Religionen. 
3.  Apologetik  und  Polemik. 
[Agobardus,  Lugdunensis.]  Des  heiligen 
Agobard,  Bischofs  zii  Lyon,  Abhaiidlun- 
gen  wider  die  Jiiden  .  . .  Aus  d.  Latein. 
iibertragen  ii.  in.  einem  kurzen  Berichte 
über  Agobard's  Leben  versehen  V.  Ema- 
iiuel  S a rn  o s t z.  Leipzig  1852.  Jud.  2510. 
Alllx,  Petrus. Von  des Messiä  zweyinaliger 
Zukunfft, Zwey Betraclituiigen, wider  dt 
Juden.  ... [O. 0.1  1704.  Jud.  1062 . 
Alphonsus  a  Spina.  Fortalitium  fidei.  [~r- 
gentorati, Mentelin, Cr.  1471.1 2". Polem.6. 
-- -  Nurembergk  1485.  2'.  [2  Ex.] 
Polem.  6a.  Carm.  Fiiirt.  B.  7,11 3. 
-  Fortaliciuin  fidei  contra  iudeos  sarace- 
nos  aliosqiie  cliristiane  fidei  iiiimicos. 
Niireiiiberge  1494.  4'.  [2 Ex.] 
Polern.  149.  Praed.  Ffurt.  1522  Mr.  2. 
-  Lugduni  1511.  4'.  Polem.  522. 
Alphunsus,  Petrus.  Dialoyi,  iii  quibus  im- 
piae  Judaeorum  opinioiies  coiifutantur. 
Accessit  libellus .  . . Rabbi  Samuelis  Veri 
Messiae  parastasirn  coiitinens.  Coloniae 
1536.  12  Ex.] 
Th.  U.  5,27*. Carm.  Ffurt.  C.  9,29'- 
Radicalis  attestatlo  fidei orthodoxe  fuiidata 
in  rationis natiirali lumine, de iiiforini phi- 
losophorum  et  poetarum  fide  contra  iu- 
deos,  gentiles  et infideles  ceteros.  (Verf. 
Rayrnundus  Lullus?)  Nürmbergae  1477. 
2'.  Praed.  1414'. 
Badt,  Bertha.  Profiat  Duraii.  Sei nicht  wic 
Deiiie Väter. Berlin  [1920].  Eph.  Jud.  770. 
=  Jiid.  Biicherel.  2. 
Baum,  Moritz.  Eiii  wichtiges  Kapitel  iiber 
die  Bedeutung  u.  Würde der Völker  un- 
serer  Zeit,  sowie  derjenigen  d.  Vorzeit, 
welche im Talmud gewöhnlich  Akkum ge- 
nannt  werden,  nach  d.  Vorschrifteii  d. 
Thora.  2.  Aufl.  Frankfurt a.  M.  1884. 
Jud.  1853. ologie 
Bell' Haver,  Thotnaso.  Dottrina  facile,  et 
breve  per  ridutte  l'Hebreo  al  conosci- 
iileiito  del  vcro  Messia,  e  Salvator  del 
Mondo.  Divisa  in  otto  trattati.  Venetia 
1608.  4".  Misc.  var.  5414 
Bennett,  Saloitiori.  Israels  Beständigkeit. 
Eiiie  unbefangene Beleuchtuilg  mehrerer 
wichtiger Bibelstellen, insbesondere  soge- 
iianriter  inessiatiischer  Weissaguiigeii;  iii 
kritischer  Erwiederiirig  auf  d.  V.  Lord 
Crawford  erschienene  öffentliche  Send- 
schreiben aii  d. hebr. Nation,  liebst eitlem 
kurzen  Abriss  d.  jüd.  Gesch.  11.  Nachrich- 
ten  iiber  d.  Zustand  d.  heutigen  Juden  iii 
Europa.  Aus  d. Engl.  übersetzt  V.  Fried- 
rich  Ludwig  Wilhelm  W a g n e r.  Darin- 
stadt  1835.  Jud.  3875. 
Bergmann,  J[ulius].  Jüdische  Apologetik  itn 
neutestamentlichen  Zeitalter.  Berliii  1908. 
Jud.  3278. 
Beweise, dass Jesiis von Nazareth der Sohn 
Düvids  ist.  5.  Aufl.  Frankfiirt a. M.  1888. 
H.  miss.  501. 
Beweise  aus  den  alten Propheteii, dass der 
Messias  scho~i gekommen  sein  müssc. 
Dcr  jüd.  Nation  z.  eriistl.  Prüfung  eiii- 
r~fohlen. Frankfurt  a.  M.  1881. 
H.  miss.  501. 
Bretiz,  Samuel  Friedrich.  Jüdischer  abge- 
streiffter Schlaiigen-Balg. Das ist: Gründ- 
liche  Eiitdeckiing  11.  Verwerfung  aller 
Lästerunrreri  ii.  Lüaeii.  derer  sich  d.  aif- 
tige  ~iid:'  ~chlangeii-~eziefer  ii.  ~tterii- 
geziicht  wider  , .  ,  Cliristum  Jcsiitn  .  . . 
pflegt  z.  gebraiichcii. Niirnbcrg  [1614].  4". 
Jud.  2813. 
IBritiian,  Arori.]  Jiidenspiegel  oder  100  iieu- 
ci~thiillte,  Iieutzutage  noch  geltende,  deii 
Verkehr  der  Juden  niit  deii  Christen  bc- 
treffende  Gesetze der Juden: mit einer  die 
Entstehung  ii.  Weiterentwickclung  der jü- 
dischen Gesetze darstelleiideii,  I16chst  iti- 
teressaiiten  Eirileitung  von  J ii s t ii  s.  4. 
Aiifl.  Paderborn  1883.  Jud.  3750. 
S.  A.  V.  Heft  3,  4  11.  5  d.  „Bonifacius-Bro- 
schiiren"  pro  1883. 
- - Talmudische  ,,Weisheit".  400  höchst  iii- 
tcressaiite  niärchenhafte  Aiissprüche  d. 
Rabbiiicn.  Direkt  a.  d.  Qiielle  geschöpft 
11.  d.  christlichen  Volke  vorgetragen  V. 
J U  s t ii s.  Paderbortt  1884.  Jud.  942. 
Callenberg,  Johann  Heinrich.  Coiniileiitatio 
qua  Judaei  Christianae  divinorum  de na- 
tivitate  messiae  vaticiniorum  explicatio- 
nis  confirmatores  sistuntur.  Halae  1741. 
4O.  Theol.  P.  8,30a0. 
Caron, Raymundus. Controversiae geiierales 
fidei,  coiitra  infideles  omnes,  Judaeos, 
Mohametanos,  Pagaiios,  et  cuiuscuiiqtie 
sectae  haereticos . . . Parisiis  1560. 
Th,  Polem.  782. 
fCaesar,  Jolianri  Baptist.]  Jiiden  Spiegel, 
zur  Messkrain  gemeiner  Thalmudischer 
Jüdenschafft.  Allcii,  vnnd  Jedcn  Hohen, 
vnd  Nidern  Stands Obrigkeiten  vor  eine 
Prob: Allen, vnd  jeden  Amptsverwaltern, 
Richtern, vnd  Rähten vor  eine  Handhab:  1  Allen,  vnd  jeden  Vnterthanen.  Bürgern.  ,  viid  Bawern,  Jungeii  vnd  Alten,  Mann 
vnd  Weibs  Pcrsonen  vor  eiti  Exetnpel 
vnd  Spiegel  dargestellet.  Recensente  Ve- 
spasiano  R e C h t a n o.  Vrsell  1606.  4'. 
[2 Ex.]  Disc.  polit.  9%  th.  F.  3,57  Nr.  8. 
Cavalleria,  Petrus  de  la.  Tractatus  zelus 
Christi contra Judaeos, Sarracenos, et in- 
fideles.  Ab  illust.  Doct.  P.  de  la  C.  .  . . 
anno  1450  compositiis,  iiec  unquam  im- 
pressus.  Quem  ..  . M.  A.  Vivaldus  . .. 
quam maxirne  expurgatum, cuinque  cxem- 
plari  studiosissime  collatum, et glossis . . .  1  a  se  conscriptis  illustratum  . . . edit.  . .  . 
I  Ad  haec . . . tractatus  accessit  a Samuele 
Rabbi  ad  Isaach  Rabbi  conscriptus  . . . 
Venetiis  1592.  4".  Carm.  Ffiirt.  E.  7,6'* 
1  Chiarini,  L[uigil  A.  Theorie  du  Judaisme, 
appliqiiee  i la  reforme  des  Israßlites  de 
toiis  les  pays  de I'Europe,  et servant en 
I  ineme  temps  d'ouvrage  preparatoire  ?i 
I  la  version  dii  Thalmiid  de Babyloiie.  1.  2. 
Paris 1830.  Jud.  3329. 
-  Jost, Isaak Markus. Was hat Herr Chiariiii 
iii  Angelegenheiten  der  europäischen  Ju- 
den  geleistet?  Eine  freiinüthige  U,  unpar- 
theiische  Beleuchtung  des Werkes: ThCo- 
I  rie  du  Jiidaisme  . . . par  L.  A.  Chiarini.  1. 
1 
2.  Paris et Geiieve  1830.  Berlin  1830. 
Jud.  1064'.  1  Cocceius.  Johaiiiies.  Judaicariini  reironsiu- 
1  nuiri  et  qiiaestioiiiitn consideratio. Accedit 
Praefatio dc fide  sacroriiin  Codicum  He- 
braeorum,  ad  Versioiies  LXX.  interpre- 
tiiin.  Et  Oratio  de  causis  iricrcdiilitatis 
Judaeoriiin.  Amstelodami  1662.  4". 
Th.  Polem.  263'- 
I  IColumna,  Petrus.]  Opus  toti  christiatiae 
Reipublicae  maxime  utilc,  de  arcanis ca- 
tholicae  veritatis,  contra  obstiiiatissimaiii 
Jiidaeoriim  nostrae tempestatis  perfidiatn: 
ex Talmud, aliisque hebraicis libris nuper 
exccrptuni:  ct  quadruplici  lirigiiaruin  ge- 
iicre elcgaiiter congestuiil.  rlm~ressurn  . . . 
Orthoiiae  niaris  ...  Der  Hieronymutn 
I  Suiiciiium  .  . .  1518.1  2".  Jud.  66. 
1  -  Petri  Ga  l  a t i  11  i  Opus  de  Arcanis  Ca- 
tholicae veritatis. -  Hoc est in  omriia dif- 
ficilia  loca Veteris Testamenti, ex Talmud 
1  :iliisqiie  Hebraicis  libris,  qiiutn  ante  iia- 
tiim  Christum, tum post scriptis, contra ob- 
stinatam  Judaeoruiri  periidiam,  absolutis- 
simiis  coinmentarius.  Ad  haec  Johannis 
R e U  C h l i n i  . . . de  artc  cabalistica  li- 
bri  tres.  Rasileae  1550.  2'.  Jud.  11. 
-  P.  G a l a t i ii i  de  arcanis  Catholicae 
1  veritatis,  libri  XII.  Quibiis  pleraque  reli- 
gioriis  Christanae  capita  contra  Judaeos, 
tam  ex  scripturis veteris  Testatnenti  au- 
1  theiiticis,  quain  ex  Talmudicoriitn  com- 
I  mcntariis,  confiririare  et  illustrare  cona- 
I  tiis  est. Item  Johaiines R e U  C h l i ii i , De 
1  Cabala, seu  de svmbolica receptione, dia- 
1  loniii  tribas  libris  absolutiis.  Postrema 
/  cditio.  Fraiicofurti  1612.  2'. 
I  Mlsc.  var.  29'. 410  X. Theologie 
[Corodl,  Heinrich.]  Ueber  Offetibaruiig,  Jii- 
deiithuin  LI.  Christenthum  fiir  Wcisheits- 
forscher.  Berliii  LI.  Stettin  1785. 
Polein.  816. 
Costus,  Petrus.  Typus  Messiae  et  Christi 
domini  ex veteruin  ~rophetarurii  praeseii- 
sionibiis, coiitra Judaeoruin  cinlazhv  Ac- 
ccsit llk?  DUln Targum Koheleth  Latinc 
versa.  Liigduni  1554.  4'.  [2  Ex.] 
Theol. P. 3,9'*  Carm, Ff. L. 6,27'* 
David,  Julius.  Religionsdisputationeii  in1 
Mittelalter.  Populär-wiss.  Vortrag  gehal- 
ten  iin  Bet  ha-Midrasch  z.  Wien.  Wieii 
1874.  Jud.  1452. 
Dernburg,  [Jos. H.]  Betrachtungen über die 
von  eineni  aiioiiyinen  Verfasser  [Michael 
Creizenachl crscliieneiien  32 'Thesen  iiber 
den Talmud.  [Frankfurt a. M.  1831.1 
Auct.  Hebr.  anon.  1079. 
Ecker, Jakob. Der „Judenspiegelfi iin  Lichte 
der Wahrheit. Eine wissenschaftliche  Un- 
tersuchiing.  Paderborn  1884.  2'.  Jud. 3726. 
Elsenmenger,  Johann  Andreas.  Entdecktes 
Judeiithuin,  oder:  griindlicher  LI.  wahr- 
haffter Bericht,  welchergestalt  die  vcr- 
stockten Jiiden  dic Hochheilige  Dreieinig- 
keit,  Gott, Vater,  Sohn  U. Heiligen  Gcist, 
erschreckliclier  Weise  lästern  ii.  ver- 
iinehren  .  . . 1.  2.  10. 0.1 1700. 4'. 
Jiid.  698. 
.- -  [l.] 2. Koiiigsberg  i.  Pr. 1711. 4'. 
Jiid.  889. 
Joh.  Aiidr.  Eisentnenger's  eiitdecktes  Jii- 
deiituiii.  Zeitgeiiiäss  iiberarbeitet  ii.  Iirss. 
V,  Franz  Xaver  S C I1  i c f  e r I.  Dresden 
1893.  Jud. 3953. 
--  Kelchner,  E[riist]. Der Prozess Eisenineii- 
yer  ii.  seiner Erben mit der jüdischeil Gc- 
meiiide  in  Frankfurt  a.  M.  1700-1773. 
Nach  d.  Monatsschrift  f.  Geschichte  LI. 
Wissenschaft  d.  Judenthiiins  Aug~ist- 
October  1869  bearbeitet.  IFrankfuit  a. M. 
1870.  2'. 
Jud. Ff. 51.  Biogr. Ff.  Eisenmenger. 501. 
A.  a.  d,  Niedgaii.  1870,  90. 
-  K[irchheim],  R[aphaell.  Die  Buchercoii- 
fiscatioii  in  Frankfurt  a. M. itn Jahre 1717. 
Nach  d.  Akteii  U.  Correspondeiizeii  in  d. 
Oeineindearchiv. [Mandcbiir~  1874.1 4'.  .  - 
- Jud. -Ff.  54. 
A.  n.  d.  Jiid.  Litcratiirblatt,  Iirsg.  V.  M.  Rali- 
In  e r.  3,  9. 
Fagius, Paiiliis.  il)DCl  7DD  Liber  Fidei,  ixe- 
ciosus  bonus  et  iucundus,  qucin  aedidit 
vir  quidain  Israelites  ad  docendiiin  ct 
coinprabanduni  quod  fides Christianorum, 
quarn  habent  in  Deuin  patrem, filium  ct 
spiritum sanctum . . . perfecta . .  . ideo vo- 
cavit  nomen  ejus  Sepher  A e in a n a  . .  . 
translat~is  ex  lingua  Iiebraea  in  linnuain 
Latinam,  Opera  Pauli  F a g i i.  Istiae 
[1542].  4O  .  Misc.  var.  50l2# 
Flnus,  Hadrianus.  In  Jiidaeos  flagellum  ex 
sacris scripturis exerptum. Venetiis  1538. 
4O.  Jud.  748, 
Freimann,  Alroiil.  Pauliis  de  Heredia  als 
Verfasser  der  kabbalistischen  Schriften 
Igerct  ha-Sodot  U.  Oalie  Razc.  [Leipzig 
1915.]  Auct.  Hebr.  8264. 
S. A.  a.  d.  Jestschr.  z.  70.  Qebiirtstage  Jakob 
üiittiii;llilis". 
Fricd,  Lothar  Fraiiz.  Neiipolierter  ii.  wohl- 
geschliffener  Juden-Spiegel,  dariiiiien  der 
Jiideii  greuliche  Verstockuns  LI.  Blind- 
hcit,  iibcrinachte  ßossheit  LI.  schändliche 
Lästcruiigcii  gcgeii  Gott,  seinen  Eirige- 
boliriien  Sohn Jesum  Christiim  . . . vorge- 
stellet  u.  treulich  gczeigct  wcrden.  1-3. 
Mayntz  1715.  4".  Jud.  738. 
Friedeiiheim,  Caspar  Joseph. Des  Iiekehrten 
i  Juden  Caspar  Joseph  Friedeiiheim  von 
I(itziiigeii  Buch  über  die  Thorheiten  ii. 
;  Gchcilniiisse des Jiideiithiiiiis,  iiachgewie- 
scii  aiis der Vernunft, der heiligen Schrift, 
besoiidcrs  dein  Talliniid  11.  anderti  rab- 
biiiischcn  Schriftcii. Neuc  Aiifl.  Wurzbiirg 
1853.  Jud.  1941. 
i  Fricdlinder,  Mloritz].  Geschichte  der  jiidi- 
scliei-i  Apologetik  als  Vorgeschichte  des 
CIiiisteiithiiins. Ziiricli  1903. 
Theol. Isr. 537. 
Friccllieb,  Philipp  Heinrich.  Die,  den  ver- 
stockten Juden ziigedeckte Göttliche Klar- 
heit, Oder Ein  Schrifftmässiges  Gespräch 
cirics  Christen  rnit  einem Juden  angestel- 
Ict,  clarauss  nach  iinterschiedlichen  Ca- 
pittelii,  dic  helle  Warheit  U. vester Griind 
iener J,elirc:  die starrblind- 11.  schlupffrig-  I 
kcit  aber dieser  erhellet.  Stralsutid  1645. 
Th. D. 5.42 . 
Gavin,  Fraiik.  Apliraates  arid  the  Jews.  A 
stiidy of thc controversial honlilies  of  the 
Persiaii  sage  iii  their  relation  to  Jewish 
thoiight.  Toronto, Canada  1923. Jud.  4864. 
New  Yoikcr  Dissertation. 
l<ci>riiited froiii  Jouriial  of  tiic  Socicty  of  Orieii- 
tnl  Resenrcti.  7,  3-4,  IIP.  95-166. 
Geiger,  Abrahairi.  Isaak  Troki.  Eiii  Apolo- 
sct d.  Judenthuiiis  ain  Eiide  d.  16.  Jahr- 
hunderts.  Brcslati  1853.  Auct.  Hebr.  5127. 
A.  :I.  d.  Breslaiier  Jahrliiiclie  f.  d.  Jahr  5614. 
Gelbliaus,  S[igniiirid].  Die  Apologetik  des 
Judeiithuiiis  in  ihrer  geschichtlichen  Ent- 
wicklung.  Wien  1896.  .lud.  3386. 
Ein  seltzaiii  ii.  Wunderbarlichs  Gespräch, 
Von  zweyeri  Jüdischeii  Rabirieii  gehalten, 
Welchs  ein  Ehrlicher  Mann  ohii  alle  ge- 
ferd  bekoiiiinc~i,  wie der Bericht hertiach 
erfolrrcn  wirdt.  Rabi  Fevdel.  Rahi  Sen- 
derlcin. 0. 0. 1563. 
Gustav  Frcutag-Bibliothek  21'~'. 
Goodtnan,  Paiil.  The  synagogue  and  the 
church  bciiia  a  coritrihiition  to the  apolo- 
gctics of Judaisin. London  [1908]. 
Jiid.  4801. 
[Graf,  A.  Buys  de.1  Abrahaiil  Beil  Jaddai. 
Es  ist  nur  ein  Gott!  Vertheidiguiig  des 
jiid.  Volkes  z.  d.  Zeiten  des Jesus V.  Na- 
zaretli  geren  d.  harten  ßeschuldigiiiigen 
d. Christen. Nach  d.  13. engl. Aufl. V.  Beti- 
jamin  W o l  l s t e i n e r.  Rothenburn  1840. 
Jud.  1277. X.  Theologie. 
-- Das  Systeiil  der  religiösen  Anschauuiig 
Confutatioiie  hebraice secte.  der  Juden  ii.  sein  Verhältiiiss  ziiin  Hei- 
Martin  Flach  1500.  4'.  deiithiiiii,  Cliristeiithiiiii  11.  ziir  absoluten 
Philosoi~hie.  Leipzig  1842.  Jud.  2985. 
Güdemann,  Moritz.  Jüdische  Apologetik. 
Glogau  1906.  Jud.  3087. 
=  Oi'iiiidriss  d.  Gesiiintwissenschaft  d.  Jiiden- 
tiiil1.S.  [I,] 
üüthel.  Casuar. Voii  deii  straffeil  LI.  ~laneii, 
jiiiig  ii.  alt.  4. 
-  Postscripta  zu  der1  unter  den1  Titel 
fl'33 37n  erschieiieneii  Briefen  eiiies  jii- 
disclien  Gelehrten  U.  Rabbinen  über  das 
Werk  ,,27Inu  von  den1  Verfasser  des 
2iin  Altona  1840.  Jud.  1209. 
1.  Die  Rcligioiis~)hilosophie d.  Jiiden  oder  das 
Priiizii,  d.  jiid.  Religioiisaiischauiiiig  11.  sein 
VcrliBltiiiss  z.  Hcidcnthiim,  Christeiithuin  LI.  z. 
absoliitcii  Pliilosoi~liie dareestellt  ii.  iiiit  er- 
liiiitcrteii  Beweisstellen  aiis  d.  heiligen  Schrift, 
d.  Tiiliiiiitiiiii  ii.  Midrnschini  versehen.  -  - 
die  &war;  Gott  ~ibcr  die  Jiiden,  ii.  auch 
lang  zeit, ytzt  aber srnii soiiderheit  iiber 
iiiis  Christen, hat  verhangen  ii.  ausgehen 
lassen,  Eiii  kurtze  liebliche  [interrede. 
Das  Christus warer  Gott  11.  inensch  Se)'. 
Eisleben  1529.  4'. 
Gustav  Freytag-Bibliotltek  17,274. 
[fiausknecht,]  ~i,]  h  auff  das 
kurtzt  zwuschen  eynein  christen  Li,  J~- 
deii, auch  eyiicm  wyrthe sainpt 
Haussknecht,  den  Eckstein  Christurii  be- 
treffeiid,  so  noch  Götlichcr  schrifft ab- 
kuiitcrfeyt ist, wie  alhie  bey  gedrlickt  fi- 
siir ausswes~sset.  [Jena]  1524.  4'. 
Judaeodulia.  Iou~atoBouA~~a  Christianismi ab- 
iiegatio.  Kiirtzer  LI.  Einfältiger  aber sehr 
~iüiid!icher  Beweissthiim,  dass  ein 
Christen  Mensch  deii  Jiiden  U.  Gotts- 
lästerlichen  Christ  Feinden  uff  jre  Sab- 
hather zu  Ihrem  allerschröcklichsten  Göt- 
Hirscllel,  L.  godsdienstdispuiite~mster- 
dain  iil  het  bcgiii  der  17de  ecuw, Ain- 
,tcrdain  1929,  Jud.  5372. 
nlrschfeld,  Lee.. Sad,  b.  Marisur  Karn- 
i,lfinah  sei,ie  i,olciiiische  Schrift, Ber- 
liil  1893.  Auct.  Hebr.  5046. 
Horovitz,  MLarkusI.  Ziir  Abwehr.  Eiti 
Sctnclxhreibeii  iiber  2 falschgedeutete Tal- 
iii~idstellcii.  Fraiikfurt  a. M.  1892. 
Jud.  5102. 
Jacger,  J.  Stellt  iin  Talinud  etwas  iiber 
Fleisch-  LI.  Fettbesudelii?  Mit  eineni  An- 
hang:  1.  Giitachteii  des  Herrii  Ui1ivers.- 
Hirsch,  Samuel. Was ist  Jiideiithuiil  ii.  was  j  zendienst,  mit  gutem,  .  . .  Gewisseii  . . . 
dessen Verhältniss  zu  andern Religioiieri.  nicht  dienen  könne. 0. 0. 1620.  4'. 
Predigt.  Berlin  1838.  Homil.  Jud.  1142.  Homil.  Prot.  343,41. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  18,26.  Prof. Dr. theoi.  S t r a c ic  , Berliii.  2. Rab- 
Havemann,  ~i~h~~l.  5175  71  wegeleuchte  bii~~r-Ei.kliiriiiig.  Gerolzliofen  1900. 
wieder die jüdische  Finsternisse11 aus dein  !  Jud.  2166. 
festen  prophetischen  Wort,  targiiinischeii,  (  [Jointob  Lipmaiiii  ~ühlhausen.] R.  Lip- 
tlialn1udisclien  U.  rabbiriisclieil  Schriftcii  i  inaiiiii  disputatio  adversiis  Christianos  ad 
angeziindet.  1. 2.  Jeria  1663.  Jud.  957.  ,  Josiiae,  Jiidiciiin  . . . libros,  irna  ciim  ap- 
Herford, R, 'Travers.  Christiaiiity iii TallTiiid  ;  11elldice  adversus  Pctrum  wendain,  Wii 
and  Midrasch. Londoii  1903.  ;i  Judaeis  desciverat.  Eain  viro  . .  . Jo- 
~~~t,  nebr.  anOn. 17~1,  hanni  Henrico Bleiidingero .  . . iiiscriptain 
latinitate  donavit  Sebaldus  S  ii c I1  i ii s.  Heucli,  F. C. Refortiijiidisclie  Poleinik  gegen  :  Altdoi.phii 1645,  4~,  Misc.  var.  526n*  das  Christeiithuin  iiii  Gewande  tnoderiier 
~~~th~tik.  ~~~t~~l~~  ~~~~~~b~,  ~l~~~,,~~~~  )  --  K.  Lipinaiini  disptitatio  adversus  Chri- 
~~d~~~l~b~~~  1879,  A~~~,  var,  ~~~~d~~,  stiuios ad  Jereiniae, Ezechielis,  Psalmo- 
rum  et Danielis  libros  instituta.  Earn  La-  Coritra  Judaeos  Hieronymi  de  Saiicta Fide  reddidit  sebaldiis s  11  i U Se  ~1~-  . . . libri  duo:  quoruiii  prior  fidein  et reli-  (  dorphii  1645,  40,  Misc.  var.  5268*  gionein  eorum iinpugiiat.  Alter  vero Tal- 
rniith.  'i'iguri  1552.  12  Ex.\  ill2H  Das  al~ologetischc  Schreiber1  des 
~i~~,  var,  5442,  ~i~~,  var,  5741.  Josua  Lorki an den Abtriiiiniren  Don  Sa- 
I  lomon  Iia-Lewi  (Pauliis  de  Santa  Maria) 
Hieronymus  de  Saiicta  Fide.  hrss. iiach 3 Haiidschriften  tnit  einer aus- 
mastix,  vitidex  irnpietatis  et  fiihi.licheii  Eirileitung  11.  delitscller  Ue1)er- 
daicae, quo  detesliiit~ir  ac  sctzuiig, liebst 2 Arihäiigell  verschcn  V.  L. 
gumeiltis  refiltaiitur  eiiormes  et  nefarii  L  a 11 d a 11,  Aiitwerpcil  1906, 
Jiidaeoruin  eoriiiiisiie Talinud  errores at- 
qiie supcrstitioiies. Fraticofiirti  a.  M.  1602. 
Jiid.  1129. 
Auct.  Hebr.  19,lS. 
lsak  rrrolti  ~b~~h~~~~,  fi3l~~  plln 
festigiing iin  Cilaubeti  von  Rabbi  Iizchak, 
[Hirsch,  Sainsoii  Rafael.1  Jiidische  Aiiincr-  I  Sohii  Abraliains  s.  A.  Neu  hrsg.  init  ver- 
kuiigen zu den Benierkiingen  eiries  Prote-  besserteiri  hebr.  Texte .  . . verinehrt  mit 
stallten über die Confession der 22 Breini-  /  einer  Uebersetriiiig  ins  Deutsche  11.  be- 
sehen  Pastoreri. Von  eiilcm  Jiiden. Olden-  i  gleitet  V. einigen  Anincrkurigen  V.  David 
Ijlii-g  1841.  Jiid.  2446.  1  D e u t s C h.  Sohrau  1865.  [Heb.  ii. 
--  Frankfiirt  a. M.  1923.  1  Deutsch.]  Aiict.  Hebr.  3888. 
Auct.  Germ.  Coll.  .-  -  2. Aiisn.  Sohrau-Breslau  1873.  [Hebr. 
-.  --  s~~igcr  11.  Piisdbcrg'r  iiid.  Volkrbtiili~r itir  i  11. Deiitsch.]  Auct.  Hebr.  6311. X.  Theologie.  4i3 
hfurawski,  Friedrich.  Die  Juden  bei  den  I  siinplicitate,  fidei  Christianae  atque  Ca- 
Kirchenvätern  U.  Scliolastikern. Eine  kir-  I  tliolicae.  Halae  Suevorum  1546. 4'. 
chengeschichtliche  Skizze  als  Beitrag  z.  1  Theol.  G,  2,275* 
Kanipf  gegeii  d.  Aiitisemitisiiius.  Berlin 
1925.  Jud.  4876, 
1Nestor.l  Coiitroverse  d'iiii  6veque.  Lettre 
~elisionsgesprach gehalten  am  Kurfürst- 
lichen  Hofe zu  Hannover 1704. Nach einer 
hebr.  Handschrift  hrsg.  U.  übers.  V.  A. 
adressee a  un  dc ses colligues Vers  I'nii  ,  B e r l i ii e r  auf  Veranlassung  V.  Aron 
514 traduite en fransais du  texte arabe . . .  Hirsch.  Berlin 1914. Auct. Hehr. anon. 3082. 
Par  g'  Paris  lg8''  1  Rhonaeus,  Ericus.  Christiani  Judaizantes:  12 Ex.]  Hehr' 4395'  8710  Da  ist,  Christeyfferige, Gottselige,  Wal-  --  Fleischer,  [Heinrich  Lebrecht].  Bericht  1  gegrülldte  warnung,  A~  alle  vnd 
über  eine  jüdisch-arabische  Streitschrift  (  Nidriges  stands  christen  M~~~~J,~~,  dass 
gegen  das Christeiithiiin. Leipzig  1882.  1  sie  den  Durchteuffelten,  ~~tt~lä~t~~- 
Sec-  doct* Leipzig*  1  lichen  Jüdischen  Christ  Feinden,  nicht  =  Berichte  iiber  d.  Verhandliinneii  d.  K.  Sächs.  (  mclir,  wie bissanhero,  zu  schrecklichem  (iesellscliaft  d.  Wiss.  I>liil.-hist.  Klasse  34, 
1882.  s.  57-75.  Nachtheil  U.  Schrnach  Christi vnd  gemei- 
Ad  Reverendissimiim iii  Christ~iiii  patreni ac  nes  Christlichen  Namens,  beschehen;  dominum  saiicte  ecclesie  Ratisponeriss  Nachsehen,  heiichlen,  noch  zu  ihren  aller- 
~p~scopuin,  prefacio  fratris petri  Nigri.  1  sclirecklichsten  Gottslästerungen  dienen.  . . . In  tractatum  contra  pcrfidos  Judeos  Dieser  Jiidentzerischen  Welt  zur  Hertz- 
de con~icioni~us  veri inessie  . . . rx texti-  petreiiwen  Advis  vor  Augen  vnd Hertzen 
llus  hebraicis.  Esslillgeii,  Conradum  gebildet,  vnd  zur  Nachricht  jetzo  trew- 
Fijner  de  gerhusscil,  1475. 2'.  2,  Iich  fürgestellet  0  0  1621 4'. 
In  aller Übung der vernuiift ist die czu prey-  Disc.  polit.  97". 
sen U.  czu loben . .  . Also hat eiii endt das  Riegler,  G.  Jesus der Messias  U.  der Judais- 
buch  welichs  wirt  genent  der  stern ine-  mus.  Eine  1iistor.-exeget.-dogm.  Abhand- 
schiah czii  lob  U.  czu der Iieiligeii  dreyer  lung.  Hervorgerufen durch ein Beschwer- 
einigkeit  U.  meschiah  dein  sun  gots  gc-  de-Schriftleiii  des Rabbiners  Rosenfeld  z. 
iiiacht  mit  hilf  gotcs  voll  Bruder  Petci.  Bainberg  an  d.  Stände-Versammluiig  in 
schwarcz  [Petrus Nigri] prediger ordens .  .  Miincheii.  Bambcrg  1846.  Jud.  1917. 
Explicit  Stella  Mschiah.  Eszling,  Conra-  [~i~~,  A,] ~~~i~th~~~  oder  ~~bbi~~~  jw- 
dus feyiier,  1477.  4'.  Jude 791*  den. Mehr als komischer  Ronian  U.  doch 
Noeidecheii,  E.  Tcrt~illiari's  Gegen die Jiideii  1  Wahrheit.  Voll  d.  kiirzweiligsten  Erzäh- 
auf  Einheit,  Echtheit,  Entstehung geprüft.  i  lungen  11.  doch Ernst. Vom  Verfasser des 
Leipzig  1894.  Theol.  is.  I  Beheinotli.  Jerusalen~  [Leipzig]  1801. 
=  Texte  ii.  Uiitersiicliiingen  z.  Qeschichte  d.  /  Jud.  1259. 
altchiistliclien  Literatur.  12,  2.  I 
Petrus Carbonarius  Metropagita.  Operis  d,e  1  Rittangei,  Stephan.  Veritas  religionis  chri-  nebraica  assertiva, Accessit 
cilisdem aiithoris iii  illud  ueneseos:  ipsa 
conteret  tibi  caplit, et .  , . animadversio. 
Pragae  1590.  Th.  U.  5,24'* 
Pharetra  fidei  Contra  iudeos.  [Strassburg, 
stiaiiae in  articulis de triiiitate et Christo. 
Praefixa est Johannis van der W a e Y e n 
Limborgianae  res~onsioiiis  discussio. 
Franequerae  1699.  Jud.  823'- 
-  De veritate religioiiis  Christianae. Frane- 
Peter Atteiidorii o.  J.]  I  I  querac  1699.  Jud.  823'. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  14,67.  /  I'ars  i~rinia: Articiilis  duobiis.  continet  testimo- 
Milkaii  Festsclirift  C.  351 ff.  tiia  ex  s.  scriptiirn  et  rabblnls.  i  1.  De  ss.  trinitate.  Pharetra fidei  catholice  siue  ydonea  dispu- 
tatio  inter  Christianos  et  Judeos  in  qua 
perpulchra  tanyiiiitur  media  et  rationes 
quibus quiuis christifidelis tarn  ex prophe- 
tis  suis  proprys  qiiam  ex  nostris  eorum 
erroribus  faciliter  poterit  obuiare.  Liptzk 
1495. 4".  [2 Ex.]  Carm. Ffurt. L.  10,225. 
Barth.  Ffurt.  E.  106,6. 
Pharetra  fidei catho~ice  sive  ydone a dispu- 
tatio  inter  Christianos  et Judeos.  Liptzk, 
Melchior  Lotter  1502. 4'.  ~~d,  4074, 
pranaitls,  J.  B.  Christenthum im  Tal- 
niiid  der Juden  oder die Geheimnisse der 
rabbinischen  Lehre  über  die  Christeti. 
Uebersetzt  11.  erweitert  V.  Jose~h 
D e C k e r t.  Wien  1894.  Jud.  1418. 
Ratz,  Jakob.  Propositiones  coiitra  Judaeos 
et Jiidaizaiites  Christiarios, pro veritate et 
2.  De  Ciiristo. 
Pars  seciiiida:  De  Jiidaeoriim  cabbala,  qua  s. 
scriptiiram  interpretantur. 
Roblik,  Elias  Liborius.  Der  Anderte  Theil 
der  Jüdischen  Augen-Gläser.  Ausgezogeii 
aus d. ersten Theil des Entdeckten Juden- 
thunis  Joannis Eisenmenger. Allwo  aus d. 
Jüd.  Buch  (Talmud  genannt)  bewiesen 
wird, dass d. jetzige  Jüd. Glaiiben ein fal- 
scher  U.  Gottloser  Glauben  SeYe,  König- 
Gratz  ob d.  Elbe  1743. 2'.  Jud.  18. 
Rothenbucher,  Adolf.  Sohar, Talmud  U.  An- 
tisemiten. Berlin [18951a  Jud.  3421. 
Rubens,  William.  Der  alte  11.  der  neue 
Glaiibe  in1  Judenthuin.  Krit.  Streiflichter 
über d. Religion Israels nach rabbinischer 
Aiiffassung. Nebst  einem  Aiihang  über  d. 
Talmud.  Zürich  1878.  Jud.  1269. eologie. 
-  Das  Talmudjudetittium.  Krit.  Streifzug. 
Nebst  einem  Aiihaiig  über  d.  Talmud.  2. 
Ausg.  des  Buches:  „Der  alte  U.  d.  iicue 
Glaube  iin  Judeiitliuin".  Ziirich  1893. 
Jud.  2945. 
Rupert,  L[ouisl.  L'eglise  et  la  synagogiie. 
Paris, Tournai  1859.  Jud.  5051. 
-Die  Kirche  ir.  die  Ss~nagoge. Aus  (1. 
Fraiiz. Mit  Beilagen  V.  Sebastiaii B r ii  ii - 
ii C r.  Schaffhausen  1864.  Jud.  547. 
Salornon,  Johann.  Triginta  septein  deriioii- 
strationes,  quibus  apodictice  evincit~ir, 
Jesiiin  Christum verum et aeteriiiini, cuin 
Patre  et  Spiritii  sancto,  Deuin  esse  . .  . 
ciiin  historia  conversioiiis,  vcl  colloquii 
iiiter  illutn  [aiitorenij  ct  Joliariiiciti  Bot- 
saccuni.  Fraiicofurti  1660,  4". 
Misc. var.  503'. 
[Sainiiel  Marochitaiius.] Incipit Epistola Rabi 
samuelis  israhelite  oriiiridi  de  fer  civi- 
tate Regis inarocliitaiii:  missa Rabi  ysaac 
magistro  syiiagoge  qiiae  est  in  subiul- 
meta  in  regno  prcclicto.  [Rom,  Georg 
Herolt,  o.  J.]  Jud.  2569. 
[Hain  14264,  Proctoi  3949.1 
-  Rationes  breiies  . .  .  qiiibus  qiiiuis  verus 
christicola  saltem  modice  sapieiis  potcst 
iudeoruin  errores  valide  ct  apcrte rcpro- 
bare ct coiideniriarc et cos tani ex iiostris 
qiiani  ex siiis  propriis  prophetis  efficacis- 
siirie  coiiiiiricere.  Coloiiie  1493.  4'. 
Praed. Ffurt. 2254, '. 
-  Epistoia Rabbi Saniuelis Isralielite  iiiissa 
ad  Rabbi  Ysaac  iiiagistriiin  Synagoge  iii 
subjulmcta  . . . Qiia  judeus  ille  catecuiiii- 
~ius  ariclam judeoriim  dc Mcssia sperr1 sti- 
miilans  ipsos. neciion  coriini  posteros, siia 
spe super tcstimoiiiis legis et prophetaruiii 
de  veiituro  Mcssia  cssc  frustrntos  . . . 
apertissiiiie  dciiioiistrat.  [Uebersetzt  V. 
Alphoiisiis  Boiii  H o in i n i s.1  Aiiiiexa  cst 
etiarri  iii fine Poiitii  ~ilati  dc iiidubita hic- 
sii  resurrectioiie  epistola ad Tibcriiiiti  iin- 
peratorein.  [Metz]  1498.  4'.  [2  Ex.] 
Th. P. 4,2"  Gustav Freytag-Bibliothek 14199 
-  Ratioiies  breues  . . . qiiibiis  quiiiis  vcrus 
christicola  salteni  modicc  sapieiis  potest 
iiideor~iiii  crrores valide  et aperte  repro- 
bare  et  condemmnre  et  eos  tarn  cx  no- 
stris qiiain  ex siiis  propriis  proplictis  effi- 
cacissiiiic  coiiuincere.  Coloniac  1499.  41. 
Praed.  Ffurt.  2091 . 
-  Contra  Hebraeos. Requisitioiii  profoiidis- 
siinc, et argornenti  sottilissimi del  sapieii- 
te Hebreo . .  . per liqiiali  Iucidissin~ainente 
se iiede la fede christiana (a coiifusione de 
Hebrei popolo diirac ceruicis) esser qiiella 
la qua1 hereditar fa la iier  a  terra di  pso- 
inissionc,  cioe  scinpiterna  gloria.  Vinegia 
1545.  Jud.  551. 
--  Viiiegia  1544.  Jud.  2432. 
--  Tractatiis,  indicaiis  crrorein  Jiidacoriim 
circa  observantiani  legis  Mosaicae,  ct 
venturiiiii niessiain, ciiieiii expcctaiit. 01311s 
aureum .  . . ab Alplioiiso  B o n o h o m i 11  e  .  . . circa anniiiii  1339  ex Arabico in  Lati- 
iiiim  translatiiiii, Aiitwerpiae  1711. 
Misc.  var.  535'a 
--  [3.  Ausg.]  Luceriine  1736.  Jud.  1289. 
-  Coiifutazioiie  degli  errori de'  Giiidei  in- 
toriio alla veiiuta del Messia di Rabbi Sa- 
iiiuello.  Tradotta dall'  Arabico nel  Latino, 
iiidi  trasportata  iiella  Italiana  favella  da 
Arizioberto  N a 1 i V a ii i a ii o , a  ravvedi- 
nieiito  degli Ebrei medesimi. Venezia 1770. 
Jud.  2706. 
Scliinidt,  Joliniin.  Feiirigcr  Drachen-Gifft  U. 
Wütiger  Otterri-Gall,  Mit  welchem  Des 
'I'eufels  Leibeigen  Juden-Volck  Durch 
ürculiches  11.  abscheiiliclies Gotteslästern, 
Scliändeii,  Flucheii,  Lügen,  Schrifftver- 
kehren,  Bctriegen,  ii.  andere  iiiiiiiensch- 
liclie  ßosslieit, Den  Heiligen  Drey Einigen 
Gott, soiiderlich  iiiiserii  liebsten  Heyland 
Jesum, 11. sciiic .Juiigfräuliche Mutter Ma- 
iiaiii,  auch  die  garitze  wcrthe  Christen- 
licit  iii  alleii  dreyeii  Haupt  Standen, Wi- 
der  alle  Rechte,  Gesetze  U.  Ordniiiis, aii 
gcistlictier  ii.  leiblicher  Wolfahrt,  freg 
s~~eisct  u.  triiiicltet.  Gaiitz kiirtz angezeigt.  .  - 
Aiigspiirg  1683. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  826. 
Schoettgen,  Christiaii.  Horae  Hebraicae  et 
Talinudicae  in  uiiiversiini  Novuin  Testa- 
ineiitiiin.  Quibiis  Horae  Jo[aiiriis]  Light- 
footi  iii  libris  historicis  supplentur,  Epi- 
stolae  et  Apocalypsis  eodcm  inodo  illu- 
straiitiir.  Acceduiit  Dissertationes  quae- 
da111  philologico-sacrae,  indicesque  loco- 
riirn  scriptiirac rerurii  ac verboriiin neces- 
sarii. Drcsdae et Lipsiae  1733. 4'. 
Nov.  Test.  111.  152. 
Schreiber, Eiiiaiiiicl.  Die  Priiicipien  des Ju- 
deiitliiinis  verglichcii  mit  derien  des 
Cliristciithunis  zur  Abwehr  der  ncuesteii 
iiidenfeindliclieii  Aiigriffe.  Leipzig  1877. 
Jud.  734. 
Schröter,  Heiiiricli.  Delitiae  jiidaicae:  Da- 
rinn  zusehen  Mit  was bösen Stücken viid 
IJractil<cn .  . . die Jiideii . . . vmbgehen . .  . 
Sainpt  cii~cni aussfiihrlichen Rechtlicheii 
Bedcricken  .Jiilii  Benedicti  C r e s C e ri t i i 
Aniiaeburgeiisis, Ob die Jüden viid ihr . .  . 
Wiichcr  iii  deiii  H.  Röinisclieii  Reich  zii- 
scdiilden  .  . .  Beiiebeii  eiiicni  riachdenck- 
lichen  Disciirss  von  der  Jüden  Schem- 
Iiriinplioias, wic derselbige zu  Franckfurt, 
Wittenlxrg,  viid  aiidcrswo  geinahlt,  ge- 
scliiiitzt,  vnd  eyngehawen  offentlich  zu- 
bcfiiiden.  Darinbstatt  1613.  4". Jud.  1968. 
Schwab,  Dietrich.  Detectiiiii  velum  niosai- 
cum  Jiidacoriim  nostri  temporis. Das ist: 
Jiidisclier  Dcckinantel  dess  Mosaischeii 
Gesctzes, undcr  welchem die Juden  jetzi- 
gcr  Zeit  allerley  Bubenstiick,  Laster, 
Schand LI.  Finantzcrey .  . . iiben  U.  treiben, 
niiffgcliobeii  ii.  entdccket.  Meyntz  1619. 
Jud.  1296. I'ractatus  Marquardi de  Susatils . . . de Jii- 
daeis  et  aliis  infidelibiis,  et de  iiiiinicis 
crucis Christi, tain  visibilibus, quani invi- 
sibilibiis. Cui, iiltra, alias editioiies, inulta ab 
eodem  authore  addita  siint. Veiietiis 1568. 
Jud.  2713. 
De  Jiidaeis et Usuris  tractatiis  practicus  . . . nunc  magna  cura  Iiici  et  nitori  resti- 
ttitus.  Francofurti  1613.  [3  Ex.]  I.  rom. 
mat. 364.  lur. A.  Ke. R.  6,312. Jud. 571. 
Sutro, [Abraham].  Des Landrabbiners Sutro 
Widerlegiirig der Schrift des Herrn H.  B. 
H.  Cleve:  ,,Geist  des  Rabbinismus  oder 
inein Uebertritt vom Jtiden- ztiii~  Christeii- 
thurne".  Aus d. Heil. Schrift  U.  d. Talmud. 
Münster  u.  Hainin  1824.  Jud.  2049. 
Der  Talmud  oder  die Sittenlehre d.  Jiiden- 
thuins,  nebst  Kultiirgeschichte  d.  Jiiden- 
thums, Ausspriichen  hervorragender  Män- 
Schwarz, Georg. Jüden Feind. Von den ede- 
len  Früchten d.  Thalmiidischen  Jüden, so 
jetziger  Zeit  in  Teutschlande  woiien.  0. 
0. 1570.  Jud.  550.  Biblioth.  G. Fr.  589. 
Schwarz, Georg.  Jüdeii  Feind, Das ist: Von 
den  falschen  Stückeii  U.  Tücken  der  Jü- 
Verzeychnuss vnd lturtzer Auszug,  auss et- 
licher Hochgelahrter  (auch vieler  anderer 
Gottseliger  Menner,  vnd  erfahrner  der 
Hebrayschen  Sprach)  Beschreibungen, 
Von  den  Erschrecklichen,  Jiidischen 
Gottslesterungeii,  wider  vnsern  Herrn 
Christum, die Jangfraw Maria, wider alle 
Christen vnd Weltliche  Obrigkeit, so von 
den  Jiiden  teglich  geübt  wirt.  Jetziindt 
allen  Christen  ziiiii  Spiegel viid  Verniah- 
niina  zum  aiidern  mahl  an Tag gegeben. 
ner aller Zeiten  U.  jüdisch-deutschem  Wör- 
terbuch  ii.  s. W.  7.  Aufl. Marburg (Hessen) 
1889.  Jud.  3572. 
Tenax, Justiis. Der cliristliche  Staat. Apolo- 
getik  eines  freidenkenden  Christen.  Ber- 
lin  1894.  Dogm. 
--- 
0.  Ö.  1614.  [2 Ex.] 
Dlsc,  pollt. !I1".  Homil-Prot.  344  Nr.  35. 
Victor,  Georn Conrad. Schiini em urei, Hore 
Mutter,  schaue  darauf!  Das  ist:  Christ- 
liches Gespräch Georg Conrad Victors von 
Oetiiigen  . . . zum  Christlichen  Glauben 
beltehrten Judens mit seiner Mutter Pess- 
le in  Nördlingen  A.  1660 den 25.  Junij ge 
halten, 0, 0.  1681.  Polem.  1480  * 
den  son  in  'i'eiitschland  wohnen.  Fraiik-  1  Thalmut  Obiectiones  in  dicta  Thalmut  Se- 
furt a.  M.  1605.  Jude 253G3*  ductoris  Jiideoruin.  [Augsburg,  Johann  1  Simon  Duraii  bei1  Zemach.  l2Dl niop  Islam  ,  Schaur, o.  J.]  4".  Jud.  2197. 
LI.  Jiidentlium.  Kritik  des Islam  V.  Siinoii  [Hain  15232.1 
Duraii (1423),  aiis  d.  Hebr.  übers.  U.  crl.  - -  ! 
[Strassburg ca.  1488.1 4'. 
V.  Moritz  S t e i n s C h ii e i d e r.  IBerliii  Carm.  Ffurt.  L.  lQ,224. 
1881.1  Auct.  Hebr.  4384.  Torrensis,  Fraticiscus.  De  sola  lectiorie  le- 
Ai~s: Magaziri  i.  d. Wisseiisch.  d. Jiidenthiinis. 7.  /  K~S,  et  Judaeis  cum Mosaico 
Sinowitz,  Micliael  Wladeni.  Licht  U.  Wahr-  I  ritu  et cultu  permittenda:  et de Jesu  in 
lieit.  Eine  Offeiibarurig übcr  d.  Unter-  synagogis  corum  ex  lege,  ac  prophetis 
schiebilng  des  Neilen  Tcstalnents  11.  d.  )  ostendento  . . . libri  duo.  Rornae  1555.  4:. 
Kirclieiiseschicliten  durcli  d.  Schriftge-  Th.  Q. 4,51 
lehrten  des 'Talmiid.  1.  2.  Ziirich  1901. 03.  (  Drey  Christliclie,  iii  Gottes  Wort  wolge- 
Jud.  4815.  i  griindte Tractat.  Der  Erste Von  dem  ho- 
Sowakowlcz, Josepli. Gigalitolnachia iii  pcr- 
l  hen  verme~nten  Jüdischen  Gehe~mnusz, 
iiicicin verioris iovis  Christi  a  gigantibus  ,  dein Schem-Ham~horas,  in welchem  nicht 
~~d~~~~  facta, z~~~~~~  1732, 20,  polem,  ,  allein  der  Juden  Meynung.  dieses erdich- 
ten  Geheyiiinusz  entdeckt  viid  grundl.  Soave, M[oskl.  Controversia teiiutasi  a 'i'o-  i  widerlegt,  solidern auch jhre schreckliche  losa  alla  preseiiza dell' antipapa Benedetto  ~o~ts~~steruiigeii  wider  die Wuilderwerck  XlII  fra  üirolamo di  Santa Fk  ed  alcuiii  Christi,  welclie  (jhrein  ~~~~~b~~ 
rabbini della Spaniia. Venezia  1862.  '  nach) durch Krafft desz gedachten  Scheni 
Judo 2466*  Hamphoras  geschehen  seyii  sollen  in 
Steiger, Alfoiis.  Katholizisiiius  11. Judentum.  1  Gruiidt vnd ßodeli  gestossen werden. Der 
Berliii  1923.  H.  eccl.  rec. 
--  Der  lieiideutsciic  Heide  iin  Kampf gegen 
Christen  LI.  Jiiden. 2.  Aiifl.  V.  ,,Katholizis- 
iniis  11.  Judentum".  Berlin  1924. 
H.  ecci. rec. 
Steinschneider,  Moritz.  Poleinischc  U.  apo- 
logetische  Literatiir  in  arabischer  Spra- 
che,  zwisclieri  Miisliinen,  Christen  U.  Jii- 
den, nebst  Aiihiiiigen  ver\vaiidteii  Inhalts. 
Mit  Beiiutzuiin  haiidschriftl.  Quellen. 
Leipzig  1877.  Epli.  or.  505. 
=  Abliaiidliiii~en i.  d.  Kiintle  d.  Morgenlandes. 
G,  3. 
Siisannis,  Marqiiardiis  de.  'I'ractatiis  de  Jii- 
daeis  et  aliis  iiifidelibus.  [Venetiis]  1558. 
4".  .lud.  677. 
Ander Von dem Geschlecht Christi  Matth. 
I  iii  welcheiri  gleichfalls nriindlich  erwie- 
sen  wirdt,  dass  Christus warhafftig  auss 
den1 Stamm Juda, viid  zwar dein Königl. 
Haiiss David  geboren sey. Der Drittevon 
den  Jüden  vnd  ihren  Liigen  in  gemein, 
daririnen sie ,nit  jhreri lebendigen parbei1 
abcontrafeyt,  vnd  derowegen  mannig- 
licheil, als ein  üott  verstosseii volck,  „,  vorgebildet werden. ~~~~~k- 
furt 1u17, 4~,  Disc,  pollt.  9". 
Tractattls  de  judeoriiili  et  christianorunl 
coininiinioiie  et conversatione:  ac consti- 
tutionuin  super  hac  re  innovatione.  [Ba- 
sel, Martin  Flach, nicht  vor  1474.1 
,  Jud.  21. 416  X.  Theologie. 
",  - 
Studie. Frankfurt  1894:  Jud.  5366.  jiiifs  modernes.  ßriixelles 1922.  Jud,  5105. 
Wagenseil,  Joh. Christoph. Tela ignea Sata- 
nae. Hoc est: Arcani, et horribiles  Judae- 
4.  Judenmission,  Taufe,  Proselyten. 
An account of  the  coiiversion  of  ~h~~d~~~  orum  adversus  Christum  deum  et  Chri-  ,  John, a  late teaclier  amollg  the jews,  to-  stianam  religionem  libri  anekdotoi.  Sunt  '  gether  with  collfessioii of  the  Cliri-  vero:  1.  [JO~  TO~I  Lipmann ~arlnen  me-  j  ,tian  Faith, Trallslafed out of High  Dutch  moriale.  2.  Liber Nizzachon Vetus  autoris  ,  into English, London  1693,  iiico  niti.  3.  Acta  disputationis R.  Jechle-  Jude 554. 
~is  hen  Josef  Parisiensis]  cum  quodani  Adeney,  ~[ohlil  H[oward.l  The  Jews  of 
~i~~l~~.  4.  ~~t~  disputationis  R.  ~~~i~ 
Nachmaiiidis  [ben  Nachman]  cum  fratre 
Paulo Christiaiii et fratre Raymuiido Mar- 
tiili, 5.  R, tsaki  [bell  ~b~~h~~~  Troki] ~i. 
ber  Chissuk  Emuna.  6. Liber  Toldos  Je- 
schu. Additae sunt latinae interpretationes, 
et duplex  confutatio . . . Accedit Mantissa 
de LXX hebdomadjbus  Danielis,  adversus 
Johannis Marshami  . . . explicationein. Alt- 
dorfi  Noricoruin  1681. 4'.  Jud. 863. 
eastern  Europe.  Londoii, New  York  1921. 
Jud.  5107. 
=  Jewisli  stiidies. 
The childreii's  jewish  advocate. New series 
vO1.  6* Nr.  61-64.  LOndOn  1860. 
H.  miss, 568. 
Albrecht,  üeorgius.  Judaeiis  coiiversus  et 
baptizatus.  Ein  Gehoriier  u.  Geistlicher 
Israelit: Das ist, Eine Christliche Predigt, 
Bey der 'i'auff  eines geboriien Juden  Mo- 
ses Jacob geriaiiiit,  gehalten.  Schwäbisch  -  Deniinciato  christiana,  Oder  Christliche  I  nall 1641.  40,  l2  E~,]  Ankündigung,  an  alle  Regenten,  welche 
Juden  unter  ihrer  Botmässigkeit  haben,  Homil.  Prot.  339"  Polem.  39d6. 
wegen der Lästerungeii, womit  tlie  Juden  Deiiiütliigstcs Denck-Opffer  uiiterwuride sich 
unser"  Heyland  .  . . schinähen.  [N:jrnberg  denen .  . . Burgermeisteren U. Rath dieser 
1707.1  Op. 696'.  . . . Stadt Franckfurt  a. M.  . .  . darzubrin- 
gen . . . Christian Altona.  J. C.  [Frankfurt  Weldner,  Paiil.  Loca  praecipua  Fidei  Cliri-  ,,  M.]  1722, 2~,  Poet. Ff.  Altona  1.  stiaiiae, collecta et explicata.  Nunc autem 
recognita  et  lnultis  accessioilibus  locu-  Wer ist der Apostat?  Eine Pesachgeschich- 
pletata.  [Ed.  iiova.]  Viennae  Austriae  1  Hambiirg 1866-  H.  miss.  559. 
1562. 4'.  Dogni.  Catll.  265.  Arthur,  D.  Die  Juden,  siiid  sie  das auser-  i  wählte Volk? Kassel  119071.  H,  miss.  592.  Wolff, Pliilipp.  Spiegel der Judeii. Daiiiiiieii  I 
menniglich zu  ersehen, wie die lieben I-ja- 
triarchen,  alle  Propheten  u.  Mosts  so 
tiostlich  u.  klerlich  anzeigen,  das iiiiiiser 
H e r r  Jhesus  Cllristus  u.  Heilandt  war- 
haffter  Messias  den  Judeii  verheischen 
Aufforderung  aii  Menschenfreunde  [zu111 
Eintritt  in  die  Gesellschaft zur  Beförder- 
uiig  des  Christentums  unter  den  ~udenl. 
[Frankfurt a. M.  1820.1 4'.  Jud.  Ff.  607. 
Politiscli-theologische  Aufgabe  über die Be- 
worden  ist.  Sarnpt  der  Judeii  Cabala  11.  handluiig  der  jüdischen  Täuflinge.  Nebst 
ihrem  teglichen  Geliett.  aus Helireyscher  I  einer  Beaiitu~ortung derselben.  Berliii 
ii.  Chaldeyscher  sprach verdeutscht.  Ne-  1799.  Jud,  586. 
ben  angeheffter  ausslegung  ihres  Seiii- 
han~phoras,  der 72  Nainen  Gottes. Dailzig 
~u~usti,  Ernst Friedrich Antoll, Nachrichte11 
von d„  Lebeil, Schicksalen U.  Bekehruiig  1554.  4". 
Scliliiss  fehlt. 
Jud* 4873g  1  Friedrich  Albrecht  Augusti,  eines  vorma- 
I  ligen  jüdischen  Rabbi,  LI.  nachherigen drei 
Wucherfelnd,  Cliristlieb.  Der verdaininliche  fünfzigjällrigen  cllrist]ichen  Lehrers. 
Juden-Spiess,  oder  rcclitmässiges  LI.  hi-  ~  Gotha  1783.  Jud.  817. 
storisches Bedencken  von der  Juden  ver-  '  Auszug  eines  Schreibeils  eines  israeliti- 
dammlichen  Oeldwucher.  [O. 0.1  1688.  schens  Jünglings  aii  seine  Eltern,  voin 
Biblioth*  Ci'  Fr'  1  9ten April  1814. 0. 0. [1814]. 
Wülfer,  Jolianti.  Theiiaca  Judaica  ad  exa-  H.  miss.  561. 
men  revocata  sive  scripta  ainoibaea  Sa-  Ayerst,  W[illialn].  firny InllDNJ  P7711  Glau- 
miielis  Friderici  Brenzii,  conversi  Judaei,  i  ben  in  Israel,  erläutert  durch  das  von 
et Sal01~0iliS  Zevi,  Apellae aStuti~Sinli,.  .  .  Gliedern  des  Hauses  Israel  abgelegte 
nunC  primh versione  iatina,  justisque  Zeugniss  für die  Kraft des Evangeliums, 
animadversionibus  aucta  et  in  ~ubliciiiii  Nach  d,  Engl.  hrsg.  H.  P,  Frankfurt 
missa.  Norimbergae  1681. 4'.  !  n.  M.  1852.  H.  miss.  509. 
TheOl'  69231.  1  -  Die  Hoffnung  Israels oder die Lehre der 
[Wünsch, Christian  Ernst.]  Rabinismus oder  alten  Juden  von dem Messias, wie sie in 
Sammlung  Talmudscher  Thorheiten.  In  ;  den Targumim dargelegt ist. Aus d.  Engl. 
einer Reihe V,  Briefen als eiii  Zuruf  an d.  i  übers.  V.  H.  P.  3.  Aufl.  Frankfurt  a.  M. 
jud.  Nazion,  V.  d.  Taumel  d.  so äusserst  i  1854.  H.  miss.  548. 
elende11 Voriirtheile  z.  erwachen. An~ster-  Baring, A[dolf.l Von  i,.  Judenmission, 
dam  1789.  565'  Ein  Vortrag. Leipzig  1915.  H.  miss. 575. 
Ziegler,  Ignaz.  Religiöse  Disputationen  im  ',  =  Kleine  Schriften  z.  Jiidenmission.  10. 
Mittelalter.  Eine  noniilär-wissenschaftl.  i  Beaufavs.  Innace.  L'idkal  d'lsrael  et  les Becker, Wilhelm.  Immanuel  Treinellius.  Ein 
Proselytenleben  iin  Zeitalter  der  Refor- 
mation.  2.  Aiifl.  Leipzig 1890.  Jud.  2223. 
= Schrlfteii  des  Instltiitum  Judaiciim  in  Berlin 5. 
-  Ferdinand Becker. Eine  Heldengestalt  in 
der  Judenmission  des  19.  Jahrhunderts. 
Berlin  1893.  Jud.  2223. 
=  Schriften  des Iiistitiitiini Jiidniciim  in Berlin 16. 
- Ist  die  Judenmission  wirklich  eiiic 
Christenpflicht.  Stuttgart  1894.  Eph.  Iit. 
Zeitfragen  d.  christl.  Volkslebens.  19,2. 
Bedencken,  Ob Christliche  Oberkeiten,  die 
iin  heiligen  Römisclien  Reich  gesessene, 
Jüdischlieit  bey  deroliabenden  'I'horach  U. 
'Thalmud  niit  gutem  Gewissen,  ohne  fer- 
nere Anleitung zu dem Christenthumb der- 
iiiassen  verstocket, in Unwissenlieit  könne 
ii.  möge  sitzen  lassen?  Oppenheim  1611. 
4".  Jud.  2750. 
Merkwürdige  Bekehrungsgeschichte  des 
Rabbi  Selig  U.  Rabbi  Mendel,  welche  in 
der  Synagoge  Christum  als  den  Heiland 
bekannten. 0. 0.  U.  J.  H.  miss.  564. 
Prophetisch:  Apostolisch  viid  Apocalyp- 
tische  Betrachtung,  der  Weissagiing  un- 
sers  Herren  Jcsu  Christi,  Matthei  24  C. 
V.  14. 1. Von der Allgemeineri Predigt dess 
heiligen Evangelij von der Welt ende, etc. 
2.  Von  Schiersküiifftiger  Bekehrung  der 
Judeii  etc.  Mit  angehengter  Resolutioii 
oder Gutachten vber die fragen: 
1. Ob  die  Juden  mit  gutem  Gewissen 
vff:  vnd  eingeiioinineii,  auch  ge- 
schützet werden  mogeri? 
2. Ob sie  Jesuin  Christum  den  gecreu- 
tzigsten  Messiam  vnd  Sohn  Gottes 
wissentlich  verwerffen? 
3. Was sie sich  von  der heiligen  Drey- 
faltigkeit  ziieriiiiiern? 
4. Was  bcy  diesen  letzten  Zeiteii  mit 
ihnen  vorzunehiiien  sey? 0. 0. 1623. 
4O.  Disc, polit,  9". 
Black,  Alexaiider.  Les  juifs  d'Europe  et de 
Palestine.  Voyage  de  MM.  rAlexailder1 
ander]  B l a C k ,  [Andrew 
Alexarider  Keith* PIex  B o ii a r  et  [Robert  Miirray] 
M a C  C h e y n e.  Envoyks  par  I'eglisc 
d'bcosse.  Traduit  de l'anglais  par  le  tra- 
ducteur  de la vie  et des ouvrages  de J. 
Ncwton et des periskes  de Thoinas Adam. 
Paris 1844.  H.  miss. 583. 
lIH3 llND  Der  erleiichtete  Meyr,  das  ist 
einfältiger  Bericht, wie  ich, vorliin  Meyr, 
iiiin  aber  Philipp  Johann  Bleibtreu,  von 
der jüdischen  Fiiisternüss zu dein wahren 
Licht  Jesu  Christo bekehret  worden.  Mit 
Vorsetzung  unterscliiedlicher  Testimo- 
iiieri,  auch  einer  Vorrede  Joh.  Dan.  A r - 
C  U l a r i i.  Franckfurt  a.  M.  1687. 
Theol. Ff.  1191. 
Böttlcher,  Willielm.  Die  Zukunft  Israels  U. 
der  Christenheit,  oder  die  Erfiillung  der 
biblischen  Weissagungen über Israels Be- 
kehrung il.  die daraus folgende Veryflicli- 
tung  aller  evangelischeri  Christen,  vor- 
iiehmlich  der deutschen, jetzt  schon dazu 
mitzuwirken. Ein  Buch  für Fiirst  U.  Volk. 
Berlin  1848.  H.  miss.  582. 
Zwey Briefe  von  einem  Kaufmann in Lon- 
don,  aii  seinen  Freiind  in  Amsterdam. 
London  1819.  H.  miss.  563. 
[Burnet, Gilbert.] The conversion and perse- 
cutions  of  Eve Cohaii,  now  called  Eliza- 
beth Verboon, a  Person  of  quality of  the 
jewish  religion.  Who  was  baptized  the 
10th  of  October,  1680.  At  St. Martins in 
the  Fields,  by the  right  Reverend  Father 
in  God,  William,  Lord  Bishop  of  Si 
Asaph.  London  1680. 4'.  Polem.  227  . 
Burscher,  Johann Friedrich.  Das vor  jeder- 
rnanns Auseii iiberall zerstreuete Jüdische 
Volk  U.  seiri  Schicksal,  als  Zeugniss  U. 
Warnung für Christen, in fünf  Reden, die 
in  der  Uiiiversitätskirche  zu  Leipzig  am 
X.  Sonntage nach Trinitatis gehalten wor- 
den. Leipzig  1798.  Homil.  Prot, 
Conning,  John  Stuart.  Our  Jewish  iieigh- 
bors.  Aii  essay  in  understanding.  Intro- 
duction  by  Charles  R.  Erd  m a n.  New 
York, Chicago, London, Edinburgh  [1927]. 
H. miss. 610. 
Christentum  U.  Judentum.  Zwaiiglose  Hefte 
zur  Einführung  der  Christen  iii  das Ver- 
ständnis  ihrer  wechselseitigen  Beziehun- 
gen.  Hrsg.  im  Auftrage  d.  Gesellschaft z. 
Beförderiiiig  des  Cliristentums  iinter  d. 
Juden  in  Berliii  V.  E.  Sc  h a e f  f e r.  Gü- 
tersloh  1917-19.  H.  iniss. 597. 
--  Serie  11.  Jüdisches  Leben. 
1.  Bilder  aus  d.  Leben  d.  Jiiden  in  Russlsch- 
Polen.  Persönliche  Erinnerungen  V.  A.  C h i - 
11  e 11  b e r g. 
--  Serie 111.  Die Bibel  U.  d. Juden. 
1.  Kessler,  H.  Das  Evangeliiini  11.  d.  Jiideti  d. 
Oegenwart. 
--  Serie IV.  Geschichte  der  Jaden. 
1.  Loewen.  O.  hl.  Das  Ostjiiderituin.  Ein  Abriss 
seines  Werdens. 
--  Serie V. Geschichte der Juderirnissioii. 
1. Scliaefler.  E.  Liither  ii.  d.  Juden. 
Warunl  treten  wir  nicht  in  das  Christen- 
tum  ein? Von  einem  Juden. Leipzig  1882. 
H.  miss. 594. 
Christfelss,  Philipp  Ernst.  ?W  L,Wlil  iI)lDH 
Pyl)ii'il  oder Das Neue Judenthum, beedes 
denen  Juden  ii.  Christen  zu  nützlichem 
Gebrauch wohlmeynend entworffen.  1-6. 
Onolzbach  LI.  Schwobach  1735.  1736. 
Schwabach  1737.  1738.  Jud.  2465. 
Christian,  Paul.  Jiidischer  Hertzklopffer: 
oder  grüiidliclie  Relation:  Welcher  ge- 
stallt  ein  fiirnehmer  gelehrter  Rabbi  der 
Judeii,  Malachias  Ben-Samuel  genannt, 
von  Brisch  iiin  Littaw  biirtig,  durch  die 
grosse  Barmhertzigkeit  Gottes, in  seiner 
verstockten  Judischeii  Blindheit, mit  dein 
Liecht dess wahren Christenthumbs Evan- 
gelischer Religion, wunderbarlich erleuch- 
tct  viid  bekehret: Auch  hieraiiff  Moiitags 
den  9.  Jiilij  diss  1621.  Jahrs, in  der  löb- 
lichen  Stadt  Brauiischweig,  in11  grosser 
27 X.  Theologie. 
gedicht  in  deutscher  u.  hebr.  Sprache. 
Das  ,,Vaterutiser"  in  hebr.  Uebertragung. 
[O. 0. 17461.  2'.  Auct,  Hebr.  608. 
Eiiiblattdriick. 
Delitzsch,  Elisabeth.  Franz  Delitzsch  als 
Freund  Israels.  Eiii .Gedenkblatt.  Leipzig 
1910.  H.  miss.  575.  H.  miss,  560. 
=  Kleliie  Sclirifteii  z.  Jiidenmissiori.  5. 
Delitzsch,  Fraiiz.  Documeiite  der  national- 
jüdischen  christglaubigen  Bewegung  iii 
Südrusslai~d.  Erlangen  1884.  H.  miss.  547. 
= Schrifteii  des Iiistitutuni  Jiidnlciim  in  Leipzlg. 4. 
Versambluiig, getaufft, vnd zu  einem glau- 
bigen  Christen  auffgenommen  worden 
Gott  der  heyligen  Dreyfaltigkeit  zu  Lob 
vnd  Ehr, vnnd  allen  Christen  zur  nach- 
riclitiiiig:  Den  blinden  vnd  verstockteil 
-  Fortgesetzte  Documente  der  national- 
jüdischen  christgläubigen  Bewegung  iii 
Siidrussland,  Nebst  Aufruf  z.  Herstellung 
eines Bethauses  f.  d.  Christglaubigen  aus 
Israel iii  Kischinew.  Erlangeii  1885. 
H.  miss. 547. 
=  Scliriften  des Iiistitiitiiiii Jiidaiciirii  in Lelpzig. 5. 
-  Ernste  Fragen  an die  Gebildeten  iiidi- 
scher Religion. Leipzig 1888. H.  miss.  547. 
Scliriften  des  Institiitiim  Jiidaiciim  zii  Leb- 
zig  18.  19. 
--  Bliimenthal,  Adolf.  Offener  Brief  ari 
Herrn  Professor  Franz  Delitzsch,  Geh. 
Oberkirchenrath  zu  Leipzig.  Frankfurt 
a.  M.  1889.  Jud.  2844. 
-  Weissmann,  Arthur  S. Ernste Antworteii 
auf  ernste  Fragen.  Franz  Delitzsch's 
neueste Schrift. Wien 1889.  Jud.  2087'. 
-- -  2.  Aufl.  Wien  1888.  Jud.  2087? 
Difetibach,  Martin.  Judaeus  convertendus 
oder  Urteile  U.  Vorschläge,  wie  die  Be- 
kehrung eines  Juden  zu  suchen  U.  zu  be- 
fördern seye . . . bey Gelegenheit zweyer 
,  jüngsthiii  allhier  auffgehenckter  Juden  in 
~?jYtl  lYy  Europa's  Diadern,  errittigen  durch 
seine  von  Gott  bestellten  hohen  Regen- 
ten  u.  Landesvater, die Erfüllung des all- 
iimfassenden  Erdentheils, beschieden  dein 
eitigeborneii  Sohn  der  Juiigfrau  Jerusa- 
lern:  Imanuel. Frankfurt a.  M.  1860. 
H.  miss. 510. 
Juden  aber,  zu  gleichmässiger  Christ-  I  den  Druck  gegeben.  Francltfurt  a.  M. 
licher  erleuchtung viid  bekehrung.  Nürii-  1  1696. 4'.  [2 Ex.]  Jud,  Ff.  687.  752. 
berg  1621. 4'.  Disc.  ~olit.  917.  I -  -  Judaeus  conversus  oder  uiiistäiid- 
Dalman,  Gustaf  H.  Kurzgefasstes  Handbuch  ;  liehe  , . . ~~~ehl~~g,  was  sich  vormahls 
der  Mission  unter  Israel.  Mit  Beiträge11  1  lnit einein allhier im Hospitahl Dieb-Stahls 
V.  P.  E.  ~ottheil  iii  Stuttgart  u.  R. Bit-  ;  halben  gefänglich gcsessenen u,  aiiff  seiii 
ling  iii  Berlin.  Berlin  1893.  Jud.  2223.  instendiges  Begehren  im  Christenthumb 
=  Scliriften  des Institiitiim Judaiciini  iii Berlin 18.  WOllj uiiterwieseiien, darauff gehörig  ge- 
Dalman,  Gustaf  U.  Schulze,  Adolf.  Zinsen-  ;  taiifften  u.  so nachinals  ain Hoch-Gericht 
dorf  u.  Lieberkiihn.  Studien  z.  Gesch.  d.  im  Glauben  aii  Christum  seelig  verstor- 
Judenrnission.  Leipzig  1903.  Jud.  2223.  benen  bekehrten  Juden  begeben.  Sammt 
= Schriften  des  Iiistitiitiim  Jlidaiciiin  iii  Berlin32.  '  ferilern Erläuterung  . . . des von  ihm . . . 
Danby,  Herbert. The  Jew  arid  christiallity.  '  hcrau~s  gegebenen  Judaei  convertendi. 
Same  phases, ancient  arid  riiodern,  of thc  Zu  Etidt  findet  sich  die  Nachricht  wegeii 
Jewish attitude towards christianity. Loii-  :  der  vor  5  Jahren  alhier  geschehenen 
don 1927.  H, miss,  609.  Tauffe Ainsel  Isaacs zum Hinter-Hecht . . . 
1  nacliiiiahls  Johann  Zacharias  Heylwart 
Daniels,  Carl  Philipp  Wilhelm.  iitnl 7a?a  i  genaniidt  11.  der  mit  ihm  seither0 vorfie- 
Der  gelährte  in  seiner  Studier  Stube.  /  fallenen  bedencklicheii  Begebenheit.  Mit 
[Kupferstich  eitles  Gelehrten  in  seiner  zweyen  . . .  Juden-Predigten.  Franckfurt 
Studierstiibe  darstellend,  mit  einem  Lob-  1  a.  M.  1709.  4".  Jud.  Ff.  515.  '  Dönges,  Emil.  Die  Jiidenfrage.  5.  Aufl.  Dil-  l  lenburg  1912.  Jud.  4111. 
1  Draconites,  Johann. Voii  der Tauffe des Ju- 
den Gerson. Mit weib U.  kiiidern  zu  Mai- 
purg  iii  Christiim getaiifft. [Marpurgl 1545.  ,  4'.  Ref, Luther 51712. 
,  Elia.  Palästiiia,  das  Zentrum  der  Weltkul- 
1  tur?  Iiatnburg  1922.  H.  tniss.  605. 
Elias  mit  der  Lehre  des  Talmuds  U.  der 
1  Rabbinen  in  ihrem  wahren  Sinn  U.  Ver- 
stand.  Ziir  Versammlung  aller  Völker  in 
einem  einigen  Glaiiben  aii  den  einigen 
I  Gott. 0. 0. 1772. 4'.  H.  miss.  518. 
i  Emilius,  Paulus  Ronianus.  Widerlegung,  U. 
I  ablaiiiung  etlicher  fürilemster Articul,  u. 
uisachen, darumb die  Juden,  iren  u.  der 
I  gantzen  welt  rechten,  warhaftigen  Mes- 
siam  Jesiim  Christum  nit  annemen. Ingol-  1  stat 1548.  4'. 
I  Gustav  Freytag-Bibliothek  17,370, 
Engerer,  Johaiiii  Helwig.  Jiidischer  Taiif- 
Betrug, Aufgedeckt mit VII.  Cautelen Und 
einem  Christlichen  Vorschlag,  Wie  zu 
inehrer Vermeidung des Missbrauchs  die- 
ses Heil.  Sacraments 11.  der Unkosten  ein 
!  zur  Taufe  sich  angebender  Jude  aiifzii- 
j  nehineii;  Bey  Gelegenheit  eines  gebohr- 
iien  Judens Isaac Joseph Leib, Der zwar  i  den  13.  octobr.  1730  zil  Wittenberp  ge- 
/  tauft hierauf  zu  Amsterdain . .  . ohne Ver- 
helung  seines  angenommeiien  Christen- 
thums,  davori  ab-  u.  zum  Judenthum 
schäiidlich  zurück  gefallen,  Endlich  aber 
in  . . . Schwabach  Nach  seiner  aiifs  neii 
Gewinnsüchtiger  Weiss  gesuchten  Taiif 
ergriffen  worden.  Schwabach  1732.  4'. 
Jud.  1704. X.  Theologie. 
-  Die  verlohrnen  Kinder,  wie  sie ihre  El- 
tern  gleich  denen  Eltern  Christi  sollen 
suchen,  U.  die Kinder nach  Christi Exein- 
pel  sich lassen finden. Nach Anleitung des 
H.  Evangelii,  Luc.  11,  41-52.  am  ersten 
Sonntag  nach  der  Erscheinung  Christi, 
den  13.  Jatiuarii  1732  U.  bey  gethaner 
offentliclien Kirchen-Buss eines zu Witten- 
berg getaufften -  aber wieder abgefalle- 
nen  Juden,  Namens  Christian  Leib  von 
Paderborn, so die  heil.  Tauffe  aufs  neue 
betrügerischer Weise gesucht, der christ- 
lichen  Gemeinde  in  der  Hoch-Fürstl. 
Brandenburgischeii  Haupt-Stadt  Schwa- 
bach  unter  göttliche11  Beystand  vorge- 
stellt. Schwabach [1732].  4"  H.  miss.  551. 
Wahre  Erleuchtung  des  Jüdischen  Her- 
tzens,  eines  aus  Amsterdain  gebürtigeil 
Juden, Johann Holländers, Welcher  nebst 
seinem  Weibe ii.  dreyeii Kindern  den  10. 
Septembr.  Anno  1717.  von  dem  General- 
superintendenten  (Tit.)  Herrn  Heinrich 
Prüningk, zu  Riga in  der Dom-Kirche  ge- 
taufft,  durch  göttliche  Gnade  an  JESUM 
Christum, der Welt Heyland, gliiiibig wor- 
den.  In  welclicn  einige  Ceremonien  11. 
Aberglauben  derer  Judeii  mit  angerner- 
cket.  Riga  1717. 
Biblioth.  Gustav-Freytag  111,  10. 
Fauerholdt,  J.  Warum  Judenmission  unter 
Juden?  Ein  Friedenswort  z.  Verständi- 
gung mit aufrichtigen  U.  gebildeten Juden. 
Leipzig  1912.  H.  miss.  575. 
=  Kleine  Schriften  z.  Jiidetiniission,  7. 
-  Joseph  Rabinowitscli.  Eine  prophetische 
Clestalt  aus dem neueren  Judentum. Leip- 
zia  1914.  H.  miss.  575.  - 
=  Kieine  Schriften  z.  Jiidenmission.  8. 
F6licit6,  Joseph  de.  La  r6generatiori  dii 
rnonde.  Courtrai  1860.  H.  miss.  545. 
Fortunat,  Wilhelm.  Newes  Tractatlein  Vnd 
Beschreibung dess Fundaments auss Hei- 
liger  Schrifft vrisers  Herren  Jesu Christi, 
dass er  der wahre,  gerechte,  vnd  schon 
kommende  Messias,  Erlöser  vnd  Seelig- 
inaclier  seye,  vnd  keines  atidern,  als die 
Juden  thuii,  mehr zuerwarten habeii.  Hin- 
gegen  wird  angezeigt  den  grosseii  Irr- 
thumb vnd Fehler  Jüdischer Religion, vnd 
jhres  noch  erwartenden  vnd  hoffenden 
Messiae. 0. 0. 1639.  4'.  [2  Ex.] 
Disc.  polit.  !P3. Homil.  Prot.  340". 
Die Freistadt.  Ein Gespräch zwischen einem 
gelehrten  Rabbi  U.  eiiieiri  bussfertigeri 
Kranken. Berlin 1831;  H.  miss.  512. 
-  Berli~i  1861.  H.  miss.  511. 
Fiirst, A.  Christen 11.  Juden. Licht- ii.  Schat- 
tenbilder  aus Kirche  U.  Synagoge. Strass- 
burg 1892.  H.  miss.  552. 
Gaussen,  San~uel-Robert-Loiiis.  Les  juifs 
Cvang6lises  enfin, et bientot  retablis.  Pa- 
ris  1843.  H.  miss.  615. 
--  Die Jiideii  ii.  die Hoffnung  ihrer baldigen 
Wiederherstellung  vermittelst  des  Evaii- 
geliums.  Eiti  Vortrag,  gehalten  am  12. 
MGrz  1843  im  Museum  z.  Genf.  Aus  d. 
Franz. [V. K.  M a 11 n.]  Karlsrulie  1843. 
H.  miss.  539. 
Geiger,  Abraham.  Ueber  den  Austritt  aus 
dem Judeiithume. Ein aufgefundener Brief- 
wechsel. Leipzig 1858.  Jud.  1856. 
Geschichte  der  Bekehrung  einiger  Israeli- 
ten.  Strassburg 1818.  H,  miss.  562. 
Gesellschaft zur  Beförderung des Christen- 
thums  unter  den  Juden,  zu  Berlin  [Ber- 
lin  1822.1  H.  miss.  513. 
[Gesellschaft  zur  Beförderung des Christen- 
tums  unter  den  Jiideii.  Bericht  1,  1821. 
3,  1826. 4,  1829.1 
Soc. Ff.  Judetibekehrung 501. 
Das  allgemeine  U.  ewige  Gesetz  Gottes. 
Seine  Beziehungen  z.  d.  zehn  Geboten 
Israels  U.  seinem Sabbat-Tag.  Barmen  U. 
Zürich  1920.  H,  miss,  602. 
Israel  Goldstern.  Ein  Bild  aus der neuesten 
Juden-Mission.  Hrsg.  V.  Rheinisch-west- 
fälischen  Verein  f.  Israel  in  Köln  a.  Rh. 
[2. Aufl.]  Köln  1885.  H.  miss.  506. 
Göntgen,  Jonathan  Gottlieb.  Katechetische 
Prüfung  eines  jüdischen  Jünglings  [Wolf 
Ii  i r s C h],  welcher  zum  Christenthutn 
übergegangen  ist.  Ein  Beytrag  zur  Be- 
richtigung  der iieuesten  Erörterungeii  ge- 
bildeter  Juden  11.  christlicher  Religions- 
lehrer. Frankfurt a.  M.  1802. 
Theol.  Ff.  1019. 
Gottfried, J[ohann]  A[dani].  J. A.  C. C. Der 
trostlose  Jude  in  der  letzten  Todes- 
Stunde, nebst  eineiri  Errnahnungs-Schrei- 
ben  an  den  Rabbi  Koppel  Fränkel  in 
Fürth zur unpartheyischen  Untersuchung 
der  wahren  Religion.  Tübingen  1753. 
Jud.  939. 
-  Wahrhafter  Bericht von  ~ottfrieds  son- 
derbaren Bekeliriing vom Judenthiim zum 
Christenthum  LI.  voii  seiner  ferriern  Füh- 
rung  seit  seiner  heiligen  Taufe,  die  im 
Jahre 1750, zu  Cliristian  Erlang geschahe, 
bis  hieher,  von  ihm  selber  aiifgesetzt  U. 
dem Driik  übergeben. 0. 0. 1771. 
H.  miss.  572. 
Sigisiriuiidi  Gratmans,  Gewisse  vnnd  sehr 
naclidenckliche klare Vision. Darinneii klar 
zu  sehen,  wie  es  mit  denen  aiijetzo  zii 
Felde liegenden beyden Armeeil in diesem 
1645.  Jahre  werde  ablauffen,  sonderlich 
aber, iin Augusto, September, October vnd 
November,  etwas  soiiderlichs  in  denen 
Kriegs-  viid  andern Sachen  begeben vnd 
zugetragen werde. Auff  fleissiges anhalten 
vieler  vornehmer  Personen  zum  Druck 
vbergeben. Darbey zubefindeii,  Was mas- 
sen der getauffte Jude, von dem Christen- 
thiimb  wiederumb  abfallen  ist, benebenst 
2.  andern  vngetaufften  Juden,  so  ihres 
Iliebstals halber zum Strang vervrtheilet, 
welches  Vrtheil  an 2.  vngetaufften  Jude11 
selbiges  Tages  exequiret,  desz  getauff- 
ten  aber, wegen  der  grewlichen  Gottes 
Lästeriing,  so  er  öffentlich  vor  Oericht 
auszgosseii,  seinen  verdienten  Lohn  em- 
pfangen.  Gedruckt  im  1645.  Jahr.  4'. 
Biblioth.  Oustav-Freytag  1,  63. 
27" Graetz,  [Heinrich].  Die  jüdischen  Prosely-  1  Herzberg-Pränkel,  Leo.  Abtrünnig.  Ein  Le- 
ten  im  Römerreiche  unter  den  Kaisern  beiisbild  aus Galizien. Berlin  1889. 
Domitiaii, Nerva, Trajan U. Hadrian. Bres-  1  Jud,  1544'0 
lau  1884. 
=  jiid,-theolog,  I  Heynemann,  Sipisinuiid  Sussmann.  Zwei 
„Fraenckcl'sclier  Stiftiing".  1884.  i  Briefe  eines  jüdischen  Getauften.  Ge- 
Green,  Max.  Die  Judenfrage  U.  der  Schlüs- 
sel  zu  ihrer Lösung.  Aus  d.  Engl.  iibers. 
V.  Elisabeth  D e l i t z s C 11.  Leipzig  1911. 
Jud.  790.  =  Schriften  des  Institutiim  Delitzschianum  z. 
Lelpzlg.  3. 
Grossehain,  üeorg.  Diatribe  de  Catholica 
Judaeorliin  conversiorie.  Jeiiae  1637.  4". 
[2 Ex.]  Mlsc. var.  5155 Theol. A.  9,7". 
Harling,  O[tto]  von.  100  Jahre  Judenmis- 
sion.  Vortrag. Leipzig  1909.  H.  miss.  575. 
= Klelne  Schriften  z.  Judenmission.  4. 
-  „Du  Tochter Zion,  freue dich!"  Die  Iici- 
lige  Nacht.  Weihnachtsspiel.  Leipzig 1912. 
H.  miss. 575. 
=  Kleine  Sclirifteti  z.  Jiidenmission.  6. 
Hartmann,  J[ohanii]  C[hristoph].  Die  Drei- 
einigkeit  Gottes  als  Lehre  des  Juden- 
thums  aus dein  Alteii  'Testamente  U.  den 
Rabbinischeii  Schriften  nachgewiesen. 
2. Aufl. Fraiikfurt a. M.  1875. H.  miss. 501, 
Hausmeister,  [Johaiin  August].  Vortrag, ge- 
halten  den 21.  September iii  der Confer- 
enz  von  Freunden  der  Mission  unter  Is- 
rael.  Cannstatt  1858.  H.  miss.  514. 
-  Ein  Gespräch  zweier jüdischen  Freunde 
über das Wort Gottes. 5, Aufl. Strassburg 
1849.  H.  miss.  502. 
[Heber,  Philipp.]  A l t e s  U.  Neues  aus der 
Geschichte  der  Judeninission  im  Gross- 
herzogthum  Hessen. Frankfurt a. M.  1845. 
H.  miss. 516. 
-  Die Juden iin  Jahre 1847. Berlin 1847%  4". 
Jud.  33. 
=  Evangelische  Kirchenzeituiig.  1847  No. 72-76. 
Helvicus,  Christophor.  Soiinenklarer  Be- 
weiss  vnd  Vberweiss  dass  der  verspro- 
chene Messias gewiss, allbereit vor Sech- 
zehenhundert  Jahren  koinmen  sey,  vnd 
die  Juden  vergeblich  auff  einen  aridern 
warten.  Geführet  auss  den  Schrifftzeiig- 
nüssen  altes  Testaments  vnd  der  Jüden 
selbst  eygenen  Rabbinischen  vnnd  Tal- 
mudischen  Zeugnussen,  dass  destoweni- 
ger  ihren  Verfluch-  vnd  Vermaledeyun- 
gen  soll  nach  gesehen  werden.  Genom- 
men  auss  den  Disputationibus  Weylandt 
dess  Ehrwürdigen,  Hochgeliihrten  Herrri 
Christophori  Helvici  vtid  verdeutschet 
durch Ludovicurn S e l t z e r U in. [Worms] 
1633. 4'.  Disc. polit.  922. 
iierliberger,  Koiirad.  Dissertatio  theologica 
inauguralis de spe futurae Judaeorum con- 
versionis  ultimae  uiiiversalis.  Marbur  i 
1747. 4'.  Theol.  P.  8,40'6 
Hermann,  C.  Die  Macht  der  göttlichen 
Liebe.  Weihnachtsgedicht.  Leipzig  1912. 
H.  miss.  575. 
=  Kleine  Schriften  z.  Judenmisslon.  6. 
schrieben U.  hrsg. Leipzig 1886. 
H.  miss. 547. 
=  Schriiteii  des  Institiitum  Jiidaicum  in  Leb- 
zig.  10. 
Hlllel,  Karl.  Die Versohiiuiig  des Judentuiils 
rnit  dem  Christentum.  Frankfurt  a.  M. 
[18981.  H. miss. 596. 
Hirsclilin,  Christiaii  Gottlieb.  Gesegnete Er- 
weck- U. Bekelir~ings-Stimme  an seine Brü- 
der  nach  dcni  Fleisch,  auf  was weise  er 
aus  dein  sehr  verblendeten  Judeiithum 
diiich  unrnittelbareii  göttlichen  Gnaden- 
zug  zuin  Christlichen  Glauben  gebracht 
worden;  nebst einem kurzen Vorberichte. 
Aus  d.  Hebr.  iii  das  Deutsche  übers. 
Franckfurt  a. M.  1772.  H.  miss.  544. 
Hochbauin,  Wilhelm.  „Ganz  Israel  wird se- 
lig werden"  ein  Geheimnis. Nach  d. Engl. 
des  Adolpli  S a p h i r.  Bevorwortet  V. 
Fraiiz D e 1 i t z s C h.  2.  Aufl,  Leipzig 1885. 
H.  miss.  547. 
Scliiifteti  dcs  Iiistitiitiiin  Jiidaiciim  in  Leip- 
zis.  3. 
~N~IU'  nij7nDie  Hoffnung Israels  oder  die 
Lehre der  alten  Juden  von dem Messias, 
wie  sie  in  den  Targ~iinim  dargelegt  ist. 
Berlin  1862.  H.  miss.  577. 
Hoornbeek,  Johatiii.  inliil  ii2llUn  sive  pro 
cotivincendis  et  convertendis  Judaeis,  li- 
bri  octo.  Lugduni  Batavoriiin  1655. 4'. 
Th. J.  4,14'. 
Hosinann,  Sigisiriund.  Das  schwer  zu  be- 
kehrende  Juden-Hertz.  Nebst  Anhang. 
Zelle  1699. 4'.  Jud.  695. 
-  Das Judeii-Buch  des Magister  Hosmann. 
[Auszug  aus:  Das schwer zu  bekehrende 
Juden-Hertz  . .  .I  neu  hrsg.  V.  Heinrich 
C o n r a d. Stiittgart  1919.  Jud.  4276. 
=  Rara.  Eine  Bibliothek  des  Absonderlichen. 
Hrsg.  V.  Haniis  Heinz  Ewers  ii.  Heinrich  Con- 
iad.  4. 
[Huie,  Jaiiies A.]  Tke history of  the  Jews, 
froin  the  takiiig  of  Jerusalem  by  Titus, 
to  the  preseiit  time  .  . . Third  American 
from  the  Edinburgh  edition  . . .  preface 
by Williairi  J e n k s. Boston  1844. 
Jud.  3677. 
Jäger, Adolf.  Der 'rrost  Israels. Bad Kissin- 
sen 1922.  H.  miss. 604. 
Jahrbuch  der  evangelischen  Judenmission. 
1.  2.  Hrsg.  V.  Hermaiiri  L.  S t r a C k. - 
Yearbook  of  the  Evangelical  Missions 
among tlie  Jews. Leipzig  1906. 1913. 
H.  miss. 543. 
Einige Ideen veranlasst durch die politische- 
theologische  Aufgabe  über  die  Behand- 
Iiing  der jüdischen  Täuflinge.  Berlin  1799. 
Jud.  1636, X.  Theologie. 
Isaak,  Stephaii.  Stephaii  Isaak.  Ein  Kölner 
Pfarrer  11.  Hessischer  Superintendeiit  im 
Reformationsjahrhundert. Sein Leben, von 
ihm  selbst  erzihlt  U.  aus  gleichzeitigen 
Quellen  ergänzt  V.  W.  R o t s C h e i d t. 
Leipzig  1910.  H.  eccl. rec. 
=  Qiiellen  U.  Darstellungen  aus  d.  Qeschichte 
des  ~eformntionsiahrhunderts.  14. 
Ismael.  Beilage  zum  Briefe  von  der  Auf- 
erstehung  der  Toten  11.  der  Aufrichtung 
des  Reiches  Israel.  1.  Barmen  [1919]. 
H.  miss. 602. 
Judentaufen  von  Weriier  S o m b a r t. 
Matth.  E r z b e r g e r.  Friedr.  N a U - 
in a n n.  Prof.  W e b e rlHdlbg.  Frank 
W e d e k i ii d.  Hanns  Heinz  E w e r s. 
Heinrich  M a ri  11.  Prof.  Josef  K o h 1 e r. 
Fritz M a u t h n e r.  Max N o r d a ii.  Prof. 
Ludwig G e i g e r.  Herinaiiii  B a 11  r.  Prof. 
M a y b a u ni.  Richard  N o r d h a U s e n. 
Richard  D e 11  m e 1  U.  namhaften  Profes- 
soreii  deutscher  Utiiversitaten.  Müncheti 
1912.  Jud.  1649. 
U.  Nicht  das falsche, sonder11 nur  das wahre 
Israel  hat  je  LI. je  die  Welt  uberwundeit 
u.  wird sie Überwindeii.  Leipzig  1897. 
H.  miss. 557. 
I(.,  H.  J.  Der  sonderbare  Glaube,  Leben, 
Erstaunender  Tod  u.  Merckwürdige  Be- 
aräbniss des Ciiratoris Jens ~edersen  Ge- 
delöcks, welcher ain ersten Oster- il. Auf- 
erstehungs-Tage  Jesu  Christi  iii  Copeii- 
hagen  als  ein  vorhero  gewesener  Christ 
wie ein uiigläiibiger  Jude gestorben, derer 
darinneil  vorltomnienden  sonderlichen Be- 
gebenheiten  halber  der  ciirieusen  Welt 
initgetheilet.  Cöllii  1731.  Jnd.  591. 
Kempe,  Andrea.  Israels  erfreuliche  Rot- 
schafft. Das ist: Klarer  Beweis,  aus gati- 
tzer Heiliger  Schrifft, dass Israel in allen 
ihren Geschlecliteii, aiinoch Eine, ia ewige 
Erlösung unwiedersprechlich  zu hoffen ha- 
ben;  u.  nicht  alleirie  Sie,  sondern  auch 
alle,  die  den  Glaiiben  Abrahams  leben, 
derer Nahmen  im  Buche  des Lebens ge- 
schrieben  sevnd. 0. 0. 1686.  Jud,  588. 
Kessler, H[ans].  Das Evangeliiim  U.  die Ju- 
den  der  Gegeiiwart.  Vortrag.  Giitersloh 
1918.  H.  miss.  597. 
=  CIii.isteiitiitn  11.  Jiidentiim.  Ser.  3.  Heft  1. 
Kirchner,  Paul  Christian.  ntiN  l!N  RlNlirL, 
Cl"lli19$  Das heisset  im  Teutschen:  Gründ- 
liche  Uberzeigung  der  Jüden,  Zur  Er- 
kanntniis  der  Hcil.  Drey-Einigkeit,  Wel- 
che  in  ihren1  blinden  Glauben,  die  Drey 
Personen  der  Gottheit  nicht  erkenne11 
wollen, Von der Ebriisch-Chaldäisch-Tal- 
inudisch-Rabbinischen  Sprach, aus  Liebe 
zusammen getragen U.  ediret. Neustadt  an 
der  Aysch  1719.  H.  miss.  598. 
Klrschten,  Aiiton.  Rede  bey der Taufe  des 
Israeliten Carl Daniel L ä in l e i n aus Hei- 
dingsfeld  bey  Würzburg, gehalten  in  der 
evaiigelisch-luthcrisclien  Kirche  zu  St. 
Peter . .  . am  2.  November  1821.  [Frank- 
furt a.  M.]  1821.  [2 Ex.] 
Homil,  Ff.  50215. 736'~ 
Kü~fer,  Was haltst Du  voii Israels Rettung? 
Ein Vortrag.  Strassburg [1862]. 
H.  miss.  517. 
Lamni,  Louis.  Eiii  kurzes Kapitel  über Ber- 
liner  Taufjuden.  Berlin  1918.  Jud. 4085. 
Lavater,  Johann  Kaspar.  Predigt  bey  der 
Taufe zweyer Israeliten samt einein  kur- 
zen  Vorbericht. Ziirich  1771. Homil.  Prot. 
Leben,  Schicksale  ii.  Bekehrung  Friedrich 
Albrecht  Augusti's  vormaligen  jüdischen 
Rabbi's  U.  nachherigen  Verkiindiger  des 
göttlicheii Wortes Z.  Eschenberge im Her- 
zogthuiii  Sachsen-Gotha.  Frankfiirt  a.  M. 
1888.  H.  miss. 501. 
Merkwiirdiger  Lebens-Lauf  eines durch be- 
sondere  Führiiiigen  Gottes  erlcuchteteii, 
ii.  endlich in  Preussen getaufteii, auch bis 
ans  Ende  seines  Lebens  redlich  beharrt 
habenden  wahren  christlicheii  Israeliten. 
Joli.  Christoph  Leberechts,  welcher  iti 
Königsberg  1776. den  l3ten Novembris irn 
Herrii  verstorben.  Nach  d.  Königsberger 
Exemplar. Basel  1777.  H.  miss.  537. 
Leila,  Ada.  Leben  LI.  Ende  einer  israeliti- 
schen Jungfrau. Basel 1853.  H,  miss. 507. 
LBmann,  [Giuseppe  e]  L 6 m ann  ,  [Aga: 
stino].  Lettere esortatorie  agli  israeliti di 
buona  fede  sulla  dissoluzione  delle  sina- 
goga  e  sulla questione dell'  aiitorita.  Bo- 
logna  1871.  Jud.  1424. 
Le  Roi,  J[ohann] F. A. de le. Stepliaii Schultz. 
Eiri  Beitr.  z.  Verständniss  d.  Juden  U. 
ihrer  Bedeutung  f.  d.  Leben  d.  Völker. 
Gotha 1871. [2 Ex.] H,  miss.  540.  Blogr, S. 
-  Die  evangelische  Christenheit  U.  die  Jii- 
den  unter  dem  Gesichtspunkte  der  Mis- 
sion  betrachtet.  Karlsruhe  U.  Leipzig, 
[Berlin]  1884-92.  H.  miss.  555. 
I. In  d.  Zeit  d.  Herrschaft  ciiristl.  Lebensauschau- 
ungeri  iinter  d.  V6lkern.  Von  d.  Reformation 
bis  z.  Mitte  <I.  18.  Jahrh. 
2.3.111  d.  Zeit  d.  Zwiespalts  in  d.  christl.  Le- 
bensanschauiins  iinter  d.  VBlkern. 
A.2. Hälfte  d.  18.  Jalirh.  Das  eiirop.  Fest- 
land  wiilirend  d.  19.  Jahrh. 
B. Qrosshritntinieri  11.  d.  aiissereurop.  Länder 
wahrend  d.  19.  Jnhrh.  Nachtrßge  U.  Re- 
gister. 
=  Schriften  (1.  Itistitiitiim  Judaicuin.  9. 
--  Ferdinand  Christian  Ewald. Ein Lebens- 
bild  a.  d.  neiieren  Judenmission.  Leipzig 
1896.  Jude 2223. 
=  Sclirifteii  des Institutiini Jiidalciitii  in Berlin 21. 
-  Michael  Alexaiider  der  erste  evange- 
lische  Bischof  in  Jerusalem.  Ein  Beitr.  z. 
oriental.  Frage.  Leipzig  1897.  Jud.  2223.  - Schriften  des  Institiitum  Jiidaiciim  in  Ber- 
lin  22. 
-  Geschichte  der  evangelischen  Juden- 
Mission  seit Entstehung  des neueren  Jii- 
dentiims.  2.  Ausg.  Leipzig  1899. 
Jud.  2223. 
I.  Zweite  Halite  des  18.  ~ahrhu~derts.  Das 
oiirop.  Festland  während  des  19.  Jahrhunderts. 
2.  Orossbritannien  11.  d.  aussereuropäischen  Lan- 
der  während  des  19.  Jahrhunderts. 
=  Schriften  des  Institiitum  Jiidaiciim  in  Ber- 
1i11. 9, X.  Theologie.  423 
Munden,  Christian.  Gründlicher  Beweiss, 
dass ein gebohrener ii.  beschnittener Jude 
die wahre Seligkeit , . . nicht  anderst  als 
durch den Glauben an Jesum Christiim . . . 
11.  durch  die  in  solchem  Glauben  ern- 
~fangene  11.  l'auffe  erlangen  könne,  bey 
der  Taiiff-Handlung  eines . . . Jiidens  Da- 
vid  Schwelms,  der  in  der  l'auffe  Chri- 
stian  Friederich  M a y  genennet  worden, 
am 20.  Sonntage nach  den1 Fest  der hei- 
lige~~  Dreyeitiigkeit 1732 . . . in der Armen- 
ii.  Waysen-Hauss-Kirche  vorgetragen. 
Franckfurth  a.  M.  1732.  Homil.  Ff.  1093. 
Miinter,  [Balthasai.]  Wie  müssen  wir  uns 
als  Cliristen  gegen  die  Juden  verhalten? 
Predigt, gehalten in  Copenhagen  1789  am 
25ten  Sonntag  iiach  Trinitatis  über  das 
Evangelium  Matthaei  24,  15-28.  Ed.  11. 
0. 0. U.  J.  Jiid.  1828. 
Erbauliche Nachricht von Bekehrung dreyer 
Juden Mägdlein Voii  8 biss  12 Jahren wel- 
che Mit  srossein  Verlangen  U.  Standhaf- 
tigkeit das Christei~thum  anzunehmen sich 
angemeldet,  geschehen  zu  Berlin  ini Mo- 
nath  Julio  1715.  Wobey  auch  die  Frage 
vorkommt:  Ob man  sie  ohne  Verletzung 
der väterlichen  Gewalt, wider  der  Eltern 
willen  annehmen  U.  zur  Christlichen  Reli- 
gion  erziehen könne? Aiino  1715. 4'.  [Ma- 
riiiscript.]  H.  miss.  558. 
Nagel,  G. Heilige  Rätsel  11.  ihre Lösung oder 
das  jüdische  Volk  U.  die  christliche  Ge- 
meinde  in  ihren  gegeiiseitigeii  Bezichun- 
geil  U.  iri  ihren Zielen. Ein  bibliscli-histo- 
risches  Zcugtiis.  Witten  a. d.  R.  [1899]. 
H.  miss.  593. 
Orobio,  Isapic.  Israel  venge  oii  expositiori 
naturelle  des  piophities  hCbralciiies  que 
les  chretietis  appliqiient  i  Jesus,  leitr 
prbtendu  Messie.  Loiidres  1770. 
H.  miss. 612. 
-  Israel  avetiged.  Translated aiid answered 
hy Alex.  Mc.  C a ii 1.  2.  Loridon  1839. 
H.  miss.  538. 
Oettlitgeii,  Alexander  von.  Die  synagogale 
Elegik  dcs Volkes  Israel insbesondere die 
Zion-Elegie  Judah ha Levi's  als Ausdruck 
der  Hoffnung  Israels  im  Lichte  der  hei- 
ligen  Schrift. Dorpat  1853.  H.  miss.  584. 
Parlusius,  Doininiciis. iljb !>H Lapis  angu- 
laris seu principaliora  Christianae religio- 
nis  mysteria  a  jiidaeorum  perfidia  vindi- 
cata tribus libris comprehens opus tam ex 
claris scriptiirae quam ipsorum etiam rab- 
l~inorurn  testiinoniis  suo idiomate  expres- 
sis in iiistum hunc ordinem redactum. Viti- 
dobonae  1756.  Jud.  1238. 
Das  Passah-Lamm  oder  Passah-Belehrun- 
gen  fiir  jüdische  Kinder.  Drei  Theile  in 
drei  Abend-Gesprächen  zwischen  einem 
Vater  U.  seinem Sohne. Berlin  1829. 
H.  miss.  576. 
1.  Das  Passah  in  Egypten. 
2. Das  Passah  d.  nachfolgenden  Oeschlechter  im 
lieiligen  Lande. 
3.  Das  Passah  d.  nachfoigendeii  Oeschlechter  in 
der  Verbanniing. 
[Petavel,  Abram Francois.]  La fille  de Sion 
oli  le  retablissement  d'lsrael  poeme  en 
Sept chants, avec notes et 6claircissemens 
bibliques.  Neuchatel  1844.  H.  miss.  569. 
Pick,  Israel.  Briefe  an  nieine  Stammesge- 
nossen.  Hamburg  1854.  H.  miss.  530. 
-  Kol-Nidre-Nacht.  Ein  Wort an mein Volk. 
Li-ialnburg  o.  J.]  H.  miss.  529. 
-  Die  Lösung  der  Juderifrage.  Briefe  an 
tiieine  Stammesgenosseii.  2.  Aufl.  Leipzig 
1894.  H.  miss.  581. 
-  Die  sterbende  Jüdin  iin  Gitschiner  Spi- 
tale.  Aus  meinem  Leben.  3.  Aiifl.  Leipzig 
1895.  H.  miss.  547. 
=  Scliriiteii  des  Iiistitiitcini  Jiidaicum  In  Lelp- 
zig  42. 
Plath, Kar1 Heinrich Cliristiaii.  Welche Stel- 
lung  haben  die  Glieder  der  christlichen 
Kirche dem modernen  Judenthume  gegen- 
über  einzunehmen?  Augustkonferenzvor- 
trag. Berlin  1881.  H.  miss.  588. 
[Poper,  Henry.]  Die  Kainez-Kreuz-Frage 
oder  wie  eine  der  hervorragendsten  jü- 
dischen  Zeitschriften  die  evangelischen 
Missionsbestrebiingen  zu  verdächtigen 
beniüht  ist.  Geschichtlich  dargestellt  V. 
einein  Freuiide  d.  Wahrheit.  Darmstadt 
1859.  H.  miss.  541. 
-  nUiWn1 n'l?~~~.'ragen  U.  Antworten  oder 
Widerlegung  einiger  jüdischer  Einwürfe 
gegen  die  Wahrheit  des  Christenthums. 
Nach  d.  Erigl.  hrsg.  2.  Aufl.  Frankfurt a. 
M.  1861.  H.  miss.  520. 
Pressel,  Wilhelin.  Israel,  seine  gegenwär- 
tige  Lage  U.  welthistorische  Bedeutung. 
Referat  bei  d.  fünften  Generalversamm- 
lung  d.  evangelischen  Allianz  d.  19.  Aii- 
giist  1867  crstattet. Tiibingen  1868. 
H.  miss.  600. 
Preuves tirkes des anciennes prophbties que 
le Messie est venu  et que J6sus de Naza- 
retli est le Messie. Appel serieux A I'atten- 
tion  des  israelites.  Par  un  membre  du 
clerge de I'eglise  d'Angleterre.  Traduit de 
I'anglais  par  L.  C.  M a m l o C k.  Paris 
1878.  H.  miss.  531. 
Priestley,  Joseph.  Briefe  an  die  Juden,  um 
sie  zu  einer  freundschaftlichen  Unter- 
suchutig  der  Beweise  für  das  Christen- 
thuin  einzuladen.  Aus  d.  Engl.  2.  Ausg. 
Frankfurt a. M.  1787.  Jud.  584'. 
Pritius,  Joh.  Georg. Der treue  Hirte  Israel, 
der  den  verlohrnen  Schaafen  auf  ihren 
Irrwegen  nachgehet  . . .  bey  der  Tauff- 
handlung  eines  gebohrnen  Jiiden  Joseph 
Salomons  von  Ziltz  aus  Ober-Schlesien, 
hernach  Johann Peter Nicolaus  Schönheil 
zuseiiahinet, den  19.  Jiinii  1720 . .  . in  der 
Barfiisser  Haupt-Kirche  . . .  vorgestellet. 
Franckfurth  a. M.  1720. 
Biogr. Ff. Schonhell 501, Prodroinus  recoriversionis  Judaeoruiii  Vor- 
trab  der  erwürischten  Wiederbekehrung 
der  Süden:  Darinrien  Gottselig  angezeigt 
viid  gründtlich  erwiesen  wird,  dass  die 
jetzige  verdiisterte  Jüdeiischafft,  wie  sie, 
als  ein  geringer  Pöbel,  vnter  alle  Him- 
inel  zerstrewet, schierstkiinfftig  noch  fiir 
dein  lieben  kurtzhercinbrechenden  Jüiin- 
steil Tag nochmahleii  zu Gott dein Herren, 
viid  ihrem  Könige  dein  Messiah  wider- 
bekehret  werden, Gott die H. DreyEgrnig- 
keit erkennen, vnnd  Christlichen Glaubcii 
in  ansehnlicher  Menge iiiit  grosseri  Frew- 
deii  aniieliineii  viid  belteiineii  sollen  viid 
werden:  Darberieben  aiicli  Anleitung  ge- 
geben;  Weiss  vnd  Mittel  gezeiget  wer- 
den,  sie  iiiaii  sclileunig  viid  erfrewlich 
darzu  gelangen  iiiöge,  damit  ihnen  alle 
Mittel  der  Verstockuiig  vntid  Verhärtiiiig 
abgeschiiitteii,  viid  hiiigcgeii  die  wahre 
Mittel  der  Widerbekel-iriing  ali  dic  Haiid 
gegeben  werden.  Alles  zii  Lob  Ehr  viid 
Preiss  dess  Allerhöchsten  Ewigen  Eyni- 
geil  viid  wahren  Gottes  viid  allcii  soii- 
derlich  voriiehiiien  Christeri  zur  Nach- 
richt  wohlineineiitllich  verfertiget  tliircli 
Gvrae  Ihesv  S a 11 o r.  Fraiickfurt  a.  M. 
1634.  4'.  [2 Ex.] 
Disc.  polit.  9'".  Homil.  Prot.  340'~. 
Protokolle  der  ii~  Köln  a.  Rh.  vom  6.  bis 
xuni  9.--0ktober  1900  abgehaltenen  allse- 
iiieitien  Missioriskonfereiiz  für  die  Arbeit 
der evang. IZirche  aii  Israel. Leipzig 1901. 
Jud.  2223. 
=  Sclirifteti  des  Iristitiitiiiii  Jitdaicicrn  in  Ber- 
iiii  29. 
Rabinowitsch, Joscl~li.  ii>lV3ll35  (Hos. VI. 1) 
Zwei Predigten iii dcrii  Gotteshause Beth- 
lehem  in  IZischiiicnr gehalten. 1,eipzig 1885. 
H. miss.  517. 
=  Schriftcii  des  Iristittiticni  Jiidniciiin  in  Leio- 
7ig.  9. 
Reichardt, J[ohan~i]  ~[liristiari].  nlny13ir  Vt!J 
Der alte ii.  der  iieue  Bund  oder  Mosais- 
mus  ii.  Christenthum.  Frankfurt  a.  M. 
1856.  H.  iniss.  589. 
--  Die  Bestimmung  des  Volkes  Israel.  Eiti 
Wort über  ii.  für  Israel.  Frankfurt  a.  M. 
1856.  H.  miss.  567. 
-  P 4.  Aufl.  Frankfiirt  a. M.  1876. 
H.  miss. 501. 
The thirty-first  Report  of  the  London  So- 
ciety  for  proniotiiig  christianity  amoiigst 
the Jews: with  an appendix, coiitaining a 
list of  subscribers and benefactors, and a 
statement  of  tlie  accoiints  to  inarch  30, 
1839.  To which  is  prefixed  a  sermon  at 
the  episcopal  Jews'  chapel  bar  Thos. 
T a t t e r s h a l I.  Loiidoii  1839. 
H.  miss.  519. 
Rocholl,  Heinrich.  Ueber  die  Stellung  des 
evangelischen  Christen  ziir  sogenannten 
Judenfrage  der  Gegenwart.  Ein  Vortrag. 
Köln  1881.  H.  miss.  590. 
Rücker,  Daniel.  Christliche  Juden-Predigt. 
Bey der Tauff, einer gehornen viid  diirch 
sonderbahre  Erleuchtigung dess H. Geistes 
bekehrten  Jiidin,  auss Apoc.  3.  V.  7, 8, 9. 
Voii  der  Jude11 Uulduiig  vnd  Bekehrung, 
an  dem  Himmelfahrtstag,  viisers  Herrti 
viid  Heylands  Jesii  Christi,  welcher  war 
der  30.  May.  dieses  1647.  Jahrs,  newerii 
Caleiider iiacli,  zii  Brssacli, iii  sehr gros- 
ser  Versarniung,  gehalteii.  Nachgehendts, 
aaff  iiistiiiidiges  verlangen  vnd  begehren, 
derer  darzu  crbcttener  ansehnlicher  vnd 
voriieniiner  Gevatterii viid vieler anderer, 
iiiit  aiigeheiigter  Besclireibiiiig  der  gan- 
t~en  Taiiffhaiidlung, in  offeiien 'Truck  ge- 
gebeii.  Strassbiirg  [1647].  4'. 
Homil.  Prot.  344'"  5~9~. 
[Rush,  Joseph.]  Bibel  ii.  J~identhiiin.  Ein 
Blick  auf  Israels  Vergaiigenheit,  Gegen- 
wart  11.  Zukunft.  [Von]  Doii  J o s a p h a t. 
Passaii  1893.  Jud.  2671. 
S., A. Wer ist eiii  Jude? Gespräch zwischen 
ciiiem  Narneiis-  LI.  einem  wahren  Juden. 
Fraiikfurt  a.  M.  1874.  H.  miss.  505. 
S.,  A.  Wer ist  der Apostat?  Eine  Pessach- 
geschichtc.  Frailkfurt  a.  M.  1876.  Past. 
Sadoc  cii  Mirjaiii.  Een  Joodsch  tafereel. 
Naar  fict  Engelsch. Rotterdam  1834. 
H. miss. 508. 
Saltzmann,  Balthasar  Friederich.  Jüdische 
Briiderschafft,  Das  ist,  Eine  christliche 
Predig  . . . liehen  Bericht  von  der  gan- 
tzen  haridluiig, fiir U.  bey der Tauff  eines 
bckehrteii  Juden,  welche  zu  Strassburg 
iii  der  Stifftskirchen  dess  Münsters, 
I3ieiistags  deii  26.  Tag  Febr.  dess  1660 
Jahrs,  ist  verrichtet  worden.  Strassburg 
1661. 4O.  Hoinil. Prot. 394  . 
Samter, N atlian].  Reuige Apostaten.  [Bres- 
lau  1894.  \  H.  miss. 526. 
-  Jutlenthum  u.  Proselytisniiis.  Ein  Vor- 
trag. Bresla~i  1897.  Jud. 2572. 
-  Jadentaiifeii im  19.  Jahrhuriclert.  Mit  be- 
sonderer  Rerücksichtiguiig Preiissens dar- 
gestellt.  Berliii  1906.  Jiid.  3048. 
Samuel  Marochitaniis.  Ain  beweisung,  das 
der  war  Messias  komiiien  sey,  des  die 
Jiiden  nocli  nii  iirsach  zukiinfftig  sein, 
warteii. [Uebersetzt V.  Liidwig H ä t z e r.] 
Aiigspurg  1524. 4'. 
Gustav  Freytag-Bibliothek  17,1001. 
Sainuel,  [Marochitaiius.]  Das  Jhesus  Naza- 
reniis  der  warc  Messias  sey, Derhalben 
die  Juden  auff  kavnen  andern  warteii 
dörffen.  [Aus  Araber Sprach in Latein  ge- 
bracht durch Alphontius] verdeutscht durch 
Wentzeslaiim  L i n C k.  Zwicltaii  1524.  4". 
Jud.  2195. 
-  Sendbrieff  Rabbi  Saniuelis  des  Juden, 
darinn  er  anzeigt  U.  bewerlich  veriiicht 
die öden u.  iinfriichtbarn hoffnung  der Ju- 
den,  die  sie  haben  von  Messia,  das der 
selhig noch kommen soll, Auss Arabischer 
sprach  ins  Latin,  Darnach  ins  Teutscli 
bracht. Aiicli  ein Epistel  Po~itii  Pilati von 
der  tirstend  Christi  iinsers  seligmachers. 
Item  die  weissagiiiig  der  zwölff  Patriar- 
chen, von der waren  zukunfft Christi. Zu 
Franckfurt  truckts  Cyriaciis  Jacob  zuni 
Bart Irn  Jar 1544.  4'.  Jud.  2384. X.  'Theologie. 
Sander,  I[~iimanuel]  F[riedricli]  E[mil].  Das 
Licht  am  Abend.  Ein Wort  iiber  Israels 
Zukiiiift.  Elberfeld 1842.  H.  miss.  573. 
(Sherlock,  Thoinas].  Gerichtliche  Verhör 
Derer Zeugen der Auferstehutig Jesu, Wo- 
rinnen iiicht nur des Woolstoiis Einwürffc, 
dic  er in seiiien so seiiannteri sechs  Dis- 
coursen  anführet;  soridern  auch  diejeni- 
gen, welche so wohl er, als andere, iii  aii- 
derii Schrifften heraus gegeben, gantz un- 
partheyisch erwogcii werden. Aus d. Eng!. 
übers.  Leipzig 1733.  Jud.  1388". 
Schmeisser,  E.  Israel. Leipzig 1902. 
H.  miss.  575. 
=  Kleine  Sclirittcii  ziir  Jiideiiriilssion.  2. 
Schrlfteti  des  Iiistitutuni  Delitzschianum  zu 
Leipzig.  Lcipzig  1908 ff.  Jud.  790. 
1.  Kriiger,  Paiil.  Helieiiisniiis  11.  Jiidentiirtt  iiii 
iieiitestaiiieiitllchen  Zeitalter.  Mit  einem  Oe- 
leitswort  V.  Kiid.  K i t t e I. 
2.  Hölsclior.  G.  Die  Geschichte  d.  Jiideii  in  Pa- 
liistlna  seit  d.  Jahre  70  nach  Chr.  Eine 
Skizze. 
3.  Green.  Max.  Die  Jitdeiifrane  U.  d.  Schliissel 
~ii  ihrer  Ldsiiiig.  Aus  d.  Engl.  übers.  V, 
P,lisabetli  D e I  i t z s C h. 
4.  Lichteiisteiii,  J.  Cotniiientar  z.  Matthäiis-Evaii- 
~eliiiiii. Nacli  d.  Neiibearbeitiiiig  des  Verfas- 
sers  hron.  V.  H.  L a i b I  e  U.  Paiil  L e V e r- 
toff. 
5. Schiirer,  Eiiiil.  Verzeichnis  d.  Personeaiianicii 
iii  d.  hliscliiia. 
Schriften  des  Iristittitui~i  Jiidaiciiiii  in Ber- 
lin.  Karlsruhe  11.  Leipzig  1886.  Leipzir: 
1890-1915.  Berlin  1888-1893.  Miincheii 
1891.  üiitersloli  1896-1897.  Jild.  2223. 
1.  Marx,  Ciiistaf.  Jiid.  Fremdenrecht,  antiseinit. 
Poleinik  11.  jiid.  Apologetik. 
2.  Strack.  Herinaiiii  L.  Einleitiing  in  d.  Thaliniid. 
2.  Aiifl. 
3.  Strack.  Heriiiaiiii  L.  Joiiia.  Der  Mischnatrak- 
tat  „Versoliiiiirigstag". 
4.  Dalmaii.  G.  H.  Der  leideritle  11.  d.  sterbende 
Messias  d.  Synagoge  im  ersten  nachchrist- 
lichen  ~alirtausend. 
5. Strack.  Herniaiiii  L.  Aboda  Zara.  Der  Misch- 
iiatraktat  „Got7endieiist". 
5. Strack.  Aeriiianii  L.  PlrqE  Aboth.  Die  Spriiclic 
d.  Vtiter.  4.  Aiifl. 
7.  Strack,  Herriiaiin  L.  ScliabbPtlr.  Der  Mischna- 
trgiktat  „SabbathU. 
X.  Becker.  Willielni.  Ii~iinaiiuel  Treiriilliiis.  Ein 
Proselvteiileben  iin  Zeitalter  d.  Reforiiiatlon. 
2.  Aufl. 
9.  Le  Rol,  J.  F.  A.  tle.  Geschichte  d.  evaiigel. 
Ji~deiiiiiissioii  seit  Entstehiiiig  des  neiieren 
Jiidentiiiiis. 
I.  Zweite  Hälfte  des  18.  .Jahrhunderts.  Das 
eiiroi).  Festland  wllirend  des  19.  Jahrh. 
2.  Orossbi.itaiitiieii  11.  d.  aiissereurop.  Länder 
während  des  19.  J?hrhuiiderts.  2.  Aiisg. 
13. Dalman.  Oustaf  H.  Jesala  53  das  Propheten- 
wart  vom  Siihnleiden  des  Oottesknechtes 
niit  besoiid.  Beriicksichtigiing  d.  jiid.  Lite- 
ratur  erörtert.  2.  Aiifl. 
14.  Strack.  Herinanii  L.  Der  Blutabcrglaube  bei 
Christen  ii.  Jiitlcn.  2.  Abdruck. 
15. Strack,  Heriiinnii  I,.  Die  Juden,  dürfen  sie 
„Verbrecher  V.  Keligionswegen"  genannt 
werden?  3.  11.  4.  'Saiisend. 
16. Becker.  W.  Ferdiiiand  Willielni  Becker.  Eine 
Heldennestait  in  d.  Judenrnission  des  19. 
J;ihrliiinderts. 
17.  D[alman],  G[iistal].  Jüd.  Melodien  aus  Oali- 
zien  U.  Riissland.  Zum  ersten  Mal  aufge- 
zeichnet  U.  unter  Mitwirkung  V.  Halfdan 
J e b e  aus  Drontheim  hrsg.  Leipzig  (18931. 
20.  Miis.  Jud.  lit.  16. 
18.  Dalman.  Oustaf  H.  Kurzgefasstes  Handbuch 
(1.  Mission  iiiiter  Israel.  Mit  Belträeen  V. 
P.  E.  Gottheil  in  Stuttgart  U.  R.  Blellng  in 
Berliri. 
71.  Le  Roi.  J.  P.  A.  de.  Ferdinand  Chrlstian 
tiwald.  Eiii  Lebeiisbild  aiis  d.  neueren  J!!- 
deiiriiissioii. 
22.  Le  Roi,  J.  P.  A.  de.  Michael  Soiomon  Ale- 
xaiider  d. erste  evarigel.  Bischof  in  Jerusalem. 
23.  Berliner.  Haiianias  [Q.  M.  Loeweii].  Der  Er- 
löser  ii.  Erretter.  Leben,  'rhaten  U.  Lehren 
des  Messias  Jeschiia. 
24.  Dalmaii.  üiistal.  Cliristentuni  U.  Judentuiti. 
25.  Welchmaiin,  Friedrich.  Das  Schächten.  (Das 
ritiielie  Sclilachten  bei  d.  Juden).  Mit  einem 
Vorwort  V.  Hertii.  L.  S t r a C k. 
?7.  Le  Rol.  Joli.  [F.  A.]  de.  Judentaiilen  ini  19. 
Jnhrhiindert.  Eiii  Statist.  Versuch. 
28.  Strack.  Herniann  L.  Sind  d.  Jiiden  Verbrecher 
V.  Religlonswegen? 
1.  Der  Fleischbesudeliirigs-Ritus. 
2. Jiid.  Geheimschriften  11.  iiid.  Sekten. 
3.  Die  Sitteiilelire  des  Jiidentunis  d.  Oegen- 
wart. 
29.  Protokolle  d.  iii  Köln  a.  Rli.  V.  6.  bis  z.  9. 
Oktober  1900  abgehaltenen  Allgemeinen  Mis- 
sioiisltoiifereiiz  fiir  d.  Arbeit  d.  evnng.  Kirche 
aii  Israel. 
30.  SchBri.  'Slieodor.  Dgis  gottesdienstliche  Jahr 
d.  Juden. 
31.  Strack.  Hermaiiii  L.  Die  Spriiche  Jesus,  des 
Soliiies  Siraclis.  Der  jiingst  gefundene  hebr. 
Test  iriit  Aninerkiiiigen  11.  Wörterbuch  hrsg. 
32.  Dalman,  Qustaf  U.  Schulze,  Adolf.  Zinzen- 
tlorf  ii.  Lieberltiihn.  Studien  z.  Oesehiehte 
d.  Jiidenniissioii. 
33.  Blschoff.  Ericli.  Jesus  U.  d.  Rabbinen.  Jesii 
Bergpredigt  U.  .,Hiiniiielreich"  in  ihrer  Un- 
abhängigkeit  V.  Rabbinisinus  dargestellt. 
34.  Webb-Peploe.  Annie.  Noorni  oder  d.  letzten 
'Sage  V.  Jerrisalein.  Aus  d.  Engl.  [ins  Jargon 
iibers.  V.  B e n z i a ii]. 
35. Le  Roi,  Joh.  [F.  A.1  de.  Rudolf  Hermaiin  Our- 
land. 
36.  Strack.  Heriiiaiiii  L.  Das  Wesen  des  Juden- 
tiiins.  Vortrag,  gelialteii  a.  d.  internationalen 
Konferenz  f.  Judeiimissioii  z.  Amsterdam. 
37.  Strack.  Hermaiiii  L.  Jesus  d.  Hlretiker  U.  d. 
Christen.  Nach  d.  lltesten  jüd.  Angaben. 
38.  Strack,  Hermnnn  L.  Sanhedriii-Makkoth.  Die 
Misiiatraktate  iiber  Strafrecht  U.  Oerichts- 
verfahren.  Nach  Handschriften  11.  alten  Druk- 
ken  hrsg.,  übers.  11.  erläut. 
39.  Le  Roi.  Joli.  tle,  Neiijiid.  Stiriitneii  über  Jesuiii 
Cliristum. 
40.  Strack.  Heriiiann.  L.  Pesahiin.  d.  Misnatraktat 
I'assafest  iiiit  Beriicksichtigiiiig  des  iieuen  Te- 
staiiieiits  il.  d.  jetzigen  Passafeler  d.  Juden. 
Nach  Handscliriften  11.  alten  Drucken  hrsn..  -. 
iihers.  11.  erllut. 
41.  Llpshytz.  Christlieb  T.  Der  Ebionitismus  in  d. 
Judeniiiission  oder  Clirlstentuin  U.  national- 
jiid.  Bewiisstsein.  Vortrag,  gehalten  aitf  d. 
Internationaleii  Jiidenmissions-Konferenz  zu 
Stockholm  arii  9.  Jiini  1911. 
12.  Berliner,  Hananias  [O.  M.  Loewenl.  Die  Ju- 
deri  11.  d.  Evangeliiiin.  Aeiisseruiigen  Iiervor- 
ragender  evaiigel.  Christen  d.  Gegenwart ver- 
anlasst  ii.  z.  Erwägen  f.  Christen  11.  Juden 
hrsg. 
4J.  Strack.  Heriiiann  L.  Das  lnstitutum  Judaicurii 
Berolinense  In  d.  ersten  30  Jahren  seines 
I3csteliens. 
41. Strack.  Heriiiaiiii  L.  Barakhoth.  Der  Misna- 
trakt;it  „Lobsagiirigeii".  Mit  Vokabular  U. 
drei  Registern. 
45. Torin.  Fred.  Das  stellvertretende  Leiden  im 
Jiidentiiin  11.  Christentiini.  Ein  Vortrag. 
Schriften  des  Institiitum  Judaicum  iii  Ber- 
lin.  Müncheii 1900.  Jud.  3676. 
14.  Strack.  Heriiiann  L.  Das  Bliit  im  Olauben  U. 
Aberalaiibeii  d.  Merischheit.  Mit  besond.  Be- 
riicksichtigiing  d.  „Volksmedizin"  U.  des 
düd.  Blutritus".  5,-7.  Aufl. Schriften  des  Iiistitiituiti  Judaicuin  iii  Bcr- 
lin.  Leipzig  1904-08.  Miiiicheii  1892. 
Jud.  1023. 
2. Strack.  Heriiiaiiii  L.  Eiiileitiiiig  in  d.  'l'almiid. 
4.  Aiifl. 
3.  Strack.  Heriiiaiiii  L.  Joiiia.  Der  Miscliiiatrak- 
tat  ,;~ersöhiiuiisstarr".  2.  Aiifl. 
6.  Strack.  Herinaiin  L.  Die  Si)rüclie  d.  Viiter. 
Eiii  ethischer  Mischna-Traktat.  3.  AiiIi. 
14.  Strack,  Hermaiiii  L.  Der  Bliitaberglaiibe  iii  d. 
Menscliheit,  Bliittiiordc  11.  Blutritiis.  Ziigleich 
eiiie  Antwort  aiif  d.  Herauslorderiing  des 
.,Osser\~atorc  Cattolico".  4.  Aiifl. 
Schriften  des  Iiistitiitiiin  Jiidaicum  in Ber- 
lin.  Leipzig 1912.  Jud.  1028. 
3. Strack,  Herniariii  L.  Joiii;~. Ilcr  Misnatraktat 
Versöhiiiingstag  iiacli  Handschriften  ii.  alten 
Driicken  lirsg.,  iibers.  I!.  riiit  Beriicksichtigiing 
des  Neueii  Testainents  erläiit.  3.  Aiifl. 
Schrlfteii des  Iiistitutuin  Judaicum  in Leip- 
zig.  Leipzig 1885  ff.  H.  miss.  547. 
3.  Hochhaum,  Willielin.  „Ganz  Isracl  wird  selig 
werden",  eiii  Oelieiniiiis.  Nach  d.  Enrrl.  des 
D.  Adolph  Sai~liir. 2.  Aiifl. 
4.  Delitzsch.  Franz.  Dociiiiieiite  d.  ii:itional-jiid. 
christgliiiil~irren  Bewegiiiirr  in  Sudrusslarid. 
J. Delltzscii.  Franz.  Fortgesetzte  Dociirrieiite  d. 
national-jiid.  christgläiibigeii  Bewegiiiig  iii 
Siidriisslarid.  Nebst  Aufriif  z.  Herstelliing 
eines  Bethaiises  I.  (I.  Christgl:iiibigeii  aiis 
Israel  in  Kiscliinew:,,, 
6.  Marx,  Oiistaf.  Die  lotiiiig  Ungläitbiger  nach 
tali~iiidiscli-rabbiti. Kcclit.  Quelletiiii:issig  dar- 
gestellt. 
7.  Delitzsch.  Pranz.  Die  Bibel  11.  rl.  Wein.  Eiii 
Thirza-Vortrag. 
Delitzsch.  Friinz.  Der  Messias  als  Versöliiier. 
Eine  bibl.  Untersiicliiirig. 
Rabliiowltsch.  Josepli.  73lWl l35  (Hos. VI, 1.) 
Zwei  Predigteil  in  d.  Ootteshaiise  Bethlehein 
iii  Kischiiiew  gehalten. 
Heynemann,  Sigisiniind  Siissinanii.  Zwei  Briefe 
eines  jiid.  Oetaufteri.  Qesilirieben  I!.  hrsg. 
18. 19.  Dclltzsch.  Fraiiz.  Ernste  Fraaen  an  d.  Oe- 
bildeten  iüd.  Keligiori. 
25.  Dalman,  Oiistaf  H.  Jesaja  53  das  Proi)lieten- 
wort  V.  Siihnleiden  des  Heilsriiittlcrs  iiiit be- 
soiid.  Bcriicksichtiriiiig  d.  syiiagogaleii  Lit- 
teriitur. 
39.  MUller.  Johannes.  Dcr  Weg  z.  Verständlgiing 
zwischeii  Jiidentiirri  ii.  Christeiitiim. 
42,Plch.  Israel.  Die  sterbende  Jlidin  lni  Oit- 
schiner  Spitale.  Aiis  nieineiii  Leben.  3. Aiill. 
Kleine  Schrlfteii  zur  Judenmission.  Leipzig 
1902  ff.  H.  miss.  575. 
2. Schmelsser,  E.  Israel. 
4.  Hartling,  0.  von.  100  Jahre  Jii<lcnniissioii. 
Vortrag. 
5.  Delltzsch.  Elisabeth.  Franz  Delitzsch  als 
Freund  Israels. 
6.  Hartllng,  0.  V.  „Dii  Tocliter  Zion,  froiie 
Dich!"  Die  heilige  Naclit.  Weihnachtsspiel. 
Hermalin,  C.  Die  Maclit  d.  göttlichen  Liebe. 
Welhnachtsgedicht. 
7.  Fauerholdt.  J.  Wariiiii  Mission  unter  Jiiden? 
Ein  Friedenswort  z.  Verstindisiirig  riiit  auf- 
rlclitigen  I!.  gebildeten  Jiiden. 
8. Fauerholdt.  J.  Joseph  Kabiiiowitsch.  Eine  pro- 
phet.  Oestalt  aus  d.  iieiieren  Jiidentiii~i. 
9.  Wohlenberg.  Jiidenbekeliriiii~en  aiis  d.  4.  .Jahr- 
~  -.  ... 
hundert. 
10.  Barlng,  A.  Von  Jiiden  11.  Jiideiimission.  Ei11 
Vortrag. 
Schultz,  Stephan. Kurtze  Nachricht  von  ei- 
ner zum  Heil der Juden  u.  Miihamedaner 
auch  zuin  Besten  der  morgenländischeii 
christlichen Kirche durch  göttlichen  Bey- 
stand  errichteten  LI.  bisher  fortgesetzten 
Anstalt. Halle  1765.  H.  miss.  503. 
Schumann,  Joh.  Kasp.  Aufrichtiger  Glück- 
wunsch,  als  Gumpe1  Wimpffe  Levi  aus 
dem Judenthum zu der evatigelisch-luther- 
ischen  Kirche  sich  gewendet  U.  den  19. 
Septembris 1752  in der  Haupt-Kirche  . . . 
in  der  heil.  Tauffe  den  Nailien  Heinrich 
Wilhelin  zur  K a ii ii  erlialteii.  Frankfurt 
a.  M.  1752.  2'.  Biogr.  Ff.  Kann  1. 
Schütte,  Heinrich  Melchior,  Dissertatio  in- 
auguralis  iuridica.  Dc  apostasia  christia- 
iiorum  ad  Judaismum, quain . . . praeside  . . .  pubiico  eriiditoruni  examiiii  exponit 
auctor Carolus  Henriciis M 11 s h a r d.  Er- 
fordiae 1738. 4".  Jud.  3328. 
Ofieiies Sendschreibeii aii Herrn Israel Pick 
als  Erwiderung auf  seine  Broscliüre  „Is- 
rael  hat  eine  Idee  zii  tragen,  die  letzte 
Liigc, einer sterbciiden Siiagoge".  Von  ei- 
nein  B~icarcster  Juden.  Leipzig 1854. 
H.  miss.  533. 
Somerville,  Alexandcr  N.  Judentutii  U. 
Cliristent~iiii.  Ein Vortrag.  Iii  revidiertem 
deutschen  'rextc  Iirsg.  V.  Franz  D e - 
1 i t z s C h.  Erlanyeii 1882.  H.  miss.  578. 
Soria.  Enthaltend :  1.  Messianische  Stellen 
aiis  deiii  Taln~ud,  ii.  übersetzt  ins  Deut- 
sche.  2.  Das  jüd.  Religionssystem.  3. 
Uebersetzungen  d.  voriiehinsten  U.  wich- 
tigsten  Gebete  d.  Jiiden.  4.  Der  babylo- 
nische  Magerordeii.  Hrss.  V.  H.  B.  X. 
C I  e V c.  Köln  1823.  H. miss.  613. 
Steger, B.  St. Die cvaiigelische  Juden-Mis- 
sion, in ihrcr Wichtigkeit 11.  ihrem geseg- 
neten  Fortgange  dargestellt.  Hof  1847. 
[Z  Ex.]  H.  miss.  531.  566. 
Christliche  Stellen aus  rabbinischen  Schrif- 
ten.  2.  Aiifl.  [O. 0.1  1821.  H.  miss.  550. 
Stern, Herniann. Die jüdische Zeitrechnung. 
Neue,  u~iuiiistössliche  Beweise, dass  das 
Christeiithuin  auf  Wahrheit,  das  Juden- 
thum  hingegen  auf  Irrtiiiii  i~.  Täuschung 
bcriihet. Nebst  Deklaration eines Geheim- 
nisses  aus der Urzeit. Das  Israelitenthutn 
in seiner Würde  11.  Bürde. 2.  Sendschrei- 
ben.  Frankfurt  a.  M.  1856.  H.  miss.  535. 
Stolle, Fr.  Die Bekehrung  zweier Rabbinen 
Selig Benjamin U.  Aron  Mendel.  4.  Aufl., 
ergänzt  LI.  verbessert  V.  C.  W a g n e r. 
Cöln  o.  J.  H.  miss.  580. 
Strack, Hermaiiii L.  Das  Ilistitutuin  Judai- 
ciiin  Rcrolinetise in der1 ersten  30  Jahren 
seines Bestehens.  Leipzig 1914. 
Jud.  2223. 
=  Scliriiteii  des  Institiitiini  Jiidaicuni  in  Ber- 
iin  43. 
Telchert,  Adolf.  Für  Israel!  Mahn-,  Weck- 
11. Trostrufe. München o. J.  H.  miss.  601. 
Teller,  Wilhelm  Abrahain,  Beytrag  zur 
neusten  Jüdischen  Geschichte  fiir 
Christen  U.  Juden  gleich  wichtig  U.  ver- 
anlasst diirch die  vor  dem  Königl.  Cam- 
inerserichte  zu  Berlin  erhobene  Streit- 
frage: Bleibt der Jude, der zum Christen- 
thum  übergeht,  bey  der  jüdischen  Reli- 
gion? Berlin  1788.  Jud.  504, X.  Theologie.  427 
Terell,  Joliaiines.  Juden  Tauff.  Das  ist  Be-  letzten Stunde verlieisseti sey, U.  noch ge- 
richt U. Weise. Welcher nach Zwene nach  1  schehen  werde vor  dem  Ende der  Welt. 
dem  Fleisch  geborne  Jüden,  den  Andern 
Sonntag des Advents, iin  Hohen  Stiift zii 
Halberstadt des 1605 Jahres nach der Ge- 
burt  Jesii  Christi  . . . durch  die  heilige 
Tauff,  deinselbigen  . . . einvorleibet  wor- 
den. Helmstadt o.  J.  Jud.  253fja. 
Tautropiell  der  Liebe  Israels  Frauet, 
Frankfurt a.  M.  1875.  H,  miss. 501 . 
Timann,  Richard.  Die  Iudenfrage  U.  die 
evangelisclie  Kirche.  Ein  Wort  des  Be- 
kennti~isse~  11.  der  Maliriung.  Halle  a.  S. 
1881.  H,  miss,  591. 
Der Unterricht  11.  die Bekehrung der Juden. 
Eine  Aiigelegenheit  allcr  wahren  Chri- 
I'ranckfurth  LI.  Leil~zig  1694.  Jud.  1062l. 
Webb-Peploe,  Annie, Noomi oder die letzten 
Tage vor1 Jerusalem. Leipzig 1906. 
Jud.  2223. 
=  Schrifteii  des  liistit~itiiiti Jiidaicuin  Iii  Ber- 
[in  34. 
Weil,  Isaac.  Le  prosdli~tisnie  chez 1e.S  juifs 
selon  la  Bible  et  Ic  Talmud.  Strasboiirg 
1880.  Jud.  3110. 
Werner,  Friedr.  Exercitatio  theologica  in- 
auguralis de vana spe iiisignis  Judaeorum 
cotiversionis  simultaneac  ante  diem  ex- 
tremiim  adhuc expectandae. Lipsiae 1741. 
4",  Theol.  P.  8,2911. 
sten. Loiidoii  o. J.  H.  miss. 565,  1  Die  iiallc  Wiederherstellung  des Volkes  Is- 
Virgulti,  Lorenzo Filip~o.  Risposta  alla  let-  '"Ia  lgi9. 20.  H.  miss,  1. 
tera  di  1111  Rabbino  in  cui  si  coiifutailo  Wohlenberg,  IGiistav].  Judenbekehrungen 
tutte le rapioni,  clie egli apporta, per nol,  aiis  dein  4.  J:ihrliuiidert.  Leipzig  1915. 
rendersi  Cristiario,  e  che  sono  comiini  a 
tutti  gli  Ebrci.  Roma  1735.  Jud.  2564. 
Wagerlseil,  Johailn ~h~i~t~~~~.  ~ofiiutlg  der 
Erlösung Israelis . .  . Editio altera . . . cor- 
rectjor  et  octo  aliis  rarioribils  beatj  a~i- 
tori~  opus~~llis  adailcta,  Nürnberg  U.  A\ 
torf  1707. 4'.  0p. 696  . 
[-I  Dei.  bey deneil Juden erregte Z W e i f e I 
H.  miss.  575, 
=  I(leiiie  Schrifteti  z.  Jiidenmission.  9. 
Wolf, G[ersotll. Jiidcntaufen in Oesterreich. 
Wien  1863.  Jud.  1378. 
--  Der  Abfall  voiii  Christeiithume  11.  der 
Uebertritt zum  Jiidenthiime. Wien  1868. 
Jud.  3784. 
Worte der Liebe ari iiieirie Brüder nach dem 
wegeil  Warheit  ihrer  Glaubeiis-Lehr,  (  Fleisch, die Kinder Israel von J. A.  H.  11. 
[Nürnbers 1707.1  Aiifl.  Frankfurt a. M.  1888.  H.  miss. 501. 
Wajdschmldt,  Bernhard,  Wiiiffer,  Datiiel.  Der  Verkehrte  LI.  doch wi- 
feralis, das ist acht  der  bekehrte  'rhonlas,  Bey  der  Christ- 
digten, dariniieii von der  graiisameti  Sect  /  licheil  Tauf eines,  V011  Posen, aus Polen 
der  heutigen  vcrstoclcten  .J~itlen, voii  1  biirtigen  Juden  Nahmen%  Michael  voll 
jlirem  Uiiglaiibeii,  Lasteriiiigen,  Bossheit,  1  Frag,  Welcher  den  21.  hionats  De- 
Leben  11, Waiidel  gehandelt  li.  gewicscii  cembris,  dess  zu  End  lauffenden  1659. 
wird, wer  11.  was sie sejreii  U.  wie sich  die 
Christeii  qegen  dieselbe  verhalten  sollcii. 
Bei  tl.  'raiiff  iindcrschietl]icher  ilil  ver- 
stockten  Judenthumb  geboriier  und  . .  . 
zum christlichen CJ]ailbell bekehrter  Jildeil 
,  Jahrs,  bey  vieler  Volcks  Versatiiliing  in 
der Haupt  U.  Pfarrkirchen  zu  St. Lorentz 
in  Niirnberg  nach  öffentlicher Bekantniss 
11.  Absagung  seiner  Jüdischen  Irrthümer, 
der Christlichen  Kirchen  einverleibet wor- 
in der Kirchen  zun  Barfüsserii . .  . gehal-  den.  Nürnberg  1660.  4". 
ten  . . . Franckfurt  a. M.  1648.  4'.  [2  Ex.] 
Hornll.  Ff.  989.  Jiid.  Ff,  516. 
Walther,  Michael.  Der  neue u.  siisse Name 
Neubekehrter  Juden  Wurde Bey dern  so- 
lennen  Tauf-Actu  Eines  mit  seinem  Weib 
ii.  5. Kindern  zii  den wahren Messia, Jesu 
von  Nazareth,  hekelirten  11.  glaubig ge- 
wordeiien  Judeiis,  Nanleiis  David  lsaac 
Koben,  Null  Kar1  Wilhelni  Friederich 
Hornll.  Prot.  346". 
Zacher,  Arlbert].  Der  Raub  des  Judenkna- 
bei1  Mortara.  hiach  d.  Iieuesten  For- 
schiinsen  erzählt.  Fia~ikfurt  a. M. 1908. 
Eph.  lit. Ff. 
= Bibliothek  d.  Aiifltl5rung. 
Zeitmann, Gottfried Thomas. Das grosse zii- 
mahlen geistliche Elend des jüdischen  Vol- 
ckes, bey Gelegeiil-ieit  einer  Juden-Tauffe 
Christoph  Christfreunds, . . . in  einer Ser-  [(!es  Job.  Matth.  T r e 111  . . . in  der  Ho- 
nion  crwogeri.  Oriolzhach  1734.  4".  1  spital-Kirche  d.  29.  Aag.  1743 .  . . vorge- 
H,  miss.  579, 
Warum  treten wir  in  das Christentum ein? 
Von  einein  Jildeii.  2,, mit  Bezirg  auf  d. 
Luther-Jiibiläuill  er~veiterte Ausg.  Leip- 
zig  1883.  H. miss,  553. 
Wasmuth, Matthias. Beste Mittel  zu Bekeh- 
rurig  der  Judeii.  Das  ist:  Ein  kurtzer  U, 
klarer  Beweiss,  aus  der  Heil.  Göttl. 
Schrifft des Alten  Testaments .  . . Mit  ein. 
Anhange  aus des seel.  Herrn  Havemanns 
tragen  . . . Franckfurt  a.  M.  1743.  2  Ex  I  J,  Homil.  Ff.  512'.  520 
Zeller.  Sammlung des Volkes Israel U.  seine 
Wiederbringung in das verheissene Land. 
Auf  Grund  d.  heiligen  Schrift  dargestellt. 
[Frankfurt  a.  M.  o.  J.]  H.  miss.  536. 
Zeugen aus Israel. Hrsg. V. Arnold F r a n k. 
*amburgo.  JQ  H.  miss. 586. 
Züge  aus  der  Lebensgeschichte des  portii- 
nicsischen Israeliten Doctor Capadose von 
so genandten  Wege-Leiichte,  dass  noch  1  ihm  selbst  erzählt.  Nach  d.  Franziis. 
eine  grosse  Bekehrung  der  Juden  zur  4. Arrfl. Frankfurt a. M. 1864.  H. miss,  549. 428  X. Theologie. 
--  7.  Aufl. Frankfurt a. M.  1888. 
H.  miss. 501. 
5.  Glaubenslehre. 
tatis rabbiiiis, tani veteribus, quaiii  recen- 
tioribus  copiose  explicatur,  examinatur 
ct illustratur.  Wittebergae 1675. 4'. 
Mlsc.  var.  518 4. 
als  Ethik.  des  reinen  Sollens.  Für  ihre 
Iungen,  denkenden  Refolaer  11.  Befolger- 
innen  in  aller  Menschheit.  Giessen  1922, 
Jud.  4587. 
Cohn.  Herinann.  bq11j7'hN$ 3'WnV  fit)  Y11 
Wisse,  was  du  dein  Gottesleugner 
antworten  sollst.  Ein  Rüchlein  zur  Be- 
kämpfung  des  Materialisiniis.  Frankfurt 
a.  M.  1916.  Jud.  3945. 
Colombo,  Samiiele.  La  coscienza  di  un  po- 
polo.  Avviamento allo studio dell' Ebrais- 
mo.  Livorno  [19231.  Jud.  4583. 
Colombo,  Yoseph.  Coiicezioiii  ebraiche  e 
teorie moderne.  Ferrara  1926.  Jud.  5120. 
Dassov,  Theodor.  !3Whil niVn llb sive  de 
resurrectione  mortuorum  principum  rab- 
binorum  sententia  quam  . .  . pro  licentia 
publice  disputandi  . . .  submittit  . . .  re- 
spondente  Gerhardo  H i n s c h e.  Giessen 
1673.  4'.  Jud.  873. 
-  D9nbn i19Y7n  11D  Diatribe qua  Judaeorum 
de resurrectione inortuorum  sententia, ex 
plurimis,  iisque magnae apud  illos  autori- 
*brnharns,  ~[~~~~l],  The  glori,  of  ~~d,  /  DUSCIIP~,  M[oritz].  Die  biblisch-talmudisch 
Three  lectures.  Oxford  1925.  Glaubeiislehre  nebst einer dazu gehörigen 
Theol,  isr,  665,  1  Beilage über  Staat U.  Kirche. Histor. dar- 
I  gcstellt.  Wien  1873.  Agullar,  Grace. The spirit  of  Judaism.  Edi-  I  Jud.  1041. 
ted  by  Isaac  L e e s e r.  Philadelphia  Fink,  Daiiiel.  Die  Grundlegung  jüdischer 
[1842].  Jud.  4709.  '  Lclirc  fiir  Haiis  u.  Schule  zugleich  als 
Anspach,  ~"el,  WoOrden van  eeii  goloovig  1  theoretische  Bepründiiiig  U.  praktische 
Israeliet,  uit  het  Frarisch  vertaald,  Gra-  Eiiifiihrung  in  den  Gebrauch  der  Voll1 
verlhage  1846.  jud,  968,  1  Verfasser  l~ierausgegebenen hebräischen 
Jüdische  Bekenntnisschriiten,  Bcrlin  1843.  ,  Lclirbiücher  ~'llh'l  ll~L/  dargestellt.  Ber- 
Jud.  2243.  -  j  liii-Wilrnersdorf  1925.  Jud.  4737. 
1.  Das  iiid.  Olaiibensbekenntniss.  Friedenthal,  Marcus  Bär.  'lpyl  n78  '71D' 
Berman,  David.  Essuisse  d'riiic  doctiine  i  1737MHi"IJessode liaddat weikere  haeiniitia, 
juive.  Paris  1924.  Jud.  4717.  ;  oder  theologisch-philosophische  Abhand- 
[Berr,  Michel].  Prekface de  l'oiij~rage  inti-  :  Iiirigcii  iiber  die  Gruiidlchren  der  iiiosai- 
tul&: Abreg6 de la Bible  et choix de jnor-  sclieii  Religion.  Iii  hehr.  Sprache verfasst 
ceaus de pikt6 et de morale. A I'usage des  ;  . . . Iin Auszuge iibers. V.  R. J. F Ü r s t e ii- 
lsraelites  de France. Paris  1819.  t h a 1.  I,  1. 2.  4.  11,  1-3.  Breslau  1842 bis 
Jud.  1027.  1846.  Auct.  Hebr.  3205. 
Bloch,  Srimon].  La  foi  d'lsiael, ses dogmcs,  i  --  Moral  LI.  liccht der Ur-Offenbarung,  eine 
son ciilte, Ses cki.eiilonics et pratiqlles re-  Ahhatidluiirr  .  . .  revidirt  11.  geordnet  VOII 
tigjeuses, sa loi  inorale et sociale, sa niis-  1  R  J.  F ii  r s t e 11 t h a I.  Rreslau  1853. 
sion  et son avenir.  Paris 1859. Jud.  3395.  Jud.  1526. 
Brecher,  Gideoll.  Die  Uiisterblichkeitslehrc  Friedländer,  Michael.  Die  jüdische  Reli- 
des israelitischen  Volkes.  Leipzig  1857.  gion.  [Einzig  berechtigte  Uebersetzung 
,jud.  1366'.  aus  d.  End. V.  Josua  F r i c d l ä n d e r.] 
Buchner,  Abraham.  '~JWI~  1Dlhl nlir '71iY9  a.  M*  1922.  Jud.  4545. 
Katechizm  religijtio-tnoralny  dla  Izrae-  i  Friedländer,  M[oritz].  Der  vorchristliche 
litow  . .  . .  a  przetlumaczoiiy  na  jez~lk  jiidischc  üiiosticisiiiiis.  Göttiiigen  1898. 
polski  prze?  J[ehudal i?  o s e 11 b 1 U m  ü.  Theol.  Isr.  519. 
W  Warszawle  1836-  Auct-  Hehr-  9112.  Gollancz, Herniaiiii.  'I'hc  foundation  of  reli- 
Cahun, B. mlDNn  71D'  Jessod  Haamuna the  1  aiou fear.  'Traiislated  for  the  iirst  time 
thirteen  articles  of  faith  demonstrated  I  from  tlie  Hcbrew.  Loiidoii  1918. 
from  the Holy Bible.  1.  Paris  1859.  H.  rec,  Weltkrieg  7467. 
Grünwald,  Seligrnariii.  Die  Glaubens-  LI. 
Sittenlehren  des  Talmuds  nebst  Erklä- 
riingeii  der heiligen  Schrift . . . in  talniu- 
discheil  Auszügeii  zusamniengestellt  U. 
ins  Deutsche  übertragen.  Heilbronn  U. 
Leipzig  1854.  Auct.  Hebr.  anon.  1945. 
Herzberg,  Einatiuel.  Die  Elementarlehren 
jiidischer  Religion, gestützt auf  Dokumen- 
te  des  Peiitateiichs.  New  York  1876. 
Jud.  3859. 
IHirsch,  Samson  Raphael.] 'hß) *jlnb) Er- 
ste  Mittheilungeii  aus  Naphtali's  Brief- 
wechsel,  hrsg.  V.  B e n  U s i e I.  Altona 
1838.  Jud.  23701. 
Judo  1058. 
Cohen. Beniainin.  Sinai. Die  Gebote Gottes, 
-  Zweite  Mittheilungen  aus  einem  Brief- 
wechsel  über  die neueste  jüdische  Litera- 
tiir.  Ein  Fragment. Altona  1844. 
Jud.  2370'. 
--  Holdheim,  Saniuel.  Zweite  Mittheilung 
aus eiiiein  Briefwechsel  über  die neueste 
jüdische  Literatur. Ein  Fragment V.  Sam- 
son Raphael  Hirsch.  Schwerin  1844. 
Jude  2371, 
Grätz,  Hirsch.  Gnosticisiniis  ii.  J~denthum~ 
Krotoschiii  1846.  .lud.  943. X.  Theologie.  429 
-  Erste  U.  zweite  Mitteilung  aus  einem 
Briefwechsel.  2.,  nach  den  Korrekturen 
des  Verfassers verbesserte  Aufl.  Frank- 
furt a.  M.  1920.  Jud,  4286. 
Hirsch,  Sainson  Raphael.  371R  Versuche 
über  Jissroels  Pflichten  in  der  Zer- 
streuung, zunächst für Jissroels denkende 
Jünglinge  U.  Juiigfraueii.  2.  Aufl.  Fraiik- 
furt  a.  M.  1889.  Jud.  1099. 
-  [Fassel,  Hirsch  B.]  fl'X3 2ln oder  Briefe 
eines  jüdischen  Gelehrten  U.  Rabbinen 
über  das  Werk:  37ln  Versuche  über 
Jissroels  Pflichten  iii  der Zerstreuung von 
S.  R.  Hirsch.  Nebst  einer  Abhandluiig 
über  die  Möglichkeit  einer  Abschaffung 
bestehender  Gebräuche  im  Judenthuni 
V.  orthodoxen  Standpunkte.  Hrsg.  durch 
M.  [Steinschneider] S.  Charbo- 
n a h,  Leipzig  1839.  Jud.  896. 
-  ilDX MVN 19  Briefe  iiber  Judenthum. 
Hrsg.  V.  Be  n  U s i e I.  Altona  1836. 
Jud.  2485. 
-  IlßX  MlIN  The Nirieteeii  Letters  of  ß e n 
U z i e I.  Being  a  Spiritual  Presentation 
of  the  Principles  of  Judaisni.  l'ranslated 
by  Bernard  D r a C h man.  New  York 
and  Londori  1899.  Jud.  4219. 
-  flDX illllN 19  Briefe  über  Judetitutn.  Als 
Voranfrage  wegen Hcrausgabe voii  „Ver- 
sucher"  desselben  Verfassers  „über  Is- 
rael  11.  seine  Pfllchten",  hrsg.  V.  Beii 
Usiel.  3.  Aufl.  Frankfurt  a.  M.  1901. 
Jiid.  737. 
--  Berliii  1919.  Jud.  4287. 
=  Die  Weltbiiclier.  415. 
Hochstädter,  Benjainiri.  Die  biblisch  reiiie 
Glaubens-  U.  Pflichtenlehre  des  Juden- 
thums,  gegenüber  dem  Uii-  U. Aberglaii- 
ben.  1.  Ems  [1862].  Jud.  1615. 
-  W1:Qtlil  1PD Religionsphilosophische  Er- 
läuterungen  zur biblisch  reinen  Glaiibeiis- 
ii.  Pflichtenlehre,  gegenüber  dem  Un-  11. 
Aberglaiibeii.  2.  Bad-Eins  1864. 
Jud.  1616. 
Howscha,  Michel.  Dcr  Zukiinftsglaube. Riga 
1909.  Jud.  3490. 
Jakob,  M.  Exegetische  Studie über  Busse LI. 
Versöhnuiig  nach  'I'ülinud  LI.  Midrasch. 
Wien  1905.  Auct.  Hebr.  anon.  3157. 
Kaatz,  S[aul].  Die  niündliche  Lehre  U.  ihr 
Dogina.  1.  2.  Leipzig,  Berlin  1922-23. 
Jud.  4520. 
The  Oral  Law  and  tlie  defenders.  A  Rc- 
view.  By  a  scripturalist.  London  1842. 
Jud.  1716'. 
„Is  the  Oral  Law  of  divine  origin  aiid 
therefore  biiiding  on the  Jews?"  The ad- 
vocacy  of  this  question  contested.  By a 
Member  of  that  Community.  Londo;~ 
1842.  Jud.  1716  . 
1s  the  Oral  Law  of  diviiie  origiii  and  the- 
refore  binding  iipon  the Jews? By one of 
themselves.  Londoii  1842.  Jud,  1716'. 
Lilienfeld,  J.  M.  Gedanken-Sammlung  in  U. 
für ächte Religion.  Zum  Gebrauch für Is- 
raeliten, wie sie auch immer denken. Vom 
Verfasser d. patriotischen  Gedanken eines 
Israeliten  iiber  d.  Erziehung der  jüd.  Ju- 
geiicl.  1-3.  Berlin  1825.  Jud.  4245. 
Löw,  Leopold.  Jüdische  Dogmen.  Offenes 
Sendschreiben  ati  den  Herrn  Dr.  Ignatz 
Iiirschler,  Eigeiithümer  des  ,,Izraelita 
Közlöny“.  Pest 1871.  Jud.  1197. 
Luzzatto,  Sainuel David. Lezioiii  di  teologia 
doginatica israelitica. Trieste  1863. 4". 
Jud.  2586. 
M.  S.  L.  R.  Was muss  der  Jude glauben? 
Erster  krit.-dogniat.  Vortrag.  Fraiikfurt 
a.  M.  1853.  Jud.  3312. 
I.  Ueber  Aiiferstehung  u.  Unsterblichkeit. 
Marx, Lehmann. Die Unsterblichkeits-Lehre 
der Jiideii  iii Bibel  U.  Talmud. Berlin 1868. 
Jud.  3949. 
Iiostocker  Dissertation. 
Menasseh  ben  Israel. De Resurrectione mor- 
tuorum  libri  111.  Amstelodami  1636. 
Th.  Q. 5.  12. 
Montefiore,  Claude  G.  Liberales  Judentum. 
Ein  Essai. Einzige  aator. deutsche Ueber- 
setzung  V.  Oscar  P 1 a 11  t.  Leipzig  1906. 
Jud.  3069. 
Nathati,  Wolf  Abraham.  Jüdische  Religions- 
stütze oder Gruridsatze der Jüdischen Re- 
ligion  aus den  heiligen  Büchern, Talmud 
U.  den  vorziiglichsteii  Rabbinen  zusam- 
mengetragen.  Dessaii  1782.  Jud.  518. 
IVobel,  Israel.  Offenbarung  U.  Traditiori. 
Eine  religiorisphilos.  Betrachtung.  Frank- 
fiirt  a.  M.  1908.  Jud,  2583. 
Orobio de Castro. Isaac. La observancia de 
la divina ley de  Mosseh.  Manuscrito  do 
skculo  XVII.  Publicado pela  primeira  vez 
com  iiiii  estiido  previo  de  Moses  Bensa- 
bat A m z a 1 a k.  Coimbra  1925.  Jud,  5230. 
Philippson,  Ludwig.  Die  Israelitische  Reli- 
gionslehre.  Leipzig  1861-65.  Jud.  1859. 
I:1.  Al)tlieiliitig:  Die  Einleitung. 
11:2.  11.  3.  Abtheiliing:  Die  Lehre  V.  Qott. - 
Die  Oottesverehriin~. 
Ill:4.  Abtheilung:  Der  Lebenswandel. 
=  Schrifteii  hrsg.  V.  Institut  z.  Forderung  d. 
israelit.  Literatiir. 
6:1860-1861.  7 :1861-1862.  10:1864-1865. 
Plessner,  Saloino.  Ein  Wort zu  seiner Zeit, 
oder  über  die Aiitorität  der  rabbinische11 
Schriften,  nebst  einem  Anhange  in  he- 
bräischer  Sprache.  Sendschreiben  aii 
seine Glaubensgenossen. 1. Breslau [1825]. 
Auct.  Hebr.  2454. 
-- Wort zu  seiner Zeit,  oder  die Autorität 
der  jüdischen  Traditionslehre,  als  des 
mündlichen  Gesetzes.  Sendschreiben  an 
seine  Glaubensgenossen.  Nebst  eiiiem 
Auszuge  in  hebr.  Sprache. 2.  Aufl.  Bres- 
lau  [1850].  [Hebr.  U.  deutsch.] 
Auct. Hebr.  6316. J30  X.  Theologie. 
Schechter,  S[alomon].  Die  Dogmen  im  Little studies in  Judaisin. Philadelphia  1920. 
Judenthum.  Aus  S.  Schechter's  .,SLudies  1  Jud.  4436. 
in  Judaism",  Loiidon,  A.  arid  C.  Black,  1.  Rosh  ha-Sliaiiali  and  Yoni  Ki~piir. 
1896  übersetzt  V.  Igiiaz  K a u f m a ii n.  1  Temoler,  Beriihard.  Die  Unsterbliclikeits- 
Kojetein  1896.  Jiid.  3656.  /  lehre  (Psycliologie,  Messianologie  LI. 
s.-A.  d.  Oest.  Wochenschrift.  /  Eschatologie)  bei  den  jiidischen  Philo- 
Pauli  Slevogti Disputatio  de Metempsycho-  ;  sophen  des  Mittelalters.  Nebst  Einleitg. 
si Judaeorum. Venetiis 1759. 2'.  Bibl. is.  1.  üb.  d.  Unsterblichkeitsglauben  i.  Bibel  u. 
=  Ugollnus,  Blasius.  Thesaurus  Antiqiiitatuni.  22.  1  Talmud  U.  Anhang, Leipzig  u.  Wien  1895. 
istein, Leopold.]  An  die verehrlichen israe-  j  Jud, 3101. 
lit. Eltern  U.  Pfiegeeltern  dahier, die C0i1-  !  Traube,  Mendel.  Der  Tall~udist  [mosaische 
firmatioii  betreffend.  [Fraiikfurt  a.  1.  I  Glaubens-  Sittenlehre] zum ersten Buch 
1856.1  4'.  Jude  Ff. 679  .  Mose.  Fraiikfiirt  a.  M.  1856.  Jud.  524. 
-  Torath-Chajim. Das jüd.  Religionsgesetz.  Weill,  Michel  A.  La  parole  de  Dieu  ou  la 
Anleitung,  wie  d.  Israelite  d.  Gegenwart  )  cliaire israklite  aiicieniie  et moderne.  Pa- 
nach  d.  Erfordernissen  d.  Religion  u.  d.  !  ris  1880.  Jud.  4317. 
Zeit sein Leben religionsgesetzlich  Z.  ord-  i  Weiss, Kallnaii, nnN7  n~33  (Wallrheitseifer) 
iien habe. Strassburg i. E.  1877.  I  oder  offener  Brief  an  A.  Hochmuth,  als 
1.  Rellgionsgeschichtiicli. 
Jud-  20299  1  apologet. Eiitgegnuiig auf  seinen i. d. Neu- 
2.  Religionsgesetzlich.  zeit  Nr.  18 a.  C.  gegen  das Werlr  D'JV  'D  1  wie  auch  gegen  die  Talmudkorypl$ien  u. 
Steinheim, Salomon  Levy.  Die  Offenbaruiis  die  gantze  traditioiielle  Judenheit  ge- 
nach  dem  Lehrbegriffe  der  Synagoge.  1  schleiiderteii  Angriff. Pressburg  1882. 
Frankfurt  a.  M.  1835.  Leipzig  1856.  1863.  1  Jud,  3108. 
Altona  1865. 
1.  2805*  Wiener,  M[ax].  Jüdische  Fröminigkeit  u. 
2.-4.  Die  Olaiibenslehre  d.  Synagoge  als  exakte  religiöses  Dogina.  Berliii  1924.  Judo 4707. 
Wissenschaft.  Wogue, Lazare. Le  guide du  croyant Isra6- 
Strack,  Herrn.  L.  Das  Wesen  des  Juden-  lite. Prkface de Zadoc K a h n.  Paris 1898. 
tuins.  Vortrag.  Leipzig  1906.  Jud.  2223.  1  Jud.  3903. 
= Schriften des  Institutiim  Jiidaicuin  in  Berlin. 36.  (  ~~hl~~~~th,  ~[~~~f],  Die  Unsterblichkeits- 
Skreinka,  L.  Beiträge  zur  Entwicklungsge-  I  lehre iii  der  Bibel.  Berliii  1899.  12  Ex.] 
schichte  der  jüdischen  Dogmen  u.  des  Vet.  test.  Gen.  U.  Bibl.  1s. 
jüdischen  Cultus.  Wien  1861.  Jud.  3439.  1  =  .iai~risbericlit d.  l?abhinrrseminart.  1899. 
C.  Praktische Theologie. 
1.  Allgemeines. 
Goodtnan,  Paul. Die  Liebestätigkeit  in1  Ju- 
dentum.  Frankfiirt  a.  M.  1913.  Jud.  3343. 
=  Volksschrifteii  tib.  d.  JUd.  Religion.  1,  6. 
Duschak,  M[oritzl.  Geschichte  11.  Darstel- 
lung des Jüdischen Cultus. Mannheim 1866. 
Jud.  632. 
Salomonskl, Martin.  Jüdische  Seelsorge  an 
der  Westfront.  Berlin  1918. 
H.  rec.  Weltkrieg  7422. 
2.  Homiletik. 
n)  Allgemeines. 
Baeck, L[eo]. Griechische  und  jüdische Pre- 
digt.  Aiitrittsvorlesung.  4.  Mai  1913.  Ber- 
lin  1914.  Evh.  Jud.  636. 
= Bericht  d.  1,eliranstalt  f.  d.  Wissenschaft  des 
.Ii~tlentiinis  in  ßerliii.  32.  1913. 
Bibliothek  jüdischer  Kanzelredner.  Eiiie 
chronologiscl~e Sammlung  d.  Predigten, 
Biographieeii  u.  Charakteristikeii  d.  vor- 
züglichsten  jiid.  Prediger.  Nebst  einen1 
homiletischen  u,  literarischen  Beiblatte. 
Hrsg.  V. M.  K a y s e r l i n g.  1.  2.  Berliii 
1870-72.  Eph.  Jud.  622. 
Maybaum,  S[igmuiid].  Jüdische  Homiletik 
riebst  einer  Auswahl  von  'Texten  u.  The- 
men. Berlin  1890.  Homil. Jud.  1007. 
Philippson, Ludwig. Die Rhetorik ii.  jüdische 
Homiletik.  In  Rriefeti  u.  Abhandlungen. 
Hrsg.  V.  M.  K a y s e r l i n g.  Leipzig 1890. 
Homil,  Jud.  697. 
Israelitische  Prediger-Bibliothek.  Verzeich- 
nis  V.  Predigten  u.  Vorträgen  nebst  Ma- 
tcrialicn  z.  solcheii.  Zu  beziehen  V.  d. 
Schletter'scheii  Bucliliandlung (H. Skutsch) 
in  Breslau.  Breslau  1872.  Homil.  Jud.  858. 
Wohlgemuth,  J[osef].  Beiträge  zu  einer  jü- 
dischen  Homiletik. Berliii  1904. 
Homil. Jud.  1157. 
lalires-Bericht  des  Rabbiner-Seminars  z. Ber- 
lin  f.  1903/1904  (5664)  erstattet  V.  Curatorlurn. 
b) Prediglsammlrcnger~. 
Adler, Hermanii. Anglo-jewish  ineiiiories aiid 
other  seriiions. Loiidoii  1909. 
Homil.  Jud.  1336. 
Ansbacher,  [Jonas].  1t)l73  PP 13.1  (,,Das 
Wort  des  Tages  an  seinem  Tage".) 
Cirundsiitze  d.  jiid.  Lebensaiischauung  in 
populärer  Form  behandelt.  Predigte11  u. 
Vorträge. 5675-1914.  [Heilbroiin 1914.1 
Hotnil.  Jud.  1299. 
Altiiiann,  Adolf.  Aehren  U.  Beeren.  Homile- 
tische  Weckrufe  an  d.  zeitgenössische 
Judenheit  an  Hand  d.  Feste,  Sabbate  u. 
gehobenen  Momente  des  jüd.  Lebens. 
Pressburg [1927],  Homll.  Jud.  1372. 
1.  Feste  LI.  Sabbate. X. Theologie.  43  1 
Auerbacti,  B[enjamin]  H.  Auswahl  gottes- 
dienstlicher  Vorträge  in  dem  israeliti- 
schen  Crottesliause  zu  Darrnstadt  gehal- 
teil.  1.  Darnistadt  1837.  Hoinil.  Jude 648- 
Beermann,  Max.  Sonne  LI.  Schild  ist  der 
Ewige!  Festpredigten  nebst  einem  An- 
hang:  Sabbat-  U.  Gelegenheits-Reden. 
Fraiikfurt a. M.  1909.  Homil. hd.  1018. 
Honiiletische  Bibliothek  herausgegeben  von 
J. N ob  e I.  Franl<fiirt am  Main  [1912]. 
Homil.  Jud.  134l. 
D.  Systematisclies  z.  jiid.  Homiletik.  I. Nobel,  Josef.  Baiisteiiie  Z.  lud.  Homiletik. 
Coblenz,  F[elix].  Predigten  gehalten  in  der 
Gelles,  Siegfried. Vom  wahren  Leben.  Ge- 
danken U.  Themen z. Predigten f. d. ganze 
Jahr. Berlin 1916.  Homil. Jud.  1248. 
Goldberger,  Izidor,  Harci  riadb.  Hadbain- 
dulas alatti ternplorni  beszkdek.  [6 Kriegs- 
predigten.]  LTata  1915.1 
H.  rec.  Weltkrieg  7374. 
Goldstein,  Michael  Leopold.  Gottesdienst- 
liche Vorträge. Eirie Auswahl  V.  Homilien., 
Statutarische LI.  Casualreden.  Wien [o.  J.] 
Homil.  Jud.  1086. 
Goldstein,  Moritz.  Predigten.  Mit  einem 
Vorwort  versehen  V.  [Abraham]  G e i - 
r, pesen  1854, 
Synagoge zii  Rielefeld.  Berlin  1904.  Homil.  Jud.  1194. 
~~~il,  ~~d.  970.  Grossmann,  Ignaz.  Drei  Predigten.  Waras- 
--  Predigten  gelialtei~  iii  der Synagoge dcr  1  diii  1868.  Homil.  Jud.  755. 
jüd.  ~~f~~~-;~~~i~d~  za  ~~~li~.  ~~~li~~  1  Grünebaum,  Elias.  Gottesdienstliche  Vor- 
1926.  ~~~il.  ~,,d,  1366,  träge.  Carlsruhe  1844.  Homil.  ~ud.  98g2* 
Cohn, ~~il,  siichet micli, so lebet  ihr! Mo-  ,  Grünwald,  Jacob.  12  gottesdienstliche Vor- 
deriie  Schrifterklärungeii  U.  Andachten.  träge.  Wien  1866a  Homil.  Jud.  762. 
1.  Aiifl.  Berlin-Cliarlottenburg  1907.  I  Güdemann,  M[oritzl.  Sechs  Predigten,  iin 
Homil.  Jud.  1283.  1  Leopoldstädter  Tempel  z.  Wien  gehalten. 
Eckstein,  A[dolf].  3  gottesdienstliche  Vor-  Wien 1867.  Homil.  Jud.  527. 
träge.  Aus  Aiilass  des  beginnenden  Vö1-  ;  Gunzenhauser,  Samson.  iililil 921 Betrach- 
kerkrieges  gehalten  in  d.  Syilagoge  z.  tiingeii  iiber  die  Bibel  U.  unserer  Weisen 
ßainberg.  ßarnbcrg  [1914].  Aussprüche  in  Predigten. 1. Stuttgart 1863. 
H.  ree.  Weiiiirier 7303.  1  Homil.  Jud.  1206. 
Ehrentheil,  Adolph.  lVt)il  ,,Hainagidfi der  /  -  ,,Kiirz  11.  glit!"  20  Predigte11  f.  Feste, 
jüdische  Prediger.  Eine  Saiiimlung  d.  z.  Sabbathe  11.  Ge[egellheitei].  Ziini  Gebrau- 
Prediattexten  ~ii~iichst  geeigneten  Tal-  /  che  d.  Prediger,  Vorbeter  u,  Lehrer  in 
iliud-,  Midrascli-  U.  Bibelstellen  in  exege-  1  kleineren  Genleinden.  2.  Aiisg,  Breslail 
tiscli  honiiletischer  Bearbeitung  f.  Freiin-  1  1870.  Homil,  Jud.  764. 
de  jüd.  Homiletik  LI.  religiös  nioriilischer  J  Guttmann,  Jacob, Fest-  Li,  Sabbath-Predig- 
Lektüre.  Gross-Kanischa  1854.  ten. Frankfurt a. M.  1926. Homll, Jud. 1368. 
lid' 741'  '  Iiallasch,  Siinon. 3RDD $77  2  horniieiische 
Ehrtnann,   erz].  Durch's  Jahr!  Essa~s 
über  d.  gehobeiieri  Momente  des  jüd. 
Pfliclitlebeiis  in  aller1 Monaten des Jahres. 
Frankfurt a. M.  1900.  Homll.  Jud.  952- 
Betraclitiiiigen.  2.  Budapest  o.  J. 
Homil.  Jud,  1226. 
Beliedict,  H~P~  F~~~-  sah- 
bathpredigten, zum eebraiiche für ~~h~~~ 
Einhorn,  David.  Ausgewählte  Predigte11  Li.  1  11.  zur  häuslicheii  Erbauuiig.  Frankfurt 
Reden.  Hrsg.  V.  K.  K o h 1 e r.  New  York  a.  M.  1870.  Homil.  Jwd.  766. 
1881.  'Oo3'  Hertz,  J[osefl  M[erinan].  Affiriiiatioiis  of 
Ettllnger,  Jakob  Aroii,  Willstätter,  Elias  LI.  Judaism.  London  1927.  Jud.  5074. 
Dis~ecker,  Benjamin.  Predigten,  gehalter1  1  Herrheimer,  ~[~l~~~~l,  Precligten  (iele-  in  den  ssnagogeli  zu  Karlsruhe  11.  1  aeilheitsseden. 2,  ~~~fl.  Leipzig  [o,  J,], 
von  den  Rabbinats-Kandidaten.  Carls-  ~ 
Homil.  Jud.  73.1.  Homil.  Jud.  530. 
ruhe  1824.  -  Sabbath-,  Fest-  11.  Gelegenheits-Predig- 
Pa~sel,  Hirsch  B.  'n  'H  13i  Nelln  Derilsch-  1  ten, 2. Alifl, Leipzig  1851, Homil,  ~ud,  665. 
Vorträge.  Gross-Kaiiizsa  1867.  I 
~~~ll.  ~~d.  1320, 
Feuchtwang,  David.  Ki~nzelreden.  1.  Frank- 
Honiil. Jud.  1258.  furt a. M.  1899. 
Formstecher,  ~[~101110li~.  12  Prediateii. 
Wiirzburg  1833.  Hottiil.  Jud.  1191. 
Friedländer,  David.  Reden,  der  Erl.>au~llg 
gebildeter  Israeliten  gewidmet.  L1.1  Ber- 
lin  1815.  Homil.  JUd.  750. 
-  Reden  der  Erbauung  gebildeter  Israe- 
liten  gewidmet.  1.  Folge. Berlin  1817. 
Homil.  Jud.  616- 
Herzfeld,  Lrevi].  Predigten.  Nordliauseri 
1858.  Homil.  Jud,  1210. 
2.  verin.  Aiisg.  Leipzig  1863. 
Homil.  Jud.  1401. 
Herzog,  D[avidl,  Kriegspredigten. Franltfurt 
a/M, 1915,  H.  rec.  Weltkrieg  7330. 
Hess,  Mendel.  Predigten,  Confirrnations-, 
Trau-  U.  Schiil-Einführiings-Reden.  1-3. 
Eiseiiach  1839.  Hersfeld  1843.  Weimar 
1848.  Homil.  Jud.  613. 
lievesi,  Simoii.  Aldozat  6s  bizalom.  Valli- 
sos  emleklapok  a  h5boriis  6vböl.  [Opfer 
Friedmann, S. 4 Reden.  Berliii  1883.  1 
LI.  Vertrauen.  Drei  Predigten.]  Budapest 
Homil.  Jud.  1050.  1915.  H.  rec.  Weltkrieg  7378. 432  X. Theologie. 
Hirsch,  Samuel. Friede, Freiheit  U.  Einheit. 
6  Predigten,  gehalten  in  d.  Synagoge  z. 
Dessau.  Dessau  1839.  Homil.  Jud.  667, 
Hochfeld,  [Samson].  Kriegspredigten.  Rer- 
lin  1918.  H.  rec.  Weltkrieg  7421. 
Holdheim,  Samuel. Worte Gottes oder Got- 
tesdienstliche  Vorträge  gehalten  in  der 
Synagoge  zu  Frankfurt  a/O. 1, 3. Leipzig 
1840.  Homil.  Jud.  778. 
-  Vorträge  über  die  niosaisclie  Religioii 
für denkende Israeliteri.  Schwerin  1844. 
Homil.  Jud.  7793. 
-  Predigten über die jüdische Religion. Ge- 
halten im Gotteshause d. jüd.  Reform-Ge- 
iiieiiide  z.  Berlin.  Berlin  1852-69. 
Homil.  Jud.  735. 
1. 
2.  3.  Predigten  iiber  d.  jiid.  Religioii. 
4.  Fest-  11.  Oelegenheitspredigten. 
-  Sechs Predigten. Berlin  1863. 
Homil.  Jud.  777'. 
Horovitz,  M[arltusl.  Der  Talmud.  Drei  Re- 
den, Frankfurt  a.  M.  1883.  Jud.  Ff.  551. 
Jacobson,  J.  H.  3~~~5  nDN 127 Eine  Aus- 
wahl jisraelitischer  Kanzelvorträge zu  re- 
ligiöser  Belehrung  LI.  Erbauuiig, wie auch 
zu  richtigem  Verstäiidniss  des  Judeii- 
thuins.  1.  Leipzig,  Marienwerder  1854. 
Homil.  Jud.  635. 
Jelllnek,  Ad[olf].  i171i19j nHll  Kanzel-Vor- 
träge  in  der  Leipzig-Berliner  Synagoge 
gehalten.  1.  Leipzig  1847. 
Hornil.  Jud.  790'. 
-  Aus  der  Wieiier  israelitischen  Cultusge- 
meinde  5624.  Sieben Zeit-Predigten.  Wien 
1864.  Homil.  Jud.  674. 
-  Das  Gesetz  Gottes  ausser  der  Thora. 
Reden  nebst  einer  Rede  über  die  Cho- 
lera.  Wien  1867.  Homil.  Jiid.  936, 
-  Predigteii.  1-3.  Wien  1862-1866. 
Homil.  Jud.  994. 
-  Gott,  Welt  ii.  Mensch  nach  der  Lehre 
des  Judenthiirns.  Wien  1869.  1871. 
Homil.  Jud.  677. 
I.  Sclieriia  Iisrael.  5  I?ecleii  iilier  das  israelit. 
Oottesbekenntnlss. 
Z.Bez6lem  Elohim.  5  Retleri  iiber  d.  isrnelit. 
Menschenlehre  11.  Weltanscliaiiiiii~.  -  Zeitstimmen.  Redeii.  1.  2.  Wien  1870. 
1871.  Homil.  Jud.  676. 
-  Redeii  bei  verschiedenen  Gelegenheiten. 
1.  Wien  1874.  Homil.  Jud.  951. 
-  Aus  der  Zeit.  l'agesfragen  U.  Tages- 
begebenheiten.  2.  Serie. Budapest  1886. 
Homil.  Jud.  935. 
Jelski,  [Israel].  Aus grosser Zeit.  Predigten, 
gehalten  im  Ootleshause  der  Jüdisclieii 
Reforin-Gemeinde  in  Berlin.  Uerlin  1915. 
Homil.  Jud.  1219. 
Joel,  M[aiiuell.  Predigten  aus  den1  Nacli- 
lass von  Dr.  M.  Jod. Hrsg.  V.  A.  E C k - 
s t e i 11  U.  B.  Z i e in l i  C h.  Breslau,  Ber- 
lin  1892-98.  fIomil.  Jud.  973. 
1.  Festpredigten. 
2.  Fest-  U.  Oelegenheitspredigten. 
3. Sctbbathpredlgten. 
Jonas,  H.  Nib  Scfataim. 30 Predigten gehal- 
ten während des jüd.  Kalenderjahres  5629 
irn  israelit. Tempel z. Hamburg.  Hamburg 
1870.  Homil.  Jud.  795. 
Kahn,  Zadoc.  Seriiions  et allocutions.  1-3. 
Paris 1875-94.  Homii.  jud.  550. 
-  Religion  et patrie.  Deux allocutioiis pro- 
noncies  i la  syiiagogue  de la  rue de la 
Victoire.  Novenibie  1892.  Paris  L1892.1 
Homil.  Jud.  1205. 
-  Sermons et allocutioiis adressis ii  la jeu- 
iiesse  israklite.  Noiivelle  kditioii.  Paris 
1896.  Homil,  Judo 1381. 
Kanter,  Felix.  ilk74tll ~WD  Gleichnisse  für 
Reden  über  jüdische  Angelegenheiten. 
Frankfurt  a.  M.  1911.  Jud.  4470. 
-  arv'in ~~'7~0  Nerie  Gleichnisse.  Gleich- 
nisse  U.  Erzählungen  aus  d.  jüd.  Schrift- 
turne  f.  d.  jüd.  Lebeii.  Mähr.-Ostrau 
[1921].  Jud.  4465. 
Klrschstein,  Moritz.  P27  '3%  Predigten. 
Aus  dessen  schriftlichem  Nachlasse  Iirsg. 
Berlin  1902.  Homil.  jud.  1232. 
Klein,  G[ottlieb].  Prediltriingar.  Stockholm 
1886.  Homil.  Jud.  1079. 
Klemperer,  Wilhelm.  Fest-  U.  Gelegeiiheits- 
Predigten. 1. Breslau 1866. Homil.  Jud.  804. 
Kley,  E[duard].  Predigteii  in dein neueii jis- 
raelitischen  Tempel  zii  Hamburg.  1.  2. 
Hamburg  1819.  1820.  Homil.  Jud.  1189. 
-  Predigten  in  dem  neiien  israelitischeii 
Tempel  gehalten.  1-3.  Harnburg  1826. 
1827.  Rornil.  Jud.  1179. 
-  Ruhe  der  Religion  mitten  in  der  Welt 
Unruhe.  5  Predigteri.  Eine  Gabe  z.  Er- 
iiinerung  an d.  Herbst  des Jahres (5592) 
1831.  Hainbiirg  11831.1  Homil.  Jud,  760. 
--  Blätter  der  Eiiiiiieruiig.  Letzte  Kanzel- 
vortriige iiii iieuen  israelit. Tempel.  Ham- 
burp.  1844.  Homil.  Jud.  1186. 
Kohn,~brahaiii.  G  Predigten gehalten in  der 
Synagoge  zu  Hoheneiiis.  Prag  1834. 
Homll.  Jud.  685. 
--  Die  Freuiidesstimiiie.  Zur  Belelirung  11. 
Erbauung  f.  Israeliten.  Aus  Kaiizelvor- 
trägen. Lemberg  1847.  Hotnil.  Jud.  9W3. 
Kohn,  J.  Predigten.  1-12.  Leipzig  1886. 
Iiiowrazlaw  1888.  1903.  Frankfurt  a.  M. 
1889-99.  Berlin  1897.  Homil.  Jud.  980. 
Kohn,  Sainuel.  Zsiiiagogai  sz6iioklatok.  1. 
Ueniicpi  6s  alkalmi  beszidek.  Budapest 
1875.  Homil.  Jud.  1132. 
Krlshaber,  ßela. VilAgliiboru.  Hitszonokla- 
tok. [Weltkrieg.  18 Predigten.]  [Budapest] 
1915.  H.  rec. Weltkrieg 7377. 
Kurrein,  Adolf.  ,,Maggid  Mereschith".  Die 
Offenbarungen  d,  Scliöpfiing.  5  Reden. 
Wien  1880.  Homil.  Jud.  686. 
-  ,,Maggid  Le-Adam".  Die  Meiischenlehre 
des Judentums. Der Mensch,  die Mensch- 
lichkeit  11.  Menschheit. Zehn  Reden.  Wien 
1882,  Homll.  Jud.  1338. X.  Theologie.  433 
Leeser, Isaac. Discourses, argumentative and 
devotional,  on  the  siibject  of  the  Jewish 
religioii. Delivered [chiefly] at the synago- 
gue Mikveh Israel, in Philadelphia, in  tlie 
years 5590-5601.  Philadelphia  5597.  5601. 




Leimdörier,  David.  Israels  Bekenntriiss 
'7~71~9  YOV  in Vorträgen  gehalten  im  Win- 
ter  564811888  im  israelitischen  Tempel  zii 
Hamburg.  Hamburg  1888. 
Homil.  Jud.  1253. 
Lerigsfelder,  Saloinoii.  >py9j  193D  Gottes- 
dienstliche  Vorträge.  1.  2.  Barby  1878. 
1879.  Homil.  Jud.  558. 
Levinthal,  Israel  Herbert.  Steering or drif- 
ting-which? Serinoiis and discourses. Witli 
a preiatory note by J, H.  Hertz. New York 
and  London  1928.  Homil.  Jud.  1397. 
LBvy,  Isaüc.  Sertnotis prononc6s i  la Chaiix- 
de-Foiids  (Suisse) le samedi 7  et le lundi 
9  dkcembre  1872.  Verdun  1873. 
Homil.  Jud. 689. 
-  Sermons. Paris 1874.  Homil.  Jud.  1382. 
Lewin,  M.  Reden  aus  ernster  Zeit.  Berliri 
1915.  Hornil.  Jud.  1254. 
Li~schitz, Herriiaiiri.  7  Predigten.  Wien 
1864.  Homil,  Jud.  1064. 
Löw,  Imiiiiiiiiel  beszedei.  1874-99.  Szeged 
1900.  Homil.  Jud.  1092. 
-  Hetven  Beszed.  1914-28.  Szeged  1928. 
Homil. Jud,  1389. 
Löw, Leopold.  Zsinagogai  beszkdek.  Szeged 
1870.  Homil.  Jud.  1093. 
Maier,  J[oseph] u.  Salomon, G. Israelitische 
Festpredigteii  LI.  Casualreden.  Stuttgart 
1842.  Homll.  Jud.  758. 
Mannheimer,  [Isak  Noach].  Praedikener 
holdne  ved  det  mosaiske  I'roessamfiinds 
Andagts-Ovelser  i  Modersmaalet  i  Som- 
trierhalvaaret  1819.  Kjobeiihavn  1819. 
Homil.  Jud.  1405. 
-  Gottesdielistliclie  Vorträge  gehalten  i~ii 
israelitischen  Bethause  in  Wien.  2.  Wieii 
1876.  Homll.  Jud.  564. 
Maybaum,  S[iegmund].  Predigten.  Berliti 
[1892]-1910.  Homil.  Jud.  990. 
1.  Kasiiaireden. 
2-7.  Predigten  ii.  Sclirifterklärungen. 
Erstes  U.  zweites  Biich  Mose. 
Zweites,  drittes  11.  viertes  Riich  Mose. 
3.1  Viertes  11.  iliriftes  Buch  Moses. 
[Neiie  Folge1  [I,]  Erstes  U. zweites  Buch Moses. 
Festpredigten. 
I.  Neujahrs-,  Versöhniiiigs-  ii.  Laiibliiitteiifcst. 
2.  Pessaciilest  U.  Schabuotfest. 
Mieses,  Josef.  illi~n'7l  il7lnj Worte der An- 
dacht.  Fünf  Predigten.  Przemysl  1908. 
[2  Ex.]  Homil,  Jud.  1337.  1365. 
Miihsatn,  Samuel.  Predigten.  In  pietätvoller 
Erinnerung  gesammelt  U.  hrsg.  V.  seiner 
Witwe Marianne M U h s a m.  Leipzig 1909. 
1910.  Homil.  Jud.  995. 
1. Sabbathpredigten. 
2.  Pesttagspredigten. 
3. Oelegentieitspredigteii. 
Mliller,  Joel. Biblische  Bilder, dargestellt in 
Kanzelreden.  Böhmisch-Leipa  1869. 
Homil.  Jud.  1149. 
I.  Abraiiain -  Isak -  Jakob -  Zeit  U. Altar. 
Das  Aitcr  d.  Patriarchen. 
-  Fest-  U.  Gedenkreden  gehalten  in  dem 
Betsaale  der Auerbach'schen  Waisen-Er- 
ziehungsanstalten in Berlin. Berlin  1893. 
Homil.  Jud.  1019. 
Münz,  L.  Drei  Reden  politischer  'i'endenz. 
Breslau  1879.  Homil.  Jud,  962. 
-  Religiose  Zeitfragen.  Berlin  1887. 
Homil.  Jud,  695. 
Neuda, Abraham. '"'  D7  NIVO  Eine Auswahl 
gottesdienstlicher  Vorträge,  gehalten  in 
d. Synagoge z.  Loschitz.  Wien  1845. 
Homil.  Jud.  650. 
Niemirower,  I.  J.  Sichron  Nahum.  Festpre- 
digten,  Casualreden  U.  aus  synagogaleii 
Vorträgen  entstandene  Zeitungsartikel. 
Jass  y  1903.  Homll.  Jud.  1346. 
Nobel,  Josef.  Bausteine  zur  jüdischen  Ho- 
miletik.  Frankfurt am Main  [1912]. 
Homil.  Jud.  131  1. 
=  Homilet.  Bibliothek.  D.  1. 
Nobel,  Israel.  Sabbath-  U.  Festpredigten. 
Frankfurt a.  M.  1902.  Homil.  Jud.  1236. 
Nobel.  N[ehemiasl  A[nton]. Kriegspredigten, 
gehalten  in  der  Gemeinde-Synagoge  am 
Böriieplatz.  Fraiikfurt  a.  M.  1914.  1915. 
H.  rec.  Weltkrieg  7319. 
[].I:  2.  Aufl. 
2. 
Perls, Armiii.  Pr6dikiciok.  Szeged  1884. 
Homil.  Jud.  1122. 
-  Sz6iioklatok.  4.  P6cs  1913. 
Homil.  Jud.  4, 
Philippson,  [Ludwig].  Siloah.  Eine  Auswahl 
von  Predigten. Zur  Erbauiitig, so wie  iii- 
sonders z.  Vorlesen  in  Synagogen, d. des 
Redners  crmarigeln.  J.  2.  Lejpzjg  1843. 
1845.  Homil.  Jud.  988. 
1 - -  1: 2.  Aufl.  2.  3.  Leipzig  1845-59. 
I  Homil.  Jud.  1000. 
;  Pick,  J.  S.  Die  Patriarchen,  unsere  Vor- 
j  bilder.  Homilien  z.  erbauender Belehrung 
i  f.  Israeliten. 1. Abraham. Prag 1865. 
Homil.  Jud.  847. 
i  Plessner,  Elias.  Zwei  Vorträge.  Nebst  ei- 
1  nem  hebräischen  Anhang von  deinselbeii. 
1  Hannover  1872.  Homii.  Jud.  567. 
Plessner,  Salomon.  Materialien  für  tiefere 
Einblicke  in  das  alte  Testament  U.  die 
rabbinischen  Schriften  für  Theologen  u. 
Israeliten.  Berlin  1837.  1838. 
Homil,  Jud.  1012. 
2. 1.  2.  Belehrungen  U. Erbaiiiingeii  in  religißseii 
Vorträgen  zunächst  fiir  Israeliten.  Qehalteii 
theils  in  Breslaii  theils  in  Berlin. 
3,  I.  ;i-iiD  lag  Die  kostbare  Perle  oder  das  Oe- 
bet.  Eine  Abhandliing  liber  das  Qebet  11.  d. 
Oebete  Israels  insbesondere,  in  13  Vorträge11 
gehalten  im  Jahre  5596  (1836)  oder  ßeieh- 
riingen  U.  Erbauiiiigeii. 
28 X.  Theologie. 
Wolf,  J. Sechs deutsche  Reden,  gehalten in 
der Synagoge  zu  Dessau, nebst einer he- 
bräischen  Uebersetziing  derselben.  2. 
llessau  1813.  Homil.  Jud.  710. 
Wolii, S. A.  Sunaiiiith. Sabbats- U.  Gelegen- 
Jieitspredigten,  grössteiitheils  in d.  Syna- 
goge  z.  Goldberg  gehalten.  Dessau  1851. 
Homil.  Jud.  1190. 
Wolisohri,  J.  Predigteii  fiir  warme  Reli- 
gionsfreunde. Dessau 1826. Hornil. Jud. 730. 
-  Zwölf  Predigten.  (Hrsg.:  J.  H e i n e - 
in a ii 11.)  Neue  Ausgabe. Berlin  1869. 
Homil.  Jud.  1402. 
Wollner,  L.  17Vb  iibb Der Mosesstab.  Sah- 
hat-  U.  Festreden. Betrachtungen  über  d. 
5  Biiclier Moses nach Ordnung d. Wochen- 
abschnitte  f.  d.  Schuljugend beiderlei Ge- 
schlechtes.  Ein  Buch  z.  Erbauung, ßeleh- 
rung 11. Unterhaltung  f.  Gottes-, Schul-  U. 
Familietihaus.  11-5.1  Wien  1881-1883. 
Homil.  Jud.  905. 
Zuckermaiidel,  M[oses] S[amuel]. Predigteii. 
Frniikfurt a.  M.  1911.  Homil.  Jlid.  1025. 
1.  Festpiedigteii.  1. 
Zunz,  Leopold. Predigt über Religiosität, ge- 
halten  in  dein  Kreise  eiiiiger  Freuiide. 
ßerlin,  im  September 1817.  [Berliii  1817.1 
Homil.  Jud.  909l. 
- Predigten,  gehalten  in  der  iieuen  Israc- 
litischen  Synagoge zu  Berlin. Berlin  1846. 
Homil.  Jiid.  998. 
C)  Sn  bbat/~redigterz. 
Abraham  David  de  Leon.  Disciirso.  Nova- 
inente  inipresso  com  preficio  de  Moses 
t3eiisabat  A m  z ;i  l  a k.  Lisboa  1925.  4'. 
Jud.  5234. 
Adler,  Heriiianii.  ~lil'l~  l?ln93  A  Course  of 
Sermons oii  the biblical passages adduced 
hy  christiaii theologians  in suilport of  tlie 
dogtnas  of  their  faitli.  Pieached  in  the 
Bayswater  Synagoge.  Londoii  1869. 
Homil.  Jud.  1039. 
Auerbach,  Jakob. Die  Herstellung  der Ach- 
tung U. Ehre Israels vor der Welt. Gottes- 
dienstl. Vortrag über  Jes. 61,  10 ii.  11. ani 
letzten  Sabbathe d. Jahrcs 5600  (26.  Sei)- 
temb.  1840)  in  d.  Synagoge  seines  Ge- 
blirtsortes  [Etiimeiidingenl  gehalten. Frei- 
burg  i.  Br.  1840.  Homil.  Jud.  987'. 
ßodeiiheimer,  L[evi].  13riiderliülfe.  Vortrag 
z.  Sabbath,  Seder  Matoth  in  d.  Israelit. 
Tempel  z.  Hildesheiiii  gehalten.  1.  2.  Hil- 
desheim  1835.  Homil.  Jud.  635% 
Brüll,  N[ehemias].  Israels  Tapferkeit.  Pre- 
digt, am 24.  Deceinbcr  1870 (Sabbat Cha- 
iiiika  5631)  gchalteii.  Frarikfurt  a.  M. 
[1870.1  Jud.  Ff.  535. 
-  Die  Folgen  des  inileren  Verfalls  in  Is- 
rael.  Rede,  gehalten  am  5.  Juni  1880. 
[Frankf~irt  a.  M.  1880.1  Jud. Ff. 536. 
-  Redeii  fiir  alle  Wocheiiabschnitte  des 
Jahres. Aus  d.  Nachlasse  V.  Dr.  N.  Brüll. 
Frankfurt  a.  M.  1898.  Jud.  Fi.  609. 
1.  Oenesis. 
Büdlnger,  Moses.  Worte der  Sittenlehre  11. 
des Glaubens  in  zehn  geistlichen  Reden, 
gehalteil  bcy  den,  von  der  Gesellschaft 
der  Hiirnanität  zii  Cassel  im  Local  der- 
selbeii  aiigeordiieteii sabbathlichen Erbau- 
ttngeii.  1. Sttittgart 1821. Homil.  Jud.  1313. 
Caspari,  Natliaii.  Die  'I'ernpelreise.  Erbau- 
ungen  U.  Belehrungen.  Eine  Vorbereitiiiig 
auf  d.  Ueberschreitungsfest  (Pesach). 
Fraiikfurt a.  M.  1836.  Homil.  Jud.  1148. 
Dienemanri,  [MaxJ.  Predigt  zum  Sabbath 
Clianukkah  1918.  Den  Mitgliedern  d.  Sy- 
nogogen-Gemeinde  Ratibor  V.  Vorstande 
überreicht. Ratibor 1918. Homil. Jud.  1344. 
-  Zwei  Predigten,  gclialteii  in  der  Syiia- 
goge  in  Offenbach  am  Main  ain  Freitag, 
den  11.  Juli  1919 abends  11.  ain  Samstag, 
den  12.  Juli  1919  vormittags.  Hrsg.  V. 
Verein  für jüd.  Gesch. 11.  Literatur. Offen- 
l~ach  am Mai11  1919.  Homil.  Jud.  1345. 
Duschak,  MCoritzl.  ,,Unser  ist das Wasser". 
Predigt,  gehalten  in  der  Synagoge  zu 
Gara P.  Toldotli.  [Brünii  18611. 
Homil.  Jud.  671  12. 
Elire~ifeld, N[ataiiael].  illlVID Y91N  4  Ab- 
schnitte.  Predigt  Sabbath  Hachodescli 
5634.  ßrandenbiirg  a.  d.  H.  1874. 
Homil.  Jud.  1159. 
Eschelbaclier,  Joseph.  Unsere  'i'ora.  Reli- 
giöser  Vortrag  z.  b"D7n  i11VN72 il2V 
in  d.  alten  Synagoge  in  Berlin  gehalten. 
ßerlin  1909.  Hoinil.  Jud.  1284. 
Frankel, Z[acharias].  Die Prüfungen Israels. 
Predigt,  gehalten  am  Sabbat Pekude,  d. 
4.  März  1843.  Dresdeii  U.  Leipzig  [1843j 
Homil.  Jud,  987 
Frankfurter,  NCaplitalil. Die  göttliche Erzie- 
hung  in  wnserrn  Leben.  Predigt  über  5 
Mos. 8,5. am 12. Juni 1841 (23. Sivan 5601) 
als ain Sabbath nach d.  Gr~iiidsteiiilegung 
z.  iieuen,  V.  Herrn  Salomon Heine  z.  Ge- 
diichtnisse seincr Gattin, d. sel. Frau Bettsr 
Heiiie,  gestifteteii  israelitischen  Kraiikeii- 
hause  gehalten  in1  Neuen  Israelitischeii 
'I'ciiipel  z. Hamburg. Hamburg 1841. 
Homil.  Jud.  1038". 
-  Gottes  Segeii  iiber  Volk  U.  Land.  Pre- 
digt  über  5.  B.  M.  Cai).  26,  V.  15.  am 
Sabbath d. 11. E1iiI  5601  (28. August  1841) 
gehalten  iin  Neuen  Israelit.  Tempel  z. 
Hambiirg. Harnburs  [1841.] 
Homil.  Jud.  103811. 
-  Die  Verantwortlichkeit  des Vollrslehrei.~ 
in1  jetzigen  Israel.  Eine  Predigt  über  4. 
I  Moses  18,l.  gehalten  im  Neuen  Israeliti- 
schen  Tempel  am  17.  Februar  1844  (28. 
Schebat 5604)  Haniburg  1844. 
I  Homil.  Jiid.  1038". 
Frankl-Grün,  AdFolfl.  Die  ausgezeichtieteri 
Sabbathc Vlnil ,inD  ,lDT  ,~l?ptV Vier  Re- 
den.  Pressburg  1887.  iiomil.  Jud.  917. 
2X* 436  X.  Theologie, 
Gronemann,  Sleligl.  Die  Religion  U.  illre 
Bürgen.  Predigt gehalten  in  d.  Synagoge 
z. Hannover am Sonnabend, d. 16. Decein- 
ber  1882 WYl  nWlD  YW  Hannover  [1882.] 
Homil,  Jud.  754. 
Grünwald,  [Seligmanii].  Israels  Trost  U. 
Hoffnung,  vorgetragen  am  Samstag, den 
31.  Juli  1841 in  der Synagoge zu  Lehreii- 
steinsfeld  nebst  Anhang.  Heilbronn  1841. 
Homil.  Jud.  761. 
Güdemann,  M[oritzJ.  Jerusaleni,  die  Opfer 
U.  die  Orgel.  Predigt,  am  Sabbath,  25. 
Adar  5631  (18.  März  1871). Wien  1871. 
Homil.  Jud.  1231. 
Herzfeld,  [Levi]. Enthalten unsere biblischen 
Schriften  wirklich  nicht  die  Lehren, wel- 
che  ihnen  häufig  abgesprochen  werdeii? 
Predigt,  gehalten  arn  Sabbat  183  ('24, 
Mai  d.  J.  Braunschweig  1845. 
Hoinil.  Jud.  1002. 
Hirsch,  J.  Jacob  flieht  . . . Rede,  gehalten 
am Sabbat  NY1 deii  28.  Nov.  1914.  Prag 
[1914].  H.  rec.  Weltkrieg  7311. 
Hochheimer, HCenry].  Israel, der wandernde 
Prophet.  Predigt,  gehalteii  am  4.  U.  18. 
November  1865.  [ßaltimore 1865.1 
Homil.  Jud.  671 '. 
-  Der glaubensvolle Muth des israelitischeri 
Volkshirten  dem  Murren  seiner  Gemein- 
de gegenüber. Predigt, gehalten in  d. Sy- 
nagoge  z.  Scliwerin  am  Sabbath  Chuk- 
kath  (29.  Juni  1844),  U.  auf  Verlangen  d. 
Druck  übergeben.  Schwerin  1844. 
Homil.  Jud,  1266. 
-  Sie hörten nicht auf  Moses vor Kürze des 
Odeins  U.  vor  schwerer  Arbeit!  Predigt 
ain  Sabbat  Waera (24.  Januar) in  d.  Sy- 
iiagoge  z.  Schwerin. Schwerin i.  M.  1846. 
Homil.  Jud.  1257. 
-  Die  Erhaltung  des  Judenthums im  Kam- 
pfe  mit  der Zeit. Ein Bild  aus d.  Vergaii- 
genheit  belehrend  f.  d.  Gegenwart.  Pre- 
digt, gehalten  im  Gotteshause d.  jüd.  Re- 
formgeineinde z. Berlin  (am 11. Mai  1851.) 
Berlin  1851.  Homil. Jud, 999'. 
Horovitz,  M[arkiisl.  Ein  Mahnwort.  Rede, 
gehalten  am  Sabbath  Schelach  Lechah. 
Fraiikfurt  a. M.  1899,  Jud.  Ff.  611. 
Jellinek,  Ad[olf].  Zähle  die  Tage!  Predigt, 
am 2.  Sabbat d. Jubilate-Messe in d. Leip- 
zig-Berliner  Synagoge gehalten.  Leipzig 
1846.  Homil.  Jud,  789. 
-  Eine  alte  Schutzrede für  die  Proselyten. 
Rede an Sabbat Schlach lecha 1869 gehal- 
ten. Wien  1871.  Homil.  Jud.  678. 
Holdheim,  Sainuel.  Rede  verfasst  11.  gehal-  -  Jede Zeit hat ihren  jeder  Mann 
ten  in  Kempen.  Berlin  1836.  I  hat seine Zeit. Erste, am Sabbat Noah 1856 
1037,  im  alten  Betliaiise  d.  israelitischen  Cul- 
tusgemeinde  z.  Wien  gehaltene  Rede. 
-  Religion,  Gesetzmässigkeit  U.  Frieden  in  i  Wien 1876.  Homil. Jud,  1230. 
Israel  wieder  herrschend  zu  machen  ist 
der  heilige  ~~~~f  des  übist-  Jod,  M[ariuell.  Ein  altjiidisches  Steuer- 
lichen,  Rede  (theilweise)  gehalteil  an1  gesetz. Predigt, gehalten am Sabbat Sche- 
Sabath  Paraschath  Schekalim  des  Jah-  kalim.  1870.  Homil.  Jud.  794. 
res  5597  (4.  März  1837)  in  d.  Synagoge  Kahn,  Josepli.  Das  Pesach-  als  Aussöh- 
z.  Frankfurt  a. d. 0. Frankfurt a. 0. 1837.  nungsfest. Predigt,  gehalten  in  d.  Syna- 
Homil.  Jud.  776.  1  goge z.  Saarlouis am Sabbath vor d.  Pe- 
-  Gebet  U.  Belehruiig  vereinigt,  sind  die  I  sachfeste  5601.  (1841). Saarbrücken  1841. 
Bestandtheile  des  jüdischen  Gottasdieii-  I  Homil.  Jud.  797. 
stes, Rede, gehalten  arn  Sabbath-  U. Neu-  -  ,,Der  christlich-bürgerliche  Neujahrstag 
mondrfsge  des  Monats  Schewat  5597.  1  für  deii  I~raeliteri". Vortrag,  gehalten  in 
Frankfurt a. 0, 1837.  Homil,  jud.  7752. 
-  Die  Einsegnung  des  Neiimondtages.  Rc- 
d.  Synagoge z.  Trier arn  Sabbath Waera 
5603 (den 31. Dezember 1842). Trier [18421. 
Homil.  Jud.  679. 
de, gehalten  an  d.  beiden  Sabbathen  vor  Kaminka, A[rlllin~.  Gott tnit Israel im Leide  8YWn dem  Gedächtnisstaae  d.  Zer- 
iri  der  Freiheit, Predigt  gehalten  am  störuns  Jerusalems  des  Jahres  5597  (5.  ,  Sabbath wI,,  ,D 5663  (z.  Jänner  1903) im  August  1837)  in  d.  S~iiagoge  z.  Frank-  Leopoldstädter  Tempel  z.  Wien.  Wien  furt a. d. 0.  Frankfurt  a. 0. 1837. 
Homil.  Jud.  775 
-  Es ist Pflicht  jedes  Israeliten  für die  Er- 
haltung  der Religion  seiner Väter  zu  sor- 
1903.  Homil.  Jud,  1279. 
Kanter  Felix  n3w  n?y I-Ioiniletische Essays 
über9  zeitg;inässe  Frageil zu allen Wochen- 
gen, Rede, gehalten  am  1.  sabbath Cha-  ,  abschnitten  des  Jahres.  Frarikfurt  a.  M. 
nuka  (ii3ln)  des Jahres 5598 (23.  Dezem-  1910.  Hoinil.  Jud.  1017. 
ber  1837) in  d.  Synagoge z.  Frankfurt  a.  -  Zeitgemässe Hetrachtuiigen zu  allen Wo- 
d. 0. Frankfurt  a. d. 0. 1838.  , 
chenabschtiitten des Jahres. 2.  Aufl. Briinn 
Homil.  Jud.  7742.  1913.  Homil.  Jud,  1154.  1040. 
-  Jakob  U.  Israel.  Predigt für  d.  Sabbath 
(~?wY  nWlb) gehalten in  der Synagoge z. 
Schwerin  (12.  December  1840). Schweri: 
Klein,  D[avid].  Predigt, gehalten in der Sy- 
nagoge  zu  Pleschen am 27.  Juni  1866 (14. 
Tamus 5626). Pleschen [l8661. 
1841.  Homil.  Jud,  779  .  ,  Homll.  Jud.  551. X.  Theologie. 
Klein, [Josef] W.  Israel's Wanderungen, Pre- 
digt,  vorgetragen  am  Sabbath  DWDW 
5599 in d. Synagoge z. Bainberg. Bainberg 
1839.  Homil.  Jud.  802. 
Kley,  ELduard].  Nächstenliebe,  iin  Heilig- 
thiime das Allerheiligste. Predigt, ain Sab- 
bath Kedoschim,  (19. April  1829)  gehalten 
iii  d.  neuen  Israel.  Tempel  z,  Hambiirg. 
Hamburg 1829.  Homil. Jiid. 759. 
Kohut, A[lexander].  Ein frommer Wunsch an 
meiiie  Gemeinde  oder  Wann dürfen  wir 
einer  scliönen  Zukiinft  entgegensehen, 
Sabath-Predigt, gehalten Abschnitt Vaj'chi 
n1'?1n  (26.  Dezember  1874)  in  d.  Syna- 
goge z.  Fiiiifkirchen.  Fünfkirchen  1875. 
Homil.  Jud.  806. 
-  Worin  bestand  das  Vergelieii  Mose's? 
Predigt,  gehalten  ani  Sal~bath  Pitichas 
5636.  118761.  [O. 0.  1876.1 Homll, Jud. 810. 
--  A  felreisinert  Izrael,  törteneti  kep.  hits- 
zonoklat  tartotta  3W11  'F,  1882  decz.  5  a 
„Czion"  templombaii. Nagsvirad  1882. 
Homil. Jiid.  11 15. 
-  A  kutforrris  teinploini  beszed,  tartotta 
HY1l  'F,  1882.  iiov.  18  a  Czioti  templom- 
l~aii.  NasyvArad  1882.  Homil.  Jud.  1114. 
L.  A.  Die  70  Lebeiisjahse  des  Menschen. 
Kanzelpredigt.  Dem  Drucke  iibergebcri 
durch  S.  L e W y s o n.  Posen  1885. 
Hoinil.  Jiid.  1256. 
Landsberner,  Julius.  Der  Stab  des  Glau- 
hens.  Predigt  iiber  Niim.  17.  16-25. 
Darmstadt  [18691.  Homil.  Jud. 814. 
Lattes, Aldo.  L,o  studio della  religione. Pre- 
dica  tenuta  il  Sabato  „Nassol'  28  Mag- 
gio  1904  iiel  Tein~io  Israelitico  di  Casal 
Monferrato.  Livoriio  1904. 
Homil. .Iiid. 1383. 
Lerner,  M[eierl.  Vortrag  gehalten  am  Sab- 
bat  Schiiwa  5673.  Berlin  1912. 
Homll.  Jiid.  1166. 
Levg,  S.  Thc  Sabbatli of  Conifort.  A  Ser- 
mon  delivered  hefore  the  Delegates  to 
the  fourth  Zionist  Concress,  at the  Ncw 
Svnagogiie,  Great  St.  Heleti's,  E.  C.,  on 
llth August,  5660-1900.  Londoii  1920. 
Honil!.  Jud.  1315. 
Lipscliitz,  Herrmann.  Die  ,,Orthodoxie"  ist 
das einzig  wahre  und  einzig  berechtigte 
Judenthum.  Predigt,  gehalten  an  nlJW 
ilN7  'D  als am 25.  Meiiachem-Ab  5624  in 
d.  Synagoge z.  Butschowitz.  Briinri  1864. 
Homil.  Jud.  821. 
Löwy,  Moritz.  SzahadsBgiinnepen.  Predi- 
kBczi6  1898.  Bprilis  11.  Temcsvrir  1898. 
Homil.  Jud.  1097. 
Mannheimer,  I[sak]  N [oah].  Gottesdienst- 
liche  Vorträge  über  die  Wochenab- 
schnitte des Jahres.  Gehalten  im  israelit. 
Bethause z. Wien.  Wien  1835. 
Homil.  Jud.  1008. 
I.  Erstes  11.  zweites  Buch  Moses. 
Meldola,  D[avid]  A[aronl.  Sermon  on  the 
iinportance of  the holy law with its effect 
iii promoting unity and peace, delivered at 
the  Spaiiisli  and  Portiiguese  Jews'  Syna- 
gogue, Bevis  Marks . . . 8th Nisan -  llth 
April  5600.  118401.  London  5600  [18401. 
Homil.  Jud.  836, 
Mortara,  Marco.  Pregi  e  necessiti  del ciil- 
to  esteriio. Sermone recitato  il  $1733 h3W 
11'Jln8  Mantova  1862.  Homil.  Jud.  839. 
-  La faiiiislia. Sermone. Recitato  il  n>W 
21t31n3 n3wn  Maiitova  1862. 
Homil. Jud. 951. 
Mühsam,  Sainuel.  Durch's  Dunkel  zum 
Lichte!  Eiiie  Gastpredigt  iii  d.  Neiisyiia- 
goge  z.  Prag, gehalten  am  Sahbath wa- 
jessew  5629  (5.  lleceinber  1868).  Wien 
1869.  Homil.  Jud.  840. 
Nectmann,  Eduard.  Izracl  Utja.  Hitszßno- 
klat.  Tartotta a  Nagy-Kanizsai  izr.  tenip- 
lomban.  1883  januir  13.  Nagy-Kanizsa 
1883.  Homil.  Jud.  1129. 
Nieto,  Ishac.  De  la Facilidad  de la Peniteii- 
cia,  serinon  predicado  en  Sabat  Tesu- 
bah. Loiidres  5498.  1738.  Homll. Jud.  1367. 
Nobel,  Josef.  ll3n Thabor.  Betrachtungen 
über  d.  Haftaras  voin  ganzen  Jahre. 
Frankfurt  a.  M.  1899.  Homil.  Jud.  971. 
Nobel,  Ncehemias]  Arntonl. Die  Richtlinieti. 
Predigt,  gehalten  am  Sabbat  Toldot  in 
der  Gemeindesyiiagoge  am  Börneplatz. 
Hrsg.  voin  Talniiid-Thora-Verein.  Fraiik- 
furt a. M. 1912.  Jud. Fi. 685. 
Olper,  S. Saloinone. Della  eccellenza  della 
legge  mosaica.  Orazione  proii~inziata  nel 
tempio israelitico  di  Casale il  sabbato 19 
aprile  1856. Casale 1856. Hoinll. Jiid.  1374. 
Plessner.  Salon~on.  illlli  BID'  Die  rcdeiide 
Zeit.  Ein  Wort  d.  Ermahnung  an  seine 
Glaubensgenossen  mit  besond.  Beriick- 
sichtigiing d. Cholera  in  ihrer höhern Us- 
sache  11.  Absicht.  Gesprochen  in  d. ersten 
Woche  des  ßiissmonats  Elltil  am  Sah- 
bath  Teze  NYn  5597.  Rerlin  1837. 
Homll.  Jitd.  975. 
-  Nacheelassene  Schriften. Fraiikfurt  a. M. 
1884.  12  Ex.]  Homil.  .lud. 849.  860. 
1.  Sabbath-Predigten  flir  alle  Wochenabschnltte. 
Hrss.  V.  EHas  P l  es  s n e r. 
Pollatschek,  Isak.  pnY'  n313  Exegesen  der 
fiiiif  ßiicher  Moses.  [Wien]  1874. 
Homil.  Jud.  1373. 
Prager,  I[sakl.  Israels  Heiligthum  in  der 
Gegenwart.  Predigt  gehalten  in  d.  Syna- 
goge  z.  Hannover  am  Sonnabend, d.  10. 
Februar  I883  1"bln ilblln  'F, n3V Hanno- 
ver  r1883.1  Homll.  Jud.  852. 
Präger,  M[oses].  Sabbathfeier. Eine Samni- 
lung  Predigten  z.  Befestigung  des  reli- 
giösen  Sinnes.  1.  Mariiiheitn  1859. 
Homll.  Jud.  700, Rosenberg,  Alexar~der. Vor  den  Blinden 
sollst  du  keinen  Anstnss  legeil.  Predigt, 
gehalten  ain  Sabbat  Achare  Mot-Kedo; 
scliim. BLidapest  1873.  Homil, Jud.  1085  . 
Salomon,  Gotthold.  Nichts  hinzu  u.  nichts 
davon, oder die drei Griindlehreii  des Jii- 
deilthums. Predigt an1 elften Sabbatli nach 
Schabuoth (2. August  1828)  gehalten  i~i  d. 
neueii  Israelitischen  Tempel  z.  Hamburg. 
Hamburg  1828.  Hotnil.  Jud.  705. 
-  Israels  Klage  11.  l'rost.  Zwei  Kanzclvor- 
träge  im  neueii  Israelit.  Teiiipel  z.  Hain- 
burg,  an1  Sabbath  vor  u.  nach  CI.  Ge- 
diichtnisstage  d.  Zerstörung  Jeriisaleiiis, 
(am  4.  LI.  11.  August  1832).  Hainburg 
[1832].  Homil.  Jud.  654 '. 
-  Die  Eiitweihiitig  des  göttlicheii  Naineiis 
in  Wort  LI.  That,  ein  ernstes  Wort  zur 
Beherzigung  fiir  Eltern  11.  Erzieher  ge- 
sprochen am 12. September 1846  %'IN W"') 
(ptlD? it11n  im Nciien Israelitischen  Teiilpel. 
Hainbiirg  [18461.  Homil.  Jud.  868. 
-  Der iieue Hiinniel  LI.  dic iieue  Erde oder 
die  bürgerliche  Gleichitelluiig  der  Israe- 
liten  in  Hatnburg,  eine  ain  17.  Februar 
1849 bei  dem Sabbat-Gottesdiciiste  gehal- 
tene  Predigt. Hamburg  1849. 
Homil.  Jud.  726 9 
Salvettdi,  Adolf.  Der  Mann  LI.  seine  Zeit. 
Predigt, gehalten in d. Synagoge z. Dürk- 
heiin  am  9.  Jiirii  1866.  Frankfurt  a.  M. 
1867.  Homll.  Juda 869. 
Salzberger,  Greorgl. Die  göttliche Sendung. 
.,Denn uin  Euch am Lebeii z.  erhalten,  hat 
Gott iiiich  vor Euch hergesaiidt".  L.  Mos. 
45,5. Fraiikfurt  a.  M.  1917. 4'. 
Homil.  Jud.  1278. 
Schiller,  Salomon  Markus.  ilW8  Wl7p  Die 
Heiligurig  des  göttlicheii  Naineiis.  Ein 
Kanzelvortrag  iiber  Ezechiel  36,  17-26. 
Leipzig  1846.  Homil.  Jud.  953. 
Schmiedl, Abraham.  Die  drei  Sabbatlimahl- 
Zeiten,  oder  des Israeliten  ganzes Lebeii 
ein  Sabbath.  Gottesdienstlicher  Vortrag 
gehalten im  israelit. Bethause z. Neustadt 
01s. Neustadt  1844.  Homil.  Jud.  708'0 
-  Sansiniiim.  Betrachtungen  z.  d.  5 
Büchern Mosis, nach Ordnung d. Wochen- 
abschnitte.  Zur  Verbreitung  erhöhter 
Kunde  U.  Würdigung des Judenthunis, so- 
wie  z.  Förderung  religiöser  Wärme  LI. 
Innigkeit. 2.  Aufl.  Prag 1885. 
Homll.  Jud.  1399. 
Schwabacher,  [S.  L.].  ,,Fremd  bin  ich  bei 
Euch iind  heimisch, gebt mir  Besitz, mei- 
nen Todten zu begraben."  Predigt am Sab- 
bath  iIlV  'W  im  neuen  Isr.  Tempel  in 
Hamburg.  Hambiirg  1845. 
Homil. Jud. 1038  G. 
Schwartz, Emanuel. Wenii du  in  den Krieg 
ziehst  . . . Predigt.  Gehalten  atn  Sabbat, 
d.  29. Aiisiist  1914.  2. Aufl. Prag 1914. 
H.  rec. Weltkrieg 7404, 
Schwarz, I[srael].  Iin  Heiligtliiiin  des Herr11 
Gottes Licht, Gottes Wort, Gottes Friede. 
Predigt,  gehalten  in  d.  Synagoge  Bay- 
reuth, Sabbath Balalr  5615. Bayreuth 1855. 
Homil.  Jiid.  1244. 
Seligmanti,  C[aesar].  Meine  Briider  suche 
ich! Predigt ain  Sabbat, d. 30. November 
1912  in  (I.  Haupt-Synagoge  z.  Fraiikfurt 
a. M.  gelialteii.  Fraiikfurt  a.  M.  1912. 
Jud.  Ff.  666. 
Silva,  Hisqiiijahii  da.  Del  fiiiidamento  de 
nuestra  ley.  Scrtiloii  inoral.  Novaineiite 
iinprcsso coiii  introduccao  e notas de Mo- 
scs Bensabat  A in z a I  a I(.  Coimbra  1925. 
Hotnil.  Jud.  1388. 
Sobernlieirn, Irsrael].  Religiöse  Diildsanikeit. 
Eine  Predigt, gehalten  in  d.  Ssiiiagoge  z. 
Biiigeii  ain Sabhath-Clianrika (5599)  d.  15. 
Dezeiiil~cr  1838. Ringen  1839. 
Homil.  Jud.  884, 
Sotinescheiti,  S[aloiiioii'l  H. Josef,  ein  Spie- 
gelbild  des israelitischen Volkscharaktcrs. 
Predigt  aiii  9.  Dezember  1865  2W91  il2V 
iin Leopoldstädter Bethause d. israel. Cul- 
tiisgeiricindc  z.  Wien. Wieri  1866. 
Homil.  Jud.  717. 
Spitzer, Sain[uell.  Glück. Rede, gehalten arn 
Sabbat YllYB  Y1lM 'D  d.  13.  Mai  1871  iii 
Essck.  Wien  [18711.  Homil.  Jud.  719. 
-  Mit  dein  Stroiiie  und  gegen  den  Strorn 
schwiiiiineii. 2 Reden, gehalten arn 23. Ok- 
tober nlWHl:I 'D n2W  LI,  am  13.  November 
N131 'D  n2.V  1875. Pressburg  1875. 
Homil.  Jud.  888. 
Steckelniaclier, M[oritzl.  Predigt,  gehalten 
am Sal~hat-Chaiiiika  5676  (4. Dcz. 1915) in 
d.  Synagoge  z.  Maniilieiiii.  [Mannheim 
19161.  Homil.  Jad.  1287. 
Stein,  A[l)i~aliain].  Moscheh's  letzte  Corgc. 
Predixt am Sabbath  „Sachor"  5613 ~elial- 
ten. D;~nzis  1853.  Honill.  Jiitl.  1038'. 
Stein,  Leopold.  Die  zwei  letzten  Vorträge 
in  ilci  alten  Synagoge.  Fraiikfurt  a.  M. 
1853.  Jud.  Ff.  543. 
1. Rabbiiier  lind  Geciieinde. 
2.  Das  Heus  des  Herrn  (~bschiedswort). 
Torre, I,elio  della. Peiisieri sulle lezioni sab- 
batiche dcl Penta tcuco. Padova 1872. 
Homil.  Jud.  991. 
Traube, Mendcl. Der Talinudist zum zweite11 
Buch Moses. Fraiikfiirt  a.  M.  1854. 
Hoinll.  Jud.  1150. 
Willstätter,  Elias.  Das  heilige  Gebot  des 
Omer-Zählens  als Bild  U. Lehre d. Lebens 
dargestellt  in  ein.  Predigt  gehalten  i.  (I. 
gossen Syiiagoae  zu  Karlsriihe ain  Sab- 
bath (nln *.in&) 26teri  Nisaii  5584 (24. April 
1824.  [Karlsruhe]  1824.  Homll.  Jud.  92E5. 
-  Das  Gotteshaus  eine  Beförderiiiigs- 
Anstalt  des  höhcrii  Lebens  u.  des 
gegenseitigen  Friedens,  dargestellt  iii 
2  Predigten, gehalten  in  der grosseii Sy- 
nagoge  zu  Karlsriihe  bci  Eiiifiihrung  des 
Choralsgesanges  beitii  Gottesdienste  an1 
Sabbathe Tholdoth  u.  Sabbathe  Mikkez 
(Chaii~iclta)  5600  (1839). Karlsriihe  1840. 
Homil.  Jud.  903. X.  Theologie.  439 
Wogue, L[azare].  Sermon  sur la  tolkrance, 
pronoiice  dans la syiiagogiie  consistoriale 
de Metz  le  31  juillet  1841.  Metz  1841. 
Homil.  Jud.  904. 
.  - 
Adler,  L[azar].  Religiös  iind  zeitgeinäss. 
Eine Predigt, gehalten  am ersten Tage d. 
Pesachfestes 5636  (9.  April  1876).  Cassel 
1876.  Homil.  Jud.  502. 
Appel,  M[eyer].  Unser  Glaube!  Kriegspre- 
digt, gehalten am israelit. Neujahrstage 21. 
September  1914  iii  d.  Hauptsynagoge  z. 
Karlsruhe.  Karlsruhe  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7315. 
-  Kriegspredigt, gehalten ain Versohriuiigs- 
tage,  30.  September 1914,  in  d.  Hauptsy- 
nagoge z.  Karlsruhe. Karlsriilie  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7314. 
Artom,  Beiiiainiiio.  Discorso . . , recitato  iiel 
tempio  israelitico  il  2'  giorno  di  Rosc- 
Asciaiia  5625  2 ottobre  1864. Napoli  1864. 
Homil.  Jud.  1275. 
Ascher,  Abraham.  Rede.  Gehalten  aiii  22. 
Septeiiiber  1821.  Vierzehn  Tage  vor  d. 
Versöhnungsfeste  bei  einer  zahlreichen 
Versammlung  israelit.  Glaubeiisgenossen 
dahier.  [Mannheim]  1821. Homil.  Jud.  644. 
Auerbacli,  B[enjamin]  H.  Festpredigten 
nebst archäologischen Bemerkungen. Mar- 
burg  1834.  Homil.  Jud.  625. 
Auerbach, Isaac Levin. Predigt am Freuden- 
feste  der  Tora gehalten  in  einem Privat- 
Tempel  zu  Berlin. Berlin  1815. 
Homil.  Jed.  649. 
Blumenthal,  Adolf.  Festpredigten.  Aus  sei- 
nem  Nachlasse  hrsg.  V.  S.  F r e t~  n d. 
Breslau  1906.  Homil.  Jud.  1204. 
Briick,  M[osesl.  Das  mosaische  Jiidenthum. 
In  eitler  Andachtsstunde  als Predigt vor- 
getragen  am  Wochenfeste  5597  ii.  durch 
Anmerkungen  eslii~itert,  Frankfurt  a.  M. 
1837.  Homil.  Jud.  657. 
Brüll, Adolf.  Der  Abschiedsruf  des Versöh- 
nungstages. Predigt, gehalten am Scliluss- 
abend des Versöhnungstages  (1869)  im is- 
raelit.  Teinpel  z.  Kojetein. Leipzig  [1869]. 
Homil.  Jud.  1141. 
--  Reden,  gehalten  am  Neujahrsfeste  LI. 
Versöhiiiingstage  des  Jahres  1893  in 
Frankfurt  a.  M.  Frankfurt  a.  M.  1893. 
Jud.  Ff.  541. 
Brüll,  Neheiiiias.  Reden,  gehalten  am Neu- 
jahrsfeste  u.  am  Versöhnuiigstage  des 
Jahres 5638 (1877).  Frankfurt a.  M.  [1877]. 
Jud. Ff,  536. 
-  Zwei  Rederi,  gehalteii  am  Neujahrsmor- 
gen  u.  am  Schlussabende  des  Versöh- 
nungstages.  Fraiikfurt a. M,  1888. 
Jude Ff. 537. 
-  Die  Forterhaltung  des  Judentums.  Rede, 
gehalten  ain  Morgen  des  Versöhnungs- 
tases d. 5.  Oktober  1889. Frankfurt  a. M. 
1899.  Jud.  Ff.  537. 
S.  A.  a.  d.  Popiilar-wisserischaftl.  Monatsblat- 
terii,  Organ  d.  Mendelssohn-Vereins  in  Prank- 
fiirt  a.  M. 
Calien,  D.  Discours  pronoiice  le  septieme 
joiir  de Paqiies  5613  (29  avril  1853) dans 
le temple consistorial  de Marseille. Poissy 
1858.  Homil.  Jud.  1138. 
-  Discoiirs  siir  la  fete pascale prononck  le 
7me  joor  de PAciiies  5623  daris  le temple 
israelitc de Marseille, siiivi, de la binedic- 
tion  sacerdofale donnke par  ce Pasteur i 
I'occasion  de  la  pose  dc  la  premiere 
pierre du  temple israklite, qui  a eu lieu le 
28  Tainoiiz  5623, juillet  1863. Metz  [1863]. 
Homil.  Jud.  1139. 
Carlebach,  S[aloinon].  Zur  Jahreswende.  7 
Predigten, z.  Schliisse des Jahres 5654 11. 
z.  Beginne  des  Jahres 5655,  in  d.  Svna- 
goge z.  Lubeck  gehalteii.  [Mairiz  1895.1 
Homil.  Jud.  510. 
-  Aii  Horebs  Höheii.  Mainz  1901.  Lübeck 
1907.  Homil. Jud.  1302. 
11.1 10  Predigte11  z.  Wochenfest. 
r2.1  10  Predigte11  z.  Peste  d.  Oesetzgebuiig. 
-  Vier Predigten ziim Wochenfeste. Lübeck 
1909.  Homil.  Jud.  1303. 
Coheti,  Saloiiiori  Jacob.  Ueber  den  wahren 
Geist  der mosaischen Gesetzgebong. Eine 
Predirrt, ain  ersten Tage d. jüd.  Pfingsten 
iii d. Syiiagoge z. Cassel  gehalten. Cassel 
1808.  Homil.  Jiid.  1176. 
Dlenemann,  Max.  Predigten  zu  den  hoheii 
Feiertagen  gehalteii  in  der  Synagoge  zu 
Offenbach  a.  M.  Offenbach  a.  M.  [1925]. 
12  Ex.1  Homil.  .Irid.  1340.  1392. 
Drelfciss,  Moses.  Israels  Aufgabe.  Predigt, 
vorgetragen  iti  CI. Synagoge  z.  Bamberg 
arn  1. Tage des Schefuothfestes im  Jahre 
560011840.  [Bainberg  1840.1 
Womil.  Jud.  740. 
Drobinsky,  J  1Ybil fB „Aus der Enge".  Zwei 
Katizelredeii,  gehalten  am  1.  Neujahrs- 
morgen des Kriersiahres 5676 (1915)  11. am 
Sabbat  N191 desselben  Jahres  (zur  Pro- 
pagieriing  der 3.  Kriegsanleihe)  iin  Tem- 
pel  Wien-Mariahilf.  Wien 1915. 
Homil.  Jud.  1228. 
Ehrentheil, Adolf. 7Ylbil  $7~  Kol Hamoed. Ho- 
miletische  Bctrachtiingen  iiber  die  Haf- 
thora's  f. d. iüd. Festtage als Anhang zum 
„Ahronsstab".  Prag 1864. Hornil. Jud.  1169. 
Fabius, Auguste. Offratide  aii  Dieu  de I'Uni- 
vers. Lyon  1842.  Homib  Jud,  1144. 
Fischer, Juliiis. K6t  tan, ünnepi hitszbnoklat 
tartotta  a gvöri zsinanbgaban Peszach elsö 
napirin.  5651.  Gvör 1891. Homil.  Jud.  1109. 
Flesch,  Arinin.  A  szabadsag  ünnepe.  Hits- 
z6noltlat,  tartotta  a  1848  as  törvinvek 
szentesitks6iiek  filszrizados  ivfordul6jin 
p6s5ch  iiniiepen,  1898.  agr.  11.  Mohjcs 
1898,  Homll,  Jud,  1096, X. Theologie. 
Frankfurter, L. Die Gotteslichter  auf  Erden.  /  Holdhelm,  Samuel.  Die  weseiitliclieii  Erfor- 
Predigt,  gehalteii  ani  Versöhnungstage  i  dernisse eines  ächt  jüdischen  Gottesdien- 
5617, in1  Filialbethause,  Weintraiibengasse  j  stes.  Predigt,  gehalten  am  2.  Tage  des 
in Wien. Wieii  1856.  Homil.  Jiid.  6~2~.  Neiijahrsfcstes  5611  (8.  September  1850) 
Frankfurter,  Naghthali.  Predigteii.  Hamburg 
1842 
Homil.  Jud.  637.  - Die  rechte Busse. Predigt, gehalten  ani 
1.  Abtheiluiig:  Fcstpredisteii.  I  Versöhnungsfeste  5611  (16.  September 
Frankl,  P[itikusI.  F.  Fest und Geleneiilicits-  1  1850)  ii~i  Gotteshause  d.  jüd.  Reformge- 
Predigten.  1877-1887.  Berlin  1888.  1  ineindc z.  Berliii.  Berliii  1850. 
Homil.  Jud,  618. 
i 
Homll,  Jud, 999 
Frledinann,  Siiiioil.  Kurz  und Lailg. Anspra-  Der  sterbellde Mos&,  oder  die Beküili- 
chen  11.  Redcn  für  d.  Festtage.  Frankfurt  ~iieiniss  der  ~~~~t  des  fromlllen  Ar- 
a.  M.  1895.  Homil* Jude  1371.  beiters  über  sein  iiiivollendetes  Werk. 
in1 Gotteshause d. jüd.  Reforingenieinde 5 
1850,  Homll.  777  . 
Gelbhaus,  S[igmiitid].  Die  Offenbariiiig. 
Rede,  gclialten  aiii  Wocheiifestc  5651. 
Eine  Predigt, gehalten  iin  Gotteshause d. 
jiid.  Reforingeinciiide z. Berliii  (ain 2. Neu- 
Prag  1891.  Homil.  Jud.  1398.  jahrstage  5620:  30.  Senteiiiber  1859). 
Goidschmidt.  S.  Fest-Predigteii,  gehalteii  /  [Berlili  1859.1  Homil.  Jud.  984. 
alt1  Neujahrs-  U.  Versöhiiiiiigsfeste  5654.  Licht  jiii  Lichte!  oder  das  Judenthuiii 11, 
Breslau 1593.  Hofilil* Jud.  1351.  die Freiheit. Eine Festpredigt, gehalten atii 
Gronemann, S[eligl. Predigten  f iir alle Fes  tc  W~chenfeste  Schabuoth  5519  (8.  Juni 
des Jahres, Frankfiirt  a. M.  1906.  1  1859)  iin  Ootteshaiise  d.  iiid.  Reformge- 
Hom[l.  jild, 963. 
Halevy,  Efraiin  U.  Cahn,  Zadoc.  Predigten 
zum  1,  2.  Tage des  Schabuoth-~estes, 
Berliii  1916.  Homil, JU~.  1300, 
= Israelit.  Predigt-Bibliothek.  1,  2. 
Heinemann,  Ilsaacl.  Der  Tag der  Versöh- 
iiuripen.  Predigt.  gelialten  aiii  Versöh- 
nungstage  5683  in  d.  Synagoge  des  jiid.- 
theologischen  Se~iiinars  z. Breslau.  [Bres- 
lau  1924.1  Homil. Jud. 1327. 
meinde z.  Rerlin.  [Berliii  1859.7 
Homil.  Jud.  534. 
--  Jchova  ist  der  wahrc  Gott!  EiiieNeil~i- 
predigt  ain  Abeiid  des Vcrsfihiiiinrrstases 
5620  (8. Octobcr  1859)  iiii  Ootteshause d. 
jiid.  Reforinnemeiiide  z.  Rerlin.  [Berlin 
1859,]  Homil.  Jud.  533, 
I  --  Die  Wunder  der Versöhiiiiiig.  Eine  Pre- 
digt am Morgengottesdie~~stc  des Versöh- 
iiiingsta~cs  5620  (8. Octoher  1859)  gehal- 
Hannes,  L[udwig].  ,,Die  illit  Trnneii  säen,  I  ten im  Gotteshaiise d. iiid.,Reformaemein- 
werden  niit  Freiideri  crnteii!"  Predigt für  de 2.  Rcrlill.  [ßerlin  1859.1 
d. 1.  Neujahrstag.  Konstanz  1899.  Homil.  Jud.  532. 
Homil- -lud. 
Herz,  [Maxl. Die bürgerlich-staatliche 11. dic 
religiös-iiioralische Freiheit, Fördernisse 11. 
Hemmnisse derselbeii. 2  Predigten, gehal- 
ten  d.  8.  U.  14.  April  1879  z.  Göppingen. 
Esslingen  1879.  Homil.  dud.  1147. 
-  Israels Trost u.  Hoffriiing  gegeniiber  der 
gegenwärtigen  socialen  Judenfra~e.  Pre- 
digt, gehalten am 1. Tage Pesach 5640 den 
27.  März  1880  in  d. Synaeoge z.  Göppin- 
gen. Stuttgart [18801,  Jud,  1146, 
Hess,  Mendel. Der  Segen des Versöhnungs- 
Predigt'  gehalten  am  Abend  des 
Versöhnungstages  5602,  (oder  d.  25.  Sep- 
telnber  1841) bei  deutsch-israelitischeii 
Gottesdienste  in  Leipzig.  Breslau  [1841]. 
Homil.  Jud.  770. 
Hlllel,  F.  Festpredigten.  Frankfurt  a.  M. 
1904.  1905.  Homll.  1255, 
1.  Pessnch  U.  Sclitiwiialis. 
2.  n"1 iind  s1* 
Hirschfeld, H. Die Krone der Erlösung, Rede 
am  1.  Pessachtagc, u.  die  vollendete  Er- 
lösung,  Homilie  am  7.  Pessachtage  d.  J. 
Gleiwitz [1877].  Homll.  Jud.  1271. 
Hochfeld,  [Samsoii].  Predigt,  gehalten  aiii 
siebenten  Tage  des  Passachfestes.  Ber- 
lin  1912.  Homll.  Jud.  1068. 
-  Gott  siehct!  Predigt  f.  d.  Neiijahrstag 
des  Jahrcs  5621  (1860)  als  Entwrirf  aus 
d.  hiriterlasseiien  Papieren  des  kurz  vor 
dem  Neujahrsfeste  verstorbenen  Saiiiuel 
Holdheiiii.  Nebst eiiiem Vorworte V.  Abra- 
ham G e i g c r. Rerlin 1861. 
Homtl.  Jud.  999'. 
Vier  Predigten  für  Nciiiahr  u.  Versöi; 
nringstag. Berliii  1862.  Homil.  Jiid.  777 . 
Horowitz, [Jakob]. Predigt ziini  ersten Tasc 
des  Pcssachfestes  gehalteil  atn  4.  AD;.~! 
1882.  Crefeld  118821.  Bomil.  Jud.  982. 
.lelllnek,  Adolf.  Schir  tia-Schirini.  Predigt, 
gehaltcn  ain siebenten  Taee des  Pes:~ch- 
Festes  5621  (J.  April  1861). Wien  1861. 
Homll.  Jiid.  538. 
--  Szoilok~atOk~  T  C - 
n y i  Bertalan. Pest 1864. Homil. Jiid. 1134. 
-  Die Segniiiigen dcr Religion  besoiiders iii 
kriegerischen Zeiten. Rede an1 ersten Tn- 
ge des Hiittenfestcs  1870. Wien  1871. 
Homil.  Jiid.  78aa. 
.  DX  Waisenkiiid.  Redc.  Wien  1874. 
Hoinll.  Jud.  787 '. 
-  Die hebräische  Sprache.  Rede, an Sche- 
mini  Azeret 5639  gehalten. Wien  1878. 
Homll.  Jud.  539. X.  Theologie.  44  1 
.Joel,  H.  7~1~5  flin  Pest-Predigten  fiir  die 
liohen  Feiertage  des  Jahres.  Hirschberg 
[1863].  Homil.  Jud.  913. 
Joel, M[anueI]. Fest-Predigten.  Breslau 1867. 
Homil.  Jud.  1009. 
Kahn,  Joseph. Jeder bei  seiner Fahne. Pre- 
digt, gehalten in  d.  Synagoge z.  Trier  an 
d. beider,  Tagen des Schoblioth (Wochen-) 
Festes  5623  (24.  11,  25.  Mai  1863.)  Trier 
1863.  Hoinil.  Jud.  680. 
-  JJ~~~  ~~~~öh~~~~~  nach  der ~~h~~ des 
~~d~~~h~~~.  predigt,  gehalten  am  Vor- 
abende des ~~~~öh~~~~~~t~~~~  5626  (1865). 
Trier 1866.  nornil,  ~~d.  681, 
Kanters  Felix.  '?Y'  ''V'  Gleichnisse  Er- 
zählungeii.  Zeitgemässe  Betraclituiigeil  z. 
allen  Fest-  U.  Feiertagen  des  Jahres. 
Mäh.-Ostrau  1929.  Homil.  Jitd.  1403. 
Karpeles,  ~[liasl.  Predigt,  gehalten  am  1. 
Tage  des Wochenfestes  iin  israelitisclien 
Tempel zu  Eiwanowitz. Wicn  1852. 
-  Kriegspredigt  1914.  Deutschlands  U.  1s- 
raels Lied, gehalten an1 Neujahrsfeste  (22. 
September) 5675.  Hamburg  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7329. 
Levy,  IIsaacJ. Resiirrection  d'Israel.  Saiiit- 
Nicolas  1860.  Homil.  Jud.  1153. 
LewitIger,  M.  In  stiller Stunde. Betrachtun- 
Se11  iiber  d.  Neujahrsfest  11.  d.  Versöh- 
nungstag  Z.  Stärkung d. religiösen  Gesin- 
nung.  Breineii  [o.  J].  Homil. Jud.  1369. 
Loewe,  L[ou~s].  !iI'WM'ilDD  A discourse deli- 
vered in  the S~anish  and Portugiiese Jews' 
syn~o~iie,  in Bevis Marks, oti the second 
dav of  passover  in  the year 5602.  London 
[1842].  Homil.  Jud.  832. 
Lbweilstein, Leopnld. Fest-Predigten.  Adels- 
heitn  1911.  Homil.  Jud.  1029. 
Löwy,  Moritz.  Reformierte  Synagoge  il, 
A~~~~~~~~,  predigten  gehalten z. Passah- 
fest 5646  (1886).  Teiiiesvjr  [1886]. 
Hontil.  Jud.  1062, 
Maler,  Jfosephl. Israels  Vergangenheit, Ge-  HOmil*  Juda 6824 
Kaufmann,  David.  7  Festpredigten  in  den 
Berliner  Gemeiiidesynagogen.  Berliii 1877. 
Homil.  Jud.  937. 
Kiss,  Arnold.  SZ6zat  a  iliagyar  zsido  kiit0- 
tiikhoz. (Az  5676. zsinagogai esztendöbeti.) 
[Eiii  Ruf  ari  die  iiiigari~cli-jüdiscllen Sol- 
daten airi  Neiijahr  5676.1  [Budapest 1915.1 
4O.  H* rec* Weltkrieg  7018* 
Klein,  ~[ottliebl.  Mornonpredikaii  Pa  För- 
sonitigsdageii 5651 -  1890. Stockholin 1890. 
Homil.  Jud.  1056. 
-  Frihetetis samla och nya ideal. Predilran 
hallen  andra Paskdagen  d.  2.  April  1893. 
Stockholm  1893.  Homil.  Jud.  1055. 
Klein,  Hermann. 1131'  P'B1  Die  Sprache der 
Tage.  Zeitgemässe  hoiniletische  Betrach- 
tungen  z. d.  Festtagen. Im  Anhang:  Reli- 
nionslosc Ethik?  Frankfiirt  a. M.  1920. 
Honlil.  Jud.  1317. 
Klein,  Jiiliiis.  2  Succothpredigten.  Budapest 
[1888].  Homil.  Jud.  1069. 
-  Die  Engel.  Eine  Seelenfeierpredigt. Pes- 
sach  5650  [1890].  Budapest  1890. 
Homil.  Jud.  803. 
Kley, E[duard]. Die Feste des Herrri. Israe- 
litische Predigten  f.  alle Festtage des Jah- 
res; gehalten in d. iteuen Tempel  z.  Hain- 
hurg.  Berlin  1824.  Hotnil.  Jttd.  1196. 
Landau,  J[ehuda]  L[oeb].  Preservatioii  or 
assimilation?  A  Sermon  01,  reform prea- 
ched  at the  Park Synagogue  on  the  se- 
cond day of Passover, 1917. Published by 
the  Uiiited  Hebrew  Congregatioii.  Johan- 
iiesburg  1917.  Homil.  Jud.  1314. 
Leimdörier,  D[avidj.  2  Festpredigteil.  (jc- 
halten  am Neujahrs-  U,  Versöhriungsfeste 
5652 iin Israelitischen  Tcmpel z.  Hamburrr. 
Hatnbiirg  1891.  ~~~il,  JU~,  557, 
1.  Das  Leben  ein  Traiirn,  d.  Traum  ein  Leben. 
11.  nie  Pforten  d.  Hollc  11.  d.  Versohiiiin~stn~. 
-  Unsere  Gottesheiliguns.  (Keduschah.) 
[Pressburg 1914.1  Homil.  Jud,  1222. 
'  genwart it. Zukiinft. Ein religiöser Vortrag, 
am  1.  Morgen  des  neiieii  Jahrhunderts 
(Neujahrsfest 5601)  d. 28.  September 1840. 
Stii  ttgart [1840].  Homil.  Jud. 833. 
Mannheimer,  Nroahl,  Gottesdietist- 
licllc  Vorträge.  (jehalten  iiii  israelit, Bet- 
hause  2,  Wieii  iin  Morlate  Tischri  5594, 
I  Wieli 1834,  Homil.  Jud.  693. 
--  Die Erlösuiig. Predigt, gehalten im  israc- 
lit. Bethause z.  Wien, ani ersten Ta~e  des 
Pesachfestes d.  1. April  1847. Wien 118471. 
Homil.  Jud.  845. 
-  Predigt  am  Versöhiiungstage  1839.  Gc- 
halten iin israelitischen Bethause z. Wien. 
Fiinfkircheii 1891.  Homil. Jud. 1380. 
Margulles,  S[amuel]  H[irscIil.  2  Pesach- 
predigten.  Fraiikfurt  a.  M.  1889. 
Hotnil.  Jiid.  834. 
Maybaum,  Sriegmund].  Predigt. Gehalten in 
d.  Neuen  Synagoge z.  Berlin  am  1.  Tage 
des Neiiiahrsfestes.  Bcrlin  1895. 
Homil.  Jud.  1066. 
Mortara,  Marco.  Alcuiia  corisiderazioiii  di 
opportunitj per  la  Pasqiia  dell'  antio 5641. 
Mantova  1881.  Homil.  Jud.  1090. 
Mühsam,  Saniiiel.  Israels  allgemeine  Meii- 
schenliebe.  Predigt.  gehalten  im  Tempel 
z.  Postelberg  in  Böhmen  arn  Schemini 
Azeres  5626  (12.  October  1865).  Wien 
1866.  Homil.  Jud.  844. 
Nathan,  Salomon. Ein  Blick  in  die Ewigkeit. 
Festpredigt  z.  Seelenfeier  gehalten  ain 
Passah-Feste (Ostern) 1879 -  5639  im ßet- 
saalc d. Synagogen-Gemeirtde  z.  Rostock. 
Rostock  1879.  Homil.  Jud.  566. 
Neumann, Eduard. Umschau. Festpredigt, ge- 
halten  in  Kaschau  am  ersten  Neujahrs- 
tage  des  Jahres  5643  (14.  September 
1882). Kascliau  1882,  Homil.  Jud.  1057. 
-  IZrael  hivatisa  6s  vallhsinak  fejl8d6se. 
Ujevi  hitszonoklat,  tartotta  Kassan,  5643 
Tisri 2 (1882, szeptember 15). Kassa  1882. 
Homil.  Jud.  1131. Neuwirth,  S[aull.  Unsere  Feste.  Rede  z. 
Schemiiii  Azereth.  Frankfurt  a.  M.  1916. 
Homil.  Jud.  1272. 
Oppenheim,  Joacliiin.  Das Tal-Gebet.  2 Pre- 
digten,  gehalten  am  ersten  U,  letzten 
Tage  des Pessachfestes  5622  iii  d. israe- 
lit.  Synagoge  z.  Eibenschütz.  Wien 1862. 
Homil.  Jtid.  671 
Padoa,  Pellegrino.  Della  liiigiia  e  della  let- 
teratura  biblica.  Discorso  tenuto  nella 
sera  di  Siinhit-'l'ora  5664  alla  distri- 
buzione  dei  Premi  delle  Scuole  Isracli- 
tiche  di  Venezia.  Trieste  1904. 
Homil.  Jlid.  923. 
Estratto  da1  „Corriere  Israelitico"  di  Trieste - 
Anno  42.  Niiiii.  7-8..  Novernbre-Dicembre  1903. 
Plessner,  Salonion.  Der  Versöhiiiingstag, 
oder  Leben,  Tod.  U~isterbliclikeit.  Rede, 
gehalten  in  d.  Versöhnungswoche  ii.  aiif 
Verlangen  hrsg.  Berlin  1833. 
Homil.  Jud.  848. 
-  WlP 'Nl3tl  oder  Fest-Reden  U.  Fest- 
Vorbereitungsreden  für  Israeliten,  auf 
alle  Feste des Jahres.  Berliri  1841. 
iiomll. Jud.  1013. 
V73 'NlPP  oder  Fest-Redeti  für  Israe- 
liten  auf  alle  Feste  des  Jahres.  Hrsg.  V. 
Elias P 1 e s s ii e r. Frankfurt  a.  M. [18901. 
Homil.  Jud.  912.  934. 
Porges,  N[atan].  Drei  Neujahrs-Predigten 
gehalteii  am  Neujahrsfeste  5652.  Berliii 
1891.  Homil.  Jud,  1352. 
1.  Wolier  konii~ist  dii  ii.  wohin  gehst  dii? 
2.  Kehre  ziiiiick  11.  beuge  dicli! 
3.  Ftlrchte  dich  nicht! 
Erinnerung  an  Dr.  Salonion  Richter  Rab- 
biner  in  Filehne.  1879-1906.  Ein  Cyklus 
V.  Festpredigteii,  a.  d.  Nachlass  hrsg.  V. 
seinem  Sohne Walter  R i C h t C r.  Berliii 
1908.  Homil.  Jud.  1282. 
Ritter,  Iminanuel  Heiiirich.  Ein  Wort  ari 
Juden  u.  Christen.  Rede  am  Nciijahrs- 
tage.  Berlin  1883.  Homil.  Jud.  1264. 
-  Die  Bedeutung  des  Judenthiiiiis.  Rede, 
gehalten  an1  Versöhiiuiigstage.  Berlin 
1885.  ilomil.  Jud.  63.6- 
Rokonstein,  Jeliudah  Leopold.  iIlliI9  "lDN 
Festpredigteii.  Gr. Kanischa  1857. 
Homil.  Jud.  701. 
Roseiimann,  M[oses].  Iii  schwercr  Zeit.  2 
Predigten  iiber  d.  Kries.  Wien  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7321, 
Rosenthal,  Fcrdinand.  Festpredigteii.  Bcr- 
lin  1917.  Homil,  Jud.  1292. 
Rosenthal,  Ludwis.  Die  Krosse  Zeit  iiii 
Spiegel  ernster Tage. Ansprachen  u. Pre- 
digten  am  Neujahrsfest  u.  Versöhniings- 
tag des Kriegsjahrs,  gehalten  in  d. Syna- 
goge  Glockengasse. 3.  Aiifl.  Cölit  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg 7309. 
Rosentheil,  G.  Predigt  gehalten  in  der Re- 
ligions-Gesellschaft  \mVy $8~  zu  Bonn 
am  n"7n  D9iiD>8  D19  [Versöhnungs- 
tage.]  Bonn  1879.  Homil.  Jud.  861. 
Sachs,  J.  2  Kaiizel-Vorträge.  Gehalten  an 
dem  jüngstverflosseiien  Passali-  U.  Wo- 
chenfest  in d.  Synagoge  z.  Bauerbach  im 
Jahr  d.  W.  5618.  Meiningen  [1858]. 
Homil.  Jud.  704. 
Salomon,  G[ottliold].  Festpredigten  für  alle 
Feyertage  des Herrii,  gehalten  im  neuen 
israelitischen  Tcini~el  zu  Hamburg.  Ham- 
burg  1829.  Homil.  Jud.  1211. 
-  Was  fesselt  Israel  aii  seine  Religion? 
Eine  Predigt,  gehalten  irn  Neuen  Israe- 
litischen  Tempel  zu  Hamburg  am  Feste 
d.  Gesetzgebting 5596  (am  23.  Mai  1836). 
Hamburg  [1836].  Homll.  Jud.  915. 
--  Die  Erlösung  Israels  aiis  der  Aegyp- 
tischen  Knechtschaft  das lehrreichste Ca- 
11i tel  iii  tler  Weltgeschichte. Eine Predigt, 
gehalten  aiii  Passahfcst  des Jahres  5601 
(an1 7.  April  1841)  ii.  auf  vielfaches  Ver- 
lange11  d.  Driick  übergeben.  Hamburg 
[1841].  Homil.  Jud.  659. 
- V17 W'IPB  '8  'lYlL¶  Festpredigten für alle 
Feiertage  des  Herrn,  gehalten  iin  neueii 
israelitisclieii  Teinpel  zu  Hamburg.  Ham- 
burg  1855.  Homil.  Jud.  1208. 
Schlessinger,  L.  23  Fest-Predigten  U.  syna- 
goyalc  Vortrage  für  alle  h.  Feiertage  U. 
Volksfeste.  Fraiikfurt  a.  M.  1891. 
Homil.  Jud.  976. 
Schreiber,  Eiiiilio.  Discorso  pronunciato 
iiella  scuolii  del  Tempio  di  Roma  .  . . 21 
Ottobre  1894.  Roiiia  1894. Homil. Jud. 944, 
Scliwab,  L[ow].  Lassen  wir  uns  nicht waii- 
kend U. irre iiiaclien. Ein Wort z. Zeit, ge- 
sprochen  ini  israelit.  Tempel  z.  Pest am 
ersten Tag des Pessachfestes 5608 (18481, 
U.  gerichtet an alle seine Glaubensbrüder 
in  Ungarn.  Pest 1848.  Homil.  Jud.  1085~. 
Schwanthaler,  J.  Hiitnanismus  ist  der 
Grundzug des Mosaismus.  Rede, gehalten 
am  ersten  Tage  des  Wochenfestes  5633 
(1873)  in  d.  Synagoge  d.  israelit.  Ge- 
meinde  z.  Schotten.  Schotteii  1873. 
Hoinil.  Jud.  877. 
Seligrnann,  Caesar.  Die  Vertheidigutigsrede 
der  Religion  u.  die  Vertheidigiingsrede 
des Jiidentliuiris,  2 Predigten  gehalten ain 
Neujahrsfeste  u.  ain  Versohiiungstage  im 
israelit.  Teinpel  z.  Hambtirg.  Haniburg 
1890.  Homil.  Jud.  1025. 
-  ,,Philister  iiber  dir,  Judenthuin!"  Rede, 
gehalten  am  Versöhnungstage  im  israe- 
lit.  Tempcl. Hainburg  1900. 
Hornil.  Jud.  1024. 
Spitzer,  Sniii[uel].  Ruth  im  Kampfe  mit 
Moab,  Rede,  gehalten  an1  1.  Tage  des 
Wochenfestes  5630:  5.  Jiini  1870.  Essek 
1870.  Homil. , Jud.  887. 
Steckelmacher,  M[oritz].  Fest-Predigten. 
Mannheiin  1895.  Homil.  Jud,  584. 
Stein,  Leopold.  Vier  Worte,  zur  Beherzi- 
gung  empfohlen  am  Gesetzesfreudenfeste 
nach  Beendigung  des  dreijährigen  CY- 
cliis  der  sabbathlichen  Thoravorlesuiigeii. 
Frankfurt a.  M.  1849.  Jud,  Ff.  544. furt  a.  M. Malinheim  1871. 
Homil.  Jud.  721. 
Stern,  Jakob.  Festpredigten.  Essliiigen 1878, 
Homil.  Jud.  968. 
Süskind,  S[aitiucll.  Gott  verlieh  seinein 
Volke  den  Sieg; Gott wird  sein Volk seg- 
iicii  mit  dem  Frieden.  Predigt,  abnehal- 
tcii  arn  Pesach-Feste  (1848)  in  d.  S1,iia- 
qoge  z.  Wiesb:idcii.  Wiesbaden  1848. 
Homil.  Jud.  924. 
Tauber,  Moritz.  Dcr  Gottesdienst.  Predigt 
z.  ersten Tag Siiccoth  5635.  13rag 1874. 
Homil.  Jud.  589. 
Walter,  Ci.  Der  Weltkrieg  im  Lichte  der 10 
Gebote  ii.  des Buches  Riit.  Predigten, ne- 
halten  an  d.  Beiden  Tagen  des  Wocheii- 
festes  1915 in  d.  Synagoge z.  ßroinbers. 
Berliii  1915.  H.  rec.  Weltkrieg  7338. 
[Wfllner,  Al.  Drei  Laien-Predigten  aus 
xrosser  Zeit  von  eiiietii  deutschen  Juden. 
Berlin  1914.  H.  rec. Weltkrieg 7406. 
Wolff,  Abraham  Alexarider.  Die  Laubhiit- 
tenfeier,  als  Festfreude  des  durch  Ver- 
söhniing  mit  Gott  ztir  höheren  Voll- 
I<omnieiiheit gereifteicii  Mciisch~ii. Eiiic 
Predigt  aiii  ersten  Tagc  dcs  Siikltoth- 
fcstcs  5594  d.  28te1i  Scl~tciiiber  1833. 
Kopenhagcn  [18331.  Homil.  ,lud. 675'. 
Wolff,  Lion.  Freiheit  11.  Gottesglauben  1916 
Pessach  LI.  Scliowuoth  5616.  Vierte Serie 
Kriegspredigteii.  Tempelbiirg i. Pom. 1916. 
Homil.  .Iiid.  1249. 
--  Llie  Religion  in1  Lichte  des  Menschen-  1  Zirndorf,  Heinrich.  Mehr  Licht!  Predigt, 
thums,  oder:  Wie  muss  die  Religioti  be-  I  gehalten  am  Jorn  hakippurim  5635  in  d. 
schaffen  seiti, wenn sie den  ganzen  Men-  Ssinagoge  z.  Münster.  Leipzig  1876. 
schen  wahrhaft  befriedigen  soll?  Eine  1  Homil.  Jud.  908. 
Predigt,  gehalteil  am  erste11  Tage  des 
Hütten-  u.  Freudenfestes  in  d.  Haupt-  1  e)  Reden  (Irittr J~~ge~zdgottesdieessl. 
Synagoge  z.  Franhfurt  a.  M.  Franhfili-t  lnstrurtion  für  Jugend-Gottesdieilst. 
--  Diircli  Nacht  zurii  Licht,  durch  Kainilf 
zum  Sieg.  Fiinfte  Serie  Kriegs-(Frie- 
deils-)Predigten  für  d.  Herbstfeicrtage 
5678.  Tempelbiirg  i,  Pom.  1917. 
Homil.  Jud,  1296. 
a.  M.  1852.  Judo  544' 
-  Die  geistige  Erlösung  ii.  deren  Bedin- 
gungen. Predigt, gehalten ain ersten Tage 
Frankl-Grün,  Ad[olfj.  Kleiner  Weinberg. 
Exhorteii  f.  d.  gaiizc  Schuljahr,  gehalten 
beiiii  Juseiidgottesdieriste  in d.  Synagoge 
z. Krenisier.  Frankfurt a. M.  1901. 
Homil.  Jud.  1209. 
Gottschalk,  B[eniio].  Der  jüdische  Jugend- 
gottesdienst  nach  Theorie  ii.  Praxis. 
Preisschrift d.  Maybaiim-Stiftung.  Berliii 
1915.  Jiid.  3601. 
Kahn,  Zadoc.  Seriiioi:~  et allocutions  adres- 
s6s  6  la  jcunesse  israilite.  Paris  1878. 
Homl.  Jud.  614. 
Karpeles,  Elias.  Sabbath-Reden  für  die  is- 
raelitische  Jugend  iiber  alle  Wochenab- 
schnitte  des  Schiiljahres.  Breslau  1887. 
Homil.  Jud.  967. 
Wolf, G[ersoii]. Festrede an die Jugend, bei 
Gelegenheit  der  50jährigen  Jubelfeier des 
Gotteshauses  in  der  Seitenstättengasse, 
gehalten  im  Gotteshause  in  der  Leopold- 
stadt  in  Wieii  ain  26.  März  1876.  [Wieri 
1876.1  Homil.  Jud.  729. 
fl Konfirmationsveden. 
Alatri,  Sainiiele.  13arole  . . .  in  occasione 
della  i~rofessioiie  di  fede  fatta  il  Sabato 
18  Sivari  5643  (23  Giugno  1883)  nella 
scuola  Catalaiia  dai  giovaiii  Israeliti  di 
Rorna  che haiino  ragg-iiinto  la  maggiorita 
religiosa.  Roma  1883.  Homll,  Jiid.  949. 
Genehmigt  in  d.  Sitzung  des  Kultusvor- 
standes  21,  oktober  1917,  Wien  1917, 
Bodenhelmer,  L[evi].  Der  Glaube.  Vortrag 
z.  Confirmationsfeier  ain  Wochenfeste 
5594  (1834)  in  d.  Israelit.  Tempel  z.  Hil- 
desheim.  1, 1. Hildesheim  1835 
Homil.  Jud.  635'1 
des  israelit.  Osterfestes  (Pesach)  5613  Jud.  4103. 
(1853)  in  d.  Hiiiiptsvilagoge  (1.  israeliti-  Roset~feld, M[oritz].  Der  Wiener  jiidische 
schen Geineiiitle z. Fraiikfurt a. M.  Fraiik-  !  Jiigend-Gottesdienst  11.  seine  Reorgani- 
furt  a. M.  1853.  Jud.  ~f.  544.  sation.  Vorangeht  ein  kurzer  Abriss  sei- 
-  ,,~il~~~~  W~llscl~e!~~  Ein  ~~cl~~~  V,  sie-  ner  Geschichte.  Referat erstattet d.  Kon- 
ben  Vorträgell  fiir d.  drei  Feste  des be-  i  ferenz d.  isr,  Religionslehrer  an  d.  Wie- 
g-inllenden  Synagogeli-Jahres.  Frankfurt  ner  Mittelschiilen  ain  17. Mai  1917.  Wie11 
a.  M.  1860.  Jiid.  Ff.  780.  ,  1917.  Jud.  4040. 
--  Gott iii der geeinigten  Menschheit. Fest-  )  Wiestier,  L.  Vorschläge  ziir  Reorganisation 
rede  über  Psaliii  115, 5, gehalten  iin Bet-  I  des  Jugeiidgottesdie~istes fiir  Volks-  u. 
saale  d.  ,,Westend-U~iioii" z.  Fraiiltf~irt  1  Biirgerscliiilen  in  Wien.  Vortrag.  Wieii 
a. M, ain  Schliissfcste  5629  (8, Oct. 1568).  1  1916.  Jud.  4101. 
Frankfurt  a.  M.  1868.  ~ud,  ~f,  654,  ;  S.  A.  aus  NI.  29,  30,  31,  32  U.  33  1916  der 
„Walii.licit". 
--  Der  Kainpf  des  Lebens.  Ein  Csrclus  11. 
Festpredigteii,  in ßeziehiiiig  z.  d. gj.osscii  )  Abeles,  Ariniii.  Reden  bei  dein  Jugeiid- 
Völkerkam,,fc  d.  Gegenwart,  gehalte11  '  nottesdienst  für  Mittelschulen  in  den  SY- 
ain  Neiijahr,  Versöhiiiliigstag  11.  Frcil-  :  iiagogeii  der  isr.  Cultiisgeineiiide  Wien. 
cleiifest  (5631 -  1870)  itn  israelitischeii  Nebst  Aiitrittsiede,  Frankfurt  a.  M.  1900. 
Betsaale  CI.  „Westend-Union"  z.  Frank-  Homil.  Jud.  1072. X.  'I'heologie. 
Cohn,  Saloriion. Corifirmatioiis-Rede, gehal-  Tcndlau,  A[braham]  M.  Worte  der  Aii. 
ten  zu  Lovasberkny  im  August  1832.  I  dacht, gesprochen  am Pascha-Feste  U. als 
Ofen  [1839].  Homil.  Jiid.  708 .  Anfang  einer  zeitgemässen  Confirmation 
Ehrenthell,  Adolf. 713Ril  1DD  Buch  d. Weihe  iti  der  Syiiago~e  zii  Wiesbaden  (den  21 
f. der1  Barrnitzwa, eine  Samniliirig  Confir-  '  Allril  1832).  Wiesbadeil  [18321- 
mationsreden  f.  Confirmatioti  u.  Coiifii-  Homll.  Jud.  895. 
manden,  nacli  allen  Woc~lena~schni~~ell  '  Weil, Theodor. Seinen  teiiren  LI.  vielgelieb- 
geordnet,  Wien  1862.  Homil.  Jud,  986,  1  ten  Elterii  an1  'I'agc  seiner  ,'T1Yt) 71  15. 
I  April  1882  (2''Oln  ]D9 1"s) ~cwidiiiet  von  -  'lJ97Y23 „Mit  unserer Jugend".  Neue  Coii-  ihrein Sohile.  0, 1882,1  firinations-Reden  f.  d.  Barmizwa.  Nacli  I 
allen Wocheriabschnitteii geordnet. Frank-  Homil.  Jud.  595. 
furt  a.  M.  1878.  Homil.  Jud.  514.  gj  Trauungsreden . 
Jellinek,  Ad[olf].  Die  erste  Coiifiririatioris- 
Feier  in  der  ~~ip~i~-B~~l~~~~~  Syllagoge  Adler,  Wilheltn.  Esketesi  beszed,  elnion- 
zweiteil  Tage des  Wocherifehtci 5607  '10th  növ6r~iiek,  Adler  Jetti kis asszoiiy- 
(22.  Mai  1847).  Leipzig  1847.  iialc,  Riibiiisteiri  Adolf  urral  törtknt  egy- 
Homil.  jud.  939.  i>circi6se  alkalriiivil  1897.  junilis  30.  a 
Karpeles,  Elias.  Coiifirinatioils-Reden  fiir  l)"ai  zsiiiagcig~baii.  Hatvan  1897. 
alle  Wochen-Abschnitte  des  Jahres.  Homil.  Jud.  1095. 
Briinti  1879.  Homil.  Jud. 799.  Bak,  Jg.  W.  pnYr nl?lil  'I'raitiingsredeii.  2. 
Landsberger,  Julius.  Wahlet  das  Lcbeii!  1  Prag  1869.  Homil.  Jiid.  508. 
Coiifirinationsrede,  gehalten  aiii  14.  Sep-  Brüll,  N[che~niasl.  Rede,  gehalteil  bei  der 
teinber  1862aU)7n P9YJ n~70  iii d. Haiipt-  I  Trauiing  des  Heirri  David  Straiiss  U.  der 
Synagoge z.  Berlin. Berliri  1362.  ,  Juilgfraii  Charlotte  Ainalie  Lea  Ullmaiiti 
Homil.  Jud.  813.  Soiintiig.  den  18.  Januar  1880.  0.  0. 
Leviseur,  Elias  M.  Deiikiiial  der  Liebe  U.  1  r18801. 12  Ex.]  Biogr.  Ff.  Strauss 502.  503. 
Weihe,  in  siebeil  Vorträgen  fiir isracliti-  1  -  Traiiun~sreden,  gehalten  . . .  in  Frank- 
sehe  Juilglinge  beiin  Eintritte  in  ilir  vier-  !  fuit a.  M.  Aiis  seinem  Nachlass  heraus- 
zehntes  Jahr.  Kassel  1839.  gegeben. Frankfurt a. M.  1897. Jud. Ff. 539. 
Homil.  Jud.  1319.  Elireiitheil,  Adolf.  D9D1il  Myrteiizweige. 
Llppmaan.  Israel.  D97131 njbN1  Meitie  Erst-  'I'rauiiiigs-Rcdeti.  Frankftirt  a.  M.  1883. 
lingsfrüchte.  Worte  des  Dankes,  ge-  Hotnil.  Jud.  515. 
sprochen  in  d. Synagoge  z.  Kissingeri  ain  Ghiron,  Isaia.  Nelle  faustissiine  nozze  della 
Tage  seiner  Religionsweilie  (29.  Jiiiii  gentile  daniigella  Niiia  Sacerdote  da Ca- 
1861). Frankfurt  a.  M.  1861. 
Homil.  Jud.  823. 
Mainer,  Beiiedict.  Ainuna  Omen.  Gott  dcr 
wahrhafte  Erzieher.  Eine  Confirmatioiis- 
rede.  Mütichen  1824.  Homll.  Jiid.  1023. 
Plessner,  Salomoti.  Corifirmatiotisreden  fiir 
die  Israelitische  Jugend.  Berliii  1839. 
Homtl.  Jud.  940. 
Rothenberg, N. J. Rar Mizwa  Derascha, se- 
sprochen  am  22.  März  1925  = 26.  Adar 
5685  bei  der  81Y0  11  Seuda  von  Ber- 
thold  Benjamin  Kaufinaiiii.  Entworfen  LI. 
einstudiert  V.  Herrn  N.  J.  Rothenberg. 
[Frankfurt  a.  M.  1925.1 
Biogr.  F!.  Kaiiffnann 503. 
Salomon,  Gotthold.  Die  Eiiisegnuiig  der  Jii- 
gend  als  eine  Confirmations-Feier  iin 
sale  coll'illustre  giovane  Samuele  Fubini 
da Toririo  alqiiaiite  sentciize  di  Plutarco. 
Casale  1855.  Homil.  Jud.  1375. 
Holdheim,  Sainuel,  Einsegniiiig  eitler  ge- 
inischteli  Ehe  zwischeii  eincili  Juden  it. 
einer  Cliristiii  in  Leipzig.  Berlin  1849. 
Homll.  Jud.  1268. 
I  Kayserling,  Mleyerl. Rede,  gehalten  bei der 
Trauung  des  Herrii  Sigmuiid  Rosenstock 
mit  Fräiilein  Eugenia  Spitzer, in1  Cultus- 
Teinpel  z.  ßudapest,  den  16.  September 
1883.  Budapest  1883.  Homil.  Jud.  1048. 
Jeittelec,  Juda.  Trauungsredc,  gehalten  bei 
den am 27. u.  28. Mai  1823 in  Regensburg 
vorgenommenen  Traiiiingeti  der  beideri 
Braiitpaare  Fräulein  Louise  Edlen  von 
Lamel  aus  Wien  init  dem  bürgerlichen 
neuen  Israelitischen  Tempel  zu  Hambiirg  /  Kaufinaiin  Herrn  Lipinanti  Marx  in  Mün- 
atii  2.  Mai  1841. Haiiibiirg  [1841].  i  chen, darin  Fräiilein  Jeaniiette  Marx  mit 
Hornil.  Jud. 1038'0  ihren1 Coiisiii Herrn Arnold Marx. Regens- 
Servl,  Flaininio.  La  festa  dell'  iniziazioiie 
religiosa. Discorso  pronuiiciato  da Edoar- 
do Jarach il  25 niaggio  1872 (17 Jiar 5632 
burg  [1823].  Homil.  Jud.  1183. 
Jellinek, AdIolfI.  Traurede bei  der Vermäh- 
lung  seines Bruders  am  22.  Oktober 1849 
-  Sabato Bear  Sinai)  conipiendo  il  siio  in  der  grossen  Synagoge  zu  Ungarisch- 
13\nno.  Casale  1872.  Homil.  Jud.  1376.  /  Rrod  Leipsig  1849.  Homil  Jud.  726'. 
Stelnhard,  S[alomo].  Erste  Confirmatioiis-  1 -  Der  Familien-Tempel.  Traiirede  bei  d. 
feier, gehalten  in  der  Synagoge zu  Hild-  /  Vermähliitig  des  Herrii  Samuel  Winter 
burghauseri am  ersten Tage des Wocheii-  init  Fräulein  Rosa  Bettelheim  am  16. No- 
festes  5595  (3.  Juni  1835)  mit  2  Knaben 
U.  einem  Mädchen.  Schleusingen  1835. 
vember  1852,  gehalten  im  Tempel  d.  is- 
raeli tischen  Gemeinde  z.  Pesth.  Leipzi 
JU~.  1400.  1852.  HO~~I.  JU~,  790 8  * X.  Theologie. 
-  Trostesworte gesprochen  auf  dem israe- 
litischen  Friedhofe zu  Fraiikfurt a. M.  an1 
Grabe  der  im  76.  Lebensjahre  daliinge- 
schiedenen  Frau  Ainalie  Oppenheiiii  geb. 
Hess,  gestorben  am 6.  Mai,  beerdigt  ain 
9.  Mai  1884,  Frankfurt  a.  M.  1884. 
Biogr.  Ff.  Oppenheim  501. 
--  'Trauerrede, gehalteii  bei  der Beerdigung 
der  verewigten  Frau  Faiiiijr  Reiss  geb. 
Oppenheim . . . am 14. März 1886  auf  dein 
israelitischen Friedhofe zu Frankfurt a. M. 
[Frankfurt a. M.  1886.1 Biogr.  Ff.  Reiss 1. 
-  Grabreden,  gehalten  in  Fraukfurt  a.  M. 
Aus  seinen1  Nachlasse  herausgegeben. 
Frankfurt  a.  M.  1895.  Jud.  Ff.  538. 
Briill,  Niehemiasl  U.  Bärwald,  H[ermaniil. 
Worte der Traiier, gesprochen am 20. No- 
vember  1871  am  Sarge des  verewigteii 
Herrn  Gotthelf  Michael  Binge.  Frankfurt 
a.  M.  1871.  Bionr.  Ff.  Binge  502. 
Chajes, Osias. Rede, gclialten  an1 Grabe cles 
Odessa'er  Stadt  Rabbiners  Dr.  S.  L. 
Schwabacher  anlässlich  der  Eiithülluiig 
seines  Monuinentes  an1  8.120.  Oktobcr 
1889.  [Odessa  1889.1 2'.  Homil.  Jud.  3. 
Chodowski,  [S.]  Rede,  gehalten  an  der 
Bahre des Herrn  Robert Bielschowsky in 
Oels,  aiii  26.  Febriiar  1894. Oels [1894]. 
Homil.  Jud.  51  1. 
Cohn,  Mroses]  J[csajas], %Dir  -Worte,  ge- 
sprochen  zuiii  Andenken  an  den  seligen 
Herrn Julius Kauffiriaiin  ?"'  beiin Schlusse 
der  Lern-Versammluiigeii  des  i3"R  YP 
Vereins  während  der  iiy3W.  Frankfurt 
a.  M.  1869.  Homii.  Jud.  1168, 
lColombo, Saiiluele1.  Iii  incinuria della  Sig- 
nora  Fortiiiiata  Disegni  nata  Pardo  Ro- 
ques.  Discorso  proiiiinziato  in  occasionc 
dclle  esequic  celebratc  il  30  Sctteiiibre 
1908.  [Livoriio  1908.1  Homil.  Jud.  1386. 
-  L'univcrsitii  israelitica  di  Roma.  Alla 
meriioria  del  suo Ecc.  iiio  Rabbino Mag- 
giore Prof. Vittorio C;astiglioiii  il  IV  Set- 
teinbre  MCMXI.  Livoriio  1911. 
Homil.  Jud.  1384. 
Dienemann,  [Max].  Rede,  gelialteii  bei  der 
Beisetzung  des  Herrn  Sally  Suridlieiiiier 
in  Offenbach  ain  Main  ain 4.  Jaiiiiar 1926. 
Offenbach a.  M.  1926.  Homil.  Jtrd.  1353. 
Engelbert,  M.  Rede  ain  Grabe  der  Frau 
Fanny Hahii  geb.  Reiss.  Geboren  i~i  Her- 
Wangen  d.  26.  Tiscliri  5568.  a.  in.  Ge- 
storben  in  Heilbronii  d.  19.  Elul  5632.  :I. 
in.  Heilbroiiti  1872.  Homil.  Jud. 630. 
Fischer, Juli~is.  Trauerrede bei  der Gedciik- 
feier  für den  verewigten  Rabbiiicr  Dr. 
Salomon  Ra~ischb~irg  aiii  24.  Jäniler  1895 
:=  28. Tebetli 5655  (ain  Stiftiingsfeste der 
Clicwra-Kadisclia).  Uudapest  1895. 
Homil.  Jud.  1075. 
Frank,  [Abrahani].  Rede, gesprochen  an der 
Bahre  des  verewigten  Herrn  Anselrii 
Mayer, gestorben im  58.  Lebensjahre  am 
13.  Juni  1886  in  Ktiln.  Koln  [1886]. 
Homil.  Jud.  518. 
Rede, gesprochen  an der Ballre des ver- 
ewigten Herrn  August  Kaulla.  gestorben 
I  im  55.  Lebensjahre,  ain  21.  April  1890  in  /  Köln.  Kolii  1890.  Homil, Jud.  132814- 
Frankl,  P[inkusl.  F.  U.  Maybaum, S.  Geist- 
lichc  Reden,  gehalteii  ain  28.  Januar 1884 
an der Bahre des Reiclistagsabgeordneteii 
,  Eduard  Las  k e r.  Berlin  1884. 
1  Homil,  Jud.  1080. 
/  Franki-Grün,  Adolf.  Grabrede,  gehalten  am 
23.  Siwaii  5643  (28.  Jiiiii  1883)  an1 Sarge 
Isak  Weriier's  ein.  öff.  Relisioiislelirers. 
Kreinsier  1883.  Hoinil.  Jud.  748, 
Fürst.  Das  Heiligthliili  iin  I-Ierzeil  LI.  iin 
Hause.  Rede  aiii  Grabe  d.  verewigten 
Frau  Mariaiine  Wertheiinber,  geb.  Isaac 
1  zii  Regeiisburg ani 14. Februar 1872. Bay-  ,  reut11  1872.  Hoinil.  Jud.  752'. 
Ziirn  Gedächtnis  aii  Dr.  Meier  A p P e I,  1  Stadt- 11.  Koiifereiizrabbiner  in Karlsruhe,  ,  gest, 8. Februar  1919  U. seine Gattin Anna 
1  Appel,  gch.  Willstatter, gest.  31.  Dezeni- 
1 
ber 1918. Karlsriilie 1919. Homil. Jud.  1362. 
I  Geiger,  Abrahain.  Worte  lielierideri  Aiiden- 
/  keiis,  gesprochen  atii  Grabe  seiiiei 
Schwiigeriii,  der Frau Johaiina  Geiger, d.  '  17.  Februar  1867. 0. 0. [1867].  [2 Ex.] 
I  Bioer. Ff.  Geiger 507.  Homll.  Jud.  663. 
1 -  Gedlichtiiissfeier zuin Aiideiikeii  des ver- 
I  ewigteil  Herrn  Baron  James  von  Rotli- 
schild,  gehalteii  an1  29.  November  1868, 
1  1868.1  [Z  Ex.] 
Biogr.  Ff.  Rotlischild  522.  523.  /  Gross,  S[ieninilndl.  Wortc der  Traiier.  ge- 
,  sprochen aii  der Bahre dei  Frau Jolianria 
I<uffner geh.  Kuffricr  zu  Luiidenbiirg  am 
1  21.  Deccinber  1879.  Wien  1879. 
I  Homil.  Jud.  522. 
I  Haas.  Wortc des Andenkens  am Grabe des 
seligcri  L.  Roth,  Geiiieinderath  in  Freu- 
deiithal, geboren ain  26.  August  1805,  ge- 
,  storben am  10.  Jiili  1881.  Fraiikfurt  a.  M. 
[I881  J.  Homil.  Jud.  765. 
Hause,  Betiedict.  nD2  11%  Leichenredeii. 
I  Frankfurt  a. M.  1861.  1868.  1890. 
Homil.  .lud.  643. 
ri.1  2.  3. 
Heinemann,  H[eiiiricli].  Eriniieriingsrede  aii 
den Br. M.  T. Sondheimer s. A.  zu Frank- 
furt a. M.  gehalten in der Frankfurt-Loge 
1  U. 0. ß.  B.  372  ain  5. November  1891. 
/  I'r~iiilcfurt  a.  M.  1891. 
I  Biogr.  Ff.  Sondheimer 501.  '  Hertz,  J[osef]  H.  Rabbi  Moses  Avigdor 
Chaikiii.  Memorial  serinoii  at  the  great 
syiiagogue  Loiidoii,  Thursdav,  June  28th, 
1928.  (Loi~don  1928.)  Homil.  Jud.  1390. 
(  fforovitz,  M[arcusl.  Worte der Eritinerung, 
I  gcsprochen  an  der  Bahre der  Frau  Bina 
I  Scliwarzschild  geh.  Horwitz  s.  A.  15. 
Marcheschwan  5648  (2.  November  1887) 
1  auf dein  Friedhofe  der  isr.  Geineiiidi:  zii 
,  Fraiikfart  a.  M.  Frankfurt  a. M.  1887. 
I  Blogr, Ff. Schwarzschild 502. X.  Tlieologie.  447 
-  Worte  der  Erinnerung,  gesprochen  aii  j  -  Eriiinerung  an  die  selige  Frau  Louise 
der  Bahre  des  Herrii  Joseph  Gunders-  i  Kaulla,  geb.  Pfeiffer,  Gattin  des  Ritter- 
heim  s. A.  (G. Kislew 5648,  22. November  i  giitsbesitzers  Fr.  Kaulla  zu  Oberdischiii- 
1887) auf  dem  Friedhofe  dcr isr. Geniciii-  I  gen, geb.  den  26. Jaiiiiar  1820,  gest.  den 
de  zu  Frankfurt  a.  M.  Frankfurt  a.  M.  /  6.  Jiili  1888.  [Worte,  gesprocheii 
1887.  Biont'.  Pi.  Gundersheim  501-  1  Stcrlicliaiisc  LI.  ani Grabe.] Ehingeii 118881. 
--  Worte,  gesprochen  bei  der  Beerdigiiiig  I  Homil.  Jud.  1328'~- 
von  Marie Bertha Drevfiis ain  23. Januar  Karpeles, Eiias. (jrabrcden fiir alle Wochen- 
1888. [Fratikfurt a.  M.  1888.1  ,  abschnitte  des  Jahres.  2. Aufl.  Frankfurt 
Biogr.  Ff.  Dreyfus  501.  !  a.  M.  1889.  Homil.  Jud.  800. 
-  Worte,  ges~rocheii  an  der  Bahre  des  i  Klein, M.  Worte der 'Trauer,  gesprochen an 
Herrn  Herniaiiii  Moritz  Scliiff  2iii1  4.  1  der Ballre der Frau  Siisalilia Berger. Ge- 
Januar  1893. Frankfiirt  a. M.  1893.  storben  z.  Arad  am  23. Juli  1866.  ur.- 
Biogr.  Pt.  Schiff  501.  502.  ,  Hecskerek  1886. 4",  Homil.  Jud.  2'. 
-  Trauerrede des Herrii Rabbiner Ds.  [M.]  i  Worte  der  Trailer  a11  der  Bahre  des 
Horovitz ain  Grabe iinsercs Wliclitell.  iili-  Herr11  Josef  L,  Kohl1  am  15. April  1888. 
vergesslicheii  Kindes  Kurt  Herzberg  üill  1  (jr,-ßecskerelC 118881. 4O. nomil,  JU~.  2 . 
November  lgoO.  LFraiikfurt " M'  !  Kober, Adolf. Worte der Trauer, gcsproclieii  1900.1 2O.  ;  a11 der Balire  der Frau  Rabbiner Dr.  Re- 
Horwitz,  Lazar.  Trauerwortc,  gesprocheii  1  bekka  SiltlersteiIl geh,  Mauer  am  Mon- 
den 25.  November  1844 am Sarge des s~/#  1  tag,  den  12. Septciiibei.  1910. Wiesbaden 
Herrn  Hermann  Todesco.  I-ii-sg. V.  Ignaz  ,  ~19101.  Homil.  Jud.  1020. 
D e u t s C h.  Wien  [18441.  Homil.  Juda 782.  Kahn,  J.  der  ges,,rochen  ali 
Jacobsohn,  Wolf S. ~~w~n  b1nn  Worte des  1  der  Ballrc des verewigten Herrn Michael 
Gedenkens  an  drei  auf  dein  Felde  der  ;  Levy  am  2,  Fcllruar  1879. ßcrlin  [1879]. 
Ehre  nefalleiie  Freunde.  Frankfurt  a.  M.  j  Homil.  Jud.  805. 
1915.  Homil.  Jiid.  1218.  I 
I  Kohut,  Alexaiider.  3 Tliraenen.  Trauerrede 
Jaulus,  Heinrich.  Worte  der  Trauer  LI.  des  I  „  .jarge  des  arn 5. ~~~~~t 1877,  im ~~tt  Trostes,  gesprochen  an  dcr  Ballre  der  eiltsc~llnfeiicn hochachtbaren  Vicepräses 
verewigteii  Frau  Marianiie  Hirsch,  geb.  j  d,  ~iilifkirchller  isr,  (jeIneindes pünfkir- 
Renedict.  Aachen  1896.  Homil.  Jud.  536.  clicil  1877,  Homil.  Jud.  1046. 
-  Grabrede  auf Herrn  Liidwig  Stern. Ge-  /  --  Gyaszkönyek, llle.yekkel  . , , pick  Roza- 
halten  aiif  dein  Ehrenfriedhof  z.  Aacheii  lijt  Sz,4kesfell&virott  1877  junius  20 .  , . 
an1  7. Dezember  1914.  [Aschen  1914.1 ;  kis,4r,4, pecsett  1877.  ~~~~il.  ~~d,  1116. 
[2  Ex.] 
~~~il.  1163, H.  rec, weltkrieg  7360,  Kroner,  [Tlieodorl.  Trauerwarte  211  Ehret1 
des  vere~vigteii  Kgl.  Geheiineii  Comrner- 
Gedenkrede  auf  den  ain  14. August  1915  i  zienrath L~~~~~  ~~h~~i~  M~~~~  gespi.o-  aiif  rleiii  Felde  der Ehre gefallenen Katio-  chcn im I~rawrhaiise  aln 5,  pcbruar 1894:  iiier Alfred  Haymaii~i  gehalteii am 29. Ok- 
' 
29,  Scllewat 5654, [nannojrer 1894,]  tober  1915  auf  dem  Ehreiifriedhof  zii  Homil.  Jud.  552. 
Aachen.  [Aacheii  1915.1  /  Kurreiii,  Adolf. Eiii  Patriarchenleben.  Nach- 
rec'  Weltkrieg  73590  ruf  d.  Herrii  1,copold  Samel,  gestorben 
Jellinek, Adolf.  Rede, am Sarge der seligeil  26. Febr~iar  1895: Adar  5655. Teplitz 
Frau  Therese Brandeis, geb.  Kohn, Sonn-  [18951. zO.  Homil.  Jud.  1. 
tag,  den  14. Januar  lSG6:  27.  5626  Lazariis,  Ariiold.  Trailer-Reden,  gehalten 
gehalten.  Wien  1866.  Homil.  Jud.  540.  „„  erabc  des  verewigten  Herrn  Leon 
-  Gedächtnissrede aiif die im  letzten Kriege  Heilbroiin.  Fraiikfurt  a.  M.,  2.  Oktober 
gefallenen  Soldaten  israelitischer  Reli-  1910. [Frai1kfurt  a.  M.  1910.1 
gion,  am  15. November  1866  gehalteii.  Biogr.  Ff.  Heilbronn  501. 
Wien  1867.  Horn'1* Judo 786*  j  -  Rede,  gehalteil  bei  der  Trauung  des 
-  Rede  am  Sarge  des  Herrn  Max  Ritter  Friiileiii  Lore  Dreyfiiss  LI.  Herrn  Dr. 
von  Pfeiffer Mittwoch,  den  20. October  1  Paul  Abelmann  in  der  Synagoge  König- 
1886. Wien  118861.  Homil.  Jud.  1328'~.  1  steinerstrasse  zii  Franltflirt  a.  M.  arn  2. 
~081,  M[anuel].  Worte,  gesprochen  aii  der  I  Miirz  1913. [Frankfiirt  a.  M.  1913.1 
Bahre  Meyerbeer's.  Breslaii  1864.  i  Biogr.  Ff. Dreyfuss  501. 
Homil.  Jud.  541-  /  --  Gedenkworte  ari  der  Bahre  des  ver- 
-  Rede  an  der  Bahre  des  verewigteii  I  ewigten Dr. ined.  Paul Wiesbader,Frank- 
Kaufmaniis Herrii Sainuel Gersteiiberg ge-  I  fort  a.  M.,  geh.  13. Febr.  1897, gest.  23. 
halte11 am  18. Juli  1879. Breslau  [1879].  1  Aug.  1922. Frankfiirt  a. M.  1922. 
Homil.  Jiid.  547.  Biogr.  FI.  Coll. 579"* 
Kahn,  Worte, gesprocl1en  am Grabe des Se-  Lehmann,  Marcus.  Gedächtnisrede,  selial- 
ligen  Herrn  Hermaiin  Kaulla  zu  Ober-  ten  ain  Grabe der  Frau  Rosa  Cahri  geb. 
dischingen,  den  21 M:iri  1882. Ehiige  I(iiii~tfidt,  ain  23,  Dec,,  15  Tebeth  5646. 
1882.  ~omil.  Jud.  1328~~.  !  Maiiiz  [1886].  Homjl.  Jud.  556. Levi.  Rede  arn  Grabe  des  seligeii  Herrii 
Salomoii  Beisinger,  geboren  den  6.  Mai 
1806,  gestorben  den  23.  Juli  1888  in 
Hechingeri.  Essliiigeii  1888. 
Homil.  Jud.  817. 
Leviseur,  Elias  M.  Einige  Worte  des Tro- 
stes,  ges1)rocheii  am  Grabe  seiner  ver- 
ewigten  Schwiegermutter  Deborah  Ja- 
phet, geb. Levi geb.  ~YD?  af1B7n  BnJB .il/s 
gest.  ?B?  aw'in  BnJo RJ  24.  ~ugust  1843. 
Kassel  1843.  Homil.  Jud.  687. 
Löw,  Leopold. Dqqii  yY  Az  6let  fija. Klauzal 
Gibor fölött a szegedi zsiiiagbgibaii 1866. 
augusztus  14.  Szeged  1866. 
Homil.  Jud.  1124. 
Mannlieimer,  I[saacl  N[oacli].  Worte  aiii 
Grabe des seligen  Herrn Ernst Wertlieini, 
k.  k.  privil.  Grosshdndler  zii  Wien,  ge- 
sprochen  ain  15ten  May  1834.  Wieii 
[1834].  Homil.  Jud.  7132. 
--  Rede  ain  Sarge  des  iii  Gott  rulieiideii 
Herrn  Ascher  Matzel,  gehalten  aiii  24. 
Noveinber  1842.  Wien  [18421. 
Homil.  Jud.  9874w 
[Marcus.]  Worte  der  Eriiliierung,  gespro- 
chen  airi  12.  September  1880  an  der 
Bahre des Alexandcr  Grailslieiin, geb. aiii 
18.  Mai  1806,  gest.  ain  8.  Sept.  1880. 
Fraiikfurt  o.  M.  1880. 
Biogr.  Ff.  Crailsheitn  501. 
Maybaum,  S[iegniutid].  Zur  Eriniieruiig  aii 
Frau  Ernesti~ie Jutrosiiiski  geboreii  iii 
Kosten,  deii  14.  April  1840,  gestorben  iii 
Berlin,  den  15.  Februar  1893.  Reden  d. 
Herrn  Dr.  S.  Maybauiii  aii  d.  Bahre  aiii 
17. Februar  1893  u.  des  Herrii  Dr.  ined. 
Herinann  R o s e n b c r b:  , bei  d. Gedenk- 
feier im  Waiserihaiise  aiii  26.  März  1893. 
Berliii  118931.  Hoinil.  Jud.  565. 
Maler,  Josef.  Zuin  Aiideiikeii  aii  die  Fraii 
Rätliiii  Eva  voii  Kaulla,  geboriie  Uiiig. 
Geboren  d.  28.  Jiiiii  1777.  Gestorbeii  d. 
30.  April  1837.  [Rede  arii  offeiieii  Grabe, 
gehalteii  d. 2.  Mai  1837  V. Joscf M a i e r.] 
Stuttgart  [1837].  Homil.  Jud.  1328'. 
-  Rede  bei  der  Beerdiguiig  des  Coiii- 
inerzienraths  u.  Oberkircheiivorstehcrs 
Nathan  Wolf  Kaulla.  Geboreii  d.  18.  Aii- 
gust  1785.  Gestorben  d.  1.  Februar  1838. 
Am  4.  Februar gehalten. St~ittgart  [1838j. 
Homil.  Jud.  1328 . 
-  Rede  bei  der  Beerdigiiiig  des .  .  . Wolf 
von  Kaulla, geboreii  dcii  20. August  !751;, 
gestorben  den  10.  Jaiiuar  1841.  Ciehalten 
d.  13.  Januar.  Stlitlgart  [1841]. 
Homil,  Jud.  1328'. 
-  Aiiderikeii  an deii  verewigten  Hofrat11  M. 
Pfeiffer. Geboren d.  12. Juli  1786.  Gestor- 
ben  d. 29.  Sept.  1842.  [Rede  bei  d. feier- 
lichen  Beerdigung,  gehalten  d.  2.  Okto- 
ber  1842.1  Esslingeil  118421. 
Homil.  Jud.  1328 4* 
-  Rede bei  der Beerdiguiig  der Frau  Sara 
V.  Kaulla, geb.  V.  Hirsch, geboren  den  21. 
Febr.  1804.  gestorl~en  den  7.  März  1845. 
Stultgart  [1845].  Homil.  Jud.  132E5. 
-  Andenken  an  die  verewigte  Frau  Coni- 
merzieiiräthiii  Lea  Kaulla,  geb.  Kaiilla. 
Geboreii  d.  27.  Sept.  1781.  Gestorben  d. 
1.  Febr.  1849.  [Rede  ain  Grabe, gehalten 
d.  4.  Februar  1849.1 Esslingen  [1849]. 
Homil.  Jud.  1328~. 
--  Aiideiiken  an  den  frühvollendeteii  Na- 
thari  Ferdinand  Kaulla, einzigen  Sohn des 
Rechts-Consulenten  Leopold  Kaulla  in 
Stuttgart;  geboren  deii  26.  Mai  1844,  ge- 
storben  den  27,  August  1856.  [Worte aiii 
offeneil  Grabe, (den  30.  Augiist  1856)  ge- 
sprochen.1  Stuttgart  [1856]. 
Homil,  Jud.  1328'- 
-  Aiidenkeii  an  die  verewigte  Fiaii  Hof- 
räthin  Pauliiie  Pfeiffer,  geb.  Widders- 
heim.  Geboreri  d.  16.  Juni  1801.  Gestor- 
ben  d. 10.  Jaiiuar  1867.  [Worte ain Grabe 
ges1)rocheii  d.  13.  Januar  1867.1  Stuttgart 
[1867].  Homil.  Jud.  1328'. 
Mannheimer,  Isak Noach.  Gebet, gesprochen 
airi  Grabe  der  Frau  Fanni  Pfeiffer,  geb. 
Königswarter,  Dienstag,  der1  24.  Februa~ 
1852.  [Wieii  1852.1  Homil.  Jud.  1328 'B 
Miink,  L[eo].  Zur  Erinnerung  an  deii  Re- 
ferendar  David  Schlesiiiser,  gefallen  iin 
Kampfe fiir  das Vaterland  ain  12. Noverii- 
her 1914  (23. Marcheschwai~  5675). Frank- 
fiirt  a. M.  1915.  [2 Ex.] 
H.  rec.  Weltkrieg  7318.  Homil.  Jud.  1162. 
I  Nobel,  Neh.  Anton.  Worte  des  Abscliieds, 
,  gesprocheii  am  Grabe  der  Frau  Rertha 
1 
Weyl  geb.  Beiijamin  in  Düsseldorf  ain 
I  31.  Januar  1916.  [Frankfurt  a.  M.  1916.1 
I  Homil.  Jud.  1250. 
--  Worte  clcr  'Trauer,  gesprocheii  an  der 
Bahre  des Herrn  Siinoii  Stein  ain  2.  Fc- 
briiar  191G,  28.  Schewat 5676.  1FrankEui.t 
a.  M.  1916.1  Biogr.  F£. Stein 506. 
Perls,  Ariiiin.  Schwarz  J6zsef  emlekezete 
gyliszbcszed  Kecskeiii6teii  1889.  aiigusz- 
tus  25.  Szeged  1889.  Homil.  Jud.  1103. 
Plaut,  R[udolf].  Gedächtnis-Rede  aii  der 
Bahre  des  selig  entschlafenen  Herrn 
Abraham  Seliginann,  am  22.  Januar  1885. 
Frankfiist a. M.  1885. 
Biogr.  Ff.  Seligntann  501. 
-  Rede,  ain  Grabe des selig entsclilafeneii 
Herrii  Heiiiricli  Wilhelni  Stein,  am  23. 
Jaiiiiar  1885  gehalten.  Frarikfurt  a.  M, 
1885.  Biogr.  F£. Stein  501. 
-  Rede  aii  der  Bahre  des  vesewigteri 
Herrii  George  Wedeles  gehalten  am  19. 
August  1885.  Frankfurt  a.  M.  1885. 
Homil.  Jud.  603.  '  -  (jedäclitnisrede,  gehalten  am Grabe  der 
/  Frau  Julie  Strauss,  am  18.  Mai  1886. 
I  Fraiikfurt  a. M.  1886. 
Blogr.  Ff.  Strauss  504. X.  Theologie. 
-  Worte,  gesprochen  an  der  Bahre  der 
Fraii  Rosa Cahii  in  Mainz, am 15. Tebeth 
5646  (23.  December  1886).  [Mainz  1886.1 
Homil.  Jud.  556. 
-  Oediichtnisrede,  gehalten  ain  Grabe  des 
Herrn  Bernhard  W.  Schlesiiiger,  arn  2. 
Decembcr  1887.  Frankfurt  a.  M.  1887. 
Biogr.  Ff.  Sclilesinger  501. 
-- Wortc  der  Trauer,  gesprocheii  ari  der 
Bahre des Herr11 Siegniiiiid  Meyberg aus 
Las  Aiigeles,  Calif.  U.  S.  A.  am  8.  Au- 
giist  1888. Fraiikfurt  a. M.  1888. 
Homil.  Jud.  601. 
--- Worte  des  Gediichtriisses,  gesprocheii 
ail  tler  Bahre  des  Herrn  M.  Guiiders- 
heim  an1  16.  Dezember  1888.  Fraiikfurt 
ü.  M.  1888.  Biogr.  Ff.  Gundersheim  502. 
-  Rede  an  der  Bahre  des  verewigten 
Herrii  Leopold  Hütteilbach,  gehalten  aili 
15. Mai  1889. Frankfurt a.  M.  1889. 
Riogr.  Ff,  Hüttenbach  501. 
-  Worte  des  Gedächtnisses,  gesprochen 
an der Bahre  der verewigten  Frau  Heii- 
riette  Josephthal,  geb.  Maas,  ain  11.  De- 
cember  1889.  Frankfurt  a.  M.  1889. 
Biogr.  Ff.  Joseplitlial  501. 
Worte  des Gedächtnisscs, gesprocheii aii 
der Balire  des verewigteii Herrn  Leopold 
H.  Laiinenbacli  ain  26.  Februar  1890. 
Frankfiiri a. M.  1890. 
Biogr.  Ff.  Langenbach  501. 
-  Rede  airi  Grabe  des selig  eiitschlafencii 
Herrn  Leopold  H.  Steril, gehalten  am 31. 
Octoher  1890.  Fraiikfiirt  a.  M.  1890. 
Bionr.  Ff.  Stern  501. 
--  Wo*.tc  der  Traiier,  gesprochen  an  der 
Bahre der verewigten Frau Einilie Eiclieii- 
berg  geb.  Mayer, arn  3.  Noveinber  1890. 
Frankfiirt  a.  M.  [1890]. 
Biogr.  Ff.  Eicheiiberg  501. 
-  Gedächtnis-Rede  an  der Bahre  des ver- 
ewigten  Herrii  S.  D.  Nassauer,  gclialteii 
arn  8.  Mai  1891.  Prankfiirt a.  M.  1891. 
Bionr.  Ff.  Nassauer  501. 
-  Worte  des  Gediiclitiiisses,  gesprocheii 
aii  der  Bahre  des  verewigten  Herrn  N. 
Siisltiiid  am  14.  Februar  1892.  Frankfurt 
a.  M.  1892.  Biogr.  FE.  Siiskind  501. 
-Worte  der  Traiicr,  gesprochen  ain 
Grabe des Herrn Cail Kaula  am  4.  März 
1892.  Fraiikfurt  a.  M.  1892. 
Biogr.  Ff.  Kaula  501. 
--  Worte  der  'Trauer,  gesprochen  aii  der 
Bahre  des  veiewigteii  Herrii  Max  Roth 
:\in  12.  Jiiiii  1892. Fraiikfiirt  a. M.  1892. 
Biogr.  F£. Roth  501. 
-  Worte  des  Gediichtriisses,  gesproclieii 
an  der  Bahre der verewigten  Fraii  Elise 
Henle,  ain  21.  Aiigiist  1892.  Fraiikfurt  a. 
M.  1892.  Biogr.  Ff.  Henle  501. 
-  Worte des Gedächtnisses, gesprochen an 
der  Bahre  der  verewigte11  Fraii  Sara 
Willstiitter  am  5.  Oktober  1892.  Frank- 
furt  a. M.  1892. 
Biogr.  Ff.  Willstätter  501. 
-  Gedächtnis-Rede,  gehalten  bei  der  Ent- 
Iiüllung  des Grab-Denknials  der verewig- 
ten  Freifräulein  Hannah  Loiiise  von 
Rothschild  am  2.3.  März  1893.  Frankfiirt 
a.  M.  [1893]. 
Biogr.  Ff.  Rothschild  518.  525. 
-  Gediichtiiis-Rede  an der Bahre der  ver- 
ewigten  Frau  Adolf  L.  A.  Hahn,  geb. 
Mycrs, gehalten  arn  3.  Mai  1893.  Frank- 
furt  a. M.  1893.  Biogr.  Ff.  Hahn  501. 
-  Worte  der  Trauer,  gesprochen  an  der 
Bahre  der  Jungfrau  Rosa  Weil  ain  16. 
October  1893. Frankfurt a. M.  1893. 
Biogr.  Ff.  Weil  501. 
-  Worte  des  Gedächtnisses,  gesprochen 
aii  der  Balire  der verewigten  Frau  Rab- 
biner  Saniuel Süskirid  am 24.  Januar 1894. 
Frankfurt  a.  M.  1894.  Homil.  Jud.  602. 
-  Gediichtnisrede,  gehalten  aii  der  Bahre 
der  verewigten  Frau  Ainalie  Straus geb. 
1,aiigenbach  an1  2.  April  1894.  Frankfurt 
a.  M.  1894.  Biogr.  Ff.  Straus  502. 
--  Worte  der  Eriiineriiiig,  gesl~rochen ari 
der  Bahre  der  verewigten  Frau  Babette 
Straiiss airi  1.  Juli  1894.  Frankfurt  a.  M. 
1894.  Biogr. Ff.  Strauss 501. 
-  Worte  tler  'l'iauer,  gesprochen  an  der 
Bahre  des  verewigten  Herrii  Leopold 
Kahii,  an1  9.  September  1894.  Frankfurt 
a.  M.  1894.  Biogr.  Ff.  Kahn  501. 
-  Worte  der  Trauer  gesprochen  aii  der 
Bahre  des  verewigten  Herrii  Sigismund 
Fraiiz  Straiis  ain  12.  Januar  1897.  Frank- 
furt  a. M.  1897.  Biogr.  Ff.  Straus  501. 
-  Worte  der  Trauer,  gesprochen  aii  der 
Bahre  des  verewigten  Herrn  Benedict 
Ricard  am  26.  Februar  1897.  Frankfurt 
a.  M.  1897.  Biogr.  Ff.  Ricard  501. 
--  Worte  der  'I'rauer,  gesproclieri  an  der 
Bahre  der  verewigten  Frau  Jenny 
Wicltert  geb.  Hanali  arn  7.  Mai  1897. 
Fraiikfurt a. M.  1897. 
Biogr.  Ff.  Wickert  501. 
-  Worte  der  Trauer,  gesprochen  an  der 
ijaliic  des  verewigten  Herrn  Edmuiid 
Koliii-Speyer  am  12.  November  1897. 
Fraiikfort a. M.  1897. 
Bionr.  Ff.  Kohn-Speyer  501. 
--  Gedächtiiis-Rede  an der Bahre der ver- 
ewigten  Frau  Sofie  Mayer,  geb.  Heiile, 
gehalten  aiii  2.  Jaiiiiar  1898.  Fraiikfiirt 
a.  M.  1898.  Biogr.  Ff.  Mayer  501. 
-  Wortc  der  Trauer,  gesprocheti  an  der 
Bahre  der  verewigten  Frau  Elise  Böhm 
ain 25.  Oetobcr 1898. Frankfurt a. M. 1898. 
Biogr.  Ff.  Böhm  501. 
--  Worte  der  Trauer,  gesprochen  an  der 
Bahre der verewigten Frau Tlierese Weil, 
neb.  Stettheimer, am  17.  Noverilber  1898. 
Fraiikfurt a. M.  1898. 
Biogr.  F$. Weil  502. X.  l'heolosie. 
-  Worte  der  Trauer,  gesprochen  an  der 
Bahre  des  verewigten  Herrn  Siegniuiid 
Jeidels  am  29.  Januar  1900.  Frankfurt 
a.  M.  1900.  Biogr.  Ff.  Jeidels 501. 
-  Worte  der  Trauer,  gesprochen  an  der 
Bahre  des  verewigten  Herrn  Theodor 
Stern  am  7.  September  1900.  Frankfurt 
a.  M.  1900.  Biogr.  Ff,  Stern  502. 
Präger,  M[osesl.  Rede  bei  der  Beerdigung 
des seligen  Moses  Nauen  von  Maiinheim, 
gehalten  ani  3.  April  1859.  Mannheini 
1859.  Homil.  Jud.  856. 
Ritter,  Inimanuel  Heinrich.  Rede  bei  der 
Beerdigung  des  Geheimen  Sanitätsraths 
Dr.  Heimaii  Bressler  gesprochen  ain  28. 
April.  Berliii  1873.  Homil.  Jud.  1049. 
Rosenberg,  Sindor. Gyhszbeszedek  Iiazhnk 
dicsöult  nagy  fiai:  Br.  Eötvös  Jozsef, 
Löw Lii~ot  6s Deik Ferencz Fölött. Nags- 
virad  1876.  Homil.  Jud,  10856* 
Rosenthal,  F[erdiiiaiidl  U.  Groiieniann,  S. 
Zum  Andenken  an  iinsere  uiivcrgessliche 
Mutter  Frau  Minna  Karger,  geboren  ain 
13.  Siwan 5579 = 6.  Jiini  1819, gestorben 
am  11.  Kislew  5661 = 3. Decetnber  1900. 
Trauerreden,  gehalten  am  13.  Kislew 
5661  = 5.  December  1900.  0. 0. [1900]. 
Homil.  .lud.  1081. 
Salomon,  Gotthold.  Licht  auf  den  duiikel- 
sten Lebenswegen,  eine  Predigt nebst  ei- 
nem  frühvollendeten  Frauen  gewidmeten 
Nachruf  am  5.  December  1846.  Hamburg 
1846.  Homil.  .lud.  103g8. 
Salvendi,  Adolf.  nY il?~  Ein  Oelblatt  ain 
Baume  ineiries  Lebens.  Eiii  wohlverdien- 
tes,  ehrendes  Denkmal  für  meine  in  der 
Hlüthe  des Lebens mir  entrissen  wordene 
heissgeliebtc  Frau  Augusta  geb.  Meyer, 
geb.  ain  23.  Teweth  5603;  gest.  am  9. 
Kislew  5631.  Karlsruhe  1871. 
Homil.  .lud.  870. 
Schiffer,  Sinai.  Gedenkrede  auf  Stiftsrab- 
biner  Weil  il"Y  geboren  zu  Siilzburg  ain 
1.  lltin  5578 -  5. Juli  1818  gestorben  zu 
Karlsruhe in der Nacht  ziiin  3.1ffN5652  -- 
1.  Mai  1892  gehalten  im  Trauerhause  aiii 
5.  1"N  Mainz  1892.  Homil.  Jud.  1329. 
-  Gedenkworte, gesprochen  an  der  Bahre 
des  verewigten  Herrn  Isaac  H.  Ettliti- 
ger  an1 25. Adar  11.  5660 -  26. März 1900. 
Fraiikfurt  a.  M.  1900.  Homil.  Jiid.  1360. 
Schott, L[eopoldl.  Leichenrede fiir  Saloinoii 
Oettinger  zii  Gailingen,  (gest.  den  31. 
Juli,  beerdigt  den  2.  Augiist  1841),  auf 
dortigem  Friedhofe  gehalten.  Stockach 
1841.  Homil.  Jud.  871. 
Schwabacher,  Simeon  Leoii.  Worte der Er- 
innerung  an  der  Bahre  des  verschiede- 
nen  Geheimrats Herrn  Saniuel Salomono- 
witsch  Poljakow  .  . . ain  10.  April  1888. 
St. Petersburg  1888.  Momil.  Jud.  579. 
Schwarz,  Adolf.  Grabrede  auf  den  ver- 
ewigten  Herrn  Sigmund  Weill,  geb.  den 
9.  Januar  1825,  gest.  den  14.  Nov.  1884, 
tini  16.  November  gehalten.  Karlsruhe 
1884.  Homil.  Jud.  875. 
-  Grabrede  auf  den  ini  Duell  gefallerien 
Herrn  cand.  med.  Eduard  Salomon  geb. 
in  Neuwied  den  30. Augiist  1864, gest. in 
Freiburg  i.  B.  den  12.  Februar  1890,  ge- 
halten  am  15.  Februar  1890.  Karlsruhe 
1890.  Homil.  Jud.  580. 
-  Grabrede  auf  den  verewigten  Herrii 
Bernhard  Diefenbronner  geb.  den  26. 
März 1826, gest. den 24.  Juni  1890  lltln 'I 
]"ln  gehalten aiii  25.  Juni  1890.  Karlsruhe 
1890.  Homil.  Jud.  581. 
-  Worte  der  'Trauer  an  der  Bahre  seines 
verewigten  Briiders  u.  Schwiegervaters, 
des  Herrn  Igiiatz  Schwarz, geb.  den  2. 
Juiii  1826,  gest.  den  16.  April  1894,  ge- 
sprochen  ain  18.  April  1894.  Karlsruhe 
1894.  Homil.  Jud.  1334. 
Als  Mariiiscript  gedruckt. 
-  Grabrede  auf  den  verewigten  Herr11 
Wilhelm  Ritter  von  Gutmann,  gehalten 
an1  19.  Mai  1895.  Wien  1895. 
Homil.  Jud.  1333. 
Separat-Abdriick  niis  d.  „Neiizeit". 
-  Grabrede  auf  den  verewigten  Herrn 
Oberrat  Leopold  Ettlinger,  geb.  24.  De- 
zember  1884, gest. 7. Dezember  1912,  alt1 
9.  Dezember  1912  gehalten.  Karlsruhe 
1912.  Homil.  Jud.  1335. 
Schwarz, Israel. Rede  ain  Grabc  des Herrn 
Isaac Kaufmann, Mitglied  des israel. Con- 
sistoriums  u.  Vorsteher  der  israelitischen 
Clcmeinde  Cöln.  [Cöln  1857.1 
Homil.  Jud.  1243. 
-  Worte, gesprochen  iii  der  Synagoge  zu 
Dürkheiin  ain  15.  Augiist  1864  bei  dem 
Leichenbegängnisse  des  Herrn  Samuel 
Schwarz. Dürkheim a. d.  H.  1864. 
Homil.  Jud.  880. 
-  Worte,  gesprochen  an1  offenen  Grabe 
der  verewigten  Frau  Therese  Mathias, 
geb.  Leffinanii. Cöln, deii  5.  Januar  1870: 
4.  Teheth  5630.  Cöln  [1870]. 
Homil.  Jud.  881'. 
Seligmann,  C[aesar].  Rede  an  der  Ballre 
des  Herrn  Martin  Levinsohn  am  9.  No- 
vember  1900.  Haniburg  [1900]. 
Homil.  Jud.  1027. 
-  Worte des Trostes an der Bahre des ain 
26.  Dezember  (7.  Tebes)  verschiedenen 
Herrn  Jesse  Leon  Seligmann  gesprochen. 
Frankfurt a. M.  1903. 
Biogr.  Ff.  Seligmann  502. 
-  Rede  aii  der  Bahre  der  Frau  Sophie 
Willstätter geb. Willstätter,  9. April  1906: 
14.  Nissan  5666.  Fraiikfurt  a.  M.  [19061. 
Biogr.  Ff.  Willstätter  502. 
-  Trauer-Rede  an  der  Bahre  der  Frau 
Cliarlotte  Speyer  am  20.  November  1906 
gehalten.  Frankfurt  a.  M.  1906. 
Biogr.  Ff.  Speyer 502. 452  X.  Theologie. 
Trauerredeii,  gehalten  an  der  Bahre  des  Worte  am  Grabe des  Herrn  Leviii  Ka- 
Herrn  Jacob  Berliner  ain  5.  Septeinber  lisch,  Vorsteher  der  im  Jahre  1803  von 
1918  in  Hannover.  [Hannover  1918.1  Bing  U.  Kalisch  errichteten  Schulanstalt 
Homil.  Jud.  1361.  u.  ersten  Lehrers  an  der  Israelitischen 
Vier  Trauerredeii,  gehalten  zu  Ehren  der  Freischule  zu  Kopeiihagen, den 26.  Januar 
am  16.  Siwaii 5643  Iiiiigeschiedeneii  Frau  1840.  Kopenliagen  [1840]. 
Rabb, Dr. Henriette Hildesheimer $1  geb.  1  Homil.  Jud.  661  2# 
Hirsch. Berlin  1883.  Homil.  Jud.  929.  1 -  Gebet  am Grabe  des im  75.  Jahre  sei- 
Warschauer,  M,  Rede  an  der  Ballre  von  "CS  Lebensalters  dahiiigetretenen  Gross- 
Frau  Stadtrat Nanily  Meyer  atn  29.  N~-  hihidlers  Gerson Moies Melchior,  dcii  27. 
vember  1908  iin  'rraucrliause  zu  Berlin.  I  1845. K0penhagen  [18451. 
Berliii 1909.  Epli.  Jud.  636.  1  Homil.  Jud.  675  4. 
=  Bericht  d. Lchranstnlt  fiir  d. Wissenschaft  des  i -  Rede  bei  der  Beerdigung  des  Gros- 
jiidentiinis  iii  Berliii.  27.  1  sistcn  Riibeii  Heiiriqiies.  ani  25.  Januar 
Wassermann.  [Moses  V.]  Rede  an1  Grabc  ,  1846 PI/&  lf/in  nzD 10).  Kopenhagen [18461. 
der Frau Rebekka Adler  geb. Ulmer. Ge-  I  Homil.  Jud.  675 .  boren  d. 31.  Juli  1839. -  Gestorben d. 2.  Worte der  Eriiilieriiiig,  gesprochen  Okt.  1882.  Stuttgart  [1882].  an  der 
1  Bahre  des  verewigten  Herrii  Moses  S.  592w  I  Landauer,  Hürben  den  25.  Dezember 1893 
-  Zum  Andenken  aii  den verewigten Herrn  1  (16, ~~b~th  5624).  ~~~~b~~~ [1893].  Privatier  Eduard  Pfciffcr.  Geboren  in  i 
Weickersheirn  d.  2.  Dezember  1819.  Ge-  '  Homil.  Jud.  596. 
storbCn  in  Stutteart  17,  Miirz  1883,  1  Worte  der  rauer,  gesprochen  an  der 
Worte ain  Grabe  gesprochen.)  stuttgart  Bahrdes am  18.  November  1897  (23. 
[1883].  Homii,  13281~,  I  Marcheschwan  5658)  im  Alter  voll  69  Jahren  heimgegangenen  Herrn  Emanuel  -  Rede  ain  des  verewigten  Herrn  I  13lurnenthal.  Berlin  1898. Homil.  Jud.  950. 
Privatier  Max  Bach,  geboren  den  11.  ( 
September  1832,  gestorben  den  11.  Juiii  ~  i) Weihereden. 
1886.  Esslingen  1856.  Homil.  Jud.  593.  : 
Werner,  [Cosslnanil],  Worte  der  Trauer,  Adler,  L[azarl-  Die  letzte  Vc!r~aml1llullg im 
gesprochen  bei  der ~~~~d~~~~~  Fraii  alten  ii.  die  erste Versammlung  im neueii 
~~h~l  ~~~~k~l  geh. ~~~~~~~h ain 22.  ljai  Gotteshause.  2  Vorträge  vor  LI.  zur  Ein- 
5675:  6.  Mai  1915,  [Fiankfurt a, M+ 1915.1  weihung d. neueil  Synagoge z. Wolfhagen 
am  28.  Tischri  5620  (26. October  1859.)  Homil.  .lud.  1217.  Cassel [18591. 
Willstätter, B[enjainin].  Rede ain Grabe des  I 
Homil.  Jud.  503. 
selig,  Herrn  Juda  Pllilipp  Levi,  gehalteil  Anizalak,  Moses  Bensabat.  Tr6s  inaueura- 
den  14.  Nov.  1847.  Karlsruhe  1847.  i  coes.  Lisboa  1927.  Jud.  5220. 
Homil.  Jud.  725".  !  Aub,  Hirsch.  Rede  bey  d.  Einweihungs- 
-  Rede,  gehalt,  bei  Gelegenheit d, Beerdi-  ;  Feyer  d.  S~ilagoge  in  Miinchen  ain  21. 
gung des in Folge einer crhalteiieii Schuss-  i  April  1826%  Miincllen  1826- 4". 
wunde  i.  Militair-Lazarethe  zii  Ettliiigen  i  Homil.  Jud,  615. 
verstorbeit.  selig,  Herrii  Kallinann  Herz  i  Bloch. Zwei  Reden  bei  der feierlichen  Ein- 
aus Rheinberg i.  Kreise Geldern, Füsiliers  j  weihung  der  iicuen  Synagoge in  Buchau 
d.  l2ten  Cornpagnie  d.  17ten  Königl.  i  ain  30.  August  1839.  Bachau  [1839]. 
Preuss.  Infanterie-Regiments.  Nebst  trö-  1  Homil.  Jud.  655. 
stend.  Zuschrift  desselb.  a.  d.  Angehöri-  (  Bode,ihejmer,  LLevi].  Predigt,  zur  Einwei- 
gen  d.  Verstorbeiicii,  Rheinberg  1850.  hungs-Feier  der Neuen  Synagoge zu  Cre- 
Homil.  Jude  725%-  ield  ain  17.  Jiini  1853  gehalten.  Creield 
-  Rede, Gebete U.  Personalien,  gesproclieii  !  1853.  Homil.  Jud.  656. 
nm  Grabe d.  selig.  Frau  Jette  Henlc  n~ii  i  Carlebacli,  ~Salomoii~~  Die  neue synagoge 
28.  April  1857.  Karlsruhe  1857.  i  in  Lübeck.  Ein  Gedenkblatt  z.  Erinne-  725"  ri111g  NI  2  festlich  verlebte  Tage.  Seiner  -  Rede, Personaiieii  11.  Gebete, gesprochen  liebcri  Gemeinde  gewidmet.  Lübeck 
am  Grabe  d.  selig.  Herrn  Oberraths  u.  Homil.  Jud.  1241. 
Hospitalarztes  Dr.  Isak  Hochstädter,  am 
14.  Febr.  1858.  Karlsruhe  1858.  Cohn,  Aliron.  Worte  bei  der  Einweihung 
Homil,  jud,  7256,  der reilovierten Synagoge zu  lchenhausen 
am ~"~35  1"37i1 Pf2YJ 'D 3"WY  den  26.  Elul 
WO1ff*  Abraham  Alexander.  (Iebet  am  5656  (4.  September  1896).  Ichenhausen 
Grabe  des  Herrn  Salomon  Davidsen  den  1  [1896],  4ten  Jiini  1837.  Kopenhagen  [1837].  Homil.  Jud.  1173, 
Homil.  Jud.  675%  ICohn,  Moses  Zebi].  Einweihungsrede  der 
-  Gebet  am  Grabe  des  Herrn  Joseplt Ra-  /  neuen  Synagoge U.  Studieiistiitie  >?Y9  n72 
hael  den  7ten  Juni  1837.  Kopenhagen  [in  Hamburg].  Hainburg  5626  [1866]. 
f18371.  Homil.  Jud.  662  2.  :  Homll,  Jud,  738,  1207. 'heologie.  453 
Cohn,  Saloinon.  Weihpredigt  am  Tage der 
Eröffnung  der  restaurirten  Synagoge  zu 
Scliwerin  den  27.  Elul  5626:  7.  Septem- 
ber 1866. Schweriti 1866. Hoinil.  Jud.  1263. 
Dessauer,  M[oritz].  Weihereden,  gehalten 
bei  der  Einweihung  der  rieuen  Syiiagoge 
in  Meiiiingeii  am  12.  U.  14.  April  1883. 
Meiningen  118831.  Homil.  Jud.  513. 
Deutsch,  Emanuel.  Hechal  adonai - der 
Gottestempel. Rede, gehalten bei  d.  feier- 
lichen  Einweihung d.  diirch  d.  Munifizenz 
des  Hochgcbornen  Herrn  Grafen  Adolf 
Pejacsevics  erbauten  Synagoge  z.  Ruma 
am  7.  Elul  5634,  20.  August  1874.  Neu- 
satz 1874.  Homil.  Jud.  978. 
Ehrlich,  Jacob A.  Worte der Weihe, ain  23. 
Oktober  1835  bey  Gelegenheit  der  er- 
sten  gottesdienstlichen  Versaininlung  iii 
der  neu  erbauten  Synagoge  der  Israeli- 
tischen  Gemeitide  iii  Tyrnau, gesprocheii. 
'I'yrnau  1836.  Homil.  Jud.  7-12. 
Etioch,  [Samuell. Das Gotteshaus. Rede, ge- 
halten  z.  Feicr  d.  Eiiiweihiins  d.  neuen 
Synagoge  z.  Fulda  atn  5.  Siwan  5619: 
d. 7. Juni  1859.  IFulda  1859.1 
~omil.  Jiid.  1170. 
Peilcheiifeld,  W[olf].  Das  reine  Weiheoufer. 
Fest-Predigt,  gehalten  bei  d.  Einweihung 
d.  neiien  Svna~one  z. Linn,  aiii  17.  No- 
veinber  1865  (28  Marcheschwati  5626). 
Frarikfurt a. M.  [1912].  Homil. .lud.  1259. 
Fischer,  üyiila.  Hitkletunk.  Fölszentelö 
szonoklat  a  Pozsonyi  uj Zsido  templom- 
ban.  Tartotta  1894.  Szeptember  ho  25. 
(5654  Elirl  24.) Györ  1894. 
Homil.  Jud.  1091. 
Fischer,  [Loretiz  Haiiiiibal].  Rede  bei  der 
Einweihurig  der  israelitischen  Synagoge 
zu  Hoppstätten.  Gesprochen  . . .  am  28. 
August  1836.  Birkenfeld  [1836]. 
Homil.  Jud.  631. 
Frankel, ZrachariasJ. Die Heiligiing des Got- 
teshauses.  Rede  bei  d.  Einweihung  d. 
tieueii  Synagoge  z.  Dresden  d.  5.  Ijar 
5600:  CI.  8.  Mai  1840.  Dresden  1840. 
Homil,  Jud.  987 5. 
Freund,  Jacob.  Confirinatiotisredeii  riebst 
Anhaiig:  Glaubeilsbekeiintniss  11.  Reden  f. 
d.  Confiriiianden. Breslaii  1870. 
Homil.  Jud.  1202. 
=  Oelesenheits-Predigten  jiid.  Kanzelredner.  2. 
Gross, Siegmuiid. Rede zur Einweihung des 
Gotteshauses  der  israel.  Ciiltus-Gerios- 
seiiscliaft  zu  Auspitz  ain  9.  Mai  1880. 
Wien  1880.  Homil.  Jud.  526. 
Griinebaun~, E[liasl.  Zwei  Synagogen-Ein- 
weihungs-Reden.  Landaii  1885. 
Homil.  Jud.  757. 
Hertzveld, H.  J. Leerrede, gehouden ter ge- 
legeiiheid  van  de  inwiiding  der  israeli- 
tische  kerk  iii  de kolonie  der Maatschap- 
pij Vati  Weldadigheid Veenhuizen  OP vrij- 
das deii  23sten  Augustus  1839.  (0. 0. LI. 
J.]  (Overgedruckt  uit  de Vriend  des Va- 
derlands.)  Homil,  Jud.  768. 
Hirsch,  Phiries  Sairiuel.  Vortrag,  gehalteii 
zu  Hägenheim am Sabbath-Abend, den 21. 
Septeinber  1821,  bey  Gelegenheit  der 
Eiiiweihuiig  des  judisclien  Tempels  da- 
selbst. Basel  [1821].  Homil.  Jud.  669. 
Holdheim,  Sainuel.  Der  Segen  des  Gottes- 
hauses  ii.  der  Gottesdierist  iri  der Wahr- 
heit.  Zwei  Predigten,  gehalten  in  d.  is- 
raelitischen  Gemeinde  z.  Goldberg  bei 
der  Einweihungsfeier  d.  neuen  Syna- 
goge  (11.  Sept.)  U.  dein  darauf folgende11 
Sabbath (13.  Sept. 1845), LI.  auf  Verlangen 
iii  Druck  gegeben.  Schwerin  1845. 
Homil.  Jud,  1267. 
--  Welches  Zeugniss  gibt  der  Bau  eines 
Gottesliauses  für  unsere  Gemeinde,  11. 
welche  Hoifnungen  kniipfen  sich  an des- 
sen  Vollendurig?  Predigt,  gehalteii  bei 
Gelegenheit  des  Richtfestes  des  neuen 
Gotteshaiises  CI.  jüd.  Reform-üemeiride  z. 
Berlin  (aiii  4.  Dezember  1853).  Berliri 
1853.  Homil.  Jud.  1010. 
Horovitz, M[arkiisl.  Rede, gehalteii  zur Eiii- 
weifiung  der  neuen  Synagoge  der  israe- 
litischen  Gemeinde iii Frankfurt a. M.  den 
10.  Septeinber 1882  (26. Elul  5642). Frank- 
furt  a.  M.  1882.  Jud.  Ff.  670. 
Horwitz,  Lazar.  Rede  zur  Constitiitions- 
feier  ini  israelitischen  polnischen  Bet- 
hause  zu  Wien  am  4.  März  1850  gehal- 
ten.  Wien  1850.  Homil.  Jud.  672. 
Jacobson.  [Tempel-Einweihungs]-Rede.  [O. 
0. U.  J.]  Homil.  Jud.  783. 
Jakobson,  Israel.  Rede  bei  der Einweihung 
des  Jakobs-Teinpels  zu  Seesen.  Kassel 
1810.  Homll.  Jud.  673. 
Jellinek,  Adolph.  Das  Gotteshaiis  unser 
Richter  U.  unser  Aufseher.  Rede  am  er- 
sten  Jahrestag  d.  Tempelweihe  gehalten. 
Leipzig  1856.  Homil.  Jud.  1038 4. 
-  Zwei Reden ziir  Schlusssteirileg~ing  U.  zur 
Einweihung des neuen  israelitischeii Tem- 
pels  in  der  Leopoldstadt  ani  18.  Mai  ui 
15.  Juni  1858.  Wien  1858.  Homil. Jud. 788  . 
-  Lied  LI.  Rede zu  der Sonntag den  1.  De- 
ceinber  1872  stattgefuiideneti  Einweihung 
des  Betsaales  im  israelitischen  Blinden- 
Institut zu  Wien. Wien  1872. 
Homil.  Jud.  543. 
,joel,  M[atiiiel].  Predigt,  gehalten  bei  der 
Einweihuiig  der iieuen  Synagoge in Bres- 
lau  ain  29.  September  1872,  Breslau 1872. 
Homil.  Jud.  546. 
Kleln,  Jloseph].  Predigt bei der Einweihung 
der  neu  erbauten  Synagoge der israeliti- 
schen Gemeinde in Baldenburg, am 2. Mar- 
cheschvan  5603  (6.  October  1842).  Stolp 
1842.  Homil.  Jud.  1038  O. 
Klein,  [Salorno].  Discours  prononc6  i I'oc- 
casion  de I'inauguration de la  Synagogue 
de  Tlianii  le  12  Siwan  5622  (10  Juin 
1862). Miilhouse  1862.  Homil.  jud,  1184, 454  X.  Theologie. 
Kurrein,  Ad[olf].  Rede  zur  feierlichen 
Grundsteinlegung des israelitischen  Teni- 
pels in  Linz  am  16. Mai  1876: an1  22.  Ijar 
5636.  Liiiz  1876.  Homil.  Jud.  811. 
Landsberger,  [Juliusl.  Predigt, gehalten  atn 
23.  Februar  1876  bei  der  Eiii~veihung  der 
iieuen  Synagoge in  Darmstadt. Mit  eineiii 
vorausgeschickten  Berichte  d.  Feier. 
Darmstadt  [1876].  Homil.  Jud.  553. 
Lehmann,  M[arcusl.  Das  Gotteshaus.  Fest- 
predigt,  gehalten  z.  Ein\veiliiing  d.  Syna- 
goge  ~N'IW~  nf~n  n'3  z.  Maiiiz  ain  24. 
September  5616  (1856). Mainz  1856. 
Homil.  Jud.  1180. 
Levin,  Moritz.  Die  Berechtigung  des  Got- 
teshauses.  Weiherede,  gehalten  bei  d. 
Einweihung  d.  iieuen  Synagoge  z.  Nurii- 
berg  am  8.  Septeinber  1874.  Nürtibers 
1874.  Homil.  Jud,  1199. 
Lkvy,  Isaac.  Itiaiiguratioii  de la  sjlnagoglie 
de  Porrentruy  (Suisse). Vesoul  1874. 
Homil.  Jud.  1143. 
Mater,  Joseph.  Die  Synagoge. 3  Rcdeii  z. 
Abschiede  aus  d.  alten  11.  z.  Eiiiweihuiig 
d.  neuen  Sjltiagoge  in  Stuttgart.  Stiitt- 
gart  1861.  Homil.  Jud.  850. 
Mannheimer,  [David].  Der  Tempel  des 
Friedens.  Weiherede  z.  Eiiiweihiiiig  d. 
Synagoge  in  Wilhelnisliaven-Rüstrinwn 
arn  7.  Se~teinber  1915.  Oldenburg  [1915]. 
Homil.  Jud.  1226. 
Mortara,  M[arco].  Sermone  detto  da  M. 
Mortara  . . . nella  solenne  corisecrazione 
del  riedificato  tempio  rnaggiore  degli  is- 
raeliti  di  Maiitova  il  30  dicembre  1843. 
Mantova  1844.  Homil.  Jud.  838. 
Mühsam,  Samuel.  Das  israelitische  Gottes- 
haus.  Rede  z.  Einweihung  des  israelit. 
Tempels  z.  Postelberg  iii  Böhmen  ain  17. 
Elul  5627  (17.  Septeniber  1867).  Wien 
1867.  Homil.  Jud.  69.1. 
Pappenheim,  M[osesl S. Rede zu  der am 23. 
April  sattgefundenen  Einweihung  der 
neuen  Synagoge  zu  Breslau.  (Breslau) 
1829.  Homil,  Jud.  1394. 
Perles,  Joseph.  Reden  zum  Abschiede  von 
der  alten  U.  zur  Einweihung  der  neueit 
Synagoge in  München  am  10.  11.  16.  Sep- 
teinber  1887.  München  1887. 
Homil.  Jud.  1078. 
Plessner, Saloinon. Gotteshaus  U.  Gemeinde 
in  ihrer  gegenseitigen  Beziehung.  2  Re- 
den,  gehalten  am  17.  Schevat  (1.  Febr. 
1839)  5599  z.  Einweihung d.  neuen  Syna- 
goge  in  Demmiri  11,  an1  folgenden  Tage, 
als am Sabbath Jithro (11n9).  Berlin  118399. 
Homil.  Jud.  1038  . 
-  1133 Des  Tempels  wahrer  Wertli. 
Reden,  gehalteii  ani  30.  Tischri  (15.  Oc- 
tober  1841)  5602  z.  Einweihung  d.  iieueii 
Synagoge  z.  Schiieideinühl.  Berliti  1841. 
Homil.  Jud.  708 
Präger,  M[osesl.  Predigt,  die  Bestiniinuiig 
der  Synagoge,  Text  4.  M.  24,  5.  6,  ge- 
halten  bei  d.  Einweihung  d.  neucn  Syiia- 
goge  in  Maiinheiin  d.  29.  Juni  1855. 
Mannheiin  1855.  Homil.  Jud.  853. 
Zwei  Predigten,  gehalten  bei  der  Einwei- 
Iiiing  des, in  Leipzig,  nach  Gebrauch  des 
l'einpelvereins  zii  Hantbiirg,  zuni  Israe- 
litischen  Gottesdienst  eingerichteten  Bet- 
saales Beth-Jaacob (S?Y7 n9)  ain  Schliiss- 
11.  Freudenfeste  des Jahres 5581  (1820,30. 
September  11,  1. October).  Leipzis  [o. J.I. 
Homil,  Jud.  987 '. 
Rackwitz,  H.  Des  Gotteshauses  dreifach 
heilige  Bestiirirnuiig.  Fest-  U.  Weihepre- 
digt  z.  Einweihung  d.  neuerbauten  Syiia- 
Koge  z.  Schivelbeiri  nebst  d. Rede  bei  d. 
Gruiidsteiiilegunn  z.  derselben  u.  d.  Ab- 
schiedsredc  iii  d.  alten  Synagoge.  [Schi- 
velbcin  1880.1  Homil.  Jud.  572. 
Rapoport,  David.  Wie  lieblich  sind  Deine 
Zelte,  Jakob!  Rede,  gehalteii  z.  Eiiiwei- 
Itung  des  iieuerbauteii  Gotteshauses  des 
Vereines  Kobea  Ittiin  I'Tliora  in  Lein- 
berg ain  Sabbat Wajeze 5639. Wien  1879. 
Homil,  Jud.  573. 
Rede bei  den1 Abschiede von  der alten Syii- 
agoge.  [O. 0. ii.  J.]  Homil.  Jud.  854. 
Rede,  gehalten  zu  Miilhausen  ain  Sabbath- 
Abend  den  2.  August  1822  bey  Gelegen- 
heit  der  Eiriweihutig  der  Synagoge  da- 
selbst.  [Mülhaiisen  1822.1 Homil.  Jud.  857. 
Rede  U.  Gebet  zur  Einweihuiigsfeier  der 
S~~nagoge  LI.  zur  Eiiisegnuiig  der  freiwil- 
ligen  Krieger  der  israelitisclien  Gemein- 
de  zu  Köiii~sberg, gehalten  ain  19ten 
April  1815.  [Köiiigsberg  1815.1  Jud.  4156. 
=  Stcri~  Morjtz.  Aiis  d.  Zeit  d.  deiitschen  Be- 
frei~iiigskriege 1813-3815.  Anhang. 
LRippner,  Beiijainin.]  Reden ziir  Eiiiweihuiig 
der  Synagoge.  Glogaii,  15.  Septbr.  1892. 
Glogau  [1892].  Homil.  Jud.  575. 
Rosetiberg,  Alexander. Oiiiiepi  sz6iioklat. .  . 
az  tijnesti  izi.  hitközska  ternploina  fela- 
vatrisa  alkalnirih81  1886  szept.  21.  Buda- 
pest  1886.  Hotnil.  Jud.  1099. 
Rosenfeld,  Sanisoii  Wolf.  Die  israelitisclie 
Tempelhalle,  oder  die  iieue  Synagoge  iii 
Mkt.  Uhlfeld,  ihre  Entstehiiiig,  Einricli- 
tung  ii.  Einweihung; liebst  den  dabei ge- 
haltene~~  Reden. Uhlfeld  1819. 
Homil.  Jud.  1201. 
Saalschütz,  Jos[eph]  Levrin].  Predigt  u. 
Homilie  bei  der  Einweihung  des  Israeli- 
tischen  Bethauses in  Oletzko  aiii  2.  11.  4. 
September  1841  gehalteii.  Königsberg 
[1842].  Homil.  Jud.  865 a. 
Sachs, Salornon.  Ordiiurig  der gottesdienst- 
lichen  Feyer  bei  der  Einweihung  der 
neiien  israelitischen  Synagoge in  Bieleiiz, 
saazer  Kreises, sammt  Predigt.  Abgehal- 
ten  am  6.  Marcheswan  5598  (4.  Novem- 
ber  1837)  . . .  diirch  Lippmariii  Deller. 
Prag  1838.  Homil.  Jud.  987 'heologie. 
Salornon,  Gotthold.  Die  Herrlichkeit  des 
zweiten  Tempels  (Haggai  2,  V.  91,  eine 
bei  der  Einweihung  des  iieuerbauteii 
Israel.  Gotteshauses am  5. Sept.  1844 (arii 
21.  Elul  5604)  gehaltene  Predigt.  Ham- 
burg  1844.  Homll.  Jud.  1038 !'. 
-.  Zwei  Kanzel-Vorträge bei  der am 23sten 
u.  24sten  April  1847  begangenen  Eiiiwei- 
hiiiigs-Feier  der  renovirten  Synagoge  in 
Strelitz. Neustrelitz  1847. Homil. Jud.  706. 
Sclireiber,  Emanuel.  Das  Gotteshaus  in  un- 
serer  Zeit.  Festpredigt,  gehalten  bei  d. 
Einweihung  der  neueii  Synagoge  z. 
Bonn  ani  31.  Januar  1879.  Löbau  1879. 
Homil.  Jud.  872. 
Schwab, L[öw]. Das Gotteshaus  u.  die Him- 
inelpforte.  Predigt  bei  d.  Einweihung  d. 
neuerbauten  Syiiagoge  iii  d.  israelit.  Ge- 
ineinde  z.  Szegediri  ain  19.  May  1843 
Y"'n  lwN  13"'  gehalteii.  Ofen  1843. 
Homil.  Jud.  1085 5. 
1  k)  P~ntriotische  Reden. 
Adler,  L[azar].  Friedens-Feier.  Eine  Pre- 
digt  z.  Feier  d.  Friedensfestes  am  ll. 
Noveniber  1866  in  d.  Syriagoge  zu  Cas- 
scl. 3. Aufl.  Cassel  [1866]. Homil.  Jud.619. 
-  Weltgeschichtliche  Verkündigung  des 
Messianischen  Friedens.  Festrede  bei  d. 
Feier  d.  Friedens  in  d.  Synagoge  zu 
Cassel  gehalteii  u.  auf  vielseitiges  Ver- 
langen hrsg. Cassel 1871. Homil. Jud. 1137. 
-  Das  Märt~~rerthuiii unseres  Kaisers 
oder: Die  Erziehung d. Jugend. Eine Pre- 
digt  beim  Dank-  u.  Bitt-Gottesdieiist  we- 
gen  d.  Attentats  auf  Se.  Majestät  d. Kai- 
ser  Wilhelin  I.  am  2.  Juni  1878, gehalteii 
am  7.  Juni  in  (1.  S~lnagoge z.  Cassel. 
Cassel  1878.  Homil.  Jud.  506. 
Appel,  M[eyer].  Gott  tnit  uns!  2  Reden 
beim  Ausbruch  des  Krieges,  gehalten  in 
d.  Hauptsynagoge  z.  Karlsruhe.  Karls- 
ruhe  1914.  H.  rec.  Weltkrieg  7316. 
Schwarz,  Adolf.  Predigt,  gehalteil  bei  der  Aub,  Hfirschl.  Rede  bei  dein  in  der  S~liia- 
Einweihung  der  neuen  Synrsoge  der  goge  ZU  Munclien  arn  2.  Deceinber  1841 
Residenzstadt  Karlsrilhe  am  12. Mai 1875.  ,  Abends  5  Uhr  Statt  gefundene11 Trauer- 
Karlsruhe  1875.  ~omil,  jud,  1350.  ,  gottesdienste  fiir  die  höchstselige  Köni- 
gin  Wittwe  Friederike  Wilhelmiiie  Caro- 
Schwarz,  Israel.  Rede,  gehalteii  bei  der  I  line  B~~~~~~,  ~u~~~h~~  1841. 
Gruiidsteinleguiig  zur  rieuen  Syliagoge  in  1  Homil.  Jud.  616. 
Köliiy 
den  30' $~i118~~b.  $2:  -  Was Maxi~niliall  11.  uns  war. Predigt bei  118571. 
1  dein  in  d.  Syiiagoge  z.  München  am  24. 
-  Gebet  11.  Rede,  gehalten  bei  der  Ein- 
weihiing  der  Synagoge in  Köln,  Donners- 
tag, den  29.  Augiist  1861  (23.  Elul  5621). 
Köln  [1861].  Homil* Jud* 607*  1 
Soligmann,  c[gsar],  Weihegebet  u,  pest- 
predigt  zur  Einweihling der neuen  Syna- 
goge  in  Plaiien i.  V.  1,  ~~~~~i  1905: 27, Ijar 
5665.  [o, 0, 1905.1  Homil,  jud,  1026, 
Selver,  D[avid],  Die  religiorisgeschichtliche 
Bedeutung  der  Synagoge. Predigt, gehal- 
ten  an1  9.  September  1892  bei  d.  Einwei- 
hung  d.  iieuen  Synagoge in  Gross-Gerau. 
Darnistadt  1892.  Homll.  Jiid.  582. 
Vogelstein,  H[einernarinJ. Wahrheit u.  Friede. 
Predigt,  sehalt.  ziir  Feier  d.  Einweihung 
d. neueil Synagoge zu  Schivelbein. Stettiii 
1881.  Homll.  Jud.  598. 
WillstZtter,  Blenjairiinl.  Drei  Reden,  geh:\]- 
ten  bei  der  Einweihung  d.  neuen  Syna- 
goge  i.  Sandhausen  b.  Heidelberg  am 18. 
u.  19.  Juni  1869.  Karlsruhe  1869. 
Homil.  Jiid,  901. 
Wurmser* Raphael  David.  Rede,  gehalteil 
zu  Gebweiler  ain  Sabbath-Abend  den  27. 
August  1830  (8.  Elul  5590)  bei  Gelegen- 
lieit  der  Einweihuiig  der  dortigen  Syna- 
goge.  Colmar  1830.  Homil,  Jud.  907. 
Ziegler, Ignaz. Die drei Grundsteine unserer 
Gotteshäuser.  Festpredigt  z.  Einweihung 
d. neuen  Syiiagoge in  Eger. Gehalte11 am 
12.  Ab  des  Jahres  5653  (25.  Juli  1893). 
Eger  (18931,  Homil,  Jud.  599, 
März  1864  stattgefundeiieri  Trauergottes- 
dienste  f.  d.  höchstseligeii  König  Maxi- 
niilian  11.  Munclien  1864.  Homil. Jud.622. 
Bach,  Josepli.  Worte  an  heiliger  Stätte bei 
der  von  der  Israeliten-Gemeinde  zii 
Pesth  an1  26.  März  1835  abgehaltenen 
Gedächtniss-Feier  Sr.  Höchstseligeii  Ma- 
jestät  des  zum  tiefen  Schmerze  seiner 
Völker  in  dem  Herrn  entschlummerten 
Kaisers  11.  Königs  Franz  I.  Pesth  r18351. 
Homil,  Jud.  651. 
Baschwitz, Hirsch  ben  Meir.  VllD-Predigt, 
gehalten  ain  Friedensfest  18.  Januar 
1816.  Frankfurt  a.  Oder  118161. 
Auct.  Hebr.  7274. 
Hebr.  ii.  deutscti. 
Blau,  Lajos,  I  Fereiic  Jozsef  em16kezete, 
Gyaszbeszed, Budapest  1916, 2~. 
Homil.  Jud.  6. 
Brann,  Saionion,  Rede  zu Ehren des 
seligeil  Konigs  Friedrich  Wilhelm  111, 
Maiestät, gesarocheli  am  3.  August  1852 
in  der Synagoge zu  Rawicz. Rawicz 1852. 
Homil.  Jud.  1197. 
Brisch, Karl.  Gottesdienstlicher Vor trag, ge- 
halten  aln  Geburtsfeste Sr. Maj,  des Kai- 
sers  U.  Köiiigs  Wilhelm  I.  deii  22.  Mürz 
1871,  [Mülhejm  a.  ~h.  1871.1 
Homil.  Jud.  1349. 
Briill,  Neheiiiias.  Rede  aus  Anlass  der 
glücklichen  Entbindung  Ihrer  Majestät 
der  Kaiserin  Elisabeth,  gehalten  an1  3. 
Mai  1868  iin  israelit.  Teinpel  zu  Bisenz. 
[Wien]  1868,  Homil.  Jud.  658, X.  'Theologie. 
Frankfurter,  Arnold.  Ansprache  an  die  an1 
Seder  teiliiehmeiiden  jüdischen  Soldaten. 
Wien  1915.  H.  rec.  Weltkrieg  7028. 
Frankl-Grün,  Ad[olf].  Des  Kaisers  Jubel- 
tage. Vorträge, <ehalten  anlässlich d. Ju- 
biläen  d.  25jährigeii  Regierung,  d.  Lc- 
beiisrettung,  d.  silbernen  Hochzeit  LI.  des 
50.  Geburtstags  Sr. Majestät des Kaisers 
Franz Josef  I, Kreinsier  1882. 
Homil,  Jud.  747. 
LFriedenthal,  Markus  I3eer.J  Rede,  init  Be- 
zugnahme  auf  den  Tod  des  hochseligen 
Königs  U.  die  'Thronbesteigiing  Sr.  jetzt 
regierenden  Majestät,  gehalten  in1  Ver- 
ein  fiir  die  Beltleidurig  jüdischer  Armen, 
ain  20.  Decernber  1840.  [Breslau  1841.1 
Homil.  Jud.  763. 
Frledniann, S. Festrede zur Feier des Aller- 
höchsten  Gebiirtsfestes  Sr.  Majestät  des 
Kaisers  Franz  Josef  I.  bei  gleiclizcitigei 
Einweihung  der  Orgel.  Gehalten  aiii  18. 
August  1882  iin  israelit.  Tcini~el  z.  Te- 
schen.  'reschen  1882.  Homil.  Jud.  638, 
Fromm,  S[eligrnaniil.  Festrede  ziir  hohen 
Geburts-Feier  Sr.  Hochfürstl.  Durch- 
laucht  des  souveraineii  Landgrafen  Fer- 
dinand  zu  Hessen  etc.  etc.  unseres  giiii- 
digsten  Fürsten  U.  Herrn.  Gehalten  iii  d. 
hiesigen  S~inagone. Homburg  V.  d.  H, 
1863.  Homil.  Jud,  1006. 
----  Gedächtiiissrede  iiber  das  Ableben  des 
Höclistseligen  souverainen  Landgrafen 
Ferdinand  zu  Hessen  etc.  etc.  Gehalten 
am  6.  Mai  1866,  in  hiesiger  Synagoge. 
Homburg  V.  d.  H.  1866.  Homil.  Jud. 985. 
Fürst,  Juliiis.  ,,Gott  unser  Licht".  Predigt, 
gehalten  in  d.  Synagoge  z.  Endingeil  aiii 
Eidgeiiössisclien  Dank-,  Buss-  u.  Bettage. 
Basel  1854.  Homil.  Jud.  752 '. 
--  Siehe  wie  schöii,  wie  lieblich,  weiin 
Brüder  wohl  zusamineii  wohnen.  Predigt, 
gehalten  an1  Dank-  U.  Friedens-Gottes- 
dienste  d.  12.  März  1871  iii  d.  Synagoge 
z.  Bayreiith.  [Basreuthl  1871. 
Homil.  Jud.  752 3. 
Geiger,  Abraham.  Festvortrag  am Geburts- 
U.  Huldigurigstage  Sr.  Majestät  des  Kö- 
nigs  Friedrich  Wilhelm  IV.,  gehalten  in 
d.  grossen  Synagoge  z.  Breslau  am  15. 
Oktober  1840.  Breslau  1840. 
Homil.  Jud.  664, 
Goldschniidt, A.  M.  Predigt bei  dem ain all- 
gemeinen  Bettage (3. Augiist  1870)  im  is- 
raelitischen  Gemeinde-Tempel  zu  Leip- 
zig  stattgehabten  Gottesdienste.  Leipzig 
1870.  Homil.  Jud.  753. 
Gross,  S[iegmund].  „'i'ligend  ii.  Recht  des 
Tliroiies  Stützen".  Rede  z.  Feier  d.  sil- 
bernen  Hochzeit  Ihrer  Majestäten  des 
allerhöchsten  Kaiserpaares  Franz  Josef I. 
11.  Elisabeth  ain  24.  April  1879.  Gehalten 
irn  isr. 'Teinpel  z.  Luiidenburs. Wien  1879. 
Homil.  Jud.  523. 
-  Rede  zur  Feier  des  50.  Geburtstages 
Seiner  Majestät  des  Kaisers  Franz  Jo- 
sefs I.  an1  18.  Augiist  1880,  gehalten  irn 
israelit. Tempel  zu  Luiideiiburg.  Lunden- 
burg  1880.  Homil.  Jud.  524. 
-  Rede  anlässlich  der  Vermählungs-Feier 
Sr. kais.  Hoheit  des Kronprinzen  Erzher- 
zogs  Rudolf  init  Ihr.  königl.  Hoheit  der 
Praii  Prinzessin  Stephanie  am  10.  Mai 
1881 itii  israelitischen Tempel zu  Luiideii- 
burg.  Wien  1881.  Homil.  Jud.  525. 
Grün, Samuel. „Dein  Sohne des Regenten!" 
Fest-Predigt  zur  Feier  des Vermählungs- 
tages  Seiner  kaiserl.  Hoheit  des  Kron- 
prinzen  Rudolf  U.  Ihrer  königl.  Hoheit 
Prinzessin  Stefaiiie,  gehalten  am  10.  Mai 
1881  im  israel.  Bethause  zii  Ziiaiin.  Bre- 
gen~  1886.  Hoinll.  Jud.  756. 
Grünbaurn,  A[aroii].  Rede  bei  dem  in  der 
Synagoge  zu  Ansbach  am  7.  November 
1854  Abends  5  Uhr  Statt  gefundenen 
Trauergottesdienste  fiir  die  höchstselige 
Königin  Therese  voii  Bayern.  Ansbach 
1854.  Homil,  Jud.  1004. 
Hainbiirger,  Woli L. Trauerrede wegen des 
Ilinscheidens  Seiticr  Majestät  des hochst- 
seligen  Königs  Maxiinilian  Joseph  des 
Ersten  voii  Bayern.  Vorgetragen  iii  d. 
Syiiagoge  z.  Fürth  ain  23ten  Oktober 
1825. Fürth  118251.  Auct,  Hebr,  3157. 
Hebr.  11.  deiitsch. 
Heilbut,  [A.].  Predigt,  gehalten  in  der  jü- 
discheii  Synagoge  zii  Glückstadt  am Krö- 
riungstage  Sr. Majestät des Königs  Chri- 
stian VIII.  LI.  Ihrer Maj.  der Königin  Ca- 
roline  Amalie  ain  28sten  Juni  1840.  Kiel 
1840.  Homil.  Jud.  767. 
Hertz,  Joseph  Hcrman.  King  Edward  the 
seventh.  Memorial  serinon.  Friday,  Iyar 
11, 5670 -  May 20,  1910.  [London]  1910. 
Homil.  Jud.  1323. 
Herxheimer,  S[aioinon].  Das  Gedächtniss 
des  Gerechten  bleibt  im  Segen.  Trauer- 
ii.  Gedächtniss-Predigt,  z.  dankbaren  An- 
denken  des ain  24.  März  1834 selig voll- 
endeten  Durchlauchtigsten  Herzogs  U. 
Herrn,  Alexius  Friedrich  Christian,  wei- 
land  ältestregierendeii  Herzogs z.  Anhalt 
etc., ain  12. April in  d. Synagoge z. Bern- 
burg gehalten  LI.  auf  vielfaches Verlangen 
dem  Drucke  übergeben. Bernburg  [1834]. 
Homil.  Jud.  769. 
Herzog,  David.  Kaiser  Franz Joseph I.  Ge- 
denkrede, gehalten  iin  israelitischen Tem- 
pel  zu  Graz. Frankfurt  a. M.  1917. 
Homil.  Jud.  1273. 
Hirsch,  Isnac. Die  Juden  11. der Krieg. Fest- 
predigt  z.  Feier  des 85sten  Geburtstages 
Sr.  Majestiit  des  Kaisers  Franz  Josef  I. 
Wiziiitz  1915.  Homil.  Jud.  1225. 
Hirsch, M[arcusI. Der Tag des Jubels U. der 
Freude.  Festrede  z.  Feier  d.  silbernen 
Hochzeit  Ihrer  Majestäten  Fraiiz  Josef  I. 
11.  Elisabeth  am 24.  April  1879,  gehalten 
iii  d.  Synagoge z. Altofen.  Budapest 1879. 
Homil.  Jud.  1052. ilirschfeld, [Jacobj. Maximiliaii  der Gerech- 
te,  Sein  Andenken  ist  zum  Segen,  ii.  sei 
gesegnet.  Trauer-Rede  auf  weiland Seine 
Majestät  den  König  Maxitnilian  11.  von 
Bayern, gehalten  in  d.  hiesigen  Synagoge 
aiii  14.  März  d.  J.,  iim  2  Uhr,  während 
des  feierlichen  Leichenzuges  in  d.  Resi- 
denz.  3.  Aufl.  Augsburg  1864.  [2 Ex.] 
Homll.  Jud.  670.  772. 
Hoff, E. Der  Fainilieiifesttag fiir das gesaiii- 
te  Vaterlaiid.  Festrede z.  Feier  d. silber- 
nen  Hochzeit  Ihrer  glorreichen  Maje- 
stäten  des  Kaisers  Fraiiz  Josef  I.  U.  d. 
Kaiserin  Elisabeth  Ainalie  Eugciiia,  ge- 
lialten  arn  24.  April  1879  (an1  2.  Neu- 
inondstage  Ijar  5639)  iin  'Tempel  zu 
Prossnitz. Wien  1880.  Homil. Jud.  773. 
Hoffmann,  M[oses].  ,,Mein  Werk  dein  Kö- 
nig".  Rede,  gehalten  ain  27.  Januar  1915 
beiin  Kaisergeburtstagsgottesdieiist  iii  d. 
Syiiagoge  z.  Einden.  [Eindeii  1915.1 
Homll.  Jud.  1227. 
Holdheim,  Sainuel.  üedaclitnissrede  zu  der 
den]  glorreichen  Andenken  Sr.  Hochse- 
ligen  Majestat des Königs  Friedrich  Wil- 
helni  111.  in  der  Syiiagoge  zu  Frankfurt 
a. 0.  ain 23. Juni 1840 gehaltenen Todteii- 
feier. Leipzig  118401.  Homil.  Jud.  777 I. 
-  Die  drei  Syinbole  des  Ueberschrei- 
tiingsfestes.  Worte  des  Schmerzes  U.  d. 
Erhebung  ain  Tage  d.  feierlichen  Bei- 
setzung . . . Grossherzogs  U..  Herrn  Herrn 
Paul Friederich, 19. März 1842, in1  israeli- 
tischen  Gotteshatise  z.  Schwerin  gespro- 
chen. Schweriii  1842.  Homtl.  Jiid.  1265. 
Horowitz,  L.  Rede  ziir  Gebiirtsfeier  iiii- 
serer  tiefverehrten  11.  geliebtesten  Laii- 
desmutter, der  Kaiseriiiii  ii.  Köiiiginti  Cl- 
roliiia  Augiista,  am  8.  Februar  1832,  ab- 
gehalten  in  der  Israelitischen  Mädcheii- 
schule  iii  Pressburg. Pressburg  1832. 
Hoinil.  Jud.  781. 
Jacobssohn,  Israel.  Rede  bei  der  Feier  der 
Geburt  eines  Enkels  des  Durclilauchtis- 
sten Herzogs von Braiinschweig-Liinebiirg, 
gehalten  am  l9ten  December  1804 in  der 
Synagoge  der  jüdischen  Gemeinde  zii 
Hraunschweig.  2.  Aiifl.  Brauiischwcig 
[1804].  Honiil.  Jud.  1033. 
Jeitteles,  Juda.  Worte  des  Friedens,  der 
Wahrheit  U. der Religion, vorgetragen ain 
7.  Juli  1814  iti  der  sogenarinteii  Altiieii- 
Synagoge zu  Prag, in  Gegenwart  der da- 
selbst ziir  Feyer wegen  erkämi)ftcii  Fric- 
dens  U.  slücklicher  Rückkehr  Sr.  nloi- 
reichen  Majestät  iiiiseres  Kaisers  LI.  Kö- 
nigs  versaintnelteii  Israelitengeineiridc. 
Prag  [18141.  Homil.  Jud.  785. 
Jellinek,  Ad[olf].  Rede  zur  Feier  des  sil- 
bernen .Hochzeit Ihrer  Majestäten, am 24. 
April  1879  im  israelitischen  Bethause  des 
inneren  Stadt  Wieri  gehalten. Wien  1879. 
Homil.  Jud.  788 4. 
--  Das  40.  Passahfest  unter  der  Regieruiig 
Sr. Majestät  Franz  Josef  I.  Rede  am  1. 
Tage des Passahfestes  im  israelit. 'Tempel 
d.  inneren  Stadt Wien gehalten. Wien 1888. 
Homil.  Jud.  7872. 
Joel,  D[avidl.  üottesdienstlicher  Vortrag, 
gehalteii  aiii  Friedeiis-Daiikfeste,  den  18. 
Juiii  1871.  Breslau  1871.  Homil,  Jud.  792. 
Joel, M[aiiuell.  Fest-Vortrag  an1  Kröiiungs- 
tage  Sr. Majestat  des  Königs  Wilhelm  I., 
gehalteii  in  der  Synagoge  des  jüdisch- 
theologischcii  Seminars zu  Breslau ain  18, 
Oktober  1861.  I3reslaii  1861. 
Homil.  Jud.  545. 
--  Religiöse  Vortriige, gehalten  ain Bettage, 
den  27.  Juni  ii.  an dein  Sieges-Da~ikfeste, 
den  14,  Juli  1866.  Breslau  1866. 
Homil.  Jud.  918, 
--  Fest-Predigt  ain  70.  Geburtstage  Sr. 
Majestät des Königs  Wilhelin, gehalteii in 
der  grosseii Syiiagoge  zii  Breslau aiii  22. 
März  1867.  Breslaii  1867.  Homll.  Jud.  793. 
-  Religiöse  Vortriige, gehalteii  aiii Bettage 
dcii  27.  Juli  1870  ii.  ain  Geburtstage  Sr. 
Majestät  des  Kaisers  LI.  Königs  Wilhelrii 
den 22.  Miirz  1871. Breslau  1871. 
Honiil.  Jud.  548. 
--~-  Predigt  aii  dein  Dank-  U.  Bittgottes- 
tlieiiste  aiilässlich  des  Attentats  aiif  Se. 
Malestat den  Kaiser  U.  König, gehalten atn 
5.  Juiii  in  der  iiciicii  Synagoge zii  Bres- 
lau.  Breslaw  1878.  Homil.  Jud.  549. 
Jolowicz,  H[cini:iniiI.  Das  tröstende  Bc- 
wusstseiii,  tlie  Leitung  Gottes  aiigeiioin- 
ineii  zii  haben. Predigt z.  Darikfeier  f.  d. 
~liickliclic Errettung  Sr.  Majestat  des 
Königs  Friedrich  Wilheliii  IV.  U.  Ihrer 
Majestat  d.  Köiiisiii  Elisabeth  Louise  V. 
einciii  ani  26.  Jiili  auf  Sie  versiichtcii 
Meuchelmorde,  aehaltcii  in  d.  Synagoge 
z.  Marieiiwcrder  aiii  29.  Juli  1844.  Ma- 
rieiiwerder  1844.  Homil.  Jud.  609. 
Isaac,  Siriioii.  Redc,  gehalteii  von  Bürger 
Simori  Isaac  iii  Alzei  in  der  jüdischen 
Syilagoge  bei  Gelegenheit  des  Sonntags 
den  2Oteti  Veiitos  Jahr  12,  verrichteten 
Daiikfests  wegen  der  Iiettiing  des  ersten 
Konsuls.  Mainz  [1804].  Homil.  Jud.  796. 
Jubelworte,  Eine Sammlung patriotischer Ca- 
sualredeii.  Nebst  eiiiein  Festgedicht  V. D. 
Löwy, Prediger in  Wien, U.  einem Gebete 
V.  N.  Elirenfeld,  Oherrabbiner  iii  Prag. 
Anlässlich  des  50jährigen  Regieriingsju- 
biläuins  Sr.  Majestat  des  Kaisers  Franz 
Joseph  I. hrsg.  U.  versehe11 tilit  einer  ein- 
leitende11 Skizze  „Köiiigstreue  U. Judeii- 
thuin"  V.  Jakob  B.  B r a n d e i s.  Prag 
1898.  Homll.  Jud.  1354. 
Kahn,  Joseph.  Welche  Gedanken  11.  Ent- 
sclilüsse  müssen  in  dem  Israeliten,  iiach 
den  Vorschriften  seiner  Religion,  eiitste- 
heil,  wenn  er seinen  König von  Angesicht 
zu  Angesicht  schauet!  Rede, gehalteii  bei 
d.  besondern  Gottesdienst,  welcher  z. 
Ehre Seiiier Majestat unseres Allergelieb- 
testen  U.  Allergnädigsten  Königs  Gross- 
lierzogs  Wilhelm  11.  bei  Allerhöchst  der- X.  Theologie. 
selben Anweseriheit  iii  uiiserer  Stadt Lu- 
xemburg,  am  21.  Juiii  in  d.  Synagoge 
angeordnet  ward.  [Luxemburg  1840.1 
Homil.  Jud.  610. 
Kiss,  Arnold.  AZ Isteii  IAt.  EgyhAzi  beszCd 
6s  fcgyvereiiik  gyözelineßrt  rnondott  ko- 
nyörgesek.  \Gott  sieht.  Kriegspredigt  U. 
Kriegsgebet.  2.  Aufl.  Biidapest  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7020. 
-  Ferenc Ferdiiiind  tr6nörokos  Oefeiiskge 
6s  neje  Hoheiiberg  Zs6fia  hercegnö  cm- 
lßkezete.  GyAszbesz6d  melyet  a  Budai 
Izraelita  Hitközsßn  temploniibari  1914. 
julius  2-in tartott.  [Trauerrede über Kroti- 
prinz  Ferdiiiaiid.]  Budapest  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7373. 
Klein,  E.  Eiii  Wort zur  Zeit  gesprochen zur 
Vermähluiigsfeier  Ihrer  kais.  Hoheit  der 
Allerdurchlauchtiasten  Frau  Erzherzogin 
Gisela  ain  20.  April  1873.  Kreiiisier  1873. 
Homil.  Jiid.  684. 
Klein,  J.  W. Die  Vaterlaiidsliebe  U.  ihr  Ver- 
Iiältniss  ziir  allgemeinen  Meiischciilielie. 
Rede,  z.  Feier  des  Geburtstages  Seitier 
Königlicheii  Hoheit  iiiiseres  allverehrteii 
Grossherzogs  (am  12.  August),  gehalteii 
in d, israelit. offentl. U. Freischule in Stre- 
litz.  Neustrelitz  1840.  Homil.  Jud.  801. 
Klein,  Julius.  Ueiiiiepi  besz6d . . I.  Ferencz 
J6zsef szület6siiapjiinak  itvfordul6jan 1883 
augiisztiis  18.  Szigetvir  1883. 
Hornil.  ,Iiid.  1125. 
Klein,  Moritz. Tciiiplonii  beszCd  kiraly Ofel- 
s6ge  születCse evfordul6jin  1884, augusz- 
tiis  18,  N.  Becskerek  1884. 
Homil.  Jtrd.  1126. 
--  Igazsig 6s iiiitltiii~~ossig!  Teinploini  bes- 
zCd  ö  fels6ge  szület6si  ünnep6lye  elö- 
est6jbti  1885,  aiiglisztiis  17.  clmondotta. 
Nasy-Becskerekeii  1885. Homil. Jiid.  1136. 
Kohn,  Elieser  Hirsch.  G~is~beszed  melyet 
. . Bir6 Eötvös  J6zscf  emlßl~ürinep6ls~Cii 
a diiiiaföldviri izr. hitkozsitg templomibaii 
elinondott.  Pest  1871.  Homil.  Jud.  1119. 
-  Alkalini  beszed  6s  ima ö  fensßge  Rudolf 
koronaorökösnek  Stefinia . . 1881  itiijus 
10.  törtent  egybekelesi  riapjiri  a  BCkCs- 
Csabai  izr.  iinahizban  tartott. B.  Csabin 
1881.  Homil.  Jiid.  1120. 
Kohut,  Alexaiidcr.  Az  6-6s  iijkori  J6szef 
ßlettorteneti  pirhuzama.  EmlCkbeszCd, 
iiielyet 1875 februir 2. iiapliti, mint a dic- 
soiilt  Baron  Eötvös  J6szef  Iialiliiiak  IV. 
6vfordul6jiii  a  pecsi  zsiiiagogiban.  P6cs 
1875.  Homil.  Jiid.  1118. 
-  1)l)T  9%  Eriiiiieruiigsdenkmal.  Gedächt- 
iiissrede auf  Se. Majestät den hochseligeri 
Ferdinand V.,  gehalteii am 18.  Juli  1875 iri 
d.  iniierstädt.  Syiiagoge  z.  Teinesvhr. 
[Temesvir  1875.1  Homil.  Jud.  808'0 
-  Nhszünnepi  hymiiiis.  Zsinagogai  besz6d 
iiielyet  . . Riidolf  koronaherczegnek  . . 
Stefinia .  . val6  hizasshgi  egybekelese 
alkalmib6l  a  pbcsi  izr.  imolhban  1881, 
mijiis  10.  P6cs  1881.  Homil.  Jud.  1117. 
Landsberger,  Julius.  Rede  ain  1.  Juli  1877 
bei  der  in  der  Syiiagoge  zu  Darmstadt 
dem Andenken Sr. Königl.  Hoheit Ludwiir 
111.  Grossherzogs von  Hessen  U. bei Rheiii 
geweiheteii  Traiierfeier. Darmstadt  1877. 
Homil.  Jud.  554. 
-  Deiikrede auf  Kaiser Wilhelm, beini Trau- 
ergottesdienst  in  der  Haiiptsytiagoge  zu 
Darnlstadt  ain  Abeiid  des  17.  März  1888 
gehalteii.  Darinstadt  [1888]. 
Homil.  Jud,  815. 
-  Worte der Trauer, bei  der  Gediichttiiss- 
feier fiir  Kaiser Friedrich ain  18. Jiini  1888 
iii  der  Hauptsyiiagoge  z.  Darinstadt  ge- 
sprochcn. Darinstadt  1888. Homil. Jud. 816. 
Lazarus,  Liidwig.  Patriotische  Reden,  ge- 
halten an vaterläridischeti Festtagen. Ber- 
lin  1910.  Homil.  Jud.  1285. 
Leimdörfer,  David.  Kricgspredigt  für  alle 
detitsclieii  israelitischeii  Soldaten.  [Hani- 
biirg  19141.  H.  rec.  Weltkrieg  7330. 
- Der Kaiser -  iii  der Bibel. Kricgspredigt 
1916. Ziir  Feier des Geburtstages Sr. Ma- 
jestät  Kaiser  Wilhelnis 11.  27.  Januar 1916. 
Gehalteii iiii  Israelit.  Tempel  z.  Hamburg. 
Hamburg  1916.  Homil.  Jud.  1235. 
-  Gedenk-Rede  auf  weilatid  Se.  Majestät 
deii  Kaiser  von  Oesterreicli,  Apostoli- 
schen  König  von  Utigarti  Franz  Josef  I., 
gehalteti  bci  der  Gedächtnisfeier  ain  17. 
" Dezember  1916  im  Israelitisclien  Tein~el 
zii  Haiiibiirg.  Hamburg  1917. 
H.  rec.  Weltkrieg  7391. 
Lerner,  M[eier].  „Der  Leuchter".  Festpre- 
digt  anlässlicli  des  Regierungs-Jubiläums 
Sr.  Majestät  des  Kaisers  11.  Königs  Wil- 
lieli~i  II.,  gehalten  . . . in der Grosseii Syna- 
goge  zu  Altoiia  am  Sabbatli ~nS~n3  den 
9.  Siwaii  5673 =  14.  Juni  1913.  Altona 
[1913].  Homil.  Jud.  1215. 
Levi,  Abraliarri.  Rede  iti  der  Synagoge  zii 
Rodelheim  am  lten  May  1814, bei  Gele- 
getiheit  der Siegesfeyer der Hoheii  Alliir- 
ten.  [Rödelheini  1814.1  Homil.  Jud.  560. 
Levl,  Matasia.  Per  la  felicissiina  iiascita 
del  re di  Roma  solennizzatasi nel  templo 
israelitico di questa citta li  9. guigno 1811, 
Alessandria  [1811].  Homil.  Jud.  1145. 
-Sernioiis  . .  subeiitrato alla caricadelsignor 
Moise  Zecut.  Per  il  fausto  anniversario 
della felicissima  iiascita  di  S. M.  I.  E.  R. 
Napoleoiie  il  Grande  solenaizzatosi  nel 
teii~pio  degli  israeliti  Sabbato gioriie  15. 
agosto  1812.  Alessaiidria  [1812].  4'. 
Homil,  Jud.  732. 
Lewysohn,  L[iidwig].  Warum  trauert  das 
Vaterland?  Eine  Predigt, gehalten  bei  d. 
Trauergottesdienste  an1  14.  August  1859 
wegen  Ablebens  Sr.  Majestät  des  hoch- 
seligen  Königs  Oscar  I.  gesegneten  An- 
denkens. Stockholm 1859. Homll.  Jud.  563. 460  X. 'Theologie. 
$% 
Lichtschein,  Ludwig.  Königstreue.  Festpre- 
digt,  anlässlich  des 25jahrige11  Regierungs- 
iubil2uins  Sr. Majestät Franz  Josef  I.  aiii 
2. Dezember  des Jalires  1873, gehalten  iii 
d.  Synagoge  z.  Grati.  Grati  1873. 
Homil.  Jud.  819'. 
Liepmannssohn,  S[elig[  L[ouis].  Das  tiaiizc 
der  gottesdienstliclien  Feier,  wie  sie  iii 
der  Synagoge  zu  Esseii  ain  15.  Oktober 
1840  zur  Gebiirts-  u.  Erbhuldigungsfeicr 
Sr.  Maj.  unseres  Allerdurchlauchtigsteii 
Königs  Friedrich  Wilhelm  IV  stattgefuii- 
deii  Iiat,  Wesel  1840.  Hornil,  Jud.  6982* 
-- Worte der Liebe u.  des Trostes, gespro- 
chen  bei  der ain  13.  Juni  1840 durch  das 
Hinscheiden  unsers  uiivergessliclieii  KB- 
uigs  Friedrich  Wilhelin  111.  iii  dcr  Syna- 
goge zu  Essen  abgehalteneii  Gcdäclitiiiss- 
feier riebst Ordiitins der Todesfcier. Dort- 
mund  1840.  Homil.  ,111d.  731. 
Lolll,  E[udel.  Celebraiidosi .  .  iiell'  oratorio 
inaggiore  degl' israeliti  di  Padova  le  so- 
lcnni  esequie  del  inagiianinio  rc  Vittorio 
Einaniiele  11.  parole.  Padova  1878. 
Jiid.  1762. 
Loewe,  L[ouis].  Piln 09V'1p  A  discourse 
delivered  in  thc  Spaiiisli  and  Portiigiiese 
Jews'  synagogiie, in  ßevis Marks, on  tlie 
day of  the fiiiieral  of  H.  R. H.  Priiice Au- 
gtistiis  Frederick  Duke  of  Siissex  (4th 
May  1843).  London  [1843]. 
Hotnil,  Jud.  828. 
Löwenstamm,  Abraham  Levy.  Dank  U. Er- 
bauungs-Predigt  aii  dein,  auf  Höchsteil 
König].  Befehl  zuin  religiösen  Daiiktage 
bestiminteii  22.  Jiiiiy  1817,  wegen  deiii 
durch die Aliirteii  am 18ten Juiiy  1816 er- 
haltenen  glorreicheii  Sieg  von  Waterloo, 
sehalteii  in  der  israelitischen  Syiiagoge 
zii  Einden,  11.  iii  die  deutsche  Sprache 
iibertrageii. Emdeii  1817.  Homil.  Jud.  691. 
Loewl,  [Isaak].  Trauer-Rede  aiif  das  Ab- 
leben  I.  Maj.  der IZoiiigiii  Thcrese, gehal- 
ten  in  der  Haupt-Synagoge  zu  Fürth  ain 
8.  November  1854. Fürth  1854. 
Homil.  Jud.  830. 
Löwy,  Moritz.  Gyiszbeszkd  . . .  Rudolf 
tronörökös . .  . fölött a  temesviri  izraelita 
Iiitközskg  zsiiiagosajriban  1899  februrii 
11.  tartott  unnepelyes  gyiszisteiitisztelet 
alkalmival. Temesvir 1889. 
Homil.  Jud.  11  12. 
--  „Az  iir  cselekedetei",  koronizisi-jubi- 
leumibeszkd,  1892  juiiiiis  8.  a  teinesviri 
(belvirosi) zsiiiagbgiban tartotta. Tenies- 
vir 1892.  Homil.  Jud.  1100. 
Morpurgo,  Elia.  Orazioiie  fiinebre  iii  occa- 
sione  della  morte  delllEroina della  Ger- 
mania  Maria Teresa.  Gorizia  1781. 
Jud.  1218, 
Mortara,  Marco.  Italia  redenta,  Lodato 
iddio!  Uffizio de grazie celebrato iiel tem- 
pio  inaggiore  israelitico.  Mantova  1866. 
Homil.  Jud.  1393. 
Müller, Joel.  Die  Spenden der Mutterfreiide. 
Predigt.  Gehalten  z.  Feier  d.  Geburt  d. 
Erzherzogin  Maria,  ain  Sabbat Tasria M. 
5628  (25. April  1868)  in  d.  israel. Tempel 
z.  ßöhm. Leipa.  Leipa  1868. 
Homil.  Jud.  841. 
-  Der kriegerische  Stainin. Rede, gehalten 
z.  Feier  des  Friedensschlusses  zwischeti 
Frankreich  11.  Deiitschland  aiii  Sabbat 
Sachor 5631  (4.  März  1871)  in  d. israelil. 
Tempel  z.  B.  Leipa.  Leipa  [1871]. 
Hornll.  Jud.  671  '+ 
Nachurn,  'I'rebitscli. 10 lDDD Trauerrede  auf 
das  Hinscheiden  Seiner  Majestät  Kaiser 
Franz I. von  Oesterreich. Wien  1835. [He- 
lxäisch  u.  Deutsch.]  Auct.  Hebr.  3674. 
Neuburger,  [Gabricl Lew]. Trauer-Rede we- 
gen  des  Ablebeiis  Ihrer  Majestät  der 
höchstseligcn  Königin-Wittwe  Karoline 
von  Bayern,  gellalten  aiii  25.  November 
1841  iii  (I.  Synagoge  z.  Aschaffenbiirg. 
Aschafferibiirg  [1841].  Homil.  Jud,  842. 
Neuwirth, S. Kaiser  Wilhelm  iin  Lichte  der 
13ibel.  Festrede  aiilässlich  des  Geburts- 
taos  S.  M.  dcs  deutschen  Kaisers  im 
Kricgsjahr  1915,  gehalten  iri  d.  Synagoge 
d.  israel.  Religionsgesellschaft  z.  Bingen 
a.  Rh.  [Biiigeii  a.  Rh.  1915.1 
Homil.  Jud.  1216. 
Norden,  Joscph. Uiiser  Kaiser.  Ein  Charak- 
terbild  iii  15  Kaiizelvorträgen  z.  seinen 
Geburtstagen  (1900-1914).  Elberfeld 1915. 
Homil.  Jud.  1238, 
Ochs, Wilhelin.  Widerspriich u. Versöhnung. 
Festrede z.  silbernen  Hochzeit  Ihrer  Ma- 
jestäten  uiiseres  allgeliebten  Köiiigspaares 
Fraiiz Josef  I.  11.  Elisabeth V.  Oesterreich- 
Uiigarii. Gehalten ain 24. April dieses Jah- 
res  im  Teinpel  z.  Thurocz-St.-Mirton, 
g"&  ~~~'llil  1W n1l1l  '3  Pressburg  1879. 
Homil.  Jud.  1047. 
Perles,  Joseph.  Rede,  gehalten  bei  der 
Trauerfeier  für  weilarid  Seine  Majestät 
Konig Liidwig  11.  am 22.  Juni  1886 in der 
Synagoge  zu  Münclien.  München  1886. 
Homil.  Jud.  996. 
Philippsthal, Beer.  Eine  Sonne  giiig  auf,  ii. 
eine  Sonne  ging  unter.  Trauerrede  auf 
d. Tod Seiner Hochseligen  Majestät Fried- 
rich  Wilhelm  111.  König's  von  Preussen. 
111  hebr.  Sprache  gehalten  am  Sab- 
bath  f'l n$w  (den  27.  Juni)  in  d.  Syri- 
agoge  z.  Birnbaum.  Aiif  mehrfaches  Ver- 
langen in's Deutsche iibersetzt.  Berliii 1840. 
Homil.  Jud.  698'. 
Plaut,  Rudolf.  Rede, bei  dem  Traiiergottes- 
dienst  für  Seine  Majestät  den  Kaiser  u. 
König  Wilhelm  I.  Gehalten  am  16.  März 
1888  in  d.  Hauptssnagoge  z.  Frankfurt 
a.  M.  Frarikfurt  a.  M.  1888.  Jud.  Ff. 669. 
-  Worte  der  Trauer,  zum  Gedächtnisse 
fiir  Seine  Majestät  den  hochseligen  Kai- 
ser  U.  Köiiig  Friedrich  III.,  gesprochen  in 
d.  Hauptsynagoge  z.  Frankfurt  a.  M.  aiii 
16. Juni  1888. Frankfurt a.  M.  1888. 
Jud,  Ff,  653. X. Theologie.  461 
Plessner, Salomori Löbel. Die wahre Königs- 
würde.  Rede  z.  25jähr.  Feier  d.  'Thron- 
besteiguiig  unsers  allergnädigsten  Köriigs 
d.  17.  November  1822  gehalten.  Breslau 
[I 8221.  Homil.  Jud.  851. 
-  '3 h9i13  ]113~L/  Ziim  Denkmal  im  Tempel 
des  Herrn.  Rede,  d.  tkeuern  Atidenkeii 
Seiiicr  Majestät  unseres  z.  tiefsten 
Schmerze  aller  seiner  Unterthanen  ii. 
Zeitgenossen  am  7.  Juni  1840  (erste111 
Tage des Wochenfestes 5600)  aus d.  irdi- 
schen Leben  dahiiigeschiedenen  Königs  LI. 
Landesvaters Friedrich  Wilhelin  III.,  ge- 
sprochen  am  lGten  Sivan (17.  Juni)  des- 
selben  Jahres U. auf das dringendste Ver- 
langen  hrsg. 2. Aufl.  Berlin  [1840]. 
Homil.  Jud.  974. 
--  Der  lehrreiche Moment  oder: Das erha- 
bene  Werkzeug  in  Gottes  Händen.  Rede, 
bei  Gelegenheit  der,  V.  d,  Gemeinde  z. 
Posen, ain  19. Ab  5604,  als am 4.  August 
1844, Abends, in  d. grossen Synagoge ab- 
gehaltene11 Dankfeier für d. Erhaltung Sr. 
Köiiiglichen  Majestät,  vorgetragen.  Posen 
1844.  Homil,  Jud.  569. 
-  Der  Israelit  als Unterthan.  Festrede arii 
14.  Chescliwan  5622  (18.  Oktober  1861) 
z.  Krönungsfeier  Ihrer  Majestäten,  des 
Königs  Willielin  I.  U.  d.  Königin  Augusta 
von  Preussen,  gehalten  in  d.  grosseii 
Syiiagoge  z.  Posen. Posen  1861. 
Homil.  Jud.  977. 
Prager,  [Isaac].  Predigt  zur  Feier  des 25- 
jährigen  Regierungs-Jubiläums  Sr.  Maje- 
stät des Kaisers U. Königs Wilhelm I.  atn 3. 
Januar  1886 t"D1n  NlKI 'D MV,gehalten iii 
d.  Synagoge  z.  Cassel.  [Cassel  1886.1 
Homil.  Jud.  571. 
Rede,  mit  Beziignahine  auf  den  Tod  des 
hochseligen  Köiligs  U.  die  Thronbestei- 
gurig  Sr. jetzt  regierenden  Majestät,  ge- 
halten  in1  Verein  fiir  die  Bekleidung  ju- 
discher Arineii, 20. December  1840. [O. 0. 
1841.1  Honiil.  Jud.  858. 
Reich,  W[ilhelin].  ,,Trauerweideil",  2  Ge- 
dächtnissreden  auf  Sr.  k.  k.  Hoheit  d. 
durclilaiichtigsten  Kronprinzeii  Erzherzog 
Rudolf.  Baden  1889.  Homil.  Jud.  859. 
-  Unser  Kaiserpaar. Drei patriotische Fest- 
reden.  Berlin  LI.  Wien  1918. 
Hotnil.  Jud.  1306. 
Rippner,  [Benjainin].  Eine  Auswahl  vater- 
ländischer  Reden. Gesanzmelt  LI.  hrsg, bei 
Gelegenheit  d.  Feier  seiner  25jährigeii 
Amtsthätigkeit  in  d.  Synagogen-Gemein- 
de z.  Glogau.  Glogaii  [1897]. 
Honiil.  Jud.  577. 
Rosenberg,  Alexander.  A  riemzet  orömiiap- 
ja.  Ueiinepi  beszed, melyet .  . . I.  Ferencz 
J6zsef  . .  .  kiralyuiik  koronazisinak  25. 
6vfordulbjAn  1892.  Junius  8.  az  aradi  izr. 
hitközseg  iniah6ziban  tartott.  Arad  1892.  1 
Homil.  Jud.  11 10. 
-  Kossuth  Lajos, neinzete megviltdja. Em- 
l6kbesz6d  tartotta az aradi izr. Iiitközsdg 
templomAbaii  1894  April  4  . . . Arad  1894. 
Homil.  Jud.  1102, 
Saalschütz,  Joseph  Levin.  Worte, zum  Ge- 
dgchtnisse des Hochseligen Königes Fried- 
rich  Wilhelrn  111.  Majestät,  in  der  Syna- 
goge z.  Köriigsberg  an1  19.  Juli  1840  ge- 
sprochen.  Königsberg  [1840]. 
Homil.  Jud.  865'- 
Salield,  S[iegmuiid].  Gedächtnisrede,  gelial- 
ten  bei  der  Trauerfeier  für  Seine  Maje- 
stät den  höchstseligen  Kaiscr  Wilhelm  I. 
arn  18.  März  1885  in  der  Haiiptsynagoge 
z.  Mainz.  Mainz  [1888].  Homll,  Jud.  578. 
Salomon,  Gotthold.  Die  neue  Erde  LI.  der 
neue  Himmel,  oder  der  Achtzehnte  des 
Octobermonats  ein  dreifaches  heiliges 
Denkinal  der Zeit. Eine Predigt irn  iieuen 
Israelitischen  'Tenipel  z.  Hamburg ain  16. 
October  1832  gellalten.  Hiimburg  [1832Ii 
Homfl. Jud. 620  e 
Schott,  Leopold.  Aciissere  U.  innere  Prei- 
heit.  Predigt  ain  hohen  Gebiirtsfeste  Sr. 
Königl.  Holieit  des  durchlauchtigsteii 
Grossherzogs von  Baden.  Am  29.  August 
1846  (Sabbath  Scliofetim).  Konstanz 
[l846].  Hornil.  Jud,  f171'~. 
--  Trauerrede  bei  dein  Allerhöchst  arige- 
ordneteit, 11.  flach  Vorschrift  des  Grossli. 
Oberraths  der  Israeliteri  abgehaltenen 
'Frauergottesdienste,  zuin  Andenken  U. zit 
Elireii  des  Höchstseligen  Grossherzogs 
Leopold von  Raden. Konstaiiz  1852. 
Hoinil.  Jitd. 671'0 
--  Aitsprache  zur Vorbereitiiiig auf  den Hul- 
digungs-Eid  iri  sätnrntlichen  Synagogen 
des  Bezirltsrabbitiats  gehalten.  Konstanz 
1852.  Homil.  Jud.  671". 
Schreiber,  Simoii.  Zwei  Kaiserreden  U.  eiii 
hebräischer  Daiik-Psalm.  Ziim  Gebiirts- 
tage iiii  60.  Regierungsjahre  unseres Kai- 
sers (18. Airg~ist  1908)  hrsg. V.  Sohne des 
Verfassers Alexander  Salomoii S C h r e i - 
b e r. Czernowitz 1908.  Homil. Jud.  1363. 
Schiick,  Saloiiion.  Die  drei  Krorien  der 
Welt.  Tiauerrede  ain  Begräbiiisstage,  d. 
5-teil  Feber  1889,  Sr. kötiigl.  Hoheit,  des 
Thronfolgers  d.  östr.-uiigar.  Monarchie, 
Kronprinz  Kudolf  seligen  Andenkens  ge- 
halten  in  d.  Synagoge  z.  Karczag.  Kar- 
czag  1889.  Homil.  Jud.  1074. 
Schwab, Löw. Das Gedächtniss des Oerech- 
ten ist zum Segen. Trauerrede auf  d. Tod 
Seiner  Majestiit  Franz  I.  Kaisers  V. 
Oesterreicli  glorreichen  Aiigedenkeris,  Re- 
halten in d. Synagoge z.  Prossiiitz atn  28. 
März  1835. Wien  1835. Hoinil,  Jud.  67114* 
-  Worte des Dankes, gesprochen  bey den1 
ain  4.  May  1837  zur  Feyer  der  Wieder- 
genesuiig  Seiner  kaiserlichen  Hoheit  des 
durchlauchtigsten  Erzherzogs Joseph, Pa- 
latin  U. köiiigl. Statthalter des Königreichs 
Uiixarn,  von  der Israelitischen  Gemeinde 
zu  Pesth  abgehaltenen  Gottesdienste. 
Pesth  1837.  Homil.  Jud.  10ble X.  Theologie. 
Schwabacher, S[imon] L[eoii]. n13?&  7n3 Die 
Kaiserkrone. 3 Predigten bei Allerhöchsten 
Veranlassungen  gehalten.  Leinberg  1859. 
Homil.  Jud,  873. 
-  Blätter  der  Eriiiiieriiiig  den  Manen  des 
. . . Kaisers  Alexatider  des  Befreiers  ehr- 
fiirchtsvollst gewidmet.  Odessa  1881. 
Jud,  1972. 
Schwartz,  Einanuel.  Unser  Kaiser,  unser 
Glanz!  Predigt,  gehalten  bei  d.  Trauer- 
feier für  Kaiser  Fraiiz  Josef  I.  an1 3.  De- 
zember  1916. Prag 1916. Homil.  Jud.  1274. 
Schwarz, I[srael.]  Rede  bei  dein feierlicheii 
Trauergottesdienste  Ihrer  Majestät  der 
höchstseligen Königin 'Therese voii Bayern, 
iii  der  Synagoge  zu  Bayreuth  gehalteii 
am  15.  November  1854. Bayreuth  1854. 
Hornil.  Jud.  1245. 
-  Rede  aiif  den  Tod  Sr.  Majestät  Fried- 
sich  Wilhelms  IV.  Königs  voii  Preiisseii. 
Gehalten  in  d.  Synagoge  z.  Köln,  aiii  17. 
Februar  1861.  Köln  [1861]. 
Homil.  Jud.  606. 
-  Predigt  11.  Gebet  beim  feierlicheii  Oot- 
tesdienste  in  der  Synagoge  zu  Cöln,  ain 
Bettag,  den  27.  Juli  1870.  2.  Ausg.  Köln 
1870.  Homll.  Jud.  71 1. 
Seligmann,  C[aesar].  Vaterliiiidische  Rcdeii 
in  grosser  Zeit.  Frarikfurt  a.  M.  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7306.  Jud.  Ff.  722. 
Seligmann, L. Klage  U.  Trost. Eine  Predigt, 
gehalten  bei  d. Traucrgottesdienste  airi  8. 
Mai  1844 wegen  des Ablebens Seiner Maj. 
des  Höchstseligen  Königs  Carl  XIV.  Jo- 
hanii glorwürdigsteii  Aiideiikciis  iii  d. Syii- 
agoge  z.  Stockholm.  Stacl(holii~  1844. 
Homll.  Jud.  713'. 
Silberstein, S[iegfried]. Unser  Kaiser!  Fest- 
Predigt airi  Geburtstage  Sr. Majestät des 
Kaisers  Wilhelni  11.  iin  Kriegsjahr  1915, 
gehalten in  d.  Synagoge z.  Scliweriii  i. M. 
[Schwerin i. M.  1915.1  Homil.  Jud.  1291. 
-  Gebet  U.  Wohltun,  eine  Geburtstagsfeier 
im  Sinne  tles  Kaisers.  Predigt  am  27, 
Januar  1916, gehalten  in  d.  Synagoge  z. 
Schweriii i.  M.  [Schwerin i.  M.  1916.1 
Homil.  Jud.  1293. 
Singer,  Abraham.  GyAszbeszkd  . . .  Deik 
Ferencz  emlkkekrt.  Tartotta  a  VAr-Pa- 
lotai izr.  templomban  1876  febr.  13.  Sze- 
kes-Fehkrvir  1876.  Homil.  Jud. 1123. 
Singer,  Leopold.  Der  bescheidene  Wunsch, 
die fromme Bitte. Rede, gehalten bei dem. 
am 22.  August 1858, ain Dank- U. Freuden- 
feste  wegen  d.  Geburt  des  kaiserlicheii 
Kronprinzen  V.  Oesterreicli,  in1  israeliti- 
schen Gotteshaiise  z.  Troppau stattgehab- 
ten  feierliclieii  Gottesdienste.  Troppau 
[18581.  Aomil.  Jud.  6712* 
Sonimerfeld,  [Hermanii].  Predigt  zu111  Ge- 
dächtnisse  Seiner  Majestät  des  Hoch- 
seligen Königs  Friedrich  Wilhelm  111.  Bei 
d.  Trauergottesdienste  iii  d.  Synagoge z. 
Elbing  am  19teii  Juli  1840  gehalten.  El- 
bing  1840.  Homll.  Jud.  885. 
Spitzer,  D.  H.  Oesterreich-Ungarns  Trauer 
iiber  das  tiefbetrübende Ablebeii  . . . des  . . . Kronprinzen  Riidolf  . .  . in  Worte ge- 
kleidet.  ßudapest  1889.  Homil.  Jud.  1111. 
Stein,  Max.  A  hös,  sz6noklat  tartotta  1889 
aiigiisztus 18 ö  Felskge  szület6se  iiapjin a 
török-szent-iniklosi  zsid6 hitközskg zsina- 
g6gijiban.  Török-Szent-Miklos  1889. 
Homil,  Jud.  1104. 
Steinlierz,  Jakob.  Teinploini  beszkd  . . .  a 
szabadsig 50  Gves  ünnepkn  1898 marc. 15. 
Szekesfeh6rvir  1898.  Homil.  Jud.  1094. 
Strassburger,  Ferdinarid.  Königstreue  LI. 
Vaterlaiidsliebc.  Ansprache in  d. Synagoge 
z.  Hoppstädten  a.  d.  Nahe  am  27.  Januar, 
d:  Geburtsfeste  S.  M.  des  deutschen  Kai- 
scrs  Wilhelm  11.  gehalten.  Hoppstädten- 
Rirkenfeld  1915.  Homil.  Jud.  1290. 
Siiskitid, S[amuel]. Auf welche Weise sollen 
die Bürger  eines  Staates zur  Befestigung 
desselbeii beitragen? Predigt, gehalten am 
hohen  Geburtsfeste  Ihrer  Hoheit  d.  Frau 
Herzogiii  Adelheid,  d.  25.  December  1852 
(2'191il ?"P1 'D) in  d. Synagoge z.  Wiesbaden. 
Wiesbaden  1853.  Homil.  Jud.  925. 
-  Predigt  zuri~ Gedächtniss  der  höclist- 
seligen Frau Herzogin Pauline zu  Nassau, 
Königlichen  Hoheit,  in  d.  Synagoge  z. 
Wiesbaden  am  16.  Juli  1856  gehalten. 
Wiesbaden  1856.  Homil.  Jud.  9272* 
-  Fest-Predigt  bei  der  Gedenkfeier  der 
Völkersclilacht  bei  Leipzig  in  der  Syn- 
agoge  z.  Wiesbaden  am  18. October 1863 
gchalteii. Wiesbadeii  1863. Homil. Jud. 926. 
--  Die  Gefiilile,  die  der  eingetretene  Re- 
gier~iiigsweclisel  iii  uns  erweckt. Predigt, 
jielialteil  in  d.  Syiiagoge  z.  Wiesbaden 
Lirn  Sabbath d.  13. October  1866. (2. Aufl.) 
Wiesbaden  1866.  Homil.  Jud.  927'. 
Tauber,  Moritz.  Gedächtniss-Rede  auf  wei- 
land Se. Majestät Kaiser Ferdinand I.  den 
Gütigeii,  gehalten  in  der Neusynagoge  zu 
13rag arn  8.  Juli  1875. Prag 1875. 
Homil.  Jud.  894'. 
Trebitsch,  Nehemias.  Trauerrede  iiber  das 
Hiiischeideii  weiland  Seiiier  Majestät  des 
höchstgeliebten,  höchstscligeii  Franz  d. 
Ersten, Kaisers  V. Oesterreich.  Vorgetra- 
gen  i.  hebräisch.  Spraclie  i.  d.  Altschule 
z.  Nikolsburg  ain  14.  März  1835 bey  vol- 
Icr  Versaminlui~g. In  d.  Deutsche  aiis- 
zugsweise  frey  übertrageil  V.  Jos. 
D e U  t s C h.  Wien  1835.  Homil.  Jud.  1220. 
Unger,  J[oachiiii]  Jacob.  Das  Fürstenideal. 
Festrede z.  synagogalen  Vorfeier  d.  Ver- 
mälung Ihrer  kaiserlicheii  Hoheit, d.  Frau 
Erzherzogin Gisela, gehalten  ain  19. April 
1873. Iglaii  [18731.  Homil,  Jud. 898'. 464  X.  Theologie. 
I)  Anfvitts- uttd  Abschiedsredetz. 
Adler,  N[athaii]  M[a.rcusl.  Abschiedspre- 
digt, gelialten  am Sabbath  iIt'1n 19  tlb  'D 
(den  28.  Juni  1845)  in  der  Syiiagogc  zii 
Hannover  .  . .  bei  seinem  Abgange  von 
Hannover  zuin  Antritte  des  Ober-Rab- 
binats  in  Grossbritaniiien. Hannover  1845. 
Homil.  Jud.  615. 
Aub,  Josepti.  Abschieds-Predigt,  gehalteii iii 
der  Synagoge  zu  Bayreiitli  arn  20.  No- 
vember  1852  (Sabhath  NY1  5613).  Bay- 
reuth  1852.  iiornil.  Jud.  6-17'. 
-  Antritts-Predigt,  gehalten  ani 4.  Decein- 
ber  1852  (Sabbath  210'1  5613).  Bayreiitli 
1852.  Hotnil.  Jud,  6-17 '. 
Rierheim,  M.  Antritts-Predigt,  gehalten  bci 
seiner  Iiistallation  als  Distriktsrabbiiiei 
zii  Welbhauseii  den  IOteii  April  1843. 
Fiirth  [1843].  Hornil.  Jud.  653. 
Cahn,  E[lias  Beiiedict].  Abschiedsrede  .  . . 
gehalten  airi  ersten  Tage  des  Pesach- 
festes  1880  in  der  Haiiptsynagonc  zu 
Mainz.  Mairiz  [18801.  Homil,  Jud.  509. 
Fürst,  Juli~is.  Unser  Verhältiiiss  zu  Gott ein 
~itiauflösliches,  auf  sittlichen  Griiiidlageii 
beruhend.  Predigt,  gehalten  in  d.  Syii- 
agoge  z.  Maiiiz  arii  Sabbath  vor  dciii 
Woclieiifeste  1873 bei  Ueheriiahine  sciiics 
Aiiites  als  Prediger  ii.  Religioiislehrcr 
daselbst. Mainz  1873.  Homil.  Jud.  639. 
Gossel, Joseph.  Des  Lehrers Entschliessun- 
geil  U.  frohe  Hoffnungen.  Aiitrittspredigt, 
gclialteri  iii  d.  Synagoge  z.  Lemförde  an1 
Salibat  3''?1n  MD  l1RN 'D  (den  4.  Mai 
1872).  Hannover  1872.  Homil.  Jud.  521. 
Cirünbaum,  Aron.  Antritts-Predigt  .  . .  zu 
Anshach.  Ncbst  beigefiigteni  Iiistalla- 
tioiis-Akte  LI.  d.  13cschreibiing  d.  dabei 
stattgeliabten  Feierlichkeiten  in  d.  Sl~n- 
iigoge  z.  Ansbach  ain  12.  Juli  1841.  Aiis- 
hacli  1841.  Humil.  Jud.  640. 
Hirsch, M[arciisJ. Die  Stellung der Priester 
in  Israel.  Ahschiedspredigl,  gchalteii  in (I. 
Klaus-Synagoge  an1 4.  Elul  5649  (31.  Au- 
gust  1889).  Prag 1889.  Homil.  Jud.  666. 
-- Festrede,  gehalten  bei  seiner  Aiiitseiii- 
fiihrung  in  der  Syiiagoge  Kohlöfeii  aiii 
16.  Eliil  (12.  Scpt.)  564911889  ii.  Atitritts- 
rcde,  gehalteii  in  der  Synagoge  Elh- 
strasse  ani  18.  Elul  (14.  Sept.)  5649/1589 
zu  Hairihiirg.  Hainburg  1889. 
Hoinil.  Jiid.  668. 
Holdheini,  Sainuel.  Anlrittspredint  bei  der 
feierlichen  Introduction  in  seilt  Airit  als 
Qsossherzogl,  Mecklenburgischer  Laiidcs- 
rabbiner  in  Schweriii  ain  Sahbatli  NXi 
5600  (19.  September 1840).  Schwcriii 1840. 
Hoinil.  Jud.  779'. 
-  Aiitrittspredigt  . . .  bei  dessen  Einfüh- 
rung  in  seiii  Amt  als  Rabbiner  u.  Prc- 
diger  der  Genossenschaft  für  Reforiii  iin 
Judenthum  zu  Berliii  ain  5.  September 
1847. Berlin  1847.  Homll.  Jud.  1200, 
Jolowicz,  iieii~ianii. Der  segenvolle  Beruf 
israelitischer  Geistlichen  u.  die  Pflichten 
der Geineiiideii  gcgen sie. Aiitrittspredigt, 
gehalten  ani Sabbath Reeh  5603  (26. Aug. 
1843.)  Marienwercler  1843. 
Homil.  Jud.  1038 
Kahn,  Joseph. „Die  Bestrebungen der ileueii 
Rabbineii  zielen  nur  daraiif  hin,  das 
wahre  alte  Judeiithuiii  wieder  herzustel- 
len".  Predigt,  gchaltcn  bei  seinem Arnls- 
antritt  arn  Sabbatli  Vajigasch  d.  5.  'Te- 
heth  5602  (den  18.  Dezember 1841). Trier 
1842.  Ploinil.  Jud.  798. 
Kohlt,  Abrahaiii.  Antrittsrede,  gchalteii  iii 
der  grossen  Vorstadt-Synagoge  z.  Leni- 
bcrg  an1  11. Mai  1844.  Lemberg  1844. 
Homil.  ,lud.  956. 
Kohn,  Pinchas.  Iiistallatioiis-Rede,  gelialten 
in  der Synagoge zii  Aiishach  ain  13. März 
1895 = 17.  Adar  5655.  Ansbach  118951. 
Hotnil.  Jud. 1181. 
Levi,  B[criedict]  S.  Predigt,  gehalten  ain 
21teii  Novenibei  1829 in  der  Synagoge zii 
Giessen  . . .  beim  Antritte  seines  Amtes 
als  Groxshcrzoglich  Hessischcr  Oherrab- 
biner  der  Provinz  Obeihessen.  Giesseii 
1830.  Homil.  Jud.  818. 
Lkvy,  J.  LI.  Bloch,  Isaac.  ComriiiinautC  is- 
raelite  de F+mirenioiit.  Iiistallation  de M. 
le  rabbiii  Isaac  Blocli.  Sermoiis.  Paris 
1875.  Homil.  Jud.  822. 
L.evy,  S[aloinon].  'I'lie  ideal  of  a  jewish 
ininister.  Inaugural  scrinoii  .  . . delivered 
at  the  Ncw  Syiiagogue,  on  Sabbatli,  31st 
Aiigust  5655-1895.  Loiidon  1920. 
Humil.  Jud.  1316. 
lici~riiited Ironi  tlic  Jcwisli  Cliroiiicle. 
Eewin,  Adolf.  Abschieds-Rede,  gehalten  ain 
24.  September  1885  in  der  Synagoge 
zii  Coblenz  a.  Rh.  Cobleiiz  1885. 
Homil.  Jud.  561. 
Lewinsky,  A[brahain].  Antrittsrede,  gehal- 
ten  in  der  Synagoge  zu  Iiildcsheim  am 
15,  Cheschwan  5653:  5.  November  1892. 
Hildesheini  1892.  Hornil.  Jud.  562. 
l.öw, Leopold. Die  heiligen  Lehrer der Vor- 
zeit.  Antrittspredigt,  ain  loten  Dezember 
1850  in  d.  Synagoge  z.  Szegediii  gehal- 
teil.  Szegedin  1850.  Homil.  Jiid.  825. 
Loewe, Moritz.  Die  Probe-  u.  die Antritts- 
Predigt  des  Rabbinats-Caiididateii  . .  . ge- 
Iialten  in  der  dortigen Synagoge  am Sab- 
hat vor  Pessach  11.  ani  S. PIVlp ii10 '1ilH 
des Jahres 5601.  Giistrow  1841. 
Homil.  Jud.  829. 
Löwi,  Isaac.  Antritts-Rede.  Vorgetragen  in 
d.  Synagoge  z,  Mkt. Uehlfeld am 1. Januar 
1828.  Barnberg  [1828].  Homil.  Jud,  692. 
--  Antrittsrede  des  Herrii  Dr.  Isaak  Löwi 
bei  seiner  Installation  als  Rabbiner  zii 
Fiirth,  gehalteii  atn  21.  März  1831. Nebst 
d.  Rede  des  Wahlkornmissairs  Herrii 
Bürgern~eisters  V.  Bäumen  u.  einer  kur- 
zen  Erziihluiig d.  bci  d. Einsetzung  statt- 
gehabte11 Feierlichkeiten,  Fürth  [1831]. 
Homil, Jud,  831 X.  Theologie.  465 
Margulies,  S[amuel]  H[irsch].  Discorso  in- 
aiigurale.  Proiiunziato  da1  Rabbiiio  mag- 
giore .  .  . S. H.  Margulies in  occasioiie  del 
suo insediamento  a  Firenze  XVI  Ottobre 
1890.  [Fiienze]  1890.  Homil.  Jud.  946. 
Marks, D[avid] W[olf].  Discourse  delivered 
in  the  West  London  synagogue  of  Bri- 
tish  Jews .  . . on  the  day of  its  conse- 
cration . .  . 27t"  January  1842. 2.  ed.  Lon- 
don  5602  [1842].  Homil.  Jud.  838. 
Meyer,  Samuel.  Der  rechte  Gebrauch  des 
Wortes.  Wahl-Predigt,  gehalten  in  d. 
Synagoge  z.  Hannover  'am  Sabbat11 
ilUln  ?YD&i nlbtl 'D  (den  2.  AU~US~  1845). 
Hannover  1845.  Homil.  Jud.  837. 
Nobel,  N[eheinias]  A[nton].  Worte  des Ab- 
schieds,  gesprochen  ain  '?  75  75 'D  j)"W 
N"Yln]lVRlt312.  November  1910 in  d.  Ge- 
ineindesynagoge  atn  Bornplatz  z.  Ham- 
burg.  [Hamburg  1910.1  Homil,  Jud.  1022. 
Perles,  Joseph.  Antrittspredigt, gehalten bei 
der  Uebernahme  seines  Amtes  als  Rab- 
biner  der  israelitischen  Cultusgemeinde 
München  am ersten Tage des Schabuoth- 
festes 5631  (26.  Mai  1871). München 1871. 
Iiomil.  Jud.  11  73. 
Perls,  Armiii.  A harom  oszlop.  Sz6kfoglalo 
besz6d  . . .  a  pkcsi  zsinagogiban  1889. 
szept.  17.  Pecs  1889.  Homil.  Jud.  1098. 
Rothenheim,  Wolf  S.  Was  ist  der  Haupt- 
beruf  u.  die  Hauptbesti~nmung eines  is- 
raelitischen  Priesters  u.  Geistlichen 
jetziger  Zeit?  Predigt,  gehalten  bei  sei- 
ner Einweisung  U.  Vorstellung  in  d.  Syn- 
agoge  z.  Wallerstein  am 11. Februar 1841. 
Nördlingcii  [18411.  Homil.  Jud.  612. 
Schlessinger,  Wolf.  Antritts-Rede  zii  Sulz- 
bach. Nebst  d. Beschreibung des Installa- 
tions-Actes  U.  d.  Rede  des  Herrn  Land- 
richters  Lict.  Hr.  Th.  B e d a l l  an1  22. 
März  1842.  Siilzbach  [1842]. 
Homil.  Jud.  739. 
Stern, Adalbert.  Jesaias aller  Zeiten  Volks- 
lehrer.  Antrittsrede,  gehalten  am  8.  De- 
cember  1851.  Gr.-Kanisclia  1851. 
Homil.  Jud,  892. 
Süsklnd,  S[amuel].  Es  ist  Zeit  zuin  Han- 
deln!  Amtsaiitrittspredigt,  gehalten  am 
24.  Jiili  1843 in  d.  Synagoge z.  Weilburg. 
Weilbiirg  1843.  Homil.  Jud.  893. 
Treuenfels,  A[braham]  U.  Landsberger,  Ju- 
liiis.  Zwei  Probepredigten,  gehalten  in 
der  Synagoge  zu  Darnistadt.  Darmstadt 
1859.  Homil.  Jud. 955. 
Walchner,  K.  Rede  bey  der  feyerlicheri 
Vorstelluiir:  des  Ortsrabbiners  Salomoti 
Bloch  zu Randegg.  Gesprochen  in d. Syn- 
agoge  daselbst  d.  24sten  May  1816  ..  . 
Nebst  d.  Antwort  des  Salomon  B l o C h. 
Stockach  1816.  Jud.  4614. 
Wechsler,  Bernhard.  Drei  Reden,  gehalten 
,.  . bei  seinein  Austritte  aus  dein  Für- 
stenthum  Birkenfeld  LI.  heini  Antritte 
seines  Amtes  im  Herzogthum  Oldenburg. 
Oldenburg  1842.  Honiil.  Jud,  849. 
Weimann,  [Elkan].  Reden  und  Schweigen, 
Abschiedsworte  an  seine  Gemeinde 
Buchau.  Mai  1886.  Buchau  [18861. 
Homil.  Jud.  900. 
Willstätter,  Benjamin.  Antrittspredigt,  ge- 
halten  i.  d.  Synagoge  zu  Karlsruhe  aiii 
29.  Okt.  1847  beiin  Sabbath-Vorabend- 
Gottesdieiiste.  Karlsriihe  [1847]. 
Homil,  Jud.  725 
Wolff,  Abraham  Alexander.  Rede,  gehalten 
bei  dem  Antritte  seines  Amtes  als  Pro- 
vinzial-Rabbiner  zu  Giessen,  am  Sab- 
bathe  (Pt3&3)  lt'D?n  den  31.  Sept.  1826. 
Giessen  [18261.  Homil.  Jud.  727. 
-  Predigt  am  Sabbathe  Emor  5589.  Bei111 
Antritte seines  Amtes  als Priester d. ino- 
saischen  Gemeinde  z.  Kopenhagen,  den 
16ten  Mai  1829, gehalten.  Darmstadt 1829. 
Homil.  Jud.  1088. 
ni)  Reden  b~i  ver5chiedenen  Gelegenlieiten. 
Adler,  Illes.  Millenniumi  beszed.  Budapest 
1896.  Homil.  Jud.  1133. 
Alsbach,  B.  Rede  zur  12.  Stiftungs-Feier  d. 
jüd.  Waisenhauses  zu  Paderborn  airi  29. 
Februar  1868 iltil'ln  'V.  Brilon  1868. 
Homil.  Jud.  621. 
Appel,  [Meyer]. Rede  bei  der gottesdieiist- 
licheii  Feier  zur  Eröffnung  der  fünften 
ordentlichen  'I'aguiig  der  israelitisclieii 
Landessynode am  Samstag, den  11. April 
1908,  in  der  Synagoge  zu  Karlsruhe. 
Karlsruhe  1908.  Homil.  Jud.  862. 
Aub,  Joseph. Die  Bestiminung  Israels. Eine 
Predigt  z.  gottesdienstl.  Eröffnungsfeier 
d.  israel. Comites  f.  d. Obermainkreis arn 
8teti  Februar  1836  gehalten.  Bayreuth 
1836.  Homil.  Jud.  846. 
Aub,  Jroseph]  LI.  Geiger,  Abr[aham].  Fest- 
Predigten  zur  Säcularfeier  der  jüdischen 
Gemeinde  in  Rerlin  aiii  10.  September 
1871. Berliii  118711.  Homii, Jud.  623, 
Auerbach,  H.  Sterben  ii.  Tod.  Predigt,  ge- 
halten am 8.  März  1914 z.  Feier des  100- 
jährigen  Bestehens des  Israelit.  Krankeii- 
pflege-  11.  Beerdiglingsvereins  in  Elbing. 
Leisnig  [1914].  H.  rec.  Weltkrieg  7302. 
Baniberger,  S.  Predigt,  gehalten  in  der 
Synagoge  bei  der  von  dem  Kabbroiiim- 
Vereiii  aiilasslich  seines  100jährigen  Be- 
stehen~  veranstalteten Fest-Andacht nebst 
Ansprache  bei  der  Einweihung  der  aus 
diesem  Anlasse  gespendeten  Sefer  Thora 
am  18.  August  1903:  25.  Av  5663. 
[Wandsbeck  1903.1  Homil.  Jud,  1240. 
Beer, Bernhard.  1W9 '1DH  Imre joscher.  Re- 
ligiös-moralische  Reden,  verf.  U.  gehal- 
ten.  Leipzig  1833.  Homil.  Jud.  826. 
Rlum,  Berl.  Rede  über  die  Zeichnung  der 
Kriegsanleihe  U.  die  Beteiligung  an  die 
Kriegshilfsfürsorge,  gehalten  Samstag, 
am  6.  Mai  1916  in  der  ho.  Synagoge. 
Waszkoutz a. Cz. [1916].  Homil. Jud. 1295. 
30 Brody,  Heinrich.  Friedhofsgedanken.  Pre- 
digt atilässlich des Busstages d.  ,,Isr.  Be- 
erdigungs - Brüderschaft"  1"Dln  b3W  n"7y 
(15.  Januar  1907) in  d.  Klaiissynagoge in 
Prag. Prag 1907.  Homil.  Jud.  1152. 
Enten,  Maii6.  A  szeretet  es igazsiig  hösei. 
Emlekbeszed.  [Helden  d. Gerechtigkeit  11. 
Liebe.]  Kassa  1916. 
H.  rec.  Weltkrieg  7382. 
Feilcherifeld,  W[olf].  Jakobs  Zelte.  Fest- 
predigt  z.  Feier  d.  goldenen  Jubelhocli- 
zeit  des  würdigen  Ehepaares  Herrn 
Stadtrath  Emanuel  Philip  z.  Rlieinberg 
LI.  seiner  Gattin  Frau  Sybilla  geb.  Isaac, 
Mittwoch  d.  4.  Kislev  5626  (d.  22.  No- 
veinber  1865)  in  d.  Synagoge  z.  Khein- 
berg  gehalten.  Düsseldorf  [1865]. 
Homil.  Jiid.  745. 
Flesch, Arniin.  Isten, kiriily, haza! hitsz6iio- 
klat  tartotta  Magyarorszhg  ezereves 
fennbllis611al< ünnepen. P6cs 1896. 
Homil.  Jud.  11  05. 
Foriiisteclier,  S[alomoiil.  Israels  Klage  U. 
Israels  Trost  bei  der  Erinnerung  ati  die 
Zerstörung  Jerusalem's.  2  Predigten,  ge- 
halten  in  d.  Synagoge  z.  Offenbach. 
Offenbach  1835.  Homll.  Jud.  746. 
Frankl,  [Pinkus  Fritzl.  Fest-Rede  bei  der 
Eitiweihunrr der neueri  Alter-Versor~uiins- 
Anstalt  der  jüdischen  Gemeinde  ~chori- 
hauser  Allee  22  an1  11.  November  1883. 
Berliii  1883.  Homil.  Jud.  1053. 
Friedeiithal,  Marcus  Beer.  Gebet  U.  Rede 
zur  Jubel-Feier  des  Brüder-Bundes  den 
27.  December  1829,  vorgetrageii  ii.  ver- 
fasst. ßreslaii  [1829].  4'.  Homil.  Jud.  749. 
Friedmann,  B. Weiherede,  gehalten  bei  der 
Uebergabe  der  neuerbauten  Leichenhalle 
in Graetz am 20. August  1890  f"7n '71'7~  "1 
Krotoschin  [1890].  Homil,  Jud.  519. 
Geiger,  Abraham.  Ansprache  aii  meine  Ge- 
meinde.  Breslau  1842.  Jud.  3883. 
Goldschmidt,  I[srael].  Englarid-Mephisto. 
Nach  einer  Schrifterklärung gehalten  ain 
9.  Januar  1915  in  d.  Synagoge z.  Offeii- 
bach am Main.  Offenbach a.  M.  1915. 
H.  rec.  Weltkrieg  7387. 
Grunwald,  Max.  Predigt  zum  150.  Stif- 
tungsfeste  der  Chewra-Kadischa  Wien 
am  23.  April  1914  gehalten  iin  israel. 
Tempel der Leopoldstadt.  [Wien  19141. 
Homil.  Jud.  1276. 
C.  A.  a.  d.  Oesterr.  Wochenschrift  No.  18  V. 
1.  Mai  1914. 
liatnburger,  J[acobl.  Das  Alte  in  den1 
Neueti!  Jubel-Predigt  z.  Feier  des  100- 
jähr.  Bestandes  d.  Synagoge  z.  Altstre- 
litz.  Neustrelitz  1863.  Homil.  Jud.  910. 
Hause,  Benedict. 73'1  llWW Religiöse  Reden 
bei  freudigen  Familienereignissen,  nebst 
einem  Anhange.  Frankfurt  a.  M.  1864. 
Homil,  Jud.  641. 
[Hertz,  Joseph  Herman.]  The  ,,straiige 
fire"  of  schism  . .  . Sermon  delivered  at 
I  the  Lauderdale  Road  Sephardic  Syn- 
agogue . . . April  26,  1914-5674.  London 
1914.  Homil.  Jud.  1325. 
IZeuriiited  froiii  tlie  ,,Jewish  Chroiiicle"  M;iy 
Ist, 1914-5674. 
-  Conference  of  Jewish preachers  operiirig 
address  by  the  Chief  Rabbi  (Dr.  J.  H. 
Hertz).  26  Tammuz  5683-  10  July  1923. 
London  1923.  Jud.  4606. 
Herzog,  David.  Gedenkrede,  gehalten  bei 
den  I-Ieldengräbern  am  israelitischen 
Friedhofe  zu  Graz.  Frankfurt a.  M.  1917. 
H.  rec.  Weltkrieg  7390. 
Hirscli,  Sainson  Raphael.  'Tischri.  Aus  deni 
„Jcschnruii",  Frunlcfurt  a.  M.  1891. 
Homil,  Jud.  961, 
C.  A.  a. d.  ,.lsraclit.  Reichsboten". 
Holdlieini,  Samucl. Die  religiöse  Aufgabe  in 
dem  nciien  Vaterlande.  Predigt,  bei  Ge- 
legenheit  d.  Befreiung d. Israeliten Meck- 
leiiburg-Schwerins  V.  d.  Abgabe  des 
Scliutzeeldes,  gehalten  am  Sabbath 
Chaije  Sarah  14.  November  1846. 
Schwerin  1847.  Homil.  Jud.  1262. 
-  Die  geprüfte  Vaterlandsliebe.  Predigt, 
gehalten am Tage vor Eröffnung d. preussi- 
schen  Kammern  (25.  Februar  1849)  im 
Tcnipel  d.  Genossenschaft  für  Reforiti  iiii 
Judenthuin. Berlin  1849. Homil.  Jud,  1171. 
Hombern,  Herz.  Rede  bey  Eröffnung  der 
religiös-inoralischen  Vorlesungen  für  1s- 
raeliten  in  Prag. Gehalten  am  15ten  No- 
vernber  1818. Prag [1818]. Homil.  Jud. 780. 
Horovicz, Eugen.  A magyar lobogb ezer6vi 
iitiiiepi  beszed  tartotta  az alsokubini  zsi- 
iiagbgiban. Szeged 1896. Homil. Jud.  1135. 
Hübsch, Adolf.  Festrede bei  der 300jährigen 
Jiibiläuins-Feier  der Prager  ßeerdigungs- 
Brüderschaft  n"l1 NW91?  Nll2il  gehalten 
ain  1.  Tamus  5624  in  der  Klaus-Syn- 
agoge.  Prag 1864.  Homil.  Jud.  964. 
Jellinek,  Ad[olf].  Rede  zur  Feier  des  50- 
jährigen  Jubiläums  des  israelitischeri 
Tempels  in  der  innern  Stadt  Wien  am 
26.  März  1876:  1.  Nisan  5636  gehalten. 
Wien  1876.  Homil.  Jud.  537. 
-  Reden  auf  Veraiilassuiig  der beim  l'hea- 
terbrande in  der Nacht  des 8.  Dezember 
1881  Verunglückten  auf  dein  Central- 
friedhofe  u.  im  alten  Bethause  der  Wie- 
ner  israelitischen  Cultus-Gemeinde  an1 
ll.,  12.  U.  15.  Dezember  gehalten.  Wien 
1881.  Homil.  Jud.  541, 
-- Weihfest  U.  Verfassungsfeier. Rede beim 
ersten  neugeordneten  Freitag-Abend-Oot- 
tesdienste  den  16.  December  1892.  Wien 
1893.  IIomil.  Jud.  947. 
Kaufmann,  Adolf.  2  Gelegenheits-Reden, ge- 
halten  iiri  israelitischen Cultus-Tempel  zu 
Bellatinz.  0. 0. [1896].  Homil.  Jud.  1082. 
1.  Bei  d.  feierlichen  Qottesdienste  z.  Ehre  CI. 
Milleniiims-Feier  am  10.  Mal  1896. 
2. Bei  d.  Trauer-Andaclit  für  Sr.  Excellenz  den1 
hochedlen  Philantiopen  Herrn  Baron  Moritz 
V.  Hirsch  am  25.  April  1896. X.  Theologie.  467 
Klein,  S[aloinon].  Discours  prononck  a  l'oc- 
casioii  de  l'inauguration  de I'hospice-h6- 
Spital  israklite  de Mulhouse.  De  14  Iyar, 
5623  (3.  Mai  1863).  Colmar  1863. 
HOmi'o  957' 
Kohut,  Alexander.  Az  uj  korszak.  Zsiiiago- 
gai  beszid,  melyet  az 4eg~enjogositisi 
üniiepkly  alkalmival janu  19.  a  szCltes- 
Pest  1868.  "f  fehkrvhri  izrael.  föközskg  teniplomhban. 
Hdmil.  Jud.  1130, 
-  Aufruf  zur  Gründung  eines  „Talmud- 
'rhoravereins".  Gerichtet  an  d.  am  16. 
Mai  1875  abgehaltene  isr.  General-Ver- 
sammlung  z.  Fünfkirchen.  Fünfkirchey 
1875.  HOmil*  Jud*  * 
Landau,  E.  Jubelfeier  U.  Gotteshaus.  Fest- 
predigt  z.  50jährigen  Jubilaumsfeier  d. 
israelitischen  Abgeordneten  des  Rezat- 
Kreises,  gehalten  in  d.  Synagoge  z.  Aiis- 
bach atn  14.  März 1836. Ansbach  1836. 
Homil.  Jud.  831 '. 
Maler,  [Joseph].  Worte der Weihe  bei  der 
feierlichen,  öffentlichen  Einweihung  des 
neuen  israelitischen  Friedhofs  zu  Stutt- 
gart  am  23.  Noveniber  1834,  gesprochen 
U.  z.  Besten  des  israelitischen  Waisen- 
Vereins  dem  Druck  übergeben.  Stiittgart 
1834.  Homil.  Jud.  812. 
margulies,  s[~~~~~~J  Ij[irsch].  parole  , . . 
nella  commeinoraz~oile del  500 
„„iversario  dello  celebrata  nel 
tempio  israelitico  di  Firenze  il  4  Marzo 
1898.  Firenze  1898.  Homil.  Jud.  930. 
-  per  l~inauguraziolie  del17  associazione 
Syiiagose  2.  Weilbura  a.  d.  Lahn  am  11.  f  la  giovenfh  israelitica  Fioreiitins 
Mai  1895:  17.  Ijar  5655.  Berlin  118951.  ,  (~~~i~  ~i~d~~i~),  ~i~~~~~~ . , . 27.  otto- 
HOmilg  5550  bre  1898.  [Fireiize  1898.1 Homil.  Jud.  943. 
Landau,  W[olf].  Predigt  zur  25jährigen  Ju- 
belfeier  der  hiesigen  Synagoge  am  1.  Meisel.  W[olfl  AIloysl.  Wem  gehört  die 
Mai  1865.  Dresden  [18651.  1  Erde? Rede, gehalten  bei der Grundskin- 
Homil.  1193,  legung des israelit. Hospitals  U.  Bethauses 
in Marienbad  in Böhmen  am 4.  Juli  1860.  Leitndtirfer,  David.  Der  Hamburger  Tempel  ' 
2.  Allfl, prag  1860.  zum  70jahrigeil  Denktage  seiner  Begrlin- 
duiig  (18.  October  1818).  2  Kanzelreden, 
gehalten  iin  Israelitischen  Teiilpel  z. 
Hamburg am 20.  October  11.  3.  November 
1888 nebst Beigabe der früher erschiene- 
nen  Rede  über  Dr.  Gotthold  Salomo? 
Hamburg  1889.  HOmil*  821  ' 
Homil.  Jud.  959. 
-  fiYltU'il'3'Ytl  Die Quellen des Heils.  Rede, 
gehalten  bei  d.  Einweihung  des  israelit. 
Bethauses  LI.  Hospitals  in  Marienbad  in 
Böhmen  arii  9.  Juli  1861. Prag 1862. 
Homil.  Jud.  960. 
Mendelssohn,  Moses.  Zum  Siegesfeste. 
Lerner, Mfeicr]. Festpredigt ziir Erinnerung  Darikpredigt  U.  Danklieder. Eine  Reliquie. 
an die iiii  Jahre  1863 erfolgte  Emancipa- 
tion  der  Juden  in  Holstein  . . . gehalten iri 
der  Synagoge  der  hochdeutschen  Israe- 
liten-Gerneiiide,  Altoiia,  am Mittwoch, dcil 
19.  Marcheschwan  5674 = 19.  Noveniber 
1913.  Altona  [1913I.  Homil.  Juda  1213- 
-  Fünf  Welten.  ?Yl%  Warum?  2  Predig- 
ten,  gehalten  . . . z.  Vorbereitung  d.  Re- 
kruten  auf d.  z.  leistenden  Fahrieneid, 
[Altona  1915.1  ~~~il,  ~,,d, 1214, 
L~vY,  E~nil.  Der  Kampf  uin  die  Wahrheit. 
Eine Predigt. Berlin  1892. 
Homil. Jud. 1233. 
[Levy,  Joel.1  Religiöse  Erinahnung  von  ei- 
nein  Israeliteli,  seinen  Mitbriidern  gewid- 
met.  Basel  o.  J.  ~~d,  1705, 
Loew, Imminuel.  Tiz aiigyalnev. Emlkkbes- 
zkd  5689  Veadar  7-Edikkti.  Szeged  1929. 
Homil.  Jud.  1396.  I 
-  A  Szegedi  Arviz  1879-1929  Mircius  12. 
EmlCkbesz6d.  Budapest  1929. 
tiomile  Jud.  1395. 
Löwenstamnt, Abraham Levy. Rede bei Ge- 
legenheit  der Aliordnung  öffentlicher Oe- 
bete  nach  den  grossen  Sturmfluthen  arn 
3.  11.  4.  Februar  1825.  Gehalten  in  d. 
Synagoge  z.  Emden. Emden  1825. 
Homil.  Jud.  1192. 
Löwl,  [Isaak],  Predigt  zur  gottesdienst- 
lichen  Eröffnung  der  Versammlung  der 
Zum  ersten  Male  Iierausgegeben  U.  mit 
Einleitung  versehen  V.  M.  K a y s e r - 
I i ii s. Berlin  1866.  Homil.  Jud.  1270. 
M~~~~~~,  M~~~~.  50.  alirliversario della 
„„„„zione  del  terilpio  maggiore  israe- 
litico  , ,  ,  ai siioi  benainati  fratelli. Man- 
tova  1893.  Honiil.  Jud,  932. 
Nobel,  J.  Trauerrede  zur  Einweihuiig  des 
&abdenkinals  der jüd.-russ.  Kriegsgefail- 
geiten  am 1. Seiicliothtag des Jahres 5675 
zu  ~~h~~~id~~~ühl  gehalteil.  Frankfurt 
a.  M.  1916.  Homll.  Jud.  1289. 
Pwles, Joseph.  Predigt  zur  50jährigen  Ju- 
belfeier der S~ilagoge  zu  München  alll  1. 
Pessach-Tage  5636  (9.  April  1876).  Mün- 
chen  1876.  Homil.  Jud.  1177. 
Plessner, Elias.  1iIlWN Mln  lDlW1  Heil dem, 
der die Thora hütet.  Vortrag, gehalten im 
Talmud-Verein  D"w i7-m  z.  Berlin.  PO- 
sei1  1871.  Homil.  Jud.  568. 
Rosenthal,  Tobias.  Ezer  Cv.  Millenniiiiiii 
beszkd .  . . a  bo~iyhidi  zsinagbgaban 1896. 
~""us  10.  tartotta. Bonyhad  1896. 
Homll.  Jud.  1106. 
-  A  telnplom  dicsöskge,  hitszbnoklat  a 
bonyhhdi  zsinagoga  szizadik  evfordulb- 
ja  6s  fCnyes  reiiov6lasa  alkalmhbol  tar- 
totta. (1896.  Augtisztus  18.) Bonyhhd 1896. 
Homil.  Jud.  1107. 
30* %.  Theologie. 
Rosenzweig,  Adolf.  Iii  deinem  Blute  sollst 
du  leben!  Predigt  U.  Gebet beim  Trauer- 
gottesdienste  f.  d.  Opfer  d.  Judeiiverfol- 
gtingen  in  Russlaiid  ain  10.  Dezember 
1905  in  tl.  Sviiagoge  Ryke-Strasse  53. 
Berlin  1905.  Homii.  jud. 1073. 
Rotheiiberg,  Ephraiin. Herzenserguss Seiiicr 
Hochfürstlichen  Giiaden  dein  Hocliwür- 
digsteii  Herrn  Joseph  vor1  Kopicsy,  aii 
heiliger  Stätte,  als  arn  Tage  des  feier- 
lichen  Eiiizuges  in  die  Primatial-Resi- 
denzstadt  Gran,  den  27.  Mai  1859.  Grari 
1859.  Homil.  Jud. 1085'. 
Rothschild,  D[avid].  Israels  Glaube.  Pre- 
digt  über  11.  Mos.  14, 31  bei  Gelegenheit 
einer  Sepher - Thora - Einweihung  in 
Schornsheim,  ani  Sabbat  Beschallach 
5624  (23. Januar  1864).  [Mainz  1864.1 
Homil.  Jud. 864. 
Sachs,  Saloinon.  Die  gottgefälligen  Opfer. 
Rede,  i~bgehalteii bei  Gelegenheit  der 
Einweihung  des  israelitischen  Hospitals 
iiiid  des mit  demselben  verbundeiieii Bet- 
hauses  in  Karlsbad  im  Juli  1847  (Ab 
5607).  Prag  1847.  Homil.  Jud. 866. 
Salornon,  Gotthold.  Predigt  am  Gedächt- 
iiisstage  der Zerstörung  Jerusalems  (deii 
28. July 1822)  in  dem neueii  Israelitischeii 
Tempel  zii  Hamburg  gehalten.  Hainblirg 
1822.  Homil.  Jud. 916. 
-  Der  Ruf  des  Herrn  in  der  Zeit.  Eiiie 
Predigt  an  Jude11  U.  Christen.  Gehalten 
am 25.  März  1848.  Hntnburg  1848. 
Homil.  Jud. 10381°. 
Schniiedl,  Aldolf].  Was thut  Israel  Noth  in 
der  Gegenwart?  Predigt, gehalten  ain er- 
sten  Abend  des  Chanuka-Festes  in  d. 
Sinagoge  z.  Prossnitz. Wien  1856. 
Homil.  Jud. 682'. 
Schreiber,  Moses.  Dank-Predigt  nach über- 
standener Cholera-Gefahr,  gehalten  in he- 
brliischer  Sprache . . . Ins Deutsche übers. 
V.  Moses  Eis  n e r.  Pressburg 1832. 
Auct.  Hebr. 3671. 
Schwabacher,  Siinori  Leon.  Das  Werk  der 
Erinnerung.  Weiherede  z.  Eröffnung  des 
z.  Andenken Sr. Eminenz  des Gottseligeii 
Erzbischofs Dimitri  V. d. Odessaer  israe- 
lit.  Gemeinde  gestifteten  Waisenstipeii- 
diiiins,  Odessa  1887. Homil.  Jud. 709.  874. 
Schwartz,  Emanuel.  Der  Sieg  ist  bei  Gott! 
Predigt, gehalten  beiin  IZriegsgottesdienst 
am Chanukkafest  1914. Prag 1914. 
Homil.  Jud. 1280. 
-  Der  Krieg  kommt,  um  das  gebeugte  ii. 
gekr2nkte  Recht  herzustellen.  Predigt, 
gehalteii  bei  d.  Chanukkafeier  1915.  Prag 
1915.  Homil.  Jud. 1294. 
-  ßusspredigt  für  die  Chewra  Kedischa, 
gehalten am t33V  n"1 37Y 1916. Prag 1916. 
Homil.  Jud. 1288. 
Schwarz,  [Israel].  Rede,  gehalten  bei  der 
Einweihung  des  Israelitischeii  Asyls  für 
Kranke U.  Altersscliwaclie  ii~  Coln  ain  12. 
Januar 1869. C61n  [1869].  Homil.  Jud. 879. 
-  Rede  bei  der feierlichen  Enthüllung  des 
Denkmals  zur  Erinnerung  an  die  iin 
Kriege  gefalleiieii  Glaubeilsbrüder.  Iin 
israelit.  Waiseiihause  z.  Paderborn  ain 
17.  October  1871. Köln  [1871]. 
Homil.  Jud. 882. 
Seliginann,  C[aesar].  Festpredigt  zur  Jalir- 
hiindertfeier  des  Philanthropin,  gehalteii 
in der Hauptsyiiagoge  zu  Frankfurt  a.  M. 
am 16. April  1904  (1.  Siwaii 5664).  Frank- 
Furt  a.  M.  [19041.  Sud. Ff.  649. 
-  Religiös-liberales  Judeiitum.  Predigt  i. 
d.  Neueii  Synagoge  z.  Berlin  anlässl.  d. 
'Tagung  d.  Weltverbandes  f.  liberales  Ju- 
deiituin  am 18. Aiig.  1928. Frankfurt a. M. 
1928.  Homil.  Jud. 1391. 
Silberstein,  M.  InY2 PI1  Predigten  bei  be- 
sonderen die  Gemeinde  beriihrenden Ver- 
anlassuiigen. Breslau  1870. Homil.  Jud. 883. 
Silberstein,  S[iegfried].  „Der  Herr  ist  mein 
Licht"  (Psalrri  27).  Predigt  arn  Bettage 
(9. August  1914), gehalten in d. Synagoge 
z.  Schweriii  i.  M.  [Schwerin  i.  M.  1914.1 
H.  rec.  Weltkrieg  7310. 
Sitager,  Peter. Az  arany alrna. Hitszonoklat, 
mondotta  az egyenjogusitisi ünnepely  al- 
kalmival  Januar  24.  V.  Palotan.  Vesz- 
pr6in  1868.  Homil.  Jud. 1127. 
Sinzheimer, David. Sermon prononc6 dai~s  la 
grande  syiiagogue  de  Paris,  le  XV  fiout 
1806.  Paris  [1806].  4'.  Homil.  Jud. 716. 
Stein,  Leopold.  Jakob  zu  Betliel.  Predigt 
nebst  Gebeten, gehalten  bei  d.  feierlichen 
Grundsteinlegiing  d.  Hauptsyiiagoge  z. 
Frankf~irt  a.  M.  Donnerstag,  d.  28.  Juni 
1855. Frankfurt  a. M.  1855.  Jud. Ff.  545. 
Sieg  der  Reform  U.  des  Geistes.  Ab- 
scliiedspredigt  über  Jesaias  40,8:  „Es 
dorret  das  Oras;  es  welket  die  Blume; 
doch  unseres  Gottes  Wort  besteht  in 
Ewigkeit".  Gehalten  in  d.  Hauptsyn- 
agoge z.  Frankfurt a. M.  ain Trostsabbath 
5622  (9.  August  1862).  Frankfurt  a.  M. 
1862.  Jud. Ff.  545. 
-  Die  Vorbereitung  zum  Abschied.  Pre- 
digt, gehalten  in  d.  neiien  Hau~tsynagoge 
z. Frankfiirt a. M. (Nebst einem Anhange.) 
Fraiikfurt  a.  M.  1862.  Jud.  Ff,  543. 
Stösrel, [D,]  nlntlV31 M7Y:l  illllY Bibelworte 
zuni  Gebrauch  bei  Gelegenheitsredeii ge- 
sammelt.  Frankfurt  a.  M.  1889. 
Homil.  Jud.  1172. 
[Siiskind,  Samuel.]  Arisprache  an die  Män- 
ner  U.  Fraueii d. isr. Religionsgesellschaft 
dahier, Wiesbaden  1876.  Homil.  Jud. 588. 
Tänzer, A[ronl.  Zwei Casual-Reden.  Frank- 
furt  a.  M.  1898.  Honiil.  Jud.  1404. 
Tauber,  Moritz.  Bericht  über  die  achte, 
neunte  U.  zehnte Verwaltiingsperiode  des 
Vereines  zur  Förderung  U.  Verbreitung 
der  Wisseiischaft  des  Judentums  ,,Afike 
Jehuda"  in  Prag.  Voran  geht:  Alexaii- 
drieli  U.  Cordova.  Populär-wissenschaft- 
licher  Vortrag.  Prag 1881.  Jud.  1928, X. Theologie. 
Unger,  J.  Jacob.  Die  Grundsäulen  einer 
wahrhaft  freisinnigen  Verfassuiig.  Fest- 
predigt  z.  Jahresfeier  d.  österreichischen 
Staatsverfassuiig,  gehalten  an1  26.  Fe- 
bruar  1862.  Iglau  1862.  Homil.  Jud.  897. 
Weil,  J.  Rede,  gehalteii  am  18.  October  iii 
der  Andachtsstunde  d.  Israelitisch.  Biir- 
ger-  U.  Realschule.  1815.  1816.  Fraiikfurt 
a.  M.  1815.  1816. 
Schol. Ff.  Philantliropin  502. 
Weimann,  Elkaii  M.  Mit  welchen  Gedatl- 
ken  U.  Gesinnungeii  müssen  wir  die 
Schwellen  des  Heiligthuiiis  betreten? 
Predigt,  gehalteil  bei  CI.  Einweihiin~  d. 
reriovirteii  Synagoge  z.  Pappenheitn  an1 
20.  Elul  5602 = 26.  Augiist  1812. Pappcii- 
heim  1842.  Homil.  Jud.  1203. 
Werner, [Cosstnaiin].  Rede bei der Trauer- 
feier  für die Opfer  der  russischen  Judeii- 
verfolgung,  gehalten  iri  der  Synagoge zii 
München  an1  19.  November  1905.  [Müii- 
chen  1905.1  Homjl.  Jud.  1251, 
Werner, Samsoii. Worte bei d. Wiedereröff- 
nuny d. verschönert. Synagoge zu  Markt- 
breit.  Vorgetragen  ain  Abende d. 30.  Juli 
1830.  Marktbreit  [1830].  Homil.  Jud.  1031. 
Wlilstätter, Benjamin.  Rede bei  d. feierlich. 
Einweikiing d.  neuen  Israelit. Friedhofs zu 
Pforzheim,  gehalt.  am  28.  Jan.  1846  ge- 
legenlieitl. d. Beerdigung eitler i.  d. dortig. 
Grossh.  Siechenanstalt verstorbeiien iieun- 
jährig.  Israelitin.  Karlsruhe  1846. 
Homil.  Jud.  72E9- 
-  Rede  u.  Gebete,  gesproch.  bei  dem ain 
8.  März  1847  i.  d.  Synagoge  zu  Karls- 
riihe  stattgehabt.  Trauergottesdienste  f. 
d.  ain  28.  Februar  d.  J.  bei  dein  Braiide 
d.  Grossh.  Hoftheaters  dahier  Veriin; 
glückten. Karlsruhe 1847. Homil. Jud, 725  . 
-  Rede  U.  Gebete,  gesprochen  bei  Ge- 
legenheit  d.  sottesdienstl.  Feier  d.  Ver- 
bringung  einer  von  dem  zweit.  isr.  Un- 
terstützungsvereiiie  in  Rheinbischofslieiin 
gestifteten,  neu  geschrieben.  Thorarolle i. 
d.  Synagoge  daselbst  am  28.  Juli  1855 
(Sabbath Nachniu  5615).  Karlsruhe  [1855& 
Homil.  Jud.  725  . 
3.  Erbauungsllteratur. 
Adler,  L[azar].  Vorträge zur Förderung der 
Humanität.  [l.]  2.  Kassel,  Berliii  1860. 
1870.  Homil.  Jude 617. 
Adler,  Liebmann. il2W11 iIJyNY Ein  religiöses 
Belehrungs- u. Erbauungsbiicli, dem Texte 
der  fünf  Bücher  Moschehs  folgend.  Chi- 
cago  1887.  Homil.  Jud.  501. 
Adler,  Nathan.  DynDlu 3'2  Ein  71YyW-Buch 
für die Hand der Lehrenden  11.  Lernerideri 
in Gemeinde  U.  Familie.  1. Frankfurt a. M. 
1926.  Homll.  Jud.  1364. 
Bamberger,  Saloinoii.  [Vier  Feldpostbriefe.] 
Aii  die  im  Felde  stehenden  Angehörigen 
des Rabbinatsbezirkes  Hanaii  1914-1916. 
4'.  [Facsimiliert.] 
H.  rec. Weltkrieg  7023. 
Beer,  Peter.  Gebet-  ii.  Erbauungsbuch  fiir 
gebildete  Frauenzinimcr  mosaischer  Reli- 
gion.  2.  Aufl.  Wien  1843.  Jud.  2736. 
Carillon,  A.  C.  Leerrede  over  de  tydsoiii- 
standigheden  van 011s vaderland. Amster- 
dain  1832.  Jud.  846. 
Cassel,  David.  Sabbat-Stuiiden  zur  Beleh- 
rung  u.  Erbauung  der  israelitischen  Ju- 
gend.  Berlin  1868.  Homil.  Jud.  736. 
Zum  Chanukafest 1914, ein  Gruss aii  die jii- 
dischen  Soldaten iin  deutschen  Heer von1 
Verband  der  Deutscheil  Juden.  [Berliri 
1914.1  H.  rec.  Weltkrieg  7313. 
Ziim  Chanukkafest  1915, ein Gruss an die jii- 
disclieii Soldaten im deutschen Heere vom 
Verband  der  deutschen  Juden.  [Berlin 
1915.1  H.  rec.  Weltkrieg 7348. 
Crhlaange,  A.  Ben  Baruch.  La  Semaine is- 
raklite  oir  iIJyN71  32WY  (Tzeena  Ourena) 
nioderrie  entretiens de Josuj Hadass avec 
sa famille sur les  saintes Ecritures, dans 
leiirs  rapports  avec la religioii  et la mo- 
rale des israelites. Ouvrage illustre de jo- 
lis dessins lithographi6s  A  deux teintes, et 
divis6  eli  ciriqiiante-quatre  livraisons  ou 
nll'lb  (sections).  1-5.  Paris  1846. 
HomiI.  Jud.  1247. 
Creizenach,  Moritz.  VQJil  l13Vn  Cheschbon 
hanephesch, oder Selbstpriifung der Israe- 
liteii  während  der  Bussetage.  Frankfurt 
a.  M.  1838.  dud.  857. 
Winter, J[acob].  Rede zur Weihe des Deiik-  David de Lara ben Isak Kohen. ~ratado  del 
mals  für  die  im  Weltkriege  in1  Dienste  Temor Divino.  ertracto del doctissimo li- 
des  Vaterlandes  verstorbenen  Angehöri-  bro ilamado Ressit hohmi, traduzido iiue- 
gen  der  Israelitischen  Religionsgemeinde  vamente  del  Hebrayco,  a  nuestro vulpar 
zu  Dresden,  am  Sonntag,  den  28.  Mai  I  idioma. Amsterdam 5395  [1633]. 
1916 in der Halle des Israelitischen Fried-  ,  Auct. Hebr. 4387. 
hofs  gehalten.  [Dresden  1916.1  Ehrentheil,  Adolf.  l7ilH  ilbb  Der  Aharons- 
Homil.  Jud.  1286.  I  stab. Haiispostille  f.  jüd.  Familien,  enthält 
Wolff,  A[braham]  A[lexaiider].  Rede  in der 
1  homiletische  Betrachtungen  über  d.  Haf- 
Kranken  - Verpfleguiigs  - Oesellschaft Tif-  ,  torah's  z.  d. 5 Büchern Mosis. Materialieii 
z.  Predigten  ii.  Exhorten  f.  arigehende  ereth  Jedidim,  an  ihrem  25jährigen  Stif- 
tungstage  am  22.  Februar  1846.  Kopen- 
hagen  r18461.  660' 
Zurreh, Mosseh.  Discurso.  Novamente  im- 
presso  com  preficio  de  Moses  Bensabat 
Rabbiricr  Prediger, Prag  1861, 
Homil.  .Iiid.  629. 
Israels  Erbauungsstunden.  Ein  Buch  d. 
häuslichen  Andacht  f.  d.  Bekenner  des 
Judenthums.  1,  [I].  Berlin  1846. 
A rn z a I  a k.  Lisboa  1925. 4'.  Jud.  5239,  Homil,  Jud,  743, X.  'Theologie. 
Feitel,  Moritz.  WD) R3'WD  Hauspostilla  zur 
Belehrung  LI.  Erbauung  für  Israeliten. 
Wien  1842.  Homil.  Jud.  632. 
[Frank,  H.]  Israels  Aiidachtsstiinderi,  ein 
Erbauungsbuch  für  das  weibliche  Ge- 
schleclit  in  alleii  Verhältnissen  des  Le- 
bens.  Sulzbach  1846.  Jud.  2301, 
Goldschniidt,  I[srael].  „Morijah".  Religiose 
Lehrvorträge  (Schiuriin)  fiir  d.  Sabbathe 
U.  Festtage  des  Jahres  z.  Erbauung,  Be- 
lehrung  il.  Fortbildung. 2.  Fraiikfurt  a. M. 
1893.  Homil.  Jiid.  520. 
Ein Gruss der Feldrabbiner aii die jüdischen 
Kameraden im  deutschen Heere. Hrsg.  V. 
Verband d. deutschen Juden.  [Berlin 1915.1 
H.  rec. Weltkrieg 7347. 
Herzog, S.  Erbauungs-Blätter für Israeliteii, 
zur  Beförderung  häuslicher  Andacht. 
Maniiheiin  1833.  Jud.  2299. 
Hirsch,  Mendel. Das reine Meiischentum  iin 
Lichte  des  Judentums.  Frankfurt  a.  M. 
1893.  Jud.  2666. 
Der  jüdische  Lichtbaum.  König  Davids 
letzter  Wille.  2  Vorträge.  Mairiz  1896. 
Jud.  3367. 
Hirschield,  Jtosef].  Huldigungen  der  Gott- 
heit,  dargebracht in  7  Gesängen  zur  Re- 
förderung  frommer  Gemüthserhebungen, 
dem  Ebräischeri  des Rabbi  Samuel  Cha- 
sid ~iachgebildct.  Berliii  1831.  Jud.  1105. 
Itallener,  Bruiio.  Voii  Heimat  ii.  Glauben. 
Kriegsbetrachtiingeii.  Darmstadt  1916. 
H.  rec.  Weltkrieg  7386. 
-  --  3.  iiiiveränderte  Auflage.  Darmstadt 
1917.  H.  rec. Weltkrieg  7132, 
Klein,  S[aloino].  Recueii  de  lettres  pasto- 
rales  et de discours d'inaiiguration.  Col- 
inar  1863.  Jud.  3160, 
Kohn, J. H. '19bjnill n11M  1YIH Bibel- 11.  Tal- 
inudschatz.  Ein  Buch  E.  d.  iüd.  Familie. 
12. Aufl.  neu  bearb. V.  S[elig]  B a in b e r- 
g e r.  Hamburg  1924.  Jud.  5364. 
Lipschütz,  B[aruch]  I[saac]. ?Nlbt5, nlln Ein 
Erbauungsbuch  für Israeliten  aii  Sabbath, 
Festtageri  11.  in  besonderen  feierliche11 
Momenten  des  Lebens.  Gesamriielt,  Re- 
ordnet, mit vielfachen Zusätzen  11.  Aiiiiier- 
kiingeii  versehen  11.  hrsg.  V.  L.  Li  p - 
s C h ü t z. Hainburs 5627  [1867]. 
Hoinil.  Jud.  1198. 
Mannheimer, D[avid].  Der Kriegsruf an un- 
sere Jugend! Oldenburg  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg  7438. 
Mayer,  A[brahain]  L[evi].  i13Wil  ~~15  Zum 
neuen  Jahre.  Ein  Geschenk  z.  Belehrung 
d.  reiferen  Jugend  Israels  beiderlei  Ge- 
schlechts.  Mainz  1841.  Jud,  26762~ 
-  Festgeschenk.  Eine  belehreiide  U.  er- 
bauende  Unterhaltung  f.  Herz,  Geist  U. 
Gemüth.  Dem  gebildeten  Piiblicutn  in  Is- 
rael gewidmet. Darmstadt  1853. 
Jud.  1210.  2676. 
Meisel, Wolf  Aloys, n12H  nI>l Homilien  über 
die Sprüche der Viiter (n13N  '37.9) zur er- 
bauenden  Belehrung  über Beruf  ii.  Pflicht 
des  Jisraeliten.  1-5.  Stettin  1855. 
Homil.  Jud.  1156. 
-  n13H  nl31 Homilieii  iiber  die Sprüche der 
Väter (n12N  'PlD)  zur  erbauenden  Beleh- 
rung über  Beruf  u.  Pflicht des Jisraeliteiz. 
1.  2.  Aufl.  Breslau  1889.  Homil.  Jud.  1155. 
Mlchalski, A.  Israels Kainpfruf.  Berliii  1916. 
H.  rec. Weltkrieg  7328. 
=  I.atiiiii's  jiid.  Peldbiiclierei.  9. 
Nobel,  Josef.  ZlBln  Herinoti.  Versuche  über 
Israels  Leberisideen  iin  Geiste  des agadi- 
schcn  Schriftthuins. Halberstadt  1890. 
Homil.  Jiid.  696. 
Zuiii  Passahfest.  Ein  Griiss  an d.  jüd.  Sol- 
daten im  deutsclien  Heere V.  Verband d. 
deutschen Juden.  [Berlin  1915.  1916.1 
H.  rec.  Weltkrieg  7369. 
Pillitz,  Daiiiel.  Andachtsstunden  für  Israe- 
liten  beiderlei  Geschlechtes.  Eine  mög- 
lichst  vollständige  Sainnilung  V.  Gebeten 
u.  religiösen  Bctrachtungeii,  z.  Gebrauche 
bei  d.  öffeiitlichen  sowohl, als auch bei  d. 
häuslichen  Andacht. Pesth  1849. Jud. 2284. 
[Rosenfeld,  Sainsoii  Wolf.]  Stunden  der 
Andacht  für  Israeliten  ziir  Beförderung 
religiösen  Lebens  u.  häuslicher  Gottes- 
verehrung.  1-4.  Dinkelsbühl  1833.  1834. 
Homil.  Jud.  1195. 
Rothschild,  Charlotte  Freifrau  V.  Gedanken 
einer Mutter über biblische  Texte. 111  Re- 
den an ihre Kinder. Aus d. z.  London 1859 
erscliieiiciieii  ciigl.  Originale ins Deutsche 
übertragen  U. hrsg.  V.  Leopold  S t e i n. 
Fraiil<fiirt a.  M.  1861.  Jud.  2304. 
[Rothschild,  Clemeiitiiie  de.1  Mehayil  el 
Hayil.  „Fr0111 stretigth  to  strength".  Les- 
sons for  the  use  of  jewish  childreri.  Lon- 
don 1890.  Jud.  2981. 
-  5~b  Voii  Kraft  zii  Kraft.  Zur  Be- 
lehrung  u.  Erbauung  i.  Schule  ii.  Haus. 
Aus  d.  Engl.  übers.  V.  R. P 1  a u t.  Offcii- 
bach a.  M.  1892.  Jud. 2134, 
Sabbath- U Festreden, gehalten  in der Loii- 
doner Mädchen-Freischule, voii  eitler Vor- 
steheriii.  In  englischer  Sprache  erschie- 
nen  London  1858.  Verniehrte  u.  verbes- 
serte Ausgabe  iri  deutscher  Sprache  be- 
sorgt  durch  Dr.  J.  M.  J o s t.  Frankfiirt 
a. M.  1860.  Homil.  Jud.  979. 
Sabbath-  11.  Festreden,  zum  Theil  gehalten 
iii  der Londoiier  Mädchen-Freischule, von 
einer Vorsteheriti. 2. Iii englischer Sprache 
erschienen  London  186'7.  In's  Deutsche 
übertragen  V.  M.  M.  K a 1  i s C h.  Frank- 
furt a. M.  1868.  Hoinil.  Jud,  703. 
Salomon,  G[otthold].  Selinia's  Stunden  der 
Weihe, eine moralisch-religiöse Schrift für 
Gebildete  des  weiblichen  Geschlechts. 
Leipzig  1816.  Jud.  1286. X.  Theologie.  471 
Schmfedl,  A[dolf].  DYBJB  Sansinnim.  Be- 
trachtungen  über  die  5  Bücher  Mosis 
nach  Ordnung  d.  Wochenabschnitte.  Ein 
Biich  f.  Schule, Haus u.  Tempel. Zur Ver- 
breitung  erhöhter  Kundc  U.  Wiirdigung 
d.  Judenthums,  sowie  z.  Förderung  reli- 
giöser  Innigkeit  U.  Begeisteriing.  Prag 
1859.  Homll.  Jud.  628. 
Schott, Leopold.  Gottesdienstlicher  Akt  der 
diamantenen  Hochzeit  des  Ehepaares 
Kaufmann  Schweizer  u.  Racliel  Ullnianti 
zu Bühl. Gefeiert in d. dortigen Synagoge 
am  10.  Februar  1867.  Bühl  1867. 
Homil.  Jud.  671'. 
Zum  Schowuausfest -  dein Tag der Offen- 
barung -  1915, ein Gruss an die jüdischeri 
Soldaten  im  deutschen  Heere  vom  Ver- 
band  der deutschen  Juden.  [Berlin  1915.1 
H.  rec.  Weltkrieg  7349. 
Ziini  Schowuausfest  (dem  Tage der  Offeii- 
barung)  1916,  cin  Gruss  an die jüdischen 
Soldaten  irn  deutschen  Heere  vom  Ver- 
band  der Deutschen  Juden.  [Berlin  1916.1 
H.  rec.  Weltkrieg  7381. 
Schlitz,  Herni.  Jos.  nf13il '137  Die  Worte 
des Bundes  oder das Buch  der Lehren  u. 
Pflichten,  angereihet  an  die  10  Bundes- 
worte auf  Sinai. 2. Cleve  1854. 
Jud.  1297. 
Seligsberg, Mardochai Chajjiin.717 311D Der 
Wegweiser  in's  bessere  Leben.  Vierter 
Theil  des  Werkes:  Die  Lebens-Quelle. 
Ltödelheim  1847.  Auct.  Hebr.  9524. 
Seligsberg, M[arcus]  H[eimanii].  Moralische 
Betrachtungen  ziir  häuslichen  Erbauung 
für alle Stände u.  alle Corifessioneii.  1. 2. 
Fellheim  b.  Memmingen  1851.  1852. 
Homil.  Jud.  1182. 
-  Stnnden  der Andacht  für alle  Stande LI. 
alle  Confessioneii.  Fellheitn  b,  Meinmiii- 
gen 1853.  Homil,  Jud.  1188. 
Striinz, Fraiiz u.  Grunwald, Max. Eml~or  die 
Herzen!  Andachten  für  Gebildete  aller 
Ständc.  Wien  [19171.  Asc, 
Susan,  S.  Godsdienstig  huisboek  voor  Is- 
raeliten,  vrij  bewerkt  naar  het  hoog- 
cluitsch.  Nijmegen  1839.  Jiid.  2046. 
4.  Katechetik. 
Abraham  Jagel  ben  Chananja.  Catechismiis 
Judaeorum  . .  .  latiniis  ex hebraeo  factlis 
a  Ludovico de Compiegne de V e i I.  Loti- 
dini  1679. [Iiebr.  uo lat.]  Auct.  Hebr.  4069. 
--  Nervosiim  jiidaicae  doctriiiae  coiupen- 
dium,  catechismi  forina  . . .  Nova  nunc 
perspicua  versione  in  philologoruin  audi- 
torumque  suorum  iisum  ornat~im  ab Her- 
inlannol  von der H a r d t.  Helmstadi 1704. 
Auct.  Hebr.  5216. 
-  Maybaum,  Slieg~iiutid].  Ahrahain  Ja~ei's 
Katechisiiiiis  Lekachtob.  Berliti 1892. 4'. 
Auct.  Hebr.  695. 
=  Bericht  iiber  d.  Lehranstalt  f.  d.  Wissensch. 
d.  Jiidenthums  in  Berlin.  10. 
-  Odhelius,  Laurentius.  nD913n 'Bl2lB  1'1 
id  est Synagoga bifrons, seu  de scrutan- 
dis collapsae synagogae ruderibus. Disser- 
tatio  academica.  [Enthält:  Abraham  Ja- 
nel's  Catechismus.]  Francofurti  a.  M. 
1691.  4O.  [2  Ex.] 
Th.  Y.  103.  1.  Theol. 0. 6.  27a. 
Hebr.  U.  lat. 
Hirsch,  Sainuel.  Systematischer  Katechis- 
mus  der  israelitischen  Religion,  auf  Be- 
schluss  des Vorstandes  der  israelitischen 
Gemeinde zu Liixemburg hrsg. Luxemburg 
1856.  Jud.  1101. 
Kaufmann,  David.  Vom  judischeii  Katechis- 
mus.  Budapest 1884.  Jud.  2492. 
Kley, E[diiard].  Catechismus der Mosaischeii 
Reiigionslehre.  3. Aufl. Leipzig 1840. 
Jud.  2279, 
-  Katechismiis  der  inosaischen  Religions- 
lehre.  3.  Aufl.  Leipzig  1850.  Jud. 2441. 
5.  Liturgik. 
Adrian,  Johaiiii.  Send vnd  Warnungs-Brieff, 
an alle Hartiieckige vnnd Halssstarrige Jü- 
den, darinn  Etzliche  Gottslesterungen, aiis 
jhreiri  irhn oder  täglichen  Gebetbüch- 
lein  dess gantzen Jahrs, begrieffen, kürtz- 
lich  beantwortet  vnd  widerlegt  werden. 
0. 0. 1609. 
Gustav  Freytag-Bibliothek 3,43. 
Amzalak,  Moscs  Bensabat.  ?N'IW' nl?Bn 
As  oracoes  de Israel.  Lisboa  1927. 
Auct.  Hebr.  anon.  3661. 
Aub,  Joseph. Die Eiiigangsfeier  des Versöh- 
nungstages.  Ein  abgedrungenes  Wort  d. 
Belehriing  u.  Beruhigung  an  seine  Reli- 
gionsgemeinde.  Mainz  1863.  Jiid.  2389. 
Bacheiiheimer,  Salonio.  Unser  Gebetbuch. 
Vortrag  iin  Verein  Chebra  Kadischa  zii 
Geesteiniinde  gehalten,  Frankfurt  a.  M.- 
Rödelheiin  1910.  Auct.  Hebr.  anon. 3330. 
Berliner, A[braham].  Das Gebetbuch des Dr. 
Vogelsteiii.  Berlin  1894. 
Auct.  Hebr.  anon.  1570. 
S.  A.  a.  d.  „JUd.  Presse". 
--  Randbemerkungen  zum  täglichen  Gebet- 
buche (Siddur). [l.] 2.  Berlin 1909. 1912. 
Auct.  Hebr.  anon.  2085. 
-  Der  Eitiheitsgesang,  eine  literar-histor. 
St~idie.  Berlin 1910. 
Auct.  Hebr.  anon.  2726. 
Jahicsbericht  d.  Rabbiner-Setniiinrs  z. Ber,. 
liii  f.  1908109  (5669). 
Bersohn, Mathias. Kilka slow o dziele Modly 
starozytne  Izraelit6w  z  ltomentarzem 
„Moreh  Derech"  przez  Daiiiela  Neufelda. 
Warszawa  1866.  Auct.  Hebr.  anon.  3101. 
Bloch,  Joseph  S.  Kol  Nidre  u.  seine  Ent- 
stehiingsgeschichte.  Mit  einem  Vorwort 
V.  Alfied  S t e r n.  Wien  1917. 
Auct.  Hebr.  anon.  3329. 
--  2.,  durch  Ergänzungen  bereicherte 
Ausgabe.  Wien  1918. 
Auct,  Hebr.  anon, 3455, Bock,  A.  Vorschläge  zur  Verbesserung  des 
Israelitischen  Gottesdienstes.  Nebst  einer 
Predigt  iiber  d.  Sidra 5.  B.  M.  XI.  26.-- 
XVI.  18.  Magdeburg  1823.  Jud.  1038. 
Bondi,  Joiias. Der Siddur des Rabbi Saadia 
Gaon.  Fraiikfurt  a.  M.  1904. 
Soc. Ff.  Jüdisch-Literar.  Gesellschaft. 
=  Reclietiscliaits-Bericlit  d.  Jiid.-Literar.  Ge.. 
sellscli.  t.  1902  11.  1903. 
Cahen,  Abraham.  Culte  syiiagogal.  La 
priese.  Paris  1866.  li3" 
Extrait  dii  joiirnal  les  ,,Arcliives  isiat.lites". 
Carlebach,  Joseph.  Der Gottesdienst iii  den 
Synagogen der Gegeriwart. Bcrlin  1928. 
~~d.  5187, 
S.  A.  a.  tl.  „Jeschiiriiii"  Jalirgaiis  XIV,  Heft 
11/12; xv,  Heft  112,  3114. 
Carlebacli, ~[alomonl.  Das Gebet des Rabbi 
Necliuiijoh  bell  Hakkonoh  erklärt  iii  7 
~i~~h~i-~~~di~t~~~  inl  Jahre 5664 -  1903, 
Breinen  1904.  ~~~il,  ~~d,  1229, 
Cohen,  Salomoii  Jakob.  il713Pil 1%  Histo- 
risch-kritische  Darstellung  des  jiidischeri 
Gottesdienstes,  U.  dessen  Modifikatioiieii, 
von  den  ältesten  Zeiten  an, bis  auf  1111- 
sere Tage. Lcipzig  1819. 
Auct.  Hebr.  anon,  3107. 
Elbogen,  I[smar].  Studien  zur  Geschichte 
des jüdischen  Gottesdienstes.  ßerlin  1907. 
Jud.  3300.  - Schriften  d.  Lehraiistalt  iiir  d.  Wissenschaft 
des  Judeiithiinis.  I,  1.' 2. 
-.  Der  jüdische  Gottesdienst  in  seiner  se- 
schichtlichen  Entwicklung.  Leipzig  1913. 
Jud.  3087. 
=  Uriiiidriss  d.  Qesniiitwisseiiscliatt  des  Jiideti- 
tiiiris.  [G.) 
--  2.  Auflage.  Frankfurt aiii  Maiii  1924. 
Jud.  4660. 
=  Griindriss  d.  Qesarritwissci~scliaft d.  .liideri- 
tiitns.  f6.1 
-  Gottesdienst  ii.  syiiagogaie  Poesie. 
Frankfiirt  a.  M.  1914.  Jud-  3343. 
=  Volksscbiiitcn  iib.  d.  jiid.  Religion.  11,  6.  7. 
Enoch, Joseph. Das Achtzehngebet  nach sei- 
ner  sprachlicheii  U.  geschichtlicheri  Eilt- 
wickelung dargestellt als Beitrag Z.  Oescii. 
d.  jiicl.  Liturgie.  Kreuziiach  1886. 
Auct.  Hebr.  anon.  2934. 
Friedländer,  M[ardochai]  H.  5~1~9  n7nY 
Beitrage  zur Geschichte  der synagogaleii 
Gebete. Nach  d. Quellen  bearbeitet. Wien 
1869.  Judo 4931' 
-  Materialien  ziir  Geschichte  der  wichtig- 
sten  Ritualien  des  synagogalen  Gottes- 
dienstes.  Brüiin  1871.  Jud.  4932. 
Friedmann,  Nathan.  Das  Gebet in  der  Re- 
~irteilurig  des Talmuds. Bern 1906. 
Berner  Dissertation. 
Greiff,  Antoti.  Das  Gebet  iiii  Alten  'i'esta- 
ment.  Münster  i.  W.  1915.  Vet.  test.  Gen. 
= Alttestarnentl.  Abhandliingeii  5,  3. 
Grondbeginselen  van de Israelitische  gods- 
dienst.  Gravenhage  1835.  Jude  944- 
Heinrich,  Pinkas.  Fragment  eines  Gebet- 
buches  aus  Yemen.  Ein  Beitrag  z.  Ge- 
schichte  d.  jüd.  U.  jüd.-arab.  Syiiagogal- 
poesie  U.  z.  Keiintiiis  des arabischen Vul- 
gärdialects  iii  Yemeii.  Wien  1902. 
Auct.  Hebr.  anon.  1674. 
Frid.  Willielini  Jahr  Dissertatio  de precihiis 
gentiliuiii  expiatoriis. Venetiis  1758,  2'. 
Bibl.  is.  1. 
=Ugolliiiis,  Blnsiiis.  l'hesaiiiiis  Antisiiitatiini.  21. 
Kaminka,  Arina~id. Der  Kirchen-Hyinnus 
,,Dies  irae"  U.  seine  Beziehuiigen  zu  Iie- 
bräischeii  Bussgebeten.  Wieii  1915. 
Auct.  Hebr.  anon.  3178. 
Kegel,  Martiii.  Das  Gebet  im  Alten  Tests- 
iiieiit.  Gütersloh  1908.  Vet.  test.  Gen. 
Köberle, Justlis. Die Motive des Glaul~eiis  aii 
die  Gebetserhöruiig  iin  Alten  Testament. 
Erlangen  11.  Leipzig  1901.  Vet.  test.  Gen. 
I(ohut,  Aiexarider.  Die  Hoschariot  des Gaoti 
R.  Saadia. Das 1.  Mal  ediert  U.  auf Grund 
dreier Yemcn-Mss.  krit. beleuchtet. Bres- 
lau  1893.  Auct.  Hebr.  4405. 
C.  A.  a.  „Moiiatsschi.ift  f. OCSC~.  11.  Wisseriscfi. 
d.  Jiidenthiiiiis".  37. 
Levin, S.  Haiidbüchlein der jüdisclieii  Litlir- 
gik.  Mit  besonderer  Berücksichtigung  d. 
Gebräuche  ii.  Bedeutungen  d.  jüd.  Feier-, 
Freuden-  U.  Fasttage  f.  Halls  11.  Schule. 
Chemnitz  1880.  Jud.  2502. 
Liber,  Maurice. La rkcitation du  Schema et 
des Beil&jictions.  Paris  1909. 
Auct.,  Hebr.  anon.  3196. 
Cxtrait  de  la  i<eviic  des  Etiides  jiiives,  57. 
Mannheimer,  Moses, Die Kunst  11.  das deut. 
sche Lied  im  israelitischen  Cultirs.  Darm- 
Stadt 1869.  Jud.  1794. 
Moses  Meridelssolirn  U.  Georg David  Kypke. 
Aufsätze  über  jüdische  Gebete  11.  Fest- 
feiern  aus  archivalischen  Akte~  heraus- 
gegeben von  Ludwig Ernst B o r o w s k i. 
Ein  Beitrag  2.  neuer11 Gesch.  d.  Juden  iii 
Preiissen,  besond.  in  Beziehung  auf  ihre 
jetzt  freiere ~~b~t~üb~~~~~~,  ~ö~i~~b~~~ 
1791.  Jud.  4100. 
Mieses,  Josef, Die  älteste  gedruckte  deut- 
sche  Uebersetzung  des  jüdischen  Gebet- 
buches  a.  d.  Jahre  1530  U.  ihr  Autor An- 
thoiiius  Margaritha.  Eine literarhistor. Un- 
tersuchung. Wieii  1916.  Jud. Germ. 999. 
[~~d~~~,  ~~~~~ll~.]  ~i  Lina  edizione  del 
nl+bn lllb  Siddur  rrefilloth  ovvero ,,ordo 
precuinii in  liiigua  volgare  et tipi  ebraici 
sconoscilita ai  biliografia.  Casale  1887. 
Auct. Hebr. anon,  1545. 
S.  A.  a.  Vesslllo  IsineIitico.  JE.  35. 
Natonek,  Josef. Das  erhabenste  Fraueiilob 
im  Morgengebete.  Budapest  1877. 
Auc~.  Hebr.  an0n.  3125. 
Nobel,  Josef.  Sind die Gebete für Zion  eiiie 
Gotteslästerung?  Vortrag, gehalten  inder 
Berliner  Zionistischen  Vereinigung.  ßer- 
lin  1902.  Jud.  3826. 
Oesterley,  W[illiain]  O[scar]  E[mil]  The 
Jewisli  background  of  the  christian  li- 
tiirgy.  Oxford  1925.  Liturg. X.  Theologie. 
--  fililn Biq$ /i13  Sikaron  1'Jom  Achroii. 
Hebräische  Gebete  U.  Gebräuche bei Kran- 
ken, Agonisten, iin Trauerhause U. auf den1 
Friedhofe nach  de~n  Ritus der Prager is- 
raelitischen  Beerdigungs-Brüderschaft. Mit 
deutscher  Uebersetzung  V.  Moses  Woll 
J e i t e 1 e s,  Herausgegeben  V.  David 
Radni  tz. 1.  2.  Prag 1860. 
Auct.  Hebr.  anon.  630. 
-  mDW)  ii13in  11D Preghiere pei  defunti da 
recitarsi iiel  saiito gioriio di  Chippur nell' 
oratorio  maggiore  di  i:ito  Spagniiolo  iii 
Venezia.  [Veiietia  1862.J 
Auct.  Hebr.  anon.  1573. 
-  WD)'~  P"n  üodsdienstig  Handboek  voor 
Israeliet$n  teil  gebruike  bij  ziekte,  ovei- 
lijden  eri  013  de  begraafplaalsen.  He- 
breeuwsch  en  Nederlandsch,  bewerkt 
door G.  J. P o I  a k  eil  M.  L. van A in e r- 
i n g e n.  2.  Druk.  Ainsterdam  1876. 
Auct.  Hebr.  anon.  1268. 
--  3.  Druk.  Ainsterdain  1889. 
Auct.  Hebr.  anon.  2940. 
--  ä"n  illNMii  Alle  Gebete,  die  bei  Kraiik- 
heitsfällen,  im  Sterbehause  LI.  auf  den1 
Friedhofe  gebetet  werden,  nebst  allen 
auf  das Verhalten  bei  Sterb-  U.  Trauer- 
fälle11 sich  bczielienden  Regeln, in  ebräi- 
scher  als  auch  in  deutscher  Sprache. 
Zweckinässig  geordnet  u.  mit  verschie- 
denen  nützlichen  Anhängen  versehen  V. 
CS.  B a e r.  Rödelheiill  1894. 
Auct,  Hebr.  anon.  3222. 
-  hMW)  n1Xn (A  lelkekröl  val6  rnegeinl6- 
kezßs.)  Iinidsig  a  iiiegboldosUltak  lelki 
iidvßert.  [Hazkori -  Mizkir.]  A  pesti izr. 
dohinyutczai templomiban  szokisos iiiia- 
rend  szeriiit.  Szerkesztette  6s  niagyari- 
zatokkal  ellitta  W e I)  e r  S o m a.  Biida- 
pest  1895.  Auct.  Hebr.  anoii.  3333. 
-  PT? 111  Friedhofgebete.  Gebete  bei der 
Beerdigung  LI.  beim  Besuch  d.  Gräber. 
Mit  deutscher  Uebersetzung  V.  S. B a e r. 
Frankfurt  alM.  1926. 
Auct.  Hebr.  anon.  3488. 
[Beigedruckt:]  Friedliolgebete.  Bearbeitet  V.  A. 
A.  Wolff. 
-- B91Dn ill?'iDll Cieiniluth  Chasadim.  Gebete 
bei  Kranken,  auf  d.  Friedhof  U.  im 
Trauerhause  mit  deutscher  Uebersetzung 
ii.  Verhalturigsregeln  bei  Trauerfällen, 
bearbeitet  V.  S[eligmann]  B a e r.  Frank- 
furt a. M.  1927.  Auct.  Hebr.  anon.  3746. 
Gebet-  U,  Andachtsbuch,  zum  Gebrauche 
bei  der häiislichen  u.  öffeiitlichen  Gottes- 
verehrung von  [Josefl  M a i e r.  Stuttgart 
1848.  Auct.  Hebr.  anon.  3743. 
-  Dniiil  1DD oder Vollständiges Gebet- U. Er. 
bauungsbuch  zum  Gebrauche  bei  Kran- 
ken,  Sterbenden,  in  dein  Trauerhause  u. 
auf  dem  Friedhofe.  Mit  iieiier  deutscher 
Uebersetzung,  . .  . Betrachtungen,  Gebe- 
ten,  thalmudischeii  Sprüchen  U.  Erzäh- 
lungen,  hebräischen  u.  deutschen  Grab- 
schriften . . . . . Hrsg. V,  Einariitel  H e c 11  t. 
Brilon  1856.  Auct.  Iiebr.  anon.  1236. 
Hecht, Eniaiiuel. ilBMn DD  Der Trostbecher, 
zuin  Gebraiiche  im  Kranken-  U,  Trauer- 
hause  11.  aiif  dem  Friedhofe. Berlin  1861. 
Auct.  Hebr.  anon.  3376. 
Hess,  Isaak.  Stunden  der  Andacht  für  Is- 
raeliten  zur  Beförderung  religiösen  Le- 
bens i~.  häiislicher  Gottesverehrung. Neue 
Ausgabe  mit  einer  Biographie  des  Ver- 
fassers.  Ell~vaiigen  1867.  Jud.  4198. 
Letteris,  M[eier].  illlil'  n'2  'JlJnn  Andachts- 
buch  für  israelitische  Fraiienziinmer  zur 
öffentliche11  u.  häiislichen  Erbauung  iii 
allen  Verhältnissen  des Lebens  als  Jung- 
frau,  Braut,  Gattin  u.  Mutter.  G.  Aufl. 
Prag 1857.  Jud.  3502. 
Eiepmannssohn, Selig Louis.  Zeda Laderech. 
Andachtsübiingeii  11.  Betrachtungen  f. 
Kranke  11.  Siechende.  Riithen  1844. 
Jud.  1745. 
Neuda,  Faiiiiy.  Stunden  der  Andacht.  Ein 
Gebet-  U.  Erbauungs-Buch  für  Israels 
Frauen  u.  Jungfrauen  z.  öffentlichen  U. 
häuslichen  Andacht,  sowie  für  alle  Ver- 
hältnisse  des weiblichen  Lebens.  12.  Aufl. 
Prag 1888.  Jud.  3758. 
Präger,  M[oses].  Gebet-  LI.  Erbauungsbuch 
fiir  Israeliten,  angeknüpft  an  die  einzel- 
nen  Wochenabschnitte  der  Bibel.  Nebst 
cinem  Rituale für  alle Fälle  d.  öffentl.  ii. 
häusl.  Andacht.  Briloti  1860. 
Homil.  Jud.  1400. 
1.  Die  ~ffeiitliclie Andacht.  2.  diirchnlis  iiiiisearb. 
Aliil. 
Sabbathgedankeii  für  jüdische  Soldaten. 
Herausgegebeii  V.  d.  Feldrabbinern  des 
Westheeres.  Leipzig  1918. 
H.  rec.  Weltkrieg  7427. 
[Simon  Frankfurt  ben  Israel  Jehuda.] 
LS1nil  1DD Israelitisches  Andachts-Bilch bei 
Krankheitsfällen,  in  einem  Sterbehause LI. 
beirn  Besuche  d.  Gräber  V.  Verwandten, 
worin  ziigleich  alle  Gebräiiche  (P'filJD), 
Observanzen  (P739'1)  ii.  Gebete  (nl?~n) 
riebst  d.  hehr.  Text  in's  Deutsche  über- 
tragen  sind, Hrsg.  V.  S. E. B l o g g.  Han- 
nover  5608  (1848).  Auct,  Hebr.  1568. 
--  Zweite  verm.  u.  verb.  Ausg.  Hanno- 
ver  [1856].  Auct.  Hebr.  anon.  3620. 
--  3.  Aufl.  Hannover  5622  [1862]. 
Auct,  Hebr.  anon.  2067. 
--  5.  Aiifl.  Hannover  1875. 
Auct. Hebr. 1570. 
Stern, Meirdel  Ernaiiuel.  Die  fromme Zions- 
tocliter.  Andachtsbuch  für  Israels  Frauen 
ii.  Mädchen,  z.  öffentlichen  U.  häuslichen 
Gottesverehrung,  an  allen  Wocheti-, 
Fest-  11.  ßuss-Tagen  ii.  fiir  alle  Verhält- 
nisse des Lebens. 7.  Aiifl.  Wien  1863. 
Jud.  1334. 
Teiidlau,  Abrahatii.  P'DW  "lYW  Pforten  des 
Himmels.  Ein  Buch  z.  häiisl.  Andacht  f. 
Israeliten:  besond.  d. Frauen in Israel ge- 
widmet.  Frankfwrt  a. M.  1834.  Jud.  1339. X.  Theologie.  477 
-  b371DW  $r'I$ nl28  Die  Pessach-Hagada 
mit  vollständigem,  sorgfältig  durchge- 
sehenein Texte. Uebersetzt  U.  erläutert V. 
David  Ca  s s e I.  3.  Aufl.  Berlin  1873. 
Auct.  Iiebr.  anon.  2342. 
-  nbD  $V 17728  Hagadah  for  Passover: 
coiitaining  a  revision  of  the  hebrew  text 
according  to  a  MS.  written  in  the  year 
5374  by the  celebrated  grammarian  Rab- 
bi  S h a b s i  Sofer,  of  Premslow:  also  a 
valuable  coinmentary, co~~ied  from  a MS. 
of  the  wellknown  Rabbi  J o n a t h a n 
Eybeschuetz,  both  of  wliich  manuscripts 
t~elong  to the Beth  liarnedrash of  the urii- 
ted  synagogue;  Together  with  explann- 
tions  in  Hebrew,  and  an  eiiglish  traiisla- 
tion  of  sonie  illustrative  parables  by  thc 
renowned  Rabbi  J a C o b ,  Magid  of 
Dubno.  Edited  by  B.  S pi er  s and Lazar 
O r o j e w s k y.  London  1878.  4". 
Auct.  Hebr.  anon.  2533. 
-  RDß  'IV il72il  Die  beideii  Pessachabende. 
Uebersetzt  V.  R[afael]  J.  F ü r s t e n - 
t h a I.  6.  Aiifl.  Franltfurt  a. M.  1883. 
Auct.  Hebr.  anon.  2351. 
-  8728  Hagadah  of  Voordragt  voor  de 
beide  eerste  avonden  van  het  Paasch- 
feest, met  de Nederduitsche  vertaling van 
S. J. M ii l d e r. 7. Druk. Anisterdatn  1884. 
Auct.  Hebr,  anon.  2939. 
-  RDD  5V  ;n2nil  La  Haggada  ou  cirßmo- 
nies  des  deux  premieres  soirkes  de Pa- 
que  a  I'usage  des  Israelites  des  rites 
Alleiiiand  et  Portugais.  Traduit  Par  L. 
R l U m.  Paris 1884. Auct, Hebr.  anon. 2561. 
-  nDß  ?W  il72il  Az  IzrAelitilt  kivonulisa 
Egyiptombbl  elbeszel6s  az  elsö  ket  Pe- 
szach-estßly liasznilatra. A szertathsi ren- 
deleteket  illetö  jegyzetekkel  ellhtott  k6- 
pes  kiadis. Bßcs  1886. 
Auct.  Hebr.  anon.  2562. 
-  PYlDV  5~55  ilvn Hagadali  for  Passover. 
Service  for  the  first  two  nights  of  Pas- 
sover. Rödelheini  1887. 
Auct.  Hebr.  aiion.  2387. 
-  RDD $U, 3728 Vortrag  für  die  beiden  Pe- 
sachabende  init  italienischer  Ueherset- 
ziiiig.  Livorno  1892. 4'. 
Auct.  Hebr.  auon.  1968. 
-  IlDD  5%'  2728  The  de~arture  of  Israel 
from Egypt. Tale for  the  first  two  nights 
of  Passower.  Budapest  1892. 
Auct.  Hebr.  anon.  2335. 
-  iiba  ?V  il72il  La  Haggada  ou  ciretnonies 
des  deux  preniieres  soirkes  dc  Paque  A 
l'usage  des  Israelites  des  rites  Allemand 
et Portugais.  Traduit  Par  L.  B 1 U m.  Re- 
vue par  M.  L.  W o g U e.  3.  kditioti.  Paris 
1895.  4'.  Auct.  Hebr.  anon.  2534. 
-.  ]09n  2Cl)D)  ill2il  The  Haggadah  accor- 
dina  to  the  rite  of  Yemen  together  witli 
the  arabic-hebrew  comtnentary.  Publi- 
shed . . . with  an  introduction,  traiislation 
and  critical  and  philological  notes  by 
Williani  H.  Q r e e n b U r g.  Leipzig  1896. 
Auct.  Hebr.  anon.  1594. 
--  372n  Hagadah  for  Passover, containing 
a  revision  of  the  hebrew  text  according 
to  a  ms  ... by ... Rabbi  Shabsi  So- 
f  c r  of  Przemslow;  also  a  . .  . commen- 
tary copied  from  a  ms.  of  the  . .  . Rabbi 
J o n a t h a n  Eybeschuetz  . . .  together 
with explaiiations in Hebrew, and an Eng- 
lish  translation  of  sonie  illustrative  pa- 
rables by the .  . . Rabbi  J a CO  b Magid  of 
Dubno,  and  commentaries,  by  the .  . . N. 
Adler, ... H.  Adler, ... J. Reino- 
witz, ... B.  Spiers  and  .,.  S.  Co- 
11  e n.  Edited  by  .  , .  B.  Spiers. Lon- 
doii  1897.  Auct.  Hebr.  anon.  3221. 
-  iiDB  5V  n%in  Erzählung  von  Israels 
Auszug  aus  Aegypten  für  die  beiden  er- 
sten  Abende  des  Pesach-Festes  mit  ei- 
ner  deutschen  Uebersetzung.  Jerusaleiii 
1897.  Auct.  Hebr.  anon.  2772. 
-  il'llil  Vortrag für den Pesacliabend  nach 
dem  Ritus  der Karäer  mit  russischer  Ue- 
bersetziing  von  Salomo  P i r i I<  ben 
Abraham.  Odessa  1900. 
Auct.  Hebr.  anon.  2033. 
-  Iiagada.  Liturgie  für  die  häusliche  Feier 
der  Sederabende  in  deutscher  Sprache 
neu  bearbeitet  V.  C.  Se  l i gin  a nn. 
Frankfurt  a.  M.  1913. 4". 
Auct.  Hebr.  anon.  2971. 
-  Hagadah  schel  Pesach.  Mit  Erläuterun- 
gen  V.  M.  L e h ni a n n.  2. Aufl.  Frankfurt 
a. M.  1914.  Auct.  Hebr.  anon. 3086. 
-  RDß  'IV il7lilThe  Seder  Service for  Pas- 
sover  eve  in  the  home.  Arranged  by 
Philip  C o W e n.  12.  editioii.  New  York 
1919.  Auct.  Hebr.  anon.  3365. 
-  P911dV  53%  il72ililllD Erzählung von dem 
Auszuge  Israels aus Aegypten für die bei- 
den  ersten  Pessachabeiide. Nach  W. Hei- 
denheim  neu  übersetzt  V.  Selig  B a m - 
b e r g e r.  1.  Aiifl.  d. Neuaiisgabe  mit zehn 
Bildern  gezeichnet  nach  alten Holzschnit- 
ten  V.  Stanislaus  l3  e n d e r.  Frankfurt 
a. M.  (Rödelheini) 1921. 
Auct.  Hebr.  anon.  3391. 
--  nDD 'IV t,72n  Lainin's  Pracht-Hagadah, 
Neu  iibersetzt  V.  B.  K ö 11 i g  s b e r g e r. 
Illustriert  V.  M.  K  U  n s t a d t. Berlin  1922. 
4".  Auct.  Hebr.  anon.  3403. 
-  Hagada  schel  Pesach.  Hagada magyarra 
forditotta  H e V e s i Ferenc.  ZAdor  Istvin 
rajzaival.  Budapest  1924.  2'. 
Auct.  Hebr.  anon.  394. 
-  RDB  'Iv  il72il  7'ib  Haggada  de  Pessah. 
Texte hßbreu  revu  Par  A.  B a C k.  Mis  en 
Francais  par  Edmoiid  F l e g.  Oriiß  d'illu- 
strations de Janine Aghion. Paris [1925]. 2'. 
Auct.  Hebr.  anon.  409. 
-  nDD 'iV ill2il Die  Pessach-Haggadah.  Ue- 
bersetzt ii.  erklärt V.  Philipp S  C h l e s i 11- 
g e r  U.  Josef  G ii n s, Wien  1927, 2'. 
Auct.  Hebr.  anon.  416. 
-  RDD  ?V il7217  La Hagada de Paque. Litur- 
gie  pour  la  cerirnonie  familiale  des  soi- 
rkes  du  Seder.  D'apres  les  rites  Asch- X.  Theologie. 
kenazi  et  Sefardi  avec  traduction  fran- 
caise  et arinotatioiis  Par  Joseph  B l o C h. 
OrnCe  d'illustrations  tirees  d'uiie  Hagada 
inanuscrite  d'Amsterdain  de  I'an  1738, 
[Francfort-siir-le-Mein.]  1928. 
Auct.  Hebr.  anon. 3744. 
-  iiDB  ?V  3128  Pessach-H.aggadah,  Anord- 
Mitwirkung  V.  Aron  Frei  m a n n, Au- 
gust L.  M a y e r  U.  Adolf  Sc  h rn i d t. Mit 
einer  Gesamtbibliographie  d.  illustrierten 
Haggadah.  Textbaiid.  Tafelband.  Leipzig 
1927.  1928.  2".  Blblioth.  Darrnstadt  1. 
=  ßilderhandschrifteri  d.  Landesbiblintliek  zii 
Darrnstadt.  b.1 
nung U.  Buchschmuck V.  Otto G e i s m a r.  e)  Tägliche Gebete (Tefilla)). 
Uebersetzutig  V.  Sonia  (3 r o 11 e in a ii 11. 
Gebete  teilweise ,lach  M[ichael]  S a C h s,  I  Abrahams,  Israel.  A  companioii  to  the  aii- 
Berliii  1928.  4".  Auct.  Hebr.  anon.  3623.  1  thorised  Daily  Prayer  Book  of the Uni- 
I  ted  Hebrew Congregations of  the  Britisli 
Altuna,  Cliristian.  Jüdischer  Tempel-Baii,  /  Einpire.  Historical  and ex~lanatory  notes, 
worüber  die Juden 1644, ~~h~,  alle oster-  I  andadditioiial matter, coinpiled  in  accor- 
Abend  gebauet,  U.  bis  am  Jüngsten  Tag  daiice  with  the  plans  of  S.  Si  ii g  e r.  Rc- 
1  vised edition. Londoii 1922.  ohne  etwas  auszurichten  bauen  werden.  I 
Nebst  einer  lächerlichen  Parabel, Von  ei- 
nem  Zickleiii,  So nach  dem  ver~neynte~i  1 
Tempel-Bau  von  ihnen  gesuilgen  wird: 
Sampt Einem  Jüdischen  Qebeth, Zum  All- 
hang  beygefüget  11.  entworffeii.  [O.  0.1 
1715. 4'.  Juda  9659 
B., J, K.  DWti  nN'Y  VB'D  Jeziath Mizrajim 
oder  die  Haggada.  Die  Gesch.  d.  Söhne 
Israel  iri  Mizrajim  U.  ihre Befreiung.  Eine 
Erinnerung  an  d.  Passachfest.  Berlin 
[1862].  Jude  990- 
Carlebacli,  [Saloinonl.  Ein  Versuch  zur Er- 
klärung  des Zahlenräthsels  am Schlussc 
der Haggodoh  schel Pesach, aiisgeführt in  ,  fünf  Predigten  zum  Schabbos  haggodaiil 
U.  Pesach-Feste.  Rödelheim  1896.  [2  Ex.] 
Homil.  Jud.  1242.  1301. 
Frledmann,  Siiiion.  Deutsche  Haggadah 
Ordnung  für  die  häusliche  Feier  an  den 
ersten beiden  Abenden  des Pessachfestcs, 
Frankfurt a. M.  1900. 
Auct.  Hebr.  anon,  3551, 
Götz,  Berndt.  Eine  Pesach-Hagada.  Berliii 
1918.  Auct.  Hebr.  anon.  3344. 
Gugenheinier,  Raphael. Kommentar  zur  Ha- 
gadah schel Pesach. Frankfurt a. M.  1912 
-  5672.  Auct.  Hehr.  anonb 2850. 
Offenbacher Haggadah. (Hrsg. V.  [Siegfried] 
Gu  gg  en  h ei  m.)  Offenbach a. M.  1927. 
4".  Auct.  Hebr.  anon,  428. 
Lewy,  I[srael].  Ein  Vortrag  über  das  Ri- 
tual  des Pesach-Abends.  Breslau  1904, 
Auct.  Hebr.  anon.  1756. 
=  Beilage  z.  Jalires-Bericht  d.  jlid.-thcolog. 
Sctiiinars  Fraeiickei'scher  Stifturig  1904. 
Murner,  Thomas.  iiDB8  njjn  Ritus  et  cele- 
bratio  phase  judeorum  . . . ex  hebreo 
latinuni  tradiicta  eloquiurn.  [Franckfordie 
1512.1  Auct* Hehr.  anoli* 1230a 
Christian  Andreas Teubers 5~7~'  M?  N'll  ln 
Das  ist:  Wahrscheinliche  Muthmassung 
von  dein  alten  LI.  dunckelii  Jüdischen 
oSter-~iede:  N'V  ~n  ~i,,  Zickelein:  Ein 
Zickelein  etc.  Leipzig  1732. 4'. 
Auct,  Hehr.  anOn, g~~. 
Die  Darmstädter  Pessach-Haggadah.  Codex 
orientalis 8 der Landesbibliothek z. Darni- 
stadt aus d.  14.  Jahrli.  Herausgegeben  11. 
erläutert  v.  Bruno  I t a 1 i e n e r ,  itnter 
Auct.  Hebr.  anon.  3504. 
Gebet-  U.  Gesangbuch  für  die  Sabbathe  U. 
Feste des Jahres, eingeführt in der israe- 
litischen  Geineindc,  zu  Coblenz.  Coblenz 
1850.  Auct.  Hebr.  anon.  3607. 
[Gebete.]  nlkn 1ilD  Orden  de Oracioiies 
seguiido el  uso Ebreo, en  lerigiia  Ebraica, 
y  en Espaiiol.  Veiictia  1022. 
Auct.  Hebr.  anon.  2447. 
Orderi de las  oracioiies  cotidianas  por 
estilo seguido. Con HariucA, Ptiriin, Ayuno 
del Solo, y  las tres Pascuas  con sus Pa- 
rasiotli,  Aphtarot  Asiarot,  y  miichas  co- 
sas  nias,  eii  esta  irngrcssion  afiadidas. 
Ainsterdain 5477  117171. 
Auct.  Hebr.  anon.  3013, 
-  Prieres  journalikres  6  l'usage  des  juifs 
portiigais ou  espagiiols . . . par Mardochke 
V e 11  t U  r e.  Paris  1772. 
Auct.  Hebr.  anon.  3267. 
Gebete der hochdeutschen  U.  polnischeri  Ju- 
den aus dem Hebräischen  iibersetzt  U.  mit 
Anmerkungen  begleitet  von  Isaac  Abra- 
Iiani  E ii C h e I.  Königsberg  1786. 
Auct.  Hebr.  anon.  1043. 
- -  Wien  1815.  Auct.  Hebr.  anon.  653. 
-  nll5Dn8  11D  The forni  of  prayers,  accor- 
ding  to  the  custom  of  the  Spanish  and 
Portuguese  Jews . .  . translated by David 
L e V i.  Loiidoii  [1789]. 
Auct.  Hebr.  anon.  2430. 
-  Orazioiii  ebraiche di rito spagnuolo coti- 
diaiie  del  sabbato,  e  de noviluni  tradii- 
zione  dell'  originale  di  .!?,amuel  R 0 in a - 
ii e 1 1 i.  Repiibblica  italica  1802. 
Auct.  Hebr.  anon.  3534, 
~~b~~~  der ~~~~~lit~~~  auf das  ganze  Jahr, 
Hrsg.  d, oebrudern  A.  L,  J, 
U.  d.  Vorsänger  ii.  Rechenmeister  A.  J. 
B a 11  i n.  Aurich  1818. 
Auct.  Hebr.  anon.  2679. 
[Gebete.]  %?W' nhn Rituel  des  prieres 
journali6res,  ii  I'iisage  des IsraClites.  Tra- 
duit  de 1'Hkbreu  Dar  J[oel]  A n s p a C h. 
Metz  1820.  [2  Ex.] 
Auct.  Hebr. anon. 2690.  1188. 
-- -  Metz  1827.  Auct.  Hebr.  anon.  2044. 
.-  -  Metz  [1R43].  Auct,  Hebr.  anon.  2423. mit  vielen  deutschen  Gebeten  U.  Gesän- 
gen vermehrt V.  Leopold  S t e i n.  Frank- 
fiirt  a.  M.  1860,  Auct.  Hebr.  anon.  1186. 
I. Sabbath  11. Festtage. 
- -  Maiinheim 1882. Strassbuig i. EIS. 0. J. 
Auct.  Hehr*  anOn.  991. 
1.  FUr  Sabbath-,  Pest-  11.  Werktage,  sowie  liir 
d.  häiisliche  Andacht. 
[d.] Oebetbiich  fiir  Neiijahr  11. Versöhniingstng. 
-  jN11~1  nhn Prayers  of  Israel  with  aii 
english  translatioii.  New  Yorlc  1860. 
Auct.  Hebr.  anon.  2843. 
-  ilh  7lD Israelitische  Gebetordiiuiig für 
Synagoge  U.  Schule.  Bearb.  U.  aus  Auf- 
trag  d,  Könial.  württcllib,  OL>erkirchell- 
hhörde  herausgegeben  ~~~~~h  M  i  ,., 
Stuttgart  1861.  Auct.  Hebr.  anon.  3342. 
1.  Qottesdicnst  fiir  Werktage,  Sabbathe  11.  drei 
Feste. 
2.  Busstage,  Neujalirsfest  U.  VersöhiiiiiiRstaR, 
-  ?H  n1tiDil  Die  täglichen  Gebete  der  1s- 
raeliten  für  Wochen-  11.  Sabbathtage  so 
wie  für besondere  Gelegenheiten. Ueber- 
setzt V.  R.  J. F ü r s t e n t h a 1.  Zum  Ge- 
brauch  d.  Jugend  vollständig  geordnet ll. 
hrsg.  V. Jakob  Wolf P a s C h e 1 e s.  Prag 
1861.  Auct*  anOn*  2845* 
-  Neues  Israelitisches  Gebetbuch  für  die 
Wochentage, Sabbathe  ii.  alle Feste  ziini 
Gebrauche  während  des Gottesdienstes  U. 
bei  der  häuslichen Andacht.  Voll  Ludwig 
P h i l i p P s o n.  Bcrlin  1864. 
Auct,  Hebr,  anon.  3159. 
=  Schrifteii  hiss.  V.  Institute  z.  Förderiiiig  tl. 
israelit.  Literatiir.  9:1863-1864. 
-  Sichath  Jizchak. Das  israelitische  Gebet- 
buch für alle Wocheii-,  Feier-  Festtag 
-  2'13~  mnZ,  Der  Gottesdienst  des  Her- 
zens.  Israelitisches  Gebetbuch  für  d. 
öffentliche  11.  Privatandacht.  1.  2.  Nürii- 
berg  1874.  Auct.  Hebr.  anon.  3349. 
[Gebete,]  l$bn  nj~  Gebetbuch  für Israe- 
litische  Reform-Gemeinden,  [Uebcrsetzt 
U.  bearb.  ~~~id  ~i  h  n.]  5,  ~~fl. 
New York 0.  J.  Auct. Hebr. anon. 1501. 
-  35  119i1  Israelitisches  Gebetbuch  für  die 
hausliche  Andacht,  geordnet  von  Benja- 
mir1  S z o l d.  Hrsg.  V.  M.  J a s t r o W.  2. 
Aufl.  Philadelphia  1875. 
Auct.  Hebr.  anon.  2068. 
--  5~1~'  nh~n  The prayer's  of Israel, 
witli  an  english  translation.  3.  edition. 
Fiirth  1875.  Auct.  Hebr.  anon.  2842. 
-  MVlW  P12  Die  vollständigen  Gebete  der 
Israeliten fiir  das ganze Jahr. Uehersetzt 
U. 111.  erltlärenden  Anmerkungen  begleitet 
V,  R, J, F ü r s t e n t h a 1.  Prag 1877. 
Auct.  Hebr.  anon.  1747. 
-  fi3t3i)  fln3~  Israels  Gebete  für Wochen-, 
Sabbath-  U.  Festtage  nebst  .den  Pirke 
~b~th,  übersetzt  von  R[afaelJ  J.  F  r - 
s t e 11 t 11  a 1.  vermelirt  .  . .  V.  M.  L e t - 
t e r i s. Prag 1877. Auct. Hebr.  anon. 2710. 
- -  Neueste  vollständige  Ausgabe.  Prag 
1898.  Auct.  Hebr.  anon,  2930. 
--  j~7~9  n1j~~  ,rägliche  Gebete nach delit- 
schem  Ritus  mit  italienischer  Ueber- 
setziing von  Lelio  della  T o r r e.  2.  Aufl. 
Padua  1878,  Auct.  Hebr.  anoii. 2422. 
--  i15Pil  ilb Israelitisches  Gebetbuch  für 
die  öffentliche  Andacht  des  ganzen  Jah- 
1  res.  Bearb.  V.  M[anuell  J 0 e 1.  Breslau 
des Jalires, ilebst d. Sprüchen d. Väter  U.  1  [o.  J.].  1880.  Auct.  ~ebr.  anon.  3610. 
Jom  Kipiir  Katan.  In's  Deutsche  iiber- 
1.:4.  Aiifl.  d.  Aiisgal~e fiir  d.  Breslaiicr  SYII- 
agogengeineiiitle,  diiicheeseheii  V.  .I[akobl  tragen  11.  er].  V.  Isaali  K a ein  p f.  Prag  o ii  t t m a ii  11. 
1867.  Auct.  Hebr.  anon.  3182.  2.: 5.  Aafi.  niit  Itleiiicti  VerBnderiin~en. diirchge-  selieii  V.  JlakobJ  0  ii  t t rii  n n  11.  -  j~7~'  njon WDDas  Gebetbuch  der  1s-  I  --  njBn ~l~~ rornl  of  daily  prayers,  raeliten  mit  vollständigeni,  sorgfältig  1  accordilig  to  tlle  custonl of  tiie  germail  durchgeseheneiti  Texte.  Neii  übersetzt  11.  i  With  llew translatioll  erläutert V.  Michael S a C h s. 7. Aufl. Ber-  1  in proSe arid  bv Henry A.  P  lin  1869.  32240  l i n.  2.  edition.  Frankfort-oii-the-Maine 
-  llhl  71D  Israelitisches  Gebetbuch  für 
den  öffentlichen  Gottesdienst  iiii  gailzeii 
1885.  Auct.  Hebr.  anon.  2440. 
-  njj~n  77~  Tägliclie  Gebete  nach  spani- 
Jahre  . . . Bearb.  V.  Abraham  G e i g e r.  schen~  Ritus  mit  iieugriecl~ischer  Ueber- 
[Deutscher  Ritiis.]  1.  2.  Berlin  1870.  [2  j  Setzling  voii  Josef  I\IT a c h a m U  1 e  ben 
Ex.]  Auct.  Hebr.  anori.  765.  2047.  /  Saloino.  Korfu  1885. 
2.  Aiifl. Frankfurt  a. M.  1891.  I  Auct.  Hebr,  anon.  3037. 
Auct.  Hebr.  anon.  1735.  1  -  fij~nl  fl'iln  Gebet-  U.  Religionsbiich  fiir 
-  njan 77D  Qebetblich  fiir  s~~~~~~~~  1  die  reifere  Jugend. Uebersetzungsbuch  z. 
Haus.  Neu  geordnet  11.  übersetzt  B e 11  /  d.  Gebeten  d.  Oberstufe.  Hrss.  V.  Theo- 
I s r a e I. Brilon  1872.  1  dor  K r o 11  e r.  Hannover-Linden  1892. 
Auct.  Hebr.  anon.  1027.  Auct.  Hebr.  anon.  2431. 
2.  Neujahr  11.  Versöhnoiigstag.  ' -  ?N  n1tibil Praises of God. Daily Prayers 
-  ~h~  students  Prayer  ~~~k,  A  iiew  ili-  1  0f  the Israelites,  witli  enalish  tiaiislatiori 
terlineary  traiislatio~i  of  the  Daily,  Sab-  K.  V Li  t u  e. Budapest  lg93. 
bath  and  Festival Prayers, with  te  Bles-  I  Auct.  Hebr,  anon.  2935. 
sings, Prayers for Children etc. To which  '1~7~'  n1jPn  Israels Gebete übersetzt  11. 
is prefixed  a  compendiuni  of tlie  hebrew  erläutert  von  Samson  Raphael  H i r s C h. 
accidence . . . by Abrahani  Pereira M e 11-  /  Frankfiirt  n. M.  1895.  [2 EX.] 
CI  e s. Loridon  1874. Auct.  Hebr. anon. 2844,  Auct.  Hebr,  anon.  1038, 2441. X.  Theologie.  48 1 
-  il5W1 7%  Israelitisches  Gebetbuch  für 
Schule  u.  Haus  (mit  einem  Anhange  für 
Jiigendgottesdienst).  Im Auftrage  des  Ver- 
bandes  d.  Synagogen-Gemeinden  West- 
falens  bearb.  V.  [Heinemannl  V o g e l- 
s t e i n.  Bielefeld  1896. 
Auct.  Hebr.  anon.  3629. 
-  5~ n'liln  Vollständiges  U.  correctes  Ge- 
betbuch  der  Israeliten.  Mit  d.  vorzüg- 
lichen  deutschen  Uebersetziing  V.  M.  J.   an d a u.  3.  ~ufl.  Prag  U.  Breslau  1900. 
Auct,  Hehr,  anOn,  2938. 
-  VDl  flrlil Gebedenboek  met  nederland- 
sche vertaling en verklaring door L.  W a- 
g e ri a a r.  Amsterdam  1901. 
Auct.  Hebr.  anon.  3583. 
-  Die  Poesie  der  Gebete  Israels. Das  Ge- 
betbuch  d.  Synagoge  in  poetischer  ue- 
bertragung  V.  J. G o l d s C h m i d t.  Mainz 
1901.  Auct.  Hebr.  anon.  3393. 
-  5~1'~'  n5~n  Israels  Gebete.  Das  Gebet- 
buch  d.  Synagoge in poetischer  Verdeut- 
sctiung  J.  Mainz 
1902.  Auct* Hehr*  anOn*  1652* 
-  il713yil  11D  Gebetbuch,  herausgegeben 
vom  Israelitischen  Tempelverband  in 
Hamburg.  Hainburg  1904. 
Hehr*  anOn.  3608. 
-  il3Vil  53 n15Wl  Ritual  de oraciones  para 
todo  el  alio.  Rito  alemail  con  traduccion 
castellana,  Al  iiso  de los  israelitas de la 
republica Argentina. Biienos Aires  [19051. 
Auct.  Hebr.  anon.  1846. 
-  Gebetbuch.  Hrsg.  V.  d.  Grossherzogl. 
Bad.  Oberrat  d.  Israeliten.  Rodelheiin  I 
-  illDYil 7%  Gebetbuch  für  israelitische 
Gemeinden.  Herausgegeben  V.  Leopold 
S t e i n.  2.  Aufl.  bearb. V.  Richard  G r ü n- 
f e l d.  Augsburg  1917.  18. 
Auct.  Hebr.  anon.  3615. 
1.  Piir  Werk-.  Sabbat-  U.  Festtage  sowie  flir  d. 
hal~sliche Andacht. 
2.  Filr  Neiiiahr  und  Versöhniingsta~. 
f) Sabbatgebete. 
[Gebete.]  'b1'D  Die Piutim für alle Sabbathe 
des  Jahres.  Sorgfältig  corrigirt  U.  in's 
Deutsche  übersetzt  V.  S.  Ba  e r.  Rödel- 
!Eim  1874.  Auct.  Hebr.  anon. 3202. 
--  Rödelheim  1900. 
Auct.  Hebr.  anon.  2344. 
-  D'bPDil  11D  Die  Piutim  für  alle  Sabbate 
des  Jahres mit deutscher Uebersetzung 
erklärenden  Anmerkungen  E, 
B  g, Leipzig 119101, 
Auct.  Hebr.  anon.  2345. 
-  ~i,  häuslichen  Sabbathgesänge  für 
~reitag-~bend,  Sabbath-Tag  Sabbath- 
Ausgang  erklärt  U.  metrisch  übersetzt  V. 
L[eo]  H i r s C h f e 1 d.  Mainz  [19011. 
Auct.  Hebr,  anon.  1597. 
-  5~1~9  n179~l  ~~~ä~~~ für Sabbat  Fest- 
tage. Uebersetzt  U.  mit Anmerkungen ver- 
sehen  V.  Moses  Loeb  B a m b e r g e r. 
Frankfiirt a. M.  1922. 
Auct.  Hebr.  anon.  3402. 
-  n2W  5'55  nlSi.3 11B Die  Iiäuslichen  Ge- 
sänge  für  Freitag  Abend.  Uebersetzt  ii. 
mit  Erkläriingen  versehen  V.  Salomoii 
B a in b e r g e r.  Frankfurt  am Main  1922. 
Auct.  Hebr.  anon.  3404. 
[19071.  Auct.  Hehr.  anon,  2041.  -  Mediaeval  Hebrew minstrelsy songs for 
I. Teil:  Piir  Werktage.  Sabbathe.  Befreiiingr-  /  the bride queen's  feast. Sirteen Zemiroth 
fest,  Ofienbarungsfest  11.  1,aiibhlitteniest. 
-  5~1~'  njj~n  Prieres  journalieres  du  rite 
portugais  (Sephardi),  Traduites  de  ]'h& 
breu  avec des  notes  elementaires . .  , par 
Joseph Co  h e n.  Tunis  1907.  1908. 
Auct.  Hebr.  anon.  2358. 
I.  Minha  et  Arbith. 
2. Schactirith. 
-  jIlV9 nlb  Die  täglichen  Gebete  mit 
russischer  Uebersetzune  von  Ascher 
W o h I.  7. Aiifl.  Wilna  1908. 
Auct* Hehr*  anOn* 3250. 
-  Israelitisches  Gebetbuch  . . .  bearbeitet 
von  C.  S e l i g m a n n.  Frankfiirt  a.  M. 
1910.  Auct.  Hebt.  anon.  2353. 
1.  Sabbat,  Pesttage  11.  Werktag. 
2.  Neujahrsfest  11.  Versöhnungstag. 
-  il3Pil $3 M~DA  71D  Gebetbuch  für  die 
Synagoge  in  der  Fasanenstrasse.  Berlin 
1912.  Auct* Hehr* anOn* 3609. 
I.  Wochentage,  Sabbathe  U.  Festtage,  nebst  3 
Anhängen. 
2.  Neiijahrsfest  11.  Versöhniinestag. 
-  ntlN  nBW 111~  Siddur  Sephatli  Erneth, 
Gebetbuch  der  Israeliten.  9.  verbesserte 
Aiifl.,  neu  übersetzt  V.  Selig B a m b e r - 
g e r.  Frankfiirt  a.  M.  (Rödelheim) 1916. 
Auct.  Hebr.  anon.  3339. 
arranged according to the traditional har- 
inonies  by  Rose  L.  H e n r i q U e s.  111~- 
strated by Beatrice Hirschfeld  and trans- 
lated into English to fit  the Hebrew tunes 
by Herbert L o e w e.  With a foreword bu 
J.  H.  Hertz.  L~ndoll  1926. 
Auct.  Hebr.  anon.  3550. 
gj Festgebete (Machsor). 
[Gebete,]  Hochfeyerliche  Sollenniteten  Ge- 
bethe  U.  Collecten anstatt der Opffer, ne- 
benst andern Ceremonien, so von der Jü- 
dischen  Kirchen  am ersten  Neuen-Jahrs- 
Tag, vor Mittag in ihren Synagogen, hoch- 
feyerlich  gebetet  U.  abgehandelt  wer- 
den  müssen  . . . übersetzt  durch  Johann 
Stephan R i t t a n g e l n.  Königsberg  1652. 
4'.  Auct.  Hebr.  anon.  915. 
-  Orden  de Qos-Asanati  y  Kipur  . .  . Nue- 
vamente  corregido.  Amsterdam  5455 
[1695].  Auct.  Hebr.  anon,  3028. 
-  Ordeii  de Ros-Asanah  y  Kipur.  Amster- 
dam  5486  [1726I.  Auct.  Hebr.  anOn.  2725- 
-  llilb 3'1  Gebete  für  den Versöhnungstas. 
nach  spanischem  Ritus  mit  spanischer 
Uebersetzung  von  Isak  Ni e t o.  Livorno 
1753.  Auct.  Hebr.  anon.  3531. 
3  1 X.  Theologie.  483 
-  n?n9?b  Israelitisches  Gebetbuch  für 
Buss-  11.  Fasttage  auf  das  ganze  Jahr. 
[Nacli  d.  Ritus  d.  (jeineinden  in  Polen, 
Böhmen,  Mähren,  Ungarn,  Daiieinark  11. 
England.]  Mit  geschichtlicheii  Anmerkuii- 
Ren  verselien  Lu.  ins Deutsche übersetzt] 
V.  S.  E.  ß  1 o g g. Haiinover  1840. 
Auct.  Hebr.  aiion.  342. 
-  n2lVn 717  Weg zur  Busse  .  . . Mit  .  . . 
dei~tscher Uebersetzniig  heiausgegebeii 
von  J. H i r s C  11  f  e I d. Berliii  5600  [1840]. 
Auct.  Hebr.  anon.  3113. 
-  DIXJnn  VD  Orazioiii  per  il  mese  peni- 
tenziale  Elul  ad  iiso  di  alcuiie  coiniiniti 
israeliticlie  di  rito  tedesco.  Gorizia  5612 
[1852].  Auct.  Hebr.  anon.  1294. 
-  n1n9'lb  Selichot  oder:  ßuss-Gebete  iinch 
Prager  Ritiis.  Neu  iibersetzt.  IZrotoschin 
1853.  Aiict.  Hebr.  anon.  1773. 
-  n1n9?bil  ltil llb  Biissgebete  iiacli  poliii- 
schem,  bölimischem,  mährischein  LI.  iin- 
garisclieni  Ritus mit  iieuer  deiitschei Ue- 
bersetzung.  Prag 1860. 
Auct.  Hebr.  anon.  3219. 
-  Prag 1883.  Aiict.  Hebr.  anon,  2608. 
-  n1n1'lt3il  Die  Selichoth-Gebcte  für  alle 
Buss-  U.  Fasttage  nach  deutschem  Ritus 
. . .  iiacli  Haiidschriften  corrigirt  LI.  iiiit 
deutscher  Uebersetzuiig  begleitet  V.  S. 
EI  a e r.  Riidelliein~  1885.  [2  Ex.] 
Auct.  Hebr.  anon.  1209,  2384. 
-  fiJV17 $15 nln9'lbil  Die  Sclichotli-Gebete 
für  alle  Buss-  U.  Fasttage.  Sorgfältigst 
nach Haiidschriften  Itorrigiert  u.  mit  clciil- 
scher  Uebersetzuiig  verscheii  V.  Isak 
Ba  e r.  Bearb.  V.  [Max]  D o C t o r.  3. 
Aufl.  Deutscher  Ritiis.  RMelheiin  [19051. 
Auct.  Hebr.  anon.  3518. 
i) Gebete j2v  rle,z  9. Ab  (Kitzot). 
Murray, Aiidreas.  Coniineiitarius  de Kiiiacis 
qua  vaiia codicis  sricra  loca  illlistrantiir. 
Hanibiiigi  1718.  C2  Ex.] 
Jud.  1228.  Ph.  D.  8,  44'. 
[Gebete.]  n131 115~  Die  Klagelieder  an1 
Tage  der  Zerstöiuiig  Jerusalenis  mit  ei- 
ner  deutsclien  Uebersetzuiig  von S C h a - 
l o in  Colien  beii  Jakob.  Geordnet  u.  mit 
hebr.  Aiimerltuiigeii  begleitet  V.  Salmaii 
S t e r n.  Vorangeht:  Eclia.  Klagelieder 
mit  Koninientar  V,  J o s e f  Ibn  Caspi  ben 
Abba  Mari. Wien  1853. 
Auct.  Hebr.  anon.  2944. 
-  MY38 it7D  Die  Trauergesäiige  für  Ti- 
scliah  beab  liebst  allen  dazu  gehörigen 
Gebeten, iiacli  deiitschcm Ritiis. Auf's  üe- 
iialieste  nach  Handschriften  corrigirt  LI. 
mit  deutsclicr  Ucbersctziiiig  begleitet  V. 
S.  B a e r.  Rödelheim  1863. 
Auct.  Hebr.  arion.  2122. 
/E)  Gelegenfleitsgehete. 
Auerbach,  Barucli.  nlDVJ nllril Gesange u. 
Gebete  zur  Todtenfeier  wie  sie  von  den 
Zöglingen  der  jüdischen  Gemeindeschule 
zu  Berlin  begangen  wird.  [ßerlin  1835.1 
Jud.  5137'- 
-  Psalmen  11.  Gesänge  der  Zöglinge  der 
jüdischen  Geineindeschule  i'illn 71~'ln zii 
Berlin  bei  ihreii  gottesdieiistlichen  An- 
dachteii.  Berliii  1835.  Jud.  5137'- 
-  Gcbet  11.  Festgesaiig  für  Seiiie  Majestät 
den  König  Friedrich  Willielni  1V.  LI.  für 
Ihre Majestät die Königin Elisabeth Luise. 
8.  Aiifl.  Rerliii  1858.  Jud,  11194. 
-  nltlV3 n13Til  Gesäiige  ii.  Gebete  zur 
Todteiifeier, wie  sie  von  den  Zöglingen 
der  Barucli  Aucrbach'schen  Waisen-Er- 
ziehungs-Anstalten  für jüdische  Knaben u. 
Mädchen  zii  Berliii  begangen  wird.  8. 
AuIl.  Berlin  1865.  Jud.  2053. 
[Auerbacli,  Jakob  11.  Jost,  Isaak  Markus.] 
Sammlutig  von  Gebeten  u.  Psalmen  für 
Israeliten. Fraiikfurt  a.  M.  1847. Jud.  809. 
Bande,  Zoltau.  Bete iiacli  den  Namen  Dei- 
ner  Teueren. Gebete der Heiligen Schrift. 
Persönliche  Gebete  aus  d.  Bibel.  Aiis  d. 
Psalmeii  11. aus anderen Teilen d. Heiligen 
Schrift.  [Pest  1915.1 
H.  rec,  Weltkrieg  7380. 
-  A te sajit kiilöii  szemelyedert val6 zsol- 
tiriiiiidsig  a  szentir5sbol.  [Psalmgebete 
aus  d.  Heilige11  Schrift  für  Soldaten.] 
[Budapest  1916.1  H.  rec. Weltkrieg  7371. 
Berliner,  Abraham.  Gebet  für  den  Bitt- 
Gottesdienst  iii der  Synagoge der israeli- 
tischen  Genieiiide zu  Berlin. [Berlin] 1888. 
[Hebr.  U.  deutsch.]  2".  Auct.  Hebr.  65-1. 
Bibelverse  für  alle  Tage  des  Jahres.  Ein 
Gedenkbiichleiii  für  d.  israelit.  Jugend. 
Fraiikf~irt  a.  M.  1855.  Jud.  2693. 
Bittgebet  aiilässlich  des  Krieges.  Fraiikfurt 
a.  M.  [1914].  H.  rec.  Weltkrieg  7320. 
Cantoni,  Lelio.  Salnio elegiaco in  inorte  del 
re  Carlo  Alberto  composto  iii  ebraico  e 
tradotto.  10. 0.1  1849.  Jud.  1060. 
Feldgebetbucli  für die jüdischen  Maiiiischaf- 
ten  des Heeres.  Berliii  1914.  [2  Ex.] 
H.  rec.  Weltkrieg 7325.  7345. 
Feldgebetblich  für Roscli ha-Scliana  11.  Join 
Kippiir.  Berlin  1915. 
H.  rec.  Weltkrieg  7346. 
FeldgottesriietisO.  Dcii  tapferen  jiid.  Solda- 
ten gewidinet V.  d. Isr. Rcligionsgemeinde 
Darmstadt.  Frnnkfiirt  a.  M.  1014. 
H.  rec.  Weltkrieg  7322.  735-1. 
Formiilario delle orazioni di tutto l'anno con 
tutt'i  loro salmi  secondo l'uso  degli ebrei 
italiaiii.  Tradiizione  dall'  ebraico.  Prinia 
ediziorie.  Montova 1802.  [2 Ex.] 
Homll.  Jud.  636.  Auct.  Hebr.  anon.  1731. 
Fiirbitte  für  unscre  iin  Felde  kämpfenderi 
Truppen.  Franlcfurt  a.  M.  1914. 
H.  rec.  Weltkrieg 7317. 484  X.  Theologie, 
Gebet  U.  Festgesang für Se. Maj. den König 
Friedrich Wilhelm  IV.  U.  für Ihre Maj. die 
Königin  Elisabeth  Luise,  gehalten  in  der 
Synagoge zu Berlin am 18. October 5601 
(1841).  Berlin  [1841]. 
Auct.  Hebr,  anon.  3127. 
Gebete am Sabbath Morcren  U.  an den  bei- 
den  Neujahrs-Tagen.  Deutsch  nach  re- 
formirtem  Ritus.]  [O. 0. U.  J.] 
Auct.  Hebr.  anon.  1040. 
Deutsche  Gebete  U.  Gesänge  für  die  Syn- 
agoge  zii  Köln.  Köln  o.  J.  Jud,  924. 
[Gebete.]  llt7trYtr 17D  Orden de los  Maama- 
dod  coiipuestos  seguii  los  siette  dias  de 
la semana [mit  spanischer Uebersetzung]. 
Venetia  5369  [1609], 
Auct.  Hebr.  anon.  2629.  --  Amsterdam  5414  r16541. 
AUC~  ~ebr,  anon.  2722, 
-  Plegtige Gebeden voor de Joodsche Ge- 
meente te Rotterdam. In de Hebreeuwsche 
taal  opgesteld  door  Levij  Heimaiin  van 
B r e s 1 a U,  In  het  Nederduitsch  vertaald 
door  Ja11 S C h a r P.  Rotterdam  1793. 
Auct.  Hebr.  anon.  3100. 
Gebete  U.  Psalmen  für  Israeliten,  zum  Ge- 
brauche  bei  der  öffentlichen  Andacht. 
Frankfiirt  a.  M.  1830. 
Auct.  Hebr.  anon.  1044. 
-  Preghiera  che  recitando  gli  Israeliti  di 
Venezia  nelle  scuole  di  orazione  nell' 
emergenza  del  pericolo  del  cholera  inor- 
bus.  Compilata  da1  . . . Elia  Aron  La  t - 
t es. Venezia  1835. Aiict.  Hebr. anon. 1459. 
Gebete vor  U.  nach  der Predigt  U.  Formu- 
lare  für  Trauungen  U.  Confirmationen. 
Zum  Gebrauche  bei  d.  öffentlichen  Got- 
tesdienste  d.  Israeliten  des  Königreichs 
Württernberg.  Stiittgart  1838.  Jud.  925. 
- n933 Plln  Gebete  U.  Gesange zum Ge- 
brauche bei  der öffentlichen Andacht  der 
Israeliten.  Oder:  Bausteine  z.  Auferbau- 
ung  eines  veredelten  Synagogengottes- 
dienstes.  [In  deutscher  Sprache.]  1.  Neu- 
jahr  U.  Versöhnungstag. Herausgegeben V. 
Leopold  S t e i n.  Erlangen  1840. 
Auct.  Hebr.  anon.  1061. 
Mehr  nicht  vorhanden. 
-  Deutsche  Gebete  U.  Gesange  für  die 
feierliche  Confirmation  jsraelitischer Kna- 
ben  U.  Mädchen in  der Hauptsynagoge zu 
Frankfurt  a.  M.  Frankfurt  a.  M.  1847. 
1853.  Jud.  Ff.  548. 
-  21ynn3tl Die  Gebete  arn  Vorabende des 
Neumond-Tages  mit  deutscher  Ueber- 
setzung  U.  erklärenden  deutschen Anmer- 
kungen  von  Wolf  M a y e r.  Prag  1856. 
Auct.  Hebr.  anoit.  2776. 
-  tlil73H n"ll  oder  die  Beschneidungsfeier 
U.  die dabei  stattfindenden  Gebete  U.  Ge- 
sänge.  Ins  Deutsche  übersetzt  it.  init  ei- 
ner  ausführlichen  literarhistorischen  Ein- 
leitung  versehen  V.  B.  H.  Au  e r b a C h. 
Frankfurt a. M.  1860. 
Auct,  Hebr.  anon.  701. 
--  2.  Aiifl,  Frankfurt  a.  M.  1880. 
Auct.  Hebr,  anon.  2806. 
-  Sorrend  a  lehnyoknak  nyilo  . . . a  pesti 
izr.  hitközsig ifjushgi  templom5ban Izrael 
B a k.  Biidapest  1888. 
Auct.  Hebr.  anon.  923. 
--  Gedenkblätter  zur  Erinnerung  an  den 
Heinisang  unserer  Lieben.  Herausgeber: 
J.  S C h w a n t h a 1 e r  in  Frankfiirt  a. M. 
Frankfurt a. M.  1890. 
Auct.  Hebr.  anon.  2945. 
-  11YP Einleitende  Gebete,  Psalm 
U.  Gebete  für  Eliil.  Zum  erstenmale  ins 
Deutsche  übersetzt, angemerkt  U.  bevor- 
wortet  V.  Q. R o s e n t h e i I.  Frankfurt 
a. M.  1891.  Auct.  Hebr. anon.  1929. 
-  ilhn A  prayer  for  Her  Majesty's  for- 
ces in South Africa.  5660 -  1899. London 
[1899].  Aiict.  Hebr,  aaon.  1648. 
-  Gebetbuch  fiir  den  Jugend-Gottesdienst 
in  der  Haupt-Synagoge  der israelitischen 
Gemeinde  in  Frankfurt.  Frankfurt  a.  M. 
1904.  Auct.  Hebr.  anon.  1855. 
-  Gebetbuch  für  den  Jugend-Gottesdienst 
in  der  israelitischen  Kiiltusgenieinde 
Nürnberg, Rödelheim  1906. 
Auct.  Hebr.  anon.  3346. 
Hebr.  11.  deiitscli. 
Gebete in Kriegszeit für israelitische Frauen 
i~.  MBdchen.  Wien  1914.  [2  Ex.] 
H.  rec.  Weltkrieg  7323.  7414. 
Gebetbuch  für  israelitische  Soldaten  im 
Kriege. Wien 1914. H. rec. Weltkrieg 7324, 
Israelitische  Cultusverwaltuns  Buttenwie- 
sen.  [Hebr.  Gebet  während  des  Krie- 
ges.]  Buttenwiesen  1914.  2'. 
H.  rec.  Weltkrleg  7005. 
Gebet  der  Zurückgebliebenen  für  ihre  im 
Felde  stehenden  Angehörigen.  [Frankfurt 
a. M.  1914.1  H.  rec.  Weltkrieg  7327. 
Hebr.  1.  BI. 
Deutsch-Israelitischer  Synagogen - Verband 
zu  Hambiirg.  Für  unsere  jüd.  Soldaten. 
Gebete  während  d.  Krie  szeit.  Zu  Neu- 
jahr  5675.  Hamburg  (1919 
H.  rec.  Weltkrieg  7351, 
Deutsch-Israelitischer  Synagogen - Verband 
zii  Hamburg.  Gebet  fiir  d.  Genesung  d. 
verwundeten  U.  fiir  d.  Seelenheil  d.  ge- 
fallenen Krieger. Hamburg 1914. 
H.  rec, Weltkrieg 7355.  7312. 
-  Gebed  tijdeiis  den  Europeeschen  oorlog 
uitgesproken  in  de Synagoge  der  Portu- 
geesch-Israelietische  Gemeente  te  Am- 
sterdain, door den Voorlezer  bij het Och- 
tend-en  Middaggebet.  Aangevangen  op 
Zondag  17  Menachem 5674: 9 Augustus'l4. 
[Amsterdam 1914.1 H,  rec, Weltkrieg 7439. X.  Theologie.  485 
-  Orszigos  rabbikbpzöintezet.  Ima  a 
kirilykrt  6s  a  hadseregert.  [Kriegsgebet 
d.  Synagoge  d.  Landesrabbinerschule  in 
Budapest.  Vicz  1914.1  4'.  [Hebräisch.] 
H.  rec. Weltkrieg  7017. 
-  Tefilla  bead  Hazlachat  ha-Melech  we- 
Chel  Zebaaw.  [Gebet  für  d.  König  U.  d. 
Heer.  Budapest  1915.1 
H.  rec. Weltkrieg  7379. 
Deutsch-Israelitischer  Synagogen - Verband 
zu  Hamburg.  Für  unsere  jüd,  Soldaten. 
Gebete  während  d.  Kriegszeit.  Hamburg 
1915.  H.  rec. Weltkrieg 7358. 
Deutsch-Israelitischer  Gemeindebund  Ber- 
lin.  Gebet  für  d.  Hohenzollerngedenktag! 
[Berlin  1915.1  4'.  H.  rec. Weltkrieg  7011. 
Deutsch-Israelitischer  Gemeindebund  Ber- 
lin.  Gebet  für  d.  Landesherrn  U.  für  d. 
Kriegsheer!  [Berlin  1915.1  4'. 
H.  rec. Weltkrieg  7010. 
-  ilkn  1lD Seder  Tefilla.  Pajzs  6s  V6rt. 
Imids6gok  izraelita  katonik  szimira. 
[Gebete  für  jüd.  Soldaten  im  Felde.]  2. 
Aufl. Budapest [1915].  [Hebr. U.  ungarisch.] 
H.  rec.  Weltkrieg  7375. 
--  3.  Aufl.  [Budapest  1916.1  [Hebr.  U. 
11ngarisch.1  H.  rec.  Weltkrieg  7376. 
-  fi1J13flnl iT%hl  17tJ  The great war. Order 
of  Intercession service on  Sabbath, Janu- 
ary 1, 5676 -  1916  London  1916 
H.  rec. Weltkrieg  7456. 
-  MDT 5lpl 87ln Form of  praise and thanks- 
giving  to  almighty God  for  the  taking  of 
Jerusalem  by  his  Majesty's  forces,  first 
day of  Chanukah, 5678.  To be  used  Sab- 
bath Chanukah, December  15, 5678 (1917). 
After  the prayer for the king and the  ro- 
yal  family.  London  5678  (1917). 
H.  rec.  Weltkrieg  7462, 
-  Praser book  for  Jewish sailors and sol- 
diers.  Enlarged  edition.  0. 0. 5679  = 
1918.  H.  rec. Weltkrieg  7451. 
-  ilNl'lill il5~  71D  The  great  war.  Order 
of  service  for  the  day  of  prayer  and 
thanksgiving  appointed  by  his  Majesty. 
Sabbath, January 5, 5678 -  1918. London 
1918.  H.  rec. Weltkrieg 7455. 
-  The  Great  war.  Prayer  of  siipplication. 
0. 0. [1918].  H.  rec. Weltkrieg  7452. 
-  iiiln? irbil The g~at  war, Form of  prai- 
se and  thanksgiving  to  almighty God for 
the  Restoration  of  peace.  London  [1919]. 
H.  rec.  Weltkrieg 7454. 
-  ilhn  Prayer for the success of  the Dls- 
armamenjt  Conference  at  Washington  to 
be  recited  after tlie  prayer  for  the  king 
and  the  royal family on Sabbath,Novem- 
ber  12th, 5682 -  1921.  London  1921. 
H.  rec. Weltkrieg  7453. 
-  niliiTH  Notas  sobre as Azharot  ou  Exor- 
tacoes  por  Moses  Bensabat  A rn z a l a k. 
Coimbra  1922.  Auct.  Hebr.  anon.  3659. 
-  illllYil 1% Orde van den dienst  ter  ge- 
legenheid  van  de  kerkelijke  herdenking  ,  van de vijf en twintigjarige  regeering van 
hare  Majesteit  Wilhelmina  Koningin  der  I  Nederlanden  op woensdag M  Eloel  5683:  '  5. September 1923 des avonds te 8 uur, in 
de Synagogen van de Nederlandsch Israe- 
lietische  Hoofdsynagoge  te  Amsterdam. 
Amsterdam  1923.  Auct.  Hebr.  anon.  3412. 
Hebr.  U.  Holländiscli. 
-  ilnDlph3 tüDWil  n3ll 17D A santificacao do 
cvclo  solar.  Oracoes  traduzidas  do  he- 
braico  por  Moses  Bensabat  A m z a 1 a k. 
Coimbra  1925.  Auct.  Hebr.  anon. 3660. 
-  lllil n'l~)n  Das  Reisegebet  nebst  nli7lR 
P"fl  Pfade  des  Lebens  von  C h a j  j im 
Z e b i  Hi  r s C h  Broda.  Ins  Deutsche 
übertragen  V.  Mi  C h a 1 s k y,  herausge- 
geben  V.  Sirnon  Seeb  B e n g i s.  Berliti 
1926.  Auct.  Hebr.  anon.  3537. 
-  ilhnprayer for the  recovery or his  ma- 
jesty  king Geotge V.  To be  read in  syn- 
agogues after the  prayer for  the royal fa- 
mily.  Loiidon 1928.  Auct. Hebr.  anon. 3691. 
Deutsche Gesänge für das Neujahrs-  U. Ver- 
söhnungsfest.  [Wiesbaden o. J.]  Jud. 2273, 
Glassberg,  Abraham.  Iin  Kriegsjahr  1914. 
Bittgebet,  f.  Kaiser,  Volk  u.  Vaterland. 
[Berlin  1914.1  4'.  H.  rec. Weltkrieg  7002. 
-  Im  Kriegsjahr  1914115.  Bittgebet  f.  Kai- 
ser,  Volk  U.  Vaterland.  2.  Aufl.  Berlin 
[1914].  2'.  Jud.  117. 
Buitengewone  godsdtenst-oefening  ter  ge- 
legenheid  van  het  25-jarig  Regeerings- 
jubileum  van  hare  Majesteit  Koningin 
Wilhelmina  in  de  Synagoge  der  Portu- 
geesch  Israelitische  Gemeente  te Arnster- 
dam op 5.  September 1923: 24  Eloel  5683 
des namiddags  te 7 uur.  Amsterdam  1923. 
Auct.  Hebr.  anon. 3411. 
Hebr.  11.  HollBndisch. 
Jüdische  Gemeinde  zii  Berlin.  Gottesdienst 
am  ausserordentlichen  allgemeinen  Bet- 
tage  Mittwoch,  den  5.  Au  ust  1914, mit- 
tags  12  Uhr.  [Berlin  1914g 2' 
H.  rec. ~elt'krieg  7006. 
Jüdische  Gemeinde  zu  Berlin.  Gottesdienst 
am Geburtstage Seiner Majestät des Kai- 
sers  U.  Königs,  Mittwoch,  d.  27.  Januar 
1915.  [Berlin 1915.1  Auct. Hebr. anon. 3180. 
Henriques,  B.  L.  Q. Prayers for  trench and 
base.  2.  ed. London 5679 -  1918. 
H.  rec. Weltkrieg  7457. 
Holdheim,  Samuel.  Gebete  U.  Gesänge  für 
das  Neujahrs-  u.  Versöhnungs-Fest 
(Roschhaschanah  u.  Jomkippur)  zum  Ge- 
brauche  für  die  öffentliche  U.  häusliche 
Andacht  jüdischer  Reformgemeinden. Ber- 
lin  1859.  Homil.  Jud.  774'. 
lln'il  '?'V  Hymnen  an  die  göttliche  Eiti- 
heit.  Eine  .  . .  metrisch-gereimte  Bearb. 
V.  M.  E.  S t e r 11,  Wien  1840. 
Auct.  Hebr.  anon.  1306. X.  Theologie. 
Hiss, Ariiold. A hiboru iinii.  [Kriegsgebete.] 
[Budapest  1915.1  H.  rec.  Weltkrieg  7372. 
Kriegsandacht  1914115.  Israelit.  Dankgebet. 
Melodie  des Niederländischen  Darikgebe- 
tes  (nach  I<remser), Hehr,  Text V,  Josef 
Z o I i n s k i.  [Frailkfiirt  a.  M.  1914.1 
H,  rec. Weltkrieg  7333. 
Postkarte.  ; 
Deutsch-israelitischer  Geineirideliund  Ber-  I 
Iin. Krfegsgebet  am Jaumkippur 191515676. 
L~erlin  1915.1  4'.  H.  rec.  Weltkrieg  7012. 
Deutsch-Israelitischer  Gei~ieindebund Ber- 
-  Deutsche Gebetc u.  Gesänge für Neujahr 
U.  Versöliiiuiigstag.  Zum Gebrauche bei d. 
Gottesverchrllilg  in1  Bethause  des  Im- 
in"~~-EI-Veieins  (Emanu-el = Westend- 
Union)  2.  Fraiiltfurt  a. M,  Frankfurt a. M. 
1868.  Jud. Ff.  645. 
Synagogeli-Gcineiiidc  Adass  Jeschurun  in 
Cöln.  Tefilloh, taglich  vor  IJ'?Y  11.  nach 
Rezitationen d. Psalmen 20, 25, 33, 46, 62, 
85  LI.  144  während  d.  Kriegszeit  z. 
sprcchcn.  Menacliern  Aw  5674 -  August 
1914.  [Franltfurt  a. M.  1914.1 4'. 
lin.  Kriegsgebet  am  Koschhaschonoh  /  H.  rec. Weltkrieg  7004. 
191515676,  [Berlin  1915.1  4'.  j  Trauungs-Agende.  Anhaiig  zur  Prediger 
H.  rec.  Weltkrieg  7013.  ,  Wolffs  Hochzeits-Ageiide.  Berlin  1886. 
MannheJmer,  [David].  Kriegs-Gebete  vom  I  Auct.  Hebr. aaion.  1418. 
Grossherzoglicheii  Laiidrabbinatc  Olden-  Veiielianer, Laios. Fohiszok. [Kriegsgebete.] 
burg  1914.  [Oldenburg  1914.1  1Budaiicst  1914.1  H. rec.  Weltkrieg  7370. 
H.  rec.  Weltkrieg  7367.  1  Wolff, Abraham  Alcxander.  Agende  for  det 
Mjro,  H.  Zpy? nl>  Allgemeines  Gebetbuc],  /  inosaiskc  Troessaiiifuiids  Synagoge i Kjö- 
fiir Israeliten, zuni  (jel)iailch  bei d, öffentl,  I  benhavil  til  Brug  ved  Gudstjenesten  og 
häils]ichen ~~d~~l~t.  Nach  vorhaiidcnen  I  andre Iioitidelisc Leilisheder.  Kiöbenhavn 
alten  Gebeten  bcarb.  4.  Aiifl.  Fiankfurt  1833+  jud.  1370. 
a.  M.  1851.  Jud.  1216.  (  -  Asendc  zum  Gebraiiche  beim  Isi'acliti- 
Moses  Sofer.  ~~fi]l~  beet  Milchama,  ~~b~t  SCheII  Gottesdienste.  Copeiihage~i  1839. 
z.  Zeit  des  Krieges,  verfasst  im  Jahre  "  Jud.  1067'. 
1809. Vicz 1914. 2'.  H. i.ec, Weltkrieg 7024.  , -  Gcbete  für  Israeliteri  zum  Gebrauche 
Hebriiisch.  beiin  Gottesdieilstc, in1  Hause  ii.  auf  dem 
-  [Kriegsgebet.]  [Budapest  1914.1 2'.  Friedhofe.  Ins  Deutsche  übertr.  V.  Sigis- 
H.. rec, wel(hrieg  701~).  i  iniind  B e r e 11  d t.  Fraiikiurt  a.  M.  1872. 
Hebriiiscli.  Amt, Hehr.  aiißn,  2069. 
Nobei, N[ehciniasl  Wolff,  Lion.  Uiiivcrsal-Agende  für  jüdische 
Kultiisbcanite.  Handbuch  f.  d.  Gebrauch 
a.  M.  1914.1  in  Synagoge,  Schule  ii.  Haus.  2.  Aufl. 
Opperiheim,  Juda.  Synagogen-Lieder  [Hierzu:] Kompeildium  z. UniversaI-Agen- 
Sabbathe  11,  Festtage, zu  de  [ii.]  Ergänzungsband  z.  Universal- 
Traililngen,  Leicheil-Feier  Ageiicle:  Litursisches  Handbuch  f.  alle 
sclieii Festen. 2. Pirinasens 1857, Jud. 2281. 
Pollaik,  Philip.  Gebet in  Kriegszeiteii. [Vicz 
1915.1  2'.  H.  rec.  Weltkrieg  7025. 
2  Blätter.  1  deiitscli  11.  1  iiiigaiisch. 
Sammlung von  Gebeten  U. Psalmen  für  Is- 
raeliten.  Zuin  Gebrauche  bei  öffeiitlichen 
Kasualien  V.  d. Wiege  bis  z.  Grabe. Bcr- 
lin  1891.  1914.  Auct.  Hebr.  anon. 2658. 
6.  Synagogale Musik. 
CI) Allgemeines. 
Ackerniann,  ~[ronl.  Der  synagogale  Ge- 
11.  Iiäuslicheli  Andachtsübungen.  [Gesam- 
inelt  V.  Jakob  A u e r 1)  a C h  ii.  J.  M. 
J o s t.1 Frankfurt a.  M. 1847,  Jud.  1532. 
Ceelenfeier.  Rödelheiiri  o.  J. 
Auct.  Hebr.  anOn.  3240. 
[Silva  Rosa,  J.  S.  da.]  Jeiigdvereeniging 
„Hagomil  Gasadirn  La'ailiim"  opgericht 
1887.  Feestlied  ter  gelegenheid  van  het 
25-jarig  regeeringsjubileiin~  van bare  Ma- 
jesteit  Wilhelrniiia,  Koningen  der  Neder- 
landen,  voor  te dragen door  den  Heer  J. 
D.  Leon,  op 8.  September  1923.  Amster- 
dam  1923.  Auct.  Hebr.  8834. 
Hehr.  ii.  Holländiscli. 
[Stein,  Leopo]d,]  Zur  neuen  Liturgie.  Für 
die  Sabbath-  u.  Fest-Vorabende.  Als 
Manuscript gedruckt. Frankfurt a. M. 1857, 
Jud.  2028. 
1. Deutscher  Tlieil.  1. 
2.  Hebr.  Theil. 
sang in seiner historischen  Entwickelung. 
'I'rier  1894.  Mus.  Jud. Iit.  549, 
Dem  Andenken  Eduard  Birribaums.  Sarnm- 
lung  kantoral-wissenschaftlicher  Aufsätze 
herausgegeben  v.  Aron  F r i e d m a n n. 
1.  Berlin  1922.  Mus.  Jud.  llt.  573. 
Birnbaum,  Ed[uardl.  Jüdische  Musiker  ain 
Hofe  voll  Mantua  von  1542-1628.  (Mit 
2  Musikbeilageii.)  Wien  1893. 
Mus.  Jud. lit.  510. 
S.  A.  n.  d. Kaleiider  1.  Isrneliteii  f.  d. Jahr  5654. 
Breslaur,  Emil.  Sind  originale  Synagogen- 
u.  Volks-Melodien  bei  den  Juden  ge- 
schichtlich  nachweisbar?  Vortrag,  gehal- 
ten  im  Verein  f.  iüd.  Gesch.  U.  Litteratur 
in  Berlin.  Leipzig  1898.  Mus. Jud. lit. 540. 
Cohon, A.  Irma.  An  introduction  to Jewish 
Music  in  eight  illustrated  lectures.  Pre- 
pared  by the . .  . Felix  A.  L e V Y.  2.  ed. 
1. Modification  in  d.  Cjebeteii  f.  Werk-,  Sabbath-  /  Idew  YOrk lgZ3. [Maschinenschrif61 
ii.  Festtage.  I  MUS. Jud, M.  164. X.  Theologie. 
Frierlmann,  Aron.  Der  synagogale  Gesatig. 
Eine Studie. Berliii  1904. Mus. Jud. lit. 551. 
--- -  Zum  100.  Geburtstage  Salonion  SiiI- 
zer's  U.  10.  Todestage  Louis  Lewaii- 
dowski's  (1904)  nebst  deren  Biograpliieii 
dargestellt.  2.  Aufl.  Berliri  1908. 
Mus.  Jud.  lit.  555. 
--  Lebensbilder  berühmter  Kantoren.  Bcr- 
li~i  1918.  21.  27.  Mus.  Jud.  Iit.  571. 
1. Ziirii  100.  Gcbiirtstage  des  vcrdienstvolleii 
Obcrkaiitors  d.  ßreslaiier  Synagoseiigeiiieiiitlc 
weilaiid  Moritz  Deiitsch. 
2. Ziiiii  100.  Oebiirtstase  des  Kötiislichcn  Miisili- 
direktors  Prof.  weiland  Loiiis  Lewaiidowslti. 
3.  1)eiii  Aiidenkeii  Joscf  Singers,  Kniserliclicr 
Iiat,  0berli:iiitor  d.  Israelit.  Kiiitiisseiiicindc  zii 
Wieri.  Nebst  eiiiein  Aiiltans  „Ziir,GGescliiclitc 
dcs  jlitl.  Kniitorats:  Der  Vorbeter. 
Cioldscbmidt,  I[srael].  Der  jüdische  Caritor 
in der jüdischeii  Gcschichte  oder die Mii- 
sik  iin  Judenthiiin  des  Mittelalters.  Bric- 
sei1  WP~.  [18791.  Mus.  Jiid.  Iit.  558. 
Jacobsolin,  B[eriihardl.  Dei.  israelitisclie 
Gemeinde-Gesaiig.  Fdnf  popiiläre  Aiif- 
sätze als Beiträge z.  Ciilt~isfrnge.  Lcipzig 
1884.  Mus.  Jud.  Iit.  565. 
Idelsohn,  A[brahaiii]  Z[evi].  Jewisli  iniisic 
iii  its  historical  developnieiit.  New  Yorlc 
[19291.  Mus.  Jud.  Iit.  585. 
Kirschner,  Emaiiuel.  Ueber  iiiittclnlterlichc 
Iiebraische  Poesien  ii.  ihre  Siilgwciseii. 
Vortrag,  gehalten  aiif  d.  4.  üeneralvcr- 
sammlung  des  Allgeil~eiiieti Deiitscheii 
Kaiitorenverbandes  z.  Nüriiberg  arri  20. 
April  1914.  Blaubeuren  [1914]. 
Mus.  Jud.  Ilt.  563. 
Lauko.  5~1~~  ?l+V  Dic  jüdische  Musik. 
Schire  Israel.  Vom  Originale  übersetzt 
durch  Gisella  A r A ii y i.  Bratislava 
C19261.  Mus.  Jud.  Iit.  579. 
Minkowsky,  P[iiiltas].  Die  Entwickeluiig 
der  synagogalen  Liturgie  bis  nach  der 
Reformation des 19. Jahrhiitiderts. Odessa 
1902.  Mus.  Jud.  lit.  554. 
Schöiiberg,  Jakob.  Die  traditionellen  Ge- 
sänge des israelitischen Gottesdienstes iii 
Deutschland.  Musiltwissenschaftliche  Uii- 
tersuchiiiig  d.  in  A.  Baers  „Baal  T'fil- 
lah"  gesammelteii  Synagogengesäiige. 
Niirnberg  [1925]. 
Dissert;itioii  Eilaiiseti. 
- -  [Niirnberg  1926.1  Mus.  Jud.  lit.  578. 
Singer,  Josef.  Die  Tonarten  des  trnditio- 
iiellen  Synagogengesanges  (Steiger),  ihr 
Verhältnis  zu  den Kircheiitonartcn  U.  den 
'Tonarten  der  vorchristlichen  Musik- 
periode.  Erl.  U.  durch  Notenbeispiele  er- 
Itlärt.  Wien  1886.  Mus.  Jud.  lit.  112. 
Ssabatiejew,  L[eoriid].  Die  nationale  jüdi- 
sche Schulc in  der  Musik.  Ins  Deutsche 
übersetzt  V.  Wilhelm  T i s c h.  Wien, 
Leipzig  1927.  Mus.  Jud,  Iit.  580. 
Strauss,  J.  Der  Trogp  in  Noten  übertra- 
gen.  Rathenow  a.  H.  1895. 
Mus.  Jud.  lit,  535. 
Ir)  NoLettwevhe. 
Ackermann,  Aron.  ilJll il?il~  Eine  Sainm- 
lung  voiz  Sologesäiigen für  den jüdischer1 
Ciottesclicnst.  Berlin  1892. 
Mus. Jud, Iit. 547. 
Aguilar,  Eniaiiuel.  Tlie  ancieiit  melodies  of 
tlie  liturgy of the  spanish and portugiiese 
.Tews.  Preceded by an historical essay ori 
the  poets,  poetry  and  melodies  of  tlie 
sephardic  liturpv,  by D.  A.  de So  1 a.  1. 
2.  Loildoii  1857. 4'.  Mus.  Jiid.  lit.  501. 
Alttian,  Saniuel.  nD337 n9  'lyV  Sytiagogue 
coinpositions.  1.  Te1 Aviv-Berlin  1925. 2'. 
Mus.  Jud.  lit.  168. 
Areiistein,  J. B. 'The  Eve of  Atonement  [for 
Piano]. Ncw  Yorlc  [1901].  2". 
Mus.  Jud.  Iit.  158. 
Uachmann,  Jakob.  Caiitate  [Psalm  451  aus 
Anlass  der  Feier  der  silberneii  Hochzeit 
unsres  . . .  Kaiserpaares  .  . .  Franz  Jo- 
seph  I.  U.  . . . Elisabetli  Amalie  Eugeiiia. 
[O.  0. 1879.1  2".  Mus.  Jud.  Iit.  1. 
-  3?Y9 n17W Schirath  Jacob.  Gesange  f.  d. 
israclit.  Gottesdienst,  f.  Solo  U.  Chor mit 
11.  ohne  Orgelbegleitiing  compoiiirt.  10. 
0.1  1884.  2'.  Mus.  Jud.  lit.  2. 
Baer,  Abrahaiii.  ilhn ?Y>  Baal  Tefilla. 
Der  i)ractisclie  Vorbeter.  Vollständige 
Sainmliiiig  d.  gottesdienstl.  üesäiise  11. 
Recitative  d.  Israeliten  nach  polnischeil, 
deutschen  (asclik'iiasischen)  U.  port~igi- 
sieschen  (sephardischen)  Weisen  iiehst 
allen  d.  Gottesdienst  betreffeiideii  ritii- 
ellen  Vorschriften 11.  Gebräuchen. 3.  Aiifl. 
Fraiikfiirt  a. M.  [1894].  2'.  Mus.  Jud. lit. 3. 
-  Vier  Hodu  fiir  verschiedene  Festtage, 
nebst  anderen  Litiirgieii  f.  Cantor, Orgel 
LI.  Chor.  [Wien  o.  J.]  2'.  Mus. Jud. llt. 4. 
Miisilibeilage  d.  0estcrr.-Ungar.  Catitoreii~eits. 
Berggrun,  Hteinrich].  Die  sechs  Strofen 
des  'I'efillas  Tal  tnit  dein  Schlus~gebet 
,,Liw'Rochoh",  coniponirt  f.  Solo U.  Chor- 
gesang  nebst  Recitativen  f.  d.  Vorbeter. 
Hannover  [o.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  Iit.  5. 
-  Kaddisch-Gebet  für Vorbeter  U.  Chor, 
zum  Vortrage  an  sämmtlichen  israeliti- 
schen  Feiertagen  geeignet.  Hannover 
1892.  2'.  Mus.  Jud.  lit.  6. 
[derlijn,  A[iitori].  ]lilH  nb  "i+V  Gezangen 
der  Kohanim  voor  alle  feesteti.  Amster- 
daiii  [o.  J.].  Mus.  Jud.  lit.  565. 
-  Schirei  Beis  Elaiihim.  Weschirei  Chak 
Wesaiido.  Syiiagogeil-Gesänge  f.  Mäii- 
iierchor  mit  Tenor-  U.  Bariton-Soli.  4. 
Aufl. Amsterdain  [o.  J.].  Mus. Jud.  Iit.  542. 
-  Vier  Hcbreeuwsche  Gezangen  voor 
I<indersteinmen,  ten  dienste  van  Scho- 
len.  Synagogen  enz.  De  Teltst  bewerltt 
onder  Opzigt  van  G.  .I.  Polak.  Ainster- 
dam  1860.  Mus.  Jud.  lit.  544, -  Drie  Hebreeuwsche  Gezaiigeii  voor 
I(inderstemrnen,  ten  dienste  bij  Confir- 
inatien  en  Huwelijltsinzegening, de Tekst 
vervaardigd  door  A.  D.  Delaville.  Ain- 
sterdani  1860.  Mus.  Jud.  Iit.  543. 
A.  tn.  deutschen1  Titel:  Drei  Hebr.  Oesäiige  ilii 
Kinderstiiiiirien.  z.  Qebraiicli  bei  Coiifirinatioii 
U.  VerniBliiiiiissfestc, 
Birnbaum,  Ed[uardl.  Psalni  133,  für  Mall- 
nerchor,  Harmonium-  U.  Pianoforte-Be- 
leitung  componirt.  Königsberg  i.  Pr.  &.  J.].  Mus.  Jud.  Nt.  503.  -  1"IH 'D  Mi  Addir.  Trauungsgesaiig  für 
Solo, Chor  U.  Orchester  componirt.  Par- 
titur  U.  Stiininen. Königsberg i. Pr. [o. J.]. 
Mus.  Jud.  Ht.  502. 
-  7383 H5  Mi  lo  Nifkod.  [Für  vierstim- 
itiigeii  Mäiirierchor.]  [Königsberg  o.  J.] 
Mus,  Jud.  Iit.  506. 
-  Chanuca-Melodie.  „Ma6s  Zur"  [llY 11Ytll 
Für  Pianoforte  bearb.  Königsberg  i.  Pr. 
[o.  J.].  Mus.  Jud.  lit.  507. 
-  aqtini  N~B  +N  Syriagogal - liturgischer 
Trauergesaiig  auf  weiland  Seine  Maje- 
stät den  Kaiser  11.  König  Wilhelm  I.  Für 
eine  Singstimme  mit  Orgelbegleitung 
componirt.  Königsberg  i.  Pr.  1888. 
Mus.  Jud.  lit.  504. 
-  Psalm  23.  Für  dreistimiiiigen  Knaben- 
chor. Königsberg  i.  Pr.  1888.  qu.  8'. 
Mus.  Jud.  Iit.  505. 
-  ~"ll~?  IlBiD  (Mit  Musiknoten.)  Dem Ver- 
ein  f.  jiid.  Gesch.  U.  Lit.  z.  Königsberg  z. 
Piirimfeier  5654  (1894)  dargereicht.  Kö- 
nigsberg  i.  Pr.  1894.  Mus.  Jud.  Iit.  10. 
-  Psalm  24  (Vers  7-10)  C1"IYW  1Htü  fiir 
Chor  U.  Solostimmeii  mit  Orgel-  ii.  Har- 
fenbegleitung  ad  libituin  compoiiirt. 
Königsberg  i.  Pr.  [1896].  2'. 
Mus.  Jud,  Ilt,  7. 
-  [5  Postkarten,  liturgische  Melodien  ent- 
haltend,  seinen  Freunden  zu  Neujahr  mit 
Glückwunsch  iibcrsandt.]  Königsberg  [ca. 
1907-11.1  Mus.  Jud.  lit.  564. 
Blocli,  Jules.  Vay'hi  binsoa.  (Sortie  des  ta- 
bles  de  la  loi.)  Y'halalu,  Hodo  al  Eretz 
pour  choeur  mixte, soli  et orgue.  Franc- 
fort s.  M.  1895.  Mus.  Jud.  Ht.  8. 
-  L'cho  dodi pour choeur mixte, soli et or- 
gue. Francfort  s. M,  1895. 
Mus.  Jud.  lit.  9. 
Blumenau,  S[alomoii].  1.  Israelitisches  Ge- 
sangbuch  für  die  Synagoge  U.  die  Reli- 
gionsschule.  2.  Aufl.  2.  Melodien  z.  Blu- 
menau's  ,,Israel.  Gesangbuch".  Bielefeld 
[o.  J.].  Frankfurt  a.  M.  [o.  J.]. 
Mus.  Jud.  lit.  509. 
Blumenthal,  Isidor.  Kol  Jakob.  Sabbath-  U. 
Festgesäiige  mit  Anhang  Sslichos  com- 
poniert. Köln  [1926].  Mus.  Jud.  Iit.  169. 
Breidenstein,  Karl.  Synagogen-Gesange, für 
Pianoforte  oder  Harmonium  eingerichtet 
U.  theilweise  componirt.  Frankfurt  a.  M. 
[o.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  Iit.  11. 
Brod,  Eiiiil.  0 segne,  Herr.  (Trauutigslied) 
f.  Solo,  Chor  11.  Orgelbegleitung  cornpo- 
iiirt.  Prag  Co.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  Ilt.  12. 
Bruch,  Max.  Hebräischc  Gesäiige  (nach 
Lord  Byrori's  Hebrew  nielodies)  f.  Chor, 
Orchester  U.  Orgel  (ad  lib.)  bearb. Leip- 
zig  [o.  J.].  2'.  Mus,  Jud,  Iit.  13. 
Partitur.  Orcliesterstiinmen.  Orgelstiiiiiiie.  4 Chor- 
stiinmeii  (Sopran,  Alt.  Tenor.  Bass).  Clavier- 
aiisziis  iiilt  Text.  1-27. 
LBUdlnger,  M.]  Rlüi $1~  oder  Gesänge  zur 
Erweckung  der Andacht  U.  dcs religiöse11 
Gefiihls  bei  der  israelitischen  Jugend, mit 
3-  U.  4stimmig  gesetzten  Melodien.  Erstc 
Sanimluiig,  enthaltend  68  Choräle  U.  20 
Schullieder. Cassel 1832. Mus. Jud.  lit. 515. 
Coheii,  Francis  L.  and  Davis,  David  M. 
nVn1 317 $13  The  Voice  of  Prayer  and 
Praise. A Handbook  of  Syiiagogue  Music 
for  Congregatioiial  Singing.  Arranged 
aiid  edited for  the choir committee  of  the 
council  of  the  Uiiited  Synagogue.  Lon- 
don  1899.  Mus.  Jud.  Iit,  511. 
Cohn,  A.  Cliaiits  religieux  pour  le  Teiiiple 
Israilite  dc  Bruxelles.  LBruxelles  1855.1 
4O.  Mus.  Jud.  Iit.  557. 
Consolo,  Federico.  4~1~'  'PD  Libro  dei 
canti  d'Israele.  Aiitichi  canti  liturgici  del 
rito  degli  Ebrei  Snagrioli  raccolti  e  no- 
tati.  1.  2.  Fircnze  [1891].  2'. 
Miis.  Jud.  Iit,  14. 
-  Cenni  siill'origine  e  siil  progresso  della 
musica  liturgica  coti  appendice  intorno 
all'origine  dell'organo.  Firenze  1897. 
Mus.  Jud.  lit.  546. 
CrBtnier,  Jules  Salomon  et  CrBmieu,  Mar- 
doch6e.  YMlbJ9DlHj3  p'"i 23303 +H'ltü9  n1lbl 
Chaiits  hebralqiies  siiivant  le  rite  des 
commuiiaut6s  israelites  de  I'aticien  coni- 
tat  Venaissin.  Recueillis  ct  publißs.  [St. 
Denis  1885.1  2'.  Mus.  Jud.  Ilt.  15. 
David, Sarnuel.  P'IH V  ?YD  Musique  reli- 
gieuse ancienne et moderne en usage dans 
les  tenlples  coiisistoriaux  Isradlites  de 
Paris.  Offices  du  Sabbat et de toutes les 
Fetes.  C6rßmoiiies  nuptiales  et  Servi- 
ces divers.  Rkcitations.  Paris  1895. 
Mus.  Jud.  lit.  17. 
Davis,  A.  J.  Music  to  hymiis  and  anthems 
for  Jewish  worship  by  G.  Go  t t h e i I. 
Composed and selected. [New York  1887.1 
Mus,  Jud,  Ilt.  172. 
1.  Hytnns. 
Deutsch, Moritz.  Col nidre. Text U.  Melodie 
nach  d.  Tradition.  Für  eine  Singstimme 
mit  Begleitung  d.  Orgel  oder  des  Piano- 
forte.  Breslau [o. J.]. 2".  Mus. Jud. Iit. 20. 
-  12 Praeludien  für  Orgel  oder  Pianoforte 
zum  gottesdienstlichen  11.  häuslichen  Ge- 
brauch  nach  alten  Synagogen-Iiitonatio- 
nen.  Breslau  [1864].  Mus.  Jud.  Iit.  19, 
-  [l.]  Vorbeterschule.  Vollständige Samm- 
lung  der  alten  Synagogen-Intonationeii. 
[2.]  Anhang.  Breslau  [1871. 901. 
Mus,  Jud,  Ilt.  18. X.  Theologie.  459 
Dunajewsky,  A.  5  Israelitische  Teinpelcom- 
uositionen,  für den  Sabbath componirt  für 
Chor  U.  Solo.  [Moskau  o.  J.1  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  22. 
-  25  Israelitische  Tempelcomuositioneii. 
Für  d.  Sabbath  coinponirt  f.  Solo  U.  ge- 
iniscliten  Chor.  [Moskau  o.  J.] 2'. 
Mus.  Jud.  Iit.  21. 
-- Liturgische  feierliche  Synagogen-Coin- 
positionen für Cantor  U.  gemischten  Chor. 
Odessa [o.  J.] 2'.  Mus.  Jud.  Iit. 23. 
Dworzan, E,  5 W'scliomru-Gesäiige, für eine 
Singstimme  mit  Orgelbegleitung  compo- 
nirt.  Leipzig  [o.  J.].  2"  Mus,  Jud.  lit.  24. 
Ehrlich,  S. L.  Tall-Geschem-Gebet  cotnpo- 
nirt.  Oppeln  1892.  Mus.  Jud.  Iit.  25. 
Oesänge  beim  Aus-  U.  Einheben  der 
Thora  [coinpoiiirt  von  J.  Eisenmannl. 
Schaffhausen 1891.  Mus.  Jud.  lit.  513. 
Eisenstadt,  Abraham.  n2W5  Wll?  '?'V  Alt- 
Israelitische  liturgische  Gesänge,  gesaiti- 
melt  U,  zusammengestellt.  1-4.  Berlin 
[1897].  Mus.  Jud.  Ilt.  514. 
Ephros,  Gershoii.  nllln V2lL/ln~~  Cantoriai 
aiithology  of  traditional  aiid  modern  syn- 
agogue  music.  Arranged  for  cantor  and 
choir  with  Organ  accompaniment,  com- 
piled  and  edited. With an introduction by 
A[braham] Z[ebi]  I d e l s o h n.  New  York 
1929. 2'.  Mus.  Jud.  Iit.  180. 
1.  Rosh  Haslioiioli. 
Erlanger,  J.  Dix  niorceaux  religieux  pour 
officiaiit,  choeur  et  soli  (avec  accom- 
pagnt  dlOrgue  ou  de  Piano.)  CoinposCs 
pour  les  temples de Paris. Paris 1891. 
Mus.  Jud.  lit.  26. 
Ersler,  A[lexander]  S. 8'lt)ll  85iln  T'hillah 
W'Simrah.  Synagogalgesänge für  Solo  U. 
Chor. 0. 0. U.  J.  2".  Mus.  Jud.  Iit.  155. 
1. FUr  den  Preitae-Abend-Oottesdienst. 
2. PUr  den  Sabbat-Morgen-Oottesdienst. 
[Esther.]  7nDN  n52~  Megillat  Esther.  Thc: 
book  of Esther. Text and  traditlonal can- 
tillation  by  A.  P e r l z W e i g .  .  , with  a 
prefatory note by H.  M.  L a z  a r U s. Lori- 
don  1923.  Mus.  Jud,  Ilt,  574. 
Fabisch,  H[eiriricli].  Gesänge  der  Weihe. 
Psalm  131  U.  23.  Für  Bariton  oder  M.- 
Sopran.  Frankfurt  a.  M.  1928. 
Mus.  Jud.  Iit.  583. 
Faisst,  Iinmanuel.  ~tuttgarter  Synagogen- 
gesänge  lromponiert  1861.  Anlasslich  des 
50jähr.  Synagogenjubiläuins  hrsg.  . . . I. 
T e n n e ii b a ii m.  [Stuttgart  191 1.1 
Mus,  Jud.  Iit.  148. 
Flamm,  Wilhelin.  'IDY  i195W5 iI'Iltl  Haiid- 
buch  für  Cantoren, enthaltend  liturgische 
Regeln, Einsegnungen  U.  Gebete bei Funk- 
tionen  sowohl  in-  als  ausserhalb  der 
Synagoge.  Nebst  einem  musikalischen 
Anhange.  2.  Aufl.  Prag  1877. 
MUS.  Jude  Iit,  567. 
Preedberg,  Louis.  Traditional  religions  me- 
lodies  for  Piano  aiid  Organ.  New  York 
1898.  2".  Mus.  Jud.  lit.  27. 
-  Traditional  religions  melodies  for  Violin. 
New  York  1898.  2'.  Mus.  Jud,  Iit.  28. 
-  Hanoroth  Halolu.  For  Piano.  Bostoi~ 
1900. 2'.  Mus.  Jud.  lit.  140. 
Friedland,  S,  F.  4  Lieder  mit  Benutzung 
syrischer  Melodien  in  Musik  gesetzt  U. 
für  eiiie  Singstimme  mit  Clavierbeglei- 
tung  bearb.  Leipzig  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jud.  Ht.  29. 
Friedmann,  Aron.  i*lti?~?  7'V  Schir li-Sche- 
lomah.  Chasonus  (vor  allem  nach  d.  tra- 
ditionellen  Weisen)  für  d.  ganze  litur- 
gische  Jahr. Leipzig  [1902].  4'. 
Mus.  Jud.  lit.  138, 
-  Sechs  Trauungsgesänge.  Für  eine  Sing- 
stimme nlit  Begleitung  d.  Orgel  oder des 
iiarinoiiitims  komponiert. Berlin  [1914]. 2'. 
Mus.  Jud.  Iit.  160. 
-.  Fünf  Mussaf  K'duschos.  Fiir  Ktntor  mit 
Orgelbegleitiing.  Berlin  [1922].  2 . 
Mus.  Jud.  Iit.  163. 
-  Haniieraus  halolu,  Berlin  [1926].  4". 
Mus.  Jud.  Ilt.  170. 
1.  Flir  Cantor  in11  oder  ohne  Be~leitung. 
2.  Dasselbe  als  Duett  fUr  Sonran  U. Alt  ftir  eiiie 
Chaniickaieler. 
-  Salomo's  hohes  Lied.  1.  Kapitel,  ins 
Deutsche  übersetzt  V.  Moses  Mendels- 
sohn.  Zu  seinem  200.  Geburtstage  (6. 
Sept. 1929) für  eine  Singstimme mit  Kla- 
vierbegleitung  komponiert.  Berlin  [1929]. 
Mus.  Jud.  lit.  179. 
Friesländer,  [Julius].  ii3Dii n37l Eiiie Melo- 
die der Chanukkab'rocho.  Frankfurt a. M. 
[19271.  2",  Mus.  Jud.  llt.  173. 
Gerovitsch,  Elieser  ben  Isak.  85~n  *PV 
Schire  Tefilla.  Synagogen-Gesänge  f. 
Cantor  U.  gemischten  Chor.  2.  Ausg. 
Moskau  [o.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  lit,  136. 
-  Schirej  Simroh.  Synagogen-Recitative U. 
Chöre  componiert.  1  ff.  Rostow  ain  Don 
1914.  Mus,  Jud.  Iit.  154. 
Goldberg,  H[irsch].  Gesänge  für  Synago- 
gen. Eingeführt  in  d.  Synagoge z. Brauii- 
schweig.  Mit  einein  Vorwort  V. F r e 11 - 
d e n t h a I.  3.  Aufl.  Braunschweig  1853. 
Mus.  Jud.  Ilt.  561. 
-  Gesänge  für  Synagogen.  Eingefiihrt  in 
d.  Synagoge  z.  Braunschweig.  Zusain- 
mengestellt  V.  H,  Goldberg.  4.  Aufl.  hrsg. 
V. S.  F U  C h s, Braiirischweig  1888. 
Mus.  Jud.  Iit.  516. 
Ooldstein,  Josef.  IlllW'  '?'P  Scliire  Jeschu- 
ruri.  Gottesdienstliche Gesänge  der Israe; 
liten.  Wien  118621.  2".  Mus.  Jud.  Ht,  31 
1.1  Sabbat-Gessiige. 
2.  Gesänge  für  d.  3  grosseii  Peste. 
3.  OesBtige  iiir  d.  Neujahr  U.  d.  Versöhniingstag.  1  l 
-  Psalmen  U.  Choralgesänge  mit  Orgel- 
Begleitung.  Wien  1872.  2'. 
Mus.  Jud,  Ilt,  31a* X.  i'heologie. 
Goldstein,  Max.  %lV'  n'13'P  Negiiiot  Israel. 
Synagogen-Gesänge  fiir  Solo,  Soli  11. 
Chor  iiiit  U. olirie  Orgelbegleiturig  corit- 
i~oriirt.  Wien  [o. J.].  2".  Mus.  Jud.  Ilt. 32. 
--  Syiiagogen-Gesäiise.  Solo,  Chor  rnit  ii. 
ohne  Orgelbegleitung  coinpoiiirt.  1.  Naa- 
rizcho.  Wien  [o.  J.1.  2'.  Mus.  Jud.  lit.  33. 
-  V  1  Trauuiiasgesänge  fiir  Chor, 
Kantor-Solo  mit  Ornelbcgleituiig  cotn- 
~onirt.  Steiiiatiianger  [o.  J.].  2'. 
Mais.  Jud.  lit 34. 
-  qiJ1n  nXl2l  fiir  Solo,  Soli  ii.  Clior  niit 
Orgelbegleituiig  (ab  libituin)  coinponirt. 
Steinanianger  [o. J.].  2".  Mus.  Jud.  Iit.  35. 
illDsY2 7'V  „Scliire  iiciin6th".  Sslnago- 
genbessnge  für  Chor  U.  Solo  iiiit  Orgei- 
begleituiig  (ad libituin).  Leipzig  119131. 2 . 
Mus.  Jud.  Iit.  153. 
Grädener,  Kar1  U.  P.  Hebräische  Gesäiiirc 
voii  Lord  Byroii,  übersetzt  von  A.  Bött- 
gei, fiir  eiiie  ii.  zwei  weibliche  Stiinincn 
mit  Beglcitiiiig  des  Piaiioforte.  Nciic 
Auss.  Leipzig  U.  Briisscl  [o.  J.].  2"- 
Mus.  Jud.  Iit.  131. 
Grosskopf,  Jakob.  Iloclizeitslied.  I'rauiinss- 
gesaiig  f.  eine  Siiigstimme  mit  Orgel- 
oder  Klavierbegleitiirig.  Offciibacli  [1594]. 
2".  Mus.  Jud.  lit.  36. 
Griinwald,  H.  Coiifiiii~ation-Gesäiigc coiii- 
ponirt.  Hollescliau  1894.  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  37. 
Griinzweig,  A[dolf].  n3W  ?V  nllyDT  Sab- 
bathliche  Sjriiagogalgesängc  compoiiirt. 
Maiiiz  [18631.  Mus.  Jud.  Iit.  517. 
-  Kol-Rinnoh.  Jiibcl-Klange.  40  Sabbatli-, 
Fest-  ii.  Gelegeiilieitsgesäi~ge coinponirt 
U.  hrsg.  Budapest  [o.  J.]. 2". 
Mus.  Jiid.  lit.  39. 
Aiich  tiiit  iiiigar.  Titel. 
-  ]?ilH  ilW  Mate  Ahron.  40  Chor  ii.  Ihr- 
thurgische  Gesange  f.  d.  holieii  Fcier- 
tage:  Neujahrs-  n.  Versöhiiiingstas, coin- 
ponirt  U.  hrsg.  Budapest  [1893]. 2". 
Mus.  Jud.  Iit 38. 
Halpern,  M.  Hebrew  Soiip for  Piaiio  aiid 
Voice.  Boston  [o.  J.].  2 . 
Mus.  Jud.  lit.  157. 
1. W'al  Ktilloni. 
2. Ez  Chajjiin  hi. 
Hamburger,  Eduard.  illtlll il'lin  $1~  Ge- 
sänge  zuin  gottesdienstlicheii  Gebrauch 
an  deii  Sabbath  U.  Festtagen  der  israc- 
litischeii  Gemeiiide  zu  Liegiiitz.  Mit  bc- 
sonderer  Berücksichtigung  (1.  bisher  ge- 
bräuchlicheii  Gesange  gesichtet,  ausge- 
wählt  U.  durch  90  eigene  Kompositioneti 
vermehrt U. herausgegeben. Leipzig [18791s 
2O.  Mus.  Jud.  Iit.  40. 
Hamerik,  Asger.  Jüdische  Trilogie  für  Or- 
chester  compoiiirt.  Partitur.  Orchester- 
stimmen.  1-26.  Leipzig  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jud.  Ht.  41. 
Hecht,  Siiiion.  ';iHlV'  nil'tll  Jewish  hymns 
for  Sabbath-Schools  arid  Fainilies.  (Eng- 
lish  und  Geriiiaii.)  Ciilciiiiiati  [1878]. 
Mus.  Jud.  Iit.  518. 
Heiile,  M[oritz].  Litiirgisclie  Syiiagogen- 
Gesäiige für Solo, gemischten  Chor  ii.  Or- 
gel.  Frailkfurt  a. M.  [1903]. 
Mus,  Jud.  lit.  139. 
Hocligliick,  Osias.  2  1)eutsclie  Lieder  (Ge- 
dicht  von  Jiilius  Sturm)  für  geinischteti 
Chor  zuin  Gebrauche  beiin  öffentliche11 
Gottesdieiistc  währeiid  der  Seelenfeier. 
St. Galleri  1890. 2'.  Mus.  Jud.  lit.  129. 
Japhet,  Ilsiael] M[eyer].  Schire Jeschuruii. 
Gottesdieiistliche  Gesiiiigc.  Eiiigeführt  iii 
d.  Synagoge  d.  israelitischen  Religions- 
gcscllsctiaft z. Fraiikfuit a. M.  Coinponirt. 
1.  2.  Fraiikfiirt  a.  M.  1856-64. 
Mus.  Jud.  Iit.  520. 
-  Schire  Jcschuruii. (jesäiigc  f.  d. israelit. 
Gottesdienst.  Coinpoiiirt.  2.  Aiifl.  Fraiik- 
furt  a.  M.  1881.  Mus.  Jiid.  lit,  519. 
Idelsohn, A [brahain] ~[cbi].  il?~n  "IvV  Syn- 
agogale  Gcsängc  fiir  Caiitor  ii.  Chor.  1. 
Berliii  [1909].  4".  Miis.  Jud.  lit.  147. 
-  Hel->räisch-orieiitalischer Melodienscliatz. 
Zuin  ersten  Male  sesainiiielt, erläutert  ii. 
hrsn. Leipzig 1914. Jcriisalem-Berliii-Wie11 
1922-28.  2.  Mus.  Jud.  lit.  156. 
[I,!  Gesiiiige  (I.  Jciiieiiisclicri  Jiidcii.  Zurii  erstcii 
Malc  gesaniiiielt,  crliiiit.  11.  Iirsg.  V.  A.  %. 
Idclsolin. 
2.  Gesänge  d.  babyloii.  Judeii.  Ziiiii  ersteii  Mnic 
gesaninielt,  crliiiit.  ii.  hrsg.  V.  A.  %.  I  d e 1 - 
S 0  11  11. 
3.  Gesiiiige  d.  ncrs.,  bcichar.  U.  (I:tshestaiiisclieii 
.fii(leii.  Ziiin  ersten  Malc  gesaiiiinelt.  erl8tit. 
11.  tirsa'.  V.  A.  2.  I  d e l s o li  11. 
4.  Ciesiiiigc  tl.  oi.iciital.  Sefnrdiiri,  Ziini  crstcii 
Male  gcsniriiiielt,  crl8iit.  11.  Iirsg.  V.  A.  %. 
Idelsohii. 
5.  Songs  of  the  Moroccaii  Jews.  Collectcd  arid 
cditcd  witli  nii  iiitrodiiction  I>Y  A.  Z.  I d e l- 
sohn. 
-  Phoiiograpliierte Gesänge ii.  Ausspraclis- 
probeii  des  Hebräische11  der  jenieiiiti- 
schen, persischen  U.  syrischeii Juden. (35. 
Mitteilung  d.  Phoiiogramm-Archivs-Korn- 
rnissioii.)  Wieii  1917.  Soc.  doct.  Wien. 
=  Sitziin~sbericlite d.  Kais.  Akad.  (I.  Wisseit- 
scliaftcii  iii  Wieii.  Ptiilos.-histor.  KI.  175,d. 
-  Synagoge  Service  for Sabbath  Morning 
iii  Eb Major.  Based  iipoii  Psalrn  niode  iri 
Major,  iitilizing  the  mode  of  Ahava  Rab- 
ba.  [Cincinnati]  1924.  Mus.  Jud.  lit.  586. 
-  Synagogiie  Service  for  Friday  Evening 
iti Eb Major. Based upon  the ancient Pcn- 
tateiiclial  niode, utilizing  the mode of  MO- 
gen  Ovos.  Published  by  the  Natioiial 
Council  of  Jewish  Woinen.  [Cincintiatil 
1924.  Mus.  Jud.  lit.  587. 
-  Synagogue  Service  for  Friday  Evening 
in  F  Major.  Based  upon  the  Ashkenazic 
Mode  of  Adonoy  Moloch,  utilizing  the 
Mode  of  Mogen  Ovos, Piiblished  by  the 
Natiorial  Council of  Jewish Women.  [Gin- 
cinnati  J  1924,  Mus.  Jud.  lit.  589. X.  'T'heologie.  491 
--  The Harvest Festival.  A  children's  Suc- 
coth  celebratioii.  Text  by  A.  Irina  Co  - 
Ii o 11.  Published  by  The National  Coiincil 
of  Jewish  Woiiieri.  [Cinciiiiiati]  1925. 
Mus.  Jud.  Iit.  588. 
Jonas,  Einilc.  +NlW1 nl19V  Recueil  des 
chaiits  116braiqiies  aiicieiis  et  nioderiies, 
cx6ciit6s  aii  temple  du  rite  i~ortugais  de 
Paris. R6iinis  et cornpos6s.  Paris 1854. 
Mus.  Jud.  lit.  4-1. 
-  ';iN1W9 919V CIiaiits  hebralqiies,  ex6ciit6s 
daiis les  tcmples consistoriaux et au tenii3- 
le  du  rite  portiigais  dc  Paris.  Noiivclle 
edition.  Paris  1886.  Mus.  Jud.  lit.  45. 
Kaiser,  Alois.  iilln nnDV  Siinchath  Torah. 
Cantata for Soli and Cliorus with Hebrew 
ancl  English  words.  Baltiiiiore  [o.  J.]. 
Mus.  Jud.  Iit.  43. 
-  Psalni  I.  vcrscs  1. 2.  aiid  3.  Clioriis  aiid 
Solo  with  Eiiglisli  aiitl  Gerinaii  words. 
Baltimore  1861.  Mus.  Jud.  lit.  47. 
-  MDWJ  nl3ifl  Reqiiieiti  for  the  Day  of 
Atonement  . . .  coiiigosed  and  arraiiged 
for Soli arid  Chorus with Eiiglisli  aiid Ger- 
man  words  arid  organ  accoinpaiiiiiient. 
Baltiinore  1879.  Mus.  Ji~d.  lit.  46. 
Katz,  N.  H.  11.  Waldbott, L.  Die  traditioiiel- 
leii  Sji~iagogen-Gesäiiye.  Briloii  [1868]. 
Mus.  Jud.  Iit.  559. 
Kelleriiiann,  Albert.  6  liturgischc  Psalnieii 
für Chor  U.  Soli  iiiit  Begleitiiiig  d.  Orgel 
koin~~oiiicrt.  Berliii  [19131.  2'. 
Miis.  Jud.  Iit.  152. 
-  Adonoj  iiioli  odoni  [Herr,  was  ist  der 
Mensch I.  'I'rauergcsans  fiir  eine  Solo- 
stimnic  init  Orsel-  oder  Hnrmoiiiunibe- 
gleitiiiig.  Bcrlin  [19271.  4'. 
Mus.  Jud.  lit.  175. 
Kirschner,  Emaiiiicl.  Syiiagogeii-Gesänge 
für  Cantor  U.  Chor  iriit  Orgelbegleituiig, 
componirt  11. hrsy. Miincheti  [1926]. 2'. 
Mus.  Jud.  Iit.  59. 
1.  Gesiiiigc  fiir  Fi'citas  Abciid. 
11.  Sabbat-Ciestiiise. 
111.  Sabbath-  ii.  Festgesäiise. 
IV.  Gesänge  fiir  d.  Jomini  noroitii,  iiir  d.  holicii 
I'esttasc. 
Kitziger,  Frcd.  E.  Schire Yehuda.  Soiigs  of 
Jehuda. A collection of  sacred songs. New 
Orleans  1888-[1899].  2'.  Mus. Jud. lit. 59. 
i1.1  2.  3,l: lor  Sabbath  inoiriiiig  aiid  evciiiiig 
services. 
3.2: ior  scrvices  on  Ncw  Yenr  and  Day 
of  Atoneiiieiit. 
4.  ior  Sabbatli  riiorniiig  ;iiid  cveiiiiis 
scrvices. 
--  Coiifirmatioii  service  as  suiir:  at Toiiro 
S~riiagoyue,  consisting  of  six  hymiis,  re- 
sponses,  etc.  for  Solo, Trio  aiid  Cliorus. 
New  Orleaiis  1890.  2'.  Mus.  Jud.  lit.  51. 
-  20  hyinns  for  Jewish  worship  for  Solo 
and  Chorus  with  acconipaniirient  of  the 
organ.  Coiii~~osed,  arransed  and  piiblis- 
hed.  New  Orleans  1894. 2'. 
Mus.  Jud.  Iit.  50. 
Kllbansky,  P[iiikiisI.  )1111U9  $1~  Sammlung 
von  Recitativen.  Eingeführt  in  Franltfur- 
tcr  Synagoyeii,  iiacli  dein  Gehör  aufge- 
zeichnet  U.  veroffentlicht. Frankfurt a.  M. 
1894. 4'.  12 Ex.] Mus. Jud. Iit. 52. Jud. Ff. 31. 
I.  Abeiidgottesdienst  iiii.  Sabbatli  U.  Scliolanscli 
12egoliiii. 
Kochanowski,  Victor.  D9'n  yY  Ez  Chajjiiii 
für  Cantor,  Solo,  Chor  11.  Or elbeglei- 
tuiig  componirt.  Neustettiii  [o.  J!.  2'. 
Mus.  Jud.  Iit,  53. 
Kolin,  Maier.  Vollstäiidiger  Jahrgang  von 
'I'erzett  U.  Chorgesängen der Synagoge in 
München  nebst  säinnitlichen  Chorrespoil- 
sorien  zii  den  alteri  Gesatigweiseii  der 
Vorsänger.  1-3.  Münclieii  C18391. 
Mus.  Jud.  Ilt.  76. 
[Kol  Simre.]  Württeiiibcrger  Syiiagogeii-Oe- 
siiiige.  Kassel  1832.  Mus.  ,Iiid.  Ilt.  132. 
11.  Neitjahr  ii.  Vcisölitiiitigsiest. 
Kornitzer,  Leoii.  ?M  n1DDil  R6ineiii6ss  EI. 
Jiidische gottesdiciistliche Gesiingc. Fraiik- 
fiirta.M.1928.4'.  Mus.Jiid.Ilt.177. 
Kurantmann,  Joachiin.  n3Wn  WH13  Brauscli 
Haschoiioh.  JTraditional  nielody.]  New 
York  1899.  2 .  Mus.  Jud.  Iif.  54. 
-  pipln iiJnJ1  Uiisane  Taiikef.  [Liturgick 
soiig  of  the  Hebrew  New  Year  Day  of 
Atoneineiit.]  New  York  1899.  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  55. 
-  qj71n i1lNl  Unsaiie  l'aukef  aiid  Brauscli 
Haschorioli.  Violiri-Solo.  New  York  1899. 
2'.  Mus.  Jud.  Iit.  56. 
-  P93f13  nM3 Birclias  Cohaniiii.  [Weseio- 
reiw.  'I'raditional  iiielody.]  Voicc  arid 
piaiio.  Ncw  York  1899. 2'. 
Mus.  Jud.  Iit.  57. 
--  P92i13  n312  Birchas  Cohaniiii.  [Weseio- 
rciw.]  Violiii-Solo. New  York  1899.  2'. 
Mus.  Jud.  Iit,  58. 
Kwartin,  Zebuloii.  Sinirotli Zebuloii.  Recita- 
tive  für  Kantoren  redigiert  U.  herausgc- 
geben.  1. Saintnelwerk. New  York  [19291. 
Mus.  Jud.  Iit.  584. 
Laclimann,  I[saac].  Awaiidas  .lisroeil.  Der 
israelitische  Vorbcterdienst.  Traditionelle 
Syiiagogeiigesiinge  des  siiddeutschen  Ri- 
tus.  Leipzig  [1899].  2'.  Mus.  Jud.  llt.  60. 
1.  Woclieiitags-Oottesdienst. 
Lantpel  S[aiiiiiell.  ?MltrW  513  Syiiagogen- 
sesäiige  für  Kantor  u.  gemischteii  Chor 
init  U.  ohne  Begleitung  der  Orgel.  Leip- 
zig  [1928].  2'.  Mus.  Jud.  Iit.  176. 
[Landsberg,  M.  [and] Wile.]  Hyinn  book foi. 
Jewish  Worship.  [Engl., Deutsche  11.  Sy- 
nagogen-Gesänge.]  Rochester  1880. 
Mus.  Jud.  Iit.  522. 
Lebovics,  1116s.  1fi1?k4 $1~  Syiiagogal-Oe- 
sänge  fiir  Chor,  Orgel  LI.  Cantor-Solo. 
Budapest  [o.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  Iit.  61. 
-  7Y9YYl  Miissaf-Kdusche  für  Chor  Caii- 
tor-Solo  ii.  Duette  coinponirt.  Budapest 
[o.  J.)  2'.  Mus.  Jud,  lit.  62. 
Levy.  7175  ilj~n  T'filla Ledavid.  [60  Can- 
torale  Gesänge  f.  d, hohen  Festtage.  0. 
0. 0.  J.]  Mus.  Jud.  Iit.  523. 492  X.  Theologie. 
Levy,  Heniot.  Syiiagogue  hymns  and  re- 
spoiises for  sabbatli evening aiid morniiis. 
New  York  1926.  Mus,  Jud.  Iit,  576. 
Lewandowski,  L[ouisl.  18  liturgische  Psal- 
men  für  Soli  11.  Chor  init  Begleitung  der 
Orgel.  Leipzig  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jiid.  Iit.  65, 
Partitiir. 
I  Singstiinnieii. 
-  Augenblicke  der  Weihe.  Coiisolatioiis.  9 
kleine  Stücke  f.  Harmonium,  Orgel  oder 
Klavier.  Berlin  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  130, 
-  Chanukka-Hyiniie  iin  Urtext.  11.  Metri- 
sche  Uebertragutig  V.  A.  Horwitz.  Nach 
d. alten Sangweise f. Singstimmen U. Pia- 
iioforte.  Leipzig  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  70.  -  itltlll illlln  Toda  W'Simrali.  Vierstim- 
mige  Chöre u.  Soli  f.  den israelit. Gottes- 
dienst niit u.  ohne Begleitung d. Orgel (ad 
libituni). Berliit  [1876-82.1  2'. 
Mus.  Jud.  Iit.  6.1. 
I.  Sabbath. 
II.  Textgesdtige. 
-  ithnl i111  $1~  Kol  Rinriah  U'T'fillah.  Eiii- 
U.  zweistimmige  Gesänge  f.  d.  israelit. 
Gottesdienst. 2.  Aofl.  Berliri  [1882].  2'' 
Mus.  Jud.  Iit.  63. 
-  Hebräische  Weisen  für  Klavier  komno- 
niert. Berlin  [o. J.].  2'.  Mus.  Jud.  lit. '68. 
-  Kol  Nidreh  fiir  Piaiioforte  oder ,Piano 11. 
Violine  bearbeitet. Leipzig  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  66. 
t 
1.1  Piaiioforte. 
2.1  Piatio  U.  Violine. 
-  Mi  Addir.  Hebräische  Melodie  f.  einc 
Singstimme  mit  Orchester,  Piaiio-Porte 
oder  Harmoniuin-Begleitung  compoiiirt. 
Berlin  [o. J.].  2'.  Mus.  Jud.  Ilt.  67, 
1.  Partitur. 
2.  PUr  eine  Singstiiiinie  init  Orcliestcr,  Piatio-  I  I 
forte  oder  Harnioiiiutn-Begieituny. 
-  S'inagogeri-Melodien für Harinoniuin (Or- 
el  oder  Klavier)  koniponiert.  Berlin 
fo.  J.]. 2'.  Mus.  Jud.  Iit.  69. 
-  Psalm  41  zur  Feier  der  Einweihung  des 
neu  erbauten jüdischen  Krankenhauses  zu 
Berlin  [für  eine  Singstiinme  mit  Pilitio- 
begleitung  compoiiirt]. Berliii  [1861]. 2'. 
Mus.  Jud.  lit.  71. 
-  Psalter. Zweistimmige Motetten, Hymnen 
U.  Psalmen  f.  Schiile  U.  Gotteshaus  cotii- 
ponirt. Berliii 1862.  Mus. Jud.  Ht,  524. 
Ljebllng,  L.  ii.  Jacobsohn,  B.  >?Y1  nr3 "I1V 
Schire  beth  Jaacob.  Israelitisches  Schul- 
u.  Gemeitide-Gesaiigbuch  z.  Gebraiiche 
b. Unterricht iri d.  Liturgie u. beim  öfferit- 
lichen  Gottesdienste.  Altona  1880. 
Mus.  Jud.  Iit.  525. 
Lovy,  Israeh.  Chants  religieux  compos6s 
pour les prieres hebraiques. Paris 1862. 2". 
Mus.  Jud.  lit.  73. 
Löwenstamm,  Max  G.  n19ilgt)  9ljY  Jiibel- 
klänge  z.  . .  . Vermählungsfeier .  . . Lud- 
wig  des  Zweitend  Königs  V,  Bayern. 
[München  1868.1  2 .  Mus,  Jud,  Iit.  141. 
-  Cantate  zur  Feier  des  Sojährigen  Jubi- 
läums  der  Synagoge in  München  am  er- 
sten  Tage  des  Pessachfestes  (9.  April 
1576).  Iit  Musik  gesetzt  (Orgaiio  ad  libi- 
tuin).  [Müiichen  1876.1  2'. 
Mus.  Jud,  lit.  159. 
-  Vi  ill19tlT  Seiniroth  le-EI  Chai.  Syn- 
agoge~~-Gesänge  f.  Solo, Soli  u.  Chor  init 
Orgelbegleitung  (ad  libitum).  Wien  1882. 
2'.  Mus.  Jud.  Ilt.  142. 
1.  Freitng-Abend-Gottesdienst. 
i2.1 Sabbatk-Ooticsdienst. 
3.  Oesaiige  fUr  d.  Neusnlir-  U.  Versohiiuiigsiest. 
Löwlt, Isidor  [und]  Bauer,  Jakob. 7)323 1'V 
Schir  Hakawod.  Gottesdienstliche  Gesän- 
'  ge  f.  israelit.  Gemeinden  nach  sephardi- 
schem Ritus coinpoiiirt. 1. Wien  [1899]. 2'. 
Mus.  Jud.  Iit.  72, 
Lutomirski,  Arbrahain]  D.  i1311 i1hn  Ge- 
bedeii  eil  Gezangeii  teil  dienste  van  Ne- 
derlaiidsch-Israelitische  scholen.  Amster- 
dam  [1838],  [Hebr.  u.  Holländisch.] 
Mus.  Jud.  Iit.  526. 
Marksohn,  A.  u.  Wolf,  William.  Auswahl 
alter  hebräischer  Synagogal  Melodien  in 
genauein  Aiischluss  an  ihre originale  Ge- 
stalt  f.  d. Piaiioforte  bearbeitet u.  mit  ei- 
ner  erlnuternden  Vorrede  versehen.  Leip- 
zig  [1875]. 2'.  Mus.  Jud.  Iit.  74. 
Mayer,  Albert  11.  Staab,  J.  ?N1V9 *l'W  Cl.] 
Syriagogen-Chore  ausfuhrbar mit  u.  ohne 
Orgelbegleituttg  C2.1  Soli z. d. Syiiagogeii- 
Chören. Mainz  1857.  Mus. Jud.  lit.  527. 
-  '1~1~'  '?'V  Slrriagogeii-Gesäiige, Soli  U. 
Chöre für  alle Sabbat-, Feier-  u.  Festtage 
aiisführbar rnit  U.  ohiie Orgelbegleitung. 2. 
Aufl.  Maiiiz  [o. J.].  Mus. Jud.  lit.  528. 
Melodie  des  Vinzhans-Liedes.  [O. 0. u.  J.] 
[Mariuscript.]  [Aufgezeichnet  V.  Fabian 
Ogutscli  ii.  durchgesehen  V.  Josef  B. 
Levy.]  Mus,  Jud. Iit.  541. 
Mornbach, Israel  Lazarus.  5NlV'  nll'Bl  P'YJ 
The sacred musical  compositions  . . . con- 
taining  the  services for  Sabbaths  and fe- 
stivals. New  Year  aiid Day of  Atonement. 
Consecration  Hymns,  Psalms  and  Choral 
Wedding Service. Edited by M.  K e i z e r. 
London  1881. 2'.  Mus.  Jud,  Iit.  75. 
Naunibourg,  S[amuel].  5~71~'  nlllW  Chants 
religieux  des  Israelites  contenant  les 
Hymnes, les Psaumes  et la  Liturgie com- 
plete  de  la  Synagogue  des  temps  les 
plus  reciiles  jusqu'i  110s  jours.  Paris 
[1847]. 2'.  Mus.  Jud.  Iit.  79. 
-  alNIUit  a9n1?1 a411  w?V~  Chants  litur- 
giques  des  grandes  fetes.  Paris  [1847]. 
zO.  Mus.  Jud.  lit.  78. 
-  Vl? '.)'V  Nouveau  recueil de chants re- 
ligieux  &  I'usage  du  Culte  Israelite  con- 
tenant  96  Cantiques,  Psaumes,  Hymnes 
Anciennes  Recitations.  Paris  [1864].  2': 
Mus,  Jud.  lit,  77. X.  Theologie.  493 
-  ti91fW  n1lN  Recueil  de  chants  religieux 
et  populaires  des Israelites  de temps  les 
plus  reciiles  jusqu'i  nos  jours.  Partitions 
transcrites  pour  Piano  ou  Orgue  Har- 
monium.  Paris  [1874].  Mus.  Jud.  Ilt.  80. 
Nowakowsky,  David.  11111  'lfW  Schluss- 
gebet  fiir  Joni  Kippur  iI5Y3 n?Qn  für 
Cantor,  Solo  ii.  gemischten  Chor.  Mos- 
cau  f18951.  Mus.  Jud.  lit.  81. 
~ussbaum,  Äbr[aham]  U.  Wernicke,  Otto. 
Wiesbadener  Synagogen-Gesänge,:  Eine 
Sammlung  gottesdienstlicher  Gesange  f. 
Cantor,  Soli,  Gemeindegesang,  geinisch- 
ten  U.  Männerchor  f.  d.  Wiesbadener 
Synagogen-Gesangverein  V.  verschiede- 
nen Autoren componiert. Wiesbaden  1913. 
2".  Mus.  Jud.  llt.  151. 
Ogutsch,  Fabian.  iIllilf  'lfW  Gesänge  für 
den  Freitag-Abend-Gottesdienst  für  solo 
U.  gemischten  Chor.  Eingeführt  in  d. 
neuen  Gemeinde-Synagoge  z.  Frankfurt 
a.  M.  Frankfurt  a.  M.  [1894]. 
Mus.  Jud.  Iit.  530. 
Prager,  J. S.  Bl? 'lfW  Tempel-Gesänge für 
Soli  U.  Chöre  mit  U.  ohne  Orgelbeglei- 
tung.  [Tabor  1867.1  Mus.  Jud.  lit.  531, 
Rablnowitz,  A.  M.  nD33il n92  "lfW  Gottes- 
dienstliche  Gesänge  für  Solo,  Soli  11. 
Chor.  1.  Libaii  1897.  2'. 
Mus.  Jud.  Ilt.  143. 
Rhode,  Max.  Kol  Nidrei.  Berühmte  hebräi- 
sche Melodie.  Nach  einer  alten  Ueberlie- 
ferung.  Für  C!.  Orchester  gesetzt  ii.  in- 
strumentiert.  [Leipzig  1916.1 
Mus.  Jud.  Iit.  565. 
Rose, Alfred.  2PPf  ?'W  Schire Jaakow. Ge- 
mischte  U.  Mäiinerchöre,  Soli  U.  Rezi- 
tative  für  d.  israelitischen  Gottesdienst 
init  u.  ohne  Begleitung  d.  Orgel.  Haniio- 
ver  [19141.  2".  Mus.  Jud.  Ht.  161. 
Rosenblatt,  Josef.  qD19  n1'lQn  Tefilot  Josef. 
Selected  recitatives  for  the  synagogue. 
New York  (1927).  4".  Mus.  Jud.  ilt.  178. 
Rosenfeld.  J. Hebräische National-Melodien. 
Pianoforte. 1.  Pianoforte  U.  Violine  (oder 
Flöte  oder  Violoncello).  2.  Violine  oder 
Violoncello.  Berlin  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  82. 
-  Kol  Nidrei.  Pianoforte,  Violine.  Violon- 
cello.  Violine  U.  Pianoforte.  Berlin  [o.  J.]. 
2'.  Mus.  Jud.  Ilt.  83. 
LRosenfeld, J.  U.  Thiele, R.]  Hebräische Me- 
lodien:  Chanukka-Hymne  für  Kinder- 
stimmen.  Sopran U.  Alt, Piano-Forte  oder 
Harmonium.  Berliil  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  84. 
Rosenhaupt,  M[oritz].  ~51~  IilH1 u95Y Got- 
tesdienstliche  Schlussgesänge  f.  d.  Syn- 
agoge.  Frankfiirt  a.  M.  [o.  J.]. 
Mus.  Jud.  lit,  532. 
-  S~hluss  - V'I?  [Kaddisch]  BfN113  ~~0~5 
[le-Jamim  Naraim]  fiir  Cantor,  Unisono- 
Chor  U.  Gemeinde  componirt.  Leipzig 
[o.  J.].  Mus.  Jud.  lit.  86. 
-  2  $8  1  Gottesdienstliche  Ge- 
sänge  für  Israeliten.  Frankfurt  a,  M. 
1887.  [Niirnberg  1895.1  2". 
Mus.  Jud.  Iit.  85. 
11.  Snbbatli-Morgeii-Oottesdienst. 
111.  Werktags-Oottesdieiist.  Trnditionelle  Melodieri 
11.  Cnsiinlien. 
Rosenspler, Maurice J. 1123il lfW Chir Aka- 
vod,  Album  de  chants  religieux  chez les 
Israelites du  rite Espagnol. Pour le Piano. 
Varna  [o.  J.].  2".  Mus.  Jud.  llt.  87. 
Rosensteln,  G[erson].  Sammlung  von  Got- 
tesdienstlichen  Gesängen  nach  der  Ord- 
niing  des  Hamburger  Tempel-Gebet- 
buches;  aber  auch  z.  Anwendung  bei  d. 
älteren  Synagogen-Ritus.  Hamburg  1852. 
Mus.  Jud.  llt.  533. 
Rosenthal,  Siegrnund.  Drei  Oesänge  aus 
dem  ,,Hallel".  1.  Haudu.  2.  Oiio.  3.  Bo- 
ruch  hab0  (für Trauungen).  Für gemisch- 
ten  Chor componirt. Frankfiirt a. M. 1883. 
Mus.  Jud.  llt.  88, 
Rosowsky, Baruch  Loeb.  ii'l~n  "lfW  Schire 
Tefilla.  Synagogengesänge.  2.  Berliil 
1924. 2".  Mus.  Jud.  llt.  165. 
Rossi,  Salomo.  I.  Chants, psaumes et hym- 
nes  A  3, 4, 5, 6,  7 et 8 voix. Transcrits et 
mis  eil  partition  d'apres  I'original  . . . par 
S.  Na  U m  b o ii r g.  11.  Choix  de 22  Ma- 
drigaux  A  5  voix.  Traiiscrits  d'apres  les 
deiix  kditions  princeps  . .  .  par  Vincent 
d'I n d Y. PubliCs  Par  S.  N a U in b o U r g. 
Paris  1877.  Mus.  Jud.  lit.  89. 
-  Wenn  Gott,  der  Herr,  das  Haus  nicht 
bauet.  [Nach  Psalm  127.1  Im  Tonsatz  V. 
Salomone  Rossi  Hebreo  (1587-1628  Mii- 
siker  an1  Hofe  V.  Mantua).  Zur  Feier  d. 
Grundsteinlegung  d.  neuen  Synagoge  z. 
Königsberg  i.  Pr.  arn  27.  Mai  1894  hrsg. 
V.  Ed.  B i r n b a U m. Köniasbera  118941. 
MU& ~udi  lit.  508. 
Rubin,  David.  $3'3  'PV  Tempel-Gesänge. 
Vorabend  des  Sabbaths,  Gesänge  für 
Chor  LI.  Solostimmen. 3.  Aufl.  Prag [o.  J.]. 
Mus.  Jud.  lit.  90. 
- kfil  '19tt'  Anhang  zu  den  Sabbath-Ge- 
sängen, componirt  für  Chor, Solo  ii.  Or- 
gel  (ad  libitum).  3.  Aufl.  Prag [o.  J.]. 
Mus.  .lud.  llt.  91.  -  h'il '7'W  . . .  Ausgewählte - Kleinodien 
althebräischer  liturgischer  Gesänge  . . . 
Urtext,  theilweise  mit  deutscher  Ueber- 
setzung.  Leipzig  [o.  J.].  Mus,  Jud.  lit.  93. 
-  5YiI 91fW  Schire Hechal. Leipzig  [o.  J.]. 
Mus.  Jud.  llt.  94. 
[1.2.1 Psalinen  11,  Oebete  irn  Urtexte,  z.  Theil 
init  deutscher  Uebersetziing  iri  Musik  ge- 
setzt. 
[3.]  ?pn mn>r  U-Netnne  'Toltef.  Das  ist  d. 
Tag  des  Oerichts. 
-  bfI7  tlfW  Lobgesänge  für  Ruh-  11.  Fest- 
tage.  [12  Gesange  f.  Männerstimmen, 
Chor  U.  Solo  init  Orgelbegleitiing.]  Leip- 
zig  [o.  J.].  Mus.  Jud.  lit.  96. 
-  kfil  'lfW  Tenipel-Gesänge.  Gesänge  d. 
1  Andacht  f.  Chor,  Solo  ii.  Orgel.  Leipzig 
[o.  J.].  Mus.  Jud.  lit.  97. 494  X.  Tlieologie, 
-  $3+if +?+W  Tempel-Gesänge.  Die  Sabbat- 
ruhe. Urtext aus d.  Peiitateuch  mit  deut- 
scher  Ucbertragiing,  in  Musik  gcsetzt, 
Leipzig  [o.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  lit.  101. 
-  Mah  towii.  Wie  schön  siiid  deine  Hüt- 
teil,  Jakob! Für  Caiitor  11.  Orgel.  10. 0. 
o.  J.].  Mus.  Jud,  lit,  92. 
-  MDV3  I7738  Seeleiigedäclitniss-Feier.  [4 
Gesäiige  f.  gemischte11  Chor.]  Lcipzig 
[o.  J.].  Mus.  Jud.  lit.  95. 
-  [Erste  LI.  zweite  Strophe  des Lecho-Do- 
di,  für  eiiie  Singstiiiiine  init  Orgelbeglei- 
tuns. 0. 0. o.  J.1  Mus.  Jud.  Ilt.  98. 
-- il?~'  [Jaaleli.  Hjriiiiic  für  d.  Abend  des 
Versöhnungstages,  f.  Solo  U.  Chor. 0. 0. 
o.  J.]  Mus.  Jud.  Iit.  100. 
'l'raditioneller  Chaiiiicka-Gesang, Iiarino- 
nisirt  U.  für  Siiigstiriimeii,  Orgel  odcr 
Clavicr  gesetzt. Prag 1870. 
Mus.  Jud.  Iit.  09. 
-  lllW  Teiiipel-Gcsiinge.  Morgeii-  LI. 
Mussaphgebet  f.  (I.  Sabbath.  Gesängc  T. 
Chor  11. Solostiiniiicii. 3.  Aufl.  Prag [1900J. 
Mus.  Jud.  lit.  135. 
Rusotta, H. A.  5173  93 Kol  Nidre.  New York 
1897. 2".  Mus.  Jud.  lit.  102. 
11.1 Violitie. 
12.1 Piniio. 
Zweistim~iiigc  Israelitische  Sabbath-  11, 
Festlieder  für  kleinere  Sytiagogeii-Ge- 
meinden, vor  LI.  iiacli  CI.  sottesdieiistlichen 
Vortragen  z.  sinnen.  Bad  Eins  1855. 
[2 Ex.J  Mus.  Jud.  lit.  556.  560. 
Saminsky,  Lazarc.  Sabbath  eveiiiiis  ser- 
vice accordiiig to  the Unioii  Prayer Rooli. 
Opiis  28.  New  Yorlc  1926. 
Mus.  Jud. lit. 577. 
Samuel,  Edouard.  R6pertoirc  inusical  litur- 
giqlie  de  la  Synagogiie  de  Biuxcllcs. 
Riuxelles  [1905-07.1  2". 
Mus.  Jud.  lit.  116. 
1. Sabbat,  I?osch-Cli«descli,  Cliniioiika  et  Poiiriiii. 
2.  Les  trois  fCtes:  l%oiic,  I>eiitec6te ct  Soiikoiith, 
Simclias  l'oro. 
3.  Les  graiitlcs  fetcs:  J(i,scli  Iliisclioiio  ct  Kiii- 
13011r 
4.  CCr6iiioiiies  rclieieiises:  Oificc  niortiiaire,  liii- 
tintion,  Mnringes. 
5. CBrEmoiiies  diverses:  Psaiiincs  ct  C:iiiticiiics: 
Ai)l)eridices. 
Scheuerrnann,  S[eligl,  Die  gottesdienst- 
lichen  Gesäiige  d.  Israelitct!  fiir  d.  gaiize 
Jahr. Fraiikfurt  a.  M.  [1912].  2'. 
Mus.  Jud.  lit.  149. 
Schönield,  Adolph.  Morgciiständchcii  der 
Kinder. ZII Geburtstagen d. Eltern, Gross- 
eltcrii,  Orikel  11.  Taiiten  componirt.  [Fiir 
Siiigstii~ime  u.  Piaiioforte.]  Posen  1.0.  J.1. 
Mus.  Jud.  Ilt.  104. 
-  Des Kindes Chaiiiickali. Fiir 2 Singstimmen 
compoiiirt.  [O. 0. o. J.]  Mus.  Jud.  lit.  103. 
-  lnYIVY  11Y  l1YD  Moaas  Zur  Jc scliiiossi. 
1.  Tempel-Weihe-Festlied.  2.  Nationalgc- 
sang z. Eriililerung an  d. Siege d.  Makka- 
biier.  3.  Chanukah-Lichtel.  Leipzig [o. J.1. 
Mus.  Jud.  lit.  105. 
-  Buiideslicd.  [Deutscher  Text.  Für  Solo, 
Chor  11.  Piaiioforte.]  [Leipzig o.  J.] 2'. 
Mus.  Jtid.  lit.  107. 
-  Biii~deslied [iiacli  Psalm  1331  für  Israe- 
litische  Caiitoi.en  coinpoiiirt.  [Fiir  Solo, 
Chor, Piaiioforte  11.  Orgelbegleitiiiig.]  Po- 
sei1 [o. J.].  2'.  Mus.  Jud. lit.  108. 
-  P1llDW  +?Y??  PYWI h119t)l  Recitative  U. 
Gesänge, Lob- u. Danklieder, zum Vortrage 
am  ersten  LI.  zweiten  Abeiide  des Ueber- 
sclireitiingsfestes.  [Posen]  1884.  4". 
Mus.  Jud.  Iit.  106. 
Schorr,  Bnruch.  V  13  J  Negiiiotli 
ßaruch  Schorr.  Sriiagogen-Gesärige  f.  (I. 
hohen  Feiertage.  Hrsg.  V.  J.  S C li o r r. 
New  York  1908. 4'.  Mus.  Jud.  Iit.  145. 
Schwarz,  Sigrnuiid.  l'll'l  835  Leclio  Dodi 
[für  Solo  11.  geinischtcii  Chor]  coinponirt. 
Pressburg  [o.  J.]. 2'.  Mus.  Jud,  lit.  110. 
Sebba,  Joseph  J.  qDI'  "l'V  Rezitative  für 
deti  israelitisclien  Gottesdienst.  T~icltui~l 
(Kurland)  1914-20.  Mus.  Jud.  lit.  572. 
I.  riir  Sabbath. 
2.  Fiir  (I.  drei  Festc. 
3. Fiir  Nciijnhi  11.  Vcrsöliiiiiiigstn#. 
4.  Er~iiiiziinsen. 
Siiiirat  Jah.  ilY  mD1  Ziinrath  Yah.  Litiirgic 
songs, coiisistiiis  of  Hebrew, English  and 
Gernian.  Psaliils  atid  Hviniis  svsteinati- 
cally  assaiiged  for  tlic  Jewish  i.ite  with 
orgaii  accoinpaiiiment.  Edited  and  i~lib- 
lished  by  M.  G o l d s t e i 11, A.  Kai  s e r , 
S.  W e l s C h, J.  L.  R i  C C.  New  York 
1873-77.  Baltiriiorc  1886. 
Mus.  Jud.  lit.  30. 
I. Snbbnth  service. 
11.  For  tlic  tlirce  ierists,  CIi:iiiiiltah,  Piiriiii  aiid 
tliniiksgiviiin. 
111.  For  Ncw  Year  niid  ttie  Das  oi  Atoiicnient. 
'Slic  evciiiiii!  niid  nioriiiiie  services. 
1V. 1200i  New  Year  niid  the  Das  of  Atoneniciit. 
'She  Miissai.  Miiichah  and  N'ilah  services. 
Singer,  Bciicdikt.  Beitriige  zur  Geschichte 
der  Miisik.  Synagopale  Gesange  mit  ei- 
iier  Eiiilcitunn  V. M.  G r ü 11  W a l d.  l. 2. 
2.  Alifl.  Prag 1887.  Mus.  Jud.  Iit.  553. 
Singer,  Fcrdiiiaiid.  973 $3  Kol  Nidre  für 
Gesang  oder  Piaiiofortc  bearbeitet.  Bu- 
dapest  [o.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  lit.  111. 
Sliigermann,  Max.  Kcduscha  für  Cantor- 
Solo  mit  Orgel-  oder  Harrnoniiiin-ßeglei- 
tuiip.  Trogpau  [o.  J.].  2". 
Mus.  Jud.  lit.  113. 
Stark,  Edward  J.  Sefcr  Aniin  Zemiroth. 
New  York  1910.  1913.  Mus.  Jud.  Iit,  150, 
11.1  Miisical  service  ior  the  Ncw  Yenr. 
2  Miisicnl  service  ior  tlio  Eve  oi  Atoiiemciit. 
3.  Miisicnl  service  for  the  1)av  of  Atoiicriieiit.  I  .I 
Strauss,  [J.]  Hebrew  and  English  respon- 
sec nnd  hyirins  for  iisc  in  the  synagogiie. 
Rradford  1891.  Mus.  Jud.  lit.  536. 
Stutschewsky, Joactiim.  M'chol  KCdem.  Be- 
arbeituiigeii  für  Violoiicell  11.  Klavicr.  Zii- 
ricli  LI.  Leipzig  [1924].  2". 
Mus.  Jiid.  Iit.  167, 
-  Eli,  Eli  laina  asawthanu.  Bearbciturigeil 
für  Violoricell  11.  Klavier.  Züricli  U.  Leip- 
zig  [1924].  2'.  MUS. Ju~.  lit.  166. X, Theologie.  495 
Sulzer,  S[alomon].  Kleines  liturgisches  Ge- 
sangbuch,  zuin  Gebrauche  für  Schulen, 
ltleinere  Geineiiideii  U.  die  häusliche  An- 
dacht. Wien  1860.  Mus.  Jud.  Iit.  562. 
1.  Die  Sabbat-Litiir~ie. 
-  Schir  Zioii,  gottesdienstliche  Gesängc 
der Israeliten. 1. 2.  Wien  [1865]. 2". 
Mus.  Jud.  Iit,  128. 
-  tll31  Gedeiiltblattcr, XX  Gesänge  f.  deii 
israelitisclien  Gottesdienst  für  Solo (Caii- 
tor),  Chor  11.  Orgel.  Hrsg.  V.  J. S U l z C r. 
Wien  [1890].  2".  Mus.  Jud.  Iit.  131. 
-  [IIX  llV  Schir Zion.  Gesänge für  d. is- 
raelitische~~  Gottesdienst. Revidiert U.  iicii 
hrsg.  V.  .J.  S ii 1 z e r.  Leipzig  [19051.  4 . 
Mus.  Jud.  Iit.  14.1. 
Sulzer,  Saloirioii  LI. Sulzer.  Josef.  Gesänge 
für  den  gesamten  israelitischen  Gottes- 
dienst für Solostimn~e,  Quartett, Chor, rnit 
LI.  ohne  Orgelbegleitu~ig.  ,,Dudaiin".  Neii 
revidiertc  Aiifl.  Leipzig  1928. 
Mus.  .lud.  lit.  581. 
Tintner, Mroritz].  Ziir  Ehre Gottes ii.  seines 
heilige11  Werkes.  ücbetc  LI.  Gesänge  z. 
Gebrauche  b.  öffentl.  Gottcsdienste. 
I3unzlau  1883.  Miis,  Jud.  Iit.  537. 
I. Sabhatlie  ii.  Festtage. 
2.  Biindosieicr,  Koti~irniatioii.  Trniiuna.  Reertli- 
giing.  z.  Oehiirtstage  d.  Landeslierrii. 
3.  Nciijnlirs-  11.  Vcrsbhniinasicst. 
.-  Wli)  n77n 7lD  Gebetordii~iiig zur  heili- 
gen  Weihe.  Hebr.  11.  tleiitscli.  Dreistini- 
inig.  Chöre,  Solis,  Recitative  . . . init  11. 
ohne  Begleitung  d.  Orgel  (ad  libituni) 
nebst  RitLialvorschrift.,  Gebeten  11.  Aii- 
dachtsbetracl~tiiiig.  f.  d.  israel.  Gottes- 
dienst. Bunzlau  1889. 4'.  Mus. Jud. Iit. 114. 
Tintner, M.  LI.  Nessler,  G.  'IN~w' '7'V  Got- 
tesdieiistlichc  Gesänge.  Eirigeführt  i.  CI. 
Syiiagogc z. Hunzlaii  11. in aridercri Geniein- 
deii.  Buiizlau  1877.  Miis.  Jiid.  lit.  538. 
Wallerstein,  Moritz. 19Bn  72  Hcbriiische  LI. 
deutsche  Syiingogen-Gesänge  für  Chor, 
Soli, init Orgelbegleitung. Prag [o. J.]. 2'. 
Mus.  Jiid.  lit.  115. 
Weiler,  A.  Tempelweihe.  Marsch  . .  .  fiir 
Pianoforte.  Nördliiigen  [o,  J.].  2". 
Mus.  Jud.  Iit.  116. 
WeiII,  Albert.  PiIl3N  Syiiagoseti-Ge- 
säiige  fiir  Cantor  LI.  Mäiirierchor.  Fraiik- 
furt  a.  M.  1893. 2'.  Miic.  Jiid.  lit.  117. 
Weintraub,  H[irsch].  "7 il3  lT1tY  Schire 
Beth  Adonai -  oder Tempelgesänge  f.  d. 
Gottesdienst  d.  Israeliteii.  1-3.  Leipzig 
f18591. 4'.  Mus.  Jud.  Iit.  137. 
Weintraiib,  Max. Agende f.  Trauungen. Ent- 
haltend:  Vorspiel,  Duo  f.  2  Bariton,  2 
Zwischeiispiele,  1  Nachspiel.  Für  Harmo- 
niiiiii  oder  Orgel.  Franltfiirt  a.  M.  [o.  J.]. 
2'.  Mus.  Jud.  llt,  118. 
-  Vorlesuiig  d.  Buches Esther. Eilthaltend: 
1. Drei  Benediktionen. 
2. Vorlesung  (1.  vollstäiidig.  Megilla  mit 
d.  alten  Melodie  rytmisch  geordiict: 
3. Drei  gemischte  Chöre. 
Fraiikfurt  a. M.  To.  J.].  2". 
Mus,  Jud.  lit.  120. 
-  Der  Frcitagabcnd.  Eine  Saminliing  V. 
gottesdienst.  (jesiingen  f.  denselben,  iii 
ein,  zwei,  drci  LI.  vierstimmig.  Chören 
nebst  Soli, Rezitative  coinponirt.  Frankf. 
a. M.  [1875].  2'.  Mils.  Jud.  Iit.  119. 
Weiss,  Jakob  L.  Miisikalische  Synagogeii- 
Bibliothek  . . . eiiigericlitet  f.  Pianoforte, 
I-larinoniiiin  ii.  Orgel.  1. Wien  1881. 
Mus.  Jud.  Iit.  121. 
Wernicke,  Otto.  Israels  Kriegsgebet.  Wies- 
baden  1916.  2".  Mus.  Jud.  lit.  162. 
Wodak,  M[ayerI.  nY2Bil  Haitinazeach. 
Schule  des  israelitisclien  Ca~itors.  [Wien 
1898.1 2'.  Mus.  Jud.  lit.  122. 
1. Woclicat~i~saebclc  11.  Cnsiialicri. 
2.  Gehete  I. Snnistag. 
3.  Fcsttagsgebetc. 
4. Nciijnlirs-  LI.  Versüliiii~ii~stnss~~Licte. 
Wöhler,  Gottliard.  Kol  Nidreh  [fiir  Piano]. 
Budapest  [o.  J.].  2'.  Mus.  Jud.  lit.  123. 
-  Kol  Nidre.  [Faiitaisie  pour  le  Piano- 
forte.]  Radapest  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jiid.  lit.  124. 
-  Min  Hainetzar.  [Psaunie  118  de  F.  Ha- 
levy traiiscript pour  Ic  Pianoforte.] Buda- 
pest  [o.  J.].  2".  MUS. Ju~.  lit.  125. 
' 
Zilberts,  Zavel. Kiddush  for  friday cveiiiiig. 
1 
For cantor and  choir, witli  orgaii  accom- 
~~ariiriierit.  New York  1928.  2".  ~ 
Mus.  Jud.  lit.  582. 
Zivi,  Herniann.  Scholoscli  essre iniddos  . . . 
fiir  4stimmig  gemischten  Chor, Caiitor  LI. 
Orgel. Diisseldorf  [o.  J.].  2'. 
Mus.  Jiid.  Iit.  126. 
' 
-  Gebctc LI. Gesäiige für den Jugendgottes- 
dienst  der  Syiiagogen-Gemeinde  Düsscl- 
dorf.  [Diisseldorf  1895.1 Mus. Jud. lit.  539. 
-  Freitag-Abend-Gottesdienst  iinter  spe- 
zieller  Berücksichtigung  des  aschkeriasi- 
schen  Cliasoiius  für  IZaiitor,  ciiistimniigen 
Genieindegesang  LI.  Orgel,  componiert. 
,  Leipzig  1906.  Miis.  Jud.  lit.  569. 
i  --  Gott  sei  des  Kaisers  Schutz.  Gebet  f. 
/  Kaiser  ii.  Reich.  Eiiistimmiger  Chor  niit 
1  Hegleituiig  d.  Orgcl  komponiert.  [Elber- 
'  feld]  1916.  Mus.  Jud.  lit.  570 498  Titel-  und Sachregister 
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datum. 
393.  Grunwald.  Moritz  I.  Max. 
395.  Oehler.  bibliam  I.  biblicani. 
398.  Ruttenwieser.  Eias  1.  Elias. 
400.  Chibja  1.  Cliiwja. 
401.  Ainzalak.  Lisaboa  I.  Lisboa. 
Deutsch.  Gotthold  I.  Gotthard. 
104.  Izates  str.  U.  erg.  S.  403  nach  Rotli- 
schild  unt.  [Rothschild, Clein.  V.] 
-108.  Carter. Nach and erg.:  Judoism, with aii. 
417,  Beclrer.  Nacli  Ferdinand erg. Wilhelni. 
418.  Dalman  LI.  Schulze.  Zinsendorf  1.  Zin- 
zendorf. 
419.  Faucrlioldt.  Judeninission  1.  Mission. 
421.  Le  Uoi.  (Vorletzter Titel.)  Nach  Mi- 
chael  erg.  Solonion. 
424.  S.,  A. d. i.  Adolph  Sapiiir. 
425.  Schriften  44.  Barakhot  I.  Berakhot. 
Schriften 8.  Tremillius  I.  Tremellius. 
427.  Waruni.  Nach  wvir  erg.: nicht. 
Worte.  Verf. Joh. Aug.  Hausmeister. 
428.  Berr.  Preeface  I.  Pr6faw. 
445.  Brüll.  5. Titel. Erinerung  I.  Erinnerun  . 
449.  Plaut.  3. Titel.  Las  Angeles  I.  Los 8' . 
450.  Rosenberg.  dicsoult  1.  dicsöult. 
464.  Hirsch.  Kohlofen  1.  Kohlhöfen. 
469.  Creizenacli.  Moritz  I.  Michael. 
473.  Gebete.  Modli  I.  Modly. 
474,  1. Spalte, 6.  'Titel.  val6  1.  val6. 
476.  Murner. (2.Titel.) Benedicte 1. Benedicite. 
489.  Freedberg. 1.  LI. 2. Titel. religions 1.  reli- 
gious. 3. Titel. Hanoroth  1.  Haneroth. 
I'i'iedmann.  Schelomah  1.  Schelomoh. 